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A tó t nemzetiségi kérdésnek 1848— 1849. évi ira ta it a 
bécsi állami levéltárból, a budapesti m. kir. országos levéltárból, 
a  bécsi hadi levéltárból, a bécsi belügyi levéltárból, a Nemzeti 
Múzeum levéltárából ‘és kis részben, évtizedekkel ezelőtt, a 
régi liptómegyei levéltárból gyűjtöttem  össze. A kutatási 
m unkát többnyire 1922—25-ben végeztem. Ezóta a kérdésre 
vonatkozó anyag egy része a bécsi levéltárokból átkerült a 
magyar központi levéltárakba, m int például a B atthány- és 
Kossuth-kormányok okmányai, valam int a magyar független­
ségi harcra vonatkozó magyar hadi iratok. Ezt a változást 
a  levéltári jelzeteknél csakis az előbb em lített iratoknál esz­
közöltem, minthogy a jelzeteknek az egész vonalon való teljes 
megváltoztatása tetemes m unkatöbbletet okozott volna. Az ok­
mányok tárgyai, keltezései és régi jelzetei, azt hiszem, meg­
felelő útbaigazítást nyújtanak. Ezen munkám, különösen pedig 
az iratokat magába foglaló k ö te t, a bécsi belügyi levéltár 
égése és pusztulása előtt készült ifes így «olyan okmányokat is 
ism ertet, melyek valószínűleg a nagy és pótolhatatlan károkat 
okozott szerencsétlenség m artalékául festék. Az iratgyüjtem ény 
összeállításánál szem előtt tartóztam  a technikai és anyagi 
szempontokat, melyek egy túlnagy kötet kiadását nem tan á ­
csolják. Ezért a kérdéssel csakis & legszorosabb vonatkozásban 
álló iratokat vettem  tekintetbe és a kiválogatásnál a következő 
rendszert követtem  : az anyag nagy részét, különösen a nem 
terjedelmes és nem közvetlen anyagot a feldolgozás jegyzetei­
ben használtam fel, megfelelően kiemelt idézetekkel, az ezen 
kötetben közreadott iratok között fontosság tekintetében betű­
típusban te ttem  különbséget, ezenkívül az egyes iratoknál a 
kérdésre nem vonatkozó vagy kevésbbé fontos részeket petitben 
szedett kivonatokban ism ertettem , míg a kérdésre tekintetbe 
vehető részt változtatás nélkül leközöltem. Ebben a kötetben 
a  túltengő jegyzétezést kerültem , m ert az okmányokra vonat­
kozó kielégítő m agyarázatot az első kötetben kapja az olvasó, 
amelyben pontos utalás van az egyes iratokra.
Ami a közölt iratok ortográfiáját illeti, lehetőleg ragasz­
kodtam az okmányok eredeti írásmódjához úgy a magyar, mint
a német és a tó t szövegeknél, m ert felfogásom szerint az iratok 
ortográfiája nemcsak kortörténeti jellemző tényező és nyelv- 
történeti jelentős anyag, hanem az iratok íróira nézve is érdekes 
következtetésekre és adatokra nyújt bázist. Ez különösen a 
magyar és tó t szövegeknél láthatjuk. A közölt iratok nagy részét 
felsőmagyarországi főispánok és kormánybiztosok írták. A mon­
datszerkezet gyakran idegenszerű. A névelőket néha elhagyják, 
a tárgyi és alanyi igeragozást összezavarják, mondat közepén, 
főneveknél gyakran nagy kezdőbetűket használnak. Az akták 
külzetein levő tartalm i m utató t és a beérkezési, elintézési időt 
rendszerint Stuller Ferenc elnöki titk á r vezette reá.
Bonyolult még a tó t szövegek írásmódja, m ert Stúr akciója 
következtében a tó t nyelv irodalmosítása megvalósult ugyan, 
azonban kialakult tó t ortográfia még nem volt és mindenki 
úgy írt, ahogyan elképzelte a tó t ortográfiát. A kötetben 
azon fontosabb tó t kiáltványokat és nyom tatványokat is 
közreadom, melyek a tó t nemzeti tanács által és részben 
ellene, kiadattak.
Megemlítem még azt, hogy a tó t iratok fordítását több 
oknál fogva el kellett hagynom. Aki a kérdéssel behatóbban 
kíván foglalkozni, annak a tó t nyelvet amúgy is el kell sajá­
títan ia , kiemelendő azonban, hogy a feldolgozás a tó t iratokra 
nézve is részletes felvilágosítást nyújt.
Budapest, 1936 április havában.
Steier Lajos.
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Az 1848. évi tót események előzményei.
(Ira tok  : 1— 18. sz.)
1.
1848 március 28. — Liptószentmiklós.
Rád]) Mihály liptói helyettes alispán Batthyány Lajos gróf 
miniszterelnökhöz a március 28-i liptói törvényhatósági köz­
gyűlésről és az általa elfogadott tót petícióról.
(Ered. tiszt. — 0. L. 1848. Μ. 0. I. B. me. ü. i. 100. D. 2.)
Nagymóltóságú Gróf Ministerelnök Úr ! Kegyelmes Uram !
A folyó évi Martius 23-kán 2. szám a la tt ezen alispáni 
hivatalhoz kegyesen intézett körlevelének tartalm ához képest 
nem késtem a közteherviselésről, papi tized és úrbéri viszonyok 
megszüntetéséről legújabb törvénycikkelyek és az országgyűlési 
nyilatkozat köztudomásra ju tta tása  végett a megyei törvény- 
hatóság részéről tartandó és járásbeli főszolgabirák által hala­
dék nélkül közhírré te t t  soronkivüli közgyűlést mai napra 
kitűzni.
Mely alkalommal mindenekelőtt ő  császári királyi Főher- 
czegsége, Országunk Mélyen tisztelt Nádorának folyó évi Már- 
tius 17-ről 501 sz. a. költ kegyelmes levele felvétetvén, Nagy­
méltóságodnak úgymint a nagyméltóságú m agyar Ministerium 
Elnökének egy alázatos üdvözlő levél elhatároztatott, ennek 
utána a fenérintett kegy. körlevél tárgyalás alá jővén, annak 
értelmében az adózó osztály előtt népszerűséggel biró egyének­
ből álló járásonkénti választmányok neveztettek ki — holnap 
és következő napokban már is kellőleg müködendők.
Ezen tárgyaknak m ajd végképeni befejezése előtt némely 
megyei községeknek lakosai váratlanul csoportosan terembe 
betódulván, ezek közt kebelbeli Hibbe mezővárosának1 jegy­
zője Klein Lajos, anélkül, hogy én, vagy az illető napkeleti 
főszolgabíró azt sejdítettük volna, a petitió alakjában tó t nyel­
ven szerkesztett folyamodást olvasta, melyben hajdan dicső 
tó t (szláv) nemzetiségnek, több századévtől elhanyagolt álla- 
potját kiemelve, kívánatkép előterjesztetett, hogy a tó t nyelv 
tanácskozási közgyülekezetekben m agyar nyelv helyett ezentúl 
használtassák oly kérelemmel, hogy ebbéli folyamodás a nagy-
1 Eltótosodott német telep, melynek eredeti német neve Geib.
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méltóságú Magyar Ministeriumnak pártolólag ajánltassék és 
Magyar—tó t—horvát törvényhatóságokkal közöltessék, ámbár 
pedig ezekre feleletül adato tt, hogy olyatán időelötti — hazai 
alapon törvényekbe ütköző kérelem még jelenleg nem megyé­
hez, de inkább jövő Pesten tartandó országgyűlésre tartozik, 
evvel mégis tó t polgártársaink meg nem elégedvén kérésüket 
ismételték és annak tám ogatására még hárm an terjedelmesen 
szónokoltak, — mindig tótul — éljen helyett nem volt egyéb 
csak szláva hallható, — és e szerint a kedélyek ingerültségbe 
jönni kezdvén, megyei rendek a közrend fenntartása tekinteté­
ből kénytelenek valának azt határozni, hogy a kérdéses magyarra 
fordítandó petitió a Nagyméltóságú Magyar Ministeriumnak 
fel fog terjesztetni és a fennem lített törvényhatóságokkal közöl- 
tetn i, — mai közgyűlésnek jegyzőkönyve Martius 30-kán h ite­
lesíttetni fogván.
Mivel' pedig olyatén demonstrátiók pánszlávizmus féle 
mozgalmakra netalán m utatkoznak, szoros kötelességemnek 
tartom  Nagyméltóságodat ezekről röviden, de gyorsan és egész 
alázatta l tudósítani.
K i is magas kegyeibe ajánlott, legmélyebb tisztelettel 
öröklök Nagyméltóságodnak
Szent Miklóson M artius 28-án.
1848. alázatos szolgája
Rády M ihály liptómegyei helyettes alispán.1
2.
1848 április 6. — Liptószentmiklós.
Thuránszky  Péter B a tthyány  Lajos gró f miniszterelnöknek  
jelenti, hogy a m árcius 28-i liptói tót petíciót benyújtó i
visszavonták.
(Ered. tiszt. -  0. L. — K. A. 131/e. 1848.)
Nagy Méltóságú Gróf, Nemzeti Minister Elnök Ur. Kegyel­
mes Uram  !
Nagy Méltóságod folyó év és hó 1-ről költ kegyes meg­
hagyása következtében1 2 alázatossan ’s egyszersmind hivatalosan 
jelentem : — miszerint kebelbeli azon egyének, kik fenn álló 
törvényeink ellenére, a Szláv nyelvet, e törvényhatóság törvény­
kezési és köztanácskozási nyelvvé emelni akarván, a Megye 
közgyűlésére bem utatott e részbeni petitio jókat aláírták és'
1 Kívül megjegyzés Pulssky Ferenc írásával: „Tudomásul szolgál.“" 
A jelentés március 29-én vétetett.
2 A miniszteri országos ideiglenes bizottmány foglalkozott Rády jelen­
tésével. A bizottmány jegyzőkönyve 124. sz. alatt említi a liptói petíciót.
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fellépésűk által kérelményök elfogadását, valam int oly h a tá ­
rozatot is : — miszerint a petitio Cs. királyi Főherczeg királyi 
helytartó és országunk Nádora ö  Fenségéhez, úgy szinte Nagy 
Méltóságodhoz is pártolva felterjesztessék és az ország minden 
törvényhatóságaival hasonlóképpen ajánlólag közöltessék, — 
kieszközlötték, — az eránti megállapodás szerint helyettes 
alispánjuk eleibe, járásbeli főszolgabíró által tegnapi napra 
megidézve és több jelen voltak által — kik abban részt vettünk, 
törvénybe ütköző fellépéseikről kellőleg felvilágosítva, petitio- 
joktól elállottak és visszavételét is kinyilatkoztatták. — Miről 
a járásbeli főszolgabíró mai napon ta r to tt  közgyűlésre jelen­
tést adván, ennek nyomán előbbi határozat is megszüntettnek 
és a petitio visszavonottnak jegyzőkönyvileg kim ondatott.
A dolog ez állásánál tehát, annyival inkább : m iután 
azok, kik a petitiot írták  volt alá, oda is világosan nyilatkoztat­
ták  ki magokat : miszerint a Szláv nyelvnek diplomáciai polczra 
leendő emelését nem is kérik és egyedül jövendőre nemzetiségük 
bányában, ha a körülmények szükségessé tennék, törvényes 
útonni kérelem előterjesztését magoknak fen ta rta n ák : —
ezen egész kérdést mint tettleg m egszüntettnek és a kellő Rend 
és Csend fentartására nézve, semmi kellemetlen következést 
maga u tán  nem vonandónak — Nagy Méltóságod tekinteni 
kegyesen méltóztassék.
Egyébbánt pedig Nagy Méltóságod kegyes meghagyásá­
hoz képest ugyanazt pontosan alkalmaztatni, szükség esetében 
pedig alázatos tudósításom at felterjeszteni fogván : — Nagy 
Méltóságod kegyességébe alázatosan ajánlok, mély tisztelettel 
öröklők,
Liptó Sz. Miklóson Aprilis 6-án 1848.
Nagy Méltóságodnak alázatos szolgája
Thuránszky Péter kincstári ügyvéd.
3.
& 1848 március 27. — Ipolyság.
Majthényi László báró, Hont megye alispánja Batthyány  
Lajos gróf miniszterelnöknek jelenti Botaridess János pri- 
beli jegyző lazító agitációját.
(Ered. tiszt. — 0. L. — 1848. Μ. 0. I. B. me. ü. i. 65. sz. D. 2.)
Méltóságos Gróf, Ministerelnök Ú r !
Folyó évi március 17-én 1. szám ala tti körlevelében foglalt 
utasítás nyomán a következő hivatalos alázatu előterjesztést 
teszem. Megyebeli Pribel helység jegyzője Rotaridesz János a 
legújabb törvényeket közönségesítő biztosság előtt eléggé vak­
14 1848. Ap h i l i s  12.
merő volt kijelenteni a népnek, hogy a földes uraság félelemből 
ösztönöztetve nem tiszta szándékból, de kényszerítve adá az 
engedményeket, melyeknek századokkal előbb megadásával 
tartozo tt ; nyilvánítá továbbá az élőbbről hasonló izgatásokkal 
fellázított nép nevében, hogy ezekkel távolról sem elégedve be, 
minden házhely u tán  kívánják az erdő illetőséget kihasítani 
a szöllődézsmából m agukat felmentetni, a majorsági földekre 
telepített zsellérek nevében kijelenté, hogy ha ezek minden leg­
kisebb terhelés nélkül nálunk nem hagyatnak, meg nem nyugsza­
nak, mire a felzaklatott nép közül többen azt adák hozzá, hogy 
vérbe fürdés nélkül a dolog nem végződhetik ; végtére még 
lelkesült szónoklattal kijelenté, hogy ez sem elég még, de köte­
lezze m agát a földes uraság, miszerint a tó t nemzeti nyelvüket 
használni fogják s a gyermekeknek m agyar nyelvtani ok tatását 
nem szorgalmazandják, ezekután lázító tó t versek éneklése m el­
le tt távozott a bíró lakába, o tt az úrbéri törvényeket a falu 
közepén megégették, egész éjjel a lázító jegyző vezérlete mellett 
egy helységből a másikba jártak , minden úri lak udvarába 
bélőttek, másnap pedig lóháton fegyveresen más helységek 
izgatására indultak ; végre pedig ugyanazon jegyző megeskette 
a népet, hogy ha őt elfognák, m int vértanút bosszulják meg.1
B. Majthényi László. 
Ipolyságh M artius 27. 1848.2
4.
1848 április 12. — Pozsony.
A m. kir. minisztertanács Beniczky Lajoshoz, akit meghíz, 
hogy a Selmecbányán észlelt tót felkelési előkészületeket 
figyelemmel kísérje.
(Fogaim. — 0. L. — K. A. 50/e. 1848.)
Beniczky Lajoshoz.
Selmeczbánya város polgármestere Czobor János f. é. 
april. 10-dikén kelt felterjesztesében jelentvén : hogy a tót 
ajkú, leginkább evangelious vallású lakosok, különösen némelly
1 A jelentés vétetett március 29-én.
2 A miniszteri országos ideiglenes bizottmánynak jegyzőkönyve (0. L. — 
1848. D. 1.) szerint a bizottmány következőképen intézte el a jelentést:
84. „Hont megye alispánja Pribel helységben Kotaridesz János izgatá­
sára történt mozgalmakról s a nevezett izgató befogatása s a rend helyre- 
állítása iránt te tt intézkedésekről azzal tesz jelentést“, hogy rossz állapotú a 
fogház és vigyék máshová.
Válasz: Nem lehet átszállítani, azonban „a bánásmód irányában úgy 
intézkedjék, nehogy a büntetés szigorúsága által a népben még nagyobb inge­
rültség támadjon“.
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tanuló ifjak, a rokon ajkú horvát és szerb tanulókkal egyet­
értésben, sőt állítólag az orosz kormány tudtával a magyarok 
elleni lázadásra dolgoznak; — hivatkozván egyszersmind,
bizonyos vezércikkre, melly Stur L. tó t hírlapjában megjelent, 
s eredetiben felm utatott két levélre, mellyekben bizonyos 
Ormisz1 nevű pozsonyi tanuló, Chren Mátyás selmeczi tanulót 
a  „ tó t drám a“ eljátszásáról s a tó t összeesküvésről értesíti, 
végre hogy bizonyos Kozelniczky pozsonyi tanuló és Jancsó1 2 
selmeczi bányagyakornok a tó t felkelés előmozdítására bujto- 
gatnak, — Ont a ministeri Tanács határozatából ezennel fel­
szólítom : miszerint Selmeczen tartózkodjék, ezen várost és 
környékét szemmel tartsa , s ha vétkes irányú mozgalmak iránt 
alapos tudomáshoz ju tna, engemet azonnal tudósítson, addig 
is pedig a népet minden módon m egnyugtatni ügyekezzék.
K elt a ministeriumnak Pozsonyban 1848-diki april 
12-dikén ta r to tt  tanácsüléséből.3
5.
1848 március 22. — Selmecbánya.
Selmecbánya város üdvözlő felirata Batthyány Lajos gróf 
miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 2/e. 1848.)
Nagyméltóságú örökös Gróf és királyi Minister Elnök Űr, 
Legkegyesebb Urunk !
Midőn igaz hazapolgári és országos köztörvényhatósági köte­
lességünknek ismernénk a’ legbuzgóbb hálát adni Magyar Ország 
Istenének, hogy legkegyelmesebb királyunknak legjobb fejedelmi 
Atyjánknak, édes hazánk alkotmányos országi függetlenségét, sza­
badságát, ’s minden boldogságát sarkaiból kiforgatni, ’s azt az abso- 
lutismus vasbilincsei alá örökre lesújtani törekvő hűtlen tanácsadói 
által ál előterjesztésekkel elhomályosított szemeiről a ’ vészt rejtő 
fátyolt valahára levonva, ’s magas fejedelmi szívét hű magyar nem­
zetéhez fordítva az 1790/91-ik é. 10-ik törvényünkben kimondotta 
királyi igéjét valahára testté vállni, ’s a’ zsarnoki önkénynek vas 
igája alatt nyügő kedves hazánk törvényes alkotmányos szabadságát 
az osztrák kormánytóli függetlenségének szentséges királyi szó által 
nyilatkoztatta elismerésével, annak valósításául pedig egy önállólag 
kormányozandó felelős magyar Ministerium legkegyelmesebb kineve­
1 Valószínűleg Ormis Sámuel későbbi tó t drámaíró és pedagógus.
2 Valószínűleg Janco József tót költő.
3 Az okmányt Jászay fogalmazta április 20-án és Batthyány appro- 
bálta. Tehát nyolc nappal a minisztertanács után került kiadásra a fontos 
kérdésben.
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zésével azonnal helyre is állítani ’s így örökre biztosítani engedé : 
egyszersmind ezen már álmunkban sem reméllettük — mint egy 
isteni csuda által rögtön elővarázslott szerencsés változatából bol­
dogtalan hazapolgári állapotunknak, így, valamint azon körülmény­
ből is, hogy legkegyesebb koronás Fejedelmünk kedves hazánk köz 
boldogságának minél hathatósabb előmozdítására igazszívűen törekvő 
atyjai szándékát tanúsítandó, önálló magyarhoni kormányunk élére 
Nagyméltóságodat, kinek magasztos lelkesedésű hazafiúságában, 
tántoríthatatlan becsületességében, ’s státus political bölcsességé­
ben az egész ország egyhangú bizodalma központosul, legkegyelme­
sebben állítani méltóztatott, — támadt határtalan közörömünket 
Nagyméltóságodnak hivatalosan kijelenthetni legszerencsésebbeknek 
érezzük magunkat !
Ezeket Nagyméltóságodnak sürgönnyel kapott f. é. Márczius 
hó 17-kéről hozzánk intézett Minister-elnöki 100 számú mélyen tisz­
telt hivatalos levelére, mellyet az összehivatott egész városi közön­
ségünknek azonnal nyilván ki is hirdettünk, ugyan annak köz kívá­
natára is legtisztább, legbuzgóbb hazafi szíveinkből válaszolván, 
hivatalosan jelentjük: hogy Nagyméltóságod ezen örökemlékezetű 
hivatalos Minister! intézvényében tudomásunkra adott politikai 
állásunk szerencsés üdvtellyes változásának hirdetése az egész, 
ezerekre összesereglett közönségtől, örömérzésének leirhatlan ki­
törésével, szűnni nem akart dörgő éljenezésekkel, álgyúink öröm­
morgásai, ’s valamennyi harangjaink, országos örömöt hirdető, 
kongásai között fogadtatott légyen nem csak, de a’ Mindenható 
Isten véghetetlen bölcsessége és kimeríthetlen jóságú ezen hazánkat 
boldogító szent végzéséért és keresztényi hálaadási tartozásunkról 
sem felejtkezvén el, a’ ránk árasztott határtalan jótéteményért 
áhitatos hálaimánkat és a’ Mennyek Urához catholica egyházunk­
ban nyomban, az ágosta vallásu templomban pedig Márczius 26-án 
küldöttük légyen.
Mellyek köteles alázatos jelentése mellett, midőn Nagy méltó­
ságodnak lelkes és igazszívű hazafiul elszántsággal elfogadta ’s 
megkezdette magas, nehéz és veszélytellyes kormányzati pályáján a’ 
lehető legszerencsésbb előhaladást, kedves hazánkat boldogító min­
dennemű sikert, ’s kormányzásának magas élete fogytáig tartandó 
nemzeti köz bizodalmát sziveink mélyéből őszintén kívánnánk: magas 
kegyeibe ajánlottak örök hálás érzettel és alázattal maradunk.
Selmeczbányán I848-ik évi Márczius hó 22-ik napján tarto tt 
közgyűlésünkből.
Nagyméltóságodnak legalázatosabb szolgái:
Czobor János Polgármester és hely. Bíró., Matcovich József 
Senator. Marschalkó Tófól Város kapitánya, most helyettes Polgár- 
mester, Czechenter Sándor Tanácsnok, h. V. kapitánya,1 Makovinszky 
Alajos Tanácsnok, Kachelmann János tanácsnok, Payper Ferencz 
tanácsnok, Plank János szószólló, Faynor Joseph, Walentényi Imre, 
Bányász Károly.
1 Később a császáriaktól behelyezett adminisztrációnak egyik legbuzgóbb 
tagja lett hurbanista érdemeiért.
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6.
1848 március 29. — Zólyom.
Zólyom város üdvözlő felirata Batthyány Lajos gróf 
miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 144/e. 1848.)
Tisztelt Nemzeti Minister-Elnök Űr !
Fő Herczegli István, mint ő Császári Királyi Felsége által 
az Ország kormányzásával, legkegyelmesebben felruházott Ország 
Nádor s királyi Helytartó ő Fenségének folyó 1848-ik évi Martius 
hó 17-én 501-ik szám alatt költ kegyelmes Leveléből legnagyobb 
öröm érzetében megtudtuk : hogy Tisztelt Uraságod az Ország 
Rendéinek egyhangú alázatos kivánatára Ö Felsége legkegyelmesebb 
engedelmével alkotandó független felelős ministerium elnökévé Ö 
Fensége által kegyelmesen kineveztetett.
Ezen a haladás tetőpontját alapító tündöklő Nemzeti Minister - 
Elnöki hivatalrai emelésénél, más vigasztalóbb hír nem juthatott 
az egész Magyar Nemzet s abban foglaltató ezen Városi Polgárság 
számára; pedig annál hathatósban, minél inkább nehezülnek a 
Magyarhaza kéklő egére annak számos nehéz teendői, minek szeren­
csésebb megoldását a köz bizodalom Tisztelt Uraságod Elnöklete 
alatt működendő Nemzeti Ministeriumra Felelőség mellett dönti, 
s méltán várja.
Ezen Magyar Szabadság kivívta esemény közepette szeren- 
csésítve s megörvendeztetve érezzük s látjuk magunkat és ugyan 
azt Tisztelt Minister Elnök Urnák értesítésére adni sietvén, egyszers­
mind a nagy események Teremtője színe előtt buzgón leomolva, 
ő Tőle szívünk minden redőiből fakadó őszinteség — Bizalom és 
tisztelettel Tisztelt Minister Elnöknek azon Jót és Üdvet kívánjuk, 
mely, hogy dészlő Hivatalát környezze, szükséges, mely megadására, 
emberi erőnk nem elégséges.
Kik egyéberánt Tisztelt Minister Elnök Űr kegyességébe s 
hathatós Pártfogásába ajánlottak, mély tisztelettel maradunk.
Költ az 1848-ik évi Martius hó 29-ik napján Ó-Zólyomban 
tartott Köz Gyűlésünkből.
Tisztelt Minister-Elnök Úrnak legalázatosabb szolgái
Streseniczky Sámuel1 Főbíró, Fekete Antal tanácsnok és kapi­
tány, Alitisz Dániel tanácsnok, Szlezinger Benjámin tanácsnok. 1
1 A bécsi tó t emigrációban később jelentős szerepet játszott. 
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. IX. 2
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7.
1848 március 22. — Besztercebánya.
Besztercebánya város üdvözlő felirata Batthyány Lajos gr. 
rninisz tér elnök höz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 143/e. 1848.)
Nagyméltóságú Méltóságos Gróf Minister Elnök Űr, Kegyelmes· 
Urunk !
Midőn a közhír rebesgette, hogy Nagyméltóságod nemzeti 
független Ministerium Elnökének lészen legkegyelmesebben ki- 
neveztetendő, a nemzet hajnala, — amidőn ezen hír valósúlt és 
Nagyméltóságod legelső kegyes Rendelménye, mint nemzeti minis­
terium Elnökének a törvényhatóságok elnökeihez megérkezett, a 
honnak déli napja felderült !
Mert a Nagyméltóságod önérdekeit feláldozó szabad elvei 
és minden rendkülönbség nélkül ez egész nemzet boldogságára és 
a magyar hon minden árnyéklatu lakosaival való felvirágoztatására 
czélzó nagylelkű törekedései már ezelőtt is midőn még Nagyméltó­
ságod mint magány Főrendi tag működött, minden igazságos és az 
emberiséget szerető honpolgár szívét Nagyméltóságod vigasztalására 
és imádó szeretetére felbuzdítván; annál nagyobb lett jelenleg, minden 
nemes kebelnek öröme, midőn Nagyméltóságod mint csatanyertes 
hős és a Legkegyelmesebb Királyunk helyeslését megnyerő párt­
vezér a kormány elére felemeltetett és Nagyméltóságod elvei kor­
mány elveivé váltak.
Beszterczebánya öszves polgársága Nagyméltóságod elveinek 
mindenkoron hódolván, annál inkább érzi magát jelenleg leköte­
lezettnek őszintén kijelenteni, miszerint Ö Nagyméltóságod töre- 
kedéseit és kivívásait tartozó kegyelettel és hálás köszönettel meg­
ismeri és jelen mélyen tisztelgő felirattal ezentúl megigéri; hogy 
kedvesebb feladata nem lészen, mint Nagyméltóságod kegyes pa­
rancsait és rendeletéit rendíthetlen bizalommal teljesíthetni.
Egyébiránt Nagyméltóságodnak ezen egészen új és annál 
nehezebb magas polczon a mindenható Űr Isten segedelmét forró 
szívből óhajtva magunkat további kegyelmességébe alázatosán 
ajánljuk és legmélyebb tisztelettel vagyunk.
Kelt Beszterczebányán 1848 évi Martius hó 22-ikén tar­
tatott köz és nyilvános polgárság gyülekezetéből.
Nagyméltóságodnak legalázatosabb szolgái: Glabits Józef 
Főbíró, Rarus Mihály polgármester,1 Inóthy Károly, Pierl Lipót 
Tahátsnok. Czichért Endre, Finkér Antal, Drexler András, Bányász 
Dániel, Kürthy László, Paul Szumrak,1 2 Galy Samuel, Reinländer 
János, Scholtz Aloys, Krisko Dani, Winkler János Levéltárnox, 
Wissny Lajos, Spissák András, Menő Sámuel, Schwartzmann János,
1 A tót emigrációban résztvett.
2 Görgey Arthúr. hadseregének pénzkölcsönt adott.
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Buday József Városi Irász, Spevak Ignatz,1 Lehotczky János, Lis- 
kovicz Dezső, Johann Sarkander Jelenek, Andreas Zsiak, Johann 
Greisinger, Schvehla Paul, Glatz Miksa, Liskovicz János, Puchmann 
Josef, Würnhing Ágoston, Ign. Puschmann, Stampfl Pál, Ronyi 
Lajos, Johann Paudler, Szeleczky Dániel, Urban János, Demján 
Gábor, Michael Bothar, Freger János sen., Dienes Josef, Hodovsky 
Jakob, Joseph Dluhoss, Szigethy Károly, Wachtier Kázmér h. 
tanácsnok és h. kapitány, Dr. Bemer Josef h. szónok, Kmethy 
András h. ügyvéd, Fontony Pál, Frindl Dániel, Kellner Samu sen., 
Kellner Samu jun., Sam. Szumrak, Ámon Josef, Ivanits Káról, 
Hollesch Samu, Dr. Anberger Károly tanácsnok s Árva Gondnok. 
Dr. Hypser András tanár, Szeleczky Samu, Grillen Andreas, Samuel 
Hlivay, Fischer Károly, Michael Orgonák, Franz Rosenberg, August 
Dachsei, Harty István, Johann Csamkoviczky, Szögön János, Debner 
András, Migra Dániel, Petrány János, Rissány Mátyás, Askoll 
Andreas, Michael Komáry, Straka Samu, Maro Ludwig, Maro Ádám, 
Eisert Ántal, Hlaváts Péter, Raky János, Rohács Mihály, Petyko 
Károly, Osvald Josef, Kolbenheyer Lajos, Andreas Suhajik, Ondresz 
Josef, Carl Eisert, Krimm Mátyás, Johann Mory, Huszágh István, 
Andreas Bemischer, Carl Gryller, Kaleczay János, Szedlay György, 
Johann Ságod, Benj. Reinhänder, Pajung Josef, Demjány Károly, 
Johann Fiedler, Breznitzky Pál, Glatz Adolf, Andreas Sztik, 
Szinovicz László, Valchi Ferencz, Kretschmer János, Franz Kretsch­
mer, Baicsy Pál, Czilchert Josef, Libay Samu, Etzler Károly.
8.
1848 március 22. — Körmöcbánya.
Körmöcbánya város üdvözlő felirata Batthyány Lajos gróf 
miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 134/e. 1848.)
Nagy Méltóságú Gróf és Minister Elnök Ür, Legkegyesebb 
Urunk !
A mint dicsőségesen kivitt magyar független Ministerium 
alakulhatási szabadsága által legforróbb óhajtásunk beteljesült, 
úgy nincs elég szavunk kimondani azon valódi hazafiúi örömünket: 
hogy Nagy Méltóságod ezen Magas Ministerium Elnökévé leg­
kegyelmesebben kineveztetett légyen. Azért is bizodalomtellyesen 
Nagy Méltóságodat e magas széken ezennel örvendezve ünnepélye­
sen üdvözöljük, azon buzgó óhajtással: vajha az Isteni gondviselés 
Nagy Méltóságod szeretett hazánk és királyunk javára célzó fárad - 
hatlan törekvéseit legjobb sikerrel jutalmazná ; mellybeli szíves 
kívánatunkhoz még csak azon alázatos kérést hozzácsatolni bátor­
kodunk : miszerént az imperialis kamrától eddig függött kir. bánya­
1 Az oroszok részére kémkedett és halállal bűnhődött.
2 *
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kamra által az erdők pusztításával ejtett roppant sérelmünk orvosol - 
tatásában a Várost kegyesen pártfogolni méltóztatnék. Kik egyéb­
iránt magas kegyébe ajánlottak, mély tisztelettel vagyunk.
Körmöczbányán 848-ik évi Márczius 22-én tartott köz­
gyűlésünkből
Nagy Méltóságodnak alázatos szolgái
sz. kir. Körmöczbánya Város Tanácsa és polgári község 
nevében
Remenár Máté főbíró, Ludvigh Ignácz főjegyző.
9.
1848 március 23. — Alsókubin.
Árvamegye közönségének üdvözlő felirata Batthyány Lajos 
gróf miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 145/e. 1848.)
Méltóságos Gróf s minister-elnök Ür !
Mióta a hosszasan tartó nyugodt állapot után a jelen haladó 
század az üdvös feleszmélésre ébresztő ihletétől áthatva, keblünk 
nemzeti élet kifejlesztése után kezdett melegülni — alkotmányos rend­
szerünknek oily új átalakítását czélba vették minden törekvéseink, 
mellyel a messze hátramaradt· állapotunk, a sebesen tűnedező idő 
előhaladása és a körülmények fejleménye méltán igényeltek.
E pályán, őszintén megvalljuk, alig találkozhattunk valamely 
vágyainknak a’ nemzet szent érdekében üdvösebb eredményével 
annál, midőn mélyen tisztelt Nádorunk ő Fensége hozzánk intézett 
kegyes leveléből annak jutottunk bizonyos tudomására ; miszerint 
Felséges Urunk királyunk a magyar nemzet iránti atyai szereteté- 
nek új bizonyságát adni akarván ; az ország egybehangzó kívána­
tára egy a honi törvények szerint alakítandó független felelős 
magyar ministerium alkotásában, mellyben találjuk fel nemzeti 
fennmaradásunk biztosítékát — kegyelmesen beleegyezni s annak 
elnökévé a nemzet osztatlan örömére Méltóságodat kinevezni mél- 
tóztatott.
Nemzetünk boldogulását, közéletünk kifejlését s hazánk 
jövendőjét figyelembe véve, el nem titkolhatjuk néma betűkkel 
kifejezhetlen azon szívemelő örömérzetet, melly ez alkalommal tölté 
be honunk felvirágzása után epedő kebleinket.
Teljes a mi örömünk, biztos a mi édes reményünk, mert 
Méltóságod tündöklő erényeit, bölcsességét, ernyedhetlen buzgalmát, 
honunk iránti lángoló szeretetét és ügyeink iránti meleg vonzalmát 
jól ismervén, alaposan hisszük s meg vagyunk győződve, hogy Mél­
tóságod munkás életének minden perczeit hazánk oltárára áldozván, 
és szellemi s anyagi felemelkedésünknek, s így a nemzet nagyságának 
kieszközlését feladatáúl kitűzvén, nemcsak a Fejedelmi Trónnak,
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de törvényeink szentségének, az örök igazság pajzsának és alkot­
mányos jogainknak is leghűbb őre és ápolója leend — és kormányzási 
bölcs tapintatával olly határozott irányt fog kijelelni a nemzet 
előhaladásának, melly szerint dicsőségének, virágzásának és valódi 
boldogulásának főpontját biztosan és szerencsésen elérendi.
Mindezeknek magasztos érzetétől áthatva, Méltóságodat a 
sikamlós pályája küszöbén ,— mellyet a nép általános bizalma 
dicsőít — üdvözöljük azon lángzó érzeménnyel, mellyet a hazafiúi 
lelkűiét és nemzeti szellem az átalakulás jelenlegi üdvös évszakában 
gerjesztett keblünkben — áldást és oltalmat esdvén Méltóságodra 
az isteni mindenható gondviseléstől, hogy e dicső pályán — melly- 
nek szilárd alapján fektetve látjuk milliók boldogulását — a leg­
végsőbb időperczig haladhasson szerencsésen ; arról meggyőződve 
lévén, hogy kitűnő hazafiúi buzgalmának hálás elismerése és azon 
szellemi termék, melly minden igaz magyar szívében emeltetvén, 
a későbbi ivadékra is örökségképen szálland, leend Méltóságod 
érdemkoszorúja s legszebb pályabére.
Egyébiránt Méltóságod magas személyében és honunk iránt 
többször tanúsított meleg szeretetében teljes bizalmunkat helyezvén 
s magunkat kegyeibe s pártfogásába ajánlva, mély hazafiúi tisz­
telettel maradtunk Méltóságodnak





1848 április 10. — Liptószentmiklós.
Liptómegye közönségének üdvözlő felirata Batthyány Lajos 
gróf miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. -  0. L. -  K. A. 82/e. 1848.)
0  Méltóságos Gróf, Nemzeti Minister Elnök Űr !
Vannak idők, mellyekben az Ember mind megannyi érzeti 
örömittasan emelkedve pillanatra dagasztják annak kebelét s fényes 
napsugár gyanánt lángba borítják a hevülő arcot s perczekre ismét 
gyászködbe burkolva redőt felejtenek, volt derült homlokon s illy 
sejtelmek s remények gerjesztette indulatok felébresztésekor örvend s 
busong a szív, lesve sejtelmének következményeit. Milliók kebelét 
repülék át karöltve a jó s balsejtelmek eredményeinek kétes érzései a 
csak közelébb múlt hetek folyta alatt; azért mivel azon hetek titkos 
naplójába millióknak sorsa fel vala jegyezve, mivel azon hetek 
kétes perczeiben beteg kisded gyanánt, vagy pólyáiban veszendő 
vagy hosszas életre végzetek által szánt egy ország alkotmánya
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bölcsőben feküvék; ezen hetek valának azok, mellyekben Felséges 
Királyunk s hű nemzete között létező szeretet és hódolat lánczainak 
verettek erősebb kapcsai. Ezen hetek valának, mellyekben a hon 
magzatjainak külömbféle egymástól idegenkedő osztályaiból egy­
formán érező polgárokat nyeri, szóval ezen közelébb múlt hetek 
valának olly napok, mellyekben az ország szabad alkotmányaival, 
szabad nemzetével, szabad kormányával újra született.
De ennek másképpen történni nem is lehetett a világ ezernyi 
éveinek egy oly századjában, mellyben az emberiség ösmerve jogait, 
szent lelkesedéssel követeli azoknak életbe léptetését zsarnokaitól; 
fölvirrad Magyarország ködbeborulta egén is egy jobb kor, melly 
után buzgó imádság epedez százezrek ajakán s a nemzet felébredve 
szenderéből s kigyógyulva századok sebeiből jogegyenlőséget, 
szilárd alkotmányt, sajtót s felelős kormányt kívánt szeretett királyá­
tól, mellyet Ö Felsége atyáskodó indulatánál fogva kedvelt nemzeté­
nek megadni s erősíteni csak hajlékony vala, Magyarjaiban a hűség 
tántoríthatatlan oszlopát föllelvén. De a mostani változások — az 
alkotmány szilárdítása, a kormányzás rendeztetése által még csak 
magva hintetett el az ország jövendőbeli jólétének s nagyságának 
és a termést még csak a mag szerencsés kikelte határozandja el, — 
de szabad legyen ama híres Jean Paul szavaival szótanunk — nem 
egy magszemből, mellyet madár a pusztába vive nőtt fel idővel 
egy gazdag erdő — egy új teremtés — s bizton reménylenünk, 
hogy az elhintett magból, mellyből egy új teremtésnek nőnie kel­
letik, növend szilárd, erős, egy szivű nagy nemzet. És ez annál 
biztosabban reménylehető, mert Méltóságodnak ezen elhintett 
magok szorgalmas ápolása feletti felügyelése osztályrészül jutott, 
midőn tudniillik az összes nemzet közóhajtására s tellyes megelé­
gedésére a felelős magyar ministerium Fölséges Királyunk kegyessége 
által megerősítetett. Igen, Méltóságod, Minister Elnök, az ez országok 
élete ezen főtényezőjének elnökévé, Fölséges királyunk kegyessége 
által megerősítetett. Igen, Méltóságod Miniszter Elnöksége a honra 
csak üdvárasztó lehet, mint olly férfiúé, kinek magasztos kebelében 
csak hon java honol, s kinek őszinteség bélyegezte ajkairól csak 
polgár szava zeng. Csak áldástellyesek lehetnek Méltóságod törek­
vései, mert azok e hon oltárára szentelve leendnek és a nagy teendők 
roppant sokaságét gyérítendik Méltóságod mély tudományai. — 
Nehéz állása s fárasztó törekvéseinek enyhítő malasztját keresse 
Méltóságod a nemzet tántoríthatatlan bizalmának büszke öntudatába, 
ne távozzék Méltóságodtól azon egekig menő érzés, hogy mindazon 
küzdelmeiért, mellyeket e hon boldogítására évektől ólta vív, bírja 
15 millió polgár szeretetét, hódolatát s őszinte bizalmát ; Méltóságod 
magos érdemei törhetlen betűkkel maradnak késő ivadékainknak 
örök emlékjelül jegyezve egy magas oszlopon, mellyet ugyan Méltó­
ságod állított, de mellyet az ország Méltóságod emlékének szenteli; 
s az új alkotmány felelős kormányának dönthetlen oszlopa.
Költ az 1848-ik évi Április hó 10-kén Szent Miklós Mezőváro­
sában tarto tt közgyűlésünkből.
Liptó megye Közönsége.
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11.
1848 március 29. — Lőcse.
Szepes megye közönségének üdvözlő felirata Batthyány 
Lajos gróf miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 3/e. 1848.)
Méltóságos Gróf ’s Minister elnök Űr !
Ha nem mondanék is, tudná azt Méltóságod, hogy a ’ ki miként 
él hazájáért, úgy él a’ haza ő érette. De Méltóságod tudja azt is : 
hogy áldozatos munkákat nyomrúl-nyomra híven kiséri a Nemzet 
sympathiája ; és imé mi mégis azt elmondjuk, — ’s ki is mondand- 
juk mind azt, mit érezzünk, mert annak kimondása lelkünk elnyom­
hatatlan szükségévé vált.
Buzgó óhajtásainkat, a ’ vágyak legforróbbikát teljesülve 
látjuk, mert szeretett hazánk ügyei Magyar felelős ministerium által, 
— mellynek elnökévé Méltóságod kineveztetett, kormányoztatni 
fognak.
Ezen a’ magyar évkönyveiben örökké emlékezetes széken 
üdvözöljük, ·— mert ösmérve alkotmányos hü elveit, buzgó haza- 
fiuságát, ernyedetlen tevékenységét, -— feljogosítva érezzük magun­
kat h inni: hogy figyelve az idők komoly intéseire, nemzeti átalaku­
lásunk jelen legnehezebb korszakában, vezetend azon czélhoz, mellyet 
elérni minden igaz honfi kebelnek legbuzgóbb imája.
És légyen arról meggyőződve, hogy erre irányzott hazafiul 
törekvéseiben bennünk buzgó közre munkálókra és hü baj társakra 
találand.
Most tehát csak azon hazafiul óhajtásainkat fejezzük ki : 
miként Méltóságod a’ jövő nemzeti gyűlésre olly törvényeket javal­
latba hozni fog, mik az igazgatás és igazság szolgáltatása jobbítását, 
a’ honvédelem rendszer czélszerü intézkedéseket, a’ népnevelést, 
méltányos úrbéri kármentesítést, mindenek előtt a’ közadó igazságos 
elosztásával egybekötött a’ honigényeinek megfelelő szilárd finan- 
czialis rendszer megalapítását tárgyazandják.
Kisérje fényes siker az első magyar kormány minden tetteit, 
és Méltóságod politikája kezdjen uj korszakot közéletünkben.
Kik egyébiránt kegyességébe ajánlottak mély tisztelettel 
maradunk
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12.
1848 március 23. — Igló.
A  szepesi tizenhat városnak üdvözlő felirata Batthyány 
Lajos gróf miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 49/e. 1848.)
Főméltóságos Gróf és első Magyar Minister elnök. Nagykegyü 
Urunk !
A békés forradalom nagyszerű eseményei, a nemzeti roppant 
átalakulás magasztos eredményei túlárasztják örömtelt sziveinket a 
Nemzet boldogítói iránti határtalan hálával.
Átalakulási időkhöz nagy férfiak és erős kezek kellenek s hogy 
ö  Felsége a nagy hazafiak közül Föméltóságodat a kormány élére 
állitá, a nemzeti átalakulás biztosságának zálogát bírjuk.
Az őszinte tisztelet, határtalan bizodalom s Föméltóságod 
elveihezi ragaszkodás és személye iránti mély hódolat ösztönéből 
üdvözöljük Főméltóságodat, mint első Magyar Minister elnököt, 
és ez éj szaki határvidék kerületét Főméltóságod hazafiul és minister- 
elnöki pártfogásába ajánljuk.
Ez örömüdvözletünk és azon ima kijelentése mellett, hogy 
áldás legyen a ministerelnök mívein és áldás a magyar nemzeten, 
Főméltóságodat a belbéke és közbátorság a kerület kebelében zavar­
talan fentartandásáról — mellyről egyébiránt a nemzet képviselői­
nek intézkedései és a kerületre nézve különösen az egyházi rendnek 
a papi tizedrőli lemondása kezeskedik ·— habozás nélkül tökéletesen 
biztosíthatjuk. Sőt, miután a határvidéki orosz és tót lakosságra 
nézve aggodalomnak igen is helye van, folyó hó 27-kén tartandó 
kerületi közgyűlésünkben arról is gondoskodandunk : hogy a szom­
széd törvényhatóságokkal is, mellyekben azon biztosság, mint e 
kerületben fel nem található, a vagyon és személybeli bátorság biz­
tosítására közremunkálkodjunk.
Nagykegyü hajlamiba ajánlottak alázatmély tisztelettel 
vagyunk.
Kelt Iglón a Szabad Kiváltságolt Szepesi XVI város kerületé­
nek az 1848 évi Martius 23-kán tarto tt igazgatósági üléséből
Főméltóságodnak alázatos szolgái
Montskó István, Ludvigh János.
13.
1848 március 27. — Késmárk.
Késmárk sz. kir. városnak üdvözlő felirata Batthyány Lajos 
gróf miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. -  0. L. — K. A. 142/e. 1848.)
Nagy Méltóságú Ministerelnök Űr ! Kegyes Urunk !
Midőn hazánk átalakulása, mellyet régtúl fogva mindnyájan 
forrón óhajtánk, a legközelebb lefolyt Európai események által is
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késztetve beállott, az örömbe aggodalom is vegyült, mely a titkot 
jövendőtől kérdezé, ha lesz-é igazán olyan ez átalakulás, hogy Magyar- 
ország második évezrede nagyobb dicsőséggel diszlend a történetek 
könyvében, mint az elmúlt? s ezt kérdezvén a közvéleménnyel együtt, 
Nagy Méltóságodra irányzá tekintetét, Nagy Méltóságodtól reményi- 
vén választ a nagy kérdésre. Ö Felsége pedig, Országunk koronás 
királya, ki a magyar nemzet iránt mindig a legjobb indulattal visel­
tetik, megértvén most is, az országos rendek kívánságát s benne az 
egész ország óhajtását, elérté egyszersmind a közbizodalmát is, mert 
íme Nagy Méltóságod már mint Magyarország első független felelős 
Ministeriumának Elnöke szólott hivatalosan városunk főbirájához.
Nagy Méltóságú Minister Elnök Űr ! Városunk tanácsa és 
egész polgársága örömmel és teljes bizodalommal köszönti Nagy 
Méltóságodat azon helyen, hol eddig országunk egy fia sem állott 
még. De minél jobban érezi Nagy Méltóságod egészen uj és szokatlan 
feladatának alig megmérhető nagyságát, minél inkább tudja, hogy 
Nagy Méltóságod szerencsés működése fogja az e pillanatban beállott 
második évezred történeteit előkészíteni, annál szívesebben fogad 
Apostoli Királyunk Ö Felsége iránt tántoríthatatlan hűséget és 
Nagy Méltóságod iránt engedelmességet a törvények értelmében. 
Mert tudjuk most inkább, mint valaha, kell összehatás, felülről 
bölcseség és kitartás, a hatóságok részéről készség és gyorsaság, 
nem annyira a felelősség miatt, melly a késedelmezőt sürgesse, mint 
inkább a perczek fontossága miatt, mellyek Magyarországnak újjá­
születése idején aranynál drágábbak, és azon lélekemelő meggyőző­
dés miatt, hogy most talán utoljára kegyeskedik a sors alkuba eresz­
kedni a magyar nemzettel, mellvnek állása Európában olly igen 
sajátszerű és egyetlen. Hogy lehető sokat és a legnagyobb árra mél­
tót alkudhassák ki magának a mi országunk, az Nagy Méltóságod­
nál á l l !
Nagy, felette nagy dicsőség jutott tehát Nagy-Méltóságodnak, 
kit a Fejedelem és a közbizodalom kiszemelt, hogy erős kézzel s a 
jövendőt átható tekintettel tartsa ismeretlen uj tengerben az állam 
uj hajójának kormány rúd j át, mig azt az uj vitorlázásra megszokottat 
következő, már kevesebb bajjal küzdő kormányosnak adandja által, 
hogy kibékített hullámok között vezérelje. Azonban a nagy dicsősé­
get a jövő kor, melynek érkezése és tudása lesz a szerencsésen elke­
rült sziklákat megszámlálni, méltóbban fogja emlékkönyvébe fel­
jegyezni, midőn már Magyar Ország uj történeteinek folyama dicsőén 
ömlend az Európai elsőszülött nemzetek történetei között s abban 
a Batthyány név mint gyémánt ragyogand. Jelenben városunk 
tanácsa és összes polgársága, bizonyosan az ország minden hatóságá­
nak érzelmeivel találkozván, midőn teljes bizodalmát és kellő enge­
delmességét nyilván kifejezi, hazánk megújításához Nagy Méltó­
ságodnak erőt és jó szerencsét esdekel a Mindenhatótól, mert egyedül 
Ö nála van a siker.
Egyébiránt Nagy Méltóságodnak kegyességébe ajánlott mély 
tisztelettel maradunk Nagy Méltóságú Minister Elnök Űrnak
Késmárkon Mártius hó 27-kén 1848.
alázatos szolgái
Szabad Királyi Késmárk Városa Tanácsa és egész 'polgársága.
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14.
1848 április 3. — Lőcse.
Lőcse sz. kir. város üdvözlő felirata Batthyány Lajos gróf 
miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 14/e. 1848.)
Főméltóságu Méltóságos Gróf, Nemzeti Minister-elnök Űr, 
Nagykegyességű Urunk !
Mit a világ nagyrészt még kis idő előtt is a’ Magyar Nemzet 
ártatlan ’s jámbor óhajtásának tekinteni hajlandó volt, imé tettleg 
megtörtént, Honunk kormánya igazi nemzetivé lett, ’s magától a’ 
természettől is székhelyéül kijelelt — Hazánk szivébe átültettetett, 
— s ezen Eö Császári Királyi Apostoli Felsége, szeretett alkotmányos 
királyunk mellé rendelt nemzeti kormány Főméltóságod elnöklete 
alatt olly Honfiakból szerkesztetek öszve, kikre Magyar Honunk 
igazán büszke és kiknek Honunk és Nemzetünk java elősegítésére 
ezélzó eddigi tetteik által bebizonyított tiszta és igazi honfi jellemük 
a’ kivívott Nemzeti Alkotmányos és közös szabadságnak és jog- 
egyenlőségnek legbiztosabb őrjei és támaszai leendenek.
Vegye Főméltóságod jelen sorainkat a Magyar Nemzeti Minis­
terium iránti polgári bizalmunk zálogául, — kik az összves Magyar­
honi alkotmányos kormány törvényes rendeletéi tisztelő és hű végre­
hajtói leszünk, — ’s kétkedni nem tudván, hogy a’ Főméltóságod 
elnöklete alatt alakított Nemzeti Ministerium Honunk és Nemze­
tünk felvirágzásának és boldogságának erőtellyes és fáradhatatlan 
előmozdítója lészen, — becses kegyeiben és hathatós pártfogásában 
ajánlottak honfi tisztelettel és üdvözlettel maradunk.
Kelt az 1848-ik évi Sz. György hó 3-án Lőcsén tartott elegyes 
ülésünkből.
Főméltóságodnak alázatos szolgái
Sz. Királyi Lőcse Város Főbírája, Polgármestre és Tanácsa.
15.
1848 március 23. — Eperjes.
Sáros megye közönségének üdvözlő felirata Batthyány Lajos 
gróf miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt, — 0. L. — K. A. 157le. 1848.)
Méltóságos Gróf, Magyar felelős Ministeriumi Elnök, Nagy 
kegyességű Urunk !
Midőn egy Nemzet telljesedve szemléli azon hű kivánatait, 
melyekért évek hosszú során át annyi tehetség, annyi szellemi erő 
törhetlen kitartással és állandó szilárdsággal küzdött, akkoron a
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lelkesülten egy szívvé összeforrott nemzet magasztos ünnepet ül 
hazafiul. örömében, egyikét az ünnepek legméltóbbikának, a jog 
és igazság uralkodásának ünnepét.
Illy érzelmek rezgék át lelkeinket, midőn Méltóságod megyénk 
elnökéhez intézett leveléből megérténk, hogy ő Cs. ő Királyi Felsége 
hozzájárulásával megnyerő nemzetünk azt, mit az egész alkotmá­
nyos világ az alkotmányosság főbiztositékának méltán tekint, t. i. 
független nemzeti felelős ministeriumot. És növekednek örömeink 
annál inkább, mivel ezen ministerium élén Méltóságodat, hazánk 
azon hű fiát szemléljük, kinek múltja, kinek tiszta jelleme szilárdul 
már is megállapítják a Nemzetnek azon rendithetlen bizalmát és 
hitét, hogy minden intézkedést egyedül az alkotmányos szabadság, 
a rend és fejedelem iránti tántoríthatatlan hűség tiszta szelleme 
lengendi át változatlanul.
Hazafiui örömmel üdvözöljük mi ezért Méltóságodat azon 
magas polczon, mellyre hazánk boldogitására áldott Fejedelmünk 
kegyelme és a nemzet bizalma által hivatva van, — boldogítsa Méltó­
ságod a hazát a jog és szabadság védpajzsa alatt és tettdús életét 
követni fogja a nemzeti hála és elismerés — egy szabad honpolgárnak 
legszebb és legméltóbb jutalma.
Akik egyébiránt nagy kegyeibe ajánlottak mély tisztelettel 
maradunk




1848 március 22. — Eperjes.
Eperjes sz. kir. városnak üdvözlő felirata Batthyány Lajos 
gróf miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 141/e. 1848.)
Méltóságos Nemzeti Minister-elnök Kegyelmes Urunk !
Hazafiui örömmel tölté be édes hazánk boldogitásának szilár­
dítása s öregbítése után szomjuzó keblünket Méltóságod, mint nem­
zeti Minister-elnök f. hó 17-én 10 sz. alatt városunk bírói hivatalá­
hoz intézett k. levele, — tántoríthatatlan hűségből eredett jobbágyi 
alázattal hálálván felséges urunk királyunk hű magyar hon iránti 
atyáskodó gondoskodását, minél fogva felelős magyar ministerium 
alakításában beleegyezvén, Magyarország eddigi függetlensége tör­
vényes életbeléptetését tettleg szilárdítani méltóztatott.
Nem kevésbé nyugtattának meg valódi hazafiak aggodalom­
teljes kedélyeik azon szerencsés esemény által, miszerint az első 
magyar ministerium vezérlete olly férfi kezébe tétetett, kinek ország­
szerte ünnepelt hazafiui buzgó szeretete, az uralkodó ház iránti 
tanúsított tántorithatlan hűsége, kormányzási mély bölcsességével
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párosulva, hazánk békéje, a trón nyugodalma, és nemzetünk füg­
getlen állása biztosítását fő czélul tűzte ki.
Illy meggyőződéssel lelkesedve, bátrak vagyunk üdvözelni 
Méltóságodat ezen uj magasztos, de egyszersmind felette terhes pályán· 
forró buzgalommal kérvén a Mindenhatót, miszerint e jelen súlyos 
körülmények kifolyásai szerencsés megoldozására Méltóságodat 
kellő erő megadásával gyámolitni méltóztassék.
Kik egyébiránt nagy kegyességébe s hatalmas pártfogásába 
ajánlottak, mély tisztelettel maradunk.
Eperjesen 1848 évi Márczius 22-én 
Méltóságod alázatos szolgái 
Eperjes sz. k. város tanácsa.
17.
1848 március 27. — Bártfa.
Bártfa sz. Mr. városnak üdvözlő felirata Batthyány Lajos 
gróf miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. -— 0. L. — K. A. 164/e. 1848.)
Méltóságos Gróf, Nemzeti Minister Elnök Űr, Kegyes Urunk Γ
Fenséges Nádor Császári Királyi Főherczegségének folyó évi 
Mártius 17-iki 501 szám alatt költ kegyes leirata, melly tudtunkra 
adá, mikép a Magyar Nemzet félszázados kívánságainak teljesülen- 
dése tekintetéből Méltóságod független felelős Magyar Ministerium 
elnökévé kegyelmesen kineveztetett, édes örömmel tölté el szivein­
ket, mert érdekbeli figyelemmel kisérvén Méltóságodnak eddigi 
érdemdús pályáját, mellyen tisztelvén ritka bölcsességgel s tiszta 
hazafiusággal párosult csüggedetlen erélyű jellemét, melly már 
eddig is oly üdvdús eredményeket szült hazánk anyagi jóllétének 
megállapítására, teljes megnyugvással hisszük, reméljük, hogy Méltó­
ságodban honunk kormánya azon férfiúra talált, ki hazánkat a biz­
tos s valódi boldoglét kikötőjébe vezérlendi.
Fogadja Méltóságod a fényes kormányszékéhez a legszivesb 
üdvözlésünket s azon nyilatkozatunkat, mikép alkotmányunk szel­
lemében a Tanács is lévén a közigazgatás egyik orgánuma, Méltósá­
god erélye vezércsillagul szolgáland hivataloskodásunknak s tiszti 
kötelességünkbe kétszeres buzgalmat öntend, mellynél fogva bol­
dogoknak érezendjük magunkat, ha Méltóságod magas feladásának 
eléréséhez azon csekély körben, mely számunkra jutott, a lehetőleg 
legbuzgóbb szolgálattal járulhatandunk.
Egyébiránt magas kegyeibe ajánlottak, mély tisztelettel mara­
dunk
Bártfán az 1848-iki Mártius 27-én tarto tt közgyűlésből
Méltóságodnak alázatos szolgái
Bártfa sz. királyi város közönsége.
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18.
1848 március 23. — Kassa.
Kassa S3. kir. városnak üdvözlő felirata Batthyány Lajos 
gróf miniszterelnökhöz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 40/e. 1848.)
Méltóságos Gróf Minister-elnök tJr !
Ezen szabad királyi város közönsége azon örvendetes alkalom­
mal, midőn nemzetünk sok küzdések után az uj életbe lépett, elmu- 
laszthatatlan hazafiul kötelességének tartja Méltóságodhoz a’ hála 
és bizodalom jelen sorait intézni ; mert mindenki előtt tudva van : 
miszerint Méltóságod az, ki bölcs tanácsával, ernyedetlen közre- 
munkálkodásával és törhetlen kitűzéssel az alkotmányos átalakulás 
nehéz munkájának békés útoni megoldását tetemesen elősegité ; 
— mert Méltóságodnak kitűnő lelki tehetségeitől, szilárd jellemétől, 
király és hon iránti tántorithatlan hűségétől s buzgó szeretetétől 
bizton reméljük : hogy édes hazánkra egy jobb kor és szebb kor 
derülend.
Nagy azon teendőknek száma, mellyek az új alkotmány ala­
kítása és szilárdítása körül a felelős nemzeti Ministerium élén Méltó­
ságodnak jutott, mellynél fogva ezen szabad kir. város közönsége 
szoros kötelességének tartandja : Méltóságodat a haza közjava és 
jóléte előmozdítására irányzott működéseiben minden előfordulható 
alkalommal erélyes közre munkálkodása által gyámolítani, hogy 
szerencsésen felállíthassa az új alkotmányt, mellynek üdvös hatású 
eredményeiben a hazának minden lakosa részesülend.
Fogadja Méltóságod ezen sorainkat azon mély tisztelet és 
teljes bizalom zálogául, mellyel Méltóságod iránt viseltetünk. Egyéb­
iránt legtisztább szívünk bensejéből kívánjuk : miszerint a Minden­
ható Méltóságodat a nemzeti felelős kormány élén sok évek soro­
zatán át ép egészségben éltesse és ernyedetlen buzgalmú működését 
a közjónak gyarapodása által jutalmazza ; — mely alkalommal 
egyszersmind magunkat kegyeibe ajánlván, mély tisztelettel mara­
dunk
Kassán Márczius 23-án 1848-ik észt.
Méltóságodnak alázatos szolgái
Kassa sz. k. város közönsége és annak nevében Rimanóczy 
Ferencz polgármester egyszersmind h. bíró.
II . FEJEZET.
A  május 10-iki tót népgyűlés.
(Ira to k : 19— 35, sz.)
19.
1848 április. — Bécs.
A  Slovenská Národná Rada szervezkedésre hívja fel 
a tótságot.
(Nyomtatv.1 — O. L. — Állad. ugyésze. 2387/Ig. 1849. P. 2. P. 31.) 
BRAŤ J  A SLOVÁCI!
Už aj nám čas nastau, lebo nastali čaši slobodi, pán Boh 
ňemohúc sa už ďalej dívat na ňepravosíi pokazeních pánou 
sveta tohoto, dau sa zjavil skveljemu slnku slobodi národou. 
Tjeto čaši slobodi ňikdo ňedau z milosti svojej, ňikdo teda z 
luďí — rozumje sa teda že aňi páňi ňje — ňesmje zabráňit 
človeku aňi národu, abi ich ňeuvítau svojím spuosobom. Jnšje 
národi v íta jú  tjeto  čaši tak , že sa zapalujú láskou ku slobode, 
to  jest že sa ím odňechcjeva slúžit a otrokmi bil, a borja všetko 
to, čo ich Slobodu potláčalo, čo ím putá na jazik, na svedomja, 
na rozum privesuvalo. Mnoho národou europejskích, ako 
Francúzi, IŠJemci, Cechovja a Moravaňja, Rakúšaňja, Horváti 
a teraz už aj Poljaci statoční sa už oslobodili, už majú všetci 
rovnakje práva a slobodi, a všetko to  sa stalo razom, a všetko 
to sa stalo skoro bez viljata  krve, všetko to sa stalo len tím  
jeďiním prostrjedkom jednotí láski k slobode, prostrjedkom 
jednotí láski k  národu, prostrjedkom zjednoíeních misií a duší 
ludskích. Aňi vojská, aňi múdrosti svetskje ňemohli prekazit 
slobodu.
Či teda len mi Slováci máme vo svojich dolinách a domkocli 
čušat ? Či sme mi len k tom u tu  na svete, abi sme len mi sami 
boli sluhovja druhich % Či len mi statoční Slováci máme iba
1 A nyomda impressuma: Vo Vjedni tiskom Fraňa Schmida. — Talál- 
ható még Dohnány i. m.-ban és Karol Goláň: Revolučne pokolenie. 1848—49, 
(Vydal Ď. Pažický Miava.)
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očúvat pjesňe slobodi, ktorje inje národi spjevajú ? Hej b ratja  
ňje, ňje a ňje! A veru mi ňesmjeme čušat, ked’iní spjevajú, a slúžiť 
keď iní panujú, a plaziť sa keď iní hlavi dvíhajú, a zúfať keď 
iní trium fujú ! Aj nám, aj nám Slovákom statočním  uďeriu 
zvon slobodi !
A kebi sme sa mi jediní teraz nedvíhali, teraz, keď sa 
všetki národi dvíhajú, zapluvali bi nás všetci statoční luďja, 
zapovrhou bi nás pán Boh, ktorí nám slnko slobodi poslau, 
a prišli bi na nás na novo páni s ich palicami, korbáčmi a  
ostrohámi a lámali bi nás a tali bi telá naše a pichali bi nás 
do omdletja. Ako že sa teda máme dvíhať ? Máme podvihnúť 
najprú hlas spravodliví a právni o našu slobodu národnú, to  
jest o slobodu takú, k torá bi všetkích Slovákou sloboda bola, 
teda ňje len jednej, lebo druhej ďed'ini a mesta, ale úplná sloboda 
pre lud'í jazika slovenskjeho. Od toho času síce, v ktorom sa 
zrútila moc panská čúvate Slováci velkje slubi slobodi a polah- 
čeňja, a istá je vec že bi sa Vám z mnohjeho ohladu stav  váš 
polahčiu, lež druhá je otázka, či všetko to  za 2 lebo 3 roki 
ňestratíte ? O to sa teda musíte starať abi tá to  sloboda, ktorú 
Vám čas donáša aj Vaším potomkom ostala ňeumenšená. 
Neubezpečíme si tú to  slobodu ináč, ako tak , keď celí náš národ 
slovenskí za strážca nad ňou postavíme. Lebo jeden človek 
ňič ňemuože, jeden ale národ velmi vela muože, poznávajte 
teda Slováci seba samích, abi ste sa čo skuor poznali ako jeden 
mocní národ, a ako tak í národ jeden abi ste vistúpili pred 
celú krajinu, pred celí svet. To, čo národ národom robí je 
hlavňe jeho národňja reč ; teda národ slovenskí sa zato tak  
menuje, že jeho národňjá reč je slovenská. V reči našej leží 
všetka moc rodu nášho, tuná sú večnje zvuki, ktorje sú v stave 
nás k večnej slobode a večnej sláve povzbudiť, bez tíchto 
zvukou budeme ako felo bez duše, hluchuo telo, m rtvje nástroje 
tiranou a pánou. V reči slovenskej m ajú millioni Slovákou 
svoj jeden svazok, svazok svati, v ktorom je millionou Slovákou 
roztrateních zjednotelá sila, to jest bez reči slovenskej sú Slováci 
ako prútiki rozmetanje, ktorje sa lahko polámu, keď budú 
m at ale svoju reč slovenskú v úcte teda budú ako snop hrubí 
prútou svazkom silním svjázaní, ktorí snop ňikdo ňebude v 
stave rozlomiť, pokim ten  svazok nerozetňe. Ten svazok bi 
roztau ten, kdo bi nám našu národnú reč vzau, potupiu, zo 
zákonou, súdou, a verejnjeho života občánskeho a krajinskjeho 
vihodiu. Pokim si toto urobiť ňedáme — dotjal sa nášmu 
národu ňjč zljeho prihodiť ňemouže. Keď sa v našej slovenskej 
reči hudu vikonávat všetki súdi, pravoti, práva, radi obecňje, 
meštjanske, stoličnje, sňemi krajinskje atd. teda každí Slovák 
bude muoct účast b rat vo verejních súdoch, pravotách a pri 
zákonodárstve, to jest jeden každí Slovenskí človek bez rozďjelu
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bude muoct seba aj druhjeho brániť, slobodňe svoju pravotu 
vješt, slobodňe to, čo za dobruo uznáva k obecnjemu dobrjemu 
verejňe radiť ! Na proti ale tomu, kebi sme mali tak  ostávať, 
ako to doteraz bívalo, kebi vsme si aj na ďalej dali tak  ako 
doteraz našu reč potupuvat, z úradňjehó života na metle 
vihadzovat, tak  že bi ňebolo slobodno slovenskí žaluvat, slo­
venskú sentenciu vidávat, slovenskí pri súdoch hovoriť, slo- 
venskje zákoni píšat, nuž bi sme len aj na ďalej a  to na veki 
otroci a sluhovja druhích ostávali. Lebo otrok a sluha ňevje 
čo jeho pán robí, aňi sa ňesmje p íta t prečo ta k  robí ; zato 
práve že aňi mi bi sme sa nemohli hlasit čo sa pri súdoch robí, 
prečo sa tjeto  lebo druhje zákoni donášajú, boli bi sme otroci, 
a tí, v ktorích reči bi sa súdi vjedli a zákoni písali boli bi páni, 
panujúci nad námi tiran i. Vjete dobre, Slováci, ako Vám 
bívalo doteraz, zle, velmi zle Vám bívalo zato, že ste na panskích 
stolicách, pri sudoch a pravotách, v zákonach, slovom v celom 
verejnom živote museli len očúvat ako sa páni o Vás a Vašich 
procesoch v cuzdej, Vám ňesrozumitelnej maďarskej lebo 
latinskej rečiv zhovárali. Nejeden raz bi mnohí z Vás sa bou 
veďeu obráňit, za svôju dedinu múdro slovo pravdi povedať, 
svojich rodákou zastať, ale ako Slováci po slovenskí pri súdoch 
a  právach hovoriť sme nesmeli, vismjevali nás, tlačili nás, 
nadávali nám, ba aj bili palicami našich Lajoškomárňančanou 
zato, že slovenskú reč, svojú milú reč materinskú proti pánom 
zastávali a bráňili. Tak ste od jednej panskej klučki k druhej 
klučke panskej chodili, a ešte keď ste po dlhom procesovaňí 
dačo čjemeho na bjelom óbsjahli a s tím  domou prišli, zas 
len ste museli ist preč, abi Vám to dakdo do vašej milej sloven- 
čini preložiu. Tak hla so svojimi krivdami ste museli íst k 
pánovi, ktorí jediní veďeu Vám to po maďarskí napísať, čí 
Vám to napísau čo ste chceli, ňeveďeli ste, lebo ste nerozumeli 
reči, keď ste dostali sentenciu, zase ste museli si ju  da l prekladať, 
ale zase ste ňeveďeli či Vám ju dobre a verňe preložiu ! Keď 
ste stáli na súde — stáli ste j ako otroci, lebo ste ňič ňeveďeli 
o čom sa hovorí ! Vzali ste si za drahje peňjaze Advokáta, 
hovoriu teda tento za Vás abi ste sami očúvali a kolkože raži 
sa stalo, že ten  Vaš advokát pánmi uplateni proti Vám samím 
hovoriu ? Ale či bi bou mohou proti Vám hovoriť, kebi mu 
bolo prišlo po slovenskí verejňe rozpravat ? Ňje, tá  slovenská 
reč, ktorou vi hovoríte má tolko mravnej šili v sebe, že bi sa 
aj ten  najohavňejší človek báu verejňe lihat a ľudí, klamať ! 
T ak  hla, slovenskú reč Vám všade brali páni, kdebi Vám bola 
užitočná bívala, brali Vám ju  pri sudach, pri procesoch, pri 
zákonodarstve, slovom, vitláčali ju zo svetla, z verejnosti, 
zo škuol, ba už aj m jestami z kostolou, abi ste vi v hlúposti 
ostávali a len ako vôli v jarm e zaprjahnutí na ich brucha robo-
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tuvali a mozolili sa. Yašú reč Vám zhnusuvali a špintalí naňu 
i sami páni i jejích najomňíci, a už Vám v ňej ňič inšje ňeozna- 
muvali, ako kolko palíc sa Yám vítňe, kedi m áte na  robotu 
íst, ako m áte pánu velkomožnjemu sa k lanat a klobúk strhat ! 
Neočuli šte v slovenčine iba ,,ti somár, ti  huncout, ti  sedljacko 
hovedo, líhaj, zaprjahaj a td .“ . A veru ňje je div, že ste si sami, 
Slováci svoju reč uctit a zamilovat ňeveďeli! Vidíte — kolkje 
sa užitki pre Vás vo vašej reči, vidíte aj, kolká stra ta  a ňevola 
letela na Vás stadjal, že Vám páni podstrčili cudzú, Vám ňeznamu 
reč do verejnjeho života ! ! Terajšje čaši doňjesli slobodu. 
V našej krajine sa už tjež vivesili zástavi slobodi, vivesujú 
ich Maďari, Nemci, ale aňi Maďari aňi Nemci tjeto  čaši nestvorili, 
teda ňemajú aňi právo slobodu tu to  druhjemu ktorjem u kolvek 
národu bráňit — a zakazuvat. Jako  iním tak  aj nám  zoslau 
pán Boh slnce slobodi, i v  našej krajine je už rovnost medzi 
všetkími luďmi vihlasená, už teda aňi u nás ňjeto pána a 
sedljaka, už sme mi všetci m estaňja krajini našej, všetci rovno­
právni, všetci ako pred Bohom tak  aj pred zákonom rovní, 
už budeme všetci znášat tarchi krajinskje rovnako, ta k  jedni 
ako druhi volit svojich vislancou na snem. Lež ako že bude 
zas národ náš opatrení, ak sa ňeprihlási ku svojej reči a národ­
nosti slovenskej ? Ak sa zas len všetko po maďarskí poveďje ? 
Ak zas len pri súdoch, v stolicách, v  diete sa budú sentencie 
maďarskje vinásat, zákoni po maďarskí písat, a naši Slováci 
zas len ako doteraz na všetko to s otvoreními ústam i ďivaí ? 
Ak bi to tak  malo bit, zas padňeme do otroctva, lebo nad slobodu 
našu nám iste zlú stráž cudzí národ postaví, ale dobru stráž 
si postavíme mi sami. Mi Slováci, ak bi sme dovolili aj na 
ďalej reč našu slovenskú vitvorit z verejnjeho života, teda 
bi staďjál istotne to pošlo, že medzi tím  keď bi inje národi sami 
sa spravuvali, sami svoju slobodu bráňili, mi jediní bi sme 
boli sluhovja tích luďí, ktoríbi mali čas naučit sa jazikom 
cudzím, a t í  ktorí pracujú na poli a vo vinici, tí  ktorí nám re­
meslami slúža, tí ktorí kupčja, slovom skoro celí národ bi bou 
sluhom a nástrojom tíchto dajedních ludí. Naši sinovja slovenskí, 
ktorí trochu do škuol nahljadnu, zas sa budú tak i ako naši 
páňí doteraz za svoje m atki slovenskje hanbit a  budú sa priljepat 
k tím, ktorích reč bi našu vitlačila zo života verejnjeho. Lud’ja 
ale naši učeňejší statoční a zapálení za národ slovenskí, ti 
viďjac že Slováci ňje sa spuosobňí k  viššjemu životu puojdu 
preč, jedni, do Čjech, Moravi, Sljezska, druhí k Poljakom, tre tí 
k Horvátom a Srbom, kde všade už úplná sloboda jazikom 
slovenskím je daná, slovom opustja Vás, Slováci naši drahí, 
opustja Vás ti mužovja, ktorí najlepšje číta v srdcjach svojich 
lásku k Vám ! Vi ostaňete opustenuo stádo, a v krátkom  
čase zhinete tak , ako hine malí potuočik na suchích pusta-
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 3
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tinách. Keď si ale obránite svoju reč slovenskú, keď ju uvedete 
do súdou svojich a napospol do života verejnjeho, slovom, keď 
sa oto postaráte, abi ňesmelo a ňemohlo bit ňič robenuo o Vás 
bez Vás, o Vašej reči bez Vašej rečí, o Vašom práve bez Vášho 
práva, o Vašej slobode bez Vašej slobodi vislovenej aj naplňenej, 
v tenkrát, hej v tenk rá t sa zroďja zo sinou Vašich sinovja 
verní, v  tenkrá t ňebude chĺruvat u nás o odpadelcoch, o zradcoch 
o tích naňičhodních posmevačoch svojho jazika a národa í 
A nás statoční Národ slovenskí bude m at sám na sebe obranca 
svojich práv strážcu svojej zlatej slobodi. Oj vitaj nám, v ita j 
t i  svati deň slobodi slobodním národom Slovenskím bránenej, 
zaligotaj, oj zaligotaj sa nám ti  blahoslávení deň nášho vikú- 
peňja, nášho štesíja, našej slobodi !
Následkom teda tohoto presvedčeňja čo Vám inšje robit 
ostáva Slováci ako žjadaí hneď teraz od jeho Jasnosti královskej, 
od Jeho Vivíšenosti Palatína krajini, od Slávneho M inisterstva 
a po krátkom  čase kroz Vašich vislancou aj od sňemu lebo 
dieti celej krajini našej, abi naša Slovenská národnost, to  
jest slobodnuo užívaňja vo vecách společenskích, právních, 
aj národních našej reči národňej na večnje veki zákonom 
poistenuo bolo.
Žjadosti tje, ktorje slovenskí národ teraz pred celú krajnú 
predňjest má a musí, už víborňe vislovili B rat j a naši Liptáci, 
keď dňa 28. Brezna b. r. v  Svatom Mikuláši nasledujúce žjadosti 
celej krajine kroz svoju vrchnost predňjest d a l i ; podávame 
ich tu  od slova do slova :
a) Abi národ a lud kraja tohoto podlá občjanskích práv 
svojich, jemu teraz uďeleních skutočnú a positívnu účast 
brau vo shromažďeňjach národňích kraja tohoto, a tak  pri- 
rodzeňe a nasledovňe : abi rokuvaňja a deliberacie v slovenskej, 
jemu srozumitelnej reči sa držjavali. To vihladáva česí a  
povinnost občjanstva a všetkej verejnosťi jeho, k torá  ňikdi 
a ňikd’e k cjelu svojmu ňepríďe, jestliže sa na pospolnuo a  
všeobecnuo usrozumeňja ňeopjera.
b) Žjadame abi súdi, prosbi, pravoti, úradnje oznamo- 
vaňja, sňemovnje i viďjecke v slovenskom jaziku sa vikonávali. 
Donáša to sebou povinnost a potreba národňej správi tohoto 
kraja, ktorjeho obecenstvo musí bívat o všetkích vecach poli- 
tickích a právnich náležíte uvedomenuo.
c) Žjadame abi prepotrebnjemu viučovaňú a vzd’elaňu 
Slovenskjeho občjanstva na základe jeho materinskej reči Slo­
venskej, pripraví hňeď sa urobili a národňje slovenskje školí 
t ím  spuosobom sa usporjadali, abi v ňích náš lud na hodních 
svojej slobodi občanov vichovat a vzďelávat sa mohou. Cjel 
tento dosjahňe sa tak, jestliže vo školách národňích vinaučená
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reč bude materinská, na ktorej základe, a len na ňom snadno 
sa naučí rečam vo vlasti našej potrebním.
d) Žjadame, abi sprava národňja tohoto vidjeku úradne
0 to nástojila, že bi sa čim skorej do porjadku privjedou spuosob, 
ktorím národ a lud na sneme vo svojich vislancoch má b it pred­
stavení. To sebou donáša potreba, abi sa k volenú takíchže visla- 
ncov hneď na budúci snem Peštjanski náležité prikročit mohlo.
e) Žjadame a prosíme, a žjadat a prosit ňeprestaňeme, 
teraz i napotom, na vždi, abi všetká intelligencia tohoto kraja, 
všetci páňi a mužovja národa, prja telja  ludu, zástupcovja 
človečenstva, krestaňja Bohu a luďom zavjazaní ochrancovja 
pravoslávnej a všeobecnej slobodi všemožňe o to každím dobrím 
slovom i skutkom nástojili, abi našej slovenskej národnosti 
právo, ktorjeho sa mi odrject ňechceme, nám  v politickom 
a spoločenskom živote svate poistenuo bolo, a zachráňenuo
1 ňedotknutuo na večnje veki ostávalo. To žjada číra čistá 
ludskost, bez ktorej všetkí slobodi a práva len na posmech 
svetskí vichádzajú ; — to žjada duch terajšjeho času, v  ktorom, 
keď každí človek platí to, čo je, istotňe tím  vjacej platí národ 
sám v sebe, čo je vo svojej národnosti.
f) Žjadame, abi žjadost tá to  naša tím to činom vislovená 
a prednesená, najprú do úradnej zápisňice zapísaná, a všetkím 
stolicam a pravomocnostam Uhorskím, Horvátskim  a Slavon- 
skím, ňje inače Jeho Visosťi mjestokrálovi Štefanovi, a slávnemu 
Uhorskjemu Ministeriumu v známost uvedená bola, tím  cjelom, 
abi všetci opravdoví a skutoční prjatelja  slobodi a  človečenstva, 
svatuo naše právo zastávat a podporuvat ráčili. S náležitou 
úctou zostávame v Liptovskom Sv. Mikuláši dňa 28.
K  tím to žjadostam treba ešte dodaí :
Abi sa na všeckích visokích školách, ktorje Slováci 
navštevujú, menovite na peštanskej universite ňje len stolice 
reči slovenskej založili ale aj nauki a vedi daktorje v slo­
venskej reči prednášaňje boli.
Toto všetko je potrebnuo nášmu národu, k torí spoločné 
s Maďarmi tarchi a povinnosti krajinskje znáša a v ikonáva; 
toto všetko žjada spravodlivost verejná, to to  všetko ňevi- 
slovujeme mi prujší, ale to  istuo chce m at a má už maďarskí 
národ, m ajú inje národi ako Česi, Poljaci, H orváti atd . a budú 
istotňe p íta t a žjadat aj druhje národi doteraz potlačenje. 
Abi sa tjeto  nášho národa žjadosti skutočné ako žjadosti celjeho 
národa slovenskjeho krajíňe a královi predňjest mohli, po­
trebnuo je, abi všetci sinovja národa slovenskjeho ako jeden 
muž ich svojím menom podpísali a podvrdili, žjadajúc ich 
uskutočneňjá od celjeho spojenjeho národa. Tjeto žjadosti 
predňjest nám ňikdo zabránit ňesmje, lebo teraz je tak í už
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čas, že tá  sloboda, k torú máme, je rozdelená medzi všetkích, 
všetci teda mi si ju vzájemno odovzdával a potvrdzoval máme. 
Mi tejto  slobodi žjadnemu odňím al aňi na vlas némjeňime, 
zato teda  máme že aňi nám  ju ňikdo odopjeral ňebude, ak 
ňecbce upadnúl pred celím svetom do toho ňebezpečnjeho 
podozreňja, že druhím národom chce to j^raí, čo sám pred 
iními sebe obraňuje. Hore sa teda všetci Vi sinovja slovenskí, 
hore sa na cestu zákonnú slobodnej k ra jin i!
Menovito Vi, ktorí Ste sa doteraz menuvali Sedljakmi, 
k torí ale ňje Ste vjacej len takje onuce obuve panskej, ale 
svoji vlastní luďja a slobodní m estaňja krajini našej, ďalej 
Vi b ratja  Mestaňja slovenskí po mestách a mestečkách bívajúci 
spojte sa dovedna mocňe a podpíšte žjadosíi tje to  národa 
slovenskjeho a predňesle ich ako jeden muž krajiňe a dobrjemu 
královi. Na posledi Vi b ratja  Slováci, ktorí Ste sa doteraz 
menuvali pánmi, zemanmi, barónmi a grófmi a ktorí ste do­
teraz boli odporní národu Vášmu, Vašej krvi a Vášmu slávnemu 
púvodu hanbjac sa za potlačeních Slovákou, Vi b ra l j a naši drahí 
staňte, pripojte sa medzi rodákou svojich, oslávte mená svoje 
tim to novím sa zroďeňím, buďte horliví milovňíci slovenskjeho 
národa, buďte jeho verní, statoční sinovja. Aj Maďari Vám 
podajú ruki s vatšou úctou, ako doteraz, lebo zradcu svojej 
krve, odrodilcu ňemuože popravde žjaden národ u c t i l ! Podajme 
si spoločné bratskje ruki — veí sme mi všetci jedneho púvodu, 
jedna nás m ater slovenskej slávi kojila ! Podpíšme slabím 
perom mocnje úmisli statočnjeho národa slovenskjeho, tomu 
zajisíe, čo čas doňjesou národom ňeubráňi sa žjadna moc ! 
Mocnje trúni, pevnje politickje osnovi popadali tak  že ich aňi 
tje  ohromňje vojská udržal ňemohli, sloboda sa prebila k 
životu svojmu ! Aj náš národ musí prísí k tomu, k  čomu inje 
národi prišli, a muože príst tak, ako iní bez velkjeho viljevaňja 
krve bratskvej, keď Vi k  tomu, čo je dobruo pre Váš národ 
pristaňete. Teraz ešte muožete sa oslávil, kdo vje či časom 
s hanbou svojou toho okamžeňja ňeobanujete ? Pokojom 
chceme mi svoje práva dosjahnút, spojme sa teda v úmisloch 
a ňebude treba krve, úmisli slovenskích sinov sjednolenje 
usporja viljevaňja krve bratskej, slovenskej ! Stímto musja 
b it srozumení všetci kňazja slovenskí, ktorí jednak slobodu 
národou krestanskích, jednak pokoj boží zvestuvaí musja lebo 
Teda k djelu sa majme S lováci!
Abi sa tento  cjel dosjahou potrebnuo je nasledujúce, asice:
1) Abi sa v každom okoli čo najskuor do jedneho mesta lebo 
mestečka, lebo ďeďini všetki okolitje obce lebo mesta kroz svojich 
vislancou shromažďili, tam  medzi sebou o tíchto žjadostjach 
poradili, ich na papjer položili a svojimi menámi podpísali.
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2) Abi tito  shromaždení vivolili z prostrjedku seba 
jeden víbor, to  jest dakolko statočních mužou z každej obce 
najmeňej dvoch, ktorí tjeto  záležitosti obstarávat budú.
3) Abi sa ten  víbor položiu hned od razu do vijednávaňja 
a rokuvaňja tu  s víbormi z druhích strán, tu  s vrchnostámi 
krajinskími.
4) Na posledi potrebnuo bude, abi sa všetkje tje  víbori 
po održaních takichto schuodzkách v jednom meste zišli a 
d'alšje kroki stráni odovzdaňja tíchto žjadostí na patričnuo 
mjesto porobili. Tito si vivolja i náčelňika pod ktorjeho sprje- 
vodom sa všetko konai bude. Toto je cesta zákonná, k  tomuto 
právo máme, to to  robit nám svätá povinnost ochráňeňja národ­
nosti našej nakladá.
Slováci! Zvon slobodi uderiu aj za Vás, aj Vi sa už 
spoločňé schadzat a o svojom šiesti rokuvaí a raďii smjeíe. 
A to robit musíte, lebo kdože Vám lepšje porozumje ako Vi 
sami ? Kdo lepší bude muoct povedat krajine a dobrjemu Královi 
kde Vás čo bolí, ako Vi sami ? Vi sami teda radíe sa teraz — 
a radí svoje pokojňje súc, ale slobodnje predňeste verejnosti 
a obecenstvu celjeho sveta. Toto robja po všetkích mestách 
luďja, to robja luďja v Prahe, vo Vjedni a aj u nás Prešporku, 
Pešti atd., robie to aj Vi. Čo je jednjemu slobodno, musí bit 
aj druhjemu dovolenuo ! Lebo teraz je vihlásená rovnost, 
sloboda a bratstvo ! Teda sláva slobode, sláva rovnosti, sláva 
bratstvu ludí aj národou ! Len teda čo skvor takjeto  schuodzki 
a poradí ustanovte si vo svojich mestách, mestečkách a dedi­
nách. Slováci, ustanovte a zrjadíe si takjeto  spoločnjé národňje 
svjatki slobodi a vedte ich v úplnej úcte k vrchnostjam kra- 
jinskím.
Sláva každjemu Slovákovi, ktorí toto djelo spaseňja národa 
slovenskjeho či slovom či skutkom podopjerat bude !
Boh Vám, drahí B rat j a pomáhaj !
20.
1848 m ájus. — Nagyszom bat.
A Slovenská Národná Rada ellen irányuló tót kiáltvány.
(Nyomtatv. — Golan R. i. m.)1 
Bratri a Obcané Slováci v  Uhroch !
Slunko slobodi vislo aj nad nasi milú krajinu Uherskú ! 
Pam atni, velice pam atni je a musi nám b it ten  den, na kterém 
páni a stavové na posledním krajinském sneme v Prespurku, 
mnohé své práva a prednosti na o ltár krajini dobrovolne a
1 Spanrast nyomdájában készült Nagyszombaton.
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ochotne položili, slovo občánské slobodi promluvili a napísali 
a je jeho Jasnosti Královské k potrvzení predložili! Pamatní, 
velice pamatní je a mosí nám bit ten den, na kterém Jeho 
Jasnost Královská najlaskavejši svojich krajín otec, toto slovo 
slobodi, skrz pánú a stavú k potvrzení predložené k štésti a 
kvetu krajini Uherské, milostivé potvrdila ! Radost nad radost, 
že sa to, čeho milioni obivatelú v Uhroch neočakávali, bez krve- 
prolíti stalo ; že ochotnú a vernú práci pánú a stavú z jedné, 
a velikú královskú milosti z druhé stráni k nám občanská 
sloboda zavítala ; že včil občané krajini Uherské na verejnem 
živote krajini skrz svojich vislancú podil brat možú ; že do- 
savádni mnohé rozdíle mezi páni a poddaními sa virovnali; 
že jsú a budú odpovédné vrchnosti; že pred zákonem všetci 
mosá bit rovní; že terchu krajinskú všetci občané bez rozdílu 
ponesú ; — slovem že nastali čase také občánské slobodi, kterú 
srdcem k Bohu obrácením vítat, za kterú jak Jeho Jasnosti 
Královské, tak aj pánom a stavom uprmine dékovat, kterú 
k svojému, bližních a celé krajini štésti obracat a skrze zákonné 
a rozumné ji uživání této občánské Slobodi aj hodními sa 
stat máme ! —
Ale Vás, bratri Slováci, nekterí nevdečni a nevérni krajini 
Uherské sinové, této vdečné radosti nad víchodem slunké 
občánské slobodi pozbavit; Vás k stežování si nad tím, že 
jste sluhové jiních, kdežto úplné občánské slobodi požíváte, 
popúdit: Vás k nespokojenosti s udelenú občanskú slobodu, 
ked ostatní spokojení jsú, napln it: Vás k tomu, abiste sa 
této obdržané občánské slobodi nevdečními a nehodními stali, 
privest ; Vás k tomu, abiste Vášu občanskú slobodu za zásteru 
zlosti — novích nepokojú a bojú — méli, pobúrit chcú.
A jak Vás, bratri Slováci, títo néktéri nevdéční a nevérni 
krajini Uherské sinové, ke všeckému tomu chcú privest a 
pobúrit ? Tak, že Vám najprv všeckých pánú v krajiné zhnuso- 
bujú, ked Vám jich len jako tiranú vipisujú, kterím Vi zohledu 
obdržané občánské slobodi zhola nie nemáte co dékovat.
Ale, bratri Slováci, povážte len, prosím, zdravím rozumem, 
a chladnú krvu kdo bili tí, kterí na posledním krajinském 
snémé v Prešpurku aj za Vaši občanskú slobodu mluvili, a 
pracovali a aj Vám túto slobodu vizískali ? Bili to páni, kterí ch 
nikto na svété k tomu neprinútil, kterí sa dobrovolne, svojich 
práv a predností odrekli s témito právi s ostatními občani 
krajini Uherské — nasledovne aj s Vami — sa rozdelili. Bili 
to páni, kterí v tomto ohledé všecké uznalosti hodní príklad, 
jakového nedali páni v žadních jiních vzdélaních krajinách, 
dali. — A Vi, bratia Slováci, len vi sami biste sa chceli neuznalími 
a nevdéčnimi stat ? Len Vi sami biste chceli pánú za tiranú
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vihlasovat, kterí — jak Vám Vaši zlomiselní rádcové a vúdcové 
povídajú — na Vás zas p rijit možú s jejich palicami, korbáčmi 
a ostrohami a lámali bi Vás a ťali bi tela Vaše a pichali bi Vás 
do omdletá ? — Ej, bratri S lováci! dobre vite, že nevdéčnost 
je  hrích pred Bohém aj pred svétem ; — Vi teda nebuďte hrišné 
nevdéčni, ale vdéčni, predne Bohu, potom ale aj pánom, a jich 
jako svojich včilejších spoluobčanov milujte.
Dále, t i  jistí nevdéčni a neverní krajini Uherské sinové, 
Vás, bratri Slováci, prestrašiť a pobúrit chcú re č ú : že je 
otázka, či všecku tú  k Vašemu polachčení vijitú  slobodu za 
2 lebo 3 roki neztratíte, ked sa nedvihnete a ked si nevibojujete 
to, abi sa v  slovenské reči vilconávali všetki súdi, pravoti, radi 
obecné, méšťanské, stoličné a snemi krajinské.
Ale povážte len zas, prosím Vás, b rati Slováci, zdravím 
rozumem a chladnú krvú : jaká bila to reč, v  které sa za slobodu 
krajini Uherské mluvilo a pracovalo, a v které Jeho Jasnost 
královská tú to  slobodu potvrdila? — Bila to  síce uherská reč, 
v  které sa za slobodu krajini Uherské mluvilo a pracovalo, 
a v které sa tá to  sloboda p o tv rd ila : ale zákon v ni víneseni 
a  potvrdení aj Vám, bratri Slováci občanskú od té  chvíle slobodu 
zvéstuval, aj Vám tú to  slobodu chráni a chránit bude, a len 
zlomyslelni človek môže skrz celú krajinu vinesení a od Jeho 
Jasnosti Královské potvrdéní a aj do jinich — do slovenské, 
do némecké — reči vérne preložení zákon občanské slobodi 
za pochibní a nejistí vytrubovať. — Povážte dále, zas len 
zdravým  rozumem a chladnú krvú : jeli sposavád v samé 
krajine Uherské, aj néjaká krájina Slovenská, Nemecká a. t. d. 
Neni, — ale v jedné krajiné Uherské, pod jednú trojbarevnú 
zástavú Uherskú, len všelijakého jazika občané bivajú. Pro 
snadnejší již krajini Uherské rízeni, za novéjšího času prám 
proto, že je uherská krajina aj uherská reč, misto latinské, 
za reč verejného a úradného života zákonem ustanovila. Lebo 
kebi sa pri súdoch, právách, stolicách, snémoch krajinských a.t. d. 
hned slovenskí, hned nemeckí — kdo vi jak — mluvilo a 
rokovalo : jak, nebilabili to  naopravdu babilonská veža? 
Nemoseli bi veliké zm atki ve verejném a uradném životé 
krajini nastati? Nebili bi víslancové občanú, pro ten  zmatek 
rečí, prinuceni prv, lež neco vikonali sa rozejit? Neníli múdrejší 
a  lepší, že máme len jednu reč verejného krajinského života, 
v krajiné Uherské uherskú reč, k terá nás všeckích jako jeden 
provaz pohromadé drží ! Šak ne len mi, rozličného jazika 
občané krajini Uherské, máme len jednu reč verejného krajin­
ského ž iv o ta : ale, ku príkladu Francúzko len trancúzku, 
Anglicko len anglickú, Spojené obce Amerikánské len jednu 
reč verejného občanského života majú, ačkoľvek ve Francúzku
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nejsú len sami Francúzi, v Anglicka ne sami Angličané, —- 
a čo sa Spojeních Obci Amerikanskích tiče, tam  jsu skoro 
každého jazika na svete občané pohromade, ale žádnemu z 
téchto občanú na misei neprijde ; abi sa proto, že len jedna 
mezi nimi panuje reč verejného občanského života, za ne­
slobodného za otroka pokládal. Mimo to občanom krajini 
Uherské posledni sném krajinski v Prešpurku jejich národnost 
pojistila  jím uživáni materinského jazika v domácim, cirkevním, 
obecném živote na slobode zanechal. — Teda aj Vám, bratri 
S lováci: je v Uhroch Vaše národnost pojišténá, a bilo bi to  
len k hríchu a k smíchu, keby Vás nekdo tim  strašil a búril,, 
že Vi ve Vašich domoch po slovenski mluvit, ve Vašich kostoloch 
po slovenski zpivat a módiit sa, Ve Vašich obcách po slovenski 
sa radiť, Vašich vislancú po slovenski volit a jim, co potreba, 
na védomi dávat nesmite. K  tomu ješče pridajme, že sa Vaše 
deti v  malich školách v materinské reči vinaučujú ; že sa ale 
spolu ve viššich školách aj naučení reči uherské napomáhá ; 
že Slováka v jeho žádostech a stížnostech vrchnosti a úradi 
krajinské aj v  jeho materinském jaziku vypočúvajú ; že sa 
krajinské zákoni narizeni a porádki aj do slovenské reči pre- 
kládaju a slovenskému obecenstvu sdelujú.
Čemu ked je tak , zas sa obracám k Vám, b ratri Slováci 
v  Uhroch a pitám  sa Vás, jeli to  pravda a moželi to  b it pravda, 
že len Vi sami ked celé krajiné Uherské a všeckim jejim ob­
čanom svíti jasné a krásné slunko slobodi, — že len Vi sami 
v studeném chládku sédét a čučat mosite ! Že len vi sami, 
ked sa ostatni občané krajini Uherské z takove občanské slobodi 
vdečné radujú jakové páru tak  snadno nenájdeme, nad svim 
otroctvím trpce p lakat musíte ! Že len Vi sami, ked všeci 
ostatní občané krajini Uherské jsú slobodní občané, ješče 
služebnici pokazeních pánú sveta a t í  a takovi jste, k teri mosite 
slúžit, ked jini hlavi dvíhajú, a zúfat, ked jini trium fujú -— a 
to všecko len proto že ne slovenská, ale len uherská reč je 
reč verejného krajinského života ! Obracám sa k Vám, bratri 
Slováci v  Uhroch, a pitám  sa Vás : jsúli a možúli to  b it vdečni 
a verni krajini Uherské sinové a Vaši dobri pratelé, k teri Vás 
— slovem aj písmem — bez všeckého gruntu rozpalujú a 
poburujú, abi blahoslavení občanski pokoj — kterého tak  
velice ach ! prevelice všeci v  krajiné potrebujeme — nebil 
a nezostával s Várni, abi ste sa nevdečne dvíhali naproti krajine, 
Uherské, jako všeckich občanú matce, k terá  aj Vás, své deti, 
mlékem občanské slobodi napája a občerstvuje a nad vašim 
šťastnim zrostem verné bdi ; abiste sa jaksi odtrhovali od 
tela, jehož údi jeste, odtrhovali od krajini Uherské a to prám 
včil, ked nám  všeckim jednota a svornost je najpotrebnejší, 
a to  pram  ne k Vašemu šťesti, ale nešťesti?
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Ej, bratri a obéané Slováci v Uhroch ! pro Boha, jehož 
pokoj máme zvestovať a rozširovať ; pro Krále, kterého máme 
v poctivosti m et ; pro vrchnosť, které každá duše má poddaná 
bit, pro milú našú krajinú Uherskú, které zvelebení v jednoté 
a svornosti, a ne zkázu búrením a nesvornosti máme napo­
máhať ; pro Vás samích, k terí štestí občanské slobodi v Uhroch 
aj na dalši čas chcete poživat, pro Váše milé deti, které chcete 
šťastné po sobe zanechát ; — pro všetko, co Vám je svätého, 
Vás prosím, braterskí prosím : len dobre otevrite oči, které 
Vám nekterí nevdeční a neverní krajini Uherské sinové zaslepiť 
chcú ! Otevreteli dobre Oči Vaše, jiste jasne uvidíte, že ti 
Vaši domnelí rádci jsú len Vašeho občanského štesti — zrádové ; 
že ti  Vaši, domnelí vudci jsú len Vaši nebezpeční — svúdcové ; 
že t i  bohaprázdní buriči mezi Várni, kterí Vás slovem, písmem, 
skútkem, též chcú pobúriť, jsú Vašeho šťastného, pod zástavú 
uherské občanské slobodi kvetúciho života — vražedlníci í 
Nie, bratri Slováci, proti Bohu, proti Králi, proti krajine 
proti slobode, proti p o k o ji! Všecko, b ratri Slováci pro Boha, 
pro Krále, pro krajinu, pro její slobodu, pro blahoslavení 
pokoj ! K to mezi Várni jináče u č í ; kdo Vás proti krajine a 
krajinskím zákonom nebezpečne poburuje ; kdo v srdcách 
Vašich, pri Vaši občanské slobode, žirajíci oheň podezrení, 
protivenství a nemúdrich vinšú a žádosti zlostné rozduchuje, 
kdo Vám, slobodním uherskím občanom, Vaše otroctví falešné 
h lá s i: ten a takoví je bez Boha, nebo pokoj boží nezvéstuje ; 
ten nemá v poctivosti krále — nebo Jeho královské slovo 
za lež vihlasuje ; ten  nemá láski k  vlasti — nebo ne o jeji 
kvet a štestí, ale o jeji záhubu stojí, ten  neni hoden té  krásné 
jemu udelené občanské slobodi — lebo ju  má len za zásteru 
své z lo s ti!
A proto, bratri a občané Slováci v  Uhroch, pro boha 
nebudte napomoci tém  v ovčim rúchu k Vám pricházejicim 
vlkom, tém  rádcom zrádcom, tém  vúdeom svúdcom, kterí Vás 
a milú vlast naši Uherskú, svojim bohaprázdnim poburovánim, 
občanského pokoje a štesti zbaviť, naproti ale tomu do ne­
šťastného boje zaplest chcú ! — Búh s naším nejjasnejšim 
Králem ! Búh s naši milú vlasti Uherskú ! Búh se všeckimi 
slobodnimi občani v Uhroch — a zlé preč — čo najdál preč !
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1850 április 23. — Liptószentmiklós.
R á d y  M ihály lip tóm egyei alispánhelyettes, m ajd császári 
m egyei jegyzőnek jelentése Forgách A n ta l gró f kerületi 
császári főbiztoshoz az 1848 m ájus 10-iki tót nemzeti gyűlés  
ügyében lefo ly ta to tt vizsgálatról.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — C. u. M. G. U. 1850. 4403. sz.)
Hochgeborener H err Graf und k. k. D istrikts Obergespann!
In  pflichtschuldiger Befolgung des hohen Auftrages von 
27-ten vor. Monats Z. 3120 habe ich bezüglich der hierortigen 
slavischen Bewegungen die zulässigen Erhebungen gemacht und 
hierdurch Nachstehendes in Erfahrung gebracht, welches sonach 
Euer Hochgeboren zur nöthigen Kenntnis und allfällig sonstiger 
Gebrauchsnahme gehorsamst angezeigt wird.
Vor Endigung des ungarischen Landtages vom Jahre 1847/8 
nämlich den 28-sten März 1848, als auf Anordnung des damaligen 
Ministeriums der Gesetzentwurf über die Aufhebung der Urbarial 
Schuldigkeits-Leistungen und Zehend Abgaben in einer, durch 
mich — als wegen Abwesenheit beider zum Landtag Depu­
tierten  Vizegespännen surrogierten Vize Gespann — zusammen­
berufenen Versammlung der Volks-Representanten veröffentlicht 
wurde, reichten die hiesigen Slaven sub1 anliegende Petitions­
punkte m it dem Verlangen ein, daß solche unbedingt hohem 
O rts vorzulegen kommen. L aut Beilage sub1 2 sind solche 
von dieser Anforderung nach meinem mühsamen Bestreben 
— doch nur auf kurze Zeit — wieder abgestanden; denn gleich 
nach Beendigung des oberwähnten Landtages haben dieselben 
verschiedene Kundmachungen, Petitionen, sowohl hier, als in 
andern Gespannschaften erlassen, welche der allgemeinen Mei­
nung nach, der hiesige Szentmiklós-Werbiczer evang. Seelsorger 
Michael Hodža zum Verfasser haben dürften und wovon mir 
die zwei sub 3. und 4.3 beigeschlossenen Exemplairen zu­
gekommen sind.
Als nun im Monat Mai desselben Jahres viele Auswärtige, 
als Panslawen bekannte Männer, worunter namentlich Húrban, 
S tur, sich hier versammelten und durch solche, im Vereine 
m it ihren hierortigen Anhängern, an deren Spitze sich Hodža 
befand, nach mehreren unter sich, doch m it Vermeidung aller
1 L. az I. fejezetet.
2 E mellékletek hiányzanak. — L. a 2. sz. okmányt.
3 „Slováci Bratia!“ és „Co kazi Slovákov!“
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Öffentlichkeit gepflogenen Berathungen, Tatrin1 genannt, eine, 
die allgemeine Aufmerksamkeit erweckte, Zusammenkunft in 
dem unweit Sanct-Nicolau gelegenen, der Familie Pongrácz 
gehörigen Sommer-Badehause1 2 veranstaltet wurde; fand es der 
m ittler weilevom Landtage rückgekehrte 1-ten Vize Gespann 
Eugen Szentiványi für nöthig, den damaligen Processual Ober- 
Stuhlrichter. Johann Lehoczky3 *zu beauftragen, daß solcher sich 
zur fraglichen Versammlung begeben und daselbst über die 
ihm vorgezeichneten Fragepunkte eine amtliche Erhebung 
machen soll.
Hierüber dermalen durch mich neuerdings einvernommen, 
hat derselbe diesfalls folgende Erklärung abgegeben.
„Die sogenannte slawische Gesellschaft T atrin  hat ihre Zu­
sammenkünfte in diesem Comitate, insoweit ihm bewußt ist, 
dreimal abgehalten, was aber in zwei ersten verhandelt wurde, ist 
ihm gänzlich unbekannt, nachdem er solchen nicht wohnte bei. 
D a aber im Jahre 1848 Monate Mai gegen Nr. 40 Mitglieder 
dieser Tatriner Gesellschaft von verschiedenen Gegenden Ungarns 
hier in Sanct Nicolau bei Hodža sich versammelten und schaaren- 
weise m it weiß-rothen Bändern geschmückt und ebenweiche 
auch m it doppelt Gewehren bewaffnet in der S tadt Nikolau 
herum irrten und auf einen N achm ittag nicht nur Nikolauer, 
Nikolauer Hustáker, sondern auch Verbiczer1 und Verbiczer 
H ustáker5 Inwohner, in das zu Szentmiklós nahe liegende 
Andrásfalver Bad zu einer Versammlung beriefen, wurde der 
Zeuge, als damaliger Ober-Stuhlrichter dieses Bezirkes durch 
den damaligen 1-ten Vize Gespann Eugen v. Szentiványi zu 
dieser Versammlung m it dem Aufträge gesendet, dam it er 
diese Individuen befrage: woher sie seien! wie sie heißen, 
ob sie m it gehörigen Pässen versehen sind? in was für einem 
Berufe sie herumirren und das Volk durch ihr Predigen zum 
Bösen verleiten wollen? und endlich was eigentlich diese roth- 
weißen Bänder, m it welchen sie geschmückt sind und diese 
Waffen, die sie m it sich in der S tadt herum tragen zu bedeu­
ten  haben?
In  Folge dieses Auftrages ging also der Zeuge in das 
obenannte Andrásfalver Bad, wo er schon auf der Strasse 
Leute mir illirischen weiß, ro th  und blauen Kokarden an traf 
und als endlich er in das erwähnte Haus ankam , da fand er
1 A „Tatrin“ nevű tót irodalmi és közművelődési egyesületet Hodža 
Mihály 1844 ben alapította. Székhelyo Liptószentmiklós.
2 Andrásfalvi ligetben fekvő vendéglő és fürdő.
3 Mellékneve „Miska“ volt.
* Liptószentmiklós melletti község, melynek lakossága túlnyomóan ág. ev.
5 Verbiei Husták Verbic mellett fekvő és Liptószentmiklóssal majdnem 
összeépített község. Volt egy szentmiklósi Husták is.
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eine große Versammlung, in der Mitte des Saales den Húrban 
auf einen, den Franciscy1 aus Gömörer Comitat auf einen 
andern Stuhle stehen, allwo der Francisiy eine von 14 Punkten 
bestehende Schrift in der H and hielt, solche punktweise vorlas, 
der H úrban aber nach jedem P unkt eine Anrede an das ver­
sammelte Volk hielt, wodurch er sie m unterte auf in dieser 
freien Zeit von diesen Forderungen nicht abzustehen, wenn 
es selbst das Leben kosten sollte.
Als nun der H úrban ein Amen sagte und das versammelte 
Volk auseinander gehen ließ, tra t  der Zeuge in ihre Mitte und 
zufolge des von den den obgenannten 1-ten Vize Gespanne 
erhaltenen Auftrages, redete er sie an: befragte vor allen 
anderen, woher sie seien! und wie sie heißen! Da fing sich 
gewisser von Gömörer Comitat gebürtige, Hamens P axner1 2 zu 
streiten und fuhr den Zeugen an, nachdem aber sein drolliges (sic) 
Benehmen durch diesen zurückgewiesen wurde, haben alle 
ihren Namen, Condition und Heim ath angegeben, was durch 
den Zeugen praenotiert wurde, dann wurden sie befragt, ob 
sie m it gehörigen Pässen versehen sind! D arauf antwortete 
Stúr, daß sie freie Menschen sind und keine Pässe brauchen, 
wie auch keine haben und in Zweifel sei, als wenn der Zeuge 
kein Recht hä tte  Pässe von Ihnen zu verlangen. — Auf die 
Frage, was eigentlich der Zweck ihres Herumirrens und Pre- 
digens seil -— antw orteten sie kurz: ihre Nationalität aufrecht 
zu erhalten und was noch dem Volke zurechtmässig zukommt 
und noch nicht hat, auszuwirken; was endlich das Tragen 
der weiß-rothen Bänder anbelangt, sagten sie: es stehet frei 
jeder Nation ihre eigenthümliche National Farbe zu tragen, 
folglich, daß sie dam it nichts verschulden und die doppelt 
F linten durch sie blos aus Unterhaltung getragen werden.
Dies alles berichtete der Zeuge augenblicklich dem dam a­
ligen ersten Vize Gespann Eugen Szentiványi schriftlich mit 
Angabe der Namen aller Mitglieder, von welchen sich gegen­
wärtig nur von Húrban, Stur, Hodža, Czochius3, Franciscy, 
Daxner, Abafy4 von B anat der Zeuge genau erinnern kann, 
auch den Inhalt der obbenannten 14 Punkte kann er nicht 
angeben, außer, daß man darunter auf die weiß-rothe National 
Farbe drang, tobte gegen die Bürokratie, schimpfte über die 
gewesene Grund-Herrschaft und labte m it dem Verprechen das 
Volk, daß alle Ausrottungen (Exstirpationen) denen Untar- 
thanen angehören und diess geschah m it den grellsten Farben,
1 Franciscy Rimavsky János tót költő.
2 Daxner Márkus István gömörmegyei tót politikus és ügyvéd.
3 Cochius Timotheus, költői nevén Ctiboh Žoch.
4 Abafy Bronislav, később tótaradáci ág. ev. lelkész.
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Was endlich die Abreise Hodžas m it seinem Schwager 
Aurel Kellner anbelangt, der Zeuge bestättigt, daß diese gegen 
alles W iderrathen ordentlicher Leute gegen Ende Monats May 
1848 abgereist sind, was sie aber in Prag thaten , das ist ihm 
unbekannt, dieses alles kann der Zeuge wann immer auch mit 
einen Schwur bekräftigen.“
Um sowohl in dieser Beziehung, als auch hinsichtlich der 
fräglichen Umtriebe überhaupt, mehrseitige Aufklärungen und 
Angaben aufzubringen, habe ich für zweckmäßig und nöthig 
erachtet, mehrere der hierortigen, als richtliche und unpar­
theische Menschen bekannte Insassen vorgeladen und hiebei 
nachstehende Passionen eingehoben:
Adeodat Pongrácz Grundherr und Compossessor in Sanct 
Nicolau und Andrásfalu gibt an: daß er jener vorgeführten 
Versammlung im Badehause ebenfalls, aber nur kurze Zeit 
und gerade damals beigewohnt habe, als H úrban auf einem 
Stuhle unter denen Anwesenden stand, gegen die damaligen
k. k. Minister im allgemeinen, besonders aber über den Pürsten 
Metternich schimpfte, und von letzten sagte, er mußte mit 
einer langen Nase in die W elt laufen.
Peter Haluška Szentmiklóser Apotheker gestand, daß er 
bei einer ähnlichen, ziemlich zahlreichen Versammlung im Local 
Casino gegenwärtig war: allwo Hodža öffentlich erklärte, er 
arbeite bereits schon 10 Jahre daran, um die slavische Nation 
zu heben, daß ferner, als die Szentmiklóser National Garden 
im Monat May 1848 Seiner M ajestät dem König Ferdinand 
und der ungarischen Constitution geschworen haben, denen 
selben nachträglich durch den oherwähnten evangelischen Seel­
sorger Hodža (der sie selbst beeidet hat) bedeutet worden ist, 
man habe den Schwur auf die anzufaßende slavische Constitution 
geleistet. H ierauf ließ der damalige Capitain Dionysius Pongrácz 
die ganze Garde ausrücken, erklärte derselben öffentlich, daß 
der abgelegte Eid nur auf die wirklich bestandene ungarische 
Constitution und die Treue zum Könige gelten könne und for­
derte jeden Gardisten, der m it ihm gleicher Ansicht wäre, auf, 
sich ihm zu nähern, was auch m it Ausnahme des Aurél Kellner, 
—  Hodžas Schwager, — alle thaten , dieser aber zurückblieb 
und sich für die geschworene Eidesleistung auf die slavische 
Constitution öffentlich vor Allen aussprach. Diesen Vorfall 
bestättigt Adeodat Pongrácz und der Szentmiklóser Bichter 
Daniel Tirtsch, welche beide vereint m it obgesagten Peter 
Haluška noch weiteres anführen, daß bei den Slawen schon 
zu jener Zeit nur weiß und rothe Kokarden oder sonstige 
Abzeichen sichtbar waren, und daß Hodža m it seinem Schwager 
Aurel Kellner beiläufig in der Hälfte des Monats Mai 1848 
nach Prag sich begeben habe.
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Wilhelm K ay ser Zuckerbäcker und Kaffehausinhaber in 
Sanct Nikolau gestehet, daß Aurel Kellner nach seiner Zurück­
kunft aus Prag in Gegenwart des Marqueurs Joseph Sipka, 
eines Lehrjungens Jacob Kayser und eines Handlungsbeflissenen 
jetzigen Kaufmanns zu Rosenberg Wilhelm Krčmery erzählt 
„er habe während des Aufstandes in Prag auf das österreichische 
M ilitär, wie auf Spatzen geschossen” , worüber Johann Mikó, 
Verbiczer Bürger (seit längere Zeit als Holzhändler vom Hause 
abwesend) und Michael Malek ebenfalls Werbiczer Einwohner 
und Holzhändler auf Befragen nähere Auskunft geben können.
Andreas Kubdnyi, Sohn des Andrásfalver Müllners ha t 
eingestanden, daß er während dem Prager Aufstande, welcher 
beiläufig an den Pfingsfeiertagen 1848 stattgefunden, sam m t 
dem Prediger Michael Hodža, seinen Schwager Aurel Kellner 
und einen gewissen Volko, ältesten Sohn des St. Nikolauer 
Hausinhabers und Gastwirths Volko in Prag gewesen und er 
selbst durch einen K artätschenschuß verwundet worden sei, 
m it dem Beisatze, daß er 14 Tage versteckt war, um sich vor 
Nachforschungen des k. k. Militärs sicher zu stellen.
Carl Ludwig Moesz gewesener Szentmiklóser Apotheker und 
Johann Murlculy Szentmiklóser Bürger bezüglich auf die ihnen 
vorgelegten Fragen nur das wissen, daß Michael Hodža seine 
Pfarre zu der obgesagten Zeit verlassen und sich nach Prag 
begeben hat.
Michael Malek gewesener Richter des Marktflecken Ver- 
bicze bejahet, daß im Jahre 1848 der Hodža ganz sicher in Prag 
war, was auch das beweiset, daß er als Curator der Szent 
Miklós Verbiczer ev. Kirche einen Brief aus Prag von Hodža 
bekam, welchen der Zeuge gleich verrichtet hat und daß der 
Inhalt des Briefes nur auf die Angelegenheit der Kirche einen 
Bezug hat.
Schließlich habe ich die Ehre anzuzeigen, daß alle ob­
genannten Zeugen sich für bereitwillig erklärten, ihre Geständ­
nisse auch durch eine Eidleistung zu bekräftigen.
Dies unterthänigst berichtend, verharre ich m it tiefster 
Hochachtung Euer Hochgeboren
Szent Miklós, am 23-ten April 1850.
unterthänigster Diener 
Michael Rády, K. Sekretär.
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I. 1848. m ájus 23. — Varasd.
Varasd megye felirata Hodža, Kral és Kurelac szabadon- 
bocsátása érdekében V. Ferdinánd királyhoz.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — St. C. ad. 702. 1848.)
Posvetjeno Cesarsko Kraljevsko i Apostolsko Veličanstvo!
Gospodine Gospodine Milostivneiši!
Vesma žalostnú i sadašnjeg Veka duhu po sve neshodnu 
vest dobismo: da Slavjani Hodsa1 i K ra lj1 2 u Liptovskoj, Josip 
Kurelac u Mošonskoj Županii, zaradí Národnosti, i jezyka 
Slavjanskoga, za koga medju svojimi domorodci zauzelisu se, 
zatvorení su.
Buduc, da postupanje ovo ne samo da neuljudno, nego 
i protivno je načelu sadašneg Veka, kadi za narodnost, i jezyk 
svoj svaki pod zaštitom  sigurnosti slobode, i bratim stva teži, 
i što jednomu národu za svetinju, n iti drugonmu za progrešku, 
služiti môže, Posvetjeno Carsko Kraljevsko Veličanstvo Vaše 
Kojega sveti záštit svakoga naroda bez bezvenstva jednakom 
milostju gerli najpokornije molimo: da tak  napomenutím , 
kako i drugim, na koliko očitovanom žalostnom položaju 
nalazijuse milostivum svojom pomočju čim prie doskočiti 
udostoji. Kóji u  ostalom Milosti Carsko Kraijevskog odani 
spodaničkom Viernostju jesmo.
Vašega Posvetjeno a Cesarsko Kraijevskog i Apostolskog 
Veličenstva !
e* Dano iz Velikog Spravišta dne 23. Svibnja 1848 u W araž- 
dinu deržanoga.
Najpokornii i Svagda Verni podanici 
Skupština Županie Varaždinska.
I I . 1848. június 13. — Wien.
A Staatskonferenz a feliratot ad acta teszi.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — St, C. ad. 702. 1848.)
A. u. Eingabe des W arasdiner Comitats vom 23-ten Mai 
1848. womit dasselbe Eure M ajestät a. u. b itte t, daß Allerchöchst 
dieselben, den wegen ihrer Bestrebungen um die slavische 
N ationalität und Sprache verhafteten Slaven Hodža und K rál
1 H o d ža  A n d rá s  s z u c sá n y i (T u ró c  m .) á g . ev. le lk é s z rő l v a n  szó .
2 Kral János tót költő, akit Pribelen Rotaridesszel együtt elfogtak.
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im Liptauer und Kurelac im Wieselburger Comitat m it a. g. 
Beistand zu ihrer Befreyung behilflich seyn wollen.1
Die vorliegende B itte scheint zu einer Verhandlung insofern 
nicht als geeignet, als weder über das Factum , noch weniger 
über die benannten Individuen etwas Näheres vorliegt. Sollten 
übrigens diese criminell behandelt werden, und der Criminal- 
prozeß herauflangen, so wird sich dann die Gelegenheit dar­
bieten, auf die Frage einzugehen, ob und inwiefern Gründe zu 
einer Gnadenakte für Dieselben eintreten.
Dermal dürfte diese Eingabe lediglich in den Conferenz- 
akten auf he wahrt werden.
Wien, 13. Juni 1848.2
Ges. den 15. Juny. Purkhart m. p .3
Nádasdy m. p .4
Ges. 21. Juni. Erzh. Franz Karl m. p .
Für die Konferenz.
Diese Eingabe ist in den Conf. Akten aufzubewahren. 
Innsbruck am 22. Juni 1848. Ferdinand m. p.
23.
1848. — Liptószentmiklós.
A liptószentmiklósi tót népgyülés peticiója. A  tót nemzet
követelései.
(Nyomtatv.5 — 0. L. — Állad. ügyésze. 2387/Ig. 1849. F. 2. P. 31.) 
Žjadosťi slowenskjeho Národu.
(Pred Jeho c. kr. Jasnosť, pred krajinskí Uhorskí Snem, pred 
Jeho Wisosť Uhorskjeho Palatina králowskjeho Námestňíka, 
pred Ministerstwo Uhorskuo a pred wšetkích prjaťeľow člowe- 
čenstwa a národnosti.)
I.
Slovenskí národ w Uhorskeg wlasťi preciťuje po ďewäť- 
storočňom snu, ako pranárod krajini tejto , oswedomujúc sa, že
1 A varasdmegyei kérvényt június 7-én prezentálták.
2 Az elintézést Ludwig Karl von Rosenfeld, Hofrath fogalmazta.
3 Norbert von Purkhart Staatsrath.
4 Nádasdy Mihály gróf Sectionschef és Staatsminister.
5 A nyomda impressiuma: W Lewoči, tlačom I. Werthmüllera a syna
1848.
Német fordítású szövegét 1.: Der Slovak. Beiträge zur Beleuchtung der 
slavischen Frage in Ungarn von M. M. Hodža  V. D. M.—Prag 1848. Expe­
dition der Slavischen Centralblätter.
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swätá zem táto  a m atka krajina, súc púwod’isko a kolíska powesťí 
o starodáwnej sláwe jeho Predkow a diwadlo, na ktorom  otcowja 
jeho a hrďinowja za Uhorskú korunu krew wiljewali, bola do 
ňedáwna len macochou jeho, zachod’jacou s ňím ňemilosrdňe 
a  držjacou jeho reč a národnosť na reťazach potupí a zhanobeňja.
Ale w okamžeňí tom to prebuďeňja swojho, chce národ 
slowenskí zabudnúť na stoleťja ukriwdenosťi a zhanobenosťi 
swojej, odpúšťa sebe aj swojím ujarmiťeľom a nič inšje nehĺbe 
jeho rozraduwaním srdcom, ako swätí zápal láski a horúca 
túžba po ubezpeôeňí slobodi, národnosťi a krajin i swojej. Za to 
jako pranárod a ňjekedajší jediní majiťel swätej tejto  zeme, 
prewoláwa pod zástawou tohoto weku rownosťi, wšetki Národi 
Uhorskje ku Rownosťi a Braťinstwu a oswedéuje sa zo swojej 
stráni, že ňechce žjadnu národnosť w Uhorskej ukriwdiť, uraziť, 
zmenšiť a tím  meňej wikoreniť — ale aj žjada od Uhorskích Náro­
dow, abi aj oňi z ich stráni takím to uhorskím wlasťeňectwom na- 
plňení boli a ucťeňím slowenskej národnosťi, národu slowenskjeho 
prjaťelstwa a láski hodními sa stali. Lebo národ slowenskí, ako 
z jednej stráni ňechce utláčať inje národi, tak  z druhej ňedozwolí 
sebä do starjeho jarm a zaprjahnuť, a oswedčuje sa teraz i na 
potom, že sláwno meno Uhorskjeho wlasťenca žjadnemu nepri- 
súd’i tomu, k torí nešetrí práwa národností druhjeho, pod korunou 
Uhorskou bíwajúceho národa. Následkom tohoto žjadame :
II.
Abi sa zrjaďiu na základe Rownosťi uhorskích národow, 
jeden wšeobecni sňem bratskich národow, pod korunou uhorskou 
žijúcich, na ktorom bude každí národ, ako národ zastúpení — 
a každí zástupca národňí zawjazaní swojou národnou rečou 
národ swoj zastupowať a reči národow na sňeme zákonne, 
zastúpeních znať. Mimo tohoto krajinskjeho wšeobecnjeho 
sňemu národow, žjadame
III .
Národňje osobitnje sňemi, na  ktorích sa powedú radi 
národňje a to síce jak národňjeho ta k  wšeobecňe krajinskjeho 
dobra sa tikajúce, ktorím  cjeľom sa m ajú wiznačiť medze 
národopisnje, abi každí národ ku swojmu národňjemu strjedku 
mocne sa priťahowať mohou a smeu, a nebola prinútená menšina 
Maďarow wätšiňe slowenskej a menšina slowenská wätšiňe 
Madarow slúžiť a sa poddáwať, a práwe pre toto prísno chráňeňja 
slobuod a práw národňích žjadame po
IV.
Abi wislancowja wšetkích národow uhorskích zawjazaní 
boli prísahou wo smislu náwodow, sebe od swojích wisjelaťeľow
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widaních, na sneme krajinskom howoriť a w pádu ňevernosťí 
a zradi národňej, abi pokutám , od wisjelaťeľow ustanowiť sa 
majúcim poddaní boli. Menowito národ slowenskí, najw jac 
zradcow národnosti swojej pociťujúci, má dostatocnje pričiní 
žjadosť tú to  wislowiť a wšemožňe podporuwať.
V.
Žjadame, abi zákon ten  podľa ktorjeho už kteraz w tom to 
počjatočnom sa preporodzuwaňí krajini, pri rokuwaňjach 
stoličních a wíborowích, Maďarská reč sa za reč rokuwaňjá 
predpisuje a tím  samím národ náš zrowna ku bezzákonnosťí 
zákonom sa donucuje — žjadame, abi zákon ten  hneď teraz 
tak  premenení bou, žebi sa do obecnjeho werejnjeho rokuwaňja, 
reč m aterinská uwjedla. Lebo swätuo slowo slobodi je potupenuo 
w tom páde, keď sa národ slowenskí, ňerozumejúc maďarskí, 
pri rokuwaňjach w reči jemu nesrozumitelnej, k ňemoťe odsud­
zuje. Hrešiu bi národ náš proti sebe a krajiňe, kebi či priswjedčau 
či odporuwau uzawreťjam takím , ktorím ňerozumje. A k takejto  
ňezákonnosťi ňesmje a ňemuože rozumním spousobom, žjaden 
slobodní národ, národ druhí priwjazať. Tí ale Úradňíci a tje  
Prawomocnosťi, čo doteraz násilnjemu zákonu tomuto zadosť 
urobiť ňemohli a rokuwaňja mestké a widjecke aj w národňích 
rečach dopustili, abi za ten to  skutok prirodzenej sprawodliwosťi 
zodpowedať ňemuseli.
VI.
Žjadame dokonálo zrjaďeňja škuol národňích, a to síce 
ako počjatočních (elementárnich), tak  aj reálnich mešťanskích, 
ústawow ďjewčenskích, ústawow pre wichowáwaňje Učiťelow 
a Kňazow, potom ústawow literárních wiššich, menowito : 
Gymnastow, Lyceow, Akademie, Ústawu polytechnickjeho a 
jednej Universiti. W šetki tje to  ústawi m ajú b iť  založenje na 
základe slobodnjeho winaučowaňja : a reč winaučowaňja pre 
sinow a dcéri národu slowenskjeho, ňemá biť inšja ako slowenská, 
abi na základe tom to národ slowenskí si mohou wichowať sinow, 
jemu a krajiňe werních.
VII.
Žjadame, abi madarskje stolice po swojích školách a 
wiššich i ňižších ústawoch literárních katedri reči slowenskej 
pre Maďarow a stolice slowenskje katedri reči maďarskej pre 
Slowákow pozakladali, abi sa ta k  národi tjeto  jeden ku druhjemu 
priblížili, menowito, abi Slowáci Maďarow na sňeme howor- 
jacích maďarskí a Maďari Slowákow howorjacích na sňeme 
slowenskí, rozumeť mohli.
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V III.
Rownosťi národňej duchom weďení žjadame, abi sa wšetko 
panowaňja jedních národow a národnosť! nad  druhím i národ­
nostnú uhorskími z koreňa wiwráťilo a tak  žjaden národ aňi w 
najmenšom od swojho wlastnjeho ustupowať prinútení ňebou : 
a z tohoto ohlädu žjadame, abi slowenskí národ s wo j u národnosť 
swojimi farbami a zástäwámi označuwať smeu bez prekážki. 
Zástawi čerwenobjele máme za slowenskje — červenobjelo- 
zelenje za maďarskje ; zástawi čerwenobjelozelenje s címerom 
Uhorskím za krajinskje. A ta k  chceme aj Wodcow Gardi 
národňej slowenskej len Slowákow a Kommando pre ňu slo- 
wenskuo.
IX.
Žjadame abi práwo národňjeho woliťelstwa ňebolo určo- 
wanuo Rádom a Stáwom, ale Duchom a práwom rownosťi — 
a preto chceme abi každí rodu swojmu werní, zločinstwom a 
wístupkámi ňežašpintaní občan a obiwaťel uhorskí, dwadcať 
rokow majúci, woliť, a štiri a dwadcať rokow majúci, wiwolení 
biť moboú. Odrodilí zradcowja národa, ktorí swojú m aterskú reč 
potupujú a či tajňe či zjawňe proti práwu, cti a slobode národa 
skutočnje úkladi stroja — úradi werejnje zastáwať ňesmejú. 
Menowito žjadame, abi od tíchto čjás žjaden zradca slowen- 
skjeho národa medzi Slowákmi úradowať ňemobou. Zabúdajúc 
na doterajšje wini odroďilstwa — chceme sa ubezpečiť na budúc­
nosť s tím  oswedčeňím, že zradu krwe, reči a národnosti slo­
wenskej za zradu ňje len nášho národa, ale celej wlasťi uhorskej 
powažuwať budeme.
X.
Žjadame slobodu Tlače bez zákona Tlače, slobodu widá- 
waňja nowín a časopisow bez kaucii, zakladaňja tlačjarňí a 
kamenopisárňí takže bez k a u c ii; dalej slobodu úplnú schádzaňja 
a spolčowaňja sa ku poradám werejním o wecach obecních ; ňe- 
ináčej i osobnú bezpečnosť pri cestowaňí po krajiňe : — lebo z 
bolesťou sa žalowať musíme, že nabudnutá teraz úsťawná slo­
boda, skrze rozširujúci sa po krajoch našich slowenskícb terror- 
ismus a ňeprestajnuo strašeňja, wihrážaňja, na tolko sa po­
tlačuje, že i werejnuo pod bolím ňebom rečňeňja k  národu sa 
za burictwo pokladá.
XI.
Žjadame, abi sa pre uspokojeňja spoluobčanow našich 
po dedinách, mestečkách a kopaňicach bíwajúcicb a od dáwních 
rokow na rozličnje spuosobi od rozličnícb ľud í utláčaních, 
klamaních, o bori a pasjenki, o role, obecnje žiwnosťi, kopaňice,
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wírobiská a inje ich m ajetki priprawowaních, abi sa tedi pre 
uspokojeňja tichto ukriwdeních občanov od razu takje porjadki 
porobili, žebi oňi ku swojím predešlím ňepohnutím majetkom, 
teda ku  swojím dáwnim kopaňicam, pasjenkam, horám, wíro- 
biskám atd . prísť a tím to imaňím ňeobmedzeňe oňi i jejích 
potomci podlá práwa wládnuť mohli. Žjadame ďalej, abi sa 
w tom  smislu a tou cestou, ktorou sa urbárski poddaní od 
powinnosťí urbárskich oslobodili, aj allodialní poddaní (ktorí 
sa na iních mjestach majiťelmi slobodních žiwnosťi, Kurialistmi, 
Taxalistm i, Kašťeľníkmi, 'Komorníkmi, Majorňíkmi menujú) 
od poddanskej práce a powinnowatosťi zbawili, hlawňe tí, ktorí 
ťridcať šesť rokow robotizeň panskú zbíwali. Takže abi sa 
i regalia benefícia k dobrjemu obcí obráťili.
X II.
Poňewáč slowenskí básňik a spisowaťeľ Ján  Král i so 
swojím prjaťeľom Rotaridesom, učiťeľom w Príbelcach, do 
ťažkjeho wäzeňja w Šahách zatworení sa preto, že ľud  slo­
wenskí w Príbelcach pred werejňe oznámením zákonom ku 
hájeňú jeho slobuod powzbudzowali — z tej pričiní žjadame 
abi títo , len preto, ňewinní wäzňowja a zástupcowja i rozširowa- 
ťelja občjanskej slobodi čím skuor na slobodu wipusťení boli.
X III.
Weďjae to, že w susednom kraji Haliči (Galícii), takže 
pod berlou Rakúskou s nami súcom, braťinskjeho rodu Poljaci, 
slobodi, ktorje mi požíwame, ješťe ňedosjahli —- preto že im 
welikje prekážki ňešťastná burokratia w cestu klásť nepre­
stáva ; — žjadame abi wšetki národi, pod Uhorskou korunou 
súce, uradfiími swojími cestámi, mocní spolucitnosťi kresťanskej 
a  ľudskej hlas wiňjesli a u Jeho Jasnosťi nášho K rála a Pána, 
wo W jedňi o to  prosebňe nástojili, abi už koňečňe ňešťastnjemu 
Národu tom uto sprawedliwosť a milosť sa stala.
XIV.
Slowenskí národ klaďje wimjenku swojho šťesťja a ubez- 
pečeňja swojej národnosti, na wiplňeňja tichto sprawedliwích 
žjadosťí; wislowujúc predkom swoju úctu, wdaku a dúweru, 
jako ku sláwnemu Ministerstwu, tak  aj ku wšetkím občanom 
uhorskím, ktorí tjeto  žjadosťi podporuwať budú: naproti tomu 
w odkladaňí alebo obchádzam tichto našich žjadosťi widjeť 
budeme odsudzowaňja národa nášho ku bíwalej slepote a 
slúžobnosťi.
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1848 június 14. — Liptószentiván.
Szentiványi Károly kormánybiztos Szemere B. belügy­
miniszterhez intézett jelentésének kivonata a május 10-i 
liptószentmiklósi tót nemzetgyűlés ügyében lefolytatott 
vizsgálatról.
(0. L. — 1848. Bm. R. 0. D. 65—240.)
A jelentés Hod|a Mihály, Húrban József, Abafy Branko, 
Bartos György1 ellen, összesíti különösen a vádpontokat. Szükséges­
nek tartja az első három letartóztatását, az utolsóra nézve' egy 
általánosan hóbortosnak ismert ember, elegendő lesz eltávolíttatása 
állásából.
A vizsgálati iratok szerint a május 11-iki andrásfalvi tót 
gyűlésen résztvettek : Stur Lajos, Kucsera György, a Túróczmegyeí 
királyi tábla hites jegyzője, Daxner István, Francisci János, 
Czochius Tófor árvái, jaszenovai lelkész, Ferjencsik Miklós1 2 zólyomi 
lakos, Cservenák András selmeczbányai praktikáns, Stefanovits Samu 
beszterczebányai teológiai tanuló, Stekl Samu selmeczbányai prak­
tikáns, Húrban József, Straka Gödör János pesti, Skultéty Horisláv3 
gömöri Sussova helység lelkésze, Schlichta Slavomil földmérői gya­
kornok Túróczból, Abafy Branko joghallgató a Bánátból, Jeszenszky 
János túróczmegyei tiszteletbeli esküdt, Kellner Péter4 a pozsonyi 
tót újság segédszerkesztője, Bohuny Péter5 árvamegyei képíró.
Léhoczky János liptómegyei főbírót küldte a főispán a gyűlésre.6
Szentiványi Ödön első alispán és a többi tanú szerint Bartos 
György a törvények kihirdetésének napján lázító beszédet mondott,7 
többek között : „én Bécsbe voltam, ott az erő a nép kezében 
van, a nép használta a fegyvert s ezzel kivívta szabadságát, kell 
is fegyvert mindenki ellen használni, maga a király ellen is, ki ugyan 
jó ember“ .
„a tanú a szentmiklósi és ver bicéi elöljárókat maga elé hivatta, 
kik több ottani lakosokkal előtte megjelenvén, őket megnyugtatta, 
s felvilágosította annyira, hogy az előtte megjelentek kinyilatkoz­
tatták, hogy ha a körülményeket a szerint tudták, ösmerték volna, 
a szláv érdekben készült fellépéseket maguk is akadályoztatták 
volna, valamint megtagadták a megérkezett idegen szlávoktól a 
szállásadást, Sőt Stur Lajost kiutasítás végett keresték is.“
Porubszky Daniel joggyakornok szerint Húrban többek között 
indítványozta, hogy az összes környékbeli népet be kell hívni.
1 Bartos György liptószentmiklósi r. kát. plébános, akit Görgey Arthúr 
később túsz gyanánt magával vitt.
2 Ferjenőik Miklós István tó t író és publicista.
8 Škultéty Ágost. Horisláv tó t költő. /
1 Kellnér Péter, költői nevén Hostinský Petor Záboj tót költő. -
5 Bohuny Péter neves tó t festőművész.
8 L. a 21. számot.
7 Március 28-án.
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Hodža ellene v o lt: „Nálatok Nyitrában ez megtörténhet, ott a 
nép már míveltebb lévén, erre fogékony, de a mi népünknél ez még 
időelőtti“. Húrban felindúlt, pennáját az asztalra dobta: „én 
jobban működtem, mint te, nekem vannak embereim, kik készen 
állanak“. Nem tudja talán, mennyit mondott, 10.000-et talán.
Szláv minisztert is kért egy indítvány; ezt azonban nem 
vették a petíciók közé. Hostinský (Kellner) Péter támadta Sturt, 
mert Nosákot1 bízta meg a cikkek felülbírálásával. Stürt a gyűlés 
felszólította, hogy lapját bátrabb hangon szerkessze. Stur erre 
feleié:
„én nekem vigyáznom kell, mert én szegény ember vagyok 
s nekem nehezen esnék a pénzbeli büntetések lefizetése“ . Húrban 
erre bátorította, hogy ne féljen, ők összeszedik majd a pénzt. Stur- 
nak meghagyták, hogy utasítsa rögtön Nosákot, hogy a lapot eré­
lyesebb hangnemben tartsa.
Hodža berekesztő beszédében említette, hogy a szabadságokat 
nem az uraknak kell köszönni, hanem a korszellemnek és a bécsi 
forradalomnak.
Vozárik Péter tamóczi lakos vallomása. Hodžánál gyűltek 
össze Stur elnöklete alatt. Nagy vita volt a 11. pontnál:
„Hodzsa Mihály e pontot kihagyatni kívánta azt állítván, 
hogy ezen pontnak megtartása az urakat még jobban elidegenítené 
tőlük, de Húrban és a többiek e pont megtartása mellett szavaztak, 
azt állítván, hogy nekiek úgysincs az urakra szükségük, hanem a 
népre, miután a nép érdekében működnek.“ Bátorították Hodžát, 
hogy ne legyen félénk s lépjen fel erélyesebben.
Czochius Tófor szláv minisztert követelt. A többség ellenezte. 
A tanítókat a községek nevezzék ki. így szláv szelleműek lesznek.
Fejérpataky Gáspár tanú :2 „ő ott nem volt, nem is hívták 
őtet oda, ha hívták volna is, nem ment volna, mert tudta, hogy ott 
elveivel ellenkező tanácskozást fognak tartani“.3
25.
1848 m ájus 18. — Jolsva.
A  gömöri ág. h. ev. egyházmegye papjainak és tanítóinak 
nyilatkozata S túr bécsi kiáltványa és a kormányellenes tót
agitáció ellen.
(Ered. tiszt. -  0 . L. — 1848. Bm. R. 0. D. 65-100.) 
Nyilatkozat.
A közönség tudom ására jutván, az, hogy bizonyos, a hon 
határain kívül ta r ta to tt  tanácskormányból egy ellenséges izgató
1 Nosak Bohuslav, írói nevén Nezabudov, tót költő.
2 Fejérpataky Gáspár de Kelecsény, a tót irodalom buzgó pártfogója, 
könyvkereskedő és könyvkiadó, aki a Tatrin egyik megalapítója volt. Stur 
lapja részére ő tette le a kauciót. Nevét később Bjelopotocký-ra változtatta.
3 A jelentésre Madarász László reáírta: Tudomásul.
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szellemű s hangú felhívás1 in téz te tett a szláv fajú néphez és 
ezen felhívásnak néhány példányai csakugyan a mi kezeinkhez 
is eljutván, kötelességünknek ta rto ttu k  mi alulírott lelkészek 
és iskolatanítók úgyis m int m agyar polgárok, úgyis m int azon 
egyháznak hivatalnokai, melynek többsége szláv ajkú hon­
lakosokból áll, ezennel nyilván k ije len ten i: hogy a mi szíveink­
ben azon elveinkkel merően ellenkező felhívás semmi vissz­
hangra teljességgel nem ta lá lt légyen, hogy mi nem a honunk- 
beli különböző népfajok közti béke és egyetértés felzavarását, 
hanem annak megerősítését ta r tju k  hivatásunknak, hogy mi 
azt, ki bennünket akár a jelen mozgalmas időkben, akár jövendő­
ben drága hazánk iránti kötelességeink, melynek most és m in­
denkor hálás fiai kívánunk lenni, vétkes megszegésére, vagy 
gyűlölséget, szeretetlenséget lehelő s szakadásokra vezethető 
irányzatok pártolására felhívni akarna, vagy bennünk hasonló 
szándékot csak föltenni is merészelne, rosszakaratú ellenségünk­
nek ta rtjuk  s hogy nálunk ugyan minden ilyetén szándék 
sikeresítésének reményéről mondjon le, eleve is figyelmetessé 
tesszük. E zt így nyilván kijelenteni, ezen nyilatkozatunkat 
sa já t kezeinkkel aláírni és azt úgy a közlapokban a közönség 
tudom ására ju ttatn i, valam int a teljes bizodalmunkat, tisz­
teletünket, szeretetünket bíró m inisteriumnak is megküldeni, 
igy gondoltuk, hogy személyes hivatali becsületünk kívánja 
meg tőlünk. Kelt Gömör megyében kebelezett Jólsva városá­
ban ta r ta to tt  esperességi közgyűlésünkből az 1848 évi május
18-ik napján.
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegye papjai és 
ískolatanítói nevszerint.1 2
( Az aláírások között elsőnek Spissák ' György esperes és 
.s. gömöri lelkész, valamint Ferjencsik Sámuel alesperes s jolsvai 
lelkész szerepelnek. —Javarészt tót nevek, melyek a tót mozgalomban 
ismertekké vá ltak : Csipkay Jonathan,3 Botto László, Sztehlo 
András, Krmeszky Mátyás, Banczik Pál, Dobginszky Pál,4 Kalina 
György, Tomašik Sámuel,5 Bazovszky Sámuel, Reisz Sámuel,6 
Beüss Lajos,7 Noszák András, BodiczkyÁdám stb. a többek között.)8
1 „Bratia Slováci!“ — Stúr bécsi kiáltványa.
2 A nyilatkozatot Geduly Lajos ág. ev. lelkész és a gömöri ág. ev. espo- 
reseég jegyzője küldte be a belügyminiszternek.
3 Cipkay Jonatán, költői nevén Hradovsky, tó t író.
4 Dobšinszky Pál tót költő és író.
6 Tomašik Sámuel tót költő, a „Hej Slováci“ tót nemzeti himnusz 
szerzője.
6 Raiss Sámuel tót író.
7 Reuss Lajos tó t író.
8 A gömöri lelkészség „Slowo pfátelské k lidu ewangelickému o nowých 
krajinských zákonoch“ címmel egy röpiratot adott ki, melyben az új törvénye­
ket ismerteti a néppel.
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26.
1848 jún iu s 20. — Pest.
Szemere Bertalan belügyminiszter Nyitra megyéhez 
a miavai és brezovai tót gyűlések és Húrban egyéb 
agitációja ügyében vizsgálatot rendel és Húrban be- '
fogatását.
(Fogaim. — 0. L. — 1848. Bm. Beadv. 3608/1091.)
N yitra Megye Egyeteméhez.
Június 20-án 1848.
Az illető egyházi elöljáróság által Húrban József hlubokai 
ágostai hitvallású lelkész ellen te t t  előleges vizsgálatot tár- 
gyazó s visszavárólag ide mellékelt iratokból,1 oly tények 
merülnek fel, — melyek nemcsak az egyesek személy s vagyon 
bátorsága, — hanem az ország belbékéje s az álladalom egysége 
elleni törekvések, bujtogatások és izgatások által könnyen 
veszélyesekké válhattak  Volna.
E mozgalmak, melyek a Brezová környékén levő községek 
tó t ajkú lakosainak koholt remények színe a la tti elcsábításá­
val idéztettek elő, sokkal zajosabb előkészülettel történtek, 
semmint azok akár a hatóság, akár annak tisztviselői előleges 
tudom ására nem ju th a tta k  volna.
Épen azért megütközésemet kell kijelentenem a felett : 
hogy sem a kérdésben forgó csoportos brezovai összejövetel 
megakadályozására, sem az o tt történtek kinyomozására és 
törvényes megfenyítésére a hatóság részéről tudtom m al intéz­
kedések nem té te ttek  vagy legalább nekem be nem jelentettek.2
Az előrebocsátottak folytán, a Hurbán József lelkész ellen 
felhozott tények m ár magokban véve is annyira terhelők lévén, 
hogy azok m iatt tüstén ti befogatásának elrendelését a köz­
bátorság érdekében elhalasztani nem lehet, — Önök az e rész­
beni intézkedések haladék nélküli megtételére utasíttatnak.
Miután pedig a fenérdeklett vizsgálati iratokból az is 
kitetszik : mikép a nevezett lelkészt törvényellenes törekvései­
ben számos egyének tettleg  gyám olították s ekként a bűn 
részeseivé lőnek, — ezek ellen a tanúvallomások nyomán szi­
gorú tiszti vizsgálat rendelendő és a terheltek törvényszerű 
megfenyítése a maga rendes ú tján  eszközlendő lészen.
Az ország jelen körülményei között a közcsend háborí- 
tására irányzott törekvések meghiúsítása és megfenyítése a
1 Hiányzanak.
3 A március 25-i miavai és 28-i brezovai gyűlés.
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légszigorúbb fellépést teszi szükségessé. Azért gyors és pontos 
eljárást igényiek a haza nevében, a közös ügy érdekében. 
Rendkívüli események, csak rendkívüli eszközökkel fékezhetők.1
27.
1848 június 26. — Pest.
Szemere Bertalan belügyminiszter Eszterházy Pál herceg 
külügyminiszterhez a Hodza András és Král János ellen 
folytatott vizsgálatról és Húrban, Hodza Stur agitáció fáról.
(Fogaim. —  0 .  L . —  1848. Bm. R . 0 .  D . 6 5 — 80/a.)
A külügyministerhez.
Pozsega megye egyetemének és Körös város tanácsának 
Liptó megye által állítólag a szláv elem terjesztése m ia tt be­
fogatott Hodza és Kralj nevű egyének szabadon bocsájtatása 
iránt te t t  felírásai tárgyában folyó évi május 18-án és június 
17-én 429— 937 számok a la tt kelt megkereső levelekre van 
szerencsém külügyminister Ú rnak válaszul adni :1 2
A kérdéses egyének befogatásáról még eddig tudomásom 
nincs, — és ezért Liptó megye egyetemét a panasz alapos vagy 
alaptalan volta felől adandó körülményes tudósítás tételre 
mai napon utasítottam .
Az itteni tárgyalási iratokból azonban annyi csakugyan 
kiderül, mikép a felső vidéken, különösen Nyitra, Liptó, Túrócz, 
Zólyom és Trencsén megyékben és az azokban fekvő királyi 
városokban némely titokban működő bujtogatók, kik között 
Hodža András és Mihály, Hurbán János3 ágostai hitvallású 
lelkészek és Stur Lajos pozsonyi evangélikus professzor fő sze­
repet játszottak, -— a szláv nemzetiség kivívása és a tó t nyelv 
terjesztése ürügye a la tt, alattom os összejöveteleket ta rto ttak .
Sőt az ilyetén titkos gyülekezetekből a tó t ajkú népekhez 
intézett s azokat a törvényes felsőbbség s a volt földes urak 
ellen bujtogató nyom tatott felhívások osztogattattak ki.
Hogy tehát a kormány, az egész vidéken általában el­
terjedt és némely helyeken m ár erőszakos kitöréssé fajult s 
a békés honpolgárok személy és vagyon bátorlétét veszéllyel
1 Jászay fogalmazványa.
2 Pulszky Ferenc kiilügym. államtitkár június 17-én beküldte Körös város 
tanácsának kérelmét Hodža András és Král János szabadonbocsáttatása tá r­
gyában. Hasonló kérvényt küldött a királyhoz Varasd és Pozsega megye is, 
1. 20. számot.
3 József.
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fenyegető jogellenes mozgalomnak elejét vegye s azt még csirájá­
ban elfojtsa, — kénytelen volt az érdeklett vidékekre királyi 
biztosokat kirendelni s a rögtönítélő bíróság felállítását az 
illető hatóságoknak meghagyni. Ezen rögtönítélési jog, ö  Fen­
sége a Nádor s kir. helytartó  által, a legfelsőbb rendszabályok­
ban kijelölt eseteken felül, az ország békéjének s a törvényes 
közcsendnek erőszakos kitörésekkel kísért lázadás, lázítás és 
lázításra bujtogatás az s azok következtébeni gyilkosságok 
rablások általi megháborítása eseteire, sőt az e részben meg­
kísértett, de közbenjött törvényes erő á lta l a végrehajtásban 
m egakadályozott eseményekre is világosan kitérjesztetvén.
Ezekről ideiglenes tudomásul oly hozzáadással kívántam 
Herczegségedet értesíteni, miszerint a fentebb nevezett buj- 
togatók közül H urbán János és Hodzsa András iránt hivatalosan 
bejelentetvén, mikép ők a népet az alkotmányos nemzeti egy­
ség s a fennálló törvényes rend ellen, mind az egyházi szó­
székről, mind községenkint összecsődített népgyülekezetekben 
izgatták — azoknak a törvényes vizsgálat melletti befogatásuk 
általam  elrendeltetett ugyan, de váljon megtörtént-e? erről 
még értesítve nem vagyok.1
28.
1848 m ájus 22. — Sátoraljaújhely .
Zemplén megye közönségének bizalmi irata a kormányhoz.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 240le. 1848.)
Minister Urak !
A legközelébb bevégzett közgyűlésen alkotott törvények által 
biztosított alkotmányos állásunknak fejlesztése és szilárdítása főleg 
a kivívott parlamentáris kormány rendszer pártolásától lévén fel­
tételezve, ez pedig egyedül a kormány élére állított egyének jog 
s törvényszerű intézkedéseik erélyes támogatásában, s az azok 
ellen gördített akadályok elleni férfias küzdésbe határoztatván, 
nem csak sajnosán, de méltó bosszankodással tapasztaljuk s vesszük, 
hogy bár minden igaz lelkű s tiszta keblű hazafi előtt tudva lenne, 
mikép Önök azon csak igen rövid időnek lefolyása alatt is, mióta 
a nemzetnek vezetését átvették, mindazt, mi a kivívott szabadság 
meggyökereztetése s erősítésére cselekedhettek, daczolva a minden 
oldalról elejekbe gördült nehézségekkel s ellen mozgalmakkal — 
ügyesen és erélyesen felhasználták s hazánk javát, boldogságát s 
megzavart nyugalmát előmozdítani s helyre állítani lehető leg­
nagyobb buzgósággal s szorgalommal igyekeznek, — mind a’ mellett
1 Jászay fogalmazványa.
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érdemeik világos elismerés helyett sok oldalú gyanúsításokkal, 
pártolás helyett pedig intézkedéseik eredményeire robbantólag ható, 
s a legrosszabb akaratból származott akadályokkal találkoznak, 
ez okoknál fogva, nem csak szíves, de hazafiúi kötelességünknek 
is tartjuk, megyénk közönsége nevében kinyilatkoztatni, miképp 
mi Önöknek eddig tanúsított eljárásával tökéletesen meg lévén 
elégedve, Önök mindegyike eránt a legőszintébb s határtalan biza­
lommal viseltetünk, kijelentvén s Önöket értesítvén a felől, mi 
szerént megyénk közönsége, kormányukat az alkotmányos szabadság 
s rend iránti törekvéseibe s ezek fenntartására intézendő eljárásában 
hatalmának egész súlyával pártolni s ha annak szüksége előállna, 
segéd kezek nyújtásával is gyámolítani s támogatni kész leend. 
Miknek a köz haza érdekébeni telyesítésére honunk valamennyi 
törvényhatóságait és mai napon kelt körlevelünkben testvéri szere­
tettel fel is szólítottuk s megkezdtük. Hazafiúi tisztelettel
Minister Uraknak
Kelt az 1848-ik évi Május hó 22-ik napján S. a. Űjhelyben 
tarto tt állandó Bizottmányi Gyűlésünkből
kész köteles szolgái Zemplén megye közönsége.
29.
1848 m árcius.
Tót hálaének az 1848-i márciusi napok alkalmából. 
(Nyomt. — St. A. W. — Gouv. A. Ungarn 1850. — 475.)
NÁRODNJ SLAWOZPEW NA DN I MARCA 1848.
Bratga ! slobodou dychagme,
Sláwa Bohu ! Sláwa w la s ti!
Sláwa dobrýmu K r á l i !
Sláwa réku Kossúťhowi 
Za prawdu bogownjkowi,
Nassmu wérnýmu b ra to w i!
Sláwa gím,
Sláwa gím,
• Šeckejm gemu podobnýiú !
Ta šle zima, pŕíssou Marec 
K onatit starge w écí;
Mrge osemstoročný starec,;
Og ! zpgewagme mu šjecí ;
Mrge manstwo, žije sloboda 
Naša, ag našeho národa,
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Boli, ale nge sa gednj 
Už len wlasti sinowga,
Boli, ale nge sa bgednj,
Druzj wgac otrokowga !
Og ! Lubme wlast, šeckých matku, 
Držme sa práw a porgadku, 
Chráňme sa zrady a zm ätku ! 
Sláwa geg,
Sláwa geg,
W lasti našeg Uhorskeg !
Pŕeklatý bud, kdobykolwék 
Chcew klást na naše werí, —
Či hrgech, či neprgatel člowek, — 
W olakedy retazí !
Pánu Bohu prisaháme,
Že manmi byt pŕestáwáme, 
Wérnost k wlasti zachowáme ! 
Sláwa gím,
Sláwa gím,
Šeckým wlasténcom wérným ľ !
30.
1848 június 8. — Liptószentmiklós.
Liptó megye bizalmi irata a kormányhoz.
(Ered. tiszt. — O. L. — K. A. 543/e. 1848.)
Nagyméltóságú Nemzeti Felelős Kormány !
Midőn e hon, még idegen kormány szőtte fondorlatok áldo­
zata, idegen csalók menhelye, idegen érdekek éltető forrása v o lt; 
és a szabadság elleni merényletek, s a polgárság ocsmány bűnei, 
még politikai erények közzé szám ítattak: e megye egyeteme, 
melly a nemzeti önállóságérti nehéz küzdelemben, híven résztvenni 
igyekezett, feltétlen bizalommal ragaszkodott azon férfiakhoz, kik 
ernyedetlen buzgalommal, feláldozó határozottsággal, a testületi 
erők egy czél felé vezetésében fáradoztak. A czél el van nyerve, s 
a rögtöni átalakulásból szükségkép kifejlődött bonyodalmak el­
rendezése, ép azon kezekre bízva, mellyekben a küzdelem nehéz
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idején, a szabadság zászlóját lebegni, s a védelem legélesb fegyverét 
villogni láttuk. Mi a körülmények ilyetén fordulata szakában bol­
dogok valánk, gondolván, hogy azon szenvedések, azon csapások, 
mellyek pártunkat hosszú évek során át folytonosan sujták, eggyé 
olvasztók szíveinket, s megalkotandják az annyira szükséges egyet­
értést. Ámde a legmélyebb fájdalommal tapasztalnunk kellett, 
mikép a magyar kitűnő jellem szégyenére, találkoznak némellyek, 
.kik nemtelen irigységből, s szennyes önzésből, sajtó útján, a köz­
bizalom választottjait megtámadni nem átalkodnak. -— Mi tehát 
megvetéssel kárhoztatva ezen álljas, a haza végvesztére irányzott 
kikeléseket, kötelességünknek tartjuk kijelenteni: mikép nemcsak 
tisztelettel, szeretettel, feltétlen bizalommal viseltetünk kormányunk 
iránt, de lelkűnkben meggyőződve vagyunk, mikint hazánk sorsát, 
egyedül illy magasztos jallemű férfiak kezeiben biztosítva látjuk. 
Egyébiránt polgári tisztelettel maradván
Költ S/. Miklóson 1848-iki Jún. 8-kán tart. állandó bizott- 
mányi ülésből. Li'ptó Megye közönsége.
81.
1848 jún ius 20. — Túrócszentm árton.
Túróc megye közönsége üdvözli Batthyány Lajos gróf 
miniszterelnököt.
(Ered. tiszt. -  0. L. — K. A. 376/e. 1848.)
Nagy Méltóságú Gróf Ministerelnök Úr !
Azon előérzetben, hogy hazánk javát s boldogítását elő­
mozdítani, és az átalakulást -—•, kivált jelen bonyodalmas időszak­
ban, a közvárakozásnak megfelelőleg, vezérleni, — szóval az Európai 
Mozgalmak, és a hazát minden oldalról fenyegető vészek közepett, 
a kormányzás magasztos feladatát, a cselekvőség terén Ariadnéi 
fonalképen híven felfogni, csak oly férfiak, mint Nagy Méltóságod 
s t. ez. Ministertársai képesek, intéztük az április 18.-án tartott 
Gyűlésünkből 709. sz. a. Exczellencziádhoz üdvözlő-, s egyszersmind 
az új pályához szerencsekívánó Levelünket: mely előérzetünkben 
nem csak nem csalatkoztunk, — de Exczellencziád s t. ez. Minister- 
társainak eddigi bölcs intézkedéseiből, a felől telyessen meggyőződ­
tünk, — miként Exczellencziádban s t. ez. Ministertársaiban oly 
egyéneket bírunk, —- Melyekkel a Magyar Nemzet méltán büszkél­
kedik, s melyeket mi mostani korszakban, minden hízelgés nélkül 
kipótolhatlanoknak tartunk •— ; az innen önkint kifolyó határtalan 
bizodalmunkat pedig ezennel nyilványítani, annál inkább szükséges­
nek véljük* — mert fájdalom! találkoztak e Hazának oly elfajúlt 
magzatai is, — melyek a fondorkodásokban s zavarokban csak saját 
javát s önboldogságukat keresve, a kedélyek felizgatott állapotját
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éleszteni, és önző ábrándjaikkal, a közrendnek helyreállítását aka­
dályozni, hazafiság álszíne alatt nem átalkodtak.
Fogadja ennek okáért Exczellencziád, ezen férjfias őszinte 
nyilatkozatunkat, azon meggyőződéssel, hogy valamint mi Ex­
czellencziád s Ministertársai törvényes intézkedéseit, csekély erőnk­
höz képest, de minden kitelhető módon gyámolítani, mindég legfőbb 
kötelességünknek ismerendjük, — úgy a közelgő Országgyűlésre is 
képviselőinkül olyakat választani kívánunk, — kik Megyénk szel­
lemét ismerve, s ahoz magukat alkalmazva, a Hazának javára —, 
és a Ministerium alkotmányos javaslatainak elősegítésére közre­
munkálni, minden előforduló alkalommal igyekezendnek.
Költ az 1848 évi Június hó 20-án Szent Mártony Mező Város­
ban folytatva tarto tt Bizottmányi Gyűlésünkből
Túrócz Vármegye Közönsége.
82.
1848 jún iu s 26. — Szakolca.
Szakolca város üdvözli a kormányt.
CEred. tiszt. — 0. L. — K. A. 367le. 1848.)
Mélyen tisztelt független Nemzeti Kormány!
Értésére esvén e Város Közönségének, hogy a Nemzeti 
Ministerium az ország fővárosában mutatkozó párt töredék által 
leginkább és némely hírlapok útján bizodalmát csökkentő méltatlan 
megtámadásokkal illettetnék — ezek irányában e közönség hazafiúí 
kötelességének tartja be. Június hó 26-án tartott közgyűlésében ki­
jelentett és Jegyzőkönyvbe is vétetett, a Nemzeti Kormány iránti 
rendületlen bizodalmát a mélyen tisztelt Ministerium tudomására 
juttatni — nem akarunk mink itten most hosszúk lenni — és magun­
kat sem azoknak — mik a mélyen tisztelt Kormány állását s műkö­
dését szerfelett nehezítik — sem pedig azoknak — mik bennünk és 
minden igaz szívű Honfiban reményt — szeretet és bizodalmát 
költik fel — részletes elősorolásába bocsátani: hanem egy hangúlag 
mondjuk : osztatlan szeretettel és bizodalommal viseltetünk a mélyen 
tisztelt Nemzeti Kormány iránt, mert ezen vész környezte állásában 
férfiasán és erélyesen működik a haza érdekében, és azért készek 
is vagyunk a Honnak mindent feláldozni.
Költ Szakolczán 1848. évi Június 26-án tartott Közgyűlé­
sünkből.
Koreszko József m. p. polgármester.
Blahó Ferenc m. p. városi főjegyző.
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33.
1848 m ájus 27. — B akabánya.
Bakabánya város üdvözli a kormányt.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 308/e. 1848.)
Mélyen tisztelt Fő Méltóságú felelős független első nemzeti 
magyar ministerium!
Midőn a haza egyes Polgárai úgy, mint az öszves törvény­
hatóságok sietnek őszinte hálás nyilatkozataikkal erántai teljes 
bizodalmukat s tántoríthatlan hazafiúi buzgalommal párosult sze­
retőtöket tettleg is valósítani és bebizonyítani — hasonló kedves 
kötelességünknek tartjuk mi is magas színe elébe járulni csekély 
ugyan, de annál nagyobb vonzalmú minden tekintetbeni egyenes 
méltányló elösmerésünkkel, és szíveink mélyéből eredő köszönetünk- 
kel az egész díszes Ministeri kar, s annak mindannyi jeles külön 
egyéniségei irányában!
Üdvözöljük magasztos pályája küszöbén ; — mi is szeren­
csések valánk már az eddigi többnyire kedvezéseken alapult egy­
oldalú eljárások ellenében — részrehajlattan működésének édes 
gyümölcsét megízlelni, s ügyünk igazságának érzetében biztosan 
reméllyük, hogy azt jövendőre nézve folytonosan élvezni fogjuk ; — 
de saját magunknál tovább menve kimondhatatlan örömünkre 
válik a mindenünnen áradó elégültség szemlélete következtében 
Kegyeségteket olly nagyszerű bizalommal környezve látni, mert 
meg vagyunk győződve, miként mindez csakis a szeretett hon szent 
ügye körüli, áldozatteli fáradozásait tanúsítja ; — addig „Éljen“, 
míg az imádott hazának él!
íme! ez az, mit kebleink sugallata mondat velünk, — fogadja 
a fenntisztelt ministerium hő ragaszkodásunk jeléül — s kísérje dús 
eredmény édes honunk javára irányzott számtalan buzgó törekvéseit.
Mellyel magas jóvoltiba s kegyes pártfogásába ajánlottak 
mély tisztelettel hódolunk
Bakabányán 1848-ik Évi Május hó 27-én tarto tt közgyűlésből
Fenn tisztelt Ministeriumnak alázatos szolgái
Bakabánya város közönsége. Krasztinay István s. k. aljegyző.
34.
1848 jún iu s 30. — Bazin.
Bazin város üdvözli a kormányt.
(Ered., tiszt. — 0. L. — K. A. 362/e. 1848.)
Méltóságos Minister Elnök Űr!
Miután sok keserű és súlyos viszonyok között, mellyek e 
hont — végelsülledés veszélylyel századok óta fenyegették, —
6 4 1848. a u g u sztu s  4.
alkotmány bárkáját Isten Kegyelméből biztos kikötőbe vezetni 
sikerült, és miután a legújabbi törvények, mellyek e honnak jöven­
dőjét és dicsőségét megállapítva gondoskodtak, hogy az azokban 
foglalt arany szabadsági igék testté váljanak, és ime a Magyar 
Nemzetnek ügyei már önálló, független felelős Ministerium által 
kormányoztatnak : azért e város Közönsége háladatos érzelmekben, 
bizodalom teljesen ömledezve — a kivívott Kormányon ülő fér­
fiakat — ollyanoknak tekintvén, kik egyedül a köz-jólét felé irányoz­
zák lépteiket, s ekképen Magyar Hazánkat egykoron ki :s-viránynyá 
átalakítandják, — öröm teljesen forróan s egek felé emelt egyhangú 
fohászok között azt kívánja : hogy a kivívott Kormány férfiai 
vállaikra nehezedett munkát haza véleménye feletti tájékozással 
ellátva Isten oltalma alatt, annál biztosabban véghezvihessék.
Melly ekképen a kivívott első Magyar független felelős Minis­
terium iránti bizodalom kinyilatkoztatása mellett, mély tisztelettel 
maradunk, Bazinban 1848-dik évi Június hó 30-dik napján tartott 
Közgyűlésünkből
Méltóságos Minister Elnök Úrnak
alázatos szolgái
Bazin sz. kir. város Közönsége nevében :
Reichetzer Móricz s. k.
Polgármester.
Szkokánek József s. k.
Főjegyző által.
35.
1848 augusztus 4. — Alsókubin.
Árva megye választmánya üdvözli a kormányt.
(Ered. tiszt. —- 0. L. — K. A. 515/e. 1848.)
Tisztelt Ministerium!
A Magyar nemzet történetéveiben legfontosabb korszaknak 
tekintjük azon legközelebbi időt, midőn az Isten világrendező hatalma 
nemzetünknek századokig tartó keserű küzdelmeinek dicső diadalát 
engedé elnyerni abban, hogy alkotmányos állása, a törvény előtti 
személy és jog egyenlőség alkotott törvények által lön biztosítva.
Menyivel mélyebben érzük s meg vagyunk győződve, mi­
szerint a századokig fenállott intézeteknek a tisztult fogalmak s 
fejlett szellem igényeihez idomítására, az újjá teremtett polgári 
éltünk üdvös kifejlesztésére és a köz szabadság megvetett alapjai­
nak szilárdítására kell békés állapot és köz érdekben egybeforrt 
erőnek közremunkálása — annyival keserűbb fájdalmat gerjesztett 
hazafiúi kebleinkben szomorú tapasztalása annak, hogy véres harcz
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nélkül kivívott alakulásunknak irígyei s ellenei majd a megbukott 
absoluticus irányú bureaucratia titkos fondorkodása, biztatása és 
izgatásától, majd pedig a lázas kedélyek özönétől elragadtatva, 
nemzetiségünk letiprására és új szabadságunk megfojtására vak­
merőén irányozzák minden hatásukat.
Illy vészteljes körülmények közt, midőn nem csak az idegen 
elemeknek pusztító rohanása, de az absoluticus irányzatok titkos 
működése — melly a dolgok fejleményeiben nyilatkozik — sőt az 
utálatos önzés vagy izgatás által hazánk iránti hűtlenség legmélyebb 
örvényébe merült polgártársainknak felekezettségi lázongása nem­
zetünk önállása s léteiére végső veszélyt hoz, — milly nehéz állása 
Tisztelt Ministeriumnak tisztán fogjuk fel, s egyszersmind honunk 
új rendezése, köz ügyeink vezérlete, fiatal szabadságunk izmosítása 
és a megzavart köz csend és nyugalom helyreállítása körül tett 
erélyes tevékenységét s minden intézkedéseit — mellyeknek üdvét 
eredvényben örömmel érezni, tiszta czélzatát pedig számtanilag is 
tudjuk kiszámítni —- hazafiúi hála érzetével elismerjük, ezennel 
határozottan kijelenteni kívánván, hogy mink Tisztelt Ministerium 
iránt, mellynek egyes tagjai mindenkor a szabadságnak hív bajnokai 
valának, viseltetünk tántoríthatlan bizalommal; és az idő minden 
viszontagságai közt Magyar Nemzet felett működött fölény le- 
győzhetlen hatalmában és Tisztelt Ministerium szűz hazafiúi szere- 
tetében, erélyeségében s kormányzati teljes képességében bízván, 
hiszük és remény lük, hogy végső romlással fenyegető veszélytől 
hazánkat elődeinktől keleti örökségül nyert elszánt karjainkkal 
s tehetségünkkel megvédendjük.
Kelt Alsókubinban Szent Jakab hó 4-én 1848.
Árva Vármegye Igazgató Választmánya.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 5
I I I .  FEJEZET.
A  prágai szláv kongresszus.
(Ira tok  : 36— 40. sz.)
36.
1848 m ájus. — P est.
Batthyány miniszterelnök Eszterházy Pál herceg külügy­
miniszterhez a prágai szláv kongresszusról.
(F o g a im . —  0 .  L . —  K . A . 19 2 /e . 1 8 4 8 .)1
A Minister elnök a külügyministernek.
A prágai sláv választm ány által kiadott felszólítás, melly 
szerént minden a ’ birodalomban lakó Sláv népességek kül­
döttei, egy Május 31-én Prágában tartandó  ossz ve jövetelre 
szoktatnak fel, annyival inkább magára vonta a ’ ministerium 
figyelm ét; minthogy e’ felszólítás a ’ hazánkban lakó Slávok- 
hoz is in téz te tett, ’s félhető, hogy ha ezen összvejövetel azon 
alakban létesülne, mellyben az czéloztatott, az által az ország 
némely részeiben m utatkozó panslavisticus izgatás még inkább 
elősegítetnék. — A dolgok ezen állásában a ’ ministerium czél- 
szerűnek ta r tja  oda irányozni törekvéseit, hogy a ’ Prágában 
kihirdetett összvejövetel a mennyire lehet panslavisticus jel­
lemét vesztve csak, m int a cseh nemzet tartom ányi gyűlése 
létesülhessen. — Minthogy pedig ez leginkább úgy éretethetik 
el, ha az em lített összvejövetelhez szinte meghívott Gallicziaiak 
arra bíratnak ; hogy a ’ Prágai Slávgyűlésen követjeik által 
meg ne jelenjenek, ez pedig csak akkor reménylhető ha azok­
nak méltányos kivánatjai az austriai ministerium által telye- 
s íte tn e k ; oda u tasíta tik  ezeknek nyomán Fő Méltóságod : 
hogy a ’ Magyar Ministerium ebbeli nézeteit az Austriai 
ministeriummal közölvén kijelentse : miként a ’ m. ministerium 
az összves birodalom, de főkép a haza nyugalmának érdekében
1 Ez az átirat Papp Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi 
harcának történetéhez c. munkája I. kötetében már közöltetett (107. 1.).
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elkerülhetetlenül szükségesnek t a r t ja :  hogy a ’ Gallicziaiak által 
beldolgaik igazgatására nézve követelt önállás és függetlenség — 
amennyiben azt a ’ birodalomnak egysége engedi, azoknak mentül 
elébb megadassák ; csak ezen úton szám oltatván arra. hogy 
a ’ Gallicziaiak kívánatjaik kivívására más Sláv fajokkali 
szövetségben tám aszukat keresni nem fogják.
37.
1848 június. — Bécs.
A prágai szláv kongresszusra vonatkozó in form atív  emlék­
irat részlete, mély a cseh szekció tanácskozását tartalm azza .
(E red . t i s z t .  —  A . M. I . —  2116 /M . I . 1848 . A c te n m a e ss ig e  D a r s te l lu n g  der 
P ra g e r  J u n i-E re ig n is s e  des J a h re s  1 8 4 8 .)
S t . .  . (Stúr) : „Der Hauptzweck ist, sich zu erhalten ; 
wir können ohne dem österreichischen Reiche leben, dieses 
aber nicht ohne uns. Die österreichische Regierung ist bisher 
deutsch, wir müssen sie zwingen, daß sie in ein slavisches Reich 
übersiedle, unter einer deutschen Regierung können wir nicht 
bleiben. Vor allem muß die ungarische Macht gebrochen wer­
den, es muß diese Übermacht gebrochen werden. Man muß 
sich hüten, daß die Regierung sich nicht in die Hände der 
Magyaren werfe ; man solle sich so erklären : daß m an als 
verbundene freie Slaven unter Österreich stehen wolle, nicht 
aber, daß man das Reich Oesterreich erhalten und auch nicht, 
daß man ein österreichisches slavisches Reich gründen wolle, 
indem man hiedurch die Sympathie vieler Vornehmen ver- 
ieren würde.“1
H  . . .  k (Havliček) : „D a in  Oesterreich zwei Nationen 
sind, die herrschende und die unterjochte, müsse m an praktisch 
ans Werk gehen, daher die magyarische und deutsche Gewalt 
paralisiren ; dieses ist aber ohne den Sturz (poraženi) der Ungarn 
nicht möglich, mag diese gutwillig oder gewaltsam erfolgen. 
Es sei daher der Zweck : eine jede Nation, die uns unterdrückt, 
in die natürlichen Gränzen zurückzudrängen“ .1 2
1 A  31 íves le í r á s  c e ru z á v a l í r t  sz é lje g y z e te k k e l v a n  e l lá tv a .  E z e k e t  egy 
sz láv  é rze lm ű  és jó l  in f o rm á l t  szem ély  í r h a t t a ,  k i  a  k o n g re ss z u so n  r é s z t  v e t t .  
— Íg y  S tú r  nev én é l: „ e in e  S chw albe  m a c h t  k e in en  S om m er. S tú r  w a r  e in  von  
M agyaronen  a u s  se inem  V a te r la n d e  v e rtrieb en e r, m i t  dem  T o d e  b e d ro h te r  M a n n “ .
2 „ B ra v o “ ,
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,,P  . . . le (Prudek) un terstü tz t den Antrag des St. und 
b e m e rk t: „Vor allem müsse die Selbständigkeit der böhmisch- 
slavischen und der südslavischen Stämme verschafft werden, 
dann könne m an leicht den andern helfen“ .
D . . . (Dworačelc) : , ,Den Serben und K roaten soll ge­
m eldet werden, daß man sie, falls es zum Kriege käme, unter­
stützen werde ; und hiezu solle man m ittelst einer Proklamation 
Freischaaren werben“ .1
,,Ho . . .  a (Hodža) rügt, daß die Polen Sym pathien für 
U ngarn haben und vielleicht gar an eine Verbindung m it den 
Ungarn denken. „Bis sich die Polen überzeugen werden, daß 
m it jedem Gedanken an diese Verbindung den anderen Slaven 
Unrecht geschieht, werde dieses der erste Schlag der Magya­
ren sein“ .2
Sch . . . Je (SchafafiJe) : „Vermöge der Constitution be­
haupten alle Slaven ihre N ationalität durch die Landtage, nur 
in Ungarn nehme man sie ihnen. Man wolle gleiche politische 
Rechte m it Rücksicht auf die N ationalität, nur das Volk sei 
frei, welches die Gerichte in seiner M uttersprache habe“ .
H  . . .  n (Hurban)s : „Die Böhmen müssen wohl Frieden 
wünschen, wenn sie nur Böhmen wären, sie kennen aber ihr 
höheres Ziel, sie hä tten  sowohl genug für itz t, wie aber in der 
Zukunft. Die Versammlung sei nach dem Gesetze revolutionär, 
die Revoluzion habe m an angefangen, aber nicht beendet. 
Die Magyaren haben keine Revoluzion angefangen, aber das, 
was sie wollten gestohlen und sagten in Preßburg, sie seien frei. 
Unsere Revoluzion wird nicht viel B lut kosten, aber etwas 
Blut muß fließen“ .
St.. . (S túr) : „Alles, was die Slaven thun, maßen sich 
die Deutschen an. Man kümmere sich daher nicht um Wien, 
sondern ordne sich selbst. Es ist nicht genug, daß alle Völker 
gleiche Rechte haben, sondern sie müssen selbständig sein. 
Durch die Vernichtung der Magyaren wollen wir die Selb­
ständigkeit der Gemeinden, welche die Donau vereinigt, wir 
wollen uns selbst regieren, das andere gibt sich von sich selbst. 
Man solle sich nichts verhehlen. Österreich erhalten zu wollen 
ist die größte Lächerlichkeit ; denn sonst müßte man gegen die 
Italiener und Polen ziehen.
1 „ i s t  im  O k to b e r  e r fo lg t“ .
2 „ h a t  s ie h  g e z e ig t“ .
3 „ S lo w a k  w ie  Š tú r “ . ! i
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Böhmen, auf das aller Augen gerichtet sind, ha t fast 
noch nichts in Händen, es ha t noch keine Nationalregierung. 
Der Reichstag ist vor der Thür, es ist aber kein slavischer 
und es ist möglich, daß dort die reaktionäre Parthei siegt“ .1
38.
1848 jún ius. — P rága.
Thuránszky Marcell vallomása a prágai katonai bíróság 
előtt a szláv forradalm i tervekről.
(E red . t i s z t .  —  K r . A . W . —  D ie  P r a g e r  J u n i-E re ig n is s e  in  d e r  P fin g s tw o c h e  
des J a h re s  1848 , d a r g e s te l l t  n a c h  d en  E rg e b n is se n  d e r h ie rü b e r  gep flo g en en  g e­
rich tlich e n  U n te rs u c h u n g . —  U g y a n e z  t a l á lh a tó  A . M. L — 2 1 1 6 /M . I . —  A k te n -  
m ässig e  D a r s te l lu n g  d e r P ra g e r  Ju n i-E re ig n is se  des J a h re s  184 8 .)
Marzell Thuránszky nach seiner Angabe aus Maad Zempliner 
Comitats in Ungarn gebürtig, ledig, Jurat, Gutsbesitzer in Hogod 
Zempliner Comitat gab über dieß ihm vorgehaltenen Umstände und 
über seine Ubikation ausweichende Antworten und im Verfolge 
seines Konstituts Nachstehendes an:
2 Er sehe ein, daß er sich in einer Lage befinde, aus welcher 
er sich sehr schwer herausreissen könne. Er ziehe deshalb vor,
im Vertrauen auf die Milde d e r ............ Gesetze ein reumüthiges
Bekenntnis über alles, was ihm schwer am Herzen liegt, abzulegen 
und der Gerichtsbehörde über die in Prag stattgefundenden Vorfälle 
die nöthige Aufklärung zu geben. Etwa 2 Wochen vor Ostern 1847 
sei er in Eperies in Ungarn, wo er studierte, mit mehreren polnischen 
Emigranten bekannt geworden, undzwar mit folgenden: Julian 
Wagner aus Russisch Polen, Fechtmeister, Albert Kaminsky gegen­
wärtig in Krakau und in der Umgebung Johann Franciscy, einem 
Slaven, der in Korrespondenz mit dem Pastor Húrban und Palacky1 2 
aus Prag stand, ■— u. Ludwig Stúr. Diese hätten sich ihm immer 
näher angeschlossen und standen in häufiger Korrespondenz mit 
andern Slaven. Er sey mit ihnen nach und nach so vertraut ge­
worden, daß sie ihn von allen ihren Plänen unterrichteten. Ihr 
Hauptplan sei gewesen, ein großes slawisches Reich zu bilden, und­
zwar in der Art, daß es Croatien, Slovenien, Serbien die Slovaken, Un­
garn, Böhmen, Mähren, Schlesien und das österreichische Polen begrei­
fen sollte; dabei sollte das eigentliche Ungarn verschwinden, und in 
dem Slavenreiche geschmolzen werden. Ob dieses Slavenreich ein 
Königreich oder eine Republik sein sollte, darüber seien sie noch nicht 
einig gewesen; sie seien darüber noch mit Frankreich in Korrespon­
denz gewesen. Der Briefwechsel sei mit chemischer Tinte geführt
1 Bogen 2 u. 3.
2 P a la c k y  F e re n c  neves cseh  tö r té n e t í r ó  és p o l i t ik u s .  —  T h u rá n s z k y n a k  
v á d ja  P a la c k y r a  te lje se n  k o h o lt .
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worden. Auch sollte dieser Plan erst im Jahre 1850 verwirklicht 
werden.
Es sollte nämlich im Jahre 1850 an 4 Orten zugleich undzwar: 
in Agram, Prag, in Krakau und in der Umgebung von Preßburg 
bei den Slovaken Revolution ausbrechen. Als aber die Revolution 
in Párisim  Monate Eeber 1848 ausbrachu. die Republik proklamiert 
wurde, hätten sie beschlossen, daß schon im Jahre 1848 diese Revo­
lution in den bezeichneten 4 Orten ausbrechen solle; zu diesem Ende 
seien in den betreffenden Slavenländem Centralisationen errichtet 
worden, von welchen er zwei kenne. Die eine sei in Eperies unter 
der Leitung des Weinhändlers und Champagnerfabrikanten Julian 
Burkhart, die andere in Preßburg im Vernolaischen Hause, wo die 
slavischen Zeitungen herauskommen, gewesen. Die andern könne 
er nicht näher bezeichnen, nur wisse er soviel, daß eine in Agram, 
eine in Krakau und eine in Prag war; die Mitglieder und das Haupt 
der letzteren sei ihm zwar nicht bekannt, er vermuthe jedoch, daß 
ein gewisser Palacky aus Prag jedenfalls von dieser Centralisation 
Kenntnis haben müsse, weil er mit den Mitgliedern der Centralisation 
in Eperies in Korrespondenz stand. Er habe wohl Briefe von ihm 
gesehen, jedoch den Inhalt derselben nicht gelesen; Palacky habe 
einen Siegel gehabt, vorstellend einen alten Stamm mit neuen frischen 
Zweigen, auf dem ein slavischer Adler saß. In Preßburg sei das 
Haupt der Centralisation Ludwig Stúr, vorher Pfarrer in Schemnitz 
u. Húrban Pfarrer — gewesen. Karl Jelinek Professor der slavischen 
Schulen in Preßburg sei ein Mitglied gewesen. In Eperies seien 
Mitglieder gewesen: Julian Wagner, Adalbert Kaminsky Beamter 
bei der Sparkasse, Heinrich Jerwauly, ein Pole, Pächter in der Um­
gebung von Eperies. — Der Ausbruch in den genannten 4 Orten 
sollte dadurch herbeigeführt werden, daß das Landvolk durch 
Ausbreitung eigens verfaßter Flugschriften aufgereitzt werde, was 
schon wirklich in Galizien und in Ungarn geschehen sei.
Im Monat April den 21. 1. J. sei er von Eperies nach Sandec 
zu dem Behufe geschickt worden, um mit dem dortigen Emissär 
Zelonka zu sprechen, wie die Meinung und Stimmung der dortigen 
Bauern, besonders im Krakauer Kreise wäre, indem man beabsich­
tigt mit einigen hundert polnischen Emigranten in Sandec einzufallen 
und die dortigen Kassen zu berauben. Er habe jedoch diesen Emissär 
nicht gefunden. Sodann habe er sich nach Tarnopol u. später nach 
Lemberg begeben, woselbst er von einem gewissen Karl Malisch, 
einem Polen aufgefordert wurde, nach Prag zum Slavenkongreß 
zu reisen, wohin bereits sehr viele Polen abgereist sein sollen.
Er habe Anfangs nicht mitreisen wollen, Malisch habe ihm 
jedoch gesagt, daß er sich nicht mehr lossreisen könne und mit 
ihm nach Prag gehen müsse, indem es dort bald losgehen werde. 
Er habe ihm mitgeteilt, daß in Böhmen die Landleute für ihre Sache 
bald gewonnen sein werden und daß es sich, wie entzündetes Pulver 
weiter fortpflanzen solle. Zugleich habe ihn Malisch aufgefordert 
seine Waffen mitzunehmen, indem er sie in Prag brauchen werde. 1
1 Z ie lo n k a  K á ro ly , a  bécsi ren d ő rség  eg y ik  konfidense.
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Er sei mit diesen und andern Polen in Begleitung eines gewissen 
Kochanovsky und Brandis über Krakau nach Prag gereist.
Als sie in Prag ankamen, seien sie im Gasthofe zum blauen 
Sterne eingekehrt, woselbst bereits viele Polen einquartiert waren, 
namentlich: Anton Walewsky, Gabriel Bacizinsky, Julius Kossak, 
Paul Stallmach, Andreas Kosula und Johann Purkinir. Später seien 
noch einige nachgekommen. Gleich nach ihrer Ankunft in Prag 
seien sie in die slavische Beseda in der Nähe der Ursuliner Kirche 
geführt worden, wo er auch eine Eintrittskarte für spätere Besuche 
erhielt undzwar von einem gewissen Faster, den er Anfangs für 
einen Fürsten hielt. In dieser Beseda seien verschiedene Reden 
gehalten worden, deren Inhalt hauptsächlich auf die Unzufrieden­
heit mit der Regierung, gegen den Pürsten Windischgrätz und gegen 
•das Militär gerichtet war. Die Namen der Redner seien ihm nicht 
bekannt.
Den andern Tag sei eine Messe in der Theinkirche gehalten 
worden. Am 3. Tage sei der Slavenkongreß in 3 Abtheilungen er­
öffnet worden. Eine für die Czechen, die andere für die Polen und 
Ruthenen und die dritte für die Slovaken und Kroaten. Er habe 
sich in der polnischen Sektion befunden, in welcher ein gewisser 
Libelt1 zum Präsidenten und Fürst Lubomirsky1 2 zum Vizepräsidenten 
ernannt wurde. Außer den Sitzungen im Slavenkongreß seien auch 
geheime Sitzungen beim Lubomirsky, theils in der Wohnung des 
Libelt gehalten worden, zu denen er jedoch nicht beigezogen wurde, 
weshalb er auch nicht wisse, was dort verhandelt worden. Schon 
einige Tage vor Pfingsten sei in dem Slavenkongreß vom Fürsten 
Lubomirsky eine Rede gehalten worden, wodurch er nachwies, daß die 
Prager den Wienern nicht nachstehen dürften und das notwendig 
sei, um den Militär Respekt einzuflössen, daß die Studenten auch 
gehörig Waffen und Kanonen bekommen. Er, Thuransky habe 
darauf gesagt, was denn die Studenten mit Kanonen machen werden, 
indem sie damit nicht umzugehen wüßten, worauf ein hiesiger 
M. Dr. Meresat oder Semerat in der Swornostkleidung erwidert habe, 
daß die zur Bedienung des schweren Geschützes bereits im Solde 
hätten, die früher bei der Artillerie gedient haben.
Samstag vor Pfingsten sei der Slavenball abgehalten worden, 
dem er auch beiwohnte. Einige Tage zuvor habe Faster3 im Beisein 
eines gewissen Schulz gesagt, man sollte den Fürsten Windischgrätz, 
wenn er auf den Ball fährt, aufpassen und ihm vom Pferde herab­
schlagen; ein anderer habe hierauf erwiedert, daß das nicht gut 
wäre, weil man sich hierdurch den Haß der ganzen Welt zuziehen 
würde, worauf Faster erwiederte, daß er ihnen nicht entgehen und 
daß sie ihn schon bekommen werden; auch habe Faster den Wunsch 
geäußert, wenn er den jungen Windischgrätz bekommen könnte, 
so würde er ihn als Geissei behalten und den alten Fürsten bald zur 
Ruhe bringen, worauf Schulz erwiederte: glaub das nicht, der alte 
Hund könnte eher seinen Sohn umbringen sehen, als uns Ruhe
1 L ib e l t  K á r o ly  p o se n i le n g y e l  k ü ld ö t t .
2 Lubomirsky György herceg lengyel küldött.
3 Faster volt vendéglős, a márciusi prágai mozgalom egyik vezére.
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lassen. Am Pfingstsonntage Nachmittags sey er im Museum gewesen, 
woselbst sich eine Menge Swornisten, Slavia1 und Studenten ein- 
fanden und allgemein darüber entrüstet waren, daß sie vom Fürsten 
Windischgrätz keine Waffen erhielten. Schon Vormittags seien 
dieselben im Museum gewesen und hatten ein rothes Plakat vorge'esen, 
worin sie verschiedene Petitionen stellten. Eine Deputation sei nun 
zum Fürsten Windischgrätz, die übrigen Studenten warteten die De­
putation auf der Straße ab; sie kamen Nachmittags wieder zusammen 
und beschlossen eine Sturmpetition zu machen., Die Swornoster 
und Slaviamitglieder haben es gut geheißen und sogleich Vorbereitun­
gen zum Kampfe gemacht. Ein Sohn des gegenüber wohnenden 
Kaspar, wie er glaube, ein Doktor, habe mehrere aufgefordert, Pulver 
in das Museum zu bringen. Gegen Abend am Pfingstsonntag sei 
eine Slarenversammlung auf der Sophieninsel gewesen; er sei auch 
dort gewesen; ein gewisser Tyl, Offizier bei der Swornost, habe ihm 
mitgetheilt, daß wegen des Baues der Barricaden in der Stadt das 
Nöthige bereits eingeleitet sei; auch habe er gehört, daß ein Franzose 
hier sei, welcher in einer eigenen Sektion Unterricht im Barricaden- 
bau ertheilte und auch die Vertheilung der Arbeiter, besorgte. Auf 
dieser Insel habe sich auch Faster befunden. Im Verlauf des Gesprächs 
hiess es auch, daß auf dem Wischegrad Barricaden durch das Militär 
gebaut würden. Er, Thuransky, habe dabei bemerkt: nun, so schla­
gen wir einmal los! worauf Faster erwiedert habe: „Es ist noch nicht 
Zeit, unsere Swornoster sind noch auf dem Lande um das Landvolk 
gehörig zu bearbeiten und aufzuwiegeln und zum Landsturm nach 
Prag zu bewegen. Auch habe ihn Faster aufgefordert, sowohl pol­
nische als ungarische Militärs auszuholen und sie wo möglich für 
ihre Partei zu gewinnen. Ein Geld zu diesem Zwecke, habe er, 
Thuransky von niemandem bekommen.
Seiner Meinung nach hätte am Pfingstmontage die Sache 
noch nicht ausbrechen sollen, er habe noch am Sonntage mit mehreren 
Swornostern und auch mit andern von der Slavenversammlung 
gesprochen, daß er Montag aufs Land gehen wolle, und man habe 
ihm gesagt, er soll Abends gewiß zurückkommen. Am Pfingstsonntag 
habe er im Museum gehört, daß Pfingsmontag bei der Skt. Wenzel­
statue am Roßmarkt eine Messe gelesen werden solle. Der Geistliche, 
welcher die Messe lesen sollte, sei Sonntag im Museum gewesen 
und habe noch das Gebet, welches er am andern Tage halten 
wollte, vorgelesen; der Inhalt sei eine Aufforderung an das Volk 
zur Einigkeit und Ausdauar, dann eine Aufforderung gewesen, 
daß sie sich am Pfingsmontage noch ruhig verhalten sollen. Von 
dem Polen Jaromba habe er erfahren, daß die Leute nach der Messe 
einen Eid geleistet haben, nach welchem sie inig an einander halten, 
sich nicht verlassen und nicht verraten werden, den einmal gefaßten 
Plan aber beharrlich durchführen wollen.
Seiner Überzeugung nach hätte die Revolution erst am Mitt­
woch ausbrechen sollen; am Dienstag Nachmittag sollten Barricaden 
an bereits bezeichneten Orten gebaut, die einzelnen Wachposten 
hiedurch eingeschlossen, den Soldaten Gewehre und Kanone ab­
1 Svornost: a prágai cseh nemzetőrség, Slávia: cseh diákegyesület.
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genommen werden. Dieses habe er von den Swornosten Tyl1 erfahren.. 
Auch habe man allgemein im Museum beschlossen, nur auf Offiziere 
zu schiessen, um die Soldaten ihrer Führer beraubt, desto eher 
für sich zu gewinnen. Schon Samstag vor Pfingsten seien die Häuser 
bestimmt worden, welche von Bewaffneten zu besetzen waren, 
um aus den Fenstern auf das Militär zu schiessen. Insbesondere 
war verabredet, daß Haus bei der schwarzen Muttergottes zu besitzen, 
aus welchem sehr leicht in die Fenster der Wohnung des Fürsten 
Windischgrätz geschossen werden konnte. Donnerstag sei eine Ver­
sammlung der Swornosten und Slaven im Museum gewesen. Es wurden 
daselbst dem Palacky Vorwürfe gemacht, daß er auf die Befreiung 
des Grafen Leo Thun gewirkt habe, worauf er erwiederte, daß sie 
hiedurch wieder mehrere hundert von Kämpfer gewonnen haben, 
auch sei auf Antrag des Palacky beschlossen worden, den Kampf 
wieder fortzusetzen.
Er könne übrigens versichern, daß alle jene Herren aus Prag, 
welche in dem Slavenkongresse sich befanden, von den Zwecken 
und der Tendenz der Versammlung und insbesondere von der Ver­
schwörung bezüglich der Losreißung Böhmens vom Kaiserstaate 
Österreich und der deshalb hier ausgebrochenen Revolution genaue 
Kenntnis hatten und auch hiemit einverstanden waren. Er kenne 
sehr viele von den diesfälligen Mitverschworenen persönlich, die 
Namen habe er sich jedoch nicht gemerkt. Er habe den Namen 
Bouquoi, Villani, Deym, Rittersheim, Neuberg, Faster, Dr. Brauner, 
Tyl, Fritsch, Pinkas, Schulz, Schimek, Mikovetz1 2 sehr oft nennen 
gehört, er sey überzeugt, daß außer Schimek und Pinkas allgenaue 
Mitwisser der Verschwörung sind. Die eigentliche Tendenz der 
Verschwörung sei dahin gegangen, alle slavischen Provinzen Öster­
reichs in ein slavisches Reich umzuwandeln und sich sodann von 
Österreich loszureissen, im schlimmsten Falle aber sich den Russen 
in die Hände zu werfen. Dieses habe er in Eperies aus den ihm 
dort gemachten Mittheilungen entnommen.
Über die von ihm genannten Herren Bouquoi, Villani, Deym, 
Rittersheim, Neuberg, Faster, Dr. Brauner, Tyl, Fritsch, Schulz, 
wisse er mit Bestimmtheit, daß dieselben sehr häufig in der Bürger - 
resource in der Ursulinergasse bei den geheimen Sitzungen gegenwärtig 
waren, er habe diese Namen von den übrigen Mitgliedern oft nennen 
gehört. Über den Bouquoi, welcher ein Graf sein soll, habe er von 
andern ihm nicht mehr erinnerlichen Mitglieder des Slavenkongresses 
gehört, daß er große Opfer bringt und doch schwerlich etwas davon 
genießen werde und daß er nicht sehr vermögend sei, ferner sei 
ihm bekannt, daß im Museum außer den gewöhnlichen Sitzungen 
während des Slavenkongresses noch geheime Sitzungen im 2-ten Stocke 
in einem Zimmer mit der Aussicht gegen den Garten gehalten worden 
sind, zu welcher aus jeder Sektion 3 oder 4 Mitglieder gewählt wurden. 
Es seien auch noch, andere Personen aus Prag zu diesen geheimen
1 Tyl testvérek a Svornost vezetői közé tartoztak.
2 Bouquoi gr., Villani br., Deym Fr. gr., Neuperg I. lovag, Brauner dr. 
és Pinkáš dr. ügyvédek, Mikovec Br., Sabina K., Ruppert L., Frič V. J. cseh 
politikusok.
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Sitzungen beigezogen worden. Als er noch in Eperies sich aufhielt, 
habe er von Burkhart erfahren, daß diejenigen, die ein Geld in Prag 
brauchen werden, selbes aus einer Kassa bekommen würden, er 
habe auch gefragt, wer diese Gelder zurückbezahlen würde, worauf 
man ihm gesagt habe, daß die Güter von den Deutschen Beamten 
eingezogen und daraus die verausgabten Gelder zurückbezahlt 
würden.
Die Commission ließ die Inhaftierten Grafen Bouquoi, Baron 
Villani, Dr. Fritsch, Grafen Deym, Peter Faster, Dr. Brauner, den 
Redakteur Sabina, den Sekretär Ruppert und den Johann Arnold 
von Thuransky rekognoszieren, worauf er folgendes aňgab:
Den ihn als Grafen Bouquoi bezeichneten Herrn erinnere er 
sich mehrmals in der Bürgerresource Abends gesehen zu haben, 
im Museum, erinnere er sich nicht, diesen Herrn gesehen zu haben. 
Dieser Herr habe sich nicht in dem gemeinschaftlichen Locale auf­
gehalten und müßte daher in dem geheimen Zimmer gewesen sein. 
Der ihm als Baron Villani vorgestellte Herr sei ihm sehr gut bekannt, 
er habe ihn sehr oft sowohl in der Bürgerresource, als auch im Museum 
bei den an beiden Orten abgehaltenen geheimen Sitzungen gesehen. 
Derselbe habe vielen Umgang mit Lubomirsky, Malisch, Liebelt, 
Sapieha und anderen Polen gehabt, er soll auch früher beim Militär 
gewesen, jedoch ausgetreten sein, weil er nicht gegen seine Brüder 
in Krakau kämpfen wollte. In seiner in der Kolowratstraße schräg 
gegenüber vom Museum befindlichen Wohnung seien öfters Zusammen­
künfte gewesen. Er glaube, daß Baron Villani von den Zwecken 
der Slavenversammlung und von der beabsichtigten Gründung 
des Slavenreiches Kenntnis hatte, weil er mit dem Fürsten Lubo­
mirsky sehr vertraut war. Der ihm als Dr. Fritsch bezeichnete 
Herr sei ihm auch sehr bekannt, er habe ihn bei den geheimen Ver­
sammlungen in der Bürgerresource und auch in den geheimen Sitzun­
gen im Museum gesehen; er glaube übrigens, daß er von der Ver­
schwörung wissen müsse, der mit ihm im Verhafte befindliche Schulz 
habe ihm mitgeteilt, daß der alte Fritsch gewiß nicht verrathen 
werde, weil er geschworen hat, nichts zu verrathen. Den ihm als 
Grafen Deym bezeichneten Herrn erinnere er sich nicht irgendwo 
gesehen zu haben, doch habe er im Museum immer seinen Namen 
gehört. Der ihm als Peter Faster bezeichnete Mann sei ihm genau 
bekannt. Den ihm als Dr. Brauner bezeichneten Herrn erinnere er 
sich nicht in der Resource, oder im Museum gesehen zu haben; 
den Namen Dr. Brauners habe er aber öfters in der Beseda nennen 
gehört. Den ihm als Redakteur Sabina bezeichneten Herrn habe er 
sehr oft in Gesellschaft des Pfarrers Ludwig Stur, sowohl in der Re­
source, als auch im Museum gesehen, er habe auch Antheil an den 
geheimen Sitzungen genommen. Den ihm als Sekretär Ruppert 
bezeichneten Herrn habe er häufig in der Resource und im Museum 
gesehen. Den J. Arnold kenne er nicht und erinnere sich nicht, 
denselben gesehen zu haben. Er habe sich nachträglich auf mehrere 
Namen, die in der Verschwörungsangelegenheit betheiligt sind, 
erinnert, undzwar: 1. auf den Dr. Sladkowsky, diesen kenne er 
zwar persönlich nicht, doch sei ihm bekannt, daß er Briefe an die 
im Museum versammelten Mitglieder des Slavenkongresses ge­
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schrieben und abgesendet hat, welche dann in den einzelnen Sektionen 
abgelesen worden sind. Diese Briefe seien noch vor den Pfingst- 
unruhen eingelangt und hätten Mittheilungen über die Stellung und 
die Operationen des Militärs in Böhmen, Galizien und Italien ent­
halten. Er wisse sich insbesondere zu erinnern, daß Sladkovsky 
den Vorschlag machte, man möchte die Unteroffiziere des Militärs 
für sich gewinnen, weil, wenn es ausbrechen sollte, der gemeine 
Soldat dem Unteroffizier mehr gehorcht, als dem Oberoffizier. Ob über 
diesen Ratschlag etwas beschlossen worden, wisse er zwar nicht 
anzugeben, doch sei ihm bekannt, daß beinahe jeden Tag Unter­
offiziere und Gemeine vom Regimente Hohenegg im Museum an­
wesend waren, mit welchen besonders Lubomirsky und Humolatsch, 
ein Gutsbesitzer aus dem Sandezer Kreise am eifrigsten redeten. 
Er sei Zeuge solcher Unterredungen gewesen, deren Tendenz dahin 
gegangen, ihnen aufzuklären, daß Polen und Böhmen Brüder sind, 
und daß sie sich der gemeinschaftlichen Sache anschließen sollen; 
auch habe man ihnen das Versprechen gemacht, daß es für sie gut 
sein werde, indem sie sodann nach Polen werden zurückkehren 
können. Überdies sei diesen Militäristen gesagt worden, daß sich 
Böhmen und Polen vereinigen werde und sie möchten in den Kasser - 
nen die andern Soldaten hievon unterrichten. Dem Vernehmen nach 
soll Dr. Sladkovsky noch vor den ausgebrochenen Unruhen 
nach Wien abgereist sein um daselbst die Studentenschaft über die 
hiesigen Vorfälle zu benachrichtigen. Weiter habe er auch einen 
gewiß Mikowetz kennen gelernt, undzwar aus Anlass der Versammlun­
gen im Museum. Einmal Nachmittags vor den Pfingstfeiertagen 
haben die Mitglieder des Slavenkongresses einen Ausflug nach 
Kuchelbad gemacht. Bei dieser Gelegenheit habe sie Mikovetz auf 
den Wischegrad aufmerksam gemacht, daß man sich desselben 
vor Allem bemächtigen sollte, weil das Militär von dort aus den 
größten Schaden zufügen könnte, auch sei hiebei gesprochen worden, 
daß das Militär auf dem Wischegrad mittelst Barricaden leicht 
einzuschließen wäre und daß es sich dann wegen Mangel an Lebens­
mittel auf Gnade und Ungnade ergeben müßte. Überhaupt sei 
von dem Baue der Barrikaden gleich vom Anfänge undzwar vom
1. Juni an, als er nach Prag kam, die Rede gewesen und wie er bereits 
sagte, sollte ein Franzose darin Unterricht geben. An einem ihm 
mehr nicht erinnerlichen Tage sei er um 4 Uhr auf die Sophieninsel 
gekommen, wo mehrere Mitglieder des Slavenkongresses eine Tafel 
hielten. Unter den Gästen habe sich auch Mikovetz befunden, sich 
besonders durch heftige Reden ausgezeichnet, sei etwas berauscht 
gewesen, und habe den Sabel ziehend den Deutschen Rache ge­
schworen. Bei derselben Tafel sei am Schlüsse der Toaste auch 
ein Toast auf die Russen von Lubomirsky gebracht worden. Bei 
derselben Gelegenheit habe er bei einem Gaste eine Liste gesehen, 
auf welcher mehrere Namen geschrieben waren, wovon er sich blos 
auf die Namen Fischer und Auersberg erinnere. Man nannte die 
darauf bezeichneten Personen Spitzbuben. Überhaupt habe er aus 
den Äusserungen und dem Benehmen sehr vieler Mitglieder des 
Slavenkongresses entnommen, dass eine ungünstige Meinung gegen die 
Deutschen vorherrsche, auch habe er Drohungen gegen den Fürsten
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Windischgrätz gehört, daß es ihm schlecht gehen werde. Auch 
Dr. Kraus sei oft in das Museum und in die Bürgerresource gekommen 
und habe in beiden Lokalitäten den geheimen Sitzungen beigewohnt.
Seines Wissens haben die von ihm bezeichneten Häupter der 
Verschwörung, namentlich Wagner, Kaminsky und Franciscy schon 
vor dem Jahre 1847, bevor er noch in ihren Plan eingeweiht wurder 
Zusammenkünfte gehalten, doch glaube er, daß sie solche mehr 
zum Zwecke, der im Jahre 1846 stattgefundenen Insurrektion in 
Polen gehabt haben. Er sei in die Gesellschaft der genannten Perso­
nen durch den Zelenka eingeführt worden. Dieser habe sich nämlich, 
durch 6 Wochen in Eperies aufgehalten und sei eines Tages mit 
ihm in einem Weinhause zusammengekommen, worauf er ihn zu 
den Fechtmeister Julian Wagner führte, bei dem sie dann später- 
öfter zusammenkamen. Er habe anfänglich verschiedene Bücher 
über Österreich zu lesen bekommen, zuweilen seien Reden über dier 
unterdrückten Slaven gehalten worden, denen er beiwohnte, endlich 
seien ihm auch einige Korrespondenzen mitgetheilt worden. Die- 
meisten Korrespondenzen seien an die Zentralisation in Paris ge­
gangen, doch seien die Briefe nicht unmittelbar nach Paris, sondern 
an mehrere Zwischenstationen z. B. nach Wien, von da nach Leipzig,. 
Straß bürg, Paris adressiert worden, indem sich an jedem dieser 
Orte ein Mitglied der Verschwörung befand, der die Briefe weiter 
beförderte. Die Korrespondenz sei auf 3fache Art geschehen, und 
zwar: 1. mittelst eines Schlüssels, 2. durch Chiffren und 3. durch 
chemische Tinte.
Der Schlüssel bestand darin, daß die Mitglieder im Besitze 
eines ausgeschnittenen Papieres waren, welches auf die eingelangte 
Korrespondenz gelegt wurde u. jene Stellen, welche durch den 
Ausschnitt sichtbar wurden, bildeten den eigentlichen Gegenstand der 
geheimen Korrespondenz, wogegen der übrige Inhalt des Schreibens 
ganz gleichgültige Gegenstände enthielt. Die Ausschnitte waren 
schon in einer bestimmten Distanz von einander z. B. nach dem. 
Verhältnisse 1, y2, 2/3 etc. Die Chiffre bestand darin, daß man von. 
Zeit zu Zeit einen Losungssatz festsetzt und dem Comite bekannt­
machte, dessen einzelne Buchstaben mit fortlaufenden Zahlen be­
zeichnet wurden und diese Zahlen wurden dann statt der Buchstaben,, 
welche sie vorstellten, gebraucht. Er erinnere sich auf einen solchen 
Satz in polnischer und deutscher Sprache. Erster lautete: Kochaycie 
siij wzajem a nie bedziecie sie lekac ani moznich ani kai^z^t ani 
kroluw. D. h. halten wir fest zusammen und ihr werdet nicht za 
fürchten haben die Mächtigen, noch Fürsten, noch Könige. Letzterer, 
welcher später bekannt gegeben wurde, lautete: Wer will das Leben 
gewinnen, muß auch Leben ins Spiel setzen. — Mit chemischer 
Tinte seien in den eingelangten Briefschaften, welche mit gewöhnlicher 
Tinte geschrieben waren, bloß die Zwischenzeilen geschrieben gewesen. 
Zu der chemischen Tinte sei die feinste Stärke genommen, sehr- 
fein pulverisiert und sodann mit destilliertem Wasser aufgelöst-> 
worden. Um diese chemische Schrift sichtbar zu machen, nehme 
man 3 Theil Alkohol oder 36 grädigen Spiritus und einen Theil 
Sodaauflösung, bestreicht mit dieser Flüssigkeit den Brief und die 
geheime Schrift kommt zum Vorschein, verschwindet jedoch nach.
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einiger Zeit und kann nur durch einen neuen Überstrich lesbar 
werden.
Das Comité in Eperies habe wohl auch die bezüglichen Statuten 
und Gesetze gehabt, doch habe er solche nie zu Gesicht bekommen, 
allein aus der Unterhandlung habe er den Hauptplan entnommen, 
den er bereits angab. Es habe sich bestimmt um ein Losreißung 
•der slavischen Länder von dem österreichischen Staate gehandelt; 
ob nun das neue slavische Reich einen eigenen Regenten haben, 
oder aber eine Republik werden sollte, sey noch unbestimmt ge­
wesen, jederzeit habe sich aber die Stimmung für die Russen aus­
gesprochen, indem die Losung bestand, lieber russisch, als öster­
reichisch. — Welche Sympathien man für Rußland hegte, beweise 
ein Gebet, welches unter den Klubsmitgliedern und den Slaven 
verbreitet war, des Inhalts:
,,Vater unser, Russe, der Du bist im Norden, gelobt sei Dein 
Namen, zu uns komme Dein Reich, Dein Wille geschehe, sowie 
im Norden, wie bei uns, erlaube uns unser Brod unter Deinem Schutze 
•zu genießen und verzeihe uns unsere Feindseligkeit, als wir Dir 
verzeihen die Qualen, die Du an unseren Brüder verübtest, führe 
uns nicht in Versuchung mit Sibirien, erlöse aber bald uns von 
Österreich und Dein wird sein das Reich und die Macht. Amen.“
Daß die Verschwörung erst im Jahre 1850 zur Ausführung 
gelangen sollte, habe ihm Zelonka mitgetheilt. Zu diesem Behufe 
habe Franciscy eine aufregende Schrift an das slavische Landvolk 
geschrieben,1 welche unter dasselbe vertheilt werden und zu diesem 
Ausbruche vorbereiten sollte. Der wesentlichste Inhalt dieser Schrift 
sei ein Aufruf an die slavischen Brüder gewesen, um einen Haß 
gegen die Ungarn und Deutschen zu erzeugen, daß sie slavische 
Herren haben und alles slavisch sprechen werde. Am Ende seien 
mehrere Verse in slavischer Sprache beiläufig folgenden Inhalts 
gewesen: Wundert ihr euch, daß ich zu euch in slavischer Sprache 
schreibe? Werfet es nicht weg, es ist kein Meßgebet, es ist das Wort 
Gottes, was ich euch hier ihr Knechte mittheile, ihr seid keine 
Menschen, ihr seid nur Viecher, da ihr nichts machen könnt nach 
euerem Willen, denn das ist nicht genug, wenn man euch erlaubt, 
nach Abnahme des zehnten und neunten Theils eure Früchte zu 
genießen, aber ihr dürfet eure Nationalität nicht öffentlich bekennen. 
Ergreifet die Dreschflegel, bewaffnet euch, vertheidigt euere Nationali­
tä t, euer Vaterland und euere Religion. — Diese Schrift sollte in 
Belgrad in Druck gelegt werden. Als in Februar die Revolution 
in Paris ausbrach und die Republik proklamiert wurde, sei ein 
Brief von der Pariser Centralisation nach Eperies gekommen und 
wie er von den Mitgliedern ihrer Centralisation erfuhr, sei von Frank­
reich aus bestimmt worden, daß die Revolution schon im Jahre 
1848 ausbrechen solle. Es seien auch sogleich Vorbereitungen zu 
diesem Ende gemacht worden, welche darin bestanden: Kaminsky 
bei der Sparkasse hat sogleich auf sein Amt resigniert, damit er 
ungehindert Weggehen kann, andere haben ihre Quartiere aufge­
1 Zrkadlo pre lud slovenskí. — Zielonka konfidens révén Sedlnitzky gróf 
rendőrfőnök kezébe került.
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kündigt, ihre Sachen verkauft, dagegen aber Säbel, Gewehre und 
Munition eingekauft, Kugeln gegossen. Zugleich sei bestimmt 
worden, daß die Verschworenen sich in einem Orte in Ungarn, 
dessen Namen ihm nicht einfällt, versammeln und sodann beim 
Maischek in das Krakauer Gebiet einbrechen sollen. Wie er von 
Kaminsky später hörte, ist aber der Zug an der Grenze entwaffnet 
worden. Überhaupt wisse er von dem weitem Verfolg dieser An­
gelegenheit nichts bestimmtes zu sagen, weil er am 21. April von 
Eperies nach Sandez in Galizien geschickt worden um den Zelonka 
aufzusuchen u. ihm die betreffenden Korrespondenzen und Papiere 
abzufordern und solche wieder zurückzubringen.
Bald nach seiner Ankunft in Prag sei im Slavenkongreß die 
Rede davon gewesen, daß es an der Zeit sei, bald einen Schlag aus­
zuführen, weil sich sonst Fürst Windischgrätz immer mehr ver­
stärken würde, so daß man ihm nicht mehr werde beikommen können.“
39.
1848 augusztus 14. — Pozsony.
Tarnóczy K ázm ér korm ánybiztos Szemere Bertalan belügy­
m iniszterhez a zsidóellenes kravallokról, Pozsony és N yitra  
m egyék tót népének hangidatáról, az Ótúra és M iava kör­
nyékén  m utatkozó agitációról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 1591/e. 1848.)
A jelentés első részében a pozsonyi zsidóellenes kravállok okairól ír 
Tarnóczy. Szerinte a bécsi republikánus és anarchikus pártok élén többnyire 
zsidók állanak, a nemességet tönkretévő uzsoráskodás bűne leginkább a zsidó­
kat terheli, a kalmárok és mesteremberek nyárspolgári irígykedésből, a pórok 
rablási vágyból, a hivatal után igyekvők lokális népszerűséghajhászatból szít­
ják a kravállokat, melyeket bécsi falragaszok előmozdítanak.
------- sokkal nagyobb veszedelmet látok azomban hazánk
újabb fordulatából eredett mostani állására, a Posonyi nép 
Ministerium, nemzetiség és átalakulázások elleni valóban 
rémletes ellenszenvében, melly eddig tettre nem fakadván a 
felsőbbség intézkedéseit, és a példa általi hatást kikerüli, de 
csak alkalomra várni látszik, hogy a fenálló rendszer ellen 
nyíltan emelkedjék, mert ez a többi városok szelleme a falusi 
nép kedélye a tótság hajlama által támogattatik, s e részben 
valamint magamnak nem tehetek illusiót, úgy nyíltan tisztelt 
Minister Ürnak felfedezni kötelességemnek tartom : hogy ha 
Austriávali viszonyaink nyílt ellenségeskedésre fordulnának, 
Posony városa és vidéke Posony s Nyitrának tót népe s ezzel 
Magyar ország felvidékének nagy része Honunk átalakulását 
képviselő kormányára nézve nem csak veszve lenne, de még 
nyílt ellenségnek is tekintethetnék — hasonló következéseket
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vagyok kéntelen jósolni azon esetben is, ha az ujonczállítási 
törvény javaslat akkép nem m ódosíttatik, hogy a helyettesítés 
megengedtessék. A Posonyi Alispán úr felszólította a hely­
beli A1 Tábornok urat : hogy Stomfa vidékire a nép zabo- 
lázására innen két század gyalogságot rendeljen, mivel ta r t t  
tőle, hogy a rendelkezése alá tartozó lovas katonaság elégséges 
nem lenne—  i t t  azonban csak h a t század gyalogság ta lá lta t­
ván, ebbűi Posony városa m it sem nélkülözhet, én reményiem : 
hogy az Alispány aggodalma túlságos, de ha nem lenne, és 
Posony Vármegye Morva széli vidékein csak ugyan nyílt lázadás 
kiütne, méltán kellene tartanom , hogy a N yitra Megye hason- 
fajú és szokású Szakolczai és Vágújhelyi Járások lakosaira is 
terjedend ; Minek mind a lakosok száma, mind a vidék hegyes 
területe, mind a nép elszánt merészkedő jelleme tekintetébűl 
felszámíthatlanok lehetnének következései; azomban remény­
iem : hogy a Posonyi Megyei hatóság erélyesen és óvatosan 
járván el, e csapást m egelőzendi; mi ha nem történne, az 
eljárás öszhangzása tekintetébűl elkerülhetetlenül szükségessé 
válna, a két Megyére nézve a működendő hatalm at közpon­
tosítva ismét egy kézbe tenni le.
Értésemre esvén, hogy N yitra Vármegye Miava és ó Tura 
vidékén Bécsi deák egyen ruhájú egyének a népet izgatják, 
és a lakosok által szívesen hallgattatnak, sőt megvendégeltet- 
nek ; mai nap figyelmeztettem e körülményre az Alispányt, 
szorosan hagyván meg neki, hogy azok elfogattatása végett 
czélszerűen rendelkezzék, azt is nyilatkoztatván, hogy a Tiszt­
viselők e részbeni hanyagsága czimborasággal egyforma be­
számítás alá eshetne : tartok  azonban tőle : hogy a mondott 
Megyének jelen abnormis állapotában a Tisztviselők aligha 
mernek czélnak megfelelő erélyel fel lépni.
Kőit Posonyban az 1848. évi Augustus hó 14-én.
Tarnóczy Kázmér s. 1c. kormánybiztos.1
40.
1848 augusztus.
A  délmagyarországi tótokhoz in téze tt szerb fe lh ívásnak a 
tót kérdésre vonatkozó része.
CPapp Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának történetéhez.
I. 384. 1.)
„Testvérek, tótok ! Tudjátok, hogy egy részről a magyarok, 
másrészről a t i  testvéri és véri rokonaitok — a szerbek és horvá-
1 A jelentés augusztus 16-án érkezett. Elintézés: „Tudomásul“. — Tar- 
nóczynak félelme túlzottnak bizonyult. Ugyanilyen jelentést küldött Tarnóczy 
a miniszterelnöknek. —• 0. L. — K. A. 553le 1848.
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to k  közt véres háború tám adt, mely m ár a ti  eddig csendes fal- 
vaitokat is megközelítette borzasztóságával.
Valaki azt fogja m ondani nektek, hogy ez a m agyar kor­
m ány törvényei s az ellene feltám adt és neki engedelmeskedni 
nem akaró lázadók közti háború ; azt fogja továbbá mondani, 
hogy t i  m int rendes és nyugodt alattvalók kötelesek vagytok 
a  magyar korm ánynak engedelmeskedni, s azt a lázadók ellen 
m inden módon segíteni tartoztok.
Ne higyjetek ennek, ki a t i  és mi ellenségünk és károsí- 
tónk  ; mi elmondjuk e háború valódi okát.“
,,De mi joggal merik kívánni és erővel követelni azt a magya­
rok az ő polgártársaiktól és hozzájuk hasonló szomszédaiktól, 
a  szerbektől, horvátoktól és rusznyákoktól, hogy ezek az isteni 
ajándékot megvessék, hogy nevüket, hogy istentől ajándékozott 
nyelvüket, őseiktől öröklött szokásaikat elvessék, hogy Istenhez 
ne azon a nyelven, melyet ő ajándékozott nekik, imádkozzanak, 
hogy községeikben, egyházaikban és tanácskozásaikban az ő 
érthető és saját nyelvüket ne használják, hogy az iskolában 
ifjúságukat az Isten és önmaguk ismeretére saját nyelvükön ne 
vezessék, de hogy ismeretlen, idegen, érthetetlen nyelvet hasz­
náljanak? Hogy szóval szűnjenek meg azok lenni, mikké őket 
az Isten  terem tette, mikké tehát akarta, hogy legyenek. Uraik-e 
a  magyarok a többi nemzeteknek, jobbak-e, Isten előtt kedve- 
sebbek-e, m int a tótok, rusznyákok vagy szerbek? Ez a magyar 
u rak  legnagyobb jogtalansága, legnagyobb orzása, kik így 
akarják  hatalm ukat és uralkodásukat más nemzetek felett 
megerősíteni, más nemzeteket elnyomni és kiirtani, hogy csak 
ők annál nagyobbak, dicsőbbek legyenek. S emellett mindenki­
nek szabadságot és testvériséget Ígérnek, szemtelen hazugok ! 
Szép testvériség és szabadság az, melyért az ember mindent, 
mi őseitől szent és kedves rám aradt, odaadni és felajánlani 
k én y te len ! így  testvér testvérrel, szabad ember emberrel, 
keresztyén keresztyénnel nem cselekszik, ő testvérének, magá­
hoz hasonlónak, keresztyén felebarátnak ismeri el, úgy mint 
az Űristen terem tette .“
„A horvátok is ugyanazon okból kezdtek harcot a magyarok 
ellen. 100.000 győzetlen szláv a szabadságért és nemzetiségért 
küzdő harcos áll a síkon a m agyar zsoldosok ellen és megadja 
Isten, hogy számuk naponként fog Magyarország minden részei­
ben szaporodni, m ert ők nem maguk, ďe Magyarország minden 
nemzetei szám ára kívánják a szabadságot és egyenlő jogokat. 
A  szlávok senki felett sem akarnak uralkodni, de szabadon 
akarnak szabad testvérek közt la k n i; és ha a szerb ágyúk 
mennydörgése T átra  hegyeibe ütközik, vissza fog ezer tó t szí­
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vekben hangzani, melyek most m agyar önkény a la tt akasztófák 
és rögtönítéletektőli félelmükben nyugtalanul dobognak. Mert 
Felső-Magyarországban közel 4 millió tó t nyög m agyar zsar­
nokság alatt, mely leghívebb barátaikat, papjaikat, tanítóikat, 
íróikat szétűzte, elfogdosta és elzárta azért, hogy nemzetüket 
védelmezték és mind e tótok a legnagyobb türelmetlenséggel 
várják  a napot, melyen őket horvát és szerb testvérek hangja, 
a  magyar zsarnokság elleni csatára felhívja ; és ők szerencsé­
seknek fogják m agukat tartan i, ha azon helyzetbe jönnek, 
melyben most ti  vagytok, ha t. i. szerb és horvát testvéreikkel 
fognak egyesülhetni.“
,,Az Úristen az övéit megsegíti, s az igazságos résznek győ­
zelmet ad, a tó t ügy pedig igazságos, m ert ők senkit sem akar­
nak megsemmisíteni, kiirtani, m int a magyarok, senkit sem 
akarnak igába hajtani, senki felett uralkodni, nem akarják 
m ás vesztével önhasznukat és dicsőségüket nevelni, hanem 
csak az Isten, természet és király által adott szent jogaikat 
akarják m egóvni; ők az üdvözítő tan ítása szerint a minden 
emberek közt Isten  és törvény előtti egyenlőséget, keresztyén 
testvériséget akarják életbe léptetni, ők senkit sem kínoznak, 
nem  börtönöznek, nem üldöznek és hivataltól nem fosztanak 
meg azért, hogy nemzetiségét szereti és védi, m int azt a magya­
rok a tótságban a tótokkal teszik ; hanem ellenben akarják, 
hogy minden ember, minden község, minden tá j szükségéhez 
képest maga nyelve és nemzetisége mellett élhessen, imádkoz- 
hassék, iskolában tanulhasson, m agát törvény előtt védhesse. 
A magyarok idegen nyelvet, idegen hivatalnokokat, idegen 
szokásokat, önkényt és legkedvesebb örökségetek kiirtását 
nyújtanák, a szerbek szláv testvéri szeretetet, szabadságot és 
jogegyenlőséget nyújtanak. Minden józan és hű tó tnak  ez utóbbit 
kell választania, testvériesen kell szerb testvéreit fogadnia, 
egész leikével hozzájuk kell csatlakoznia.“
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 6
IV. FEJEZET.
A  „Slovenské Národná Rada“ és az első  
betörési kísérlet.
(Iratok  ! 41— 102. sz.)
41.
1848 szeptember 8. — Liptószentmiklós.
A  lip tószentm iklósi ág. ev. egyház elöljárósága H o d ia  
M ihályhoz, h ív ják , hogy térjen  vissza  és foglalja  el h iva­
talát és fo rdu ljon  sa lvus conductusért a korm ányhoz.
(Ered. tiszt. — 0. L. 1848. Bm. R. 9651/B. F. 1. p. 588.)
Dvojictihodnému a Vysoce Učenému Pánu Michalovi M. 
Hodžovi, Farárovi cirkve ev. Vrbicko Sv. Mikulášske, ve VídnL 
— Uŕedňe.
Dvojictihodný Pane !
Naš milovaný Duchovní Otče !
Z narízení dnes držaného mistního cirkevního Conventu, 
dávame Vám na známost nasledujíci: První Vice Ispán. 
Liptovské Stolice pán Lehoczky Karol, — die jeho výpovedi — 
majíc pred očima blaho cirkve naši, k  tomu mél Curatorű 
cirkve naši, aby osiralau cirkev pomoci Conventu v nové se 
vyvolit majícim SI. B. kazatelem opatrili, neb Vy jako pod 
Criminalní Akcií patrici, uŕad Váš kym se neočistíte zastávat 
nesmite, nemôžete. I  zešli sme se pod predsedníctvím Vy s.. 
Uroz. Pána Palugyay Farkaša, Inšpektora cirkve této, a usnesli 
sme se jednomyslné na to m : že Ste Vy s povedomím cirkve 
do P rahy  odešli, že sena  proti Vám j ešte ani nie tres tu  hodného- 
nenašlo, a Vy k Vašemuospravedlnéni ješte ani slova nepovedeli. 
Proto vida prítom ný na Convente pán Vice Išpán pevnau 
vôli a upŕim nau lásku a oddanost naši k Vám, prestal na tom 
štá t, aby sme druhého S. B. kazatele volili — ked je i tak  Cirkev 
SI. B. kazatelom  zaopatrená, prozatim ne p. Janem  Makovic­
kým. Výsledek našeho Conventu je ten, aby Ste nam Vy Dvojíc-
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tihodný Pane, vždy milovaný Duchovní Pastýŕi, hned a hned 
odpísali co a jak  stojíte ? K dy pŕijdete ? či se chcete pred 
saud postavit a sebe zastávat ? — I  to  sme do reči vzali, či 
by Vaša nám drahá osoba uplnau bezpečnost méla, kdyby Ste 
se pred saud tu  u nás postavili ? Ale p. Vice Ispán nám odpové- 
dél, že zákon disponuje, že obžalování a  vyslíšání die výroku 
saudu spravovat se musí. Dobre by tedy  bylo, tak  myslíme, 
kdyby ste si od M inisterstva list prűvodní vytáhli. V pŕipad- 
nosti té, kdyby Vám to Ministerstvo odeprelo, chceme dvau 
udú z Cirkve naši do Pešti s tau  prosbau vyslat, aby nám 
Ministerství uplnau bezpečnost Vaši osoby pŕislibilo.
My Vás srdečne a taužebné očekávame, pŕedce ale nechceme 
a nežádame, aby Ste se meli v  nebezpečentství vydat. Ked sme 
tak  dluho za Vami čekali, počekáme i dále. Pevnau nádeji máme 
v Hospodinu, v tom, k terý  všecko zpravuje, k terý  i to co se nám 
zlým býti zdá, na dobré obrácí, — že se z téchto svétem zatra- 
sájícich vyjevú a pohybování, slunce milosti ukáže, a nás 
blahonosními svými lučami oblahoslaví. Búh Vás, naša chlúba 
opatruj, všem dobrým na žádost vraucnau Vám vérné oddaných 
cirkevníkou.
Palugyay Farkas Cirkevný Inšpektor, Michael Maleic 
Cirkwi kurátor, B. Boszinszky Vice Curator, Kašpar Fejér- 
pataky vyslaužilý N otár cirkevní.
Ve Sv. Mikuláši dne 7. žáŕi 1848.
P. P. K uratorovia Vám radja, aby Ste si aspoň to  pri 
Ministerium vykonali aby Ste se na slobode a ne ze žaláre v 
Kriminálnej Akcii zastávat mohli.
V Mikuláši 8. žaŕi 1848.1
42.
1848 szeptember 7. — Liptószentmiklós.
Hodza M ihályné férjéhez, leírja a lip tó i állapotokat és fé r ­
jé t  kéri, hogy ne térjen vissza  L iptószentm iklósra .
(Ered. tiszt. -  0. L. -  1848. Bm. R. 9651/B. F. 1. p. 588.)
W Swatom Mikuláši dna 7-ho Septembra 1848.
Milušík Mo j, drahj Naidrahšj !2
Toto uš 3-ti List Ťi pišem, čwo som ga žgadneho od Ťeba 
nedostala ; newgem či Listi zasa kapu, a či len ta k  malo —-
1 A levél Fejérpataky írása. Kívül: Dvojictihodnémú a Vysoce Ucenémú 
Pánu Michalovi M. Hodžovi Farárovi cirkve ev. Vrbieko Sv. Mikulášske, ve 
Vidni. — Uredňe.
2 A levélpapíron egy embléma ezzel a felírással: „Magyar hazámnak!"
6*
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o mňa dbáš ; — ostatňi Twoi List som 27-ho Augusta dostala, 
a od tich čgas nič — a nič ; Ťebe duša moga drahá, sa to  hadam  
nebude dlhí term in zdal, lebo ge to len 11 dňi; ale mňe a wubec 
wšetkím, ktorí srdeční podgel na Ťebe berú ge to dlho, newi- 
powedéné dlho ; každi den, ba uš aspoň každú poštu bi rada
0 Ťebe dačwo wedela, a dáku potechu z Twogich Listou požila ; 
— lebo Ti si srdce möge aňi pomislget nemuožeš, w gakom 
zlom a trápnom  položení, nge len ga, ale wubec wšeci, sa mi tu  
nachazame. — Ked tento  List č ita í budeš newgem, čwo sa 
tuna už s nam i robií bude ; pre Hulukowo1 wyslóbodenga sa 
tu  hroznge inkwizicie stroga ; 2 kompaňie Woiska pozaitre 
očakawame, a kdo wrai pruiši ho z rúk woganských witrhou 
zle wrai obstog i; tiranstw a a ukrutnosti sa na naiwišom stupňi 
prowozugu, a ked azistenciu wogensku budu m at, teda ešte 
horšge bude : Wiceišpán1 2 howori, že wogsko preto príde že 
demonštráciu, pre K aplana urobili, — ale ge to len dobra wiho- 
worka, wogsko preto pitali, abi pri nezprawedliwei rekrutacii 
ugisteni boli, — lebo sa hroznje kriudi i pri tom robga ; — ako 
už i ten  zákon sám nesprawedliwe znge, len samich 19 ročních 
šuhaicou b r a t ; že sa to wrai naiohniweiši. — Tuna sa ludga 
hrozne ustrachowáni, i pre Wogakou, a inkviziciu, i pre rekruta- 
ciu ; i wubec pre wšetku nepraudu, a každi z bolesti srdca 
žgada abi sa skorei šetko zmenilo, že ge uš opraudu na zufanga.
1 meštanou stroga lapaí : a Lud ked wogsko gesto nič neurobi; 
pre každwo márno slowo každiho hned ku odpowedi tahagu ; 
i K iraga3 ku odpowedi tahali, že čwo z Ťebou wo Wgedni 
howoriu.
Ak nám skoro nebude daka pomoc od dobrích Ludi, a Pana 
Boha poslana, teda newgem čwo šetko sa tu  porobi, lebo sa 
hrozňe slowakou boga a takw tom  strachu a zúfalosti, ku wšetkím 
možnim prosrgetkom sgahagu. Wčera dau Wiceišpán powolat 
Richtarou, ai K uratorou ku sebe a powedau gim, že si kňaza 
wolit musegu ; — ai na šetki obce powolanga, abi na Convent 
prišli rozposlali (muožeš si pomislget, ako mňe pri tom  bolo), 
hned mi geden nowinu dongesou, že Wiceišpán powedau, 
že kadenáhle sa ti  tuná ukážeš, že Ťa obesit dá ; wždi len ešte 
z tím  tá ra  ; mňa to  nezostraši; lebo wgem, že sa nestaňe ; 
ale mi ge luto a uražliwuo, že íe b a  duša moja newiná, tak  
zhanobuge, a do potupí, a oškliwosíi pred ludom dongest 
chce ; lebo sluški w gatke si o tom rozprawagu. Zišli sa skutočne 
na Convent, a na tom  ale uznesli, že oňi, od Ťeba nič zlyho 
newedga a že Ťa z knaztw a nezložga : — potom powolali
1 Hodža káplánja, aki a nemzetőröket a kormány ellen lázította és az­
után megszökött.
2 Lehoczky Károly.
3 Király, íiptószentmiklósi kereskedő.
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Wiceišpána do Konventu, sem na Faru mezi seba ; abi mu 
swogu mgenku predngest m oh li; on prišgou a Palugyai Farkas1 
w kiásnei a welmi preňikawei Reči mu predngesou wšetek 
poíach Cirkewňi ku Tebe, a Twoi ku Cirkwi, a wšetku Lásku 
a odanost Cirkwi celei na proti Ťebe ; znameňite sa Farkas 
zadržau, wihowarau, osprawedlňowau Ťa, ako len mohou, 
a Cirkewnici ho w tom podporowali ; — ked Wiceišpán wideu, 
ako weci stoga, powedau, že on widi že Ťeba weru r a d i ; nuž 
že on ale má od Ministerstwa rozkaz, hned ako domou prideš 
kriminálni proces Ťi dat, a tak  že Twoi úrad nesmgeš zastáwat, 
a tak  že gim ge gednak z Ťeba nič ; i na tom  mu odpowedau 
Farkaš, že ge Ťebe hádam možno sa osprawedlňit a tak  potom 
úrad Twoi zastáwat, uznesli sa tedi, z naradzeňím Wiceišpána 
na tom, že Ťi budu pisat čwo a akge wihledi máš ; dai Duša 
moga draha, hned a hned Cirkwi odpowed, ale odpowed takú, 
abi hu ai Wiceišpán č ita t mohou, lebo mu slúbili, že mu zdelga 
čwo gim ti budeš pisai a čwo môžu od Teba čakai ; — ak bi si 
Ti wrai za dobre mau, tedi bi oňi wrai i pred Ministerstwo 
kroki robili, a prosbu posla li; — ale ga mislim Duša moga, 
že bi to  wšetko daromnwo bolo ; lebo si Ti hrozne očgerneni 
a strašne op isan i; — ak bi Ťi možno bolo pisobne sa ozprawedl- 
nií, tedi to  urob ; ale osobné sa tuná neukazug, lebo aňi Twoi 
život, ani Twoga Sloboda osobná sa tu  nazkrze nge g is t i : ne- 
apelug a neukazug že Ti naskrze na to: že gsi Ti nič nezakonniho 
neurobiu, to tebe Twogi mnohi a silni nepriatelga newerga, — 
a wšak máš dost prikladou ako i w Prahe, i inde newinnich 
ludi zawgeragu, mučga a wšemožne pokutugu, a tak  sa teda 
gisté ai Ťebe staňe. — Lebo Twogi žalobnici bi ai Twogi sud- 
cowga boli, a čwo sa od Tich čakat muože, wgeš si pomislget. — 
Ti si tam  w celkom inakšom a lepšom Swete, a newgeš a nemuo- 
žeš si aňi pomislgeí, aki ge tu  swet. Wo Wgedni sa Tebe, tito  
Ludga lahki, tak  že gich aňi necitit, — ta k  mi w Twogom listé 
pišeš ; — nám tuná ale sa na to mesto weru duplom tažši a 
citime gich wečmi, ako kdi. — Rozwaž tedi wec náležité a dai 
Cirkwi odpowed gistu, lebo sa wšetci už welmi netrpeliwi, — 
na každi pád Ťi ge hadam  Sloboda, a žiwuot Twoi milši a dule- 
žiteiši, ako tá to  gedna Cirkew, lebo ak pri žiwoie a Slobode 
ostaneš, tedy muožeš ešte dost Swetu poslužit; — neslubui 
a newracai sa, pre Boha Ťa prosím, domou iba z úplnou, ale 
úplnou gistotou ; — lebo tuná  teraz žgadna prauda, žgaden 
zákoň nič n e p la tí; — to  i na Hulukowi widiš, — a dla muoiho 
zdanga, mai na každú pripadnost starost o dáku wižiwu pre 
Ťeba azpon ; ga bi som sa tuná i z Detm i do času len wižiwila 
kim sa dačwo pewniho a lepšiho t r a f i : — neber že tgeto möge
1 Palugyay Farkas, az ág. ev. egyház gondnoka.
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slowa a nawrhi na darmo, ale pre Boha uwer že ge wšetko tak, 
a že konečne wšetko na to winde. 0  Hulukowi sa tu wšeličwo 
howorí, prečwo ho lapali, teraz uš widgecki howorga, že wolake 
Listi w rukách magu, pre ktorge ho lapali, čwo, a akge to ne- 
wgeme.1 — Ondrei,1 2 Chudák ge tgeš len na kauciu wipusteni 
pod tou wiminkou, že ho Cirkew kedikolwek a kdekolwek bude 
powiná widat, ked bi ho cituwali, a za geho osobu i životom, 
i swogim imanim stat m isi; nemožnwo mu ge tedí ma nawštiwií ; 
mňa wolá ku sebe, abi zrne sa w našom položeňi poiešili a poradili, 
ale i tuto malá radost mi ge ďge možná, lebo w takgeto nepo- 
koinge čaši, nemožno ge sa z domu wzdgalií.
Kučera3 sa nesmge do Liptowa ukgazaí., lebo bi ho hned 
lapali. — Ginačei ge Ondrej uš teraz dobrei misii.
Dna 8-ho. Toho orauca Mešku gistgeho w Ružomberku, 
neobesili, Farkaš, ktori bou prezes, pri tei inkwizicii, ho od 
šibenici obraniu, ale ho sem do Widgeckeho domu w tažkich 
putách dowgežli. — Farkaš sa chudák wšade dobre drži, — 
čwo geho rozum nedomisli, to geho dobrwo srdce docili ; o Ťebe 
Duša moga tak krasňe howoriu a tak Ťa zastawau, že sa šetek 
swet na tom diwi. — Wiceišpán našim ale hrozne tuna hudou, 
že od tich čgas ako si Ti tuna wždi nepokoi w teito Cirkwi gesto ; 
a bude wrai kim len ti tu budeš ; ga wgem, že sa gemu to nepáči, 
ked Ti praudu hlädaš a zastawaš. Naši z Wiceišpánom len po 
dobrom chcú winst (trebas w srdci geho nepraudu dost karagu) 
lebo kebi sa z rowna proti ňemu opreli, teda bi gich mučiu, 
sekiruwau, a Boch wge ako obžalowau. Ai cela Liptowska 
stolica ge strašne od Fiuišpána4 pred Ministerstwom opisana ; 
Bartoš5 6sa už z Pešti nawratiu, a Minister Deák mu ukazau, ako 
sa Liptáci a wubec Mikuláš strašne očgerneni a ako hrozni 
Rebelanti opisanj ; Boch potresci Eugena® za to. — Preto sa 
i tak prišňe tuna snami naklada, lebo sa Ministerstwo nazdawa 
ze Buoch wge akwo zpiknutga a zprisahanga ge tuna, a Ti Duša 
moga si ako puwodca, a hlawa šetkiho toho zadati. Pltnikom 
našim w Pešti rozprawagu a do hlau bigu, že si Ti Uhorsku 
Krainu už Russom podpisau a predau.
Prawe prišgou Senior Plech z Pešli a rozprawa ako to tam 
wšetko zle wizera ; a ti Ludga predci nič nedbagu len nás tuna 
čim dalei tim wečmi muéga a prenasledugu. Ga som z Mako- 
wickim7 celkom w dobrom poťahu, zkrze to som lepšu mgenku
1 Valószínűleg osztogatta Stúr kiáltványait.
2 Hodža András szucsányi ág. ev. lelkész, Mihály testvére.
3 Kučera György túrócmegyei táblai jegyző.
4 Szentiványi Ödön.
5 Bartos György liptószentmiklósi r. k. plébános.
6 Szentiványi Ödön főispán.
7 Makoviczky János ág. ev. lelkész, Hodža helyettese.
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o ňom dostala, že sa Cirkwi w tak  upustenom stawe zaugau ; 
na 3, nedele už máme kazatelou zaopatrenich, abi on menei 
roboti mau. I  Cirkewnici Ťi radga, že bi si len to od Ministerstwa 
wikonau abi si na slobode a nge zo žalara zastaw at mohau. 
Či Ťi to treba sám nailepšge wgeš. I  tento  List, k tori Ťi Cirkew 
píše zdelili Wiceišpánowi, abi už azpon za čas pokoi od neho 
mali, a žebi wrai wedeu ako zmišlagu, i Ti teda ta k  gim piš, 
abi ai Twoi gemu zdelit mohli. Odpust srdce moje drahwo, 
že tak  neriadňe a zle píšem, ale som dakosi welmi nezriadená 
zkrze tge i welmi dobrje chiri stráni našei weci, i zase tuna 
čwo sa nás naiblišge tiká, zlge. Feršloček z Twogou krispinou 
ai druhimi zimnimi wecmi, ako ai z Hulukowimi skoro dosta­
nete. Ak Ťi ge možnwo dačo o Šimonowi Doctorowi wizwedget, 
teda odpiš o ňom, lebo geho rodičga m a tuna welmi o to  prosga, 
či sa mu magu ufat dačwo a či nge.
Boženka mi bola welmi chorá, mnoho som znou wistála, 
ale ge už chwala Bohu zdrawšga. Duša moga Draha, pre Boha 
Ťa prosim, piš každú Počtu, lebo tuna nič, ale nič newgeme, 
čwo sa wo Swete robi. Boch dobroiiwi Ťa opatrug a ostrihai, 
mňa moga pewna wgera w Boha, že misi a misi lepšge bií, pri 
celkom dobrei misii udržuge a ga nikdi weru nezúfam ; len 
už tgeto slabge a ustrašenge duše dáko poteš, ale politične, 
nič pred ňimi newigau, čwo a ako w skutku weci stoga, mai sa 
mi dobre moga potecha gedina a nezabiwai w búrkach Sweta 
na Twogu vernú wrucu
Babu.
Lud welku neduweru tuna proti pánom ma, nič newerga 
pri teito Rekrutacii.1
43.
1848 szeptember 23. — Wien.
P ulszky  Ferenc állam titkár átirata D oblhoff báró osztrák 
belügym iniszterhez, hogy ha H úrban m iavai betörését meg 
nem  akadályozta, legalább a Svornost tervei ellen tegyen
intézkedéseket.
(Ered. tiszt. — A. M. I. — Pr. A. 2556/M. I. 1848.)
An Seine des H errn k. k. österreichischen Ministers des 
Innern Freiherrn von Doblhoff Hochwohlgeboren.
Da ich in Erfahrung gebracht habe, daß Mitglieder des 
aufgelösten Svornost Corps Morgen in Olmütz eine Versammlung
1 A levél Okolicsnón adatott postára szeptember 8-án rekommendálva a 
következő címre: „Herrn Herrn Wohlgeboren N. Domužovič in Wien, Vorstadt 
Wieden, Panigel-Gasse 38. Recommandirt, ergo retour Recepisse.“ A térti- 
vevény a levélhez mellékelve.
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halten wollen um im Laufe der nächsten Woche in die oberen 
Comitate Ungarns bewaffnet einzubrechen, so nehme ich mir 
die Freiheit Euere Hochwohlgeboren dringend aufzufordern die 
nöthigen Vorkehrungen treffen zu wollen, daß nachdem die 
Behörden den Einbruch der Schaar Hurbans über Bisenz und 
Göding nach Miawa nicht verhindert haben, wenigstens diese 
neue drohende Verletzung der In tegrität Ungarns, die Se Majes­
tä t  noch am 9-ten September seinem Krönungseide gemäß 
wahren zu wollen zu versichern geruhten, dienstfreundlichst 
verhindern und mich über die geeigneten Vorkehrungen ge­
fälligst verständigen zu wollen.
Wien, den 23-ten September 1848.
Der S taatssekretär Franz Pulsky.
44.
1848 szeptember 23. — Wien.
M inisztertanácsi jegyzőkönyvnek a tót invázió m eghiúsí­
tására vonatkozó m agyar korm ányiratot tárgyaló pontja .
(Ered. tiszt. — St. A. W. — M. R. Pr. 3131/1848.)
M. R. Protokoll der M inisterraths-Sitzung am 23. Sep­
tem ber 1848.1
,,1. — Der M inister des Innern theilte mit, es sei ihm von 
Seite des U nterstaatssekretairs von Pulsky im Namen des 
ungarischen Ministeriums eine Aufforderung zugegangen, daß 
der von slavischen Freischaaren beabsichtigte bewaffnete Einfall 
aus Mähren nach Ungarn, verhindert werden möchte.
Hierüber wurde beschlossen die entsprechenden Aufträge 
an den K reishauptm ann zu Olmütz zu erlassen.“
45.
1848 szeptember. — Becs.
A  Slovenská Národná Rada fegyveres felkelésre h ívja  fel a 
tót nem zetet a magyarok ellen.
(Nyoratatv. — Goláň R. i. m.)2
Slováci, B ratia !
Od století leží na Vás bieda a nešťastie ! K to by vypo­
čítal všetko to, čo Vás trápilo  a morilo. Kam koľvek človek
1 Wessenberg br. külügyminiszter és miniszterelnök elnöklete alatt. Jelen 
■voltak: Doblhoff báró belügy-, Latour gróf hadügy-, Krauss báró pénzügye, 
Bach dr. igazságügy- és Hornbostel kereskedelemügyi miniszter.
2 Impressum: Tlač Mechitaristov vo Viední. 1848.
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oči obráti, vašde načúva len bedovanie a žiale : v  tých žiaľoch 
a v tých bedovaniach ohlasoval sa pred svetom život Váš 1
V tomto roku v roku tom to pam ätnom  usmiala sa sloboda 
mnohým národom a mnohé bremená spadly s ich hlavy. On pri­
nesie slobodu i nám, ak i my, ta k  ako druhí pre ňu zahoríme. 
Vy ste sa dosiaľ len žaluvávali, na kolená padávali, o milosť 
ste prosievali, a milosti ani uľahčenia nenašli. Nie tak  si do- 
búdajú národy slobodu ! Sloboda sa vydobúda len zbrojou 
v ruce, len obeťmi. Tým, čo si ju  tak  vydobúdajú, pomáha 
Boh ; také národy vyslobodzuje z jarm a jeho ruka otcovská.
Preto na stranu bedovania a žiale a zbroj do ruky, b ratia  ! 
Zbroj do ruky na svoje spasenie, za svoju slobodu ! Darmo 
ste ju inakšie vyčakávali od tisícletia !
Začo že teda zdvíhame a oproti komu obraciame zbroj 
našu, krajania ? My zdvíhame zbroj našu za národné práva 
a slobody národa slovenského. Či nevidíte, krajania, v akom 
utlačení bola reč a národnosť naša slovenská, či neviete že 
všetko, čokoľvek sa len naším volalo, bolo v najväčšom opo­
vržení a v potupe ? Reč našu nikde do verejnosti, nikde do 
porád a schôdzok verejných nepripustili, v  školách ju  utláčali, 
z kostolov vyháňali, tých, ktorí sa za národ náš zaujímali, 
prenasledovali. Ale národ taký, ktorém u sa tento jediný 
prostriedok ku vzdelanosti odberá, zostáva v slepote a v  tem ­
nosti. Nechceme my viac byť v slepote a v  temnosti, ku ktorej 
nás odsúdili nepriatelia naši, a preto chceme, aby reč a ná­
rodnosť naša slovenská došla takej platnosti a toho práva v 
krajine našej, ako reč a národnosť maďarská. Bojujúc za 
práva naše národné, povstávame tým  samým proti všetkým 
odrodilcom, skutočným zradcom národa slovenského, ktorí z 
našej krve súc, národ náš, kde len mohli, hanobili, utláčali, 
o jeho reč a národnosť pripravovali, slovom, ktorí ubiedený 
náš národ Maďarom zapredávali. Mnohí z týchto odrodilcov, 
majúc moc v ruke, neužívali ju  k  dobrému pre opustený národ 
svoj, ale obracali ju  k  tom u najhoršiemu : k  potlačeniu a 
hanobeniu národa toho, z ktorého pošli, k  prenasledovaniu 
a stíhaniu tých, ktorí národu svojmu verní ostali. Ľ u d ia  títo  
nemajúc lásky ani za zrno k národu svojmu, nemali tiež lásky 
ani najmenej k ľudu nášmu — trápenie jeho bolo im radosťou !
My povstávame proti m inisterstvu maďarskému. Maďari, 
použijúc vzbúr europejských, oborili sa na nášho spoločného 
kráľa a násilne vymohli od neho vládu maďarskú, to  tak  rečené 
ministerstvo. Bolo nám pred tým  zle, pod ministerstvom 
ale maďarským stalo sa nám tisíc ráz horšie. Teraz začali 
Maďari samopašne a ako sa im len koľvek ľúbilo, s nam i n a ­
kladať. Na obrancov národa a práv ľudu nášho nastaväli
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všade po m estách a dedinách šibeníc, priateľov, dobrodincov 
a  zástupcov národa nášho, ktorých len schytať mohli, pohádzali 
do žalárov a temníc, kde ich držia a m učia ; po krajine sa dalo 
sbierať zlato a striebro, nie proti Turkom, nie proti Francúzom, 
ale proti Horvátom  a Srbom, bratom  našim, na národ náš 
privavovaľi neslýchané dane a dávky a teraz vybierajú všade 
po krajine a hlavne z národu nášho vojakov v neslýchanom 
počte, s ktorým i chcejú bojovať proti Horvátom  a Srbom, 
slovanským našim bratom , čo zároveň nám, nemohúc viac 
znášať jarmo maďarské, povstali proti nim a tiahnu na Pešt. 
P ro ti tom uto m inisterstvu my povstávame ! ktorého životom 
žijú utlačitelia národa nášho, s ktorého zahynutím  padnú tí 
tiež do priepasti. K rál náš dal v mesiaci brezne všetkým národom 
slobodu, ale maďarské m inisterstvo zatrímalo ju len pre Maďarov 
a  nás hanobne o ňu olúpilo.
My bojujeme za k ráľa  a jednotu mocnárstva rakúského. 
Nechceme my tiahnuť s Maďarmi, nechceme zároveň Maďarom 
a  ich m inisterstvu násilie robiť dobrotivému kráľovi nášmu, 
nechceme sa trhať od Rakúska jako oni, ale na tom sme, 
aby sme pod berlou k ráľa  nášho vo spojení a svazku s druhými 
slobodnými národmi v rakúskej ríši stáli a zároveň druhým 
národom rovnakých národných a politických práv požívali.
A jako bojujeme za práva národa celého, tak  bojujeme 
i za práva a slobodu každého obyvateľa krajiny našej, každého 
človeka. Chceme, aby všetci rovnakí si boli pred zákonom 
a súdom, chceme, aby všetci to  dosiahnuť mohli, čo darmi, 
čo pilnosťou svojou zaslúžia, chceme, aby sa ťažký a neza­
slúžený stav ľudu  nášho už raz konečne popravil a uľahčil. 
Za toto Vás vyzývame do boja a pod zástavy naše, S lováci! 
Do boja všetci do .boja každý ! Nech povstane každá dedina, 
každá kopanica, mestečko a mesto slovenské, nech vypovie 
zaraz poslušnosť a odoprie všetko maďarskému ministerstvu, 
vrchnostiam od neho nastavaným  a každej maďarskej vláde, 
akokoľvek by sa volala. — Keď povstanete všetci, bude 
víťazstvo na našej strane, mnoho nás je od Dunaja do Torysy. 
A v tom to boji máme za pomocníkov bratov našich Horvatov 
a Srbov, ktorí pod náčelníctvom slávného bána Jelačiča a polného 
vodcu Stratim iroviča tiahnu na Pešť s veľkým i, hrdinskými, 
víťaznými plukam i. Ale ako v každej veci, tak  i tu  treba 
riadu a poriadku. My vidiac, že prišla hodina povstania Slo­
vákom a znajúc, že povstanie to to  čaká na vyzvanie naše, 
opretí o dúveru národa, ktorou nám sveroval dosiaľ vedenie 
záležitostí svojich, vzali sme na seba vedenie poriadku v povstaní 
národnom. Urobíme všetko, čo len bude v silách našich pre 
oslobodenie a spasenie národa drahého, zato ale aj žiadame 
od národa prísno vyplnenie všetkého, čokoľvek potrebného
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beh povstania so sebou donesie a v  ustanoveniach národnej 
Tady sa mu na známosť dá. Nikoho inšieho teráz nemá počúvať, 
•od nikoho druhého rozkazy žiadne prijímať národ náš okrem 
od národnej svojej vrchnosti, od Národnej naše Rady a tých 
predstavených, ktorí sa alebo s porozumením Národnej Rady 
volili, alebo s jej vedomím na svojich miestach postavili, alebo 
ktorých podľa potreby Národná Rada na jednotlivých miestach 
ustanovila. Vedenie záležitostí povstania národného tak  dlho 
zatrímame, kýmkoľvek ono trvať bude a národ náš oslobodený 
do prístavu pokoja sa nedostane. Potom  nech si ustanoví, 
-čo mu bude treba, národ sám. Národná R ada bude mužne, 
spravodlivo, ľudsky s nepriateľm i našimi, ale prísne a podľa 
pravdy a súdu pokračovať. A za našich nepriateľov považujú 
sa všetci tí, ktorí by proti našej slobode národnej slovom 
alebo skutkom voľačo robili, naše povstanie očerňovali a 
zatracovali, ktorí sami súc Slováci, na slovenský národ by 
špintali, od neho sa trhali a národ a ľud  náš slovenský potla­
čovali ; považujú sa za nepriateľov našich všetci tí, ktorí 
by sa nám zbrojnou rukou oproti postavili, maďarské minister­
stvo alebo ktorúkoľvek inšiu maďarskú vládu uznávali a 
poslúchali, ktorí by niečo proti nášmu kráľovi a jednote rakús- 
kého m ocnárstva páchali. Všetci títo  sú naši n e p ria te ľ ia ; 
s nimi sa podľa zásluhy nakladať bude.
Slováci, obráťte sa s dôverou k nám  a vzmužte sa ! Cas 
je drahí, chvíľa je príhodná, aká sa nám vari nikdá viac 
nevráti. Hore do zbroje a úhrnkom pod zástavy.
Nech vykvitne naša sloboda, nech žije náš k ráľ , nech 
Boh dá národu nášmu lepšie dni !
N árodná Slovenská R ada  :
Mich. Miloslav Hodia, Ľudevit Štúr, Jozef Miloslav Húrban.
46.
1848 szeptember. — Becs.
A  Slovenská Národná Rada k iá ltványa  Bécs lakosságához 
az elnyom ott tótság érdekében
(Nyomtatv. — Goláň R. i. m.)1
Občané videňští !
Mužové svobodní!
Ze vždy klidných K arpatú , z velikého pohorí severních 
Uher zaznívá nyní ehrest zbrane a odráži se ohlasem tisícerým
1 Megjelent a „Národní Noviny“ szept. 26. 143. számában. (Prága.)
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o daleké pásmo hor : zdaž vite, muži svobodní, co znamená 
tento chŕestot uvn itŕ tichých úvalu?
Po kraji tohoto širokorozsáhlého pohoŕi bydlí národ, 
národ slovenský, po mnohá století ujarmený, utiskovaný a  
vydaný mnohonásobné bídé. Národ tento myslil, že mu bude 
též popŕáno ohŕívati se na slunci, ve Vídni vzešlém, na sluncí 
svobody ; jedva že však pronikl k  nemu papršlek oživujícího 
slunce, tuť vztýčila se moc a postavila se pŕedeň proti jeho 
blahodéjnému súčinkováni. Moc ta to  je nové stvorené m a­
ďarské ministerstvo.
Nezmiňujíce se ani o jinostranném  utiskování slovenského 
národa v severných Uhŕich, byl národ tento od Maďaru hluboce 
soužen a urážen ve svých nejsvétéjších interesích. Vše, cokoliv 
jen upomínalo na jeho národnost, zakoušelo nejvétší potupu 
a pronásledování; jazyk jeho netrpél se nikde u verejnosti; 
všeliké snahy k osvícení a ku vzdélání tohoto národa zanedba­
ného násilím se potlačovaly ; muži o jeho vzdélání se ujímájící 
byli potupám , všelikým inkvisicím a soudúm podrobení; 
mužum, z tohoto národa pošlým, zaražoval se vším jen možným 
zpúsobem prístup k dústojenstvím ; každý, buďsi i nejne- 
vinnéjší spolek slovenské mládeže pŕekazoval se násilné ; 
slovenský jazyk vyvrhal se ze všech vyšších škôl, ano v mnohých 
krajinách zatracoval se jazyk slovenský i z nižších škôl, a  
aby se dovŕšilo toto bezpráví, vystrčil se m aterský jazyk i z 
kostelú, posledního to  útočišté utlačovaného národa ; místo 
neho zavedla se maďarská reč a zpúsobem takovým  pod­
kopávala se nábožnosť a nutná vzdélanost národa. Myslelť národ 
tento po vyjití dnú svobody v bŕeznu, že se mu nyni lépe povede, 
avšak zklamal se pŕetrpce ve svých nadéjích ; docela odporujíc 
slibu dobrotivého krále, kterým  totiž všem národúm svým 
udéluje a pojišťuje práva k jazyku materskému a k národnosti, 
uherské m inisterstvo nejenom že z tohoto slibu královského 
vzhledem na nás nie nezachovalo, nýbrž ono moci nabyvši 
utiskovalo ješté vice úbohý národ a muže, k teŕí jen prišli do 
podezŕení, že milují svúj národ, m etalo do vézení, kde ješté 
po dnešní den hynou.
Takovou porobu, takové nehodné utláčení nemohl národ 
slovenský déle snášeti, a ačkoli m irumilovný jest, umínil si, 
ponévadž nie jiného, žádné nadeje nezbylo, zhrané se uchopiti. 
Téchto zbraní neuchopil se národ slovenský proti nikomu než 
proti m inisterstvu maďarskému a proti panování maďarskému, 
jemu nesnesitelnému. Ďaleko od ného jest každé oddelení od 
svazku společné monarchie, neboť bohdá ! v  ném ješté dále 
zústane a pro dobrotivého konstitučního krále, pro jednotu 
monarchie, pro svobodu a bratský svazek spojených národu 
statek  a krev svou v obét podá.
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Mnoho učinil tento  národ pro Uhry, ba i o celou monarchii 
má zásluhy dosti znamenité. Již  po nékolik století dával tento 
národ Uhersku, co mél a mohi a v  nejnovéjších dnech za časú 
války francouzské proléval kvet jeho mládeže na bojištích 
ve Vlašíeh u Asperu a Lipska svou krev. Nikde za to  odmeny 
nedosáhnul, ale podíl jeho v právech lidských uznají, jak 
myslíme, všechny šlechetnéjší, sprostou chutí po panování 
nezkalené duše a pom áhati jemu budou.
Takovou šlechetnost ducha hledáme i ve vás, svobodní 
mužové vídeňští. A proto se k Vám dúvérné obracíme. Vy jste 
vystoupili do boje pro svobodu národú rakouských a vyhledávali 
jste  ji pro všechny rakouské národy ; nemúžete strany nás 
ducha svého, činy své zapírati, nýbrž popŕejete nám to, co 
ostatním  národúm. Pevný, nezrušitelný zústane pak svazek 
náš, pevná nezrušitelná zústane naše svoboda.
Sláva našemu konštitučnímu k r á l i ! Sláva bratrském u 
svobodnému spojení (konfederaci) rakouských národú.
Slovenská národná rada, ve jménu povstalého slovenského 
národa.
47.
1848 szeptember 23. — Wien.
D oblhoff báró osztrák belügym iniszter M ercandin gróf 
olm ützi kerületi főnökhöz, a Svornost o lm ütsi gyűlésére 
vonatkozólag utasításokat ad neki.
(Fogaim. — A. M. I. — Pr. A. 2556/M. I. 1848.)
An den Olmützer Kreishauptm . Grafen von Mercandin.
Das ungarische Ministerium des Äußern theilt mir in 
einer so oben eingelegten Note vom 23-ten d. M. Z. 14451 m it, 
daß Mitglieder des Prager Svornost Corps Morgen in Olmütz 
eine Versammlung halten wollen, um im Laufe der nächsten 
Woche in die obern Comitate Ungarns bewaffnet einzubrechen.
Ich fordere E. etc. auf, sich auf eine vollkommene ver­
läßliche, zugleich aber unauffällige A rt zu überzeugen: ob und 
in wiefern diese M ittheilung in der W ahrheit gegründet ist.
Sollte die angebliche Versammlung wirklich stattfinden, 
so ist mir hievon sogleich im telegrafischen Wege die Anzeige 
zu erstatten  und die Zahl der versammelten Mitglieder anzu­
gehen; in einem umständlichen, durch den Überbringer dieses 
Erlasses einzusendenden Berichte aber wollen E. etc. mir eine
1 L. 43. számot.
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möglichst genaue Schilderung der Versammlung und ihrer Ver- 
handlungen und Beschlüße vorlegen.
In  dem Falle, als die Versammlung einen unverzüglichen^ 
Einfall m it bewaffneter H and beschlösse und auszuführen 
beabsichtigt, werden E. etc. aufgefordert, den Leitern der 
Versammlung entsprechende Vorstellungen zu machen, ihre Auf­
merksamkeit auf die gefährlichen Folgen ihres Unternehmens- 
hinzulenken, und in dieser friedlichen Weise Alles anzuwenden,, 
um sie von ihrem Vorhaben abzubringen.
T ritt zwischen den Beschlüssen und der Ausführung ein 
zureichender Zeitraum ein, so wollen E. etc. meine weitere; 
Weisung einholen und ab w arten.1
Wien, am 23. Sept. 1848.
48.
1848 szeptember 27. — Hradisch.
Schöbl hradischi kerületi főnök jelentése D oblhoff báró 
osztrák belügym iniszterhez a hurbanista  expedícióról, a z  
önkéntesek zsoldjárói és az erdőkérdésben k ife jte tt  
agitációról.
(Ered. tiszt. -  A. M. I. — Pr. A. 2586/M. I. 1848.)
Az olmiitzi Kreishauptmann értesítése szerint Hradisch és Napagedl a. 
Svornost gyűlhelye lesz. Elment a napagedli állomásra. Nem történt semmilyen 
átvonulás. Azt hiszi, hogy Bizencz lesz a gyülekezési hely, mert ez legközelebb­
esik a magyar határhoz.
„Auf dem hiesigen Bahnhofe habe ich die Gelegenheit 
gehabt, 2 junge Männer, welche sich als Techniker, einer 
von Leutemischel und einer von Prag gebürtig, ausgegeben 
haben, und bei den unter der Leitung Hurbans stehenden Corps,, 
nam entlichauchbeiderEntw affungderK om pagniedes Infanterie 
Regiments Ceccopieri bei Brezowa waren, zu sprechen.
Sie kehren als m it der Behandlung von Seite der Führer 
unzufrieden zurück und äußerten die Meinung, daß wohl der 
bessere Theil. der Freiwilligen dieses Korps, welches nun sicher 
schon aus 10000 Individuen besteht, bald verlassen dürfte.
Die früher m it 30 X CM. täglich zugesicherte Zahlung sei nur 
auf 5 X beschränkt, auch die Tuch- und Fußbekleidung, welche 
den in Wien Geworbenen zugesichert wurde, sei ihnen bis nun 
nicht erfolgt worden, was viele Unzufriedene mache.“
1 Klezansky fogalmazványa. Doblhoff approbálta. Szeptember 25-éir 
Doblhoff táviratilag utasította Mercandin grófot, hogy a fenti rendeletet, 
közölje a hradischi Kreishauptmannal.
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„Bei der Beeidigung werde eine kaum merkbare kleine 
Fahne m it den kaiserlichen Farben und eine darüber weit 
hinausragende große Fahne von slavischer Nationalfarbe 
benützt.“
Különben attól tart, hogy a szegény hegyi lakók az erdőkérdésben az 
osztrák oldalon is nyugtalanakká válhatnak.
„Dieses Aufregungsmittei wird auch durch von den 
Freikorps verbreitete, in der Prager Druckerei Medan aufgelegte 
Proklamazionen an das Volk benützt, worin demselben die 
Rückerstattung des durch die Obrigkeiten Entzogenen zu­
gesichert wird.1
Selbst hierkreisige Pastoren auf der grösstentheils von Pro­
testanten bewohnten Herrschaft W setni, m it einer Bevölkerung 
von 24000 Seelen, entblöden sich nicht ihre Glaubensgenossen 
darauf aufmerksam zu machen, daß eine Theilung der W älder 
zu ihren Gunsten werde eintreten müssen. W eiter ist zu be­
sorgen, daß Horden liederlichen Gesindels dieses slavischen 
Freicorps sich abtrennen und auf Plünderung ausgehen werden.“
49.
1848 szeptember 22. —- Hradisch.
Schöbl hradischi kerületi főnök  jelentése L azansky  L ip ó t  
gró f morva tartom ány főnöki helyetteshez H úrban és 
S tu r  első inváziójáról.
(E re d . t i s z t .  -  A . M . I . -  P r .  A . 2 5 8 5 /M . I .  184 8 .)
Hochgeborener Herr Graf!
Über den Durchzug mehrerer H undert Menschen vom 
Bisenzer Bahnhofe nach Ungarn, welchen ich unterm  20. 1. Mts 
Z. 1947 anzuzeigen die Ehre hatte , ist m ir heute noch ein 
Bericht des wegen der unterlassenen Anzeige über den durch 
Wesseli erfolgten oberwähnten Durchzug zur Verantwortung 
gezogenen dortigen Oberamtes vom gestrigen Tage Z. 1105 
zuzukommen, welcher in der W esenheit m it meiner Anzeige 
gleichen Inhaltes ist; auf klärend wird darin nur erwähnt, daß 
an der Spitze dieses angeblich gegen die Magyaren gehenden 
und in Wien angeworbenen Freicorps 3 Männer zu Pferd standen, 
wovon einer für den sichern Bloudek ehemaligen Lieutenant bei 
der Fürst Lichtensteinischen Garde in Vaduz erkannt worden 
sein soll.
1 H la s  k  N á r o d u  S lo v en sk ém u . S lo v ác i!  D r a h i  N á ro d e  n á š !
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Auch wollen auf denK isten und Fässern Brandzeichen gleich 
jener aus k. k. Magazinen gesehen worden sein. Dem Zuge hat 
sich auch der Sohn des hiesigen M agistrats Protokoll] sten Hübel 
angeschlossen, jedoch, wie versichert wird, ohne Vorwissen der 
E ltern, welchen erst heute ein blos m it Blei geschriebener Brief 
zugekommen ist, worin er ihnen die Mittheilung macht, daß 
er als Komissär in einer Unternehmung für die Sache des Kaisers 
und  die Freiheit des Volkes der Slaven gegen die Magyaren 
aufgenommen und diesem Berufe gerne gefolgt und m it allem 
N öthigen an Kleidung und Wäsche bereits versehen worden sei.
Euer Hochgeboren
Hradisch, den 22. September 1848.
Gehorsamster Diener
Schöbl.
P. S. Gerade vor Aufgabe dieses Schreibens auf die Post 
ist mir noch ein zu Prag in der Buchdruckerei Medan aufgelegter 
einen vollen Bogen kleinen Druckes enthaltender Aufruf unter 
dem Titel: Hlas k  Národu Slovenskému! — zur Einsicht zugekom­
men, welchen das vorerwähnte Aufgebot Freiwilliger bei dem 
Ü bertritte  der Grenze vertheilt hat. Es enthält eine ausführliche 
Schilderung des seit dem 13-ten, 14 und 15-ten März 1. J . Vor­
gefallenen.
Da ich diesen Aufruf nicht länger behalten konnte und 
auch die Post nicht versäumen wollte, so ließ ich nur schnell 
den Schluß derselben kopieren, worin die Tendenz bezeichnet 
is t  und lege ihn hier gehorsamst bei.
Schöbld
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1848 szeptember 23. — Hradisch.
Schöbl hradischi kerü leti főnök jelentése L ažansky  L ipót 
gróf morvaországi helytartóhelyetteshez a tó t felkelésről. 
(Ered. tiszt. — A. M. I. — Pr. A. ad 2585/M. I. 1848.)
Hochgeborener H err Graf!
Da in dem Berichte des Wesseler W .1 2 Amtes über den 
Durchzug einer Horde Freiwilliger nach Ungarn, worüber ich 
die gehorsame Anzeige vom 22. 1. Mts. Z. 1951 e rs ta tte t habe, 
auch erwähnt war, daß dieser Zug in dem zur Herrschaft Bisen-
1 Lazánsky gróf morva helytartóhelyettes szeptember 25 én beküldte Dobl- 
hoffnak Schöbl hradischi kerületi főnök jelentését.
2 Weszely helység a Szakolca—Hradisch-úton.
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zer1 Territorium gehörigen Bahnhofe übernachtet hatte, so 
fand ich mich veranlaßt diesfalls auch das Bisenzer Oberamt 
einzuvernehmen und wegen Unterlaß einer amtlichen Anzeigé 
zur Verantwortung zu ziehen.
Den eingelangten Bericht, wonach das Hohe Ministerium 
dem Vorfälle bereits die Aufmerksamkeit zugewendet hat, 
unterlege ich hierneben zur hohen Einsicht m it dem Bemerken, 
daß aus dem Orte Velka bei mir gewesene Ansassen mich 
versicherten es sei dieser Zug auch von 3 Seelsorgern und 
hierunter dem von ihnen wohlgekannten Prediger Húrban, 
welcher auch bei dem Slavenkongresse in Prag war, begleitet 
worden.
Mit dem Ausdrucke der vollkommensten Hochachtung 
habe ich die Ehre zu verharren Euer Hochgeboren




1848 szeptember 23. — Bizenc.
A  bizenci járás hivatala je len ti a hradischi kerületi hivatal­
nak a különvonaton érkezett tót felkelési csapat 
megérkezésének körülm ényeit.
(Erőd. tiszt, — A. M. I. — Pr. A. ad 2585/M. I. 1848.)
Löbliches Kreisamt!
Zur Verordnung vom 22. September 1848 Z. 1951, die 
Durchreise von angeblichen Arbeitern über die Station Bisenz 
nach Miawa betreffend zeigt das W. Amt gehorsamst an:
Dass am 17/18. d. M. Nachts m it einem Extra-Zug bei 
400 angebliche Arbeiter von W ien nach Ungarn gezogen sind, 
deren Bagage in mehreren Bauernwägen angeblich aus Ungarn 
abgeholt wurde.
So viel m an von einem derselben, der eingeschlafen und 
bis auf den nächsten Morgen zurückgeblieben war, erfuhr, 
waren es in Wien geworbene Freiwillige, die nach Ungarn 
zogen, angeblich um gegen die Magyaren zu kämpfen.
Der Zug ging am 18-ten Morgens über Wesseli usw.
Das hohe Ministerium muß von diesem Zuge vorläufig 
Kenntnis gehabt haben; denn am 17. d. M. kam  ein Wiener
1 Bizenc város Szakolcától északra.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II.
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Polizei Commissar im Aufträge des H errn Ministers des Innern 
bei dem Unterzeichneten Amtsvorsteher in Begleitung des am 
Bisenzer Bahnhofe stationierten Telegrafisten mit der Anfrage 
an : ob in der Umgegend von Bisenz große Erdarbeiten, oder 
sonstige Bauten vorbereitet werden, da jemand Tags vorher 
zum H errn M inister Doblhoff m it der B itte gekommen sei, 
ihm 600 W iener Arbeiter nach Bisenz zu überlassen. Der 
Commissär erzählte noch, daß das Ministerium in Besorgniss 
sei, ob in der hiesigen Umgegend nicht etwa Unruhen vorbereitet 
würden, denen sich die bestellten Arbeiter anschliessen könnten.
Der Amtsvorsteher versicherte den Polizei Commissär, 
daß in der Runde von zwei Mailen der hiesigen Umgegend, 
keine Erdarbeiten oder Bauten im Angriff seien und der ver­
späteten  Jahreszeit wegen auch keine vorbereitet werden 
könnten; daß sich übrigens die hiesige Umgegend der tiefsten 
Ruhe erfreue, da durchaus kein Zeichen einer Beängstigung 
unter dem Volke bemerkbar sei.
Mit dieser Versicherung rieth  der Amts Vorsteher dem 
Kommissär, diese Auskünfte so schnell als möglich (es war 
am 17. Mittags) an das Ministerium von hieraus telegraphieren 
zu lassen, was der Commissär — an die Station zurückgekehrt, -— 
auch wirklich th a t und m it dem Abendzuge wieder nach Wien 
abfuhr.
Noch am selben Tage, Abends um 9 Uhr, wurde in der 
Vermuthung, daß der Polizei Commissär noch in Bisenz sei, 
durch den Telegraphen von Wien nach Bisenz geantwortet, 
daß die Arbeiter für die der Separatzug bestellt sei, nicht in 
Bisenz und der Umgegend bleiben, sondern weiter fortziehen 
sollen.
Der Zug m it den angeblichen Arbeitern, die aber Wiener 
Freiwillige nach Ungarn waren, langte Nachts zwischen 1—2 Uhr 
auf der hiesigen Station an und der Marsch der Truppe zu 
Fuß ging gleich Morgens früh über Wesseli weiter nach Miawa.
Da der bewilligte Separatzug und die Absendung des 
Commissärs von Wien hierher, so wie die erwähnte telegraphische 
Correspondenz deutlich zeigte, daß das hohe Ministerium von 
diesem Zuge Wissenschaft habe, so glaubte das Amt deshalb 
keine weitere Anzeige ersta tten  zu müssen.
Oberamt Bisenz.
Am 23. September 1848.
(Olvashatatlan aláírás)
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1848 szeptember 28. — Wien.
D oblhoff ■ osztrák belügym iniszternek a m agyar kü lü g y ­
miniszterhez in tézett jegyzéke, m ely  a 43. sz. alatti átiratra  
válasz lett volna, azonban nem  expediáltatott.
(Fogaim. -  A. M. I. -  P. A. ad 2585/M. I. 1848.)
Minist. Note an das lobi. k. ungarische Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten. Wien, am 28. September 1848.
Ich habe dem löbl. etc. bereits eröffnet, daß die in der 
schätzbaren Zuschrift vom 23. d. M. Z. 1445 mir mitgetheilte 
Notiz über eine von Mitgliedern des aufgelösten Swornost Corps 
beabsichtigte Versammlung zu Olmütz, um sich zu einem be­
waffneten Einbrüche in den oberen K om itaten Ungarns zu 
vereinigen, nach den von mir eingeleiteten Erhebungen sich 
als ungegründet herausgestellt habe, da jedoch der Olmützer 
Kreishauptmann als Sammlungsort jenes Corps die S tadt 
Hradisch und Napagedl bezeichnete, habe ich nicht gesäumt 
den Hradischer K reishauptm ann aufzufordern auf das Erschei­
nen der Swornostmänner ein besonderes Augenmerk zu richten 
und die Ausführung ihrer Absicht zu hindern.
Aus dem angeschlossenen Berichten dieses und des Olmützer 
Kreishauptmannes wolle das löbl. etc. gefälligst entnehmen, 
daß eine derartige Versammlung bisher nicht stattgefunden 
und der Kreishauptmann die geeigneten Einleitungen zu seiner 
sogleichen Verständigung im Falle ihrer Verwirklichung getroffen 
hat, daß übrigens ein großer Theil des unter Anführung des 
Pastors Húrban in Ungarn eingefallenen Freicorps wegen 
Nichterfüllung der erhaltenen Zusicherungen in die Heimath 
zurückkehren dürfte.
Bei dieser Gelegenheit theile ich zugleich dem löbl. etc. 
zwei frühere Berichte des Hradischer Kreishauptmanns über 
den Durchzug jenes Freikorps zu gefälligen Einsicht mit, da 
die Details, falls sie nicht schon bekannt wären, nicht ohne 
Interesse für das löbl. etc. sein dürften.1
Egyúttal rendeletet adtak ki, mely szerint a morva határmenti táviró- 
hivatalokat a kerületi főnökök hivatalos sürgönyökre igénybe vehetik. Egy 
másik rendeletben Doblhoff megköszönte a hradischi kerületi főnöknek a jelen­
téseket és a további eseményekről kér tudósítást, azonban egy szóval sem in­
tézkedik a Húrban szabadcsapatok ellen.
1 Az egész törölve Doblhoff következő s. k. megjegyzése kíséretében: 
„Diese Zuschrift hat einstweilen auf sich zu beruhen“.
7*
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53.
1848 szeptember 23. — Pöstyén.
M essena őrnagy jelentése a budai katonai főparancsnok­
sághoz a m iavai betörés elleni intézkedésekről.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. -  Kr. 1. ü . */s. 1848.)
Kais, königl. M ilitär Bade Inspektion zu Pistyán. — 
An ein hohes kais. königl. M ilitair General Commando Präsidium 
zu Ofen.
Gefertigter beehrt sich Einen hohen General Commando 
Präsidium den Bericht in Ehrfurcht zu erstatten, daß von Pisek 
aus Mähren her, ist vom 18-ten auf den 19-ten Dieses der evan­
gelische Praedicant Húrban m it gegen 500 bewaffnete Leute, 
welche er in Wien für die Ungarn angeworben haben soll, in 
Hluboka und Miawa, den 20-ten in Brezowa angekommen, 
mehrere Wägen voll Gewehre und Munition mitgebracht, — 
er wußte die Inwohner größtentheils für die slavische Sache 
an sich zu ziehen, seine Leute sollen m it guten Gewehren be­
waffnet sein, dann haben sich die 3 Ortschaften auf seinen 
Aufruf zu seiner Disposition gestellt, wie stark  er sei, kann 
man nicht erfahren und alle Eingänge in die Gebirge aller 
dieser Ortschaften liegen besetzt, bis auf eine Stunde vor Verbo.
Gestern den 22-ten soll der H auptm ann Saussay einen 
Befehl erhalten haben, m it seiner 8-ten Comp, von Ceccopieri 
gegen 57 Mann stark, von Verbo aus, wo er gestanden ist, 
gegen Brezowa vorzurücken, er soll auch in diese S tadt ein­
gerückt sein, da sich ihm niemand entgegengestellt hat, auf 
den Platz aufmarschiert, da sollen die Rebellen aus allen 
Häusern hervorgebrochen sein, worauf der H auptm ann an 
einem Fuß blesiert und die Mannschaft desarmiert, — man 
sagt, daß ihre Mäntel und Gewehre abgenommen worden seien. 
— Sonst ist von dieser Compagnie nichts zu erfahren.
Eine Stunde später ha t der 1-te Vizegespann Rudolf v. 
Ocskay die anwesende Nationalgarde von N eutra und Galgócz 
gegen 108 Mann stark  selbst auch gegen Brezowa von Verbo 
aus zwischen zwei hohe Gebirge geführt, sie glaubten die 
Compagnie vor ihnen zu haben, ohne jedoch Patroullen rechts 
und links auf die Berge zu schicken und auch ohne Avant­
garde, so wie selbe % Stunde weit in den Schluchten waren, 
sind sie m it Steine beworfen worden. Endlich haben sie bemerkt, 
daß m an ihnen den Rückzug abschneiden will, so sind sie zu 
ihren zurückgelassenen Wägen zurückgelaufen, wovon ihnen 
3 Zweispänner Wagen abgenommen wurden, kaum waren sie 
äufgesessen, so sind schon die Kopaničaren Bauern m it Gewehre
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und Hacken vor die Pferde gelaufen um sie aufzuhalten, da 
haben diese Gardisten 5 erschossen, 2 Gewehre erbeutet, welche 
s ta tt Blei m it zerbrochenen Glas geladen waren und so sind sie 
zurückgefahren, von den Gardisten ist einer leicht am Schenkel 
verwundet worden. Sie sind aber bis nach Galgócz gegangen.
Heute bin ich selbst bis nach Verbo gefahren, wo zwar 
niemand den Rebellen entgegenstand. Gegen M ittag ist der 
Major Simonffy m it 1300 Nationalgarden von Neuhäusel und 
Gegend, grösstentheils Ungarn in Verbo eingetroffen, von wel­
chen höchstens x/3 m it Gewehre bewaffnet sind, die übrigen 
haben theils Picken, theils Heugabeln. Von Szered sind auch 
70 Mann m it Feuergewehre bewaffnet in Bori angekommen. 
Der Oberstuhlrichter versicherte mir, daß vom Preßburger 
Comitat unter Commando des Major Graf Esterházy gegen 
3000 Garden ankommen sollen, — auch aus Trentschiner 
Comitat sollen Nationalgarden nach N eustadt in Aufmarsch 
sein. Auch reguläres M ilitär wird erw artet, für selbe ist auch 
bereits die U nterkunft besorgt. Der Major Schivny von Cecco- 
pieri wird morgen erw artet die Leitung zu übernehmen. Die 
Ortschaften in dieser Gegend sind ganz confus, weil Húrban 
einen Aufruf an sie gerichtet hat, sie sollen sich an ihm an- 
chließen, sie wissen nicht was sie anfangen sollen, hier in Pistyan 
® abe ich die Bauern doch dazu gebracht, daß gegen 300 sich 
^ur Disposition des Comitats gestellt haben, so ist zu hoffen, 
z aß die andern Ortschaften sich auch herbeilassen werden, 
degen seiner zu ziehen.
Badeort Pistyán, am 23-ten September 1848.
Meszéna, M ajor.1
54.
1848 szeptember 20. — Szenic.
Zm ertych S im on  szenici főszolgabíró által ír t  m egbízólevél 
HoreczJcy Ferdinánd báró részére, aki az aulától a tó t fe l­
kelés inváziója ellen segítséget kér a nyitra iak nevében. 
(Ered. tiszt. — 0. L. — 1848. Bm. R. 0. D. 67—675.)
Liebe Brüder!2
In diesem äußerst gedrängten Augenblick, wo der libe­
ralen Partei Ungarns — die einzig den Gebothen der Wahrheit
1 A külsején: Dient zur hierortigen Kenntniss und geht sonach ad acta.
2 Horeczky ezen megbízólevelét Bécsben hasztalan mutatta be. Szept. 
21-én kelt részletes beszámoló jelentése szerint az aula légiójának parancsnoka 
elutasította. Sem Esterházy, sem Pulszky nem volt Bécsben. Az egyetemen
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und Uneigennützigkeit folgend, — im März die Feudalfesseln 
zerbrach, — hier an der Gränze Mährens, der gänzliche Unter­
gang, ja Ausrottung durch den panslavistischen Pfarrer Joseph 
Húrban an der Spitze von mehreren Hundert Swornost Gliedern 
diversen Fremdlingen und hier wohnenden irregeleiteten slo- 
vakischen Bauern, droht, wo diese Gefahr jetzt zwar nicht 
unübererwindlich, jedoch mit jeder Stunde gleich einer Schnee- 
lavine grausenhaft anwächst, — rufe ich im Namen aller in 
diesem Skaliczer Bezirke wohnenden Ungarn und freisinnigen 
Männer Euch Brüder in der Aula, als unsere innigsten Freunde 
auf, uns mit Waffen, namentlich Gewehren und Pulver und mit 
Eurer bewaffneten Faust in diesem Kampfe gegen die Reaction 
nur zwei oder drei Tage beizustehen, so lange diese Räuber­
horde nicht höher anwächst, ist unser schneller Sieg mit Eurer 
Hilfe fast gewiß, ansonsten sind wir meist deshalb verloren, 
daß die gutgesinnten jedoch muthlosen Mitbürger keine Stütze 
sehend, sich zu erheben nicht trauen. — Kommt Freunde, — 
hilft, rettet Euere natürlichsten Freunde. Ihr sollt keinen 
Undankbaren geholfen haben, unsere Freunde Baron Horeczky, 
Doctor Goth werden Euch näheren Aufschluß geben: Liebe 
Brüder, kommt, Gott wird Euchs lohnen. Kommt!
Szenicz, den 20. Sept. 1848.
Im Namen des Sicherheitsausschusses
Simon Zmertych m. p.
Oberstuhlrichter des Neutraer Cottats.1
55.
1848 szeptember 25. — Brezová.
A  Slovenská Národná Rada megbízó levele kiküldöttei
részére.
(Nyomt. — Dohnaný M.; Povstaňja Slovenskjeho z roku 1848.)
Plnomocenstvo pre Vijednavatela pána N. N. Slovenská 
Národnja Rada splnomocňuje pána N. N. v obcách Kostolnom, 
Vadovcách, Houšovom, horňích a dolňích Bzincách a Lubine
hiába kísérelte meg még egyszer. „Das Resultat meiner Mühe war eine abschlä­
gige Antwort aus dem- Grunde, dass man die Czechen nicht beleidigen will.“ 
„Diese schändliche Reaction geht direct von Wien aus, da Húrban, der 
ohne Mann, Maus und ohne Sous von Prag hier angekommen ist, hat hier Prole­
tarier, Waffen, Munition und Geld erhalten, womit er in diesem Augenblicke 
sein Hauptquartier in Miava aufgeschlagen und die slawischen Gegenden ver­
pestet.“
1 Ezt a megbízólevelet Vargha István miniszteri fogalmazó küldte be 
Batthványnak szeptember 21-én. Mellékelve Horeczky jelentését a nyitrai álla­
potokról és két tót kiáltványt.
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za svojho Vijednavatela, ktorí všetki rozkazi slovenskej Národňej 
Radi menuvaním oboám a okoliu sďeluvat bude. Žjadame teda, 
abi rečenjeho Vijednavatela nášho vo všetkom ochotňe poslú­
chali, a čo jím menom Slov. Nár. Radi náloži, vikonávali. 




M . J . Húrban
President R adi Nár.
Ludevít Štúr 
úd R adi N ár.
56.
1848 szeptember. — Bécs.
A  Slovenská Národná Rada k iá ltványa  a papokhoz és tan í­
tókhoz, hogy álljanak a tót felkelés mellé.
(Nyomtatv. — Dolmány M. és Goláií R. i. m.)i
Kňazom a učiteľom  obojakej vjeri a viznanja na Slovensku.
Vážne nastali čaši pre národi sveta. Tri raži ale svätejšje 
nám tisícroôním nešťastím ubjedením Slovákom. So svätím 
teda citom a duchom toho najšľachetnejšjeho zápalu plním 
povstáva národ tento do zbrane sa svoju slobodu, k torú pred 
tisíc rokami na pólach Prešporskích bou u tra til. Čo je Vaša 
povinnosť, Vi jediní kroz to  tisíročje jeho tešitelja, obrancovja, 
vodcovja, Vi velební i Vi učení kňazja a učitelja slovenskí? 
V svatom zápale národa za slobodu musíte aj Vi biť plní zápalu 
za ľud  tento, ktorí Boh Vám sveril. Všetkje náboženstvá 
učia národi klaňať sa Bohu, a povišujú ich ku pravdivjému 
človečenstvu. A náš národ teraz to to  poslednje potrebuje. 
Bou náš národ vedení doteraz k bázni Božej, a Vaša zásluha, 
kňazja a učitelja Slovenskí, bola tá  hlavne, že ste národ urobili 
bohabojním, pobožním a pokorním ! Teraz Vám nastáva naplniť 
aj tú  druhú čjastku náboženstva nášho, Kristom Spasiteľom nám 
zjavenjeho, to  jest nastáva Vám povinnosť vjesť ľud  Slovenskím 
k hodnosti národnej a ľudskej. Národi všetki v Rakúskom 
mocnárstve so zbraňou v ruke osvedčujú svoju hodnosť národnú. 
Jedinkí mi Slováci ešte sme dosjaľ spali — a žjadních nárokou 
na statočnosť a hodnosť národnú si nerobili, jediní Slováci 
so spokojnosťou dívali sa na tje  šibenice, ktorje im madarskuo
1 Megjelent a prágai Národní Noviny-ban 1848 szept. 30. 147. sz.
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ministerium nad hlavami nastavalo, jediní Slováci si dovolili 
vilapať a poviháňať najlepších svojich prjateľou, ale zato aj 
jediní Slováci sú v potupe, a žjaden národ sa na nich ani 
neohljada. Česi, Horváti, Srbi, Slavonci, vidobili si už uznanja, 
a žjaden nepomislí o nich inakšje, iba ako o národoch slodob- 
ních, kdežto o nás celí svet čuší — a má nás za nehodních 
mena národa ! Táto hanba ale na koho padá prvjeho ? Pravda, 
povjete hádam  všetci, že na odrodilú aristokratiu ; hej ale 
hneď po nej padá hanba na Vás, kňazja a učitelja. Povinnosť 
teda Vaša teraz je, národ v jeho pohnutí ozbrojenom podpo- 
ruvať, miseľ jeho posilňovať. Už vidíte, že Maďari aj tích 
najpokornejších z Vás lapajú a kde ešte nelapajú, teda pod 
najhlúpejšou políciou svojich zaslepencou držja ! Už vidíte,, 
že s tím  okolkuvaním, otálaním a s tou obojetnosťou nič ani seba 
ani pre národ vikonať nemuožete. Mi hovoríme bez okolkou k 
Vám, bez všetkich prosjeb a modlikanja a žjadame Vás menom 
národa, abi ste tje  povinnosti, ktorje máte ako kňazja a učitelja, 
v národe utlačenom, ale za slobodu svoju sa pozdvihujúcom 
sväté, horlivé a ochotne viplňovali.
Nech sa teraz kostoli a školi Vaše prem enja na pole 
verejnuo, kde sa národ podúčať bude politickej slobode a 
hodnosti tej, akej teraz so zbrojou v ruke dochádzajú národi. 
Ak má čo svätjeho národ mať, to je iste jeho národnja sloboda, 
právo národnosti, samostatnosť a neodvislosť národnja ! A ná­
boženstvo ho má k te jto  svätini vjesť. Beda kňazom a učiteľom, 
k torí v tíchto časoch pohnutja národnjeho, na všetkich stranách 
Europi sa dvíhajúceho, národ svoj zadržujú, alebo práve 
zrádzajú. Národ pozná skoro jich úskočnosť a zdrúzga ich, 
ako zrádnich hadou, ktorích svojou krvou odplekau, pom sta 
tá to  je jedna z najhroznejších !
Máte medzi sebou zradních kňazou a učiteľou. Mi ich 
dobre známe. Ale duch svätí vätšinu udržau v čistote láski 
k národu Slovenskjemu. Pravda, že tá to  vätšina sa doteraz 
neosvedčila. Lež nič to : nech sa už len teraz ozve a chopjac 
národ za ruku rekne mu : ,,Tu nás máš, národ náš, pod za nam i, 
mi Tvoji vodcovja a otcovja !“ A chopjac ktorí svjatosti, 
ktorí biblie, ktorí meč verní ku boku, veďte národ Slovenskí 
na pole bojou za slobodu a slávu národa. Máte v rukách náš 
prihlás k  národu, vidíte vjať cisárske zástavi v spolku s našimi 
národním i: nemuožete teda mať vihovuorki, že Vi proti 
kráľovi nepotjahnete. Ani mi nepovstávame proti dobrotivjemu 
kráľovi, ktorí nám to dau, čo žjaden král doteraz : rovnuo 
právo so všetkími národam i pod jeho berlou žijúcimi. Za toho 
kráľa náš život obetujeme, ale i za tje  práva, ktorje nám Jeho 
Jasnosť dala, a ktorje nám madärskuo ministerstvo celkom 
odtajilo.
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Prihlasujeme sa k  Vám ako k tím , čo najvjac cítili dosjaľ 
jarmo ležjace na našom národe, a ktorí žili s národom. Prihlás 
nášjem jem í, tichí, spravodliví, abi sa ňezdálo, že sa vihrážame, 
ač práve sa po predku osvedčit musíme, že odporňikou slobodi 
národa Slovenskjeho za  ^ svojich ňeprjateľou považovai a s 
nimi podlá toho nakladaí budeme. Ale že národ svojim verním 
vodcom vdační bude, to, znajúc ráz dobrotivosti Slovenskej, 
prjaieľom  našim a jeho bezpečne zaručiť muožeme !
Nuže teda  otcovja duchovní a učitelja národa Slovenskjeho 
príčinliví, podajťe nám pomocnje ruki a napomáhajte nás v  
djele tom, ktoruo nám i Vám uvije ňezvädlje vence slávi u 
národa slobodnjeho, Slovenskjeho. Ohljadňite sa na príkladi 
kňažstva Horvátskej, Slavonii, Srbskej vojvodovine a inde, a 
stante sa prvími osloboditeľmi národa Vášho, ako sa tam tí 
stali národa svojho, a Boh Vám bude tak  pom áhat, ako tam tím  
pomáha, najme že oňi tjež proti tom u istjem u vrahovi vitazňe 
bojujú, proti ktorjemu aj mi sme už skutočne do póla vitjahli. 
Nech Boh pomáha i Vám i nám !
Národňja Slovenská rada.
57.
1848 szeptem ber. — Bécs.
A  Slovenská Národná Rada kiá ltványa  a cseh, morva, tót 
nemzetiségű sorkatonákhoz, hogy ne harcoljanak a m agyar  
korm ány szolgálatában a tó t felkelés ellen.
(Nyomtatv. — Dohnány M. és Go lán E. i. m.)1
Wojáci !
Wysílají Wás bojowat proti nám  ; wíte-li kdo, wíte-li 
proti komu 1
Wysílá wás maďarské ministerstwo, které se od našeho 
společného císaŕe a krále odtrhlo, které Čechúm a Morawanúm 
nie dobrého neudélalo, ba naopak jim  wšecko zlé preje, které 
Slowákúm ty  neywétší kŕiwdy delá, uwalujíc na lid welké, 
nesnesitelné dané, berouc do wojska welký neslýchaný počet 
jich synú, wsazujíc do žaláre wšecky ty , k teŕí se hlási o práwo 
a swobodu národa swého, k teŕí chtéjí, aby Slowákúm w tomto 
wéku wšeobecné swobody též lépe se wedlo. A wy byste w ojáci: 
synowé Čechú, Morawanú a Slowákú pro to to  ministerstwo, 
pro takowé lidi bojowati c h té li!
1 Ezenkívül megjelent a Národní Noviny-ban 1848 szept. 30. 147. sz. 
(Prága.)
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Jeden národ sme my, wy tam  synove České zeme, wy ze 
sousedné Morawy a wy Slowenšti synowé od brehú Wáha, 
Hrona i Dunaje. Jedna reč se po téchto krajinách ozíwá ; a wy 
byste proti nám, swým bratrúm , na rozkaz cizozemcú a utlači- 
te lú  národa našeho bojowati méli !
A wíte-li, proč sme se mi pozdwihli a do boje wytáhli?
Jen  práwé proto, že sme to  jarmo, které Maďari a jich 
ministerstwo na náš národ, na waše otce a m atky, na waše 
b ratri a sestry uwalilo, wice snésti nemohli.
Pohlédnéte jen po krajine naši, či newidíte ty  dédiny, 
wesnice a mestečka, w kterých ste se zrodili, že s námi držejí, 
že pod naše zástawy wstupují ? Oni zároveň s námi nemohli už 
dále snášet to  utrpení, to jarmo, které uwalili Maďari na wšecky 
nás. Anebo-li lhostejným okem díwáte se na to, jak na rozkaz m a­
ďarského ministerstwa waši, co si w potu twáŕe widélali, jemu 
oddáwati musejí? jak  se waši nejbližší, waši bratri a príbuzní, 
podpory otcú a m atek wašich zesláblých od domácího hospo- 
dáŕstw í odwádéjí, a pod maďarské zástawy berou ? jak wšecky 
stížnosti príbuzných wašich se odsuzují a zatracují, jak množí 
z lidu do wézení a žaláŕú se m etají jen proto, že hledali to, co 
jim  po práwé náleželo? A wy byste méli proti nám, lidu toho 
zástupcúm, obrancúm a synúm a za waše i naše utlačowatele 
bojowat !
Nebojujte proti nám ; wy ste naši a my waši, waše 
stížnosti jsou naše stížnosti, waše jarmo naše jarmo.
Nepozdwihli sme se my proti Cisári a K ráli našemu, 
k terý  wšechném i nám swobody udélil, a které nám jen maďarské 
ministerstwo odtahuje, dáwajíc wšecko Maďarúm swým 
príbuzným, a nám nie.
Nebojujtež proti nám, ale spojte se radšej s nami neb 
m y chceme wydobít swobodu i nám i wám, chceme ztroskotat 
jarmo, které na wašich príbuzných otcích i bratŕích leží, chceme, 
aby wám, až se w rátíte do wesniček a mésteček swých, bylo 
ta k  dobre j ako nikdy pred tím .
Jestli my zwitézíme, zwitézíte i wy ; jestli my padneme, 
padnete i wy.
N echt’ žije náš král, necht žije swoboda národu, necht’, 
bude dobre wšem našim !
Národní Slowenská Rada, 
jm énem  powstalého N árodu Slowenského.
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1848 szeptember. — Bécs.
A  Slovenská Národná Rada kiá ltványa  a ruténséghez, hogy 
támogassa a tót felkelést.
(Nyomtatv. — Dohnaný M. i. m.)
B ratia  Russiny !
Susidstwo nasze z wamy, pokrewnist narodnaja, zwiazu- 
jucza nas z ludom waszym, neszczastia naszi spölni pobudzajut 
nas Slowakiw zholosytysia do was statocznych i žwawych 
Russyniw. Lúd nasz Slowenski wziaw juž na mecz i zbroju, 
aby swoji prawa narodni protiw M adiarstwu mužesko choronyw. 
Netreba Warn dowho howority o neszczastiu, jakowe zwely 
Madiary na waszi cerkwy i szkoly, na waszi zwyczaji i na 
eile waszne narodnoje ruskoje žytie. Ministerstwo Madiarskoje 
postanowilo wse to to  warn zrobity szozo i nam, zahladititi 
žytie národne, jazyk, obyczaji, pam iatki, pisny národný, 
slowom zahladity wasz i nasz národ. Podluh madiarskoho 
prawa nesmije sia bolsze Ruszyn odozwaty z narodnostew 
ruskow, máje sia widreczy solodkich i milých zwukow ruskoji 
polnocwitnoji besidy, a priw iazaty sia ko národu malomu, 
zahybajuczomu, z widwažnym zuchwalstwom do jakohoš 
dykoho dila pobudzenomu, to je do národu madiarskoho. 
Toto samo jest nam Slowakom osudzeno za zeleným stolom 
zakonodarstwa madiarskoho. Ale mysme zamyslyly, lebo sia 
wyslobodyty z toji dowhotyranskoji smerty, lebo od razu 
w mužeskom boju zahinuty. Poczalysmo to t boj protiw  tyran- 
stwu madiarskomu. A do toho boju dajet nam  prawo Boh, 
kotoryi nas tak  postawyw medzi narodamy, jak  národ madiarski; 
do tohú boju dajet nam wlast slowo krilewske, kotorym  zabez 
peczena národnosti wsich narodiw žyjuczych pod krepkim 
berlom Jeho Cesarsko-krolewskoho Welyczestwa Ferdinanda 
dobrotywoho, kotore to  prawo Miadiare nam  Slawianom wydy- 
ra ju t ; do tohoto boju pobudzaje nas cila poruszena zachod- 
niaja Europa, kotora sia bore za riwnist meže ludmy a Naro­
damy, do tohoto boju klycze nas b rat Serb, H orvat, Slawonec, 
slowom wsi poludnewi Slawiane. Do tohoto boju pryzywajem 
my Slawiane was bratej naszych ruskich w Tatrach obytaju- 
czych. W yste najbliszszi naszi suside, Wy ste spölne z namy 
prolewaty krow Slawiansku za K raj uhorski, Wy ste tak  jaki 
my od nych jako widrodných synów honeni, wy ste najbližsze 
z namy zluczeni naszczasnow subdow, zapropastyty narodnost 
wlasnu.
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Nuže w stante i wy a schopte sia mužesko uzbrojeni 
protiw tyranstw u madiarskomu, zaperajuczemu, wam wse, 
8ZCZO warn jest swiatoje i szczo wam prynosyt szczestia i dobroje 
bytie naroda waszoho. Zluczit sia z namy a pokažit switu, 
že jest jeszcze w Tatrach ruski lud, ruskoho serdca, ruská 
horiacza krow, rusku lubow ko wybrannomu národnú ruskomu. 
Pokažit B ratia  pered switom Slawianskim, že m ajete krow 
hotowu wyliaty za swoju wiru, swój jazyk i swoju národnosí, 
za slawu, slobodu i szczestia Russyniw.
Do zbroji tedy  b ratia  Russiny, do zbroji, do zb ro ji! teper 
alebo nikdy wojowaty, teper sia oswobodyty, bo teper spiucze, 
den spasenia swojebo na wiki u tra ty te . Pomyslite že ste sami 
mdli i slabí, na czeslo mali, na sredstwacb do boju za slobodu 
chudobní, a tak  lehko zhynete w bystroj powiny zuchwalstwa 
madiarskoho, a na hrobach waszych bude spiwaty pisny zwi- 
tiaztw a nadutyi Madiar, bude sia ryhotaty  smichom pekelným 
na obezczeszczenycb hrobach pidloho potomstwa zwytiaznych 
i hordich Russiniw, najhrizniszyi nepryjatel Slowjanskoho 
žywota. Ale zluczeni z nam y Slowakamy, Horwatam y i Serbamy 
zachowajete žytia  swoje a ubezpeczyte sobi slobodu i blahodat 
národnú na to  j žemli, tak  že neodwažytsia bolsze nadutý 
Madiar wderaty sia do waszych swiatyn, widberaty wam 
milú slobodu, rozhaniaty was i potomkow waszych. Ruski 
hory i lisy (haji), rusky m ista i usidlosti zacwitnut cwitom 
požadanym a dalike potomstwo bude slawyty imia wasze 
i perenese czest waszu na dolhy i stolitia.
Zažžej ducha swojeho národe ruski a wybery sokrowiszcze 
z serdca swojeho i obijmi mecz i zbroju swiatu, a ústroji sia 
tojow, i z neustraszennow smilostech wystupi na pole, za 
prawo swoje swiatoje wid Madiariw hrozne zdoptane.
Slowenska národná rada.
59.
1848 szeptember. — Bécs.
A  Slovenská Národná Rada k iá ltványa  a románokhoz, hogy  
támogassák a tó t felkelést.
(Nyomtatv. — Dohnaný M. i. m.)
Fratzi R o m an i!
Inalczatu Im peratu §i kralu nosztru Perdinandu o dat 
libertate la to t Poporu in Czara Ungaraszka : la Slovacsir 
Romani, Szerbi, Nyemczi, si la altzi. — Numa jaka Ungurir 
nebagend szama de vorba Im peratalui, loare libertatye, ši
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dreptele la ej, ku deszklinira altzilor. Deaja sze regyikare 
Horvatzi szubd Banu lor Jelatsits, Szérbi, si fratzi vostri Romani 
in Banath szubd Patriarchu ši Metropolitu lor Rajacsits : deaja 
regyikarem si noj armele in potriva Ungurilor, sze lovem 
acsea ši nyeo da t Dumnyczeo, schenyeodat Im peratu. Desztul 
de reu Kanyisz sziluitz aloa ku armelye Milosztinya Impera- 
tyaszka. Deaja lyubitzi fratzi, si Vojnisi Romanyeszk nu regyi- 
katz armelye inpotriva nostra, ka noj nunyam  regyikat preszti 
Ledsa nischi preszti Im peratu, o preszti dereptate, numa nyam 
regyikat preszti Unguri si preszte K iteva kareo inscheluit 
pre Im peratu Nostru, ši pre noj, ši or vreut anye bage jare 
szubd žug. Kare in schkolelye, ši in Beszeritselye nostre 
limba unguraszka poftesk, karenye den to tz Sluzsbelye Impera- 
tyesk, ši den moschile nostru gonyeszk, den putsina Kanyisz 
Slovacsi Kredintsasz la Im peratu.
Sze trejaszka Imperatu, sze trejaszka fratzi Rományi.
Szkupsztina Szlovacseszk.
60.
1848 szeptem ber 26. — N y itra .
Jeszenák János báró n y itra i kormánybiztos, B a tth yá n y  Lajos 
gró f m iniszterelnökhöz in téze tt jelentése a m iavai betörés
elleni előkészületekről és a csapatok hangulatáról.
(Ered. tiszt. -  0. L. — K. A. 301/Pz. 1848.)
Tisztelt Minister Elnök Űr !
Tarnóczy Kázmér tudtom ra a zsidók elleni merényletek 
megakadályozására és megtorlására, N yitra Megyében is, 
mint Korm ány Biztos, működvén, a k iü tö tt pánszláv lázadás 
elfojtására pedig Kormány Biztosi teljes hatalom  a tisztelt 
Miniszter Elnök Ür által, reám ruházva lévén, nehogy ebből 
némi visszaértés fejlődjék ki — nevezett Tarnóczy Kázm ért 
elnökileg erről tudosíttatn i kérem.
Brezová nevű helység a lázzadók fészke, e körül m ár tekin­
télyes erő van össze vonva, részint sorkatonaságból álló, részint 
nemzetőrökből; — ma reggel vettem  Pozsony Megye Főispán­
jától hivatalos levelet, melly szerént mint egy 2000 nemzet­
őrrel vonul mai nap Széni ez mezőváros vidékére, — a honnét 
felső részéről fog tám adtatn i Brezová ; A nyitra  megyei nemzet­
őrök száma mintegy 1,500, Verbó mező város tá ján  vannak 
innét fog tám adtatn i Brezová alsó részrő l; — ugyan i t t  van 
7 század Ceecopieri gyalogság, és 2 század Porosz Herczeg ežredi 
gyalogság.
Még m ielőtt a most m ár o tt lévő jelentékeny érő össze­
vonatott volna, egy század Ceecopieri gyalogság, a melly a láza­
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dás vidékén Miava mezővárosban, hosszabb ideig tanyázott, és 
némelly altisztjei pénzzel megvesztegettettek, lefegyverezte- 
te tt és a lázadók által fogva tartatik.
Jelenleg m ár annyi erő van összevonva a fentebbiek sze­
rént, hogy főleg ha Trencsén megye részéről 5— 6 százra menő 
nemzetőrök által tám ogattatik  (erről m ár vagyok értesítve, de 
még nem hivatalosan) a tám adás folyó hó 28-kán a legjobb 
sikerre való kilátással fog intéztethetni.
Sőt bizonyosnak lehet mondani a jó sikert, csak a sorkato­
naság teljesítse kötelességét.
Porosz Herczegi 2 századnál a legjobb hangulat van, 
Ceccopiereknél szinte jó, néhány tiszteket kivéve, — az Alezredes 
Sana hangulata eddig jó, mindenkinél bizalmat gerjeszt.
Igen sok függ azon kivül Lamberg Generalis által Szeni- 
czére rendelt Knöhr Generalis magaviseletétől, mert ő van fel­
ruházva Lamberg á lta l fő vezetéssel.
Ismétlem ezúttal is a tegnapi futár által küldött sürgö­
nyömben foglalt hivatalos kérésemet, a lovas katonaság — az 
ágyúk — a pénz és fegyver iránt.1
Többnyire hazafiui tisztelettel ajánlott maradok
Tisztelt Minister Elnök Urnák
N yitrán September 26-kán 848 1 órakor délután.
alázatos szolgája 
Báró Jeszenák János s. k.
N yitrai főispán és kormánybiztos.
61.
1848 szeptember 26. — Pest.
B a tth á n y  gr. m iniszterelnök a budai . katonai főparancs­
nokságot megkeresi, hogy a Vilm os hg. gyalogezredhez tar­
tozó csapatok Selm ecbányán maradjanak, a csapatparancs­
nokok pedig a korm ánybiztosoknak engedelm eskedjenek , 
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 8/7. 1848.)
Vom ung. Minister Präsidenten.
An das General Commando in Ofen.
Da in den oberen Gegenden Ungarns drohende und immer 
mehr um sich greifende Unruhen ausgebrochen sind, so wolle
1 A jelentés érkezett szeptember 27-én. Október 11-én tárgyalta az OHB, 
amelynek megbízásából Pálffv János és Madarász László átküldték Duschek- 
hez, akinek a jelentésre írt megjegyzése szerint Jeszenák már szeptember 26-án 
elláttatott pénzzel. A jelentés a belügyminisztériumba is került, mely október 
15-én visszaküldte.
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daß General Commando allsogleich veranlassen, daß die Division 
von Preussen Infanterie in Schemnitz verbleibe, dam it die 
dahin beorderte Division des Regiments Ceccopieri durch die 
Regierungs Commissäre verwendet werden können, überhaupt 
sind die Truppen-Commandanten anzuweisen, daß sie den 
Anforderungen der Regierungs Commissäre gleich folgen sollen, 
indem durch Anfragen die verlorene Zeit leicht sehr gefährli­
che Folgen hervorrufen könnte.
Pesth, am 26-ten September 1848.
Of. Batthyány Lajos.1
62.
1849 szeptember 29. — ?
Turcsányi György jelentése Pongrác Gásjxír trencsénmegyei 
alispánhoz a trencséni nem zetőröknek a hurbanisták elleni 
harcáról, Ótúra égéséről.
(Másolat. -  0. L. -  K. A. 35/Pz 1848.)
Infrascriptus fidedigne refero, quod mensis labentis die 
26-a horis pomeridianis ex castro Révfalvensi deputatio con­
sistens ex campi duce Mikovényi Carolo, Marsovsky Mauritio, 
Grottkovsky Alexio, Keblussek Nicolau capitaneis. Rakovszky 
Carolo et Szilvay politicis commissariis ivit ad V. Comitem 
Cottus Nitriensis Ocskay, qui deputationem  hanc nimis frigide 
excipiendo in praesentia plurium. Nitriensium in eo coalitum 
est, u t Garda Trencheniensis in Révfalu et Szrnye dislocata 
die sequenti Ó Túram  pergat, et quod Nitrienses aeque corsum 
vires arm ata expedituri sint; factum est, quod Garda Révfalvensis 
ex in circa 600 personis consistens 12-a meridiana arm ata, dato 
tym pani signo ante quarterium  Michaelis K áry sem et ad 
ordinem collocaverit, initique usqu. horam %3-an ideo steletit, 
quia nominatus campidux ex Szrnye primo hunc redivit; post 
reditum eius statim  progressum est versus Ó Túram per Vág 
Ujhelyinum, ubi ob duos equos torm ento praejungendos, iterum  
ultra horam immoratum est; tandem  continuatum  est iter per 
Bzinecz cum occasu solis a ttactum  est cacumen collis supra 
Lubinám siti et tunc flammae ex Ó Tura visibiles erant. His 
visis praenominatus Campi Dux integram Gardam, quam e t
1 A G. C. szept. 26-án P. 5385—Sess. 39. Currens ,sz. a. a Selmecbányái 
7. Div. Preussen-Inf.-t utasította, hogy maradjon o tt a kormánybiztosok ren­
delkezésére és egyúttal utasította a pozsonyi Divisionskommandót is, hogy a 
mellékelt leirat értelmében utasítsa a csapatokat.
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ex in circa 40 viris consistentem ex Alexander Regimine regu­
larem  militiam, in 7 deslocavit phalances, et dato tympano 
signo versus Ó Túram  iter continuare colebat. Ast pro tunc 
observati sunt inde plures currus nimis celeri cursu fugientes. 
In  primo sedebat Zsambokrethensis Horvath filius, qui ubi 
interceptus fuisset, retu lit, quod Húrban Ó Túram aggressus 
sit, e t succenderit, secuti sunt ipsum, N ro in circa 6 gárdistáé 
Szeredinenses, qui omnes illud idem retulerunt, et post super­
venit unus Ó Turensis ert eam fecit ad Gardam proclamationem, 
velint redire, e t ne periculo inruant, si quidem magnis cum viri­
bus Húrban ibi est, quo audito Garda et videndo quod et militia 
Ó Turae contubernam fugiat, praeeunte Capitano Gaal, pars 
Gardae Predmiriensis fugam arripuit; hos secuta est Illaviensis 
e t sic porro. Redeundo ad Révfalu hora in circa 9-a vesp. 
dislocatio sua forma vigilis, quivis semet ad quietem contulit, 
non tam en coloni ejates, qui pannico metu perculsi foveas 
foderunt et eorsum frum entum  e t alia recondebant, quod et 
sequenti die continuarunt. Post haec in circa hora 8-a Garda 
novitus exivit, tunc  attam en observare licuit, quod plures 
nequidem in Révfalu manserint, sed recta domum profugerint, 
in ter hos numerandus est Capitaneus et Locumtenens fratres 
Gaal et notabili numero Garda Predmiriensis et Illaviensis, 
dein per respectivos capitaneos ea est facte provocatio, ut 
unice tales qui cordati sunt rem áneant, reliqui redeant. Auditus 
est die hoc fregor m ajor jaculationum  ab hora 6-a m at. usqu.
9-an in peripheria Ó Turensi, et cum abitu  infrascripti ea venit 
Vág-Ujhelyino relatio, quod a dorso aggressio facta sit Gregis 
Hurbaniani, et quod is effective interceptus sit, Stur autem 
cum grege semet versus Vág-Ujhelyinum retra ta t; Remansu 
Garda Liberorum, quam et integra processuis Transmontani 
duxit dein in limite Cottus Cordon ad Bohuslavicz obviatum 
est 260 viris ex Regimine principis Vilhelm Borussiae, qui 
curribus celerrimo cursu versus Révfalu iverant, jux ta  relationem 
eandem Vág-Ujhelyiensem, Brezno, Miava et Lubina perse­
cutores Hurbanianos incicinerata est; fumus conspiciebatur. 
Quid ultro factum  sit? nescitur.
Sign. 29-a Sep. 1848.
Turcsányi Georgius Jurassor m. p.
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63.
1848 szeptember 24. — Trencsén.
M arczibányi A n ta l trencséni fő ispán B a tthyány  Lajos gróf 
miniszterelnökhöz azt a kérést intézi, hogy Trencsén m egyébe 
a fenyegető  hurbanista betörés m ia tt küld jön  fegyveres erőt. 
(Ered. tiszt. — O. L. — K. A. 112/Pz. 1848.)
T. Cz. Minister Elnök Úr !
Honunk felett elvonuló vészfergetegek közepette leg­
újabban szomszéd Nyitramegyei Miava mezőváros tá ján  beütött 
Cseh-Morvahoni rabló csoport dúló kirándulásai mindinkább 
fenyegetve látszatván nemzetünk s egyesek léte felett borzasztóan 
határozni s a fegyveres erőnek ellen nem szegzése méltán csak a 
továbbharapódzás m agvát csíráztathatván k i ; — sietünk Ont
T. Cz. Minister Elnök Ür, m iután ép e veszélykörnyezte napok­
ban körünkben tanyázott Eerencz József főherczeg nevét viselő 
dragonyos ezred Morvaországba végkép elvonítatott, arra meg­
kérni, miszerint a m agyar katonaság soraiból legalább két 
századnak lehetőleg mielőbb megyénkbe elhelyezését megren­
delni méltóztassék, annyival inkább, m ert a sorkatonaság e 
rögtöni elvonulása népünket balfogalmakra vezérelve — fennírt 
elleneink megtorlására indulóba m ozdított nemzetőreinket 
pedig csüggedésre bírta.
De azonkívül bármennyire is dagasztja keblünket a haza- 
fiság tisztán felfogott hivatása, bármennyire megfeszült erővel 
igyekszünk ezen nemzetiségünk rombadöntésére irányzott elle­
neit m egtörn i; mégis fegyverbe avatatlan  és a kitűzésre épen 
nem hangolt népünk a sorkatonaság felsegéllése nélkül csak oly 
veszélynek vezettetik, mely utóbb kínos átkot hozhat fejünkre. 
Azért kérésünk sikerlését bizton reméljük, óhajto tt eredmény 
ekként várhatván.




1848 szeptember 29. — Zsolna.
Pongrácz Gáspár trencséni alispán B a tthyány  Lajos gróf 
miniszterelnökhöz a m egye védtelenségéröl, a nemzetőrségről 
és a néphangulatról, katonaságot kér.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 35/Pz. 1848.)
T. Cz. Gróf Minister Elnök ú r  !
Kétségkívül értesítve van m ár Méltóságod főispánunk 
által, hogy Megyénk jelen veszedelmes helyzete m iatt két rend- 
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 8
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beli csendbizottmány á llítta to tt fel, egyik főispáni elnöklet 
a la tt megyénk székvárosában Trencsénben, másik a megye 
felső vidékén Zsolnán elnökletem a la tt, hogy igy megyénk m int 
17 mértföldnyi hosszában kültartom ányokkal határos, ameny- 
nyire fegyvertelen és minden rendes katonaságtól megfosztott 
és a népnek is részint lelketlenségével, részint rosszakaratával 
is küzködni kénytelen, állapota engedi végső romlástól és vesze­
delemtől megmentessék. Jóllehet pedig fentebbiek szerint 
főispáni elnöklet a la tt kiküldött Bizottmány az események 
helyéhez vagy tíz mértföldnyivel közelebb esik az én jelenlegi 
mulatásom helyénél, s igy annak hitelesebb és kimerítőbb adatai 
is lehetnek, azon esetre azonban, ha a körüllevő veszedelem 
m iatt Méltóságod ez eseményekről értesittetni elmulasztatnék, 
szoros kötelességemnek ta rto ttam  egy megyénkbeli esküdtnek 
hozzám intézett s m ost f. hó 29-ikén délutáni öt órakor kezem­
hez érkezett jelentését ezennel Méltóságodnak sürgöny által 
á tk ü ld en i; értesülend ebből Méltóságod, hogy többnyire fegy­
vertelen és be nem gyakorolt nemzetőreinkbe bízni sehogy sem 
lehet, m ert a fentebbi minősége m iatt és alkalmatos vezér hiányá- ■ 
ban valam int katonaság által nem gyám olittatván, nem lelke­
sítve, ellenállani nem képes ; — ha tehát Méltóságodnak és a  
hazának körülményei engedik, ezennel esedezek Méltóságodnál, 
hogy katonai segedelmet mennél elébb ide szállítani méltóz- 
tasson ; megyénk még békés, Miavára ü tö tt rablókkal, minthogy 
tudja, hogy evangélikus lelkészek által vezérelteték, népünk nem 
simpatizál, m ert katholikus. Sőt katonai segedelem mellett 
ta lán  használható is lenne, de néhány napok népünk kommu- 
nistikus hajlam ainál fogva rosszra fordíthatják helyzetünket, 
úgy hogy azután sem megyénk, sem hozzánk közelfekvő bánya­
városok megmenthetők nem lesznek, annál is inkább, hogy a  
nevezett vezérek hihetőleg fentebb fekvő Thurócz és Árva 
megyékben nagyobb rokonszenvre találhatnának. Úgy vagyok 
értesülve, hogy Szepes vármegyében van rendes katonaság, 
mely o ttan  jelenleg fölösleges, m ert adataink vannak, kik szin­
tén  Lengyelországgal határosak vagyunk, hogy ez országból 
nincs mitől tartanunk, Szepességből pedig szekereken megin­
dítva legfeljebb három nap a la tt i t t  terem hetne a katonaság, 
mely által megvédve ezen felső vidéket, védve lesz Thurócz, 
Árva, Liptó és a bányavárosok.
Költ Zsolnán 848 évi szeptember 29-kén, igen, igen sietve.
Pongrátz Gáspár alispán.
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1848 szeptember. — Pest.
I. Mácsai M ihály B a tth y á n y  gró f m inisztrelnökhöz ajánl­
kozik, H úrban elfogatására.
1848 szeptember 25. — Pest.
I I . M iniszterelnökség Jeszenák 'János br. ny itra i főispánhoz 
a Mácsai rendelkezésére bocsátandó karhatalom ügyében.
(I. Ered. tiszt. II. Fogaim. — 0. L. — K. A. 115/Pz 1848.)
I.
Tisztelt Miniszterelnök Ű r !
Hazánk tó ta jku  lakosait saját nemzetünk ellenébe lázító 
Húrban működései percenként iszonyúbbak kezdvén lenni, 
elhatározám magam arra, miszerint megnevezett lázitót vagy 
élve az igazság szigorúságának átadjam , vagy pedig, — ha el- 
fogatása nem sikerülne, — őt szennyes életétől megfosszam. 
Szándékom ebbeli teljesítését következő két feltételhez kötöm :
1-ör. Minthogy saját szorgalmam u tán  élek s igy saját 
költségemre hagyatva rendíthetetlen szándékom, minden tisz­
tasága m ellett is, meghiusúlni kényteleníttetnék : ú ti költsé­
geim fedezteteseért esedezem és 2-or kívánatom ra a legközelebb 
álló hatóság iíélom sikeréhez szükségelt karhatalm at adni ta r ­
tozzék. Maradok Tisztelt Miniszterelnök Ü rnak őszinte tisz­
telője
Mácsai Mihály 
a tó t néplap szerkesztő­
ségének dolgozótársa.
II.
Báró Jeszenák ny itra i főispán úrnak.
Jelen levelem előm utatója, Mácsai Mihály, arra vállalkoz­
ván : miszerint a felső megyékben lázitó H urbánt az igazság 
kezébe szolgáltatja, főispán u rat ezennel felszólítom : hogy 
neki, ezen czélja kivitelére a szükséges karhatalm at megadni 
szíveskedjék.1
Pest, szept. 25. 1848.
1 J á s z a y  fo g a lm a z v á n y a .
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1848 szeptember 29. — Verbó.
Jeszenák János br. ny itra i fő ispán  B a tth yá n y  Lajos m inisz- 
elnökhöz H úrban elfogatása ügyében.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 2092/e 1848.)
Tisztelt Miniszter Elnök Úr !
Folyó évi szeptember 29-kén jelenté m agát előttem  Mácsay 
Mihály, előm utatván Méltóságodnak f. é. szept. 25-kén költ 
felszólítását, mely szerint én őt azon czélja kivitelében, hogy 
a lázitó H urbant elfogja és az igazság kezébe szolgáltatja, 
szükséges karhatalom m al ellássam. Azonban az em lített lázitó 
és társa i á lta l kö ltö tt lázadás teljes elnyomására, mai napon 
minden oldaloni megtámadás terveztetvén, a fentnevezett 
Mácsay Mihály saját élete veszélyeztetése tekintetéből, annál 
is inkább, m inthogy em lített Húrban személyét őt környező 
czimborái nagy számmal őrzik, vállalkozását el nem fogadtam 
s a melléje adandott karhatalm at tervünk kivitelére m ásutt 
használandom. Egyéb irán t hivatalos tisztelettel ajánlott 
m aradok
Verbón, september 29-kén,1 848.
Báró Jeszenák János
n y itra i főispán.1
67.
1848 szeptember 29. — Verbó.
Jeszenák János báró nyitra i korm ánybiztos jelentése 
B atthyány Lajos g ró f m iniszterelnökhöz a M iava és 
Brezova-vidéki harcokról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 2246/e. 1848.)
Tisztelt Minister Elnök Ür !
Tegnap hajnal előtt a Ceccopieri gyalogság alezredese 
Sana, Verbóról Miava felé küldött ki, Linke kapitány vezérlete 
a la tt 2 század sorkatonát és 200 nyitrai nemzetőröket, összesen 
500 em bert recognoscirungra, kik úgy látszik az ellenség főere­
jével, körülbelül 3000 mindenféleképen fegyverkezett emberek­
kel találkozván, öt óránál tovább vitézül megverekedtek, egyik 
vezéröket, úgy hiszik Borikot, a verbóczi lelkész testvérét, több
1 Kívül: Tudomásul. Az iratok közé.
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másokkal agyonlőtték, lovát elvették és 18 fegyveres embert 
elfogván estére Verbóra hazatértek ; — katonáink és nemzet­
őreink közül és m egsebesittetett, egy nemzetőr elesett. K itün­
tették  magokat főleg Mayer főhadnagy, ki tulajdonképen 45 
emberével fogta el a fent érin tett 18 fegyveres tó to t.
Ezen két harcnak igen jó hatása van a népre, m ert meg­
győződött, hogy a sorkatonaság is komolyan veszi a dolgot. 
Elérkezvén tegnap dél tájban  Knöhr generalis, azonnal seregünk 
elrendezése és ma megtörténendő megtámadás irán t czélszerű 
intézkedéseket tőn. Reggeli 10 óra tájban  Szenicze tájékáról 
egy század Ceccopieri vagy 300 Pozsonyvárosi,és4—500 Pozsony - 
megyei nemzetőrökkel indul Sobotistnak Miavára. Ugyanezen 
időben indul egy század Ceccopieri és Gróf Pálffy József mintegy 
600 Pozsonymegyei nemzetőrökkel Jablonczáról Hradestnek 
Brezovára.
Óturáig nyomulván tegnap 2 század Porosz herczeg féle 
magyar gyalogság, oda rendeltetett egy század Ceccopieri és 
a trencséni és nyitrai nemzetőrökből körülbelül 800 ember, 
mindezek szinte ma reggel Miavára indulandók. Ú tjá t állja 
az ellenségnek Csejthénél 2% század Ceccopieri és 200 nyitra- 
megyei nemzetőr. I t t  Verbón szintén ú tjá t álljuk 2% század 
Ceccopieri és 5—600 nyitramegyei nemzetőrök. Azonkívül 
vannak pozsonyi gyalog és lovas nemzetőrök felállítva Lancsár, 
Vitencz és Nádas helységekben, hogy o tt sehol ki ne törhessen. 
Ily intézkedések mellett, ha valami rendkívüli váratlan  csapás 
nem éri seregünket, egy-két nap múlva tönkre fog té tte tn i az 
ellenség, vagy szomszéd Morvába, Javorina nevű nagy hegyeken 
megszökik. A dolgok ily állásában Kozmovszky úr, élete fel­
áldozása nélkül az ellentáborba nem mehetvén, ismét Pestre 
szándékozik visszatérni.
Múlt éjjel érkezett hozzánk az •/. idecsatolt kisérő levéllel 
az idemellékelt Proclam átio1 m agyar és német nyelven, de m int­
hogy nem rendes utón érkezett ide, de ministeri ellenjegyzéssel 
sincs ellátva, kinyomatásába és kihirdetésébe Méltóságod szives 
tud ta  nélkül nem bocsátkoztam. Ez irán t nézeteit bevárván 
hazafiui tisztelettel ajánlott maradok, alázatos szolgája Verbón 
szeptember 29-ki 848 d. u. 5 órakor Báró Jeszenák János nyitrai 
főispán és k. biztos.
A szeptember 25-i, Lamberg főparancsnokságát kihirdető kiáltvány.
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1848 szeptember 30. — Bori.
Jeszenák János báró n y itra i korm ánybiztos jelentése  
B a tth y á n y  Lajos gró f m iniszterelnökhöz a miavai 
invázióban résztvett tót felkelők szétszóratásáról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 810/e. 1848.)
M inister Elnök Ú r !
Pállfy Jósef gróf a posonyi és Groessinger a nagyszombati 
nemzetőrség parancsnokának hozzám e pillanatban érkezett 
hivatalos jelentései szerint a pánszláv mozgalmat vezető rabló 
csoport főmenedékei Brezová és Miava kezeinkben vannak, az 
ellenséges seregre sehol sem akadtak, magántudósitás szerint 
a rablók vezetőikkel Javorina felé, Morvaország felé mene­
kültek.
Midőn a részletekről beérkezendő adatok szerint mielőbb 
tudósitani kötelességemnek érzem, sietek az örvendetes hirt 
ú tnak  inditani.
K elt Posonyban 1848 évi september 30-án.
Báró Jeszenák János N yitra Megye főispánja s kormány- 
biztos.1
69.
1848 október 4. — Pozsony.
Strom szky Ferenc Sám uel pozsonyi ág. ev. superintendens 
a korm ánynak beszámol felsőmagyarországi útjáról.1 2
(Ered. tiszt. — O. L. — 1848. Me. ü. i. D. 1.)
Nagyméltóságú Magyar K irályi Ministerium !
Visszatérvén hivatalos körutamból, mellyet a belügyi 
minister úr meghagyásából a dunáninneni egyházkerület éjszaki 
esperességeibe m últ Szeptember hó folytába vállaltam , köte­
lességemnek tartom , a Nagyméltóságú Magyar Királyi Minis- 
terium ot ügyekezeteim eredményéről értesíteni s azzal minden 
ez esetbeni tapasztalatim  s nézeteim őszintén közölni.
A szentmiklósi evangélikus segédlelkész3 elfogása s annak 
a katonaság kezeibőli erőszakos megszabadításának hire ösz-
1 Kívül a megjegyzés: „Plakátokon kinyomatott és közhírré tétetett.“
2 A jelentés október 7-én érkezett,
3 Huluk ág. ev. káplán, aki a tó t kiáltványokat terjesztette, a házkuta­
tás alkalmával talált terhelő bizonyítékok után elfogatott. Midőn bekísérték, 
felsőhustáki nemzetőrök kiszabadították.
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tönze engem, azonnal a felsőbb vidékekre sietni s a N yitra 
megyei evangélikus gyülekezeteket csak visszatértemben meg­
látogatni. Nem lévén akkor sejtésem, hogy épen i t t  a vesze­
delem a legsürgősb lenne.
A turóczi esperesség volt tehát az első, melynek községeit 
egyenként meglátogatám. A legtöbbiekben csendet és jó rendet 
találtam , némelyekben hű ragaszkodást a haza s kormányához, 
másokban indulatos hangulatot a ministerium ellen, mely az 
ujonczok’ állítását az illető törvények törvényesitése nélkül 
rendelte. Hogy mindent elkövettem az elsőbbi községeket 
hüségökben erősiteni, az utolsókat pedig felvilágositani s a 
kormány irán t engedelmességhez visszavezetni, azt kétség­
kívül Révay főispán1 úr a Nagyméltóságú m. kir. Ministerium- 
nak már bejelentette. Idegennek s főleg feltűnőnek azt lelém, 
hogy minden gyülekezet, még az országos küldöttség Bécsbőli 
visszatérése előtt már eleve tud ta , hogy a király az ujonczálli- 
tási törvényt nem törvénvesitendi; a talány mindazáltal előt­
tem  m ajd feloldatott, midőn tudtom ra esett, hogy a Mosóczi 
község néhány követek által Bécsben tudakozódott, valljon 
akarja-e a király az ujonczok állítását vagy nem? Ezen község­
ből mennek ki a kiküldöttek, kik a többieket fellázítják. A főis­
pán úr mindazonban a ’ felől is é rtesitete tt és a ’ szerint intéz­
kedett is.
További útom Árva megyébe vezetett. I t t  is m indenütt 
csend és béke s az evangélikus gyülekezetekben legkisebb poli­
tikai felingerlés nincsen. Csak a panasz m indenütt hallatott, 
hogy a népnek szabadsága s politikai jogai ez által ismét elerőt- 
lenitetnek és semmivé tétetnek, hogy a nép képviselői a gyűlé­
seken a nemzeti nyelv ismeretlensége m iatt, a tanácskozások­
ban részt nem vehetnek. Ezen panasz Turóczban is nagy kese- 
redéssel ism ételtetett. És midőn a nemesség az, mely nyilvános 
népgyüléseken a diplomaticai nyelv kizárólagos használatáróli 
törvényét fentartani törekszik, igy ezen törvény elleni idegen­
kedés itt-o tt gyűlölséggé válik a nemesség ellen. Egy korszerű 
módosítása ezen törvénynek kielégíthetné a népet s tőle minden 
politikai mozgalmak ürügyét is eltávolít hatná. Én i t t  mindent 
tettem , hogy félreértéseket felvilágosítsak, kétséget távolítsák 
és a béke s rend szellemét megszilárdítsam. Alsókubinban 
magának a főispánnak1 2 és az összes tanácsnak alkalma volt, 
m agát meggyőzni, hogy a nép sokkal jobb, m int annak hire. 
Az összes gyülekezet i t t  templomba jö tt és a mi annak derék 
lelkésze tanácsomra a község nevében felelt, az minden hazafiut 
kielégithete.
1 Révay Simon br.
2 Madocsányi Pál.
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Küldöttségem bevégezte u tán  Árvában, Liptóba siettem. 
Veszedelmes mozgalmak nyom át i t t  sem találtam , csak itt-o tt 
részint szerényül, részint keservesen panaszoltatott a törvény 
azon kényszerítése ellen, hogy csak a nemzeti nyelven történ­
jék a tanácskozás. Magában Szent Miklóson, hol az a la tt az 
ítéletet végrehajtó katonaság beszállásolt, csend és béke ural­
kodott, ami minden ellenkező híreket meghazudtola. A távol­
levő lelkész Hodzsa Mihály és annak elfutott segédlelkésze 
Hulyuk i t t  több napokig foglalatoskodtatott, A tizenhat hely­
ségből álló gyülekezet részéről, mely lelkészéhez példátlan 
ragaszkodással viseltetik, minden m egtörtént, Prágábai u tazá­
sának hibáját, valam int részvétét az ismeretes tó ta jku  nép 
kivánatainak szerkezetén szelidebb világba állítani. Én mind- 
azáltal azzal a Nagyméltóságú Magyar Királyi Ministeriumot 
többé alkalm atlankodni nem akarom, m iután Hodzsa úgyis 
hazaárulónak becsültetett és megérdemlett büntetését nehezen 
elszökendik. Az elfutott segédlelkészre nézve, úgy látszik, 
m intha elfogásánál a törvényes kellékekre tekintet nem vétetett 
volna. Sem a végrehajtó szolgabiró, sem a mellette levő katona­
tiszt valamely felsőbb Írásbeli parancsot nem m utathatának 
elő a gyülekezetnek, sőt a gyülekezet elöljárói segédlelkészük 
elüzetését a fárából minden ellenállás nélkül engedték meg. 
Ha őt a helységen keresztül viszik, akkor megszabadítását senki 
sem próbálja. Azonban a katonák a templom és helység pajtái 
megett szabad mezőnek vezették, hol történetesen a nemzeti 
őrsereg m agát a fegyverekben gyakorolta. I t t  a fogoly segít­
ségért kiáltván, egynéhány nemzeti őrök és nézők, kik azonban 
afelől mitsem tudtak , mi a fárában történ t legyen, megszaba- 
d itta to tt, anélkül, hogy a község abban részt vett volna. A kato­
naság érkezte is legkisebb felíngerlést sem hozott elő. B arát­
ságosan elfogadtatott, vendég gyanánt ta r ta to tt  és tanú ja  
valék, mily barátságosan és megelégedetten a polgároktól 
elbúcsúzott.
Hogy ezen nagyszámú gyülekezet lelki pásztorság nélkül 
ne maradjon, tanácsomra addig, míg egy rendes lelkész birto­
kába ju tnak, lelkész helyettest választottak, k it is hivatalára 
ezennel felszenteltem. Azon reményben, hogy ezen tudósí­
tásom ra Nagyméltóságú Magyar K irályi Ministeriumhoz, a 
gyülekezetét azon gyanú alól fel fogja menteni, m intha nyug­
ta lan  ellenszegülő honpolgárok volnának és hogy így felőle 
kedvezőbb véleményt előidézend, teljesen kibékülve hagyám 
el a községet. Még darab időig, hol jelenlétem szükséges vala, 
itt-o tt késvén, Árván által, Trencsénbe siettem.
I t t  m indenütt harcos mozgalmakra akadtam. A haza­
áruló H úrban beütésének híre N yitra megyében i t t  m inden­
felé el volt terjesztve, csak azon aggodalmas hozzáadással,
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hogy ő a római katholikus egyház vesztét czélozza, mely hal­
vélekedésük leginkább egy megyei tisztnek a nemzeti őrsereg­
hez ta r to tt nyilvános beszédei okot szolgáltattak. így  híresz- 
telte te tt ez a népnek Zsolnán és Bicsében. Első gondom tehát 
volt a szulyói és puchovi völgyben fekvő községeket a ragály 
mérge ellen megőrzeni. Húrban bűnös vállalataihoz sehol 
rokonszenvre nem akadtam . A nép szerencsésnek ta r tá  magát, 
szabadságának élvezetében és úgy keseredéssel szólották a 
lázítók ellen, a kik a protestáns nevet gyalázzák és a drága 
honnak, amelynek a nép mindent köszönhet, zavarodásokat 
okoz.
Most siettem a lázítás színhelyére. Már késő volt. H úrban 
már előbb a szakolczai járásban lévő gyülekezetekben m agát 
megerősítette. A szomszéd gyülekezeteket hűségökben megszilár­
dítani tehát még egyetlen feladatom lehetett. Ez sikerült nekem 
Nemes-Podhrágyon, de különösen Morva Lieszkón, hol a gyüle­
kezetét templomba hívattam  és hozzá a község derék lelkészével 
vallásos ének után  oltárról szólottám. Soha felejtendem azon 
pillanatot, hol a község hangos zokogás közt megígérte, vérének 
utolsó cseppjét a lázítók ellen kiönteni és a hazához hűn m aradni. 
Onnan még este Lubinára és Ó Túrára vágytam , melyek ha tá rá ­
ban már H úrban előpostái tanyáztak, de a nemzeti őrsereg 
kérve kért engem, hogy szándékomtól álljak el, m inthogy 
Húrban már intézkedett engemet az úgynevezett irtványosok 
által, kiket telkeik és erdeiknek szabad bírhatása ígéretével 
megnyert, elfogatni. Éjjelre tehát Vágújhelyre tértem  vissza. 
September hó 28-ika vala. Alig érkeztem ide, midőn a parázs­
vörös nyugati ég jelenté, hogy H úrban gyújtogató csoportja 
mozgásban van. A hív ó túrái gyülekezet vesztét czélozták, 
mely község lelkészeivel Húrban minden csábításainak és fenye­
getéseinek állhatatosan ellenállt. Nyolczszázan a lakosaik közül 
készen valának a drága honért harczolni, 30 katona és mintegy 300 
nemzeti őr által segíttetve. Kétszer küldtek követeket alispán 
úrhoz segítségért a veszélyes ellenség ellen, am it magam az 
alispán úrtól hallottam , de semmikép nem eszközölheté, hogy 
e segítséget a Verbón veszteglő katonatiszt adja. Csak midőn 
Ó Túra, a futam odottak kimondása szerint, ham urakásra vál­
toztato tt, csak akkor jö tt két csapat Ceccopieri Vágújhelyre, 
mely a következő napon Húrban csoportjait szétverte.
Hogy H urbannak bűnös tervei hajótörést szenvedtek, 
leginkább ama vidékek lelkészeinek és gyülekezeteinek köszön­
hetni, kik erélyesen terveinek hiúsításán működtek. Ámbár e 
gyülekezetek már évek óta alattom ban egy egyetemes felkelésre 
előkészítettek, mégis Húrban csalatkozott, ha általános rokon­
szenvre szám ított. A szeniczi, szobotiszti, ótúrai és morva-
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lieszkói gyülekezetek lelkészeikkel, valam int a mostani hlubokai 
lelkész is e tekintetben minden dicséretet érdemelnek. Ellen­
szegülésük Hurbannak erkölcsös erejét megtörte, a Ceccopieri 
sereg vitézsége a győzelmet végezte el. H a a hadi műtétekben 
több összhangzás és hadi művészség vagyon, ha el nem felejtik 
a  morvái határon zárvonalt húzni, akkor minden bizonnyal 
a  csoport el nem szökik. H ála Istennek, hogy e veszély az 
országtól most e lhárítta to tt, ő mentse és áldja meg a drága hont.
A kegyesen adott útipénzt egészen elköltöttem. Magán­
postával utaztam , idegen hintót kellett fogadnom, a bérezés 
tájékokon négy lovat vennem és visszatértemben Terchován 
és Zsolnán á t alig szerezhettem kettős fizetésnél lovakat. Ha 
azonban a Nagyméltóságú Magyar Királyi Ministerium egy rész­
letes előadását az útiköltségeknek parancsolandja, akkor azt 
kötelesség szerint beküldendem.
Legmélyebb tisztelettel m aradok 
Pozsonyban az 1848. évi október hó 4-én.
A Nagy mélt óságú'Magyar Királyi Ministeriumnak alázat os 
szolgája
Stromszky Ferencz Sámuel sk. 
dunam elléki ág. h itv . Superintendens.1
70.
1848 szeptember 29. — Hradisch.
Schöbl hradischi kerületi főnök távirata  D oblhoff osztrák 
belügym iniszterhez a tó t felkelők meneküléséről.
(Ered. tiszt. — A. M. I. — Pr. A. 2604/M. I. 1848.)
Telegraphische Depesche.2
,,Aus Böhmen bisher kein Zuzug, jedoch viele Flüchtlinge 
des von den Ungarn bei Szenicz am 27-ten geschlagerien, bei­
nahe aufgelösten von Wien ausgegangenen Frei Corps. 21 wurden 
vom Militär hieher eingeliefert. Nach ihrer Aussage verwüsten 
die Ungarn die aufgestandenen Dörfer. Der größte Theil will 
nach Wien zurück, es sind Studenten und Leute besserer Bil­
dung. Ich b itte  um die Weisung, ob sie nach Wien zurück 
gelassen werden dürfen und ob sonst solche Leute ungehindert 
in ihre Heim ath zu instradiren sind?“
1 A jelentésre Kossuth reáírta: „Tudomásul“.
2 „Vom k. k. Telegraphen-Amte der nördlichen Inspektion um 10 Uhr 
15 Minuten am 29-ten Sept. 1848 eingelangt, vom Kreishauptmann in Hradisch 
an Herrn Minister des Innern: expediert um 11 Uhr 15 Minuten Mittags am 
29. September 1848.“
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1848 szeptember 29. — Hradisch.
Schöbl hradischi kerületi főnök D oblhoff osztrák belügy­
m iniszternek je len ti a M iaváról szétszaladt tót felkelők
állapotát.
' (Ered. tiszt. — A. M. I. — Pr. A. 2604/M. I. 1848.)
An Ein Hohes k. k. Ministerium des Innern!
Tm Nachhange zu meiner telegraphischen Anzeige von 
heute Vormittags bezüglich der aus Ungarn rückkehrenden 
Mitglieder des Frei Corps, welche ich nach der telegraphischen 
hohen Antwort vor der H and in Gewahrsam zu halten habe, 
bringe ich folgende weitere ausführlichere Auskünfte zur hohen 
Kenntnis.
Von den 21 Angehaltenen sind zwei leicht und zwei 
bedeutender verwundet.
Nach Aller Aussage sollen sie auf gedungenen Bauern­
wägen theils schlafend von einem Piquet des zur Grenzbe­
wahrung aufgestellten Piquets des Graf Auersberg Kürassier 
Regimentes zwischen Welka und Großblattnitz nach 8 Uhr 
Abends- angehalten, zur Waffenabgabe, der sie sich gutwillig 
fügten, aufgefordert und von einigen Soldaten auf sie eingehauen 
worden sein, worauf dann der kommandierende Offizier jede 
weitere Verunglimpfung der Gefangenen untersagt habe.
Sie wurden von der Kavallerie der von H auptm ann Hetz 
kommandierten Kompagnie des 4-ten Bataillons Erzherzog 
K arl Infanterie übergeben und von diesem hieher eingeliefert, 
von welchen sie die gute Behandlung rühmen. Das Verzeichnis 
der Namen und des Charakters dieser Inhaftierten schließe ich 
gehorsamst bei.
Außer den Verzeichne ten sind heute unter Tags noch in 
mehreren Abtheilungen 20 Flüchtige theils mit, theils ohne 
Reiseurkunden hier durchgegangen und haben größtentheils 
durch Böhmen den Rückweg in ihre Heim ath genommen.
Durchgehends klagten sie, daß man sie bei ihrer Werbung 
mit Hoffnungen, dann aber auch damit getäuscht habe, daß 
der Landsturm, bei welchem sie als Freikorps zu wirken hätten, 
bereits gehörig organisirt sei.
Es wäre wohl eine große Zahl Landvolk, theils m it Waffen, 
theils Dreschflegeln, Sensen, Hacken versehen versammelt 
gewesen, welches aber den K am pf m it den erschienenen N ational­
garden und regulären Militär nicht ausgehalten, sondern gleich 
die Flucht ergriffen hat, daher wohl auch sie das Feld räumen 
müssen, nachdem gleichfalls ihre Führer nicht aushielten.
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Bei Brezová sei das erste Scharmützl vorgefallen, wo die 
Kompagnie des Infanterie Regiments Ceccopieri entwaffnet 
wurde, nachdem der Offizier wohl Feuer kommandiert, die 
Mannschaft aber das Gewehr bei Fuß gestellt habe. Bei Szenicz 
wäre das Freicorps gewichen. A lttúra sei von demselben wohl 
anfänglich behauptet, dann aber von den Ungarn genommen 
und in Brand gesteckt worden. Die Niederlage aber erlitten sie 
gestern am 28-ten 1. Mts bei Miawa, wo dann alles flüchtig 
wurde. Die Anführer zuerst.
U nter den hier durchgezogenen bemerkenswertheren 
befanden sich die m it ordentlichen Pässen versehen gewesenen 
Advokaten K arl W ildbrunn und Johann R aiter m it seinem 
Bruder, Studierenden aus Agram, welche m it den heutigen 
Nachm ittags-Train nach Wien gefahren sind.
A jelentés befejező részében közli, hogy Ostrauban 60 szabadcsapatbeli 
menekült tette le a fegyvert. Csendesek. A határon áll 2 eskadron Auersberg- 
kürasszir, 1 vadászszázad, 2 század gyalogság a 3-ik zászlóaljból, 2 század 
gyalogság (4. Károly fhg. zászlóalj), 2 lovassági ágyú a lakosság megnyug­
tatására.
Hradisch 29. Szeptember 1848.
Schöbt K reishauptm ann.1
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1848 szeptember 29. —- Wien.
I. D oblhoff osztrák belügym iniszter W essenberg osztrák 
m iniszterelnökhöz a tó t szabadcsapatbeli m enekültekre  
vonatkozó eljárás ügyében.
II. A z  osztrák kormány tagjainak véleményei.
(Ered. tiszt. — A. M. I. — Pr. A. 2604/M. I. 1848.)
I.
Euer Excellenz!
Ich b itte  durch M inisterrath oder durch schleunige Cirku- 
lation die Ansicht der Herren Minister einzuholen, was mit 
den, lau t anruhender aus Hradisch so eben eingelangter tele­
graphischen Depesche vom Militär nach Hradisch eingelieferten 12
1 A tót szabadcsapat menekültjeinek mellékelt jegyzéke szerint a 21 me­
nekülő vagy futó szabadcsapatos között volt öt tót, a többi morva,' cseh, hor- 
vát, bécsi. A tótok között volt két brezovai és egy miavai, akiket tehát a be­
törés után toboroztak. Foglalkozás szerint volt a 21 között 4 joghallgató,
2 bölcsészeti hallgató, 1 technikus, 1 medikus, 2 chirurgus, 2 mészáros, 2 szabó, 
2 cipész, 2 erdész, 1 kertész, 1 sörgyári alkalmazott, 1 tímár. Egyetlen föld- 
míves sem.
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Flüchtlingen des bei Szenicz in Oberungarn geschlagenen und 
zerstreuten Freicorps verfügt werden soll.
Ich denke, sie dürften nach aufgenommenen Constitute 
in ihre Heimath instradirt werden; vor der H and will ich dem 
Hradischer Kreishauptm ann telegraphieren, daß ich ihm über 
die Behandlung seiner Gefangenen erst die Weisung ertheilen 
werde, dieselben daher bis dahin in Gewahrsam zu bleiben 
haben.
Mit der vollkommensten Hochachtung
Doblhoff m. p.
Wien, am 29-ten Sept. 1 Uhr N.-Mittag.
II.
Ich ersuche die Anlage bei den andern Herren Ministern 
zirkulieren zu lassen, m it der B itte ihre Gutmeinung hier be­
merken zu wollen und sohin an den Minister des Innern wieder 
zur weitern Verfügung zurückgehen zu lassen.
Wessenberg m. p.
Ich theile die Meinung des Herrn Minister des Innern 
dahin, daß die eingelieferten Flüchtlinge nach Aufnahme der 
Constitute in ihre Heimath zurückinstradirt wären.
Wessenberg m. p.
Ebenfalls dam it einverstanden. Gf. Latour F. Z. M. m. p.
Gleichfalls. Krauß m. p.
Gleichfalls. Bach m. p. m it dem Bemerken, daß in dem 
Constitute ihre Versicherung, sich auf Verlangen wieder vor die 
Behörde zu stellen aufgenommen sein wolle.1
Einverstanden Hornbostel m. p.
78.
1848 szeptember 29. — Wien.
D oblhoff osztrák belügym iniszter távirata Schöbt hradischi 
kerületi főnökhöz a tót felkelőkkel váló bánásmód ügyében.
(Fogaim. — A. M. I. — Pr. A. 2600/M. I. 1848.)
Telegraphische Depesche des Ministers des Innern an den 
Kreishauptmann in Hradisch.
Wegen Behandlung der von dem Militär eingelieferten 
Flüchtlinge des bei Szenicz geschlagenen und zerstreuten slavi-
1 Az utasítás 2604. M. I. sz. a. szeptember 30 án adatott ki. Eszerint a 
szabadcsapat emberei hazaküldettek. A sebesültek állampénzen ápoltassanak, 
azonban Hradischt el nem hagyhatják. A pénznélküliek pénzbeli támogatásban 
részesítendök. Akik politikai okokból nem mehetnek haza, azok Hradischban 
maradnak.
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sehen Freicorps werden Sie spätestens Morgen Früh die Wei­
sung erhalten, vor der H and sind dieselben in Gewahrsam zu 
halten.
Wien, den 29-ten September 1848.
Doblhoff m. p.
74.
1848 szeptember 30. — Göding.
P iliersdorf tartom ány elnöki titká r  L azansky  gr. helytartó- 
helyettesnek je len ti a tót felkelés u tán i határm enti 
hangulat részleteit.
(Másolat. — A. M. I. — Pr. A. ad 2617/M. I. 1848.)
Hochgeborener Herr Graf!
In  Folge des an mich ergangenen h. Auftrags vom 
gestrigen Tage begab ich mich heute nach Göding, woselbst 
angelangt, ich auf der obrigkeitlichen Amtskanzlei erfuhr, daß 
am gestrigen Tage ungefähr 200 Anhänger Hurbans nach ihrer 
Versprengung bei Szenitz durch Göding zogen und auf der 
Eisenbahn nach Wien befördert wurden. Sie bestanden größten- 
theils aus Proletariern ohne alle politische Färbung, aus Leuten 
beiderlei Geschlechtes, welche nichts zu verlieren haben und 
sich nach ihrer eigenen Erklärung jenen Führern anschließen, 
die sie am besten zahlen. Sie verübten nicht die geringsten 
Excesse, zahlten ihre Zeche und die Fahrkarte der Eisenbahn 
und fuhren nach Wien, um wie sie sagen, sich wo möglich 
m it den Schaaren des Banus Jelachich zu vereinigen.
Nachdem sowohl in Göding selbst, als auch in dem ganzen 
Amtsbezirke keine Ruhestörung vorfiel, die Gödinger National­
garde übrigens immer zur Abwehr bereit ist, fuhr ich nach 
Holitsch und Skalitz in Ungarn um mich über die nähere Um ­
stände, so wie auch über etwa zu besorgende Ereignisse zu 
erkundigen. Mit der größten Bereitwilligkeit stellten mir die 
kaiserlichen Amtsvorsteher die in diesen Angelegenheiten 
gepflogenen Verhandlungen und Korrespondenzen zur Einsicht 
und ich erlaube mir Euer Hochgeboren hieraus im Wesentlichen 
Folgendes zur Kenntnis zu bringen:
Als die Schaaren Hurbans bei Miawa eingebrochen waren 
und sich daselbst gelagert hatten , requirirte das Neutraer 
Comitat eine Escadron Walmoden Kürassiere unter Major 
W oinitsch und zwei Compagnien Ceccopieri Infanterie, welche 
jedoch unverrichteter Dinge zurückkehrten.
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Von Seite Hurbans erschien hierauf ein Parlam entair bei 
M ajor. Woinitsch, welcher ihm das in Abschrift anruhende 
Schreiben1 dto Miawa 21. September übergeben hat. In  diesem 
Schreiben erklärt der slowakische N ationalrath für den kon­
stitutionellen Kaiser im Einvernehmen m it dem Militär, für 
die In tegrität der österreichischen Monarchie und gegen den 
magyarischen Separatismus kämpfen zu wollen. Im  Folge 
dessen zog sich die Escadron Walmoden und die Infanterie 
Ceccopieri zurück.
Andererseits erhielt der Holitscher Stuhlgeschworene 
Adam von Petko ein in Tyrnau gedrucktes Manifest Sr. M ajestät 
des Kaisers dto. Wien 20. September 1848. zur Affisierung 
und Verlautbarung, wovon ich E. H. gleichfalls eine Abschrift 
anschließe1 In  diesem Manifeste wird Húrban und seine 
Anhänger für Verräther und Aufwiegler erklärt und ihr Verhaft 
angeordnet Die Unechtheit dieses Manifestes erwies sich jedoch 
bald und dasselbe wurde allenthalber m it Entrüstung von der 
Bevölkerung herabgerissen.
Indessen verm ehrten sich die Schaaren des Hurbans auf 
5000, mit denen er von 3 verschiedenen Orten in Oberungarn 
einfiel. Die Zerstreuung der einen Abtheilung erfolgte bei 
Szenitz am 28-ten September ohne daß von dem Treiben 
der beiden übrigen bisher etwas Bestimmtes zu erfahren ist, 
doch weiß man, daß am gestrigen Tage bei Szenitz ein neuerli­
cher Angriff vorbereitet und sämmtliche Landleute, die übrigens 
wie an den Grenzen Mährens, so auch an der ungarischen 
Grenze kaiserlich gesinnt sind, zum Zuzuge aufgefordert wurden.
Die slawische Bevölkerung der ungar. Grenzkomitate ist 
durch Hurbans Anhänger, die im Aufträge des Kaisers handeln 
vorgeben, fanatisirt und wird nur m it der äußersten Anstren­
gung niedergehalten. Die ungarische Bevölkerung ist enthusias­
miert durch Kossuths begeisternde Haranguen, das Manifest 
des Kaisers und Königs ist von der ung. Kammer als nichtig 
erklärt, jeder der folgt, als Verräther erklärt und das S tand­
recht im N eutraer K om itate publiziert.
Dieß H. Graf sind Thatsachen u. der Ausbruch eines 
ernsten Bürgerkrieges kaum  zu bezweifeln.
Das Landvolk hegt nicht ungegründete Befürchtung vor 
den Kopanitscharen, welche nächstens aus Hurbans Gefolge 
zurückkehren. Die Nichtigerklärung des kais. letzten Mani­
festes schicke so wie die Publizierung des Standrechtes ich 
morgen m it dem 1. Train.
1 A mellékletek hiányzanak.
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Eine Entwaffung der allenfalls noch herüberkommenden 
Anhänger Hurbans, die sich ruhig verhalten, glaube ich deshalb 
nicht angezeigt, weil dies gewiß eine Erhebung der sympatisie- 
renden slawischen Bevölkerung zur Folge hätte  und wir sie 
sobald größere Massen kommen, wegen Mangel an Nachdruck, 
d. h. ohne Militär nicht auszuführen im Stande sind. Wollen 
m ir E. H. diesfalls die gemessene Weisung zükommen lassen.
Göding, 30. September 10 Uhr Nachts.
Piliersdorf Gub. Sekretär.
75.
I. 1848 október 1. — Miava.
Jeszenäk János báró kormánybiztos jelentése a miniszter- 
elnökhöz a tót felkelés leveréséről.
II. 1848 október 4. — Pest.
A  magyar korm ány rendelete Jeszenákhoz a bűnbocsánat 
hirdetésére vonatkozólag.
(I. Ered. tiszt. II. Fogaim. — 0. L . — K. A. 865/e. 1848.)
I.
Tisztelt Minister Elnök Úr!
Ma délutáni 1 órakor érkeztem meg a Verbói táborból 
M iavára, innen holnap ismét Brezovára menendő, oly czélból, 
hogy a lázadás átviharozta vidék jelen helyzetéről személyesen 
biztos tudom ást szerezvén magamnak, a szerént irányozhassam 
teendő intézkedéseimet.
A lázadást az egész vidéken megszűntnek és a veszélye­
sebb helyeket fegyveres erőnkkel m egrakottaknak találtam  ; 
a szerte kitűzögetett fehérzászlók teljes nyugalm at hirdetnek, 
csupán azon egy dolog még aggasztó, hogy a hegyek közt lakó 
irtványosok és némely lázongott helységek férfi lakosai, hihető­
leg a büntető igazságtóli félelmükben, lakaikat elhagyva, el­
rejtőztek, de reményiem, hogy legközelebb hozzájuk intézendő 
s őket lakaikba visszatérésre intő felszólításaimra haza fog­
nak  térni.
Legközelebbi intézkedéseim tárgyai lesznek minden fegy­
vernek e vidéken két nap a la tti elszedése. — A sorkatonaság­
nak, mely úgy ez ideig irányunkban jó szellemet m utatott,
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továbbra is i t t  ta rtása  és alkalmas helyekrei elhelyezése, 
mint szintén a környékbeli nemzetőrségnek is leszállított 
mennyiségben darab időrei i t t  marasztása.
A nyomozó választm ány holnap fogja működéseit meg­
kezdeni, m int szintén a rögtönítélő bíróság is, hogy a felfedezett 
bűnösökön azonnal példa m utattassék.
Miaván October 1-sőn. 1848.
Báró Jeszenák János 
N yitra  vgye főispánja és k . biztosa.
II.
Báró Jeszenák János nyitrai főispán és kormánybiztos 
IJrnak.
Folyó hó 1-jén kelt hivatalos jelentése örvendetes tudo­
másul szolgálván, — Ön ezennel felhatalm aztatik, hogy a csend, 
Tend, és belbéke sikeresebb helyreállítása tekintetéből a vezé­
reket kivéve, mindazoknak, kik az o ttan i veszélyes lázongás­
ban részt vettek, de tette iket megbánva megtérnek, bűn­
bocsánatot adhasson s hirdethessen.
Pest Október 4-dikén 1848.1
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1848 október 2. — Becs.
P ulszky  Ferenc Pozsony várm egyéhez a H urban-féle be­
törés bécsi szervezéséről.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 2097/e. 1848.)
Pozsony vármegye törvényhatóságának! Értésemre esvén, 
hogy innen vagy ma estvére vagy holnap regvei ismét több 
száz pánszláv izgató csapat megy az éjszaki vasúton Lunden- 
burgig s o tt morva és cseh ily szerű csapatokkal egyesülvén, 
hogy Magyarországba törjenek. Figyelmeztetésül
Bécs 848 oct. 2.
Pulszky ,1 2
1 A fogalmazványt Kossuth Lajos approbálta.
2 Az iraton a következő megjegyzés olvasható: „Érkezett Pozsonyba, ok­
tóber 2-án éjfél után. — Jankó alispán azonnal indult a berobanás ellen erőt 
rendelendő.“
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 9
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1848 október 17. — Budapest.
A z  0 . H . B . hirdetm énye, m elyben  B odzá t, S tú rt, Hurbcmt 
hazaárulóknak n y ilvá n ítja  és fe je ikre  egyenk in t 50 f r t
d íja t tű z  ki.
(Ered. ny. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 13/138. d. H; A. det. 1848.)
Wihlásenja.
W last obraňujúco Zweritelstwo pritomňe na wšeobecnú 
wedomost dáwa : že Michal Hodža úradu pozbawení Werbicko
S.-to Mikulášski kňaz jako preswedčení podzbuditel a búrič 
ludu, ta k  i jeho zločinski spolutowarissja Ludwik Štúr a Jozef 
M. Húrban, jako zradcowja W lasti, a z ohledu na W last, na 
krajinskích Občanow, a na obecnú bezpečností nebezpeční 
ludja, z pomedzi Občanow uherskej K rajni prítomne sa witjeraju, 
— a každej W rchnosti, u kterej kolvek osobe sa prítomne za 
prísnu a občanskú powinost nakladá : abi tichto, ažbi sa w 
chotári Uherskej K rajňi ukázat opowážili — za cudzu od 
káždího jedního po 50 zlatoch w strjebre — chned chitili, alebo 
bárs jakŕmkolvek spuosobom k rukám  dostali.
W Budapešti 17-ho Októbra 1848.





1848 október 4. — Nyitra.
M archot János N y itra  m egye alispánja H alasy E de  
Komárom m egye korm ánybiztosát értesíti, hogy H úr­
ban ism ét betörni készül.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 970/e. 1848.)
Tisztelt Első Alispány s Korm ány Biztos Úr!
Ma éjjel a táborbul azt a h írt küldé Báró Jeszenák János 
főispán, hogy H urbán a ki csapatjával együtt e napokban 
Morva Országban menekült, tegnap vagy ma, több száz fegy-
L. a 95. számot.
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veresekkel hiteles kútforrások nyomán hazánkba ismét be­
törni fog.
M egtétettek czélszerű rendelések terjeszkedésének meg­
gátolására, minden esetre azonben szükségasnek tarto ttam , 
a tisztelt Kormány biztos úr kijelentett kívánságához képest 
is, a dolgok ezen új fordulatát megírni.
Híre jár, hogy ha felső vidéken erősödnie sikerülne, 
Érzsek újvárnak veendi ú tjá t, ismétlem azonban, hogy ez csak 
vak hír eddigelé.
Ha csak ugyan meg fog történni azon részről isméti 
megtámadtatásunk, arról a tisztelt Korm ány biztos urat, s 
a dolognak lefolyásáról időnkint tudósítani fogom, és viszont 
kikérem, hogy ha előadná valami Komárom vármegyében, 
mit tudnunk czélszerű azt velem tudatn i szíveskedjék.
Kelt N yitrán October 4. — 1848.
Marchót János 
n y itra  megyei alispány.
79.
1848 október 5. — Bori.
J e s ze n á k  J á n o s  n y i t r a m e g y e i  k o r m á n y b iz to s  H a la sy  E d e  
k o m á ro m i k o r m á n y b iz to s t  é r te s í t i ,  h o g y  a  tó t  f e lk e lé s  e lle n  
k ir e n d e l t  c sá s zá r i k a to n a s á g  e lv o n u lt.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. ad 970/e. 1848.)
Kormánybiztos Űr!
Sietek tudósítani, hogy az itt a pánszláv mozgalom elnyomá­
sára tanyázott nyolcz század a Ceccopieri ezredből, mint mondá, 
legszigorúbb fensőbb parancs folytán rögtön itt hagyott, és magát 
akkép utasítva vallotta, mikép semmiféle letartóztató parancsnak 
engedelmeskedni nem köteles, — a katonaság maga sem tudja hova 
indíttatott, a tisztség azt hiszi Posonyba, — okom lévén gyaníttani, 
hogy útjokat Komáromnak veendik, kötelességemnek tartottam 
figyelmeztetni.
Kelt Boryban 1848. October 5-én
Báró Jeszenák János 
ny itra i Főispán és korm ánybiztos.
9 *
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1848 október 7. — Bori.
J e s z e n á k  J á n o s  n y i t r a m e g y e i  k o r m á n y b iz to s  je le n té s e  a 
m in is z te r e ln ö k h ö z  H ú r b a n  b é c s i to b o rzá sa iró l é s  a  m e g te t t  
v é d e lm i in té z k e d é s e k r ő l.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A.? — 1848.)
N yitra megye főispánjától s kormánybiztosától.
Magyarország Ministerelnökének.
Sürgöny ú tján  vett s h itelt érdemlő figyelmeztetések 
folytán sietek feljelenteni, hogy Húrban Bécsben nyilvánosan 
új és nagyobb erőt gyűjtö tt, mellyel ma vagy holnap betörni 
szándékol, a rendelkezésem a la tt álló fegyvereseket igy ren­
deztem e l : Verbóczon egy század pozsonyi honvéd s két század 
nemzetőr, Hlubokán Szeniczén a harm adik század pozsonyi 
nemzetőr és 300 megyebeli, Brezován 300 tapolcsánvi nemzetőr, 
Miaván 3 csekély század a Vilmos gyalogezredből s 200 nemzet­
őrünk, Ó-Turán a negyedik század és 120 ottani fegyveres, 
K rajnán 200 nemzetőr, Verbón a tartalékot gyűjtöm, mi holnapig 
1000-et megteend. ír ta m  a posonyi, barsi, trencsini alispánok­
nak nemzetőrök iránt, ha a határszéleken őrködnének és nél­
külözhető nemzetőreikkel segítenének. Sorkatonaság nincsen, 
de honnan teremteni, a megyében beállott 150 ujoncz gyakorol- 
ta tik  be, azt is felrendeltem. A haza veszedelme nem engedi, 
hogy katonaság felszállitására a ministeriumot felhívjam, 
hiszem, ha a körülmények engedik, felhívás nélkül is fog gyámo- 
litani.
K elt Boryban 1848 Oct. 7-én
B áró  Jeszen ák  J á n o s  nyitrai főispán és k. biztos.
81.
1848 október 10. — Drahóc.
A  d /ra h ó d  le lk é s z  b e k ü ld i  a z  O H B -n a k  B ib r a  l ip ó tv á r i  
v á r p a r a n c s n o k  tó t  p a ra n c sá t a  J é l la s i ts - f é le  m a n ife s z tu m  
k io s z tá s á r a  v o n a tk o zó la g .
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 1144/e. 1848.)
Mélyen tisztelt Elnök Ú r ! Hurbánnak híveimhez intézett, 
szövetkezésre felszólító levele elnyomásával folytonos őrködé­
semnek sikerült őket a pánszláv mozgalomtól elvonni, felvilá­
gosításaim pedig ellene fegyvert is ragad tattak  vélök. Most
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újabb és nagyobb veszélynek kitéve vagyunk. Ugyanis Cs. K. 
ezredes Báró Bibra Lipótvárosi erősség parancsnoka a Vittényi 
egyházi kerület katholikus lelkészeitől megkívánta, hogy azon 
manifesztumot, mellyben Báró Jellachich királyi teljhatalom ­
mal felruháztatik és az ország hadi törvény alá helyeztetik 
híveiknek anyai tó t nyelvükön kihirdetnék.
Én a kívánatnak eleget nem tévén, m agát a levelet, — 
ámbár oly hitben élek, hogy egyéb lelkésztársaim is e kihirde­
tést m egtagadnák —- am int kezeimhez került, -— lefoglalva, 
annak további köröztetését gátolám nemcsak, de azt kellő 
intézkedésül Elnök Úrhoz felterjeszteni hazafiui kötelességem­
nek ta rto ttam ,1 annál is inkább, m ert Báró Bibra Ezredes Ür 
a kérdéses manifesztumot már Galgóczon katonai erő kíséreté­
ben kihirdettette, tehát attó l, hogy a merényt más községekben 
is ismétlendi, ta rtan i lehet. Mit is •/. a la tti kapcsolatban telje­
sítvén maradok Drahóczon 1848 évi Október 10-én Mélyen 
Tisztelt Elnök Urnák alázatos szolgája Kaiser Ignácz drahóczi 
lelkész.1 2
82.
1848 október 10. — Bori.
J e s z e n á k  J á n o s  n y i t r a i  k o r m á n y b iz to s  je l e n t i  a b e lü g y ­
m in is z te r n e k , h o g y  a  H u r b a n -fé lk e lé s  e llen  k ir e n d e l t  V ilm o s  
p o ro sz  h e rc e g  g y a lo g e z r e d  n é g y  s z á z a d a  n em  e n g e d e lm e sk e ­
d e t t  a  v is s z a r e n d e lé s i  p a ra n c sn a k . V é d e lm i k é s z ü le te k .
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 1018/e. 1848.)
Nyitra Megye Főispánja s Kormánybiztostól 
Belügy Minister Úrnak.
E folyó hó 7-kén belügyi álladalmi titkár úrnak hozzám 
intézett rendeletét meg előzvén, a Ceccopieri féle 8 század eltávozása 
után, a tiszta magyar és félig meddig magyar községekben, nép 
főkelést rendeltem. A 407 főből álló Porosz herczeg ezredi 4 század 
sorkatonaságunknak, — mellyet Leopoldvár parancsnoka felsőbb — 
előttem ismeretlen parancs mellett, éppen akkor midőn az egész 
vidék Húr bán visszajövetelétől rettegett, ellenmondásom daczára
1 Bibra levele így szól:
Abi tato Wulo Geho Jasnosti Kralowskeg wssemu ludu oznámená bola, 
a sice we slowenském jaziku skrz Paňow Earárow a abi žaden toto za falešš 
nemal, sám Oswiceni Pán Obrst, a Commandant Festungu Leopoldskeho poža- 
duge, a seba podpisuge.
Leopoldstadt dne 8ho Octobra 1848. Bibra Obrist.
2 Az 0HB a képviselőháznak október 7-ről kelt határozatát küldte meg 
neki kiosztás végett.
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Mia várói szomszéd Leopold várába rendelt, — közvitézei a várbani 
lefegyverkeztetéstől tartván, nagy zúgolódás között Verbóig lejöttek 
ugyan, de innen főtisztjeiket tovább követni nem akarták. Illy 
körülményekben rendelkezésem alá vevén a csapatot előbbi állo­
másokra visszaküldöttem és az esetet f. hó 8-kán éjfélfelé, a hon­
védelmi bizottmánynak följelentettem, valamint azt is, hogy Leopold 
vár parancsnoka, e folyó hó 7-kén egy pár század oláh határőr­
vidéki katonát küldött ki Galgóczra, Jellachich tudva levő kineve­
zését kihirdetendő és ezzel a népet csábítandó, — részemről a vár 
irányában erővel nem bírván, törvénytelen eljárása ellen óvást 
tettem, mire mind ekkorig, a vevényen kívül, feleletet nem kaptam.
A fentérintett sorkatonasággal együtt, újontan összegyűjtött 
erőnk, úgy, mint az első megtámadás alkalmával, 4000 emberre 
rúg, — mellyel ha csak szomszéd Morvából nagyobb számú sor­
katonát és ágyút nem hozand, Hurbant, bármennyi csőcselék népé­
vel együtt, visszaverjük.
A jelentés további részében Jeszenák a Hurban-felkelés ellen készenlétben 
levő sereg ellátására pénzt kér. Azonkívül a miavai harcokban résztvett Linke 
Ceccopieri gy. e.-beli százados és altisztjei elvesztett podgyászának megtérí­
tését javasolja.1
Báró Jeszenák János 
N yitrai főispán és k . biztos.
83.
1848 október 12. — Bori.
I. J e s z e n á k  J á n o s  b á ró  n y i t r a i  f ő is p á n  é s  k o r m á n y b iz to s  
j e l e n t i  a z  O H B -n a k , h o g y  H ú r b a n , H o d za , S tú r  is m é t  
b e  a k a rn a k  tö rn i a z  o rszá g b a , p u s k á k a t  k é r  é s  a tó t  la k o s ­
s á g  i z g a to t t s á g á r a  v a ló  h iv a tk o z á s s a l  a z  ú jo n c á llítá s ra
v o n a tk o z ó la g  u ta s í tá s t  kér.
I I .  A z  O H B  e lre n d e li , h o g y  a z  ú jo n c á ll í tá s t  e  v id é k e k e n
h a la sszá k  el.
(I. Ered. tiszt. II. Fogaim. — 0. L. — K. A. 1054/e. 1848.)
I.
Tisztelt országos honvédelmi bizottm ány !
Hivatalosan tudósittatván  arról, hogy a király-udvarával 
Olmüczbe m ent s hogy Jelasich morvákkal, csehekkel, úgy 
szinte Hurbán, Hodzsa és Stur tó t lázitókkal egyesülve a megye
1 Az OHB október 12-én elrendelte, hogy a négy Vilmos porosz gy. e. 
század a magyar alkotmányra feleskettessék, a Ceccopieri tisztek kárát meg­
térítsék az október 10-én kiutalt 10.000 p. frt. összeg számlájára. — A fenti 
jelentés október 12-én érkezett.
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felsőbb vidékén betörni szándékozik, annál is inkább, mivel 
nevezett főizgatóknak előbbi beütésük alkalmával a tótok 
serege csakhamar 6 ezerre felnőtt s azok részint szétszórva, 
részint a bűnbocsánati kihirdetés folytán elbocsátva hozzájok 
csatlakozni készek, ne tehát ebből a szükséges intézkedések 
hiánya m iatt káros következmények származhassanak, azért 
a  tisztelt honvédelmi bizottm ányt sürgőleg felkérem, méltóz- 
tatnék bölcs belátásánál fogva Nemzeti érzelmű katonaságot 
Szenicze, Miava, Szobotist és Verbócz népesebb mezővárosokba 
elszállásolandót nagyobb számmal, ágyukkal s lőporral ellátva, 
valamint is az i tt  levő nemzeti őrsereg számára legalább 1000 
puskát mielőbb ideküldetni, m ert a megye vágujhelyi és szakol- 
czai járásainak rémülésben levő és Jelachich-féle törvénytelen 
rendelet közzététele következtében könnyen pártütésre rászed­
hető lakosaira minden célszerű felvilágositások és egyéb intéz­
kedések daczára támaszkodnunk épen nem lehet, sőt most 
midőn Turócz megyében is a tó t lázitók legközelebb berohan­
tak , alkalmasint az ellenkezőtől tartanunk  kell.
Egyébiránt u tasitást kérek arra nézve, váljon be fog-e 
az illető községeknek szám_ttatni az adóba a toborzás u tján  be­
állo tt körül belül 400 honvédeknek egyenkint adott 20 p. forint­
nyi foglaló,1 és a toborzási egyéb költségek a megyei hadi pénz­
tá r  által előlegeztetve honnan fognak fedeztetni, m iután a 
községekben a tőlök követelt pénzmennyiség megfizetése iránt 
ellenszenv m utatkozik s ezen vészteljes időkben a vonakodás 
könnyen nyilvános lázadássá fajulhatása m iatt szigorúbb módok­
hoz nyúlni czélszerűbb nem volna ; — az ujonczok kiállítására 
vonatkozólag szinte a t. honvédelmi bizottm ánytól elvárom a 
rendeletet az iránt, kell e azokat megyénk részéről jelenleg, 
midőn a személyes és vagyonbeli bátorság veszélyeztetvén itt  
katonákkal és nemzetőrökkel, összesen több ezer ember hadi 
lábon van, kiállítani, vagy pedig az későbben is a felzavart 
közcsend és rend helyreállítása u tán  is eszközölhető.1 2
Költ Boriban October 12-én éjfélkor 1848.
Báró Jeszenák János-nyitrai főispán és k. biztos.
II.
Báró Jeszenák János Nyitra megyei főispán és orsz. kormány - 
biztos úrnak.
— Addig is míg az országos honvédelmi bizottmány főispán 
úr folyó hó 12-kéről kelt levelének többi pontjaira válaszolhatna, —-
1 Kossuth L. széljegyzete: igen.
2 Kossuth L. széljegyzete: Kell sürgetni az újoncozást, hol bajjal jár, 
elhalasztható.
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főispán urat azon kérdésére nézve : vájjon a toborzás útján ki­
állított honvédeknek egyenkint adott 20 pfnyi foglaló az illető 
községeknek adójába be fog e számíttatni? —• oda utasítja : mi­
szerint ezen összeg a községeknek adójába beszámítandó, egyéb­
iránt meghagyatik főispán úrnak, hogy az ujonczok kiállítását oly 
helyeken, és oly községekben, melyekben ez ellen ellenszenv mutat­
kozik, vagy a kiállítás más nehézségekkel van egybekötve, a ki­
állítást semmi szín alatt erőltetni sem kell s e tekintetben a legnagyobb 
óvatossággal eljárni, mindaddig, míg a közcsend és rendnek tökéletes- 
helyre állása után a kiállítás eszközlésbe vehető lészen.
Pest Octob. 14. 848.1
84.
1848 október. — ?
Jeszenák János báró nyitram egyei korm ánybiztos Prágába 
küldött bizalmi emberének jelentése Húrban, Hodéa, S tü r
készülődéseiről.
(Másolat. — 0. L. — K. A. 1417/e. 1848.)
1848-i october 15-én Gödingből Prágára menőnek és 17-én 
visszatérőnek jegyzékei.
15-én Odamenet. — Gödingi vaspályánál pénzszedő állí­
tása szerint a tájról Károly és Emil gyalogezred Bécs felé gyalo­
gol, mely azon kérdésre, m ért nem szállittatik a pályán ? mert 
úgy kényszerittetünk, a Bécsi — falon olvasható és katonaság 
szállítását tiltó  — rendeletnek hódolunk, felelt. Onnan egészen 
Prerauig ide s tova egyes katonák csak a pályái udvarokba 
talán  történetesen inkább látszattak, — de Prerau egész pálya­
udvara s utazók fogadó szobája gyalog katonával tömve vala­
honnan egész Prágáig minden vaspályái strázsa házánál többen 
vadász csapat katonákból láthatók voltak s egy utitársam , 
mely o tt a pályát megszállotta, minden ily házhoz 15-öt rendelve 
lenni mondotta. Olmicznál, hová <5 felsége 14-én délután Sophia 
és Ferencz Károllyal érkezett, egy roppant hosszú vonat grá­
nátos és más katonasággal tele, kik velők levő Windischgrätz 
generalist szakadatlanul vivátozzák, Bécs felé menő, velünk 
találkozott. Ezek közt levő kapitány megjegyzésénél fogva 
Bécs tá ján  egész Jellachich s pártja  ereje 85,000-re rúgni fog, 
mely azonban indulatos előadásánál valószínűségre nem m utat.
Ezen kívül három hosszú train , mely mind különféle 
katonasággal de legnagyobbrészt gránátossal tele vala, és-
1 Az OHB rendeletét Madarász László approbálta.
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melyeknek végsője Kollinnál két battériával., annak lovai a 
tüzérkatonáival terhelve látszott, Becs felé vonult.
Prágába 16-án. — Egy főherczeg adjutánsa nejétől, kinek 
férje szinte tegnap elment a Bécsi táborba — Húrban 14-n 
Windiscbgrätznél audiencián volt, — a swornosti és egyéb 
júniusi crawal foglyok leginkább W indischgrätz most Prágáról 
elutazása előtt szabadon bocsájtattak, ki tulajdon családját 
állitólag prágai polgármester, mely a fentebbiek fővédője vala, 
oltalmára bizta. — W indischgrätz rendeléséből prágai nemzet­
őröknek, melyek Swornost és egyéb pártok egybeforrt egyéneiből 
állanak, 1600 fegyver a fegyvertárból, mely a nemzetőrök által 
strázsáltatik, kiszolgáltatott. — Innen W indischgrätz által 
Becs felé indito tt katonaság 12— 13 ezerre rúg, mely Stokerauba
10-én délután összevonul, a többiekkel o tt táborozandó. Helybe 
Prágán m aradt 7—8 ezer, melynek gyalogsága bent a  városban 
szállásol, a lovasság kint bivouaquiroz, kinek ezen czélból o tt 
14 nap óta fabarakkák épültek, hol telelni állittatnak. Borik1 
nyitrai szökevény verbóczi ágostai lelkész Prágában tartóz­
kodik.
Húrban, Hodzsa és Stúr a tó t C tárnanevű casinóba 16-án 
láttam , hol egy swornosti nemrég fogságból kibocsátott tagtól 
és Húrban czimborájától hallám, hogy azon hegyes vidékre, 
ahol már voltak, még négy ezernyi számmal a tótok segítségére 
betörni fognak, mikorára W indischgrätz nekiek hegyekbe alkal­
mas ágyukat, minők a fegyvertár kapuja előtt állók, adni 
ígérkezett, — azon esetre, ha Magyarországban Szeniczén fog­
ságban levő Prudek1 2 és társa felakasztatik, minden kezükbe 
levő vagy kerülő m agyart szintén kivégezni fognak, hogy két 
Kossuth féle magyar bujtogató ma 16-án Prágában lefogatta- 
to tt, 20-án a tó t követek Brünnbe országgyűlést nyitnak, — 
22-én az 500 éves prágai egyetem napja csak egyszerűen két 
beszéddel megületik. Faster3 sermérő s hires prágai tó t bujto­
gató szent Václav előtti ünnepen szabadra bocsájtatott.
Prágából visszamenti 17-én. Valamennyi strázsaháznál 
számos vadászkatona látszatott. Hullainnál egy keresztuton 
a pálya mellett Fürstenw arter — Lengyelországból érkezett 
gyalogezred állott, mire egy utazótárs azon megjegyzést tévé, 
hogy hallotta valahol a pályafeltörést megkisértetni a nép 
által, mely azonban vissza veretett.4
1 Borik Jaroslav, a Slovenská Národná Rada titkára.
2 Šulek, akit Szenicén felakasztottak.
3 Faster Péter prágai vendéglős, az „U zlaté husy“ vendéglő tulajdonosa.
4 Az iraton: Csányi László k. b. úrnak: — B. Jeszenák János főispán 
által mai napon átküldött prágai küldöttnek jegyzékeit kir. biztos úrnak szük­
séges tudomás és intézkedés végett az OHB ezennel átküldi. Pest, okt. 26. 1848.
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85.
1848 október 10. — Trencsén.
Trencsén város K ubicza Pál trencséni képviselőt kéri, hogy 
eszközöljön k i a korm ányzat a város részére fegyvereket.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 1621/e. 1848.)
Tisztelt képviselő Űr ! E  város nemzetőrsége bár azonnal 
alakult és folytonosan gyakoroltatik dacára nagyobb költségbe 
kerülendett, minden megkisértéseknek most is rendes fegyver 
nélkül lévén, sőt N yitra megyében szomszéd Morvából történt 
fegyveres megrohanás ellenében kiinditott összes nemzetőrsé­
günk csak vadászpuskákkal és lándzsával lá tta tha tván  el, 
m iután azon nehézségek legyőzésére, melyek az ifjú  és még meg 
nem edzett alkotmányos kormány elé gördittetnek, erélyes fel­
lépés mellett sikerrel használható fegyveresek nélkülözhetetle­
nek, s m iután tudom ásunkra van, hogy Budapesten naponként 
nagyobb számmal készitett fegyverekből oly törvényhatósá­
gok is részesittetnek a magas kormány által, melyek talán 
kevésbé vannak kitéve a veszélynek, m int mi Hurbán zaklatta 
felvidékiek, teljes bizodalommal kérjük meg a tisztelt képviselő 
u rat, miszerint legalább 200 szuronyokkal ellátott fegyvert a 
kormánynál részünkre kieszközölni és az eredményről minket 
mielőbb kitanitani szíveskedjék.




1848 október 11. — Olmütz.
W indischgrä tz herceg S im unich  tábornokhoz. U tasítja  egy 
tót népfelkelés szervezésére.
(Másolat. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 10/11. M. K. Sim. 1848.)
A n  den k. k. Herrn F. M . L. v. Simunich — Armee Ober­
kommando.
(Olmütz, den 11. Oktober 1848. um 6 Uhr Abends)
Nachdem wir von Seiner M ajestät dem Kaiser der Ober­
befehl über sämmtliche k. k. Truppen m it Ausnahme der Armee
1 Az OHB Csernátony fogalmazásában Trencsén város kérését október 
24-én elutasította és azt a tanácsot adta a trencsénieknek, hogy igyekezzenek 
magánúton annyi fegyvert szerezni, mennyi a városi nemzetőrség számára 
szükséges.
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in Italien erteilt worden ist, so erhalten Euer Hochwohlgeboren 
hiemit den Auftrag, mit der Ihrem Befehle unterstehenden 
mobilen Kolonne sich in jene Distrikte des Trencziner, Neutra 
und Pressburger Komitates zu begeben, wo die ungarische 
Parthei sich müht, das slavische Landvolk für die Sache des 
Aufruhrs zu gewinnen. Euer Hochwohlgeboren Aufgabe ist es, 
die bisher in jenen Gegenden vorherrschenden guten Gesinnungen 
durch Ihre Gegenwart zu kräftigen und jene Massregeln einzu­
leiten, durch welche von Seite des Landvogtes selbst den Ver- 
führungs- und Aufruhrsversuchen am wirksamsten entgegen­
getreten werden kann. Hiezu wäre es vielleicht am zweck- 
massigsten, in den slavischen Gemeinden Oberungarns, welche 
Ihre Kolonne berührt, eine Art militärischer Organisation ins 
Leben zu rufen, wodurch sowohl eine gewisse regelmässige 
innere Ueberwachung, wie auch die möglich erreichbaren Ver­
teidigungsmaßregeln gegen gewaltsame Angriffe der Magyari­
schen Partei vorbereitet würden.
So wenig es in der Absicht liegt, einen offensiven Land­
sturm in Oberungarn entstehen zu sehen, so wichtig ist es doch, 
diejenigen Orte, die sich den verräterischen Unternehmungen 
der magyarischen Partei standhaft widersetzen wollen, soviel 
als tunlich ist, in die Verfassung zu setzen in den respektiven 
Lokalitäten mit eigenen Mitteln Widerstand zu leisten.
Euer Hochwohlgeboren werden angewiesen, Ihren Weg 
gegen die genannten Komitate zu nehmen, um im günstigen 
Falle eine Diversion der ungarischen Streitkräfte in jener Rich­
tung herbei zu führen. Der Herr Feldmarschalleutnant sind 
angewiesen, häufige Meldungen an mich gelangen zu lassen.
Ich werde meinerseits nicht ermangeln, Euer Hochwohl­
geboren bei sich ergebender Veranlassung die geeigneten Befehle 
zuzusenden. Einstweilen bezeichne ich Euer Hochwohlgeboren 
Lundenburg als denjenigen Punkt, wohin Sie Ihre Berichte an 
mich adressieren wollen.
Windisch-Grätz F. M .
87.
1848 október 28. — Bori.
Jeszenák János báró ny itra i fő ispán  és korm ánybiztos jelen­
tése az OHB-hoz a kosztolnai vereségről, S im unich  előre­
nyomulásáról, H úrban betörési szándékáról és a nép-
hangulatról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 1940/e. 1848.)
Tisztelt Honvédelmi Bizottmány ! Simunich hatezerny 
serege Kosztolnai táborban tanyázó embereinken győzvén,
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folytonos lövöldözések és ágyúzások m iatt mindnyájan vissza­
vonulni kénytelenek voltunk, ő pedig kettőztetett léptekkel 
előrehalad annyira, hogy már eddig megyénkben fekvő Vág- 
ujhely mezővárosába érkezett — részünkről többen elestek, 
megsebesítve és elfogva lettek — rabló csoportja pusztítván 
két-három falut porrá égetett, Ordódy Kálmán őrnagy s tábori 
főparancsnok úr azt nyilvánitá, hogy az egész seregünk futás­
nak indulva, minden fegyvereseink szétszórvák, s ekként a még 
összeszedhető három-négy százzal illy hatalommal ellenállani 
lehetetlen, következőleg mást nem tehetünk, csak a fennmaradt 
csekély erőnket Leopoldvár védelmezésére fordíthatjuk, azért 
is a puskásokat odarendeltük s egyszersmind a tisztelt Hon­
védelmi Bizottmány Elnökét, Kossuth Lajos urat azért, mivel 
Pestről a segély későn elrendeltethetnék, sürgőleg felhívtam, 
miszerint táborból legalább 6—8000 katonát s 12 ágyút leg­
gyorsabban segítségül küldjön, különben a Bécsiek ú tjá t venni 
szándékoló Simunich serege, nemcsak Trencsén megye m ár 
úgyis veszve lévén, N yitrának is enyészetét maga után  vonandja, 
de tovább is, sőt hihetőleg egész Magyarországra nézve igen 
veszedelmessé válhat, s a csak kitörésre várt népnek irányunk - 
bani épen nem jó hangulata máris rossz szelleműnek m u ta t­
kozni kezd — minek káros következményeitől annyival is 
inkább ta rtan i kell, mivel éppen most kezemhez került egy 
Miaván feltalált király neve a la tt k iadott lázitó felhívás s azon­
kívül, bár nem hitelesen, arról értesültem, hogy Húrban számos 
emberei részére Bottfalva nevű egyik helységünkben élelmi­
szereket megrendelt azzal, miként legközelebb oda érkezni 
fog ; most tehát annak ellenére, hogy én éltem utolsó perczéig 
haza javára tehetségem szerint működni kész vagyok, aligha 
lehet a legjobb akara t s intézkedések mellett sikerért jótállani, 
m ert am int már előjeleit az engedelmetlenségnek tapasztalám , 
gyanítanom kell, hogy a népnél is a közrend és csend felbom­
lik és az az ellenséggel egyesülve enyészetünkhöz aligha hozzá 
nem járuland.
K elt Boriban 848 October 28.
Báró JeszenáJc János 
N yitrai főispán és k. biztos.1
1 Az iraton a megjegyzés: Intézkedés történvén, a rendeletekhez mel­
léklendő.
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88.
1848 október 31. — Galgóci vár.
Jeszenák János báró nyitra i fő ispán  és korm ánybiztos jelen­
tése az O H B-hoz a kosztolnai csatáról, S im unich  előnyom u­
lásairól, H úrban betörési szándékáról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — 2074/e. 1848.)
Tisztelt Honvédelmi Bizottmány!
Csatánk balfordulatáról már tudósításom at elküldvén, 
a  Tisztelt Honvédelmi B izottm ányt arról értesítem, hogy 
Ordódy Kálmán őrnagy s parancsnok úr a visszavonultakból 
felszedett 1600 puskásokkal Lipótvárban létez, azt nyilvá­
nítván, miszerint a Verbó és Bori helységek között táborozott 
s ma Nagyszombat felé előnyomult Simunics 6000 serege ellen 
főleg akkor, ha az Pozsonyban 4— 5000 fegyveres erővel meg- 
tám adtatnék és Beniczky Lajos kormánybiztos úr vezérlete a latt, 
am int értesültem már Trencsén körül levő, hir szerint 3000-nyi 
seregével, vele egyesülve összes erőnk az ellenség ellen fordíttat- 
nék, igen sikeresen hátulról működhetne, m it is a Tisztelt Hon­
védelmi Bizottmány Elnökének, Kossuth Lajos és Újházy László 
pozsonymegyei kormánybiztos uraknak szükséges tudomás 
és intézkedések megtétele végett megírtam. A csatában el­
estek és sebesültek száma még eddig bizonytalan, néhányan 
a  szököttek közül a Yágba is fulladtak. A felől is értesültem, 
hogy Bajmócz járási erdőben 13, nagyobb pénzmennyiséggel 
e lláto tt szerviánus lázító barangol és im itt, am ott a hol a néppel 
összetalálkoznak, izgatnak, más két lázító m ár valóban kézre 
kerítte te tt s rögtönítélő bíróság elébe állíttato tt, a szerviánusok 
elfogatására pedig tüstént nemzetőröket kiküldöttem  ; — ma 
a  felől tudósíttattam , hogy hír szerint többen állították, miként 
Hurbán ma vagy holnap megyénk felső vidékén 8000 emberrel 
ismét betörni szándékozik, mit a Morvában létező zsidó kém 
igazolt oly hozzáadással, hogy H úrban fent k ite tt erővel a 
czélból már is valóban Prágából útnak indult: A megyei lakosság 
isszonyú rémülésben van és hangulatának ilyen rosszra válto­
zása mutatkozik, miért is kénytelen valék a népfelkelés meg­
szüntetésének közhírré tétele iránt nyomban intézkedni s a 
tisztviselőknek szorosan meghagyni, miképp a népet minden 
czélravezető körülményekről kellően felvilágosítván, avval biz­
tassák, hogy nekünk kétségkívül nevezetes segély nyujtatn i s 
akármily ellenségünk semmiké téte tn i fog. Az élelemszerek és 
előfogatok számokrai kiszolgáltatásáról nemcsak eltiltottam  a 
megyei lakosokat hazaárulási bűn terhe a la tt, de azon kívül
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minden m arhák hegyekre elhajtását, az élelmi szerek elásását, 
a hidak, ahol szükségesnek találtam , elszedetését, úgyszinte a  
Vág partjain  létező kompok és talpak leeresztését jókor el­
rendeltem. Most épen Kossuth Lajos elnök úrtól azon választ 
kaptam , hogy a táborból csak 1000 embert segítségül adhat, 
ezek már Nagyszombatig előnyomultak, de tudósíttatván arról, 
m iként Simunics serege Nagyszombathoz alig 2 órányi távol­
ságra közéig, sokkal nagyobb erő ellen magokat nem védel­
mezhetvén, visszavonulni kénytelenek voltak.
Költ Galgóczi várban 1848 October 31-én
Báró Jeszenák János
N yitrai főispán és k. biztos.1
89.
1848 szeptember 30. — Alsókubin.
A b b a ffy  A ristides árvam egyei alispán levele M ajercsák 
M árton alsókubini országgyűlési képviselőhöz a H úrban -
féle betörésről.
(Ered. tiszt. -  O. L. — K. A. 987/e. 1848.)
Kedves Barátom! Mesko Vendel szeretett másod Al­
ispánunk többé nincs, e hó 26-án el is tem ette te tt. Nála m aradt 
irományai közt találván hozzá intézett levelét, a népünkhöz 
való felszólítással, ezt nem kértem  azonnal a szolgabírákkal 
közölni és én kedves Barátom nak és Uraságodnak nagy hálá­
val tartozók, m ert ugyancsak minden helység lakosaira, hova 
ezen intés ju to tt, nagyon jó hatással volt.
Most mi árvái lakosok, kik eddig csendes békét élveztünk 
rettegni kezdünk, minthogy hitelesen tudósítva vagyunk a  
felül, hogy Hodzsa, Stúr és H úrban Morvábúl 700 fegyveres 
emberrel és 32 szekérrel munitióval miavai passus által Nyitra- 
megyébe betörtek és Miaván seregök 3000 szaporodott ; Otúra 
helységet porrá égették és kegyetlenkedtek minden tekintet 
nélkül az embereken. Készületeket teszünk megyénk részéről 
mi is ellentállásra ; de még fegyverrel nem vagyunk ellátva s 
katonánk sincs s ha e részben kormányunk nem segít, aggo­
dalmunk naprul napra növekedve azon jó szellemet mely még 
népünkben uralkodik, megfojthatja.
Mennyire részemrül kitelik törekvésem oda járul, hogy 
megválasztásom alkalmakor irányomban bizonyított bizalmat
1 Kívül a jelzés: Érk. nov. 1. Tudomásul. Az iratok közé.
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fentarthassam, m ert a köz és általános bizalmat nem csekély 
erőnek és fegyvernek lenni tartom  ellenségeink megzabolázá- 
sára. Főispánunk teljeshatalm ú biztosnak kinevezve működik 
és fáradozik köz javára s valóban most minden m agyar lélekkel 
megáldott polgártársunknak főfeladata hogy áldozattal és 
hazánk megmentésire mindent mi tőle kitelhet elkövessen s 
ha nem egyébbel, jó tanácsnak elfogadást elősegítse.
Flóris követ társá t csókolom és mindazoknak kik rólam 
emlékeznek szíves köszöntésemet nyilvánítani kérvén továbbá 
és szíves barátságába ajánlott m agyar érzettel maradok
Alsó Rubinban 1848 Évi Sept. hó 30-án
igaz barátja  
Abbaffy Aristides.
P. S. Én öreg létemre ismét hivatalt elfogadtam. Marczi, 
ha idő megengedi, jó volna, svogu Kragnu a mna nagtivit.
90.
1848 október 10. — Alsókubin.
Madocsány Pál árvái fő ispán és korm ánybiztos a korm ány­
elnöknek jelentést tesz a H urban-féle betöréssel kapcsolat­
ban Árva m egye népének hangulatáról és fegyverkezéséről.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 1041/e. 1848.)
A Felelős Magyar Ministerium Elnökének, gróf Batthyányi 
Lajos úrnak.
Honvéd ujonczaink száma rendkívüli gyorsasággal sza­
porodván, rögtöni szabályozásukra fenforgó elmellőzhetlen 
szükség, éber gondoskodásomat annál nagyobb mértékben 
igénybe vévé, mivel Zólyom megye első Alispányától sür­
gönnyel ve tt tudósítás nyomán, azok ruha nélkül s más el­
helyezési akadályok m iatt is, nem olly ham ar oda szállíthatók, — 
ide járul még abbeli leverő körülmény is, hogy Trencsén megyé­
ből érkezett hivatalos értesítés szerint a H úrban féle rabló 
csoportok Morvaországban ismét gyülekeznek s megyénkhez 
közelébb fekvő ponton újra betörni szándékoznak, — e kétes 
helyzetünkben tehát, ujonczaink szabályozásához kitelhető 
eréllyel rögtönözve hozzá keletett fognom, m ert más rendezett 
véderőnek teljes hiányában, erősen hiszem, hogy legalább 
ekként, az annyira kártékony csüggedésnek csökkentését esz­
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közlenem sikerülend s mivel e jótékony célnak avagy meg­
közelítése is, legalább ideiglenes elöljárók alkalm aztatását meg­
kívánná, a tisztelt Minister Elnök úrnak folyó évi octóber 3-án 
87 szám a la tt kinevezés végett előterjesztett Bajcsy Abeodát, 
Lamos Eduárd és Kubiny József önkénteseinket felhívtam, 
hogy az előbb nevezett, m int ideiglenes főhadnagy, az utóbbiak 
pedig m int ideiglenes alhadnagyok a honvédá ujonczok ren­
dezéséhez és szabályos oktatásához, azonnal hozzálátni buz- 
gólkodjanak, — mit is igazolásom okáért, tisztelt Minister 
Elnök úrnak oly kéréssel feljelenteni sietek, miszerint a haza 
védelmére önkéntesekül beállott polgártársaim érdekében te tt 
intézkedéseimet jóváhagyni s az előterjesztett egyéneket fő 
és alhadnagyi minőségükben megerősíteni méltóztassék.
Árvamegye értelmességének gyér soraiból felszólításomra 
annyian készeknek nyilatkoztak már a százfejű ármánytól 
körülövedzett honunk védelmére éltüket szentelni, hogy közülök 
legalább is tízen hadnagyokká azonnal bátran kineveztethetné­
nek s a m int egyrészt főfeladásomnak tekintem , minden tevé­
kenységgel odatörekedni, hogy a reám ruházott hivatallal 
összekötött kötelességeknek, csekély tehetségemhez képest meg­
felelnem sikerüljön, úgy viszont felsőbb tám ogatásra számolni 
fogok mindenkor, hogy szándékaimat az elérni kívánt eredvény 
te ttleg  koronázza, megújítom tehát ez alkalommal abbeli 
kérelmemet, hogy Tisztelt Minister Elnök Úr a hadügyi állo­
mások betöltésénél Árvamegyei értelmes s elszánt if jakra különös 
figyelemmel lenni méltóztassék. Szomorú tapasztalásból szólok, 
a  bennünket is közvetlen fenyegető vésznek feltartóztatására 
fordíto tt legélénkebb gondoskodásom kedvező sikerét szer­
fele tt há trá lta tta , — azon akadékos tény, — hogy a megye­
beliek sorában egy kiszolgált katona, tiszt sem létezik, a katonás- 
kodástóli idegenkedés itten  mély gyökereket vert s miután 
ezek kiirtását, dicsőségünkre való kimenetellel megkezdeni 
képes valék, a mostani súlyos bajnak, jövendőre való elhárí­
tására nem lehet a legczélszerűbb eszköznek ki nem jelentenem, 
a  hadnagyi állomások kiosztása irányában tisztelt Minister 
Elnök úrnál kivívható hatékony pártfogást.
Népünk hangulata folyvást jó s mondhatom, hogy le- 
írhatlan  örömömre szolgált számos községeinktől megérteni, 
mikép ők védtelen állapotuk dacára, m indent, a mi tőlük csak 
kitelik, a közelgő vésznek lehetős feltartóztatására lankadatlan 
lelkesedéssel elkövetni hajlandók, — bő alkalmam van polgár­
társaim m al naponkint érintkezni s használom is azt férfias 
türelemmel kellő felvilágosításukra, sőt büszkélkedve állít­
hatom , hogy a panszlavisztikus irány Árva népénél ekkoráig 
boldogulni s azt tévú takra  vezetni nem tudott.
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Trsztena mezővárosában közelébb kézrekeríttetett Belányi 
Sámuel, a miavai táborban, H úrban féle rabló csordánál részt 
vett. Gömör megyei származású egyén, ki is rögtön bíróság 
■elé á llíttato tt, de a halálos ítélet kimondására szükséges voks- 
egység hiányában rendes per ú tjá ra  igazíttato tt.
Ma tudósítta tván  arról, hogy néhány jól felfegyver­
kezett zsiványok Trsztena mezőváros egyik vagyonost) pol­
gárának házára éjjel betörni s őt vagyonától kegyetlenül meg­
fosztani nem iszonyodtak- — sikeresen rendelkezni nem késtem, 
hogy ezen rablók tüstén t űzőbe vétessenek s határaink kettőz­
hetett erőfeszítéssel őriztessenek. — az erdményről, nem külön­
ben, csendes lakosaink vagyonán elkövetett ezen első meg­
tám adás valódi irányáról, tisztelt Minister Elnök U rat amint 
bővebb adataim  lesznek, késedelem nélkül pótlólag értesítendő.
Költ Alsó Rubinban October 10-én 1848.
Madocsány Pál
Árvam egyei Főispán s k. B iztos.1
91.
1848 október 17. — Alsókubin.
M adocsány Pál árvamegyei fő ispán  és kormánybiztos 
K ossu th  Lajoshoz, az O H B  elnökéhez. A z  árvái újonc­
állításról, a néphangulatról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 1450/e. 1848.)
Árvamegyei Főispántól s k. Biztostól az országos hon­
védelmi bizottm ány elnökének Kossuth Lajos úrnak.
Ujonczállítási foglalatosságom oly kedvező sikerrel haladt 
előre ekkoráig, hogy jóllehet némely községek s főkép a fel­
vidéki hegyek közt szétszórt lakosok, katonáskodástóli félel­
mük m iatt járandóságukat még le nem róvták, mindamellett 
mai napig besorozott honvéd önkéntesek száma, a most k i­
á llíto tt illetményi negyedrészt, majdnem 100 fővel felülhaladja, 
minek oka abban rejlik, hogy a haza iránti lángoló szeretettől 
á th a to tt több községeink, mielőtt a f. évi szept 26-án 4441/n. ö 
szám a la tt kelt ministerialis rendelet leérkezett volna, a szept.
19-én 9762/B szám a la tt kibocsájtott első mimateriális rendelet 
következtében önkénteseket beavatás végett, egész készséggel 
ide behozták, tőlem pedig azon biztosítást nyertek, hogy a
1 A jelentést Madarász László nézte át és ő adta ki október 13 án a 
kívánt kinevezésekre vonatkozó intézkedéseket.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 10
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most kiszabott számon túli állítottak, illetményük fejében 
minden esetre be fognak szám íttatni.
Népünk gondolkozásmódja napról napra megnyugtatóbb- 
alakban tűnik  elő s mennél nagyobb a veszély, édes honunkat 
környező, annál kedvesebb feladatomnak tekintem  folyvásti 
személyes érintkezés által, népünket felvilágosítva, csekély 
tehetségemhez képest, a közjónak előmozdítására cselekvőleg 
h a tn i ; bő alkalm at lelvén arról meggyőződhetni, mikép a 
megyei tisztviselők erélyes föllépése az ocsmány árm ány­
kodások befolyásának lefegyverkezésére leghatályosabb eszköz.
Madocsány a jelentés további részében a már kért tiszti kinevezések 
engedélyezését sürgeti.1
Kelt Alsó Rubinban Október 17-ikén 1848.
Madocsány Pál
megyei főispán s k. biztos.
92.
1848 október 10. — Liptószentiván.
S zen tivá n y i Ödön lip tó i fő ispán  K ossu th  Lajoshoz a lip tó -  
m egyei nemzetőrségről és a néphangulatról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 161/Pz. 1848.)
Kedves Lajosom!
Azon legmagasabb igénynél fogva, mely szerint a nemzet 
és a haza morális kormányzása s sorsa az isteni gondviselés- 
halhatatlan  érdemeid s a nemzetnek és egész hazának szent 
pietással ra jtad  csüggő bizalma s csatlakozása által egyedül 
tőled jő s vállaidon fekszik, alkalmul s polgári kötelességül 
veszem téged a felvidéki tó t megyék iránt tudósítani.
Hogy minő veszély s honnan fenyeget bennünket: jobban 
tudod, m int én ; és hogy nyugodt légy irántunk, tudósitlak 
egyszersmind biztosítlak intézkedéseinkről s azon elszántságról,, 
melyekkel a még mindig fenyegető veszélynek elébe nézünk,
A pánszlávizmus s benne a reactionalis hajlam megyém­
ben, sőt környékünkön, fájdalommal kell mondanom, evan­
gélikus papjaink tömegében lappang ; intézkedéseink követ­
keztében azonban szereplésre föllépni nem mernek.
1 A kérést az OHB október 22-én átküldte a haditanács elnökéhez. — 
A fenti jelentés október 21-én érkezett az OHB-hoz.
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Megyémben a népből és nemességből vegyesen egy hon­
védelmi gárda alakúit a nemzetőrségbe összeírottak közül, 
melynek száz tagja lévén hetenkint székvárosunkban a köz- 
csendre s bátorságra felügyelni: ezen összevonulásnak már 
eddigelé is megvan az a haszna, miként bárminő pánszláv is, 
ha egyszer egy hétig volt e százak között, nem jö tt ki többé 
Szent-Miklósról m int pánszláv.
Fegyvereink nem lévén, a megyei lakosoktól szedettem 
be s rájok szuronyokat készíttettem . Népünk hangulata jó, 
csak papjaink ne volnának hozzájok közel! Egyébiránt tehe t­
ségemig biztosítlak mindenről körünkben!
Ne vedd a levelemet úgy, mintha hiúságomnak hízelegni 
s magamnak valami fontosságot szerezni tulajdonítani akarnék 
ez által, hogy veled, a honnak legnagyobb férfiával levelez­
hessek. Mért írtam , fönnebb megmondám s reményiem, hogy 
ezt nekem elhiszed. Polgári igaz tisztelettel m aradván




1848 szeptember 30. — Wien.
H odza M ihály  Falke Babette  lip tószentm iklósi hölgyhöz.
N eje iránt érdeklődik.
(Másolat. — 0. L. — K. A. 177/Pz 1848.)
Fräulein B abetta Falke in Liptau St. Nicolau.
Wien, 30. September 1848.
Mein F rä u le in ! Um Gottes und aller seiner Gnaden 
Willen, bitte ich Sie, haben Sie die Güte meiner arm en Gemahlin 
zu berichten, daß ich lebe. — Oh Gott! welch ein Jammer! — 
thun Sie das, ich b itte  Sie, sagen Sie es ihr. — Ist sie noch in 
Liptau, so soll sie sich auf irgend einen sicheren Ort begeben, 
z. B. nach Krakau. In  Ungarn gibt es für je tz t für niemand, 
mag er Freund oder Feind sein, gar keine Sicherheit. Könnte 
sie nach Wien kommen, mein treues gutes Weib, aber es wird 
schon vielleicht unmöglich sein, — trachten Sie, wo es in Ihrer
1 Az egész levél -aláírással együtt nem Szentiványi írása. 10*
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Macht steht, sie zu bergen. Sie werden nächstens erfahren, 
wem Sie solchen Dienst erwiesen haben. Gott erhalte und 
beschütze Sie sammt Ihren Angehörigen.
Ih r ergebenster Freund
M . Hodza>
94.
1848 októberben. — Pest.
A z  O H B  u tasítja  S trom szky ág. ev. szuperintendenst és 
Zag Károly gró f egyházi főgondnokot, hogy Hodza M ihály  
helyét 21 nap alatt töltsék he.
(Fogaim. — 0. L. -  K. A. 1009/e. 1848.)
Sztromszky Sámuel Superintendens úrnak, Gróf Zay Károly 
úrnak, az evangélikus vallást követők egyházi főgondnokának.
Tudomására ju tván  a Honvédelmi Bizottmánynak, hogy 
a  Liptó Szent-Miklósi volt lelkész jelenleg a  hazaárulók sorában 
vezérkedő Hodzsa Mihály helyére más lelkész választva nincsen, 
ugyanazért Uraságodnak a felelősség legszigorúbb terhe a la tt 
ezennel meghagyatik, — miszerint hivatalos úton oda intéz­
kedjék, hogy e rendeletnek az illető egyházzal leendő közlései­
től számítandó 21 napok a la tt ugyan azon Egyház más lelkészt 
választani elengedhetetlen kötelességének ismerje. Tisztelt U ra­
ságodnak a sikerről szóló jelentése beváratván.1 2
1 A levél másolatát Szentiványi Ödön liptói főispán 
elnöknek október 6-án.
2 Madarász László fogalmazványa.
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I. 1848 október 6. — Pozsony.
II. 1848 október 4. — Pozsony.
II I . 1848 október 17. — Pest.
I. S trom szky  Sám uel dunam elléki ág. h itv . szuperintendens  
értesíti az O B B -t, hogy B odza  M ihály verbici-liptószent- 
m iklósi ág. ev. lelkésznek elmozdítása iránt- in tézkedett és
egyben mellékeli az elmozdító rendelet másolatát.
II. S trom szky  Sám uel a lip tóm egyei ág. ev. esperességhez.
Elrendeli Bodza helyébe egy más lelkész megválasztását.
III. A z  Ó B B  a hivatalos közlönyben B odza  elmozdítását és 
Stúrrál, B urbannal eg yü tt a polgárok sorából való törlésé­
nek közzétételét elrendeli.
(I. Ered. tiszt. II. Másolat. III. Fogaim. — O. L. — K, A, 1175/e, 1848.)
I.
Országos honvédelmi bizottmány! — A mellékletből az 
országos honvédelmi bizottm ány látandja, miszerint én m indjárt 
hivatalos útbóli visszatértem után, még pedig október hó 4-én 
a Verbicza—St. Miklósi lelkész Hodzsa elmozdításának tekin­
tetében, hivatalom szerint cselekedtem. A megnevezett tá rá ­
nak haladéktalan elfoglalását azonban tüstén t sürgetem, maga 
idejében pedig a parancsolt jelentést is adandók. Legmélyebb 
tisztelettel m aradok :
Posony az 1848 évi október hó 14-kén.
Az országos honvédelmi bizottm ánynak alázatos szolgája
Stromszky Fér. Sámuel s. k. 
dunam elléki ág. h itv . superintendens.
II.
Tekintetes s Nagy tiszteletű esperesség!
Szívbeli fájdalommal járulok ezennel hivatalos kötelessé­
gem teljesítéséhez, melly szerint azon utasítás s hatalom nál 
fogva, mellyel a Főtiszt, dunamelléki kerület által ruháztattam  
fel, az eddigi Verbicza—St. Miklósi lelkészt, Hodzsa Mihályt 
papi hivatásából mozdítom el, azon nyilatkozattal, hogy ünne­
pélyes letétetése következésénél fogva, sem előbbi egyházában, 
sem más helyen papi cselekvényeket többé véghez nem vihet. 
Valóban nehezen szívelem mind egyházunknak, mind az emlí­
te tt lelkész sorsát, aki esméretes tudom ánya és ügyessége által 
a mi egyházunk javát s virágzását előmozdította volna : hanem 
ő elragadtatva a forradalom veszélyes fergetegétől, olly bűnös
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te ttekre  vetem edett, mellyek sem egyházunk békességes és 
szeretetet parancsoló szellemével, sem a törvények szentségével 
és a közhazának boldogságával össze nem férnek.
Hodzsa Mihály elfelejtkezvén azon ünnepélyes esküről, 
mellyet felszentelése alkalmával a mindentudó Isten színe előtt 
le te tt, hogy semmi tilos társu latba nem álland, a király és a 
hazai törvények irán t a legnagyobb hűséggel fog viseltetni, — 
mégis már régóta azokkal czimboráskodott, kik majd alattom - 
ban, m ajd nyilvánosan hazaellenes terveket koholtak, s az 
együgyű, á rta tlan  szláv népet ám ították. Még nagyobb gyanúba 
esett a fentnevezett lelkész, midőn a folyó év tavaszán Prágába 
a külömb ajkú szlávok gyűlésébe elindult, egyházi elöljáróitól 
engedelmet nem kérve. Midőn azon reménnyel kecsegtettem 
m agam at, hogy eddigi gyanús eljárása csak a szláv nyelv ki­
művelését tárgyazza és valamely politikai kárhozatos czélokkal 
nincsen kapcsolatban, s így elháríthatja magától a gyanút : 
fájdalom épen az ellenkező történik ; m ert még haza sem 
érkezvén honunk felső megyéjéből, bámulva s megijedve hallom 
némelly N yitra megyei helységek borzasztó felkelését s láza­
dását. Azután kezemhez került a magyarhoni szlávokhoz sok 
példányban elterjesztett felhívás, mellyben a szláv lakosok 
felszólíttatnak : hogy a Magyar minisztérium, a megyei s más 
hatóságoktól tagadván meg az engedelmességet, azok is a magya­
rok ellen fegyvert fogjanak! Ezen istentelen lázító irat, mellyet 
minden igaz hazafi a sok ráfogások és hazugságok m iatt, csak 
ú tá la tta l olvashat, az úgy nevezett szláv nemzetgyűléstől adato tt 
ki, melly alá írvák : Hodzsa, S túr és Húrban. A dolog ilyen 
világosságban tűnvén fel s minden további nyomozást feles­
legessé tévén, Hodzsa Mihály, mint az első helyen álló lázító, 
egyházi és hazai törvényeknél fogva, a lelkészi hivatalra érde- 
metlennek és a Verbicza—St. Miklósi ev. papi hivatal meg- 
ürültnek nyilváníttatik. Melly hivatalos rendeletemet méltóz- 
atssék a Nagytiszteletű Esperesség a Verbicza—St. Miklósi 
egyháziaknak tud tá ra  adni, azon rendelettel is, hogy a szokott 
úton és módon más lelkész választásához járuljanak, s. a. t .
K elt Pozsony az 1848 évi October hó 4-ikén.
Stromszky Fér. Sámuel s. k.
I II .
A Közlöny szerkesztőségéhez.
A honvédelmi bizottm ány részéről ezennel közhírré té ­
te tik  : hogy Hodzsa hivatalától elmozdított Verbicza, Sz. Mik­
lósi lelkész, m int bebizonyosodott bujtogató és néplázító,
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•cinkostársaival Stúrral és H urbánnal együtt, m int hazaárulók 
-és a hazára, honpolgárokra s közbátorságra nézve veszedelmes 
•emberek Magyarország polgárainak sorából ezennel kitörül- 
tetnek, s egyiktől, egyiktől ötven pengő ftnyi díj mellett, m in­
den hatóságnak és egyes személynek is, ha magokat Magyar- 
ország határain belül m utatni merik, elfogatásuk, vagy akármi 
módon kézrekerítésük szoros és polgári kötelességévé té te tik .1
96.
1848 november 11. — Liptószentmiklós.
S z e r  day K áro ly  lip tószentm iklósi ág. ev. tanító N osak  
T eo fil kisszebeni ág. ev. lelkészhez H odža  M ihá ly  üzene­
teiről, a lip tószentm iklósi lelkészválasztásról és egyéb  
háborús esem ényről.
(Másolat. — 0. L. — lg. Min. Áll. ügy. 2357/Ig. 1849. F, 2. p, 31.)
Dwojictihodný Pane, D rahý P r jte l i !
Slib daný, že wás w Srpni nawštjwjm  splnit sem nemohl, 
nebo prijda jen do Welke (Felka) we Spiši, chteli mné mjsto 
Huluka chitiť. U tikal sem tedy  spátkem  a ani jen kroku z Lip- 
towa sem neučinil. P sat sem nemohl po počte, nebo na osobi 
Slowanum prjzniwé nepratelé ivelmi číhali i čihaji, a nechté 
ani wás ani mné do neštesti pri west, radeji sem mlčel. Nini 
ale, kdiž naši Sabino wčané j ako hrdinowé ku domu se na- 
wraceji, za weliký hrjch byl bich sobé prikladal, abych wám 
nebyl psal, co se to  ü nás a w našjch susednich stolicách deje.
Začnem tedy  od domu. Hodža Michal posawaď w Praze, 
jeho manželka šla za njm  se sináčkem 4 ročným Cyrillem dne
11. 8bra. Poslední list, k teri bil psal Hodža bil toho obsahu: 
„Jen trpeliwost, ješté ráz howorjm trpeliwost, o pár tydnu 
se k Wám naw rátjm  a y ti  neguhlawnegšj neprjtelé budau moje 
kroky požehnáwat“. Že tedy  Superintendent náš, Stromsky, 
jako nástroj Kossutha, Hodžu, našého úradu pozbawil — de 
eo utrum  — a za uprázdnené mjsto wyhlásil. Cirkew naša 
majic K aplána Aug. Krčmeriho, mlčela. Ale o 6 dnj prišel 
rozkaz od P. Kossutha aby sobé cirkew do 21 dňú knéze wywo- 
lila, jinače brachium pošle. Haec sunt iura Protestantium . 
Prikročila tedy, ku wolenj. W kandidacii byli 5, a sjce : Jan  
Plech Senior, Girj M atauška z Istebného, Aug. Krčméri kaplán, 
Jozef Melcer z Garamsegu, a ten  Maďaroman Ochtinský, Geduly.
1 L. a 77. számot. — Az OHB Stromszky jelentésével kapcsolatban 
október 17-én foglalkozott Hodža, Stúr és Húrban ügyeivel.
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Aristokrate wotizowali na Gedulyho, ale prepadnul pri wšecke 
machinácii, nebo po prečtenj votu Geduly mél 37, Ja n  Plech 3, 
M atuška 282, Krčmári (súc mladi ješté) 2, a Melcer 8. — Z kon­
ventu utjkali šabličkari dluhými nosami, na kterém  i takowj 
byli prjtom nj, kterj do naše Cirkwi nepatrj, jako Eugen Sz. 
Iványi, Antal Sz. Iványi, Ladisl. Kabzan i Katolíci Emil Pon- 
grácz a. t. d. Kdvž zustal M atauška zwolen, uminili že Vokator 
nedagj takowj jemu, jakowi mel Hodža, než o 50 fl. w strjbri 
mene. Ten když mu poslali, neprijal, druhý ale na poradu testé  
swého z Mikuláše se odeslal, a na Ondreje chce se k nám sbljžit. 
Ale jestli Hodža prijdé, jak jistotné prijdé, kam pujdé Matauška. 
Co se stalo w Trenčjne newjm či znáte, nebo Maďari wám 
nepowedeli, a Slowáci, mysljm, že wám nedopisugj. Bilo to  
strašná hostina. General Simonié chtél se na rozkaz Krále 
našého do Wjedné dostati, táhnul preš Trenčánsku stolicu. 
Na ceste mu zastala Garda, ale ne Trenčánská, — nebo tá  do 
prosta powedela, my nepujdeme v proti Simoničowi, — tedy 
Sťawničká, Hontská, Bystrická a jiná. Kdiž tedy Šimoniča. 
pokojné ťahnuť nedopustila, wišel sám osobné k njm, a prosil 
za slobodný prúchod, ale mjsto odpowedj ze dwú kanonü wystre- 
lili. Simonié tedy  w ytáhnul na jeden wrštek, a dal kartečmi 
strjleť, tak  gjch zahnal do hory, a tam  od konáru, které kartáče 
lomili, tisjci zabití leželi. Ostatnjch utjkagjcjch gavalléria 
honila, a wšickni we W áhu žiwot zawreli. Musjte ale znať že 
sedlákü t. g. gardistu w halenách tech nechál w pokoji a jen 
w černom obleku do nohy wyhubil. Nini ležj w Leopoldské 
pewnosti a w Trnawe.
Co Simonié učinil tu, to W indischgrätz, Auersperg a Jellačié 
z Wjedňom, z jistich zpraw máme, že na 17.000 padlo, a 8000 do 
Dunaja zahnal, W indischgrätz. To jakási Sympathie byla ze 
Simoničem. Už je finis Hungáriáé, už je poslednj hodina tu,, 
a pom sta musj prjst za nesprawedliwé činy. Z peštánskich 
2000 dobrowolniku jen 7 domu se nawrátili. Mógu generála 
Uherského zajali a ostatnjch rozplašili. Nemilé ale zpráwi mám 
od Jozefa Szrenki z Tisowca, že Rimawského, Daxnera a učitela 
Černotu že meli Maďaromani richlim sudem odpraviť. Že s 
Tisowca wyše 20, w Piešiwci sedja i učitele Lojko a Gál tam  su 
uveznénj, 7 knezowe z Gemerské a 3 professorowé z Rožnawi. 
Buď čo buď, ale co z toho pugdé. Z Rimawskej gardy, které 
na 400 urobila, 50 se nawrátili, a ostatnj tam  su pochowani.
My se tešjme sladkau nadegi, že za sprawedliwú wec i 
Boh bojuje, a die slibu daného Hodži Michala prinawratj se 
nám našj oswoboditele do náruč swého milowaného lidu. Kdeby 
Ondrej Hodža byl, newjm, jen to znám, že ho do Lupčanského 
zámku we Zwolené zawezli. Horwát z woza zutjkal a posawád
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newjme kdebi byl. 0  k rátky  čas ale, jak dufáme, wjce wám 
zdeljm, jak náhle z našjch nekterj se zbljžj. Zustanté s Bohém 
a pam atujté na náš Liptow.
Zústáwám wáš werni prjtel Sz. K .1
W Liptowé 10. XI. 1848.2
Fordítása:
Tisztelendő Űr! Drága barátom!
Adott ígéretemet, hogy ön t augustusban meglátogatom, 
nem teljesíthetém, mert Felkára jővén, Szepesben, Huluk helyett 
akartak engem megfogni. Ezért tehát visszafelé futottam, és csak 
egy lépést sem tettem Liptóból. Postán nem írhattam, mert az 
ellenségek igen leselkedtek és leselkednek a szlávoknak kedvező 
személyekre és nem akarván sem önt, sem engem szerencsétlenségbe 
hozni, inkább hallgattam. Most azonban, midőn a mi szebenieink 
mint hősök haza térnek, bűnnek tartottam  volna, ha Önnek nem 
írnék azokról, mik nálunk és a szomszéd vármegyékben történnek.
Elkezdem tehát itthonomtól írni. Hodzsa Mihály eddig 
Prágában van, az ő neje utána ment 4 éves fiacskájával Cirillel 
október 11-én. Az utolsó levél, melyet Hodzsa írt, ezen tartalmú 
volt : „Csak béketűrés, még egyszer mondom béketűrés, egy pár 
hét múlva hozzátok térek vissza és még a legnagyobb ellenségek 
is lépteimet áldani fogják.“ Mivelhogy tehát superintendensünk 
Stromszky mint Kossuthnak eszköze Hodzsánkat hivatalától meg­
fosztotta, de eo utrum, — és a helyet megürültnek nyilatkoztató, 
a mi egyházunk, káplána lévén, T. i Krčméry Ágoston, hallgatott. 
De 6 nap múlva parancs érkezett Kossuth úrtól, hogy az egyház 
21 nap alatt lelkészt válasszon, különben brachiumot küld. Haec 
sunt iura protestantium. Választáshoz fogott tehát, candidálva voltak 
5 és pedig Plech János esperes, Matuska György Isztebnéről, Krčméry 
Ágoston káplán, Melczer József Garamszegről és ama magyaroman, 
az ochtinai Geduly. Az aristokraták Gedulyra szavaztak, de á t­
esett minden machináczió mellett, mert a szavazatok megszám­
lálása után, Gedulynak volt 37 szava, Plech Jánosnak 3, Matuská- 
nak 282, Krčmérynek (még fiatal lévén) 2 és Melczernek 8. A gyűlés­
ről hosszú orrokkal futottak a kardocskások, mely gyűlésen olyanok 
is voltak jelen, kik egyházunkhoz nem tartoznak, mint Sz. Iványi 
Ödön, Sz. Iványi Antal, Kabzán László, katholikusok is, úgymint : 
Pongrácz Emil s a. t. — Midőn Matuska megválasztatott volna, 
feltették magokban, hogy nem küldenek neki oly meghívó levelet, 
mint Hodzsáé volt, de 50 pg írttal kevesebbet. Ezt midőn elküldték
* 'Kívül: Sr. Wohlhoch würden Herrn, Herrn Theophil Nosak, evang. 
Prediger bei der löbl. Schlawischen Gemeinde Szeben.
2 „Az eredetivel minden pontban megegyez. Kelt Eperjesen, nov. 17-én, 
848. Okrúth Aurél, kormánybiztosi jegyző.“
„Az eredetivel egyezőnek találtatott. Eperjesen, 1848. évi novemb. 17-én 
tartatott rögtönítélü Törvényszéken. Hodossy, tszéki jegyző.“
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volna, el nem fogadta, de ipájának tanácsára Miklósról más küldetett 
neki és Andrásnapkor akar hozzánk jönni. De ha Hodzsa jön, a 
mint bizonyosan jön, — merre megy majd Matuska. Nem tudom, 
tudja-e mi történt Trencsénben, mert a magyarok meg nem mondták 
önnek. A szlávok gondolom pedig nem írnak önnek. Borzasztó 
lakoma volt az, Simonies tábornok királyunk parancsára Bécsbe 
akart jönni, Trencsén megyén keresztül húzódott. Az úton meg­
állttá őt a nemzetőrség, de nem a trencséni, mert az egyenesen 
kimondta, mink nem megyünk Simonies ellen, — tehát a selmeczi, 
honti, beszterczei és más. Midőn tehát Simonicsnak békében át­
vonulni nem engedett volna, kijött maga személyesen hozzájok és 
szabad átmeneteit kért, de felelet helyett két ágyúból kilőttek. 
Simonies tehát felhúzódott egy halomra és kartácsokkal lövetett, 
így az erdőbe megfutamította őket és ott a kartácsok által letört 
ágak által ezeren agyonölettek. A többi futamlókat a lovasság kér-' 
gette és mindnyájan éltöket a Vágban végezték. De tudnia kell, 
hogy a parasztokat, azaz a gubás nemzetőröket nem bántotta és 
csak a fekete öltözetűeket kiirtotta. Most Leopold vár erősségben 
és Nagyszombaton tanyáz.
Amit Simonies itt tett, ezt tette Béccsel Windischgrätz, 
Auersberg és Jellačič. Hiteles tudósításokból tudjuk, hogy mintegy
17,000 estek el, 8000-et Windischgrätz a Dunába kergetett. Ez 
bizonyos szimpátia volt Simoniccsal. Már most finis Hungáriáé, — 
már az utolsó óra itt van és a bosszúnak kell jönnie az igazságtalan 
tettek miatt. A pesti 2000 önkéntesekből csak 7 tért haza, Móga 
magyar generált elfogták és a többieket szétkergették.1
De kedvetlen tudósításaink vannak Szrenko Józseftől 
Tiszolczról, hogy a rimaszombati Daxnert és Csernicza tanítót akar­
ták a magyarománok rögtönítélő bíróság útján kivégezni. Hogy 
Tiszolczról többen, mint 20 Pelsőczön fogva ülnek, Lojkó és Gál 
tanítók is ott vannak fogva, 7 pap Gömörből és 3 rozsnyói pro­
fessor. Legyen, a mi akar, de mi lesz ebből? A rimaszombati 400- 
ból álló nemzetőrségből 50-en tértek vissza, a többi ott van el­
temetve.
Mink vigasztaljuk magunkat azon édes reménnyel, hogy az 
igaz ügyért az Isten is harczol, és Hodzsa Mihálynak adott Ígérete 
szerint visszatérnek megszabadítóink szeretett népük ölébe. Nem 
tudom, hol volna Hodzsa András, csak azt tudom, hogy a lipcsei 
várba, Zólyomba vitték. Horváth1 2 3a szekérről elszökött és mostanig 
nem tudjuk, hol volna. De rövid idő múlva, a mint reméljük, több­
ről tudósítandom önt, ha emberink közül némelyik hozzánk jön. 
Isten önnel, emlékezzék meg Liptónkról. Maradok hű barátja 
Liptóban 10/11 1848 Sz. K?
1 Ijesztő hazugságok.
2 Horváth József túrócszentmártoni ág. ev. lelkész.
3 „Az eredetiből híven fordítva Okruth Aurél jegyző.“
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97.
1848 november 9. — Pozsony.
Strom szky Ferenc ág. ev. szuperintendens az O H B-nak  
jelenti, hogy H odza M ihály helyét a lip tószentm iklósi 
ág. ev. egyházközség betöltötte.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 2863/e. 1848.)
Köztiszteletű országos honvédelmi bizottmány!
Az ide j . 1 a la tt mellékelt Liptó Szent Miklósi evangelika 
egyház jegyzőkönyvi kivonatából meglátja a Tisztelt országos 
honvédelmi bizottm ány, hogy a megnevezett egyházgyüle­
kezet lebocsájtott magas meghagyását, valam int az alul­
írottnak intézkedéseit is minden vonakodás vagy ellenszegülés 
nélkül, békességben és rendben teljesítette, és egy becsületes 
és jószellemű férfiút, az árvái alesperest M atuska Györgyöt a 
száműzött Hodzsa Mihály utódjául m egválasztotta legyen. Az 
alólírtnak feladata pedig lészen, az újonnan választottnak azon 
szent kötelességet szívére kötni, hogy a belehelyezett bizoda- 
lommal soha vissza ne éljen, hanem híveit a szerencsétlen és 
minden oldalról sanyargatott hazánk irán ti szeretetre buzdítsa 
és lelkesítse. Végtére van szerencséje az alul jegyzettnek a 
Tisztelt országos honvédelmi bizottm ányt arról is biztosítani, 
hogy a 2294 szám a la tt lebocsájtott és November 7-én ide 
érkezett magas rendelményét még ugyan az nap a leglelki- 
esméretesb pontossággal végrehajtani iparkodott.
Legmélyebb tisztelettel m aradok Pozsonyban November 
hó 9-én 1848.
A Köztiszteletű országos honvédelmi bizottm ánynak
alázatos szolgája
Stromszky Ferenc Sámuel s. k. 
duna melléki superintendens.
1 A jegyzőkönyvi kivonat szerint a liptószentmiklósi ág. ev. egyház- 
község október 27-én tarto tt közgyűlésén négy jelölt közül Matuska György 
árvaisztebnei lelkészt választotta meg.
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98.
1848 október 8. — Liptószentiván.
Szen tivá n y i Ödön liptóm egyei főispán Rózsahegy város 
tanácsához és közönségéhez. E lism erését és köszönetét fe je z i  
ki hazafias magatartásukért.
(Másolat. — 0. L. — K. A. 359/Pz. 1848)
Tisztelt városi Tanács s közönség!
Ami a gyermeki tiszta hála a jóltevő szülék, épen az a 
honszerelem—háládatos közédesanyánk, a haza iránt. Mint leg­
borzasztóbb és legistentelenebb gonosztevő, tehát a szüle­
gyilkos s a hazaáruló, m ert atyjában, vagy anyjában legjobb 
bará tjá t s jóltevőjét öli meg s m ert a hazaáruló elpusztulásnak, 
koldussá tételnek s kegyetlen halálnak m artalékául árulja el 
saját családját s gyermekeit, vérrokonait, barátait, hitsorsosait, 
lakos társait, sőt a ki neki soha sem vétett és, de sőt inkább 
mindenkor jóltevőleg táplálta , — hazáját is : épen így, ellen­
kezőleg, legfényesebben tündöklő kincse az emberi szívnek 
s leghatalm asabb tanúbizonysága a polgár becsületességnek a 
honszerelem.
És nékem méltányló elismeréssel kell örülnöm azt látni 
és tudni, hogy Rózsahegy városa mindegyik lelkes lakosának 
s fiának keble igaz s tiszta honszerelemre hőn s igazán dobog 
fel, hogy e város mindegyik tisztelt tagjának szívében a polgár 
szabadságnak k io lthatatlan  örök s szent tüze lángol s végre 
hogy Rózsahegy város polgár becsületességének, hívségének s 
míveltségének e megye és az egész haza előtt örökre feled­
hetetlen dicső tanúságát adta. Nem dicsérem úgy a tisztelt 
város lakosait, m ert ezt önmagok te tte l igazi honpolgárhoz * 
illőleg teszik. Nem mondok köszönetét tanúsíto tt legnemesebb 
erényök, igaz hazaszeretetökért, m ert ez senki köszönetére nem 
szőrűit, fölötte állván érdemében minden egyesektőli köszö­
netnek.
M egmentett édes hazánknak s a megyének hálája lesz az, 
mely e köszönetét nektek derék fiai e városnak s a hazának 
megszavazza s lelketeknek legtisztább élvezete, ez öntudat az, 
mely a legszebb s legméltóbb ju ta lm at nektek jelenleg és már 
megkészíté s megadá.
H aladjanak Önök ezentríl is a polgári érdem, becsület s 
kitüntetésnek e pályáján férfiúi szilárd, folytonos állhatatos­
sággal, szeressék, védjék Önök továbbra is édes hazájukat s 
ennek védelmére fegyvereiket oly bátorsággal és határozott­
sággal övedzék fel derekaikra s forgassák kezeikben, hogy a
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fegyvereik élén semmisüljön meg a lázadó s megtámadó rablók 
ereje, vakmerősége, czélja, hatalm a : s ha hős halállal kell 
s áldozatul esni sokaknak, készek a hős halálra, m ert senki 
ísem fog Önök közül sírjára bosszulatlanul dőlni, áldozatul 
esett tetem eik felett biztosítván örökös székét a szabadságnak, 
csendjét házi tűhelyeiknek s biztosítását árváik, kik az egész 
hon ápolandó kedves árvái leendnek, — számára hagyott 
vagyonaiknak. Igyekezzenek Önök hasonló folytonos hon­
szerelemre, lelkesedésre, és férfiasságra lelkesíteni minden más 
helybeli polgártársaikat is. És Isten, hazánknak Istene meg 
fogja Önöket áldani ezer íziglen. A haza hálásan fogja Önök 
érdemét, te tté t Önöknek, még unokáiknak is mindenha meg­
jutalm azni. A király királyi széke leghívebb védőinek fogja 
Önöket nevezni és beírni.
E megye méltányló legszívesebb örömmel fogja Önök­
nek a legérdemesebb helyet polgárai sorában megadni s Önök­
ről és m aradékaikról soha el nem felejtkezend.
És ha az általok megvédett házi tűzhelyeiken hálára össze­
te t t  kezekkel fogják Önök családai, gyermekei, vérrokonai, 
barátai, hisorsosai, lakostársai és maradékai Önöket és nyugvó 
hamvaikat is mindenkor áldani. És nekem erős hitem, erős 
reményem van, hogy Önöknek a hon irán t tanúsíto tt ezen jó 
érzelmei, érdemei megszerzendik közelebbről Önök városa szá­
m ára ama szabadságot, melyet elérni oly régóta küzdenek, 
törekednek s melyre Önök, a főkormány előtt mindenkor örö­
mest teendő tanúságom szerint is, mindenkor érdemesek.
Költ Liptó Szent Ivánban október 8-án 1848.
A tisztelt városi Tanácsnak és közönségnek főispán, s 
k. biztos Szent Ivany Ödön.
99.
1848 október 29. — Liptószentiván.
S z e n t  I v á n y  Ö dön  l ip tó m e g y e i  f ő is p á n  je le n té s e  az
O H B -n a k  a n é p h a n g u la tr ó l  é s  a z  ú jo n c o zá s ró l.
(E re d . t i s z t .  —  0 .  L . —  K . A . 1 4 8 1 /e . 1848 .)
Az országos honvédelmi bizottmánynak!
Liptómegye a reactióval szerződő pánszlávizmus veszélyei 
s félelmeiből már már megszabadult s a pánszlávizmusnak 
alattom os működése minden daczára is a lakosság s a nép 
nyugodtsága meghonosúlni kezde, midőn f. hó 11-én Árva­
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megye főispánjától vett sürgöny következtében a nyugodtság 
ismét fölrázatott és zavarta to tt. Nevezett főispán arról tudó­
sítván, miszerint „néhány zsivány“ bizonyos trsztenai lakost 
kirabolt, m inthogy a sürgöny Árvából többnyire éjjel szokott 
jönni s a nép aggodalmára a postasíp hangja többszörösen 
h a to tt : m ár másnap tizenötezer berohanandó előcsapatról 
szárnyalt a hír ; a megyének nyugoti része, különösen Rózsa­
hegy város a védelemre kiállásban rögtönös készségét jelenté ; 
mindenki a veszély nagyságáról beszélt s kénytelen valék még. 
aznap bizottmányi ülést tartan i, melyben előadván, hogy az 
árvái eseménynek politikai színezete nincs s a nevezett zsi- 
ványok épen azok, kik nemrég Szepesnek Liptó felőli részén 
is raboltak, a kedélyeket megnyugtatnom sikerült. Rendel­
keztem azonban az országos útvonalakra biztosító őrzési erőnek 
kiállításáról és éjjel-nappal vigyázásáról. A magistratus veszély 
esetére hivatalát elhagyván fegyvert ragadni késznek nyilat­
kozván : ez estre helyettes tiszti kar neveztetett. A nagyobb 
helységek fölszólíttatván a veszély ellen készen állásra, azok 
készségűket nyilváníták s nagy reményem van e tekintetben 
a lehotai mindig m agyar érzelmű s antipánszláv nemességben. 
Bizonyos czélra összegyűlt, de nem szükségelt pénzből 600- 
lándzsát s szuronyokat készíttettem , — és ily készülettel nézünk 
most elébe — ha jönne, — a veszélynek. Ezóta a megye ismét 
csendes és nyugodt úgy a félelemtől, m int a pánszlávizmus 
nyilvános izgatásától. Vannak azonban Liptóban mind a pán­
szlávizmus, mind a reactio köréből egyének, kik annak idejé­
ben a törvény szigorának sujtolását teljes mértékben meg- 
érdemlendik. A megyére eső ujoncz mennyiség toborzás által 
már feleslegben is kiegészíttetett, — az ujonczokat a kirendelt 
helyre mentői előbb megindítván.
Költ Liptó Szent Ivánban oct. 29-én 1848.
főispán Szent Ivany Ödön.
100.
1848 október 20. — Lőcse.
A  s z e p e s i  c s e n d b iz o t tm á n y  f e g y v e r e k e t  k é r  a z  O I I B - tó l  a z  
e lle n sé g e s  b e tö ré s  e lh á r í tá s a  c é ljá b ó l, m e ly  a k é ré s t f e g y v e r ­
h iá n y  m ia t t  e lu ta s í t ja .
(E red . t i s z t .  —  0 .  L .  —  K . A . 18 1 0 /e . 1848 .)
A négy szepesi helyhatóság egyesült csendbizottmányától. 
Az országos honvédelmi bizottmánynak!
Folyó hó 14-kén 1071 szám alatt hozzánk bocsájtott ren­
delet következtében jelenthetjük, hogy míg ezen rendelet vétele’
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előtt is, minden tőlünk kitelhető módon készültünk a határunk 
mellett is mutatkozott katonaság, ha hazánkba betömi ügyekeznék, 
visszaveretésére, — és ámbár 200 nemzetőrünk Árvamegyében őrzi 
a határt, mégis első felszólalásunkra, kevés óra alatt 2000 főnyi 
nemzetőri csapat talpon volt az ellenséggel szembeszállandó és szükség 
esetén az annyira lelkesedett népünk általános felkelése is az ellen­
séget megtámadta volna.
De a népnek ily általános lelkesedése mellett, az emberek 
majdnem fegyvertelenül (mert az itt készített kaszák és dzsidák 
szuronyos lőfegyverekkel nem mérkőzhetnek) indultak az ellenség 
elébe. Legjobb fegyvereinket tudniillik a Pestre indított önkéntes 
nemzetőreinknek adtuk, s a mi még hátramaradt, azt Árvába indult 
nemzetőreink magukkal vitték. Pestről rendeltünk fegyvereket, de 
nem kaptunk. összveszedtük utolsó filléreinket s emberünket 
Bécsbe küldtük, ki ott szuronyos lőfegyvereket vett, de ott hevernek 
Cornides nagykereskedésében s valószínűleg eddig le is foglaltattak 
s mi itt fegyvertelenül, ki vagyunk téve a rabló csoportok ellen­
séges berohanásainak.
Ily körülmények alatt, ámbár már több ízben hasztalanúl 
e részben a hadügyi ministeriumhoz folyamodtunk, újólag a tisztelt 
honvédelmi bizottmányhoz fordulni kénytelenek vagyunk, hogy 
nekünk legalább ezer darab szuronyos lőfegyvert átküldeni méltóz- 
tatnék. Az újsági hírek szerint, némely pesti rejtvények felfedezése 
és az elfogott horvátok lefegyverzése után, nagy bőséggel vannak 
Pesten a fegyverek, azonkívül most nyitva áll az út Bécs felé, s 
arra a külföldi fegyverek is beszállíttathatnának! Határaink mellett 
pedig új mindig fenyegető állásban mutatkozik az ellenség és népünk 
minden lelkesedése és elszántsága mellett is, fegyverek hiánya 
miatt, alig volna képes ellenség berohanását visszaverhetni.
Bizton tehát várjuk, hogy a tisztelt honvédelmi bizottmány 
kérésünket teljesítendi s hazánk ügye mellett oly általánosan föl­
lelkesült népünket képessé teendi, tűzhelyeinek sikeresebb védelmére.
Költ Lőcsén az 1848 évi octóber 20-kán
a négy szepesi helyhatóság csendbizottmányának üléséből.
Okolicsányi Viktor 
II. Alispán mint annak elnöke.1
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1848 október 14. — Rozsnyó.
R o z s n y ó i  p o lg á ro k  K o s s u th  L a jo s h o z  a  tó t  n y e l v  s z a b a d ­
s á g á n a k  o rszá g o s  b iz to s í tá s á r ó l .
(E re d . t i s z t .  -  0 .  L . -  K . A . 1 2 3 1 /e . 1848 .)
Tisztelt Képviselő s honvédelmi Választmányi Elnök úr!
Társulatunknak, Szent Iványi Károly kir. Biztos úr fel­
hatalmazása mellett kiküldött egyik tagja, Gömör megye
1 A z  O H B  o k t. 27 -én  a z t  fe le lte , h o g y  fe g y v e r t  nem  k ü ld h e t.
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több helységeit azon czélból utazván be, hogy a népet, annak 
hangulatát kitapogatván, — honunk érdekei s jelen helyzete 
felől felvilágosítaná, ezen működése közben oly dolgoknak is 
ju ta  nyomába, melyeket Kegyednek figyelmébe ajánlani annjó­
val inkább czélszerűnek sőt szükségesnek láttuk, mivel fen 
tisz te lt kir. Biztos úr, kinek azok bejelentve valának, a honvédi 
sereggel elutazék.
Ugyanis a Camarilla, érintett tagjainak utazásbeli tapasz­
ta la ta  szerint, az ország felső megyéiben minden eszközt fel­
használt, hogy a különben békeszerető tó ta jkú  népet H azánk­
tó l elidegenítse s annak ellenségeihezi csatlakozásra bírja, 
különösen azzal tüzelvén fel őt, hogy a magyarok a tó t nyelvet 
ez országban kiirtani szándékozván, midőn a tó t népség a 
magyarok ellen küzdend, saját nyelve érdekében s annak sza­
badságáért fog küzdeni, de egyszersmind nyelve szabadságát 
csak úgy biztosíthatja, ha a m agyar kormány, mely a császár­
nak és királynak is ellensége, megdöntetik s hogy ezen meg­
döntésre külföldi tó ta jkú  rokonaik is segédkezet ajánlottak.
A bujtogató emisszáriusok először feleleveníték a tó t 
népség emlékezetében azon még M ártius előtt tö rtén t némely 
eseteket, midőn a tó t nyelven írt folyamodások el nem fogad­
ta tta k , az ítéletek s megyei rendeletek azon nyelven, melyet 
a  nép egyedül é rte tt, meg nem m agyaráztattak s mégis azoknak 
pontos és gyakran rögtöni teljesítése k ívántato tt, elmulasztása 
pedig m egbüntetetett s. a. t. — Továbbá hozzátették, hogy az 
ilyen sérelmek ennek u tána még inkább napirenden fognak 
lenni, mivel a m agyar kormány szándéka a tó tokat kiirtani, 
vagy nyelvöket eltörölvén, őket a magyarságra kényszerí­
ten i s. a. t.
Ezek bem utatására hivatkoztak különösen arra, hogy 
azon korm ánynak hivatalos lapja, melyben az ország érdekei 
fejtegettetnek s melyet minden tó t helységnek is drága pénzen 
hordatnia kell, egyedül m agyar nyelven íratik, továbbá, hogy 
a  nevelés ügyében kelt alsóházi törvény a tó t nyelv s nép el­
nyom ására czéloz. Eleibe terjesztik a népnek azt is, hogy 
midőn a képviselőház a székelyeknek honunk alsó részébeni 
elhelyeztetéséről tanácskoznék s egy képviselő a felsőmagyar­
országi tó ta jkúakra is figyelmet fordíttatni kért volna, a tótok 
érdeke pártolásától elü tte te tt, — szántszándékkal elhallgatván 
elő ttük Kegyednek azon lelkes és általánosan elfogadott fel­
szólalását, mely szerint, mintegy a béke helyre álland, hazánk 
túlnépesedett felső megyéiről is országilag gondoskodni fog a 
kormány.
Nem különben hatalm asan terjesztették a bujtogatók 
azon hírt, hogy N yitra megyébe császári rendeletből már be­
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ütö ttek  a csehek és morvák, hogy Turóóz őket követte, főispánja 
fegyvertárát is elfoglalván : Árva, Liptó és Zólyom megyék­
ben pedig a nép, noha még hallgat, mihelyt a Jednota Slo­
venska betörend, annak zászlai alá nyomuland.
A most em lített Jednota Slovenska, m int em lített tag- 
társunk értesítve van, három irányban szándékszik hazánkba 
förni. Egy csapat N yitrán keresztül a Bányavárosoknak s 
Breznóbányáról Gömörnek jövend, a másik elsodrandja Árvát 
•és Liptót Szepes és Sáros felé vonulandó, a harm adik Krakkó­
ból s Lengyelországból Máramaros felé veendvén ú tjá t.
Polhorán (Breznóbánya és Tiszolcz közt fekvő helység­
ben) egy kam arai tiszt a hozzá küldött levélből a Jednota Slo­
venska politikai tervéről megengedte következőket elo lvasni:
a ) A Jednota Slovenska tiszta demokrat iái monarchiát ala- 
pítand ; b) a magyarománok ki fognak irta tn i, de a becsületes 
közember bántalom nélkül m aradand ; c) az eltör ültetendő 
aristocratia birtokának egy része a népnek, másika a községek­
nek fog adatni, harm adika az ország szükségeinek fedezésére 
fordittatván.
Hasonlóan nyomába jö tt küldöttünk, hogy a Jednotának 
főhősei oroszok és lengyelek, kik már a prágai gyűlésen is k itün ­
te tté k  m agokat: rendes és rendkivüli tagjai pedig honunk min­
den részein is elszórva vannak. Ezek Sept. 26-án Polhorán 
tanácskoztak, de az eredményt kinyomozni nem lehetett.
Ezek a szerzett tapasztalatok s bár, m int mondatik, a 
tagok közül némelyek m ár el vannak fogva ; de ez által a bajon 
gyökeresen segítve s a' felsőmegyéket fenyegető veszedelem 
elhárítva nincsen.
A felizgatott nép hangulatát ösmerő honbarátok csak egy 
biztos eszközt hisznek a kedélyek lecsillapítására, mely a tótok 
nyelve szabadságának országos biztosításában áll. Egyébiránt 
& magyarországi tótok, m int az eddigi tapasztalatok m utatni 
látszanak, a m agyar nyelvet, m int diplom aticait elfogadják, 
azt tanulni is kívánják ; de addig is, mig azt megtanulniok 
mód s idő lenne, kívánják magokat minden közügyekről anyai 
nyelvükön értesittetni.
Ezek folytában Társulatunk bátorkodik Kegyedet tiszte­
lettel felkérni, hogy addig is, mig e tárgyban, m int mi hinni 
szeretjük, országos rendelések tetethetnének, méltóztassék 
Kegyed magas állásánál fogva, az em lített tó ta jkú  néphez oly 
tartalm ú Proklam átiót bocsátani, melyben annak nyelve sza­
badsága biztosítva s az is garantirozva legyen, mikép az ország 
gyűlése minden e tekintetben már benyújtott igazságos kérel­
m eket méltányolni s teljesíteni kívánja.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II, 11
162 BARS MEGYE AZ OHB-HOZ.
Ezen jelentés azért Íra to tt oly sürgetősen : m ert a vesze­
delem nézetünk, sőt meggyőződésünk szerint sokkal nagyobb, 
mint első tekintetre látszathatnék.
K elt Rosnyón October 14-kén 1848.
A  népet a  haza érdekében fe lv ilágosító  rosn yó i T á rsu la t 
m egbízotta i: H olecz E n dre, Szon tagh  L a jos, Pelech, Ján os, R a d v á n y i  
Á goston .
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1848 október 17. — Aranyosmarót.
Bars megye fegyvereket kér az OHB-tól, mert fegyveres 
nemzetőrségük megyén kívül Húrban ellen harcol. — A z  
OHB nem ad fegyvert.
(E re d . t i s z t .  —  O. L . —  K . A . 1 3 6 5 /e. 1 8 4 8 .)
Megyénkbeli 8000 polgárból álló nemzeti őrségünk leg­
nagyobb része Nyitra, a másik pedig Thurócz megyében a tótajkú 
hazánkfiait lazítani szándékszó Húrban, Hodzsa és Stúr rablói ellen 
táborba szállván, jobb fegyver hiánya miatt csak kaszák és vas­
villákkal kéntelen édes hazánkat védeni, holott bizonyos tudomá­
sunkra esett, hogy az ország immár sok puskákkal ellátva vagyon.
Ennek okáért tehát jelen nyilt levelünk elölmutatóját, Jan- 
csovics János szolgabíránkat ezennel futárkép oly szoros meghagyás­
sal kiküldjük, hogy az országot kormányzó tisztelt Bizottmánytól 
legalább 3000 szuronyos puskáknak és 3000 lőszerládáknak hazafias 
kiadatását eszközölje s mindaddig haza se térjen, míg hazaszerete­
tünktől parancsolt ebbeli kérésünk nem teljesíti etik.
Fogadjuk egyébiránt, hogy a kiadandó lőfegyvert jó fel- 
vigyázással kímélni s kíméltetni s egyedül hazánk ellenségei ellen 
használni fogjuk.
Költ 1848-ik évi October 17-én Aranyos Maróthon tarto tt 
állandó bizottmányi ülésünkből.
Bars megyének közönsége} 1
1 A z  O H B  o k tó b e r  2 2 -én  a z t  fe le li B a r s  m egyének , h o g y  a  k é r é s t  leg ­
jo b b  sz á n d é k a  m e l le t t  .sem  te l je s í th e t i .  „ Ig y e k e z z é k  a z é r t  a  m egye  a  fe lfe g y ­
ve rzés i r á n t  ú g y  m ű k ö d n i, m ik é n t  azt. a  h e ly z e t és a  k ö rü lm é n y e k  e ré ly es  in té z ­
kedések  m e lle t t  m eg en g ed ik  és m e g k ív á n já k . É s  h a  a  m egye v a la h o g y  lő feg y v e­
re k e t  e k ö zb en  n y e rh e tn e , a  b iz o t tm á n y  k ész  m in d en k o r a z  a h h o z  m e g k ív á n h a tó  
lő sz e re k e t k ív á n a t a  fo ly tá n  e g y  b iz to s  m e g b íz o t t já n a k  a z o n n a l k i s z o lg á l ta tn i .“
V. FEJEZET.
Új invázió előkészítése, Frischeisen különítménye.
[ ( I r a t o k  : 1 0 3 — 1 3 6 . s z .)
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1848 október 7. — Kakasfalva.
K u b in y i  F ló r is  k o r m á n y b iz to s  je le n té s e  K r a s z n y á n s z k y  
A n d r á s  k a k a s f a lv i  e s p e r e s  k ih a llg a tá s á r ó l  k o r m á n y e lle n e s  
ü z e lm e i  ü g y é b e n .
(E re d . t i s z t .  -  0 .  L . -  K . A . 1 3 9 /P z . 1848 .)
Kormányi kiküldetésemnél fogva, Sáros megyében kebe­
lezett Kakasfalván Krasznyánszky András1 esperesnél, aki 
gyanúban van, miszerint tót mozgalmaknak vezéreivel össze­
köttetésben áll, megjelentem ; megjelenésem alkalmával fel­
szólítottam fent nevezett esperest, hogy minden hivatalos és 
magán levelezéseit mutatná elő, ezt minden készséggel meg- 
tevé, szekrényeit, amelyekben irományait lenni véltem, fel­
nyittattam s megvizsgáltam, de nem akadhattam irományai 
közt oly adatra, mely szerint az ellene támasztott gyanút való­
nak lehetne mondani, következő kérdéseket intéztem hozzá : 
K é r d é s : Micsoda összveköttetésben áll Chrisosztomussal2 és 
Hlaváccsal3
F e le le t: Ezen két személyről csak annyit tudok, hogy az egyik 
professzor, a másik pedig eperjesi polgár és az utóbbi 
nagy hatással van az eperjesi polgárságra.
K érdés : Sárosmegyei fehér tollas pártnak mi a jelleme és törek­
vése?
F e le le t: Ez egyenesen sárosmegyei főispán Ujházy László 
elleni párt, nevezzen a kormány bárkit mást, azonnal 
megszűnik a fehér tollas párt is.
1 K ra s z n y á n s z k y  A n d r á s  e s p e re s t  1 8 4 9 -b en  L u z s é n s z k y  k . b . e l f o g a t t a  
ü ze lm ei m ia t t .
2 P a t e r  C h r is o s to m u s  ep e r je s i fe re n c ren d i b a r á t ,  a k i  a  k o rm á n y  e llen  
a g i t á l t .
3 H la v á č  J á n o s  a  S c h w a rz e n b e rg -k o rm á n y n a k  k é ső b b i t ó t  b iz a lm i e m ­
bere. Ü gy v éd .
11*
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K érdés : Micsoda összeköttetésben van Péchy Imrével?1
F e le le t: Mióta Zágrábból visszajött, nem voltam vele, csak 
annyit hallottam , hogy Péchujfalván lakik.
K érd és  : Azt mondják, hogy Péchy nemzetség Jellasich katonái 
számára fehér ruhát varrat, és hogy Ön is részese ennek 
a társaságnak.
F e le le t: Hogy én volnék részese ennek, ez merő hazugság, de 
különben is erről mitsem hallottam .
K érd és : Micsoda papi gyűlés volt Somoson, ahol Pannóniát 
éltették, Ön is volt részese a gyűlésnek?
F e le le t: Azon gyűlésen jelen nem voltam.
K érd és : Több papok izgatnak a tó t nemzetiséggel, kik azok, 
m ondja meg Ön?
F e le le t: Pápista papok közül egy sincs, ha vannak ilyen izga­
tok, tehá t lutheránus papok lehetnek, de ezt sem állít­
hatom  bizonyossággal, annyit állítani merek, hogy 
megyém népe annyira fel van bőszülve Stúr, Hodža, 
Húrban nevek ellen, hogy kész ellenök harcolni.
Költ K a k á sfa lv á n  okt. 7-én 1848.
K u b in y i F lór is  kormánybiztos.
104.
1848 október 18. — Prága.
A Slovenská Národná Rada kiáltványa a tót néphez, hogy 
ne tartson a magyarsággal.
( N y o m ta tv .1 2 —  M. N . M. 1. 1 9 2 0 /3 5 . sz .)
CO K A ZÍ SLOYÁKOU?
Jednim a ústam i kričíte S lováci: „potlačení sme, zle nám 
je, tlačja  nás páni, už zhiňeme v  tom to ňešťastnom jarm e.“ 
A ta k  je, všetci Slováci su potlačení a ubjedení, všetci hovorím, 
či su oni katolíci či evanjelici, či su mešťaňja či sed ljaci! A predca 
pri poslednom našom povstaní slovenskom za slobodu taká 
sa nám zjavila saňa, jakú sme aňi vo snách ňečaka li! Saňa tá  
tisíchlavá bláznovstva a strešťenstva náboženskjeho ! Odrodilí 
Slováci, panstvo maďarskuo rozširovali medzi katolíkmi, že
1 P é c h y  Im re  v o l t  z á g r á b i  fő isp á n .
2 A  n y o m d a  im p re s s z iu m a : U  t l a č j a r ň i  J a ro s l .  P o s p iš i la  w  P ra h e . —  
T a lá lh a tó  m ég  D o h n á n y  M. és G o lá ň  R . i. m u n k á ib a n .
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chceme katolícku vjeru potlačiť, a hlúpi lud uveriu, medzi 
evanjelikmi zas, že je to  len osídlo na ich vjeru a že mi chceme 
luteránou katolíkom zaprodat, a hlúpi lud uveriu a ňehou 
sa z mjesta ! Mi sme s dobrím svedomím pozdvihli zbraň za 
slobodu a šťesťja ludu slovenskjeho a s nádejou sme prišli k 
Vám že sa razom vi potlačení postavíte, vi ubjeďení zmužíte 
a k nám pripojíte bi sme spolu v itrh li náš slovenskí národ 
zo zahinuťja ! Z čjastki sa naša nadéja viplňilä, lebo jak evanje- 
lickích tak  katolickích Slovákou množstvo sa k  nám pripojilo, 
ňemisljac na ňič inšjeho, iba na to, ako si svoje slobodi proti 
panstvu maďarskjemu brániť budeme. Ale z druhej stráni — 
videli sme sm utnú skúsenosť ako mnohje obce sa dali pánom 
nahovoriť a presvedčiť, že to  neidé o slobodu ale o vjeru, a že 
mi katolíkou potlačiť chceme, zato ňeprišli nám slabím na 
pomoc a ostali doma, tak  že mi potom jak sme pet razí nad 
maďarmi zvíťazili a skrze to  velikú moc vojska maďarskjeho 
proti sebe vizvali — uťjahnut sa a šili svoje na lepši čas zachovať 
sme prinútení boli. Tak hla Slováci, čo Vás kazí, to aj naše 
najkrásňejšje a len Vám najužitoéňejšje cjele a úmisli pokazilo 
a zmarilo ! Toto hla kazí Slovákou, že sa dajú svojím zotročovaťe- 
lom navádzať a sv ád za t! Pravda že z Vašej vjeri oni osoh ťahajú, 
sami ale sa Vám smejú keď sa modlíte, a mislja si, pokím tento 
národ len so svojou vjerou sa zaoberá, dotedi sme mi p á n i ! 
Lebo tak to  lud verí, a mi ho strihám e ! Ale ňje ta k  Slováci, 
aj pre Vás je zem táto , aj pre Vás je život tento  a jeho radosti, 
teda hladzte už raz, abi ste aj na tejto  zemi dačo dobrjeho 
zakúsili, a ňemoseli vždi len čakať na blahoslavenstvo v ňebi ! 
To Vám neuteče, keď budete dobrí a poctiví luďja ; ale toto 
zemskuo blahoslavenstvo Vám viďjerajú maďarskí Vaši páňi, 
zato bráňte si ho ! Nebite sa už vjac pre vjeru teraz, kde každá 
vjera má svoje právo, a keď sa už ňikomu ňechce druhjeho 
za vlasi do ňebe ťahať. Vjete kdo Vás to  huckau proťi nám? 
Tí, ktorí sa báli, že Vás oslobodíme, zato nás chceli rozdvojiť, 
zato huckali aj evanjelíkou proťi katolíkom, abi sa o vjeru 
bili -— a pečeňu sveta tohoto pánom n ech a li! Jedňi 
ste poslúchli — a zato ešťe doteraz ste otroci, zato Vás 
bijú, uväzňujú, strjelajú  a vešajú ! A keď Vám tak  o tu  Vašu 
Vjeru ide, či sa ňebojíte že Vám ju Košut zhlťí, k torí púvodňe 
své síce luterán, sám v sebe ale na Boha ňeverí a vždi len s 
peklom hrozí a od pekla pomoc dostáva ! A všetci Vaši mad’ari- 
santi su len slepje nástroje toho vražedlňíka slovenskjeho 
národa, Košuta blázňivjeho.
Braťja naši drahí, vjera žjadna nás teraz ňevitrhne z 
otroctvá nášho; veť vidíte, že je svet zmotaní, že sa národi 
všetkio svoje slobodi hlása, že žjadnemu ňenapadá bit druhjeho 
pre jeho vjeru ! Jediní Vi Slováci sa dáte mámiť a oslabuvat !
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Ak takto budete robiť aj ďalej, zas na jedno ťisíc rokou budete 
zahrdúsenív jarme panskomaďarskom žit a zomjerať a neuvidíte 
dňa slobodi slovenskej. Aňi katolík ani luterán ňeoslobodí 
národ náš slovenskí, ale ho isté osloboďja tí, ktorí budú mať 
smelosť chiťiť zbroj do ruki a brániť slobodi svoje. Nehlaďte 
teda či je kdo luterán, či katolík, ale hlaďte na to, kdo Vás 
zastávau od jakživa, a kdo teraz za Vašu slobodu šablu viťahuje 
a pušku na pleci nosí ! Ten je Váš prjaťel a žjaden druhí! 
Nuž veť odkedi sa modlíte, odkedi na kolená vjac pred ludmi, 
ako pred Bohom padáťe : a čo ste si vimodlili, a čo ste si zo 
slobuod národních viprosili a viplakali? Vždi ste museli kaž- 
djemu čertu aj d'jablu len slúžiť ! Njeto inšjeho prostrjedku 
k oslobodenú sa Vášmu, ako boj zmužilí, v ktorom Vás jednoho 
každjeho Vaša vjera posilňuvať bude a pán Boh Vám bude 
sám pomáhať. Katolík bau tak, ako evanjelik potlačení: ňech teda 
tak katolík ako evanjelik sa teraz pozdvihne a spoločnou silou 
ňech zdrúzgajú to svoje společnuo jarmo. Tak len bude aj 
katolíkovi aj evanjelikovi dobre — a v šťesťí sa človek náš 
slovenskí potom aj lepšje pánu Bohu pomodlí. Nech si každí 
svoju vjeru, ktorú za najlepšú poznau, drží, a ňebojí sa, že mu 
ju kdo zo srdca vitrhne ! Lebo povedzte že nám Slováci, akje 
máte dúkazi toho, že bi sme mi boli chceli Vašu vjeru potlačiť? 
Mi všetci, ktorí sme za slobodi Vaše povstali, tak sme boli 
pomješaní, že medzi dobrovolníkmi našimi bolo vjac katolíkou, 
lež luteránou ! A komu bi aj teraz napadlo o vjeru bojovať, 
keď všetky vjeri kresťanskje majú rovnuo právo v krajine, 
potom, keď každí vje, že mu ňikdo o jeho vjeru ňeide, a najme, 
že sme sa už dost v predešlích časoch nabili o vjeru a skúsili, 
že sme tima bójami a vojnami aňi len do úst chleba si nezískali? 
Teraz bojujeme všetci o to, abi sa nám to stalo na zemi, čo 
nam kňazja slubúvali len na ňebi, to jest abi aj nám a nášmu 
národu už aj tuto na tejto zemi dobre bolo. O blahoslavenstvo 
nebeskuo sa každí s pomocou ducha svatjeho a skrze dobrí 
a pobožní svoj život sám postará, ale vydrápat sa z jarma, 
ktoruo na nás vistrúhala djabelská ruka pansko-mad'arskjeho 
tiranstva, z tohoto jarma sa musíme všetci spolu hladeť vimoct! 
Doteraz aňi jedna puška ešťe ňebola vistrelená o vjeru, ale 
mnoho sa pušnjeho prachu vistrjelalo už o slobodu národňú ! 
Lebo národi už dozreli k tomu, že sa ím tjež zažjadalo dobroti 
na sveťe tomto; len Vi jediní Slováci ešťe sa chcete dať mámit 
a klamať — a vjeru spomínate tu, kde Vám ju ňikdo ňeberje, 
kde ale sa Vám sloboda národňja ňesje ! Len Vi samojediní 
chcete ňjest to staruo jarmo a ťešit sa, že Vám na druhom 
sveťe bude lepšje ! Dobrá je táto naďeja, ale lepšja je ta skuteč- 
nost, keď Vám bude tuto dobre, a tam hore lepšje ! A takto 
to má biť, lebo pán Boh ňestvoriu tuto zem a jej pokladi a radosťi
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len pre pánou, ale hlavne pre národi sveta ! Teda sa posilujte 
zmužilosťou, abi Vám tu to  bolo dobre, a cnostním životom 
sa postarajte, abi Vám tam  v ňebi bolo lepšje ! Toto si zapa­
m ätajte a verte nám, že sme mi len zato povstali, abi sme 
Vám už na tejto  zemi dobrotu a blaho zaopatrili a vibojovat 
pom áhali! Lebo nás srdce bolelo, kedi kolvek sme Vás, svo­
jich slovenskích bratou v takom  hroznom potlačeňí žiť spa- 
truvali, a to  tak  katolíkou jako luteránou !
Veť ste videli alebo očulí, že žjaden z našich katolíkou 
ňestrjelau du luteránskích kostolu, a žjaden z našich evanjelíkou 
nebombardoval chrámi katolícke ! Kdo sa nám naproťi 
postaviu, tom u sme veru neodpustili, to  je pravda, ale naše 
gulki ňevihladávali aňi katolíkou, aňi luteránou, ale kdo stáu 
proťi slovenskej slobode, ten  padau od našich guljek. Tri vozi 
pri Mijave plnje boli postrjelaních, kdože tam  vje, akej boli 
vjeri ! Len to  vjeme, že všetci si boli v tom  rovní, že 
chceli potlačiť Vašu slobodu n á ro d n ú ! Teda vidíte, mi 
sme bojovali ňje o vjeru, ale o Vašu slobodu, o Vaše šťésťja 
zemskuo !
Skoro ale poznali našu moc Maďari, zato nás ako som 
hore povedau chceli oslabit, a bratou našich takím i klami, 
jako že to ide o vjeru od nás odvjest. Lebo kebi ste sa všetci 
od Skalice a Šaštína boli privalili húfne na pomoc nám, už 
bi ste boli všetci aj luteráni aj katolíci slobodní! Ale ti  Vaši 
strihači — mali vjac rozumu ako Vi, zato ostali zas len Vašimi 
striháčmi, a Vašimi po tlač ite lm i! Vidíte ale čo z toho muože 
na Vás príst ? Keď budete aj ďalej tak í blázni a dáte sa tak , 
ako teraz šjaliť — nuž na veki ostanete vo svojom starom 
jarme, a toho sa Vám len hádam  velmi ňežjada ! Lež m ajte 
že už raz všetci zdraví rozum a verte, že Vám Vašu vjeru ňikdo 
zo srdci Vašich, kde ona pevné ukritá  leží ňje je v  stave vidrát, 
že teraz národi pre vjeru sa ňebijú, ale že sa skvor muože za- 
chcjeť dakomu Vašich hor, rol, luk, Vašich rodín, slobuod 
a práv národních ! Ano už sa v  skutku zachcelo maďarskjemu 
panstvu tíchto svatích vecí, tíchto Vašich klenotou sa zachcelo 
Košutovi, Jesenákovi, Vagyonovi, Zelenaymu, Nyarimu, Appo- 
nimu, Schmerzingovi a sto a sto iním tiranom  Vaším ! Teda 
si to chráňte, a vedzte že aňi katolíkom samím, aňi luteránom 
samím sa to  vivjest ňepodarí, lebo šili rozdvojenje su slabje, 
musíte si teda to to  šťesťja společnou silou, spojením pevním 
vidobívat. Mi Vám vždi budeme na pomoci, a nadvrch pán 
Boh Vám pomuože, keď Vi tú to  svätá vuolu vislovíte a skutkom 
potvrdíte. m
Že všetci slováci su potlačení, svedčí aj to, že tak  mešťan 
ako sedljak stoná pod jarmom panstva mad’arskjeho. Královskje
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m está a privileguvanje mestečká, tak  ňesú neznosnuo jarm o 
píchi maďarskjeho panstva, ako deďini a inje obce ! Toto je 
to ňešťestja naše slovenskuo, že medzi tím , keď Nemci m ajú 
slobodních m ešíanon pre ich kupectvo, keď Maďari m ajú slo­
bodných pánou, mi Slováci ňikoho v národe našom sme nemali 
slobodnjeho, a zato teraz mdlí a slabí sme. Lebo čože naši 
m eštaňja robja? Jako otroci za svojimi potlačitelmi sahrnú 
a pre svoju ochablost zä Maďarou sa vidávajú a proti svojím 
bratrom , proti svojej slobode povstávajú ! Tak sa aj proti 
nám  postavili m está slovenskje Trnava, Senica a Skalica. Teda 
tak  m eštaňja slovenskí, tak  sa to  má robiť? Čože ste vi Trnav- 
čanja, Seničanja, Skaličaňja? Čo boli Vaši otcovja? Čo sú 
Vaše deti? Nuž Vi sa m áte za Maďarou? Daj ti  mi Bože, Senica, 
Skalica, Trnava — akí to  M aďari! Ale v j eme mi — ktorí sú 
to ti  Maďari v  múroch tíchto mjest ! Vjeme to  dobre že aj 
tam  len jedni su všecko — a národ bremena ňesúci, že je ňíč 
aň ičaňič, kde na práva prichodí a všetko je tam , kde sa platiť má. 
Lež, dobre, o tíchto a podobní ch mestách nič neidéme hovoriť r 
lebo ňje je tom u tuná mjesto ; len ale robíme pozorních mešťanou 
tíchto maďarských, abi si dobre zapam ätali, že sa oni pri prvom 
našom vístupe za slobodu národa slovenskjeho ku Maďarom 
p riz n a li! Nech že už len teda stále ostanú tjeto  mestá a stoja 
pri svojich tiranoch a potlačovateloch, ktorí ich za 900 rokou 
korbačuvali, za 900 rokou k ničomu sa im pozdvihnúť ňedali ľ 
Možnuo, že tjeto  m está budú za pansko-maďarskje — na onom 
svete vihlásenje ! !
Na posledi Vi statoční sedljaci slovenskí, ktorí ste sa' 
o svoju vjeru, či katolícku či evenjelícku báli, verte nám, že 
mi ňje len že sme aňi proti jednej, aňi proti druhej ňeťjahli 
do póla, ale obe vjeri od ich viznávačou viznávanje každjemu 
jeho proti nápadom obraňovať hotoví sme, teraz ale hlavňe 
o Vaše slobodi, a Vaše práva národňje, slovenskje bojovali 
sme a dá-li pán Boh aj ďalej bojovat a Vás v tomto boji pod- 
porovat hotoví j sme !
Abi ste teda vedeli, čo nás Slovákou doteraz kazilo, abi 
ste vedeli, že nás kazila hlúpost, ktorou sme sa dali naším po­
tí ačovatelom šjaliť a vjerou našou ako masnim motúzkom do- 
strašňej prjepasti a záhubi privádzať, abi ste ved’éli že nás 
kazilo rozdvojeňja naše vlastnuo národňje, že mnohí meštaňja 
na Maďarou nás zrádzali, list tento sme Vám napísat za. 
dobruo uznali. Z toho všetkjeho poznáte, že keď to, čo nás ka­
zilo odstraňíme, žjadne bráni pekla maďarskopanskjeho nás 
pŕem oct ve stave ňebudú, a mi slobodní staneme pred súdom 
slobodních národou, a  s ňimi rukou v ruke upevňíme svoje 
štestja nám i potomstvu nášmu na veki večnje !
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Tento list, nech žjaďen u seba ňezadržuje, ale všťípjac 
si všetko v ňom povedanuo do dobrejho svojho srdca, nech 
ho zas druhjemu k poučeňú dá ! S Pánom Bohom !
Dne 18. Októbra 1848.
Miloslav Josef Húrban, 
president dočasní R adi národnej, evanjelik.
Ľudovít Štúr, F  ráno Zach,
úd R adi národňéj, evanjelik. h lavňi vodca vojanski, kato lík .
Mich. M il. Hodža, Bedrich Blúdek,
úd R adi národňéj, evanjelik, kom m andant národňjeho vojska, katolík .
Jaroslav Bórilc, Bernard Janeček,
sekretár nár. R adi, evanjelik. vodca nár. vojska, katolík.
105,
1848 november. — Prága.
A Slovenská Národná Rada kiáltványa, melyben ismét 
fegyveres felkelésre buzdítja a tótságot.
(Nyomtatv. — L. L. és Goláň R.: Na revolučnom Slovensku 1848—49. —
Miava 1931.P
K  Národu slovenskému.
Nanovo voláme k Vám, Slováci, krajania naši drahí, 
chyťte sa zbrane a vydobudnite slobodu národu svojmu. Všetko 
si slobodu vydobýva, a Vy by ste len mali hniť v  otroctve 
a padnúť do bezodnej priepasti 1 A veď už sme začali dielo 
vydohúdania slobody Vašej národnej. Ba videli ste nás v  
mesiaci septembri b. r. vtrhnúť zo zbrojou v ruke do krajov 
Vašich, po prvý raz po jednom tisícročí a to vtrhnúť k boju 
za slobodu Vašu, za nášho k ráľa a za jednotu m ocnárstva 
rakúskeho. Vtŕhame teraz nanovo k Vám, bratia, a pokra­
čujeme v začatom diele, po ktorom od jakživa túžila duša naša. 
Teraz pevne veríme, zasvitnul i nám deň slobody, teraz prišly 
i pre Vás príhodné chvíle, aby sme to, čo sme začali, i zakončili. 
Od tých čias, čo sme v hukote pušiek a bleskotu mečov našu 
svätú noc na vrchoch a poliach nitrianskych bránili, tak  sa 
stav  veci v celom mocnárstve rakúskom zmenil, že teraz a 
vtedy, sú si celkom protipostavené doby ; teraz sa ukázala 
naša vernosť a veci našej spravedlivosť, ako s druhej strany 
búrenia, zrada a vládobažnosť mad’arsko-košutovská. Odvtedy 
zavraždili Maďari kráľovského generála a plnomocníka grófä 
Lamberga, odvtedy privlastnil si Košut tú  moc a vládu v 1
1 A nyomda impressziuma: Tlačom u Jaroslava Pospišila v Prahe 1848. 
— A szöveget Golaň szerint mai ortográfiával közlöm.
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krajine, k torá len snemu a kráľovi po práve patrí, odvtedy 
napomáhali Maďari peniazmi z krajinských pokladníc nalú- 
penými zbúrenia vo Viedni, odvtedy pomohli sberbe viedenskej 
aj m inistra vojny grófa Latoura zavraždií, slovom odvtedy, 
čo sme my po prvý raz zbroj za k ráľa  a slobodu našu boli 
podzvihli, spáchali Maďari množstvo priestupkov, nielen proti 
nám, ale aj proti samému dvoru cisárskemu a dvoru i osobe 
Jeho Jasnosti Kráľovskej. Od toho času povešali tiež rukou 
maďarských katov mnoho našich rodákov, poctivých a statoč­
ných za slobodu nášho národa zaujatých ľ u d í ; z Vás nasdierali 
mnoho daní a peňazí, pobrali z Vás kopy vojakov, a to všetko 
bez privolenia kráľovského, len aby oni panovať, nás tlačiť 
a  proti kráľovi búriť mohli. Myslíme, že po toľkých prípadno- 
stiach Vy ste sa už mnohému naučili, čomu ste prv nechceli, 
lebo nevedeli rozumeť. Aspoň pred svetom a medzi národami 
lepšie sa svetlo o Vás a o Vašich žiadostiach rozšírilo, ako pred 
tým . Odvtedy um lkli aj tí  očerňovatelia, ktorí na národné 
naše snaženia tisícoraké hany kydali a najzákonnejšie naše 
postupky a žiadosti, pred najnižšími vrchnosťami a osobami 
dvoru kráľovského, do podozrenia uvádzali. Hanbia sa už 
aj títo  nehanobníci utŕhať nám na c t i ; lebo hlasité volá za nás 
vyliata naša krv za mocnárstvo, kráľa, slobody tie, aké naj­
jasnejší náš k ráľ  všetkým  svojim národom bez rozdielu dal 
a poistil. Lebo aj vskutku za nič inšie sme nebojovali, ako 
za to, aby kráľovské slovo mohlo byť naplnené, aby sme 
všetci pod pokrovom mocného R akúska slobôd svojich požívať 
mohli. A bojovali sme menovite proti tým  z maďarského 
národa a proti tým  našim odrodilcom, ktorí pod Košutovými 
rozkazmi, jeho peniazmi mizerno uplatení slúžili a doteraz 
slúžia.
Po toľko spáchaných vraždách, po toľkých úskokoch 
a  zradách maďarských, vystúpil k ráľ  náš už sám s mocou 
svojou proti tej lupičskej a vražedlnej, tak  silno po krajine 
rozšírenej rote košutovských prívržencov. A my nemáme 
teraz dôležitejšiu potrebu od tej, ako pripojiť sa s našou starou 
vernosťou ku kráľovi nášmu a pokračovať ďalej v tom, čo 
sme v septembri na Slovensku začali.
My, kotrí sme vždy Vaše dobro na srdciach našich nosili, 
v  úzkých a ťažkých okolnostiach Vaše sväté právo hájili, Vašu 
vzdelanosť a osvetu všetkým  na nás za to padlým prenasledo­
vaniam  napriek napomáhali, my, ktorí sme prví meč za všetko 
to, o čom sme písavali a hovorievali, pozdvihli, nemlčíme ani 
teraz, ale nanovo Vás zovieme do boja. Poďte b ratia  naši, 
do boja za nami, poďte k nám, poďte pod zástavy naše, ktoré 
sa nanovo po Tatrách na znak našej slobody rozvily. Lebo 
vedzte, že základ panstva maďarského neleží len v ich nadu-
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tosti a surovosti, ale hlavne vo Vašej slabosti, chabosti a potupy 
hodnej nízkomyselnosti. Všetci ste už boli privykli skloňovať 
svoje šije do jarm a maďarského, bez toho žeby sa bol volakto 
osmelil chytiť zbroje a právo svoje smele a mužský brániť 
pro ti potlačovateľom . Ba poľutuj sa, Bože, ta k  hlboko ste 
upadli, že i proti Vašim vlastným , proti, tým , ktorí za Vašu 
slobodu bojujú, z neslýchanej slabosti a podlosti do boja ste 
sa vyhnať dali. Tam hŕby nízkomyselných trenčianskych 
Slovákov tiahlo proti nám, bratom  svojim : prečo? zo slabosti, 
že nevedeli stá  a stá  ľudu  vzopreť sa pár bláznivým trenčian­
skym maďarónom. Ci takéto  dôkazy chabosti nemusia náš národ 
o všetku česť pripravovať a do potupy pred cudzími uvádzať?
Ale nemá to  byť ďalej tak . My aspoň, pokým žijeme, 
budeme na töm, aby ste  sa nedali ako ovce sem i tam  preháňať, 
ale budeme do skonania kriesiť vo Vás hodnosť ľudskú, vedo­
mosť národnú a šľachetný cit za slobodu. I  teraz ideme k Vám so 
zbrojou i príkladom junáctva. My sa nebojíme ani tých dukátov, 
ktoré sú od krvožížnivého Maďarstva na naše hlavy vyložené, 
an i tej zbroje, ktorú  Maďari proti našej slobode, tak  ako proti 
vláde a moci kráľovskej obracajú. Ideme v ústrety  vrahom 
našim a voláme Vás za nami.
Odrodilcom a odpadelcom od národa nášho len to hovoríme, 
že ich ako poblúdilých ľutujem e, ak sa ale dajú  sberbe košutov- 
skej proti svojmu kráľovi a proti svojmu národu sviesť, 
a  do poľa sa postavia, všetku hrúzu vojny na nich uvalíme. 
K to sa prizná k poriadku, k  jednote m ocnárstva k  vernosti 
ku  kráľovi, k  národnosti slovenskej prv  potupenej, tomu 
bratskú ruku podáme; zradcov, špehúnov, úskokov, buričov proti 
kráľovském u vojsku a nášmu povstaniu prísno karhať budeme.
Ty ale, národ náš, prijm i vojsko cisárske a nás, ako 
svojich bratov a vysvoboditeľov z neznosného jarm a maďar­
ského ; prijm i vojsko a nás s priateľstvom  a pohostinstvom. 
Obce a mestá, dajte  vojsku sprievodčích, potravu, hospodu, 
a  napospol pomoc každú a odtrhnite sa od buričskej ro ty  
košutovskej. Čoby sme iného mali tuná hovoriť, to všetko 
sme v našich príhlasoch od dubna mesiaca vyslovili.
Teraz nieto času k slovám — skutky požaduje vlasť, 
kráľ, národ slovenský, lebo nepriateľ je predo dvermi. Robte 
teda, bojujte a dokážte sa byť národom, ako to  dokazujú 
Srbi a Horváti, k torí s vojskom cisárskym proti nepriateľovi 
spoločne ťahajú.
Do boja teda, Slováci, a to :
1. za slobodu a národnosť slovenskú ; národ bez národ­
nosti je telo bez kosti. Dosť ste sa navystáli utlačenia, 
naplakávali nad žalostným poddanstvom  vaším ; vybojujte si 
teda slobodu, keď jej prišiel čas. Do boja
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2. za jednotu mocnárstva rakúskeho. V krajine našej, 
kde len Maďarstvo panovalo, bolo pre nás len väzenie, spojme 
sa teda s celým mocnárstvom, kde nie jedna tyranská strana 
nad nami panovať, ale právo, sloboda a poriadok nad nami 
vládať bude, kde nebude jeden národ hospodáriť a druhý 
slúžiť, ale všetcia budú rovní, dedičia v jednom dome. — Maďari 
chcejú odtrhnúť našu zem od Rakúska, aby sami panovať 
mohli nad nami, oprime sa proti tomu z celej sily ; nad nami 
panuje k ráľ  náš po zákone a práve. A koľko vyhrá krajina 
naša tým to spojením a koľko Vy s krajinou i pre svoju majet- 
nosť a výživnosť ! Teraz biedite sa len v chudobe ; vo veľkom 
spojení všetkým  zasvitnú lepšie dni. Do boja
3. za k ráľa  nášho a rod panujúci. K ráľ náš i s domom 
svojím vyjavil, že nechce trpeť tyranstvo jedných nad druhými, 
k ráľ  náš je prvý, ktorý  rovnoprávnosť všetkých národností 
vyslovil. Koho sa teda máme viac pridŕžať, či nášho kráľa, 
ktorý priznal všetkým  rovné práva a dal Vám slobody tie , 
ktoré Vás od dávneho poddanstva a všelijakého utláčania 
uvoľnily a či tej strany, k torá nám nič priznať nechce, nás 
sdiera, našu krv pre svoju vládobažnosť vylieva, našich bratov 
do väzení a žalárov m etá a najmužilejších na šibenici hanobne 
o život pripravuje. Do boja
4. za poriadok a pokoj. Od toho času, čo si maďarsko- 
košutovská strana panstvo v Uhorskej bezbožne osobila, nič 
nieto v Uhorskej ako rôznice, rozbroje, bitky, boje a búrky. 
Miesto predošlého pokoja, stojí všade len krik, búrenia ; na 
poplach pri mestečkách a dedinách vidno všade šibenice, čo sa 
predtým  nevídalo, v mestečkách a dedinách počuť teraz žiale 
a z naplnených väzení úpenia, čo sa predtým  neslýchalo. Či je 
toto tá  sloboda, ktorú  nám títo  vrahovia naši obecali, či je 
to pokoj a poriadok krajinský? Nie, nie. Preto zdvihnime sa 
jednomyseľne proti tom uto hanobnému tyranstvu a bojujme, 
aby sa v krajine našej pokoj a poriadok pod perlou nášho 
pravdivého k ráľa  navrátil.
Za to to  teda, b ratia  vyzývame Vás do boja ! Hanba 
a beda tomu, kto sa nespojí s nami, kto si zastane proti nám ; 




Jozef Miloslav Húrban, úd Rady, Ľudevít Štúr, úd R ady, 
Daniel Jaroslav Borik, tajom ník Rady, Bedrich Bloudek, kom- 
m andant ozbrojeného povstania slovenského, Fraňo Zachr 
náčelník berly pluku ozbrojenstva slovenského.
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1848 november 24. — Verbóc.
H úrban  Jó zse f S im un ics tábornokhoz császárhű agitáció- 
járól, a m agyar csapatok elhelyezkedéséről, a tót nép  
felfegyverzéséről.
(Másolat,. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 11/ad 68. H. A. 1848.)
Euer Excellenz! Ich kam heute nach Verbócz und nach­
dem ich das brave Volk zur Treue gegen den König und sein 
eigenes staatliches Wohl haranguierte, stimmte das Volk ein 
einstimmiges Hoch dem Könige, Sr. Durchlaucht dem Herrn 
Fürsten zu W indischgrätz und Euer Excellenz. Ich habe dem 
Volke den Begriff der Einheit der österreichischen Monarchie 
{unter welchem die Magyaren das Volk sehr confundirt haben, 
indem sie ihm diese Einheit als eine förmliche Unterdrückung 
dargestellt haben) auseinandergesetzt. Sie wollten mir Soldaten 
geben, Familienweise, was ich aber abgelehnt habe, da ich 
genug Menschen oben erhalten werde, und der Landsturm  gegen 
Kossuthianer in Carpathen sehr ausgiebig sein wird, dann 
dachte ich, daß Euer Excellenz selbe brauchen werden, tüchtige 
Leute. In  Verbócz haben sich einige Söldlinge Kossuths neulich 
hören lassen, daß sobald Euer Excellenz von Senitz weg sein 
werden, die in Senitz zurückgebliebenen, und jene, die sich in 
das Gebirge flüchteten (Graf Nyári, Baron Horeczki, Schmerzing, 
Smrtich u. s. f.) den Landsturm  schon auf bringen wollen.
W ir überschicken Euer Excellenz einen gewissen Skoday, 
eine K reatur Kossuths, das Volk hat ihn gleich masakriren 
wollen, ich ließ ihn aber arretieren und übersende ihn. E r hat 
längst den Galgen verdient.
Die Magyaren stehen in Krayna, 2 Stunden von Miawa, 
und verschanzen sich dort, wie auch in Verbó. Das Volk hat 
wenig Waffen, es wäre nicht ohne Vortheil ihnen etwa 100 
Gewehre zu ertheilen und jedenfalls einen Feldwebel, der die 
Leute organisieren würde, auf einige Tage hieher beordern, 
denn es könnte leicht geschehen, daß die Magyaren über Miawa 
einbrechen und Euer Excellenz im Rücken angreifen würden. 
Mit den Verbóczern würden sich die Miawaner Kopaniczaren1 
schon für die gute Sache verbinden, wir erhielten hiedurch 
eine leichtere Kommunikation m it Euer Excellenz.
Verbócz, am  24-ten November 1848.
Josef Húrban.
1 Irtványosok.
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1848 november 1. — V ágújhely.
Ifj .  Tormai György, a vágújhelyi honvédelmi egyesület 
elnöke az OHB-t kéri, hogy a tót nép felvilágosítása 
érdekében Kossuth intézzen kiáltványt a tót néphez.
(Eredtiszt. — 0. L. — K. A. 2915/e. 1848.)
Tisztelt hon-védelmi B izottm ány !
M iután a felvidék jelen vészteljes körülmények közepette 
az események roham ának egyik igen jelentékeny pontja — s 
Nemzetiségünk legyilkolására czélzó fondorlatoknak tűzhelye ; 
—• azért szükségesnek vélem a Tisztelt honvédelmi bizottm ányt 
m int azokra figyelmeztetni, a mik az átkozott Camarilla czél- 
jainak előmozdítására s függetlenségünk m egbuktatására tö r­
ténnek.
Vannak i t t  is emberek, a kik a régi politika vészt hozó 
rendszerének behozatalát, minden áron óhajtják, — vannak 
érzékenytelenek s ocsmány gyávasággal felruházott szűkkeblűek 
de ellenben vannak i t t  is hazafiak, kik elárult hazánk megmen­
tésére, boldogitására és dicsőítésére, minden tőlük kitelhető 
erővel munkálódnak s utolsó lehelletig közrehatni soha meg 
nem szűnnek.
A Martziusi napok nekem is új életet adának — s a sza­
badság-utáni vágy s annak kedves érzete engem is mindinkább 
arra buzdít, hogy a korona köpenyébe re jte tt ocsmányságok 
ellen buzgóan küzdjem. — És fogadom a Magyarok Istenére — 
hogy mind addig küzdeni fogoK, miglen a zsarnokság szülte 
rablánczok szét nem zúzatnak.
I t t  a felvidéken a nép, a régi rendszer által, a legnyomasz­
tóbb helyzetbe vala téve, — s ámbár hazánk átalakulása által 
igen sok milliónak, könyétés adato tt — de az irtványosok, a kik 
e vidéken a legnyugtalanabbak, azon újításkor ipen semmi 
előnyt nem nyertek. — Hurban-nak átok teljes izgatása leg­
inkább e vidéken történ t — s nagy, igen nagy óvatosságba — 
s buzgó munkálódásba s önfeláldozásba került, e gaz fajt vissza 
verni, s a  felizgatott népet lecsillapítani.
Én részemről munkálódásim tám ogatására „hon-védelmi 
társu la to t“ alakíto ttam  Vág-Ujhely mező városában ; —
m ert meg vagyok győződve, hogy soha még nagyobb szüksé­
günk nem volt társadalm i közre-dolgozásunknak, mint ipen 
most. S ezen egyesület működik minden erővel arra, hogy a nép 
kellőleg fel világosítva legyen a dolgok folyamáról, s érdekeiről.
Mivel azonban a biztos siker végett szükséges, hogy egye­
sületünk azon irányról folytonos ismerettel bírjon, mellyet az
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országgyűlés, a honvédelmi bizottm ány követi, — s nekünk is 
okvetlen követnünk kell.
Annálfogva kérem a Tisztelt hon-védelmi bizottm ányt,
— m éltóztassanak egyesületünk törekvését minden segéd­
erővel előmozdítani.
Én részemről igen üdvösnek s czélhoz vezetőnek vélem, 
ha Kossuth Lajos ur neve ala tt, a felvidék népéhez egy proc- 
lamatio ki bocsájtatnék — m ert őszintén meg valva, eddig a 
felvidék még csak nevéről ismeri azon férfiakat, kik a hazának 
riieg mentőji leendenek -— s egyszersmind elkerülhetlen szük­
ségesnek vélem, ha i t t  a felvidéken minden megyébe néhány 
„népet felvilágositó“ biztosok ki küldetnének -— kik a nép közt 
folytonossan forogván, a felingerelt kedélyeket le csillapítani, 
s a népet jó ú tra  téríteni iparkodandnak.
Ennek létre hozatalát annál is inkább javaslom — m ert 
e napokban Simunich e vidéken keresztül törvén, a népet átko­
zott módra izgatá s most m ár ha rögtön intézkedések nem 
történnek, a legnagyobb veszedelemnek mennénk elébe. Engedje 
meg a Tisztelt Bizottmány, hogy csekélységem érzetében, ezt 
teszem ; — de haz(á)mat forrón szeretem — s inkább a halál­
nak (ál)dozom fel m agam at, semminť hazám at elve (szni) 
lássam.
Legyen szabad még egyre figyelmeztetnem a Tisztelt 
Bizottmányt. Hazánknak egyik baja az is, hogy a korm ányzat
— leginkább a volt aristocratiához tartozó egyének kezeibe 
van — a mi a nép féltékenységét, mig inkább növeli. Azért 
méltóztassanak jövendőre olly férfiak irán t figyelemmel lenni, 
kik igazán a nép kebeléből származnak.
Vág-Ujhely November 1-én 1848,
ifjabb Tormai György s. k.
Vág-Uhelyi honvédelmi egyesület E lnöke.1
108.
1848 november 12. — Pest.
Kossuth Lajos szózata a felvidék tótajkú lakosaihoz, 
melyet Ábrányi Kornél írt.
(Fogaim. 0. L. — K. A. *ad 21)15/e 1848.)
Szózat a felvidék tótajku lakosaihoz.
Az  országos hadi robaj közül baráti szót intézünk hozzá­
tok, felvidéki tó ta jku  testvéreink ! Szólunk hozzátok nem harag,
1 Kossuth Lajos Ábrányi Kornélt bízta meg a kiáltvány megszövegezé­
sével, amint azt a beadványra írt megjegyzés mutatja.
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avagy gyülölség nyelvén, hanem a polgári testvériség s a kérész* 
tényi szeretet nyelvén, intvén titeket, hallgatni az igazság 
szavára, s követni a becsületes polgári kötelességet.
Fájdalomm al hallottuk s értesültünk, hogy a felvidék 
tó ta jku  lakosai között felmerült alacsony bujtogatóknak és 
hazug izgatóknak sikerült némileg bizalmatlanságot és ingerült­
séget gerjeszteni köztetek, a m agyar nemzet és a hon szabad­
ságát s függetlenségét jelenleg védő igaz honfiak törekvései 
el'en.
Vájjon mostohán bánt-e veletek valaha Magyarország, 
hogy ily aljas bujtogatások által m agatokat tévútra vezetni 
engeditek, s m iattok megfeledkeztek a jótevő Magyarhazáról, 
sőt érdekei ellen feltámadtok?
Emlékezzetek csak a közelebb időkre vissza. Talán valaha 
nagyobb adót fizettetek, m int más akármellyik ajkú vagy 
m agyar lakosa e hazának? Nem. Sőt azon hiányt is a többiek 
pótolák az ország kincstárába vissza, m it rajtatok  szegénység, 
vagy időkkénti rósz termés m iatt behajtani nem lehetett. 
Talán aránytalanul többet katonáskodtatok, mint a magyar? 
Nem. A kötelesség egyenlő volt ; valam int a m agyar kivált­
sággal sem birt soha kevesb ideig szolgálni, vagy hamarább 
tisz tté  lenni, m int a tó t. Emlékezzetek csak vissza, midőn 
éhség állott be a felső vidéken ; ki adott nektek, gyermekeitek­
nek ten y ere t, hogy éhen ne vesszen el? úgy-e a magyar? — Ha 
lem entetek az alvidékre, nem minden m agyar faluban meg­
telepedett-e egy-kettő közületek, s szomszédja lön a m agyar­
nak, ki őt testvérileg segitette ! — És ha az ország évenként 
sok ezereket ado tt és ad ki a felvidéki lakók segélyezéséül, 
vájjon nem ismét a m agyar nép vagyonából, nehéz adójából 
fize tte te tt ki ez számotokra? És im ennyi jó te t t  fejében ti 
gyülölségre hagyjátok m agatokat ingereltetni a m agyar haza 
s annak szabadság m elletti küzdése ellen, holott ez szintúgy a 
tié tek  is, m int a mienk !
De mi tö rtén t legközelebb? A m agyar nemzet tavasszal 
Pozsonyban kinyilatkoztatá, hogy törvény előtt legyen minden 
ember egyenlő ; szűnjék meg a robot s dézsma ; és legyen a 
szegény ember deszkás gunyhójának szintúgy tulajdonosa, 
m int az ur bádogos kastélyának. — És vájjon e törvény jóté­
konysága alól kivette-e a m agyar a tótokat? Éppen nem. A tö r­
vény nem tesz különbséget a Tisza, vagy Garam és Vág melletti 
lakosra ; egyenlő m indegyik; a robot s dézsma megszűnt 
m indenütt ; s egyik sem szolgál hajszálnyival sem többet, 
sem kevesebbet, m int a másik, — legyen az tót, magyar vagy 
akárm elly ajkú s fajtájú  népe e hazának. — És im ennyi jó té­
temény, nemeslelküség, közös szabadság s egyenlő, igazság
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fejében ti mégis gyülölségre vagytok hajlandók a m agyar 
nemzet «lien !
De tudjuk mi biztos adatok nyomán, honnan szivárog 
szivetökbe ez igazságtalan s istentelen törekvés a  haza köz­
szabadsága ellen. Azért is hű testvérekhez illőleg kérünk, intünk 
titeket, lássátok be a veszélyt, mellynek szélén állótok, s té r­
jetek vissza a polgári kötelesség s istenparancsolta becsület 
ösvényére.
Azon rosszlelkü emberek, kik tavasszal ra jta tok  uralkod­
tak , — ma bosszút forralnak az egyenlőség, népszabadság, 
robot s dézsma eltörlése ellen. Mert ők továbbra is uralkodni 
akarnának, a népet igában tartan i, s keresetének zsírját ellopni 
titkon vagy elrabolni nyíltan. És mivel ezt a m agyar nemzet 
által hozott törvények m iatt nem tehetik, megesküdtek, inkább 
magát e nemzetet kiirtani, csakhogy gaz czéljok szerint a régi 
szolgaság számotokra, s a kegyetlen uralkodás számukra vissza-' 
állittassék.
Czéljok pedig semmi más, m int megölni a  szabadságot 
mindenben, a hol van. A népben, vallásban, a piacon, a  tem p­
lomban, a közéletben, s a magánviszonyokban — m indenütt. 
Visszaállítani a régi rossz időket, mikor a király törvény nélkül 
uralkodott, önkényes kormánya egyedül volt mindenható az 
országban, valam int a nagy ur a városban, a kicsiny pedig 
falujában. A nép pedig semmi sem volt az egész országban, 
koldus a városban, s nehéz robot s dézsma a la tt görnyedő 
emberi állat saját falujában.
És tudjátok meg, a ty án k fiá i! a régi szolgaság járm ának, 
a robot s dézsmának korát csak úgy hiszik ezek visszaállít­
hatni, ha a Magyarországon lakó külön népeket egymásra 
uszítva, sikerül nekik egyiket a másik által elnyomni, vagy 
megölni. Ez emberek gyávák is, gyengék is, s hogy győzzenek, 
közöttünk keresnek czinkosokat gonosz czéluk kivitelére.
Mi nem h ittünk  álnokságaiknak, mellyekkel minket 
ellenetök ingerlettek ; de ti  könnyenhivők vagytok, s verembe 
fogtok esni m ielőtt gondolnátok. —- Vájjon m iért rabolnók el 
nyelvetöket? Ha Isten annyiféle nyelvet megszenved egymás 
mellett a földön, miért akarná kiirtani az ember? Vájjon a 
magyar nemzetnek lehet-e abból haszna vagy kára, ha ti  a 
Vág mellett, vagy a K árpátok aljánál tó tu l szóltok egymáshoz? 
S nem kedvesebb-e előttünk, ha ti  tó t nyelven, de tiszta buzgó- 
sággal felszólaltok a haza szabadsága mellett, m int ha rátok 
erőszakolt nyelven azt vontatva tennétek? Nem erőszakoltuk 
soha reátok nyelvünket, s szavunkat adjuk, hogy jövőben is 
sértetlenül hagyjuk tó t nyelvetöket. — Újabban nyert szabad- 
ságitokat pedig egyenesen általunk bírjátok. S az eltörlött 
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 12
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dézsm át és robotöt m iért akarnék ma visszaállítani, miden 
néhány hónap előtt önkényt szabadítottunk föl alólok? — 
Innen láthatjátok, a ty án k fiá i! minő gazság az, melly veletek 
űzetik, s minő hazugságok azok, mellyekkel ellenünk ingerlenek.
L áttá tok  H urbánt, Hodzsát, S tu rt és Simonicsot seregé­
vel, — ezek akarnak titeket ördögi czéljaikra felhasználni. 
L áttá tok , m int ron to ttak  be dúlva, rombolva életet s vagyont, 
az országba. Becsületes czélt akarhat-e az, ki kardot — öldök- 
leni, s kanóczot — gyújtogatni hoz kezében? Nem alávaló rósz 
emberek-e ezek, kiket rablókként le kell verni irgalm atlanul, 
h a b á r . király vagy császártóli megbízást hazudnának is ! És 
láttá tok  őket, minő gyáván szaladtak el a gálád rabló czinko- 
sok csak félelmes nevétől is a magyar nemzet közelgő hatalmas 
seregeinek.
És illy gaz lázitók, illy hazaárulók, gyáva, istentelen 
emberek által engeditek m agatokat a magyar nemzet szabad­
sága s függetlensége ellen felingereltetni ! Illy rósz lelkű bujto- 
gatök szavára nem rettegnétek t i  vétkezni a magyar nemzet 
irányotokban annyiszor tanúsíto tt jószívűsége ellen?
Ha a bujtogatóknak hisztek s azok után  cselekesztek 
önszabadságtokat ássátok alá, de a mienknek nem fogtok 
árthatn i. —■ A m agyar nemzet szabadságának ügye szent,, 
mellyet koronás királyunk V-dik Ferdinánd esküvel szente­
síte tt, s az igazságos Isten segedelmével győzni fog ez nélkü- 
lötök — sőt éllenetökben is.
Ti pedig, szerencsétlen élcsábitott a ty án k fiá i! csak vesz­
teni foghattok. — Mert ha diadalt is nyer azon istentelen ügy, 
mely mellé ellenünk szegődnétek: ti akkor is vesztetek, mert 
Saját vezéreitek Hurbán, Hodzsa, Stur és Simonies vissza fog­
ják állítani a régi szolgaságot, mellynek igáját mi levettük 
nyakatokró l; s ismét robotot fogtok, még nagyobbat szolgálni, 
és dézsmát még többet, m int tavasz előtt, fizetni csalóitoknak, 
kik magokat most szabaditóitoknak hazudj ák !
Ugyanezért is — utoljára testvérileg szólunk hozzátok a 
m agyar nemzet nevében : legyetek velünk együtt serény őrei 
a hon szabadságának ; s egyesüljetek mind különbség nélkül 
a többi hű polgárokkal s hazafiakkal, megvédésére a hon füg­
getlenségének a király és haza nevében.
K elt Pesten, november 12. 1848.
Az országos honvédelmi bizottmány 
rendeletéből:
Kossuth Lajos s. k.
bizottm ányi elnök.1
1 Ezt a kiáltványt, mely már szét is küldetett, Kossuth visszavonta Turó<r 
megye kérésére, a nemességre vonatkozó része miatt.
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109.
I. 1848 november 30. — Turócszentmárton.
Szmrecsányi Gábor túród  kormánybiztos utasítást kér az 
OHB-tól, kihirdesse-e a tótajkúakhoz intézett szózatot.
II. 1848 december 9. — Pest.
Az OHB elnöke elrendeli, hogy a kiáltvány visszavonandó.
(I. Ered. tiszt. II. Fogaim. — 0. L. — K. A. 4917/e, 1848.)
I.
Az országos Honvédelmi Bizottmányhoz !
Thúrócz Sz. M ártonban November Hó 30-kán 1848.
Az ide csatolt, Al Ispáni Hivatalhoz tegnapi postával min­
déi! hivatalos késérlet mellőzésével érkezett Felhivás, némellyé - 
két foglal magában ; mellyek a köznép szellemére éppen ellen­
kező benyomást tehetnének, és szóról szóra fordítva, az alá 
húzott sorokba igy hangzanak „Azon gonosz, rósz lelkű Em be­
rek, kik ez Évi tavaszig ra jta tok  uralkodtak, most bosszút 
koholnak az Egyenlőség, Szabadság, Robott, és Dézsmának 
eltörlése ellen, m ert tovább is akarnának uralkodni, — a népet 
járomba tartan i, s keresetjének zsírját vagy alatomossan ki 
szívni, vagy nyiltán elragadni s. a. t . “ H a i t t  királyunk rósz 
Tanácsosai egyenessen érintve lennének úgy a dolog meg áll­
hatna, de illyen alakba a fentebbi kitételt a köznép csak a volt 
földes urakra alkalmazná, s így veszedelmes tévedésbe jővén 
hajt okozhatna, — mellynek elhárítása végett, ezen Felhívás­
nak kőreztetését megállítottam  annál inkább, ne hogy a  Ma­
gasztalt név alá írása némi bal magyarázásnak alkalm at nyit­
hasson. Hogy a N yom tatónak neve, s lakása ki téve nincsen a 
Felhívásnak gyanús állapotját szinte ki jelenti.
Szmrecsányi Gábor s. k.
Thúrócz Megyében működő korm ány Biztos.
II.
A honvédelmi bizottm ány elnöke.
Szmrecsányi Gábor Thuróczi kormány biztos úrnak.
Önnek november 30-áról írt hivatalos jelentésére a tó t 
proclamatiók ki vagy nem osztását illetőleg ezennel vála­
szolóm s illetőleg oda utasítom  : hogy m iután az em lített procla-
12*
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m atióknak mind kinyomatása mind elküldése egy [a bizott­
m ány által s általam  nem helyeslett s azért félre vetett] a) 
Conceptusnak hibásan tö rtén t [expeditiójából] a) eredő — téve­
dés — s egyáltalán nem a honvédelmi bizottmány akaratá­
nak kifolyása — azokat nem csak kiosztani nem kell, sőt ha 
m árne  talán  kiosztattak volna, azokat is beszedetni igyekezzék.
K elt Budapesten Dec. 9-n 1848.
a honvédelmi bizottm ány elnöke.1
110.
1848 november 5. — Budapest.
A z OHB Bécs bevétele után Stromszky és Szeberinyi ág. ev. 
felsőmagyarországi szuperintendenseket felszólítja, hogy 
úgy ők, mint lelkészeik a haza védelmére buzdítsák a népet,
(Fogaim. — 0. L. — K. A. 2294/e. 1848.)
Ennélfogva Püspök urat a honvédelmi bizottmány fel­
hívja a haza szent nevében, miképen rendkívüli sebességgel hagyja 
meg a megyéjebeli lelkészeinek, hogy szószékről buzdítsák híveiket 
a haza és szabadságunk védelmére, szóljanak apostoli ihlettel s hév­
vel és menjenek elő jó példával magok. Mi erőt fejtenek ki Rajasics 
és alárendelt tagjai a bűnnek útján ; azt hisszük, a haza és sza­
badság mellett derék hazafi lelkészeink még többet tehetnek. Az 
irányt a körlevélben jó leend kijelölni. I tt  a haza, törvény és 
szabadság védelméről van szó. Ezt a templom szent boltozatai 
alatt nemcsak lehet, de kell is hirdetni. A prímás és püspök urak 
szinte megtették rendeleteiket. A papság még eddig nem élt nagy 
hatalmával, mellyel bír. Most íme felhívja a haza. Sokat, igen 
sokat tehet a haza és szabadság megmentésére. Különösen e pár 
hét alatt s különösen a Budapest felé vivő útvonal vidékén van 
lelkes népre szükség, melly meggátolja, hogy Ausztriából be ne 
törjön és ha betört is, elébe haladhasson pusztító táborával a 
népszabadságot leigázni törekvő Windischgrätz. Eljárásaikról érte­
sítést sürgönnyel várunk.
Budapest Nov 5. 1848.2
a) Kossuth L. s. k. javításai. — 1 Mellékelve a tótnyelvű röpirat.
2 Szemere Bertalan fogalmazványa. A rendeletet Perényi Zsigmond 
írta alá.
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111.
I. 1848 november 9. — Selmecbánya.
Szeberinyi János Selmecbányái szuperintendens az OHB-t 
tájékoztatja megtett intézkedéseiről.
I I .  1848 november 7. — Selm ecbánya.
; Szeberinyi János körlevele az ág. ev. esperességekhez.
(I. Ered. tiszt. II. Másolat. — 0. L. — K. A. 3046/e, 1848.)
I.
Magas országos honvédelmi bizottmány!
Folyó év noy. 5-én 2294 sz. a la tt hozzám intézett és ugyan­
azon hó 7-én éjfélutáni két óra u tán  kezemhez ju to tt leirat 
következtében, van szerencsém következőkkel válaszolni: 
Ugyanaznap nov. 7-én délelőtt, minden 9 eSperességhez, melyek­
ből a bányakerületi superintendencia áll, ugyanannyi fel­
szólítást szétküldém, minden lelkészek s egyházaik számára : 
a honti espereshez ugyan, ki 30, nem különben a zólyomihoz, 
ki 20 egyházat kormányoz, m int legközelebb fekvőkhöz, fogadott 
sürgöny által, úgy hogy amaz, ugyanaznap későn estve, emez 
pedig másnap kilencz óra tájban, az em lített felhívást kezéhez 
vehette. A többi délszaki esperességekhez pedig, nagyobb távol­
ságok m iatt, szokott posta ú tján  f. hó 8-kán azt elbocsátám. 
Milyen levéllel kísérem a felhívást az ide mellékelt m ásolat­
ból megérteni m éltóztatik. Boldognak ugyan érezném magam, 
ha a magas országos honvédelmi bizottm ány szándékának, 
czéljainak s a hon, m int közös anyánk méltó várakozásának 
általa megfeleltem v o ln a : mindaz által magam is érzem, 
habár igyekezet és jóakarat megvoltak bennem, hogy nem oly 
ihlettel és szónoki csinossággal írám azt, m int óhajtottam  és 
a tárgynak fontossága megkívánta volna. Miért is engedelmet 
kérek annál is inkább, minthogy a honnak e veszélyes perczei- 
ben kormányom a la tt levő 180 egyházaknak a m ondott fel­
hívást mennél nagyobb gyorsasággal szétküldeni szent köte­
lességemnek tarto ttam . Az egyes rendszabásokat illetőleg, 
melyek a leiratban em líttetnek, hogy a nép a harczra buzdí- 
tassék, hogy a Budapest felé vivő útvonal vidékén meggátolja 
az ellenséget, hogy Ausztriából be ne törjön, kormányom a la tt 
levő hitfeleimnek megírni nem az én hivatalomhoz tartozónak 
véltem, midőn meggyőződve vagyok arról, hogy e részben az 
illető hatóságok ezt m ajd megparancsolandják.
Ami pedig a lelkészeket illeti, kiket én Marciusz napjai 
óta a haza és az új alkotm ány iránti szent kötelességek meg­
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ta rtására  és a népnek a haza üdve irán t való felbuzdítására 
különben is serkentettem  : azokról hiszem, hogy a hon vész­
óráiban, siránkozó hazától lelkes segélyüket el nem vonandják. 
Ami pedig engem illet, olyhű s forró szeretettel viseltetem hazánk, 
szabadságunk s legfőbb helyen szentesített törvényes függet­
lenségünk iránt, hogy éltemnek azon hátralévő kevés idejét 
is, mely a 70 éves aggnak reménylhető, annak jayára feláldozni 
kész vagyok. S ugyanezen szellemet felügyelésem a la tt lévő 
lelkészekben, tanítókban s többi hitsorsosaimban táplálni s 
nevelni igyekszem. Az Ür Isten pedig, minden jónak adója, 
az országgyűlés és a honvédelmi bizottm ány minden bölcs 
lépteit úgy vezérelje, hogy kedves hazánk a békességnek áldott 
m alasztját mennél előbb élvezhesse. Mely szívem bensejéből 
szárm azott fohászaim után, magamat további jóakaratába s 
bizodalmába ajánlva, legnagyobb tisztelettel maradok a magas 
országos honvédelmi bizottm ánynak
Selmeczen nov. 9-én 1848.
alázatos szolgája
Szeberinyi János 
, B ányakerületi superintendens.
11.
Tisztelendő Esperes Ür, Kedves Atyámfiái az Ürban!
Buda-Pestünk majdnem magyarországi Romává lett. Vala­
mint, hajdan R á h e l: úgy most a ,haza keserves s nyögő szava 
mindenünnen hallatszik. Jerem. Prof. 31. 15.
; ím e olvassátok az ide mellékelt a la tti másolatot,1 
a melyet m últ éjjel, éjfélutáni két órakor az ország főügy- 
választmányától, — mely a haza boldogságán működik egy 
rendkívüli gyors fu tár á lta l kezeimhez kaptam . Fogunk-e még 
most is elménczkedni? Nem borzadunk-e fel a hazánk és a 
szabadság vesztén, midőn látjuk, hogy bennünket és drága 
honpolgárainkat ismét rabiga és szolgaság fenyegeti? Engedjük-e, 
kik hivatalunknál fogva, a tiszta evangeliom világosságát, 
emberiséget s embereknek az Istentől adott jogait, elmebeli 
műveltséget és keresztényi erényt hirdetni köteleztetünk — 
a más vallású honfiaktól, a haza és alkotmánya szeretetével — 
m agunkat felülmúlni? H a híveinket a menyországnak képez­
zük : vájjon a földi országunkat, mely táplál, törvényeivel 
s rendeletéivel a művészeteket s tudományokat, erényt és 
bölcseséget, életjávunkat és kényelmeit elősegíti, elhanya-
1 L. a 110. számot: A leirat fordításban található még: K. A. 1849. 
13/315. det. Akt. ‘H. A. alatt.
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góljuk-e? Vájjon most, midőn drága hazánk a legnagyobb vesze­
delemben forog, ne fordítsuk-e szent szónoklatunk dicső hasz­
nálatát hazapolgárok felbuzdítására? Nem-e érezzük, mivel 
vádoltatunk : hogy mostanáig azon hatalmunkkal, mellyel fel 
vagyunk ruházva, nem tettünk  annyit, a mennyit tenni köte­
lességünkben állott volna?
Mutassuk meg tehát most, m it és mennyit a hazánk 
megszabadítására megtenni képesek vagyunk és mily hív és 
állandó fiai vagyunk a hazának. Feleljünk meg tüstént és teljes 
szívből hazánk atyáinak bennünk helyzett bizodalmának. 
Eleget ,szenvedett már a haza, m ert évszázadok .óta szenvedett : 
a  vagy ismét csak az absolutizmus a hon jogainkat sérteni és 
lábbal tiporni fogja? A vagy azon szabadság fénysugara, mely 
ennek tavasszal boldogító melegével bennünket ápolá — most 
ősszel lealkonyodjék? Miért is fontoljuk meg jól Kedves Atyám ­
fiái,.az Úrban! m it ezen vészthozó időben vár tőlünk a haza! — 
M iután ezt elolvastátok, — tanácskozván a helybeli gyűlés­
iekkel s elöljáróival — még azon bizonyos, vagy pedig jövő 
napot tegyétek az Ür napjává! Legfőbb 48 óra a la tt seregel- 
jetek össze — a legjobb módon m int tud játok  — híveiteket 
körötökbe és a jelen felhívás szerint — tudassátok velők, 
mily nagy veszedelemben forog a haza s buzdítsátok fel őket 
& legszentebb keresztényi kötelesség szerint vérüket s életüket 
érette  feláldozni! Segédkézzel támogassatok, m int az az Úr 
evangeliomát hirdetőkre illik, — a világi elöljáróságokat mind­
azon áldozatokban, amelyeket a haza iránti szent kötelesség 
megkívánja!
Az élő Istenre kérem, ne legyen senki e részben gyáva 
vagy halasztgató. A haza és mindenünk szabadságáról, vala­
m int az evangélikusok becsületéről van i t t  szó : mi tehát ennél 
nagyobb s szentebb? Önnek Tisztelendő Esperes Úr! hivatalosan 
meghagyom, hogy napot és órát midőn ezen rendeleteimet 
kezéhez kapja, vagy tovább küldi, feljegyezze és minél több 
példányokban minden halasztás nélkül Esperességében szét- 
küldje s nekem a megtettekről tudósítást adjon! Isten Veletek 
s egyházaitokkal, tegyétek minél hívebben kötelességteket!
Kelt Selmeczbányán November 7-én délelőtt 1848.
Önök tisztelendő férfiak kedvező atyjok fia az Úrban
Dr. Szeberinyi János
, B ányakerületi Superintendens.
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I. 1848 november 10. — Galgóc.
Jeszenák János báró nyitrai főispán és kormánybiztos az 
ÖHB-hoz, Húrban betörési tervéről és a néphangulatról. 
Katonai erőt és pénzt kér.
II. 1848 november 10. — Trencsén.
Marczibányi Antal trencsénmegyei főisván és kormány - 
biztos az ÖHB-hoz. A küszöbön levő ellenséges betörés­
ről és a néphangulatról. Segítséget kér.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 2789/e. 1848.)
I .
Tisztelt Honvédelmi Bizottmány!
Zsivjecen 10.000 főnyi császári katonaság összpontosíttatott. Simonies 
hadteste Szenicre megérkezett.
------------ -------------------------------------- --------- Azon kívül értesül­
tem , hogy H úrban és S túr nagyobb számú fegyveresekkel 
Sztrasnitzen Morva országban létezvén, ma vagy holnap Ver- 
bócz helység tá ján  beütni fog és hogy az e környékbeli népet 
hozzá csatlakozásra lázítólag felhívja ; a nép pedig mindig 
sűrűbben és sűrűbben oda nyilatkozik, hogy az urak ám ítják, 
s azért őket meggyilkolni fogja. Én mind ezeket Görgey Arthur 
tábornok s fővezér, és Guyon ezredes urakkal adandó segély 
végett m ár is közöltem, s egyszersmind úgy intézkedtem, hogy 
valam int Trencsénből, úgy Szeniczétől vezető útvonalokon, 
szóval m indenütt a merre csak ú t van e vidéken az útszoro- 
sokat, nagyobb számú, ha másképp nem lehetne, egy pengő 
húszasért fogadott emberek áltál feltöretni és több helyeken 
10—20 ölre teljesen elzárva járatlanokká tétetn i kötelességük­
nek ismerjék az illető tisztviselők ; minden működéseinkben 
m indazáltal bizonyosan fenakadnánk, ha a számos hadi ujonezok 
ruházatára és egyéb tömérdek költségek fedezésére okvetlen 
szükséges pénzzel mi ham arább ellátva nem leszünk ;
15.000 pengő forintot kér Komáromba küldetni. Duschek Ferenc pü. á. t. 
november 3-iki rendeletére vonatkozólag közli, hogy az adókivetést nem foga­
natosíthatja, mert a lakosság és tisztviselők védelmi szervezkedéssel vannak 
elfoglalva.
K elt Galgóczon November 10-kén 1848.
Báró Jeszenák János 
N yitra i főispán és korm ánybiztos.
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II.
Tisztelt Országos Honvédelmi Bizottmány!
Mint többízben jelentette, Galíciából újabb ellenséges betörés várható. 
Egy felsőjárási esküdt jelentette, hogy november 10-én már Csácára vonul 
az ellenség.
— ---------------------------------------------------Helyzetünket fentebbi
kétrendű leveleimben nyiltan és őszinteséggel előadtam, erő 
nélkül hatalmas ellenségnek ellenállani nem lehet Népünket 
erre senki rábírni nem képes, de igen is az ellenkezőre.
Tisztelt Honvédelmi Bizottm ányt kérem még egyszer 
egész alázattal, rendeljen ide de mentői előbb annyiszor kért 
és ígért nevezetesebb katonai erőt ; különben ta rtan i lehet 
attól, hogy népünk az ellenséggel barátkozni és ezzel egyesülve 
a hon és állomány érdekei ellen működni fog, a Nemesség vég- 
képeni ki pusztítását, m int hallani, czélul kitűzvén.
Trentsin November 10-én 1848.
Marczibányi Antal s. k.
főispán és korm ánybiztos.1
1 Az OHB november 12-én Jeszenák é6 Marcibányi kormánybiztosoknak 
szemrehányást tett, hogy nem használták fel a  legkívántatóbb eszközöket. 
Nemcsak rendeleteket kell kiadni, hanem személyesen kell a rendeletek végre­
hajtását ellenőrizni. Az új katonai megyei beosztás szerint Nyitra székhellyel 
Szilaveczky őrnagy Nyitra és Trencsén megyék katonai parancsnoka. Helyet­
tesítésére Pulszky Sándort rendelte ki az OHB megfelelő katonai em el.
,,S továbbá Nyitrában és Trencsénben ott, hol a népfel­
kelés részünkre kedvező lehetne azonnal rendelje meg. — De ezen 
népfelkelésnek nem leend azon czélja, hogy a nagyszámú fegyveres 
ellenséget szétverje, hanem az ellenség előtt vonulván, az eleséget 
részint felegye, részint előle elszállítássá, mit el nem szállíthat fel­
égesse hogy az éhség által az előnyomulást lehetetlenné tegye ; s 
továbbá pedig az útakat, hidakat járhatatlanokká tegye.“
A népfelkelés célszerű szervezésére Balogh János őrnagyot teljh. kor­
mánybiztossá nevezte ki Nyitra és Trencsén megyébe. A szükséges 15.000 P- 
forintot kiutalták.
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113.
1848 november 12. — Gál góc.
Jeszenák János báró nyitram egyei főispán és korm ánybiztos 
az ÓHB-hoz. A z  elrendelt népfelkelést N y itra  megyében  
nem szervezheti. A  néphangulat és a népfelkelés.
(E re d . t i s z t .  —  O. L .  —  K . A . 2 9 4 7 /e . 18 4 8 .)
Tisztelt Honvédelmi Bizottmány!
— mi azonban f. évi november 5-ről 2293. sz. a. kibocsá­
to tt  Tisztelt Honvédelmi Bizottmány abbeli rendeletét, mi­
szerint megyénkben a nép, felkelés ismét életbe léptessék, 
illeti, arra nézve noha nincs eszköz, mellynek czélszerűségét 
á tlá tva  annak felhasználására mint hazám hű polgára kész 
nem volnék, noha nincs kötelesség, mellyet felsőbbi parancs 
következtében m int hivatalnok legnagyobb készséggel tel- 
jesítni nem akarnék, mind a m ellett tekintetbe vévén megyénk 
körülményeit, szükségesnek tartom  a Tisztelt Honvédelmi Bi­
zottm ányt arra felvilágosítólag figyelmeztetni, hogy :
1. Én magam czélszerűnek találván előbb a népfelkelést, 
azt megyénkben a nélkül, hogy erre utasításom lett volna el­
rendeltem, minek folytán is Kosztolnai táborunkba több ezer 
embert kiindítottam  s azon kívül szinte több ezret más vonalon,
t. i. Bán körül készülőben tarto ttam , milly sikere volt mind- 
azáltal ezen népfelkelésnek, azt a Kosztolnai táborból részünk­
ről esett első lövés utáni megfutamodás. úgy hogy többen 
Vágba is fulladtak, szomorúan tanúsíto tta  ; minek azon rósz 
következménye is lön, hogy a megyénkbeli nép hangulata, a 
m int ezt m ár 277 szám ala tti tudósításomban jelentettem  igen 
rósz szelleművé változtatva, fájdalom! olly vészteljes szándokká 
átfaju lt, hogy igen sűrűn az urak lemészárlására a néptől 
nyilvános kifakadásokat hallani lehet.
2. Hogy én ezt tapasztalván, a m int ugyan azon számú 
tudósításomból kiviláglik, nyilvános népfellázadást kikerülni 
akarva a népfelkelés megszüntetését a felingerelt kedélyek 
némi lecsillapítására közzé téte tn i kénytelen valék.
3. Hogy a megyei lakosságra igen kártékonyán hat s e 
m iatt leverő a két hónap óta megyénkén keresztül vonuló 
részint saját, részint pedig ellenséges sok ezerekre terjedő seregek 
i t t  elszállásoltatnak s élelemszerekkel ellátatnak, sőt főképp az 
ellenség által pusztítások is történtek.
4. Hogy a megyei tisztviselőség hosszabb időtől fogva 
nappal éjjel igénybe vétetvén inkább a hivatalt abba hagyva
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más hová költözködni kész, mintsem életét koczkáztatva, az 
úgy is népünknél siker nélküli rendeztetéséhez fogjon ; a magán 
személyek pedig úgy is többnyire visszavonulván, ennek tel­
jesítésére semmi áron rá nem vehetők.
5. Görgey A rthur tábornok s fővezér úr ennek nálunk 
ki nem vihetőségét, de egyébkint is, ha rendeztetnének is, 
sikertelenségét átlátva, a fenérintett rendeletben segítségül 
kéretni parancsolt katonákat, a m int nékem futár által izente, 
nem adhat.
Mindezeknél fogva tehát hivatalosan felkérem a Tisztelt 
Honvédelmi B izottm ányt arra, miszerint fentebbi nyomatékos 
indokaimat méltányolva megyénket mostani körülmények közt 
a  sürgetett népfelkelés rendeztetésétől felmenteni méltóz- 
tassék. — Én részemről oda nyilatkozván, hogy ha annak 
meglenni kellene s figyelmeztetésem ellenére annak kivitele 
parancsoltatnék legnagyobb erőfeszítéssel mindent elkövetni 
fognék, hogy a meghagyás teljesüljön.1
Költ Galgóczon 1848 november 12.-én
Báró Jeszenák János s. k.
N yitrai Főispán és k. biztos.
114.
1848 november 2. — Trencsén.
Trencsén m egye közönsége az O H B-tól katonaságot és 
fegyvereket kér, m ert néplázadástól tart.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 2371/e. 1848.)
Tisztelt Honvédelmi Bizottmány!
Az imént megyénkén keresztül átvonult Simonies féle 
sereg által kivált a kiosztott tót szerkezetű hirdetményekkel, 
úgy miként szóbeli izgatásokkal is megyénk belbékéje annyira 
felzavartatott, hogy jelen szomorú helyzetünkben a néplázadás­
tól sokkal többet, mint magától a külellenségtől tartanunk 
kelletik. Fönebbi aggodalmunkat tehát némiképen elhárítani 
óhajtván, Tisztelt Honvédelmi Bizottmányt ezennel abban teljes 
alázattal megkérni sietünk: miszerint fen kitett végbül vagy 
legalább is két század porosz herceg nevét viselő gyalog katona­
ságot körünkbe azonnal kiindítani, — vagy pedig ha ez esz­
közölhető nem lenne, a részünkről eddig már is kiállított és a
1 A  je le n té s t  a z  O H B  n o v em b er 17 -én  tu d o m á s u l  v e tte .
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közcsend és bátorságnak fentartása tekintetéből, egy ideig 
körünkben letartóztatandó mintegy 300 katonaujoncznak 
azonnali felfegyverzése és begyakorlása okáért nekünk ha nem 
többet, legalább ugyanannyi vagyis 300 szuronyos puskát 
annyival is inkább nyomban átküldeni kegyeskedjék, minthogy 
ellenkező esetben a folyvást növekvő zavarok m iatt a még 
hátralevő ujonczokat kiállítani és a csendet és rendet, m iutáni 
némely tisztviselőink több járásokban a nép által tettlegesen 
m egtám adtattak, eme kihágások megfékezésére pedig semmi­
nemű rendelkezésünk alá eső erőnk nincsen, fentartani képesek 
nem leszünk.
K elt a mi 1848 évi November hó 2-án Trencsénben ta r ­
ta to tt  törvényes bizottm ányi ülésünkből.
Trencsén vgye közönsége.1
115.
1848 november 9. — Trencsén.
M arczibányi A n ta l trencséni fő ispán és korm ánybiztos az 
OHB-hoz. A  nép ingerültségéről. Segítséget kér.
(E re d . t i s z t .  —  0 .  L . —  K . A . 2 7 7 8 /e. 1848 .)
Tisztelt országos honvédelmi Bizottmány!
Ism ét e pillanatban kaptam  azon szomorú tudósítást, 
hogy Seibusch Lengyelországi helységben 10 ezer főből álló 
Lengyel katonaság össze vonult, melly mint mondatik ma 
vagy hónap Megyénkbe bejön semmi némű katonaság vagy erő 
Megyénkben nem létezik ; a nép túlzásig az Urak ellen fel- 
ingerülve van. Őket semmi módon meg nyugtatni nem lehet, 
nem hisznek az Uraknak, kiktől csak minden jó t tapasztaltak. 
Kubicza, Borsiczky és több jelenleg i t t  létező Megyei kép­
viselőknek e tárgybani felvilágosítása sikeretlen. Ezeknél fogva 
tehá t tisztelt honvédelmi Bizottm ányt ezennel a hon érdeké­
ben megkérem, adjon mentői előbb segítséget, különben e vidé­
ket, és az egész hont a legborzasztóbb csapás érendi.
A  m eg y e i p é n z tá r a k  ü resek . P é n z t  k é r  k ü ld e tn i .
Trencsénben nov. 9. esti 6 órakor 1848.
Marczibányi Antal s. k.
f ő i s p á n  é s  k o r m á n y b i z t o s . 1 2
1 A  je le n té s  o k tó b e r  5 -én  é rk e z e t t .  —  A z  O H B  a  k é rv é n y t a d  a c t a  t e t t e .
2 A z  O H B  P o n g rá c z  G á s p á r t  n e v ez te  k i  M a rc z ib á n y i m ellé k o rm á n y ­
b iz to s -h e ly e t te s s é  a z z a l  a z  u t a s í t á s s a l ,  h o g y  a  tren csén m eg v e i védelm i m u n k a  
ja v a r é s z é t  vegye á t  és íg y  te h e rm e n te s íts e  M a rc z ib á n y it .
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116.
1848 november 12. — Budapest.
A z  O R B  rendelete Balogh Jánoshoz a nyitra- és trencsén 
m egyei népfelkelés szervezése ügyében.1
(F o g a im . —  0 .  L . —  K . A . 2 7 1 4 /e . 18 4 8 .)
Balogh János őrnagy úrnak.
A felső megyék állapotjára soha elég figyelem és éberség 
nem fordíttathatik , azért szükséges hogy felettük szüntelen 
vigyázó őrszemek virrasszanak. N yitra és Trencsén megyék 
a soha nem nyugvó ellenség első statio it teszik, honnan magá­
nak szilárdabb állást véve nyom ulhat elő. Biztosítani kell 
tehát e két megyét is minden áron, vagy legalább oly intéz­
kedéseket tenni bennük, hogy az ellenségnek előnyomulása 
meggátoltathassák, lehetetleníttessék.
E részben m egadatott a felső Dunai hadsereg parancsnok­
ságának a szükséges utasítás, azon kívül Pulszky Sándor a l­
ezredes úr, a N yitra kerületi honvéd zászlóaljak küzpontosítása 
s azon vidék biztosítása kürüli katonai intézkedések végett 
N yitrára sietend, kinek Ordódy őrnagy is a maga seregével 
alá leend rendelve, s ki innen nehány száz fegyverest és egy 
pár ágyút is viszen magával, főkép az átkelési passusok biz­
tosítására fordítandókat.
Azonban e mellett még a népfelkelésnek czélszerű hasz­
nálata, és az átkelési passusok megőrzése körül polgári erővel 
is közredolgozás szükséges ; s az e részbeni intézkedés és vezérlet 
az, mellyet ezennel őrnagy úrra bízok, s e végre telyes h a ta ­
lommal felruházom, teendői különösen a következők leendvén :
1- ör a népfelkelést, — hol az a nép ellenszenvével nem 
találkozik vagy pedig saját ügyünk elleni fordulás gyanúján 
kívül van, — a rendes haderők munkálkodásainak könyítése 
végett rendezni, organisalni s átalyában oly állapotba helyezni 
hogy az, az első jeladásra talpon és parancsra készen álljon.
2- or a felkelt néppel addig is — míg azt netán a beütő 
ellenség sajátszerű csipkedésére, megrontására, előhaladásának 
meggátlására használni fogná — minden ú takat, passusokat, 
melyeken a betörés történhetik, úgy azokat is, melyeken az 
országbai belebb hatolás lehetséges, elrontani, elbarricade- 
rozni, szóval mindenféle úton és módon járhatatlanná tenni 
igyekezzék. E részben m agát Pulszky alezredes úrral — ki 
azon útszorosoknak fegyveres erőveli oltalmazására is figyel­
1 A z  O H B  u g y a n e k k o r  T re n c sé n  és N y i t r a  m eg y ék , S z a k o lc a  és T ren csén  
v á ro s o k a t is  é r te s í te t te .  —  A  re n d e le te t  C s e r n á to n y  fo g a lm a z ta .
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m eztetve van s a kijelölést stratégiai szempontból intézendí 
egyértésbe tenni tartozván.
3-or Különösen arra ügyelni, hegy ha az ellenség még is 
betörne, élelmet sehol ne találjon, hanem a népfelkelés előtte 
egy napi járás földre azt részint feleméssze, részint a nép által 
félre a járhatlan  hegyekbe eltakarítássá.
A m it kiküldetése legfontosabb pontjának ismerjen.
Segédül s futárul adatik  őrnagy úr mellé Hódúba Antal 
úr, ki a környék ösmeretével is bír.
N yitra  és Trencsin megyék s a kebelökbeni kir. városok 
Ön irányában engedelmességre, és segédkezésre utasítatnak. 
m it Ön ezen megbízása előmutatása m ellett minden egyes 
tisztviselőtől és községi elöljáróktól is akkint követelni fel- 
hatalm aztatik  ; hogy a kik hanyagság vagy késedelmezés 
avagy ügyetlenség által Ön rendeletéi teljesítésének mulasz­
tásával azon vidék védelmét veszélyeztetnék, azokat hivatalaik­
tól felfüggeszthesse, m ásokat helyettesíthessen, sőt a hol rosz- 
akaratot vagy épen árulást tapasztalna, o tt a katonai hadi 
törvényt is alkalmazhassa.
Mind ezek végett Ön őrnagyi hatóságán kívül még ezen­
nel kormánybiztossá is neveztetik : Báró Jeszenák főispán úr 
előbbi megbízatása — ezen körön kívül épségben m aradván.
K elt stb.
117.
1848 november 16. -— Csáca.
M arczibányi A n ta l trencsénm.egyei fő ispán és korm ány­
biztos, S im o n ffy  Jó zse f honvédőrnagy az OHB-hoz. A  tor- 
laszolási m unkáról, a nép ingerültségéről. A  felvilágosító  
m unka  szükségéről. Védelm i intézkedésekről.
(E re d . t i s z t .  —  0 .  L . —  K . A . 4 1 0 /P z . 1 8 4 8 .)
Tisztelt Országos Honvédelmi Bizottmány!
A z  O H B  n o v em b er 12 -i ren d e le té re  a  h a tá r m e n t i  védelm i m u n k á k a t  sze ­
m élyesen  m e g n é z te  é s  a  to r la s z o lá s r ó l  t is z tv is e lő iv e l  b e h a tó a n  ta n á c s k o z o t t .  
A z  O H B -t  k ö v e k e z ő k rő l t u d ó s í t j a :
1. H abár elösmerni kell, hogy nemcsak a lengyel és 
sziléziai határoktól Zsolnáig vezető útvonalon, hanem m ajd­
nem az egész megye hoszán, némely olyan pontok találkoznak, 
melyek kellőleg eltorlaszolva csekélyebb, de alkalmas erővel
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sokkal nagyobb haderőnek hosszabb feltartóztatására, sőt 
visszaveretésére is felhasználtathatók lennének, úgy viszont el 
nem tagadható az is, hogy magoknak a torlaszoknak felállítása 
és a hídaknak szétrombolása, ha ezek egyszersmind védetni nem 
fognak, nemcsak az ellenségnek semmi vagy igen csekély aka­
dályul szolgálhatnak, hanem az i t t  lakó nyomorúlt népnek 
legnagyobb megnyugtatására adhatnak alkalmat, m ert miután 
az egész völgy szélességét torlaszokkal elzárni nem lehet Kis- 
ucza folyó pedig igen ritkán kiáradni szokott s ezen kiáradás 
is alig ta r t  24 óránál tovább, az úton felállított torlaszokat és 
az elrongált hidakat az ellenség nemcsak kikerülheti, hanem 
a védelem hiánya m iatt a meg gátolt közlekedést éppen azon 
nép által helyre állítathatja , mely ezen torlaszokat felállította, 
a kívánt czél tehát az ellenségre nézve többnyire vesztve van, 
a népre pedig legsajnosabb következményeket idézhet elő, 
mert nemcsak az ellenség sanyargatásának ki lesz téve, hanem 
azon kívül az útaknak elzárása által megfosztatik minden 
keresetétől, melyet a sónak, vasnak és épületi fának szüntelen 
fuvarozása által magának kiérdemelni szokott s melyből egyedül 
és kizárólag él, m iután az itteni term éketlen föld nem képes 
annyit teremni, mi a tú l szaporodott népnek egy-két havi 
kitartására szükségeltetik, sőt elzáratik a népnek azon ú tja  is, 
melyben minden napi élelmi szereit és drága áron vett gabo­
náját az alsó vidékről felfuvarozni szokta, ezekhez hozzájárul 
még az is, hogy biztos jelentések szerint, megyémmel határos 
sziléziai Moszli nevű falúban tartózkodó Motika nevezetű bécsi 
országgyűlési követ hozzá tanácsadásra m induntalan járó 
itteni népet szüntelenül izgatja és lázítja, fellázította őt erre 
átvonuló Simonies féle katonaság is, az ő szétszórt proklamá- 
tióival, úgy annyira, hogy nem alaptalanúl ta rtan i lehet attól, 
miszerint az itteni nép csak alkalomra vár, hogy valamely 
nékie szolgált ürügy a la tt nyílt lázadásra vetemedjen, mi ha 
megtörténnék nemcsak épen ezáltal más esetben talán  el is 
maradandó ellenséges betörést idézne elő, haném szegény hazánk 
egy új eddig némiképpen féken ta r to tt  belső ellenséggel veszé­
lyeztetnék és veszélyeztetnének azon lelkes Honti nemzet­
őrök, kik ilyen zordon időbe egy oly terhes m unkának ki­
vitelére s oly messze földre fáradoztak, de sokkal csekélyebb 
erővel bírnak, minthogy az itteni 60— 70 ezerre rugó nép ellen­
szegülésének ellentállhassanak, mitől méltán tartan i lehet, 
m iután a nép már is tettleges ellenszegüléssel fenyegetődzik, 
mindezeket tehát tekintetbe véve és a jelenlevők által meg­
fontolva abban történ t a megállapodás, hogy legelőbb is a nép 
az ide érkezett m agyar nemzet őrségének czéljáról és teendőiről 
bővebben, általam  kitanítassék, m iután már erről is azt hiszi, 
hogy ez az itteni népnek büntetésére volna ide idézve, m int­
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hogy Simonies hadainak üldözésére rendezett népfelkelésbe 
nemcsak részt venni nem akart, hanem az e tárgyban működő 
tisztviselőknek nyilvánosan ellenszegült, kitanítassék továbbá 
arról is, hogy az ország védelmére czélba vett torlaszoknak 
felállítását nemcsak akadályoznia nem szabad, hanem abban 
közremunkálni is köteles, mi hogy annál könnyebben eléret-, 
hessék és a nép ellenszegülésének éppen semmi ürügy fel ne 
hozassák, abban tö rtén t a további megállapodás, hogy az útak- 
nak feltörése és felárkolása, valam int a torlaszoknak is fel­
állítása, úgy vétessék eszközlésbe, hogy azok mellett némi 
á tjárás is fennmaradjon, úgy hogy ellenséges betörés esetére 
ezen fenhagyott átjárások néhány órai m unka által elzárat­
hassanak s ez így fog történni galicziai határoktól egész Zsol­
náig, az az Vág folyamig azon nézetből is, hogy a netalán alól- 
ról a határoknak megvédésére érkezhető honi haderőnk egész 
a  határig előnyomulhasson vagy hátrálás esetében a torlaszokat 
maga u tán  m indenütt kiegészítve biztosabban visszavonul­
hasson.
A  je len té s  to v á b b i  ré sze  a  z so ln a i V á g -h íd  le b o n tá s á ra ,  R u t tk a y  I s tv á n  
zó ly o m i a l i s p á n  á l t a l  f e la já n lo t t  feg y v e re s  se g ítsé g re , a  G a líc iá b a n  lev ő  c s á ­
s z á r i  e rő k re  v o n a tk o z ik .
Csácza nov 16. 1848.
Marczibányi Antal Simonffy József
főispán és k. b. őrnagy, N yitra  m. n. ö. főparancsnoka.
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1848 november 16. — N yitra.
Balogh János korm ánybiztos K ossuth  Lajoshoz. N yitra  
m egyében a néphangulat m ia tt nem lehet népfelkelést szer­
vezni. önkénteseket toboroz. F egyvereket kér.
(E re d . t i s z t .  -  0 .  L . -  K . A . 2 9 5 1 /e . 1848 .)
Tisztelt Elnök Űr!
Megbízásomban hűn és gyorsan eljárni kívánván, már e 
folyó hó 14-én N yitrára érkeztem, hol is a még az napon ta rto tt 
B izottm ányi ülésben megbízó levelemet felolvastatván és ki­
hirdetetvén, a megyei, járási tisztviselőket úgy mint hihetőleg 
a  nép hangulatát legjobban ismerőket tegnapra az az e f. hó 
15-re egy velők tartandó  tanácskozm ányra ide N yitrára rendel-
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t em. E hosszas tanácskozm ánynak (mert tökéletes ismeretséget 
kívántam magamnak, a Megye e részbeni állásáról szerezni) 
eredmény élőn, hogy m iután M arkhot János A1 Ispán és a 
Járási tisztviselők egyhangúlag kijelenték, mikippen a szeren­
csétlen Kosztolnai ütközett u tán  a nép annyira el volna ré­
mülve, és bátorsága lehangolva, hogy azt többé felkeltésre 
semmi úton és módon reá bírni nem lehet, sőt minden e részbeni 
lépések magára a Megye belnyugalmára is vészt hozók lehet­
nének, tanácsoltnak véltem úgy rendelkezni, hogy egy, 
habár számra nézve kisebb, de lelkületére, és bátorságára az 
előbbinél sokkal többet érő sereg állítasék ki Megyei Önkény- 
tesekbűl, egy kissé nagyobb napi díjjakkal ellátandókból, még 
pedig úgy, hogy tekintve a rögtöni szükségre, ezek e f. hó 18-ik 
napjáig akkép állításának ki, hogy minden perczben talpon 
álván rendeltetések helyére kiindúlhassanak. Felhívtam  továbbá 
a tisztviselő urakat, hogy m iután tudomásom szerint e Megyé­
ben, hol egykor a Politicai téren sokat működtem, az értelmes 
rész olly nagy számmal van, mellybül magábúl is m ár egy szép 
kis sereget improvisálni lehetne, arra fordítsák igyekezetüket, 
hogy leginkább ezek hazafiúi érzelmükre hatva, őket a hon 
védelmére lelkessen hívják fel, el végre szigorú felelet terhe 
a la tt megrendelvén, hogy ezen erőt, mellynek neve N yitra 
Önkénytes Csapat leend e f. hó 18-ik napjáig kiállítván engemet 
annak egyéneiről és számáról pontosan tan ítsanak  k i ; — és 
én biztosan reményiem, hogy ebbeli Rendelkezésemnek sükere 
jó, és üdvös leend, és hogy az illy önkénytesekbűl kiállítandó 
seregetske sokkal több és jobb szolgálatokat teend a hazának 
mit azon Nép felkelési tömeg, mellynek a honvédelem magasztos 
eszméjéről fogalma sem lévén az első ágyú, vagy puska lövés­
nél gyáván szokott megfutamodni, őtet azonban, az ellenség 
előtti ú tak  és hidak elrontására, az élelmek eltávolítására, és 
más efélékre kellőlek felhasználni lehetvén.
A z  ö n k én te sek  ré sz é re  2 0 0 0  f e g y v e r t  kér. S im o n ie s  S zen icen  v an . T re n c sé n  
m egyébe B a lo g h  a  h e ly z e t  k ip u h a to lá s á r a  k ém ek e t k ü ld ö t t .  P u ls z k y  S á n d o r  e z re ­
d e s rő l n in c sen  h íre .
Kelt N yitrán Nov. 16-án 1848.
Balogh János s. 1c. 
őrnagy és K orm ánybiztos.1
1 A z  O H B  e lnöke  no v em b er 19 -én  é r te s í t i  B a lo g h o t ,  h o g y  a z  ö n k én te s  
c s a p a t  sze rv ezésé t tu d o m á s u l  v e t te .  F e g y v e re k e t nem  k ü ld h e t .  Á  n ép fe lk e lésre  
v o n a tk o z ó la g  ism é tli ,  h o g y  a z t  nem  n y i l t  c s a t á k r a  k e ll  h a s z n á ln i ,  h a n e m  u ta k  
r o n tá s á r a ,  h id a k  le sze re lé sé re , k é s z le te k  e l t a k a r í t á s á r a  s tb . A  fő g o n d ja  legyen  
B a lo g h n a k  a  c sáca i sz o ro s  e lz á rá s a .
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 13
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I. 1848 november 19. — Nyitra.
Balogh János korm ánybiztos K ossu th  Lajoshoz a gabona- 
rekvirálás elleni néphangulatról és Trencsén megye köz­
állapotáról.
I I . 1848 november 23. — Pest.
K ossuth  Lajos Balogh Jánoshoz a trencséni népfelkelésről, 
az önkéntes csapat alakítása elleni véleménye. A  gabona-
rekvirálásról.
( I .  E re d . t i s z t .  I I .  F o g a im . —  0 .  L . —  K . A . 3 1 5 3 /e , 18 4 8 .)
I.
Tisztelt Elnök Ú r Röviden jelentek, m ert tudom tisztelt 
Elnök Ú rnak perczei drágák — ami megbízásom 2-dik pontját
t. i. az illető ú taknak ellenség előtti tökéletes elzárását, jár- 
hatlanná tételét, a hidak elszedését és az élelmiszerek eltávolí­
tásá t érdekli, ezek irán t szoros vizsgálatom után, a szükséges 
rendeleteket már megtéve, sőt néhány csekkélységeket kivéve 
már teljesítve is találtam , — szoros rendelkezést tévén ezeknek 
ily karbani fenntartása iránt, — e részben tehát minden tobábhi 
aggodalom megszűnik.
Csányi fő k. biztos Úr, meghagyá az itteni biztosoknak, 
hogy minden felesleges és a házi szükségeket felülmúló gabona 
Komáromba vitessék és pedig nemcsak az uradalmak, de a  
nép gabonája is, az elsőre nézve nincsen észrevételem, de a 
másikra, t. i. a nép gabonájára nézve azt jegyzem meg, hogy 
az i t t  N yitra megyében, az úgyis már igen-igen lehangolt, 
sőt a tisztviselő és minden néven nevezendő urak iránti ellen­
séges érzelmeket nyilvánítani kezdő népben igen rossz hatást 
szülend, m ert i t t  a népnek senki iránt többé bizalma nem 
lévén, azt fogja teli torokkal kiabálni, hogy m ár az urak vagyo­
nukat is kezdik elkobozni, — e részben tehá t a főbiztosi ren­
delkezés m egváltoztatandó lenne, különben senkisem állhat jó t 
az im itt-am ott történhető veszélyes kitörésekről.
E  folyó hó 19-én Trencsénbe indulok, hol úgy hiszem 
több tennivalóm leend, m ert o tt a közvélemény a főispántól 
kezdve az utolsó napszámosig m indenkit hanyagsággal s hivatal­
mulasztással sőt az ellenség iránti titkos hajlammal vádol, — 
ennek én egész erőmmel végére járandok és a hanyagokat 
vagy rosszakaratúakat minden kímélés nélkül sujtandván, 
rendet, pontosságot és a hon iránti hű s gyors szolgálatot ho­
zandók ezen megromlott megyébe. A nyitrai önkéntesek ki-
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állításáról még bizonyost nem írhatok, m ert e nehéz munka 
most folyamatban van, reményiem azonban, hogy czélszerű 
rendeleteim üdvös eredményt és gyümölcsöt hozandnak.
K éri, nev ezzék  k i  a  17. z á s z ló a l j  ő rn a g y á v á . B e é rk e z e t t  je le n té s  s z e r in t  
a z  ö n k én te sek  k i á l l í t á s a  jó  s ik e rre l m eg y . A  n ép fe lk e lés a  le h e te tle n s é g e k  s o rá b a  
ta r to z ik .  A  t ó t s á g  sze llem e nem  jó , a n n a k  o k á t  a  m ú l t  b ű n e ib en  k e ll k e resn i.
Balogh János 
k .  b i z t o s .
II.
A honv bízott, elnöke Balogh János őrnagy s kor. biztos 
Ürnak.
Azokra, miket Ön f. hó 18-án és 21-én hozzám intézett 
két rendbeli leveleibe részint jelentés, részint kívánatképen 
elömbe terjesztett, gyengélkedésem s foglalatosságaim roppant 
halmaza m iatt lehetetlen vala korábban válaszolnom. Jelenen 
következőkről kívánom Önt é rtes íten i: H a helybeli ismeretei­
nél fogva, Trencsén megyében a népfelkelést károsnak véli, 
ám ne organisálja azt, de egyszersmind az önkéntes nemzet­
őrség alakítását is csak akkor és akként vegye eszközlésbe 
ha sem Szilaveczky, sem Görgey tábornok nem adhatnak az 
útszorosok mellé kívánt segítségül honvédeket s ha ezenfelül 
Görgey tábornok úr ily önkéntes nemzetőrség alakítását el­
rendelné. E tagadó válaszom oka abban rejlik, mivel már 
Zólyomból ment a felső útszorosoknak őrizetére fegyveres erő, 
mely teljesen felszerelve és fegyverkezve rendelkezésére készen 
áll és m ert nem lehetek barátja  olynemű sereg felállításának, 
mely azonfelül, hogy terhes vész idején teljes biztossággal nem 
igen használható, ágyút kezeikre bízni nem tanácsos, gyakran 
épen az eldöntő perczet be sem várva, szolgálati idejének kitöl­
tével a harcmezőt odahagyja, azonfelül az álladalomnak is 
tetemes költségeibe kerül. Es azért az ilynemű önkéntes had­
sereg felszerelésére kívánt 40 ezer pftnyi költséget sem lehetvén 
utalványoznom, ez alkalommal csupán 10 ezer frnak elküldése 
iránt tettem  rendelést azért, hogy abból az útszorosok rontására 
fogadott napszámosokat lehessen kifizetni. A pénz Marczibányi 
Antal főispán úrhoz küldetett. ’
A jegyzékben foglalt u tak  elzárását helyeslem, de m ind­
nyája közt leginkább gondjaira bízom a csaczai passusoknak 
a határok felé minél gyorsabb s tökéletesebb lerontatását. Á lta­
lában nincs semmi észrevételem az ellen, hogy ezen m unkála­
tokra fogadott napszámosokat használhasson azon esetben, ha 
a nép annak teljesítésére hajlam ot nem m utat. A nép gabonájá­
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nak Komáromba szállítását különben sem engedvén meg a 
gyakran szegénységgel, éhséggel küzdő vidék állapota, nehogy 
még nagyobb ingerültségre szolgáltassák alkalom, a gabona- 
összeszedés és tovaküldés kísérletével felhagyni kelletik. A tren- 
cséni nemzetőrség őrnagyául Mikovényi Károly már kinevez­
te te tt. Azon értesítését illetőleg, hogy Szeniczén és Vidékén 
az ellenség m agát megfészkelé addig is mig azt onnan elűz­
nünk sikerülend, csak fájdalmas érzetemet nyilváníthatom  az 
o ttan i nép azon lelketlensége felett, melyet saját ügyének 
elhanyagolása körül sajnosán kell tapasz ta lnunk ; ellenben 
szives örömömet fejezem ki kor. biztos úr azon jelentése felett, 
miszerint Ön a felső megyék szellemének kipuhatolása s annak 
ha lehetséges m egjavítása végett körutat tenni szándékozik, 
vezérelje az ég, hogy hazafiui törekvésében czélt érjhessen, és 
sikerüljön a szabadság hóhérai által félrevezetett népet a haza 
iránti hűséghez visszavezetnie.
Pest. nov. 23 848.
A honv. bízott, elnöke.1
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1848 november 21. — Trencsén.
Balogh János korm ánybiztos K ossuth  Lajoshoz. Trencsén 
m egyében népfelkelés nem  szervezhető. A  nép ingerült han­
gulata. önkéntes csapatot szervez. P énzt kér. A  nép felvilá­
gosítása végett körútra indul.
(E red . t i s z t .  -  0 .  L . -  K . A . 3 5 1 0 /e . 1848 .)
Tisztelt Elnök Ü r !
Elrendelvén N yitra Megyében a legszükségesebbeket, 
m iután hallaszthatlannak láttam  Trencsén Megyében biztosi 
működésemet megkezdeni, e folyó hó húszadikán Trencsénbe 
érkeztem -— hol is m ár előre futárom  által Bizotmányi ülést 
rendelvén, és még az nap megbízó levelemet kihirdettetvén, az 
illető Tisztviselőkkel Tanácskozmányt tarto ttam .
Azonban szomorúan tapasztalnom  kelletett, hogy a 
kívánt Népfelkelés e Megyében még kevésbé eszközölhető,
1 U g y a n ily e n  re n d e le t  k ü ld e te t t  M a rc z ib á n y i A n ta l  tren c sén i fő isp á n n a k . 
— A z o n k ív ü l é r te s í t e t t e  G ö rg e y  A r t h u r  tá b o r n o k o t  és S z ilav eczk y  Á g o s t 
ő rn a g y o t ,  n y i t ra m e g y e i  k a to n a i  p a r a n c s n o k o t  is  B a lo g h  k é résé rő l és fig y e l­
m ü k b e  a j á n l o t t a  a  c sáca i s z o ro s t .
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mint a szomszéd N yitrában ; m ert i t t  főleg a határszéli népes­
ség annyira ellenséges indulatú irántunk, hogy annak felkelése 
nem volna egyébb, m int fegyveradás az ellenség kezébe, i tt  
Húrban, Simonits is más illyszőrű, kül és bel emberek annyira 
felláziták a Tót népet, hogy most m ár azon fixa ideában élvén, 
hogy mink a Császár ellen háborút viselünk, nyiltan kimondá, 
miképpen ha még egyszer osztrák sorkatonaság ellen ind ita t­
nék ki, — melléje fogna okvetlenül még pedig tömegestül 
állani, — illy körülmények közt tehát e Megyében Nép felke­
lést rendezni egy áltáljában nem lehet. Nem volt tehát egyébb 
hátra  m int i t t  azt tenni, mi N yitra Megyében sikerült ; azt 
tudni illik hogy meghagyám az illető tisztviselőknek, hogy 
nyolcz napok leforgása a la tt, egy a Megye Népességéhez minél 
bővebben m ért önkéntes sereget állétsanak ki — minek jó sike­
réről előre is jó tt merek állani.
Azonban i t t  m ár a népesség igen szegény lévén a lako­
soktól igényelni nem lehet, hogy ezen önkéntes sereget úgy 
mint N yitra Megye ön költségen állétsák ki — N yitra Megye 
t. i. minden önkéntesnek ád készpénz és ruházat fejében 15 
pfttot, és az álladalom által fizetendő 8 p krajczárokon felül, még 
naponként 16 krajczárt pengőben, ezt a nép, minthogy vagyonos 
tsak  hogy a személyes felkeléstől meneküljön szivessen s min­
den ellenzés nélkül fizeti — de m ár Trencsén Megyében a mint 
emlitém, erre a Nép szegénysége m iatt képtelen ; i t t  tehát 
nincs egyébb mód, m int hogy a T. Honvédi Bizotm ány az e 
czélra szükségeltető pénz öszveget ajánlja meg.
Az illető u taknak ellenség előtti elzárását, a Hidak elsze- 
dését, és más akadályok tételét érdeklőleg, m int hogy a Nép, 
mint azt a Tisztviselők rendre jelenték semmi illyféle parancsra 
többé nem hajol, szükségesnek láttam  e m unkálatokat szinte 
fogadott, és naponként 20 p krajczárokkal fizetendő emberek 
által megtétetni, — a legszorossabb felelet terhe a la tt meg 
hagyván az illető Tisztviselőknek, hogy legfeljebb 8 napok 
alatt, az ide mellékelt jegyzéken olvasható paszusok tökéle- 
tessen zárassanak el — az e m unka feletti felvigyázókúl szak­
értő egyéneket illő napi bérekkel ellátandókat rendelvén.
Azonban mind ezek tetemes költségek nélkül alig tö rtén­
hetnek meg, és igy okvetlenül szükséges, hogy az önkéntesek 
kiállétására, ideértve a kézpénzt is, legalább egy egész havi 
napi béreket, azon felöl szükséges Hadi akadályok megtételére 
40,000 pforint ádassig, melly pénz öszvegnek minél előbbi, e 
jelen Futárom  általi meg küldését tisztelt Elnök Ürnál annyéval 
is inkább szorgalmazni bátor vagyok, m ert e Megyében minden 
pénztárak kiürülve lévén, azokból semmit, de éppen semmit 
előlegezni nem lehett.
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Továbbá, figyelmeztetem Tisztelt Elnök U rat, hogy 
m iután Trentsén Megye három Országgal, úgy mint Morva, 
Silézia és Gallicziával határos, és ezen Országokból annyi és 
pedig mint jó útakoni béjárás létezik, ezen Megyét, úgy 
m int elleneink elleni védbástyátt katonai erő nélkül, (tekéntve 
leginkább a Nép rósz szellemére) hagyni nem lehet ; ennél 
fogva, mind hogy jelenleg, minden K atonai erőtől megfosztva, 
minden bérohanás m ártalékjává válhatik, okvetlenül szük­
ségesnek látom, hogy e Megyébe a H atár szilek (hol a nép 
hűtlen) megőrzésére legalább egy fél zászló-alj k itanult sor 
katonaság küldessék, melly a kiálítandó is belé vegyülendő 
legalább 1500 önkéntesekkel, a kívánt czél elírésére, úgy hiszem 
elegendő erőt képezend.
Továbbá á  Megyében a m int azt a Megyei Tisztikartúl 
k itudtam  se fegyver, se lőpor, se Ágyú nem létezik ; szük­
ségesnek látom  tehát, hogy ami fegyver és lőpor mennyi, a 
főn em lített védelmi erőhöz szükséges minél előbb ide szálé- 
tassék, valam int legalább 8 Ágyú is, mellyeket itt, a Megye 
(álétása következtében) szükséges előfogatokkal ellátand.
Az itten i Nemzeti Űrsereg m ár félig meddig elrendezve 
lévén egy őrnagyot igényel; e Tisztségre különös és ritka 
tulaidoninál fogva Mikovinyi Károly jelenleg Sándor Gyalog 
Ezeredi Főhadnagy minden-ki által a ján ltatik  — ennek ki­
nevezését magam is ajánlom, m ert Nemzeti űrsereg ügyes 
parancsnok nélkül m it sem ér.
Elvégre jelentem tisztelt Elnök Úrnak, hogy én e Megye 
szellemének valódi kipuhatolására, és annak ha lehetséges 
kijavítására több napokig tartandó útazást szán tam ; fel- 
világosítandom a félre-vezetett népnek jelen álásunkat, őtet 
jóra s a Hon eránti hűségre buzdítandom ; mi ha sikerülend 
azon szerencsések közé számítandom m agam at, kik a Népért 
hiában nem fáradoztak.
Költ Trentsinben Nov. 21-kén 1848.
Balogh János s. k. 
őrnagy és korm ánybiztos.1
1 L . a  119 . s z á m  I I .  r é s z é t. K o s s u th  levele v á la s z  e g y ú t ta l  e r re  a  je le n ­
té s r e  is. —  A  fe n t i  je le n té s  é r k e z e t t  n o v em b er 22 -én .
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1848 november 27. — Trencsén.
Balogh János kormánybiztos jelentése az OHB-hoz. Tren­
csén megyében tartott népgyűlések sikeréről. Utasítást kér 
a határon letartóztatott gyapjúra nézve, a drótostótokra 
nézve rendeletet.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 4606/e. 1848.)
Tisztelt Elnök Úr!
Azon, mondhatom nem tsekély vállalat következtében, 
mely szerént föltevén szilár dúl magamban, az itteni elvakított 
népet fölvilágosítani, és annak, Honunk iránti ellenséges szel­
lemét jobbra változtatni — m ár öt helyen, úgymint Trentsin- 
ben, Ilaván, Hóróczon, Beszterczén, és Nagy-Bitsén, nép­
gyűléseket tarto ttam , magam elibe idézvén az illető falvak 
Elöljáróit Jegyzőit, és értelmesebbjeit — és m iután nékiek 
tisztelt Elnök Ű r nevében (kinek neve szent előttök) Hazánk 
jelen állásáról, terjedelmes és értelmükhöz m ért felvilágosítást 
nyújtottam , örömmel tapasztaltam  azon jó bényomást, melyet 
hoszas, és minden kérdéseiket kielégítő beszédeim után bennök 
tapasztaltam , — és mely rögtön tettekben is nyilványúltt, mert 
e megyében az ujjontzok, kiknek kiállításától a nép borzadott, 
immár nyakra főre kiállítatnak, és az általam  tervezett, az 
itten  ki nem vihető népfelkelést pótlandó önkénytesek száma 
napról-napra szaporodik — ez eredményei azt hiszem, illy 
csekély idő alat meg lehet elégedni. — Még két helyen tartandok 
népgyűlést, úgymint Zsolnán és Csáczán — és i t t  lészen leg­
nehezebb működésem, m ert e vidékben, úgymint Morvával és 
Galicziával határosban, a levegő is inficiálva van minden néven 
nevezendő pánszláv- és schwarzgelbismussal — azonban Isten 
segedelmével ezt is megkísérendem.
Megkérdezi, vájjon a gyapjúkivitel be van-e tiltva? A határon nagyobb 
gyapjúmennyiségeket tartóztattak fel a magyar hatóságok Csányi rendeletére.
Elvígre arra kérem egész tisztelettel t. Elnök U rat, hogy 
miután az itteni, utazó és külömbféle házi mesterségekkel 
úgyamint a többi közt drótozással kenyerüket kereső tótok 
arról panaszkodnak, hogy őket egy idő óta, az alföldi magyar 
helységekből kiűzik, és a m agyar nép irántuk ellenséges indu­
la tta l viseltetik — méltóztassék úgy rendelkezni, hogy e nép, 
mely úgy-is igen igen hajlandó minden kül ellenségnek m agát 
általadni, az alföldi magyarok által ne üldöztessék — hanem 
inkább testvéri szeretettel fogadtassék.
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Én ugyan megmondani nékiek, hogy ezen üldöztetésük 
azért történik, m ert meghallották az alföldiek, hogy a Trentsin 
Megyei tótok, áltáljában Hurbánnal és Simonitsal, hazánk leg­
mérgesebb ellenségeivel ta rtan ak  — de ők, ezt tagadván, en- 
gemet arra kértek hogy eszközölném ki nékiek kérelmük tel­
jesítését, külömben ők meglévőn fosztva előbbi kereset módjuk­
tól, éhen halandnak meg.
Azt hiszem, hogy e Hó végével béfejezendem itteni m ű­
ködésemet — azután N yitra Megyébe térendek vissza, és o tt- 
is elkövetendek mindent mi tőlem telik, megbízásom hű és 
gyors eljárása tárgyában.
Trentsínben. nov. 27-kén 1848.
Balogh János s. k. 
korm ánybiztos.
U. I. Futárom , Chudoba Úr, még vissza nem érkezett —  
a költségekből m ár jó formán kifogytam — e részben — is 
kérek t. Elnök Úrtól segítséget.1
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1848 november 30. — Csáca.
Balogh János kormánybiztos Kossuth Lajoshoz. Az utak 
eltorlaszolásáról, a népgyűlésekről, Frischeisen és Húrban 
iescheni készülődéseiről, az ellenintézkedésekről, a gyapjú- 
és élelmiszerkivitelről, egy tót proklamációról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 453/Pz. 1848.)
Tisztelt Elnök Úr!
Az oldalamhoz mellékelt, általam  még e folyó hó 21-kén 
Tisztelt Elnök Úrhoz hivatalos jelentéssel küldött futár, Chudoba 
Ú r még (mit meg nem foghatok) jelenleg sem érkezvén meg, 
jelen értesítőmet többé a tisztelt Elnök Úrtól nyerendő válasz­
tól fel nem függeszthetvén, azt következendőkben pontosítom : 
Az illető ú taknak  ellenség előtti elzárása, több helyekeni 
eltorlasztása imm ár m egtörtént, különös figyelem fordíttato tt 
a csaczai passus elzárására, hol is az egyik Szkalitz felé Gali- 
cziába, a másik Jablonka felé egy új és egy ó úton Sziléziába 
vezet, a két passus annyira el van zárva, hogy ha csak az 
ellenség hegyen völgyön és erdőkön keresztül, de a merre ágyú­
ka t átvinni teljes lehetetlen, á t nem törend, reá nézve az á t ­
kelési pontok Chinai falak m aradnak.
1 Az iratra Nyáry P. írta a megjegyzést: „Tudomásul“.
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Az élelmi szerek eltakarításával itt a vidéken igen csekély 
baj van azon egyszerű oknál fogva, mert a köznép igen szegény, 
az urak gabonatárai pedig többnyire üresek.
Tegnap, azaz e f. hó 29-én fejezém be népgyűlési tu rnu ­
somat, melynek hatása ha épen óriási nem is volt, de annyi 
mégis bizonyos, hogy az ezelőtt vonakodó nép most m ár az 
ujonczokat nyakra-főre állítja és irántam  a szokottnál nagyobb 
bizalommal viseltetik, ha az itteni tisztviselők népfelvilágosítási 
jó sikerrel megkezdett m unkám at erélyesen folytatatandják, 
m it különösen szívökre kötöttem , úgy remélhető, hogy ezen 
természeti hajlam ánál fogva nem rossz, de csak elcsábított, 
elhanyagolt és elnyomott nép megtérend.
E perczben ugyan e megyében csend és béke uralkodik, 
de minden órában félhető, hogy az ellenség Sziléziából betörend, 
mert annyi kétségtelenül bizonyos, hogy Hurbán és cimborái 
jelenleg Sziléziában Tessinben tartózkodnak, és a gaz rabló­
vezér egy ellenük törendő csorda rendezésével foglalkozik.
Biztos és teljes kötelességű kémek által m egtudtam  az 
ellenség jelen erejét és Tessen körüli elhelyezését. Tessenbe 
t. i. és a körüllevő helységekben fekszik a körülbelül 1800 
főből álló Palombini gyalogezred, melynek minden századában 
30 Hurbán féle zsivány vegyülve van. Magának H urbánnak 
van 200 csőcselékből, többnyire Miavából magával v itt  rablók­
ból álló népe. Azonban e csorda napról-napra szaporodik, 
Tessen körül pontosul össze és mihelyt száma 4—5 ezerre 
felrugand, tüstént ez alig v á rt betörésnek induland, mi hogy 
nemsokára megtörténend, hihető, m ert Jablonkán, Szilézia 
végfalván már részökről k iadattak  az átkelendő katonaság 
elfogatása végetti rendeletek.
A dolog ily helyzetében nem volt egyéb hátra, mint 
minden i tt  levő disponibilis erőt felhasználva azt ide Csaczára, 
vidékére és a határszélekre elhelyezni, ami egész pontossággal 
meg is történt, minthogy azonban ezen egész erő nem többől, 
mint a 17-ik honvéd zászlóalj 5. századából és a 40-ik honvéd 
zászlóalj Doszler kapitány parancsnoksága a la tt, az u tak  el­
zárásánál működő körülbelül 120 egyénekből áll, az ágyúkat 
pedig csak hírökről ismerjük, a népfelkelésről pedig még csak 
álmodozni sem lehet, az em lített erőt úgy helyeztem el, hogy 
egyedül védelmi czélszerű positiókon állva, az ellenség be- 
rohanását minél tovább akadályozza, annyit és nem többet 
voltam képes ily csekély erővel előteremteni.
Miután továbbá az általam  Nyitva megyében alakult 
önkéntes sereg, m int azt Tisztelt Elnök Ú r leveléből értettem , 
tetszését el nem nyeré, ahoz pedig, hogy az i tt  alkotandó ön­
kéntes sereg felsegélyésére a tisztelt Honvéd bizottm ány pénzt
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resolváljon többé reménységem nem volna, a népfelkelés organi- 
sátiója pedig a pium desiderumnak sorába tartozna, ennél 
fogva mai napon oly rendelést adtam  ki az alispánhoz, hogy 
az i t t  e megyében több százakra rugó Raub-Schütz-eket, mind­
nyájukat és tüstén t ide Csaczára rendelje, általam  czélszerűen 
elhelyezendőket. Azonban mindez elegendő nem lévén a sokkal 
nagyobb erővel bírandó ellenség visszaverésére, én pedig, ki 
eltökéllém magamat, az itteni működések élére állva, nemcsak 
az ellenség berohanását minden áron és minden erővel meg­
akadályoztatni, de azt férfiasán és derekasan meg is előzönyözni, 
a rra  kérem egész tisztelettel T. Elnök U rat, hogy ha csak 
lehet, néhány felszerelt ágyút és legalább egy fél zászlóalj 
k itanult honvéd vagy sorkatonaságot minél előbb ide a ha tá r­
szélekre rendelni méltóztassék, m ert mondhatom becsületemre, 
hogy ily csekély erővel az ellenséggel mérkőzni a lehetetlen­
ségek sorába tartozik, és ha ide segítség rögtön nem jövend, 
úgy a megye ismét az ellenség kedves m artalékja leend.
Bátor vagyok továbbá megkérdezni t. Elnök U rat, mi­
tevő legyek azon gyapjúval, mely i t t  a határszéleken letartóz­
ta tv a  fekszik? annyi bizonyos, hogy a durva posztó kivitele 
Sziléziából el van tiltva, úgyszinte a borjúbőrök, kész köpönyeg 
és bakkancsok kivitele e ltiltato tt. A sziléziai gyapjúgyárosok 
i t t  rimánkodnak, hogy ha a megvásárlott gyapjú i t t  ki nem 
bocsáttatik, gyáraik tönkre téttetnek, én azonban a viszon- 
torlás szabályait követve, habár azt ígérték, hogy az e gyapjú­
ból készítendő posztót becsempészendik, annak kivitelét T. 
Elnök Ü r rendeletéig semmi esetre meg nem engedem.
Ügy szinte nem tudom, vájjon minden néven nevezendő, 
vagy csak az élelmiszerek a szomszéd országokbai kivitele 
tilos-e? m ert e részben határozott utasításom nincsen, én eddig 
minden kivitelt eltiltottam , arra számítva, hogy az ily elzárás 
némi mozgalmakat, részünkre kedvezőket idézend elő, tud tára  
adatván  szám talan kereskedők által az ottani népnek, hogy 
az elzárást nem nekünk, kik barátságos indulattal viseltetünk 
irántuk, hanem egyedül az ő szép kormányuknak tulajdonítsák, 
mely holmi ottani árúcikkeknek behozatalát szorosan eltiltotta, 
mink pedig nem teszünk egyebet, m int trom fot az ily a gyár­
tásokat sújtó tilalom  ellen.
Elvégre arra kérem T. Elnök U rat, hogy miután az itteni 
Nép Önt, m int földi Isten t imádja, bocsásson ki, Ön neve ala tt 
egy tó t nyelven szerkesztendő proklam atiót, melyben a nép­
nek előadva eleven színekkel és igen érthető nyelven Honunk 
jelen állását, őket a Haza védelmére hatályosan buzdítsa, 
jó t állok érette, hogy ily proklamátióval roppant hatása leend 
a  népnél s e lépés annyival is inkább szükséges, m ert i t t  mind-
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untalan jönnek új és új proklamatiók, melyek a népet csábítják 
és T. Elnök Úr ellen izgatják. Jelenleg i t t  Csaczán ütvén fel 
sátorfám at az innen messze eső N yitra megyére keveset h a t­
hatok, azonban megtévén a rendeletet, hogy mindenről ami 
történik T. Elnök Úrnak rögtön jelentsen az o ttani Alispán — 
ha időm engedi, oda is kiterjesztendem figyelmemet, de jelenleg 
i t t  van működésem tűzhelye.
Csaczán nov 30. 848.
Balogh János 
k. biztos.
— Miután a hozzám mellékelt futár, Chudoba úr még e 
jelen perczig sem érkezett meg Pestről, kénytelen valék Hrankai 
János urat, m int fu tárt, e jelentéssel, a t. Honvédelmi bizott­
mányhoz küldeni, kinek ú tra  valót adtam  40 pforintokat, arra 
kérvén tisztelettel a T. Elnök U rat, hogy e jelentésemrei válaszát 
szinte általa ide küldeni szíveskedjék.1
123.
1848 december 6. — Csácza.
A Slovenská Národná Rada és a Frischeisen-detachement 
kiáltványa a Magyarországba való betörés előtt.
(Nyomtatv. — L. L.)
K  národu slovenskjému.
Po tolkích ňepravosťjach, zburach, zradách a vraždách, 
akje na Vašu zem a národ Košut s jeho prívržencami uvaliu 
prišjeu čas jemu aj Vám. Prišjeu čas Košutovi a jeho zlorádnej, 
najatej zberbe, v ktorom vezmú oni spoločňe zaslúžení trest, 
— a prišjeu čas aj Vám, v ktorom vislobodení budete od jarm a 
tažkjeho, do jakjeho Vás m adarská strana zaprahala.
Jeho Jasnosť Cisarsko-Královská, naš konstitucionálni 
panovník dáva Vám vo Svojich najvišších manifestoch na 
vedomja, co všetko uzavreť ráčila k vislobodeňú Vás a k 
vitrhnutú celej k rajin iz tej prjepasti, do jakej ju Košut uvaliu. 
Najvišši polní Maršal Kňježa W indischgrätz dáva Vám zas 
vístrahi a napomenúť ja, ako bi ste sa k 'vo jskám  cisárskím 
držat mali; mi ale Vám zas na vedomja dávame, že medzi 
tím, čo sa tam tje Najviššie prihlási na celú zem a všetki národi 
vsťahujú, tento nás prítomní len k Vám Slovákom obráťení je, 
a k Vášmu poučenú zvlašťne slúžiť má.
1 Az okmányon Kossuth megjegyzése: Tudomásul szolgál, ad acta.
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Znajte teda statoční rodáci slovenskí, že prichádzame k  
Vám na rozkaz nášho i Vášho cisára a krála, Jeho Jasnosti, 
abi sme Vás obránili pred ukrutenstvom  vládobažnej stráni 
madarskích streštencov, ktorí sa po celej- krajiňe rozhňjezdili 
a menovito Vás do ňešťesťja uvalili, prichádzame teda k Vám 
spoločne s hrdinskím vojskom cisárskím, ako obrancovja Vaši. 
Ked teda k Vašej obrane ideme, míslime, že právo máme ž j adat 
Vás o všetkú možnú pomoc a vernost. Najhlavňejšja Vaša 
povinnost bude teraz, od razu sa odtrhnúť od buričskej ro ti 
Košutovskích nájomnikou, to  jest, ňemáte sa ich vjacej báť, 
nemáte jejích rozkazi poslúchat, ňemáte s ňimi do žjadneho 
spojeňja vstupovať, ale račej k nám so celou silou pripojiť 
a za svoju slobodu a svoje stestja hojuvať. Mi sme splnomocňení 
k  ktomu, abi sme rebellantskje ro ti rozohnali a tak  rečenje 
vrchnosti, ktorje Košut a jeho najatje nástroje postavili, 
zhodili a novími, verními a rozumními ludmi a Vlastenci obsadili. 
Vašou teda povinnosťou bude maďarských nahováracou, vodcou 
rebellantskích a na pospol ludi Košuta podporujúcich hned a 
hneď zlapať a nám odovzdať. Poslúchať budete len tje  vrch­
nosti, ktorje s naším porozumením vivolenje a Jeho Jasnosťou 
potvrdeňje budú. Rekrutou, dane, foršponti, poslou nebudete 
a ňesmjeťe davať buričskim rotám  madarskím ; právo všetko 
požadovať máme len mi, a potom všetkje tje  cisárske vojska, 
ktorje teraz zo všetkích strán  do krajini tjahnú.
Jeho Jasnosť, konštitucionálni Cisár a K ráľ náš darovau 
všetkím svojim národom rovnako právo, mi toto všetko slovo 
naplňiť ideme : nesmje teda vjac už ňikdo Vašu reč a národnosť 
potláčať a Vi m áte úplnuo právo vo Vašom materinskom, 
slovenskom jaziku sa rad it a rokovať, žalovať, pisat, učiť k 
viššim i najviššim vrchnosťjam hovoriť, a nebudete prinútení 
za drahje peňjaze madarskích notariusou, ktorí bi Vám všetko 
len tlumočili vidržovať. Budete sami strážci nad Vašimi slobo­
dami, a nebudete odvislí od hocakjeho planjeho tlumočníka, 
ktori Vám Inštancie pisau a sentencie prekladou. Tjeto dobro- 
deňja Vám Cisár darovau, ten dobrotiví náš panovník, proti 
ktorjem u sa zbúrila zberba Košutovich nájomnikou. Jeho 
Jasnosť to urobiť račila, abi M adar nepanovau nad národom 
naším, ale abi sme všetci len jednoho pána mali, Najviššjeho 
pána a panovníka vo Vjedni, ktori jednako lúbi národi Svojej 
berle sverenje.
Medzi tím , ked tje to  slobodi národu slovenskjemu obra­
ňovať ideme, osvedčujeme sa, že ideme silou zbraňe cisárskej 
rozohnať aj tú  rotu, k torá proti samjemu slavňe nad nami 
panujúcemu domu a proťi Jeho Jasnosťi cisársko-královskej 
vrážedlnú zbraň podzvihla ; tú  rotu ideme rozprášiť, k torá
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cisárskeho plnomocníka a generála, grófa Lamberga zavraždila, 
ktorá cisárske sídlo, mesto Vjedeň do svojej zburi zapljetla, 
a  ministra vojni, grófa Latoura krvežížnivo vraždiť pomáhla, 
pod samje múri Vjedňá zradnú zbraň donjesla, k torá celuo 
mocnárstvo naše to  všetkou silou zničií sa usilovala, panujúci 
dom stroskotat, trún  zborií, krajinu našu od m ocnárstva 
odtrhnút zradňe zamišlala, slovom ideme roztrepat a znivočit 
panstvo a hružovládu Košutovu a jeho prívrjžencou ! —
Slováci — položte ruku na srdce a odpovedajte nám na tjeto  
o táz k i:
Či chcete b it rovní tím  Vašim odrodilcom, ktorí Vás 
Košutovi zapredávali a celí národ slovenskí hanobňe zrádzali! 
Či chcete svoje ruki zakrvavií a svoje svedomja obtážkať 
nevinnou krvou Lamberga a Latoura ? Či chcete b it vinní 
zradi proti dobrotivjemu Cisárovi a K ráľovi Vašjemu, ktori 
Vás vždi ako otec deti milo vau? Či chcete bit račej sluhami 
Košutovských strešíencou, ako slobodním národom vo .velikej 
a  slobodňej obci, rakúskeho mocnárstva? Či chcete panujúci 
dom Habsburskej slávnej Rodini opustit a mizernjeho Košúta 
na trón povišií?
Mi máme^ nádeju, že ňechcete tolkje hrjechi na svoje 
svedomja u v a li t ; Vjeme ale spolu, že sa nachádzajú medzi 
Vami v stolicjach, mestách i dedinách Vašich tak í ludja, ktorí 
to  všetko skutočňe a naozaj páchajú a nešíesí ja na celuo mocnár­
stvo uvaliť sa usilujú. Proti tejto  rote a tim to ludom povstá- 
vame mi národ svoj milujúci Slováci, proti tejto  rote tjahne 
s nami vojsko cisárske, máme teda pre Vás a za Vás slovo 
múdro, máme zbraň ostrú, máme hrdinskuo vojsko. Tak 
daleko sjaha milost a láska cisára a K ráľa  nášho, tak  hlbokí 
je prameň ten z ktorjeho náš národ Jeho Jasnosť oblážit u s ta ­
novila. Pripojte sa teda k nám Vi zmužilí a smelí Slováci, 
o zbroj, prach a gule sa nestarajte, dobrotiví náš panovník 
Vám všetko dá, len sa usilujte hodňimi sa š tá t jeho velikej 
dobroti. Jeho vojska neidu potlačit ale uvjest slobodu a porjadok 
a  tak  pokoj a štesíja do zeme našej. Zradcou k ráľa  a národu 
nášho, spionou Košútovských, buričou ozbrojeních — rozpráša 
naše zbraňe ! Teda Slováci — pozor ! pozor ! Vi zmužilí a 
smelí junáci chopte sa zbraňe a podte s nami na slávno pole 
hrdinstva za slobodu, Cisára a K rála a konstitucionalnú obec 
rakúskeho mocnárstva ! Vi starí a chabí zmužte sa, Vi zavedení 
k  vernosti a povinnosti v rátíe  sa, Vi v  zrade tvrdošijní traste  
sa pred nami.
Heslo naše je : sloboda národa slovenskjeho, vernosť k 
spoločňjemu cisárovi a kráľovi, jednota, moc a sláva slobodnjeho 
a velikjeho m ocnárstva Rakúskeho, pád a zahynutja panstvo- 
bažnej zberbi M adarsko-Košútovskej.
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S tím to heslom vstupujeme medzi Vás — Slováci. Za 
to to  pofičja gule naše, za to to  bliskaí budú v rukách meče 
naše, za toto skuor pomreme všetci, lež bi sme z toho len 
jednu literku upustili.
Na Čači dňa 6-ho Decembra 1848.
Jindrich LewartovsJci Karel Frischeisen
cis. kŕ. se tn ík  a  Chef štábu. cis. kr. podplukovník a kom-
m andan t vojkša.
Bedrich Bloudek
náčelník národnjeho vojska a  úd  národnej radi.
Fraho Zach
pobočník náčelníctva a úd  n. r . 
Ľudevit Štúr M. Jozef Húrban
ú. n. r. ú. n. r.
Ľan. Jarosl. Borik
. sekretár n. r .1)
124.
1848 december. — Teschen.
Á  Frischeisen-különítmény körlevele a megyei és városi 
hatóságokhoz a tót felkelés érdekében.
(Nyomtatv. — L. L.)
Im  Namen Seiner M ajestät, unseres konstitutionellen 
Kaisers und Königs wird Ihnen hiem it zur heiligsten Pflicht 
gemacht und zur strengsten Darnachrichtung aufgetragen, von 
diesem Augenblicke an jedwede Verbindung m it der hochver­
räterischen, unter dem Rebellen Ludwig Kossuth stehenden 
magyarischen Partei, so wie auch m it denen Behörden und 
Organen für immer gänzlich aufzugeben und m it denselben 
nicht in das mindeste E inverständnis weder unm ittelbar, noch 
m ittelbar sich einzulassen.
Alle durch Seine M ajestät, unsern allergnädigsten Kaiser 
für das Königreich Ungarn erlassenen Gesetze und Anordnungen 
sind insoweit es die gegenwärtigen, außergewöhlichen Zustände 
möglich machen, pünktlich zu befolgen, dagegen darf gar keine 
Anordnung, welche vom Hochverräter Kossuth und seinem 
Anhänge erlassen wurde oder noch erlassen werden sollte, 
Folge geleistet werden. Bekannte magyarische Rebellen, sowie 
auch Personen, welche es wagen sollten die offene Empörung 
Kossuths und seiner Parte i auf was immer für eine A rt zu
1 A nyomda impresszimna: Drukovano u Karola Prochaski v Tešiňe.
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unterstützen, sind überall, wo sie sich nur zeigen mögen, also- 
gleich festzunehmen und gebunden an mich abzuliefern.
Alle hierorts in die königlichen Kassen durch direkte, oder 
indirekte Abgaben einfließenden Geldbeträge dürfen vorläufig, 
nämlich insolange nicht eine andere Weisung im Namen Seiner 
Majestät unseres Kaisers und Königs gesetzlich erfolgt, nur 
an die Kassa des unter meinen Befehlen stehenden Corps 
abgeführt werden.
Alle an Sie, oder an das Amt, welchem Sie vorstehen» 
von magyarischen Rebellen eingehenden Dienst- und P riv a t­
briefe wollen Sie ungelesen und unerbrochen durch verläßliche 
Boten allsogleich mir einzusenden. Wer magyarische Rebellen 
auf was immer für eine A rt un terstü tz t, sich m it Ihnen in ein 
Einverständniß einläßt, oder ihre W irksamkeit, wo er sie 
hindern könnte, duldet, begeht einen Hochverrat und wird 
als Hochverräter nach Kriegsgesetzen gerichtet werden.
Ebenso hat jeder gänzliche Vernichtung zu gewärtigen, 
der gegen die kaiserlich, königlichen Truppen oder gegen den 
mit uns zu patriotisch edlem Zwecke brüderlich vereinten 
slovakischen Landsturm  durch W orte, oder Taten feindselig 
handelt.
Mit der Losung für Freiheit und Recht, Schutz den Ge­
treuen, Verzeihung den Reuigen und Vernichtung den Rebellen, 
rücken aus allen Teilen des mächtigen österreichischen Kaiser­
staates sieggewohnte k. k. Heere in Ungarn ein.
Wir Soldaten werden m it Hilfe des Allmächtigen Gottes 
in sehr kurzer Zeit unsere Aufgabe lösen und werden den ge­
treuen Bewohnern Ungarns auf Recht und Ordnung begründete 
Freiheit, dagegen Verderben den Rebellen bringen.
In der Überzeugung, daß die ihrem Könige immer ge­
treuen und immer edlen Slovaken, die ihnen durch unseren 
gemeinschaftlichen Kaiser und König verliehenen Freiheiten, 
nämlich Gleichberechtigung aller N ationalitäten, Sprachen, 
Religionen und Stände, Aufhebung der Roboten, wirklich 
wünschen und nicht noch länger bedrückte Sklaven der m agyari­
schen Rebellen unter dem Hochverräter Kossuth verbleiben 
wollen, sendet mich in Namen Sr. M ajestät unseres Kaisers 
und Königs unser Herr Feldmarschall Fürst zu W indischgraetz 
m it braven Truppen von tapferen slovakischen Patrioten unter 
wohlmeinenden slovakischen Landleuten und Freunden, der 
Herrn Húrban, Stúr, Bloudek und Zach in die Slovakéi, um die 
drückenden K etten, in welche die Magyarischen nach An­
wendung terroristischer M ittel und unzähliger Schandtaten die 
braven Slovaken geschlagen, für immer zu zersprengen und um 
die unglücklichen Slovaken endlich einmal zum wahren Genüße
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einer Freiheit zu führen, welche unser gütigster Kaiser und 
König allen Bewohnern seiner S taaten ohne Unterschied in 
väterlicher Absicht bereits zugesichert hat.
Jeder waffenfähige Slovake, der Freiheit anstrebt und 
nicht ein feiger Sklave sein und bleiben will, möge sich so schnell, 
als ihm nur möglich, auf die Dauer des Kampfes unserer Fahne 
anschließen.
Hier erw arten ihn aufrichtige Brüder !
Für Waffen und Verpflegung werde ich sorgen ! Erheben 
sich patriotische Slovaken in großer Zahl m it uns zum gemein­
schaftlichen edlen Zwecke, so wird kurz der Kampf, aber 
unvergänglich der Ruhm sein. Die W elt und die Geschichte 
werden endlich das unglücklich gewesene slovakische Volk 
kennen und ehren lernen.
Die Bewunderung der Zeitgenossen, der Dank der Nach­
welt wird jenen slovakischen tapferen Männern zu Teil, welche 
sich an dem Kampfe gegen ihre übermütigen Unterdrücker, 
die rebellische magyarische Partei, m it uns, k. k. Soldaten, 
innig vereint allsogleich beteiligen.
Sie werden hiem it freundschaftlich ersucht und bei Ehre 
verpflichtet, dieses offene Schreiben, sam t den anruhenden 
Proklam ationen möglichst zu verbreiten, die Erhebung des 
Volkes in  vorangezeigter Absicht nach allen Ihren Kräften 
und m it allen Ihnen zu Gebote stehenden M itteln zu Stande 
zubringen, welche sich dem unter meinen Befehlen stehenden 
Korps anschließen wolle.
Ihre und die Zukunft Ihrer Angehörigen hängt von den 
Maßregeln ab, welche Sie in  dieser wichtigen Angelegenheit 
nehmen werden.1
125.
1848 november 6. — Alsókubin.
Madocsány Pál árvamegyei főispán és kormánybiztos az 
OHB-hoz. Galíciából Árva megyébe betörés várható. Vé­
delmi intézkedése. Az árvái népfelkelésről.
(Ered. tiszt. -  0. L. -  K. A. 391/Pz. 1848.)
Árva Megyei Főispántól, s kormány biztostóh
Az országos Honvédelmi Bizottmánynak.
Magánhírek szerint három zászlóalj gyalogság, két század lovasság és 
néhány ágyú Polhora és Novosty felé fog vonulni.
1 A nyomda impressuma : Gedruckt bei Kari Prochaska in Teschen.
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Beszterczebánya környékéről haza térő Szepes Megyei 
mozgó Nemzetőrségi csapattal Rósenbergán összetalálkozván, 
a  lelkes honfiak, törekvéseink hatályos gyámolítására segéd­
kezet azonnal teljes készséggel nyújtani siettek, — a társa­
ságukban lévő Szebeniek is, ma Alsókubinba megérkeztek s 
holnap m ár Námesztó mezővárosába indúlunk, főhadi szá- 
lásunkat o tt felütendők.
Megyém Nemzetőrségét, jóllehet eddigi előzmények után 
ítélve, hazafiúi készségére majdnem általjánossan egész biz­
tosággal számítani lehet, — még is, fegyverek hiánya m iatt, 
nagyobb tömegben mozgóvá tenni czélszerűtlen le tt volna, a 
táborba tehát ez alkalommal öszessen csak 700 egyén köz­
vetlen szolgálatra beparancsoltatván, kellő intézkedések meg­
téte ttek , hogy a szükség esetének beállásával, kibocsájtandó 
Rendeletemre tábori működésünk sikeres tám ogatásáúl a nép­
felkelés minden oldalról lankadatlan eréllyel rögtön életbe lép­
tetessék.
A körülmények további kifejlődéséről, tisztelt Országos 
Honvédelmi Bizottm ányt haladék nélkül tudósítani el nem 
mulasztom.
Költ Alsó Rubinban, Nov. 6-án 1848.
Madocsány Pál
Á rva Megyei Főispán, s. korm ánybiztos s. k .1
126.
1848 november 20. -— Alsókubin.
Madocsány főispán az OHB-hoz a megye jelen állapotáról, 
javaslatai a teendők iránt, fegyvert kér mielőbb küldetni. 
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 5507/e. 1848.)
Árvamegyei főispántól s k. biztostól.
Az Országos Honvédelmi Bizottm ány Elnökének, 
Kossuth Lajos Ürnak.
— Kilencz nap óta a szomszéd Galicziából ellenünk te r­
vezett megtámadás irányában némi nyugszünetet élvezvén, 
örömest megragadom az alkalm at, hogy tisztelt kormány - 
elnök Urat, megyénk állapotáról megfejtőleg értesítsem.
A közelébb lefolyt két hónapban a panszlavistikus moz­
galmak, — az ujonczállítás — s a lengyel-német hadak ellenséges 
betörése, politikus éltünk három fő stádium át képezék. A csüg-
1 A jelentés érkezett november 9-én.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 14
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gedés nálunk te tőpontjá t érte el akkor, midőn a Hurbán féle 
rabló csorda M iavára beütni merészlett s innét kiűzetvén,, 
vidékünk közvetlen berohanással fenyegetődzött, — a pan- 
szlavistikus zászló alá szegődött hűtlenek, kizsákmányolván a 
legújabb törvényeket és szemtelenségig izgatni kezdettek s- 
hazánk függetlensége ellen czélzó gonosz szándékaikat el­
palástolni tudván népünket azzal elám ítani nem iszonyodtak,, 
hogy csak szellemi kifejlődhetésükért küzdenek s a tó t nyelv­
nek diplomatikus meghonosításával, a népnek közdolgokbani 
befolyást engedő törvényt valósággá emelni óhajtják, miért is 
számos pártolókra talá ltak . Árva megyének tőszomszédságá­
ban több panszlavistikus hős szerepelt s a kórnyavalya alsó 
vidékünkön ragály gyanánt elterjedni készült, de hála az Egek 
Urának, a néppeli folytonos érintkezésünknek s főleg azokkali 
gyakoriabb értekezésnek, kik a pánszláv mozgalmak itteni 
rendezésére mintegy hivatva valának, sikerült minden erő­
szakos kitörést megelőzni s a követők közül sokan már á t 
kezdik látni, mikép a pánszlávizmusnak elhíresztelt főnökei,. 
Szlávország felállításáról ábrándozók nem a nép érdekében 
működnek, hanem egyedül a szolgaság visszaállítására össze­
esküdött camarilla vak eszközének tekintendők, s mivel a 
törvénykezés kétségkívül a külön népfajok lehetős megnyug­
tatásának  előidézésére m indent el fog követni, s mivel továbbá, 
amint az illetők előtt többízben ünnepélyesen kijelentettem, a 
nyelvbeli tusakodás gyökeres kiirtásától országos nemzetiségünk 
koczkáztatása nélkül, minden méltányos kívánatok teljesítendését 
biztosan várom, — hiszem, hogy a magyarok Istene, s fel­
világosodott népünk szelleme, a pánszlávizmus mételyétől 
édes hazánkat teljesen meg fogja menteni.
Az országgyűlésig elhatározott ujoncállítás számos nehéz­
ségei figyelmemet ki nem kerülték, m ert népünk a katonás­
kodástól mindenkor irtózott s az ujoncszedés akkor is, mikor 
a puszta hatalomszó, vak engedelmességet magának parancsoló- 
lag kivívni tudo tt, nem volt egyéb, a kebelrázó siránkozások 
színhelyénél s mennyi erőpazarlás fo rd ítta to tt arra, hogy a 
legsúlyosabbnak nézett tehertőli szabadulást elérniök sikerül­
jön ; most pedig állásunkat még kétségesebbé tévé abbeli 
rosszlelkű ám ítgatás, hogy ez egyedül a fejedelem határozott 
akarata  ellen törekvő urak műve, kik a kiállítandó ujonczokat 
nyílt lázadásra felhasználni kívánják, — de ezen bajon is 
szerencsésen keresztül estünk, a megyei értelmesség soraiból 
többeket önkéntesekül megnyervén, a jeles példa varázserő­
vel ha to tt a  többiekre úgy, hogy a k iállíttatn i rendelt egy negyed 
részt jóval felülhaladja az önkéntesség eszméjének hű követése 
m ellett besorozott ujonczaink eddigi száma, kedvező benyomást 
az is szült, hogy honvédeink i t t  ruháztatnak  fel, m ert máskép
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a továbbszállíttatásuk, alkalmas ruha nélkül, egészségökre 
nézve is ártalmas lett volna s meggyőződtek arról, hogy az 
elöljáróság sorsukat valóban szívén hordja, a beavatás utáni 
első stádiumban amúgyis velők legtöbbet bajlódni kelletvén 
s ekkor a házi gondoskodás mindig leginkább megnyugtató 
lévén, de kézműveseink is tettleg érzik nemzeti függetlenségünk 
jótékonyságát, a helyben eszközlött felruházás által nyújtott 
kereseti módok rendkívüli áldásnak tekintendik e szegény 
vidéken, hol gyakran az 5 forintos bankjegynek váltása is 
bajjal jár s ha a felsőbbség méltányosnak s igazságosnak fogja 
találni, hogy az itt alakulandó századokhoz kebelbeli alkalmas 
egyének tisztekké neveztessenek, kik a népnek nyelvét, szo­
kásait és balítéleteit ismerik s életmódjuk jó és baloldalaival 
megbarátkozván előtte népszerűséggel bírnak, kezeskedni mer­
ném, hogy a harcsíkra kirendelendő újoncaink a legszigorúbb 
várakozásnak is férfiasán meg fognak felelni.
Simonicsnak Trencsénbeni vándorlásakor, mindinkább éb­
redezni kezdett népünk lelkesedése s önállóságunk iránti rokon- 
szenve, úgy hogy legközelébb, midőn t. i. szomszéd Galicziában 
Zsivetz tájékán három német-lengyel zászló aljnak össze- 
pontosúlni kelletett volna, hogy a szeszélyes sors által a te r­
mészet áldásaival oly mostohán elláto tt s e tekintetben vetél­
kedő társ nélkül utolsó helyen álló Árvamegyét is közvetlen 
megtámadjanak, a polhorai vidékre kirendelt turdossini, 
nizsnai és sztudenai századok hazafiúi kötelességük lerovása 
irányában a legdícséretesebb buzgóságot k itün tetn i nem késtek, 
s büszkélkedve mondhatom, mikép megyém körében számosán 
forróbb vágyat nem táplálnak annál, hogy csak mihamarább 
felfegyver keztessenek s kellőkép begyakorolva sikeres ellent- 
állásra alkalmaztassanak, mely dicső hangulatnak hű ápolását 
főkötelességemnek nézem.
A galicziai ellenséges hadak betörése Zsivecz vidékéről 
terveztetvén, a Polhora és Mutne közti hosszú határvonalnak 
torlaszok általi elrekesztéséről és a beütésnek lehetős akadá­
lyoztatásáról rögtöni intézkedések közbejöttek s jó népünk 
még a zivataros téli időjárás beállásával is előbb folyamodott 
hozzám, hogy ebbeli m unkát félbe szakítassam. Podolk, Pe- 
kelnik és Szuchahora között a vidék egészen nyilt lévén, véd- 
sánczok felállítására tartom ányi erőnk nem elegendő, de ha a 
legalkalmasabb pontok kijelölése végett, a hadi tudom ányok­
ban jártas egyén kiküldetik, i t t  is m indent, a mi csak tőlünk 
kitelik, elkövetni készek vagyunk. Szomszéd Galicziában a pap­
ság, falusi értelmesség s a városi polgárság tekintélyes részé­
nek szent ügyünk m elletti rokonszenve félreismerhetlen, de a 
tudatlan  pórnép úgy a nemzetőrségünket is császárja ellen
14*
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irányzott institutional^: nézi, és felette hajlandó urak ellen 
m agát felizgattatni s azok kiirtására használtatni, kik úgy 
tün te tte tnek  ki előtte, m int a császárnak s a köznép jólétének 
halálos ellenségei, m iért is határvonalainkra folytonosan fel­
vigyázni s minden pontokon határőrzést ta rtan i kénytelenít- 
tetünk, hogy az agitatiónak e legerkölcstelenebb s bátran ki 
merem mondani legaljasabb, becsületes embernél csak undoro- 
dást okozó neme, józan gondolkozásra fogékony, de mégis 
éber őrködés nélkül könnyen tévú takra  vezethető népünknél 
is meg ne kísértessék.
Jövendőnk biztosítására vélekedésem szerint legsürgetős- 
ben kívántatik  : 1-ör. Az eddig megnyugtató alakban kifej­
lődött közszellemnek gondos fentartása. 2-or. Jól betanult sor- 
katonaság nehány századának itteni rendes állomásoztatása, 
hogy a Galicziából bennünket fenyegethető veszély rögtönös 
feltartóztatása lehetségessé váljon. 3-or Nemzetőreink számára 
legalább is 1000 darab szuronyos fegyvernek mihamarábbi 
kiszolgáltatása, m ert fegyver nélkül az ellentállás minden 
lelkesedés m ellett sikeretlen fog maradni, hogy pedig a népünk 
a leküldendő fegyvereknek becsületes hasznát venni kész, a 
turdossini nemzetőrségnek hozzám intézett 7-1 a la tt ide fek­
te te tt  folyamodása kétségtelenné teszi.
Ezeknél fogva tehát a tisztelt kormány elnök Urat buzgón 
felkérem, hogy helyzetünket méltányolva igazságos kívánataink 
teljesítésére pártoló gondoskodását kiterjesztetni s így módot 
nyújtani kegyeskedjék, miszerint Arvamegye hazánk védelmi 
állapotának biztosításában tevékeny tényezővé emelkedhessék.
Költ Alsó Rubinban nov. 20-án 1848.
Madocsány Pál 
Árvam egyei főispán s. k. biztos.
127.
1848 november 15. — Eperjes.
Irányi Dániel sárosmegyei kormánybiztos az OHB-hoz. 
Egy nemzetellenes tót agitáció felfedezéséről.
(Ered. tiszt. -  0. L. -  K. A. 3921/e. 1848.)
Az országos honvédelmi bizottmánynak.
Galliciából érkezők azt beszélik, mikép ott híre van, 
hogy Dukla felől ezen megyébe új betörés készül. Kémeim 
ugyan azt állítják, hogy semmi öszpontosítást vagy egyéb
1 A „Turdossini századnak nemzetőrei“ aláírással ellátott, november 
18-án, Turdossinban kelt kérvény csatolva van.
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előkészületeket nem venni észre, mind az által kötelességemnek 
ismerem ezen híreket is közölni a honvédelmi bizottm ánnyal, 
azon hozzáadással, hogy őrködni meg nem szűnök.
A Simonies ellen általam  kiindított Szebenvárosi nemzet­
őrök közül többen Liptóban panslavismussal inficiáltattak, s 
lázító proclamatiókat kaptak  és kiosztottak. É n ennek vala­
mint egy többfelé ágazó nemzet ellenes összeköttetésnek nyo­
mába jővén, a bűnösöket elfogattam, s m iután a helybeli 
hatóság elhatározottságában nem bízom, s a mételynek erélye­
sen elejét venni akarom, m int teljhatalm ú kormánybiztos 
magam alakítok rögtönítélő törvényszéket, s illetőleg és mennyi­
ben egyik vagy másik vádlott ez alá nem esnék, rendkívüli 
bíróságot. Ez mind ma történt, s azért az eredményről közelebbi 
alkalommal írhatok csak.
A bűn kútforrása valami Szereday Káról nevű Sztmiklós- 
Verbiczi evang. tanító. Ennek rögtöni elfogatása és rögtön­
ítélő törvényszék elé állítása irán t Liptómegye alispánját 
sürgöny által tüstént felszólítottam. Ügy szinte Gömörmegyét 
is bizonyos Szrenka nevű tiszóczi lelkész vagy káplán iránt, 
ki ama főbűnössel levelezésben áll. Nemkülönben a szebeni 
evang. tó t lelkész, Noszák elfogatása iránt is haladéktalanúl 
intézkedtem, kihez ama liptói tanító  egy panslav tartalm ú 
levelet írt, melly kezembe került.
Azonban nehogy a süker talán  meghiusíttassék, kérem a 
honvédelmi bizottm ányt, hogy ezen jelentésem részletei újabb 
tudósításomig nyilvánosság elé ne kerüljenek.
A Liptóból visszaérkezett eperjesi nemzetőrök lelkesbjei 
mind az ellen panaszkodnak, hogy o tt az illetők egyáltalán 
nem tanúsítják azon erélyt és buzgalmat, mellyet tőlük a haza 
s a kormány vár és igényel.
Költ Eperjesen Novemb. 15-én 1848.
Irányi Dániel s. le. 
korm ánybiztos.1
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1848 november 19. — Eperjes.
Irányi Dániel sárosmegyei kormánybiztos összefoglaló 
jelentése a kisszebeni nemzetőrök, valamint Noszák 
Teofil ügyéről.
(Ered. tiszt. 0. L. — K. A. 2357/Ig. IX. 1849.)
Midőn f. év nov. 15-én Záhorský Sándor, m int a mozgóvá 
te tt szebeni nemzetőrség vezére Eperjesre visszatérte u tán
1 A jelentés érkezett november 20 án.
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nálam szám adásait beadandó jelentést tőn, akkoron felszólítva 
őt, nem történt-e ú tja  közben semmi, m it jelentenie kellene, 
mondá : semmi különös nem történ t. Ezzel elbocsáttatott. 
Ugyanaznap délben Bányay Antal eperjesi polgár jelenté 
nekem, mikép hallá, hogy a szebeni nemzetőrség nevezett 
kapitányánál holmi pánszláv iratok vannak, melyeket Zsolnay 
István  nemzetőr adott volna á lta l neki. E nnekr folytán meg- 
hagyám Bányaynak, hogy a szebeni nemzetőrség után  induljon 
s a nevezetteket azonnal hozzám utasítsa vissza, mire Záhorský 
Sándor kapitány, Schleiminger László főhadnagy és Zsolnay 
István  köznemzetőr nemsokára megjelenvén, azon kérdéseimre : 
micsoda írások vannak nála1? Záhorský kapitány 6 drb. tó t 
proklam atiót adott által. Vizsgálat közben többi között Zsolnay 
Istvánhoz azon kérdést intéztem, nincs-e nála ugyanazon 
kútfőből valami levél vagy irat, melyet ő m agánúton i t t  lett 
volna átadandó? midőn Zsolnay nemmel válaszolt, a kapitány 
mindamellett, hogy a Kószákhoz intézett levél nála volt zsebé­
ben, ezen kérdésemre, a helyett, hogy a levelet és a Szerdaytól 
ajándékozott könyvecskét á tad ta  volna, hallgatott.
Erre a tanuk  és a többi kisebbszerű vádlott megjelenvén, 
azt vallották, hogy Záhorský Szerdaynál létekor ettől egy 
könyvecskét kapott, mire Záhorský Sándor a tanúkkal szem- 
besíttetvén, azon olvasó könyvecskét és a Noszák Theophilnek 
szóló levelet zsebéből kivette és nekem általadta. A vallomások­
ból kisült továbbá, hogy a kapitány Galle János által figyel­
m eztetett, hogy az egész esetet a hatóságnak jelentse be, m it 
ő azonban tenni elm ulasztott. K iderült végre, mikép Zsolnay 
az állítólag ártatlanúl kapo tt proklamációk átvétele után 
Szerdayval titkon  beszélt s neki megígéré, hogy tavaszkor 
Liptóba jönni fog : mikép továbbá Zsolnay Orloch nevű szebeni 
nemzetőrnek s a vychodnai tó t rectornak is adott egy-egy 
proklam átiót. Ugyanazon vizsgálat bizonyítja végre azt is, 
hogy úgy a kapitány, valam int a főhadnagy is, — kinek a 
kapitány mulasztásai u tán  leginkább -vált kötelességévé, hogy 
a pánszláv ügyet bejelentse, m it ő azonban nem te tt, — a 
nemzetőrség lehangolására intéztek szavakat Rosenbergen (me­
lyeket aztán ismét jóvá akartak  tenni) a helyett, hogy a haza­
fiúi és katonai kötelességükhöz képest ellenkezőt eszközöl­
tek  volna.
Ezen és a vizsgálatban bővebben kifejtve található 
okoknál fogva a kapitányt és főhadnagyot rangjaiktól meg- 
fosztatám, kardjaikat elvétetém , Záhorský kapitányt és Zsolnayt 
elzárattam , a többi kevésbé terhelt vádlo ttakat pedig kezesség 
m ellett szabad lábon hagytam . Minthogy pedig a Noszákhoz 
Szerday álta l intézett levélből annak a panszlávokkali össze­
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köttetése kisült, Vida Pált és Radványi Miksát megbíztam, 
hogy Szebenbe rögtön elindulva a m ondott lelkész irományait 
átvizsgálják s lefoglalják s a lelkészt ide behozzák. Mi meg 
is történvén, Noszák vizsgálat alá vétetett, melyből kivilágol, 
hogy ő pontról-pontra mindent tagado tt s csak midőn a második 
vizsgálatkor leveleivel megczáfoltatott, le tt kénytelen azokat 
megismerni..




1848 június 12. — Budapest.
István nádor főherceg a bujtogatások ellen rögtönítélő 
bíróság felállítását elrendeli.
(Másolat. — 0. L. — K. A. 2357/Ig. VII. 1848.)
Sáros Vármegye Egyetemének.
Az ország különböző részeiben az alattom os bujtogatások 
vak  eszközévé aljasúlt műveletlen nép egy része, sem a szabad­
ság valósításában őszinteséget, sem a közös jog tiszteletében 
készséget, sem a törvények s azoknak végrehajtói irán t enge­
delmességet nem tanúsít. Némely titokban működő elégület- 
lenek a társas életbeli viszonyok s a törvényhozás által engedett 
számos jótékonyságok ferde m agyarázatával, a vallásbeli és 
népfaji különbségtől m erített ingerlésnek felhasználásával a 
népet tévútakra vezetni, elégületlenségre és erőszakos merények 
elkövetésére bujtogatni törekszenek. A naponkint felmerülő 
tények szintoly szomorítók, m int aggasztók.
Miután pedig a vakmerő törvényszegést és engedetlen­
séget, hogy annak példája a társasági viszonyokat ne veszé­
lyeztesse, a leghatályosabban megtorolni szükséges.
Miután a törvény ellenállhatlan uraságát megállapítani, 
— a bujtogatási merényeknek elejét venni, — a személy s 
vagyonbátorlétet biztosítani, a m egingatott közrendet helyre­
állítani és az országnak a békét visszaadni kötelesség még rend­
kívüli eszközökkel is ;
Ennélfogva rendeltetik : Sáros Vármegye azonnal rögtön­
ítélő bíróságot" állítand fel, azt gyors és pontos eljárásra uta- 
landja és fennállását a hatóság körében haladéktalanul kellően 
tudom ásra ju tta tand ja . Mely rögtönítélési jog a legfelsőbb
1 Az egész irat Irányi s. k. írása.
rendszabályokban kijelölt eseteken felül, az ország békéjének 
s a törvényes köz csendnek erőszakos kitörésekkel kísért lázadás, 
lázítás, lázadásra bujtogatás s annak következtébeni gyil­
kosságok, rablások és gyújtogatások általi megháborítása ese­
teire, sőt az e részben megkísértett de közbenjött törvényes 
erő által a végrehajtásban megakadályozott merényekre is, 
világosan kiterjesztetik. Jelen rendelet tüstént kihirdetendő és 
a hirdetés bizonyítványának vétele u tán  azonnal foganatba 
veendő, érvényessége csak újabb kormányrendelet ú tján  szün­
tethetvén meg.
Kelt Budapesten Junius 12-én 1848.
István Nádor k. helytartó.
Belügyminister : Szemere Bertalan.
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1848 szeptember 20. — Budapest.
Batthyány Lajos gróf miniszterelnök Ujházy László sárosi 
főispánhoz. A  Svornost elfogott tagjai rögtönítélőszék elé
álUtandók.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 2357/Ig. V. -  1848.)
Újházy László Sáros Vgyei Főispán Úrnak.
A Svornost nevű tó t propaganda Magyarhon több tó t 
ajkú megyéibe számos tagokat küldött legközelebb a végett, 
hogy a köznépet Nemzetiség színe a la tt felizgatva, a reactió 
vétkes czéljaira felhasználhassák. Az ily nyugalmunkat hábor­
gató hon ellenségeket minden áron szükség elnyomni, míg 
nyom aikat veszély nem követi. Annálfogva meghagyom Ön­
nek, hogy minden kitelhető gondjait és erélyességét az ily 
bűnszolgák felfedezésére fordítva, tegyen minden helységben 
rendeletét, hogy az ilyenek rögtön elfogathassanak s a rögtön­
ítélő törvényszéknek álta l adassanak. Hazánk számos elleneit 
csak nyílt szigorú fellépéssel lehet megsemmisíteni.
K elt Budapesten szeptember 20-án 1848.
Gr. Batthyány Lajos.
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1848 jú liu s 26. — Liptószentm iklós.
Szer day Károly Nosák Teofilhoz. Hodia Mihály r ól és 
Hodia Andrásról közöl híreket.
(Másolat. — O. L. — lg. Min. Áll. ügy. 2357/Ig. 1849. F„ 2. p. 31.)
Dwogjctihodný Pane, Drahý Prjte li!
W té dúwere a oddanosti, w gakowé sem z Wašjm milo- 
waným P. Bratrem  nažjwal, y  Wám z našého Krage naše 
osúdné časy a prjhody zdeliti se opowažugem. Buduli oni 
Wám prjgemné, nebo mene, nevjm, ale z B ratra zawjrám na 
Bratra. Hodža Michal, k terý  znáte že geste 25. Máge Mikuláš 
zanechal, posawad w Praze se bawj. Psal gjž dw akrat y  Cjrkwy 
y privátnym  osobám. Mezi giným asi toho obsahu : ,,Ze gá 
dlužšj čas, než sem sljbil se naw rátiti, tu  se bawjm, prjčina ge 
neštastné nedorozumenj mezi Čechi a Nemci. Snem se na čas 
rozišel ale ne na wéky, než pro lepše rozhodnutj a rozwaženj co se 
dale má konat. Ga sem byl také wyboníkem toho Slowanského 
Congressu a že sem byl wzdalenegšj, pozustal sem za ten čas 
w Praze. — Prawj dale : Wšeobecna Europegska Wogna ge 
predá dwermi, a kdyby sem nebyl knezem, gistotne bych 
wogakem sa stal. — W druhem liste ku Cjrkwy psanem bylo 
asi to, že on gde do Wiedne, kde bude Pas sobe žádat do wlasti, 
pakliby nedostal, — a muselby zustal z wlasti wyhostený, 
wšecké co má powinnowatosti zaplátit chce, aby se žaden 
s mrzitostj na neho nerozpomjnal. Ondreg Hodža knez od 
Apríla 16. Sučansky odsuzen na Munkács a nenj ho wjce w 
Turci, nebo už začaly pro neho zbury w Cjrkwy byt a se oswe- 
čila Cjrkew že co 50 roku nebude m jt kneze, gineho že nechce. 
Pripogugem y žádosti Slowanu, co wy na to  powjte ? — S 
počátkem Augusta ubjrám  se do Košic a nawštjwim y Sabinow, 
neomylne weznem si tu  smelost y  Wás nawštjw iti a ústne 
mnoho, mnoho sdeliti. Ninj nemám času, prjležitost nahli. 
S Bohém ! Megte se dobre, zustawam Waše Dv. c. P. oddaný 
prjtel
Carel Szerday.
W Sw. Mikuláši 26. Ju lia  1848.1
Fordítása :
Tisztelendő Uram, Kedves Barátom! Azon bizodalommal 
és őszinteséggel, melyben ön szeretett bátyja urával éltem, 
önnek is tájékunk esemény dús idejét bátorkodom előadni. 
Kellemes lesz-é ez önnek vagy nem — nem tudom ; de tes t­
vérre testvérileg következtetek. Hodzsa Mihály, melyről tudja, 
hogy még május 25-én elhagyá Szentmiklóst, mindeddig Prágá­
ban m ulat. Kétszer ír t  már, a községnek is és a magány szemé­
lyeknek körülbelül ily tartalm úakat: „hogy én hosszabb ideig, 
m int megígértem visszatérni, i t t  tartózkodom, oka a szeren­
csétlen meghasonlás a csehek és a németek között. Az ország- 
gyűlés egy ideig szétoszlott, de nem örökre, de csak hogy jobban 
megfontoltassék, minek kelljen tovább történni. Én tag ja  valék 
azon szláv congressusbeli választm ánynak és minthogy távo­
labb vidékről való vagyok, azon idő a la tt Prágában m aradtam “, 
Mondja továbbá : „az egyetemes európai háború az ajtó előtt 
van és ha pap nem volnék, bizonyosan katonának mennék“ . 
A másik, a községhez írt levélben körülbelül az volt, hogy 
Bécsbe megy, hol útilevelet kér hazájába s ha nem kapna s 
az országból száműzetnék, minden adósságait lefizettetni 
kívánja, hogy elkeseredéssel senki sem emlékezzék róla. Hodzsa 
András f. é. áprilistól szucsányi pap. Munkácsra íté lte te tt s 
nincs többé Túróczban, m ert az egyházban már mozgalmak 
m utatkoztak m iatta  s k inyilatkoztatta az egyház, hogy ha 
50 évig nem lesz papja, m ást nem akar. Ide mellékelem a szlávok 
kérelmeit is, m it szól hozzájok? — Augustus kezdetével K assára 
készülök s valószínűleg meglátogatom Szóbent is s önhöz báto r­
kodom, szóval sokat, sokat közlendő. Most nincs időm, az al­
kalom sürget. Istennel! Minden jót! Maradok Tisztelendő- 
ségednek Szt. Miklóson júl. 26. 1848. őszinte barátja
Szerday Károly
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1848 július 29. — Kisszeben.
Noszák Bohumil Szerday Károlyhoz. Elszigetelt helyzeté­
ről. A  tót követelések c. nyomtatvány terjesztéséről. 
(Ered. tiszt. — 0. L. — lg. Min. Áll. ügy. 2357/Ig. 1848. F. 2. p. 31.)
W Sabinowe dna 29 Ju lia  1848.
Drahj brate a p r j te l i !
Wáš list mi welmj milj bou. Pán  Boh že zná čo z nás bude. 
J a  len to  najlepšuo očakáwam. Hodžowci, Húrban a t. d. su 
w mojich očách swat je mená. Nach ich Pán Boh len zdržuje. 
J a  tuná žijem ako na wihnanci, nemám duši krom Bohuša, 
mojho učitela, s ktorou bi som sa dúwerňe o záležitostách 1
1 „Eredetijével a kormánybiztosság által összehasonlíttatván, mindenben 
összhangzónak találtatott. Kelt Eperjes, november 17. 848. Okrúth Aurél, 
kormánybiztosi jegyző.“
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nášho miljeho Slowenska pohowárat mohou. W erte mi, že je 
to pre mňa welká obet w Sabinowe bit, mezi ludom zatwer- 
dnutého srdca, mezi neprjateli swatej weci národnej.
Prosim Wás pisajte mi čo najskuor, čo sa u Wás robi. 
Bars ma interresuje ten Wáš nebeský Lyptow. Dostaw som 
,,Žjadosti ludu Slowenskjeho“ neznám či ste to W y poslau, či 
kdo ? J a  to tu  bars málo rozdat muožem, chimä akby sa mi 
chcelo na Munkács tajst. Krom toho som za Pansláwa wyhlásený, 
číhajú zo wšetkich strán  na mňa, očerňuju ma. Bude mi bars 
miluo, jestli nás nawštiwite. Pozdrawie p. Fejérpatakyho, 
Hroboňovcov a t. d. Majte sa dobre Wás brat a prjatel
Bohumil Nossák w. r.
Len pridite bráčok drahj, čim najskorej do Sabinowa.1
133.
1848 november 1. — Eperjes.
Schwarz Mihály eperjesi senior Noszák Theofilhoz. 
Jóindulattal inti, tartózkodjék a nemzetiségi agitációtól.
(Ered. tiszt. — 0. L. — Állad. ügyész. 2357/Ig. F. 2. p. 31.—1849.)
Wohl Ehrwürdiger Herr, Hochverehrter Herr Amtsbruder!
Als ich vor einiger Zeit gelegentlich vernahm, daß Sie 
sich im Betreff der obschwebenden slavischen Angelegenheiten, 
Äusserungen erlaubten, die Ihnen sehr gefährlich, uns, als 
Evangelischen und insonderheit als Lehrern und Predigern 
recht sehr nachtheilig werden könnten: konnte und wollte ich 
dies um so weniger glauben, je mehr ich Ihres humanen, heitern, 
christlich-bescheidenen und gesetztem Benehmens wegen und 
bei gern vorausgesetzter Bildung -— Ihrer löbl. Gemeinde und 
unseren Ehrwürd. General-Vorstande, in Ihrem Besitze von 
ganzem Herzen Glück wünschte.
Da ich nun aber seit meiner Zurückkunft von Prakendorf 
wiederholt vernehme, daß man hie und da dies wissen will, 
laut und höchst mißbilligend davon spreche; halte ich es 
mehr für Pflicht des Amtsbruders, als des Seniors — Sie herz- 
lichst und dringendst zu warnen. Die Gründe der W arnung
1 Ezt a levelet Lehoczky Károly liptómegyei első alispán küldte á t no­
vember 17-én Irányi Dániel kormánybiztosnak, kinek rendeletére november 
16-án Szerday Károly „pánszláv bujtogatót“ elfogatta és irományait lefog­
lalta. A csomagok között találta ezt a levelet. Szerday Károly ev. tanítóért a 
liptószentmiklósi ev. egyház elöljárói kezeskedtek, kérvén szabadonbocsátását. 
Elutasíttattak (XII. 2357/Ig.)
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brauch ich Ihnen nicht besonders auseinanderzusetzen. Flirt 
ernster Blick auf Alles, was uns umgibt, auf die gefahrvollen 
Wirren und Drangsale von allen Seiten und besonnenes Nach­
denken, was wir in dem Augenblicke Alle, nicht als Liebhaber 
dieser oder jener Sprache, dieses oder jenes Stammes, — sondern 
als Vaterlandskinder dem Vaterlande schuldig sind, — legt 
Ihnen diese Gründe eben so nah, als deutlich genug vor Augen.
In zuversichtlicher Erwartung — daß Sie mich unge­
säumt, schriftlich, oder mündlich hierüber beruhigen werden, 
beharre ich mit dem redlichen Wunsche, daß Gott Sie und 
Ihre Gemeinde und uns Alle vor vermehrter Wehmuth bewahre. 
Euer Wohl Ehrwürden
Eperies d. 1. Nov. 1848.
Ergebener Amtsbruder
Mag. Ph. Michael Schwarz.
134.
1848 november 2. — Kisszeben.
Noszák Theofil Schwarz M. seniorhoz. Magatartásáról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — Áll. ügyész. 2357/Ig. F. 2. p. 32. 1849.)
Hochwürdiger Herr Senior!
In Ihrer väterlichen Warnung sehe ich einen Beweis Ihres 
Wohlwollens. Was die Äußerungen in Betreff der obschweben- 
dee slavischen Angelegenheiten anbelangt: die erkläre ich 
mit kühnem Haupte für eine boshafte Lüge. Ich that alles 
mögliche, um meine Ecclesianer, besonders in Eilial-Gemeinden 
aufzuklären, sie zum eifrigsten Gehorsame in Betreff der Landes­
gesetze zu ermahnen. Höchst betrübend war es für mich, als 
ich aus der Pesther Zeitung vernehme, daß mein Bruder Timo­
theus, als Feind gegen Ungarn agitirt. Ich tröstete mich damit, 
daß ich nur für mich, nicht aber für ihn gut stehen kann. Übri­
gens mag die Welt reden, was sie will: Si fractus illabatur orbis, 
impavidum ferient ruinae. Auch fernerhin will ich als gehor­
samer Sohn den Belehrungen und Ermahnungen Euer Hoch­
würden genüge leisten und mich stets Ihres Wohlwollens zu 
erfreuen. Euer Hochwürden unterthänigster Diener
Seben, den 2. Nov. 1848.
Theophil Noszák, Pfarrer inSeben.
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1848 november 16. — Eperies.
Irányi Dániel kormánybiztos jelentése az OHB-hoz Kadavi 
és Kollár elfogott leveleiről, a Galíciából várandó betörésről 
és a lengyel légióról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 3479/e. 1848.)
Az országos honvédelmi bizottm ány Elnökének !
Több pánszláv összekötettésü embert, ezek közt Noszák 
Theofilt elfogatván, irományai között találtam  K adavi János 
pesti evang. tó t tanítónak, a befogottnak testvéréhez, Hodža 
volt káplánjához intézett s ide mellékelt 4 darab levelét, melyek­
ből az írónak nemzetellenes működése és összeköttetése nyil­
vánosságra jön. A befogott szebeni lelkész azt vallja, hogy ő 
ezeket testvére könyveivel együtt átvette , mely könyveknek 
eladására a befogottnak testvére volt K adavi által megbízva. 
Továbbá ide mellékelve küldök egy levelet Kollár Jánostól, 
mely ugyan nem igen terhelő. Mint tegnapi napon a honvédelmi 
bizottmányhoz intézett levelemben is m egírtam én tegnap 
három pánszláv bűnöst fogattam  el s alakítván mint teljhatalm ú 
kormánybiztos rögrönitélő bíróságot, az holnap ülend össze. 
Eredményéről annak idején. Galicziából érkezők azt állítják, 
hogy onnan Duklán keresztül uj betörés készül, azonban con- 
eentrátió még nem történik. Én őrködöm. Pulszky Sándor nincs 
i t t  s nem is tudom, hol van, hallom azonban Pestről, megint 
Simonies ellen indult. Várva várom, m ert i t t  készülni kell.
Lengyel önkéntesek jelentkezéséről és a külfölddel való levelezésről ír 
a jelentés következő részében.
Kelt Eperjes November 16-án 848.
Kormánybiztos Irányi Dániel.
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1848 november 20 és 22. — Eperjes.
Irányi Dániel az OHB-hoz. Részletek a tót mozgalomról 
és a néphangulatra vonatkozó közléseiből.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 3555. és 3551/e. 1848.)
-------A pánszlávokat még folyvást üldözöm, naponta újabb
czinkosokat fedezünk fel. Már sokakat elfogattam. Az általam
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szerkesztett törvényszék még be nem fejezte működését. A liptó 
alispán arról tudósíto tt, hogy felszólításomra a liptószentmik- 
lósi tó t tan ító t, Szerday K árolyt Hodžának egykori és mostani 
bará tjá t, egyikét a legbünösebb pánszlávoknak, elfogatta s a  
rögtönitélő bíróságot is egybehívta. Azonban egyszersmind 
azt jelentvén, hogy az egyházbeliek őt kezességre szabadon 
bocsáttatni kérvén a nevezett alispán m agát eziránt u tasitta tn i 
kérte. Természetesen m egtiltottam  s a rögtönitélő bíróságot 
eljárásra utasíto ttam . Valóban különös dolog, hogy még ilyen­
kor is és ily bűnös hazaellenségre nézve is oly határozatlanságot 
tapasztalunk. H a Liptó megye, melynek népe nagyobbrészt 
m ár megvan mételyezve, netalán kitöréstől tartana , oda utasi- 
tám , hogy a biztosság fenntartására a szomszéd megyéktől 
kérjen rögtöni fegyveres segélyt.1
A még e megyében netalán be nem szedett fegyvereket 
beszedetem, nemkülönben a kaszákat is, részint hogy fegyverül 
leendő használatra készítessem el, részint mivel a népben, fáj­
dalom, nem m indenütt lehet bízni. A mellynek ügyünkhözi 
megnyerése végett egyébiránt a m int a megyés két püspököt 
felszólitám, minek azok meg is feleltek, azonkívül pedig Samo- 
volszky Endre görög egy. papot is szerte küldém apostolkodni, 
a ki legjobb sükerrel működik is ; továbbá több ezer példány­
ban osztatok ki népszerű oktatást az itteni sajátságos dialectus- 
ban. De ha mind ez a százados idegenséget képes lesz e elosz­
latni, azt Isten tudja. Jobb tehát óvatosnak lennünk.
Midőn ezek irán t tudósítóm a honvédelmi bizottm ányt, 
el nem m ulaszthatom  kötelességem szerint fölkérni, hogy ide 
elegendő rendes katonaságot avvagy gyakorlott honvédeket 
mielőbb küldeni méltóztassék, m ert illyen környékünkön sehol 
sincs, s azon nem nagy számú fegyveres nemzetőrséggel, melly 
van, mint a nemzetőrökkel v itt  csatázások m utatják, semmire 
se mehetnénk.
1 Az OHB válasza:
„A pánszláv mozgalmak iránti intézkedései tudomásul vétetvén, azoknak 
folytonos őrszemekkeli kíséretése s a netán kitörendő zendülésnek csirájában kér- 
lelhetlen eszközökkeli elfojtására k. biztos úrnak egész erélyességét felhívom.“'
VI. FEJEZET.
Stadion gróf tervei és Majláth János gróf kísérletei.
( Ira to k : 137— 154.)
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1848 november 29. — Olmütz.
Emlékirat, mely a Magyarország felosztása elleni érvehet
ismerteti9
(Ered. tiszt. — St. A. W. — Schw. N.)
Olmütz, 29. Nov. 1848.
Bei der Anwesenheit des Fürsten Schwarzenberg und des 
Grafen Stadion in Schönbrunn, fand bei S. D. dem H errn Feld­
marschall zwischen diesen beiden Herren und dem Freiherrn 
von Jósika, eine Besprechung s ta tt, in welcher die beiden Herren 
mit der Idee vortraten, die ungarischen E rbstaaten  nach den 
Nazionalitäten in Districte zu theilen, welche m it eigener 
innerer Autonomie ausgestattet, m it den anderen Provinzen 
der Monarchie in den großen allgemeinen Verband des Kaiser­
staates treten  sollten. Diese Idee, deren Ausführung alle s taa ts­
rechtlichen und geschichtlichen Grundlagen der Krone Ungarns, 
aufgeben würde, um diese Krone m it der Gesammt-Monarchie 
zu verschmelzen, ha t Jósika abgelehnt.
Dieselbe Idee hat der Fürst v. Schwarzenberg dem Banus 
gegenüber berührt. Der Banus las mir ein Schreiben vor, wel­
ches er hierüber an den Fürsten zu richten im Begriffe stand. 
Es war in Bezug auf die erwähnte Idee, ausweichend.
Wenn m an in B etracht zieht, in welchem Zustande von 
Zersplitterung und Untermengung, die Ragen in den ungarischen 
Erbstaaten sich befinden, so wird sich wohl die Unmöglichkeit 
heraussteilen, eine politische und adm inistrative Trennung und 
Abgrenzung derselben zu bewerkstelligen, ohne zu einer Unzahl 
von Acten genöthigt zu seyn, welche den Character der drückend­
sten W illkürlichkeit tragen würden. Wollte m an sich ent- 1
1 Valószínűleg Hummelauer Károly udv. tanácsos kezétől.
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schließen, den österreichischen K aiserstaat einer solchen 
Operazion zu unterwerfen, so wird m an zwar wohl vermögen, 
die Monarchie m eine Maße einzelner Elemente aufzulösen, 
diese Elemente aber in irgend einer Weise wieder in ein solides 
Ganzes zu verknüpfen, dürfte man schwerlich im Stande seyn. 
Es würde eine solche Bildung jedenfalls eine Art von Federativ- 
s ta a t mit einer Dynastie werden, deren Stellung nur eine schwe­
bende seyn könnte und sicher nicht von langer Dauer wäre.
In speciellerer Beziehung auf die ungarischen Erbstaaten 
ist offenbar, daß Alles was in der Richtung eines allgemeinen 
Verbandes der einzelnen nazionellen Elemente dieser E rb­
staa ten  m it den Provinzen des übrigen Theiles der Monarchie, 
geschähe, und daher diesen Elementen der ungarischen Krone 
den übrigen Ländern der Monarchie gegenüber, eine A rt selbst­
ständiger politischer Wesenheit zugestände, die Auflösung der 
Krone von Ungarn, welche auf der gesonderten politischen 
Einsicht dieser Elemente steht, herbeiführen würde, woher auch 
gleichzeitig das aus der pragmatischen Sanction hervorgehende 
spezielle Besitzrecht der Dynastie auf diese Krone, verschwin­
den würde.
Es ist die Ansicht ausgesprochen worden: „es werde 
Ungarn als ein erobertes Land zu betrachten seyn und müsse 
— was es früher nicht war — eine oesterreichische Provinz 
w erden.“
Ich glaube hierunter verstehen zu dürfen, daß die ung. 
E rbstaaten  an den Freiheiten der nicht-ungarischen Provinzen 
betheiligt, dem oesterreichischen Ministerium unterstellt werden 
sollen, welches hierdurch Central Ministerium des ganzen 
K aiserstaates werden würde.
Vor den Märztagen wurde die constitutioneile Stellung 
Ungarns m it Recht als ein Hemmniss betrachtet, welches die 
K raft des Kaiserstaates schwächte. Der Kaiser war damals 
unum schränkter Herr in Oesterreich, sehr beschränkt in Ungarn 
durch die dortige constitutionelle Verfassung, und es war 
der Wunsch, Ungarn den oesterreichischen Erblanden zu assi- 
miliren, die Macht, welche die Regierung in diesen Letzteren 
besaß, auf Ungarn auszudehnen, die staatsrechtliche eigen­
tü m lic h e  Stellung Ungarns Oesterreich gegenüber verschwinden 
zu machen, m it einem W orte, die nur auf der Grundlage der 
pragmatischen Sanction1 dem Kaiser gehörende Krone von 
Ungarn, zur oesterreichischen Provinz zu machen, in der dama­
ligen Lage der Dinge wohl begründet. Heute aber stehen die 1
1 (JV. B. deren staatsrechtlicher Wert «eine genauere Bezeichnung gefunden 
hat durch die von den Ständen von Ungarn auf selbe erfolgte Antwort, durch 
dem Art : X. des ersten Dekretes des Kaisers und Königs Leopold II. von 
1790/91, und durch die Worte des Krönungseides.)
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Dinge anders. Oesterreich ist in einer Revolution begriffen, 
welche dem Kaiser ein verantwortliches Ministerium aufdringen, 
das heißt, ihn in directe und ununterbrochene Abhängigkeit 
von einem Parlam ente versetzen wird, dessen Zusammen­
setzung immer mehr oder weniger demokratisch seyn wird. 
Nach den in  den Bemerkungen vom 16. November enthaltenen 
Andeutungen und m it welchen die in Schönbrunn zu Rathe 
gezogenen ungarischen Staatsm änner sich vollkommen ein­
verstanden erklärt haben, ist die gegenwärtige Conjunctur 
geeignet das ungarische constitutioneile Wesen von den seit 
1825, demselben aufgebürdeten demokratischen Neuerungen, 
durch den vereinten Willen des Kaisers und der slawischen 
Nazionalitäten, zu reinigen, und somit die Landesvertretung 
in  Ungarn auf eine viel mehr monarchische Basis zu stellen, 
als dies in dem constitutioneilen Wesen der oesterreichischen 
Erblande der Fall seyn dürfte. Dieser Reinigungsprozeß wird 
als eine unerläßliche Bedingung der Regulierung des Ver­
hältnisses der Nazionalitäten und der diesen Letzteren zu 
gebenden Sicherheiten, sich als unausweichliche Staatsnothwen- 
digkeit darstellen, und der kaiserliche W illensact daher auf voll­
kommen correcter Basis stehen. Die ungarische Constitution 
kennt kein verantwortliches Ministerium. Das in den März- 
tagen erhaltene ist verwirkt und die ganzen magyarischen 
März-Errungenschaften sind als Verfallen anzusehen, womit 
die erwähnten ungarischen Staatsm änner ebenfalls einverstanden 
sind. Diese Herren sind der Meinung, daß keine Nothwendig- 
keit bestehe in Ungarn ein verantwortliches Ministerium ein­
zuführen, solange der Kaiser dem Krönungseide treu  bleibt, 
die Constitution des h. Stephans aufrecht erhalten wissen will, 
und Ungarn nach dessen eigenen Gesetzen regiert. Würde 
hingegen beschlossen, Ungarn seiner staatsrechtlichen eigen- 
thümlichen Stellung zu berauben, und selbes m it den nicht­
ungarischen E rbstaaten gleichzustellen, so würde das Regimen 
des verantwortlichen Ministeriums nothwendig auch auf Ungarn 
ausgedehnt werden müssen. In  dieser Verschmelzung Ungarns 
in das constitutionelle Gesammt-Oesterreich, welches zu schaffen 
man beflissen ist, würden aber m it der eigenthümlichen s taa ts­
rechtlichen Stellung der ungarischen Krone, auch die speziellen 
Rechte der Dynastie auf diese Krone erlöschen. In  der heutigen 
Lage der Dinge würde daher die Dynastie im Falle die ungari­
schen Erbstaaten in einen Gesammtverband m it den oester­
reichischen Provinzen gezogen, zur oesterreichischen Provinz 
gemacht werden sollten, s ta tt hiebei, wie dies in früherer Zeit 
gewesen wäre, an Stellung zu gewinnen, sich — und zwar 
ohne Nothwendigkeit — auch in Ungarn dem Prinzipe der ver­
antwortlichen Ministerien unterwerfen, und zugleich ihr s taa ts-
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rechtlich unbestreitbares spezielles Recht auf den Besitz der 
Krone von Ungarn aufgeben. U nter solchen Verhältnissen 
stellt sich die Umwandlung Ungarns in eine österreichische 
Provinz, als eine für die Dynastie und das monarchische Prinzip 
durchaus unannehmbare Idee dar. Keinem Zweifel unterliegt 
hingegen, daß es im Interesse der oesterreichischen Revoluzion 
nichts Erwünschteres geben könnte: denn ihr Terrain erhielte 
dadurch eine Erweiterung von 14 bis 15 Millionen Menschen 
und die Dynastie wäre ihr von diesem Augenblicke an, rück­
haltslos überantwortet. Dies hieße dem monarchischen Prinzipe 
und dem Kaiserhause vollends den Gnadenstoß geben.
Nach dem, was in den Bemerkungen vom 16. Nov. und 
soeben gesagt wurde, bestehet die Möglichkeit, dem Kaiser­
hause den Thron von Ungarn auf der Grundlage der ursprüng’i- 
chen Constitution m it einem Reichstage auf gereinigter Basis 
ohne verantwortlichem Ministerium zu bewahren,1 wenn man 
den Entschluß fasst, dem Krönungseide treu  zu bleiben und 
seinen Standpunkt auf der In tegrität und der separaten Stellung 
der Krone Ungarns von Oesterreich zu nehmen. Fasst der Kaiser 
diesen Entschluß, so wird ihm dies in- und außer Ungarn, 
als ein Act der Großmuth und Loyalität angerechnet werden, 
und er wird den A ntritt seiner Regierung in sehr ehrenvoller 
Weise bezeichnen. Es kann allerdings keinem Zweifel unter­
liegen, daß handelte es sich in Ungarn ausschließlich um das 
magyarische Element, die stattgehabten Vorgänge den Kaiser 
berechtigen würden, dieses Element unbedingt als Eroberung1 2 
zu behandeln und seinen anderen Staaten zu inkorporiren. 
Da hier aber auch die slawischen Elemente interveniren, welche 
sich in  der Stunde der Noth in Waffen für das Kaiserhaus 
erhoben haben, so könnte eine Änderung in der staatsrechtli­
chen Stellung der ungarischen Krone, deren Aufrechterhaltung 
im Krönungseide allen Nazionalitäten der ungarischen E rb- 
staaten  beschworen wird, nur m it der Einwilligung der sämmt- 
lichen slawischen Elemente unternommen werden. In  Croatien 
ist zwar eine M inorität, welche einem gänzlichen Beitritte zu 
Oesterreich geneigt wäre, die große Mehrzahl aber wäre wohl 
bereit m it dem oesterreichischen Reichstage über eine Regulie­
rung des künftigen Verbandes in Unterhandlung zu treten , 
nicht aber in dem oesterreichischen Reichstage Platz zu nehmen. 
Die Serben und Raitzen scheinen aber so wenig von den Magyaren
1 „Bei dem Wiederlesen dieser Stelle, hat mir dieselbe nicht klar geschie­
nen, und habe versucht mit mehr Bestimmtheit auszudrücken. — Vide die hier 
beifolgende Separat-Note •/.“
2 „Es hat sich seitdem gezeigt, dass das Volk, wo es von der Gegenwart 
der terrorisirenden Faction befreit wird, nicht in Aufruhr gegen den Kaiser ist. 
Die Faction hat dar Land betrogen und verführt.“
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administrirt werden, als einem W iener Reichstage beitreten 
zu wollen. Sie wollen ihren Woiwoden, den Kaiser als Herren, 
und werden, wenn sie die nöthigen Sicherheiten erhalten, vor­
ziehen in dem Verbände m it dem Ländercomplexe der Krone 
von Ungarn zu bleiben. Es würde mir höchst bedenklich scheinen, 
die Absicht einer Änderung der staatsrechtlichen Stellung der 
Krone Ungarns zu erkennen zu geben; denn, so wie sich Stimmen 
der slawischen Elemente dagegen erheben sollten, würde das 
Vorhaben nicht nur vereitelt seyn, sondern der Kaiser selbst 
in einem sehr ungünstigen Lichte erscheinen. Jede Idee dieser 
A rt wäre großer Compromission unterworfen. Es dürfte hier 
auch in Betracht gezogen werden, welches weite und günstige 
Feld wir der revoluzionnairen Agitation von Europa in Ungarn 
eröffnen würden, falls wir Anlaß zur Anschuldigung gäben, 
man habe sich der gegenwärtigen Verwicklung nur bedienen 
wollen, um die alten Rechte und Freiheiten der sämmtlichen 
Völker Ungarns zu vernichten. Die Zeit selbst, welche wir 
benöthigten um die M ilitair-Rüstungen zu vervollständigen, 
würde als absichtliche Zögerung um die Lage des Landes auf 
ein Äußerstes kommen zu lassen, welches m it unbeschränkter 
W illkühr zu verfahren erlaube, dargestellt werden.
Die Bewahrung der Rechte und Freiheiten der Krone 
von Ungarn, ist hier auch der Weg, welcher im Interesse der 
Dynastie einzuschlagen ist. Die zwei vorigen Ministerien 
haben die Dynastie in Oesterreich vollständig zu Grunde gerich­
tet, und was das gegenwärtige Ministerium wieder zu gewinnen 
im Stande seyn werde, läßt sich noch nicht bestimmen. Die 
Krone von Ungarn allein besitzt der Kaiser noch m it unge­
schmälerter Rechtskraft, und diese Krone muß daher vor den 
Übergriffen der oesterreichischen Revoluzion bewahrt werden. 
Diese Krone findet durch ihre geographische Lage, in der 
Freundschaft Russlands für das Kaiserhaus, eine vollkommene 
politische Sicherheit. Sie gewährt dem Kaiser eine Stellung, 
auf welche gestützt, er die Entwicklung der Dinge in seinen 
nicht-ungarischen E rbstaaten  abwarten kann. Ist diese E n t­
wicklung befriedigend, so wird dann der künftige Verband 
zwischen diesen E rbstaaten  und der Krone von Ungarn zu 
reguliren seyn; — ist er nicht befriedigend, so bleibt die Krone 
von Ungarn als einziger und letzter H altpunkt der Dynastie 
und des monarchischen Prinzips Oesterreich. Diese Stellung 
ist daher vor Allem unversehrt zu bewahren. Die Stellung 
des Kaisers auf der Krone von Ungarn gewährt alle erforder­
lichen Mittel die Dinge in Oesterreich, falls sie in übler Rich­
tung sich bewegen sollten, zu keinem Resultate kommen zu 
Zukunft in der europäischen Türkei bevorsteht. Von dieser
15*
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Constellation wird sich auch der Übernrath der Italiener beugen, 
und alle revoluzionnairen Hoffnungen bedeutend sinken.
In  dieser Weise und, meiner Überzeugung nach, nur in 
dieser Weise, kann das monarchische Prinzip und die Stellung 
der Dynastie in Oesterreich, gerettet werden. Das gegenwärtige 
Verhältnis der Armee zur Monarchie, die hohe Stellung Fürsten 
von W indischgrätz, und der bevorstehende große Act, (am Vor­
abend der Abdication geschrieben) machen die Sache leicht, 
nur muß die ungarische Frage nicht vergriffen werden. Nimmt 
der Kaiser seine Stellung auf der Krone von Ungarn, so kann 
von da aus vielleicht auch die übrige Monarchie, vor dem 
Unheil des Prinzipes des verantwortlichen Ministeriums, welches 
nothwendig in Republik enden muß, bewahret werden. Will 
man aber dem Kaiser seine Stellung auf seinen teutschen E rb­
staaten  fortzubehalten rathen, und Ungarn zu Österreich 
herüber ziehen, so ist verloren, was man später zu retten  um ­
sonst sich bemühen würde.
II.
Separat-Note zu den Bemerkungen vom 29. November 1848.
U nter dem Throne von Ungarn, verstehe ich die Stellung 
des Kaiserhauses zu dem sämmtlichen Länderkomplexe der 
ungarischen Erbstaaten.
Die gegenwärtige Schilderhebung der slawischen Nazionali- 
täten , wird unausweislich eine große Veränderung der inneren 
Verhältnisse der Länder dieses Complexes nach sich ziehen. 
Die von diesen N ationalitäten angesprochene Gleichstellung 
aller Nazionalitäten, kann nur auf der Grundlage innerer Auto­
nomie in W irklichkeit treten.
Die geographische Bezeichnung der Nazionalitäten wird 
bei deren großer Untermengung, nur im Wege einer freund­
lichen Verständigung zwischen den Banus und jenen ungari­
schen Herren, welche das magyarische Element zu vertreten 
haben werden, ausgem ittelt werden können. Der König sanctio- 
n irt das Resultat ihrer Verständigung. Dieser Act muß während 
des Militair-Provisoriums s ta tt haben.
Ist die geographische Stellung der Nazionalitäten aus­
gem ittelt und sanctionirt, so geht Jede derselben an das Werk 
ihrer inneren Organisation, welche ebenfalls in die Zeit des 
Militair-Provisoriums fallen und an die königliche Sanction 
gebunden seyn muß. So wie Croatien seinen eigenen Landtag 
für seine inneren Angelegenheiten und für die Wahl der Re- 
presentanten des Landes am ungarischen Reichstag hat, so 
dürften wohl ähnliche Landtage in den nunmehr zu organisiren- 
den nicht-magyarischen Nazionalitäten, ins Leben treten.
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In  den Territorien, welche unter der Adm inistration des 
magyarischen Elementes zu stehen haben werden, wird die 
ursprüngliche Constitution auf gereinigter Basis der Vertretung, 
und mit jenen Modalitäten, welche die nunmehrigen Verhält­
nisse erheischen dürften, aufrecht zu halten seyn. Der aus 
dieser Vertretung hervorgehende magyarische Landtag, würde 
natürlich . nur innerer Landtag der magyarischen Nazionalität 
seyn können, gereinigt von seinen gegenwärtigen demagogischen 
Elementen. Daß die Vertretung in den sämmtlichen Nazionali- 
tä ten  auf eine Ordnung und Ruhe verbürgende Basis gestellt 
werde, ist ein gemeinsames Interesse Aller, ohne welchem eine 
gegenseitige Sicherheit nicht denkbar wäre. Die Grundlagen 
der inneren Vertretung m üßten daher während des Militair- 
Provisoriums unter dem Einflüsse und der Sanction der könig­
lichen Macht festgestellt werden.
Ausser diesen inneren Landtagen, welche die ausschließlich 
inneren Angelegenheiten und Geschäfte der Nazionalitäten zu 
besorgen haben, müßte ein centrales Forum für jene Angelegen­
heiten, welche ausschließlich centraler N atur sind, so wie für 
jene Fragen, welche gemischter N atur sind, und zwischen der 
Central-Behörde und den Local-Landtagen behandelt werden 
müssen, errichtet werden: da der bisherige Central-Reichstag 
in der kommenden Ordnung der Dinge zum inneren Landtag 
lassen. Die Wiener Revoluzion ist todt, sobald der Kaiser 
sich auf Ungarn stellt, die Armee bei sich behält, die S tadt 
Wien militairisch besetzt hält und Galizien an sich ruft, welches 
diesem Rufe gerne folgen wird, da es sich lieber an die unga­
rischen Slawen, als an die böhmischen Czechen wenden und 
Rußland gerne in diesem Sinne auf Galizien wirken wird, da es 
dieser Macht besser convenirt Galizien in den Händen des 
Kaisers als in jener der oesterr. Revoluzion zu sehen. — Dieses 
Beispiel dürfte entscheidend auf Mähren und Schlesien wirken. — 
Böhmen wird zu wählen haben zwischen dem Kaiser und dem 
Anschluß an Teutschland, und wird sich an den Kaiser halten 
müssen, da sich der Anschluß an Teutschland als praktisch 
unthunlich erweisen wird. Die Treue Tirols ist außer Zweifel. 
Steiermark, K ärnthen, Krain, Dalmazien, Istrien und Triest 
werden finden, daß ihr eigenes Interesse sie an den Kaiser und 
das unter seinem Scepter sich bildende große in Süden und 
Osten wurzelnde slawische Reich hinweiset, welches gegen 
Europa hin eine Fronte m it Russland bildet, und dem eine 
des magyarischen Elementes wird, und daher für seinen vor­
maligen Beruf nicht mehr geeignet ist.
Dieser Central-Reichstag m üßte aus V ertretern der ver­
schiedenen Nazionalitäten bestehen, und da die Angelegen-
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heiten ausschließlich localer N atur, den Local-Landtagen 
zugewiesen wären, so könnte die W ahl der V ertreter am Central- 
Reichstage an Bedingungen geknüpft werden, welche einen 
höheren Grad politischer Sicherheit zu gewähren geeignet 
wären, und es wäre der Übelstand, daß in Comifats-Congregatio- 
nen bindende Instruktionen fü r  den Central-Reichstags- 
Ablegaten gemacht werden, zu beseitigen.
Es kann hiebei durch das Festhalten an dem früheren 
constitutionellem Zustande Ungarns, das Prinzip eines Oher­
und Unterhauses aufrecht erhalten werden. Die Composition 
der beiden Häuser muß in einer Weise reguliert werden, welche 
den sämmtlichen Nazionalitäten die nöthigen Sicherheiten 
gewährt. Dem Geiste der ursprünglichen Constitution des 
Königreichs gemäß, wird das Parlam ent consultativ seyn, ohne 
peremptorischen Veto, und ohne verantwortlichen Ministern.
Ich weiß sehr wohl, daß die Aufgabe die Composition 
und Stellung eines solchen Central-Reichstages auszumitteln, 
eine sehr schwierige ist, ja, daß hierin die größte Schwierigkeit 
der ungarischen Frage liegt. Ich erlaube mir jedoch die Frage 
zu stellen: ob die Aufgabe der Composition und Stellung eines 
Central-Reichstages für die Gesammt-Monarchie, also auf viel 
ausgedehnterem Felde und m it noch weit größerer Complication 
und D isparität der einzelnen Elemente, eine Leichtere seyn 
werde? — Dieser letzteren Aufgabe ist man jedoch vollkommen 
bereit sich zu unterziehen. W arum sollte man dann die minder 
schwere, nicht wenigstens in Betrachtung ziehen?
Mein Gefühl war stets und ist noch, daß die Vereinigung 
der sämmtlichen, oesterreichis'chen Länder in eine constitution- 
nelle Monarchie m it einer Volksvertretung auf breiter Basis 
und einem verantwortlichen Ministerium, sich als practisch 
unmöglich erweisen werde. Wenn dies aber auch gelingen 
sollte, was hätten  wir dann zu hoffen? Seit Ludwig der X V III. 
Frankreich m it einer derlei Constitution begabte, wurden zwei 
Dynastien verjagt und in diesem Augenblicke scheint eine 
Republick noch größerer Verwirrung den Platz räumen zu 
müssen. Was solche Constitutionen in kleineren Staaten wirk­
ten, ist an Bayern, W ürtemberg, Baden u. s. w., zu gewahren. 
Wollen wir Ähnliches für Österreich? Wollte man auf von 
den Staatsm ännern dieser Länder begangene Fehler hinweisen, 
so wäre zu beachten, daß Fehler jederzeit und überall begangen 
werden, wo Angelegenheiten in Menschenhänden sind, und daß 
der W erth eines Systems eben darauf beruhe, daß es die Fehler 
der Menschen zu ertragen vermöge. Es wäre gewagt voraus­
zusetzen, daß wir allein keine begehen werden. Ich könnte 
daher in dem Gelingen der Einführung eines solchen con-
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stitutionellen Systemes in Oesterreich, weder eine Garantie für 
die Erhaltung des Thrones, noch eine Sicherheit für die Zukunft 
der Monarchie finden.
In dem fruchtlosem Streben nach Einführung einer 
centralisirenden representativen Constitution, werden wir uns 
unwillkürlich auf das Feld des Federativstaates versetzt finden. 
Eine Federation von dieser Größe, von solcher innerer Ver­
schiedenheit, von solcher Stellung nach Aussen!! — m it einer 
oben aufgesetzten Dynastie, die nur eine Geduldete seyn könnte, 
und dies nicht lange seyn würde!! K ann Jem and hiebei ein 
anderes practisches Ende gewahren, als das Zerfallen Oester­
reichs und den Übergang zu republikanischen Bildungen.
Was bleibt also denen zu thun  übrig, welche in der E r­
haltung der Dynastie, das monarchische Prinzip zu retten 
wünschen?
Ich kann keinen anderen Weg gewahren, als den früher 
bezeichneten: die Bewahrung der staatsrechtlichen Stellung 
der Krone von Ungarn.
Dies ist nur möglich durch eine Verständigung der redli­
chen Ungarn m it dem Banus, zur friedlichen Ausgleichung 
der inneren Zerwürfnisse. Ich kann selbst nicht eine Unmöglich­
keit gewahren, daß Ungarn während Österreich in seiner eigenen 
Weise constitutionell wurde, auf den Grundlagen seiner alten 
Constitution stehen bliebe, indem es dieselben der nunmehrigen 
Gleich- und Sicherstellung der Nazionalitäten anpaßte. Alle 
erforderlichen Zugeständnisse auf dem Felde der Finanzen und 
des Krieges, die Einführung einer gleichartigen Civ'l- und Crimi­
nal Gesetzgebung . . . können gemacht werden, aber von der 
In tegrität der Krone und von dem Prinzipe der Personal- 
Union sollte nicht gewichen werden.
138.
1848 december 12. — W ien.
I. Majláth János gróf Schwarzenberg F. hg. osztrák 
miniszterelnökhöz. Beküldi Magyarország átszervezésére 
vonatkozó javaslatait.
II . Majláth János gróf eszméi a magyar nemzeti harc le­
törésére, az ország felosztására és a monarchiába való 
olvasztására vonatkozólag.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — Schw. N. 200. és 200a/IV.)
I.
Eure Durchlaucht, — Infolge des mir gegebenen Auftrages, 
unterbreite ich anliegend einige Ungarns gegenwärtige Lage
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und bevorstehende Um staltung betreffende Aufsätze, bin aber 
so frei Ew. D. zu bitten, hiebei auch auf einen schon früher von 
mir eingereichten Auftrag: ,,Ideen wie Ungarn zu regieren und 
umzumodeln is t“ — Rücksicht zu nehmen und m it dem Bei­
liegenden in Verbindung zu bringen.
Die beiliegenden Aufsätze sind:
a) General Instruction für alle königl. Oberkommissäre.
b) Spezielle Instruction für den Oberkommissär auf dem 
rechten Donauufer.
c) Der slavische D istrikt auf dem linken Donauufer, 
spezielle Instruction für die dort wirkenden zwei Oberkom­
missäre.
d)  Magyarischer D istrikt von der Donau bis Siebenbürgen,
e) Die Städte Ofen und Pesth und das Pesther Comitat.
f )  Das B anat.
g) Vorschlag für die Commissär Stellen.
12. Dez. 1848.
II.
Ideen über die Art wie Ungarn zu regieren und umzu­
modeln ist.
— Unter den Conzessionen, die der Kaiser den Magyaren 
gemacht hat, sind vorzugsweise drei, durch welche die Einheit 
der Monarchie gefährdet wird. Diese drei Conzessionen sind :
1. Der ungarische Einanzminister, 2. der ungarische Kriegs­
minister; 3. der ungarische Minister der auswärtigen Angelegen­
heiten.
Wenn die Magyaren ihre Finanzen getrennt von jenen 
der Monarchie verwalten; wenn sie ihr Kriegswesen getrennt 
verwalten, wenn sie in die äußeren Verhältnisse selbständig 
eingreifen, ist es unmöglich, die Einheit der Monarchie zu 
erhalten.
Diese drei Conzessionen müssen also zurückgenommen 
werden, u. z. die beiden letzteren ganz und unbedingt; die 
erstere könnte unter gewissen Modifikationen den Magyaren 
belassen werden; besser aber ist es, wenn auch die Finanzen 
wieder in einer H and vereinigt sind.
Es bedarf keines Beweises, daß Ungarn im Zustande der 
Rebellion ist; die Thatsachen schreien laut genug. Uiberdies 
wüthet in Ungarn der Bürgerkrieg.
Was ist nun die Aufgabe der Regierung? Sie muß
1. die Rebellion unterdrücken;
2. den Bürgerkrieg enden;
3. einen solchen Zustand der Dinge herbeiführen, durch 
welche fernere Rebellionen und Bürgerkriege unmöglich sind.
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Die Unterdrückung der Rebellion wird durch das k. k. 
Militär erfolgen; dies läßt sich m it Bestim m theit Voraussagen. 
Dann hört der Bürgerkrieg von selbst auf. Höchstens wird 
die Erbitterung der Serben noch einige blutige A uftritte herbei­
führen, die aber leicht zu unterdrücken seyn werden.
Die Hauptsache ist die: Wie soll Ungarn regiert werden 
nach der Unterdrückung der Rebellion?
Bei der Beantwortung dieser Trage muß m an folgende 
drei Punkte im Auge behalten:
1. Die Rebellion gibt der Regg. das Recht, Conzessionen, 
die zur Rebellion führen, zurückzunehmen u. das Land neu 
einzurichten.
2. Die neuen Einrichtungen müssen die verschiedenen in 
Ungarn existierenden N ationalitäten gleichstellen u. gleich 
berechtigen.
Infolge dieser drei (?) H auptsätze sind folgende Maß­
regeln zu ergreifen:
1. Die ung. Ministerien des Äußeren, des Krieges und der 
Finanzen hören auf.
2. Zur Leitung der übrigen ung. Angelegenheiten werden 
vorläufig drei ung. Minister ernannt, die in Wien residieren. 
Wenn die Verschmelzung m it der Gesammt-Monarchie durch­
geführt ist, hören diese Minister, — als ungar. Minister — auf.
3. Ungarn bleibt den Namen nach bestehen; die Admini­
stration aber wird in mehrere Districts nach den Nationalitäten 
getheilt u. z.
a) Croatien und Slavonien m it dem Rayon auf dem 
linken Donauufer, der illyrisch spricht;
b) das B anat und die Hälfte des Bácser Comitats. Die 
Bewohner sind Deutsche, Illyrier, Walachen;
c) die Siebenbürger Sachsen u. Walachen;
d) die Slaven an den K arpathen u. z. vön der March 
bis an die siebenbürgische Gränze. Die gemischten Comitate 
— die slavisch-magyarischen nämlich — müssen getheilt 
werden;
e)  der rein magyarische Theil von der Leytha bis Sieben­
bürgen.
f )  die Magyaren und Székler in Siebenbürgen;
g) die Militärgrenze.
Nachdem die D istrikte d) u. e) sehr groß sind, würde 
es nicht unzweckmäßig seyn, sie zu theilen. Der slavische 
Theil könnte in den rein slavischen u. den ruthenischen getheilt; 
der magyarische D istrikt in drei Kreise, auf dem rechten Donau­
ufer; zwischen der Donau u. der Theiß u. jenseits der Theiß 
gesondert werden.
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4. In jeden dieser Distrikte muß ein königl. Commissär 
als dirigirender Landes-Chef mit großer Vollmacht und Instruk­
tion geschickt werden; die Militärgränze u. Croatien abgerechnet, 
denn die erstere kommt wieder unter den Kriegsminister der 
Gesammtmonarchie zu stehen, u. Croatien u. Slavonien ver­
w altet der Ban.
5. Die Comitats Administration bleibt so wie sie jetzt 
ist, das heißt, weder Congregation, noch Bestauration haben 
s ta tt, sondern die Comitats Beamten administrieren blos; dies 
ha t Kossuth so eingerichtet;
6. Alle Obergespäne, die B atthyáni u. Kossuth eingesetzt 
haben, werden abgesetzt und die alten früheren Obergespäne; 
insofern sie tauglich sind, wieder eingesetzt, oder neue ernannt.
7. Jeder Distrikt ha t Provinzial Landtäge (dies war in 
Ungarn in früherer Zeit häufig der Fall) u. regulirt seine innere 
Verwaltung wie die Provinzial Landtäge der übrigen Länder 
der Gesamtmonarchie. Die Provinzial Landtäge treten  nur 
in W irksamkeit, wenn sie in den übrigen Ländern der Monarchie 
organisirt sind.
8. Die Wahlen haben s ta tt nach demselben Grundsatz, 
wie in den übrigen österr. Provinzen.
9. Die Distrikte beschicken den allgemeinen Reichstag, 
wie die übrigen Länder der Gesamtmonarchie.
10. Der S taat übernimmt die Entschädigung der Grund­
herren für die landtäglich aufgelassene Robot u. sonstige 
Urbarialausgaben u. übernimmt die ungarischen Banknoten. 
Dies ist eine Last von hundertsechzig Millionen.




12. Die Zollinie zwischen Österreich und Ungarn, —- die 
vorzugsweise des Tabaks wegen besteht, wird aufgehoben.
13. In  jedem Distrikt wird eine provisorische Cameral 
Administration organisirt.
Diese Maßregeln sind leichter durchzusetzen als es fűi­
den ersten Augenblick scheinen mag. Denn durch den letzten 
Landtag ist der Verfassungs-Unterschied zwischen Österreich 
und Ungarn so gut als aufgehoben u. die in Ungarn wohnenden 
Nichtmagyaren wollen nichts von Ungarn wissen.
Es ist nur eine Hauptschwierigkeit in der Gerichtsein­
richtung Ungarns. Solange in Pesth das Appellations- und 
höchste Gericht in Wechselsachen, die kön. Curia als oberste 
Civil- u. Criminal Behörde besteht, werden die übrigen Distrikte 
immer von Pesth abhängen.
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Der ungarische Theil wird zwar den allgemeinen Reichstag 
schwerlich gleich anfangs beschicken; aber dies kann auf den 
dang  der Reichsverhandlung keinen Einfluß haben. Die nach­
theiligen Folgen wird der Distrikt schon selbst empfinden.
Der Gewinn der Regg. ist aber unermesslich, u. z.
a) Es t r i t t  durch die Einheit des Reichstages mehr 
Solidität u. Festigkeit in die ganze Monarchie.
b) Die Aufhebung der Zollinie wird die materiellen 
Interessen Ungarns m it denen der übrigen Monarchie in kurzem 
so verschmelzen, daß ein späteres Losreißen kaum mehr denk­
bar wird.
e) Die Nichtmagyarischen N ationalitäten werden sehen, 
daß ihr Schutz nur der Kaiser gewesen ;
d) Die Magyaren auf dem Reichstag werden sich na tü r­
lich nicht der slavischen M ajorität, sondern der deutschen 
Minorität anschließen. Dadurch wird eine so respektable Mino­
ritä t entstehen, daß die Monarchie von slavischen Übergriffen 
gesichert ist.
e) Im  Reichstag der Gesammtmonarchie ist die sicherste 
Garantie, daß keine einzelne Provinz im Frankfurter Reichstag 
aufgehen kann.
f )  Da es in der N atur jeder M inorität liegt, sich von 
Außen her verstärken zu wollen, ist eben dadurch die Möglich­
keit gegeben, eine auf großen Grundbesitz basirte Reichskammer 
anzubahnen.
g) Die Ungarn, die in das Ministerium eintreten, werden 
die parlamentarische D ebatte außerordentlich erleichtern, da 
sie von Kindesbeinen an derlei Verhandlungen gewohnt sind.
Es bleibt nur noch zu betrachten übrig, welches Ver­
fahren gegen die Rebellen zu beobachten ist.
Dies läuft auf dreierlei hinaus:
1. die H äupter unterliegen dem Standrecht ;
2. die Minderen, aber Reichen, müssen zu großen Con- 
tributionen verhalten werden, als Schadenersatz für so viele 
unschuldig Verunglückte, u. als
Kriegskosten, wie dies itz t in Italien geschehen ist.
3. Die Kleinen werden alle am nestirt.
Was aber immer die Regg. über Ungarn beschließen mag, 
ist es unausweichlich, daß sie mit ihrem Beschluß, m it dem 
System, vor der Eröffnung der Feindseligkeiten im Reinen ist, 
denn sonst werden sich schon am ersten Tag des Vorrückens 
administrative Schwierigkeiten ergeben, die von Tag zu Tag
u. von Ort zu Ort zunehmen werden.
Die Regg. muß also gleich jetz t die Männer bezeichnen, 
die sie verwenden und wozu sie dieselben verwenden w ill; sie
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muß die Eintheilung der Distrikte im Reinen haben ; sie muß 
jedem Commissär eine fertige Instruktion geben ; die Männer, 
die in Wien die ungarischen Angelegenheiten leiten sollen, müssen 
ernannt seyn u. s. w.
Zur Erreichung dieses Zweckes dürfte eine mit Zuziehung 
verläßlicher Ungarn baldmöglichst abzuhaltende Commission 
das beste Mittel seyn.
139.
Mafláik János grófnak a királyi főbiztosok részére adandó 
utasítás tervezete.
(E re d . t i s z t .  -  S t .  A . W . -  Scliw. N . ad . 2 0 0 /IV . B e il, b .)
General Instruction für alle Königlichen Ober commissär e.
1. So lange die militärische Occupation Ungarns dauert, steht 
das Land unter der obersten Leitung des Generals en Chef.
2. Die politischen u. Cameral Geschäfte werden unter ihm 
in jedem Distrikt durch einen Civil Ober-Commissär, und mehrere 
diesem untergeordnete Commissäre besorgt.
3. Die Distrikte in welche Ungarn zerfallen muß, sind bereits 
ausgesprochen in den „Ideen wie Ungarn zu regieren und umzu­
modeln ist“.
4. Die politische und Cameral Verwaltung jedes Distriktes 
steht unter dem Obercommissär. Er besorgt daher, —- immer im 
Einklang mit dem General en Chef, — alle jene politischen An­
gelegenheiten, die während der Rebellion von den Ministerien des 
Innern, des Cultus u. Unterrichtes besorgt wurden und überwacht 
den Ertrag der Gefälle.
5. Alles was die Civilbehörden bei Verpflegung, Märschen, 
Einquartierung des Militärs zu besorgen haben, geht von ihm aus. 
Er ist der Provinzial-Commissariats-Direktor.
6. Alle Ernennungen zu Ämtern, so wie die Entsetzungen ge­
schehen einverständlich mit dem Commandirenden, durch den Ober- 
Commissär.
7. Das gewöhnliche Organ, durch welches er mit den politi­
schen und Cameral Behörden in Verbindung steht, sind die Ünter- 
Commissäre. Sie haben dafür zu sorgen, daß die Befehle der Ober- 
Commissäre durch die betreffenden Behörden pünktlich und ohne 
Widerrede vollzogen werden.
8. Mit den Bischöffen und den evangelischen Superintendenten 
correspondirt er unmittelbar.
9. Da Se. Majestät Sich die geistlichen Ernennungen Vor­
behalten hat, kann er keine Ernennungen vornehmen ohne Genehmi­
gung Seiner Majestät.
10. Keine öffentliche Versammlung darf in den Comitaten 
oder Städten erlaubt werden, außer zur Berathung wie die höheren 
Befehle zu vollziehen sind ; und bei jeder solchen Versammlung 
präsidiert der Unter Commissär.
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11. Alle öffentliche Cassen stehen unter Oberaufsicht des Ober 
■Commissars und führen ihre Gelder auf seine Weisung in die Haupt - 
hasse ab.
Dies sind die Aufgaben des ersten Augenblickes, damit in der 
Verwaltung keine Stockung entsteht. Aber eine Hauptaufgabe des 
Ober Commissars ist, die Gemüther seines Distriktes zum innigen 
Anschluß an den Gesammtkörper der Monarchie, den allgemeinen 
Reichstag, überhaupt auf jene Umstaltung vorzubereiten, die in dem 
Aufsatze : „Ideen wie Ungarn zu regieren und umzumodeln ist“ 
enthalten sind.
Der Ober Commissär kann drei Hauptfactoren in Bewegung 
setzen: die katholische und die nicht katholische Geistlichkeit
u. die Nationalität, wenn der Distrikt nicht ungarisch ist.
Wie dies geschehen kann, wie diese Hebel in Bewegung zu 
setzen sind, ist in den speziellen Aufsätzen über jeden Distrikt 
auseinander gesetzt.
140.
I. Majláth János gróf előterjesztése a főbiztosi állások be­
töltésére nézve.
II. A  Bánátra vonatkozó észrevétele.
III.  Budapestre vonatkozó előterjesztése.
IV . A  magyar kerület szervezéséről.
V. A  tót kerület szervezéséről.
VI. A  dunántúli kerület szervezéséről.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — Schw. N. 20Q/IV. Beil, c—h.)
I.
Vorschlag für die Ober Commissairstellen.
1. Im  Distrikt auf dem rechten D onauufer: Joseph 
tírm ényi. — Er war Vizegespan im Stuhlweißenburger, Ober­
gespan im Tolnaer Kom itat. Ist im Ödenburger K om itat 
begütert. Eine schöne K apazität und Todfeind der Rebellion.
2. Im  K arpathischen D istrikt insofern derselbe slavisch 
ist : Graf Johann Mailath. E r ist bei den Slaven als ihr Freund 
bekannt ; er hat sie immer vertreten, ist ein Liebling der 
katholischen Geistlichkeit als strenger V ertreter des Katholizis­
mus, und dabei von der protestantischen Geistlichkeit verehrt, 
■weil er ihre Rechte stets verfochten hat.
3. Im  Karpathischen D istrikt insofern derselbe ruthenisch 
i s t : Emerich Péchy. E r war Obergespan in Agram, ist aus 
dem Sároser Comitat und kennt Gegend und Menschen gut.
4. In  Pesth und Ofen und Pesther K o m ita t: S tatthalterei­
ra th  Havass. Als einstmaliger S tadtrichter von Pesth, kennt
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er die beiden Städte und das K om itat sehr gut. E r ist energisch 
und haßt die Opposition.
5. Zwischen der Donau und der Theiß : Joseph Andrássy. 
E r war im Landtag 1843 Führer der conservativen Parthei bei 
der Ständetafel, dann Statthaltereirath , zuletzt Administrator 
des Graner-Komitats. Ein vortrefflicher Ungar, weiß m it 
spröden Gemüthen umzugehen, geschickt und entschlossen.
6. Jenseits der Theiß : Graf Emil Dessewffy, derselbe 
dem Szabolcs und Szatm ár zu vertrauen wäre. E r ist ein Mann 
von viel Wissen, und dort zu Haus.
7. Banat. Baron Ludwig Ambrozy. E r ha t dort schon 
eine Verwaltung im Sinne der Begierung eingeleitet.
Mit diesen Commissairen müßte der General en Chef 
durch zwei Commissaire oder wie sie sonst zu tituliren wären, in 
Verbindung seyn, daher zwei Civilpersonen in seinem H aupt­
quartier nöthig wären.
Die tauglichsten hiezu wären : Baron Samuel Jósika, 
vordem Siebenbürgischer Hofkanzler, Graf Anton Szécsen, 
vormals Adm inistrator des Pozsegaer Kom itats.
Die großen Talente und Kenntnisse dieser Beiden sind 
so bekannt, daß weiter Nichts darüber zu sagen nöthig ist.
II.
Das Barmt.
Im Banat hat sich unter dem Baron Ludwig Ambrozy bereits 
eine Verwaltung gebildet, die ganz im Geiste der Regierung wirkt, 
es ist also nur Ambrozy zum Commissaire für alle drey Banater 
Komitate zu ernennen. Er wird mit dem neuernannten Woywoden 
der Servier Suplicac, und dem Erzbischof Rajacics alles in Ord­
nung führen.
III.
Die Städte Oien und Pesth und das Pesther Comitat.
Hier ist der Sitz der Empörung, hier wird alles Unheil gebraut : 
hier ist die höchste Aufsicht nöthig : es ist hier ein eigener Com­
missair nöthig.
Der beste dazu dürfte der einstmalige Stadtrichter von Pesth,. 
dann Statthalterrath Havass seyn. Er ist umsichtig, energisch, 
gegen die Rebellion verbittert.
Die größten Feinde der Regierung sind hier, und waren seit 
lange immer hier. Kossuth, Moritz Szent-Királyi, Paul Nyári, Patay, 
Rottenbiller, vom Pesther, Haszmann vom Ofner Stadtmagistrat, 
Sztancsics, ein Schriftsteller u. s. w.
In diesem Distrikt ist eiserne Strenge nöthig.
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IV.
Magyarischer Distrikt von der Donau bis Siebenbürgen.
Dieser Distrikt umfaßt zwischen der Donau und der Theiß 
die Komitate Hevesch, Borsod, Bács, Jazygien und Rumänien, die 
Hälfte von Csongrád. Jenseits der Theiß : Szabolcs, Szatmár, Bihar, 
Békés, Arad, die Hälfte von Csongrád.
Hier sind zwei Obercomissaire nöthig; einer für das Land 
zwischen der Donau und der Theiß ; der zweite für das Land jen­
seits der Theiß.
In dem ganzen Doppeldistrikt sind die Erzbisthümer Kalocsa 
und Erlau, die Bisthümer Großwardein, Csanád und Szatmár.
Der Erzbischof von Kalocsa, Graf Franz Nádasdy, ist wahr­
scheinlich schon blind, von ihm ist also nicht viel zu erwarten.
Der Erzbischof von Erlau, Lonovics ist ein Genie. Die Regie­
rung kann auf ihn sich ganz verlassen.
Der Bischof von Großwardein, Baron Berner ist Halb­
wahnsinnig.
Die Bisthümer Szathmár und Csanád sind vakant.
Im Erlauer Domkapitel sind zwei brauchbare Männer, die 
Domherrn Lévay und Roskoványi.
Im Großwardeiner Kapitel sind drei tüchtige Männer. Die 
beiden Titularbischöfe Dellinger und Fogarasy und der Domherr 
Körmöczy, zugleich Professor an der Pesther-Universität.
Im Csanáder Kapitel ist der Domherr Fábry empfehlungs- 
werth.
Der griechisch-unirte Bischof von Großwardein Erdélyi ist 
ein energischer Mann und treu, er wird von keiner Aufgabe zurück­
beben.
Rabiner gibt es hier in Unzahl. Sie sind sammt und sonders 
Ultra-Magyaren.
Diesen Distrikt für die WiederzerStückelung Ungarns zu ge­
winnen, ist gar nicht denkbar. Man muß diesen Landestheil nieder - 
und in Ruhe halten, während sich die nicht-magyarischen Theile 
Ungarns losreißen.
Das Land zwischen der Donau und der Theiß wäre in zwei 
Kreise einzutheilen, und zwar :
Borsod, Heves, Jazygien und Rumänien unter dem Comissair 
Grafen Johann Cziráky. Er ist ein sehr schönes Talent, und treu. 
Der jetzige Ober-Capitain von Jazygien und Rumänien Moritz Szent- 
királyi muß gleich cassiert und an seine Stelle der frühere Ober- 
Capitain Szhiha ernannt werden.
Bács der vorige Obergespan Rudics.
Jenseits der Theiß: Szathmár und Szabolcs. Graf Emil 
Dessewffy als Commissair.
Bihar der vorige Administrator Tisza.
Békés, Csongrád, Csanád.
Der vormalige Statthaltereirath Babarczy. Er hat sich im 
Landtag 1847 durch Talent und Standhaftigkeit vortheilhaft aus­
gezeichnet.
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Arad. Mocsonyi. Er ist ursprünglich ein Walach. Seine Er­
nennung zum Commissair würde darthun, daß alle Nationalitäten 
berücksichtigt werden.
In den Komitaten, wo Wälachen und Magyaren gemischt sind, 
müssen die Commissaire sobald als möglich die Scheidegränzen aus­
stecken damit die Nationahtät der Walachen gesichert werden 
könne.
Y.
Der slavische District auf dem linken Donau-Ufer. Speziell 
als Instruction für die dort wirkenden zwei Ober-Commissäre.
Dieser District reicht von der March, längst den K arpathen 
bis nach Siebenbürgen und ist sprachlich in zwei Theile zu 
scheiden, so daß ein Obercommissär die slavische, der andere 
die ruthenische Bevölkerung unter sich hat.
Der slavische Theil um faßt die Comitate Preßburg, 
Neutra, Komorn, Gran. Trencsin, Turócz, Árva, Liptau, Sohl, 
Zips, Gömör, Sárosch, Torna, Abauj, Bars, Hont, Neograd.
Die Comitate sind theils rein slavisch, theils slavisch 
und magyarisch.
Die Hauptaufgabe des Obercommissärs ist hier die Tren­
nung des Distrietes von den Magyaren zu bewerkstellen ; und 
zwar so, daß die Slaven die Trennung selbst begehren. E r muß 
hiezu die N ationalität, die katholische und protestantische 
Geistlichkeit benützen.
Für die Gewinnung der N ationalität ist entscheidend, 
wenn der Obercommissär befiehlt, daß vom nächsten Semester 
an  die Sessionen nicht mehr magyarisch, sondern slavisch und 
wo die Bewohner deutsch sind, wie z. B. in der Zips und in 
den Bergstädten, deutsch lehren. — Auch muß er mit den 
Behörden slavisch, deutsch oder latéin correspondieren. Die 
W irkung wird ungeheuer seyn.
Die katholische Geistlichkeit in den slavischen Theilen 
leidet wenig am Magyarismus. Die Bisthümer sind : die Pri- 
m atie, Neusohl, Rosenau, Zips, Kaschau, W aitzen.
Der Prim as ist ein frommer, heiliger Mann, aber politisch 
Null. Der Bischoff v. Rosenau, Bartakovich ist ein entschlosse­
ner, fester Mann. Eben so der Bischoff von Neusohl, Rud- 
nyánszky. Letzterer ist allgemein beliebt. Auf Beide kann 
die Regierung zählen.
Die Bisthümer W aitzen, Zips und Kaschau sind vacant.
Der Gal. Yicar des Primas, der zu Tyrnau wohnende 
Domherr Viber, ist durchgreifend und der Regierung er­
geben. Der Domherr von Preßburg Graf August Forgách, ist 
ein tüchtiges Subject.
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Die Protestanten haben in diesem Districte drei Super­
intendenten. Die evangelische Geistlichkeit in denselben haßt 
<ien Magyarismus, wird also der Trennung allen möglichen 
Vorschub leisten. Man muß den Predigern und Superintenden­
ten Aussicht auf Dotation aus der Staatskasse eröffnen. Der 
erste Act der Obercommissäre muß seyn, den Ober Curator 
•der Protestanten, Gf. Carl Zay seines Amtes zu entheben. 
E r ist ein Mann der Opposition, einer der rasendsten Ultra- 
Magyaren und bei der protestanti. Geistlichkeit verhaßt.
Der D istrict wäre in folgende kleinere Districte zu zerlegen :
Preßburger Comitat: der itzige Gf. Joseph Pálffy ist ein 
■entsetzlicher Radicaler ; er muß gleich caßirt werden. Zum 
Commissär wäre zu ernennen sein Bruder Gf. Moritz Pálffy, 
der früher Administrator des Comitates war und itz t Major ist.
Neutraer-Comitat: wäre Motesiczky g u t ; er ist keine 
große Capacität, aber gut gesinnt, und das ist in N eutra rar.
Trencsiner Comitat: der itzige Obergespan Marczibanyi 
muß gleich caßirt werden. E r h a t sich in letzter Zeit sehr 
schlecht benommen. Als Commissär wäre Osztroluczky zu er­
nennen.
Die Bruchtheile von Komorn, dann die Comitate Bars 
und Hont, in denen die Bevölkerung gemischt ist, würden dem 
Gf. Anton Eorgách als Commissär zu vertrauen seyn.
Neograder Comitat: der fühere A dm inistrator Graf 
Lamotte.
8ohler-Comitat: der itzige Obergespan Radvánszky ist 
gleich zu entfernen, und an seine Stelle der Stadtrichter von 
Neusohl, Szumráck, zu ernennen. E r ist geschickt, Protestant, 
von den Slaven geliebt, und seine Ernennung wäre ein Beweis, 
daß nicht nur Grafen und Edelleute angestellt werden.
Zips: Eduard Z sedényi; er ist von da und sehr beliebt.
Túrócz, Árva und Liptau: Baron Georg Révay ; er war 
Militär und dann Obergespan von Turócz. Keine große Capa­
citä t, ha t aber courage.
Torna, Göm.ör, Sáros u. Abauj: Gf. Georg Andrássy. 
E r  ist dort stark  begütert, beliebt und durchaus verläßlich.
Gran: Der gewesene Vice-Gespan Michael Andrássy.
Die Bergstädte werden dem Obersten Kammer-Grafen 
Baron R itterstein alsobald, m it dem Aufträge untergeordnet : 
Alles auf den alten Fuß herzustellen, wie es vor dem März war.
Die königlichen Freistädte stehen unter dem Commissär, 
unter dem das Comitat steht in welchem die betreffende 
S tad t liegt.
Die Commissäre deren Districte gemischt sind, müssen 
gleich alle Einleitungen treffen, daß die Trennung nach Sprachen
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 16
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bewerkstellt werden könne. Man muß entweder zwei Slavische 
Bruchtheile und eben so zwei Magyarische vereinigen oder 
jeden Bruchtheil zum benachbarten ganz slavischen, oder ganz 
magyarischen Comitate schlagen.
Der ruthenische Theil.
E r umfaßt die Comitate Zemplín, Ungh, Beregh, Ugocsar 
Marmaros. In  den vier ersten Comitaten ist die Bevölkerung 
ruthenisch und magyarisch, in der Marmaros sind Ruthenen 
und Walachen, und ein paar deutsche Ansiedelungen.
Die ruthenische Geistlichkeit wird unbedingt ihrem 
Bischof folgen. E r heißt Basil Popovich, wohnt zu Munkács T 
ist ein treuer entschlossener Mann.
Das Száthmárer Bisthum, welches dort hinauf reicht, 
ist vacant.
Die Reformierten -— lauter Magyaren — sind nicht zu 
gewinnen.
Einzutheilen wäre dieser Theil in drei Districte und zwar :
Zemplín u. Ungh: Gf. Emanuel Péchy : er, war früher 
Adm inistrator des Zempliner Comitates.
Beregh u. Ugocsa, Johann Lónyay : früher Administrator 
von Beregh.
Marmaros; der frühere A dm inistrator Szent-Páli.
Die größten Eeinde der Regierung sind im karpathischen 
Districte.
In  Pressburg Gf. Joseph Pálffy, itz t Obergespan; Gf. Carl 
Zay, Ober curator der Evangelischen.
In  Trencsin, Obergespan Marczibányi, Borsiczky. Gf. Ladis­
laus Csáky.
In  Sohl der dermalige Obergespan Radvánszky und 
Beniczky.
In  Gömör, der einstige Landtags Deputirte Szent-Iványi 
und die beiden Grafen Andrássy, Söhne des Grafen Carl Andrássy..
In  Komorn, Pázmándy junior, er war während des revo­
lutionären Landtages 1848 Präsident der Ständetafel und in 
der Affaire bei Schwechat m it der Armee.
In  Neograd; Franz Pulszky, Kubinyi.
In  Gran; Besze, ein Advokat ; ein ultraw üthender 
Radicale.
In  Turócz, der itzige revolutionäre Obergespan von 
Bars ; Justh.
In  Neutra; ein junger Gf. Franz Berényi.
VI.
Spezielle Instruktion für den königl. Oberkommissär auf dem 
rechten Donauufer.
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1. Der Distrikt umfaßt alles Land zwischen dem rechten 
Ufer der Donau und dem Unken der Drau, bis zur Einmündung 
der letzteren Flusses in die Donau.
2. Die Unterabtheilung in kleinere Distrikte kömmt später vor.
3. Die Ausgleichung der Grenze zwischen Kroatien und 
Ungarn muß ein Hauptaugenmerk des königl. Oberkommissärs sein.
4. Wenn der Widerstand der Rebellen sich verlängern sollte, 
wird in diesem Distrikte Salzmangel entstehen, der K. 0. Kommissär 
muss also zeitlich bedacht sein, aus Österreich, GaUzien oder dem 
Meer, im Nothfall aus Serbien Salz zu verschaffen.
5. Unter den Hauptfaktoren, durch welche die k. Ober- 
Kommissäre zu Gunsten der Regierung wirken, ist in diesem Distrikt 
jene der NationaHtät gering, denn die meisten Bewohner sind Magya­
ren, aber die kathohsche GeistUchkeit ist hier von Einfluß und durch 
die muß der K. 0. Kommissär zu wirken trachten.
In diesem Distrikt hat der Primas einen Theil seines Kirchen- 
sprengels und die Bisthümer Raab, Steinamanger, Weszprim, Stuhl- 
weissenburg und Fünfkirchen liegen ganz auf dieser Seite.
Der Primas ist ein frommer, heiliger Mann, aber politisch 
ist er N ull; Der Bischof von Weszprim Graf Dominik Zichy hat 
keinen großen politischen Gesichtskreis, aber er ist erbittert gegen 
die Rebellen, wegen der schmählichen Hinrichtung seines Bruders 
Eugen, er ist reich, hat durch sein Geld Einfluß im Szalader, Wesz- 
primer und Stuhlweissenburger K om itat: wenn der Kommissär 
mit ihm klug umgeht, kann er der Regierung nützlich sein.
Der Bischof von Steinamanger ist ein furchtsamer, geiziger 
Mann, von ihm ist nicht viel zu erwarten.
Der Bischof von Fünfkirchen, Johann Scitovsky, ist intelligent 
und der thatkräftigste aller ungarischen Bischöfe. Er wird in den 
Komitaten Tolna und Baranya grosse Dienste leisten.
Die Bischofstühle von Raab und Stuhlweissenburg sind 
nicht besetzt.
In den Domkapiteln sind sechs Kapazitäten und zwar : in 
Gran Titular-Bischof Jekelfalussy, in Raab die titular Bischöfe 
Karner und Deáky ; in Weszprim tit. Bischof Bezerédy und Dom­
herr Korizmics, in Stulweissenburg Domherr Farkas.
Außer diesen kann die Regierung noch rechnen, daß der 
Benediktiner Erzabt Michael Kiszely, der Abt von Barkonbél Sárkány 
und der Cisterzienserabt von Zircz, Villay, alles was sie vermögen, 
für die Regierung aufbieten werden ; sie fürchten von den Rebellen 
Aufhebung ihrer Orden.
Die evangelische (lutherische) GeistUchkeit hat auf dieser 
Seite nur eine Superintendenz, deren Sitz zu Ödenburg ist. Sie 
unterscheidet sich von den Superintendenzen auf dem linken Donau­
ufer darin, daß sie zum Theil Magyaren unter sich hat, also schwerer 
zu behandeln ist.
Man muß die evangehschen Prediger dadurch zu gewinnen 
trachten, daß die Regierung ihre Dotation aus dem Staatsschatz, 
und ein Konsistorium zur Leitung ihrer Angelegenheiten und endUch 
Schutz gegen die Thiranney der weltüchen Evangehschen verspricht;
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aber in dieser Superintendenz ist der Einfluß der Prediger. Die 
Reformierten (Kalviner) sind alle Magyarisch und Magyaronen, 
es ist vor der Hand keine Aussicht sie zu gewinnen.
6. Die kleineren Distrikte in die das rechte Donauufer zu 
theilen ist, sowie die Personen, die zu Kommissären zu ernennen 
wären, sind folgende :
a) In den Komitaten Wieselburg und Raab Kornél Balogh. 
Er war erster Vizegespan von Raab, auf zwei Landtagen Deputirter 
des Raaber Komitats, ist durchaus Konservativ, sehr klug, hat 
großen Anhang. Er ist ganz verläßlich.
In den Komitaten Ödenburg und Eisenburg Ignatz Rohonczy. 
Er war im Landtag 1843/44 Deputirter ; zuletzt Administrator 
des Ödenburger Komitats. Ist sehr gewandt, und hat als Admi­
nistrator die Ödenburger Opposition immer im Zaume gehalten.
c) Sümeger und Szalader Komitat, Paul Somsich. Er war 
Statthalterrath, auf dem letzten Landtag Leiter der konservativen 
Parthei in der Ständetafel. Ist fein und findig.
d) Baranya. Der Obergespan den Kossuth ernannt hat, — 
es war Graf Kazimir Batthyányi soll erschoßen worden sein. Sollte 
er noch leben, so muß er gleich kassirt werden. An seine Stelle 
tr itt  als k. Kommissär der vormalige Obergespan Georg Mailath 
der Jüngere. Er war auf zwei Landtägen Deputirter, in einem 
Landtag war er als Obergespan. Er hat die Opposition in Baranya 
immer gebändigt, ist talentvoll und ambitiös.
e) Tolna. Hier ist der vormalige Vizegespan Anton Angusz 
zum Kommissär zu ernennen. Er hat viel Verstand, ist thatkräftig 
und haßt die Opposition.
f)  Stuhlweissenburg. Der Kossuthische Obergespan Páz- 
mándy, der Ältere muß gleich entsetzt werden. Alsk. Kommissär wäre 
Franz Fiát gut. Die Familie ist im Komitat mächtig, er selbst 
war 1843/44 Landtagsdeputirter und Vizegespan. Ist geschickt und 
entschlossen.
g) In Weszprim wäre Sebestyén als Kommissär gut. Ein 
ruhiger, gelehrter, alter Mann. Protestant und dadurch im Komitat 
einflußreich. Ist durch die Weszprimer Opposition sehr beleidigt. 
Der Kossuthische Obergespan Hunkar, — ein Hauptradikale, muss 
gleich kassirt werden.
h) Die Komitate Komorn, Gran und Pesth haben Bruch- 
theile auf dem rechten Donauufer. Am besten würde Komorn, 
dem Kommissär in Raab Balogh untergeordnet werden ; für das 
ganze Graner Komitat wäre als Kommissär sehr gut der vorige 
Vizegespan Michael Andrássy.
Über die Städte Ofen und Pesth, sowie über das Komitat 
selbst, ist ein eigener Abschnitt beiliegend.
Die königl. Freistädte werden denjenigen Kommissär unter­
geordnet, in dessen Komitatsbezirk sie Hegen.
In diesem ganzen Distrikt (auf dem rechten Donauufer) hat 
die Regierung mehr oder weniger Anhänger, aber auch viele ent­
schiedene Gegner. Die größten Feinde der Regierung sind in Öden­
burg und Eisenburg Graf Ludwig Batthyány, in der Somogy (Sü-
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megher Komitat) die Gebrüder Madarász, unbemittelte aber thätige 
Leute, der eine voll Talent, und Baron Victor Mesnil. In Baranya 
Graf Kasimir Batthyány und Móricz Perczel; in Raab und Wiesel­
burg der halb verrückte Graf Otto Zichy.
141.
1848 december 20. — W ien.
Majláth János grófnak előterjesztése Schwarzenberg herceg­
hez a tót kerület szervezésének részleteire vonatkozólag.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — Schw. N. 201/IV.)
Euer Durchlaucht!
Die detaillirte Übersicht des Verfahrens, welches der 
königliche Oberkomissär in den K arpathen zu befolgen hätte, 
um ein, der Regierung günstiges Resultat hervor zu bringen, 
welche ich Eurer Durchlaucht vorzulegen habe, findet in der 
Darstellung eine Hauptschwierigkeit, und diese ist, daß das 
Verfahren des k. Oberkommissärs sehr viel von seiner Persön­
lichkeit, und seinen Verbindungen in jenen Gegenden abhängt.
Jeder k. Oberkommissär wird nach Maßnahmen seiner 
Verhältnisse und Verbindungen wirken müssen ; es läßt sich 
Ihm hierüber kaum eine bestimmte Vorschrift geben. D am it 
also Eure Durchlaucht eine detaillirte Übersicht dessen be­
kommen, was in den K arpathen geleistet werden könnte, stelle 
ich hier dar, was ich für Wege einschlagen würde um ein 
günstiges Resultat zu erzielen, wenn die Regierung mich als
k. Oberkommissär in die K arpathen zu senden geruhen wollte. 
Aus dieser Darstellung wird sich ergeben, was die Regierung 
von einen k. Oberkommissär fordern darf und was er leisten 
kann und muß.
Die Aufgaben des k. Oberkomissärs sind zw eierlei:
1. Die provisorische Verwaltung des Landes.
2. Die Herbeiführung der Trennung der karpathischen 
Nordslaven von den Magyaren und ihr inniger Anschluß an die 
österreichische Monarchie und den allgemeinen Reichstag.
Gewisse Anordnungen berühren beide Aufgaben gleich­
förmig, andere sind spezieller N atur und betreffen blos die 
Administration ; ich werde also diese letzteren zuerst dar­
stellen, und dann zu den speziellen Maßregeln übergehen, die 
den zweiten Abschnitt der Aufgaben des k. Oberkomissärs 
berühren.
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Bei der provisorischen Verwaltung ist folgendes zu 
beobachten :
1. Es muß ein Manifest Seiner M ajestät publizirt werden, 
worin Seine M ajestät die Slaven und Deutschen belobt wegen 
ihrer Treue, neuerdings die Gleichberechtigung aller Nationali­
tä ten  ausspricht, und die Slaven und Deutschen ermächtigt 
ihre Wünsche und B itten zu unterbreiten. Zu diesem Zwecke 
sei der k. Oberkommissär ernannt, der den D istrikt provisorisch 
regiert, bis ein neuer, den Wünschen der Deutschen und Slaven, 
und den Verhältnissen der Gesamtmonarchie entsprechender 
Zustand durch Seine M ajestät eingeführt werden kann. Der
k. Oberkommissär sei beauftragt die Wünsche der Deutschen 
und Slaven Seiner M ajestät zu unterbreiten.
Das Manifest muß slavisch und deutsch sein!
2. Der k. Oberkommissär gibt ein Cirkular ähnlichen 
Inhalts heraus, in welchen er sich auf das kaiserliche Mani­
fest beruft.
3. Die Ernennung der k. Unterkommissäre von Seiner 
M ajestät ausgehend, wird Ihnen durch den k. Oberkommissär 
m ittelst Estafette zugeschickt und sie aufgefordert auf der 
Stelle ihre Posten anzutreten.
4. Alle von B atthyány und Kossuth ernannten Ober- 
gespäne erhalten ihre Entlassung ; sie muß vom Kaiser unter­
zeichnet sein. Der k. Oberkomissär muß sie augenblicklich 
von der W irksamkeit entfernen.
5. Alle Geschäfte die seit dem März von den Zivilbehörden 
an die ungarischen Minister gingen, werden jetzt von den 
Behörden den k. Unterkomissären zugewendet, und entweder 
von ihnen entschieden, oder dem k. Oberkomissär unterbreitet, 
der entweder entscheidet, oder den Gegenstand dem Gesamt­
ministerium vor legt.1
6. Die ersten Wochen der provisorischen Administration 
werden darthun, wie weit die A ktivität sowohl der k. Unter- 
komissäre, als jene des k. Oberkomissärs ausgedehnt werden 
muß, dam it die Administration rasch und geregelt verlaufe. 
Den k. Unterkomissären muß eine große A ktivität gegeben 
werden, dam it dem k. Oberkomissär Zeit bleibt den H aupt­
gegenstand, nämlich die Separation zu wirken.
7. Der k. Oberkomissär stellte es den Behörden frei in 
welcher Sprache sie die Amtsgeschäfte führen und m it ihm korres- 
pondiren wollen. Nur deutet er den Wunsch an, daß es gut 
wäre Gegenstände, die Seiner M ajestät vorgelegt werden sollen, 
halbbrüchig auch deutsch einzureichen.
1 Schwarzenberg megjegyzése: „nicht mehr der prov. Regierungsgewalt in 
Ofen, nur durch dieselbe dem Ministerium“.
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8. Ich würde meinen Sitz in Neusohl aufschlagen, weil 
es so ziemlich im Zentrum des Distriktes ist, ich m it dem sehr 
verständigen Bischof in langer Freundschaft bin, der k. U nter - 
komissär für das Zohler K om itat ebenfalls in Neusohl wird 
wohnen müssen, und Schemnitz nahe liegt, wo der Oberstkam ­
mergraf, mein guter Freund wohnt. Es wäre mir daher möglich 
auch in kritischen Momenten m it ganz verläßlichen Männern 
zu berathen.
9. Das slavische Journal, welches der Exprofessor Stúr 
in  Preßburg herausgegeben hat, muß wieder ins Leben gerufen 
und Stúr m it der Redaktion betrau t werden. E r ist durch und 
durch antimagyarisch. Ich kenne ihn persönlich. E r ha t Ver­
trauen  zu mir und die Hauptaufgabe würde meinerseits darin 
bestehen, seinen übermäßigen Eifer zu kalmieren.
10. Der k. Oberkomissär muß den Befehl erlassen, daß 
in allen Schulen die magyarische Sprache als Lehrsprache auf­
zuhören und je nach dem Bedürfnis der Gegend, die deutsche 
oder slavische Sprache, als Lehrsprache gebraucht wird.
11. Die Lehrbücher, — insofern solche noch nicht vor­
handen sind, — müssen alsbald in das Slavische übersetzt 
werden. Die Übersetzung würde ich durch die besten katholi­
schen und protestantischen Slavisten besorgen lassen und den 
Druck veranlassen. Die literarische Berühmtheit meines Namens 
und der Respekt den jüngern Literatoren vor mir haben, muß 
die einzige Garantie sein, daß die Übersetzer nicht extravagieren 
werden. Bei der jetzigen Pressfreiheit1 ist eine andere Garan­
tie nicht möglich.
Dies wären die Maßregeln, die ich ergreifen würde, sowohl 
zur provisorischen Administration des Distrikts, als zur An­
bahnung eines innigen Anschlusses an den allgemeinen Reichstag.
Diese Maßregeln würden einen der H auptfaktoren in der 
Karpathengegend in Bewegung bringen, nämlich die Nationali­
tä t . Nachdem dieses Gefühl bei den Nordslaven theilweise 
schon erwacht ist, nachdem es selbst unter der magyarischen 
Suprematie bereits in den Congregationen des Trencsiner, 
Thuróczer, Liptauer Kom itats zum Sprachkampf gekommen ist, 
nachdem m an schon in den öffentlichen Verhandlungen der 
erwähnten Kom itate der slavischen Sprache Geltung verschafft 
hat, werden die obenerwähnten Maßregeln den Eifer für Sprache 
und N ationalität nur noch erhöhen.
Mit der Erweckung des Eifers für Sprache und Nationalität 
ist die Aufgabe des k. Oberkomissärs noch nicht gelöst. Seine 
Hauptaufgabe i s t : ehrenwerte Petitionen um innigen Anschluß
1 Schwarzenberg megjegyzése: „hätte während des Provisoriums be­
schränkt zu seyn“.
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an die Gesammtmonarchie und den allgemeinen Reichstag: 
zuwege bringen.
Hiezu gibt es dreierlei Kanäle und Wege : die gutgesinn­
ten Weltlichen, die katholische und die protestantische Geist­
lichkeit.
U nter den gutgesinnten W eltlichen stehen oben an  die 
k. Unterkomissäre. Bei der Ernennung dieser Männer ist also 
große Vorsicht nöthig, und es muß in einer Konferenz darüber 
berathen werden. Es ist rathsam er einem verläßlichen Komissär 
einen größeren D istrikt zu geben, als zwei Komissäre anzustellen, 
deren Einer vielleicht nicht ganz verläßlich.
Außer den k. Unterkomissären gibt es aber in jedem 
K om itat noch verläßliche Männer, durch die der k. Oberkomissär 
wirken kann. Dies hängt, — wie schon gesagt — von den 
persönlichen Verhältnissen des k. Oberkomissärs ab. Es würde 
viel zu weit führen, wenn ich darstellen wollte, wie ich in jedem 
K om itat wirken würde ; ich werde also als Beispiel nur die 
K om itate Ärva, Trencsinund die Bergstadt Sehemnitz anführen.
Das Ärvaer K om itat besteht zu fünf sechstheilen aus- 
der Herrschaft Árva. Der D irektor der Herrschaft heißt Szmre- 
csányi, er ist ein vernünftiger, ruhiger Mann. Einer seiner 
Söhne ha t eine meiner Nichten zur Frau. Wenn ich also den 
Vater auffordere für Petitionen thätig  zu sein, wenn ich ihn 
die Bevörderung seines Sohnes in Aussicht stelle, — er w ar 
vor der magyarischen Revolution Statthaltereisekretär, — so 
wird er binnen Kurzem eine nam hafte Petition gewiß zu stande 
bringen.
Im  Trencsiner K om itat ist eine große Feindschaft un ter 
dem Adel, Graf Ladislaus Csáki steht an der Spitze der Magya- 
romanen. E r wollte erster Vizegespan werden. Sein Gegner 
heißt Ullman, — der Sohn eines getauften Israeliten in Pest. —  
Dieser wollte auch Vizegespan werden. Man muß also letzterem 
Aussicht auf Bevörderung geben und Ihn  m it der katholischen 
Geistlichkeit in Verbindung bringen, so kommen ehrenwerte 
Petitionen zu stand, denn die katholische Geistlichkeit in 
Trencsin ist slavisch gesinnt.
In  Sehemnitz lassen sich alle Faktoren auf einmal in 
Bewegung setzen. Die S tad t ist antimagyarisch, weil der 
Magyarismus die deutschen Studenten von der Bergakademie 
vertrieben, und dadurch die Bewohner um einen großen Theil 
ihrer Einkünfte gebracht hat. Der Oberstkammergraf Baron 
R itterstein ist mein sehr guter Freund, der Superintendent 
Szeberényi und der katholische Pfarrer sind mir sehr zugethan,, 
also ist über das Zustandebringen der Petitionen gar keine 
Frage.
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Dieselben Hebel werden in allen Bergstädten m it dem­
selben Erfolg angewendet werden. Ich würde zu diesem Ende, 
je nach dem es nöthig ist, die Bergstädte m it Baron R itterstein  
bereisen, oder Ihm  allein die Ehre überlassen, die Petitionen 
hervorzurufen.
In Neusohl wird die Petition durch den Bischof, den 
k. Unterkomissär und mich gewiß zustand gebracht.
Auf ähnliche Weise muß der k. Oberkomissär überall 
seine persönlichen Verbindungen benützen, um Anschluß­
petitionen hervorzurufen.
Die katholische und die protestantische Geistlichkeit sind 
zwei Haupthebel, die ich benützen würde um das vorgesteckte 
Ziel zu erreichen. Diese zwei Haupthebel sind — ich möchte 
sagen unbedingt — in meinen Händen. Niemand in ganz 
Ungarn hat auf beide Geistlichkeiten zugleich, so viel E in­
fluß, als ich.
In  dem karpathischen Theil von Ungarn sind mehrere 
Bisthümer, aber nur drei sind besetzt : Neutra, Neusohl, 
Rosenau. .
Der Bischof von Neutra, Emerich Palugyay ist ein hoch- 
müthiger, abgeschlossener Mann ; er ist allgemein verhaßt ; 
durch ihn kann nicht gewirkt werden ; aber in seinem Bisthum 
ist der Probst Vagyon, den ich m it Ullmann in Verbindung 
bringen und durch ihn wirken würde.
Der Bischof von Neusohl Joseph Rudnyánszky ist ruhig, 
verständig, bei allen Leuten sehr beliebt, mein sehr guter 
Freund. E r wird alles für Petitionen thun, mich in Allen unter­
stützen. Ausserdem werde ich zwei Archidiakonen, — Sztrba, 
und Havass, die mir persönlich ergeben sind, in Bewegung 
setzen, und jeder wird seinen D istrikt zu Petitionen bringen. 
Die Geistlichkeit des Neusohler Bisthums ist so erb ittert gegen 
den Magyarismus, daß sie schon 1847 vor dem Landtag m it 
einer Petition an Seine M ajestät gehen wollten ; und als der 
dermalige Primas dies unzweckmäßig fand, durch mich und 
den Bischof nur m it Mühe zurückgehalten wurde.
Der Bischof von Rosenau, Bartakovich, ist ein that- 
kräftiger Mann, und würde mich bestmöglichst unterstützen. 
Ich kenne ihn persönlich. Wenn aber dies auch nicht der Eall 
wäre, so wäre ich seiner U nterstützung doch gewiß. Es gibt 
wenig katholische Geistliche in Ungarn, die meinen Namen 
nicht kennen, und mir nicht folgen, wenn ich sie aufrufe.
Ein großer Theil des Graner Erzbistums liegt im karpath i­
schen Distrikt. Der Primas ist politisch Null und in seinem 
Kirchensprengel sind mehrere der minderen Geistlichkeit m agya­
risch gesinnt. Hier müßte ich durch die Graner Domherren
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wirken und dadurch den Theil der niederen Geistlichkeit, der 
magyarisch gesinnt ist, paralisyren. Denn bei der Gliederung 
der katholischen Hyerarchie ist nicht zu erwarten, daß die 
niedere Geistlichkeit eine diam etral entgegengesetzte Richtung 
einschlägt, als die Häupter.
Unter den Domherrn sind vorzugsweise zu brauchen ; 
der zu Tyrnau residirende Generalvikar Viber, der Titular- 
bischof und Graner Domherr Winzenz Jekelfalussy, endlich 
der Graner Domherr Baron Samuel Rudnyánszky.
Der letztere lechzet nach einem Bistum. Wenn man ihm 
Hoffnung macht Kaschauer Bischof zu werden, kann man 
sicher sein, daß er das Unmögliche versuchen wird um der 
Regierung gefällig zu sein.
Winzenz Jekelfalussy war vor dem März zum Bischof von 
der Zyps bestimmt. Wenn er durch Batthyányi nicht dazu 
ernannt worden ist, muß man sich erst orientieren, ob er nicht 
etwa am Magyarismus leidet. Wenn er von dieser Krankheit 
frei ist, müsse er zum Bischof von der Zyps ernannt werden, 
sonst wäre dieses Bisthum dem schon erwähnten General Vikar 
Viber in Aussicht zu stellen, der dann gewiß für die Regierung 
sehr tä tig  sein würde.
In  der Zyps habe ich in der Geistlichkeit noch zwei mäch­
tige Hebel, den Generalvikar Andujur und meinen einstmaligen 
Mitschüler, je tz t Domherrn Paczovsky.
Durch die protestantische (lutherische) Geistlichkeit in 
den K arpathen ist m ir beinahe noch leichter zu wirken als 
durch die katholische Geistlichkeit, denn ich habe sie seit 
Jahren  mündlich und schriftlich gegen die Übergriffe der W elt­
lichen vertheidigt, ich bin für ihren Slavismus in die Schranken 
getreten, ich habe auf dem ungarischen Landtag zu wiederholten- 
malen eine bessere politische Stellung für sie beantragt. Ich bin 
bei der protestantischen (lutherischen) Geistlichkeit eben so 
beliebt, wie bei der katholischen und die Stimmung der lutheri­
schen Geistlichkeit ist im höchsten Grad antimagyarisch.
Ich würde durch die lutherische Geistlichkeit auf folgende 
Weise wirken :
1. Der Oberkurator der Protestanten, Graf Carl Zay 
m üßte durch mich die Weisung erhalten, daß Seine Majestät, 
als höchster Herr der protestantischen Kirche in temporalibus 
die Verwaltung derselben neu organisiren wolle, weshalb die 
Funktionen des Oberkurators gleich aufzuhören haben.
Diese Amtsenthebung würde bei der lutherischen Geistlich­
keit von sehr guter W irkung sein, denn Graf K arl Zay ist all­
gemein gehaßt, theils weil er despotisch und übereilt verfährt,
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theils weil er durch alle Gewaltmittel die lutherische Geistlich­
keit magyarisieren wollte und zu brutalen M itteln griff.
2. Ich würde die drei Superintendenten, deren D istrikte in 
den K arpathen liegen, nach Neusohl berufen und durch sie 
einen Vorschlag ausarbeiten lassen, wie die protestantische 
(lutherische) Kirche in Zukunft zu verwalten und gegen die 
Übergriffe und Tyrannei der W eltlichen sicher zu stellen ist.
3. Ich würde den Superintendenten die Andeutung geben, 
daß sie um die Dotation der lutherischen Kirche aus dem 
Staatsschatz b itten  sollen.
4. Ich würde hiebei den Superintendenten begreiflich 
machen, daß sich die lutherische Geistlichkeit am sichersten 
stellt, wenn sie zur Trennung der Nordslaven von den Magyaren 
durch Petitionen mitwirkt.
5. Die Superintendenten Szeberényi und Joseffi kenne ich 
genau und stehe für ihre Mitwirkung gut. Den Superintendenten 
von Preßburg — er heißt Stromszky — kenne ich nicht ; ich 
weiß aber, daß er eine zahlreiche Familie hat, daß er vom Grafen 
K arl Zay jährlich hundert Gulden konv. Münze Erziehungs­
beitrag bezieht und deshalb nicht den Muth ha tte  sich den 
magyarisierenden Maßregeln des Grafen so zu widersetzen, wie 
es die beiden andern Superintendenten thaten  ; obschon er, 
wie Szeberényi und Joseffi mir sagten — Zays Maßregeln 
ebenso mißbilligte, wie sie. Wenn also nichts anderes, so wird 
die Aussicht auf ein Stipendium für eines, oder zwei seiner 
Kinder, die Hoffnung auf erhöhten Gehalt, Ihn für die Absichten 
der Reg'erung th ä t'g  machen.
Die Petitionen, welche durch die katholische Geistlichkeit 
eingeleitet werden, müssen nach Archidiakonaten, jene der 
lutherischen Geistlichkeit nach Superintendenten und Senioria- 
ten  eingeleitet werden. Und zwar so, daß die Petition in jeder 
Gemeinde durch den Seelsorger, den Schullehrer, den Notar 
und Richter im Namen der ganzen Gemeinde unterschrieben wird.
Der Inhalt der Petitionen m üßte lauten : auf Sicher­
stellung der slavischen (der deutschen) N ationalität gegen 
magyarische Übergriffe, daher innigen Anschluß an den Kaiser­
staa t ; Vertretung im allgemeinen Reichstag ; Gestattung der 
slavischen (oder deutschen) Sprache in allen inneren Angelegen­
heiten des karpathischen Distrikts; Gründung einer Universität 
im D is tr ik t; slavische Schulen; Auflösung des Justizver­
hältnisses m it den Magyaren; also eigene höhere und höchste 
Gerichte, sowohl in Wechsel- als in allen Zivil- und Krim inal­
prozessen.
Übrigens würde ich zu Petitionen weder drängen, noch 
treiben, sondern das Feuer nur leise schüren und die Entwick-
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lung der Seperationsidee im Stillen unter der Hand fördern 
denn es ist besser etwas langsamer und sicher zu Werk zu 
gehen, als durch Überstürzung einen großen Zweck gefährden.
Mich zu hohen Gnaden empfohlen, verharre ich in tiefster 
Ehrfurcht Eurer Durchlaucht.
Wien, am 20-ten Dezember 1848.
unterthänigster 
Johann Graf M afláik.1
142.
1848 december 16. — Olmütz.
Minisztertanácsi jegyzőkönyv. A  Majláth tervezetéről.
Magyarország átszervezéséről.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — M. R. Pr. 2886/1848.)
M . R. Protocoll der Sitzung am 16-ten Dezember 1848,
Inhalt des Protocolles : 2. Ideen über die künftige Ver­
waltung Ungarns.2
II. Der Minister Freiherr von Kulmer, dem gestern die 
Andeutungen des Grafen M ailath über die künftige Verwaltung 
Ungarns m itgetheilt wurden, denen aber das diesfällige H aupt­
b la tt fehlte, theilte dem M inisterrathe seinen Ideen mit, was 
m it Ungarn geschehen sollte und könnte.
1 Erre a promemoriára vonatkozik Majláthnak Schwarzenberghez intézett 
következő levele is:
„Euere Durchlaucht! Durch den Minister Baron Kulmer 
erfahre ich, daß unter den Vorschlägen über die Administration 
von Ungarn nach der Eroberung, gerade das wichtigste Dokument 
fehlt, nämlich :
„Ideen über die Art, wie Ungarn zu regieren und umzumo­
deln ist." Nachdem alle anderen Acten sich auf diesen Aufsatz 
beziehen., beeile ich mich selben E. D. anliegend zu unterbreiten.
Wenn E. D. befehlen, kann ich auch bis längstens übermorgen, 
die detaillirte Übersicht einreichen, über das Verfahren, welches 
der königliche Ober Coär in den Karpathen zu beobachten hätte, 
um bei den Nord Slaven schnell und ohne Erschütterung ehrenhafte 
Petitionen um die Trennung von den Magyaren u. innigeren An­
schluß an den Kaiserstaat u. den allgemeinen Reichstag zu erwirken,
16. Dez. 1848."
2 Schwarzenberg Félix herceg miniszterelnök elnöklete alatt. Jelen volt 
Stadion Ferenc gróf belügyminiszter, Krausz Fülöp báró pénz-, Cordon báró 
had-, lovag Bruck kereskedelem-, lovag Thienfeld földmívelésügyi miniszter és 
Kulmer báró.
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Derselbe bemerkte vor Allem, daß einzelne von Grafen 
Mailath  angedeutete Maßregeln gut sein können ; allein, so 
lange kein definitiver Beschluß über die Einrichtung Ungarns 
gefaßt ist, wäre durchaus kein Provisorium zu erlassen. Würde 
•diese Prinzip nicht angenommen, so liefe die ganze künftige 
Organisirung Gefahr. Nach der Ansicht des Baron Kulmer, 
wäre das Land Ungarn eine Zeit lang militärisch zu regieren und 
Fürst Windischgrätz hätte  zu diesem Ende die nöthigen Kom­
missäre, deren Zahl keine große sein kann, zu bestellen, welche 
die Geschäfte zu führen, für die Einhebung und Abfuhr der 
Steuern zu sorgen, die Befehle zu vollziehen und ihre Vorschläge 
über die Einrichtung des Landes zu machen hätten. Die Urheber 
der Rebellion und ihre Helfer wären einzuziehen und ganz 
verläßliche Männer anzustellen. (Von beiden legte Baron 
Kulmer Verzeichnisse vor.) Dies seien nur die notwendigsten 
Andeutungen, der H auptplan müsse aber bald möglichst fest­
gesetzt werden. Die Gutgesinnten wären schon jetz t einzeln 
und im Vertrauen über die künftige Einrichtung des Landes 
zu vernehmen Bei Beurtheilung ihrer Anträge könnte dann 
auch die Arbeit des Grafen M ailath berücksichtigt werden. 
Baron Kulmer deutete jene Individuen an, welche in Pest 
und Ofen einzuziehen und welche von ihrem Posten dort zu 
entfernen wären. Die Leitung der ungar. Hofkamm er hätte 
nach seiner Ansicht Duschek fortzuführen.
Schließlich bemerkte Baron Kulmer, daß er gelegenheit- 
lich m it den früheren Hauptoppositionsmanne Nagy Pál ge­
sprochen und daß auch dieser die (von dem Ministerium beab­
sichtigte) Theilung des Landes nach N ationalitäten für eine 
Nothwendigkeit erklärt habe.
Der Ministerpräsident hat nun das ihm mittlerweile zu­
gekommene H auptb latt des Graf Mailathischen Projektes (was 
gestern noch fehlte) vorgelesen. Es geht daraus hervor, daß 
die Ansichten des Baron Kulmer und Grafen M ailath im W esent­
lichen Zusammentreffen.
Der Finanzm inister Freiherr von Krauss glaubte den 
Andeutungen des Baron Kulm er nur beifügen zu sollen, daß 
das Land, selbst im Anfänge oder auf kurze Zeit, nicht aus- 
schliessend militärisch zu regieren wäre. W enn m an die 3 Theile 
der Verwaltung, nämlich die Justiz-, Finanz- und die politische 
Verwaltung zergliedert, so liege es am Tage, daß das Militär 
keinen Einfluß aüf die Justiz m it Ausnahme der Militär-Justiz 
und des Kriegsrechtes nehmen werde. Dasselbe sei der Fall 
mit der Finanzverwaltung und die Inšpektoráte m üßten so, 
wie das Militär vorrückt, gleich dem Finanzministerium un ter­
geordnet werden und m it ihm in Verbindung treten. In  politi-
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sehen Angelegenheiten wären die Comitate gleichfalls in ihren 
Funkzionen zu belassen und Fürst W indischgrätz hä tte  nur 
Männer des Vertrauens und m it Rücksicht auf die N ationalität 
vorzuschlagen.
Die obigen Ansichten des Baron Kulmer, wie auch die 
Bemerkungen des Freiherrn von Krauss sollen dem Fürsten 
W indischgrätz zur Benützung m itgetheilt werden.
143.
1848 december 22. — Cariburg.
Windischgraetz herceg Schwarzenberg herceghez.
A  Majlálh-tervezet beküldését kéri. Magyarország igaz­
gatásáról.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — Schw. N. ad. 441/VII.)
H auptquartier Cariburg, den 22. Dezember 1848.
Durchlauchtiger Fürst, —- Bei dem günstigen Fortschreiten 
unserer Unternehmung bin ich auch bemüht, die provisorische 
Administration der besetzten K om itaten zu organisiren. Die 
größte Schwierigkeit dabei ist der Mangel an geeigneten Indi­
viduen. Da ich selbst die Persönlichkeiten und ihre Ante- 
cedentien nur wenig kenne, muß mir daran liegen, möglichst 
viele verläßliche Andeutungen über solche zu besitzen. Diesen 
W erth scheint mir die Arbeit des Grafen Johann Mailáth 
wenigstens theilweise zu haben und ich sehe mich daher ver­
anlaßt, Eure Durchlaucht wiederholt und dringend um gefällige 
Übersendung dieser piece zu ersuchen. Es sind mir zwar die 
darüber gemachten Bemerkungen des Baron Kulmer zuge­
kommen, allein ich brauche, um diese zweckmäßig benützen 
zu können, den Majlátlischen Entwurf.
E in weiterer Anstand besteht darin, daß viele als Gut­
gesinnt und zur Übernahme der Administration als geeignet 
bezeichneten Männer nicht aufzufinden sind und manche von 
ihnen nicht in die neue Politik der Regierung eingehen wollen 
oder einzugehen verstehen. Diese glauben noch immer, daß 
man die alte Constitution und die März Errungenschaften 
berücksichtigen müsse. Ich halte es für meine Pflicht, diesen 
Herren die W ahrheit ganz offen zu sagen, sie zu überzeugen, 
daß das Land durch die schändliche Rebellion die vom Kaiser 
in übergroßer Milde gewährten Konzessionen verwirkt habe, 
daß gerade diese, so wie der frevelhafte Mißbrauch, welcher 
dam it getrieben wurde, an den gegenwärtigen unglücklichen
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Verwicklungen Schuld tragen. Ungarn werde nun erobert und 
man könne unmöglich an Bedingungen festhalten, deren Ge­
fährlichkeit und Unzulässigkeit die Erfahrung auf eine so tra u ­
rige Weise dargethan hat.
Nachdem ich nun bis Morgen in Beziehung auf die Orga­
nisierung der Verwaltung der in Besitz genommenen Kom itate 
das Nothwendige verfügt haben werde und heute ungeachtet 
der großen Kälte, die manche Schwierigkeiten bei dem Über­
gange der Truppen über die Donau darbot, das 2-te Armee 
Korps herübergezogen habe, gedenke ich übermorgen meine 
Operationen fortzusetzen.
Genehmigen Eure Durchlaucht die erneuerte Versiche­
rung meiner ausgezeichneten Hochachtung.
Windischgrätz F .M .
144.
1848 december 23. — Wien.
Schwarzenberg herceg Windischgraetz herceghez.
A  monarchia reorganizálásáról.
(Fogaim. — St. A. W. — Schw. N. 441/VII.)
Vertraulich.
Wien, den 23. Dezember 1848.
„Für E. D. verehrte Nachricht vom 22. D. erlaube ich 
mir meinen verbündlichen Dank auszusprechen.
Ich entnehme hieraus, daß E. D. neben der Leitung des 
militärischen Theiles der von S. M. in Ihre Hände gelegten 
großen Aufgabe auch das politische Fach in Augen hal­
ten, und die wohlgesinnten aber an den alten, jetzt unprak­
tisch gewordenen Ideen des Magyarismus festhaltenden Ungarn 
über die Absichten der Regg. aufzuklären keine Gelegenheit 
verabsäumen.
Die Denkschriften des Grafen Johann M ailáth m üßten 
seither E. D. zugekommen sein.
Von hier läßt sich nichts Neues sagen. Die Rgg. schreitet 
auf der vorgezeichneten Bahn rüstig vorwärts. Die Reorganisi- 
rung der Monarchie und die Verfassungsfrage sind Gegenstand 
unserer Berathuhgen. Ich beehre mich E. D. im engsten Ver­
trauen zu eröffnen, daß wir entschlossen sind, die sogenannten 
Grundrechte, diesen Abhub eines schlecht verkappten R e­
publikanismus, wie sie in den Ausschüssen des Reichstages 
durchgegangen sind, unter keiner Bedingung zuzulassen.
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Hinsichtlich der Kriegsoperationen kann ich zu dem bis­
herigen guten Fortgänge nur meine Glückwünsche darbringen. 
W ir sehen E. D. Berichten immer m it gespannter Erwartung, 
aber m it jener Ruhe entgegen, die dem unbedingten Vertrauen 
entspricht, welche der Kaiser u. die Monarchie in E. D. setzen.
145.
1849 január 12. — Olmütz.
Schwarzenberg herceg Windischgrätz herceghez! a magyar- 
országi kérdés megoldásáról, a tót megyék elkülönítéséről.
(Másolat. — St. A. W. — Schw. N. 457/Fasc. VII.)
Abschrift eines Privat-Schreibens des Fürsten von 
Schwarzenberg an den Fürsten von W indisch-Graetz. d. d. 
Olmütz, 12. Jänner 1849.
So eben eingetroffenen Nachrichten aus Lemberg zufolge, 
welche Euer Durchlaucht durch gegenwärtigen Curier zukommen, 
scheint General Bern m it einer bedeutenden Macht in die 
Bukowina einzudringen, wo die dem Feldmarschallieutnant 
Malkowsky unterstehenden Truppen nicht stark  genug seyn 
dürften, um dem Feinde einen hinlänglichen W iderstand en t­
gegen zu setzen. Obgleich der Herr Commandirende von Galizien 
einige Verstärkungen nach dem bedrohten Punkte entsendet 
ha t, scheint es doch, dass nur die von Euer Durchlaucht Seite 
zu treffenden Dispositionen einem weiteren Vordringen der 
Insurgenten wirksam E inhalt thun können und wir vertrauen 
vollkommen den militärischen Massregeln, welche Euer Durch­
laucht zu ergreifen befinden werden.
Die inneren ungarischen Angelegenheiten, insofern sie 
sich auf die künftige Organisazion jenes Landes beziehen, sind 
der Gegenstand unserer ernstesten Erwägung. Es handelt sich 
hauptsächlich um die wichtige Frage, inwiefern die jetzt in 
Ungarn bestehende Landesverfassung in ihre frühere Gränzen 
zurückgeführt, inwiefern sie m odifizirt und den neuen Ver­
hältnissen angepaßt werden und inwiefern die In tegrität des 
Königreiches gewahrt werden soll. Die Trennung der slovaki- 
schen Comitate von den magyarischen böte zwar einige Vor­
theile, diese werden jedoch durch die Gefahren aufgewogen, 
welche eine solche Spaltung m it sich brächte, indem wir wieder 
in  neuester Zeit von den politischen Tendenzen der slavischen 
Parthei warnende Belege erhalten haben. Wäre es ausführbar, 
wie wir es hoffen, den zwei N ationalitäten innerhalb den Gränzen
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des Königreiches, gleiche Berechtigung zu geben, so wäre es 
ohne Zweifel das vortheilhafteste.
Graf Apponyi und Baron Jósika, die beide in Wien sind 
und  deren gute österr. Gesinnung ausser Zweifel steht, werden 
■eingeladen, sich über diesen Gegenstand zu äussern. Da die 
Männer ihrer Parthei eine kräftige Monarchie wollen und für 
Ungarn schlimmeres befürchteten, so hoffen wir, daß sie prak­
tische und gemäßigte Ansichten aussprechen werden.
Der Reichstag ha t sich in  den letzten Tagen so planlos 
böswillig gezeigt, daß die Hoffnung immer mehr schwindet, 
durch ihm und m it ihm das vorgesteckte Ziel zu erreichen, 
e r  hat den rein revolutionären § 1. der Grundrechte im heftigsten 
revolutionären Sinn besprochen und dann m it einer M ajorität 
von 2 zu 1 dennoch dessen Verwerfung v o t i r t ; m it solcher 
politischen Ehrenhaftigkeit und Intelligenz ist wenig zu er­
warten, und das große Publikum  scheint dasselbe Urtheil 
zu fällen.
Euer Durchlaucht geehrtes Schreiben vom 9. ds. habe 
ich heute erhalten. Die Unordnungen, welche bei Eröffnung 
einer Lyceal-Classe stattgefunden haben, haben sich nach 
genauer Erhebung als nicht bedeutend herausgestellt. Der An­
fang der Universitäts-Studien findet noch nicht so bald s ta tt. 
Jedenfalls werden die Vorträge der verschiedenen Curse an ver­
schiedenen Lokalitäten gehalten, und die bereits ausgesprochene 
Nicht-Theilnahme derjenigen Studenten, welche nicht nach 
Wien zuständig sind, wird deren Anzahl um mehr als die Hälfte 
verringern und ihre Uiberwachung erleichtern.
Uiber die Angelegenheiten der ungarischen Banknoten 
werde ich Morgen oder Uibermorgen in der Lage seyn, Euer 




1848 december 16. — Lőcse.
Csáhy László gróf szepesi főispán az OHB-hoz. A megye 
hangulatáról. Vadászcsapat szervezésére pénzt Mr. 
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 6034/e. 1848.)
Szepesmegye Főispánjától.
Az Országos honvédelmi bizottmánynak.
E megye állapota a Kassai szomorú katasztrófa óta aggasztó. 
Nemzetőreink, kik eddig mindég a legjobb szellemet tanúsították 
— levertek és kevés reményt nyújtanak, hogy olly hamar fegyver-
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—iS-ben. II. 17
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fogásra bírandók lennének, főleg tót ajkú népünk legrosszabb szel­
lemet tanúsít, úgy, hogy gyászos következményektől tartok. Illy 
körülmények közt a megyénkbe tanyázott 19-ik honvéd zászlóalj, 
melly tökéletesen felfegyverkezve eddigelé sincs, felszólításomra 
e megyéből G-ömöri határára vonult, — meggyőződve lévén, misze­
rint berohanás alkalmával ellent nem állhatna, s kön yen fogva és 
a hazának veszve lehetne.
A közszellem javítása érdekében vadászcsapatot szervez és e célra pénzt 
kér. Reméli, ha Kassa ismét magyar kézbe kerül, az előbbi jó szellem visszatér.
Lőcsén December 16. 1848. Gróf Csálcy László Főispánt/.
147.
1848 december 2. — Alsókubin.
Szabó Imre Kossuth Lajoshoz a Hurban-felkelés ellem 
in tézkedések szigorításáról.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 4559/e. 1848.)
„A felső vidékre nézve jó volna Martialis törvényt szorosan 
véve publikálni, hogy a mely falu Húrban s consorsainak élelmi szert 
s pártolást, nyújt az fel fog gyujtatni s porrá tétetni s ezt azután 
effectuálni is kell, nem csak ijesztgetni, ezen esetben a falu lakosai 
a rossz érzelműeket maguk fogják kikutatni s a bíróságnak átadni. 
A statáriummal rosszul járnak el itt az emberek, most is a régi 
slendrián szerint, hát minek a teljes hatalmú sok biztos, a continua 
persecutio maioritas votorum most nem kell, mert most más időkben 
élünk, ezt kérem figyelembe venni, az eljárási modort változtatni, 
vagy a teljes hatalmú kormánybiztosokat odautasítani, ha a személy 
s tény constatirozva van, mondjon rá ítéletet, mert máskép semmire 
sem menendenek.“
„ Itt a felső vidéken megint félnek Hurbantól, — már azt az 
átkozott Jablonkai passzust mért nem rontják meg úgy, hogy 2 
hónapig se csinálhatják meg. A fővezérnek arra mindig detachirozni 
bajos, — máshonnét pedig küldeni nem lehet, mert nincsenek fegy­
vereik. Az újoncokat el kell hozni a felső vidékről.“
148.
1848 december 8. — Igló.
Ludvigh János Kossuth Lajoshoz Húrban sziléziai 
készülődéseiről.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 5085/e. 1848.)
Mélyen tisztelt elnök úr !
Mind posztó, mind bőr ma éjjel szerencsésen átcsempészte- 
te tt, m iután Galieziában letartóztato tt és látszólag eladatott,
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hogy annál biztosabban átjöhessen. Más szállítmány is útban van 
és Poroszországban egy emberem napok óta pénzre várakozik, de 
a kért pénz nem jön. En nem mozdulhatok. Hol csak pénzt kap­
hattam , kölcsön vettem  fel, hogy a legsürgetősebbeket pótoljam. 
Most m iután bőr és posztó van, a m unka haladni fog. Hitelesen 
jelenthetem, hogy a Trencsénbe beü tö tt erő következő. Egy 
zászlóalj Palombini ezredből szláv kokárdákkal és orosz föveggel. 
Egy század Károly Cheveaux legers. Mindkét csapat Frischeisen 
alezredes vezérlete alatt. Ágyút nem vihettek, de helyébe fél 
rakéta ba ttériá t v ittek, mivel a Jablonkai vonal be van vágva. 
H úrban Teschenben, honnan vasárnap 11 órakor elindult, az 
ide zárt proclamatió végét e jte tte  el.1 Ő 148 morva csehhel 
elindult. Az arany ökörhöz czímzett vendégfogadóban czin- 
kosait megvendégelte és o tt vette ki csapata szám ára a fegyvert. 
Igyekeztek Teschenben is Magyarország ellen toborzani, de a 
németek dicséretére legyen mondva, egyetlenegy ember sem 
állott a tó t zászló alá. Poharozás közben H úrban mondá, hogy 
előbb csak Sophia megbízásából tö rt be Magyarországba s tőle 
kapta a pénzt, de m ár most másképen áll a dolog.
Igén jó volna a honvédelmi bizottm ány, vagy Ön nevében 
is a sziléziai és galicziai néphez, m int szomszédhoz proclamatiót 
intézni. A galicziai nép kevés kivétellel nem akar a magyar- 
országi ha tár felé őrszolgálatot tenni. Sziléziában és Galicziában 
a szepesi határig  igen kevés a katonaság s az is újoncz.
A december 2-i trónváltozás eseményéről közöl részleteket.
Ismét pénzt kérek, m ert mitsem tehetek. H úrban emberei 
Teschenben azt beszélték, hogy a trencséni tó tok most hozzájuk 
fognak csatlakozni s a bányavárosok felé volna szándékuk 
irányozva. Maga H úrban szándékát és tervét nem nyilvánítá. 
Húrban német beszédet ta r to tt, melyet senkisem érte tt, de a 
cseh gyülevész a katonasággal nagyon fraternizált. H a pénzt 
nem kapok, a felében m ár megfizetett portékát sem kaphatom  
meg. Hazafiúi tisztelettel m aradván.
Iglón december 8-kán 1848.
Az elnök Ürnak alázatos szolgája
Ludvigh János,
1 .......  je to pokoj a porjadok krajinskí? nje! nje! Preto zdvihneme sa
jednomielne proti tomuto hanobnjému tiranstvu, a bojujme, abi sa v krajne 
našej dávni pokoj a porjadok pod berlou nášho pravdivjého krála navrátiu.
Za toto teda bratia vizívame vás do boja; hanba a beda tomu, kto sa 
nespojí snami, kto si zastane proti nám; Štestia a Sláva tomu, kto podá nám 
ruki a zatoči zbroj svoju, so zbrojou našou.
V listopáde 1848. Spravujúca Slovenská Rada.
Josef Milosláv Húrban úd Radi, Ľudevít Štúr úd Radi, Daniel Jaroslav 
Borik tajomník Radi, Bedrich Bloudek kommandant ozbrojenjého povstanja 
Slovenskjého, Frano Zach náčelník besli pluka ozbrojenjého Slovenskjého.“
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U. I. Legedicstől a parancsnokság, m int m ár megírám, 
csakugyan elvétetett, mivel m agyar és Schlickre ruháztato tt. 
Ereje 10.000 gyalog, legfeljebb 2000 lovas és 2% ágyúüteg.
149.
1848 december 12. — Alsókubin.
Madocsányi Pál árvái föisp. és kb. az OHB-hoz.
Frischeisen és Húrban betöréséről.
(Ered. tiszt. -  0. L. -  K. A. 5641/e. 1848.)
Árvamegyei főispántól s kormánybiztostól. — Az Országos 
Honvédelmi Bizottm ány Elnökének, Kossuth Lajos Úrnak.
— A csáczai völgyben pusztító Hurbanféle rabló csoport 
Kisuczaúj helyig előrenyomulván, az ellenségnek mihamarábbi 
megfékezése végett segélynyújtásra szólítattam  fel s csakugyan 
48 óra a la tt 1400 főből álló nemzetőri csapatokat mozgóvá 
tennem  sikerült, — két századot Trencsénmegye felé rögtön 
ú tnak  is indítottam , de a nagyhírű főnök, H úrban időközben 
nemcsak Budetin várába megfészkelődvén, hanem a legutóbbi 
hivatalos tudósítások szerint, a budetini hídnál december
11-ikén délutáni 12 %—5% óráig ta r to tt csata u tán , seregünk 
egészen Predmérbe visszavonulván, az előbbi haditerv egészen 
meghiúsult. Mi árvaiak népünk készségteljes kiindulását, a 
legfényesebb polgári ünnepélynek m éltán tekinténk, mert 
alkalm at leltünk honunk előtt kétségtelenül kitüntetni, hogy a 
borzasztó bujtogatások vezére, Árvának legnagyobb részében 
nemcsak semmi visszhangra nem szám íthat, hanem hogy 
inkább a haza függetlenségét fenyegető vész visszatorlásához, 
bármely édesgető ürügyeket megvetve, tehetségünkhöz képest 
hozzájárulni akarunk.
Szabó Imre h. ezredesnek Poroszországba való utazásáról és egyéb határ­
menti lengyelek jelentkezéséről ír.
K ölt Alsókubinban december 12-én 1848 évben 
Madocsány Pál Árva Megyei Főispán s. k. Biztos.
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1848 december.1 — Zsolna.
Balogh János k.-biztos Kossuth Lajoshoz a trencséni had­
seregnek létszámáról, a trencséni nép hangulata.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 6600/e. 1848.)
Tisztelt Elnök Úr !
Miután az e f. hó 19-én ta r to tt  haditanácsunkban, senkinek 
(magamat kivéve) Sileziába excursiót tenni kedve nem vala, 
a sziléziai határszélekre visszavonult, H úrban csordája pedig 
nyolcz napi várakozásunk u tán  sem merészelt bennünket 
megtámadni, e f. hó 21-kén Csaczát, úgym int stratégiai tekin­
tetben a lehető legrosszabb positiót elhagyván s o tt minden 
elrendelendőket elrendelvén, Budatin-Zsolnára érkeztünk oly 
szándékkal, hogy a positio lévén voltaképpen a felülről jöhető 
berohanások elleni védelemnek kulcsa, i t t  fogjuk elvárni, 
harczhoz minden perczben készek, a rablócsordák hihetőleg 
ismétlendő berohanását.
Részletezi a rendelkezése alatt álló fegyveres erőt.
Az általam  alakítandó trencséni vadász guerilla csapatot 
érdeklőleg, előzetesen annyit mondhatok, hogy annak szám át 
hatszázig emelni, igen, igen bajos és nehéz leend, m ert a jelen­
legi kétszázat csak a legnagyobb erőmegfeszítéssel kiállítani 
sikerült, most pedig az ünnepekre mind hazaszéledtek, nem 
lévén hatalmunkban, őket i t t  ta rthatn i. Azonban érzem és 
tudom hazám iránti kötelességemet és hogy e csapatra nézve 
t. Elnök Űr terve sikerüljön, — Acheronta movebo — de ha 
nem sikerülend, oka lészen emberi véges hatalmam.
A trencséni népnek hangulata ügyünk irán t ugyan vál­
tozott, most e nép mindent kész megtenni parancsomra, de 
ha az ellenség újra betörend, jelleméről ez ingadozó népnek 
jót nem állhatok, m ert a határszéli népnek nincs állandó jel­
leme, ő félig magyar, félig osztrák, nem tud ja  voltaképpen 
hová tartozik, a vész perczeiben pedig mindig az erősebbel 
tart, tehát ki részére álland? attó l függ mienk lesz é, vagy elle­
neinké a győzelem. — Én a nép rosszait félelemmel, jobbjait 
szép bánásmóddal hódítom, az elsők közül hetet akasztófára 
ítéltettem , az utóbbiak iránt, figyelembe vévén az erőszakot, 
melyet rajtok Húrban csordája elkövetett, kegyelmes engedé­
keny valék.
1 A jelentés beérkezési ideje: dec. 24. 1848.
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Csaczán Báró Mladota sóházi ellenőr világos áruló, meg­
szökött, m ielőtt odaérkeztem, helyébe Fischhof nevű mázsást, 
e helyett .pedig Vinter nevű uradalm i írnokot neveztem ki, 
t .  Elnök Úr jóváhagyásáig, ők erre érdemesek. A sóház főtisztje 
Vitulai Lukács irán t (bár egészben meg nem érdemié) enge­
dékeny valék, m ert fia követ az országgyűlésen és honunknak 
derék hű fia, ez tek in tete t érdemel.1
H ír itt, e félénk népnél annyi s többnyire mind sújtó, 
van, hogy néha nehéz eltalálnom m it tegyek, m aradjak e, 
jobbra, vagy balra forduljak e, haragudjak e vagy nevessek? 
Azonban még eddig dolgaink csak m egjárták, a  jövendő a 
sors kezében van, még adja tán  az Igazság Istene, hogy élend 
Magyar, álland Buda még — ez imám mindennap.
Elvégre egy örvendetest, csekélység ugyan, de jobb 
semminél, Horváth, a nógrádi zászlóalj őrnagya Turzovkáról 
egy kis rándulást te t t  a morva határszélek felé és 21 foglyot 
puskástul minden felszereléssel együtt szerzett hazánknak. 
A foglyoknak egy része osztrák sorkatona, más része az úgyneve­
zett Financzwacheból való. A foglyoktól a puskák és lőszerek 
elszedettek, a többi szerei náluk hagyattak.2
Volna még igen sok írnivalóm dolgaink részleteiről, de 
só nekem időm írni, se t. Elnök Ú rnak ideje olvasni nincsen, 
— drágák perczeink — még adja Isten, hogy a részletekről is 
nyugalmasan szólhatunk, vagy írhatunk, akkor aztán egy hű 
kebel a másikba öntendi lelke szabad érzelmeit 
Balogh János őrnagy kormánybiztos.3
151.
1848 december 28. — Zsolna.
Balogh János korm ánybiztos jelentése az OHB-hoz. H úrban  
2000-nyi seregével és 6 ágyúval a határon áll. S im unich  
serege Trencsén városát elfoglalta, de onnan ism ét kivonult. 
A  Balogh rendelkezése alatti erő a zsolnai u ta t tartja  zárva. 
A  néphangulatról. Intézkedéseiről. P énzt kér a guerilla- 
csapatok szervezésére és nyolcnapi szabadságot.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 7115/e. 1849.)
Tisztelt Elnök Úr !
Egy kissé későbben teszem jelentésemet, mert, vártam  
itten i dolgaink bővebb kifejlődését, és hittem , hogy missiomat
1 Kossuth Lajos s. k. széljegyzete: Duschekkel helybenhagyás végett 
közlendő.
2 Kossuth Lajos széljegyzete: Közlönybe.
3 Az utóiratban Balogh közli, hogy Simunics Nyitra felé vonul és hogy 
a magyar fősereg Komárom felé hátrál.
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béfejezendvén személyessen mondandóm el az itteni tö rtén te­
ket — azomban reményemben tsalatkoztam , m ert :
Húrban, vad csordájával, még jelenleg is, egy zászlóalj 
vadászokkal, és 6 ágyúval megerősítve körülbelül 2000 főből 
álló rablóival a Sziléziai határszéleken ál.
Mi pedig Csaczát, úgy m int stratégiai tekéntetben a 
lehető legrosszabb positiót elhagyván, jelenleg, Zsolna Budatin- 
ban szállásolunk.
Seregünk ál, a lelkes H orváth őrnagy vezérlete a la tt lévő, 
derék Nógrádi zászlóaljból — 750 barsi nemzetőrből — 125 
honti lovasból, és a Trentsínből tegnap megérkezett 15-dik 
zászlóalj 4 századából — és így körülbelül 2500 főből — és 12 
ágyúból.
E sereg tehát úntig elegendő volna H úrban csordájának 
megsemmisítésére, ha más részről Simonits serege vagy inkább 
annak egyik osztálya Trentsint nem infestalná.
Vágújhely m ár Simonits kezében van, o tt m ár m int 
hallani osztrák rendszer uralkodik — Vietorisz József a Kreis- 
hauptm ann — a város m egadta magát.
E f. hó 26-án Simonits előcsapatja Trentsinben volt —- 
proclamatiokat osztogatott, és azokat falra ragasztatá — és 
ezzel viszafordultt. Trentsinben volt Waldberg őrnagy a 15-dik 
zászlóalj 4. századával, és 2 ágyúval, Simonits pedig 1200 ember­
rel, és 4 ágyúval a Vág tú l p a rtján  — a Városban volt a Fő- 
és A1 Ispány — tanácsot ta r to ttak  — és azt határozták  — 
hogy Trentsint illy erővel ta rtan i nem lehet — és így a katona­
ság vagy is Waldberg őrnagy 4 századával Trentsínből kiindult, 
és hozzánk csatlakozott — kérvén őt maga a Trenchini polgárság, 
hogy illy erőnek nem álhatván ellen, ne tenné ki városukat, az 
ostrom veszélyének — és távozzon katonáival. —- Mi Trentsin 
segítségire nem meheténk, m ert hátunk  mögött álván Húrban 
csordája, m agunkat a két tűz közti szorítás veszélyének ki 
nem teheténk.
Jelenleg is ugyan két tűz közt állunk — m ert félőiről 
Húrban, alolról Simonits tám adhat meg bennünket — igen, 
de Zsolna olly positio, a melyből minden percben menekülés 
van veszély esetében, a Sztretsnói ú t szoroson Túróczba, vagy 
Rajeczen á t szinte a bánya Városok felé — ha pedig Trentsínhöz 
közelgünk, úgy két tűz közé szorítva nintsen többé menekülés 
— két ellenségnek ellenálhatni képesek nem lévén — m ert ha 
taglaljuk erőnket — tsak a nógrádi zászlóalj, és az ágyúkba 
van egész nimbusunk — a barsi nemzetőröknek fele kaszás, 
a puskás pedig, fegyverben tudatlan  — a 15-dik zászlóalj négy 
százada pedig, azon felül, hogy még ruházatlan — is sok fogyat­
kozása van, a fegyver forgásban egészben gyakorlatlan — a 
Honti lovasság szinte tudatlan.
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Én a tisztelt Honvéd bizottm ány rendelete folytán 
minden i t t  levő, és általam  nélkülözhetlennek véltt erőt Kom á­
romnak indítottam  — de e tá ja t egészben erő nélkül nem hagy­
hattam .
1- ször azért, m ert ha innend minden erő távozik — akkor 
itt, a népesség jobb része kétségbe esik — a rósz része pedig 
rablásnak adja m agát — még akkor is ha Húrban csordája bé 
nem rohanna — ha pedig e csorda béjönne, akkor a népesség 
nagyobb része kétségkívül hozzá állana, és akkor jaj volna e  
szegény, gyáva Megyének.
2- szor azért, m ert ha ittaS ztre tsnó ipassus, mely Túróczba 
vezet, elhagyatik — úgy H úrban csordájának szabad kapu 
nyílik Túróczba, hol irán ta  nagy rokonszenv m utatkozik —  
onnénd pedig a magához csatlandó Túrócz és Trentsin megyei 
rablókkal fütyülve be m ehett a Bánya Városokba — hol jelen­
leg nints erő, mely nekie ellen állhatna.
3- szor azért, m ert ha a katonaság innend egészlen eltá­
vozik — úgy nékem — is innénd távoznom kelletvén, minden 
jó, m it i t t  szellemileg tettem , rakásra dűl, —- és ezen ingadozó 
jellemű népben, az irántunki sim páthiának utolsó szikrája — 
is ki alszik — pedig illy népes Megyét egészlen elveszteni —  
még is — nagy, sőtt kiszám íthatlan kár volna — én pedig ha- 
a katonaságot elindítom, és így i t t  H úrban és Simonitsnak 
minden ember m agát megadandja, magam nem m aradhatok 
—- ha tsak készakarva az akasztófára, melyre m ár Frischeisen, 
H úrban féle Comendáns által elítélve vagyok — felhágni nem 
akarok.
Ezen főokoknál fogva tehát, hagytam  i t t  a főn íréntett 
erőt —- más, kivéve a 180 főből álló Trentsini vadászokat (do 
kik most szinte az ünnepek alat eloszlotak) dispositiomra -— 
e gyáva és tehetetlen népességű megyében nem lévén. —  
A vadászok m ár általam  ismét visza vannak ide Zsolnára 
rendelve.
Szóval, i t t  Zsolnán lévén azon positió, melyből Húrban 
csordájának Túróczba, és onnénd a bánya Városokbai béroha- 
náteát egyedül akadályozni lehet — ezen positiót, a nélkül,, 
hogy H azánk kintsét, a bánya Városokat prédának ki ne tegyük,, 
elhagyni nem lehet, szabad.
H úrban csordája, privatjuxokat is tesz magának — a 
határszéli falukba, úgy m int Csorne-Csacza — és a többibe, 
éjjel 20—30 ember berohan, o tt rabol, eszik iszik, és azzal a 
prédát szekerekre pakolva visza megyen — tőlem kértek a faluk 
rendre assistentiát — azomban én nekiek azt adtam  válaszul, 
hogy a mely helység m agát 20—30 ember ellen védelmezni 
nem tudja, az segítséget nem érdemel — húzzák félre a haran­
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gokat és verjék agyon a rablókat — ha ezt nem teszik — szen­
vedjék a rablást, m ert én azért vagyok itt , hogy őket nem 
egyes rablóktól, hanem a nagyobb erejű Húrban csordájától 
óvjam meg — és sikere le tt ebbéli tacticám nak — m ert most 
már, a m int valamely helységbe rablók jönnek — a harangok 
félre huzatnak, a népség — fejszékkel, kapákkal fölfegyverkezve 
s. a. t. öszve jön’ — a rablók pedig pokolba szaladnak, — ső tt 
a rablók közül (kik, szégyenire légyen mondva az osztrák nép 
kormánynak, többnyire Császári katonák) m ár többen el is 
fogattak.
így  tanítom  e gyáva népet lassanként, bátorságra — és 
ön védelemre — tán  idővel vér szemet kap és lesz belőlle valami 
— azomban századok bűnét egyszerre helyre hozni vajm i nehéz !
A tisztelt Elnök Ür által felállitatni kívánt guerilla vadász 
csapatot érdeklőleg — jelentem — azt jelenleg, s kezdetben 
legfeljebb 300 főre lehet fölvinni — de a tervezett föltételek 
mellett egy áltáljában — nem — én a m int tisztelt Elnök 
Űr rendeletét megkaptam — azonnal, Mikovinyi őrnagy 
Úrral, ki jelenleg a vadász csapatnak parancsnoka — Marsovszky 
Mór és Pongrácz Guido kapitány Urakkal tanácskozm ányt 
tarto ttam  —- melynek eredményét, maga Mikovinyi őrnagy 
Űr, k it e tárgy véget leginkább tisztelt Elnök Úrhoz küldöttem  
e jelentésemmel, bővebben elfogja szóval mondani — rövid 
kivonatja a dolognak pedig az — hogy fegyver — ruha — és 
legalább 20 X pp. Löhnung nélkül i t t  vadász csapatot öszve 
állítani nem lehet — és 300 embernek fölszerelésére legalább 
nyolcz ezer pengő forint szükségeltetik — fegyverük neméről 
majd szólland tisztelt Elnök Úrral Mikovinyi Őrnagy Űr.
A Terv illy Vadász csapatot Trentsin Megyében felállítani 
igen-igen jó, és azért i t t  minden áron elősegítendjük — mert 
hiszen mondhatom, hogy a mostani még rendezetlen vadász 
csapat is a Budatini csatánál legtöbbet te t t  — és Benyitzky 
Lajos kormánybiztos minden (újságokba is kihirdetett) ditse- 
kedései mellett is e csapat a csata győzelméhez nem kevesbbé 
járult, m int a tüzérek — az az — mindenik a maga nemiben — 
tehát én minden erőmet oda fordítandom, hogy e guerilla csapat 
minil előbb fölállítassék, tsak  kérem, kezemhez adatni a czélhoz 
vezető eszközöket és szabad té r t működésemre — m ert i t t  a 
fegyver neme — a fizetés, s. a. t. helybéli körülményektől 
függvén, — semmi általjányost elhatározni nem lehet. —  
A tervet m ár meg is kezdtem puskák szerzésével, m ert olly 
vadászokat, kiknek maguknak czélszerű puskájuk lenne, i t t  
kapni alig lehet — tulajdon puskájuk egyedül vadak, nem pedig 
ellenség ellen használható lévén.
Az egészről fölvilágosítást adand t. Elnök Ú rnak maga 
Mikovinyi őrnagy Űr, úgy m int szakértő — és erélyes jelenlegi
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vadász parancsnok, — ő hozhatja el az e czélra szükséges 
pénzt is.
Most m ár az itteni állásunk rajzához viszatérve anyiról 
jó t merek állani, hogy mi i t t  képesek vagyunk Húrban csordáját 
nem tsak  fékben tartan i, hanem azt megsemmisíteni is — és, 
ha más részről Trentsin városa felől, (mely most egészlen 
katonai erő nélkül van) Simonits reánk nem rohanand, és 
bennünket túlereje által, a Stretsnói passuson Turóczba, a 
bányavárosok  megőrzéséül vonulni nem kényszerítend — úgy 
nem sokára, a ha tá r széleken őt m egtámadandjuk, és a költsőnt 
uzsorával adandjuk visza — m it én m ár Csaczáni létünkor 
mindég terveztem  — mire én a sereg parancsnokait minden 
nap unszoltam — de ők tenni, katonai tudományilag tanátsos- 
nak nem tárták .
Van azonban, itteni állásunknak egy igen kellemetlen 
oldala — a csikorgó tél — mely könyen öltözött katonáinkat 
nagyon sanyargatja — főleg az elő őrökön állókat — úgy hogy 
kintelen valék több bundákat, és téli papucsokat a máskép ki 
nem állható hideg ellen katonáinknak szerezni — a másik a 
népnek itten i szegénysége — úgy hogy m iután a nép katonáink­
nak adni semmit sem képes, kintelen valék, a húst a Löhnungon 
felől a katonáknak az álladalom költségére adatni. A 3-dik a 
mi legfőbb az — hogy a Vág vize most m ár több helyeken be 
fagyván, és nem sokára tán  egészben beállandván, az ellenségnek 
mozgását és szabad kelését nagyon előmozdítandja — elvégre 
az hogy katonáink részint a csikorgó hideg, részint az itteni 
ronda piszkos és férges szállások végett rendre betegednek.
Azomban, Isten  tán  megsegít, mind ezen bajokat s aka­
dályokat legyőzni — és mi tsak  tartand juk  magunkat addig 
még egy csep m agyar vér lészen testünkben — s lelkűnkben — 
és ha bár i t t  izolálva a többi seregektől magunkra hagyatva 
állunk is, — még is az i t t  fenyegető veszélynek bátran  nézünk 
szemébe — készek minden percben H azánkért és annak megmen­
téséért vérünket ontani.
És most m ár tsekily személyemet érdeklőleg — tsak arra 
az egyre kérem tisztelt Elnök U rat, hogy nékem szabadságot 
adni méltóztassék. Pestre egy pár napra jöhetni — először 
azért, hogy személyessen és szóval megmondhassak mindent, 
m it még mondanom kellene és tanácskozhassam Önökkel az 
i t t  teendőkről és megtudhassam Honunk állását, melyről i tt  
e paflagoniában tudnom  m it sem lehet — m ert én i t t  úgy vagyok 
m int Robinzon a szigetben — másodszor pedig azért hogy egy 
kissé megtudhassam m it művel és hogy van m ár oly huzamos 
idő óta tőlem távol levő családom — melyről még azt sem 
tudom, meg van é a világon vagy nincs -— hiszen az egész
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kirándulás legfeljebb 8 napig ta r tan á  — és addig m ajd rendelen- 
dek én,oly egyént, ki helyemet pótlandja — kérem méltóztassék 
ebbéli kérésemet jó szívvel föl venni.
Még egyet elfelejték följelenteni, Gerlond őrnagy Komárom 
feléi el mente u tán  — H orváth ő rnagy  i t t  a Parancsnok — 
derék, értelmes m agyar katona — nékem teljes bizalmam van 
erélyében és katonai képességében — és ez reám  nézve, iUy 
állapotban sokat ér, —- de meg többet ér a H azára nézve — 
melynek illy egyénekre szüksége van.
Zsolnán, Dec. 28-án 1848. Balogh János s. k.
korm ánybiztos.
Csaczán, hol H úrban új tisztviselőket alkotott, elmenetele 
u tán  a régi rendet vissza állítván szoros vizsgálatot tettem  a 
Húrban féle hivatalok elfogadás ellen — kisült — hogy kínsze- 
rítve valának — kivéve M ladotta nevű só tisztet kiről m ár 
jelentettem  — Vitulay Lukácsnál pedig, ki többet vala a többinil 
compromittálva — arra tekéntettem , hogy fia országgyűlési 
követ és podagrás mánkon járó igen öreg ember — azomban 
az investigatio u tán i lépésemet függőben tartom , és így az egész 
o ttan i volt Tisztviselők Schachba ta rta tn ak  általam  — jelenleg 
pedig m agukat egészlen parancsimhoz ta r tjá k  és általam  szem 
ügy ala tt tarta tnak .
Jan ik  őrnagy visza m ent Görgei fő táborába, o tt zászló- 
a ljá t átveendő — ő azzal m enti magát, hogy Görgei Tábornoktól 
ippen azon időben, midőn általam  Budatinba volt rendelve, 
egy titkos missiot kapott bizonyos fegyverek bé csempészte- 
tése végett — és így a két ellenkező parancs közt — ő köteles 
vala Görgei Tábornok Ú rnak hódolni — ha ez ál, igaza van — 
de egyéb eránt is én azt néztem ki szemiből és ő velei beszédből, 
hogy ő igaz jó ember — hanem pedáns katona — ki előtt a 
katonai parancs szent írás — nem ártana, ha Tisztjeinknél 
le felé is illy hangulat uralkodna — m ert ezek bizony nehezen 
szoknak a katonai engedelmességhez, mely nélkül véleményem 
szerént is jó sereg nem létezhet.
Még egyszer kérem tisztelt Elnök U rat — hogy 8 napra 
innend Pestre jöhessek — bizony nagyon jót fog tenni velem.
Marczibányi fő Ispány — ki a sereg szám ára küldött 
pénzeket manipulálja — említé, hogy a pénz m ár fogytán van, 
kérem tessék szám ára is Mikovinyi által pénzt küldetni — e 
nélkül gépünk megakadna.
A Tüzérek szám ára sok lovat kelletet venni — m ert 
elő fogattal az itten i szegény nép nem győzi — ez is sok pénzbe 
kerül.
Balogh János s. k. 
kormánybiztos.
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Ippen most érkezett azon tudósítás, hogy Simonies 
katonái Trentsin tájékáról rögtön viszavonultak — hova —  
nem tudatik  még.
152.
1848 december 26. — Pocsuvadlo.
Pocsuvadlo hontm egyei tót helység K ossuthhoz, felszó lítást 
nem várva 3 honvédet ajánl a hazának.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 5542/e. 1849.)
H ont Megye, Pocsuvadlo Dec. 26-kán 1848.
Legmélyebben Tisztelt Elnök Ür !
Reményünk, Mindenünk !
Szemeink előtt lévén kedves honunk vészteljes és szomorú 
állapotja, annak fájdalmas részvételétől á thatvák  kebleink: 
elhatároztuk azon deák közmondás szerint „bis dat, qui cito 
dat, nil dat, qui m unera ta rd a t“ ez árva szegény honnak mi 
előbb segédkezet nyújtani. Annak következtében előbb mint 
sem hogy felszólíthatnánk, ajánlunk fel e hazának három 
honvédet, kik az 1848-iki törvény értelmében az országnak 
négy évig szakadatlanul szolgáljanak. Azért is hazafiúi köteles­
ségünknél fogva egész bizodalommal felszólítjuk a Tisztelt 
honvédelmi bizotmány Elnökét, méltóztassék e három egyén 
hova átszállíttatásáról erélyesen rendelkezni és minket az. 
eránt hogy a szükséges teendőket meg tegyük, mi előbb érte- 
síttetni.
K ik is atyai gondviselése alá ajánlottak legmélyebb 
tisztelettel m aradtunk
Az országos honvédelmi bizotmány Elnökének hű a la tt­
valói
Pocsuvadlo községe 
Honéczy János Jegyzője által sk..
153.
1848 december 19. — Felka.
Klein Ernest szepesi felkai lelkész Kossuth Lajoshoz a sze­
pesi nép hangulatáról értesít; javasol Szepességbe egy eré­
lyes teljhatalmú kormánybiztost és katonaságot, lovasságot
küldetni.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 6792/e. 1848.)
Herr Präsident!
Es gilt jetzt die Erhaltung Zipsens, vielleicht Oberungarns 
für der Freiheit heilige Sache : darum möge es mir erlaubt seinr
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den Schritt zu thun, der mir in meinen kleinen Verhältnissen allein 
möglich, ist, und mich voll Vertrauen gerade an den Mann selbst 
zu wenden, den wir längst als unseren Führer, Kämpfer und Retter 
verehren.
Ich will Niemand anklagen, denn ich bin kein Angeber und 
dazu würden auch, wie bei solchen Gelegenheiten immer, die Be­
weise fehlen, ich will nur die Lage der Dinge in Zipsen schildern, 
auf einige mir unumgänglich nothwendig scheinende Massregeln 
hindeuten, und hiemit eines treuen Bürgers Pflicht erfüllen, der 
selbst den Schein der Keckheit und Zudringlichkeit nicht fürchten darf.
Das Volk bei uns ist gut gesinnt in seiner großen Mehrzahl, 
es widersteht sogar den Einflüsterungen der Böswilligen, aber es be­
findet sich, wie überall, nicht auf der Höhe der Begeisterung, die 
für die heilige Sache Alles daranzusetzen bereit ist. — Unter den 
Vornehmeren und Reichen zählt die Ordnung und Gesetzmässigkeit 
viele Freunde, und ein großer Theil von ihnen ist mehr besorgt um 
Stellung und Vermögen, als um Freiheit und Vaterland. — Die 
Behörden handeln mit viel zu wenig Energie, sie bestehen zum Theil 
aus den Alt-Liberalen, denen die Veränderungen längst über den 
Kopf gewachsen sind, zum Theil aus alten Beamten, denen es un­
möglich ist, sich von den gewohnten Fesseln loszumachen, zum 
Theil sogar aus heimlichen Gegnern unserer Freiheit und Selbst­
ständigkeit. Die Führer der Nationalgarden und Truppen sind Leute, 
die weder Kraft, noch Kenntniss, noch Eifer genug besitzen, deren 
Lebensziel es war, mit der Zeit die Hauptmanns-Pension zu beziehen, 
und von denen Mancher auch jetzt vielleicht lieber k. k. wäre.
A nemzetőrség éts különösen a nemzetőri tisztek a kassai csata alkalmá­
val való bátortalan magatartását ecseteli. Egy erélyes kormánybiztost és lovas­
ságot kér a megye részére, mert mindenütt fegyelemnélkülieég és elbátortala­
nodás mutatkozik.
Auf diese Weise könnte in kurzer Zeit alles umgestaltet, und 
in die Herzen des Volkes Muth und Vertrauen gegossen werden, 
bald würde es sich zeigen, daß in Zipsen das Vaterland Freunde 
genug hat, die mit todesmuthigem Eifer für dasselbe wirken und 
kämpfen wollen, bald würde Zipsen in Wirklichkeit sein, was es 
vor wenigen Tagen noch schien, der Zaum seiner vielleicht weniger 
treuen Nachbaren. — Und diese Gesinnung würde bis zur Begeiste­
rung gesteigert werden, wenn Sie, Herr Präsident, an dem das Volk 
mit allen Banden der Liebe und Dankbarkeit, des Vertrauens und 
der Hoffnung hängt, sich entschliessen könnten, selbst unter uns 
zu erscheinen, wenigstens die Hoffnung darauf uns zu geben, und 
eine von den herzergreifenden Proclamationen zu schicken.
Fast wäre mir entfallen zu berichten, daß es unter den, viel­
leicht schon von zwei Monathen gestellten, Honvéden noch immer 
Halbnaokte gibt, daß man jetzt gleichsam im Angesicht des Feindes 
über 60 Mann gegen ihren Willen auf unbestimmte Zeit entlassen 
hat, und daß man mit gerechtem Unwillen frag t: wie denn binnen 
drei Wochen die noch rückständigen gestellt werden sollen?
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Nehmen sie gütig auf, Herr Präsident, diese Aeusserung eines 
redlichen, unter und mit dem Volke lebenden Mannes, dessen Herz 
für das Vaterland und für die Freiheit schlägt, und der immer sein 
wird mit der tiefsten Ehrfurcht 
Ihr, Herr Präsident,
Felka, XVI. Stadt in Zipsen, den 19. December 1848.
treu ergebenster,
Ernst Klein m. p.
Evangelischer Pfarrer.
154.
1848 december 22. — Korpona.
Launer István tanár Kossuth Lajoshoz az iránt folyamodik, 
hogy az általa kiadandó tót lap 600 p ftny i segélypénzzel 
,  gyámolíttassék.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 510/e. 1849.)
Nagyérdemű Elnök Úr !
Május ótai különbféle folyamodásim következtében szeren­
csém volt October 31-kén 1848. Kemény Dénes belügyi álla- 
dalmi titk á r  Űrtói következendő tartalm ú levelet m egkapni: 
„Launer István  tan ár úrnak. Folyó hó 9-kén kelt, s volt 
ministerelnök gróf B atthyány Lajoshoz intézett levelére vála- 
szolólag sietek értesíteni Ont, miszerint a Kormány Ön hazafiúi 
törekvéseit teljesen méltányolva, kész a 600 pftnyi segélypénzt 
megajánlani, melly az Ön által megindítandó „Uhersko-Slo- 
venské Noviny“ tó tlap  költségei fedezésére szükséges, s valam int 
a selmecvárosi bíró m ár m últ hó 20-kán 929. szám a la tt kelt minis- 
terelnöki rendelvényben kellőleg értesítetett az iránt, hogy Ön 
lapja kiadathatik , a törvényes biztosítékról a kormány fogván 
gondoskodni; úgy Ön ezennel biztosíttatik, ho_gy szerkesztői 
költségei fejében 600 pforint segélydíjt nyerend, mihelyt meg­
jelenendő lapja program m ját velem közlendi, s azon pénztárt, 
hol a hatszáz pfrint utalványozandó lészen, kijelölni fogja.
Nem kételkedik egyébiránt a kormány, hogy Ön ismeretes 
hazafiúi buzgalmával minden eszközöket felhasználand, hogy 
honunk tó ta jkú  polgárai a haza szeretetében, s a törvény 
tiszteletében aként erősödjenek, a m int a szabadság és jogok 
élvezetében részesítettek, s részesítetni fognak.
K elt Budapesten October 31-kén 1848.
Belügyi álladalmi titk á r 
Kemény Dénes.“
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Programmomat November 13-án leküldtem, s azon 
pénztárt is, hol a 600 pfrint utalványozandó vala, kijelöltem, 
de még mai napig sem kaphattam  a feleletet, pedig a lap m ár 
Januarius elején vala indítandó.
Majdnem mindennap halljuk és olvassuk az országgyűlési 
tanácskozásokban előforduló józan ész k ívánatait, hogy fel 
kell világosítani a népet, s Uramfia ! a tó t nép intelligentiája 
(a. protestánsokat értem) egy tó t lap nélkül szűkölködik, mellyért 
én már nyolcz holnap óta rimánkodom.
Nem ju thaték  oda, hogy e népnek jobb irányt adhattam  
volna, pedig ez a nép várva-várja lapom at, bízik bennem, 
hogy igazat fogok neki szólhatni. Elveim ismeretesek ; ismeri 
azokat Szemere Bertalan Ür, ismeri Kemény Dénes Ür is ; 
tudják azt is, hogy hazánk integritásánál nagyobb szentséget 
nem ismerek, s mégis késnek nyújtani alkalm at, hogy hazafiúi 
kötelességnek, s annak a bizodalomnak is, mellyet elveim 
felm utatásának következtében, bennem helyeztek, tehe t­
ségeimhez képest megfelelhessek.
Kérem alázatosan, méltóztassék nyújtani alkalm at, hogy 
felvilágosíthassuk a népet, s hogy tudathassuk vele a haza 
viszonyait, — ezekből erőt s önbizalmat fog meríteni.
Méltóztassék meggondolni, hogy valam i 300 protestáns 
tó t egyház míg mai napig sem tudja, ki ezeknek a bajoknak 
az oka, s többnyire a bajok okát csak m inisteriumunkban 
keresi. A nép szájából szólok.
Ha az a 600 pforint valami nehézséget tenne, legszentebb 
kötelességemnek ismerem azt egy vagy két év múlva megtérí­
teni, csak most ezt a pénzöszeget megszavaztatni kérem, hogy 
a lapot egynéhány hét múlva megindíthassam.
Nagyérdemű Elnök Úr ! ha e felvidéknek jobb irány 
adatik, méltóztassék meggondolni, micsoda tőkéje lesz i t t  a 
hazának, ha ezen kitartó , munkás milliónyi tótkéz a státus javára 
czélszerűen felhasználtatandik.
Ide melléklem még egy magyar röpiratom nak levelét,1 
mellyet még December utolján 1847-ben ,,A stúrféle tótság
1 Ebben a röpiratban Launer, aki a tó t irodalmi nyelv bevezetését elle­
nezte, szintén Stúr reformját kritizálja. Azt hitte ugyanis, hogy Stúrnak 
pánszláv céljai vannak. Launer röpiratának 15. lapját mellékelte:
„Én azonban azt hiszem, s meg is vagyok győződve, hogy minden józan 
irányú Tót, — velem, mint Tóttal, kezet fogand s őszintén vallandja az ország 
színe előtt, hogy mi ollyan Tótok vagyunk, a kik csak azért tanulunk, s tudunk 
tótul, hogy nemzetségünket e haza czéljaival meg ismerkedtessük; — hogy a 
Magyarok s Tótok közt ne gyanút, ne rágalmat, ne gyűlölséget hintsünk el, 
hanem szeretetet ültessünk; — hogy más nyelvet nemértő nemzetiségünknek a 
Magyarok nagy, s dicső tetteit tót nyelven hirdessük; s hogy illy módon a 
Magyaroknak az emberiség ébresztése s a szabadság megállapítása körüli fára­
dozásaikat tót nemzetiségünk által valósíthassuk. — Azon magyarhoni tót,
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veszedelmes iránya“ czím a la tt Pestre kinyomatás végett 
leküldtem. Egész röpiratomból, de főképen ide mellékelt zára­
dékából kitetszik, mi vagyok s m it akarok.
Most csak arra kérem alázatosan, méltóztassék könyö­
rülni rajtunk, s ez ügynek minél előbbi eldöntését sürgetni, 
merem mondani, nem lesz kárára hazánknak.
S így mély tisztelettel maradok
Nagyérdemű Elnök Ü rnak
K elt Korponán őszinte tisztelője s hódolója
December 22-kén 1848. Launer István s. k .1
a ki az országgyűlésben, s a Magyarok működéseikben léte végczélját, s élete 
egyedüli czentrumát nem látja, hanem valami különös jogokat követel: annak, 
ha jogai nincsenek, semmit sem kell adni; ha vannak, azokat is el kell tőle 
venni; mert nem e hon polgára.“
1 A kérvényen Nyáry Pál megjegyzése: Későbbre halasztatik: most a 
körülmények illy kiadásokat nem engednek. Azonkívül Vachott Sándor t i t­
kárnak hasonló tartalmú és január 17-én kelt megjegyzése.
V II. FEJEZET.
Götz tb. hadmenete és a tót szabadcsapatok.
( Ira to k : 155— 183. sz.)
155.
1849 ja n u á r  14. — Mosóc.
Götz tábornok jelentése Weiden tábornokhoz Turóc megyé­
ben kifejtett pacifikáló működéséről.
(Fogaim. -  Kr. A. W. -  Kr. i. U. 1/7. M. C. Götz. 1849.)
An Seine Excellenz den k. k. H errn F eldmarschallieu- 
tenant Br. Weiden Civil und Militär Gouverneur in Wien.
Moschótz, den 14. Jänner 1849.
Nachdem ich gegründete Ursache hatte , dem Gremium 
des Thurozer K om itats zu St. M arton zu m ißtrauen, indem 
mehrere Beamten sich unbekannt wohin entfernten und mir 
überdies die Kunde zugekommen, daß von Seiten dieses Kom itats 
dem Feinde Nachrichten über meine Stellung, Stärke etc. 
gegeben wurden, so habe ich dem O berstleutnant Frischeisen 
gestern nach St. M arton m it dem Aufträge entsendet, das 
gesamte Komitatsgremium provisorisch zu suspendieren, und 
s ta t t  desselben ein ebenfalls provisorisches königliches Re­
gierungskomitee aus Vertrauensm ännern bestehend zu bilden.
Nach der ersta tteten  Meldung des genannten Oberst­
leutnants ist derselbe in allen Dörfern auf dem Wege von hier 
nachISt. Marton und endlich in dem letztgenannten Orte selbst 
mit Jubel begrüßt worden, wobei er allenthalben Proklam atio­
nen und das Bildnis seiner M ajestät ausgetheilt hat. Beim 
Komitatshause empfing denselben eine Deputation des Kom i­
ta ts  und lud ihn ein an  der eben stattfindenden Kongregation 
theilzunehmen, worauf derselbe entgegnete daß er sogleich er­
scheinen und die Aufträge, m it welchen er nach St. Marton 
entsendet worden, bekannt machen werde. H ierauf betrat 
Oberstleutnant Frischeisen den Kom itatssaal und verkündigte 
die Suspendierung des gegenwärtigen Kom itats, welche ohne 
Weigerung angenommen wurde. Sofort wurde zur Bildung
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 18
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des provisorischen königlichen Regierungskomitees geschritten, 
nachdem m an früher schon die Vertrauensmänner erforscht hatte.
Es wurde demnach bestimmt, daß K arl Zathurecky als 
Präsident, ferner Sámuel Lány evangelischer Pfarrer aus Nezpál 
als Vizepräsident dieses Comités zu fungieren haben, und daß 
diesen beiden zum Geschäftsbetriebe nachfolgende Mitglieder 
beizugeben sind, als
Gabriel Krasniec aus Draskócz,
Simon Érdek1 aus Kaclawa,
Josef Adamowicz aus Michal, kath . Pfarrer,
Anton Uhliarik, Adm inistrator in St. Maria,
Andreas Kaschowicz, Bürger in St. Marton,
Samuel Galanda, Bürger in St. Marton,
Johann Kuczera Advokat aus Sklabinia,
Andreas W aloczky aus Moschótz,
Josef Zathureczky, Archivar aus Kostian,
Josef Meseha, Pfarrer aus Blatnicza,
Josef H orváth, evangel, Pfarrer aus St. Marton,
Gabriel Smreczansky aus Blazowna. \
Zugleich wurde der von den Insurgenten vertriebene und 
seither flüchtig gewesene evangelische Prediger Josef H orvath 
wieder in seine Pfarre zu St. M arton eingesetzt und zwei poli­
tische Gefangene, welche blos wegen Ausfällen gegen die 
Insurgentenregierung in H aft waren, sogleich auf freien Fuß 
gesetzt. Diese zwei Gefangenen heißen Georg Kotwan und 
Barthol. Potyká.
Ferner wurde angeordnet, daß die Güter und das Ver­
mögen der Kom itatsbeam ten m it Sequester belegt und ihnen 
keine Mittel gegeben werden sollen ihre Abwesenheit verlängern 
zu können.
Diese Geflüchteten sind namentlich folgende :
Br. Simon Révay,
2ter Vicegespan Albert Beniczky,
Obernotär K arl Sándor,
Stuhlrichter Paul Lehoczky,
Vice Stuhlrichter Gustaw R uttkay.
In  der Kom itatskassa wurde kein Geld vorgefunden, 
indem solches von den Insurgenten mitgenommen wurde, 
doch ist bereits die Verfügung getroffen worden, daß die Steuer- 
perception, die bis Ende d. M. erfolgen wird, in die Kasse der 
mobilen Kolonne einfliesse. Endlich unterlege ich Euer Excellenz 
im Anbuge die von dem provisorischen Regierungskomitee zu 
St. M arton mir überreichten Unterwerfungsakte.
Götz, G. M.
1 Eördögh.
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156.
1849 január 14. — Túrócszentmárton.
A  túrócm egyei és Götz által behelyezett m egyei választ­
m ány hűségnyilatkozata.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. U. l/7a. M. C. Götz 1849.)
Mi nižepodpisání Jeho Jasnosť Cisarsko Králousku Pána 
Pána Praňa Jozefa 1-ho Rakouského Cisára nejen jakožto Koruni 
Králoustva Uherského podlá Pragmatickej Sanctii skutočného 
napadníka i dotjal, kím podie K rajní Uherskej zustavajicího 
zákoného naridzenja naležitím porjadkom Korunovaní bude, 
za Našého Milostivého K rála uznávame, ale aj s úplnou podda­
nosťou sa jedine Jeho Jasnosti Cisarsko Králowskej Milostivím 
rozkazom a ridenu pokorňe poddávame ; a z ohledu takovej 
našej poddanosti sa svaíe zaväzujeme.
Danno v Svatom M artine v Turci dna 14. Januara  roku 1849.
Karéi Zathurecky menom Jeho Jasnosti Cisarsko Královskej 
v Turčanskej Stolici ujednostajnenej Spravujícej Radi Presi­
dent, tejže tasi Vicepraesident Sámuel Lányi tejže Radi Űdove : 
Ďuro Adamovich m. p. Karoly Révay, Záthureczky Jozef m. p., 
Gabriel Krasznetz, Simun Eördögh, Jozef Uhlyárik, Ondrej Kass- 
nitz v. r., Samo Galanda v. r., Jozef Horwath wr., Ondrej 
Wallocky.
157.
1849 január 19. — Mosóc.
H úrban J ó zse f parancsa Túrócm egye községeihez, élelme­
zés, népfelkelés és kém kedés irányában.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 1849.)
Rozkaz na všetkje obce a mestečka Turčanskej stolice.
S lováci! vjete že je potreba veliká pozor dávat na ňeprja- 
tela, robte teda čo najvjac muožete za Slobodu Vašu, lebo 
pečenje holubí ňeletja do ust. Pozor teda  — pozor !
1. Dodávajte nám  chljeb, víno, meso atd. vjete že ňeprja- 
telja Vaši poutekali a zradzujú Vás. A ktorí ostali doma, ti 
ím opisujú, ako stojíme a zradzujú nás. Obsadte teda chodňíki, 
cesti, dolini a lapajte jejich postov. Potravu nám dodávajte 
ňeprjatelskích stoduol a koumor, stajni, a maštál.
2. Ked počujete, že sa mi bijeme, Vi všetci ozbrojte sa, 
ako muožete, a utekajúcich Madarov pobite.
1 8 *
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3. M ajte svojich postov na všetkje stráni, ktorí pozorovat 
budú, či sa M adari neukazujú po bokoch, alebo či sa proti 
nám ňestroja inšje obce Slovenskje. Všetko, čo skúsite,' oznámte 
nám odrazu sem.
V Mošovcach dňa 19. Ledna 1849.
M il. Jos Húrban.
158.
1849. január 29. — Körmöcbánya.
Götz tábornok Weiden tábornokhoz hadmozdulatairól és a 
budetini kastély égéséről.
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. -  Kr. i. U. 1/17. M. C. Götz. 1849.)
Turde megyét védő intézkedéseit közli, melyek Balogh János várható 
támadásai ellen irányulnak.1
In  Erledigung des weiteren Auftrages Euer Excellenz 
durch H errn Major Graf Hoyos kann ich auf die durch den 
Präsidenten des Regierungs-Comité zu St. Marton, Herrn von 
Zathurecky mir gemachte Mittheilung und aus andern glaub­
würdigen Quellen bestätigen, daß die Frau Gräfin Csáky, 
geborene Gräfin Lažansky vom Schlage getroffen, gleich darauf 
verschieden ist. Sie war von Budatin und Siellein den Rebellen 
schwer erkrankt gefolgt, die Nachricht aber, daß das schöne 
Schloß von B udatin ein Raub der Flamme geworden, soll ihr 
Ende herbeigeführt haben.
Diese Dame ha t ihre Söhne, was die Vorgefundenen und 
aufgefangenen Briefe1 2 bezeugen, gegen den Monarchen und die 
rechtmäßige Regierung fanatisiert und diese Sünde schwer 
gebüßt.
Noch ist m ir unbekannt, wie die Feuerbrunst entstanden, 
die diesen schönen Familienbesitz bis auf den Grund zerstörte. 
Daß er geplündert, brachte der Kriegsgebrauch m it s ic h ; 
denn am 11-ten Dezember, wie am 2-ten Jänner schlug man 
sich in und um Budatin. Graf Csáky selbst leitete das K ar­
tätschenfeuer auf die Fenster und Eingänge des Schlosses, 
die von meinen Truppen besetzt, nachdem die Honvéds daraus 
geflohen waren.
Gräfin Csáky, die während des Gefechtes von Siellein 
am 11-ten Dezember gegenwärtig war, scheint fanatisch dazu 
beigetragen zu haben.
1 Balogh János ekkor már nem is volt Felsőmagyarországon.
2 Csáky László gróf szepesi főispán elfogott leveleiről van szó..
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Die Zerstörung wurde allgemein, als ein Gemälde, Kossuth 
in Lebensgröße vorstellend, vorgefunden wurde, unter welchem 
die merkwürdigen W orte m it Crayon gezeichnet s ta n d e n : 
„Kossuth Ludovicus Hungáriáé rex I “ . Alle Familiengemälde 
wurden hierauf von der Slava verstüm m elt und zertrüm m ert. 
Die vollgefüllten Keller wurden an die Truppen vertheilt, die 
Fruchtvorräte nach Teschen abgeführt.1
Viele Tage nach meinem Abrücken von Siellein erhielt 
ich die Anzeige, daß das Schloß in Flammen aufgegangen sei 
und es stand die Vermut hung fast, daß da die Raketenbatterie 
von den umgebenden Höhen durch fast eine Stunde das Schloß 
und die W irtschaftsgebäude bewarf, der Zufall oder Bosheit 
eine der bis in das Innere des Schlosses gedrungene Granate, 
später den Brand herbeigeführt hat.
Götz G. M.
159.
1849 február 9. — Liptószentmiklós.
Húrban és Bloudek körlevele, melyben a tótságot nép- 
gyűlésre hívják.
(Ered. tiszt. — L. L.)
Občanja Slovenskí v Liptove !
Nastau nám den Slobodi, t. j. den budje za Slobodu. 
Do terás sme bojovali za druhích, teras je tu  čas v  ktorom 
môžeme bojovat za seba. Bez buoja ň jet Slobodi. Nože teda 
Slováci, schopte sa na krjela a podte pod zástavi naše. Nech 
sinovja Vaši meče- brúsa, starci Vaši o Slobodu prorokujú, 
matki Vaše sinou a ceri pjesňami Slovenský Slobodi vichovavaju.
Naše heslo je, za K rála, za Slobodu a Národnost Slo­
venskú ! Kdo ide snami, B rat je náš, kdo neide a nepomáha 
nám, je zradca náš. Mládež buoja chtivá, nech sa hned schádza 
do Sv. Mikuláša. Obce ale nech si vivolja svojich vislancou 
a do rána 12-ho Februára, t. j. v  pondelok pripadajúci všeci 
nech sa ustanovja v Mikuláši, kde sa vrchnosť obnovit a o 
vecách Národnich rokovat bude.
Len sa do práce S lováci! Starší do radi, mladči do bouja 
za Slobodu Slovenskjého Národa.
Vo Sv. Mikuláši dna 9-ho Febr. 1849.
M. J . Húrban I . Bloudek
náčelník.1 2
1 Á Kossuthra vonatkozó rész hazugság.
2 Nagy vérpecsét rajta és a reáírt magyar megjegyzés: „örök emlékül a 
Sláv érzelmek indokolására“.
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160.
1849 március 9. — Rózsahegy.
Trenk őrnagy a liptói ideiglenes megyei bizottmányhoz a 
Húrban és Stúr által rendezett tót népgyűlés ügyében.
(Ered. tiszt. — L. L. — 1849. lev. 58.)
K. k. M ilitair Stations Commando zu Rosenberg Nr. 118.
An ein Lobi. k. ung. prov. Reg. Comité zu St. Miklós.
(Rosenberg, 9. März 1849.)
Auf die vom Löbl. Reg. Comité erhaltene letzte geehrte 
Zuschrift vom 6. Dmts. finde ich mich veranlaßt zu erwiedern, 
daß ich keinesfalls das Benehmen der in dieser Zuschrift genann­
ten  Herren Stúr, Húrban und Zach gut heißen konnte, daß 
ich auch gleich nach meiner Ankunft in St. Miklós m it den 
Betreffenden darüber Rücksprache gepflogen habe.
H err H úrban u. Stúr jedoch hatten  nach hergestellter 
Erklärung keineswegs die Absicht, die Rechte des Regierungs- 
comités zu umgehen, sondern diese Volksversammlung soll 
durch die Freunde dieser beiden Herrn, denen ein Brief in der 
Absicht zugesandt wurde, um das Ankommen und den Zweck 
ihrer Reise zu avisieren, durch die Currentation desselben, 
durch Zufall bewerkstelligt worden sein, welches dienstfreund­
lich m itgetheilt wird.
Trenk, Major.
161.
1849 március 23. —- Liptószentmiklós.
Vietoris László liptómegyei császári biztos Szentiványi Pál 
Liptó megye alispánjához. Húrban, Stúr és társai lázításai 
ügyéhen vizsgálatot rendel el.
(Ered. tiszt. — L. L.)
Liptó vármegye kormányzó alispánjának !
M iután a szabadcsapatok vezérei Húrban és társai, de 
különössen Stúr a népet felizgatták és a Communistikus elvek, 
ahhoz igen hajlandó pórnép közti elvetésére vetemedni el nem 
borzadtak, melly izgatások szomorú következményeit a nekem 
mindennap felterjesztett panaszok és orvoslásért esedező kérel­
mek tartalm aiból sajnosán tapasztalom , — annak következté­
ben f. hó 21-én kelt 851/P. A. S. legfelsőbb parancs folytán
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rendelem, miszerint Ön Alispány Úr a legközelebb alkalommal 
tartandó választm ányi ülésből a Megye minden járásába egy- 
egy Táblabiróból és járásbeli Főbiró és esküdt Urakból ala­
kulandó Választmányokat kiküldeni köteleskedjék, mellyek az 
illető járásokban a szabadcsapatok, vagy vezérei által tö rtén t 
kihágásokról szigorú nyomozást tenni és arról szóló jelentésöket 
mielőbb nekem kézbesíteni el ne mulasszák.
Költ Liptószentmiklós, március 23-án 1849.
Vietoris László kir. Tanácsos.
102.
1849 február. — Liptószentmiklós.
A  Götz tábornok áltál behelyezett liptómegyei bizottmány
kiáltványa.
(Nyomtatv. — L. L.)
Slovútní Občanja, Úradní Zpravcovja Obci !
B rat ja a Rodáci naši Slovenskí v  Liptove !
A kiáltvány bevezetésében a tó t lakosság lelkére köti, hogy 1. őrizze 
meg hűségét Ferenc Józsefhez, 2. mutasson felebaráti szeretetet, 3. becsülje 
meg mindenki saját magát és nemzetét, legyen tisztességes és becsületes.1
,,— Ale si vážťe aj svoj národ a svat je práva národnosti 
svojej ; a to  na najvjac dozvedáte s tím , že si vi s voj Národní 
Slovenskí jazik nad všetki inje jaziki vo svete zamilujete a 
iním národom zároveň prednost jeho vo všeobecnom jeho 
uživání všemožním dovolením spuosobom si zastaňeíe a ohránite. 
Vet kdo svoju vlastnú reč, ktorú mu ten  najvišší pán pánou a 
král králou zo životom zemskím daruvau, zanedbáva, opovrhuje 
a potupuje, to je ten  najnedannejší sáfár darau Božích, to  je 
potupitel svojej najbližšej rodini, to  je celjeho národa svojho 
odrodilí, trestu  hodní zradca. Česi každjemu národu vo vele- 
slávnom mocnárstve Rakúskom, ktorí ku po vedomosti pre- 
cítjac z behom vekou vivinau zo sebä živuot, národní život takí, 
ktorí i v  hospodárskej i v  prjemislnej, v  umeleckej, i vo vedeckej, 
i v politickej i v mravnej osvete a vzdelanosti nad život iních 
Národou sa viznačuje. Z toho sa mi veru srdečne tešíme a 
radujeme ako z údalosti takej, z ktorej i na nás mnoho na 
sobnuo dobruo viieká. Ale že i náš Slovenskí Národ má v sebe 
viborňje vlohi a dari, kdo žebi to  smeu tá jit. I  náš Slovenskí
1 „Sláva, česť a vernosť najmilostivejšemu nášmu Otci, zemskjemu Cisá­
rovi a Královi Františkovi Jozefovi I.-mu.“ — „Bratstvo milujte!“ —- „Majte 
sebä a svoj Národ vo vlastnej považnosti.“
Národ dávno už preeííiu ku povedomosíi sebä, a tak  ku pove- 
domosii nje cudzej, ale svojej vlastnej národnosti, náš Slovenskí 
Národ je tješ v  rade národou Rakúskeho Mocnárstva, i mi 
teda máme Národnje právo, ba nje len právo, ale sväto svätú 
povinnost na ceste národnjeho života, všeobecním jeho vlast- 
njeho jazika uživaním vivínat zo sebä, čo kolvek sa ku dobrobitu 
nášmu zemskjemu a k duchovnej i mravnej osvete od nás, 
ako od Národa či pred svetskím, čipredbožskím súdom vihladáva.
Bratja Slovenskí! Na grunte rovnoprávosti Občjanskej, 
najmilosíivejšim vírokom Cisársko-Královskím vihlasenej zá- 
ložme si stavbu blahodarnjeho života národnjeho slovenskjeho. 
Vet sa tento naš čistoludskí a občjanskí úmisl úplne zrovnáva 
z úmislami najmilostivejšjeho Otca, nášho Cisára a K rála, 
ktorjeho všeobecne — užitočnje cjele národ naš slovenskí od 
vekou vždi horlivo napomáhau a za ktorje aj vtichto osúdo- 
plních revolutionalskích časoch hrdinovja a junáci, sinovja naši 
slovenskí po celom Slovensku v celích húfoch, a to  dobrovolňe 
a z neslichaním zápalom do buoja povstali a povstávaju. Po­
ložme sa do úplňjeho užitku práv našich národních slovenskích, 
a to menovite tak  : Abi uživanja nášho libozvučnjeho a rečnicko- 
bohaíjeho jazika slovenskjeho ňje len v domácom povšednom 
živote, ale obvzlášte v  onnom viššom všeobecnom občjanskom, 
lebo politickom okrese, pokjal medze slovenská čjáhajú, vo 
všetkom tom  v čom do ňedávna latinská, a teraz m adarská 
reč u nás úradnou lebo tak  rečenou diplomatickou rečou bivala, 
počnúc od škuol vo všetkích verejních Shromazdenjách v  
Sudních Stolicách v zewnitrwích, cirkewních zaležitostách v 
publičních svedectvách a Dokumentoch atd. S úplním právom 
pevnuo a nezrušiíedlnuo, ako sa už v tichto dnách začalo, 
na všetki čaši zostávalo. Znajte, že toto verejnuo (publično) 
uvedeňja našej Národnej Slovenskej Reči do viššjebo života 
literálnehoa občjanskeho, ňevipovedáme mnoho, nám dopomuože 
i ktom u svetlu, ku ktorjem u nás sám Buoh zo tm i bludou 
povolau, i k  opravdovjemu oceňsnú a užívanú tej slobodi 
Občanskej, ktorou nás najviššja Milost nášho Cisára a K rála 
po dlhovekej služobnosti obdarovala. Ale znajte i to, ze každá 
cudzja reč v  najvážnejších záležitostách našich Občjanskích 
užívaná pre nás Slovákou bivala puhá, čirá tm a, v ktorej 
sme slepími i ňemími b it miseli. Chceme teda a to naozaj 
chceme, svetlo svoje národnje, abi sme ako rovnoprávňje 
Občjanja všeci do jedneho, višši i nižši, možni i chudobní vo 
svetle pravdi a spravedlnosti chodili. Za celi svet nepredajme, 
ňepustme si teda žjadnemu Národu naše swatje práva národnje. 
Na mesto toho ale podávame všetkím  naším spolu vlastencom 
pod jednou berlou Cis.-Královskou spolu snami stojacím či 
počestním Nemcom, či hrdinským  Maďarom a ktorjekolvek
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mena národom, podávame jim naše vernje vlasteňeckje rukí 
s tím  svätím  slubom, že aj mi Slováci na svojej národnej postati 
za svatje cjele vlasti, za pravuo stestja  všetkich vlastencou 
a tak  za zvelebeňja celej preslávnej Monarchie Rakúskej z 
celej duše, z celjeho srdca zo všetkich síl našich s obetovaním 
samjeho života po všetki veki pracovat chceme a budeme. 
To bude najvetšja chlúba naša, chlúba celjeho Slovenskjeho 
Národa I“1
163.
1849 február 26. — Polomka.
Modrany hurbanista százados jelentése Móga cs. százados, 
besztercebányai parancsnokhoz. A  murányi vereségről.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 2/6b. M C. Simunics. 1849.)
Euer Hochwohlgeboren!
Am 26. Febr. 1849, bin ich Endesgefertigter m it 5 Com­
pagnien Freiwilligen, beinahe 380 Mann nach Murán detachirt 
worden. In  Murán bin ich von 2000 Mann Magyaren angegriffen 
worden. An allen Seiten angegriffen, habe ich mich m it 200 
Mann durchgeschlagen, — und befinde mich in Helpa, 6 Stunden 
von Bries. Die Feinde scheinen nur abgeschnitten von der 
großen Armee des Görgeys zu sein. Nach diesen Bericht b itte  
ich Euer Hochwohlgeboren Ihre Anstalten zu treffen. Die 
Feinde scheinen sich gegen Neusohl zu bewegen. Meine Munition 
von 25.000 Patronen sind von der Colone abgeschnitten, meine 
Leute haben zu 60 Patronen verschossen. Ich möchte daher 
Euer Hochwohlgeboren auch um Munition bitten.
Polomka, den 26. II. 1849.
Modrany,
Freiwilligen H auptm ann.
M. Kellner.
NB. Unter den 2000 Mann Magyaren sind 400 Huszárén 
und 200 reguläre Truppen, die übrigen nur National-Garden.
1 A kiáltványt aláírták a megyei komité következő tagjai: President 
Pavel Szent-Irányi, Námestní President Marek Pongrác, Okoiiti Padi Üdovja. 
Vo vckodnom okolízodpovední Dord Luby, pomocní Lndvik Klein a Matej 
Frnják; Vo poludňajšom okolí: zodpovední Farkas Palugyay, pomocní Jozef 
Kern; V pounočnom okolí: zodpovední R. Thuránszky, pomocní Kašpar Bali- 
govií; V západnom okolí: Mihál Rády, pomocní Antal Kubiny a Daniel Kussy; 
Kassir Samuel Ballo, pomocní Farár Danko. Hlavný dozorca cjest Józef Falke; 
Sirotskí otec Farár Sváre, pomocní Farár Mätuíka; Notár Josef Plech; Hlavní 
doctor v celej stolici Dr. Flittner, v hornom okoli Dr. Guoth.
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164.
1849 március 1. — Breznóbánya.
Slabey Mátyás Kuzmány Károlyhoz a murányi vereségről
és a magyar sereg közeledéséről.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 3/7c. M. C. Simunic3 1849.)
To i Wi i každi uzná, že ten  kdo sa perje a bol w prački, 
musi wedjeí a wje s kím, ako, a kde sa pral ? — a čudno mi 
padajú  tje to  otázki preto : lebo som Wám na tje  dna 27-o t. m. 
po počte na Wás adres liste pisai, a pisai tak  : ako mi to P. 
Hendel, jedon z dobrowolnikou, ktori od počjatku až do konca 
tamže w Murany w bitki, a potom zajatí bol, neskorší ale sa 
wislobodil a odskočil; — mne samimu rozpráw al; — a ponewáč 
som teras w pochibnosti že ste muoj list nedostal, tedi Wám 
to  opakujem. — Ked to tišto  naši Dobrowolníci w Murany 
ničoho zljeho sa nenazdjac bez šetkích na stranách a okolích 
roztaweních stráži, obedowali, boli od asi 18.000 gardistou 
dolini Muránskej ako od konikou tak  i pechoti z čjastki flintami 
z čjastki kosami, pikami, widlami a šablami zbrojeními prekwa- 
peni, skrze čo z prwu prišli do zmätku, ale i preto že tiže prekwa- 
penci po slowenski rozpráwajúc od našincou za našich uznaní 
b o li; — prečo i do neporjadku prišli titože dobrowolníci; — 
potom ale sa do wedna pozberajúc mužne tam tim že zo strelbou 
odpoweduwali, ale hned nato  ako Hendel powedá : Liptáci 
začali cufat, ba i u tekat, tak  že hodní a chlapskí Mijauci na 
sebä zanehani súc : na Commando Kováča (lebo w neprítomnosti 
pre chorobu Bôrika bol tentože Com.) Szemjana a Lübecka 
(ktorího nam áhaním  Liptáci i do tedi oheň witrimali) wjac 
poslúchat nemohli a ostatních malodušni príklad nasleduwat 
prinucení boli, — a ta k  sa rozpŕch li; kde kdo ako mohou ; — 
potom ale ces wrchi wedením nektorích Tisowancou šli na 
Helpu, kde sa mali s cisárskeho W ojska počtom s 93 chlapmi 
spojit a do Lewoči ist, — s tra ta  našincou wedla udanja pritom- 
niho tamže Hendla ani 8, — 10, — na zajatich do 16. Toto je, 
čo mi Hendel na swoju statočnost twrdil, — a tenže ces Brezno 
tješ na Helpu išjou, — zjawne mi powedal, že tam  regulárno 
wojsko nebolo žjadno, a ti  čo ich za husárou držali, inšwo 
neboli, ako Muránskej dolini gardiste w požičaní ch od hajduckoch 
šatoch zakuklenci; newidím potrebu, ale ani možnost o weci 
sa lepši preswečit ako to  čo Wám tu  zdelujem, mezitím.
Ponewáč práwe teras o 12 poludňajšej, ked Wáš list čítam, 
prišli 11 wojáci cisárski, ktorí až do Bistrici s chorimi idú, a 
powedajú, že našincou asi do 300 s tim i regulárnimi 93, cestu 
žali lebo do Luptowa, lebo do Lewoči ces wrchi p re to : že wraj 
wojsko Koschutouskwo na Hrone stojí, hned wedla možnosti
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sa wizwedjet budem a idem hledet. A o tom W ám ak Boh chce 
a dá, za jtra  na iste na wedomja dám. Mezitím to sa smješne 
babskje, alebo to wjac, Magyarónske wimišlenosti, pre ktorje 
Wi s P. Commissárom muožte dobre spat, dowolte žebi som 
W ám pow edal: nič sa ňebojte a nestrachujte, — a bučte 
preswečeni, že ak nám a mne len z ponad hlawi prosto dolu, 
Koschutouskwo a či už akwokolwek neprjatelsko wojsko ňepadne, 
o tom ta k  Wi ako mi z te jto  stráni ešte dost za wčasu zwjete a . . .
Toto berte tak , ako najpuwodnejšwo, lebo ostatnwo su 
wimišlenosti, lebo ecce len pred chwilkou som sa schowaral 
s tím a tu  11 C. Kr. W ojáci: mne howorja, že dakího cudzího 
wojaka aňi len newideli, a na pár krokou sa mi Breznaň opituje 
,,či to prawda, že títo  wojáci na Hrone Husárou polapaních 
do Bistrici wedú ? — nje, nje ; ba že wraj 6-ich ?“ — a tak  
widíte : za minute máme ideálních 6 chiteních husárou a to 
W ám tak  ide : wraj — wraj ; — a to je zhola nič z toho, ted i i 
wojsko Koschutouskwo na Hrone w Muránskej doline je len 
wraj a poweda. Majte sa dobre a bez strachu, bučte istí, že 
Wám nezamešká potrebnwo oznámit,
z Brezna dna l-o Brezna 1849. Matej
o Vol na poludnja.
NB. Naš prípis ešte nešjou, ale bučte preswečeni na pjatok 
po počte musi.1
165.
Szemere Bertalan felsőmagyarországi teljhatalmú biztos 
jelentése az OHÉ-hoz a murányi csatáról és Húrban 
seregéről.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 3164/e. 1849.)
A honvédelmi Bizottm ánynak Debrecenben, Tisza Füred, 
Martius 9, 1849.
A gömöri nemzetőrség példáját ad ta  annak, hogy a nép 
megbírja m agát védeni, ha lelkes férfiak á lta l vezéreltetik.
A Kassáról kiűzött Schlick serege példátlan zsarolásokat 
követett el Gömör Megyében. A szó teljes értelmében minden 
élelmi szerektől megfosztottak több községeket. Nem m aradt 
másnapra m it enniök. A nép irtózatos módon kezd kiábrán­
dulni. Ennek jele az hogy találkoztak helységek, m int például
1 Borítékján: Dwojictihodnému P. Karolowi Kuzmány, Cirkwi Ew. 
dobrezaslužilému, slowa Bož. Kazatelowi w Bistrici. Tochto Stoliíniho posla, 
šeci dedinskí Richtári a druhje Wrchnosti bez najmenšej prekažki slobodne do 
Bistrici z rozkazu P. Kr. Commisara Ostroluckýho pustja. — 1. Marca 1849. 
Matej Slabey fiscal.
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Valy, melyek a rabló csordának te tte l ellenállottak, és sokat- 
közülök megöltek, sokat lefegyvereztek. A nép i t t  legalább 
150-et kerített hatalm ába vagy ju tta to tt  a sírba.
Az első alispán, Szentmiklóssy, maga vezérletté őket, 
m ert ő békében bíró, hadban vezér.
Február 24-én H úrban Tiszolczra jö tt 500 rablóval. Nép­
gyűléseket ta r to tt  ú tjában a volt földes Urak, s a míveltebb 
osztály ellen, felkelésre buzdítva a szlávokat. Az első alispán 
intézkedett hogy három önkénytes nemzetőri század Jolsván 
öszvegyüjtetvén, a lázítókat maga a nép semmisítse meg. És 
26-án Kriston Lajos vezérlete a la tt a vitéz csapat Murányi 
váralján a H úrban rablóit három oldalról m egtám adta, és bár 
ezek császári fegyverekkel felfegyverkezve voltak, s nem­
zetőreink közül alig volt néhánynak puskája, 1% órai makacs 
védelem u tán  amazok megfutamodtak, s a mieink által apróbb 
csapatokban üldöztetvén, közülök elesett 15, elfogatott 60, és 
nyertünk 200 szuronyos puskát.
Isten igazságos : nemzetőreink közül egy sem esett eh
A nép csodálatos tap in ta tta l megismeri barátjait, s azon 
nemzetőröknek kik a tó t lázítókat megverték, fele tó t polgár­
társainkból állott. Sőt a tó t ajkú lakosok buzgalomban a magya­
rokat felülhaladják.
A hadsereg elvégre kivívja szabadságunk diadalát.
De a nép siettetheti, biztosíthatja, könnyítheti azt.
ím e i t t  van a gömöri nemzetőrök jeles példája.
Éljenek ők ! Éljenek vezéreik !
Ez közlendő volna.1
Szemere s. k.
felsőmagyarországi teljhatalm ú országos Biztos,
166.
1849 március 10. — Pozsony.
Kempen tábornok Trenk alezredeshez a murányi harcban
résztvett tót szabadcsapatbeli tisztek gyávaságáról.
(Fogaim. -  Kr. A. W. -  Kr. i. U. 3/36. Div. Kempen 1849.)
H. Oberstwachtmeister v. Trenk in Rosenberg.
Preßburg, den 10. März 1849.
In  Bezug auf die Meldung vom 5. d. M. Nr. 111 erhalten
E. H. den Auftrag, nur nach genauer Erhebung diejenigen 
Offiziere der slovakischen Freischaar nam haft zu machen, 
welche sich in dem Gefechte bei Murány schlecht und feig be­
1 Az iraton a megjegyzés: Közlönybe közöltetett 12/111.
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nommen haben und die irgendwo Excesse und Erpressungen 
haben sich zu Schulden kommen lassen.
Da ohnehin eine Reorganisierung dieses Korps im Werke 
ist, so können dann jene Individuen über welche E. H. in obiger 
Hinsicht bestimmte D aten liefern werden, gleich entfernt oder 
nöthigenfalls auch zur verdienten Strafe gezogen werden.1
167.
1849 március 8. — Pozsony.
K em pen  tábornok W eiden tábornokhoz a m urányi csatáról 
és a tót szabadcsapatokról.
(Fogaim. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 3/36a. Div. Kempen. 1849.)
Sr. Excellenz dem H errn F. M. Lt. Civil- und Militair- 
•Gouverneur Freiherrn von Weiden in Wien.
Preßburg, am 8. März. 1849.
Als Berichtigung meines, unterm  5. D. No. 218/op., Betreffs 
eines, zwischen einer Abtheilung Freischaarler und einem an­
geblichen Görgeyschen Rebellenhaufen bei Murány s ta t t ­
gehabten Gefechtes k. k. unterlegten Berichtes habe ich die 
Ehre, auf Grundlage einer, heute mir zugekommenen Meldung 
des M ilitair-Stations-Kommandos zu Rosenberg ergebenst an­
zuzeigen, daß zu Folge gleichlautender, an das genannte Stations- 
Kommando gelangter Berichte, die bei Murány gewesene feind­
liche Abtheilung nicht aus Honvéd Baons und Husaren des 
zersprengten Görgeyschen Corps, sondern aus Nationalgarden 
jenes K om itats bestanden haben soll. Da nämlich, die auf 
dem Marsche nach Kaschau befindliche eine Kompagnie des 
Landsturmes, während ihres 3tägigen Aufenthaltes in Murány, 
daselbst Excesse und Plünderung sich erlaubt hatte , zogen die 
Garden dieses Kom itats, worunter auch an 100 berittene, als 
Husaren m ontierte Leute sich befanden, unter Anführung der 
Edelleute u. Beamte dieser Compagnie entgegen, um derselben 
das weitere Vordringen zu wehren und vor fernem  Excessen 
sich zu schützen.
Überhaupt gewähren die slovakischen Freischaaren nicht 
nur keinen Nutzen, sondern sie sind eine wahre Plage des Land­
volkes und auch wegen ihrer kommunistischen Tendenzen ge­
fährlich. Aus Anlaß der vielen übereinstimmenden Klagen 
über diese Horden, sah ich mich veranlaßt eine Revision der­
selben bei Sr. Durchl. dem Feldmarschall Fürsten zu Windisch- 
grätz  mir zu erbitten, welche auch genehmigt worden ist.1 2
1 Approbálta Kempen.
2 Kempen s. k. fogalmazványa az utolsó szakasz.
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168.
1849 március 1. — Kassa.
Ramberg császári tábornok kiáltványa a tót szabadcsapat
tok érdekében.
(Nyomtatv. — Goláň K.: Na revolučnom Slovensko stb.)1
Proklamace.
Ponévadž nékteŕi zlomyslníci pokoušeli se o to, aby 
proti národnímu Slovenskému vojsku pobouŕili obyvatelstvo 
nékterých mést hornouherských : Dává se tím to od cís. kr. 
divisionárního vojenského náčelnictva ku výstraze lidí podob­
ných na védomost, že národní Slovenské vojsko, které k  udržení 
práv jeho M ajestátnosti císaŕe krále co zákonního moenáŕe 
uherského a ku potlačení odbojnické strany Košutovy zbrane 
se chopilo, tak  jako cís. král. vojsko považováno býti má.
Jelikož pak die proklamace J. J . polního m aršalka knížete 
W indischgrätze dáto hlavní staň  Koč 1. ledna t. r. jednokaždé 
místo, kde by se obyvatelé opovážili na cís. kr. vojsko sáhnouti, 
zemi rovno učiňeno bude : stane se to  samé i s onými místami, 
které by se opovážily, na vojsko Slovensko-národné v zlomy- 
selném ohledu sáhnouti. Náčelník Slovenského národného 
vojska zplnomocnén jest, v  pádu takového odbojného pohybo- 
vání proti jeho vojsku veškeré obyvatelstvo venkovské ku 
posile voje svého pŕivolati.
Nepŕehledné nešťastné následky, jaké by na to  pŕišly,. 
pádnou na hlavu oných lidí, kteŕí by proti Slovenskému národ­
nému vojsku odboj zpúsobili. Proto vyzývá se veškeré poŕádku 
milovné obyvatelstvo ve méstech i dedinách, aby s celou mocí 
a silou podobné zlomyslníky na užde drželo.
V Košicích dne 1. bŕezna 1849.
Ramberg, podmaršálek.
1 Megjelent a „Moravské Noviny-ban 1849 március 13-án.
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169.
1849 február 12. — Körmöcbánya.
Majthényi László báró cs. biztos Windischgraetz herceghez 
Húrban és társainak bányavidéki agitáció járói. A tói szabad-
csapatokról.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 2/ad 98. H. A. det.)
An Sr. des k. k. H errn Feldmarschalls Fürsten zu Win- 
disehgrätz Durchlaucht.
Kremnitz, den 12-ten Feber 1849.
Laut hohen Befehl habe ich genau im Sinne der erhaltenen 
Instructionen, die Organisirung des Barscher Comitats und 
der incorporirten K. F reistädten Königsberg und Kremnitz m it 
dem besten Erfolg vollzogen. Die Unterwerfungs-Urkunden 
der benannten 3 Jurisdictionen, habe ich die Ehre einzusenden, 
ich werde mich überdies der Treue, einiger größeren Orte und 
bedeutenden Personen im Barscher Comitat, durch besondere 
Unterwerfungs Erklärungen versichern und Euer Durchlaucht 
zu zuschicken die Ehre haben. Wie ich bereits berichtete, 
lassen die Gesinnungen der Barscher manches zu wünschen 
übrig : offene W idersetzlichkeit ist mir indessen weder durch 
W ort, noch T hat hinterbracht worden, und der schlechte Geist 
äußert sich mehr in negativen als positiven Verhalten einiger 
Irregeleiteten. In  Groß Salló, an der Grenze des Graner Comitats, 
habe ich einige Sympatien für die Bewegungen des genannten 
Nachbarcomitats wahrgenommen ; ich besetzte daher allso- 
gleich den stark  bevölkerten Ort m it 2 Compagnien Militair 
und ordnete an, daß dieEifrigsten 12Mann zugetheilt bekommen, 
die sie auf eigene Kosten erhalten müssen ; übrigens ist die 
Ruhe nicht einen Moment gestört worden und die Berichte 
des Herrn H auptm anns lauten sehr befriedigend. E in Theil 
des Barscher M agistrats ist durch die frühere bedauernswerthen 
Ereignissen hingerissen worden, nun aber zeigen die Herren 
viel guten Willen und die möglichste Bereitwilligkeit, trotzdem  
wird eine kleine Epuration nöthig sein, die ich zu geeigneter 
Zeit vornehmen werde. Zur Umstimmung des Comitats ist 
Zeit nöthig, ich werde zu diesem Zwecke mein Möglichstes 
thun und gewiß kein Mittel unversucht lassen. — Die K. Berg­
städte Königsberg und Kremnitz sind ganz ruhig und ergeben ; 
da ist gewiß zu keinen Besorgnißen Ursache. Húrban etConsorten, 
namentlich ein gewißer Stúr, der in Kremnitz offenbar den 
Kommunismus gepredigt und das einberufene Landvolk gegen 
die Herren und Comitats Behörden aufgereitzt hat, leisten der
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guten Sache sehr schlechte Dienste : die Anführer demoralisiren 
das Landvolk, während ihre Leute rauben und plündern. 
In  Neusohl, Thurócz und Arva haben sie sich eme Macht 
ausgeübt und sie auf eine Art ausgeübt, die jeden Gutgesinnten 
m it Furcht vor der Zukunft erfüllen muß. Baron Révay, den 
ich auf seiner Durchreise gesehen und der Bischof von Neusohl, 
den ich besuchte, haben m it Entsetzen über' die Insolenzen 
dieser Eiferer gesprochen, so weit ich nun über die Begeben­
heiten unterrichtet bin, erlaube mir zu bemerken, daß die Mit­
wirkung dieser Ruhestörer zur Besiegung der Revolution ganz 
entbehrlich, zur Pazifizirung des Landes hingegen höchst 
schädlich sein dürfte ; übrigens bin ich ganz beruhigt, da ich 
weiß, daß gegen diese Umtriebe die Weisheit Euer Durchlaucht in 
Ihrer Machtvollkommenheit gewiß das Möglichste und Beste 
zu deren Einstellung verfügen werden. Von Kremnitz fahre 
ich über Bars, wo ich noch einige Tage verweile, nach Preßburg 
zum H errn Districts Commandanten ; werde dann den Weg 
über das Comorner Comitat nehmen um das Fehlende nach­
zutragen.
B. Ladislaus Majthényi 
königl. Kommissär.
170.
1849 február 21. — Buda.
Windischgraetz herceg Simunics tábornokhoz. A tót szabad­
csapatok fegyelmezetlenségéről.
(Fogaim. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 2/98. H. A. det. 1849.)
H ptqu tr Ofen, am 21. II. 1849.
Nach mir zugekommenen Nachrichten werden durch die 
slavischen Freischaaren, namentlich die unter Húrban und 
Stúr stehenden, im Sohler—Thuróczer und Árvaer Komitate 
Excesse aller Art verübt, denen ihre Führer nicht nur en t­
gegentreten, sondern selbst durch Anmaßung einer ungebühr­
lichen Macht sich Aufreitzungen des Volkes gegen gutgesinnte 
Behörden erlauben. Mit Bezug auf einen früheren Erlaß vom
6. d. Mts No. 1693/AO. erhalten Exc. daher den Auftrag die 
Verfügung zu treffen, daß keine Abtheilung dieser Freischaaren 
anders als in Eintheilung bei regulären Truppen zur Besetzung 
der in jenen K om itaten bestehenden Posten verwendet werde 
und ferner die Truppenkommandanten, denen die Abtheilun­
gen der Freischaaren zugetheilt werden, den Befehl zu geben, 
Alles aufzubieten um die Mannszucht in diesen Abtheilungen 
herzustellen und ihre Unterordnung unter die Befehle der
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Postenkommandanten nach Kräften geltend zu machen. Sollte 
es aber nicht thunlich erscheinen den erwähnten Unordnungen 
Schranken zu setzen, so haben Exc. die Freischaaren an sich 
zu ziehen und dieselben bei der Cernirung Comorns in ange­
messener Weise zu verwenden.1
171.
1849 március 8. — Pest.
M a j t h é n y i  L á s z ló  br . cs. b i z to s  R u d n y á n s z k y  h o n t i  a l i s p á n ­
h oz  a H ú r b a n  é s  tá r s a i  e l le n  k ö v e t e n d ő  e l já rá sró l .
(Másolat. — 0. L. — K. A. 304/1. A. 1849.)
Rudnyánszky első alispán úrnak ! Brogyányi főbíró Úr 
jelentéséi)ül tudtom ra esett, miszerint bizonyos Béray Sándor 
és Vadnay László, állításuk szerint H urbán küldöttjei a Garami 
járásban megjelentek és o ttan  a nép közt proklamációkat 
osztogattak. Minek következtében szorosan meghagyja Alispán 
Ú r a járásbeli főbíró Uraknak, hogy minden afféle gyanús 
személyeket, akárkinek a megbízásából jönnének is a megyébe, 
ha valamely törvényhatósági útlevéllel ellátva nincsenek, 
azonnal elfogassák és semmi esetben ne tűrjék, hogy a népet 
akár beszédekkel, akár írott proklamációkkal ámítsák, a nép­
gyűlések áltáljában el lévén tiltva. Proklam ációkat egyedül 
csak arra felhatalmazott személyek osztogathatnak és mindenki­
vel, ki ellencselekedni merészkedne, m int lázítóval kell bánni. 
Mi H urbánt magát, társait, vagy csapatjait illeti, reájuk nézve 
semmi kivétel nem tétetik , sőt, ha közülök akárki a megyében 
megjelenne, azt nekem azonnal körülállásosan be kell jelenteni, 
addig is pediglen, míg rendeletem megjön, különös vigyázattal 
lesznek a Tisztviselő urak minden lépésökre és tettökre. Ha 
pedig ezen szabad parasztcsapatok kíséret vagy katonai ú ti­
levél nélkül jönnek, m int kóborlók tekintendők.
Kelt Pesten 1849 évi Mártius 8-án.
Majthényi s. k. kir. biztos.1 2
1 Az aktát láttamozták: Fm. Windischgraetz, Mertens, Fmlt. Nobili és 
Gm. Rousseau.
2 Majthényi László báró császári biztos elleni vizsgálat jegyzőkönyvének 
304. sz. (487. fasc.) 22. pontjának melléklete. A jegyzőkönyv 1849 június 15-én 
kelt. A vizsgálatot Szabó János első alispán vezette.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 19
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172.
1849 március 24. — Zmygrod.
V o g e l  t á b o r n o k  a  l e m b e r g i  k a t o n a i  f ő p a r a n c s n o k s á g h o z  
H ú r b a n  s á r o s i  t a r t ó z k o d á s á r ó l , B l o u d e k r ö l  é s  a  t ó t  s z a b a d -  
c s a p a t o k  é s  n é p f e l k e l ő k  n é p s z e r ű t l e n s é g é r ő l .
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 3/137a. H. A. det. 1849.)
Truppen Divisions Commando des F. M . L. Vogel.
An das k. k. hohe General Commando Praesidium in 
Lemberg.
Zmygrod, den 24-ten März 1849.
In  Folge der m it m ittelst hoher General Commando Ver­
ordnung vom 21-ten d. Mts erhaltene Weisung, die für Húrban 
bestimmten Gewehre betreffend, findet Gefertigter vorläufig 
zu berichten, daß Húrban nur während den wenigen Tagen, 
als die Division Hamberg Kaschau besetzt hielt, sich in dem 
Sároser K om itat aufgehalten, wo er den Versuch gemacht hat, 
die slavische Bevölkerung für seine Sache zu stimmen, fand 
aber durchaus keinen Anklang ; worauf er, dem Vernehmen 
nach, sich in das Arvaer und Liptauer Comitat begeben hat, 
um dort zu wirken ; um jedoch das Nähere und Bestimmtere 
über dessen Aufenthalt zu erfahren und mich jedenfalls mit 
selben wegen der Zusendung der Gewehre ins Einvernehmen zu 
setzen, habe ich mich bereits an den Commandanten Bloudek 
gewendet, welcher über den Aufenthalt des Húrban gewiß 
in Kenntnis sein wird.
Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit ehrfurchtsvoll zu 
bemerken, daß die von Sr. Durchlaucht dem H errn Feldmarschall 
Fürsten W indischgrätz vorausgesetzte in dem hohen Präsidial 
Schreiben vom 16-ten d. Mts No. 337/p. angeführte Beförderung 
des Landsturm s durch den Commandanten Bloudek durchaus 
nicht s ta ttfindet und dies umsoweniger, da die Erscheinung 
des slovakischen Landsturm s selbst bei den sonst im Sároser 
K om itat in  der M ajorität gutgesinnten Bevölkerung keine 
Simpathie erweckt, insbesondere aber scheint sich der Comman­
dant Bloudek durch Äußerungen bösen Verdacht und das 
Mißtrauen der Bevölkerung zugezogen zu haben ; dem Gefertig­
ten  wurde nämlich aus einem vertrauten Privatschreiben fol­
gende Stelle vorgelesen :
„Sehr neugierig bin ich, wie sich der Herr Kom m andant 
des slovakischen Landsturm es — Herr Bloudek — benehmen 
wird, nach der Zerstäubung des Landtages? Denn damals zu 
Kaschau die persönliche Bekanntschaft dieses recht gebildeten,
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interessanten jungen Mannes machend, ward mir aus seinem 
eigenem Munde die entschiedene Versicherung, daß er und sein 
Corps sein gewiß die Ersten sein würden, die in einem solchen Falle 
(nämlich Lösung des Reichstages) ihre Waffen gegen den dann 
nicht mehr constitutioneilen Kaiser der Österreicher wenden 
würden“ .
— Da der Briefsteller, den ich persönlich kenne, mir 
nicht das nöthige Vertrauen einflößt, indem er mindestens zu 
Übertreibungen geneigt scheint, so trachtete  ich, bevor der 
Gegenstand zur höhern Kenntnis gelangt, obige Angabe näher 
und bestimm ter zu erforschen, ich ließ daher durch den hier 
befindlichen R ittm eister Péchy des Br. Sunstenau 2. Curassier 
Regiments, welcher m it den ersten Häusern des Sároser Comitats 
verwandt ist, und daher im vertrauten Verkehr steht, bei dem 
bereits in meinen Berichten benannten Oberstuhlrichter Jelenik 
Erkundigungen einholen, dessen Äußerung ich nunm ehr m it 
dem ehrfurchtsvollen Bemerken hier einsende, daß ich den 
Major Berzeviczy den Auftrag ertheile auf angemessene Weise 
da,s Verfahren des Commandanten Bloudek zu überwachen und 
mir über die W ahrnehmungen Bericht zu erstatten.
Übrigens ha t auch Herr Major. Berzeviczy unterm  21-ten 
d. Mts aus Eperjes wörtlich, wie folgt, berichtet :
„Die Erscheinung des Landsturmes erregt hier wenigstens 
bei der besseren Klasse, undzwar unter Gutgesinnten die größte 
Mißstimmung und meiner Ansicht nach, h a t Herr Bloudek auch 
Kaschau aus keinem anderen Grunde geräum t, als weil die 
Gemüther daselbst gegen seine M annschaft höchst aufgereitzt, 
jeden Tag einen gewaltsamen A uftritt erwarten ließen.“
Ich habe dem Herr Majoren aufgetragen, die Ursache 
der Erbitterung gegen den Landsturm  zu begründen, welche 
in der Zips wohl leicht ihre Erklärung, nicht so aber in dem 
der Regierung größtentheils sehr ergebenen Sároser Comitat 
f in d e t; den darüber einlaufenden Bericht werde ich nicht 
versäumen den hohen General Commando Praesidium ehrfurchts­
voll zu unterlegen.
Vogel FML.
Jelenik levele így hangzik:
Lieber Eduard! — Ich eile, Dich über Folgendes zu berichten. 
Auf die Anfrage, wie die Hurbanischen Insurgenten aufgenommen 
werden, habe ich amtliche Nachrichten eingeholt —• und muß leider 
bekennen, daß man selbe sehr übel aufnimmt, in Allgemeinem eine 
große Unzufriedenheit ihr Dasein erregt, — und mehrere schon 
zur Zurückberufung derselben Bitten gestellt haben. — Was den 
Commandanten anbelangt, ist leider wahr, daß selber noch vor der 
Publicirung des Manifestes, in welcher die Constitution festgesetzt
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ist, vor mehreren, die muthmaßlich behaupteten, daß der Kremsier 
Landtag aufgelöst wird, erklärt hat, er würde der erste sein, der 
dagegen auftreten würde, wenn das geschehen möchte, auch soll er 
nach Publicirung der Constitution gesagt haben, — „traurig ist, 
daß die Regierung, dochmals wir für selbe kämpfen, — uns hinter­
geht". Übrigens dies weiß ich nicht, ob es wahr ist. Allgemein 
wird es behauptet, jedoch ich hörte es nicht. Das erste aber ist 
positiv wahr.
Die Einrückung von Euch ist umso noth wendiger, indem 
heute schon das Werbungscommando von Eperjes und Leutschau 
mit dem Depot nach Zboró sich zurückzieht und hier bleibt, weil 
es Gefahr in Eperjes befürchtet. In Zipsen ist kein Mann mehr, 
denn dort scheinen die Sachen schlecht zu stehen. Die Hurbanischen 
letzten von Leutschau zogen sich auch zurück nach Eperjes. Übri­
gens verbleibe mit aller Achtung




1849 m árcius 5. —- E perjes.
B lo u d e k  F .  t ó t  s z a b a d c s a p a t já b ó l  h a z a b o c s á to t t  k a to n a  
k ís é r ő  le v e le .1 2
(Ered. tiszt. -  0. L. — K. A. 2555/Ig. 1848.)
Púwodni List
Pro Janu  Paričku z Jahodníka w Turčansku, k terý stál 
we wojsku Slowensko-národním, nyni ale domu odcházi.
Wšecky úradi civilní jak wojanské úctivé se žádají, aby 
jej wolné domu jítí nechali. W Prešowe 5 dubna 1849.
F. Bloudek
nácelnjk národného vojska.3
1 Zborón főszolgabíró volt. A levél Péchy Eduárdhoz van intézve.
2 Csáky László szepesi főispán négy hurbanistát küldött Szemerének, 
kiket Szepesben elfogtak. Sárosból jöttek és útleveleik fenti szövegűek.
3 A pecsét felirata: „Pečať Náíelnictva Národňjeho Vojska“.
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174.
K e l e t i  tó t  g ú n y v e r s e k  a H .u rb a n -fé lk e lé srő l .  I .  A  m u r á n y i  
v e re sé g rő l .  I I .  A z  e p e r j e s i  é s  k a s s a i  s z e r e p lé s r ő l
I.
H ú rban  a  jeho národne vojsko.
Slováci vev Uhrách rovne prava mame,
Nepokoj, neščesce sami si hledáme.
Dotuď me slebodne mi i Madjarove 
Mali vlastne prava i naši otcove.
Teraz se nám coši začína snivati,
A zbroj proti bratroch vlastních našich brati.
Zdaliž rovnopravnost, braterstvo, sleboda 
Uherskích zakonach neni je ozdoba?
Či nemuže Slavik svu pisen spivac?
A kukučka vlastnú notu  vikukac?
Kdo zakazal sovi svuj hlas prokazác?
I tej dozvoleno slebodne hukac.
Ale co vi na to  prosim hle povite,
Jestli olejkara v  sablji uvidíte,
Aneb kdež miškaroch vidia oči vaše 
Na ulici nosit flinti, patrontaše. 
č i vidiš čipkare hotového k boji,
Jak  ten pred kasarnu z flin tu  vartu  stoji.
D rotár na klobuku dotud drôt nosival,
Teraz si národne kokardi nazdjival.
Platenkar, safranik, — to su divne veci, —
Mesto rífa nosja bagneti na pleci.
Neb ten, k teri často papjar prédát miva.
Teraz na vorposti jak vojak chodiva.
Rektor, pri organoch predtim  si zaspival,
A knjaz si na kanceli peknú kazen mival,
Teraz tito  dvaja sa už inak majú.
Nad svim kostolníkom Kriegsgericht trimaju. 1
1 Hodinka Tivadar dr. egyetemi tanár gyűjteményéből. Ezt a fenti és a 
keleti tótság akkori hangulatára jellemző gúnyverset egy kéziratból másolta le 
1892-ben Krasznahorka-Váralján. A gúnyversek valószínűleg nyomtatásban is 
megjelentek a következő cím alatt:
„Tajemni ľist istého Frančiškana, kteri dva hodzini pred tim jak zomrel, 
predpovedzel, že Prešovskej turňi šidzemraz se zastava premeňi od iratra Bene­
dicta tajemnim spusobem, ale manu propria, to jest vlastnima pazdzurami, z 
nohaviooch vicahnuta a na svetlo vidana. — Obšach: J. Húrban a jeho národne 
vojsko. II. Cesta do Debrecina. V. Levoči, Werthmüller, 1849.“ — A röpiratot 
eredetiben nem tudtam fellelni. Elfogyott teljesen és a Felvidéken is kéziratban 
cirkulált. Ezt a kortörténeti adalékot érdemes a feledéstől megmenteni.
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Predtim  zridka laska mezi nim i bila,
Ted kňaz rektorovi depeše posila.
Ten, co katechismus deti viučuje,
Hle ! panem setnikem se dnes tituluje. 
Ba i na  stolici on je teraz hlava,
Uradi, hodnoste svim verícim dava,
To bi vám Slováci sa nebulo snilo,
Žebi v  Uhrách náhle ta k  se preminilo.
Tu brater bratrovi nepritel se stáva,
Ba otec na deti ostri meč podáva.
Národ pre národnost stupuje do boje, 
Nemáš ve dne, vnoci zadného pokoje. 
Slováci na Uhroch, Uhri na Slovjaka 
Strilaju, rúbajú, berú za vojaka. 
Pokojnich mestanoch berú do žalare. 
Nemáš pravdu nikde na zadnom chotáre. 
Ale tak  dluho už nemôže bic,
M u s í  u ž  od teho H úrban odstupic,
On nech ide nazpeť ku svemu Krivaňu. 
A plače nad skazu svojich pri Muraňu,
I  vi sefranci, čipkare, miškare 
Zlošte te to  zbroje, a budte husare,
Nad Uhersku vlasti pravda nech panuje, 
K teru  Koššuth Lajoš slavnje vibojuje.
II.
Pisen, o tej velikej cesti, k teru Slovjaci konali, ked do 
Debrecina po korunu uhersku chodili.
Spíva se na tu  istú melódiu ; k teru David 
pri harfe velmi piano spival, jak tu  novinu 
počul, že sa mu sin obesil.
V Prašove, 18. apr. 1849.
To v pondelek bulo, doraz po nedeli 
Celata i švine na ta r  ch provadzeli.
Prave co kupcove sklepi o tvirali,
Sm etankarki svojo mleko popredali.
Kucharki do lavek po meso beželi,
Kronerovej Bori šater rozloželi.
Chlebarki, mučarki s putam i kračali,
A chlapci za chvostki džuki povjazali.
Taki čas chudoba co ma, ta  to  stira,
Tak že i*** svuj kram ik otvira.
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Už potom nakúpiš tovar vše lijak í:
Soli, dohánu i frišnej tabaki.
Tu pane po plaču maslo opatrujú,
Vajca i kurčata ženi predávajú.
Ja k  še ludze zešli, ta  se tarhovali.
Jedne kupovali, druhé predávali.
Na raz krik a larm a velika se stane,
Ljud šicek uceka tam , ku višne j brané, 
Vachtare na túrni na ludi k riče li:
„G ranatire idu, bo sme jich zbačeli“ .
Uhersku zastavu dolu ju zrucili,
Žebi zo s kanóna do nej ne strelili.
Meštane na vozi brali, pakovali,
Druhé do pivnicoch krili, murovali.
,,Co sme se dožili, „kriču veljo ludze,
,.Co tu  vojska ide, už tu  vojna budze“ !
Ba i mne samého tim to spokojelo,
Že ešči z kanóna strelic čuc ne bulo,
Bo jak mne tu  teraz smeleho vidice,
Už som rozkapčoval moje nohavice.
Ale jak  som počul buben na sve uši,
J a k  ked začna gagac na jar dive husi,
Hned som se osmelil, a kukám zdaleka, 
Bubnar baránkovi kožušek obleka,
Vidzim avantgardu smelo masíruje.
Ohtori pipku kurí, chtori chleba žuje.
Ba i zbroje jejich velki blesk nemali,
Svuj vojenskí obuv krpce nažívali.
Od slunka, od deždžu buli zachranene.
Široké kalapi mali zamascene.
Bornuvi tak  mali ti  vojaci peše,
Ja k  žid, ked na chrpce cele predac neše, — 
Tak že sami chlapci, čo še pred tim  báli, 
,,Šak to ne vojaci“ — kričeli, se smjali.
Isce sme se šicke potom osmelili,
Ja k  ku nam rozumne, pekne hovorili:
Že do Debrecina pojsc oni hotoví.
Krunu uhersku odnac Koššuthovi,
A ju odnest na dar mladému Kralovi, 
Vernosti preukazat Francu-Josefovi. —
Ja k  už dnu do m esta primarširovali,
Do jedneho glejdu, jak mur postavali.
,,Zbroj k nohám“ ! jich starše komandirovali. 
,,Slava mu ! Slava mu !“ všeci zakričali, 
Znak sveho vicezstva hned preukázali,
Bo svarc-gelb zastavu na turen poslali.
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A tak  po kvartiljack všeci pekne id u : 
K vartirm ajstra  mali znace báron Hnidu !
Do pribitku každi Pečovič z radosti 
Očekaval prichod totich novich hosci.
„Vitajce cisárske vojaci, krajani.
Šak už mali pojesc nas tu  L u te rán i!“
Ale smutne oni nosi hned zvešili,
Ja k  jim barikadi po kuchni zrobili,
Ja k  špais i pivnicu šturmem zaujali,
K apustu i grulje vitezne vibrali.
K aprai ši šerpenki po drúce poznával,
„Však tu to  nedávno sem ja bul drotoval“ .
,,I ja  sem tu  znani“ , — druhi na to povi, —- 
„M ajsterštuk sem zrobil tu  na kocúrovi“ . — 
Na pana lajtnan ta  muj sin popatroval,
Skričí r „muj in stru c to r! co me korbačoval1 
Šak to oni b a č i! ta  či oni žijú ?
Co mne z alumniji donesli porciju 
Chleba, ked do školi tu  pri nas chodzili, 
Vharčku z alumniji gricu jim nosili“ . 
K uchárka h u to ri: „chtobi jim jesc daval, 
Nedávno na hustce me z nich jeden zklamal. 
Tak som na jarm arku od neho kúpila,
Z červenej hustečki zostala mi bila“ .
I  pes ustavične murčel na jedneho,
Bo pachnul za psinu i za mascu z neho.
A ni višicemu pokoj ti  nedali,
Šunki a klbasi s kam ina pobrali. 
M adjarsku ulicu slovenskú nazvali, 
„Magyar utcza“ — nápis celko vižgrapali, 
Slebodne hutoric ljudom zakazali,
Bo známe, že za to***-a splaskali.
I  naši domáci s nima klopot m a l i :
Z kapusti lem meso perše rozchvatali. 
Kašu, hrach a krupi a ni jesc neznali 
Jestli jim striberne lizečki nedali,
Ne jedli pečinku, pražene kurčata,
Ked ku nej neprišla želena šalata.
Misu zo s polivku v stred chižu hodili,
Že ju  ze s šefranem pekne ne sfarbili. 
Zajac hle ! na rožnj zostal zanechaní,
Bo nebul slanín ov husto spikovani.
Tri dni huš na peci stala upečená,
Že s kukuricu ne bula karmena.
I  ceplu vakarku o žem ručil celu.
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Že muka ne bula z fajneho mundmelu.
Ba všeci na s karhu se jednuc zbirali,
Že jim po obede m útne káve dali.
Vino serednanske zridka se napili, 
Šampanjer, Malaga, jak  dobre chválili. 
Smrdlavi co predtim  dohán o pipke dušil, 
Pipasar, neb bagov v zubach cicať musil, 
Teraz ,,tres onučkos“ cigar zapaluje,
Aneb z čonkinkanu dim z ust vipuštuje. 
Takto zimu trovic sa jim ver lubilo.
Ale dnes už slunce jarne zasvitilo.
Bo jak lastuvečki prilecec vidzeli 
,.Konec vojni“ naraz všeci zakričeli.
Teraz každi doma kopáči, oraci,
Mesto flin ti musi pluh do ruki braci“ 
Ďalej jak do K ošíc  pujsc sa netrafili, 
Bobi jich s metlami buli na zad hnali, 
Ja k  zaš ku Prešovu nazad se cofnuli,
A už nedaleko Lemešanoch buli,
Ne tak  za korunu, že ju nedostali,
Jak  za debrecinskim chlebem banovali.
Ba i Tokajskí most velo ne vidzeli,
Tu rovinu peknú mnozi vidzec chceli, 
Bodrog kde zo s Tisu se pekne v ita  ju. 
Verch ten, gdze bosorki na Lucu skakaju 
Prišlo jim na misei duhan i slanina, 
Tarcalske vinice a Tokajské vina.
Tam, kdze kukurica rostne pekne v leče, 
Vraj, že urodnejši kraj net na tom  švece. 
Co s okom dopatriš, všadze len rovina.
V karcme si rozkážeš za groš halvu vina. 
Mak, dohán na roli kvitnú jak fialka,
U nas len, bandura ma kvet i ta tarka .
Co to za ščeslivi kraj tam  musi bic,
Kde a ni pod žito ne treba hnojic.
Tam i slunce hreje celkom ver inače,
Bo Uher jak  v leče, v zime noši gače :
Ba na našich roljach sneh se ešče bjeli, 
Tam kvetki na lúkach dávno pokošeli.
Mi sme naše grule lem co okopali,
Za Tisu pšenicu i žito zežali.
Ked v jeseni Slovjak doma repu vleče, 
Tedi Madjarovi do ust vino čeče.
To sme se jak  dzeci ve škole učeli,
Že na dolnim kraju je život veselí.
No tehda Slovjaci asnad dožijeme,
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Že sa i mi jedna k Tisi dostaneme,
— Tam rodáci žijú i pracele naši,
Tam su v Niregyhaze na peknich salási, — 
Jestli s M adjarami sa opet spojime,
Tam naši rodinu, bratroch uvidzime.
Ja k  už na štaciu primarširovali,
Barz na Košičanoch še ponosovali.
Prišlo jim na m ise i: „čo doma povime, 
K ed kvit od korune ne poprinosime“ .
Ach, o Košičanoch bi see ne verili,
Ze jich jak  zajacoch z mesta viplašili,
Žebi ti  vojaci daremno ne žreli.
T a sluchajce, jaki špás s nima zrobeli. 
Ráno tr i  mešcana se pooblikali 
Do uherskich šatoch, sable pripasali,
T ak  pekne na koňoch k mestu rajtovali, 
Koššutovu notu m adjarsku spivali.
J a k  tich troch pri Barci Slovjaci zbačeli, 
Sicke jak  patkane do dziroch še krili. 
„Husare, husare !“ — tu  kričec začali.
Na buben ta k  bili, až ho potrepali.
Ucekac začali, co lem nohi mali,
Až se jim onučki v bočkoroch starhali,
Lem co v Lemešanoch sebe poplatali,
Bo bi bili bosé primarširovali.
Košičane na nich dosc mocno k riče li: 
„Ludze, kde bežice, drahú see zmileli,
Sak to ne ta  dŕaha vedze k Debrecínu, 
Stadzi še lem idze ku Spišu preš Sviňu“ . 
Ale oni na to  nič sluchac ne chceli,
Lem jak  svine z póla ku domu beželi.
„Ked že Košičane nas tak  oklamali,
Com bi mi to  druhim  ta k  zrobic ne znali.“ 
Prave, jak  na jednu karčmu popatreli, 
„Magyar koronához“ — tu  cimer zbačeli,
S radoscu drabinu sebe pristavili,
Židrakovi s kŕčmi korunu odbili.
Tak se všeci z teho smiali, radovali,
Prez viľaca kervi že korunu mali.
To na znak vitezstvi setnik na to povi, 
„Tu máme Slováci dokument hotoví.
Kedz že original Uhri nam ne dali,
Choc lem sme copiu z mura odervali.
Teraz maširujce hoj ! chlapci veselo,
Bo na retiradi se nam pošcescelo.
To znak, že čim bližej ku domu pridzeme,
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Tam na našich horách ščestlivše budzeme. 
Bo znám, že domáci nas očekavaju,
Dzeci naše plaču, že otcoch ne majú.
Ženi se za nami vždicki dozviduju,
Plaču, bo nie o nas dobrého ne čuju.“
Hej bratri S lovjaci! m a draha rodzina,
I  tej vojni prišla posledná hodzina,
Idee z bohom k Tatrom  do vašeho kraju, 
Teraz vas tam  ptački pekne privítajú.
Horí, lesi, raše tam  se roskvitaju.
Role, vaše lúke tam  na vas čekaju,
Ptačtvo, dzive husi do domu leceli,
A vi bi daremne tu to  čas t ra v e li!
Hanba tim , že tito , co svornost kazali,
Te neščestne zbroje vam do ruk podali, 
Každi, co naučil se, to nech fedruje 
Do čužich remeslách nech aj ne vstupuje.
Bo vždicki se pravda na svete zostane : 
Kňaz ma bit na  kancli, rektor pri organe. 
D rotár nech drotuje, dokud mu dru t stava, 
Šuster čereviki i štible prikrava.
Študent nech se uči v škole sve lekcije,
A ja  verše robic, ne lem klapancije.
Slunce nechat sviti nad celu krajinu,
Nad Uhersku vlasci, nad našu rodzinu, 
Braterstvo, sleboda, nechac žije !
Z jedneho pohara Uher, Slovjak pije.
Nemec, Serb a Druhé v Uhrách národnoste 
Budce jak najmilše privítané hosce.
Jedni druhich opet vespolek milujte, 
Slovenskí, U herskŕ Nemeckí tancujte.
Vesele pisničké nech se oživaju 
Na Tatrach, pri Tisi i tam  na Dunaju.
I  tam , kdze k Belgradu prudkem čeče Sava, 
Pracelsku nech ruku nam každi podava.
Tak všecke nacije vespolek spojene, 
Braterstvo a lásku opet uvedzene.
Jednim  hlasom všicke vespolek zwolame : 
Nech žije krajina, — s Koššutom trim am e !
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175.
I. 1848 december 6. — Pest.
Szent-lványi Károly gömöri főispán Kossuth Lajoshoz, az 
OHB elnökéhez Daxner István, Francisci János és Baku- 
linyi Mihály ügyében.
I I . 1848 december 9. — Pest.
A z OHB utasítja Szent-lványi Károlyt, hogy a foglyok 
Szegedre küldendők.
I I I .  1848 december 9. — Pest.
A z OHB utasítja a szegedi vár parancsnokságot.
(I. Ered. tiszt. II., III. Fogaim. — 0. L. — K. A. 5075/e 1848.)
I.
Kossuth Lajos úrnak, a honvédelmi választmány tisz­
te lt elnökének.
Daxner István, Francisci János és Bakulinyi Mihály pan- 
slavistikus irányban elkövetett bujtogatások és lázitási merény­
letek  m iatt, Gömör megye törvényszéke álta l 3 évi börtönre 
Ítéltettek  s büntetésüket jelenleg Gömör megye tömlöczében 
szenvedik.
A közbátorság fenntartása s minden lehető kitörések 
megelőzése tekintetéből szükségesnek látom, hogy a nevezettek 
Gömör megyéből más hová vitettessenek, legcélszerűbb lenne 
őket vagy a Munkácsi vagy a Szegedi várban m int S tátus­
foglyokat elzáratni, az első helyet jobbnak látom, azért, mert 
o tt horvát foglyokkal érintkezésbe nem jöhetnek ; azért kérem 
tisztelt elnök urat, méltóztassék a rendeléseket megtenni, 
Daxner István, Franciscy János és Bakulinyi Mihály a mun­
kácsi várba tétettethessenek á t s az illető várparancsnok által 
fogadtassanak el.
Jelentem  egyszersmind azt is, hogy Daxner István a 
tiszolczi egyik századnak századosa volt, azon nemzetőri szá­
zadot nemcsak lefegyverkeztettem, hanem el is oszlattattam . 
K elt Pesten, december 6-kán az 1848-iki évben. Szent-lványi- 
Károly, gömöri főispán s k.-biztos.
II.
Szentiványi K ároly gömöri főispán s korm.-biztos Üfnak.
Főispán s kormánybiztos úrnak bujtogatási merényletek 
m iatt befogott s Gömör megye törvényszéke álta l 3 évi tömlöczi
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fogságra elitéit Daxner István, Francisci János és Bakulinyi 
Mihálynak biztos helyre leendő elhelyeztetésük érdemében kelt 
levelére válaszul iratik , m iként a kérdéses politicai foglyok 
Szeged várába lesznek szállítandók, kiknek befogadása és 
ellátása végett m ai napon a szegedi várparancsnokság már 
u ta s i t ta to t t ; — Méltóztassék főispán s kormánybiztos úr a 
fennevezett foglyoknak szoros és biztos őrizet a la tti kisérteté- 
sükről Gömör megyénél intézkedni. Pest, Decemb. 9. 848.
III .
A szegedi várparancsnokságnak.
Gömör megye törvényszéke á lta l bujtogatási merényletek 
m iatt 3 évi fogságra Ítélt Daxner István, Francisci János és 
Bakulinyi Mihály kormányi rendelet következtében Gömör- 
megyéből a szegedi várba fognak kisértetni. Minek folytán 
meghagyatik a várparancsnokságnak, hogy á  fennevezett fog­
lyoknak szükséges tartásáró l és biztos őriztetésükről gondos­
kodjék. Pest, decemb. 9. 848.
176.
1849 január 14. — Pest.
Francisci, Daxner és társai Jellasicshoz, a Hurban-szabad- 
csapatokhos való beosztásukat kérik.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 1/44. Div. Kempen. 1849.)
Sr. Excellenz dem Freiherrn Joseph v. Jellachich, Banus 
von Kroatien und Slav. Gubernator von Dalmatien, k. k. Feld­
marschall-Lieutenant einzureichende ergebene B ittschrift der 
inhenannten.
Euer Excellenz!
Indem die Endesgefertigten nicht so glücklich waren, 
Euer Excellenz persönlich sprechen zu können, wagen sie 
ihre unterthänigste B itte schriftlich einzureichen.
Wir alle sind Slaven, folglich, des Königs treue Unter- 
th a n e n ; dieses bezeugten wir schon nicht nur durch leere 
W orte, sondern auch durch Thaten und eben darum  wurden 
wir wegen unserer Anhänglichkeit und Liebe zum Landes­
fürsten, als Verrät her von der usurpatorischen Regierung Ungarns 
eingesperrt und zur mehrjährigen Kerkerstrafe verurtheilt. 
Jedoch durch die gütige Fürsorge Sr. Durchlaucht des Fürsten 
zu Windischgrätz, ward uns gestern unsere Freiheit wieder 
gegeben.
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W ir wollen auch ferner für die gute und gerechte Sache 
wirken und unser Leben für das allgemeine Wohl opfern ; und 
eben darum  b itten  wir, Euer Excellenz möchten uns den kaiser­
lichen Truppen einreihen. Unser innigster Wunsch wäre, wenn 
wir zum k. k. Oberst Húrban1 transportirt würden, weil wir 
dort in unserer H eim ath schon durch die Sprache, dem Lande 
weit ersprießlichere Dienste leisten könnten. W ir sind alle 
schon bei der Garde Officiere gewesen und hoffen, daß uns 
Euer Excellenz in diesem Punkte einiger Rücksicht würdigen 
werden. Uns ergebenst empfehlend verharren wir Pesth, den
14. Jänner 1849.
Euer Excellenz ergebene Diener Johann Francisci Advocat, 
Stephan Daxner Advocat, Friedr. Wilh. Paolini Professor, 
Samo Beláni Mahler, Mich. Bakulini Professor.2
177.
1848 február 3. — Galgóc.
J a n e c e k  B e r n á t é s  tá r s a i  W in d is c i ig r a e tz h e z . A  tó t  s z a b a d ­
c s a p a ti r é s z é r e  f e g y v e r t  é s  r u h á t k érn e k .
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. — Kr. i. U. 2/22b. H. A. det.)
Euere Durchlaucht!
Indem  durch die Einnahme der Festung Leopoldstadt, 
bei deren Cernierung wir auch nach K räften mitwirkten, die 
Umgegend von keinem Feinde m ehr beunruhigt wird, und sich 
dem slavisehen Freicorps allhier kein weiterer Wirkungskreis 
dar bietet, wagen die Endesgefertigten Eurer Durchlaucht ihre 
unterthänigste B itte vorzutragen, welche den W unsch in die 
Oberen Gespanschaften transferiert zu werden ä u ß e rt: unsere 
ergebene B itte unterstützen wir m it den Gründen, daß wir 
in Oberungarn, folglich in  unserer Heim ath bei dem Volke, 
unter dem wir erzogen worden sind, für das allgemeine Wohl, 
für die Erhaltung einer glorreichen Gesammt Monarchie, weit 
mehr wirken können, als in den unteren Gegenden zwischen 
fremden Volke, um  desto mehr, da in der Slowakei, die Horden
1 Összetévesztették Urbannal. Húrban sohasem volt ezredes.
2 Kívül a megjegyzés:
Sub-Couvert.
An das k. k. löbl. Militär Distrikts Commando zu Pressburg, um den 
Bittstellern bei ihren Eintreffen nach Pressburg behilflich zu sein, zum be­
kannten Volksführer Húrban unbeanstandet gelangen zu können.
Pesth, am 15-ten Jänner 1849.
Jellaiü F. M. L. m. p.
Praes. Pressburg, am 19-ten Jänner 1849. Kempen F. M. Lt. m. p.
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der Rebellen noch bis jetzt nisten, herumstreifen und plündern 
und wir sogar schon durch schriftliche Einladung von unseren 
Brüdern aufgefordert wurden, sie von dem drückenden Joche 
der magyarischen Aufwiegler zu befreien. Jedoch um diese Tr ans- 
ferirung vornehmen zu können, brauchen wir nicht nur allein 
Geldunterstützungen, welche bereits Euere Durchlaucht durch 
den am 18 Je n  Jänner 1849 gegebenen Erlaß gnädigst bewilligt 
hat, sondern auch durch die früher schon angeregte Equipirung, 
am allernöthigsten aber 800 Stück Hemden, ebensoviel Unterzieh­
hosen, Stiefeln und 50 Stück Säbeln für die Officiere und 
nachdem wir m it Zuversicht hoffen dürfen, daß in den Oberen 
Gespanschaften die Organisierung des Landsturmes durch den 
besten Willen des Volkes für Seine M ajestät bedeutende F o rt­
schritte machen wird, so b itten  wir, die gesammt Unterzeich­
neten, zu diesem Behufe wenigstens die nothwendigste Anzahl 
von brauchbaren Gewehren und Munition uns gnädigst aus­
folgen zu lassen.
Gegenwärtiger Stand unserer Freischaar beläuft sich au f 
800 Mann, wovon 600 bewaffnet, jedoch kaum  die Hälfte m it 
brauchbaren Gewehren versehen ist, der andere Theil ist im 
Besitze von Jagdflinten, zu welchen uns aber die nothwendige 
Munition fehlt. Um also durch die Zuziehung und den guten 
Willen der U nterthanen Seiner M ajestät unseren Stand mög­
lichst auf 1800 Mann d. h. ein Bataillon zu erhöhen, bedürfen 
wir wenigstens 1000 brauchbare Gewehre, und dazu die noth­
wendige Munition. Übrigens werden sich die gehorsam st 
Unterfertigten immer, wie bis jetzt, dem Willen der Vor­
gesetzten, willig unterwerfen und für das Interesse des Kaiser­
hauses alles mögliche aufopfern. Freistadtl, den 3. Februar 1849. 
Eurer Durchlaucht U nterthänigster Diener Bemard Janefrek 
Führer der Freischaar, B. Nosak, Stefan Daxner Offizier beim 
Freicorps, Johann Francisci Offizier bei der Freischaar, Friedrich 
Wilh. Paolini Offizier, Samuel Stefanovics Offizier.
178.
1849 február 6. — Buda.
Windischgraetz herceg Simunics tábornokhoz. A  Janeôek 
vezetése alatti tót szabadcsapatra vonatkozó döntést 
reá bízza.
(Fogaim. -  Kr. A. W. -  Kr. i. U. 2/22. H. A. det. 1849.)
Bei der Unmöglichkeit, die Dienste von hier aus zu er­
messen, welche man sich von der slavischen Freischaar des 
Janeczek je nach deren Verläßlichkeit und Brauchbarkeit
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versprechen kann, bin ich nicht in der Lage eine bestimmte, 
die weitere Verwendung dieser Freischaar bezweckende Ver­
fügung treffen zu können, sondern kann diese nur dem Ermessen
S. Exc. anheim stellen. Jedenfalls wäre nur m it jener Vorsicht 
von diesem Aufgebote Gebrauch zu machen, welche alle Eigen­
mächtigkeiten von Seite seines Führers und die Excesse der 
Truppe möglichst beseitiget, daher sie, um nach dem Gesuche 
Janeczeks in den nördlichen Kom itaten Ungarns verwendet 
zu werden, den von GM. Götz zur Besetzung der in seinem 
Rücken liegenden Pässe und sonstiger Punkte rückgelassenen 
Truppen angemessen zuzutheilen und nicht sich selbst isolirt 
zu überlassen wäre.
Exc. erhalten daher nach Ihrem Ermessen und auf die 
eigene Verantwortung den Auftrag, im Falle die Zutheilung 
der Freischaar bei einer Truppe, die ihr durch ihre Stärke 
nicht zu imponieren vermag, räthlich erscheint, derselben die 
oben ausgesprochene Verwendung zuzuweisen und für ihr 
Gelangen an die Orte ihrer Bestimmung das Weitere zu verfügen, 
sonst aber für ihre Auflösung den Antrag m it Bezeichnung 
der zweckdienlichsten dafür zu ergreifenden Maßregeln zu stellen.
Nur für den Fall einer weiteren Verwendung der Frei­
schaar genehmige ich, daß ihr aus dem Bestand des Vorrathes 
zu Leopoldstadt oder auch der bei Entwaffnung der Besatzung 
erlangten Gewehren 400 Stk. Steinschloßgewehre mit der en t­
sprechenden Munition und nebst der die der Mannschaft nöthi- 
gen Patrontaschen verabfolgt werden.
179.
1849 feb ruár 13. — É rsekújvár.
Simunics tábornok Windischgraetz herceghez, Bodzával való 
tárgyalásairól, a tót szabadcsapatok fegyelmezetlenségéről.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 2/60. H. A. det. 1849.)
An S. Durchlaucht den Herrn Fürsten zu Windischgrätz 
k. k. Feldmarschall und Oberbefehlshaber der Armee zu Ofen.
Neuhäusel am 13. Februar 1849.
Veranlaßt durch den hohen Befehl Eurer Durchlaucht 
vom 6-ten d. M. No. 1693/AO., die Freischaar des Janeček be­
treffend, habe ich den bei derselben stets anwesenden Pfarrer 
Hodža, der die eigentliche Seele des Unternehmens und der 
einzige ist, welcher den höhern Standpunkt in dieser Angelegen­
heit zu finden weiß, zu mir berufen und ihm die Auflösung 
des Freicorps in Aussicht gestellt, wenn mir nicht genügende
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Garantie für Ordnung und Mannszucht gegeben und überdies 
über die Art der künftigen nützlichen Verwendung gegründete 
Vorschläge gemacht werden könnten. W as die Excesse betrifft, 
die der Schaar angeschuldet werden, so meint Hodža und meine 
Erfahrungen sind nicht dam it im Widerspruche : „daß diese 
immerwährende Klagen, diese bitteren Beschwerden nur der 
durch nichts zu unterdrückenden magyarischen Herrschsucht 
zuzuschreiben seien, die es m it so scheelem Auge sieht, daß 
die ehemaligen unterthänigen Slaven es sind, die da wagen 
mit gewaffneter H and ihr Recht zu fordern. Noch immer sei 
den Magyaren des Hum anitätsprinzip unserer Zeit, die Gleich­
berechtigung der Nationen ein unlösliches Räthsel und selbst 
jene unter ihnen, welche der Regierung Sr. M ajestät auf das 
Treueste ergeben scheinen, könnten es nicht übers Herz bringen, 
die Slaven auf einer Stufe m it sich zu sehen“ .
Ich konnte dem umsoweniger etwas entgegensetzen, als 
ich, den Klagen nachforschend, entweder kein Resultat gefunden 
hatte , oder der Anlaß so unbedeutend war, daß einer so un- 
abläßigen Anschuldigung offenbar Gehässigkeit zu Grunde liegen 
muß ; worüber mir Hodža nicht m it Unrecht bemerkte : „Daß 
diese geringen und bei keiner Truppe ganz zu vermeidenden 
Excesse in keinem Vergleich m it den Ausschweifungen und 
muthwilligen Zerstörungen kommen, m it denen das Land durch 
die sogenannten Vaterlandsvertheidiger heimgesucht wurde.“
So überschüttete mich der sonst gut gesinnte königliche 
Gomissär des Trentschiner Kom itates Pongrátz m it Klagen 
über die Ereischaar. Ich bat ihn mir doch nur einen speziellen 
Fall anzugeben, der sich aber erweisen ließe, wornach ich die 
Thäter zur Rechenschaft ziehen werde. E r aber blieb mir die 
Antwort schuldig. Und so auch einige andere.
Hodža bat mich, eine Vorstellung gegen die Auflösung 
der Freischaar schriftlich machen zu dürfen und ich lege diese 
hier ehrfurchtsvoll zur hohen Einsicht vor, da sie mir wirklich 
Beherzigenswerthes zu enthalten scheint.
Nach genommener Rücksprache m it ihm habe ich den 
Ingenieur Major Wurmb Interim s Festungs Kom m andanten 
zu Leopoldstadt, — wo zu der äußerst noth wendigen Reinigung 
täglich 120 Mann der Freischaar verwendet werden, — beauf­
trag t in Gegenwart Hodžas eine Sichtung der Schaar in der Art 
vorzunehmen, daß alle jene, die in fisischer Beziehung minder 
tauglich sind, die Beschwerden des Kriegsdienstes zu ertragen, 
dann jene, die nicht durchaus ohne Zwang auf die Kriegszeit 
dienen wollen, ausgeschieden werden.
Die hiernach wahrscheinlich etwa 600 Mann zählende 
ausgewählte Mannschaft werde ich einstweilen nach dem
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 20
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Wunsche Hodža’s in Garnison nach N eutra und Tirnau ver­
legen, wo überall kleine Detachementes meiner Truppen stehen.
Hauptsächlich wegen des ausgesprochenen Widerwillens 
des königlichen Comissärs Pongrátz, dann auch wegen der 
Unmöglichkeit, eine Abtheilung der mir unterstehenden Truppen 
mitzusenden, will ich sie nicht über Trentschin hinausrücken 
lassen, was ihrem Wunsche allerdings noch mehr entspräche.
Nach Gestalt der Dinge werde ich sie auch bei der Cer- 
nierung Komorns zu verwenden trachten.
Simunich F. M. L,
180.
1849 február 13. — Érsekújvár.
Bodza Mihály Simunics tábornokhoz a Jane&ek-féle tót sza­
badcsapat újjászervezéséről.
(Ered. tiszt. — Kŕ. A. W. — Kr. i. U. 2/ad 60. H. A. det. 1849.)
Unterthänigste Eingabe an Sr. Excellenz dem H. F. M. L. 
General Simunich hinsichtlich der beabsichtigten Auflösung der 
unter dem Commando des Herrn Bernard Janeéek stehenden slovak. 
Freiwilligen Schaar.
Euer Excellenz haben sich veranlaßt gefunden Ihre wohl­
meinende Absicht hinsichtlich der völligen Auflösung unserer 
slov. Freiwilligen Schaar zu erklären.
Der gehorsamst Gefertigte, auf dessen unterthänigste Vor­
stellung seine Durchlaucht der Herr Feldmarschall Fürst zu 
W indischgrätz eine ausgezeichnete Vollmacht zu jenem U nter­
nehmen gegeben hat, wagt in dieser Hinsicht folgende Bemer­
kungen und demüthige Vorstellungen zu machen und zugleich 
seine unmaßgeblichen Anträge zu stellen.
1. Jene Vollmacht von Sr. Durchlaucht ist eine That der 
gerechtesten politischen Absicht, eine That, von der man nichts 
einfacher Wahrhafteres sagen kann, als daß sie bereits in den 
Herzen unserer Nation eingeschrieben steht. Denn durch diese 
That ist die Würdigung unseres slov. National-Elementes in so 
klares Licht gestellt worden, daß dieselbe nur von den ver­
blendeten Magyaronen übersehen oder nicht gesehen wird, Leuten, 
die für alles, was die Regierung Sr. Majestät in weiser Staats- 
Absicht anordnet, fortan blind sein wollen. Ich glaube somit, 
daß man durch die Auflösung unserer Freiwilligen-Schaar vor 
der Beendigung des Krieges in Ungarn, dieser That Sr. Durch­
laucht nicht genügende Rechnung tragen, ja, ihr so zu sagen, 
den ganzen für uns Slowaken so hohen historischen Anwerth 
benehmen würde.
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2. Das Ganze von Sr. Durchlaucht bewilligte und unter­
stützte Unternehmen hat bei unserem Volke eine ungeheuere 
moralische W irkung hervorgebracht und auf die Stimmung 
unseres von den aufständischen Magiaren so schmählich nieder­
gedrückten und verfolgten Volkes so gewirkt, daß ich es nicht 
anders, als eine moralische Eroberung, welche der militärischen 
nachgefolgt, nennen kann. Ich glaube mithin, daß man durch 
die Auflösung der Freiwilligen Schaar vor der Beendigung des 
Krieges in Ungarn, unsere Slowaken um diesen, gewiß auch 
für die Regierung Sr. M ajestät wichtigen Vortheil einer guten, 
entschiedenen Stimmung bringen würde.
3. Wir sind m it der Aufforderung zu unserem Volke 
getreten, „wer für seinen Kaiser und seiner N ationalität ist, 
der nehme die Waffen hier und diene bis der Krieg gegen die 
Rebellen nicht beendigt ist, — es sind kaiserliche Waffen, eine 
stete Erinnerung an Eures und unseres Kaisers Macht ynd 
Gnade, welche auch euch schon lau t der allerhöchsten Manifeste 
zu Theil wird“ . Auf diesen R uf schaarten sich die Freiwilligen 
um uns und die Gemeinden der ganzen hart geprüften Gegend 
erklärten sich, daß wo es nöthig sein wird, sie (hlawa na hlawu) 
Kopf für Kopf gehen werden. Ich glaube demnach, daß durch 
die Auflösung der Freiwilligen Schaar vor Beendigung des 
Krieges in Ungarn, unser Volk ungeheuer getäuscht und de- 
moralisirt werden würde.
4. Ich wage Euer Excellenz daran zu erinnern, was ich 
schon öfters in Ihrer hochverehrten Gegenwart geäußert habe, 
daß man Ungarn zehnmal leichter erobern, als einmal öster­
reichisch staatseinheitlich konstituiren könne. Die Slowaken sind 
meiner bisherigen Erfahrung nach, das Fügsamste Element, 
weil alle ihre nationalen Verhältnisse und Interessen darnach 
sind. Nun ist aber eine kaiserl. slov. Freischaar zu diesem 
Behufe eine nicht unwichtige Position : denn da das slov. 
Volk sich von allen seinen Herren verlassen fühlt, so nimmt 
sich der einzige und Allerhöchste Herr, der Kaiser, seiner an, 
indem E r es zum freiwilligen Kriegsdienst auffordern läßt. 
Und das will viel, ja, das meiste sagen bei unserem Volke : 
denn des Kaisers M ajestät ist ja das einzige Organ, wodurch 
wir unserem Volke beikommen können. Ich glaube mithin, 
daß durch die Auflösung der freiwilligen Schaar vor der Beendi­
gung des Krieges in Ungarn, die Regierungsmänner selbst sich 
um ein Mittel bringen würden, ihre Maßregeln und Anordnungen 
gut angebracht und un terstü tz t zu wissen.
5. Der gehorsamst Gefertigte steht nicht an Euere E x­
cellenz auf die Eventualitäten aufmerksam zu machen, welche 
aus der nicht unterdrückten, sondern nur niedergedrückten
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schlechten Gesinnung unserer unglückseligen Magiaronen en t­
springen könnten : die kaiserlichen, militärischen Macht und 
Befehlshaber haben die Rebellen m it solcher Schonung behandelt, 
daß diese Verblendeten bereits wagen diese Güte, als eine 
Schwäche zu bezeichnen, sie erheben ihre rebellisch gesinnten 
Köpfe und lassen dort, wo kein Militär und keine Freiwilligen 
sind, ihr Feldgeschrei „éljen Kossuth“ erschallen. Wie?, — sollte 
es den kaiserlich gesinnten Slowaken nicht gestattet sein gegen 
diesen unvertilgbaren Rebellen-Sinn bewaffnet zu stehen ? 
Aber bis der Krieg nicht beendigt ist, würden diese Leute 
durch die Auflösung unserer Freischaar doch wenigstens ein 
Feld in ihrem Schachbrette gewinnen. Schon die Feindseligkeit, 
m it welcher die magiarisch gesinnten gegen die slowakische 
Freischaar auftreten, sie verläumden und auf jede mögliche 
Weise beschimpfen, ist sehr verdächtig und bezeichnet nur ihre 
ins weitere Feld gerückten schlechten Absichten.
6. Und zuletzt weiset der gehorsamst Gefertigte auf die 
schreckliche Verführung und Verleitung unseres unschuldigen 
Volkes von Seite der Aufständischen. Diese sind es, die unserem 
Volke im Namen des Königs M ajestät vorgespiegelt haben, 
daß es m it ihnen für eine gerechte Sache streite, daß die so­
genannte Camarilla den König gefangen halte und ihm nicht 
erlauben wolle jene Freiheiten, welche von den Aufständischen 
bewilligt worden sind, zu garantieren, daß m an die Slowaken 
germanisiren und an Deutschland ab tretten  wolle usw. Nun ist 
aber unsere Freiwilligen Schaar gegen alle diese gottlosen Ver­
führungen und Belügungen eine stichhältige Instanz, denn das 
bewaffnete Volk steht und spricht hier als eine unbestreitbare 
Thatsache dem verführten Volke gegenüber. Somit glaube ich, 
daß m an sich durch die Auflösung der Freiwilligen Schaar, 
solcher gegenwirkenden Instanz begeben würde. Bis jetzt hat 
unsere Freiw. Schaar durch die von Euerer Excellenz angeord­
neten Streifzüge wohl viele Gardisten verscheucht, zwar keinen 
Feind, aber was vielleicht noch wichtiger ist, tausende von 
magiarischen Lügengeistern erschlagen.
Demzufolge lauten meine unterthänigsten unmassgebli­
chen Vorschläge und B itten  dahin :
1. Unsere slowakische Freiwilligen Schaar nicht auf lösen 
zu wollen, bis der Krieg in Ungarn nicht beendigt ist.
2. Das Minimum der Schaar, 600 ausgewählte, nur frei­
willig sich stellende Leute m it guten, theils eingetauschten 
Waffen versehen und m it Geld-Mitteln nach der Verpflegsliste 
unterstützen zu wollen.
3. Uns die bereits bei Sr. Durchlaucht stationirten und 
bewilligten 1000 St. Gewehre m it Munition und 50 St. Säbeln
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ausliefern zu lassen. Mit diesen Waffen wollen wir jene Leute 
versehen, die sich auf eigene Unkosten zum freiwilligen Dienste 
stellen würden.
Der Hohen Einsicht Euerer Excellenz stelle ich es nun 
anheim, entweder wollen Hochdieselben und so ausgerüstet und 
verpflegt befehlen in Tirnau u. Neutra zu stationieren. Oder 
was unserer Meinung nach sowohl für die kaiserliche Sache, 
als auch für die moralische und wahrscheinlich auch militärische 
Wirksamkeit erfolgsreicher sein wird, unsere Freischaar, 600 
an der Zahl, ausgewählte, freiwillig geworbene Leute, unter 
einer von Euerer Excellenz m it Hinweisung auf die Vollmacht 
Sr. Durchlaucht, ausgefertigten Geleits-Urkunde, über Trentscbin 
(wo man noch so ziemlich Koschutisch gesinnt ist), Turócz, 
Arva, Liptau, Sohl und Gömör ziehen zu lassen.
— Für strenge Mannszucht, zu der sich die gesammte 
Mannschaft, laut den militärischen Gesetzartikeln, eidespflich­
tig verbinden wird, haftet der gehorsamst Gefertigte m it dem 
gesammten Offiziers Corps, m it seiner und ihrer Ehre und 
übernimmt auf jeden Fall m it dem Kom m andanten die strengste 
Verantwortung ; erb ittet sich aber zu diesem Zwecke ausdrück­
liche Bezeichnung dieser seiner Stellung in jener auszufertigenden 
Geleits-Urkunde. Mit Hochachtung und Ehrfurcht
Neuhäusel, den 13-ten Febr. 1849.
Eurer Excellenz unterthänigster Diener
Michael Miloslaw Hodza.
181.
1849 február 21. — Pozsony.
Kempen tábornok Windischgraetz herceghez a tót szabad­
csapatok garázdálkodásáról.
(Ered. tiszt, — Kr. A. W. — Kr. i. U. 3/14a. H. A. det. 1849.)
Vom k. k. Militär Distrikts Commando in Pressburg. No 1121
Seiner Durchlaucht dem k. k. Herrn Feldmarschall und 
Armee Obercommandanten Fürst zu Windischgrätz.
Pressburg, am 21. Februar 1849.
Von allen Seiten laufen Klagen, über die Hurbanischen 
slovakischen Freischaaren ein. Im  Trentschiner Comitat hat 
eine Abtheilung der Janečekschen Schaar sich niedergelassen,
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Werbung gehalten und sich allerlei Excesse erlaubt. Im  Thuróczer 
und Arvaer Comitat haben diese Freischaaren, respektive ihre 
Führer, das Bauernvolk derart bearbeitet, daß es — nach 
Anzeige des königlichen Komissärs Baron Révay — keinem 
Gesetze, keinem Vorgesetzten mehr gehorchen will.
Im  Barscher Comitat ha t endlich Stúr, in Kremnitz offen 
den Kommunismus gepredigt und das eigenmächtig einberufene 
Landvolk gegen die K om itats Behörden aufgereizt. Der könig­
liche Komissär Baron M ajthényi sagt, daß diese Schaaren der 
guten Sache sehr schlechte Dienste leisten, daß die Anführer 
das Landvolk demoralisiren, während ihre Leute rauben und 
plündern. Diese Freischaaren stehen daher der gänzlichen 
Beruhigung und friedlichen Reorganisirung der zum hiesigen 
Militär Distrikte gehörigen slovakischen Kom itate, sehr hinder­
lich im Wege.
Der Herr FML. Simunič, an den ich deshalb in Betreff der 
Rechtmäßigkeit des Bestehens der Befugnisse, so wie der 
Pflichten dieser Freischaaren mich gewendet, hat mir mitge- 
theilt, daß er selbe auf Euer Durchlaucht hohen Befehl zu 
vorschlagen und zu verwenden habe, er dieselben auch nach 
Tyrnau und N eutra in Garnison zu verlegen, wie auch bei 
Comorn zu gebrauchen gedenke.
Da es nun aber im Interesse der öffentlichen Ruhe und 
gesetzlichen Ordnung dringend nöthig erscheint, diese Schaaren 
entweder ganz aufzulösen, oder sie zu regeln und zu discipli- 
nieren, so gebe ich mir die Ehre, Euer Durchlaucht um die 
hochgeneigte Autorisation zu der einen oder den anderen Maß­
regel zu bitten, undzwar in letzterem Falle um die Erlaubnis, 
einen H errn Stabsoffizier auszusenden, welcher die Revision 
und Reorganisation der einzelnen Abtheilungen vorzunehmen 
hätte. Durch diese Exmission eines Stabsoffizieres, wäre man 
auch im Stande dem eigentlichen Treiben und Tendenzen dieser 
Schaaren auf die Spur zu kommen, welch’ beides für mich in 
einem gewißen Dunkel steht, nachdem die Klagen von allen 
Seiten der Behörden sowohl, als der Bewohner, vollkommen 
übereinstimmend sind, — während der Herr FML. von Simunič 
sie für unbegründet hält.
Kempen FM Lt.1
1 Stadion is átküldte Windischgraetznek a wadowieei Kreishauptmann 
három jelentését a Hurban-féle csapatok garázdálkodásáról; az átirat kelte 
22/11. 1849. — U. o. 3,14b.
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182.
1849 március 4. — Gyöngyös.
Windischgraetz herceg Simunics tábornokhoz. A  tót szabad- 
csapatok feloszlatását nem helyesli.
(Fogaim. -  Kr. A. W. -  Kr. i. U. 3/14. H. A. det. 1849.)
Hptqutr. Gyöngyös, am 4. I II . 1849.
Bei den gehäuften Klagen, welche über das Benehmen 
der slovakischen Freischaaren mir zugekommen sind, habe ich 
bereits wiederholt Exc. aufge tragen für die Beseitigung der in 
dieser Hinsicht obwaltenden Übelstände Abhilfe zu treffen und 
namentlich diesen Freischaaren blos die Verwendung im Ver­
bände mit k. k. Truppen zu verschaffen. Die völlige Auflösung 
dieses Freiwilligen Corps scheint mir nicht angemessen, weil 
sie, als von S. M. dem Kaiser a. h. genehmiget, zugleich durch 
ihr Bestehen eine politische Demonstration gegen das Magyaren­
thum  und eine Anerkennung der nicht magyarischen Nationali­
tä t  in den oberen Kom itaten gewähren und bezeichnen.
Da es sich daher vorzüglich darum  handelt, diesen Frei­
schaaren eine Organisation zu verschaffen, welche die Erhaltung 
der innern Ordnung verläßlicher sichert, so erhalten Exc. den 
Auftrag einen Stabsoffizier zur Revision und Inspiziren der 
betreffenden Abtheilungen zu bestimmen. Exc. wollen von 
den diesfälligen Verfügungen den FMLt. v. Kempen seiner 
Zeit benachrichtigen.“ 1
183.
1849 március 31. — Buda.
Windischgraetz herceg a csehországi helytartósághoz. 
Információ Jane bekről.
(Fogaim. -  Kr. A. W. -  Kr. i. U. 3,372. H. A. 1849.)
Hptqutr. Ofen, 31. März. 1849.
In  Erledigung der schätzbaren Note vom 19. D. No. 1954 
gibt man sich die Ehre dem löbl. etc. etc. zu eröffnen, daß 
allerdings Bem ard Janeček zu Ende des abgewichenen Jahres 
den slovakischen Landsturm, welcher den Befehlen des FMLt. 
Simunich unterstand und gegenwärtig beim Blokáde Corps von 
Comorn verwendet wird, organisirt hat. Wie jedoch das löbl.
1 Ugyanakkor értesítette Stadiont és Kempent is erről.
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etc. etc. aus dem im Originale zuliegenden Berichte des Blokáde 
Corpskommandos ersehen wolle, ha t man erst durch die zu­
fällige Mittheilung Eines etc. etc. die Kenntnis erlangt, woselbst 
sich der schon längere Zeit abwesende und laut Schilderung 
des H. FMLt. Simunich zum Commandanten der slovakischen 
Freischaar durchaus nicht eignende Janecsek, über dessen 
politischen Agitationen übrigens hier keine nähere Daten vor­
liegen, befinde. Jedenfalls wäre auf denselben ein wachsames 
Auge zu halten, nachdem er, wenigstens in früherer Zeit mit 
Stúr, H úrban und dem schlecht gesinnten Theil der slavischen 
Bevölkerung in Verbindung gestanden ist.1
1 Mellékelve Mecsérynek Prágában 19/III. kelt levele Wiiidiechgräzhez 
Janeček felől. Néhány nap előtt Janeček Prágába érkezett és „nach seiner 
Aussage“ a Slovanská Lipától segítséget kérendő a tó t szabadcsapat részére. 
A königgrätzi Kreisamt figyelmeztette erre Mecséryt. A figyelmeztetés szerint 
Slatina faluban is megjelent (Herrschaft Pürstenberg). Hírek keringtek, hogy 
fegyveres csapat élén meg akarja támadni a nemesség kastélyait és hogy az 
„Umsturzparthei“ emisszáriusa. Állítólag 14-én Olmützbe utazott, hogy az 
udvarnál segítséget kérjen, mert a Slovanská Lipától nem kapott.
V III. FEJEZET.
A Schwarzenberg kormány programmja és Kremsier.
( I r a t o k :  1 8 4 — 1 9 8 . s z .)
184.
1849 január 9. — Olmütz.
Minisztertanácsi jegyzőkönyv Magyarország beolvasztásáról 
• és nemzetiségi felosztásáról.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — M. R. Z. 522/1849.)
M. R. Protokoll, der zu Olmütz am 6. Jänner 1849 abge­
haltenen Ministerraths Sitzung.1
4. Auf die Bemerkung des letztgedachten Ministers 
(Kulmer). daß bevor man Schritte zur Gewinnung von Komissions- 
mitgliedern oder zur Auswahl eines ungarischen Ministers 
mache, der bestimmte Ausspruch nothwendig s e i : nach wel­
chen Hauptgrundsätzen das österreichische Ministerium die 
inneren Verhältnisse Ungarns und seine Stellung zur Central­
regierung zu gestalten beabsichtigte? beschloß der Ministerrath: 
Baron Kulmer habe auf Befragen zu erklären, daß von einer 
Fortdauer der, in März 1848 erwirkten Konzessionen, keine 
Rede sein könne, daß man jedoch den Ungarn die gleichen 
persönlichen Rechte und Freiheiten, wie allen Deutsch-Öster­
reichern zu erkennen und das Land zur Zentral-Regierung in 
dasselbe Verhältnis, wie Kroatien, bringen wolle. Ob und 
inwiefern eine weitere Scheidung Ungarns nach Nationalitäten 
einzutreten habe, wolle man jetzt noch nicht aussprechen, 
da man vor Allem die Wünsche der Bevölkerung über diesen 
Punkt kennen lernen wolle, welche sich erst nach vollendeter 
Pazifizierung, frei von Terrorismus und störenden Einflüßen 
werde aussprechen können.
Olmütz, 9. Jänner 1849. F. Schwarzenberg m. p.
A. h. E. Ich habe den Inhalt des vorliegenden Proto- 
kolles zur Wissenschaft genommen.
Franz Joseph m. p.
* Schwarzenberg elnöklete alatt. Jelen volt: Stadion, Krauss, Bach, Bruck, 
Cordon, Thinnfeld, Kulmer.
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185.
1849 február 28. — Wien.
Schwarzenberg herceg Windischgraetz herceghez tót depu- 
tációknak a császárhoz való küldése, ellen.
(Fogaim. -  St. A. W. -  Schw. N. 480/VII.)
An Fürst W indischgrätz.
Wien, am 28. Februar 1849.
U nter den Personen, welche m it der N eutraer Deputation 
sich seiner M ajestät vorgestellt haben, befanden sich einige, 
welche dieser Ehre offenbar in geringem Grade würdig waren. 
Diese Letzteren haben in ihrem Benehmen sehr wenig Takt 
gezeigt und sich sogar erlaubt, bei Seiner Majestät unm ittelbar 
politische Gegenstände auf das Tapet zu bringen und darüber 
Erörterungen zu beginnen, auf welche Sich einzulassen Aller- 
höchstdieselben weder geneigt, noch vorbereitet sein konnten, 
und welche überdies, wie es auf der H and liegt, unter den ob­
waltenden Verhältnissen jedenfalls vermieden werden sollten.
Die Erfahrungen, welche bei Gelegenheit des Erscheinens 
dieser Deputation gemacht worden sind, veranlassen mich, 
Euer Durchlaucht weisem Ermessen anheim zu geben, ob es 
ni ,ht räthlich wäre darauf hinzuwirken, daß die Absendung 




1849 február. — Pest.
1. A  magyar konzervatív párt Magyarország átszervezésére 
vonatkozó memorandumának bevezető fejezete.
II. A  nyelvkérdéssel foglalkozó harmadik fejezete. 
(Másolat. -  St. A. W. -  M. R. Z. 530/1849.)
Die Lage Ungarns.
Der Boden der Revolution wurde in Ungarn durch eine 
lange Reihe von Jahren  und von politischen Mißgriffen vor­
bereitet. Die Politik der österreichischen Regierung, Ungarn 
gegenüber, galt im Lande nie für eine aufrichtige ; in der That 
war sie, m it Ausnahme der allerletzten Zeit, vor dem Ausbruche 
der Revolution, wo dem Landtage mehrere organische Gesetzes­
entwürfe von der Regierung m itgetheilt wurden, keine ent­
schieden ausgesprochene. Die Regierung verhielt sich stets in
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dem beschränkten Kreise der Negation, ohne auch hierin die 
gehörige Festigkeit zu behaupten. Daher kam es, daß Alles 
was das Land von ihr erreichte, den Character einer abgedrun­
genen Errungenschaft erhielt, jeder unbefriedigte Wunsch aber 
das in den Gemüthern schon vorhandene M ißtrauen noch stei­
gerte, das in dem Maße wuchs, als der ungarische Adel sich 
in seinem Streben nach Fortschritten  — besonders in Bezug 
au f das materielle Aufblühen des Landes — durch die passive 
Resistenz der Regierung gehemmt sah. Die ewigen Conflicte 
desselben m it der Regierung, in welchen letztere oft zur Nach­
giebigkeit genöthigt war, m ußten zum Nachtheile des könig­
lichen Ansehens gereichen, während die unter dem Paniere 
der ungarischen N ationalität und des Protestantism us ge­
scharrte Bewegungs-Parthei, die das Supremat des Magyarismus 
und die Unabhängigkeit von der österreichischen Bureaucratie 
anstrebte, immer mehr Boden gewann, zur Durchführung ihrer 
Zwecke — zu allen, selbst unerlaubten M itteln griff, und nachdem 
sie durch viele Beispiele der gegen sie bewiesenen Schwäche 
das Gefühl der völligen Im punitaet erlangt hatte , sich zur 
größten Verwegenheit hinreissen ließ. Die Demoralisation und 
die Begriffsverwirrung hatte , infolge dieser m it dem größten 
Terrorismus verübten Umtriebe, und der immer gleichen Passivi­
tä t  der Regierung, schon sehr um sich gegriffen, als endlich 
ein Theil der überwiegend großen Zahl der — leider nur zu 
indolenten — Gutgesinnten zur Notwehr und Selbsthilfe sich 
vereinigten. Allein ihre aufopfernden, von der Regierung auch 
einigermaßen unterstützten und nicht erfolglosen Bestrebungen 
wurden durch die Macht der Ereignisse vereitelt, welche im 
Jahre  1848 von dem Herde der allgemeinen Revolution aus 
plötzlich auf die ganze Monarchie hereinbrachen, welche in 
Ungarn nur von wenigen geahnt und gewünscht, selbst den 
größten Theil der Bewegungs-Parthei völlig unvorbereitet über­
raschten, und in den Abgrund der Rebellion schleuderten.
Der Zustand Ungarns, — in welchem, wie gesagt, das 
königliche Ansehen gesunken, das M ißtrauen gegen Österreich 
vorherrschend, der Ungehorsam und das Impunitaets-Gefühl 
gleichsam eingebürgert, und bei der beispiellosen Indolenz und 
Ignoranz der Menge, der Mangel an tüchtigen, der guten Sache 
wahrhaft ergebenen Leuten stets fühlbar war, — ist schon 
vor der März-Revolution bedenklich gewesen; umso mehr haben 
sich daher die Gefahren in neuerer Zeit angehäuft, nachdem 
die frevelhafte H and der Rebellion alles Ehrwürdige vernichtet 
und aus dem Schoße dieses von der Vorsehung so reichlich 
gesegneten Landes nichts als die Elemente des Umsturzes, 
der Zwietracht, und der gräßlichsten Verwüstung herauf­
beschworen hat.
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Die militärische Aufgabe in  Ungarn, deren Beurtheilung 
dem Kriegsmanne Vorbehalten bleibt, mag allerdings noch 
große Schwierigkeiten bieten ; gewiß nicht minder ist aber 
die Aufgabe, die in politischer Beziehung zu lösen ist, um 
so mehr, da es eben Mitteln, die hier zu Gebote stehen oder zu 
stehen scheinen, an der Verläßlichkeit gebricht, die sich auf 
jenem Felde so sehr bewährt.
Der gegenwärtige Zustand Ungarns läßt sich nach der 
folgenden Darstellung der Tatsachen ermessen.
Das schon früher gesunkene Königliche Ansehen ist, in 
Folge der im Jahre  1848, theils auf dem Wege der Gesetzgebung, 
theils außer diesem, der revolutionären Parthei Ungarns vom 
Throne aus gemachten Zugeständnisse noch mehr gefährdet 
geworden. Der größte Theil der M ajestäts-Rechte und das 
Kron-Eigenthum wurden dem Monarchen mit dem Scheine der 
Loyalität entrissen; ebenso wurde auch der Verband Ungarns 
m it dem Gesammtstaate, durch die gesetzlich ausgesprochene 
Absonderung in den wichtigsten Zweigen der Staatsverwaltung, 
ferner durch die in Bezug auf das Heerwesen von Seiner Majestät 
auch factisch gemachten Zugeständnisse, nicht nur gelockert, 
sondern wirklich aufgehoben. Die für das monarchische Princíp 
tödtende Revolution und ihre separatistische Tendenz wurden 
also durch Allerhöchste Zustimmung Seiner M ajestät gleichsam 
legalisirt; — die Folge war, daß das ganze Land die neue Sach­
lage als eine gesetzliche betrachtete; daß die öffentliche Meinung 
sich m it ihr identificirte, und daß alle weiteren Schritte der 
Regierung, die m it dem einmal Zugestandenem im W ider­
sprüche zu seyn schienen, ja  die das Streben nach Rückgängig­
machung einzelner Bestimmungen, und die indirecte Ermuthi- 
gung einzelner der guten Sache geweihten Schilderhebungen ver- 
riethen, als W ortbrüchigkeit und feindliche Absicht galten; 
wodurch nicht nur das Vertrauen zur Dynastie geschwächt, 
sondern auch der Nimbus, der sie bis dahin umgeben hat, 
verm indert wurde, und es der revolutionären Parthei ein Leichtes 
geworden ist, alle Macht und alles Ansehen an sich zu reißen, 
das früher nur der Krone angehört hat; so wie auch gegen­
wärtig noch in der öffentlichen Meinung Ungarns alle traurigen 
Folgen des unseligen Bürgerkrieges nur der feindlichen Politik 
der österreichischen Regierung zur Last zu legen. — Die Ge­
fährdung des Königlichen Ansehens daher, so wie des Ver­
trauens zur Dynastie, und die durch die kurze Ausübung der 
Selbständigkeit nun schon tie f eingewurzelten Separations- 
Gelüste, gehören zu den übelsten Folgen der Revolution. Außer­
dem aber ist der adm inistrative Organismus des Landes, der 
m it Rücksicht auf die dem ungarischen Ministerium im Jahre
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1848 eingeräumte Stellung, und die veränderten politischen 
Verhältnisse der nichtadeligen Bevölkerung, eine wesentliche 
Modification erheischte, durch das willkürliche Verfahren des 
genannten Ministeriums, noch mehr aber durch die Gewalt­
streiche der revolutionären Schreckens-Regierung gänzlich zer­
rü tte t worden, dermaßen, daß die W iederherstellung einer ge­
regelten Verwaltung — besonders bei dem Umstande: daß 
die revolutionäre Regierung in allen Classen und bei allen 
Völkerstämmen viele Anhänger zählt, daß viele Individuen 
während der letzten Ereignisse, wenn auch nur aus Furcht, 
sich comprom ittirt haben, und daß viele noch itz t von dem 
unerhörten Terrorismus der Rebellen beherrscht werden, -— 
wegen Mangel an tüchtigen verläßlichen Männern sehr schwie­
rig sein wird.
Der materielle Zustand des Landes war nie gedrückter 
und beklagenswerther, als itzt. Denn schon die plötzliche 
unentgeltliche Aufhebung der Urbarial-Verpflichtungen, durch 
welche, bei der eigenthümlichen Trägheit der meisten Völker­
stämme Ungarns, nur ein geringer Theil des ackerbauenden 
Volkes zur nutzbringenden Verwendung seiner Zeit und Mittel 
angespornt wurde, ist die productive K raft des Landes sehr 
vermindert worden; — ein großer Theil der adeligen, meistens 
verschuldeten Grundbesitzer ist durch den Verlust der Urbarial- 
Leistungen verarmt; viele ringen m it dem Untergange; außer­
dem haben die in manchen Gegenden vollbrachten schrecklichen 
Verwüstungen, die fortwährende Erpressungen und Brand­
schatzungen der Rebellen, der gänzliche Mangel an Credit, 
die völlige Stockung im Handel und allen Gewerben, das Ver­
schwinden des werthvollen und die Verbreitung des ungesetz­
lichen Papiergeldes, das Land in einen Zustand materieller 
Erschöpfung und Zerrüttung versetzt, der theilweise selbst die 
Hungersnoth befürchten, im Allgemeinen aber unabsehbares 
Elend voraussehen läßt.
Der moralische Zustand des Landes aber birgt den Stoff 
nachhältiger und furchtbarer Erschütterungen in sich. Im  All­
gemeinen übt die revolutionäre Regierung, theils durch Terroris­
mus, theils durch trügerische Vorspiegelungen und m itunter 
auch wirkliche Vortheile, welche sie einzelnen Classen mit 
verschwenderischer H and gewährt, besonders dort, wo' sie mit 
dem Volke in nähere Berührung gekommen ist, unläugbar 
einen großen verderblichen Einfluß aus. Dies gilt mehr oder 
weniger hinsichtlich aller Völkerstämme, vorzugsweise wo der 
Protestantism us vorherrschend ist. Selbst in dem militärisch 
occupierten Theile ist noch der Glaube, daß die revolutionäre 
Regierung sich behaupten und wiederkehren dürfte: daher die
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Anhänglichkeit und die Furcht, die sie zu verbreiten wußte, noch 
lange nicht als ausgerottet betrachtet werden kann.
Die Factoren der Revolution sind in einem Theile der 
gebildeten Classe, sowohl der adeligen als der nichtadeligen, 
zu finden, der bei seiner eifersüchtigen zähen Adhäsion an die 
Traditionen der Vorzeit, bei der Sucht Alles zu überbieten was 
das Ausland Freisinniges aufzuweisen hat, und bei dem einge­
wurzelten M ißtrauen gegen die österreichische Bureaucratic, 
von dem Strome der allgemeinen Revolution, der plötzlich auch 
auf Österreich hereinbrach, fortgerissen wurde. Den entschei­
dendsten und verderblichsten Einfluß übten gegenwärtig auch 
in Ungarn die Revolutions-Männer der gebildeten Mittelclasse 
aus, durch die jener Theil der Aristocratie, welcher ohne Vor­
aussicht der itz t eingetretenen Verhältnisse der Bewegungs- 
Parthei angehörte, gänzlich dominirt wird. Leider wurde das 
zerstörende Treiben dieser Revolutions-Männer auch dadurch 
unterstü tzt, daß die große Mehrheit des gutgesinnten Adels, 
durch den Terrorismus den jene ausübten, und durch die 
schwankende Politik der österreichischen Regierung eingeschüch­
tert, sich in gänzlicher U nthätigkeit verhielt, und daß ein 
Theil des römisch-catholischen Clerus traurige Beweise seiner 
E n tartung  gab, der aus Feigheit oder Kurzsichtigkeit und 
bösem Willen sich den revolutionären Umtrieben anschloß, und 
sowohl durch Passivität, als durch einzelne böse Beispiele, die 
steigende Irreligiosität, die Demoralisation des Volkes und die 
Pervertirung der Schuljugend förderte.
So geschah es, daß auch die Masse des Volkes durch die 
Umtriebe der revolutionären Parthei sichtbar bethört wurde. 
Früher suchte sie gegen den Druck der Magistrate, gegen die 
W illkühr der Grundherren, ihren Schutz nur bei dem Könige; 
nun schreibt ein großer Theil seine politische Emanzipation, 
die Befreiung von den Urbariallasten, den gefeierten Führern 
der Revolution zu.
Durch die unentgeltliche Aufhebung der Urbarial-Lasten 
ist der Begriff des Eigenthumes dem Bauernstände so zu sagen 
benommen worden; — durch die Zerrüttung des administrativen 
Organismus und das tägliche Beispiel der Mißachtung aller 
Gesetze und Authoritäten, ha t sich der Geist der Widersetzlich­
keit in vielen Gegenden auch des Volkes bemächtigt, das im 
Allgemeinen eher gute als schlechte Gesinnungen hätte, aber 
nicht auf der Stufe der Reife steht um solchen Verführungen 
zu widerstehen.
WTas die Stimmung der verschiedenen Völkerstämme 
Ungarns anbelangt, leidet es keinen Zweifel, daß der magyarische 
Theil der Bevölkerung, welcher relativ den größten Besitz im
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Lande repräsentirt, und der seinem Character und seinem 
Interesse gemäß stets monarchisch-aristocratische Gesinnungen 
hegte, dennoch gegenwärtig den H auptstützpunkt der unseligen 
Rebellion bildet; — daß auf ihm die schwere Schuld des Undankes 
der Krone gegenüber am meisten lastet, gegen den aber, des 
im Lande schonungslos ausgeübten Supremates wegen, der Haß 
einiger Völkerstämme im Land und ihrer Stammverwandten 
außer denselben aufgestachelt wird. Die ungarische Bevölke­
rung sieht nun in Folge der strafbaren Handlungsweise der 
Revolutions-Männer und der ehedem befolgten unklugen Politik, 
ihre nationale und politische Existenz, an der sie m it der wärm­
sten P ietät hängt, augenscheinlich bedroht; sie befindet sich 
daher in der ängstlichsten Aufregung, so zwar, daß die revo­
lutionäre, in ihrer verruchten Tendenz unermüdliche, und in 
ihrer Verwegenheit unverbesserliche Parthei ihre Proselyten 
unter den Magyaren m it dem meisten Erfolge macht; während 
selbst die große Mehrheit, welche die Rebellion verabscheut 
hat, und welche in die gegenwärtige verzweifelte Lage, ohne 
Wissen und Willen, nur durch den Terrorismus einer ursprünglich 
numerisch kleinen Fraction, und durch die vom Throne aus 
derselben allzuleicht gemachten Zugeständnisse, so zu sagen, 
in einen Zustand gänzlicher Bewußtlosigkeit und W iderstands- 
Unfähigkeit geschleudert wurde, — diesen Umständen zufolge, 
über die Genesis der Rebellion vollkommen beirrt ist, und 
viele der Friedliebendsten und dem Throne Anhänglichsten, 
in dem bewaffneten Aufstande gegenwärtig nur eine beklagens- 
werthe Nothwehr gegen den — ihrer Ansicht nach — von allen 
Seiten angestrebten Untergang des Magyarismus zu erblicken 
geneigt sind.
Die anderen Völkerstämme Ungarns, die — m it Aus­
nahme der Croaten und Slavonier, deren exceptionelle Stellung 
niemand läugnen wird; ferner m it Ausnahme der auf einer 
höheren Stufe der Bildung und der W ohlhabenheit sich be­
findenden, aber numerisch geringen und sehr vertheilten 
deutschen Bevölkerung, — sonst weder geschichtliche Über­
lieferungen, noch intellectuelle Ausbildung, politische Reife, 
Industrie oder Besitz. Verhältnisse in dem Maße aufzuweisen 
im Stande sind, welches zur nationeilen Selbständigkeit hin­
reichende Garantien bieten würde; die großen Theils aus 
demokratischen, dem Proletariate nahe stehenden Elementen 
bestehen, meistentheils m it der magyarischen Bevölkerung oder 
unter sich vermengt, keine zusammenhängend compacte Masse 
größerer Ausdehnung bilden, und so zu sagen überall auf dem 
ursprünglich den magyarischen Grundbesitzern angehörigen 
Grund und Boden ansässig sind, die bis itz t m it diesen Grund­
besitzern und den magyarischen Nachbarn in größter E intracht
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lebten, sich von jeder politischen Bewegung fern hielten, weder 
Klage über Unterdrückung führten, noch aber das Bedürfnis 
ihrer nationeilen Emancipation und Entwicklung fühlten, alle 
diese Völkerstämme, wie die Slovaken, Ruthenen, Serben, 
Wallachen, deren meiste unter sich wieder in Religion und 
im Dialecte sehr verschieden sind, dürften einzig und allein 
von den stam mverwandten Agitatoren des Inlandes und von 
der auswärtigen Propaganda, als blinde Werkzeuge zur Durch­
führung verdeckter kommunistischer und antidynastischer Ab­
sichten, aufgestachelt seyn. U nter der verderblichen Vormund­
schaft einiger fremden Abentheurer und einiger fanatischen 
Seelsorger, Lehrer und Zeitungsschreiber, (denen der willkürlich 
gedeutete Grundsatz der Gleichberechtigung als treffliche 
Fahne dient, die aber diese indolenten, und für den höheren 
Gedanken nationeller Entwicklung noch unzugänglichen Massen 
nur durch die widerrechtlichsten, die Sicherheit der Person 
und des Eigenthums gefährdenden Verheißungen und Vorspiege­
lungen zur Theilnahme an ihren ostensiblen Plänen zu bewegen 
vermögen) erscheinen diese verschiedenen Völker in neuerer 
Zeit zu Ansprüchen gedrängt, die weder den wahren Bedürf­
nissen und Neigungen derselben entsprechen, noch ohne gänz­
liche Umwälzung ausgeführt werden können, sondern die unter 
dem Scheine der Treue und Ergebenheit für die Dynastie nichts 
anderes bezwecken, als — wie es das Beispiel der Serben in 
Ungarn, und jenes der W alachen in Siebenbürgen beweiset, — 
die Vertilgung der größeren Besitzer, die Aneignung oder Ver­
wüstung ihres Besitzes, m it einem W orte, den Krieg der Nichts­
habenden gegen die Reichen, nicht minder aber die Zerstücke­
lung der Krone Ungarns, und die Anbahnung eines Auflösungs- 
Prozesses, der unter plausiblem Vorwände in Ungarn beginnen, 
in  der nächsten Zukunft aber m it der Erschütterung des mon­
archischen Prinzips sich auf den Gesam m tstaat erstrecken, und 
dessen Zerfall herbeiführen würde.
Ungarn befindet sich in der vollsten Revolution und in 
der größten materiellen Bedrängnis. Es ist der Tummelplatz 
der bösen Leidenschaften, der einheimischen Malcontenten und 
Wühler, so wie der auswärtigen Propaganda. Das ganze Land 
ist in einem Fermentations-Prozesse, welcher die wahren Gesin­
nungen der Bevölkerung absorbiert, so zwar, daß sie nicht 
k lar werden, und um so weniger hervordringen können; Terro­
rismus und Agitation beherrscht Alles.
Die Masse der sämtlichen Bevölkerung Ungarns war vor 
Kurzem, ohne Unterschied des Stammes, seinem Monarchen 
und dem Kaiserhause wahrhaft ergeben; dies beweiset: daß im 
Beginn des Bürgerkrieges aber gemeine ungarische Honvéd,
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eben so wie der vom Kaiserlichen Offizier geführte Landsturm 
die Waffen für die Sache des Monarchen ergriffen zu haben 
glaubte, und die revolutionäre Regierung, um des Erfolges 
gewiß zu seyn, sich des Mittels bedienen mußte, alle Befehle 
im Namen des Königs zu ertheilen. Böswillige Bethörung, 
künstlich genährter Racen-Haß und Terrorismus allein ver­
mochten den Bürgerkrieg anzufachen, und ihn itz t fortzuführen. 
Eben so wahr ist es aber auch, daß die große Mehrheit der 
Bevölkerung an den, durch mehr als 800 jährige Dauer erprob­
ten Institutionen des Landes, an den in allen Classen tief 
eingewurzelten Gewohnheiten m it warmer Liebe und zäher 
Anhänglichkeit hält; so zwar, daß alle diesem Gefühle wider­
sprechenden Ideen und Wünsche eher nur als aufgedrungene 
Schlagwörter und eitle Vorspiegelungen zu betrachten sind.
Daß in den bisher bestandenen Institutionen manche Um­
gestaltungen wirklich gewünscht, und von den Verhältnissen 
dringend gefordert werden; daß der zur Aufrechthaltung 
des Staates angestrebten Einheit der Monarchie, und der zur 
Befriedigung aller Völkerstämme nöthigen Gleichberechtigung 
gebührende Rechnung getragen werden muß, leidet keinen 
Zweifel; aber es ist ein trügerischer Wahn, daß einzelne Völker­
stämme Ungarns, in deren Namen vielerleiÄußerungen geschehen 
und B itten gestellt werden, ihre völlige Losreißung von der 
Krone Ungarns, und ihre Einbeziehung in ganz andere, ihnen 
unbekannte Verhältnisse, wirklich verlangen sollten.
Das Verlangen nach einer gesetzlich constitutioneilen 
kräftigen Regierung, nach einer Regelung der zerrütteten 
Verhältnisse auf constitutioneller geschichtlicher Basis, ist bei 
dem gebildeten, politisch reifen Theile der Bevölkerung durch- 
gehends das vorherrschende; jede radikale Umänderung in 
den Fundamental-Bestimmungen der Verfassung, ohne die 
Zustimmung der autonomen Gesetzgebung Ungarns, wird 
immer als eine Gewalt-Maßregel betrachtet werden, und eine 
solche dürfte den Rechtsboden erschüttern, auf dem auch die 
Pfeiler des Thrones ruhen.
Diese Beziehungen erheischen die größte Rücksicht und 
Schonung, eine kluge Wahl der M ittel und Wege, um den in 
der Vereinigung der Kräfte liegenden hohen Zweck ohne ver­
derbliche Umwälzung zu erreichen.
Die Rebellion in Ungarn, un terstü tzt durch die aus­
wärtigen Elemente des Umsturzes, entwickelt leider ein Maß 
von Kräften und eine Ausdauer, die alle Erwartungen über­
trifft; sie kann und wird demungeachtet besiegt werden; allein 
damit die Siege der heldenmütigen Armee m it einem nachhaltigen 
Erfolge gekrönt werden, dam it dies unglückliche Land nicht
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für lange Zeit der Herd aller revolutionären Bewegungen bleibe, 
sondern daß es eine feste Stütze des verjüngten, einigen öster­
reichischen Staates wieder bilden könne, muß Ungarn pacificirt 
werden. Die Urheber der Rebellion und die Förderer derselben 
verdienen allerdings m it voller Strenge bestraft zu werden ; 
aber alle weiteren Maßregeln sollen m it kluger Schonung jener 
nationellen Empfindlichkeit geschehen, die dein Magyarischen 
Volksstamme im hohen Grade eigen ist, und deren Verletzung 
das Zerwürfnis zu einem unheilbaren machen würde.
Aus dem Vorerwähnten folgt, daß den vielseitigen re­
volutionären Umtrieben, welche gegenwärtig das Königreich 
Ungarn durchwühlen, nur durch die Machtvollkommenheit 
des Königs von Ungarn ein Ende gemacht werden kann, die 
m it strenger Gerechtigkeit, aber m it weiser Berücksichtigung 
der Sitten, Gebräuche, und der wahren Bedürfnisse des Landes 
ausgeübt, das einzige M ittel bietet, um sowohl den bewaffneten 
Aufstand zu unterdrücken, als auch den Frieden zwischen 
den verschiedenen Völkerstämmen herzustellen, und die engere 
Vereinigung Ungarns m it dem Gesamm tstaate auf nachhaltiger 
Weise zu bewerkstellen.
Hieraus folgt ferner, daß Ungarn selbst nach Beendigung 
des Bürgerkrieges, längere Zeit militärisch regiert und dieses 
Regiment dazu benützt werden muß, um daselbst die Revolu­
tion zu erdrücken, alle ihre separatistischen, den Bestand der 
einigen österreichischen Monarchie gefährdenden Bestimmungen 
außer W irksamkeit zu setzen, die H äupter der Rebellion zu 
bestrafen, die Ursachen fortwährender politischer Agitation zu 
beseitigen und unschädlich zu machen, die Königliche Authorität 
wieder herzustellen, der Krone ihr Eigenthum wieder zu geben, 
und alle jene Maßregeln zeitgemäß durchzuführen, durch 
welche, m it Hilfe einer neu zu organisirenden inneren Ver­
waltung, die traurigen Spuren des Bürgerkrieges ausgelöscht, 
der durch die Revolution aufgehobene Verband Ungarns m it 
dem Gesamm tstaate, sowohl in politischer als materieller Hin­
sicht befestigt und die zur Einheit der Monarchie erforderliche 
Neugestaltung aller diesfälligen Beziehungen in stufenweiser 
Progression erzielt werden, endlich aber dem Prinzip der Gleich­
berechtigung aller Völkerstämme; ohne Gefährdung der Einheit 
des Reiches, und ohne Nachtheil der Verwaltung, seine Geltung 
verschafft werden kann.
Je  sorgfältiger hiebei die Gebräuche des Landes, dessen 
historische Überlieferungen berücksichtigt, und die lebens­
fähigen Institutionen verschont, je mehr die Vortheile dieser 
Um gestaltung jederman einleuchtend gemacht werden, um so 
mehr ist zu hoffen, daß dem Rückfalle des Landes in die revo-
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lutionäre Bahn wirksam vorgebeugt seyn wird, daß die pro­
visorischen Einführungen des Militär-Regiments Wurzel fassen, 
und nach Aufhebung desselben im normalen Zustande des 
Landes willfährig beibehalten werden dürften.
Durch die Octroyirung der Reichsverfassung, m it E in ­
beziehung Ungarns, Siebenbürgens und Croatiens, ist einer 
jener Schritte gemacht worden, der — wenn er auch von höhe­
rem Standpunkte aus unerläßlich geboten schien, — von dem 
ungarischen Standpunkte aus nie eingerathen werden konnte, 
sondern m it Rücksicht auf den W erth, den die gebildete Be­
völkerung auf den historisch-begründeten staatlichen Bestand 
Ungarns setzt; ferner m it Rücksicht auf die kostbaren, das 
monarchische Prinzip wahrhaft sicherstellenden, und nur durch 
die Mißgriffe der Regierung nicht gehörig gehandhabten Be­
stimmungen, die in der ungarischen Verfassung enthalten  sind, 
als ein höchst bedenkliches, und in mancher Hinsicht für die 
Krone nachtheiliges Unternehmen hätte  dargestellt werden 
müssen. Durch die T hat und das mächtige W ort Seiner M ajestät 
des Kaisers ist eine diesfällige Erörterung außer Frage gestellt; 
allein es ist Pflicht vor den Gefahren zu warnen, die m it einer 
weiteren derartigen, z. B. die In tegrität des Landes betreffenden 
Umänderung verbunden wäre. Seine M ajestät haben sich 
bestimmt gefühlt, die Lostrennung Croatiens, Slavoniens und 
des Küstenlandes, so wie jene Siebenbürgens m it den reincorpo- 
rirten vier Jurisdictionen zu verfügen, ferner die Einrichtung 
der serbischen Wojwodschaft, wenn auch nicht in territorialer 
Hinsicht, jedoch in thesi auszusprechen; allein es ist offen­
kündig, daß die weitere Zerstückelung Ungarns in Verwaltungs- 
Districte nach den verschiedenen N ationalitäten, und deren 
unm ittelbare Unterordnung unter die Centralleitung des hohen 
Ministeriums, nicht nur in der Tagespresse angeregt und ver­
breitet, sondern auch sonst noch von achtbaren Meinungen, 
aus Rücksicht der Gleichberechtigung der N ationalitäten und 
einer Erleichterung im Gange der Verwaltung empfehlenswerth 
gefunden wird.
Gegen diese Idee muß jeder, der m it den ungarischen 
Verhältnissen vertrau t ist, sich im Interesse der Monarchie 
verwahren ; denn eine solche Zerstückelung könnte nur auf 
Grundlage der Eroberung des Landes geschehen, der — wie 
die Geschichte lehrt — Sitten, Gebräuche, Gewohnheiten, ein­
gewurzelte Einrichtungen widerstehen. Institutionen, die bei 
den Massen in Ansehen stehen, können ohne Gefahr nicht aus­
gerottet werden. Der historische W erth solcher Institutionen 
ist von großem Vortheile, und läßt sich durchaus nicht ersetzen.
Eine adm inistrative Zerstückelung eines Landes, welches 
Jahrhunderte lang als ganzes bestand, köm mt einer Unter _
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jochung gleich, welche keine Grundlage bildet, auf welche 
sich der friedliche Besitz eines Reiches, oder ein dauernder 
constitutioneller Neubau gründen läßt. Es ist kein Zweifel, 
daß die adm inistrative Zerstückelung eines solchen Ganzen, 
die provinziell-legislative nach sich ziehen würde; und ge­
schieht diese auf der Basis der Gleichberechtigung der Nationali­
tä ten , so kömmt eine solche Gestaltung dem Prozesse einer 
neuen Staatsform ation gleich; und wird dieser Prozess vollendet, 
so entstehen nothwendig neue Staaten im Staate. Ist dies 
geschehen, so muß die Cohäsionskraft, welche die Theile bei­
sammenhielt, nämlich die Gemeinsamkeit der Dynastie, der 
Vergangenheit, und die Aussicht auf eine gemeinsame Zukunft 
unter derselben Dynastie, verschwinden; die bis dahin solida­
rischen Interessen gruppiren sich dann anders, und um M ittel­
punkte, die von den früheren verschieden sind; bei welcher 
Gruppierung die A ttraction nach, und die Gravitation gegen 
den Neuen M ittelpunkt entscheidend einwirkt. H at dieser 
seinen Sitz bereits außerhalb des eigenen Staaten-Complexes, 
oder ist Gefahr vorhanden, daß er hin verlegt werden könnte, 
so kann die neue Gruppierung die Ursache gänzlichen Zerfalls 
werden. Liegt aber auch dieser P unkt innerhalb des eigenen 
Staaten-Complexes, so ist Auflösung der alten Bande doch 
gefährlich; denn der Ausgangspunkt der neuen Gruppirung 
war Separatismus; ein Gleiches könnte leicht auch der End­
punkt seyn. Eine neue Form ation auf neuer Grundlage beseitigt 
die alte staatsrechtliche Basis, stellt m ithin Alles in Frage, 
indem es als Bedingung ihrer Vollendung eine constituirende 
Gewalt voraussetzt, und ihr Auftreten gleichsam provocirt.
Aus diesem ist ersichtlich, wie gefährlich die Anwendung 
der besagten Zerstückelungs-Idee wäre, deren Bedürfnis in 
den Völkern Ungarns nur durch Agitation erzeugt werden 
könnte, aber gegenwärtig, wo die vorhandenen Institutionen 
noch ihren vollen W erth und ihre volle Lebensfähigkeit be­
haupten, keineswegs besteht. In  dieser Hinsicht ist es zu wün­
schen, daß die rastlose Agitation dieser Propaganden sorgsam 
überwacht Und im Zaume gehalten werde; ja m an kann auch, 
m it Bezug auf die Schilderhebung der Serben, der österreichi­
schen Monarchie Glück wünschen, daß die diesfälligen Aller­
höchsten Bestimmungen sich nicht weiter als auf die Bewilligung 
des Titels der Wojwodschaft, so wie des Wojwoden und Patri- 
archen, dann auf die Zusicherung solcher Einrichtungen be­
schränken, „welche sich zur W ahrung ihrer Kirchengemein­
schaft und N ationalität auf ältere Freiheitsbriefe und Kaiser­
liche Erklärungen neuerer Zeit stü tzen“ . — Denn abgesehen 
davon, daß diese serbische Nation ihre Ansprüche in größerer 
Ausdehnung kaum  hinreichend zu begründen vermöchte, wäre
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es auch — bei dem furchtbaren Terrorismus, den einige leiden­
schaftliche Führer derselben m it verheerender Waffengewalt 
ausübten *— schwer zu ergründen, welche eigentlich die wahren 
Wünsche der serbischen Bevölkerung sind; gleichwie es er­
wiesen ist, daß sie in dem Gebiete, das sie für sich anspricht 
nicht die Mehrheit bildet und daß die Ansprüche der Serben 
nur mit dem Nachtheil Croatiens und Slavoniens, m it der 
Zerreißung der Militär Grenze, und theilweise auch auf Kosten 
des deutschen Elementes, und n;cht ohne Gefahr für d>e künftige 
In tegrität des Reiches bewerkstellt werden könnten; zu welchen 
gewichtigen Einwendungen — außer der Besorgnis, daß die 
der Waffengewalt der Serben gemachten Zugeständnisse auch 
andere Völker zur Aneiferung und zur Herbeiführung gleichen 
Auftretens dienen würden, noch jener Grund kommen dürfte, 
daß die insgesammt als die serbische Nation dargestellte Be­
völkerung aus verschiedenen Stämmen, die in religiöser H in­
sicht verschiedene Interessen haben, besteht; daß ferner — für 
den Fall als dem Wallachischen Stamme, auf dieser s taa ts­
gefährlichen Bahn, auch ähnliche Zugeständnisse gemacht 
werden sollten, von diesem ein Theil des von den Serben besetzten 
Gebiethes mit demselben Rechte angesprochen, und somit, 
s ta tt Einheit aller Theile, die größte Zwietracht und Uneinigkeit 
der Völker erweckt werden dürfte; während durch die Be­
stimmungen, die in der Gesammtverwaltung Ungarns im 
Wege deren zeitgemäßer Reorganisirung, auf der Basis der 
rationell verstandenen Gleichberechtigung factisch einzuführen 
sind, die billigen Ansprüche der Völker, ohne Lostrennung 
einzelner Theile und ohne Gefährdung der Krone, befriediget 
werden können.
Man kann also nach der W ürdigung aller dieser That- 
sachen, die so ein trauriges Bild der gegenwärtigen Zustände 
Ungarns bieten, zu keinem anderen Schluß gelangen, als die 
Beendigung des Bürgerkrieges möglichst zu beschleunigen, 
und das Land einer Militär-Regierung für längere Zeit zu 
unterwerfen ist, während welcher die Schuldigen bestraft, die 
Unentschiedenen beruhigt, die Gutdenkenden erm untert, m it 
einem W orte, das Land pacificirt werden soll, überdies aber 
die größte Sorgfalt dahin zu verwenden ist, daß Alles, was 
der Einheit der Monarchie hindernd im Wege steht, factisch 
beseitigt und dasjenige, was zur engen Vereinigung der Gesammt- 
Monarchie erforderlich ist, angebahnt, außerhalb dieser Grenzen 
aber'd en  historischen Rechten, den Sitten, Gebräuchen und 
den Institutionen des Landes, ohne deshalb die billigen An­
sprüche der verschiedenen Völker zu übersehen, möglichst 
schonende Rechnung getragen werde.
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Aus dem Vorbesagten ist die Größe und Schwierigkeit 
der zu lösenden Aufgabe ersichtlich, so wie sich auch die Gegen­
stände herausstellen, auf welche die Maßregeln der Regierung 
zunächst zu richten wären. Es liegen die darauf Bezug haben­
den Andeutungen in abgesonderten Stücken hier bei. Es sind 
folgende:










X I. Zollwesen und Tabakmonopol.
X II. Materieller Zustand.
XIII. Militär Verpflegung.
XIV. Rekrutierung.
Es muß hier noch die Erwähnung einer Bemerkung Platz 
finden, die sich aus einer Ungarn betreffenden Verfügung der 
Reichsverfassung ergiebt. Es wird nämlich im IX . Abschnitte 
§. 71. gesagt: „daß die Gleichberechtigung aller Nationalitäten 
und landesüblichen Sprachen in allen Verhältnissen des öffent­
lichen und bürgerlichen Lebens durch geeignete Institutionen 
gewährleistet, und ein besonderes S ta tu t diese Verhältnisse 
regeln wird.“ Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß bei 
der Unmöglichkeit eine Abänderung der bis nun bestehenden 
diesfalligen gesetzlichen Vorschriften im streng legalen Wege 
E intreten  zu lassen, einerseits, — anderseits aber bei der uner­
läßlichen Nothwendigkeit auf die in dieser Beziehung aufge­
tauchten Nationalitätsforderungen sobald als möglich beschwich­
tigend einzuwirken, — schon itz t, während des provisorischen 
Zustandes, die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden 
müssen. Von diesem Gesichtspunkte wird, bei den in dieses 
Gebiet einschlagenden, und die im obigen Paragraphe erwähnten 
Gegenstände ohnehin umfassenden Anträgen ausgegangen, 
jedoch zugleich immer an dem Grundsätze festgehalten, daß 
Alles, was auf dem adm inistrativen Wege eingeführt werden 
muß, — besonders wo dies gegen W ortlaut bestandener positiver 
Gesetze zu geschehen hat, — nicht eine Form annehme, die 
gegen frühere Gepflogenheiten verstoßen würde, und der 
publicistischen Anschauungsweise der Bewohner Ungarns gänz­
lich fremd wäre. Eine solche läge in der Erlassung eines
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eigenen Statutes, wenn darunter eine von Seiner M ajestät in 
der Form eines vollkommen autonomen definitiven Gesetzes 
zu erlassende Regelung der genannten Verhältnisse verstanden 
werden wollte, indem ein ähnlicher Akt in dieser Form, welcher 
unbezweifelt die inneren Verhältnisse des Landes betrifft, stets 
als ein Eingriff in die legislative W irksamkeit desselben be­
trachtet werden und eine große Mißstimmung erzeugen würde; — 
während administrative Verfügungen nur einen provisorischen 
Character an sich tragen, und in diesen Fällen voraussichtlich 
dennoch genug tiefe Wurzeln im politischen Bewußtseyn der 
verschiedenen Volkstämme schlagen würden, um eine defini­
tive Annahme derselben auf dem Felde der Gesetzgebung in 
sichere Aussicht zu stellen.
II.
II I . Sprachfrage.
Unter den Gegenständen, welche die Aufmerksamkeit der 
leitenden Gewalt in Ungarn vorzugsweise auf sich ziehen und 
schnelle Vorkehrungen erheischen, — steht die Sprachfrage 
schon deshalb in erster Linie, weil sie eines der wirksamsten 
Agitationsmittel bietet, um — undzwar weniger im Lande selbst 
— als in den nachbarlichen sprachverwandten Stämmen — 
die Besorgnis eines, auf den verschiedenen Nationalitäten 
lastenden, und sie in ihren theuersten Interessen verletzenden 
Zwanges, fortwährend rege zu erhalten.
Nach den bisherigen gesetzlichen Verfügungen war die 
ungarische Sprache in Ungarn selbst, — die einzige offiziell­
diplomatische. Diese Bevorzugung kann in den gegenwärtigen 
Verhältnissen nicht mehr aufrechterhalten werden, und es ist 
unabweislich, daß einerseits der durch eine Centralleitung der 
Gesammtmonarchie geforderten Einheit, -— andererseits den 
verschiedenartig gewährten Nationalitätsbestrebungen alle jene 
Zugeständnisse gemacht werden, die m it der ungehinderten 
Fortführung einer geordneten Verwaltung vereinbarlich sind.
Die Erledigung der Sprachfrage zerfällt demnach in vier 
Theile, — insoferne sie nämlich bis jetz t auf dem adm inistrati­
ven, richterlichen, literarischen und gesetzgebenden Felde in 
Anwendung kam.
Daß die Geschäftssprache zwischen der ungarischen Central- 
Verwaltung und der Obersten Central-Regierung in Wien keine 
andere, als die deutsche sein wird, bedarf keiner weiteren 
Erörterung, sobald nach dem W ortlaute der von Seiner Majestät 
ertheilten Verfassung, die höchste Leitung aller Länder der 
Monarchie sich im hiesigen Reichsministerium concentrirt. 
Was die Sprache betrifft, welcher sich die Centralverwaltung
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in Ofen in ihren inneren Verhandlungen, und in ihren Erlässen 
an die ihr untergeordneten Verwaltungsbehörden zu bedienen 
hat, — so kann diese folgerichtig auch nur eine, und zwar, nach 
der Allgemeinheit, die sie unter allen, auch nur halbwegs zum 
öffentlichen Dienst befähigten Landesbewohnern jedes Stammes 
genießt — die ungarische sein. Wenn man bedenkt, daß Ungarn, 
ungarische, deutsche, walachische, slowakische, ruthenische, 
kroatische Bewohner hat, — daß der Dialect der Slowaken 
im Zempliner Comitate jenem des Preßburger Comitates ganz 
unverständlich ist, so stellt sich d 'e LTnmöglichkeit von selbst 
heraus, d e oberste Leitung eines Landes von 10 Millionen 
Einwohnern in sieben verschiedenen Sprachen zu führen. 
Es wäre dies ein Experiment, das noch nirgends in der W elt 
versucht worden ist, und den Begriff einer einheitlichen Ver­
waltung so sehr widerstrebt, als es nur dazu führen müßte, 
eine innere schroffere Abgränzung zwischen Völkerstämmen zu 
begründen, für die, selbst in neuester Zeit der Druck des Sprach- 
zwanges keineswegs in der Einführung des ungarischen Idioms 
als höhere Geschäftssprache (welcher sie sich sehr leicht be- 
quemten), sondern an einzelnen Orten in der beabsichtigten 
gänzlichen Ausschließung ihrer M uttersprachen aus jedem 
inneren Geschäfts-, Schul- und Rehgions-Verkehr lag. Hier 
scheint also die Demarcationslinie aufgestellt werden zu sollen, 
bei welcher jeder Zwang aufzuhören hat. Gleichwie die Landes 
Centralverwaltung nur eine Sprache zu gebrauchen hätte, die 
jedem ihrer Organe geläufig ist, so müßte dort, wo diese mit 
den verschiedenen Völkerstämmen in eine unmittelbare Ge­
schäftsberührung kommen, die vollkommenste Freiheit herr­
schen, jene Sprache anzuwenden, die zum Verständnis der 
höheren Anordnungen führt. Ohnehin wird die Centralgewalt 
im Interesse der Verwaltung nur solche locale Organe ver­
wenden können, die nebst der dienstlichen Befähigung der in 
den verschiedenen Landestheilen gangbaren Sprachen mächtig 
sind. Eine gleiche Freiheit wäre den Gemeinden und Muni- 
zipien zuzugestehen in ihren inneren Verhandlungen, in ihren 
Vorlagen und Gesuchen die ihnen geläufige Sprache anzu­
wenden, was jeden Vorwand einer gewaltsamen Magyarisirung 
ausschließen würde, und zugleich den naturgemäßen Übergang 
zu einer Ausgleichung überspannter Nationalitätsanforderungen 
auf der Grundlage einer vernünftig aufgefaßten Gleichberechti­
gung bilden könnte. Wenn es nebstbei thunlich wäre, daß 
auf die bei der Landes-Centralverwaltung in verschiedenen 
Sprachen eingereichten Gesuche, die Bescheide in derselben 
Sprache erfolgen, so könnte dies vielleicht Einiges zu dem 
•beabsichtigten Zwecke beitragen. Allein die schon oben er­
wähnte Verschiedenheit der Sprachen und Dialecte macht es
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unmöglich, für alle Verwaltungs-Sectionen hinlängliche Indi­
viduen zu finden, die neben sonstiger Befähigung eine so genaue 
Kenntnis aller Sprachen besäßen, um, was in den jetzigen 
Verwaltungsformen unerläßlich ist, die Verantwortlichkeit für 
solche Erlässe übernehmen zu können; Übersetzungen aber, 
die dem Urtexte unter der Verantwortung der Übersetzer — 
beizufügen wären, würden nebst einer unendlichen Verviel­
fältigung der Manipulation die größte Schwierigkeit einer laufen­
den Controlle darbieten; — endlich erschienen diese auch des­
halb überflüßig, weil solche Gesuche ihre Final Erledigung 
zumeist doch bei den Localbehörden finden werden, wo ohnehin 
jeder einzelne Gesuchsteller seinen Bescheid in der ihm ver­
ständlichen Sprache erhalten wird.
Ein geordnetes Gerichtsverfahren ist eben so, wie die 
Rechtswissenschaft selbst, ein Postulat und eine Folge eines 
gewissen Grades von Civilisation. In  Ungarn, wo seit Ja h r­
hunderten der Besitz beinahe ausschließlich in den Händen 
jener Classe war, bei welcher sich die ganze politische und 
intellectuelle Bildung concentrirte, war die natürliche Folge 
hievon, daß alle privatrechtlichen Verhältnisse, — alle Gesetze, 
die diese regelten, und das ganze richterliche Verfahren, die 
Sprache der überwiegenden Cultur annehmen. Diese war Ja h r­
hunderte hindurch größtentheils die lateinische, — in der letzten 
Zeit ausschließend die ungarische. Hierin jetzt eine durch­
greifende Veränderung eintreten lassen, und nach dem Grund­
sätze der Gleichberechtigung, den Gebrauch verschiedener 
Sprachen im bürgerlichen Gerichtsverfahren einführen zu wollen, 
würde nicht nur ohne alle Nothwendigkeit eine gänzliche 
Verwirrung aller Rechtsverhältnisse erzeugen, sondern in der 
Ausführung selbst auf unübersteigliche Hindernisse stoßen. 
Alle Gesetzbücher, alle Rechts-Compendien, alle Hilfsmittel 
der Wissenschaft, ja sogar die meisten Substrate der Prozesse 
sind in lateinischer oder ungarischer Sprache geschrieben, die 
ganze juristische Ausbildung des jetzigen Richter- und Advo- 
catenstandes ist eine lateinisch-ungarische, die meisten anderen 
Stämme, die in ihrer Mitte die verschiedensten Dialecte sprechen, 
haben schon aus diesen Gründen keine so ausgebildete Schrift­
sprache, daß sie die unerläßlichen Bedingungen eines unab­
hängigen Gerichtsverfahrens, sei es in materieller, sei es in 
formeller Beziehung darzubieten vermöchten. Eine solche 
Maßregel könnte nicht ohne eine vollständige Reorganisirung 
aller Richter Cöllegien durchgeführt werden, weil es keinen 
Richter in Ungarn gibt, der sieben verschiedene Sprachen und 
Dialecte verstände, — und selbst wenn sie möglich wäre, müsse 
sie ohne practischen Erfolg bleiben, weil die wenigsten aus­
gezeichneten Capacitäten der verschiedenen Völkerstämme, die
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ihre richterliche Ausbildung in der herrschenden Sprache 
erhielten, — m it den Idiomen ihrer eigenen Stammgenossen 
hinlänglich vertrau t sind, um darin Recht sprechen zu können. 
In  dieser Lage der Dinge kann es daher weder bei den könig­
lichen Curia, noch bei anderen Gerichtshöfen, von welchen 
Rechtsprozesse im Appelationszuge dahin gelangen, — jene 
etw a ausgenommen, wo die Partheien die Verhandlungen in 
lateinischer Sprache vorzögen — von dem Gebrauche der 
ungarischen Sprache abkommen, — hingegen könnte bei rein 
summarischen Verfahren, und bei Ortsgerichten von der bis­
herigen imperativen Verfügung der Sprachgesetze abgegangen 
werden.
In  den katholischen Lehranstalten (die protestantischen 
w ußten sich bis jetzt eine beinahe vollständige Unabhängigkeit 
von allem Regierungseinflusse zu wahren) war im Folge der 
neueren Gesetze die ungarische Sprache, — wenige Orte aus­
genommen, — beinahe allgemein als Hilfssprache eingeführt 
worden. Auf der Pesther Universität, den Lyceen und Aca- 
demien, wo bereits die meisten Lehr Compendien ungarisch 
abgefaßt sind, — der Vortrag seit Jahren durch ungarische 
Lehrer in ungarischer Sprache gehalten wird, wäre schon aus 
diesen Gründen eine Änderung vor der Hand unausführbar, 
hingegen erscheint es billig und nothwendig, daß so wie für 
die Deutsche schon eine besteht, auch für die Literaturen 
anderer inländischer Sprachen eigene Lehrkanzeln an der 
U niversität errichtet würden. Eine Ausnahme sollte jedenfalls 
an  der Schemnitzer Bergakademie stattfinden, wo die zwangs­
weise Einführung der ungarischen Sprache einen offenbaren 
Nachtheil der Lehre, der technischen Ausbildung der Schüler 
und der früheren Blüthe des Institu tes erzeugt hat. In  den 
unteren Lehranstalten endlich bis inclusive zu den Gymnasien, 
m üßte jeder Zwang — hinsichtlich der Vehicular Sprache 
aufhören, — und jene Sprache als Hilfsmittel angeordnet 
werden, die in den verschiedenen Gegenden des Landes den 
localen Bedürfnissen und Wünschen der Bewohner am meisten 
entspricht. Insbesondere aber hä tte  dieser Grundsatz in den 
schon bestehenden und hiefüro zu errichtenden Gewerb- u n d - 
Realschulen, — in welchen das Prinzip der Gleichberechtigung 
in  sprachlicher Hinsicht am leichtesten zur Geltung gelangen 
kann, — seine Anwendung zu finden.
Auf dem Felde der Gesetzgebung läßt sich, — nach der 
ausgesprochenen Gleichberechtigungstheorie, die Suprematie 
einer Sprache gesetzlich nicht mehr aufrecht erhalten. Die 
Sprache der höheren politischen Ausbildung, der größeren 
parlamentarischen Reife, wird ihr natürliches Übergewicht
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factisch geltend machen, und in der einen, — die der großen 
Mehrzahl des gesetzgebenden Körpers als das geeignetste 
Vehikel der gemeinsamen Verständigung erscheinen wird, — 
werden sich alle Stammgenossen freiwillig begegnen. Dies Ziel 
k,ann durch Zwangsgesetze nicht erreicht werden, und wenn 
die Landesgesetze künftighin für jeden Volksstamm m it gleicher 
A uthenticität in seiner Sprache ausgefolgt werden, so ist hie­
durch jede Besorgnis beschwichtigt, daß m dieser Richtung 
iWend einer Sprache ein größerer Vorzug eingeräumt werden 
solle, als den sie sich selbst durch ihren politischen Gehalt, 
und ihre wirkliche Bedeutsamkeit zu erwerben im Stande 
sein wird.
187.
1849 március 8. — Wien.
Bánts Mihály és társainak az osztrák kormányhoz intézett 
felirata a tót terület részére kinevezendő császári főbiztos, 
egy tót újság kiadása ügyében. Panaszaik a császári bizto­
sok éllen.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  Sehw. N. 230/IV.)
Hohes Reichsministerium!
Die in Wien anwesenden, wegen des Einfalls der m agyari­
schen Rebellen in die Slovakei, aus derselben flüchtig geworde­
nen Slovaken nehmen sich die Freiheit, in Anbetracht der 
ernsthaftesten Wendung der Dinge in Ungarn, Einem Hohen 
Reichsministerium mehrere, wie sie glauben wichtige u. drin­
gende Angelegenheiten vorzutragen und der Aufmerksamkeit 
Hochdesselben warm zu empfehlen.
Trotz dem, daß nach dem scheinbar beendigten Feldzuge 
gegen die rebellischen Magyaren, die von den in die Slovakei 
geschickten königlichen Comissären ausgegangenen, m it den 
allerhöchsten Manifesten im geraden Widerspruche stehenden 
Einrichtungen die slovakische Nation am bittersten getäuscht 
und tie f gekränkt haben, ist diese dennoch, in ihren großen 
Massen, wie sie dies nach eigener Anschauung bezeugen können, 
von dem heißesten. Wunsche für das Wohl der allerhöchsten 
Dynastie, für die Einheit der Monarchie und für das Em por­
blühen ihrer eigenen N ationalität beseelt, zu Opfer jeder Art, 
zur Bekämpfung der Rebellen bereit und erbötig, in der Voraus­
setzung, daß die in den Allerhöchsten Manifesten enthaltenen 
Zusagen ohne Verzug zur W ahrheit werden. Die Allerhöchsten 
Manifeste haben die Gleichberechtigung aller Völker, folglich
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einem jeden derselben seine nationale Freiheit und Befreiung 
von jedweder fremden Zwingherrschaft zugesagt, doch von 
allem dem ist bei den Slovaken nach dem scheinbar beendigten 
Feldzuge nicht ein Buchstabe in Erfüllung gegangen. Die 
Slovaken wurden der W illkühr übelberathener und ihrer Nation 
feindlicher königlichen Commissure überantwortet, von den­
selben fast durchwegs treulosen, der magyarischen Rebellion 
m it Leib und Seele anhängenden Beamten in die Hände gespielt, 
die magyarische Sprache zum Zeichen der wiederkehrenden 
verhaßten magyarischen Zwingherrschaft überall eingeführt, ihr 
Volk m it neuen Lasten, an sta tt gehofften Erleichterungen be­
helligt, diejenigen, welche die Waffen gegen die magyarischen 
Rebellen ergriffen und standhaft unter den Fahnen Sr. Majestät 
gekämpft haben, hart verfolgt und auf alle erdenkliche Weise 
beunruhigt, — dadurch aber unser ganzes Volk zur Verwirrung 
und zum Zweifel an den feierlichen kaiserlichen Zusagen geführt, 
was alles jetzt Ruchlose benützen, um es zum Abfall von der 
guten Sache zu verführen und moralisch zu zwingen. Als Augen­
zeugen von allem dem Gesagten, in ihrem Innern überall dem in 
der Slovakei Geschehenen tief erschüttert, zur Abwendung 
unsäglichen Unglücks sowohl von der Monarchie als von ihrem 
eigenen Volke, unterfangen sich die gehorsamst Endesgefertig- 
ten  nachstehende Vorschläge Einem Hohen Reichsministerium 
zu machen, von deren Erfüllung sie sich den besten Erfolg 
für die gute Sache versprechen. Sie bitten :
1. Das allsogleich jetzt nach Wiederöffnung des Kampfes 
gegen die magyarischen Rebellen in einem eigens an die slovaki- 
sche Nation gerichteten Allerhöchsten Manifeste derselben ver­
kündigt werde: ihre N ationalität werde in ihrem eigenen Lande 
emporgehoben und zur alleinigen H altung kommen und daß 
alle die consequenten Folgen der Gleichberechtigung der Völker 
an ihr zur völligen W ahrheit werden, insbesondere sie ihre 
eigene Landtage und Adm inistration erhalte.
2. Daß ein eigener, alleiniger kaiserlicher Commissair für 
die Slovakei ohne Verzug geschickt werde, der entweder dem 
Militär, oder auch dem Civilstande angehörend, wo möglich 
ein geborener Slave sein sollte, und wenn dies nicht der Fall 
wäre, wenigstens ein solcher, der der slovakischen Sprache 
vollkommen mächtig sein würde, -— auf jeden Fall aber ein 
redlicher, beliebter, für das Wohl der Monarchie und des slo­
vakischen Volkes aufrichtig und eifrig eingenommener Mann, 
um die Oberverwaltung in der Slovakei im Namen des Kaisers 
zu übernehmen. Diesem wäre
3. Ein R ath  von mehreren, m it dem Wohl der Monarchie 
wohlmeinenden und m it den Verhältnissen der ganzen Slovakei
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genau bekannten Männern, die wegen ihrer anerkannten 
patriotisch-slovakischen Gesinnung in der Slovakei sich einer 
Popularität erfreuen, an die Seite zu stellen, m it denen er über 
alle Angelegenheiten sich berathen und in Gemeinschaft m it 
ihnen die Verwaltung führen würde. Diesem verwaltenden 
Rathe in der Slovakei stünde es zu die Comitats- und die 
Gemeinde-Behörden nach Bedürfnis zu umgestalten, im E in­
verständnis m it dem Volk die von General-Major v. Götz 
eingesetzten, von den Commissairen aber zum großen Nachtheil 
der kaiserlichen Sache abgeschafften königlichen Comités wieder 
ins Leben zu rufen und so das Zutrauen zur kaiserlichen Regie­
rung zu beleben und zu befestigen. Die auf diese Art eingesetzten 
Behörden m üßten dann aber bis zur völligen Organisation der 
Slovakei in Thätigkeit verbleiben. Durch sie wären die Comi- 
missaire und die von ihnen eingesetzten magyarisch und Kos- 
suthisch gesinnten perfiden Behörden de facto aufgehoben.
4. Da man endlich die magyarische Rebellion nicht bloß 
mit materiellen, sondern auch mit geistlichen Waffen bekämpfen 
und die Massen des Volkes über seine wahren Interessen, über 
das verruchte, bis zum W ahnsinn gesteigerte Treiben der 
Umsturzparthei, welche sich erfrechte selbst die Enttrohnung 
des rechtmäßigen Herrschers zu decretiren, gehörig aufklären 
muß: so glauben die Gefertigten ein Hohes Reichsministerium 
auf die Nothwendigkeit einer von Staatswegen herauszugebenden 
Zeitung für die slovakische Nation aufmerksam machen zu 
müssen, welche dem Volke die Begebenheiten in ihrer wahren 
Gestalt vorführen. Zum H alten dieser Zeitung wären die 
Gemeinden aller, von den kaiserlichen Truppen neuerdings zu 
besetzender Gegenden in der Slovakei anzuhalten. Ähnliche 
Maßregeln haben nicht wenig zur Kräftigung der Rebellion 
beigetragen ; sie müssen nun auch zu deren Vernichtung im 
Gefolge der Waffen angewendet werden.
5. Indem sich ferner einige k. Commissäire und Comitats 
Beamten herausnahmen, die um den Allerhöchsten Thron und 
unser Volk hochverdienten Männer Húrban, Stúr, Hodža, 
welche m it Hinteransetzung aller persönlichen Rücksichten und 
Gefahren, für die Monarchie und unsere N ationalität Gut, 
Blut, kurz alles einsetzten, — Höhern Orts zu verdächtigen, 
ja, gegen selbe sogar Untersuchungen einzuleiten, und sie 
communistischer Tendenzen zu beschuldigen, sind wir be- 
müssigt zur R ettung der Ehre obbenannter, wohlverdienter, 
ausgezeichneter Männer Ein Hohes Ministerium gehorsamst zu 
bitten, den betreffenden gewesenen k. Commissairen die strenge, 
zugleich aber gerechte Pflicht aufzuerlegen: daß sie ihre Be­
hauptungen glaubwürdig und gerichtlich erweisen, — im Palle
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aber sie dies, — wie wir es zuversichtlich in Anbetracht der 
gediegenen, erprobten, moralischen Charactere Hurbans, 
Hodžas, und Stúrs hoffen, — nicht im Stande wären, der ganzen 
Strafe, und Schärfe der in ähnlichen Fällen geltender Gesetze 
unterworfen werden. Jene Comitatsbeamten aber, welche in 
der Slovakei an den Kossuthischen Standgerichten theilge- 
nommen haben, und durch die kön. Commissaire, gleichsam 
zum Lohne ihrer Grausamkeit, m it Com itatsäm tem  betraut 
wurden, sollen nicht nur abgesetzt, sondern auch der verdienten 
Strafe überantw ortet werden.
Sollten diese unsere auf das heißersehnte Wohl unserer 
Monarchie gerichteten B itten  von Einem Hohen Reichsminis­
terium  erhört werden, so sind wir erbötig allsogleich uns auf 
das Terrain der Thätigkeit zu begeben, die von unseren popu­
lären und kampflustigen Männern beabsichtigte allgemeine 
Erhebung des slovakischen Volkes gegen die magyarischen 
Rebellen, die unter solchen Umständen nach unserer Über­
zeugung den günstigsten Fortzug haben müßte, mit allen uns 
zu Gebote stehenden M itteln, m it W ort und That zu befördern 
und alles für die bedrängte Monarchie, deren Einheit uns am 
Herzen liegt, zu thun  und zu wagen. Den sich erhebenden 
Freischaaren müssen dann die nöthigen Waffen und das zu 
ihrer Erhaltung nöthige Geld verabfolgt werden.
Indem die gehorsamst Endesgefertigten nochmals ihre 
B itten der Aufmerksamkeit Eines Hohen M inisterrathes warm 
empfehlen, unterschreiben sie sich m it tiefer Hochachtung 
Eines Hohen Reichsministeriums,
Sig. Wien, den 8. März 1849.
unterthänigste Diener:
Michael Rárus, der königlichen freyen Bergstadt Neusohl 
Stadtrichter,
Dr. Joseph Kozaöek, k. k. Ehrhofkaplan, Dechant und Pfarrer 
zu Altsohl,
Antonius Szlatinyi, Parochus R. Cath. Badinensis ex Comitatu 
Zoliensi,
Georg Mikulka, K arpfner Stadtpfarrer und Bischöflicher Com­
missaire,
Samuel Steresniczky, der königl. freyen S tadt Altsohl Bürger­
meister,
Gustav v. Schurman, mehrerer Comitate Fiskal BeySitzer, 
Lojko Andreas, Dobronivaer evangelischer Pfarrer im Sohler 
Comitat,
Andreas Hodza, ev. Geistlicher in Szucsan, Thuróczer Gespan­
schaft,
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Mathias Szlabey, der K . P. S tad t Briesz Fiscal,
Stephan Petyko, der K. F. S tadt Altsohl Ober-Notär,
Adam Kardos, Stuhlrichter d. löbl. Sohler Comitat,
Dr. Andreas Radlinszky, kath . K aplan in Schemnitz,
Karl Kuzmäny, ev. Pfarrer in Neusohl,
Johann Orszagh, Prof, der Theol. an der Bischöfl. Lehranstalt 
zu Neusohl,
Anton Czaban, kath. Pfarrer Komját,
Anton Ocsonszky, der königl. freien Bergstadt Bakabánya ge­
wesener Stadtrichter,
Ludwig Szemian, ev. Kaplan in Mijawa, Neutr. Gespanschaft, 
Jacob Franciscy, Bürger aus der königl. freyen Bergstadt 
Schemnitz,
Daniel Borik, ev. Pfarrer,
Johann Kuiera, Advocat aus Thurócz und Capitain des slova- 
kischen Landsturms,
Stephan Daxner, Advocat aus Gömör und Capitain des slova- 
kischen Landsturms,
Joseph Petyko, Advocat aus K. F. S tadt Altsohl in Ungarn, 
Daniel Lichard ev. Professor und Redakteur der slavischen 
Zeitung „Slovenskí Pozornik“ aus Skalitz,
Moritz Kellner k. Berg Kaal. Beamt.,
Hugo Kellner, abs. Bergakademiker,
Stefan Zahorszky, Professor der Theologie an der bischöfl. 
Lehranstalt zu Neusohl.
188.
1849 március 19. — Olmütz.
A tót küldöttség által Ferenc Józsefnek átnyújtott petíció.
(Másolat. — St. A. W. -  Schw. N. 215/IV.)
Euere Majestät!
Die in tiefster Ehrfurcht Gefertigten sind theils von der 
Bevölkerung ganzer Comitate, theils von einzelnen königlichen 
freien Städten, theils von vielen Dorfgemeinden, endlich auch 
von unzähligen Privatpersonen jeden Standes und verschiede­
nen Glaubensbekanntnisses, m it solchen Dank- und Bittadressen 
versehen, daß sie es wagen dürfen Euerer M ajestät im Namen 
der ganzen sloväkischen Nation als unserem Kaiser und König 
zu huldigen. Dieses Gefühl der Treue und Hingebung an das 
uns angestammte Kaiserhaus belebt in unserer Heim ath 
jeden, der sich als Slovake fühlt. Die grausamsten Verfolgungen 
und die täuschendsten Gaukeleien haben die Treue unseres
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Volkes nicht zu überwinden vermocht. Willig ergriff es die 
Gelegenheit für den geheiligten Thron Euer Majestät, für die 
allerhöchste Dynastie, für seinen Kaiser, für die Einheit der 
Monarchie und für sein gutes Recht einzustehen und vereinigte 
sich deshalb in zahlreichen Schaaren mit den tapferen Militairs 
Euerer M ajestät um gegen die hochverräterischen Magyaren 
zu kämpfen. Freiwillig und freudig stehen diese Schaaren unter 
den Fahnen Eurer M ajestät ungeduldig harrend des gänzlichen 
Sieges und der Vernichtung der Bösen.
Ehrfurchtsvoll nähern wir uns den Stufen des Thrones 
um Euerer M ajestät für die uns zugesicherten constitutionellen 
Rechte, so wie für die Befreiung von der Gewaltherrschaft der 
Magyaren den aufrichtigsten und wärmsten Dank auszu­
sprechen.
Euere Majestät! Die constitutionelle Freiheit auf Grund­
lage der Gleichberechtigung aller Nationalitäten, um mit ver­
einten K räften die In tegrität der Monarchie gegen jeden Angriff 
von Außen und von Innen zu wahren, — das ist die neue 
Schöpfung künftiger Größe und Macht des allerhöchsten Throns 
und eines glücklichen Zusammenlebens der österreichischen 
Völker. Sie fällt in die Altersblüte Euerer Majestät und be­
geistert daher unsere Herzen für eine herrliche Zukunft.
Erfüllt von dem heißesten Wunsche die österreichische 
Monarchie einig und kräftig gestaltet zu sehen und beseelt 
von der Hoffnung ihr gutes Recht nach so langen und harten 
Leiden in dieser für die W iedergeburt der österreichischen 
Monarchie entscheidenden Zeit zu erlangen, bitten die in tiefster 
Ehrfurcht Gefertigten für die slovakische Nation:
1- stens die nahe an drei Millionen Menschen zählende 
slovakische Nation als solche innerhalb bestimmter Landes­
grenzen anzuerkennen. Hiemit sprechen wir nur dasje­
nige Land an, welches wir seit uralter Zeit bewohnen, worin 
unsere eigene Sprache einheimisch und im alltäglichen Leben 
einzig im Gebrauche ist, welches einstens die Wiege unseres 
historischen Auftretens war, und das seit unendlichen Zeiten, 
wenn auch m it anderen Gebieten in ein politisches Ganze 
vereinigt, doch nie aufgehört ha t slovenisches Land, Slovakei 
(zem slovenská, Slovensko) zu heißen.
2- tens. Unserer Nation daher auch die Gleichberechtigung 
m it allen anderen Nationen der österreichischen Monarchie zu 
gewähren und sie gegen die Rückkehr der Oberherrschaft der 
Magyarischen Nation zu sichern.
3- tens. Unserer Nation nach § 71 der Constitution vom
4-ten März dieses Jahres solche Institutionen gnädigst ver­
leihen zu wollen, welche die Slovakei nicht nur in einen un-
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m ittelbaren und festen Verband m it den übrigen Ländern der 
österreichischen Monarchie brächten, sondern zugleich ihren 
nationalen E igentüm lichkeiten  Rechnung tragen, daher pro- 
Tenzielle jährlich wiederkehrende Landtage und eine eigene 
Administration in sich begreifen würden.
4- tens. Demnach die äußerst no tw end ige  sofortige E n t­
fernung der leider wieder eingeführten magyarischen Sprache 
aus der Geschäftsführung der slovakischen Comitate und Ge­
meinden und an deren Stelle den Gebrauch der slovakischen 
Sprache, ebenso nothwendig ist die sofortige strenge Entfernung 
aller jener Beamten, die sich noch vor Kurzem als offene Feinde 
Euerer Majestät und der getreuen slovakischen Nation be­
nommen, dessen ungeachtet aber sich in die Comitats Ver­
waltung wieder eingeschlichen haben.
5- tens. Eine höchste Landesbehörde zu creiren, welche 
den Befehlen der Central Verwaltung in Wien unterstehend, 
die constitutionelle und nationeile Reorganisation der Slovakei 
ins Leben rufen und bleibend hersteilen würde.
Nur so kann das hohe kaiserliche W ort der Gleichberechti­
gung aller N ationalitäten bei uns W ahrheit werden, nur so 
unsere Nation von der Oberherrschaft ihrer ewigen Dränger, 
der Magyaren wirklich befreit, und der Rebellion des Magyaris- 
mus ein unüberwindlicher Damm gesetzt werden.
Olmütz, den 19-ten März. 1849.1
189.
1849 március 28. — Wien.
Hánrich Ferencnek Stadion belügyminiszterhez intézett me­
moranduma Magyarország átszervezéséről a nemzetiségi kér­
dés szempontjából.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — Schw. N. 218/IV.)
Unterthänigster Vortrag
An Se. Excellenz Herrn Grafen von Stadion 
Reichsminister des Innern,
Euer Excellenz!
Mit dem hohen Aufträge beehrt zweckdienliche Maß­
regeln vorzuschlagen: wie es die slavische N ationalität Ober- 
Ungarns (worunter ich die Slaven oder Slovaken in Nord-Ungarn
1 Ceruzával Schwarzenberg herceg megjegyzése: Slovakische Deputation
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 22
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und die Rusznaken, oder Ruthenen in Nord-Ost-Ungarn ver­
stehe) von dem schweren Drucke der magyarischen Suprematie 
entfesselt, ihre Gleichberechtigung eingeführt und freie Lebens­
entwicklung befördert werden dürfte? habe ich die Ehre meine 
hierbezüglichen Ansichten hiemit unterthänigst vorzutragen:
Es wäre überflüßig hier auseinander zu setzen, wienach 
das slovakische Volk Ungarns im Verlaufe der 3 Jahrhunderte 
gegen seinen rechtmäßigen König und D ynastie seine uner­
schütterliche Treue und religiose P ietä t stets beurkundet hat; 
auch in der verabscheuungswürdigen Revolution, welche die 
treuen Bewohner Ungarns noch gegenwärtig schlachtet (in wie 
weit es der Terrorismus der salesten Rebellen Pathei zuließ) 
möglichst bewahrt habe; denn dies wird Euer Excellenz wohl 
bekannt sein, und die Geschichte bezeuget es sattsam .
Die treu  slavische N ationalität dürfte daher zuversicht­
lich hoffen: einer besonderen väterlichen Gnade Allerhöchst 
Seiner k. k. M ajestät und eines geneigten Wohlwollens der 
hohen Reichsregierung in dieser Neugestaltungs- und E n t­
wicklungsperiode der N ationalitäten Ungarns vorzugsweise 
theilhaftig zu werden.
In  Betracht der geographischen Lage Ungarns, der ver­
schiedenen Nationalitäten, Sprachen, Dialecten, Religionen, 
Sitten und Gewohnheiten seiner Bewohner, wie auch der es- 
umgebenden Nachbarländer und Völker, haben seit Anfang 
des Königreichs unsere Väter wohlweise eingesehen: wienach 
es stets ein Lebens- und Existenzbedürfnis war, ein gemein­
schaftliches Verständnism ittel aufzustellen und zu erhalten; 
welches sie in der lateinischen Sprache begründeten, und acht 
Jahrhunderte hindurch sorgfältig bewahrten, welche Sprache 
als keiner N ationalität Eigenthum, durch jede erlernt und 
mit gleicher Mühe erworben werden mußte.
Dies war also das gemeinschaftliche Verständigungsmittel, 
welches die sonst unvermeidliche internationale Eifersucht, 
Suprematie, wechselseitige Erdrückung, und Bevortheilung be­
seitigen konnte, und es möglich machte, daß bei so heterogenen 
Elementen (wie es außer Ungarn, in keinem Lande der Welt 
bestehen) so viele verschiedene N ationalitäten nebeneinander, 
ja vermischt, in brüderlicher E intracht leben, ihre Nationalitäten, 
Sprachen, Religionen, Dialekten, Idiomen, Gebräuche und Sitten 
bewahren und frei entwickeln konnten, — diess war das seit 
achthundert Jahren bestandene Gleichberechtigungsprinzip der 
Nationalitäten Ungarns! Diesem verdankt Ungarn so viele 
Jahrhunderte hindurch ihre Staats- und Verfaßungs-Existenz- 
und ihre in mancher Hinsicht ruhmvolle historische Ver­
gangenheit!
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Als jedoch m it Ende des vorigen und m it Beginn des 
zweiten Viertels des jetzigen Jahrhunderts die politischen 
Schwindeleien die unreifen Köpfe mancher ungarischen Publi- 
cisten erhitzt, haben jene an S ta tt die lateinische Sprache m it 
traditioneller P ietä t dankbar zu erhalten, diese beseitiget, und 
ohne Rücksicht auf die übrigen N ationalitäten die magyarische 
Sprache als allein geltende in alle Zweige des öffentlichen und 
bürgerlichen Lebens, m it einer solchen Praezipitanz und K rän­
kung der übrigen Nationalitäten gewaltig eingesetzt, desgleichen 
in der Geschichte nicht zu finden ist. — Kurzsichtig genug 
zu hoffen, daß die mit solcher Schonungslosigkeit erzwungene 
Suprematie der magyarischen Sprache dauernden Bestand und 
die angehoffte Zukunft haben könnte.
Allein m it der Erdrückung der übrigen N ationalitäten 
begnügten sich die ungarischen Demagogen nicht; denn nach­
dem die ungarische Opposition seit Jahren in den Munizipial 
und Diaetal Versammlungen die angeborene Treue und P ietä t 
gegen den König in unabläßigen Kämpfen systematisch und un­
gestraft erschüttert, die Religion, Moral, Achtung vor Gesetz 
und Ordnung untergraben hat, ha t sie sich endlich, m it einer 
besseren Sache würdigen Eifer einer absoluten Leistung einiger 
bösvilligen Proletarier und von Rachsucht und Arroganz ver­
blendeten autochiren Magnaten hingegeben. — Nun wohin 
haben diese zum Umsturz des Thrones, und der gesetzlichen 
Ordnung conspirierten Auswürflinge! das arme Vaterland 
gebracht? wie sie es in das verheißene Eldorado geführt? 
spricht das stromweise vergoßene Bürgerblut und die gegen­
wärtige nie genug zu beklagende Lage Ungarns!
Und eben als die Rebellen-Parthei alle Gewalten dieses 
großen, schönen Landes an sich gerissen, einen unerhörten Terro- 
r’smus allen, ihrem geliebten Könige treuen oder nicht m agya­
rischen N ationalitäten am härtesten fühlen ließ, die südslavi- 
schen Völker zu Empörung und offener Selbsthilfe trieb, — das 
in ihrer N ationalität übermüthig gekränkte Schwesterland 
Kroatien für Selbst- und Thronerhaltung zu einer imposanten 
Kraftentwicklung reitzte — und die slavische N ationalität 
Oberungarns an ihrem freieren politischen Leben schon zu 
verzweifeln glaubte, — erhob der Allmächtige Lenker der 
Weltgeschichte seine schützende H and zur Rettung des Thrones 
und der gesetzlichen Ordnung! Und
Nachdem die siegreiche kaiserliche Armee die Rebellen- 
schaaren an der Leitha geschlagen und die kaiserlichen Standarten 
auf den Zinnen Pesth-Ofens aufgepflanzt hat; da erwachte auch 
im Herzen der treuen slavischen N ationalität ein Hoffnungs­
schimmer einer besseren Zukunft! und welch unbeschreiblich
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beglückende Freude überraschte alle Slaven! als der Gütigste 
aller Monarchen, der Titus Oesterreichs ihre ferne Hoffnung 
zur Wirklichkeit machte, — indem Se. M ajestät in der am
4. März 1. J . allen Völkern Österreichs großmüthig verliehenen 
octroyirten Verfassung (die an wohl verstandenen constitutio- 
nellen Freiheiten jede Hoffnung übertroffen) das heilige Prinzip 
der Gleichberechtigung aller N ationalitäten huldreichst sane- 
tionirte! in diesem hohen heiligen Princip erblickt (wie die 
übrigen treuen Völker) auch die dankbare slavische Nationalität 
Oberungarns die festeste Stütze für Thron und Dynastie, für 
das constitutioneile Gesammtösterreich! und für das Gedeihen 
des gemeinschaftlichen Vaterlandes! dies Prinzip wird Öster­
reich im Inneren groß und glücklich, nach Außen mächtig 
machen!
Indem nun im IX . Abschnitte §.71 der octroyrten Ver- 
fassungs- Urkunde klar ausgesprochen stehet: „Die Ver­
fassung des Königreichs-Ungarn wird in so weit aufrecht er­
halten, daß die Bestimmungen, welche mit dieser Reichsver­
fassung nicht im Einklänge stehen, außer W irksamkeit treten, 
und daß die Gleichberechtigung aller Nationalitäten und landes­
üblichen Sprachen, in allen Verhältnissen des öffentlichen Lebens, 
durch geeignete Institutionen gewährleistet wird. Ein beson­
deres S ta tu t wird diese Verhältnisse regeln.“
Hiemit sind alle jene Bestimmungen der bisher bestande­
nen ungarischen Gesetze, welche der Gleichberechtigung aller 
N ationalitäten und in Specie der slavischen N ationalität und 
Sprache Oberungarns entgegenstanden, im allgemeinem abrogirt.
H ierauf gestützt habe ich die Ehre zur vollen Beruhigung 
der slavischen N ationalität unterthänigst anzutragen: daß 
m ittelst eines besondern durch Allerhöchst Sr. kaiserliche 
M ajestät ehebaldigst zu erlassenden Statutes oder Patentes 
alle zur Begründung der magyarischen Sprach- und Nationali­
täts-Suprem atie seit anno 1790 gebrachten Gesetzbestimmungen 
und zwar 16. art. 1790—7 : 1792—4 : 1805, 8 : 1830—3: 1836— 
6 : 1840 —■ und 2 : 1844 in Specie ausdrücklich für außer W irk­
samkeit gesetzt und nichtig erklärt worden; und am S ta tt 
alles dessen die slavische Sprache und N ationalität in ihre natü r­
liche Rechte sogleich reponirt und zugleich in allen Zweigen 
des öffentlichen und bürgerlichen Lebens der magyarischen 
Sprache vollkommen gleich gestellt werde.
In weiterer praktischen Anwendung der Gleichberechti­
gung aller N ationalitäten mache ich folgende Detail-Anträge:
I. Abschnitt in ecclesiasticis.
M ittelst 6. art.: § 7 u. 8. 1840 wurde verordnet: daß auch 
in jenen Orten, wo die Religionskanzelreden nicht ungarisch
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gehalten werden, nach Verlauf von 3 Jahren die Kirchen-Matri- 
keln in ungarischer Sprache geführt werden. — Und ohne 
Unterschied der Religion nur der ungarischen Sprache kundige 
Pfarrer, Prediger, Kapläne und Gehilfen angestellt werden dürfen.
Antrag.
a) In  denen slavischen und ruthenischen Städten und 
Ortschaften seien die Pfarrer, Prediger, Kapläne und Gehilfe 
nicht gehalten der ungarischen Sprache kundig zu sein.
b) In  jenen Städten und Dörfern, wo die Kanzelreden 
und Predigten slavisch gehalten werden, werden von nun an 
durch die Seelsorger ohne Unterschied der Religion auch die 
Matrikeln d. h. Tauf-Copulations- und Begräbnißprotokolle in 
slavischer Sprache gefaßt.
c) In  den Superintendencial und Districtual-Versammlungen 
der evangelischen Slaven, wird in slav’scher Sprache verhandelt 
und die Protocolle slavisch verfaßt werden.
II . Abschnitt.
Litterale und Educationale.
K raft 16. art. 1790— 1 wurde verordnet: daß in allen 
Gymnasien, Academien und in der Universität ein Professor der 
ungarischen Sprache eingesetzt werde.
Durch den 7. a it.: 1. § 1792 und 5. art.: 5. § 1805 aber wurde 
die ungarische Sprache für Studium Ordinarium erklärt. Endlich
Durch den 2. art: 9. § 1844 wurde verordnet: daß die vehi­
cular Sprache des öffentlichen Unterrichts in den innerhalb 
Landesgrenzen befindlichen Schulen die ungarische seie.
Antrag.
a) In  allen in den rein oder überwiegend slavischen Städten 
und Gemeinden befindlichen Elementar-, Trivial-, Capital-, 
Töchter-, Gymnasial- und Praeperandie-Schulen wird die slavi- 
sche Sprache ohne Unterschied der Religion als Lehrsprache 
eingeführt, sowohl in Hinsicht der Religionslehrer, wie auch 
der übrigen Lehrgegenstände.
b) In  den Gymnasien wird jedoch die lateinische, slavische 
und deutsche Sprache als Ordinarium Studium gelehrt.
c) In  den Academien und Lyceen werden die Geschichts- 
und Religionslehre gleich in der slavischen Sprache vorgetragen, 
es bleibt den Professoren einstweilen frei, die philosophischen, 
mathematischen, phisicalischen Studien m it Berücksichtigung der 
Zuhörer Wünsche in der lateinischen oder deutschen Sprache 
vorzutragen.
d) In  jenen Gymnasien und Lyceen, welche in den durch 
gemischte Nationalitäten bewohnten Städten gelegen sind, soll
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die Mehrheit der Zuhörer in Hinsicht der Lehrsprache berück­
sichtiget werden.
e) In  der Pesther Universität werden bei allen drei 
Facultäten (einstweilen bis für die slavischen Werke und Pro­
fessoren vorgesorgt wird) sämmtliche Studien in ungarischer und 
deutscher Sprache und respective m it Berücksichtigung der 
Professoren Fähigkeit und der Zuhörer Wünsche latéin vor­
getragen; Auch wird in der U niversität ein Professor der slavi­
schen Sprache eingesetzt.
f )  Jene ganz oder überwiegend slavischen Comitate und 
Städte, welche die zu Folge des 44. art.: 1840 ihnen auferlegte 
Quotte für das Pesther ungarische Theater etwa noch nicht 
ganz gezahlt hätten, sollen zur Zahlung dieses ihren Rück­
standes nicht mehr verhalten werden. Vielmehr soll von dem 
K raft obigen Artikels zum Vortheil des ungarischen Theaters 
auf das ganze Land repartirten  Betrage pr 450.000 Fr. C. M. 
jener aliquote Theil, der auf die untenbenannten 19 slavischen 
Comitate, Städte und die inclavirten slavischen Gemeinden 
ausgeworfen und eingezahlt ward, genau erm ittelt, aus dem 
besagtem Fonde ausgeschieden und durch die Regierungs- 
Kasse fruchtbringend verw altet werden, bis derselbe zur E r­
richtung eines slavischen National-Theaters verwendet wer­
den dürfte.
g) Im  Falle die in Ungarn gestiftete Militär-Academie 
Ludoviceum zu Stande kommt, — da es zu erwarten ist, — daß 
in derselben die Studien deutsch vorgetragen werden, — sollen 
nach Verhältnis der N ationalitäten eine entsprechende Zahl 
slavischer Jünglinge darin aufgenommen werden.
h)  In  dem Pesther National-Museo (da dies ein Gemeingut 
aller N ationalitäten Ungarns ist) sollen auch der slavischen 
Sprache kundige Custodes angestellt werden, und einem be­
suchenden Slaven soll m it aller Bereitwilligkeit die gehörige 
Explication in slavischer Sprache ertheilt werden.
i )  Jene Verpflichtung des 6. art.: 11. § 1840 dass von 
sämmtlichen in Ungarn zu erscheinenden litterarischen Werken 
ein Exemplar der ungarischen Academie eingesendet werden 
muß, ha t in Bezug auf die slavische L itteratur so lange aufzu­
hören, bis eine slavische Academie entstehen wird, und diese 
Servitut reciproce empfangen kann.
I I I .  Abschnitt.
Das Communalwesen.
Nachdem durch die obberührten Gesetze die magyarische 
Sprache für die allein geltende diplomatische und officiöse 
erklärt wurde, ward dieselbe wie in alle öffentliche Geschäfte,
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selbst in das Communalwesen mancher slavischen Gemeinde 
durch die eifernden Comitatsbeamte eingeführt, ihnen m agya­
rische Notare aufgedrungen, alle Befehle, Vorladungen, Circu­
lare, Urtheile und Bescheide etc. in ungarischer Sprache ertheilt, 
ja  nicht einmal ein slavisches Gesuch oder Klage angenommen!
Antrag.
a) Tn jeder ganz oder theilweise slavischen Ortsgemeinde 
muß der Notar, Richter, Geschworene und alle Beamten der 
slavischen Ortssprache vollkommen kundig sein.
b)  Die Gemeinde-Protocolle, Gemeinde-Rechnung, 
Steuer-Repartitionen und Quittungen, Dical e t Popular-Con- 
scriptionen, Waisenvermögen, Verhandlungen und Rechnungen, 
kurz alle Amtsgeschäfte werden in ganz slavischen Dörfern 
slavisch. in gemischten Nationalitäts-Gemeinden in beiderlei 
Sprachen geführt werden.
c) Die Gemeinde Berathungen werden in den ganz oder 
überwiegend slavischen Orten in slavischer Sprache gehalten.
d) Es steht jedem Slaven zu: daß m it ihm sein Pfarrer, 
Richter und jederart Vorgesetzter in seiner M uttersprache 
spreche, über ihn nur in derselben Sprache alle Befehle, Ver­
ordnungen, Vorladungen, Urtheile, Kundmachungen, Zeug­
nisse, Urtheile und Quittungen ausstelle.
e) Es steht jeder slavischen Ortsgemeinde zu: daß an 
sie jede Correspondenz in Mittheilungs oder Ersuchswege, von 
einer anderen Gemeinde, Körperschaft, nichtvorgesetzter Be­
hörde, Ämter, Beamten und Privat-Personen jeden Standes, 
nur in ihrer Sprache gerichtet werde, und auf eine der Art 
Correspondenz, selbst wenn solche in einer ihr fremden Sprache 
zukömmt, ist sie nicht gehalten, anders als in ihrer slavischen 
Sprache zu antworten; Außer wo eine wechselseitige Recipro- 
citäts Deferenz s ta tt findet.
f)  In  den ganz oder gemischt slavischen Städten und 
Marktflecken ist, m odificate modificandis dasselbe anzunehmen.
IV . Abschnitt.
Municipale.
Mittelst 4. art.: 2 et 3. § 1805, 6. art.: 2., 4. und 9. § 1840 
wurde verordnet: daß sämtliche Jurisdictionen ihre Berichte und 
Vorstellungen an die Dicasterien und an Se. M ajestät nur in 
ungarischer Sprache zu machen haben.
Die Kirchenbehörden m it den -weltlichen Jurisdictionen, 
und diese untereinander im ganzen Lande bloß in ungarischer 
Sprache zu correspondiren gehalten sind.
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Und überhaupt in allen, auch slavischen Comitaten, die 
magyarische Sprache ist derart eingeführt worden, daß alle 
General und Particular Versammlungen, Deputational-Eunctio- 
nen, kurz alle Munizipal Geschäfte nur in ungarischer Sprache 
geführt worden sind, alle Vorladungen, Befehle, Circulare, und 
Zustellungen an die Gemeinden und Einzelne ungarisch gesche­
hen, ja  die slavischen Gesuche oder Klagen nicht angenommen 
werden.
Antrag.
Die slavische N ationalität Ungarns mit Rücksicht auf die 
Gegenden und Comitate, welche sie bewohnt, dürfte in 3 Classen 
getheilt werden.
1- tens jene, die in den 8 rein slavischen Comitaten wohnen 
als N eutra1, Trencsin, Turócz, Árva, Liptau, Sohl, Zipsen (wo 
jedoch die Deutschen zu berücksichtigen sind) und Sáros;
2- tens jene, die in den gemischten Comitaten wohnen, in 
denen jedoch die slavische Bevölkerung überwiegend ist, als 
Preßburg, Barsch, Honth, Neograd, Gömör, Torna, Abauj, 
Zemplín, Beregh, Ungvár und Ugotscha;
3- tens jene Slaven, welche zerstreut, in den übrigen 
ungarischen Comitaten inclavirt, ganze Dörfer allein oder mit 
anderen N ationalitäten gemischt bewohnen und beträchtliche 
Zahl ausmachen. Nun
Nachdem durch die Märzgesetze die Comitat;; Versamm­
lungen aufgehoben worden: und in ihrer anarchischen Autonomie, 
als mit einem verantwortlichen Ministerio unvereinbarlich, 
kaum zurückkehren dürften. Die zum Ersatz derselben ein­
gesetzten Ausschüße durch den eingetretenen Belagerungs­
zustand beseitiget sind, und die politische Jurisdiction der 
Comitate, durch die bestehenden königlichen Commissäre und 
M agistrate bloß executiv ausgeübt wird, — so wolle sua via 
verordnet werden:
a) Daß in der 1-ten Classe 8 rein slavische Comitate 
durch alle Comitatsbeamte jeder «Art Amtirung in slavischer 
Sprache geführt werde, alle Protocolle, Conscriptionen, Corres­
pondenzen, Rechnungen, wie auch alle Berichte und Vorträge 
an die Landes Dikasterien in slavischer Sprache geschehen; 
bloß an die k. Militärbehörden und die hohe Reichsregierung 
deutsche Vorträge und Berichte gemacht werden sollen.
b) Insbesondere werden alle Comitatsbeamte jedartige 
Vorladungen, Befehle, Aufträge, Bescheide, Circulare, Publi- 
cationen, Quittungen und Zeugnisse an die slavischen Markt-
1 In südlichem Theile des Neutraer Comitates sind wohl einige magya­
rische Dörfer, die jedoch alle slavisch sprechen, dürfen berücksichtiget werden.
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und Orts-Gemeinden oder Einzelne nur in slavischer Sprache 
ertheilen, und so die slavische Sprache als officiöse ausüben.
c) In Hinsicht der amtlichen Correspondenz m it andern 
Jurisdictionen, Gerichtsbarkeiten, Körperschaften, und Gesell­
schaften, haben die Comitatsbeamte das im I II . Abschnitte 
sub e) vorgeschriebene zu beobachten.
d) In  den 11 2-ter Classe Comitaten, in welchen die sla­
vische Bevölkerung die Mehrheit hat, ist alles, was oben puncto
a), b) und c) vorgeschrieben ist, zu beachten.
e) Jene nicht slavischen Ortschaften, welche in den 
11 gemischten Nationalitäts Comitaten gelagen sind, wolle man 
entweder exgremiiren und zu den ungarischen Nachbar comitaten 
einverleiben; wo eine zweckmäßige Arrondirung effectuabl ist; 
oder aber beibehalten und für sie einen besondern Stuhlrichter- 
Bezirk errichten ; ihnen ihrer Sprache kundigen Stuhlrichter, 
Geschworenen, Steuer Einnehmer bestellen, und überhaupt sie 
in freiem Genüße ihrer N ationalität und Sprache reciproce 
erhalten, welche ungarischen Bezirks (Processus Szolgabírói- 
járás) Beamte, jedoch in ihren Verhältnissen zu dem ganzen 
Comitate, übrigen Comitats-Beamte, und ihren Vorgesetzten 
nach der oben vorgeschriebenen Art sich zu benehmen haben 
werden.
f)  Jene ganz oder der Mehrheit nach slavischen Dörfer, 
welche am Rande eines ungarischen Comitates gelegen, an die 
slavischen Comitate oder eines anderen ungarischen Comitats 
slavische Dörfer unm ittelbar gränzen, wolle man in einen 
Bezirk vereinigen, und respective exgremiiren, und ihre slavische 
Nationalität und Sprache, wie oben sub e)  jedenfalls sichern.
g) Jene slavischen Dörfer, welche in den ungarischen 
Comitaten inclavirt, mehrere beisammen oder einzeln stehend, 
in Hinsicht ihrer Sprache und N ationalität zwischen dem 
magyarischen Elemente eine Tnsel bilden, die jedoch im ganzen 
Lande zerstreut eine, alle Aufmerksamkeit erheischende Be­
völkerung ausmachen, wolle man so, wie oben puncto e) für 
dergleichen magyarische Dörfer angetragen ist, m it slavischen 
unmittelbaren Circular Beamten versehen und so in ihren 
Kirchen, Erziehungs-, Communal- und Municipal-Wesen ihre 
stets bedroht bleibende N ationalität und Sprache zu schützen, 
bewahren und zu garantiren suchen, worauf ich eine besondere 




Durch die 4. art.: § 3. 1805— 8. art.: § 2 et 3., 1830., 3. art.: 
2 et 3. § 1836- -6. art.: 6. § 1840 — et 2. art.: 6. § 1844 ist für die
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allein geltende Sprache der königlichen Curie hinischtlich aller 
innerhalb der Landesgränzen fließenden Prozesse, so wie für alle 
innerhalb der Landes Gränzen befindlichen Civil-, Criminal-, 
Urbarial- und Consistorial-Gerichte, Richter und Gerichtsstuhle 
die ungarische Sprache vorgeschrieben und ausgeübt worden. — 
Auch wurde mit 15. art.: 1840 ein ungarisches Wechselrecht 
und Wechselgerichtsverfahren eingeführt.
Antrag.
Nachdem m ittelst 11. art.: 1848 die früher in civilibus 
urbarialibus et criminalibus bestandene Dominal-Gerichtsbar- 
keit und Justizpflege aufgehoben und an die Comitats-Sedrien 
übertragen ist, diese neue Einrichtung auch in dem itzigen 
Belagerungszustände factisch besteht; und eine Wiederein­
setzung der miserablen dominical Jurisdiction, selbst für den 
neu zu ordenden Zustand, nicht erwünscht, ohnehin kaum 
erfolgen dürfte, — so kommt zu verfügen:
a) Daß im Bereiche der slavischen N ationalität allerart 
Gerichtspflege in der slavischen Sprache geführt werde.
b) Es bliebe jedoch den Advocaten einstweilen frei auch 
latéin oder in den Städten gemischter Bevölkerung deutsch 
zu allegiren.
c) Die Ortsrichter, die M agistrate der Städte und M arkt­
flecken seien gehalten in slavischer Sprache zu debattiren, 
Protocolle führen, Urtheile fällen und den Partheien zu 
publicirn.
d) Bei Comitaten, die Vizegespänne, Stuhlrichter, in 
ihren richterlichen Verfahren, wie auch die Comitats-Sedrien 
werden slavisch debattirn, Urtheile fällen, publicirn und Proto­
colle führen, in Executional Verfahren dasselbe beobachten.
e) In  denen 11 gemischten, jedoch überwiegend slavischen 
Comitaten wird für die magyarische Minderheits-Nationalität 
eine eigene Nationalitäts Filial-Sedria zusammen gesetzt.
f )  Dasselbe wird in den ungarischen Comitaten für die 
inclavirten Slaven eingeführt.
g) Die Consistorien der slavischen Bisthümer und die 
zwei Districtual-Tafeln, Tyrnauer und Eperjescher, werden gleich­
falls slavisch deliberiren.
h) Die königliche Curia, nämlich königliche und Septem- 
viral Tafel, werden in den slavischen appellirten Processen 
slavisch debattirn, und slavische Urtheile fällen. Wozu dort 
eigene slavische Sectionen einzusetzen kommen.
i )  In  den Tabular Processen soll einstweilen (bis die 
Aviticitätsfrage entschieden und die Coordinatio Fororum er­
zweckt wird) den Advocaten frei stehen auch latéin zu allegiren.
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k)  Bei den Tavernical- und Personal-Stuhl werden zur 
Revision der von slawischen Städten appellirten Processe Slaven 
als Richter applicirt.
l)  Aus Rücksicht dessen: daß die handeltreibende Classe 
im ganzen Lande besonders aber im Bereiche der slavischen 
Nationalität, ihre Handelsgeschäfte ausschließend in deutscher 
Sprache führt, wie auch aus Rücksicht des steten Verkehres, 
täglichen Berührungen und engen Verhältnissen, in welchen 
diese Kauf- und Handelsleute m it der Mercantilwelt der übrigen 
Kronländer Österreichs und des Auslandes stehen, folglich 
das ungarische Sonder-Wechselrecht und in magyarischer 
Sprache Wechselgerichtsverfahren, auf die diesländische Mer- 
cantie natürlicherweise hemmend und störend einwirken muß: 
so erachte ich es für zweckmäßig im Interesse der slavischen 
Nationalität hiemit anzutragen: daß über Anhören der übrigen 
Nationalitäten im ganzen Lande, jedenfalls aber im Bereiche 
der slavischen N ationalität, nämlich bei dem Eperjescher und 
Preßburger Wechselgerichte ein deutsches Wechselgerichts- 
Verfahren ehebaldigst eingeführt werden wolle.
Dies dürfte auf zweierlei A rt geschehen, nämlich: en t­
weder das anno 1840 eingeführte ungarische Sonder-Wechsel­
recht deutsch übersetzt beibehalten, und darauf basirtes Gerichts­
verfahren einleiten, oder aber das in der Gesamt-Monarchie beste­
hende österreichische Wechselrecht- und Gerichtsverfahren 
einzuführen, — die slavische N ationalität dürfte aus Rücksicht 
der obberührten wesentlichen Verhältnisse m it den übrigen 
Kronländern Österreichs und m it dem Auslande, und über­
haupt des engeren Verbandes, in welchem das Land kraft der 
octroyirten Verfassung zu dem übrigen Reiche nunmehr stehen 
wird, jedenfalls für das zweite gravitiren, worauf gestützt ich 
auch dies anzutragen die Ehre habe.
m ) Die aus dem Bereiche der slavischen N ationalität 
gebürtigen oder dort wohnenden Individuen, werden bei der 
Advocatial Censurlegung nicht gehalten der magyarischen 
Sprache kundig zu sein.
VI. Abschnitt.
Publico-politica et Administrationalia.
M ittelst 7. art. 1792 — 4. art.: 4. § 1805 — 8. art.: 1 e t 4. § 
1830., 6. art.: 3., 5., 6., 10. § 1840 — 2. art.: 4., 5. et 7. § 1844 wurde 
verordnet, daß die Hofkanzlei, Stadthalterei, ungar. Hofkammer 
sowohl in ihren Verträgen an Se. M ajestät, wie auch in ihren 
Erlässen, Intim ate, Resolutionen, Decreten, Mandaten, Circu- 
larien, Correspondenzen sich nur der magyarischen Sprache 
bedienen dürfe, — die Tavernical und Personal Erlasse und
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Mandate, alle Functionen der subalternen politischen und 
geistlichen Behörden, ja sogar die Rechnungen der öffentlichen 
Cassen nur in dieser Sprache zu führen seien.
Antrag.
a) Alle Angelegenheiten, die die slavische N ationalität 
insgesammt oder einzeln berühren, sollen bei der zu Ofen 
provisorisch aufgestellten politischen Regierungsstelle und bei 
dem in Organisation begriffenen provisorischen Cassationshofe 
in siavischer Sprache verhandelt und an die Slaven slavische 
Erlässe, Verordnungen, Circulare und Mandate ausfolgen.
b) Ich glaube, die Wünsche der slavischen N ationalität 
sich dahin zu erstrecken, daß auch bei den hohen Reichs­
ministerien slavische Gesuche, Petitionen und Vorstellungen 
acceptirt und in derselben Sprache vorbeschieden werden wollen.
c) Bei ’der Ofner provisorischen Kammer (bei der die 
deutsche Sprache aus Rücksicht ihrer engeren Verhältnisse 
m it dem Reichsfinanz-Ministerio als Hauptorgan sein dürfte) 
sollen auch slavische Gesuche, Berichte und Vorstellungen 
acceptirt, in derselben Sprache verhandelt und vorbeschieden 
werden.
d)  Die Rechnungen aller öffentlichen Cassen, — aus 
Rücksicht dessen: daß hiebei alle Nationalitäten betheiligt 
sind, folglich solche durch Alle verstanden und gewürdiget 
werden wollen, und des engeren Verbandes, in welchem das 
Band zum übrigen Reiche stehen wird, sollen nunmehr in 
deutscher Sprache geführt werden.
e)  Bei dieser Gelegenheit erachte ich es für meine Pflicht 
Euer Excellenz hohe Aufmerksamkeit auf einen bei der slavi­
schen N ationalität ins Leben greifenden Um stand zu lenken.
Es ist landeskundig, daß die slavische N ationalität und 
Sprache seit Einführung der ungarischen Suprematie durch 
den slavischen Adel und die denselben nachahmenden M ittel­
klasse, verlassen, verläugnet, sonach ohne litterarische und 
politische Führer auf die unteste Volksschichte beschränkt, 
des politischen Lebens beraubt: nur die Lasten der bürgerlichen 
Gesellschaft zu tragen, ohne jedoch die gleichermaßen ent­
sprechen sollenden Vortheile zu genießen, verdammt war: so 
geschah es, daß die slavische N ationalität als nicht existirend 
ignorirt, erdrückt und gleichsam politisch begraben, nicht 
einmal ihres eigenen Lebens bewußt darnieder lag, und in allen, 
besonders letzterer Zeit, politischen Bewegungen eine Nulle, 
nur als Instrum ent gebraucht war! Die doch in Hinsicht ihrer 
unerschütterlichen Treue für König und Dynastie! ihren ge­
sunden Verstand, M oralität und Religiosität, Gehorsam vor 
Gesetz und Ordnungsliebe, ihre beispielhafte P ietät für Alles,
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■das was des Königs Wille war! ihre Arbeitsamkeit, erprobter 
Tauglichkeit für Kunst, Wissenschaft und Industrie (wovon sie 
ecclatante Beweise darin gab: daß so lange die lateinische 
Sprache bestand, für die öffentlichen Aemter, sie die ausge­
zeichnetesten Beamte und Staatsdiener Ungarns überwiegend 
lieferte) sogleich nach Recht und Billigkeit bei Gott! eines 
besseren Schicksals würdig war und ist! Und
Alle diese Übel entspringen meistentheils daher, daß der 
Adel seine Vorrechte bei Munizipien und Gesetzgebung nicht 
in slavischer, sondern nur in magyarischer Sprache ausüben 
konnte und sowohl dieser, wie auch jener Unadelige, der sich 
durch Schweiß und Fleiß über den Pflug erhoben und durch 
diese: Aemter, Stellen, Auszeichnungen und alle Vortheile 
des politischen Lebens erlangen konnte, so war es natürliche 
Folge, daß sich beide diese Classen dem magyarischen herrschen­
den Elemente, als dem alleinigen Wege, auf dem Alles zu erlangen 
war, m it allem Eifer hingegeben, für diesen geeifert, ja  u ltrirt 
haben; und so der arme, verlassene, verläugnete Slave kaum 
schon m it seinem Pfarrer, dfeBtoweniger m it seinem Richter 
und Vorgesetzten in seiner Sprache reden konnte; bei keinem 
Amte, Dicasterio, oder Stelle fand er seine Organe und es 
wurde über sein Hab, Ehre und Leben in einer ihm, wie die 
egyptischen Hierogliphen unbekannten Sprache unwiederruf- 
lich entschieden!
Ich traue mich zu behaupten: daß nebst Einsetzung der 
slavischen Sprache den Slaven nichts mehr aus seiner Lethargie 
ins Leben rufen, seine Nationalität« Entwicklung befördern, in 
diesen bewegten Zeiten beruhigen und ihn dessen, daß die 
Gleichberechtigung auch in seiner Hinsicht eine W irklichkeit 
sei, überzeugen kann, als wenn ihm in dieser Hinsicht vis a vis 
der übrigen N ationalitäten volle Gerechtigkeit widerfahren wird.
Im  Zusammenhang dessen habe ich die Ehre zu bean­
tragen: daß
f )  bei den hohen Reichs-Ministerien, bei der provisori­
schen politischen Stelle in Ofen, bei dem provisorisch zu errich­
tenden Cassationshofe, bei der provisorischen Ofner Kammer, 
bei der Septemviral und königlichen Tafel, für die Slaven 
eigene Sectionen errichtet, und bei solchen ausschließend nur 
dem Kaiser treue, der Dynastie ergebene und die gesetzliche 
Ordnung liebende, bewährte Slaven in billigem Verhältnisse zu 
der Nationalitäts-Bevölkerung in allen Amtsstufungen und 
Categorien ohne Verzug angestellt, wie auch bei allen Subalter­
nen im Bereiche der slavischen N ationalität befindlichen 
Cameral und politico fundational-Aemter die Slaven caeteris 
paribus vorzugsweise applicirt werden.
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Geschieht dies, so wird der renegate Adel und L itterat 
zu seiner slavischen N ationalität alsobald zurückkehren und 
der slavischen N ationalität wird es an religiösen, litterarischen 
und politischen Führern nimmer mangeln, sie wird sich en t­
wickeln, gedeihen, ja zur schönsten Frucht und Stütze für Thron 
und Gesammt Vaterland heran reifen; und zwischen den 
loyalen Nationalitäten Oesterreichs so Gott will! in nicht ferner 
Zukunft, nicht die letzte Stelle einnehmen!
VII .  Abschnitt.
Diaetalia.
K raft des 4. art.: 1 §. 1805 — 3. art.: 1 §. 1836 — 6. art.: 
1 §. 1840 — 2. art.: 1., 2., 3. §. 1844 wurde sanctionirt: daß alle 
an den Landtag zu erlassenden königlichen Rescripte, Propo­
sitionen, Resolutionen und Intim ate einzig und allein in unga­
rischer Sprache ausgefertigt werden sollen; die Gesetz Artikel 
einzig in der ungarischen Sprache abgefaßt und sanctionirt 
werden, und die Sprache des Landtags ausschließlich die unga­
rische seie.
Indem  laut IX . Abschnitte der Reichsverfassung die 
näheren Bestimmungen über die Bildung und den Wirkungs­
kreis der Landtäge und Landes-Ausschüsse, die Landes Ver­
fassungen und Wahl Gesetze der Kronländer feststellen werden; 
so erachtet es gehorsamst Gefertigter für zweckmäßig, die au f 
Ungarn bezügliche Erlasse erst abzuwarten, und die einschlägigen 
Anträge für weitere Agenda vorzubehalten.
VI I I .  Abschnitt.
Die Effectuation und Execution dieser Anträge betreffend’.
a) Das im I-ten Abschnitte in Ecclesiasticis beantragte 
dürfte durch Se. Durchlaucht Fürst Marschall zu Windisch- 
graetz in bestehendem Administrationswege sua via verordnet 
und ohne Anstand effectuirt werden.
b) Das im II-ten  Abschnitte in Litteralibus und Edu- 
cationalibus dürfte simili canali verordnet werden, weil es sich 
jedoch voraus sehen läßt, daß in den gemischten Bevölkerungs­
städten gelegenen Schulen an manche Schwierigkeiten und 
Hindernisse stoßen dürfte, so bin ich der unmaßgeblichen 
Meinung, daß zur Einführung dieser Maßregel ein mit dem 
Schul- und Erziehungswesen practisch vertrauter Mann, jeden­
falls ein geborener Slave, als special kaiserlicher Kommissär 
ausgesendet werde, der m it Einverständnisse m it den betreffen­
den Aemtern, ein schnelles, gründliches und einförmiges Resultat 
erzwecken dürfte.
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c) Das im I ll- te n  Abschnitte in Hinsicht des Communal- 
wesens beantragte, — dürfte in demselben Administrations- 
Wege verordnet und durch die in den Comitaten und Städten 
fungirenden königlichen Commissäre ohne Anstand füglich 
effectuirt werden.
d) Desgleichen die im IV-ten Abschnitte in Hinsicht auf 
die Munizipien gemachten Anträge, dürften in den 8 rein slavi- 
schen und 11 überwiegend slavischen Comitaten durch die 
bestehenden königlichen Comissäre eingeführt werden.
e) Zur Effectuation der in diesem IV-ten Abschnitte 
sub f )  et g) gemachten Anträge, welche die meisten Schwierig­
keiten, Anstände und von Seite der magyarischen Comitats- 
beamten Renitenzen erfahren dürfte, dahero eine vorzügliche 
Aufmerksamkeit der hohen Regierung ausspricht, müßte jeden­
falls einem Special-Commissär übertragen werden, der ein 
geborener Slave sein müßte — und m it Einverständnisse und 
Mitwirkung mit dem betreffenden Comitats-Commissär für- 
schreiten dürfte.
f )  Die im V-ten Abschnitte im Judicialwesen gemachten 
Anträge dürften wie sub a) in Administrativem Wege füglich 
effectuirt werden, desgleichen
g) Jene im VI-ten Abschnitte in publico-politicis et 
administrationalibus.
h) Um die im IV-ten Abschnitte sub e)  et f )  beantragte 
ex- und ingremiation der ungarischen, respektive slavischen 
Dörfer und derart Arrondirung der Comitate dem Zwecke 
entsprechend vornehmen zu können, die Dörfer gemischter 
Nationalität und darin bestehende Uiberwiegenheit genau zu 
ermitteln und sonach eine genaue geographische Demarkations­
linie ziehen zu können, wie auch die sub g) berührten inclavirten 
slavischen Dörfer zu constatiren, da dies eine weitläufige Ope­
ration erfordert, wäre ich der unmaßgeblichen Meinung, daß 
man in dem sub a)  berührten Administrationswege an alle, 
in den Comitaten fungierende königliche Commissäre ein Cir­
cular erlasse, und dahin beauftrage eine m it folgenden Rubriquen 
versehene Tabelle zu verfassen und baldmöglichst einzusenden.
1. Rubrique: Namen des exgremiirenden —- ingremiiren- 
den — gemischter — Nationalität« oder inclavirten Ortes.
2. Seelenzahl desselben.
3. Gemischte oder ungemischte Nationalität.
4. Die Benennung und Seelenzahl der einen und der 
anderen Nationalität.
5. Religion.
6. Namen, Religion und N ationalität der angränzen- 
den Orte.
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Diese Tabelle-rubriquen sollen in facie loci durch den 
Stuhlrichter in Beisein, Einflüße und M itvertigung des Orts­
pfarrers, Richters, Notars und Geschworenen, nach Thunlich- 
keit auch des Volkes, m it Hilfe und Berichtigung der üblichen, 
kirchlichen Seelen Conscription unter strenger Ahndung, mit 
voller Genauigkeit und Unpartheilichkeit ausgefüllt, und durch 
den Comitats-königlichen Commissär m it Visa eingesendet wer­
den. Der zugleich m it Berücksichtigung der Ortsverhältnisse 
auch seinen gutachtlichen Antrag beizufügen haben wird. 




Besonders schwer empfindet die slavische Nationalität 
den gänzlichen Mangel an öffentlichem Organ an einer gut 
geleiteten politischen Zeitung. Diesem abzuhelfen ist eine 
dringende Nothwendigkeit! Denn eine in wohlverstandenem 
Ereiheitsgeiste redigirte Zeitung dürfte als eine mächtige Trieb­
feder in der geistigen und politischen Entwicklung der slavischen 
N ationalität wirken; das slavische Volk ist bis dato politisch 
und moralisch gesund, unverdorben! es dürfte sonach im Interesse 
der hohen Regierung im hohen Grade stehen: es auf einem guten 
Wege der geistigen Entwickelung zuzuführen, sonst ohne 
Leitung sich selbst überlassen, könnte es durch unerfahrene 
oder böswillige Scribler, besonders in der ersten Entwicklungs­
periode, wo der Reitz der Neuheit seinen Gaumen kitzeln 
wird, daher das Gute, wie das Schlechte m it gleicher Hast und 
Empfänglichkeit verschlungen wird! leicht in das Labirint der 
politischen Schwindeleien geführt und vergiftet werden. — Vor 
diesen Gefahren erzitternd bitte  ich Eine hohe Reichs Regierung 
unterthänigst der slavischen Presse eine besondere Aufmerksam­
keit zu schenken.
Antrag.
Eine hohe Reichsregierung geruhe eine slavische politische 
Zeitung je eher gründen und die Redaction derselben nur 
loyalen, von erprobten Gesinnungen bekannten Männern unter 
strenger Regierungs-Aufsicht anvertrauen.
Diese Zeitung dürfte in einer der H auptstädte, Wien oder 
Pesth füglich redigirt werden, da sie in den slavischen Provincial - 
S tädten fern von dem Theater-, der Landes-, Reichs- und 
W eltbegebenheiten, oft zu mageren Stoff aufzunagen hätte.
Diese Maßregeln sind es, die ich zur Entfesselung der 
slavischen N ationalität und zur Gleichstellung mit der magya-
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Tischen N ationalität als vor Allem nothwendig, auch im Interesse 
des Thrones, der Gesammt Monarchie und der allgemeinen 
W ohlfahrt zu beantragen erachte; ich habe mich diesmal bloß auf 
die Zurücksetzung der slavisehen N ationalität in ihre natürlichen 
Hechte, pro s ta tu  quo der gegenwärtigen Verfassungs und 
Administrations Verhältnisse beschränkt; und in die etwa 
nöthigen Verbesserungen der bestehenden Verfassungs-Auto­
nomie nicht eingelassen; dies für das zweite Stadium der be­
züglichen Agenda belassend.
In Bezug jener mittlerweile mir zugekommenen Frage: 
wie die neuen organischen provisorischen Gesetze, die für die 
Gesammt-Monarchié erscheinen, m it Berücksichtigung der sla- 
vischen N ationalität in Ungarn eingeführt werden? namentlich 
wie kann die Gemeinde Ordnung, die zur Basis allen nachfolgen­
den Einrichtungen dienen muß, in Ungarn ins Leben treten? 
werde ich die Ehre haben, einen besonderen Vortrag zu 
unterbreiten.
Wien, am 28. März 1849.
Euer Excellenz unterthänigster Diener 
Franz v. Hdnrich.
19«.
1849 március. — Wien.
Osegovich Metellius m iniszteri tanácsos a tót kérdésre vonat­
kozó m em orandum ának kivonata.
(E re d . t i s z t .  -  S t .  A . W . -  S chw . N . 1 8 7 /IV .)
Kurzer Auszug aus dem Vortrage des Ministerial Rathes 
von Osegovich über die slovakische Angelegenheit.
Den Gegenstand des Vortrages bildet die Petition der 
S lovakén und 2 ihrerseits eingereichte Denkschriften. In  der 
Petition betheuern sie ihre Treue und Ergebenheit und äußern 
die Bereitwilligkeit gegen den Feind Oesterreichs zu kämpfen, 
für die gewonnenen Errungenschaften zugleich ihren Dank 
aussprechend. — Sie b itten  im übrigen 1. um Anerkennung 
ihrer Nationalität; 2. um Gleichstellung m it den übrigen 
Nationen; 3. um einen provincial Landtag und ihre eigene 
Administration, als die Gleichberechtigung gewährleistende 
Institutionen; 4: um slovakische Geschäftsführung; 5. um die 
Errichtung einer obersten slovakischen Behörde.
In  der Denkschrift motiviren sie die obige Petition, 
indem sie den Ursprung des magyarischen Druckes in der 
bevorzugten Stellung der Magyaren suchen, der nur durch die 
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politische Constituirung der Slovakei im eigenen Staatsinteresse 
Oesterreichs ein Ende gemacht werden kann, weil sonst die 
Ansprüche der slovakischen N ationalität nie zur Geltung 
kommen könnten, und es müßte dann die alte Fehde unter 
den Nationen neu entbrennen, was um so weniger nöthig wäre, 
da der abgesonderten Constituirung der Slovakei kein Hindernis 
im Wege stehet. Schließlich über die F. Windischgraetzischen 
Commissaere sich beschwerend hoffen die Slovaken eine endliche 
Erhörung ihrer Wünsche.
In  der letzten Denkschrift erklären sie abermahls den 
Wunsch gegen die Rebellen zu ziehen nebst folgender Bitten: 
1° um Gewährleistung dessen, was oben sub 1., 2. et 3. ver­
langt wurde m ittels eines k. patentes. 2° um die Ernennung 
eines ihrer Sprache kundigen Obercommissaers für die Slovakei. 
3° dem zur Seite soll ein Beirath slovakischer Vertrauensmänner 
stehen. 4° Um Bestrafung der Urheber der Verfolgung der 
Slovaken und der Kossuthischen Helfers Helfer; 5° um Be­
gründung einer amtlichen slovakischen Zeitung. — Wenn die 
Erfüllung dieser Wünsche gewährt wird, dann sind die B itt­
steller erböthig aus allen K räften zur Erhebung der Slovaken 
gegen die Rebellen mitzuwirken.
Mit Recht berufen sich die Slovaken auf die unerschütter­
liche Treue ihres Volksstammes, welche zu dem Abfalle des 
magyarischen einen augenfälligen Gegensatz bildet. Ihre 
Wünsche verdienen daher die möglichste Berücksichtigung.
Die Grundlage ihrer Petitionen beruht auf der neuen 
Reichsverfassung selbst, indem sie allen Völkern die Gleich­
berechtigung m it geeigneten Institutionen zusicherte daher die 
ersten drei Puncte der Petition, und der erste ihrer Denkschrift 
als corrolarien des erwähnten Grundgesetzes zu betrachten 
sind. Auch kann m an sich auf den Inhalt der Reichsverfassung 
gegen jene Wünsche durchaus nicht m it Grund berufen, weil' 
es bekannt ist, wie nach der factischen Trennung Ungarns 
von Oesterreich nur die Herrschsucht der Magyaren die Süd­
slaven zu einer Schilderhebung gegen sie antrieb, welcher sich 
zwar nach der, im Interesse der Gesammtmonarchie a. h. 
anerkannten Gleichberechtigung aller Nationen zum Theil 
nach und nach auch die übrigen Nichtmagyaren anschlossen, 
jedoch ohne einer organischen Consistenz der Uibermacht der 
Magyaren bald erliegen müßten.
Nachdem es aber nicht dem Staatszwecke Oesterreichs 
angemessen sein kann, das neue Lebensprincip Oesterreichs, 
nämlich die Gleichberechtigung der Nationen zu Gunsten des 
separatistischen, und deshalb Oesterreichs Bestand gefährdenden 
magyarischen Elementes zu schmälern, gegen welches vielmehr
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ein kräftiger Damm nothwendig erscheint, der bei dem Um­
stande, daß der Magyarismus alle höhern Schichten der Gesell­
schaft in Ungarn ohne Unterschied der N ationalitäten bereits 
durchdrungen hat, nur durch die provincielle Constituirung 
der nicht magyarischen N ationalitäten erzielt werden kann, 
so ist es klar, daß namentlich bezüglich der Slovakei die Tren­
nung der Slovaken von den Magyaren das einzige Mittel bleibt, 
um die Gleichberechtigung im Sinne der Reichsverfassung selbst 
zu verwirklichen, wozu auch das Königreich Illyrien, von 
welchen K ärnten unbeschadet der Reichsverfassung getrennt 
werden konnte, ein analoges Beispiel biethet. Die dem magyari­
schen Elemente zugewendeten höheren Classen der Slovaken 
werden dann gewiß wieder zu ihrer eigenen N ationalität zurück­
kehren, sobald sie die Geltung derselben vollkommen gesichert 
erblicken.
Es folgt nun die Wiederlegung der Einwendungen gegen 
den obigen Antrag.
I. Man nennt ihn revolutionair, und das historische Recht 
wie auch die politische Existenz Ungarns vernichtend.
Allein unläugbar ist es, daß die Magyaren durch die 
Rebellion ihr historisches Recht vollends verwirkt haben und 
in Folge dessen die Reichsverfassung auch für Ungarn octroirt 
wurde, deren Ausführung nun zugleich als ein Act der Selbst­
erhaltung Oesterreichs um so weniger revolutionair, und die 
politische Existenz Ungarns vernichtend genannt werden kann, 
weil die Magyaren innerhalb ihres Gebiethes auch fernerhin 
ihre nationale Autonomie behielten, zu welchen nun die übrigen 
Nationen Ungarns in ein demjenigen ähnliches Yerhältniss zu 
treten hätten, in welchen einst die Siebenbürger und Croaten 
zu Ungarn gestanden sind.
II. Die nicht magyarischen N ationalitäten Ungarns haben 
angeblich weder ein Bedürfnis der Trennung von einander, 
noch enthalten sie hinreichende conservative Elemente.
D arauf genüge es zu bemerken, daß selbst die Verlaut­
barung dieses Bedürfnisses bloß durch den unerhörten Magyaren­
druck bisher verhindert, aber eben auch durch denselben in 
der neueren Zeit bis zu einem National-Haß gegen die m agyari­
schen Dränger gesteigert wurde, — dem zuletzt doch nicht 
anders, als durch die Ausführung eben angedeuteter Maßregel 
abgeholfen werden kann, ohne daß deshalb das Beisammensein 
der Nationalitäten Ungarns bei dem ungehinderten Verkehr 
im österreichischen Staatsverbande irgend eine erhebliche 
Störung erleiden müßte. Die conservati ven Elemente aber in 
der Slovakei sind dieselben, welche in jedem andern Lande; 
daher dieser Einwurf gar kein Gewicht hat.
2 3 *
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III . Man hält die praktischen Schwierigkeiten einer Sepa­
ration der N ationalitäten in Ungarn für unüberwindlich.
Diese sind indeß namentlich bezüglich der Slovakei weit 
geringer, als es scheint, wenn nur der Grundsatz festgestellt wird, 
daß das Gebieth einer N ationalität dort seine Gränzen findet, 
wo ihre Bevölkerung nicht mehr überwiegend ist. Mit Fest­
haltung dieses Prinzips liesse sich dann nach den in dieser H in­
sicht durch die slovakischen Vertrauensmänner bereits geliefer­
ten  Vorarbeiten die Idee einer Separation der Nationalitäten 
Ungarns leicht ausführen, wobei jedoch selbst auch den, im 
Gebiethe einer fremden N ationalität eingeschlossenen Theilen 
jedes Volksstammes bezüglich des Gemeinde-Lebens und der 
Berührung m it den nächsten Behörden der Genuß ihrer Nationa­
litä t gewahrt werden könnte.
Für die oben erwähnte Idee sprechen übrigens außer 
einer im Nahmen aller nicht magyarischen Nationalitäten 
darüber verfassten Denkschrift noch nachstehende Motive:
Niemand kann es in Abrede stellen, daß die Verwirk­
lichung der Reichsverfassung bei den Magyaren auf den ent­
schiedensten und in jeder denkbaren Form hervortretenden 
W iderstand stoßen wird, der, will man sich nicht einer Selbst­
täuschung hingeben, nicht anders, als wenn die übrigen Nationali­
tä ten  dem Einflüsse der magyarischen entzogen werden, folglich 
nur durch die Trennung derselben gelähmt werden kann.
Aber auch selbst in adm inistrativer Hinsicht ist wegen 
der zu großen Ausdehnung Ungarns die Theilung desselben in 
mehrere adm inistrative Körper nach dem Beispiele Galiciens, 
um so mehr gebothen, weil die betreffenden Nationalitäten 
größtentheils m it den angränzenden stammverwandten Kron- 
ländern Oesterreichs vereinigt werden könnten, wodurch sowohl 
die Administrationskosten vermindert, als auch die Amalga- 
mirung der einzelnen Theile mit dem Gesammtstaate erleichtert 
werden würde. Denn die nicht magyarischen Völker Ungarns 
würden sich m it den andern Theilen der Monarchie bald assi- 
miliren, und ihren Bestand vorzüglich gegen alle Revolutions- 
Gelüste der Magyaren und Pohlen durch das gewaltige und 
gleichsam natürliche Bollwerk einer mährisch-slovakischen und 
ruthenisch-gallicischen Provinz au f das unerschütterlichste 
schützen und festigen.
Nach Vorausschickung dieser Beweggründe werden dem­
nach bezüglich der obigen Petitionen folgende Anträge gestellt:
a) M ittelst eines a. h. Manifestes jedem Volke Ungarns 
die Gewißheit darüber zu verschaffen, daß die Gleichberechti­
gung seiner N ationalität dadurch vollkommen gesichert werden 
wird, indem sie dem Einflüße der Magyaren gänzlich entzogen
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und an die angränzenden verwandten Länder angeschlossen, 
namentlich die Slovaken Oberungarns m it Mähren, die Ruthenen 
aber mit Gallicien vereinigt werden sollen. Die nicht magyari­
schen Völker Ungarns würden hiedurch aus ihrer bisherigen 
Apathie geweckt, sich an einem solchen Befreiungskrieg gegen 
die Magyaren aus allen K räften betheiligen, Oesterreich aber 
selbst auf diese Weise auch durch auswärtige Sympathien 
gestärkt; fände dann leicht in der K raft ihrer eigenen, nur 
im Bestände Oesterreichs ihre verbürgte Zukunft erblickenden 
Völker Mittel genug, jede auf Zerstörung des österreichischen 
Staates gerichtete Bewegung für alle Zukunft unmöglich zu 
machen.
b) Wie die slovakische Sprache gemäß dem 4-ten Punkte 
der Petition in das ämtliche Leben eingeführt werden könne, 
darüber ha t Franz Hanrich einen umständlichen Entw urf aus­
gearbeitet, welcher jedoch auf der Voraussetzung beruht, daß 
die Slovakei mit Ungarn vereinigt bleibt, während dem nach 
den hier aufgestellten Grundsatz, für die Slovakei und resp. für 
die Ruthenen in dieser Beziehung alles jene zu gelten hätte, 
was für Mähren und Gallicien festgestellt werden wird. In  den 
Berührungen m it der Gemeinde sollte indeß jedenfalls aus­
schließlich die nationale Sprache angewendet, in andern Be­
rührungen aber bis zur Erlangung der Fertigkeit in derselben 
auch der Gebrauch der deutschen und lateinischen Sprache 
den betreffenden Beamten gestattet werden.
Die Sprache des Gouvernements kann im ruthenischen 
Theile keine andere, als die für Gallicien bestimmte sein, weil man 
für diesen kein abgesondertes Gouvernement zu errichten braucht, 
währenddem das čeho-slovakische Gebieth, welches 10 Comitate 
beinahe ganz, und von andern 10 Comitaten einen größeren 
Theil einnimmt, zu ausgedehnt wäre, um ohne ein eigenes 
Gouvernement gelassen werden zu können, was jedoch dem 
Anschlüsse der Slovakei an ein anderes Kronland gar nicht 
hinderlich ist. Es versteht sich wohl von selbst, daß beim slo- 
vakischen Gouvernement keine andere, als die slovakische 
Sprache, die amtliche sein könnte. Für die Slovakei scheint auch 
ein eigenes Appellations-Gericht unvermeidlich nothwendig zu 
sein, was hingegen für den ruthenischen Theil nicht erforderlich 
wäre. Wo übrigens diese Stellen errichtet, und wie die Gränzen 
zwischen den einzelnen Theilen gezogen werden sollen, darüber 
dürften die Vertrauensmänner aller betreffenden Nationalitäten 
zu Rathe zu ziehen sein, wobei nur noch zu bemerken kömmt, 
daß sich bisher aus der Mitte der ruthenischen Nation noch 
kein Vertrauensmann bei der Regierung befindet, dessen E in­
berufung im Wege des Eperieser Bischofs daher auch ange­
zeigt wäre.
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c) Bezüglich des 4-ten und 5-ten Punctes der Petition 
ist zu bemerken, daß während dem Kriegszustände zwar die 
ganze Administration eine exceptionelle bleibe, und von einem 
zur Seite des Oberbefehlhabers der Armee ernannten Ober- 
commissaer abbängen müsse, in dieser Periode jedoch alles 
jene, was die Gleichberechtigung der Nationen verwirklichen^ 
und die Staatseinheit Oesterreichs sichern kann, anzubahnen sei. 
— Bei der W ahl der militärischen Commandanten sowohl, als 
politischer Commissaere ist insbesondere auf die Kenntnis der 
Sprache zu sehen, welche den Herren F. M. L. Schlick und 
Simunič zu Gebothe stehet, die politischen Commissaere aber 
dürften von den Vertrauensmänner näher bezeichnet werden.
Die Regierungscommissaere müssen ebenfalls allenthalben 
Vertrauensmänner um sich sammeln, wie dies in der Slovakei 
unter dem F. M. L. Götz geschah, bald aber wieder von F. 
Windischgraetzischen Commissaeren zum größten Nachtheile 
der guten Sache vernachlässigt wurde, weshalb auch die bereits 
eingenommenen Landestheije Ungarns in kurzer Zeit ohne 
W iderstand den Rebellen zurück in die Hände fielen. Um dies 
nun zu verhüten, ist m an dem Vernehmen nach bemühet in 
Ungarn eine Municipalgarde zu errichten, deren Verwendung 
jedoch, dam it sie nicht gegen die Regierungs Absichten ein­
seitig gemißbräucht werden könne, von ihren obersten Organen 
überwacht werden müßte.
W ährend dem Uibergange von dem exceptione!len zU 
dem normalen Zustand, muß auch die Absonderung der Nationa­
litäten  eingeleitet werden, wobei aber die redliche Mitwirkung 
aller N ationalitäten durch Männer von erprobter Gesinnung 
unerläßlich erscheint, wozu die betreffenden Vertrauensmänner 
die besten Individuen zu bezeichnen in der Lage sind. Durch 
die Genehmigung dieses Antrages wäre auch der 2-te und 3-te 
Punkt der letzten slovakischen Denkschrift erledigt.
d) Im  4-ten Punct der 2-ten Denkschrift wird die Be­
strafung der k. Commissaere und Beamten verlangt, welche 
als Helfers Helfer der revolutionären Regierung bekannt sind. 
W enn der Verrath fortan nicht straflos bleiben soll, so kann 
m an an der Erfüllung dieses Punctes nicht Zweifeln.
e) Der letzte P unkt der Petition bezieht sich auf die 
Begründung einer ämtlichen slovakischen Zeitung, welche be­
reits bewilligt sein soll, nur wäre es zu wünschen, daß diese 
Zeitung in der Slovakei und zwar vorläufig in Preßburg erscheine.
Die Erledigung dieses Gegenstandes und die Würdigung 
der wiederholt ausgesprochenen Bereitwilligkeit der Slovaken zu 
einer Schilderhebung gegen die Rebellen, ist nun ganz der a. h. 
Entscheidung anheimgestellt, und der Verfasser des Vortrages
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schätzt sich glücklich, wenn er durch denselben ein Schärflein 
zum Neubau Oesterreichs beitragen konnte.
191.
1849 március 29. — Buda.
Windischgraetz herceg Schwarzenberg herceghez a tót csá­
száriakról. Ellenzi a tót megyék elkülönítését.
(Erőd. tiszt. -  St. A. W. -  Schw. N. 494/VII)
An Seine des Herrn k. k. Feldmarschall Lieutenants, Minister 
Praesidenten Fürsten von Schwarzenberg Durchlaucht.
H auptquartier Ofen, am 29. März 1849.
Dieselben Nachrichten, welche Euer Durchlaucht mir mit 
dem geschätzten vertraulichen Schreiben vom 26. d. Mts. mit- 
zutheilen die Güte hatten , sind auch mir vor einigen Tagen 
zugekommen.
Ich theile die Uiberzeugung, daß Graf Johann von M ajláth, 
dessen rechtliche und dynastische Gesinnung, so wie Talente 
ich nicht im geringsten in Zweifel ziehe, wegen seiner Antece- 
denzien, seiner fortwährenden Geldverlegenheiten, so wie, daß 
er ein Magyar ist, zu einer höhern einflußreicheren Stellung, 
besonders zwischen den Slaven sich durchaus nicht eignet.
Hánrich, besonders aber Hlavács, sind m ir als sehr gut 
und praktisch denkende Männer angerühm t worden; allein sie 
sind in ihren Aeußerungen, so wie im Handeln durch die An­
wesenheit ihrer Collégén Kollár, Hodža u. s. w., welche Graf 
Stadion nach Wien berufen haben soll, sehr genirt. Diese Andern 
protestiren auch, so wie Hlavács und Hánrich gegen den Grafen 
Johann Majláth; allein Kollár, Hodža m it ihren andern Genossen 
wollen den ex D eputirten des Kremsirer Reichstages Dor. Brau­
ner zum General Hofkomissär m it augedehnter Machtvollkom­
menheit ernannt sehen, und intriguiren hiefür auf alle nur 
mögliche Weise. Dor. Brauner ist ein Criminal Verbrecher und 
Democrat par excellence, den ein Machtspruch des Herrn 
Justiz Ministers Bach aus dem Gefängnisse, in welchem er in 
Folge der Prager Juni Ereignisse schwer beinzichtiget saß, 
entließ, und von wo aus er sich directe zum Reichstage nach 
Wien verfügte.
Als Mitglied der europäischen Umsturz Parthei, der 
Slovanská Lipa, so wie der croatischen Demokraten, würde 
er in einer solchen Stellung die Slovaken zum Anschluß an die 
czechische Parthei entflammen, und wenn es ihm angemessen
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dünkte, auch m it den ungarischen Rebellen gemeinsame Sache 
machen.
Mit geringer Ausnahme sind die Slovaken im ganzen 
nördlichen Ungarn ein gutmüthiges, leicht zu lenkendes Volk, 
welches keine Trennung von Ungarn wünscht; wenn es aber 
fortwährend durch die W ühler H úrban und Stúr, und andere 
lutherische Geistliche noch lange Zeit im kommunistischen 
Sinne bearbeitet wird, zu den schrecklichsten Gräulthaten 
aufgestachelt werden könnte, welchen am ersten die Guts­
besitzer zum Opfer fallen würden. Diese Freischaarenführer 
Húrban, Stúr, Janeczek und Bloudek, sind m it Ausnahme des- 
letztem , der als ein ordentlicher Mann, welcher in seiner 
Truppe strenge Ordnung hält, bekannt ist, schlechte Subjecte, 
die ich mir bald möglichst vom Halse schaffen werde.
Meiner Ansicht nach sollte man, und ich könnte eine 
solche Maßregel selbst in ihren Folgen nicht als eine wünschens- 
werthe bezeichnen, die Slovaken von Ungarn dermalen noch 
nicht trennen, sondern hei diesem Kronlande belassen; sollten 
jedoch höhere S taats Rücksichten es wünschenswerth machen, 
sämmtliche Slovaken unter eine besondere Obhut zu stellen: 
so kann es nur eine militärische sein, und die W ahl des Feld­
marschall L ieutenants Fürsten Carl Schwarzenberg, Feld­
marschall Lieutenants Fürsten Lobkovitz, besonders aber de» 
Fürsten Friedrich von Schwarzenberg könnte ich nur als Zweck­
mäßig bezeichnen.
A . W indisch-G rätz m. p. F. M.
192.
1849 április 2. — Olmütz.
Schwarzenberg herceg Windischgraetz herceghez a felső- 
magyarországi biztosok ellenőrzéséről és Brauner dr.-nak 
tót főbiztossá való kinevezéséről.
(Fogaim. — St. A. W. — Schw. N. ad 494/VII.)
Fürst W indischgraetz !
Olmütz, den 2-ten April 1849.
Aus Euer Durchlaucht sehr schätzbarem Schreiben vom  
29-ten v. M. ersah ich, daß Hochdieselben die Ansicht theilen, 
daß die , Umtriebe der Führer der slowakischen Parthey im 
nördlichen Ungarn einen gefährlichen Charakter tragen, und 
daß es auch wünschenswerth wäre, die bereits in die slavischen 
Distrikte bestellten Kommissäre unter eine höhere und zwar 
militärische Oberaufsicht, zu stellen.
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Zu diesem Vertrauensposten würden sich, wie gesagt, 
meines Erachtens nach die beyden 1-ten vorgeschlagenen 
Candidaten, die Feldmarschall Lieutenants Fürst Carl von 
Schwarzenberg und Fürst Lobkowitz ganz vorzüglich eignen. 
Was den 3-ten betrifft, so ist er der slavischen Sprache nicht 
mächtig, es würde ihm daher schwer fallen sich das nöthige 
Vertrauen zu erwerben, und diesem Posten gehörig vorzusteheu.
Was die Ernennung des Dr. Brauner betrifft, so dürfte 
sie zwar in den Wünschen jener Parthey liegen, welche einem 
üordslavischen Reich nachstrebt, mindestens werden sich wohl 
keine anderen Stimmen zu Gunsten einer solchen Anstellung 
erheben.
193.
1849 március 30. — Buda.
Windischgraetz herceg Schwarzenberg herceghez Zólyom 
megye lakosságának, hűtlenségéről és a nyelvi rendeletről- 
(Ered. tiszt. — St. A. W. — Schw. N. 495/V1I.)
An Seine des Herrn k. k. Minister-Präsidenten, Feld- 
marschall-Lieutenants Fürsten Felix von Schwarzenberg Durch­
laucht.
H auptquartier Ofen, am 30. März 1849.
Laut des mir unterm  26. dieses vom Stations Commando 
zu Neusohl zugekommenen Berichtes, haben bei dem verräthe- 
rischen Uiberfalle in Losoncz die Einwohner der S tadt und 
Umgegend von Neusohl nicht undeutliche Sym pathien für die 
Rebellen kund gegeben, und sogar Vorbereitungen zu ihrem 
Empfange getroffen.
So unerw artet mir diese Nachricht aus einem von lauter 
Slovaken bewohnten Kom itate war, ebenso m ußte mich der 
weitere Inhalt des Berichtes befremden, daß nämlich die dortigen 
Cameral Beamten unter der Leitung des Bergrathes Koch 
keine Gesinnungstüchtigkeit an den Tag gelegt haben.
Ich finde mich veranlaßt hievon Euer Durchlaucht in 
Kenntnis setzen zu wollen, dam it Hochdieselben daraus ersehen 
wollen, mit wie wenig Verläßlichkeit m an hierlands selbst auf 
die Nicht magyarischen Elemente zählen kann.
Bald nach Abzug des Obersten von Almásy aus Losoncz, 
hat zufolge des bezogenen Berichtes der schlechte Geist der 
Stadt und Gegend von Neusohl sich herausgestellt; von den 
Behörden mußte fast alles erzwungen werden, in der S tadt
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war für die wenigen Truppen keine hinlängliche Sicherheit 
mehr, denn die Sympathie für die Gegner ha t sich unverholen 
ausgesprochen; und dennoch glaubt der Stations Commandant 
im Verein der großen Zahl der dortigen Bergarbeiter den ersten 
Anprall des Feindes entsprechen haben zu können, wenn die 
Cameral Beamten sich würdig und pflichttreu gezeigt hätten. 
So aber ließ ihre Zweifelhaftigkeit jeden Augenblick sogar 
offenen W iderstand besorgen; weshalb er bei dieser Lage der 
Umstände es für zweckmäßig hielt, die Kriegs- und Bergkassen 
nach Rosenberg in Sicherheit bringen zu lassen. Gleichzeitig 
m it obigem Berichte kom mt mir Euer Durchlaucht geehrte 
Zuschrift vom 25-ten d. hinsichtlich der Adresse des Comités 
vom Sohler Comitate zu, und Euer Durchlaucht wollen aus dem 
Vorbesagten gefälligst entnehmen, daß die, in der Adresse 
zu Füssen Seiner M ajestät gelegte Versicherung der unerschütter­
lichen U nterthanstreue und Anhänglichkeit an das allerhöchste 
Kaiserhaus im grellen W iderspruche m it dem faktischen Be­
nehmen, und den geoffenbarten Gesinnungen des Sohler Komi- 
ta tes  steh t.1
Betreffend den Sprachgebrauch bei Erledigungen und 
amtlichen Verhandlungen der k. Kommissäre m it den Ge­
meinden in den der nicht magyarischen Zunge angehörigen 
Theilen des Landes, habe ich die nöthigen Weisungen in der 
A rt erlassen, daß alle Gesuche in derjenigen Sprache erledigt 
werden, in welcher sie einlaufen, indem diese, die dem B itt­
steller verständlichste seyn muß, desgleichen auch, daß die 
Kommissäre m it den Gemeinden in der ihnen eigenen M utter­
sprache verhandeln sollen. Da indessen die Verhältnisse es 
nicht erlaubt haben, daß der k. Kommissär Herr von Osztro- 
luczky seine Functionen im Sohler Kom itate vor dem 17-ten 
Februar beginne, wreil bis dahin die Rebellen Abtheilungen 
unter Görgey die Gegend beunruhigten, die Adresse aber das 
D atum  des 22-ten träg t; so konnte meine Verfügung bis dahin 
kaum  noch in W irksamkeit seyn.
A . Windisch-Grätz m. p., F. M.
1 St. A. W. — M. R. Pr. am 23. März 1849. M. R. Z. 936. — „3. Eine, 
Bitte des Comité des Sohler Komitats um Einführung der slowakischen Sprache 
in die dortigen Komitatsverhandlungen wird von dem Ministerpräsidenten an 
den Fürsten Windischgrätz zur Berücksichtigung geleitet werden.“ — Ez a 
komité a Stúr által, Götz tábornok pártfogása alatt behelyezett és javarészt 
Stúr környezetéből álló bizottmány volt, mely egyáltalában nem képviselte 
Zólyom megye lakosságát, nem bírta annak bizalmát és nem állott összhang­
ban a megye hangulatával és szellemével. Ezek küldték a hódoló nyilatko­
zatot is.
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194.
1849 március 31. — Wien.
A p p o n y i György gró f promemóriája Schwarzenberg herceg­
hez M agyarország átszervezéséről és annak akadályairól, 
különösen a szláv (tó t) kérdésről.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — Schw. N. 225/IV.)
A promemória első részében beszámol a konzervatív komité munkájáról, 
veteményes jelentéséről és az ő külön felfogásáról. A magyarországi igazgatás 
gépezetéről. A meglevő akadályokról.
„Mehr aber als alle diese Hindernisse, sind die slovakischen, 
serbischen und wallachischen Agitationen und Wühlereyen in 
Anschlag zu bringen. Hören diese recht bald auf, und nimmt 
das Ministerium keine definitive Politik in dieser Berechnung 
bald an, so ist kein Ende der Wirren abzusehen, welche erst 
dann recht eigentlich beginnen werden, wenn der Krieg gegen 
die Rebellen beendigt seyn wird. In diesem Falle hat das 
Comité ganz umsonst gearbeitet, von Pacification ist keine 
Rede, sondern von fortwährender Gährung. Zuwas alle diese 
verschiedenen Vertrauensmänner hieher berufen werden, wo­
durch diesen Agitationen eine künstliche Bedeutung und ein 
Impuls gegeben wird, sehe ich durchaus nicht ein. Ich glaube, 
man könnte mit der serbischen Complikation genug haben, 
die jetzt als Mittel gegen die Rebellion gar keinen Nutzen 
bringt, im Gegentheil die Wiederkehr des Friedens hindert, 
und der Regierung in den Augen der ganzen Welt, durch den 
verwüstenden Charakter sehr schadet, der ihr eigenthümlich ist.
Wenn ich diese Vertrauensmänner betrachte, so ent­
steht die Frage: wessen Vertrauen besitzen diese Leute eigent­
lich? Diese nämliche Frage habe ich mir selbst auch gesagt, 
als das ungarische Comité mit dieser Benennung von den 
Zeitungen veröffentlicht wurde. Was insbesondere diese ver­
schiedenen Vertrauensmänner anbelangt, so klingt es wirklich 
komisch, wenn Hlaváts, Kollár, Hanrich, die hier sind, als 
8lovakische Vertrauensmänner gelten sollen. Hlaváts und 
Hanrich sind brave Männer, tüchtige Advocaten, die eine 
deutsch-lateinisch-ungarische Bildung haben, in den Comitaten 
und Städten, wo sie wohnen, angesehen sind, die aber schon 
im Nachbarkomitate Niemand kennt, — die am wenigsten als 
Männer des Volksvertrauens anzusehen sind, welches sie kaum 
kennt. Ich habe starke Gründe zu glauben, daß diese Herren 
kaum im Stande seyn dürften, einen correcten Aufsatz in slavi- 
scher Sprache zu machen. Kollár ist ein lutherischer Prediger 
und talentvoller Dichter, mit einer glühenden Imagination. Seine
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Gesinnung ist gar nicht verläßlich zu nennen. Dieser ist in der 
slavischen litterarischen Welt bekannt, aber das slovakische Volk 
Ungarns, weiß auch von diesem kaum  etwas, oder gar nichts. 
Es steht dieses Volk überhaupt auf einen sehr niederen Stufe 
der Cultur, und um civilisirt zu werden, braucht es am wenigsten 
die nazional-politisch-communistiscke Agitation, deren Beute es 
werden wird, wenn m an dieser nicht bald m it kräftiger Hand 
E inhalt thu t.
Man muß sich überhaupt in dieser slovakischen Geschichte 
durch das Geschrey der Leute nicht täuschen lassen, die nichts 
repraesentiren, als ihre eigenen Gier nach Einfluß und Amt 
und hauptsächlich Gehalt. Die Ungarn Kossuthschen Gelichters, 
haben es seiner Zeit gerade so gemacht, wie jetzt diese Wühler, 
Mit dem größten Ungestüm verdrängten sie die lateinische 
Sprache aus dem Geschäftslehen, die anderen aus dem Gesell­
schaftsleben. Dadurch ist die W ichtigkeit der Leute, die unga­
risch sprachen gestiegen, sie sind unentbehrlich geworden, aller 
politische und ämtliche Einfluß ist ausschließlich in ihre Hände 
gerathen, und als sie dann durch die Um sturz-Parthey gewonnen 
wurden, haben sie natürlich als willige Werkzeuge derselben 
gedient. Die Slavischen, Serbischen, W allachischen Wühler ver­
folgen den nämlichen Gang, — nur sind sie geschickter, wie die 
ungarischen, denn sie thun  es unter der schwarzgelben Fahne. 
Macht man ihnen irgend welche Conzessionen, wenn auch nur 
in sprachlicher Beziehung, welche den ganzen ämtlichen und 
politischen Einfluß in ihren Hände conzentrirt, so werden sie 
so, wie die Wühler Kossuth’schen Gelichters, willige Werkzeuge 
der Rebellion werden. Denn wie lange kann es wohl dauern, 
daß alle Demokraten, Communisten, Socialisten, Republikaner, 
die jetzt unter serbisch, südslavisch, slovakisch, wallachisch- 
nazionalen Vorwänden, unter der schwarzgelben Fahne streiten, 
sich unter der rothen vereinigen werden? Das dürfte kaum 
lange dauern, denn die lombardisch-gallizisch-ungarischen W üh­
ler und Signori werden besiegt, aber vernichtet werden sie 
lange nicht, und sie werden daher nicht aufhören zu wühlen.
Die Organisation einer definitiven Landes-Central-Ver- 
waltung in Ofen ist ein dringendes Bedürfnis. Dam it würde 
die Regierung ihren Willen faktisch kundgehen, allen diesen 
Wühlereien ein Ende zu machen. Daß die serbisch-wallachisch- 
slovakischen W ühler dam it nichtv zufrieden seyn werden, unter­
liegt keinem Zweifel, — die können aber gar nicht befriediget, 
und es wird bald ja  ohnedies noth wendig werden, diesen Leuten 
auf die Finger zu klopfen. Sie verlangen Solches, was ihnen nicht 
gewährt werden kann. Der Slovakische Provinzial Landtag, die 
Serbische Wojwodschaft, wenn sie mehr als ein Titel ist, wären
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eine flagrante Violation der octroyirten Reichsverfassung, die 
von Aufrechtserhaltung der ungarischen Verfassung spricht. 
Wo ist aber dann noch eine ungarische Verfassung, wenn die 
In tegrität des Königreiches Ungarn, als Kronland, nicht mehr 
existirt? Nach der Reichsverfassung wird man 15 Landes­
gesetzgebungen haben. W ürde noch eine Serbische dazukommen, 
so wären es 16, dazu eine Slovakische, eine Sächsische und eine 
Wallachische, so sind es 19 Landtage!! Und m it welchem Recht 
und wie lange könnte man den Slovaken, den W allachen und 
Sachsen ihren eigenen Landtag versagen, wenn man den Serben 
einen bewilligt hat?
Es muß hier über die Sprachenfrage eine Bemerkung 
einen Platz finden.
Die Slaven u. s. w., vielmehr diejenigen, die sich als ihre 
W ortführer aufwerfen, denn die Masse der Slaven sagt gar nichts, 
weil sie politisch vollkommen unmündig ist, — geben vor, 
es sey ihnen die magyarische Sprache zuwider und sie wollen, 
wie die W ortführer sagen, keine Befehle in dieser Sprache 
empfangen.
Nun kann m an aber fragen: was wird in einer Stadt, 
oder einem Comitate geschehen, wo 3/6 der Bevölkerung 
deutsch 1/5 slavisch und 1/6 ungarisch sind? Die Slaven und 
Magyaren werden sich der Sprache der deutschen Mehrheit 
bequemen müssen, es wird in einem solchen Fall die deutsche 
Sprache die Amtssprache seyn. Diese Behörde wird ihre Be­
richte nicht in allen drey Sprachen abstatten  können.
Das nämliche Verhältnis t r i t t  in einem weiteren Kreise 
ein, wenn die magyarische Sprache, als diejenige gebraucht wird, 
in welcher die Erlässe von der Landes-Central-Verwaltung 
erlassen werden, das magyarische Idiom ist Sprache der Mehr­
heit, denn nachdem durch die Reichsverfassung Croatien- 
Slavonien und die Militärgränze von Ungarn abgetrennt sind, 
so bleibt das eigentliche Ungarn übrig, in welchem der m agya­
rische Stamm eine positive-relative Mehrheit hat. Wenn dieses 
Princíp angenommen wird, so kann gerechterweise von Zwang 
keine Rede seyn, denn die vollkommene Freiheit in kirchlichen-, 
Schul-, Gemeinde-, Städtischen und Kommerzial-Angelegenhei- 
ten, die man Allen gewähren würde, schließt den Zwang aus, und 
das, daß die ihrer N atur nach kürzeren Erlässe der Landes-Cen­
tral-Verwaltung in magyarischer Sprache verfaßt sind, bildet kei­
nen Zwang, denh sie werden nur gehört. Freylich müssen sie auch 
verstanden werden, aber ist es überhaupt in einem polyglotten 
Land, wie Ungarn denkbar, und wünschenswerth, daß ein jeder 
Stamm  sich in sich selbst abschließe und keine Veranlassung 
habe, die Sprache seiner Mitbürger zu kennen und zu kultiviren?
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Führt man die deutsche, wenn auch nur gegenüber der 
Nichtmagyaren, als Verwaltungs-Sprache ein, so stellt man die 
Slaven, Serben, W allachen, doch nicht zufrieden, und disgustirt 
die 5,000.000 Magyaren noch mehr, wenn m an das Prinzi/p, 
welches sie im Gemeinde- und Munizipal-Leben bindet, ihnen 
gegenüber im Verwaltungs-Leben nicht gelten lassen will.
Man kann es nicht übersehen, daß der Übergang von der 
Sonderstellung Ungarns zu einem einheitlich österreichischen 
Leben sehr schnell ist; wie es nicht anders kommen konnte, 
daß m ithin die politische Klugheit es räthlich macht, ohne 
Nothwendigkeit keine Exasperationen herbeyzuführen. Ich halte 
dafür, daß es sehr große Schwierigkeiten hätte , das lateinische 
Idiom als Verwaltungssprache zu rehabilitiren. Abgesehen von 
anderen Ursachen auch schon darum, weil die große Masse 
der Leute, die zu öffentlichen Ämtern befähigt sind, diese 
Sprache beynahe ganz vernachlässigt und nicht mehr hinlänglich 
inne haben, um durch ihr Mittel die Verwaltung zu führen.“
Személyi előterjesztéseket tesz.
„Es liegt keine Schwierigkeit darin, diese Central-Steile 
gut zu besetzen. Insbesondere ist es sehr schwer, die verschiede­
nen N ationalitäten in der Besetzung der Departements- Vor­
stände gehörig zu berücksichtigen. Ich habe überall in meinem 
Gedächtnisse nachgesucht, und obwohl ich die Leute kenne, 
die im Lande eine distinguirtere Stellung einnehmen, so bin 
ich doch auf keinen Slaven gekommen, der dazu geeignet schiene. 
Die Slaven haben als solche, bis jetzt in Ungarn nie eine admi­
nistrative oder politische Rolle gespielt. Die ambitiösen Slaven, 
Deutsche und Serben oder W allachen haben sich eine ungarisch­
lateinische, oder deutsche Bildung angeeignet, sie haben sich 
dem herrschenden Stamm, der herrschenden Classe, dem Adel, 
incorporirt. Dies dürfte sich später sehr ändern, aber die Zeit 
war zu kurz, um daß der stattgefundene Umschwung hätte  
fühlbar werden können.“
„Ich schließe m it dem Ausdruck meiner Überzeugung, 
daß ohne einer sofortigen definitiven Organisation der Landes- 
Central-Verwaltung in Ofen, die Complicationen sich vermehren, 
das Ansehen der Regierung sich vermindern, und die Nazionali- 
täts-Agitationen einen Charakter von Gefährlichkeit annehmen 
möchten, der die Schwierigkeiten der Lage in sehr bedenklicher 
Weise erhöhen m uß.“
Wien, 31. März. 1849.
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195.
1849 március 12. — Wien.
Lichard Dániel kérvénye Stadion gróf belügyminiszterhez
az általa kiadott tót lap szubvencionálása ügyében.
(Ered. tiszt. — A. M. I. — Pr. A. 3421/M. I. 1849.)
Euer Excellenz, Hochgnädiger Herr Minister!
Dem unterthänigst Gefertigten ist von Sr. Durchlaucht, 
dem k. k. Feldmarschall Fürsten zu W indischgrätz, die hohe 
Bewilligung zur Herausgabe einer „slovakischen Zeitung“ auf 
während des Kriegszustandes in Ungarn, laut der beigeschlosse­
nen Abschrift1 der hohen Verordnung ertheilt worden.
In Folge dieser hohen Bewilligung wagt es der unterthänigst 
Gefertigte, — der schon zu Ende Januar d. 1. J . eine ähnliche 
Bitte in Kremsier persönlich überreichen wollte, -— Euer E x­
cellenz und das ganze hohe Reichsministerium in tiefster E h r­
furcht zu bitten: dieser mit dem künftigen April zu erscheinen­
den „Slovakischen Zeitung“ die hohe Begünstigung eines 
Amtsblattes für die slovakische Nation, gnädigst zu gewähren. 
Diese unterthänigste B itte glaubt der Gefertigte durch folgende 
Gründe stützen zu dürfen:
1. Ist bis auf den heutigen Tag keine „Slovakische Zeitung“ 
in Ungarn vorhanden, aus der sich das slovakische Volk das 
nöthige Verständnis der neuesten Ereignisse schöpfen könnte.
1 Vom k. k. Militair Districts Commando Pressburg.
An den Herrn königlichen Kommissär im Neutraer Comitate, Josef von 
Vietoris Hochwohlgeboren! — Pressburg, am 17-ten Februar 1849.
Se. Durchlaucht der Feldmarschall haben dem Redakteur der slowakischen 
Zeitung, Daniel Lichard in Skalitz, die Wiederherausgabe dieses Blattes zu Be­
willigung befunden. Wovon Eure Hochwohlgeboren verständiget werden, um den 
Bittsteller Daniel Lichard baldigst darnach zu bescheiden, damit er seiner Bitte 
gemäss, mit 1-ten des kommenden Monats seine Zeitung erscheinen lassen könne.
Zugleich beziehe ich mich auf meine unterm 15-ten dieses Nr. 934. an 
Eure Hochwohlgeboren gerichtete Zuschrift bezüglich der von jeder Zeitung 
dem Ministerium des Innern einzusendenden Exemplare; so wie auch hieher 
ein Exemplar einzusenden sein wird.
Kempen FMLt. m. p.
Ezen felsőbb rendelet Koreszka József sz. kir. Szakolcza városi Pol­
gármester Úrnak szükséges tudomás és kellő használat végett közöltetik. Kelt 
Nyitrán, február 2,0-án 1849. Vietorisz József m. k. királyi biztos.
Jelen rendelvény t. c. Lichard Dani úrnak tudomás és használat végett 
kiadatik. Szakolczán, 1849. évi február hó 28. Koreszka József Polgár- 
mester által.*
* Mellékelve Vietorisz József királyi biztos egy másik rendelete a polgár- 
mesterhez a köteles lappéldányokról és hogy „a szakolczai újság kiadója Pol­
gármester úr tudta és jóváhagyása nélkül semminemű cikket lapjába felvenni 
ne merészeljen“.
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Die Drei, von der rebellischen Partei begründeten und z u r... 
Führung der Slovaken reich dotirten Blätter, sind mit Recht 
unterdrückt worden und werden wohl nicht auferstehen; aber 
sie haben des schlechten Samens genug ausgestreut, als dass 
man länger m it der Herausgabe eines gutgesinnten „Slovakischen 
B lattes“ zaudern könnte.
2. Ist es nach dem allerhöchst eusgesprochenem Grund­
sätze der „Gleichberechtigung“ recht und billig: daß auch die 
oberungarischen Slovaken, welche in Ungarn den eigentlichen 
industriellen Mittelstand repräsentiren, alle Verlautbarungen, 
von deren Kenntnis oder Unkenntnis gar oft das Wohl und 
Wehe nicht nur einzelner Personen, sondern auch ganzer Ort­
schaften abhängt, als: Licitationen, Lieferungen, Verpachtun­
gen, Concurse, Amortisationen u. s. w. in ihrer Muttersprache 
m itgetheilt erhalten, was bis jetzt nicht geschehen ist und 
gar manchen materiellen Verlust verschuldet hat.
3. Glaubt der unterthänigst Gefertigte in aller Bescheiden­
heit auf die ungewöhnliche Theilnahme hinweisen zu dürfen, 
m it welcher die Slovaken seine bisherigen literarischen Arbeiten 
aufgenommen haben. Von allen Seiten der Slovakei wünscht 
man: daß dem unterthänigst Gefertigten die Herausgabe der 
„amtlichen Slovakischen Zeitung“ anvertraut werde, wie dies 
auch die unten beigefügte Erklärung der hier mitanwesenden 
Männer des slovakischen Volkes bekräftiget.
4. Zur Deckung der nöthigen Unkosten dieser „amtlichen 
Slovakischen Zeitung“ wolle das Hohe Reichsministerium eine 
Verordnung an die Regierungs-Commissäre in den slovakischen 
Gespannschaften erlassen, derzufolge eine jede Ortschaft ver­
bunden sein solle: diese Zeitung auf Gemeinde Unkosten zu 
halten, auf welche Art die nöthigen Ausgaben für: Druck, 
Post, Expedition und Redaction ohne Belastung des S taats­
schatzes gedeckt werden könnten.
Aus diesen Gründen wagt es der unterthänigst Gefertigte 
noch einmal seine dringende B itte zu wiederholen, m it der 
feierlichen Zusage: daß er im Gewährungsfalle Alles mögliche 
thun  werde, um in M itten seines Volkes die angestammte Treue 
zum allerhöchsten Herrscherhause zu kräftigen, die Allerhöchst 
verliehene Constitution seinem Volke zu erklären, daß es ein 
vollkommenes Vertrauen zu derselben und den ihr entsprechen­
den Regierungsmaßregeln faße und daher auch allen Ver­
ordnungen des hohen Reichsministeriums m it einem willigen 
gehorsam begegne.
In  der festen Hoffnung, daß Ein Hohes Reichsministerium 
den unterthänigst Gefertigten m it einer günstigen Entscheidung
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in seine Heimath entlassen werde, zeichnet sich in tiefster 
Verehrung Euerer Excellenz
Wien, den 12. März 1849.
unterthänigster Diener 
Daniel Lichard
emer. Professor und Redakteur, wohnhaft zu Skalitz in Ungarn.
Zu dem Inhalte dieses Bittgesuches fügen auch die Ge­
fertigten ihre gleichlautende unterthänigste B itte bei: Andr. 
Caban, katholischer Pfarrer in Komjaticz bei Komorn; Carl Stúr, 
evangelischer Pfarrer in der königl. E reistadt Modern, Karl 
Hajibek, M agistrats-Rath der königl. E reistadt Modern; Joh. 
Mandelik, Inhaber einer Mühle in Kopcsán, bei der k. k. Fam ilien­
herrschaft Holits; Mich. Mil. Hodia?
196.
1849 április. — Wien.
H ánrich Ferenc véleménye Lichard tót ú jságja  ügy éhen.
(Ered. tiszt. — A. M. I. — Pr. A. 3421/M. I. 1849.)
Gutachtlicher Antrag.
Nachdem m it Allerhöchstem Kaiserlichem Erlasse dto 
Olmütz, 4. März 1. J . für Kundmachungen der Gesetze, Ver­
ordnungen und sonstigen zur Veröffentlichung bestimmten 
Regierungs-Erlässen, um hierin die nöthige Zuverlässigkeit und 
Vereinfachung herzustellen, die Ausgabe einer in Wien zu er­
scheinenden Regierungs-Zeitung, wie auch zur Aufnahme 
ämtlicher Kundmachungen bestimmte Landes-Regierungs-Zei- 
tungen in allen landüblichen Sprachen bereits decretirt ist, bald 
möglichst ins Leben treten  wird, folglich dadurch für die 
ämtliche Kundmachungen vorgesorgt ist; und die Ortsgemeinden 
zur Haltung auf Gemeindekosten einer derartigen Privat-Zeitung 
zu verhalten, als nicht zulässig erscheint, so ist Gefertigter der 
Wohlmeinung: daß diesem Gesuche nicht gewillfahrt werden 
könne und dasselbe in diesem Sinne abschlägig vorbeschie- 
den werde.
Hánrich. 1
1 Kívül: An Seine Excellenz Franz Grafen von Stadion, kais. kön. Reiche- 
minister des Inneren, unterthänigste Bitte des Daniel Lichard emer. Professors, 
in Betreff der Herausgabe einer amtlichen Slowakischen Zeitung.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 24
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197.
1849 április 30. — Wien.
Lichard Dániel és Kuzmány Károly Bach Sándor belügy­
miniszterhez. Előterjesztik a tót lap költségvetését.
(Ered. tiszt. -  A. M. I. -  Pr. A. 3421/M. I. 1849.)
Euere Excellenz, Hochgnädiger Herr Reichsminister!
Die ergebenst Gefertigten nehmen sich die Freiheit, was 
den materiellen Theil der Frage bei der projectirten Regierungs­
zeitung für die slovakische Nation anbelangt, ihre unmaßgeb­
liche Meinung hierm it ehrfurchtsvoll unterzubreiten.
1. Da diese Zeitung bei den untersten Jurisdictionen die 
Stelle eines Protokolls zu vertreten hat: so m üßten alle, einen 
Notär, oder einen Schullehrer habende Gemeinden zur Haltung 
dieses B lattes amtlich angehalten werden.
2. Um den Staatsschatz zu schonen, wäre aus der Gemeinde- 
casse ein mäßiges Praenumerationsgeld, etwa 5—6 Fl. CM. 
ganzjährig für das A m tsblatt zu entrichten. Diese Anordnung 
wäre nichts neues in der Slovakei, da bereits die slovakischen 
Jurisdictionen den magyarischen „Közlöny“ (Amtsblatt) um 
schweres Geld halten mußten.
3. Nach einer ungefähren Annahme beträgt die Zahl der­
emen Notär oder Schullehrer habenden Ortschaften in der 
Slovakei (die zwischen den anderen N ationalitäten enclavirten 
Gemeinden, namentlich in Südungarn, nicht gerechnet) etwa 
1300— 1400 Gemeinden; dies gäbe den Pränumerationsbetrag; 
nur zu 5 Fl. CM. angenommen: 7000 Fl. CM. Außerdem würden 
sich auch P rivat praenum eranten anschließen, so daß man daa 
Erträgnis der Pränumerationsbeiträge 8000 Fl. CM. an­
nehmen kann.
Mit diesem Geldbeträge wären nun die größten Kosten 
des Unternehmeüs ohne unm ittelbare Belästigung des S taats­
schatzes nach erfolgter Reorganisirung Ungarns, gedeckt, was 
aus den nachstehenden D aten erhellen dürfte:
1. Die Regierungszeitung genießt Portofreiheit; die be­
treffende Gebühren fallen demnach aus der Berechnung weg.
2. Was die Redaktionskosten anbelangt, so glauben die 
ergebenst Gefertigten die Grenzen der Bescheidenheit nicht 
zu überschreiten m it der Bitte: daß m an sie in Anbetracht 
der anstrengenden Arbeiten und des bedeutenden, m it ihren 
verbundenen Wirkungskreises auf das allgemeine Wohl des 
Staates auch für Staatsdiener halte und daß ihnen also nicht 
nur ein, ihrem Stande und den unahweisslichen Bedürfnissen
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der H auptstad t angemessener Lebensunterhalt gesichert, son­
dern, daß auch ihre Zukunft, im Falle einer unverschuldeten 
Dienstuntauglichkeit oder unvorgesehener Veränderungen in 
deren Folge ihre Bedienstung aufhöre, billigerweise gedeckt 
werde. Zur Realisirung dieser Wünsche würden die ergebenst 
Gefertigten um eine jährliche Besoldung, — das Quartiergeld 
mitgerechnet, — von 1800 Fl. CM., im Falle der D ienstuntaug­
lichkeit aber, oder solcher Veränderungen, wodurch sie ihrer 
Bedienstung und ihres Brotes verlustig würden, eine ähnliche, 
ihren Fähigkeiten angemessene Anstellung, oder die, nach den 
Staatsnormen systemisirte, Pension.
3. Zu den nöthigen mechanischen Schreibereien und 
Druckcorrecturen erbitten wir uns unterthänigst je einen, von 
unserer W ahl abhängigen Gehilfen, m it einer jährlichen R e­
muneration von 500 Fl. CM.
4. Die Kosten der Convertirung und Expedition dürften 
sich jährlich auf etwa 600 Fl. CM. belaufen. Diese Kosten 
machen also aus:
für die 2 Redactoren á 1800 F l. 3.600Fl.
für die Schreibergehilfen á 500 Fl. 1.000 Fl.
Expedition 600 Fl.
Summa 5.200 Fl.
Es würden demnach von dem obigen Voranschläge (der 
vielleicht unter der W irklichkeit sein dürfte) für die Druck­
kosten noch 2800 Fl. übrigbleiben. Wenn auch dieselben nicht 
ausreichen: so wäre die Zulage aus der Staatskasse, in Hinsicht 
auf die W irksamkeit des Unternehmens zum allgemeinen Wohle 
des Staates, hinreichend gerechtfertigt. Bei den obigen 
Voraussetzungen dürfte aber diese Zulage kaum über 2000 Fl. 
CM. steigen. Nur am Anfänge des Unternehmens, vor der 
Reorganisirung Ungarns, wäre der Staatsschatz mehr in An­
spruch genommen.1
Daß die slovakische Nation durch die Mitwirkung dieses 
Blattes über ihre wahren Interessen aufgeklärt, sich immer 
mehr und mehr, — trotz der bis jetz t begangenen Fehlgriffe, — 
der Regierung Sr. M ajestät nicht etwa blos aus Furcht oder 
Zwang, sondern aus aufrichtiger Anhänglichkeit anschließen 
würde: läßt sich nach den, in diesem Volke vorhandenen
1 Bach elfogadta a tervezetet és július 6-án a belügyminisztérium szerző­
dést. kötött a „Mechitaristen Congregations-Buchdrucherei" céggel a „Slowenské 
Noviny“ nyomatosára vonatkozólag. A szerződés szerint 1000 pld. 18 frt, 
3000 példány 41 frt egyéb mellékdíjakkal. A szerződést Bach írta alá. Pr. A. 
M. d. I. 5031/M. I. 1849. Az első szám július 9-én jelent meg.
2 4 *
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gesunden Elementen zuversichtlich hoffen. Die wir in tiefster 
Ehrfurcht verbleiben Eurer Excellenz.
Wien, d. 30. Apr. 1849.
unterthänigste Diener 
Karl Kuzmány D. Lichard.1
198.
1849 május 12. — Wien.
A z  osztrák belügym inisztérium  Lichard Dánielhez és Rad- 
linszky Andráshoz. A  tó t lapra vonatkozó ajánlatot 
elfogadja.
(Fogaim. — A. M. I. — Pr. A. 3421/M. I. 1849.)
1. Professor Lichard, 2. Dr. Andreas Radlinszky.
In  Beantwortung der Einlage vom 12. März d. J . finde 
ich Ih r Anbieten, sich bei der Herausgabe des offiziellen Regie­
rungsblattes in der slovakischen Sprache zu betheiligen, mit 
Befriedigung anzunehmen, und ersuche Sie mir den diesfälligen 
Plan samm t sonstigen Vorlagen baldigst zu überreichen.
12/V. 1849.1 2
1 Kívül: An Seine Excellenz Herrn Dr. Alexander von Bach k. k. Reichs- 
minister der Justiz unterthänigste Bitte die slowakische Staatszeitung 
betreffend.
2 A következő megjegyzéssel approbálta Pipitz államtitkár: ..Nach be­
sonderer Weisung S. Exc. des H. Justizministers“.
IX . FEJEZET.
A z orosz betörés hónapjai.
(Iratok  : 199— 242. sz.)
199.
1849 áprils 7. — Olmütz.
Zách Ferenc, a tót szabadcsapat parancsnoka a tót m egyék  
helyzetéről, a császári biztosokról. T ó t nem zetgyűlés egybe-
M vását kéri.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — Schw. N. ad 506/VII.)
Lieber Herr Doctor,
Das Entsetzliche, was ich befürchtet, beginnt einzutreffen. 
Die Slovakei ist vielleicht schon jetz t der Schauplatz fürchter­
lichen Unglücks. Es ist kein Zweifel, all das Elend was Sieben­
bürgen betroffen, ist auch der Slovakei beschieden. Ich bitte 
Sie inständigst, erbarmen Sie sich um Gottes Willen dieses 
armen, so treuen und gehorsamen Volkes, gehen Sie zu Seiner 
Excellenz dem Grafen von Grünne und beschwören Sie ihn um 
Hülfe für die Slovakei. Ich selbst bin krank im Spital und kann 
nicht aus dem Zimmer. Unser Kaiser ist noch ein Jüngling, 
ich habe das Glück gehabt, ihn zu sprechen und weiß, daß er 
edel und hochherzig fühlt. Er, der Kaiser fühlt das Unglück 
seiner Völker tiefer als alle Minister, denn sie ha t man von 
Jugend auf das Volk zu lieben nicht gelehrt, sie tauchen auf und 
verschwinden wieder, nur der Kaiser und die Völker bleiben. 
Ich thue daher gewiß recht, wenn ich Sie bitte, diesen Schritt 
bei Seiner Excellenz für mich zu thun. Der Graf ist seinem 
Kaiser gewiß ergeben, und darf ihm die W ahrheit sagen, als 
treuer Diener muß er sogar wünschen, daß sein Herr bei Zeiten 
erfährt, was im Hause vorgeht.
Nun, zur Sache selbst:
In  der Zips stehen an 4000 Garden bereit m it den Magya­
ren gemeinschaftliche Sache zu machen; Benicky marschirt 
nach den Bergstädten; Major Trenk retirirt aus dem Liptauer
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Comitate; der slovakische Landsturm  unter Bloudek, abge­
schnitten von der Division Ramberg, zieht sich gegen Galizien 
zurück; der Feind steh t zwischen Eperies und St. Nicolaus 
(Miklós, im Liptauer Com.). Sonach steht es den Magyaren frei, 
sich in die K arpathen, diese feste Burg Ungarns, zu werfen 
und dort nach Belieben zu hausen. Natürlich werden sie diese 
Gelegenheit, ihre Rache zu befriedigen, nicht unbenützt vor­
übergehen lassen.
Da wird es heißen: Volk, erhebe dich in Masse. Wie aber 
soll es sich erheben, wenn selbst den Treuesten, jenen die dem 
Kaiserl. Militär ersprießliche Dienste geleistet, alle Waffen 
abgenommen worden sind, so daß ganze Gemeinden in Gegen­
den wo es Wölfe und Bären gibt, nicht ein Gewehr zum Schutz 
ihrer Herden behalten haben. Die königl. Commissäre waren 
so klug einigen Adelichen die Waffen zu lassen, die nie einen 
Schuß gegen den Feind thuen werden, und jene die bereit 
sind für ihren König in den K am pf zu gehen, aller Waffen zu 
berauben. Das kaiserl. Militär ist gewiß strenge in Erfüllung 
seiner Pflicht und doch weiß ich Fälle, wo die Waffenabnahme 
so ungeschickt vollzogen worden ist, daß die vom Commissär 
abgenommenen Waffen durch das Militär wieder zurückgestellt 
worden sind. Sonderbarer Widerspruch, die Militärbehörden 
lassen Waffen kommen um das Volk, den Landsturm, zu 
bewaffnen und Commissäre verfolgen jene, die sich dem Land­
sturm  anschließen. Man m acht ihnen Vorwürfe darüber, daß 
sie für den Kaiser fechten, und nicht für Ungarn. Die von den 
Commissären bestellten Beamten, häufig Kossuthianer, ver­
höhnen das Volk, ob seiner Anhänglichkeit an den Kaiser. 
W ährend das kaiserl. Militär nie gegen den Landsturm Klage 
geführt hat, suchen die Beamten der Commissäre jeden Umstand 
zu einer Beschwerde und decouragiren so das Volk. Wie soll 
sich da das Volk erheben, es müßte ja revolutionnair werden, 
und die königl. Beamten zuerst wegjagen. So war es nicht, 
als wir m it dem kais. Militär H and in Hand giengen. Damals 
erhob sich z. B. das Thurotzer Comitat gegen Görgei en masse 
und selbst binnen 24 Stunden über 4000 Bewaffnete. Wir 
werden bald sehen, welcher Aufopferung die magyarisch ge­
sinnten Beamten in der Slovakei fähig sind. Es möge das 
kais. Militär die Liste jener Edelleute vorlegen, die sich ihm 
angeschlossen und in den Krieg gezogen sind. Bis auf den 
Grafen Sirmay im Saroscher Comitat ist auch nur einer gekom­
men, der mitgefochten? Und die Schaar des Grafen Sirmay, 
wann ha t sie sich gebildet? als Graf Schlick, Herr der Zips 
und Saroscher Comitats geworden ist. Früher hat sich keiner 
gewagt hervorzutreten. Und was hat diese Schaar des Grafen 
Sirmay sammt der ganzen conservativen Parthei im Saroscher
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Comitate geleistet? Davon sind sie alle, auf fast 1000 Wägen 
•escortirt durch 2 Brigaden nach Pesth. Gekämpft und geblutet 
haben sie nicht. Und doch scheint diese Parthei ohne That- 
kraft als Stützpunkt für die gegenwärtig in Ungarn befolgte 
Politik erwählt zu sein. So war es anfänglich nicht. Dieser 
Rückschritt zur M agyarenherrschaft m acht das Volk ganz irre, 
jeden Aufschwungs unfähig, ja  er wird es zur Verzweiflung 
treiben. Bald werden diese Angelegenheiten zur öffentlichen 
Snrache kommen und die Journale werden die Brandfakel der 
Zwietracht ins Publicum schleudern. Das Unglück der Slovakei 
wird der Regierung zugesohrieben werden, und nicht ohne 
Grund. Es sollen sich nun die Magyaren ein 2-tes Mal in den 
K arpathen festsetzen, sie werden jetzt den Gebirgskrieg besser 
führen, denn sie sind belehrt worden. Die Slovaken müssen 
sich ihnen auf Gnade und Ungnade ergeben, weil sie schlechte 
Behörden haben, und ganz waffenlos sind. In  den slovakischen 
■Comitaten von Trenčín, Thurotz, Arva, Liptau stehen etwa 
0 Compagnien Deutschmeister eine ganz junge Truppe, lauter 
Deutsche, die sich den Slovaken ganz und gar nicht verständlich 
machen können. W ährend man im W inter auf einige Pässe 
angewiesen war, können jetzt die Magyaren auf allen Stegen 
übers Gebirg und auch im freyen campiren. Das Terrain ist 
je tz t bei weitem weniger schwierig, insbesondere für leichte 
Truppen. Je tz t ist ein Guerilla Krieg in den K arpathen möglich, 
im W inter war er es nicht.
M ittel zur Hülfe:
1. Die Bestellung eines kaiserlichen Commissärs für die 
slovakischen Comitate m it unumschränkten Vollmachten; der 
Mann muß populär und energisch seyn.
2. Bewaffnung des Volkes in Eile; giengen auch 20 per­
cent der Waffen verloren, 80 percent kommen in Anwendung.
3. Zusammenberufung eines slovakischen Nationairathes, 
den der kaiserl. Commissär selbst wählt, auf dessen Hingebung 
e r daher zählen kann.
Tragen Sie, lieber Herr Doctor, diese Angelegenheit Seiner 
Excellenz vor. Sie sind ein ruhiger, gewissenhafter Mann, Sie 
gehören keiner Parthei in Ungarn an und meinen es redlich 
m it der Dynastie. Ich konnte unmöglich schweigen, ich hätte  
mich sonst selbst einen Feigling schelten müssen. Húrban, 
Stur, Hodža, Kollár sind noch in Wien.
Olmütz, Stadtspital, den 7-ten April.
Ihr ergebener
Zach m. p.,
Unter-Commandant des slovak. Landsturm es.1)
1 A levelet valószínűleg Brauner dr.-nak írta Zach.
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200.
1849 április 8. — Wien.
Schwarzenberg herceg W indischgraetz herceghez. Zach be­
adványára vonatkozó vélem ényét kéri.
(Fog! -  St. A. W. -  Schw. N. 500/VII.)
An Fürst Windisch-Graetz.
Wien, den 8. April 1849.
Ich erhalte soeben das hier angeschlossene Schreiben des 
Unterkommandanten des slovakischen Landsturmes Zach, worin 
derselbe auf die dringende Gefahr hinweiset, von welcher die 
Slovakei durch die immer kühner auftretenden magyarischen 
Rebellenhorden bedroht ist, eine Gefahr, welcher, nach seiner 
Ansicht, nur durch ungesäumte Ergreifung kräftiger Maßregeln 
von Seite der Regierung, wohin er die Bestellung eines kais. 
Commissärs für die slovakischen Comitate, die eilige Bewaff­
nung des Volkes und die Zusammenberufung eines slovakischen 
Nationalrathes rechnet, wirksam vorgebeugt werden könne.
Da mir Zach als einer der verläßlichsten und bestgesinnten 
unter den Slovakenführern bekannt ist, so beeile ich mich, 
seine Angaben Euerer Durchlaucht ergebenst übermachen, es 
dabei m it vollem Vertrauen Hochdero erleuchtetem Ermessen 
anheimgebend, welche Maßregeln Euere Durchlaucht aus 
diesem Anlaß zu treffen für gut finden dürften.
Empfangen etc.1
201.
I. 1849 április 11. — Buda.
W indischgraetz A . herceg Schwarzenberg 'herceghez továb­
b ítja  Turóc m egye hódoló felira tá t Ferenc Józsefhez.
I I .  1849 március 5. — Turócszentmárton.
Turóc m egye hódoló felirata  Ferenc Józsefhez.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  Schw. N. No. 504/Fase. VII.)
I.
An Seine des H errn k. k. M inister-Praesidenten Fürsten zu 
Schwarzenberg Durchlaucht.
H auptquartier Ofen, am 11-ten April 1849.
Beiliegende, mir im  Wege des königl. Commissärs Frei­
herrn von Révay unterbreitete Huldigungs-Adresse der Stände
1 Az eredeti tisztázat: Kr. A. W. —■ Kr. i. U. 4/ad 38. H. A. det.
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des Thuróczer Comitats beehre ich mich Euer Durchlaucht 
m it dem Ersuchen zu übersenden : selbe Seiner k. k. M ajestät 
zu Füßen legen zu wollen.
A . Windisch-Grätz, m. p., 
F. M.
II.
Felséges Császár és Apostoli Király, legkegyelmesebb Urunk !
Európának legnevezetesebb, Austriának legérdekesebb Századok 
előtti történetei közé tartozik Magyar-Országnak a Felséges Austriai 
Házhoz csatlakozása. Mert miután a Mohácsi nagy veszteség után, 
veszedelem fenyegetett a keleti hóditótól, nem csak Magyar Országot, 
de Európának nyugati nagy részét is, dicső és nagy nevű Császári 
királyi Felséged Eldődjét, Első Ferdinand Cseh királyt, és Austriai 
Fő herceget választá a Magyar Ország királyának s hódolá örömest 
annak, kit a Trón illette, óttalmat lelendő benne a hatalmas ellenség 
ellen. És elnyeré jutalmat hív hódolásának, mert három Századon 
felül árasztatik a felséges Austriai Uralkodó házból boldogítás a 
Magyar honra, ’s a Magyar hon minden népeire, kik viszont leg­
nagyobb dicsőséget keresik Felséges Uralkodói eránt tántorithatlan 
jobbágyi hűségben. E Megye is, az időknek minden viszontagságai 
közt, híven ragaszkodá mindég dicsőséges Uralkodóihoz, mely 
hívséget legkegyelmesebben elismerni s kitüntetni kegyeskedtek, 
Császári királyi Felségednek, nagy nevű Elődjei. És midőn legújabb 
időkbe midőn múlt évbe némely hűtlenek által, abba, mit a Jog, 
mit a három Századon felüli kor szentelte, hasadék céloztatott, 
aggasztott, megcsüggedéssel pillantá a borús jövendőt ábrázoló 
szemei előtt feltűnt képekbe. Fájdalmasan vévé Felséges Első 
Ferdinánd Császár Magyar Ország e néven ötödik, tizennégy esz­
tendő által dicsőségesen uralkodó legjobb királyának trónróli lemon­
dását, s keserves fájdalmában csak avval megvigasztaltathatott s 
vigasztaltatott meg, hogy Császári királyi Felséged Austriai Biro­
dalom Császári s Magyar Ország Királyi Trónra dicsőségesen lépni 
méltóztatott. Látja örvendetes szemmel a nagy Mindenhatónak 
változhatatlan végzése szerint, lakosainak császári királyi Felséged 
hiv Jobbágyainak buzgó szivű Óhajtását teljesülve, fenállani rendít- 
hetlen hatalmában Felséges Austriai házat, látja fenállani a reá 
boldogítást árasztó forrást, látja fenállani a magas Trónt, és azon 
Császári királyi Felségedet, dicsőséges Uralkodóját, kihez fiúi bizo- 
dalommal küldheti legmélyebb könyörgését, hogy a Császári királyi 
Felséges Háznak tulajdon kegyelmességgel, vegye hív jobbágyainak 
buzgó szívük, s örömmel telt keblük kiömlését. Mert ámbár néműleg 
hatalomnak engednünk kelletett, midőn azonban Császári királyi 
Felségednek győzedelmes Hadseregei Megyéhez közelgettek, ren- 
delénk, hogy a Megye küszöbein kinevezett küldöttségek által 
üdvözölve fogadtassanak és minden szükségessel mint Császári 
királyi Felséged hiv Jobbágyai által ellátassanak. Valamint tehát 
ezen tettel, úgy ezennel is hódolásunkat és örökké hűségünket
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Császári királyi Felségednek legmélyebb alázattal jelentjük. És mi­
ként mi Császári királyi Felségednek hiv jobbágyai lenni meg 
nem szűnünk, úgy meg nem szűnvén köszönni a Nagy Mindenható­
nak, hogy nekünk Császári Királyi Felségedben kegyelmes Atyáskodó 
uralkodót adá, óhajtva várunk azon öröm pillanatot, melybe Császári 
Királyi Felséged Nagy emlékezetű Elődjei példájára, magát a Magyar 
Szent koronával ünnepélyesen megkoronáztatni s királyi koronázási 
Levélnek kiadásával, Magyar Ország népeit egybe magához annál 
szorosabban kötni méltóztatik, nincs is forróbb imádságunk Menyei 
Atyánkhoz, minthogy bennünket Császári Királyi Felséged, kit oly 
gyöngéd és virító korba nekünk boldogitásunk öregbítésére adá, 
késő időkre terjedendő drága életével boldogítsa.
Magunkat Császári Királyi Felséged legmagasabb kegyelmébe 
ajánlván, Jobbágyi hódolattal maradunk Szent Mártonyban Martius 
hó Ötödikén Ezer nyolcszáz negyven kilencedik évbe 
Császári Királyi Felségednek
örökké hiv Jobbágyai 
Turócz Vármegye Törvény Széke.
202.
1849 április  11. — Lőcse.
Szepes m egye  hálanyilvánítása a m agyar korm ány  
erély ességéért.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 5784/k. 1849.)
Szepes Megye Bizottmányától.
A Honvédelmi Bizottmány Elnökének !
Midőn a vészterhelt komoly napokban, Hazánk nagyobb részével 
sanyargatott Megyénk is meg nem bírván az önvédelmet, az ellen­
séges hadsereg prédájává lön, Önök felé forditá a jó polgár könyörgő 
tekintetét, várván s remélvén, hogy a megváltás órája bár későbben is, 
de annál biztosabban elérkezend. -— És e hosszú várakozás s ez idő 
alatt reánk mért kínszenvedések sülj a alatt reményünk nem csüg­
gedett, mert ismerve Kormány férfiaink erélyes intézkedéseit, a 
bizalom Önök s hadseregünk Vezérei irányában naponként növe­
kedett.
Nem mint jutalmat, mert ezt Önöknek az öntudat nyújtja, 
de polgári kötelességünk szent adója gyanánt fogadják önök hazánk 
irányában te tt buzgalmas fáradozásaikért, e Megye polgárainak 
hálás, és örök köszönetét, azon őszinte szent fogadással egybekötötte!, 
miszerint szeretett honunk javára czélzó minden üdvös intézkedések 
pontos foganatosítására e Megyében hű segédkezekre találandnak.
Kelt az 1849-ik évi április 11-én L'lesén tartatott Bizottmányi 
Ülésünkből.
Szepes Megye Közönsége.
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203.
1849 április 12. — Buda.
W indischgraetz herceg Schwarzenberg herceghez, a tót nem ­
zetgyűlés egybehívását ellenzi.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  Schw. N. 506/VII.)
An Seine des k. k. Herrn Feldmarschall-Lieutenants und 
Minister-Präsidenten Fürsten Schwarzenberg Durchlaucht.
Indem ich Euer Durchlaucht im Anschlüsse die mir ge­
fälligst mitgetheilte briefliche Nachricht über die Zustände 
in den nördlichen K om itaten Ungarns m it Dank zurückstelle, 
kann ich im Bezug der darin prognostizirten trüben Aussichten 
nur die Hoffnung aussprechen, daß das Vordringen des in ganz 
kurzer Zeit eintreffenden Korps unter dem Befehle des Herrn 
Generalen der Kavallerie Baron Hammerstein in Ober Ungarn 
wesentlich beitragen werde, die bedrohte Lage der erwähnten 
Kom itate günstiger zu gestalten. Nicht minder hoffe ich, daß 
demnächst, und m it Hilfe der mir von anderen Seiten zu­
gelangenden Verstärkungen auch die Hauptoperationen in 
Ungarn einen solchen Fortgang gewinnen werden, daß der 
Feind jene Gegenden wieder zu räumen gezwungen werden wird.
Was die in dem erwähnten Schreiben vorgeschlagenen 
Maßregeln für die Beruhigung der Slovakéi anbelangt, so kann 
ich die Zusammenberufung eines slovakischen Nationalrathes 
eben so wenig für rätlich erklären, als die Bewaffnung des 
dortigen Landvolks; indem Volksbewaffnungen überhaupt für 
den Augenblick von wenig Wirkung, in ihren Folgen aber oft 
nicht zu berechnen sind.1
H auptquartier Ofen, am 12-ten April 1849.
A . Windisch-Grätz m. p., F. M.
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1849 április 12. — Buda.
W indischgraetz herceg Schwarzenberg herceghez a Kollár 
János által benyú jto tt és a■ tót nem zetiségre vonatkozó  
panaszokról.
(Ered: tiszt. — St. A. W. — Schw. N. 507/VII.)
An Seiiie des Herrn k. k. Feldmarschall-Lieutenants und 
Minister-Praesidenten Fürsten von Schwarzenberg Durchlaucht.
H auptquartier Ofen, am 12-ten April 1849.
Ich beehre mich Euere Durchlaucht in Kenntniss zu 
setzen, daß ich die mir gefälligst m itgetheilten Beselrwerden
1 Fogalmazványa: Kr. A. W. — Kr. i. U. 4/38. H. A. det.
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des Johann Kollár, welche hauptsächlich gegen einige in den 
slovakischen Comitaten wirkende k. Commissäre gerichtet sind, 
obschon ich selbe wenigstens in mehreren Puncten als etwas 
übertrieben geschildert schon aus dem Gründe halten muß, 
weil m ir aus sämmtlichen slovakischen Gegenden keine einzige 
amtliche Klage gegen die k. Commissäre, oder wegen U nter­
drückung des Slovenen-Stammes zugekommen ist, wo es doch 
hier an der Tagesordnung ist, über jede noch so geringfügige 
Sache Klage zu führen, dem Militär-Districts-Commandanten 
zu Preßburg Feldmarschall-Lieutenant von Kempen mit der 
Weisung übermache: sofort einen verläßlichen gewandten, der 
slavischen Sprache mächtigen Stabsoffizier, wo möglich einen 
Obersten, m it ausgedehnter Vollmacht auszurüsten, und in 
sämmtliche slovakische Comitate m it dem Aufträge abzusenden, 
dam it er selbe bereise, sich von der W ahrheit der vorgebrachten 
Klagen überzeuge, und über den Erfolg seiner Reise einen 
genauen, ungeschminkten, leidenschaftlosen Bericht erstatte, 
welchen ich mir Vorbehalte Euer Durchlaucht sammt meinen 
diesfälligen Ansichten mitzutheilen. Ich kann mich überhaupt 
der Ansicht nicht erwehren, daß die Mehrzahl dieser Klagen 
den Agitatoren zum Vorwände diene, ihre Zwecke zu verfolgen. 
WTas die Vorschläge des Kollár, — ,,wie den gegenwärtigen 
dringendsten Bedürfnissen der Slovaken abgeholfen, dadurch 
Ruhe und Ordnung hergestellt, und eine bessere Zukunft an­
gebahnt werden könne“ , — anbelangt, verkenne ich keineswegs, 
daß darin viel Rücksichtswürdiges enthalten, der Moment aber 
noch weit entfernt sei, wo dieser Theil des Landes zur Selbst­
ständigkeit seiner N ationalität geeignet erscheine. Überhaupt 
muß ich gestehen, daß diese vielfältigen Trennungen von Theilen 
einzelner Kronländer, dem großen Ganzen gewiß nicht en t­
sprechen können. Indessen werde ich Sorge tragen, daß die 
slovakischen Einwohner Ungarns gegen etwaige Übergriffe der 
M agyaren-Partei energisch beschützt werden.
A. Windisch-Grätz m. p., F. M.
205.
1849 április 13. — Wien.
7. H odža, H úrban, S tú r  m em orandum a az osztrák korm ány­
hoz a tó t koronatartomány alakítása ügyében.
I I .  Részletes jelentésük a császári biztosok működéséről és a 
m egyék helyzetéről.
(Ered. tiszt. -  St. Á.' W. -  Schw. N. 226/IV. és 189/IV.)
I.
Hohes Gesammtministerium! — Die Deputation der Slo­
vaken aus Oberungarn hat die Wünsche der slovakischen
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Nation in die Hände Seiner Kaiserlichen M ajestät zu legen 
das Glück gehabt, sie glaubt, sie liegen bereits dem Rathe 
des Hohen Gesammtministeriums vor.
Die Deputation hält es für ihre Pflicht die Petition, der 
lange aller Volksrechte beraubten Slovaken der Aufmerksam­
keit Eines Hohen Ministerrathes nachdrücklich zu empfehlen 
und die darin ausgesprochenen Grundsätze, der Anerkennung 
ihrer Nationalität, und ihrer eigenen Constituirung als Nation, 
besonders hervorhaben zu müssen. Sie ist der vollkommenen 
Überzeugung, daß den feierlichen kaiserlichen Zusagen, alle 
Völker sollen fortan gleichberechtigt sein, nur so Genüge ge­
leistet werden könne.
Die Slovaken, ein bildungsfähiges, arbeitsames, m it allen 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten ausgerüstetes Volk, 
waren in ihrer bisherigen Lage, durchaus nicht im Stande, 
diese ihre Fähigkeiten zu entwickeln und sich ein ihnen en t­
sprechendes Dasein zu bereiten. Obwohl von der N atur reich 
begabt, hatten  sie nichts destoweniger ein kümmerliches Leben 
gefristet und in intellectueller Beziehung sind sie anderen 
gebildeten Völkern weit nachgestanden. Nicht aus Mangel an 
geistigen Haben und Willen geschah dies, wie gesagt, lediglich 
rührt es von der Lage her, in der sie sich politisch befanden. 
Als solche von allen politischen Leben ausgeschlossen, durch 
magyarische oder magyarisch gesinnte Behörden verwaltet, ist 
nicht nur keine Fürsorge der Entwicklung ihres geistigen und 
materiellen Lebens geschenkt worden, sondern im Gegentheil 
wurden sie anerkanntermaßen vernachläßiget, ja  stiefmütterlich 
behandelt. Alles dies nur die Folge der einstigen politischen 
Unterwerfung dieses Volkes und der daraus resultirenden 
magyarischen Oberherrschaft. Sollten die bisherigen Beziehun­
gen zwischen den Magyaren und Slovaken fortbestehen, sollten 
sie auch fernerhin ein politisches Ganze gemeinschaftlich aus­
machen, wird die magyarische Oberherrschaft und der darauf 
begründete drückende Einfluß der Magyaren auf die Slovaken 
durch keine sonstige M ittel gehoben und vernichtet. Die 
Magyaren werden die obersten Reichsstellen einnehmen, sie 
werden ihre tausendfältigen Verbindungen in der Slovakei her- 
steilen und die darin dienstbaren Elemente zu ihren Zwecken 
zu verwenden wissen und das slovakische Volk wird, wie früher, 
in seiner Verwahrlosung darbén, ja  allem Anschein nach, nach­
dem es sich gegen die Magyaren erhoben, und mehrere Gefechte 
gegen sie bestanden hat, noch mehr gedrückt und geknechtet 
werden. Von einer Gleichberechtigung unter diesen V erhält­
nissen wird schwerlich die Rede sein können.
Nicht nur aber für die Slovaken, sondern auch für die 
Einheit, Ruhe und Fortdauer der Monarchie ist nach der
innigsten Überzeugung der D eputation die gesonderte Consti- 
tuirung der Slovakei unumgänglich nothwendig. In  dem jetzigen 
offenen Aufruhr der Magyaren gegen die kaiserliche Regierung 
haben die Ersteren ungemein viel K räfte zur Beförderung des 
Aufstandes aus der Slovakei an sich gezogen, sowohl an M ann­
schaft, die sie vorzugsweise in der Slovakei m it Zwang aus­
gehoben haben, und die fast die Hälfte im magyarischen Lager 
ausmacht, als auch an Gold und Silber, Holz und sonstigen 
Kriegsmaterialien. Mit der den Magyaren, wie den übrigen 
Völkern zugedachten Nebeneinanderstellung bei den anderen 
Nationen im österreichischen Kaiserstaate, werden sich die 
Magyaren ihrer N atur nach und nach den vorangegangenen 
Ereignissen und Begebenheiten nie und nimmer zufrieden­
stellen, sondern sich jene Stellung zu erwerben trachten, nach 
der sie in dem jetzigen offenen Aufruhr ringen und derentwegen 
sie ihn hervorgerufen haben.
W ird aber die an M annschaft, Gold und Silber reiche 
Slovakei, vielleicht, sogar noch m it andern slavischen Stämmen 
bei den Magyaren belassen, so sind die Magyaren im Besitze 
reicher Hilfsquellen für ihre ehrgeizigen Pläne, die sie wohl 
bei Gelegenheit auszubeuten nicht ermangeln werden. Bei irgend 
einer Veranlassung z. B. einem auswärtigen Kriege, wird der 
nicht erstickte Funken in helle Flammen auflodern. Außerdem 
ist auch noch zu erwähnen, daß die Agitation der Magyaren 
in dem jetzigen Aufruhr die ewigen Vorspiegelungen von dem 
Kriege für die Freiheit von Seite der Magyaren das slovakische 
Volk von vielen Orten fanatisirt und für die Zwecke der Magya­
ren gewonnen haben, und nur die Anstrengung slovakischer 
Patrio ten  ist es zuzuschreiben, daß die magyarischen Agitatoren 
das slovakische Volk nicht ganz bethört und m it sich fortge- 
rißen haben. Wer ist im Stande zu beurtheilen, wie es in der 
Folge sein könnte?
Is t aber die Slovakei von den Magyaren getrennt, und 
für sich abgesondert constituirt, dann verlieren die Magyaren 
darin ihren ganzen Einfluß, und so ist sie ihnen nicht nur nicht 
entzogen, sondern sie haben sogar an ihr für ihren exorbitanten 
Anstrengungen ein mächtiges Hinderniß, einen mächtigen 
Damm, den zu überwältigen sie nicht im Stande sein werden.
In  der neuen Zeit haben die Magyaren von ihrer Herrsch­
sucht und den sonstigen ehrgeizigen Plänen geleitet, sich zur 
Aufgabe gesetzt, alle nicht magyarischen Völkerschaften in 
Ungarn und namentlich auch die Slovaken ihrer angeborenen 
Sprache zu berauben und zu magyarisiren. Aus diesem Grunde 
entspannen sich lange Fehden zwischen diesen Völkerschaften, 
die m it Erbitterung, Anfangs m it der Feder, dann in den Ver-
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sammlungsplätzen des öffentlichen Lebens geführt, zuletzt in 
einen Bürgerkrieg ausgebrochen sind. Sollte den Magyaren, 
welch’ immer präponderante Stellung über den anderen Völker­
schaften anberaum t werden, so ist einerseits das einmal im 
Gang gewesene Treiben der Magyaren nicht aufzuhalten, anderer­
seits das Auflehnen der andern Völkerschaften gegen das 
nichtswürdige Ansinnen, ihre N ationalität zu verläugnen, 
nicht zu verhüten. Die alten Fehden werden vom Neuen aufleben, 
nun aber, da die anderen Völkerschaften, namentlich die slavi- 
schen, in den vorangegangenen Ereignissen mündiger und reifer 
geworden sind, ja sogar für ihre unveräußerlichen Rechte, 
für ihre N ationalität harte Kämpfe bestanden haben, werden 
sie nur noch m it mehr Erbitterung geführt werden. Diese 
feindselige Stellung der Völker gegen einander, wird den oester- 
reichischen S taat immer m it innern Unruhen, ja  sogar m it einem 
Bürgerkrieg bedrohen, der umso gefahrbringender sein könnte, 
je weniger den slavischen Völkerschaften in der oesterreichischen 
Monarchie das Loos ihrer Brüder in dem zukünftigen Ungarn 
gleichgültig sein kann, und je mehr diese Sympatien in der 
letzten Zeit durch den gemeinschaftlichen K am pf gegen die­
selben Dränger gesteigert worden sind. Eine bloße Einführung 
der Nationalsprache der Slovaken in das öffentliche Leben in 
ihrem Gebiethe wird das Übel nicht verdrängen, denn selbst 
die gerechtesten Einrichtungen, wenn sie zum Wohl der Slo­
vaken gereichen sollten, werden die magyarischen Oberbehörden, 
der Landtag des Kronlandes und die magyarischen Verbindun­
gen und Agitationen zu vereiteln wissen.
In Bezug auf die ethnographische und geographische 
Stellung der Slovaken steht einer gesonderten Constituirung 
derselben durchaus nichts im Wege, denn sie sind ein beinahe 
drei Millionen Menschen umfaßender Stamm, der sich in eine 
compacte Masse, längs der K arpathenkette gruppirt, und in 
einer ununterbrochenen Reihe von der Donau östlich, bis an 
die Flüsse Topia und Ondava ausdehnt. Einzelne Ausläufer 
des Stammes in das M agyarenland sind kein Hindernis der 
Absonderung für das übrige Volk. Und wenn das kleine Fiume 
mit seinem Gebiethe ein Kronland sein kann: warum sollte 
den Interessen eines bedeutenden Stammes keine Rechnung 
getragen und er den Magyaren aufgeopfert werden?
Die Slovaken vertrauend auf das kaiserliche W ort, wonach 
alle Völker des oesterreichischen Staates gleichberechtigt sein 
sollen, sind Seiner M ajestät demKaiser,der bedrängtenMonarchie, 
in der jetzigen gefahrdrohenden Zeit freudig beigestanden, 
doch als die Magyaren von ihrem Gebiethe verjagt worden 
waren, und Alles sich der Hoffnung eines besseren Lebens
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mit vollem Herzen hingab, wie sind sie, durch die allsogleich 
Anfangs getroffenen Einrichtungen, welche die k. Kommissäre 
in ihre Gauen brachten, in diesem ihren Glauben wankend 
gemacht und in ihren Hoffnungen irregeführt worden! Nicht 
nur die alten verhaßten Einrichtungen sind m it den k. Com- 
missaeren neuerdings ins Leben getreten, sondern sogar neue 
Plackereien und Bedrückungen des Volkes sind dem alten 
Unwesen gleichsam zum Hohn für die Treue der Slovaken 
hinzugefügt worden. Ein Hohes Gesammtministerium wird 
aus der unter A )  beigefügten Beilage entnehmen und den 
Sachverhalt daraus beurtheilen können.
Lange litt das slovakische Volk, und in neuester Zeit 
durch die Raubhorden der Magyaren, durch die Kossuthischen 
Commissaere, die viele seiner treuen Söhne den M ärtyrertod 
sterben ließen, fürchterlich; freudig standen die Schaaren 
dieses Volkes auf den Schlachtfeldern, der heißverlangten besseren 
Zukunft m it Sehnsucht entgegensehend: die Deputation der 
Slovaken, welche das Volk zum ThronSeiner Majestät beorderte, 
ist der Überzeugung, daß der Hohe R ath  des Kaisers dem 
langen Leiden des Volkes Rechnung zu tragen, seine Verdienste 
zu würdigen und seine heißesten Wünsche in Erfüllung zu 
bringen wissen wird. So wird das Volk beruhigt, und an die 
gemeinsame Monarchie desto fester gekettet werden. Nicht 
au f ewig soll ein Volk zum harten  Loos verdam mt sein.
Mit der Versicherung der ausgezeichnetesten Hochachtung 
unterzeichnen sich die Deputirten der Slovakischen Nation.
Wien, am 13. April 1849.
Im  Namen der Deputation der Ausschuß derselben:
■Tos. Húrban, 
Michael M . Hodža, 
Lud. Stúr.
II .
Der enorme Zustand in  der Slovakey und glaubwürdige 
Data diesen Zustand betreffend, wie solche aus folgenden Be­
richten zu entnehm en sind:
1. Aus dem Preßburger Comitat.
Die früheren Comitatsmagistratualen,notorischeKossuthia- 
ner, sind in ihre Aemter eingesetzt worden.
Die deutschen k. Freistädte haben sich an der antiöster­
reichischen Bewegung durchgängig bis in die untersten Schichten 
ihrer Bevölkerungen betheiligt und den Aufständischen allen 
möglichen Vorschub geleistet. Die Bewohner dieser Städte
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sehnen sich annach nach den ungarischen Fleischtöpfen zurück 
und während, daß ihre industriellen, materiellen Interessen 
durch die staatseinheitliche Verbindung m it Oesterreich resp. 
Einverleibung gefährdet würden, nähren sie einen unversöhn­
lichen Haß gegen das sogenannte Schwarzgelberthum und 
gegen die sie umgebende slavische Bevölkerung, die gegen 
die Dynastie pietätisch, oder, wie es den Deutschen und Magyaren 
zu schimpfen beliebt, knechtisch, noch immerfort, auch nach 
den härtesten Prüfungen, gesinnt ist.
In Tyrnau, wo nur die ungarischen Beamten und die 
Deutschen mit wenigen Ausnahmen, dann die Benediktiner- 
mönche kossuthisch, magyftrisch gesinnt sind, (die Bevölkerung 
ist zu 9/10 Theilen slavisch) ha t man am 24. Febr. d. J . als das 
k. k. Militär fortgezogen war, und die slovakischen Freischärler 
als Garnison noch nicht eingezogen waren, die Häuser der 
slovakisch und kaiserlich Gesinnten m it schwarz-gelben Streifen 
bezeichnet, um wie es gesagt wurde, die Bewohner derselben 
dem kossuthschen Publicum kenntlich zu machen und den 
in spe immerwährend zurückkehrenden Rebellen preiszugeben. 
Das Protocoll der S tadt wird auch noch jetzt magyarisch 
geführt und alle Verordnungen magyarisch erlassen. Und doch 
verstehen 8/1(j Theile der Bevölkerung nicht magyarisch.
Die Preßburger bauen all ihr politisches Heil auf Kossuth 
und seinen Anhang. Fanatisirt durch mehrere magyarische 
Agitatoren, unter denen sich besonders der evang., je tz t ein­
gesperrte Prediger Ratzga ausgezeichnet hat, benehmen sie 
sich bei dem Gerücht von dem kleinsten Vortheile der Insurgenten 
Armee, wie Besessene und erwarten stündlich die Erlösung von 
dem ,jOesterreichischen Joch“ , wie sie sagen; dies ist selbs- 
erfahrene Thatsache.
Der Superintendent und evang. Praediger Stromszky in 
Preßburg, hatte  noch im September v. J . eine Rundreise in 
seinem Bezirke gemacht, um die Slovaken für die Sache des 
ungarischen Ministeriums und des ungarischen Staates zu ge­
winnen und erklärt noch jetzt alle evangelischen Prediger, 
die sich an der antimagyarischen Bewegung betheiligt haben, 
für Landesverräther.
Der katholische K aplan in Nádoš, Joseph Victorin, der 
wegen seines slovakischen Nationalsinnes bekannt und bei den 
Magyaren verhaßt war, wird jetzt, nachdem er in Preßburg 
7 Monate in Arrest gewesen, und von Sr. Dcht. Fürsten Windisch- 
grätz freigelassen worden, von den magyarischen Comitats- 
magistratualen sammt seinem Prinzipal M atth. Laučik m it 
einem Kriminalprozeß belangt, angeblich weil sie sich beide 
bei einem Judenkravalle bethätigt hätten. Aber man weiß gut, 
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 25
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daß es nur eine magyarisch-jüdische Chicane und Nationalitäts- 
drängerey war.
Für die Sicherstellung und Berechtigung der slovakischen 
N ationalität in diesem slovakischen Comitate ist nach den 
neuesten Nachrichten nichts zu erwarten, sondern alles zu 
befürchten. Keinen einzigen, der slovakischen Nation wohl­
wollenden Mann — und deren gibt es in diesem Comitate 
unter der Intelligenz doch sehr viele — hat m an angestellt, 
ja  nicht einmal zu R athe gezogen über die angehende Neu­
gestaltung der Verhältnisse, von welchen die Magyaronen nicht» 
wissen mögen, da sie von Haus aus die ungerechtesten Hasser 
sind des unschuldigen, gutmütigen slovakischen Volkes. Darum 
wurde auch die Stellung und Werbung von Freiwilligen für da» 
k. k. Armeekorps verhindert, um ja  nicht das slovakische 
Element auf irgend eine Weise sich bethätigen zu lassen. Vom 
Gebrauch der slovakischen heimischen Sprache ist in diesem 
Comitate gar keine Rede, die magyarischen Oberherrn wollen 
sich das nicht einmal in Gedanken beikommen lassen.
2. A us dem Neutraer Comitate.
In  diesem Comitate wurde H. Vietoris zum k. Commissar 
ernannt. Will m an den Mann kennen lernen, so frage man 
seinen Neffen, den kath . Pfarrer in Sobotist, H. Joseph Vietoris. 
Dieser sagt es aufrichtig aus: ,,Als sein Verwandter mußte ich 
schweigen, als Priester muß ich gestehen, das mein Onkel nie 
diese W ürde und dieses Amt verdient hat, denn er ha t große 
Volkssünden, d. h. er ha t sich an dem Volke vielfach ver­
sündigt.“ Auch wirkte die Ernennung seiner zum k. Commissär 
auf die Gemüther des slovakischen Volkes äußerst herabstim­
mend, denn er ha t außerdem einen so schlechten Leumund, 
daß es einem schaudern muß, die schrecklichen Beschuldigun­
gen, welche ihm m it Verwünschungen nachgeschleudert werden, 
zu erwähnen. Mögen die Beschuldigungen dahin gestellt sein; 
denn er wollte und könnte sich in Ungarn erkühnen, Jemanden 
zu beweisen, daß er m it gemeinen Dieben im Einverständnisse 
gewesen sey, daß er sein eigenes Weib um Geld abgetreten 
habe, daß er ein infamer Mensch sey? Aber gerecht ist doch 
das Bedenken, welches man tragen sollte, Leute von so schlech­
tem  Leumund anzustellen, denen sie schaden der gerechten 
Sache der Regierung mehr, als eine Legion magyarischer Rebellen. 
Die Slovaken im N eutraer Comitate haben viele ehrenhafte, 
für die k. Regierung und für die Nation eingenommene Männer, 
Juristen, Advocaten, Geschäfst- und Fach-kundige Leute, diese 
hat m an ignorirt, wahrscheinlich darum, weil sie m it ihren 
wohlmeinenden Gesinnungen für die slovakische „misera con-
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tribuens plebs“ in den K ram  der neuen ungarischen Restaura­
tion nicht paßten.
Der Commissär Vietoris nahm  sich gleich nach dem 
A ntritte seines Amtes alle Mühe, das dortige slovakische Volk 
von den freiwilligen Waffendienst bei dem Armeekorps des 
Herrn F. M. L. Simunich abzubringen, wo es doch in der Voll­
machtsurkunde, welche Sr Durchlaucht Fürst W indischgrätz 
dem Janeczek gegeben hat, ausdrücklich anbefohlen stand, 
daß alle Autoritäten dem Janeczek, als Commandanten der 
slovakischen Freischaaren, bei der Aufstellung und Organisirung 
des Landsturmes in den slovakischen K om itaten behülflich 
sein sollen. Und doch waren es eben diese Freischaaren, die 
den Rücken des Simunich’schen Armeekorps deckend, es ge­
hindert haben, daß ein heranrückendes Insurgentenkorps die 
Güter der Commissärs nicht verwüstet hat, unterdessen dieser, 
alles im Stiche lassend, feige entflohen war.
In  jener Gegend, wo seine Güter sind, wohnen zugleich 
die notorischesten Rebellen und die ärgsten Dränger der slo­
vakischen Nation, namentlich Konrad Vater und seine zwey 
Söhne, Schubert, Petko, Horetzky, Nyáry, Berentsi alias 
Haokel, Korontaly, K arl und Simon Smertič, Kubovič, Brod- 
jany, Ješák, Klšák, die das kaiserlich gesinnte slovakische 
Volk hängen, morden und in schrecklichen Kerkern schmachten 
ließen, oder es, wie Ješák und Klšák, evangelische Prediger 
in Szenic und Sobotist, von der Kanzel aufwiegelten, deren 
einige noch jetzt m it den Rebellen in Correspondenz stehen 
sollen. Nur in Szenitz wurden vier Slovaken darum, weil sie 
Proklamationen gegen die Rebellen (noch im Octb. v. J.) bei 
sich hatten, sonst die unschuldigsten Leute von der W elt, m it 
dem Strange hingerichtet nach dem Urtheile der Rebellen 
Konrads, des Vaters und seiner Söhne, Schuberts, Brodjanis, 
Petkós, Kubovič und Simon Smertič. Und diese Leute läß t 
der Commissär, wie die legalsten Leute unangefochten, applicirt 
ihrer sogar einige; ja  für den ärgsten unter ihnen, den Grafen 
Nyáry, war er so sorgsam, daß er ihm alle Meubles und G e r ä t ­
schaften zurückerstatten ließ und Stück für Stück auszuliefem 
befahl; Meubeln, welche von k. k. Militär im gerechten Unmuth, 
weil Nyáry ein Major war, theils genommen und verkauft, 
theils zertrüm m ert, oder an das Volk geschenkt worden waren.
Die Gemeinden Prikroz, Bukovec und Tura Luka wollten 
einen sie und die Grundherrschaft betreffenden Waldfrevel 
sistiren. Sie gingen m it der B ittschrift zum Commissär Vietoris. 
Dieser herrschte die B ittsteller an: „W ollt ihr — sagte er —- 
stehlen, ihr Diebe? W artet, .wir werden euch jetz t noch mehr, 
als früher hängen lassen.“ Dies war das mündliche Indorsat.
2 5 *
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E r und seine Collégén erlassen alle Rundbefehle magya­
risch und verhöhnen m it W ort und That den heiligen, in aller­
höchsten Manifesten ausgesprochenen und überall kundgege­
benen Grundsatz der nationalen Gleichberechtigung.
Sie sagen es öffentlich und unumwunden aus, daß die 
ungarische Sprache gesetzlich die einzige diplomatische wäre, die 
diesfalls lautenden Gesetzartikel könne Se M ajestät nicht auf­
geben; dies Recht komme nur den ungarischen Ständen und 
ihrem Landtage zu.
In  ungarischer Sprache veröffentlichte der Commissär den 
stockslovakischen Gemeinden folgendes:
a) Die Steuer sey nach dem Schlüssel von 1836 einzu­
bringen; b) der Adel werde sich selbst nach der Krönung des 
Königs von Ungarn besteuern; c) die Zinsen von den T rift­
feldern (Kopanicen) müsse man einzahlen (dies wurde bekannt­
lich von den Kossuthschen Behörden eingestellt und den Gebirgs- 
bauern erlassen); d) Requisitionen, Fourage und Vorspanns­
leistungen für das k. k. Militär betreffen die Adeligen nur auf 
Anordnungen des resp. Stuhlrichters; die Gemeinde habe nicht 
das Recht, den Adeligen zu diesen Leistungen zu ziehen.
Was die übrigen M agistratualen des Neutraer Comitats 
anbelangt, so sind sie nur wahrhaftig metamorfosirte Kossuthia- 
ner und Magyaronen, d. h. antioesterreichisch gesinnt. Casimir 
Tarnoczy gewesener Commissaer des ungarischen Ministeriums, 
ein Rudolf Ocskay, und wie sie alle dort heißen, die notorischen 
Helfershelfer Kossuths, die werden es gewiß nicht so gutwillig 
zulassen, daß das slovakische Volk, welches sie so tyrannisch 
beherrschen, als freie, gleichberechtigte Nation in dem Ver­
bände der österreichischen Gesammtmonarchie sich fühle und 
erkläre. Ih r Schlagwort ist noch jetzt, es gebe keine slovakische 
Nation; was der Slovak heiße, das wäre nur ungarisches, slo- 
vakisch sprechendes Volk (Felsőmagyarországi, idegen ajkú 
magyarok, d. h. oberungarische, fremdsprachige Magyaren).
Die Juden im Neutraer Comitate, so wie in allen slova- 
kischen Comitaten, ja in ganz Ungarn, die eifrigsten Helfers­
helfer der ungarischen Rebellen m achten Lieferungen von 
Tuch, Leder etc. an die Insurgenten. Die slovakischen Frei­
schärler brachten einige ein; das Tuch und Leder wurde den 
Lieferanten, — bene notandum  bei selbstgestandenen That- 
bestand confiscirt und m it Erlaubnis des Herrn F. M. L. Simu- 
nich für die M annschaft der Freischaar verarbeitet. Aber die 
Commissäre waren dem Komm. General so lange aufsäßig, bis 
er nicht anbefohlen, das Tuch zurückzuerstatten. Ein Jude in 
Mijava, Namens Fixei Mose, pflegte unter Kossuthscher H err­
schaft auf die kaiserlich und nationeil gesinnten Slovaken, wie
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auf das Wild, in corpoie m it den Honvéds Jagd zu machen, sie 
sogar über die Gränze nach Mähren verfolgend. Der Comman­
dant der slovakischen Freischaaren hat ihn in Gegenwart eines 
k. k. mil. Divisionskommandanten a rre tirt und später dem 
Commissär Vietoris ausgeliefert. Dieser aber ha t ihn ohne 
weiteres freigelassen, weil der Jude tüchtig gezahlt hat. Gerade 
an den Juden haben auch je tz t die k. k. Commissäre, so wie 
früher die Kossuthschen hatten , die besten Helfershelfer, nur 
mit dem Unterschiede, daß die Kossuthischen für den ange­
strebten ungarischen S taat das slovakische Volk schinden ließen, 
die königlichen aber für sich seihst.
Wie weit der magyarische Fanatism us gehe und wie 
starrsinnig er sich annach den bereits eingenommenen Gegenden 
zu behaupten suche, mögen aus vielen im Neutraer Comitate 
erlebten Thatsachen Folgende zwey andeuten:
In Kom játhi, einem slovakischen, in der Nachbarschaft 
magyarischer Dörfer gelegenen Flecken (unter Kossuthscher 
Herrschaft drohten die Magyaren hundertm al ihn niederzu­
brennen und alles zu morden) rasteten die slovakischen Frei­
willigen auf dem Durchmärsche zur Belagerungskolonne von 
Komorn. Die Schuljugend hat sich beikommen lassen, den 
abziehenden Freiwilligen „Slawa“ zuzurufen. Gleich den Tag 
darauf war ein Stuhlrichter dort und inquirirte, auf wessen 
Veranlassung dieser „Skandal“ , dieses „Verbrechen“, dieser 
„H ochverrath“ geschehen sey.
Ferner in Neuhäusel, einem zu 2/3 Theil slovakischen 
Flecken, wo beiläufig gesagt, der Pfarrer kein W ort slovakisch 
spricht, haben Caban und Hodža die Franziskaner besucht, 
welche unter den schrecklichsten Drangsalen sich vier Mann 
hoch, trotz dem hungaricus furor ihrer übrigen K loster­
genossen, als Slovaken erklärt und behauptet hatten. Nach 
dem Besuch kam  einer dieser magyarischen Genossen wuth- 
entbrannt m it einem Gewehr zum Prior und wollte ihn darum, 
weil Caban und Hodža, die famosen Slovaken, ihn besucht 
haben, erschießen. Dieser unbändige Fanatiker wollte auch 
den F. M. L. Simunich erschießen.
3. Aus dem Trentschiner Comitate.
H. Pongrácz ist in diesem Comitate k. Commissär. Uiber 
die Annahme dieser W ürde herathschlagte er sich früher m it 
der kossuthischen Parthey, die ihm auch in Aussicht des nächsten 
Umschwungs der ungarischen Sache zu der Annahme geraten 
hat. Denn wohlgemerkt, es gibt keinen Magyaren unter den 
Slovaken, ohne, ich sage nicht Simpathie für die Magyaren, 
das wäre zu wenig, aber ohne ein Art Geschlechtsliebe für den 
magyarischen Stamm und ohne die feste Hoffnung, daß die
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Aufständischen reussiren werden. Darum ha t auch der Com­
missar in Trentschin den alten, notorisch rebellischen Magistrat 
m it wenigen Ausnahmen belassen. So zB. ist Marsovszky, der 
in dem Treffen bei Budatin einige Jägerkompg. gegen das 
k. k. Militär angeführt hat, jetzt Stuhlrichter quasi re bene gesta. 
Keller und Sirabak sind desgleichen angestellt. Von der slo- 
vakischen Sprache, als Amtssprache ist hier gar keine Rede, 
kein Gedanke. Der k. Commissär verboth in diesem Comitate 
das Werben von Freiwilligen, wobei er m it Beschimpfungen 
und Anschwärzungen dieser, höchsten Orts bewilligten und 
unterstü tzten  slovakischen Unternehmung, nicht sparte; ja  sogar 
eine Untersuchung gegen die Anführer und Leiter der an ti­
rebellischen slovakischen Bewegung eingeleitet hat.
In  Radola, einem Dorfe dieses Comitats, welches mehrere 
Freiwillige zu dem Armeekorps des G. M. von Götz gestellt hat, 
klagte das Volk den Mitgliedern der slovakischen Deputation 
bei ihrer Vorüberreise nach Olmütz, daß von den Trentschiner 
M agistratualen die Angehörigen jener Freischärler auf alle 
erdenkliche Weise verfolgt, verhöhnt und geängstigt werden.
4. und 5. A us dem Thurótzer und Árvaer Comitate.
Hier ist Baron Georg Révay k. Commissär. Daß er die 
ungarische Sprache wieder eingeführt hat, das ist die allgemeinste 
und bitterste  Klage; denn das Volk, besonders in Thurótz 
ist sich durchgängig nationell bewußt und gesinnt. Den aller­
höchsten, die Gleichberechtigung aussprechenden Manifesten 
gemäß hat in diesem Comitat das Comdo der Colonne Götz, 
welche in die Slovakey geschickt war, um die slovakische 
Bewegung zu unterstützen, die magyarische Sprache abge­
schafft und an ihre Stelle die slovakische Heimische gesetzt. 
Trotzdem hat sich der Commissär erkühnt, die magyarische 
Sprache wieder aufzudringen, wodurch das Volk ungemein 
beirrt und zum M ißtrauen gebracht wurde.
Ferner ha t der k. Kommissär die alten Comitatsmagistra- 
tualen größtentheils wieder in die Aemter eingeführt. Das 
Militärkommando durch gewisse Thatsachen zu der Uiber- 
zeugung gebracht, daß die alten Comitats-Magistratualen mit 
der Kossuthischen Parthey  halten, und sie auf alle mögliche 
Weise befördert haben, ha tte  sowohl einerseits für das Gelingen 
der milit. Operationen, als anderseits für Ruhe und Ordnung 
nothwendig erachtet, die alten Comtts Magstlen abzusetzen 
und an deren Stelle k. Regierungs-Comites aus lauter Ver­
trauensm änner zu kreiren. U nter diesen Regierungs-Comites, 
die der Regierung Sr. M ajestät ganz und gar ergeben waren, 
ging es in den slovakischen Comitaten am besten von Statten. 
Als aber der k. Commissär Révay angekommen war, ha tte  er
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nichts Eiligeres zu thun, als die Regierungs-Comites abzusetzen 
und die alten Behörden wieder ins Leben einzuführen. Und 
dies hat er gethan ohne das Cmdo der Colonne gefragt, oder 
es ihm nur angezeigt zu haben: und das Cmdo hat die Regierungs- 
Comites im Namen Sr. M ajestät eingesetzt.
In  Arva hat der k. Commissär den Regierungs-Comite 
Präsidenten Moritz Smeškal, gewesenen Obergespann Administ., 
einen gegen seiner dynastischen Gesinnung vielfach verfolgten 
Mann beseitigt und notorische Kossuthianer ins Amt ein­
gesetzt; bei welcher Gelegenheit er sich erklärt hat, er würde 
den alten Zustand der Dinge einführen.
Der alte Thurótzer und Arvaer Comts M agistrat ha t die 
Kossuthische Rebellion m it W ort und That unterstü tzt. Der 
Thurótzer hat für den Thurótzer Landeskommissär Benitzky, 
m it Hilfe der dortigen Juden namhafte Geldbeyträge gesammelt 
und ihm die Summe von 30.000 Fl. C. M. zu Kossuthischen 
Zwecken eingehändigt. E r ha t ferner die Kossuthschen Noten 
m it Silber eingewechselt und sie so unter das Volk verbreitet, 
e r hat Spione für die Kossuthschen Truppen gehalten und ge­
zahlt, Freiwillige für die Insurgenten geworben usw.
In den Arvaer M agistrat hat Révay Leute eingesetzt, 
wie zB. Ferd. Smeškal, Michael Kubiny, K arl Lehoczky, Told, 
die dann schon, als das Comtt in Belagerungszustand erklärt 
worden war, m it Abafy, dem abgesetzten Arvaer Vizegespann 
und dem größten Kossuthschen Agitator, in Arva geheime 
Conferenzen gehalten haben, die im Verein noch m it Thomas, 
Ludwig und Anton Mesko das Arvaer Volk gegen den Kaiser 
und seine Truppen gehetzt und aufgewiegelt haben, die die 
kathol. Bewohner gegen die evang. unter dem Vorwände, als 
wollten ihnen diese ihre Religion aufdringen, zur größten E r­
bitterung brachten. Wie kann aber die M agistratswahl anders 
ausfallen, wenn der k. Commissär Révay m it dem Árvaer 
PraefectenSmrečany, einem notierten Kossuthianer, Conferenzen 
hält? und sich von ihm R ath  über die Ernennung der M agistrats­
personen ertheilen läßt?
Und nicht nur öffentliche, sondern auch Privatpersonen, 
solche, die sich gegen die k. Regierung stark  versündigt haben, 
werden von dem k. Commissär protegiert, namentlich die Juden, 
die ihn ihren Vater nennen. E r h a t in Thurótz stark  kompro- 
m ittirte Juden, die der Major Trenk zu verhaften anbefohlen, 
in  Schutz genommen und sie aus der H aft freigelassen; dagegen 
unterdrückt er aber das Sr. M ajestät getreue Volk, welches 
■die Waffen ergriffen hat, um gegen die Rebellen zu kämpfen. 
Dem Thurótzer Volke, das sich zu Tausenden für die Rechte 
Sr. M ajestät und für sein eigenes erhoben hat, ließ er jetzt
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alle Waffen abnehmen. Nun hat er auch das Ausstellen der 
Pässe im ganzen Comitate verbothen, vermuthlich aus dem 
Grunde, daß die Leute gegen seine Ungerechtigkeiten nicht 
weiter klagen gehen können.
Außerdem sind ihm, wie allen diesen k. Commissären, 
die slovakischen Freiwilligen ein Dorn im Auge; eben so der 
m it ihnen verbundenen Parthey, die noch immer nicht die 
Mayorisirung der Slovaken aufzugeben gedenkt.
Diesen Haß gegen die Freiwilligen legen die k. Commissäre 
so an den Tag, ergehen sich in Schimpfen und Drohen gegen 
sie so, daß das Volk zu meinen anfängt, es sey wahrhaftig 
H ochverrath sich für den König und gegen die ungarischen 
Oberherrn zu rühren, denn bekanntlich nannten die ung. 
Adeligen den König nur ihren Diener.
6. Aus dem Liptauer Comitate.
Hier ist k. Commissär Ladisl. Vietoris. So wie andere 
Commissäre, ha t auch dieser sogleich bei dem A ntritte seines 
Amtes die magyarische Sprache eingeführt und notorischen 
Kossuthianern, wie zb. Johann Lehoczky und Lad. Bobrov- 
niczky die Comitatsämter übergeben. Diese in ihre früheren 
Ämter installirt, verlachen jetz t höhnisch die Treue des slovaki­
schen Volkes und drohen Denjenigen, die das slovakische Volk 
zum K am pf gegen die magyarischen Rebellen aufgefordert 
haben, m it Galgen. Er ha t ferner das slovakische Volk in L iptau, 
obwohl die XV I Zipser Städte, die alle ultrakossuthisch gesinnt 
sind und ein Theil des Gömörer Comitates ihm m it Verderben 
drohen, und einer der Kossuthschen Anführer, Beniczky, von 
Miskoltz herauf marschirte, die obere Gegend bedrohend, ganz 
und gar entwaffnen lassen; und dieß hat er verrichtet durch 
die exaltirtesten Kossuthianer, wie zB. durch den Stuhlrichter 
Johann Lehoczky. Nicht nur aber das Volk, sondern auch die 
Freiwilligen, die damals eben in der L iptau sich rangirten und 
zu dem Freiwilligenkorps stoßen wollten, ha t er entwaffnen 
lassen und den Aufruf zum Einstehen in das Freiwilligen Korps 
verbothen. Außerdem hat er den patriotischen Slovaken, die 
für den Kaiser und das slovakische Volk sprachen, jede, auch 
die kleinste Thätigkeit untersagt, dagegen aber den Kossuthschen 
Magyaronen in der L iptau aus vollem Munde zu reden gesta tte t 
und nebstbei ha t er Leute, die Monate lang im Kossuthschen 
Gefängniße saßen, die Sr. M ajestät immer treu  und ergeben 
waren, wegen slovakischem Patriotism us ins Gefängnis geworfen 
und vor eine Inquisition gestellt, wie zB. Joh. Kral. Mit diesem 
bedrohte er auch andere patriot. Slovaken und Männer, die das 
Zutrauen des ganzen slovakischen Volkes genießen und die m it 
dem k. k. M ilitär zogen, um das Volk zum bewaffneten Auf-
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stand gegen die Rebellen zu bewegen. Dies th a t er namentlich 
in Bezug auf Húrban. Dagegen beschützt er aber kräftig die 
magyarischen Kossuthianer in der Liptau, nicht nur, daß er 
sie anstellt, sondern er holt sie aus ihren Schlupfwinkeln, in 
welche sie vor dem k. k. Militär verkrochen waren, heraus, 
umgibt sich m it ihnen, läßt sich von ihnen leiten und corres- 
pondirt m it dem Kossuthschen Erzagitator in der Liptau, der 
derzeit noch verhaftet ist, m it einem gewissen K arl Lehoczky. 
Seine Rathgeber sind Joh. Bobrovniczky, Johann Okolicsány, 
Max. Kubiny und andere, die früher Tag und Nacht an der 
Aufwiegelung des Volkes gegen die kais. Regierung arbeiteten.
Die Liptauer Mitglieder der slov. D eputation an Se. 
Majestät den Kaiser zur Verantwortung zu ziehen, ha t er 
öffentlich versprochen und sie m it den W orten angefahren: 
,,wie sie sich erkühnten zum Kaiser zu gehen.“
7. Aus dem Sohler Comitate.
K. Commissär Nie. Ostrolutzky. Kurz nach dem A ntritte  
seines Amtes war sein erstes das vom k. k. G. M. v. Götz ein­
gesetzte k. Regierungs-Comite, welches aus lauter Sr. M ajestät 
zugethanen und dem Volke beliebten Männern bestand, abzu­
schaffen, und an seine Stelle den alten M agistrat einzusetzen. 
Mit dem Absetzen des k. Regierungs-Comites hob er zugleich 
den Gebrauch der einheimischen slovakischen Sprache auf und 
führte den unseligen Zankapfel, die magyarische ein.
Was für Mißgriffe bei dem Wiedereinsetzen des alten 
Magistrats geschehen, kann man aus folgender Thatsache 
ersehen:
Thaisz, gewesener Oberstuhlrichter, zeichnete sich als sol­
cher unter der Schreckensherrschaft Kossuths und früher noch 
als Bedrücker und moralisch gefährlicher Mann der unter 
seinem Stocke stehender Bevölkerung aus. Vor dem Anrücken 
der kais. Armee erließ er ein Rundbefehl an die Gemeinden, 
worin er gegen die Kaiserlichen alles aufforderte, und die 
kais. Krieger als Räuber, Gesindel, usw. bezeichnete. Und 
diesen Mann entblödete m an sich nicht als ersten Vizegespann 
an die Stelle des früheren Stefan R uttkay , der nun als Honvéd 
Major in Komorn ist, zu setzen. Wie kann dieser M agistrat, 
der mit wenigen Ausnahmen als heftig Kossuthisch bekannt 
war, nun vor dem Volke alles das widerrufen, was er ihm so 
heiß anempfohlen und aufgedrungen hatte? Ein fürchterlicher 
Zustand, welchen nur ein Magyarone ertragen kann, denn 
von diesen Leuten gilt es, sowohl von den Conservativen, als 
auch von den Rebellischen: „perfricta frontis homines, quorum 
Gloria est in turpitudinibus eorum.“
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Dem k. Commissär bezeichneten Personen als Kossutbs 
notorische Agitatoren, wurden von ihm bloß durch einen Er­
mahnungsbrief bestraft, ohne zur Verantwortung gezogen zu 
werden.
E r erlaubt den Slovaken keinen Verein, was freilich im 
Belagerungszustände nicht geht; das weiß man: aber er erlaubt 
den Herren Magyaren ihren Casino-Verein. r Den Slovaken 
sagt er, er befürchte nationelle Agitationen. Aber daß im unga­
rischen Herren Casino für das M agyarenthum agitirt wird, 
das erlaubt er.
Als am 24. März die magyarischen Rebellen in Losonc 
m it Beihülfe der dortigen Einwohner das k. k. Militär über­
rum pelt und gefangen genommen haben: verschwand Tags 
darauf der Commissär aus Neusohl, floh feiglings und ließ 
alles in der größten Bestürzung zurück, ohne mit einem Worte 
der zu treffenden Maßregeln erwähnt zu haben. Das sind die 
W ächter der dynastischen und monarchistischen Interessen 
und diesen Leuten vertrau t m an so wichtiges Amt. Vom Volke 
gehaßt, von den Aufständischen bedroht, was können sie aus­
wirken? Nichts -— außer — sie decreditiren die Regierung 
Sr. M ajestät und bereiten ihr unendliche Schwierigkeiten vor.
206.
1849 április 26. — Becs.
A  román, tót és horvát b iza lm iférfiak memoranduma a csá­
szári kormányhoz, m elyben  különálló koronatartom ányok  
alakítását kérikA
Hohes Ministerium !
Eundale Herrschaft war der Typus und die Grundlage 
des Staates Oesterreich in seiner vormärzlichen Phase, das 
Verhältniss des Herrn zu seinem Diener, nach dem jedesmaligen 
Zeitgeiste, entweder strenge und drückend bis zur Barbarei, 
oder aber, wie in den neuesten Zeiten, möglichst gemildert 
und erträglich gemacht durch die Fortschritte der Humanität, 
war der Grundgedanke sämmtlicher staatlicher Institutionen 1
1 Ezt az okmányt Thim József dr. bocsátotta rendelkezésemre, aki az 
1848—49-iki szerb felkelésre vonatkozó kutatásai folyamán bukkant reá. 
A memorandumot megemlíti „A magyarországi 1848—49-iki szerb felkelés tör­
ténete“ c. munkájában (III. k. 681 1.). Szerinte a beadvány másolata található: 
Karlóca, Djejonija 1849. Nr. 752 II. k. 1897 1. — A beadványt a Becsben időző 
szerb bizalmi férfiak elküldték 1849 április 19-én Rajasics szerb pátriárkának 
egy levél kíséretében, melyben közük, hogy a román és tó t bizalmi férfiak fel­
szólították őket a kollektív memorandum aláírására. A memorandumot a szer- 
bek nem írták alá.
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und die ausschließlich bewegende K rafft des staatlichen Lebens 
im damaligen S taate Oesterreich. So war das Verhältniss der 
Regierung zu den Völkern ; so das Verhältniss der bürger­
lichen Klassen gegen einander ; so endlich das Verhältniss 
einzelner N ationalitäten einander gegenüber.
Plötzlich stieß der nivellierende Geist des vorein jährigen 
März diese morsche Stütze des Gesammtstaates um, wie m it 
einem Schlage. Von der angewohnten Basis verrückt, krachte 
und ächzte das ganze riesige Gefüge in seinen Aesten furchtbar 
auf und wankte und drohte zu stürzen, da erkannte die Weis­
heit des damaligen Beherrschers so vieler Reiche, daß es die 
höchste Zeit sei, das mächtige Gebäude, wenn es nicht stürzen 
sollte, auf eine, dem Zeitgeiste gemässere Basis zu stellen. 
Seine Scharfsicht und Milde konnte Ihm, dem Gütigen, keine 
andere, als eine solche bezeichnen, die einzig im Stande ist, 
die Interessen der Regierung und der Völker auszugleichen 
und dies ist die Verantwortlichkeit jenen, diesen gegenüber. 
E r sprach also das hohe W ort der Verantwortlichkeit der 
Regierung aus, und in  dem er so das erste der eben angedeu­
teten  drei Staatsverhältnisse um staltete, bewirkte er zwar (und 
dies war viel), daß der verrückte Schwerpunkt des großen 
Staates nicht mehr so furchtbar und entsätzlich schwankte, 
aber an eine normale Lage des riesigen Gebäudes war bei dem 
mächtigem Stoße noch nicht im Entferntesten zu hoffen. 
In  Italien brach das bisher unter der Asche glimmende Feuer 
der gänzlichen Trennung von Oesterreich aus ; das Deutschtum 
Oesterreichs in der Absicht ein einiges, starkes, mächtiges 
Deutschland aufzubauen, fing gewaltig an den ohnehin wan­
kenden Festen des Staates zu rü tte ln  ; die östliche Hälfte der 
Monarchie, Ungarn, das Land der Zukunft Oesterreichs, aus 
den allgemeinen W irren des Gesamm tstaates und der un ter­
drückten Stellung seiner nicht magyarischer Völker Vorteil 
ziehend, sagte sich im Wege der Intriguen vom alten Verbände 
los und von einem außeroesterreichischen ausschließlichen, 
privilegierten Großmagyarismus träum end, brachte einen, die 
Einheit der Gesammtmonarchie aufhebenden Dualismus der 
Regierungen zu Stande. Da erfaßte eine bange Furcht die 
treuen Herzen der noch übrigen treuen Völker Oesterreichs. 
Das Staatsschiff drohte m itten  entzwei zu reißen und in dem es 
den norditalischen Ballast wie eine unnütze Sache an Italien 
ab tra t, stand es im Begriffe, zur einen Hälfte von den germani­
schen, zur anderen aber von den großmagyarischen Blutwellen 
verschlungen zu werden. Besonders aber waren es die Slavischen 
und Rumänischen Völker Gesammt-Oesterreichs, diese nationalen 
Parias unter den Brudervölkern, welche das ganze Verzweiflungs­
volle der damaligen Lage des Gesammt-Vaterlandes am leb-
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haftesten begriffen und vermöge ihrer zur Zeit isolierten, und 
lediglich an Oesterreichs Bestand angewiesenen Stellung, am 
lebhaftesten zu begreifen im Stande waren. Das treue Herz 
voll Zorn, den sehnigen Arm voll Muskelkraft erwartete das 
anhängliche Slavenvolk, erw arteten die Rumänen den günstigen 
Augenblick, ihre angestam m te Treue zu betätigen und sich 
über die Zerstörer des Gesammtreiches zu stürzen. Ja , zum 
Kampfe waren sie bereit, doch nicht wie ehedem, bloß um des 
wilden Kampfes Willen, sondern um die Einheit und Freiheit 
Oesterreichs und durch diese, für ihre eigene Freiheit. Der sieg­
gewohnte Kämpfer war bereit, doch es galt diesmal, den Preis 
des Sieges im Voraus zu wissen. Da sprach Ferdinand der 
Gütige, das hehre W ort der Gleichberechtigung nicht nur der 
Stände, sondern auch jener, die den Helotenvölkern noch mehr 
galt, der N ationalitäten und stelleten so vorderhand, im Grund­
sätze nur, den ganzen Bau des S taates auf seine einzig dauer­
versprechende Zeit- und naturgemäße Grundlage. Je tz t w ar 
der Würfel über das Schicksal der Zerstörer Oesterreichs ge­
worfen. Ita lien  wurde seit dem für die Staatseinheit erhalten. 
Die Minen der Deutschtüm ler in Oesterreich wurden aufgedeckt 
und gesprengt, Großmagyárién, unterdessen zur offenen Re­
bellion schreitend, käm pft einen Kampf, dessen endlicher 
Ausgang für Oesterreich, selbst gegenwärtig noch, nicht zweifel­
haft sein kann, wenn es an dem einmal ausgesprochenen 
politisch sowohl als moralisch großen und begünsternden 
Principe der Gleichberechtigung der N ationalitäten in seiner 
fälligen folgenrechten Durchführung auch in der Praxis fest­
hält und die solcher Gestalt politisch emancipirten nicht magya­
rischen N ationalitäten zum entscheidenden Kampfe vertrauens­
voll aufruft und sie dem gemäß ausrüstet.
Größte Principien alle, wie die allgemein philosofischen, 
also auch insbesondern die politischen, wenn sie sich friedlich 
fortbilden und wenn sie nach allen Seiten beglückend wirken, 
oder, was eins ist, wenn sie lebendig zugleich und belebend, 
wenn sie wahr seien sollen, können nur allgemeine sein und 
gar keine Ausnahme erleiden. Sonst gibt es im Staate zwischen 
der Regel und Ausnahme einen unvermeidlichen, ununter­
brochen fortdauernden Kampf, der, möge er endlich hin oder 
her entschieden werden, nur dazu dient, die anderswo nützlich 
zu verwendenden Staatskräfte, setzen diese materiell oder 
geistig, unnützerweise zu absorbieren und das tie f im Herzen 
der Völker schlummernde Rechtgefühl entweder zu schwächen, 
oder gänzlich zu verwischen. E in solches allgemeines Princíp 
des gegenwärtigen Oesterreichs ist eben die Gleichberechtigung 
aller Individuen, seien je tz t diese einzelne, oder aber Volks- 
Individuen. Und eben dieses Princíp und gar nichts anderes,
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ist es, wodurch sich das heutige Oesterreich von dem vormärz­
lichen , unterscheidet, denn so wie der H auptcharakter des 
vormärzlichen Oesterreichs nur im Principe des Feudalismus 
lag, so liegt die Seele, die Lebensbedingung des heutigen und 
künftigen Oesterreichs, nur und ausschließlich im Begriffe der 
Oieichheit aller, die von Ferdinand dem Gütigen, im Grund­
sätze feierlich ausgesprochenen und vom hoffnungsvollen und 
jugendlichen jetz t regierenden Kaiser, als ein heiliger, zur 
Verherrlichung des Monarchen und Beglückung seiner Völker 
sicher führender Talisman auf Manneswort übernommen, von 
Ihm ihre strenge und folgenrechte Verwirklichung und so zu 
sagen, Verkörperung erw artet.
Auf dieses ewige, einzig und allein gerechte Princip der 
Gleichberechtigung gestützt, sagte sich am allerersten das edle 
Kroatenvolk von den plötzlich entstandenen, antiösterreichi­
schen Großmagyarien los und in dem es m it dem Brudervolke 
der Serben im Bunde Oesterreichs heilige Flamme kühn und 
ritterlich in seinen Heim atlüften hoch fla tte rn  ließ, zu einer 
Zeit, wo es, o ewige Schmach ! auf Oesterreichs Erde ein Gräuel 
war, Oesterreichs Namen zu nennen, standen diese beiden 
Völker bereit zum heiligen Kampfe für Oesterreich ; jetz t 
nicht mehr für das alte feudale, sondern für das neue, die heilige 
Gleichberechtigung verheißende Oesterreich, somit für ihre 
eigene Freiheit. Dasselbe Princip der Gleichberechtigung aller 
war es auch, welches auch in den, von magyarischer Despotie 
beinahe bereits gebrochenen Herzen der Rum änen und des 
gänzlich vergessenen Slavenvolkes in Nord-Ungarn einen sol­
chen Eifer, einen solchen Mut für Oesterreich und die Freiheit 
m it Gut und Blut einzustehen entflam m te, daß, hätte  es sonst 
der Gute Stern Oesterreichs gewollt, gegenwärtig von einem 
Kriege in Ungarn bereits gar keine Rede mehr wäre. Ungarn 
wäre durch Ungarn selbst bereits bezwungen und zur S taats­
einheit zurückgeführt worden. Aber die, vom Sinne der nicht­
magyarischen Völker in Ungarn abweichende Politik wollte es 
anders. Und die Führung des ungarischen Krieges saumselig 
m it dem alten Zustande sich abfinden wollenden und deswegen 
gegen jede freie Regung der nichtmagyarischen Völkerschaften 
argwönischen Händen an vertrau t, konnte nicht nur bis zur 
Stunde m it dem Krige in  Ungarn nicht fertig werden, sondern 
ließ sogar durch ihre unzeitige Nachsicht gegen die Rebellen 
und ihren schwer zu begreifenden Argwohn gegen die gu t­
gesinnten Völkerschaften, die Macht der ersteren so sehr an­
schwellen, daß sich der S taat gegenwärtig geradezu in der 
Notwendigkeit sehen dürfte, zur Bekämpfung der magyarischen 
Rebellion sogar fremde Hilfe anzusuchen. Einen solchen 
Abbruch der Ehre Oeserreichs mögen diejenigen verantworten,
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welche durch das unselige Säumen den Geist der Truppen 
gebrochen ; welche durch das nicht hinlängliche Unterstützen 
der Serben die gute Sache vernachlässigt; welche das Rumänische 
Volk in Siebenbürgen wehrlos dem Messer der Rebellen über­
antw ortet ; welche das treue, bei drei Millionen zählende Volk 
der Slovaken in Nord-Ungarn, dort, wo es sich zu Gunsten 
der Gerechten Sache regte ; durch konservativheuchlerische, 
im  Punkte des Magyarismus m it dem Kossuth gleichdenkende,. 
sogenannte königliche Kommissäre beargwöhnt, verfolgt und 
gehemmt ; welche endlich durch alle diese Omissa und Com­
missa den Geist der Rebellion aufgestachelt und zum Ver­
derben der Ehre Oesterreichs großgezogen.
Durch den unsterblichen Ausspruch der Gleichberechti­
gung, als zukünftiges Staatsprincip des Großen Oesterreichs, 
ha t dasselbe m it dem altem  feudalem Principe gänzlich und 
auf ewig gebrochen ; zwischen E inst und Je tz t findet keine 
Versöhnung mehr s ta tt, denn das Eine schließt notwendig das 
Andere aus und so wenig ein lebloser Körper m it einem leben­
digen Organismus in näherer Verbindung bleiben kann, der 
Geschichte bereits anheimgefallenes, sogleich totes Princip mit 
einem lebenskräftigen in Verbindung gebracht werden, ohne 
einen erbitterten , wenn auch nicht immer offenen K am pf au f 
Leben und Tod, unter ihnen dadurch anzufachen. Neu ist die 
Phase, in welche Österreichs Völker unlängst getreten sind ; 
neu ist auch demgemäß der Grundsatz, der fortan ihre Ge­
schicke lenken soll. E r möge also in ’s Leben treten , frisch und 
munter, unverfälscht und von den Sünden der Vergangenheit 
unberührt, so wie ein gesunder, von den Sünden seiner Eltern 
unverdorbener, kräftiger Neugeborner, den die Angehörigen 
m it aufrichtig bewegten Herzen als einen von oben herab- 
gestiegenen Engel bewillkommnen ; und die gesammten Völker 
Oesterreichs würden für Ihn, den Gerechten, überall m it Gut 
und Blut willig und brüderlich einstehen und auf diese Weise 
das christlich-schöne W ort „viribus unitis“ endlich zu W ahr­
heit werden lassen.
Die Verfassung vom 4. März 1849. ha t es sich wirklich 
zur Aufgabe gestellt, das Gottgesandte W ort „Gleichberechti­
gung“ endlich auch Fleisch werden zu lassen. Um die A rt 
und Weise, wie dies in Bezug auf die sogenannten Erbländer 
Oesterreichs geschah, wollen wir hier unberührt lassen, weil 
wir, als insgesammt der Krone Ungarns ehedem angehörig, 
bei den Schicksalen der ebengenannten Krone vorderhand und 
auch in Zukunft vor allen anderen zunächst beteiligt sind.
Mit Ausschluss Siebenbürgens, wo das überwiegende Volk 
der Rumänen neben übrigen nicht ausdrücklich genannt wird,
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dann der K roaten und Serben, deren Schicksal übrigens noch 
als ungewiß erscheint, ward durch die angezogene Verfassung 
Ungarn in seinen vormärzlichen Gränzen belassen. Über fünf 
Millionen nichtmagyarischer Staatsbürger, folglich die Mehrheit 
aller Einwohner Üngarns, werden da im Widerspruche m it 
der ausgesprochenen Gleichberechtigung magyarischer Herrsch­
sucht aufgeopfert. Es werden zwar diesen nichtmagyarischen 
Völkerschaften, nach dem Grundsätze der Gleichberechtigung, 
Institutionen verheissen (71.), die ihre N ationalität garantieren 
sollen, aber ausdrücklich sind dieselben doch nicht aus den 
Grenzen Magyariens ausgeschlossen (1.). Obwohl wir nun nach 
dem Grundsätze der Gleichberechtigung der N ationalitäten (5.) 
unter jenen, den nichtmagyarischen Völkerschaften verhießenen 
Institutionen nichts anderes begreifen können, als diejenigen 
Rechte ohne Ausnahme, welche jedem Volke, oder, wie sich 
die neue Charte ausdrückt, jedem ,,Kronlande“ verliehen 
wurden ; so will uns doch der Ausdruck der angezogenen 
Charte „Kronland Ungarn“ ohne ausdrückliche Ausschließung 
des zahlreichen slavischen und rumänischen Volkes, in dieser 
unserer Voraussetzung beirren. Und wir sind daher bemüssiget, 
im Namen der ewigen Gerechtigkeit, die sich im Grundsätze 
der Gleichberechtigung ausspricht, im Namen der Heiligkeit 
des kaiserlichen W ortes und im Interesse der Gesammtmonar- 
chie, ein hohes k. k. M inisterium ehrfurchtsvoll zu bitten, Hoch- 
selbes wolle bei seiner M ajestät m it seinem Einflüsse sich dahin 
verwenden,
1. daß das slovakische Volk als ein selbstständiges, von 
Magyarien in keiner Hinsicht abhängiges Kronland, entschie­
den und ausdrücklich erklärt, und dieses bald möglichst auch 
territorialisch bestimmt werde ;
2. daß ebenso das rumänische Volk in Ungarn von Magya­
rien ausgeschieden und m it den übrigen Rumänen der öster­
reichischen Monarchie, unter ausdrücklicher Erklärung und 
Benennung der rumänischen Nation, als ein Kronland ver­
bunden werde ;
3. daß die bisher im Grundsätze nur ausgesprochene 
serbische Wojwodschaft je eher territorialisch bestimm t und 
m it Aufrechterhaltung des am kroatischem Landtage im E in­
verständnisse m it dem D eputierten der Wojwodschaft aus­
gesprochenen, von beiden beteiligten Völkern näher zu bestim­
menden politischen Verbandes m it dem dreieinigen Königreiche, 
in die Kathegorie der Kronländer aufgenommen werde.
W ir glauben dadurch nichts, als was gerecht ist, zu fordern. 
Denn gerecht ist es, daß das vom K aiser feierlich gegebene 
und selbst in der angezogenen Verfassung (5.) ausgesprochene
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W ort der Gleichberechtigung der N ationalitäten, ohne Ab­
bruch, vollständig und vollkommen zur W ahrheit werde, 
denn gerecht ist es, daß fortan, in dem gleichberechtigtem 
Oesterreich keine Rasse über eine andere irgend welche Herr­
schaft sich anmaße. 'Aber es ist auch diese unsere Forderung 
für die Zukunft Oesterreichs von höchster politischer Be­
deutung. Denn einmal ist es für die politische Moral von großer 
W ichtigkeit, daß klare Begriffe, besonders aber wenn sie auch 
zugleich große, leitende Staatsideen sind, nicht verwirrt werden, 
was offenbar geschehen würde, wenn man den Begriff der 
Gleichberechtigung, der seinem Wesen nach nichts anderes 
bedeutet, als „nicht mehr und nicht weniger Rechte, als jedes 
andere Volk“ applikative auf die nicht magyarischen Stämme 
dahin auslegen würde, daß dieselben eben soviel Rechte, als 
die Magyaren erhalten, „m it Ausnahme jedoch der kronländi- 
schen Rechte“ , welche indessen, wie deutlich, einzig und allein, 
selbst nach dem Sinne der angezogenen Verfassung, die einzige 
staatliche Anerkennung und den ausschließlichen staatlichen 
Ausdruck der N ationalität in sich einschließen und dann ist 
es für Oesterreich äußerst wichtig, nach so betrübenden und 
blutigen Prämissen, für die Zukunft die Wiederholung der­
selben in Ungarn, durch gerechte und geeignete M ittel möglichst 
zu verhindern. Das „discite justitiam  m oniti“ dürfte nirgends 
besser, als hier zu beherzigen sein. Das magyarische Element 
in  Ungarn hat sich Oesterreich gegenüber von jeher als ein 
sprödes, wiederspänstiges, bewiesen. So zur Zeit Zapoljas, zur 
Zeit Wesselényis, Bocskaiis, Tökölys und Rákóczys, so endlich 
heute zur Zeit Kossuths und so wird es auch in der Zukunft 
sein, wenn man sich von einer gewissen Partei verleiten läßt, 
diesen separatistischen Tendenzen keinen geeigneten Damm zu 
setzen, denn m an täusche sich nicht, Ungarn war, ist und bei 
unzweckmässiger Organisation, wird es auch in der Folge sein, 
die Schwache Seite, die Achilles-Ferse Oesterreichs, denn eine, 
der oesterreichischen Staatseinheit durchaus entgegengesetzte 
Vergangenheit von tausend Jahren wird von denen, die ihre 
Vorteile genossen — und dies war ausschließlich das magyari­
sche Element, und die beinahe ohne Ausnahme magyarisierte 
A ristokratie des Landes — noch durch lange Jahre hinaus 
nicht vergessen und der einheitlichen österreichischen S taats­
idee untergeordnet werdeh. Verschwörungen auf Verschwörun­
gen häufend (aus der Vergangenheit und Gegenwart schließen 
w ir die Zukunft) wird das, einem einheitlichen, gleichberechtig­
tem  Oesterreich durchaus und ohne jede Ausnahme irgend 
welcher politischen Partei, seien jetzt diese radical oder con- 
servativ, wird, wir wiederholen es, daß einem einheitlichem 
gleichberechtigendem Oesterreich durchaus und ohne jede
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Ausnahme der politischen Parteien, — nicht nationale gibt es 
unter den Magyaren keine — abholde magyarische Element den 
Boden der staatseinheitlichen Idee Oesterreichs im Stillen 
unterm inieren und wenn man ihm einen politischen Einfluß 
auf ganze, zahlreiche, seine eigene Anzahl nummerisch über­
wiegende Völkerschaften beläßt, m it Hilfe dieser, bei einem 
günstigen Zeitpunkte, der allem Anscheine nach, nicht lange 
au f sich wird w arten lassen, für den Bestand Oesterreichs 
geradezu verderblich werden. Die Vorsehung ha t aber selbst 
gegen dieses Übel in den zahlreichen, nicht magyarischen, 
bisher unterdrückten und deswegen noch vorderhand von einem 
Magyarien kein Heil erwartenden Völkerschaften dagegen ein 
natürliches Bollwerk aufgerichtet. Aber dieses Bollwerk zweck­
mäßig zu benützen, es zu kräftigen, es den Magyaren aus den 
Händen zu reißen, dies ist die Aufgabe, dies ist die Pflicht 
der Lenker Oesterreichs, um so mehr, daß sie hiedurch nicht 
nur Oesterreich festigen, sondern auch un ter einem gegen 
bedrängte, eines besseren Loses würdige Völkerstämme ewige 
Gerechtigkeit üben.
Es ist uns sehr wohl bekannt, wie sich ein Teil der öffent­
lichen Presse unter dem Einflüsse einiger zersprengter M it­
glieder der weiland conservativen Partei in Ungarn anstrengt, 
die Durchführung der Gleichberechtigung der N ationalitäten, 
in ihrer unverfälschten Reinheit für Ungarn als unmöglich 
zu schildern. Es liegt außer unserer Absicht, m it diesen Organen 
zu rechten, die wir durchaus nicht als Verleiter der öffentlichen 
Meinung, sondern geradezu nur für unbewußte, der wahren 
Sachlage unkundige, verleitete Werkzeuge der eigentlichen 
Verleiter ansehen ; aber diesen einiges kurz entgegen zu setzen 
halten wir für unsere unabweisliche Pflicht.
Obwohl es nicht zu verkennen ist, daß die gegenwärtige 
Rebellion in Ungarn, nachdem sie durch Anhäufung der revo­
lutionären Stoffe aus beinahe allen Teilen Europas, an materieller, 
besonders aber an intellektueller K raft genommen, in dieser 
Hinsicht selbst eine bedeutende 'politische W ichtigkeit erlangt 
habe : so ist sie doch nur in einem Teile ihrer M ittel und viel­
leicht in ihren ferneren Zwecken von politischer N atur ; in 
ihrem Ursprünge aber, in den Sym pathien und A ntipathien 
der verschiedenen nationalen Bestandteilen ihres eigenen Landes, 
und ihren H auptm itteln  und was die Hauptsache ist, in ihrer 
gegenwärtigen Beherrschung und ihren nächsten Zwecken und 
Eolgen, ist sie hauptsächlich eine magyarisch nationale. Man 
könnte sagen : die Beihilfe und die eventuellen ferneren Eolgen 
dieser Rebellion sind politischer N atur ; ihre Vergangenheit 
aber, ihre Gegenwart und ihre nächste Zukunft haben einen
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rein magyarisch-nationalen Charakter. Von magyarischem 
Elemente wurde diese Rebellion ausgeheckt, von magyarischem 
Elemente wird sie selbstwillig getragen ; vom magyarischem 
Elemente wird sie beherrscht und der ausgesprochene nächste 
Zweck dieser Rebellion ist, die Constituierung einer, von Oester­
reich unabhängigen, ausschließlich magyarisch-nationalen Mo­
narchie,
Da käm pft von einer Seite der erbitterste, alle Nationali­
tä ten  verschlingenwollende, unterjochende Magyarismus, von 
der andern aber daß große, nivellierende, gleichberechtigende 
Princíp Oesterreichs. Und fragen wir, wo und wann haben 
diesen Alt-Conservativen Ungarns diesem gleichberechtigendem 
Princíp, in  Bezug auf nichtmagyarische Volksstämme Vorzug 
geleistet ? So wird nach unserem Wissen und Gewissen die 
Antwort darauf sein : nirgend und niemals ! Es gibt in Ungarn 
keine Nation, als die magyarische, (magyar nemzet) -— war ja 
von jeher das Feldgeschrei, ebenso dieser jetzt zersprengten 
Partei, wie das des Kossuths. Und heute noch kämpfen für 
diese ausschließlich magyarische, die N ationalitäten unter­
jochende Idee der Kossuth zwar m it dem Schwerte auf den 
Ebenen Ungarns, diese sogenannten Alt-Conservativen aber 
als königliche Commissäre in Ungarn, durch das Niederschlagen 
des antimagyarischen Geistes ; als Publicisten durch die Be- 
irrung der öffentlichen Meinung ; als Hofleute endlich durch 
die Lähmung der militärischen Operationen des kaiserlichen 
Heeres : überall m it der Zunge, m it der Feder durch Ränke, 
durch Verläumdungen, nur um die beabsichtigte Emancipation 
der zahlreichen, gutgesinnten Völkerstämme Ungarns zu hinter­
treiben und den vormärzlichen politischen Einfluß der Magyaren 
auf dieselben auch fernerhin zu behalten. Und diese Partei, 
die beiläufig gesagt, ohne Partei ist, will sich noch nach solchen 
Prämissen, als eine, Oesterreich, wohlgemerkt, dem jetzigen 
gleichberechtigenden Oesterreich freundlich gerieren. Vor 
dem vorjährigem März konnte dies zwar in einem gewissem 
Sinne noch angenommen werden, aber heute können derlei 
Parteien das gleichberechtigende Oesterreich ebenso wenig ihr 
Eigen nennen, als dieses Oesterreich derlei, gegen die Gleich­
berechtigung der N ationalitäten, folglich gegen das Lebens- 
princip derselben ankämpfende Parteien wenn es übrigens auf 
sein Wohl bedacht ist, als seine Verbündeten ansehen kann.
Was übrigens den Vorwurf der Unmöglichkeit der Aus­
führung des großen österreichischen Staats-Principes in Ungarn 
anbelangt, so gestehen wir zwar, daß diese Ausführung durchaus 
nicht ohne Schwierigkeit ist, aber unmöglich ist sie doch des­
wegen noch bei weitem nicht. Jedes neue große Staatsprincip
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will m it Schwierigkeiten eingeführt werden, wie also nicht eben 
so das unsterbliche, die ganze Zukunft Oesterreichs bedingende 
Prinzip der Gleichberechtigung ? Aber die ewige Gerechtigkeit, 
die sich in diesem Principe ausspricht und der große S taa ts­
zweck der E inheit und des friedlichen Nebeneinanderbestehens 
der verschiedenen Völker in Oesterreich dürfte wohl der Mühe 
wert und würdig sein, die man sich dadurch zuziehen würde. 
F ia t justitia, pereat mundus.
Nicht mehr einseitige Herrschaft, nein, die vollständige, 
vollgerechte Durchführung der Gleichheit unter den ver­
schiedenen Völkerstämmen, dies ist die große Aufgabe Oester­
reichs. Und dies ist führwahr erhabender, edler und christlicher, 
als die irgend eines anderen Staates des alten Continents. Möge 
es diese rein menschliche Aufgabe je tiefer begreifen ; möge es 
dieselbe je eher auch in der W irklichkeit so lösen, wie sie 
Ferdinand, der Gütige, geleitet von seinem angeborenem 
Rechtsgefühle und dem unsterblichen W ahlspruche seines 
Vaters „Justitia  Regnorum Fundam entum “ ausgesprochen. 
Denn die Brücke zur Rückkehr zum altem  Regierungsprincipe 
brach ab der denkwürdige März des vorigen Jahres und gegen­
wärtig, m it der vollständigen Durchführung des neuen, in der 
Gleichberechtigung der verschiedenen Stämme sich aussprechen­
den Princips, steht und fällt Oesterreich.
Wien, am 26. April 1849.
Andreas Schaguna m. p.
Diöcesan Bischof, und  R epresen tan t der 
rumänischen- N ation.
Dr. Josef Kozaesek m. p.
k. k. Dz. rf. K aplan , emer. D echant, u  P farrer 
zu Altsohl.
M . M . Hodza m. p.
Josef Húrban m. p.
Lud. Štúr m. p.
D eputierte der Slovaken.
Ambros Vranicanji m. p.
Johann Kulculjevic m. p.
Fr. Zigrovic m. p.
Iv. Mazuranic m. p.
Abgeordnete aus Croatien.
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207.
A z  osztrák belügym inisztérium  1849-i, a tó t kérdésre vonat­
kozó és később m egsem m isíte tt aktá inak rövid  kivonata.
(Ered. tiszt. — A. M. I. — Präs. Protok. 1849.)
Ministerial Praesidial Protokoll des M inisterium des Innern. 1849.
Vertilgte Akten.
1454. am 10. März 1849. Janeczek Führer der slovakischen 
Freischaar und andere bitten, daß in den slovakischen Bezirken 
nur den Slaven wohlwollende Beamte angestellt werden sollen. 
Erledigung: ad acta 11/3.
1779. am 19. März 1849. Johann Hlavats Agent 15/3 
über seine Reisekosten von 300 F. 49 x und Anweisung von: 
D iäten während seines Aufenthaltes in Wien. Erledigung: 
Note an Krauss wegen Flüssigmachung dieses bedeutenden 
Betrages. 18/9.
1780. dto. Franz von Hánrich Fiskal 16/3 m it seinem 
Reisekosten Particulare aus Anlaß seiner hieher Berufung. 
Erledigung: Note an B. Krauss um Flüssigmachung. 18/3.
2367. am 5. April 1849. Joh. Kollár 4/IV. um Anweisung 
seines Reisekostenbetrages von 55 F. 51 x. Erledigung: 
An Krauss um Bewilligung eines Reise Entschädigungs Be­
trages. 5/IV.
2649. am 14. April. Finanzministerium 10/IV. Reise­
kosten Vergütung für den Vertrauensmann, den Prediger 
Kollár Joh. Erledigung: An die Minist. Hauptkasse. Wegen 
Auszahlung eines D iäten Vorschusses von 100 F. für Joh. 
Kollár. An Kollár davon verständigt. 18/IV.
3170. am 2-ten May. Johann Hlavatsch um Anweisung 
seiner D iäten vom 19. März bis 1. Mai m it 10 Fl. Erledigung: 
An Krauss, die fragl. Gebühren beim Universal Caalzahlamte 
flüßig zu machen. 24/V. An die Minist. Hptcasse, Hlawatsch, 
Kollár und Hánrich jeden einen Vorschuß von 300 F. auszu­
zahlen, Obige verständigt. 2/V.
3639. am 19. Mai. Of. Mafláik überreicht die Kanzlei 
Schreibauslagen der Vertrauensmänner aus der Slovakei Hánrich, 
Kollár, Hlavács. Erledigung: An Finanzm inister zur Prüfung- 
veranlaßung und der Bekanntgebung des Verfügten. 21/V.
3640. dto. Dohnany Nicolaus L ieutenant des slovakischen 
Freicorps um U nterstützung. Erledigung: An Nordberg dem 
K ern und Dohnányi eine Aushilfe zu erfolgen. 19/V.
1020. am 21. Febr. Erinnerung wegen Einberufung von 
Vertrauensmännern zur Berathung der ungarischen Angelegen­
heiten. Erledigung: Note an Gf. Ritterstein Oberkammergraf
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um Einberufung der Männer Szebereny, Szumrak, Horčík, 
Lehoczky. Note an Havass m it Aufforderung den H. Ja ry  
nach Wien zu senden. 22/11.
1229. am 2. März. Joh. Havass Commissär in Pesth 
zeigt an den Advokaten von Eperjes Johann Hlavács zur Reise 
nach Wien wegen den Berathungen an der Verfassung Ungarns 
theilzunehmen. Éried.: Dient einstweilen zur Nachricht.
1073. am 23-ten Feber. Erinnerung wegen Einberufung 
des Er. Hlaváts Advocaten aus Eperjes. Éried.: Schreiben an 
den Commissär Havas in Pesth in Anweisung des H laváts 
nach Wien zu kommen. Schreiben an Gf. Wrbna F M L. Note 
an F. Windischgrätz. 23/11.
1289. am 5-ten März. August Freiherr Bitterstein schlägt 
blos vor aus Mangel anderer Bekanntschaften den Kronfiscal 
Hánrich, den Hofkam m errath Andreänsky, Thines, Csetneky, 
als diejenigen Männer, die zur Berathung nach Wien wegen 
Verfassung Ungarns beordert werden könnten. Erled.: ad acta. 
21/IV.
2138. am 30-ten März 1849. Slovakische Nation. Dank- 
und Bittadresse an S. M. Erled.: W ird bei Organisirung des 
Landes beachtet werden.
2466. am 7-ten April. Erinnerung über die Zustände 
im Slovaken Lande und die Zutheilung von Documente an den 
Br. Kübeck. Erled.: ad acta.
3141. am 1-ten Mai 1849. Deputation der Slovakischen 
Nation (13/IV) um abgesonderte Constituirung der Slovakei. 
Erled.: Nach Weisung des H. M. R. Ottl ad acta.
3368. am 9-ten Mai. Slovakische Nation um Erlassung 
eines a. h. Manifestes über Aufrechterhaltung ihrer Nationali­
tä t, Absendung eines k. Comissärs m it einem R ath  von E in­
geborenen, Untersuchung gegen die Schuldtragenden an den 
Ereignißen. Erled.: Nach Weisung des H. M. R. v. O ttl ad acta.
3949. am 1-ten Juni 1849. Finanzm inisterium  bezüglich 
der Herausgabe einer slovakischen Zeitung und der diesf. U nter­
stützung für dieses Unternehmen. Erled.: An die Mechitaristen 
Congregations Druckerei: E in Offert für die Auflage dieser 
Zeitung vorzulegen. An Liohard und Radlinszky: Erhalten 
einen Vorschuß von 500 F. An die Minist. H pt Casse: Wegen 
Anweisung dieses Vorschusses. 6/VI.
3954. am 1. Jun i 1849. Fz. Hanrich Vertrauensmann 
aus Ungarn und Prediger Kollár, zeigt an am 8-ten März d. J . 
seine Reise von Pesth nach Wien angetreten zu haben; und 
Kollár aber erst am 16-ten März Pesth  verlassen zu haben. 
Erledigung: An Finanzm inister, dem Hlavács die von ihm 
verrechnete Gebühr tägl. 10 Fl. ausfolgen zu lassen. Die Diäten
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wären ihm vom 20. März angefangen auszuzahlen; den beiden 
andern aber vom 16-ten März. Die ihnen bereits geleisteten 
Vorschüsse wären in Abzug zu bringen.
4349. am 17-ten Juni 1849. Finanzministerium wegen 
Diätenanweisung für die slovakischen Vertrauensmänner Joh. 
Hlavács, Kollár u. Hánrich. Erledigung: An Hlavács, Kollár 
und Hánrich, werden verständigt von der Auszahlung von 
400 F. 17/VI.
4844. am 3-ten Juli. Johann Hlavács um Anweisung 
seiner D iäten m it tägl. 10 Fl. vom 1. Juni an. Erledigung: 
An Finanzm inister zur Anweisung.
5121. am 13. Juli. Finanzministerium Taggelder Anwei­
sung für Hlavács, Kollár, Hánrich.
6238. am 19-ten August. Johann Hlavács b ittet um An­
weisung der D iäten für den Monat Juli 1. J . Erledigung: An 
Finanzminister. 21/V III.
3993. am 3-ten Juni. Gesuch der Slovaken in  Wien um 
Berücksichtigung ihrer N ationalität und Ernennung eines kais. 
Commissärs für die Slovakei. Erled.: ad acta. 5/VI.
4009. Am 3-ten Juni. Gesuch mehrerer geflüchteten Slo­
vaken um neuerliche Unterstützung. Erled.: Der S tad thaupt­
m ann v. Nordberg erm ächtigt diese Flüchtlinge mit Geld­
unterstützungen zu betheilen. 12/VI.
4176. am 10-ten Juni. Er. Andreas Radlinszky und 
Daniel Lichardt, Redakteure der slovakischen Zeitung um 
einen Geldvorschuß von 800 Fl. zum Behufe der Herausgabe 
dieser Zeitung und um eine Übersiedlungsunterstützung. Erled.: 
m it 3949 erled. 12/VI.
4556. am 23-ten Juni. Finanzministerium. Anweisung 
der Kanzlei- und Schreibauslagen der slovakischen Vertrauens­
m änner Hánrich, Hlavács und Kollár. Erled.: An die slovaki­
schen Vertrauensmänner. Werden verständigt von der Aus- 
folgung des Betrages von 58 F. 10 x. 24/VI.
4699. am 28-ten Juni. Hugo Kellner, Josef Lübeck, Andreas 
Herza, Stefan Zahorszky, Johann Brescha, Ludwig Szemiany, 
Josef Kern, Johann Orszagh, Samuel Chalúpka, Mathias Szlabey, 
Johann Csipkay, slovakische Flüchtlinge bitten um U nter­
stützung zur Rückreise in ihre Heimath. Erled.: An Nordberg. 
Zur angemessenen Betheilung. 28/VI.
5085. am 11-ten Juli. Karl Kuzmany Pfarrer in Neusohl 
um U nterstützung. Erled.: Br. Geringer b. m. abgetreten 
worden. 13/VII.
5121. am 13. Juli. Finanzministerium. Taggelder An­
weisung für Hlaváts, Kollár, Hánrich. Erled.: An Hlaváts, 
Kollár, Hánrich. 14/VII.
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5280. am 19-ten Juli. Johann Hlaváts slov. Vertrauens­
mann, über die Nothwendigkeit einer Gerichts Verfassung in 
Ungarn und über die schleunige Einführung derselben. Erled.: 
ad acta. 25/VII.
5384. am 22-ten Juli. Baron Geringer m it der B itte des 
Daniel Lichard Professors und Redakteurs der slavischen 
Volkszeitung wegen einer Unterstützung von 1500 Fl. zur 
Herausgabe eines slavischen Blattes in Szkalitz. An Geringer. 
30/VII. Erled.:
5437. am 24-ten Juli. Baron Kraus eröffnet, daß die 
Dotationsbeträge für die Redaktion der von dem Professor 
Daniel Lichard und den Dr. Andreas Radlinský redigirten 
slovakischen Zeitung beim Univ. Caal. Zahlamte angewiesen 
wurden. Erled.: ad acta. An die Minist. Hauptkassa: Das 
Univ. Caal. Zahlamt ist zur Vergütung des geleisteten Vor­
schusses von 500 Fl. angewiesen. 24/VII.
5639. am 31. Juli. Dr. Lichard Professor und Redakteur 
in  Betreff der Herausgabe einer von k. Landeskommissär Frei­
herrn von Geringer dringend gewünschten slovakischen Zeitung. 
Erled.: m it 5384 erledigt. 3/VIII.
5708. am 2-ten August. Slovaken aus We7-bowce, derzeit 
in Mähren, beschweren sich über die Zerstörungen ihres Eigen­
thums durch die Magyaren und bitten  um  Berücksichtigung 
ihrer Lage. Erled.: b. m. Br. Geringer abgetreten. 3/VIII.
5737. am 3-ten August. Franz v. Hdnrich ung.1 Ver­
trauensmann, Vorschläge über die Freizügigkeit nach und aus 
Ungarn, das ungarische Bürgerrecht und über das Erwerben- 
von Grundeigenthum und Betreibung des Erwerbes von Nicht- 
Ungarn. Erled.: br. m. Br. Geringer abgetreten. 4/VIII.
5938. am 10-ten August. Franz Hdnrich über die Zu­
stände in den slovakischen Comitaten, den vom Commissär 
Máttyus bestellten Schemnitzer M agistratsrath Zeclienter, dessen 
Eigenmächtigkeit und W illkürlichkeit und dessen Beseitigung; 
über die Stimmung im Sohler Comitate, über die bedenkliche 
Gesinnung der Neusohler Bischofs Rudnianszky und über den 
verdienten Domprobst Budatinszky. Erled.: An Geringer. 
10/VIII.
5945. am 10-ten August. Franz Hdnrich slovak. Ver­
trauensmann b itte t um Anweisung der 49 fl. 36 x. betragenden 
Schreiber-Taggelder für die bei den drei slovakischen Ver­
trauensmännern geleisteten Schreibereien. Erled.: An den 
Finanzminister. 10/VIII.
1 Tévedés, mert tó t bizalmiférfi volt.
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6622. am 31-ten August. Finanzministerium. Anweisung 
der Taggelder für die Vertrauensmänner jHlavács, Kollár und 
Hánrich. Erled.: An Hlavács, Hánrich und Kollár. 3/IX.
6769. am 3-ten September. Daniel Lichard Redakteur 
der slovakischen Zeitung beschwert sich gegen die k. Kommis­
säre wegen Versenkung der Zeitung. Erled.: An Geringer zur 
Begutachtung. 6/IX.
6857. Am 7-ten September. Johann Hlaváts im Interesse 
der 179 tausend Slaven im Sároser K om itat, wegen Publizirung 
der Reichsverfassung, Aufhören der magyarischen Geschäfts­
sprache und an ihrer Stelle die Slavische. Erled.: ad 1. ist die 
Schlußfaßung des Ministeriums abzuwarten; ad  2. ergeht an 
den Distr. Oher Coär in Caschau die nöthige Weisung. 7/IX.
6970. Am 11-ten September. Franz Hánrich, Johann 
Kollár, Johann Hlavats Vertrauensmänner wegen Kundmachung 
der Verfassung in Ungarn, Trennung des slovakischen Volkes 
von den Magyaren. .Erteá.: asservandum. 21/IX .1)
7019. Am 13-ten September. Finanzministerium. Aus­
lagen Vergütung an die ung. Vertrauensmänner Hánrich, 
Hlaváts, Kollár. Erled.: An Hánrich: Wegen Anweisung von 
49 fl. 36 x. verständigt m it dem Bemerken, zum Schreibgeschäfts 
Kanzlei-Individuen der ge wes. ung. u. siebenb. Hofkanzlei zu 
verwenden. 19/IX.
7308. Am 30-ten September. Erinnerung gegen Anwei­
sung der Taggelder für die 3 Vertrauensmänner aus Slavonien 
(így!) Hlaváts, Hánrich, Kollár pro August und September. 
Erled.: An Finanzm inister wegen Anweisung der Taggel­
der. 30/IX.
7320. Am 1-ten Oktober. Redaction der slovakischen 
Zeitung, Dan. Lichardt in Betreff einer Vergrößerung der 
Exemplare Zahl. Erled.: An Dr. Beck, Redakteur des Reichs­
gesetzblattes. Demselben wird die Oberleitung der hier er­
scheinenden slovakischen Zeitung „Slovenské Noviny.“ ,, 23/X.
7476. Am 11-ten Oktober. Johann Hlavats Vertrauens­
mann b itte t den Archi-Diacon von Sáros Andr. Krasznyánszky 
zum Kaschauer Bischof zu ernennen. Erled.: An Primas 
Scitovsky um Wohlmeinung. 16/X.
7743. Am 26-ten Oktober. Hánrich slavischer Vertrauens­
m ann mit  dem Entw urf einer Bezirkseintheilung für die Komi- 
ta te  Arva, Liptau, Thurocz, Trenčín, Neutra, Preßburg, Sohl, 
Bars, Honth. Erled.: An Br. Geringer zur Benützung. 26/X.
1 7226. sz. a. Geringer véleménye: „Nach Weisung ad acta, da Br. Gerin­
ger die Sache als behoben erklärte“. A kérvényben a tót bizalmiak „Slovensko“ 
névvel egy külön koronatartomány szervezését kérték.
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7833. Am 30-ten Oktober. Finanzministerium wegen 
Erfolgung von 1199 fl. 36 x. an die M échitaristen Kongregation 
und Buchhandlung für das I. Quartal der Zeitschrift Slovenské 
Noviny, Éried.: ad acta. 4/X.
7888. Am 1-ten November. Erinnerung bezüglich der 
taktlosen H altung der slovakischen Zeitung von Lichardt und  
Radlinszky. Erleid.: An Br. Geringer, den Distrikts Comiss. 
Die Weisung Z. 6362/M. I. wiederholt in Erinnerung zu bringen. 
Die Behörden sind anzuweisen amtliche Verlautbarungen etc. 
an die Redaktion einzusenden und Verzeichnisse der slovakischen 
Gemeinden vorzulegen. 31/X.
7908. Am 2-ten November. Erinnerung wegen Beigebung 
des Dr. Beck zur Redaction der slovakischen Zeitung. Erled.: 
An Daniel Li chard, hievon verständigt. 2/XI.
8043. Am 9-ten November. Erinnerung bezüglich einiger 
in  den slovakischen Zeitungen gegen die Regierungsorgane vor­
kommenden Anzeigen in Behandlung der Unterthanen. Erled.: 
Geringer, Bericht zu erstatten. 9/XI.
8299. Am 23-ten November. Handelsministerium wegen 
portofreier Versendung des Blattes Slovenské Noviny. Erled.: 
An die Direktion der Mechitaristen Congregation Buchdruckerei. 
An die Redaktion der Slovenské Noviny. 29/XI.
8384. Am 30-ten November. Dan. Lichardt und Andr. 
Radlinszky Redakteure der slovakischen Zeitung um einige 
Abänderungen bei Herausgabe der Slowenské Nowiny. Erled.: 
A n  Kollar Professor, uiber die Redeweise und Schreibart der 
Slovaken eine Berathung zu pflegen und Ergebnis mitzutheilen. 
An. D. Lichardt, vor der H and kann in keine Erweiterung 
des Umfanges gewilligt werden, es wäre nur durch Beilagen 
von wöchentl. 3 Bogen zu helfen. Wenn das B la tt um eine 
Lieferung wöchentlich vergrößert wird, wird ein Diurnist m it 
tägl. 30 bis 40 x. bewilligt. 5/X II.
8417. Am 2-ten Dezember. Johann Lüge und andere 
Bürger aus Thurócz b itten  um Abséndung einer Militär Com­
mission zur Untersuchung der comprom ittirten Individuen. 
Erled.: An Geringer, zur geeigneten Verhandlung und Erhebung 
der Umstände durch unbescholtene Beamte. 10/XII.
8644. Am 16-ten Dezember. Franz Hdnrich, Johann 
Kollár, Karl Kuzmany, Johann Hlavács Vertrauensmänner m it 
dem Resultate der Berathung über die Sprache der slovakischen 
Zeitung. Erled.: An Lichard und Radlinszky. In  Zukunft 
ist sich in der Zeitschrift Slowenské Nowiny nicht nur eines 
Dialektes, sondern bloß der ältern slovakischen Schriftsprache 
zu bedienen. 21/XII.
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208.
1849 április 15. — Wien.
Minisztertanácsi határozat Kollár János bécsi egyetemi 
tanárrá való kinevezése ügyében.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  M. R. Z. 1257/1849.)
Vortrag des Ministers Thienfeld als Stellvertreter des pro­
visorischen Ministers des Unterrichtes G. Stadion d. d. 15. April 
1849. wegen Errichtung einer Lehrkanzel der slavischen Ar- 
chaeologie und Verleihung dieser Stelle an Johann Kollár.
Die B itte um Gründung dieser Lehrkanzel stü tz t sich 
auf die eingetretene Nothwendigkeit einer umfangreicheren 
Pflege der slovakischen Sprachforschung und Literatur, die nur 
dann erreicht werden kann, wenn die Überreste der slavischen 
Vorzeit gehörig gekannt, untersucht und jene Männer, welche 
sich das Studium der slavischen Dialekte und Literatur zu 
ihre Aufgabe gemacht haben, durch Lehrvorträge bekannt 
gegeben werden.
Für diese Lehrkanzel wird Johann Kollár, bisheriger 
Prediger für den slovakischen Coetus in Pesth in Antrag 
gebracht.
Kollár, welcher 55 Jahre  alt, aus dem Thurótzer Komitate 
gebürtig, nach in Preßburg absolvirter Philosophie und Theolo­
gie und abgelegter kandidatischer Prüfung sich längere Zeit 
in Jena aufhielt, wo er sich m it dem Studium der Theologie, 
Geschichte und Philologie beschäftigte — hatte  sich von 
Jugend auf den slavischen Forschungen gewidmet, zu diesem 
Ende sich in Wien und Prag m it vielen slavischen gelehrten 
Männern, wie Kopitar, Dobrovsky, Jungm an u. a. m. in Ver­
bindung gesetzt; mehrere Reisen, theils nach Italien, wo er sich 
vorzüglich m it der Erforschung der alt italienischen Völker und 
ihrer A lterthüm er beschäftigte und theils nach Deutschland 
unternommen um in den Gegenden, wo früher Slaven wohnten, 
die Überreste ihrer Sprache und Gebräuche kennen zu lernen; 
durch mehr als 20 im Drucke erschienenen Werke in deutscher, 
lateinischer und slovakischen Sprache, sich die ungetheilte 
Anerkennung aller Fachmänner erworben und in seinem Vater­
lande, wo er in Pesth durch 30 Jahre, bis in die letzte Zeit, 
wo er m it Kossuth, Pulszky und anderen Ultra-Magyaren in 
offene Opposition gerieth, ruhig und glücklich als Prediger 
lebte, seine Aufmerksamkeit vorzugsweise der Erziehung in 
den Schulen sowohl seiner Gemeinde, als überhaupt unter den 
Slovaken gewidmet, zu welchem Ende er auch mehrere Schul­
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bücher herausgab, von denen die sogenannte Öitanka in allen 
slavischen Schulen eingeführt wurde.
Da er überdieß auch wegen seiner politischen Haltung 
alles Lob verdient, daher er auch von dem Minister des Innern 
als Vertrauensmann für die Interessen der Slovaken berufen 
wurde; so wird der a. u. Antrag gestellt, denselben zum außer­
ordentlichen Professor der slavischen Archäologie an der Wiener 
Universität m it einem jährl. Gehalte von 1000 F. und einem 
Quartiergelde von 100 F. CM. gegen dem a. g. zu ernennen, 
daß er in 5 wöchentlichen Stunden unentgeltliche Vorträge 
über slavische Archäologie an der Wiener Universität abhalte, 
für Vorträge jedoch, welche die genannte Stundenzahl über­
schreiten, Honorare zu beziehen ermächtiget werde.
Diesem Anträge dürfte die nebenstehende a. h. E n t­
schließung entsprechen.
Wien, den 25. April 1849.
A. h. E.
Ich bewillige die Errichtung einer Lehrkanzel für slavische 
Archäologie an der Wiener Universität unter den hier ange­
deuteten M odalitäten und ernenne den Johann Kollár, zum 
außerordentlichen Professor dieses Faches m it einem Gehalte 
jährlicher Eintausend Gulden und einem Quartiergelde jährli­
cher E inhundert Gulden CM.
Franz Joseph m. p.
Olmütz, den 29. April 1849.
209.
1849 m ájus 27. — W ien.
Minisztertanácsi határozat a szakolcai tót újság szubvencio­
nálása ügyében.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — M. R. Pr. 1670/1849.)
M. R. Protokoll der Sitzung des M inisterraths gehalten 
zu Wien, am 27. Mai 1849.1
IX. Ebenderselbe (der Vertreter des Ministers des Innern) 
nahm für die U nterstützung der früher in Skalitz herausgegebe­
nen, inzwischen wieder eingegangenen, nun aber, m it dem Vor­
rücken der k. k. Truppen vor der H and etwa in  Preßburg 
wieder herauszugebenden slovakischen Zeitung im Sinne der
1 Schwarzenberg elnöklete alatt. Jelen volt: Krauss, Bach, Thinnfeld, 
Kühner. Jegyzőkönyvvezető: Marherr.
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Regierung der Mitwirkung des Finanz Ministers in Anspruch, 
welcher dieselbe in der Art zusagte, daß insofern dadurch eine 
höhere D otation für die dem Ministerium des Innern zuge­
wiesenen geheimen Fonds erfordert werden sollte, selbe von 
Seite des Finanzministeriums verschafft werden würde.
Am 28. Mai 1849 F  Schwarzenberg m. p.
A. E.
Ich habe den Inhalt des Protokolls zur Kenntnis ge­
nommen.
Schönbrunn, den 5. Jun i 1849.
Franz Joseph m. p.
210.
1849 május 10. — Wien.
Kozáéek J ó zse f és társainak kérvénye Bach belügym inisz­
terhez, fe la ján lják  agitációs szolgálataikat.
(Ered. tiszt. -  Er. A. W. -  G. u. M. G. Ungarn 61/1849.)
An das hohe Reichsministerium des In n e rn !
Kaum  jemals, so weit zurück bis in die graueste Ferne 
wir auch die W eltgeschichte verfolgen, haben sich die höllischen 
Künste der Empörung und des Hochverrathes so thätig  be­
wiesen !
Es ist die hohe Aufgabe des katholischen Clerus, dem 
Geiste der Verneinung, welcher nur zerstören kann, Trotz zu 
bieten, dem Rechte in  der W ahrheit Geltung zu verschaffen.
In  dem Lande aber, wo, weil der Gährungsstoffe am meisten 
vorhanden, die Trübung und Verwirrung am weitesten gediehen, 
in unserm Vaterlande, finden die Endesgefertigten es für höchst 
nöthig, dem Außerordentlichen m it außerordentlichen energi­
schen Maßregeln zu begegnen und die leider theils versäumte, 
theils unrichtige, theils nicht genug durchgeführte Capacitacion 
und Aufklärung des verführten und verwirrten Volkes zu be­
werkstelligen.
Endesgefertigte, von den Horden der Rebellen in Ungarn, 
wegen ihrer Treue und innigste Anhänglichkeit an das Aller­
durchlauchtigste Herrscherhaus v. Österreich verfolgte, jetzt 
hier in Wien anwesende, haben den festen Entschluß gefaßt, 
— bei der herannahenden neuen Epoche des Krieges m it den 
Rebellen, die Waffen des h. Glaubens zu ergreifen, um mit 
diesem, die gottlose Empörung desto schneller und dauerhafter
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zu überwinden, das arme irregeführte Volk gehörig aufzuklären, 
es zur unerschütterlichen Treue gegen ihren gesetzlichen Monar­
chen, zur Ruhe und Ordnung des Gesetzes zurückzuführen 
und es empfänglich und würdig zu machen für die gnädigst 
gewährten Vortheile der Gleichberechtigung aller Nationalitäten.
Sie sind demnach bereit m it den siegreich anrückenden 
k. k. Truppen in die Bezirke der Slowakei die wichtige Aufgabe 
der Gapacitacion des Volkes anzunehmen, so wie auch das Volk 
zur thätigen Mitwirkung, an der Besiegung der Rebellen, an ­
zueifern. Zur Realisirung dieses erhabenen Zieles erachten wir 
für nöthig:
a) Die von Seite des hohen Ministeriums und der geist­
lichen militärischen Behörde zu ertheilende Vollmacht und 
gehörige Instruction, worauf unsere Mission sich basiren und 
wonach sich unser W irkungskreis regeln wird;
b) die Gewährleistung der erforderlichen Mitteln, durch 
welche wir, — ohnehin in die größte Arm uth versunkene, — 
unser Leben fristen und das W erk der Capacitacion, gehörig 
verwalten könnten; — hieher gehören zweckmäßige, populär 
zu verfaßende Proclamationen, Allerhöchste Manifeste, Bro­
schüren, Lieder, Gebethe u. s. w.;
c) wir erklären uns auch bereit, bei den etwa zu errich­
tenden Freischaaren aus der Slowakei die Seelsorge zu über­
nehmen und sie zur Religiosität, zum sittlichen und züchtigen 
Lebenswandel anzuhalten;
d) diese Dienste der Capacitacion und Seelsorge, werden 
nach der zu ertheilenden Instruction und nach Umständen, 
die nicht vorauszusehen sind, vertheilt und nach allen Kräften 
gemeinschaftlich und gewissenhaft erfüllt;
e) sobald jedoch die gehörige Sicherheit des Lebens in 
unserer Heimath e in tritt, fühlen wir uns verpflichtet, die Seel­
sorge und Obhut unserer Pfarrkinder zu übernehmen und sowohl 
bei ihnen, als auch in den nächst umliegenden Gegenden, die 
Botschaft des Friedens am wirksamsten zu verwalten.
Die gerechte Sache unseres allergnädigsten Kaisers und 
H errn, das zuversichtliche Vertrauen auf Gottes Hilfe, der 
gesunde, treu  ergebene Sinn der großen Mehrheit des slovakischen 
Volkes und die eigene von uns, an unsern P farrkindern gemachte 
Erfahrung bürgen für den segenreichen Erfolg unserer Aufgabe, 
der wir uns freudig und willig unterziehen.
Wien, den 10-ten May 1849.
Dr. Joseph Kozácsek, Priester der Neusohler Dioecese, 
k. k. Hofkaplan, emer. Dechant der königl. fr. S tad t Altsohl 
im Zohler Komit.
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Andreas Czaban m. p., kath . Pfarrer zu Kom játh in Erz- 
bisthum  Gran, Neutraer Comit.
Georg M ikulka  m. p., Karpfner S tadtpfarrer im Zohler 
Comitat.
Stephan Záhorszky m. p., Professor der Theologie zu Neu­
sohl im Zohler Com.
Johann Orszdgh m. p.
Andreas Radlinszky m. p., K aplan zu Schemnitz im 
Honther Com.1
Antonius Szlatinyi m. p., Pfarrer zu Badin im Zohler Com.
211.
1849 május. — Brünn.
Horváth József túrócszentmártoni ág. ev. lelkész és társai­
nak kérvénye az osztrák minisztériumhoz anyagi támoga­
tás ügyéhen.
(Ered. tiszt. — A. M. I. — Pr. A. 4200/M. I. 1849.)
Hohes M inisterium !
Da wir Endesgefertigten seit dem Anfänge der W irren in 
Ungarn nach allen unseren K räften das Volk zur Treue und 
Gehorsam gegen Seine Kaiserl. Königliche M ajestät, unsern 
rechtmäßigen König im Amte sowohl, als im Privat Leben 
stets m it allem Eifer anhielten und ermahnten: eben darum 
wurden wir von den Magyaren gehaßt, verfolgt, ja einige von 
uns verhaftet und gefangen gehalten, später von den kaiserl. 
Militär befreit, von General Götz als Vertrauensmänner in den 
provisorich königlichen R ath  aufgenommen, dann aber, als 
sich Major Trenk vor der Macht der Feinde zurückzog (an dessen 
Zeugniß wir uns berufen)1 2 m ußten wir, um wenigstens unser 
Leben zu retten , aus dem Vaterlande fliehen. W ir verließen 
unsere Heim ath, unsere Ämter und unser Geschäft in der besten 
Hoffnung einer baldigen Heimkehr, lebten bis jetzt in der 
Fremde von eigenen M itteln, da nun aber diese, durch die 
längere Zeit gänzlich aufgingen und wir uns bereits bedeutend 
verschuldet haben: so wenden wir uns unterthänigst in unserer
1 E névnél a következő megjegyzés olvasható: „Andreas Radlinszky als 
neu ernannter Redakteur der slovakischen Zeitung bleibt in Wien.“
2 Mellékelve Trenk őrnagynak levele a teseheni kerületi főnökhöz, mely­
ben bizonyítja, hogy a fent említettek „gutgesinnt“ polgárok. (Teplicza 22/V. 
1849.) A kérvényt Lazansky morva helytartóhelyettes terjesztette fel. (Brünn, 
június 6. 1849), ki egyúttal 100 forint előleges segélyt utalt ki részükre, amit 
Bach jóváhagyott.
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Noth an das hohe Ministerium um eine Geld U nterstützung 
bittend um wenigstens unsere Schulden zu tilgen und wie wir 
hoffen, bald in die Heim ath zurück kommen zu können. Dieß 
thun wir nicht vielleicht darum, weil wir überzeugt sind, daß 
die Allerhöchste Regierung Ihren, auch in der größten Gefahr 
treuen, aber unglücklichen U nterthanen väterlich hilft, aber 
von unserer Noth gezwungen. W ir geloben vor Gott und 
unserem Gewissen, alle unsere K räfte und Fähigkeiten der 
Kaiserl. Regierung stets zu weihen und zu opfern. Die Kais. 
Regierung wird an uns bei der Menge der falschen Patrioten 
und der verdeckten W ühler in Ungarn stets treue W ächter 
und W ahrer der gesetzlichen Ordnung bis in den Tod haben. 
In  der guten Hoffnung der Gewährung unserer B itte  ersterben 
wir dem Hohen Ministerium unterthänigste und treueste 
Unterthanen
Joseph Horvath evang. Pfarrer von St. M artin, Samuel 
Lányi ev. Pfarrer aus Neczpal in der Thurócz, Michael Horvath 
Bürger aus Mosócz; Samuel Galanda Verpflegs Commissär zu 
St. Martin, Johann Gazdik Ju ris t aus St. Martin.
212.
1849 április 11. — "Wien.
Minisztertanácsi jegyzőkönyv a tót terület elkülönült igaz­
gatásáról, a magyar nyelv szupremáciájáról és „a romá­
nok, rutének, tótok nagyhercege“ címről.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  M. R. 1,087/1849.)
Protokoll des Ministerrathes vom 10. April 1849.1
I II . Der Antrag des Ministers des Innern wegen abge­
sonderter Organisierung der Civil Verwaltung der ungarischen 
Slowakey ward über die Bemerkung des Ministers B. Kulmer, 
daß dam it füglich bis zur vollständigen Besetzung des ganzen 
Ungarlands gewartet werden könnte, vertagt, nachdem der 
gefertigte Ministerpräsident noch bemerkt hatte , daß eine solche 
einstweile Organisierung im gegenwärtigem Zustande des Landes 
sich auf die Unterordnung von je 3—4 Kom itaten unter einem 
General m it gehöriger Invigilirung über die politischen Kom ­
missäre sich zu beschränken hätte .
Eine Maßregel ward jedoch vom M inisterrathe hiebei für 
wichtig und dringend genug gehalten, um schon gegenwärtig
1 Jelen voltak: Schwarzenberg hg., Stadion gr., Krauss br., Bach dr., 
Thinnfeld lovag, Kulmer br.
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zu Ausführung gebracht zu werden, nämlich die Abstellung 
der m it der Gleichberechtigung der N ationalitäten im Wider­
spruche stehenden Suprematie der magyarischen Sprache in 
Ungarn, die Em anzipation der verschiedenen Nationalitäten 
von dem bisherigen (noch nicht weichen wollenden) Zwange 
in Schule u. Amt, jedoch m it gehöriger Rücksicht auf die 
Gerichtssprache und auf die gemischten Distrikte. Der Justiz­
m inister übernahm  es, hierwegen einen Antrag auszuarbeiten 
und vorzulegen.
Der Vorschlag des Finanzministers: Se M ajestät mögen 
zur Befriedigung der Wünsche einige in der Aufzählung der 
Kronländer übergangenen Nationen, Allerhöchst ihren Titeln 
auch noch jenen eines „Großherzogs der Rumänen (Romänen) 
und Slowaken“ anzunehmen geruhen, — ward über die Gegen­
bemerkung des Baron Kulmer, daß hierdurch den Separations­
gelüsten neue Nahrung gegeben würde, dann überhaupt als 
nicht dringend, nicht angenommen.1
213.
I. 1849 május 13. — Wien.
Osztrák hadügyminisztérium rendelete a morvaországi 
katonai főparancsnoksághoz a tót szabadcsapatok újjá­
szervezése ügyében.
II . 1849 május 6. — Karlburg.
Weiden tb. hadsereg főparancsnok a hadügyminisztérium­
hoz. Véleménye a tót szabadcsapatok átszervezéséről.
(I. fogaim. II. ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. M. Praes. 3334/1849.)
I.
Wien, 13-ten Mai 1849.
1. Der H auptm ann Baron Lewartowsky von Schönhals 
Infanterie ha t dem H errn Ober Commandanten der Armee in 
U ngarn das in  Abschrift zuliegende Programm für die Errich­
tung  und Organisirung des Landsturmes in den slovakischen 
Com itaten überreicht — womit sich der Herr Feldzeugminister 
Br. Weiden im Allgemeinen einverstanden erklärt und nam ent­
lich den Befehl ertheilt hat, daß die jetz t bestehenden slovaki­
schen Freischaaren gesammelt nach Skalicz, an der Grenze von 
Mähren dirigirt und die Führer derselben an den genannten
1 Ferenc József 1849 április 11-én hagyta jóvá a határozatot.
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H auptm ann angewiesen werden. — W enn es übrigens von 
unläugbaren Vortheile ist, daß durch die möglichste Organisi- 
rung des Landsturm s der guten Gesinnung in den slovakischen 
Comitaten ein A nhaltspunkt gewährt werde, so kann doch 
unmöglich auf diejenige — einen regulairen k. k. Truppen­
körper völlig gleichkommende, durch ärarische M ittel zu be­
wirkende Organisation dieses Landsturm s, wie sie H auptm ann 
Lewartowsky vorschlägt — eingegangen werden. Das Kriegs­
ministerium vermag daher seines Orts — und lediglich auf die 
in den Vollmachten des H. Armee-Obercommandanten gelegten 
Authorisation hin — das etc. zu ermächtigen dem H auptm ann 
Lewartowsky diejenige U nterstützung an Munition, Geld 
und Brod unter angemessener Controlle zu gewähren, 
welcher derselbe zur Verpflegung der slovakischen Freischa- 
aren nach dem Ausmaaße, wie sie denselben früher vom 
H. FM. Fürsten W indischgrätz zugestanden war — bedarf. -— 
Es versteht sich, daß diese Verpflegsunterstützung innerhalb 
des strengstens nothwendigen Bedarfs gehalten werden müsse, 
in welcher Rücksicht hierauf vorläufig ein Betrag von 4 bis 
5000 F. angewiesen wird. Die M ittel für die Bekleidung, Aus­
rüstung und Bewaffnung dieser Freischaaren, — in welch letzte­
rer Beziehung eine nicht unansehnliche Q uantität Gewehre 
schdn früher erfolgt wurde, — herbeizuschaffen, muß gänzlich 
dem Hptm . Lewartowsky innerhalb solcher Befugnisse über­
lassen bleiben, wie ihm einzuräumen der H. Armee Ober Com­
m andant für gut befinden wird. An diesen muß nicht wieder 
Hptm . Lewartowsky hinsichtlich aller seiner Bedürfnisse und 
nothwendigen Instructionen von dem Augenblicke an gewiesen 
werden, wo er sich in der Lage befinden wird, m it den gesammel­
ten  slovakischen Freischaaren von Skalitz aufzubrechen und 
der von dem H. FML. Br. Weiden erhaltenen Bestimmung 
zu folgen.
In dieser Gemäßheit hat das etc. den Hptm. von Lewar- 
towski, welcher mittelst offener Ordre vorläufig nach Brünn 
abgeht, zu seiner Richtschnur zu verständigen und zunächst 
zu veranlassen, daß die in Jablunkau befindlichen slovakischen 
Freischaaren mit thunlicher Beschleunigung in Skalitz ein- 
treffen gemacht werden.1
1 A hadügyminisztérium értesítette erről Weiden hadseregfőparanesnokot 
és Lewartovsky báró részére a következő nyilt parancsot állította ki:
Offene Ordre für den Hptm. Baron Lewartowsky des k. k. Linien Inftrie 
Rgmts Schönhals Nr. 29., welcher von dem k. k. Armee Ober Commando in 
Ungarn beauftragt ist, die slovakischen Freischaaren — als deren Ober Com­
mandant in Skalitz zu sammeln, dieselben zu organisieren und nach den Wei­
sungen des H. FZM. Br. Weiden weiter zu führen.
Der Herr Hauptmann werden zunächst an das General Commando Präsi­
dium in Mähren gewiesen, von welchem Sie bei Ihrer Aufgabe in dem Maasse 
Steter L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 27
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II.
An Ein k. k. Hohes Kriegs Ministerium.
H auptquartier Karlburg, am 6-ten Mai 1849,
Bei der großen W ichtigkeit, welche die Organisirung 
eines Landsturm es in den slovakischen Kom itaten Ungarns 
für die Sicherung dieser Kom itate gegen Guerillas und selbst 
in Bezug der Stimmung der Bewohner und der Erweckung des 
guten Geistes unter ihnen unläugbar haben muß, kann ich 
einerseits nur alle jene Maßregeln völlig gutheißen und unter­
stützen, welche diese Organisirung zu begründen und zu be­
schleunigen vermögen.
Ich gehe daher sehr bereitwillig auf die mir durch den 
H auptm ann Br. Lewartowsky von Schönhals Iftrie mündlich 
gemachte Eröffnung Eines Hohen Kriegs Ministeriums ein, 
die jetz t bestehenden slovakischen Freischaaren zu sammeln, 
für ihre Ausrüstung und gehörige Organisirung die gehörigen 
Verfügungen treffen und das Kommando über diesen Körper 
den benannten H auptm ann übertragen zu wollen. Deshalb 
habe ich an den H. FMLt. Simunich noch gestern den Befehl 
erlassen die in Rede stehenden Abtheilungen nach Skali^z zu 
disponiren und ihre Führer an den Befehl des Hauptm ann 
Lewartowsky Anzuweisen.
Dieser Offizier ha t mir über die Grundzüge der Organi­
sirung des Landsturm es im Allgemeinen die im Anschlüße 
beifolgende Schrift übergeben, m it deren Inhalt ich mich im 
allgemeinen einverstanden erkläre und demgemäß Ein Hohes 
Kriegs-Ministerium zu ersuchen die Ehre habe, die nöthigen 
Weisungen gefälligst ertheilen zu wollen.
Die in dieser Schrift in Vorschlag gebrachte Eintheilung 
des Landsturmes in den mobilen, — in jenen der Kom itate und 
der Gemeinden ist sowohl in militärischer als politischer Hin­
sicht völlig entsprechend. Nur muß ich es als ein Übersehen 
bezeichnen, daß für den mobilen Landsturm , der gleich regu­
lären Truppen vom Ärar aus verpflegt werden soll, nicht auch 
die Verabrichung einer gleichförmigen Bekleidung bean­
sprucht wird.
Diese der jetzigen Jahreszeit und der Nationalität des 
Landsturmes angemessen zu wählende Bekleidung konnte in 
leichten Blousen, solcher Beinkleidern, Mänteln und irgend
werden unterstützt werden, als dies von Seite des Ärars zuläßig erscheint. Sie 
sind zunächst ermächtigt, die in Jablonkau befindlichen slovakischen Frei­
schaaren zu verständigen, daß sie sich mit jenen, die der H. FZM. Br. Weiden 
nach Skalitz dirigiert hat, daselbst zu vereinigen haben werden.
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einer einfachen gleichförmigen Kopfbedeckung bestehen; s ta tt 
Tornister wären diesen Freischaaren Brodsäcke zu verabreichen.
In  dieser Weise könnte die für einen militärisch zu orga- 
nisirenden Körper ganz unentbehrliche, das Ansehen der 
Truppe im Lande erhaltende, und wegen der ihr dadurch 
bewiesener Aufmerksamkeit auch auf die Volksstimmung vor- 
theilhaft einwirkende Gleichförmigkeit m it verhältnismäßig ge­
ringen Auslagen herbeigeführt werden.
Daß die verläßliche Ausführung der Preischaar mit 
Gewehren gleicher Art, m it Patrontaschen und Bajonett, Über­
schwungsriemen ganz unbedingt nothwendig ist, bedarf keiner 
Erwähnung.
Übrigens fühle ich mich bewogen Einem Hohen Kriegs- 
Ministerium zu erklären, daß ich bei aller Theilnahme für die 
möglichste Verwirklichung der beabsichtigten Organisirung des 
Landsturmes, meinerseits mich nicht in der Lage befinde hiezu 
die unerläßlichen, ins Detail führenden Verfügungen zu treffen 
und muß daher Wohlselbes ersuchen, die in dieser Beziehung 
nothwendigen Anordnungen gefälligst selbst übernehmen oder 
das Mährische General Kommando diesfalls anweisen zu wollen.
Endlich zwingt mich der bereits öfters dargestellte Mangel 
an Offizieren bei meinen unterhabenden Truppen Ein Hohes 
Kriegsministerium zu bitten, die Übernahme des Hptm . Br. 
Lewartowsky in den überzähligen Stand und dessen Ersatz 
durch Beförderung im Regimente gütigst zu veranlassen.
Weiden FZM . m. p.
214.
Paskievics hg. Berg báró orosz tábornokhoz. É rtes íti, hogy 
Spitkovicén  Rüdigernél H úrban szabadcsapatbeli tisz tek  
jelen tkeztek  és fe la ján lják  szolgálataikat. I . M iklós cár 
megbízásából kérdést in téz  erre vonatkozólag.
(Másolat. — St. A. W. — Int. R. en H. et en T.)
L ’aide de camp Général Cte de Rüdiger vient de rendre 
compte que se trouvant ä Szpitkowice, deux officiers ayant 
appartenu aux milices commandées par Urban1 et nommément 
les Lieutenants Adolphe Gilandi et Joseph Loiro1 2 (de la l ére 
compagnie de la Legion de Húrban) se sont présentés chez lui. 
Ces officiers lui ont déclaré que depuis la m órt d ’Urban, les
1 Urban était pasteur lutherien; il avait enrolé dans le Comitat de Zips 
des luthériens qui étaient restes fideles pour, combattre ľinsurrection.
2 A nevek: Gillányi és Loiko.
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milices qu’il avait réunies pour combattre l ’insurrection, se 
sont débandées et que ces miliciens sont ľobjet de la plus 
cruelle persécution de la p a rt des Hongrois, qui derniérement 
encore en ont pendu 20 et ont assassiné leurs femmes et leurs 
enfants. Obliges de eher eher un refuge contre les vengeances 
des rebelles, 9 de ces miliciens étaient venus jusqu’á Neumarkt. 
Tous offraient leurs services.
Le Général Rüdiger leur demanda á quel nombre pouvait 
se m ontér les anciens volontaires qui viendraient avec des 
armes soutenir la cause du Gouvernement légitime. Les 2 offi- 
ciers susmentionnés donnérent l ’assurance que le Comitat de 
Zips fournirait trés prochainement 500 hommes et qu’ils ne 
doutaient pás, que plusieurs milliers ne puissent étre réunis, 
dés que les troupes Im pIes russes seraient entrées en 
Hongrie.
S. M. l’Empereur trouvant que la formation de milices 
indigenes pouvait en effet étre d’un utile secours, me charge 
de demander au Gouvernement Autrichien, si S. M. I. et R. 
Apostque ne consentirait pas á ce que des volontaires comme 
ceux qu’avait réunis Urban, qui n’auraient en aucune maniere 
trempé dans la révolte contre leur Souverain legitime, fussent 
employees dans la guerre concuremment avec nos troupes.
215.
1849 június 4. — Krakkó.
I. Paskievics hg. Legedics osztrák tábornokhoz. Húrban
csapata részére 500 feg y v e r t kér.
II. Rüdiger gróf orosz tábornok Legedics osztrák tábor­
nokhoz. Húrban csapata részére 500 fegyvert kér.
(Másolatok. — Kr. A. W. — Präs. 4427/1849.)
I.
Monsieur le Général,
II est parvenu á la connaissance de Sa Majesté l’Empereur, 
que des volontaires dévoués au gouvernement autrichien et 
dönt une partie avait été réunie par Húrban, désirant prendre 
p a rt aux opérations contre les insurgés hongrois, se sorit adressés 
en nombre assez considérable au général Sass á l’effet d ’obtenir 
des armes.
Mon Auguste Maitre convaincu de ľassentim ent de Sa 
Majesté Impériale Apostolique k cet égard, me charge de prier
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Votre Excellence, de faire déli vr er aux volontaires mentionnés 
des armes du nombre de celles qui ont été saisis chez différieur 
individus ä Cracovie; en les m ettan t ä la disposition du Général 
Comte Rüdiger, il serait á désirer qu’il lui fu t délivré á cet effet 
500 fusiler.
Le Feldmaréchal Prince de Var sovie m. p.
II.
Vom Befehlshaber des 3-ten Armee-Corps.
Sr. Exc. dem H. EMLt. u. Mil. Ober Cten von Legedits etc.
Se. Durchlaucht der. H. Oberbefehlshaber der aktiven 
kais. russischen Armee hat befohlen, daß m an die Freiwilligen, 
die sich zum H. General L tn t Baron Sass m it dem Wunsche 
gegen die ungarische Aufrührer zu kämpfen melden, in  den 
Dienst annehmen, ihnen 5 Rubel als Belohnung gebe u. sie 
gleich den Soldaten in die Naturalverpflegung nehme; zur Be­
waffnung dieser Leute aber durch Übergebung von z. B. 500 
Gewehren aus der Zahl der von den Einwohnern Krakaus 
weggenommenen m üßten die Befehle Eurer Exc. ertheilt werden.
Diesem Befehl zur K enntniß Ew. Exc. bringend, bitte 
ich um schleunige Abfertigung, nach dem H auptquartiere des 
Generalen Sass zu Neumark von 500 Gewehren u. sogleich 
nach der Erfüllung mich davon zu benachrichtigen.
Graf Rüdiger m. p.
Krakau, den 4. Juni 1849. (23. Mai.)1
1 Legedits június 11-én értesítette erről a bécsi hadügyminisztériumot. 
Minthogy Krakkón fegyverkészlet nem volt, a morva-sziléziai generálkommandó­
tól kért 500 fegyvert. A hadügyminisztérium június 14-én 4427. sz. a. „sehr 
dringend“ elrendelte, hogy az olmützi várban levő fegyverkészletből 500 hasz­
nálható „Steinschloss“-fegyver rögtön Krakkóba küldessék. — Ezt a rendeletet 
június 19-én a hadügyminisztérium megsemmisítette (4584. MK. d.), mert 
Legedits értesítése szerint az 500 fegyvert időközben Lembergből elküldték 
Neusandezbe.
Legedits e fegyverekről később, július 28-án, jelenté a hadügyminiszté­
riumnak (5944. MK. d.), hogy Sass orosz tábornok rendeletére Neumarktra 
küldettek, hol a Hurban-csapat tartózkodott. Időközben azonban Sass had­
teste, melynél a hurbanisták voltak, átlépte a magyar határt és a fegyverek 
Neumarkton deponáltattak. Minthogy a magyarok betörésétől tartottak, a 
Neumarkton levő fegyvereket Krakkóba szállították.
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216.
1849 június 14. — Wien.
Minisztertanácsi határozat a Paskievics által a Hurban- 
csapat részére kért fegyverek ügyében.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — MR. 1937/1849.)
M inisterrath Protokoll der Sitzung am 13. Junius 1849.1
7. Über die Anfrage des FML. Legedics: ob er an dem 
H úrban und seiner slovakischen Schaar die angesuchten 600 
Stück Gewehren erfolgen dürfe?, wurde beschlossen ihm diese 
Ermächtigung zu ertheilen, doch sei diese Freischaar militärisch 
zu organisiren.
Wien, 14. Juni 1849.
A. h. E.
F. Schwarzenberg m. p.
Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Wissenschaft 
genommen.
Schönbrunn, den 24. Juni 1849.
Franz Joseph m. p.
217.
1849 június 1. — Wien.
Schwarzenberg hg. Berg br. orosz tábornokhoz a Hurban- 
csapatok fegyelmezetlenségéről, a tót felkelés kudarcáról. 
(Fogaim. — St. A. W. — Int. R. en H. et T.)
Ä M. le Lieutenant General de Eérg.
Vienne, le 1. Ju in  1849.
Monsieur le Général!
Je  vous restitue ci-prés avec reconnaissance la dépéche 
du  Maréchal F ce de Varsovie que V. E. a eu la bonté de me 
confier.
J ’ai réuni, dans le petit memorandum ci-annéxé les re­
m arques auxquelles m ’a donné lieu célúi qui é ta it joint ä la 
le ttre  du Maréchal, et qui concernait les Corps-francs slovaques
1 Schwarzenberg elnöklete alatt. Jelen volt; Krauss, Bach, Gyulay, 
Thinnfeld, Kühner.
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et la question d ’amnistie pour les officiers hongrois. Je  ne 
doute pás que l’esprit éclairé de S. A. saura comprendre et 
reconnaitre la valeur des arguments qu j ’ai eu sóin de dé- 
velopper.
Recevez, etc. etc.
L ’essai de former dans les Comitats septentrionaux de la 
Hongrie, habités par des Slovaques, de corps-francs destinés 
á  combattre la révolution des Hongrois, — cet essai a été fait 
par nous, et il n ’a pas été jusqu’ici heureux.
II s ’est trouvé que si en de certaines localités il y  a eu 
affluence pour ce ranger sous les drapeaux d ’Urban et d ’autres 
Chefs de cette espéce, des motifs impurs ont guidé la plupart 
des hommes, qui se sont présentés ä cet effet. On a  nőmmé- 
ment remarqué qu’ils étaient animés par une tendance á s’em- 
parer du bien d ’autrui qui témoigne en faveur de ľascendant 
que des idées de communisme ont pris plus qu’on ne devrait 
le erőire, sur les esprits du peuple, simple et crédule de ces 
contrées. II s ’en est suivi qu’á peine réunis en corps, les soldats 
d ’Urban et consors ce sont aussitót débandés pour se livrer 
á des actes de pillage, et que les Chefs ont été impuissants 
á les faire marcher au but pour ľobtention duquel ils s’étaient 
enrôlés. Des défaites partielles et la dispersion finale des Corps 
ont été la conséquence naturelle de cet é ta t de choses, empiré 
encore par la difficulté d ’obvier aux trahisons que des individus 
vendus ä la cause des Hongrois et entrés dans les corps sous 
les apparences du patriotism e ont pu conlmettre.
Les mesures sont prises pour que tou t ce qu’il y  avait 
d ’éléments véritablement utiles dans ces armements populaires 
slovaques se réunit ä la brigade légére du Général Benedek; 
et le seul chef qui a it rendu des services dans ce genre, un 
nőmmé Bludek, doit déjá étre arrivé sur les lieux pour orga­
niser les mouvements dans un sens pratique.
218.
1849 június 28. — Wien.
Mainone tábornok a bécsi katonai parancsnokság részéről 
az AOC-nak jelenti, hogy Húrban Janecek árulásáról
tudott.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Krg. Preseburg. 177. 1849.)
An das hohe Armee Obercommando in Ungarn.
Es ist insgeheim hieramts angezeigt worden, daß B. Jane­
cek , welcher bei den slavischen Freischaaren H auptm ann 
gewesen und jetz t in Preßburg verhaftet sein soll, schon damals,
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als das Hoflager sich noch zu Olmütz befand, daselbst den 
Freischaaren Anführer Húrban aufgefordert habe, sich mit 
Kossuth zu vergleichen, worüber aber H úrban keine Anzeige 
gemacht habe. Es ist bekannt, daß Húrban, Stúr und Hodža 
sich vor mehreren Tagen ins H auptquartier begeben haben 
um sich um Anführerstellen bei den Freischaaren zu bewerben. 
Man glaubt den im Eingänge berührten Fall dem hohen Armee 
Oberkommando m ittheilen zu müssen, da es möglich wäre, 
durch die Vernehmung des Janeček und anderwertige E r­
hebungen den Grad der Vertrauenswürdigkeit des Húrban zu 
konstatiren.
Wien, am 28-ten Jun i 1849.
Von der Zentralkommission der k. k. Stadtkom m andantur.
Mainone GM.1
219.
1849 július 23. — Pozsony.
A  pozsonyi hadbíróság Gedeon tábornokot, pozsonyi kerü­
leti katonai parancsnokot, Janeceknek H urbanra vonat­
kozó vallomásáról értesíti.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Krg. Pressb. 5557/1849.)
Preßburg, am 31-ten Ju li 1849.
Aus den gerichtlichen Aussagen des verhafteten Slovaken- 
anführers Bem ard Janeček geht betreff des slovakischen Volks, 
namens H úrban so viel hervor, daß derselbe geleich ihm (Jane­
ček) ein Todfeind des Hochverräters Kossuth und dessen 
Parthei wäre und gleich ihm nie im Sinne gehabt hätte, m it 
selben zur W ahrung der slovakischen Interessen einen Vergleich 
einzugehen, denn daß derselbe wohl im Stande wäre, die Slovaken 
zum Aufstande gegen die. ungarischen Rebellen zu bringen, 
jedoch weder die Fähigkeit, noch den Muth besitze, deren 
Anführer zu sein, und daß er durch sein zaghaftes Benehmen 
im Augenblicke der Gefahr das Zutrauen bei denselben verloren 
hätte. H úrban habe nämlich m it S túr noch jedesmal die slo­
vakischen Freischaren im Stiche gelassen und hätte, wie es-
1 Az aktára a következő elintőzés van rávezetve:
■an das k. k. Militär Distrikts Commando zu Pressburg, zur Bedacht- 
nahme bei der gegen den verhafteten Janeček eingeleiteten Untersuchung und 
Berichterstattung.
Hauptquartier Bána, 1. Juli 1849.
Haynau FZM.
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den Bem ard Janeček von Sr. Excellenz den k. k. H errn FM Ltnt 
Simunich bekannt worden sei, fürchterliche Erpressungen gegen 
die ihm als verdächtig bezeichneten Individuen, während des 
Feldzuges im verflossenen W inter in den oberen slovakischen 
K om itaten Ungarns sich erlaubt.
Dieses wird den löblichen k. k. Militair Distriktscommando 





1849 június 17. — Nagyszombat.
Forgách A n ta l g ró f főb iztos jelentése Geringer báróhoz a 
tót szabadcsapatok garázdálkodásáról.
(Ered. tiszt. — O. L. — G. i. 54/1849.)
An Seiner des k. k. bevollmächtigten H errn Commissär 
für die Civil Angelegenheiten in Ungarn, Freiherrn von Geringer 
Hoch wohlgeboren zu Preßburg.
Tyrnau, am 17-ten Juni 1849.
Der Regierungs Commissär des N eutraer Comitats —- 
Graf Ludwig Apponyi, der Vizegespan desselben Comitates 
Rudolf von Ocskay, — und der W. Neustadter Sicherheits 
Commissär Ignátz Graf Forgách haben mir sowohl schriftliche, 
als mündliche Mittheilungen gemacht über verschiedene Excesse, 
die ein Theil der zur Volks Entwaffnung ausgesendete slavische 
Freischaar verübt hat.
Vor zwei Tagen ist der Gf. Erdodysche Hofrichter zu
W. Neustadt, ein bekannter Ehrenm ann, ohne höhern Befehl, 
ohne bewußter Ursache, eingefangen und nebst verschiedenen 
Mißhandlungen nach Miawa abgeführt worden.
In  Miawa wurde ein 70 jähriger ehrwürdiger Greis, Mi- 
kulszky, der 50 Jahre theils N otär, theils R ichter gewesen, 
eingezogen.
Ähnliche Excesse wurden in Brezowa, Vagyotz, Hradischt, 
Senitz, und zuletzt in Verbó begangen, — ein m it der U nter­
schrift „Bakulini Nadzelnik“ versehener Befehl, verordnet der 
Gemeinde Vagyotz, ohne einen Grund anzugeben, und m it 
Übergehung der vorstehenden Behörde, zur .Arretierung ihres 
Nőtárs Wágner behülflich zu sein.
Bei der Arretirung des Pfarrers von Hradischt, die auf 
höhem Befehl erfolgte, — wurde die Absicht lau t ausgesprochen,
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wie sie mit dem geistlichen Stande anfangen und mit der Ver­
nichtung jedes Wohlhabenden enden wollen.
Die Juden Gemeinde von Brezowa wurde unter Andro­
hung von Gewalt-Maßregeln zu einer nam haft en Geldspendung 
gezwungen; wobei die Juden zugleich das Zeugnis ausstellen 
mußten, diese Summe frei und gutwillig hergegeben zu haben.
Am 14-ten Nachts wurden die Bewohner Verbós durch 
ein Detachement dieser Bewaffneten alarm irt, der dortige 
evangelische Prediger, ein aller W elt bekannter, ruhiger, vor­
wurfsfreier Mann und ein gewisser Buchur, durch selbe gefangen 
genommen und nach K rajna fortgeführt, — hierauf drangen 
sie in das Haus ein, wo der Bezirks Commissär Joseph Sasskó 
wohnt, m it der Absicht, diesen ebenfalls einzuziehen, — da 
jedoch dieser glücklich entkam , so bemächtigten sie sich — 
nachdem das ganze Haus vom Keller bis zum Boden lärmend 
durchgesucht war — seiner Pferde, und nahmen diese mit. 
Drohbriefe jeder A rt werden an die öffentlichen Beamte ge­
sendet, die rachsüchtigsten Reden, voll communistischer Ten­
denzen öffentlich gehalten, W idersetzlichkeit gegen Behörden 
geprädigt, Plünderung in Aussicht gestellt, und zugleich die 
ins W erksetzung der Vorarbeiten eines zu gründenden neuen 
Slavenreichs — und das Ende der Herrschaft der Herren, pro­
klam iert. Der Vizegespan Ocskay, — ein sehr bewährter und 
wohlhabender Mann — sagt gerade heraus, — daß die Möglich­
keit auf hört unter diesen Verhältnissen Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit aufrecht zu erhalten, — denn dadurch, daß die 
öffentlichen Beam ten von dieser Schaar, aus welcher viele 
Mitglieder durch die Judenplünderung vonN eustadtl und anderer 
Orte, der gesetzlichen Strafe verfallen waren und den an die 
Beschädigten zu leistenden Ersatz noch schulden, — verfolgt 
werden, muß das im gegenwärtigen Augenblicke so nöthige 
Ansehen, und die Achtung, welche das Volk für die m it der 
H andhabung der Gesetze und der öffentlichen A utorität be­
trau ten  Individuen hatte , vernichtet werden und unwieder- 
ruflich verloren gehen, — wodurch es zugleich beim besten 
Willen jeden Einzelnen unmöglich gemacht wird irgend eine 
Verantwortung zu übernehmen.
Da im jetzigen Zeitpunkte, -— wo alles nach Umsturz 
und Unordnung strebt, die obenbezeichneten Fälle nicht zur 
Herstellung der Ordnung und des Friedens, — aber zur Ent- 
muthigung aller Gutgesinnten führen, — denn wo soll man 
Schutz und Heil finden, wenn selbst die bewaffneten Vertheidi- 
ger der Ordnung vom Pfade der Pflicht abweichen? — habe ich 
es für meine Pflicht gehalten allsogleich an den k. k. Herrn Haupt­
mann und Ober Commandanten der slavischen Freischaaren,
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Lewartowsky zu schreiben, um denselben zu ersuchen, durch 
strenge und durchgreifende Maßregeln diesen Übeln abzuhelfen 
und die Geklagten für die verübten Excesse zu bestrafen. Ferner 
habe ich den Regierungs-Commissär Gf. Apponyi die Weisung 
ertheilt, mir sobald als möglich den Vorschlag für die Ernennung 
der neu zu organisierenden Stuhlrichter für den Skalitzer und 
Neustadtler Bezirk zu unterbreiten, um durch die Ernennung 
erprobter, ruhiger Männer und theilweise Organisation der 
Civil-Verwaltung, weitere Excesse zu verhindern; — ich selbst 
werde aber dieser Tage eine Amtsreise in den obern Theil des 
Neutraer Comitates unternehmen und werde mich persönlich 
überzeugen, wie in dieser Gegend die Stimmung des Volkes sei, — 
da jedoch allem Anscheine nach, und nach allen Berichten, 
die in denen slavischen Comitaten auftauchenden Tendenzen, — 
und die Leiter dieser Bewegung scharf überwacht werden müssen, 
um nicht ein neues, unheilbares Übel zu nähren, nehme ich 
mir die Freiheit auch vorläufig schon Euer Hochwohlgeboren 
diesen detaillirten Bericht umsomehr zu unterbreiten, da auch 
von Seite des Reserve-Armee Corps Commando an das Armee 
Ober-Commando ein Bericht abgegeben wurde, wo man diese 
neuen Excesse der slavischen Freischaar, der Aufmerksamkeit 




I. 1848 június 20. I I —III . június 24. — Pozsony.
7. S tú r , H úrban, Hodža, H aynau  báróhoz. Császárhü agi- 
tációra ajánlkoznak.
11. H aynau báró H urbanhoz. E lfogadja  az ajánlatot.
M egbízást ad.
I I I .  N y ílt  parancs H úrban és társai részére.
(I. Ered. tiszt. II., III. Fogaim. — 0. L. — G. i. 93/1849.)
An Se. Excellenz Herrn Baron von H aynau k. k. Feldzeug­
meister und Armee Oberkommandanten in Ungarn, un ter­
tä n ig s te  Denkzuschrift bezüglich auf die den Gutgesinnten 
in der Slovakei anzuweisende Pflicht und zeitgemäße W irk­
sam keit.1 2
1 Az akta elintézése Geringer sajátkezű megjegyzése: „Mit F. M. L. 
Kempen mündlich besprochen und abgethan. 28/VI. 1849. Geringer.“
2 Az okmányon a megjegyzés: Praes. 22. Juni 849. No. 59. Civ. — Herrn 
Ministerialrath Baron Geringer. Statim.
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— Die slovakisehe Nation ist für die Allerhöchste Dynastie, 
für die österreichische Gesammtmonarchie und für das Recht 
ihrer N ationalität, nach dem Grundsätze der Gleichberechti­
gung, zu aller möglichen D ienstkraft ent Wickelung zu bringen, 
wenn m an sie durch ihre bewährten Männer, als ihre v o lk s tü m ­
lichen, zuverläßigen Organe, aufklären, leiten und über ihre 
politische und nationale Stellung in dem Völkerverbande der 
österreichischen Monarchie, im Sinne der Allerhöchsten Mani­
feste und der von Sr. M ajestät ertheilten Reichsverfassung 
rechts- und pflichtgemäß belehren und versichern wird.
Um aber diese N ation von der, ihr durch Lug und Trug: 
und unsinnige Gew altthätigkeit aufgedrungene Herrschaft der 
Rebellen zu befreien und eine völlige Rekonstituirung und E in­
verleibung in die österreichische Monarchie bei ihr anzubahnen, 
ist es nothwendig nicht nur alle feindlich magyarische, an ti­
österreichische, die slovakisehe N ationalität niederhaltende 
Elemente vorsonderlich zu epuriren : sondern auch dann jede 
Mission, mag sie provisorisch oder stabil sein, solchen Männern 
anzuvertrauen, die als zuverlässige Organe der verwaltenden, 
militärischen und Civil-Behörden fungieren können, aber zu­
gleich auch als bewährte Männer dem Bewußtsein des Volke» 
nahe stehen.
Zu diesem Behufe könnte die Oberste militärische und 
Civil-Behörde wichtige Anknüpfungspunkte ihrer durchgrei­
fenden W irksamkeit finden in der slovakischen Emigration.
Die ehrerbietigst Gefertigten machen nun den unmaßgeb­
lichen unterthänigen Vorschlag:
Aus den zuverlässigen und befähigten Männern der slova­
kischen Nation, welche fast von allen Gegenden der Slovakei 
sich theils als Em igrirte in Wien, theils als Ansässige in den 
vom k. k. Truppen besetzten Gegenden aufhalten, solche zu 
wählen, die von Sr. Excellenz dem H errn Armee-Ober-Komman- 
danten m it Kreditiven in der Form offener Ordren ausgerüstet, 
sich theils in ihre vorherige W irkungskreise begebend, theils 
der k. k. vorrückenden M ilitärmacht, oder dem nachrückenden 
Freiwilligenkorps anschließend, das slovakisehe Volk aufklären, 
ihm über die wohlmeinenden Ansichten der k. k. Regierung 
Aufschlüße geben und es zu aller möglichen. Dienstkraftleistung 
für die Rechte der Dynastie und die Monarchie, besonders 
aber zum freiwilligen und regulären W affendienste bewegen 
würden.
In  der festesten Zuversicht zum endlichen Sieg der gerech­
ten  Sache und treu  ergebenster Bereitwilligkeit zu allen loyalen 
Diensten für sie verharrend, zeichnen wir uns m it tiefster 
Ehrfurcht.
Preßburg, am 20-ten Juni 1849.
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Sr. Excellenz des H errn Armee-Ober-Befehlhabers unter- 
thänigste Diener
Joseph Húrban von den Kossuthianer vertriebener Hlubo- 
kaer ev. Pfarrer, Michael Hodza evang. Pfarrer zu Liptó-Sct- 
Nicolau, Josef Kozáček S tadtpfarrer in Altsohl (Zohler Com.), 
Daniel Borik evang. Prediger in Verbócz (Neutraer Com.) 
Lud. Stúr gewesener D eputirter am Preßb. ung. Reichstag
II.
P. Z. M. Freiherr v. H aynau an H. Joseph Húrban, 
Hlubokaer evang. Pfarrer.
Aus Anlaß Ihres Einschreitens vom 20-ten d. M. und in 
Rücksicht Ihres bisherigen ehrenhaften Benehmens fordere ich 
Sie, dann Michael Hodža, Joseph Kozacsek, Daniel Borik und 
Lud. Stúr auf, Ihre Rückkehr in die Heim ath (sobald als möglich 
anzutreten, in Ihren früheren Wirkungskreis daselbst wieder 
zurückzukehren und sowohl auf der Reise, als am Orte Ihrer 
Bestimmung im Vereine m it den k. k. Civil- und Militärbehörden 
Ihren Einfluß unter Ihren Nationalen dazu anzuwenden, um 
dieselben)1 über die Ihnen bekannten wohlwollenden väterlichen 
Absichten der kais. könig. Regierung zu belehren, sie über 
ihre eigenen wahren Interessen und Pflichten aufzuklären und 
die kampffähige Jugend zum E in tritte  in den freiwilligen und 
regulären Waffendienst zu erm untern. (Ganz besonders werden 
Sie aber Ihre Aufgabe dahin richten, das Landvolk von den 
Einflüsterungen und Verführungen fremder Emissäre zu warnen, 
seine Begriffe über die Heiligkeit des Eigenthums zu läutern, 
communistischen Umtrieben entgegentreten u. den Behörden 
die Mittel an die Hand geben, sie unschädlich zu machen. In  wel­
cher Art insbesondere die dem k. k. Armee Corps beigegebenen 
Comissäre beauftragt sind, die Bevölkerung vor jedem un­
erlaubten Drucke zu schützen und die Anhänger der Regierung 
zu ermuthigen, werden Sie aus der hier in Abdruck beiliegenden 
ämtlichen Instrukzion entnehm en.)1
Zur mehreren Sicherheit und Beglaubigung erhalten Sie 
und jeder der übrigen obbenannten Herren in der Anlage 
eine von mir ausgefertigte offene Ordre.
Von Seite des H errn bevoll. kais. Civil-Commissärs wird 
Jeder von Ihnen eine U nterstützung von 200 fl. zur Bestreitung 
der Reisekosten gegen Quittung erfolgt werden.1 2
1 A fogalmazványt Geringer javította. E részt ő toldotta be.
2 Eredetileg napi 1 frt 36 kr. CM.-et engedélyeztek 80 frt CM. előlegben. 
Ezt azután Geringer a fenti értelemben kijavította.
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Bei allen Ihren Schritten empfehle ich Ihnen die größte 
Vorsicht und Klugheit und mache Sie für jede A rt Mißbrauch 
verantw ortlich.
I II .
Offene Order a) für Joseph Húrban, b) für Michael Hodža, 
c) für Joseph Kozaček, d) für Daniel Borik, e) für Lud. Stúr.
Allen:
Vorzeiger Dieses a) Joseph H urhan ev. Pfarrer in Hluboka,
b) Michael Hodža ev. Pfarrer zu Liptó Sz. Nicolau, c) Joseph 
Kozaček Stadtpfarrer in Altsohl, d) Daniel Borik ev. Prediger 
in Verbócz, e) Lud. Stúr gewesener D eputirter beim Landtage 
zu Preßburg, begiebt sich in Folge meines Auftrages in seine 
Heim ath und ist angewiesen seine Person und Landeskennt- 
niße dazu zu benützen um in Verbindung m it den Civil- und 
M ilitärautoritäten, m it der Geistlichkeit, den Ortsvorstehern und 
bewährten Personen den guten Geist und das Vertrauen in die 
Regierung bei der Bevölkerung neu zu beleben u. zu kräftigen, 
m it ihr in unm ittelbaren Verkehr zu treten, die Bewohner 
aller Klassen über die wohlwollenden Absichten der k. k. 
Regierung aufzuklären, allen Verführungen und Umtrieben 
unter dem Landvolke durch Belehrung und Beispiel entgegen 
zu wirken, endlich die Waffenfähigen zum E in tritte  in das 
zu diesem Ende bereits bewilligte Freicorps oder in den regu­
lären Militärdienst zu ermuntern.
Alle Civil- und Militär-Behörden werden hiemit ange­
wiesen diesen Vorzeiger in d ieser......... W irksamkeit thätige
U nterstützung und Hülfe zu gewähren.
Preßburg, Júny  1849.1
222.
1849 július 10. — Nagyigmánd.
H aynau  báró G eringerhez á tkü ld i neki a H úrban és társai 
részére szóló utasítást.
(Ered. tiszt. — O. L. — G. i. 337/1849.)
„Die bei den Vorrücken der k. k. Armee gemachten 
W ahrnehmungen über die Stimmung und H altung des Land­
volkes bestättigen die frühere Erfahrung, daß kein Mittel
1 Geringer egyúttal június 24-i kelettel értesítette Kempen altábornagyot 
és Forgách Antal gróf császári főbiztost a fenti megbízásról és nyilt pa­
rancsról.
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unversucht gelassen wurde um seine Begriffe zu verwirren, 
unbegründete Besorgnisse über seine Zukunft bei demselben 
hervorzurufen und seine dumpfe Apathie zu nähren, mit wel­
chen es die kaiserlichen Truppen in den meisten Gegenden 
empfängt.
Es liegt im Interesse der Regierung hier thätig  einzu­
greifen und Männer zu gewinnen, die durch ihren Beruf oder 
bisherige Lebensverhältnisse dem Volke nahe stehen, sein 
Vertrauen besitzen und m it der Befähigung auch den Willen 
besitzen bei der Bevölkerung eine günstige Sinnesänderung 
zu bewirken.
Ich fordere demnach Euere Hochwohlg. auf in den Landes- 
theilen, wohin ihre W irksamkeit reicht, unter den Seelsorgern, 
Gemeindemitgliedern, Beamten oder Privaten die Männer auf­
zusuchen, welche sie für eine solche Mission geneigt und ge­
eignet halten und Sie zur Übernahme derselben durch Geld­
belohnungen oder durch, die Aussicht auf Ämter, ihren indi­
viduellen Wünschen vielleicht mehr zusagende Arten der 
Anerkennung oder endlich durch die Versicherung zu bestim­
men, daß ihr jetziges und erfolgreiches W irken für die Interessen 
ihres rechtmäßigen Landesheherrn das sicherste Mittel sei, um 
ihre eigene Fehltritte, deren sie sich vielleicht in der letzten 
Zeit schuldig gemacht haben zu entschuldigen und vergessen zu 
machen, oder doch in einem milderen Lichte erscheinen zu lassen.
Haynau.
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1849 június 26. — Kassa.
Villecz Ignác udvari titkár Geringerhez intézett jelentése 
felsömagyarországi útjáról.
(Ered. tiszt. -  0. L. -  G. i. 189/1849.)
Relation des k. k. Hofsekretärs Ignatz v. Villecz über ver­
schiedene Zustände der Slovakei.
A jelentés egyes személyekre vonatkozó adatokon kívül a Hurban-mozga- 
lomról a következőket mondja:
,,. . . noch am selben Tage habe ich von dem besagten 
Vizegespan1 und mehreren M agistratualien in Erfahrung 
gebracht, daß die sogenannten Hurbanischen Freischaaren 
überall, wo sie hinkommen, sich grober Excesse schuldig 
machen, insbesondere die Personen ohne aller gegründeter
1 Ocskay, nyitrai alispán.
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Ursache gefangen nehmen, sie mißhandeln, sich ihres Geldes 
bemächtigen, ihre Habseligkeiten zertrüm mern und viele 
Erpressungen unter verschiedenen Titeln ausüben und des­
wegen, dam it das Volk das schlechte Beispiel der Freischaaren 
nicht nachahm t und als Richtschnur seiner eigener H and­
lungen nicht feststellt, habe ich überall auf meiner Reise 
das Landvolk zur Ruhe und Ordnung erm ahnt und vor solchen 
Excessen gewarnt, und denselben kathegorisch erklärt, daß 
die Regierung Seiner M ajestät unseres allergnädigsten Königs 
derlei Verbrechen auf das strengste ahnden und nach Um stän­
den auch m it dem Tode bestrafen werde, diese Maßregel zu er­
greifen schien mir auch aus dem Gründe ersprießlich, da es nicht 
in Abrede gestellt werden kann, daß obwohl das slovakische 
Volk durchgehends der Dinastie unseres angebeteten Monarchen 
sehr treu ergeben ist, demselben doch eine gewisse Neigung 
zu kommunistischen Tendenzen inwohne; — meine Behauptung 
bestättig t die in Preßburger, Neutraer und mehreren andern 
Kom itaten gemachte Erfahrung, wo die Slovaken sich der 
Felder und W älder ihrer Herrschaften eigenmächtig bemächtig­
ten  und deren Habseligkeiten plünderten; — ferner wurde 
ich bei derselben Gelegenheit in Kenntniß gesetzt, daß die 
von Seite der k. k. Regierung noch vor einigen Monathen im 
Neutraer K om itate anbefohlene Rekrutenstellung deshalb nicht 
in Erfüllung gegangen ist, weil die erwähnten Freischaaren 
derselben alle möglichen Hindernisse entgegensetzten, ins­
besondere dem Landvolke die irrige und falsche Überzeugung 
beibrachten, als wenn diese Maßregel nicht von der Regierung 
käme, sondern allein von den Grundherren ausgienge, denn die 
Regierung nach ihrer Behauptung benöthige keine Rekruten. 
Um mich von der Richtigkeit dieser Behauptungen zu über­
zeugen, habe ich m it Zustimmung des oftbenannten Vizegespanns 
mich in den M arktfleck Verbo, wo angeblich derlei Umtriebe 
stattgefunden haben, in Begleitung mehrerer Comitats Magistra- 
tualien begeben und dort die Ortsvorsteher, so wie auch mehrere 
Einwohner vernommen, deren Aussagen die Ränke und Um­
triebe der erwähnten Freischaaren vollkommen bestättigten und 
daher, da dieselben a n s ta tt der Regierung zu nützen, derselben 
vielmehr schaden, immer nur Verlegenheiten bereiten und keine 
Disziplin beobachten, muß ich Euer Hochgeboren gehorsamst 
b itten, bei Seiner Excellenz, dem Herrn Feldzeugmeister dahin 
wirken zu wollen, daß die erwähnten Freischaaren allsogleich 
vollkommen entwaffnet und in die andern Regimenter einge- 
theilt werden, daß ferner in den durch mich bereisten Theilen 
des Trencsiner und N eutraer K om itats und auch in andern 
reoccupirten Theilen des Landes die Rekrutenaushebung schleu­
nigst vorgenommen werde, daß endlich die Regierung alle
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Vortheile je früher benützen, die ihr die Waffengewalt sichert; — 
ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich behaupte, daß die 
Rekruten Aushebung in den slovakischen Theilen des Landes 
ohne bedeutende Schwierigkeiten sta ttfinden  dürfte . .
224.
1849 június. — Wien.
Bach belügym iniszter átirata a tartom ány főnökökhöz a 
T eleky—Rieger-féle m egegyezésről.
(Fogaim. -  St. A. W. -  P. A. 323/A. 1849.)
Bei einem vor Kurzen in Breslau aufgegriffenen Emissär 
der polnischen Centralisation in Paris fanden sich wichtige 
Papiere vor, welche in die Pläne der polnisch-magyarischen 
Revolutionsparthei nähere Einsicht gewähren und einen denk­
würdigen Beweis der unheilbaren Anmaßung u. Verderbtheit 
des unter der Leitung des Fürsten Czartoryski thätigen Klubs 
in Paris liefern.
Da diese Papiere durch die Gefälligkeit der k. preuß. 
Regierung dem k. k. Ministerium m itgetheilt wurden, bin ich 
in der Lage E. etc. im vertraulichen Wege dasjenige bekannt 
zu geben, was über die erwähnten Pläne den nöthigen Auf­
schluß gibt und Ihnen einige Richtpunkte zur aufmerksamsten 
Verfolgung jener Umtriebe an die H and geben könnte.
U nter den besagten Papieren fand sich auch die Abschrift 
des Protokolles einer bei dem Fürsten Czartoryski, zu Paris 
abgehaltenen Konferenz, welcher die magyarischen Agenten 
Gf. Teleky, Szarvady, Pulszky und der vom Österreich. Reichstage 
her wohlbekannte Dr. Rieger aus Böhmen beiwohnten. Man 
besprach dort die Mittel u. Wege, wie alle K räfte Ungarns 
aufgeboten werden könnten um den verbündeten k. österr. u. 
russ. Waffen m it Erfolg zu widerstehen. Zur Lösung dieser 
Frage wollte m an sich früher über die Vorfrage einigen, welcher 
Endzweck bei der Führung des Krieges in Ungarn vor Augen 
gehalten werden solle, m it andern W orten, was im Falle des 
endlichen Sieges der Insurrektion m it der österr. Monarchie 
zu geschehen habe. Es würde hierüber der Beschluß gefaßt, 
die Enthronung des Hauses Habsburg u. die Auflösung der 
österr. Monarchie sei eine Nothwendigkeit sowohl für Ungarn, 
als für die übrigen dem österreichischen Szepter unterworfenen 
Völker und dieß m üßte das Ziel des Krieges der Magyaren u.
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ihrer Verbündeten gegen den Wiener Hof sein. Da aber nichts 
destoweniger zwischen Rußland, der Türkei und dem westlichen 
Europa eine starke M ittelsmacht nothwendig sei, müsse man 
dahin trachten, daß ein Theil der die österr. Monarchie bildenden 
Völker, als die Böhmen, Mähren, Schlesier, Ulirier, — die Galizier 
jedenfalls aber nicht, — m it dem neukonstituirten Ungarn 
sich zu einem Bundesstaate vereinigen. Da Ungarn unter den 
übrigen das mächtigste Land und in diesem Befreiungskämpfe 
die Initiative ergriffen, so müsse die feierliche Einladung für 
den B eitritt zum besagten Bundesstaat von Ungarn ausgehen. 
Den Deutsch-Österreichern wäre der Anschluß an einem deut­
schen M ittelpunkt in F rankfurt, den Italienern an einen ital. 
S taat frei zu stellen.
Die Ungarn verpflichten sich den in Ungarn selbst lebenden 
nicht magyar. Völkern, so wie den dem Bundesstaat beitreten­
den die Pflege ihrer N ationalität zu gewährleisten, den Croaten, 
Slavoniern, Romanen u. den Serben der Voivodina sogar die 
Selbständigkeit eines m it Ungarn verbündeten Staates zu 
gewähren.
Mit dieser von den ungar. Mitgliedern der Konferenz 
Namens der Regierung Kossuths gegebenen Zusicherung 
erklärten sich Czartoryski und Dr. Rieger, welche das Interesse 
der nicht magyar. Volksstämme vertreren, durchaus befriedigt.
Es wurden nun folgende Beschlüße gefaßt:
1. Der ungar. Reichstag habe in einer officiellen, feier­
lichen Akte die oben angedeuteten Erklärungen zu geben und 
es haben die nicht magyarischen Völker Ungarns dieselben 
m it Befriedigung und Vertrauen aufzunehmen u. fortan ihre 
Waffen und ihre Anstrengungen gegen den gemeinsamen Feind 
d. i. gegen das österr. russ. Bündnis zu kehren.
2. Es liege demnach in der Pflicht u. im Interesse der 
wahren Freunde der Freiheit in jenem Theile Europas ihre 
Bemühungen zu verdoppeln um dieses Ziel in kürzester Frist 
zu erreichen.
Aus andern Papieren desselben Emissärs geht hervor, 
daß an den ungar. Krieg sich die Vorbereitungen zu Polens 
Erhebung knüpfen. Es werden in den verschiedenen poln. 
Ländern u. an der Grenze derselben im Aufträge Czartoryskis 
Agenten zur Anbahnung einer poln. Schilderhebung aufge­
stellt. Nach den Instruktionen, die sie erhalten, haben sie 
sich die genauesten Nachweisungen über die Stärke, Dislokatio­
nen, Standorte der Truppen, über die Lage der Zeughäuser, 
über die Kriegsvorräthe, Beschreibungen des Terrains, Aus­
künfte über die Stimung u. Wünsche der verschiedenen Volks­
klassen, über die einflußreicheren Leute u. s. w. zu verschaffen,
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vertrauenswürdige Personen an sich zu ziehen, die dann wieder 
auf andere wirken, nach geschickten Officieren umzusehen, 
Orte, wo Material u. Arbeiter für Pulverfabrikation zu finden, 
sorgfältig auszuforschen u. eine S tatistik  der in der Gegend 
vorhandenen Handwerker zusammenzustellen.
Eine vorzügliche Aufgabe jener Agenten ist, die öffent­
liche Meinung zumal in den slavischen Ländern zu Gunsten 
der Ungarn zu stimmen, auf die Mitwirkung der Slaven in 
Ungarn u. Böhmen beruhe zumeist die Hoffnung des Gelingens 
jener Pläne, es sei daher der K am pf der Magyaren nicht als 
ausschließend nationaler jenes Volksstammes, sondern als ein 
Kam pf um die Freiheit gegen den Absolutismus der Höfe von 
Petersburg und Wien, als ein K am pf um  die Volksrechte der 
Slaven eben so sehr, als der Magyaren darzustellen. Die Grund­
lage und die Bedingungen einer Versöhnung zwischen den 
Ungarn u. Slaven seien in den neulichen Beschlüssen der oben­
erwähnten Conferenz bei Czartoryski gegeben. Es wird auf 
die Nothwendigkeit der Anknüpfung von Verbindungen m it 
Böhmen hingewiesen u. auf die Theilnahme des in  Böhmen 
wegen seines Patriotismus hochangesehenen Dr. Riegers an 
den Verhandlungen der Centralisation in Paris großes Gewicht 
gelegt. Vor einem zu frühzeitigen Ausbruch wird jedoch ge­
warnt und als nothwendig vorgestellt, dam it so lange zu warten, 
bis die Russen ganz in  den ungarischen Krieg verwickelt sind 
und womöglich gleich vom W esten her eine Diversion gemacht 
wird. Als vorläufiger Verm ittlerpunkt der Agentien in den 
polnischen Ländern wird die liga polska in Posen bezeichnet. 
Genehmigen etc.1
225.
1849 m ájus 18. — P á riš .
A Czartorisky Ádám hg., Rieger László és Teleky László 
gróf között létrejött és a nemzetiségi kérdésre vonatkozó 
megállapodás jegyzőkönyve.
(Másolat. — St. A. W. — Actes de haute police.1 2 1849.)
Dans une conférence qui eut lieu chez S. A. le Prince 
A. Czartoryski et k la quelle prirent p a rt Mr le Comte Teleki, 
Envoyé du Gouvernement Hongrois auprés la République
1 A fogalmazványt Bach szignálta július 18-án. Ugyanakkor Schwarzen- 
berget is értesítette, hogy a megfelelő intézkedéseket megtette.
2 Angelegenheit des Emissärs Czapliezky, welcher in Breslau arretiert 
wurde. (Conv. a.)
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fran§aise, Mrs. Szarvady, Secretaire de la dite Légation Hon- 
groise, e t Pulszky Agent hongrois en Angleterre, ainsi que 
M. Rieger député tschech á, la derniére diéte générale de l ’Empire 
d ’Autriche, homme influant dans le parti national de son pays, 
on discuta et examina les arrangements á. prendre e t les con­
cessions mutuelles á faire ta n t de la part des Magyares que de 
la p a rt d ’autres populations de la Hongrie, afin d ’assurer la 
paix intérieure de ce pays, e t réunir toutes ses forces contre 
les armées coalisées de l ’Autriclie e t de la Russie.
La question une fois posée, eile en fit naitre une nouvelle, 
dont la solution préalable paru t indispensable. La dite question 
préalable serait de savoir oü devrait s’arréter la guerre de la 
Hongrie contre la Cour de Vienne? — ou pour mieux dire, 
que ferait-on de l ’Empire d ’Autriche, aprés une victoire defini­
tive. Cette mérne question fu t déjá, posée par des personnes 
m arquantes á Mr. Pulszky ä Londres, et il a été reconnu en 
principe:
a ttendu que la Maison de Habsbourg a perdu la con- 
fiance, et ľattachem ent des peuples soumis á son sceptre,
attendu que le prestige dont eile s’entourait et qui lui 
fournissait les moyens de gouverner se trouve m aintenant 
dissipé,
a ttendu que par cela mérne, la maison de Habsbourg 
ne saurait plus étre, qu’un danger constant pour les libertés 
e t les droits sacrés des differentes nations, qui composent 
encore la Monarchie Autrichienne teile qu’elle existe,
a ttendu que le m aintien d ’une agglomération de peuples 
q u ’aucun m otif n ’appelle ä  vivre sous un centre commun ne 
saurait étre m aintenu sans léser les voeux, les instincts, les 
intéréts et les droits de ces mémes peuples;
la déchéance de la maison de Habsbourg et la dissolution 
de son Empire, accomplies moralement par le fait seul de la 
desafection générale, devient aujourd’hui une nécessité au 
sceptre de l ’Autriche, ce serait done le but de la guerre contre 
la  Cour de Vienne, que les Hongrois e t leurs alliés devraient 
eher eher á atteindre.
Mais attendu que l ’intérét généra] de l ’Europe demande 
l ’existence d ’un é ta t puissant e t intermédiaire entre la Russie, 
la  Turquie et l’Europe occidentale, attendu que une partie des 
peuples composants aujourd’hui la Monarchie Autrichienne» 
tels que, les Bohémes, Mora vés, Silésiens, Illiriens, et sauf 
réserve les Galiciens, seraient disposés e t tourneraient leur 
in térét á former conjointement avec la Hongrie reconstituée 
un  é ta t fédératif.
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Attendu que cet é ta t constitué sur des bases ďéquitée 
et de justice, pourrait réunir les éléments de forces et de puissance 
propre á répondre ä l’intérét Európáén qu’il aurait ä  sauve- 
garder ;
il a été reconnu en principe que c’est ä la Hongrie, qui 
par sa lutte glorieuse contre l ’Autriche, s’est déjá assuré le 
droit d ’initiative dans toutes les combinaisons d ’intérét communs 
pour les dits peuples, qu’il appartient d ’inviter par un acte 
solenne! et dans un moment opportun, les peuples de la Monarchie 
Autrichienne ä former d ’un commun accord, une nouvelle 
fédération, la quelle sans toucher en quoique ce sóit á. l’auto- 
nomie des E ta ts  fédérés pourrait néanmoins assurer á cette 
nouvelle fédération le degré indispensable de force e t de 
puissance.
II a été reconnu en outre, que les populations Italiennes 
e t Allemandes de la Monarchie, dönt les intéréts et voeux 
sont nécessairement différents de ceux des populations precitées, 
devraient étre laissées parfaitent libre de se constituer séparé- 
ment de la nouvelle fédération; et de se réunir chacunes comme 
elles ľentendraient, les unes au centre allemand de Francfort, 
les autres á un é ta t Italien.
Ces points aussi résolus quant au principe, on examina 
la question intérieure de la Hongrie.
Les membres de la Légation Hongroise ont temoigné 
qu’en autant que les dispositions de leur compatriotes Magyares 
et les intentions du Gouvernement et de la Diéte Hongroise 
leur etaiant connus, ils croyaient pouvoir assurer qu‘on é ta it 
prét á reconnäitre aux nationalités non magyares de la Hongrie, 
tous les droits, qu’en bonne justice elles seraient fondées ä 
réclamer.
D ’aprés ľopinion de ces Messieurs les nationalités non 
magyares de la Hongrie présentaient deux categories distinctes, 
savoir; les nationalités bien définies pour les limites des pays 
qu’elles occupent, et par les traditions d ’une existence á part; 
et les nationalités moins développées e t non compaetes. Dans 
la premiere catégorie se trouvent la Croatie, la Vojevodina 
et les Roumains. Dans la seconde les Slovaques et les 
Allemands.
D’aprés le témoignage de Mrs. de la Légation Hongroise 
les Magyares seraient décidés ä laisser aux peuples de la pre­
miére catégorie toute leur autonómie et de ne les rattaicher 
ä la Couronne de Hongrie que par un lieu fédéral — sauf toutefois 
les stipulations á faire pour l ’entretien d ’une flotte commune, 
la construction des voies de communication et les garanties 
d ’un commerce libre.
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Ces points principaux en ce qui concerne les grandes 
fractions réglées, resterait á résoudre la question des frontiéres 
militaires, Messieurs de la Legation Hongroise declarent qu’on 
veut laisser aux frontiéres la liberté de rentrer sous la lói com­
mune et de se réunir aux populations civiles de leurs pays 
respectifs ou de continuer si bon leur semble, le régime militaire — 
mais qu’on ne saurait le leur imposer sous aucun prétexte, 
ni par aucune raison quelconque.
Pour les populations comprises dans la seconde catégorie, 
Mrs. de la Légation Hongroise, prétendent qu’en leur assurant 
une adm inistration propre, c. ä. d. dönt le personel serait 
composé de leurs nationaux une justice rendue par les magistrats 
indigenes, le libre usage de leur langue dans les ecoles, dans 
l ’adm inistration er dans les tribunaux, des institutions commu- 
nales analogues ä leurs habitudes et k leur é ta t social et le 
libre exercice de leur culte; on aura rempli k  leur égard tout 
ce que la justice e t l ’équité la plus stricte peuvent exiger et 
qu’en a vannant au de la de cette lim ite on m ettra it la perturba­
tion et ]’impuissance au sein de I’E ta t sans satisfaire aucun 
voeu légitime, aucun besoin réel.
Ces assurances de la part de Mrs. de la Légation Hon­
groise ont paru  ä S. A. le Prince A. Czartoryski e t k  Mr. Rieger 
attachées aux intéréts des populations non magyares de la 
Hongrie trés-satisfaisantes e t conformes aux voeux connus 
de ces populations, par conséquent propres ä les amener k des 
voies de conciliation.
E t il a été convenu d ’un commun accord:
1. que la Diéte Hongroise devoit formuler dans un acte 
officiel e t solennel les déclarations ci-dessus indiquées; et que 
les populations non magyares de la Hongrie devaient les accepter 
avec satisfaction et confiance et tourner dorénavant leurs armes 
e t leurs efforts contre l’ennemi commun, c. k. d. contre la 
coalition Austro-Russe;
2. qu’il é ta it par conséquent du devoir et de ľin terét des 
vrais amis de la liberté dans cette parti de l ’Europe, et parti- 
culiérement de ceux, dönt les intéréts nationaux y sont engagés 
de redoubler d ’efforts afin d ’assurer ce résultat dans le plus 
bref d ’élai.
Paris, le 18 Mai 1849.1
1 Ezt az iratot közölte Ghica I . : Amintiri din pribegia dupa 1838. Buka­
rest, 1889, 396—402. 1. és Horváth Jenő dr.: Törekvések Magyarország fede- 
rilázálására 1848—9. (A háborús felelősség, diplomáciai és kortörténeti szemle, 
1929, 3. sz„ 241. 1.)
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226.
1849 júniusban. — Pest.
Névtelen javaslatai, a hazánkbani különböző nemzetiségek 
igényeinek kielégítése iránt.
(Ered. tiszt. -  0. L. -  IC. A. 8464/k. 1849.)
A Magyar Kormánynak.
A névtelen román nemzetiségű és leginkább a román nemzetiség érde­
kében emelte fel szavát. Fejtegetése azonban a nemzetiségi kérdés egész kom­
plexumára vonatkozik.
Magyar országba az 1848-iki országgyűlésen az Aris- 
tocratia, melly a la tt a nép nyomorgott, fényes és uralkodó 
állásokról lelépvén, és a nép fenség, testvériség, és egyenlőség 
szent elve a diadalt kivíván, remélhető vala, hogy Magyar 
országban lakó minden népekre megváltás üde je beköszönt, és 
senkinek sem leend többé sérelme, hogy emberi jogai tiszteletbe 
nem ta rta ttn ak . Vajha erről Magyar országnak minden pol­
gárait, és lakossát, akármelly ajkúak legyenek azok, meg győzni 
alkalmatos eszközökkel sikerült volna, mi által egyedül megelőz­
hető volt a polgári háborúnak szerencsétlensége. Vajha e 
Hazának minden lakossá akármelly nyelvű legyen az, meg­
győződött volna, hogy a Magyar nem egoisticus érdektől, és a 
többi népek feletti uralkodás vágytól vezéreltetett alkotmáný 
formájának m egváltoztatásában, hanem tisztán és egyedül az 
emberi jogoknak tiszteletben tartása, és életbeléptetése volt 
küzdelmeinek legszentebb czélja, és ekkor a H azának külön 
ajkú lakossai, m int egyenlő polgárai a közös Hazának boldogok­
nak érezvén magokat e közös szabadság hajnalán testvérileg 
ölelték volna egymást, és öszve ve te tt válakkal és karokkal 
védelmezték volna a közös Anya H azát.
A polgári háborúnak tehát eredeti oka egyrészről a polgári 
egyenlőségnek a különajkú népeknél bal fölfogása, és azon 
hiedelem, hogy a Német idegen Uralom helyébe a Magyar 
népnek souverenitása a többi népek feletti Uralma lépett föl, 
melly eszme által a polgári egyenlőséget, és testvériséget tsak 
szép szónak, de nem valóságnak lenni hitték.
És igen természetes következtetés ebből az, hogy vala­
meddig ezen különajkú népek ezen meggyőződésben, és hiedelem­
ben lenni fognak, ők magokat természeti jogaik irán t biztosítva 
nem érezvén tsak  vendégeknek, vagy épen szolgáknak fogják 
magokat tekinteni, és így mindég elégedetlenek, és hidegek 
leendnek, és ha ezen elégedetlenség a  méltányosság szerint
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m egszüntettni nem fog, Magyar országnak jövője örökké 
ingatag, sorsa pedig megállapodott, és boldog nem lehet. Szükség 
pedig hogy Magyar országnak minden ajkú lakossai egy testvéri 
szövetségben összve olvadjanak ; m ert a jövendő Isten kezében 
van, és jöhetnek olly környülmények, amidőn ezen elégületlenség 
eredményezheti a legnagyobb nyomort, sőt egy más idegen 
zsarnoki hatalom  által a Hazának elfoglalását ds.
I t t  az üdő tehát, hogy mindenki meggyőződését és a nép 
érzelmeiből m erített tapasztalását nyíltan tárja  ki akkor, 
midőn a törvényhozás a Haza új alkotm ányának alapját meg- 
vettni, és a Haza jövendőjét biztosítani készül.
Én erre nézve szükségeseknek tartom  e következendőket :
1- ör. A H azának első és alaptörvénye legyen a magyar 
nemzetnek diplomaticus definitiója e szerint :
A Magyar nemzet a Haza minden ajkú lakos mint egyenlő 
polgárainak öszvesége.
2- or. A Magyar Korm ányzat egysége m iatt egy közös 
kormányzati nyelvet megállapítani szükséges lévén, Magyar 
országban a törvényhozási, és kormányzati nyelv a magyar, 
m int amellyet a Haza lakossainak nagyobb része beszéli, és 
érti, és a korm ányzatban eddig is használtatott.
3- or. Ezen kívül minden nyelv, és nemzetiségnek egyenlők 
jogai, és egyik a másik felett semmi előnyei nem bír.
4- er. A közös kormányai mindenki saját nyelvén is érint­
kezhet.
5- ör. A Hazai törvények minden nyelven a kormány által 
kiadva ugyan egy hiteleséggel bírnak.
6- or. A Korm ánynál minden nyelvű alkalmatos egyházi, 
és világi képviselő tisztek fognak alkalmaztatni.
7- er. A megyei népgyűlésekben mindenki saját nyelvén 
szólhat, és a megyei határozatok a nép nyelvén is feljegyzendők, 
és kiadandók.
8- or. A megyei, és országos bíróságok minden alkalmatos 
ajkúakból fognak szerkesztetni, és olly esetekben, amidőn az 
illető ajkú bíró a bírák többsége ítéletének ellent mondana, 
az ügy fensőbb bírósághoz feljebb vitessék.
9- er. Minden nyelv és Nemzetiség ki fejlésére országos 
pártolás, és telhető segedelem egyaránt biztosíttatik.
10- er. Minden ajkú népek egyházi, és nevelési ügyeiket 
a  közös korm ánynak felügyelése m ellett szabadon rendezhetik, 
és ezekben saját nyelvűket használhatják.
11- er. Minden választókerület tulajdon ajkú magyar 
nyelvet tudó képviselőt és minden község jegyzőt szabadon 
választhat.
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12-er. Hogy pedig minden ajkú lakosok, és honpolgárok 
jogaik gyakorlatába biztosítva legyenek, efelett a közös haza 
lakossai közt a testvéri szeretet, és egyetértés őriztessék, minden 
ilyen kihágásokra nézve, kivált a személyes sértegetések, hogy 
ha valaki mást azért m ert más ajkú, és nemzetiségű gúnyolni, 
és sértegetni merészelne vagy jogai gyakorlatába akármi módon 
háborítani merészelne, vegyesajkú bíróság, és a legszigorúbb 
rendőrség, kivált eleintén miglen az egymás ellen ingerelt 
kedélyek lecsilapulnának, és egymáshoz a külömböző ajkú 
lakosok simulnának, országszerte állítassák fel, és minden 
illyen kihágást követő a legpéldásabban büntettessék meg.
És ezek volnának azok, mellyeket a nép érzelmeiből, és 
életéből m erített tapasztalásnál fogva azok szerint, mik eddig 
történtek, és naponta történnek és a hon lakosait egymástól 
elidegenítik, némellyeket erőszakos önvédelemre ingerük, úgy ; 
hogy a legiszonyatosabb barbárságra, és kegyetlenségre is 
költsönösen vetemednek, és engeszthetetlen u tála to t egymás 
iránt gerjesztenek, a törvényhozás által megállapítandók és 
biztosítandók lennének, mellyek ha ezelőtt m egtörténtek 
volna, e Hazának minden lakossai ugyan egy haza szeretettől 
lelkesülvén, polgári átalakulásunknak édes gyümölcseit már 
régen élvezhettük volna, mellyeket tsak  a közös megelégedés 
érzelme terem theti meg. Ne higyje azt senki, hogy a nép nem 
gondolkozik, hogy a legtudatlanabbnak is nem volna emberi 
jogainak érzelme és felfogása, ezt természet fejti ki mindenkibe, 
és nincs sem a szuronyoknak, sem bár melly finom politicának 
azon ereje, melly akár a természetes általjános eszméket meg- 
homályosíthassa, és elsimíthassa, akár pedig az érzelmeket el­
nyomhassa, ezen eszközök mind erőtlenek, állandó megnyugvást 
soha sem eszközölnek, és nincs üdvösség még a népnek méltányos 
kívánatai teljesülni nem fognak, az erő, és hatalom, ugyan egy 
időre a nép követelésit vissza ta rtó z ta tth a tja , és a Muszka is 
tsak egy kis üdőre tudá  elnyomni a lelkes lengyel nemzetet, 
de megrendeli Isten az Európai környülményeknek olly állapo­
tá t, amidőn a zsarnokság megpirul és m egaláztatik, m int másut 
történt, különösen pedig Magyarországra nézve azon különös 
környülmény forog fent, hogy a M agyartól különböző ajkú 
lakosok nem egyedül állanak Európának területén, hanem 
minnyájan területi öszve fügésbe vannak, ugyan olly nemzeti­
ségű számos népekkel, amiértis az okszerűség is bizonyítja, 
hogy Magyar országnak különböző ajkú, és nyelvű lakosoknak 
szükségképen kell testvéri szövetségre lépni a közös m agyar 
álladalom fentartására. A tisztelt hazai kormány észre veheti 
mind ezekből hűségemet, és nyílt szívűségemet, mellynél fogva 
őszintén a köz üdvöség, és m agyar Álladalmunk biztosítására 
leplezetlenül nyilatkozom úgy, m int a dolgok valóságban állanak,
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fogadja el ugyan azért jó névvel ezen tudósításom at és azt 
kellőleg, és részre hajlatlanul megbírálván a küszöbön álló 
nemzet gyűlésen czélszerű törvény javallatokkal lépjen fel, 
hogy a polgári háborúnak isszonyatoságai megszüntetettvén, 
a köz megelégedés, és boldogság állandóul állapítassék meg 
hazánkba annak dütsőségére, és virágzására.
Egyébbiránt kedvezéseibe aján lo tt maradok.
227.
1849 m ájus—június.
A Janeíek esetre vonatkozó és megsemmisített rendőrségi
akták kivonata.
(Ered tiszt. — St. A. W. — P. A. Prot. A. 1849.)
69. Anzeige aus Böhmen:
,,In  W ildenschwert besteht ein Comité, welches m it einem 
größeren Vereine in  Prag und durch diesen m it dem Central- 
Bureau Kossuths in Verbindung steht. Vorstand ist der Leinen­
fabrikant Schlesinger; vorzüglich thätige Mitglieder sind der 
jüngere K aplan in Wildenschwert, dann ein sicherer Janczek, 
früher Mitglied des slovakischen Landsturm s, jetz t in Folge 
Bestechung in das Lager Kossuths übergangen.“
73. ,,Mecsery legt vor unterm  11. May Z. 3912. ein Plakat, 
welches von dem Literaten Peters aus Marienberg in Sachsen, 
in der S tad t Brux, Saatzer Kreises in gedruckten Quartblättern 
vertheilt worden ist. In  denselben werden große Siege der 
Magyaren und der Abfall eines großen Theiles der k. k. Armee 
verkündet, die Slaven und Deutschen zur Verbrüderung und 
zum gemeinschaftlichem Kampfe gegen die Dynastie aufge­
fordert. Auch in diesem Plakate geschieht eines sicheren Janczek 
(Janitschek 69/A) als Anführers der mitvergnügten Slaven 
Erwähnung. Peters wird verfolgt und im Betretungsfalle straf­
gerichtlich behandelt.“
271. Correspondenz aus Paris ddo 27. Juni: In  Folge des 
neulich erfolgten glücklichen Umschwunges der Dinge in Paris 
sind mehrere Unternehm ungen der Propaganda wieder ver­
schoben worden. Dahin gehörte eine slavische Erhebung in 
Böhmen, Schlesien und Posen, welche zumeist von Agenten 
Kossuths und von der polnischen Em igration vorbereitet war, 
Das deutsche Comité de salut public h a tte  dem P lan vor­
gearbeitet, durch Kolaczek, Schmidt und Reinstein, Die Con­
spiration ha t auch in der slovenská lipa, die im Geheimen
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noch fortbesteht, ihre Wurzel und ist perm anent. Rieger ha tte  
mit Tausenau täglich Besprechungen. Kürzlich ist ein slavi- 
scher Agent, Namens Tornász Zajac, bei Teleki accreditirt, 
in Paris angekommen, welcher versicherte, daß wenn es den 
Ungarn gelänge in Mähren einzufallen, sich in Böhmen unter der 
Leitung polnischer Officiere ein Guerilla Krieg erheben werde. 
General Kminski soll an die Spitze dieser Bewegung tre ten .“ 
295. „Mecsery legt vor die vom k. k. Landrathe Hoch 
in Dresden erhaltene Abschrift eines Briefes von Iarusz Woro- 
nicz, Sekretär des Fürsten Czartorisky, an Kisielnicky, welcher 
Letztere in Preußen zur H aft gebracht wurde. Dieser Brief 
beauftragt den Kisielnicky, für die Erhebung Polens in Lithauen 
zu wirken und enthält eine Instruktion zu diesem Zwecke.“
Az instrukció egyik legfontosabb része:
„Eine besondere Thätigkeit ist darauf zu verwenden, die 
Slaven für die ungarische Sache zu entflam men und den Kam pf 
in Ungarn nicht als einen rein magyarischen, sondern ebenso­
wohl als einen, im Interesse der Slaven geführten, wie als einen 
Kam pf gegen den Absolutismus der Fürsten in der öffentlichen 
Meinung geltend zu machen. Gerathen wird, nicht eher loszub­
rechen, bis nicht die Russen vollkommen in den ungarischen 
Krieg verwickelt sind; dann aber zugleich in Polen und in Böh­
men den Aufstand zu veranlassen. Es wird Dr. Riegers Erw äh­
nung gethan, welcher ob seines Patriotism us in Böhmen hoch­
geachtet, für Böhmens Erhebung viel wirken dürfte. E r bethei­
lige sich bereits in den Sitzungen der polnisch-ungarischen 
Propaganda zu Paris und unterzeichne m it die Protokolle.“
228.
1849 május 23. — Besztercebánya.
Besztercebánya város határozata a függetlenségi nyilat­
kozatra vonatkozólag.
(Másolat. — 0. L. — K. A. ad 5784/k. 1849.)
E város szerencsétlen vala három holnapokon á t gyakor­
latilag tapasztalhatni, hogy az Osztrák hadseregei e várcs 
határait olly K irályi Proclam atiókkal' ugyan átlépve : hogy 
az Uralkodó Kórriiánynak jelen hadi mozgalmaival egyéb czélja 
és szándéka nincsen, m inthogy minden törvényes, alkotmányos, 
és a K irály szent szavával legutóbb is m egerősített Ország 
szabadságai biztosíttassanak és a m egzavart köznyugalom és 
személj és vagyon bátorság helyre állíttassék — hanem az
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eszközök mellyekhez a hadi hatalom  nyúlt, meghazutolta a 
Királyi Proclam atiókat és ürügyölt szép ígéreteket; -— mert a 
városnak nyomba bekövetkezett a hadi törvény alá vetése, a 
nemzetőröknek megszüntetése, minden fegyvereknek elszede- 
tése, — a panslavokhoz való vonzódása, és azoknak felfegy­
verzése, — a közgyülekezeteknek és nyilvános üléseknek meg­
tiltása, — a törvény szerint eljáró közhivatalnokoknak üldözése, 
— és a törvényhatóságoknak önkény szerinti átalakítása, és a 
törvényes tiszteknek ok nélküli elmozdítása, — a békés házak­
nak éjjeli felkutatása, — a szabadabb, de törvényszerű gon­
dolatok és vélemények ellen naprúl napra el nem tűrhetőbb 
vadászat, — a jó hírben lévő polgároknak alattomos feladásokra 
és gyanúsításokra való befogatása, bebörtönöztetése és el- 
fogolytatása, — a m agyar nyelv használatának megtiltása, és 
a tó tnak  és a németnek erőszakos ráparancsoltatása, — a 
m agyar bankjegyeknek utalványok eránt való beszedetése ; 
és az utalványoknak elm ulasztott beváltása, — más tu la j­
donának mindenféle alakban való megtámadása és közható­
ságoknak sarczolása, — a bánya bírósági hivatalnak a városié 
kiszorításával, törvényellenes kiterjedése, és a bányászati 
gazdászattól való függesztése, — és száz még száz illy nemű 
önkényeknek hosszú sora, minden eszmélő honpolgárt, de a 
leghívebb és legbuzgóbb Királyi jobbágyot is elégségig meg­
győzték a r ró l ; hogy a berohanó Osztrák hadi seregeknek más 
czéljának kelett lennie, — m int a m agyar szabadságnak fen- 
tartása , és a különben sem meg nem zavarva volt béke és 
bátorságnak helyre állítása, a m it később az álarczot lehúzva 
a m agyar köz hazát illető Osztrák Kormány törvény ellenes, 
Magyar Országot és annak alkotm ányát porba letipró rendeletéi 
és manifestumai kiváltképen az egész birodalomra nézve 
kiadott oktroirt Constitutio elégségig megbizonyíták.
Annál fogva mind azon indokokat, mellyek a nemzet 
gyűlést a haza függetlenségének határozatára késztették, a 
város közönsége öntapasztalásából is alaposoknak és valódiaknak 
megesmérvén, — m ondott határozatot, melly szerint Magyar 
Ország a vele törvényesen egyesült minden részekkel szabad, 
önálló és független európai statusnak nyilvánítatott, — a 
Habsburg Lothringai ház — az Ország felette uralkodásból 
k izárato tt, — és az Ország egész egyetemes kiterjedésében 
Kormányzó Elnökének, Tisztelt Kossuth Lajos Ür a nemzet- 
gyűlés közmegegyezésével kineveztetett, egy szóval, egy lélekkel 
helyeselve egész bizalommal és hódolattal fogadja el annál is 
inkább : m ert az Ország K orm ányát olly férfiú kezében bízatva 
tudja, ki páratlan  istenadományaival felruháztatva a haza 
hajóját vészt hullámzó tengeren keresztül a boldogság rév­
partjára  vezérleni képes.
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Egyébiránt a fentebbi Ország Kormányzói körrendeletét,, 
és hozzá csatolt nemzetgyűlési határozatot zsinórmértékül a 
jegyzőkönyvbe terjedelmesen beigtatni rendelvén, — egy­
szersmind az Ország Kormányzói kegyes parancsa szelleméhez 
képest jelen határozat fentebb tisztelt Ország Kormányzójának 
felterjesztetni, — és különleg is annyiszor tisztelt Kormány­
zónak, kinek személyéhez kimeríthetetlen bizalommal az egész 
osztatlan haza osztatlanul vonzódik, e város közönsége nevében 





1849 április 27. — Debrecen.
A Görgey-sereggel túszok gyanánt elhurcolt liptóiak 
vallomása.
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 3438/á. ü. 1849.)
1849 Február 23-án Görgey tábornok által minden terhelő 
iratok nélkül egyszerű kísérő levél m ellett Debreczenbe álla- 
dalmi foglyokúl küldött alább megnevezett egyének folyó évi 
április 27-én •/• a la tti kérdő pontokra1 kihallgattatván, ekkép 
ny ila tkoztak : 1-ső fogoly : Lehoczky János 45 éves Liptómegye 
királylehotai születésű Tarnóczi evang. lelkész Görgey tábornok 
parancsára febr. 1-én Szielniczen fogatott el, letartóztatása 
okául azt gyanítja, hogy hazaáruló Hodža szomszéd lelkész 
társával barátságos viszonyban volt, mindeddig kihallgatva 
nem volt, Lőcsén azonban Görgeyvel találkozva e szavakkal 
fogadtatott : „Tisztelendő Ü r ! Krisztus Urunk sokat szen­
vedett, Önnek is késznek kell lennie egy kis szenvedésre, m ert 
Húrban maholnap Liptómegyébe betörve, sok családot meg­
semmisíthetne, s e m iatt kénytelen vagyok egynéhány egyént 
magammal v ite tn i.“
2-ik fogoly Augusztini Péter 29 éves Liptómegyei Szent - 
miklósi születésű, hol kereskedő és városa jegyzője volt. Görgey 
parancsára f. évi január 29-én saját boltjából a megyeházára 
vitetve, elfogatott és mindeddig kihallgatatlanul Debreczenbe 
kísértetett. Elfogatása okául gyanítja Hodža volt szentmiklósi 
evang. lelkésszeli barátságos viszonyát.
1 Hiányzanak.
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, 3-ik fogoly. K rtsm éri Ágoston 27 éves szentmiklósi 
segédlelkész Hodžát hivatalban követő Matuska lelkésznél, 
születéshelye Zólyommegyei Felsőmicsinye helység. Görgey 
parancsára, a m int gyanítja azon okból, m ert a szentmiklósi 
ifjúságot tó t népdalokra ok tatta , mely oktatással azonban, 
minthogy a dalokat megyei tisztviselők és mások rossz irányúak- 
nak ta rto tták , felhagyott, az általa tan íto tt népdalok költői, 
Kuzmányi és Kollár. K ihallgatva eddig nem volt.
4- ik. Bella József 39 éves. Szt. Miklós elővárosában, 
Verbicz Hustákon bíró és szűcsmester, szül. helye Király- 
Lehota. Görgey parancsából január 29-én Szentmiklóson Danielis 
őrnagy által fogatott el, kitől is letartóztatása okát kérdezvén, 
azt kap ta  feleletül, hogy m int Hodžának volt jó barátja, az 
odajövő ellenséggel czimborálhatna.
5- ik fogoly. Bartos György 52 éves, Szt. Miklósi r. kath. 
lelkész, lőcsei születés, Görgey parancsából Szt. Miklóson jan. 
30-án, m int állítja, ok nélkül némely általa több izbeni rend­
ellenességek és törvénytelenségek m iatt rendreutasított megyei 
tisztviselők alaptalan vádja következtében, ő ugyanis Krisztusnak 
és a szabadságnak mindig imádója volt s m int olyan szabad­
ságért harcoló hazáját nem szeretni lehetetlen, a közte s némely 
megyei tisztviselők közt tö rtén t viszálykodás főalapjául múlt 
évi május 1-én Szt. Miklóson a megyeháza előtt ta r to tt  nép­
gyűlési beszédét gyanítja. Ezen ügyét azonban a későbben 
Liptó megyébe kinevezett kormánybiztos, Szent Ivány Károly 
és Szepes püspökmegye papi bírósága megvizsgálván ártatlannak 
ta lá lta to tt és hivatalába, melytől egy hónapig felfüggesztve 
Szepesben ta r ta to tt, v isszaigtatatott. Hivatkozik Deák Ferencz 
volt igazságügyminiszter úrra, kinek ő az első s Bécsben ta r to tt 
panslavistikus gyűlés veszedelmes tendentiáját feljelentette, 
Bartos György továbbá az előtte kihallgatott foglyokról kér- 
deztetvén, elfogatásuk okául azt adja, hogy ők a panslavizmus 
és az akkori izgató Hodža irányában simpathiával és illetőleg 
barátsággal viseltettek. Megjegyzi azonban, hogy Lehoczky 
János, kinél különben panslavisták gyülekeztek is, miután 
lá tta , hogy Hodža felléptével meg is bukott, egészben vissza­
vonult. Augusztini Pétert azzal vádolta a közvélemény, m intha 
kereskedési szín a la tt Krakkóba járva o tt Schlicknek utasításait 
vette volna. K rtsm éry Ágoston segédlelkészről pedig azt mondja, 
hogy hallomás után  tudja, mikép azon általa tan íto tt tó t nép­
dalok egyike az volt, mellyel az eljövő H urbánt elfogadják, — 
szinte hallomásból mondja, hogy m últ évi karácsony másod­
ünnepén ta r to tt  beszédén sokan m egbotránkoztak magyar 
haza elleni kifejezésén. Bella Józsefről nem tu d  egyebet mon­
dani, minthogy Hodžával jó barátságban élt, különben jó 
kereszténynek mondja őt.
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A liptói foglyokon kívül Debrecenben őriztetett még Glósz József, Szám­
széli András, Sidolay István, Ochs Márkus, Czeczian János és Grósz Péter, 
akiket szintén ugyanekkor kihallgattak. Szepesiek, nyitraiak, zólyomiak voltak.
14-ik fogoly Királi József 35 éves órás Liptó Szt. Miklós­
ról, születése helyén fogattato tt el, hallomás u tán  tud ja, hogy 
Görgey parancsából fogaték el. Okul m it sem tud  felhozni, 
hacsak azt, hogy Hodžával, míg náluk lelkész volt, barátságban 
élt. K ihallgatva mindeddig nem volt.
Farkas Lajos rendőrségi tanácsos.
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1849 május 6. — Debrecen.
Kossuth Lajos az igazságügyminiszterhez. Közli Görgey 
Arthur nyilatkozatát a liptói foglyok ügyében.
(Másolat. -  O. L. -  K. A. 670/k. 1849.)
Görgey tábornok a Debreczenbe küldött liptói political 
foglyok ellen fenforogható vádak iránt tájékozásra felszólítat- 
ván: e felszólításra adott következő válasza, u. m.: „ha kor­
mányzó elnök ur nem annyira politicai, m int inkább az emberiség 
szempontjából felhívatva lenni érezné m agát -— a nevezett 
gyanúsok sorsának eldöntését siettetni — szükséges volna 
Szentiványi Ödön főispány urat felszólítani, hogy a foglyok 
elleni tanukat mihamarabb vallassa, s ebbeli jegyzőkönyvet 
az illető törvényszéknek átküldje“ — kellő használatul s a 
foglyok iránti eljárás tekintetéből az igazságügyi ministeriumhoz 
áttétetik .
Debreczen, május 6-án 1849.
Kossuth Lajos s. k. kormányzó.
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I. 1849 május 3. — Debrecen.
Szemere Bertalan belügyminiszter Szentiványi Ödön liptói 
főispánt utasítja, hogy a liptói foglyok elleni vádat 
terjessze fel.
II. 1849 június 3. —- Debrecen.
Kossuth Lajos Szemere Bertalanhoz a liptói foglyok 
szabadonbocsátása érdekében.
I I I —IV. 1849 május 30 és június 16. — Debrecen, Budapest.
Horváth Mihály közoktatásügyi miniszter Vukovics Sebő 
igazságügyi miniszterhez Bartoss György liptószentmiklósi 
r. k. pléb. szabadonbocsátása ügyében.
V. 1849 június 19. — Debrecen.
Bartoss György kérvénye az igazságügyminiszterhez 
szabadonbocsátása érdekében.




Szentiványi Ödön főispán Úrnak.
Krcsméry Ákos, Lehoczky János, Augustini Péter, Bella 
József, Király József liptói politikai foglyok folyamodványát a 
végett teszem önnek át, hogy jelen levelem vételétől 15 nap alatt 
minden ellenök fenforogható vádakat okvetlenül terjesszen fel, 
különben ellenök speciális vád nem hozatván fel, általány gyanú 
miatt, vagy mert a közvélemény veszélyeseknek bélyegezte, fogva 
tartani többé nem lehet.
Kelt Debreczenben május1 3-án 1849.
Belügyminister Szemere Bertalan s. k 
II.
A liptói foglyoknak panasza csakugyan igazságos, igazsá­
gos annyiban, hogy négy hónap óta vannak már fogva, anélkül, 
hogy ellenök valami vádat felhozni képes volna valaki. De 
signálta őket, m int veszélyeseket, vagy a liptói közvélemény, 
vagy egyesek gyanúsítása és Görgey elfogatá, de semmi actát, 
semmi vádat nem hoz fel senki ellenök.
1 Másolási hiba, mert június 3. a helyes dátum.
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így  in infinitum  nem lehet embert fogva ta rtan i jog­
szerűen. Most elmegyünk s ők felejtve m aradnak itt. Kérlek 
tégy valami intézkedést. Én három közül egyet gondolok, 
vagy 1. nem adatván fel ellenök speciális vád, elereszteni, 
vagy 2. Sfcentiványi Ödönnek meghagyni, hogy június végéig 
terjessze fel ellenök a fenforogható vádakat, különben eleresz­
tetnek, lehetne ezen praeclusi term inust hírlapilag is praesen- 
tálni, általában, hogy a ki vádat tud  ellenök, adja fel, vagy
3. Liptóba küldeni, hogy o tt investigálván, azonnal, ha nem 
lesz vád, eresszék el, ha pedig lesz, állítsák az illető bíróság elé. 
— De valam it tégy kérlek az igazság érdekében.
Debreczen június 3, 1849.
Kossuth s. k.
III.
Vallás és közoktatásügyi Ministertől.
Vukovich Sebők igazságügyi Minister Ürnak.
Bartoss György Liptószentmiklósi lelkész s mostan álladalmi 
fogoly ügyében sietek tisztelt igazságügyi minister urat felkérni: 
miszerint a nevezett lelkésznek már is hosszúra terjedt idő óta minden 
kihallgatás nélküli letartóztatását, s ezáltal volt lelkészeiében hívei­
nek ellátása körül felmerült mulasztásokat figyelmére méltatva, a 
vádlott ügyének mihamarábbi ellátását s végképpeni elintézését 
megrendelni, vagy pedig illető egyházi elöljáróságának leendő 
átadatását eszközölni szíveskedjék.
Debreczen május hó 30-án 1849.
Vallás és közoktatásügyi Minister Horváth Mihály.
IV.
Vallás és közoktatásügyi ministertől.
Vukovich Sebő igazságügyi minister úrnak.
Bartoss György liptói latin  szertartású lelkész vissza- 
várólag idezárt folyamodványában panaszosan adja elé, hogy 
bár féléve mióta pánszláv bujtogatásokkal vádolhatván több 
ágostai hitvallású lelkészekkel együtt befogatott s míg többi 
társainak ügye már ellátva van, ő még mind kihallgattat- 
lanul és vizsgálat nélkül szenvedi a rabságot, hasztalanul 
várva mindeddig, hogy ügye elláttatván, ha ártatlannak  talál- 
ta tik , szabadon bocsájtassék. E  panaszos és m ár nem legelső 
folyamodványa nyomán az érdekeltnek, nem tehetem, hogy 
újra és lehető hatályosan és sürgetőleg fel ne kérjem minister 
urat, szíveskedjék intézkedést tenni, hogy nevezett lelkésznek 
rögtöni kihallgattatás iránti igazságos és semmi esetre meg nem 
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 29
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tagadható kérelme teljesíttessék, helyezvén őt a törvénynek 
szigora, de minden esetre igazságos védpajzsa alá is, hogy 
addig míg bűnösnek ta lá lta tván  el nem ítéltetik, a nehéz rabság 
büntetését tovább ne szenvedje.
Budapest június 16-án 1849.
Vallás és közoktatásügyi minister Horváth M ihály .*
V.
Tisztelt Igazságügyi Minister Úr !
Számos folyamodásaim daczára 140 nap lefolyt már, mióta 
fogsági sanyarúságot többed magammal Debreczenbe szenvedek, 
ez idő a la tt úgy hiszem elegendő idejök volt feladó ellen­
ségeimnek ellenem s társaim  ellen koholt törvénytelen izgatást 
s lázítást bebizonyítani, ezt mindazáltal valam int eddig, úgy 
ezentúl, habár fogságom éltem utolsó lehelletig tartand  is, sem 
lesznek képesek kim utatni ; de máskép is az egész hazánk színe 
előtt tudva van, hogy minden vármegyében s így okvetetlenül 
Liptóban is az izgatok s lázítók ellen rögtönítélő törvényszék 
á llítta to tt s talán  mai napig is fennáll; ha tehát én, vagy velem 
börtönben sínylődő társaim  valaha izgattunk s lázítattunk 
volna, okvetetlenül minden kifogás s személyválogatás nélkül 
megyebeli rögtönítélő törvényszék elébe kerültünk s állíttattunk 
volna, mindazonáltal sem én, sem társaim  ilyenekért feleletre 
sohasem vonattunk, világos bizonyságául annak, hogy édes 
hazánk áldott szabadsága s virágzása ellen szót soha nem 
emeltünk.
Legyen szabad továbbá tisztelt Minister Úrnak kegyes 
és igazságos figyelmét felhívni még azon körülményekre is, hogy 
bebörtönözés által én pápista lelkész létemre, valam int velem 
sanyarú fogságot szenvedő két evangélikus lelkész anélkül, 
hogy az ellenünk koholt vád igazoltatnék papi kötelességeink­
nek s hivatásunknak oly hosszú idő óta teljességgel nem felel­
hetünk meg, — holott Glósz, Samselyi s más társaik, kik az 
ellenséggel éltek is, hasonló alaptalan vád alól elegendő bizo­
nyítékok hiánya m iatt még ezelőtt másfél hónappal általánosan 
felm entettek s szabadon elbocsájtattak, mely utóbbi körül­
mény reánk nézve azért is kedvezőbb, mivel én s társaim  az 
ellenséget még csak nem is láttuk , annál kevésbé azzal czim- 
boráltunk, vagy pedig legkisebb valami érintkezésbe avagy 
egyetértésbe soha nem állottunk. 1
1 Mellékeli Bartoss Györgynek latinnyelvű kérvényét szabadonbocsátta- 
tása érdekében. A kérvény június 3 án kelt.
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Mindezen, mind elébbi folyamodásaimban kifejtett okokat 
igazságos figyelmébe ajánlom, magam s társaim  hová előbbi 
sanyarú börtönbőli kiszabadításáért mély tisztelettel esedezem. 
Minister Úrnak,
Debreczenben június 19-én 1849.
alázatos szolgája
Bartoss György Liptószentmiklósi római katholikus plé­
bános.1
232.
1849 május 12. — Liptószentmiklós.
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Augusztiny Péter, Bella Jó­
zsef, Király József elleni ügyben.
(Ered. tiszt. — 0. L. — Áll. ügyészs. 2852/Ig. 1849.)
Az 1849-ik évi május hó 12-én Liptószentmiklós mező­
városában Augusztiny Péter, Bella József és K irály József ellen 
következő h it a la tti nyomozás té te te tt  meg.
Kérdő pont: Vallja-e tanú, igaz-e az, hogy Görgey tábor­
nok által elfogatott Bella József, Augusztiny Péter és K irály 
József Húrban és Hodžával czimboráskodtak, adja elő való-e 
az, hogy a nép között panszlavisztikus eszmék terjesztésével 
a haza ellen izgattak, állottak-e H úrban és társaival, országból 
le tt száműzetésük u tán  is, érintkezésben.
Első tanú  Malek Mihály verbicei lakos ágost. vallású 
60 éves 1. h. u. vallotta, hogy igaz ugyan az, hogy Augusztiny
1 E folyamodványt Horváth miniszter útján nyújtotta be Bartoss. 
A miniszter a következő levél kíséretében küldte be a kérvényt:
Tanácsnok Úr ! Bartoss György liptói lelkész idézárt folya­
modványában előadja, miként Liptómegye tisztviselői vádjai 
következtében szabadságától már 140 nap előtt megfosztatván, 
még több társainak ügye már ellátva van, ő kihallgattatlanúl s vizs­
gálat nélkül kényszerül rabságot szenvedni. Én e tekintetben Igazság­
ügyminiszter urat f. hó 26-án már hivatalosan is megkerestem s 
1005 szám alatt sürgetőleg felkértem, szíveskednék intézkedést tenni, 
hogy nevezett lelkésznek rögtöni kihallgattatás iránti igazságos 
kérelme teljesíttessék. Nevezett lelkész .azóta ismét folyamodványt 
nyújtott hozzám, melyet ezennel átküldők Önhöz azon szíves meg­
kereséssel, legyem ez ügynek előmozdítója. Bűnhődjék, ha vétkes, de 
ily huzamos ideig kihallgattatlanúl ne börtönöztessék ; a törvénynek 
szigora, de egyszersmind védőpajzsa is van. A folyamodványt, miután 
benne védokokat hoz föl, kérném felhasználtatni.
Budapest 1849-ki június 24.
Üdvözlettel Horváth Mihály Cult. Min.
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Péter, Bella József és K irály József volt Verbicz-Szentmiklósi 
lelkészek Hodža M ihálylyal szorosabb viszonyokban állottak, 
nemkülönben álta la  ta r to tt  gyülekezetekben részt vettek, 
mondván továbbá a tanú, hogy a fentebbiek a nép közt, pan- 
szlavisztikus eszméket terjesztgettek, mi is legközelebb múlt 
időkben oka volt annak, hogy liptómegyei számosabb helységek 
haza ellen ellenszenvvel viseltettek ; nemkülönben azt is adván 
elő a tanú , hogy H urbannal és társaival m últ 1848-ik évi május 
közepe tá ján  cimboráskodtak, de vájjon állottak-e Húrban és 
Hodžával országból le tt száműzetésük u tán  viszonyba, mondani 
nem tudja, azt azonban megjegyezte a tanú, hogy Hurbannak 
nagy tisztelői voltak.
Második tanú  Bella János r. kath . 35 éves iskolatanitó 
és harm adik tanú  Bartoss János 42 éves r. kath. külvárosi 
polgár, m int szintén negyedik tanú  Simacsek Tamás r. kath. 
41 éves, nemkülönben ötödik tan ú  Raibula Ferenc r. kath. 
szentmiklósi polgár 52 éves 1. h. u. az első tanú  vallomását 
egész kiterjedésben megerősítették, magokévá vallották. Költ 
m int fent. Liptómegye alszolgabirája Okolicsányi Albert. 
Ugyazon megyei tisz ti alügyvéd Bobrovniczky László.
233.
1849 június 9. — Liptószentmiklós.
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Lehoczky János tárnád lel­
kész elleni ügyben.
(Ered. tiszt. — 0. L. — Áll. ügyészs. 2852/Ig. 1849.)
Lehoczky János tarnóczi volt lelkész ellen véghezvitt hit 
a la tti  nyomozás sora.
Az 1849-ik évi Június hó 9-én Liptó Szentmiklós mező­
városában panslavisticus mozgalmakbani részvéttel vádolt 
Lehoczky János tarnóczi lelkész elleni következő hit alatti 
nyomozás té te te tt  meg.
Kérdő pontok.
1. Adja elő a tanú  le te tt hite a la tt, vett-e részt Lehoczky 
János m últ 1848-iki május hó közepe tá ján  Húrban és társai 
á lta l Szentmiklósi fürdőkben ta r ta to tt  lázító gyülekezetben, 
czimboráskodott-e Hurbannal, és társaival ?
2. Vallja meg a tanú  micsoda izgató predikácziókat szó­
székről a néphez t a r t o t t ; lázította-e templomon kivül a népet 
az ország érdekei ellen ?
3. Nevezzen e részben alkalmatos tanút.
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Első tanú  Fridrich János Tarnócz Mezőváros bírája 53 éves 
ágostai vallású, le te tt h it u tán  az 1-re mondja, hogy m últ évi 
május hó közepe tá ján  Húrban és társai á lta l Szentmiklósi 
fürdőben ta r to tt  lázító gyülekezetben Lehoczky János lelkész 
részt v e t t ; valam int azt is előadá : hogy azon gyülekezet 
után Húrban, körülbelül tizenkét társaival, nála megjelent, 
de miről tanácskoztak, m iután fentebbieken kívül hozzá senki 
sem bocsátatott, meghatározni nem tudja, megemlítvén azon­
ban, hogy Húrban, Hodzsa és S túrral szorosabb összeköttetésbe 
állott. 2-re vallja, hogy szószékről a népet ország érdekei ellen 
tudomására soha sem izgatá, a tó t nemzetiség pártolására 
magány helyeken azonban egyeseket több Ízben a tan ú  tudo­
mására felszólított, 3-ra Sipka M átyást alkalmatos tanúnak 
nevezte.
Második tanú  Sipka Mátyás Tarnócz mezőváros elöljárója 
55 éves ágostai vallású és
Harmadik tanú  Laczkó Adam tarnóczi lakos, ágost. vallású 
41 éves az 1-re és 2-ra első rendű tan ú  vallomását minden pont­
jaiban igaznak lenni állitván, magokévá bevallták.
Negyedik tanú  Vozárik Péter tarnóczi lakos ágost. vallású 
24 éves le te tt h it után vallotta az 1-re hogy m últ 1848-iki május 
hó közepe tá ján  Hurbán álta l szentmiklósi fürdőkben ta r ta to tt  
lázitó gyülekezetben Lehoczky János lelkész részt vett, s melly 
gyülekezetben a népet, communismussal, a panslavisticus 
eszmék felkarolására izgatták, s miben a kérdéses lelkész nem 
a legutolsó szerepet v itte, — mondván továbbá, hogy utolsó 
időkben a nép fentebbi eszméktől elragadtatván, a haza ellen 
fegyvert leginkább fogott, — megemlítvén továbbá a tanú , 
hogy azon gyülekezet u tán  Húrban többi társaival Lehoczkynál 
egy egész éjszakát tö ltö tt, s nála, Magyar ország érdekei ellen, 
mi módoni felkelésről, m agyar országtól való elszakadásról 
tanácskoztak : világosan kimondatván azon lelkész lakházába, 
hogy addig, még a magyarok ki nem irta tnak , a dolgok jobbra 
nem fordulandnak, 2-ra hogy tudom ására a templomban a 
népet soha sem izgatá, m agány körökben azonban a panslavis­
ticus eszmék legnagyobb terjesztőjének többször nevezett lel­
készt, a tanú  mondván 3-ra semmit.
Ötödik tanú  Kuksz Rebeka szentm áriai csápláros neje, 
32 éves le te tt h it u tán  az 1-re semmit a 2-ra semmit 3-ra előadja : 
hogy bizonyos alkalommal Szentmária község lakosait össze- 
hiván, azokat törvényhatóság irányábani tartozó engedelmesség 
megtagadására nevezett Lehoczky János lelkész izgatta  ; mond­
ván továbbá a t a n ú ; hogy hasonló izgatásokat Kvacsán 
helységben is megkísérteni nem iszonyodott.
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H atodik tanú  Szmrecsányi János ügyvéd Rkatolikus, 
35 éves le te tt h it u tán  vallo tta  az 1-re hogy kérdéses lelkész 
H úrban á lta l ta r ta to tt  lázitó gyülekezetben részt vett. 2-ra 
mondja, hogy bizonyos időben Kvacsán helység lakosai előtt 
kijelentette, hogy nem sokára az összes birtok fejenként elosz­
ta tn i fog ; azt adá továbbá elő a tanú  : hogy hasonló ámítások 
a  népet legközelebb m últ időkben haza elleni rfegyver fogásra 
vezeték. 3-ra semmit.
H etedik tanú  Frenkl Samu szentm áriai zsidó, 32 éves 
le te tt h it u tán  ötödik tanú  vallomását egész kiterjedésében 
megerősítette, magáénak vallotta. Költ m int fent.
Liptó Megye al Szolgabírája
Okolicsányi Albert s. k.
Ugyanazon Megyei Tiszti Alügyvéd
Bobrovniczky László s. k.
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1849 június 10. — Liptószentmiklós.
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Krcsméry Ágost elleni
ügyben.
(Ered. tiszt. — 0. L. — Áll. ügyészs. 2852/Ig. 1849.)
I.
Az 1849-ik évi június hó 10-kén Liptószentmiklós mező­
városában panslavistikus mozgalmakbani részvételről ismeretes 
Krcsméry August ellen a tanuk  szokott meghiteltetése után 
m egtett nyomozás sora. Kérdő pontok : 1. Vallja a tanú  le te tt 
hite  a la tt, vett-e részt Krcsméry August m ult 1848-ik évi 
május hó közepe tá ján  H úrban és társa i á lta l szentmiklósi 
fürdőben ta r ta to tt  lázitó gyülekezetben, czimboráskcdott-e 
H urbannal és társaival ? 2. Mondja meg a tanú  igaz-e az, 
hogy nevezett Krcsméry Verbicz külvárosi ifjúságot Húrban 
tisztelgetésére irányzott lázító énekekben ok ta to tt és milyen 
tartalm úak  voltak azok ? 3. Beszélje el körülményesen a tanú 
micsoda izgató prédikációt m últ 1848-ik évi december 26-án, 
vagyis karácsony ünnepek második napján szentmiklósitemplom- 
ban összegyülekezett néphez a szószékről ta r to tt  ? 4. Adja elő 
a  tanú , igaz-e az, hogy nevezett Krcsméry azok közé tartozott, 
kik  magyar haza önállósága ellen dolgoznak. 5. Nevezzen előbbi 
kérdésekre kielégítő feleletet adható tanukat.
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-— Első tanú  Malek Mihály verbiczei lakos ágost. vallású, 
60 éves 1. h. u. az 1-re vallja, hogy m últ 1848 évi május hó 
közepe táján, midőn a Húrban s társai az összegyülekezett 
nép jelenlétében szentmiklósi fürdőben lázító gyűlést ta rto ttak , 
jelen volt, valam int azt is igaznak mondja, hogy nevezett 
Krcsmery Verbicze—Szentmiklósi lelkész lakházába Húrban 
társaival czimboráskodott. 2-ra azt adja elő a tanú, hogy azon 
időben, mikor Húrban rabló csoportjával N yitra, Trencsén, 
Thurócz megyékben rabolt s a tó t önkénteseket Magyarország 
elleni fegyverfogásra buzdito tta  : akkoron többször em litett 
Krcsmery August szentmiklósi, verbiczei és Verbicze külvárosi 
ifjúságot Húrban tisztelgésére irányzott énekre ok tato tt, de 
milyen tartalm ú volt azon ének, megmondani nem tudja. 3-ra 
vallja, hogy Verbicz-Szentmiklósi templomban karácsonyi ünne­
pek második napján a szószékről a néphez következő tarta lm ú  
beszédet in té z e tt : A jelen háborús idők azon időhöz, melyben 
az emberek s egész nemzetek, az erősebbek által sanyargatattak  
s üldöztettek, hasonlók, m ert hasonló sors a tó t nemzetet is 
érte, mivel az a m agyar nemzet által sanyargattatik , buzdítá 
továbbá a népet, hogy a tó t nem zetet gyámolítani kötelessé­
güknek tartsák , m ert arra az égi fény nemsokára világosságot 
deritend. ; a 4-re mondván, hogy a bevallottakon kivül egyebet 
mondani m it sem tud. Az 5-re idősb Mikó Jánost tanúnak  
vallván.
Második tan ú  idősb Mikó János fakereskedő, verbiczei 
lakos, 36 éves ágostai vallású 1. h. u. az 1-re 2-re 3-ra és 4-re 
elsőrendű tanú  vallomását m inden pontjaiban igaznak lenni 
állitván, magáévá teszi. 5-re Moesz Lajos K árolyt alkalmatos 
tanúnak nevezvén. H arm adik tanú  Moesz Lajos Károly szent­
miklósi polgár, 65 éves ágost. vallású 1. h. u. az 1-re az első 
tanú  vallomását megerősítette, a 2, 3, 4 és 5-re semmit.
Negyedik tan ú  Malota Ju d it Verbicze külvárosi leányzó 
ágost. vallású 19 éves 1. h. u. az 1-re semmit, a 2-re előadja, 
hogy ezen idő tájban, m ikor H úrban fegyveres erővel a Vág 
vize m ellett fekvő alsó vidékeket m egtám adta volna, nevezett 
Krcsmery August ide •/. és -/A1 a la tt várt Hurbannak tiszteletére 
irányzott dalokra, szentmiklósi, verbiczei és külvárosi ifjúságot 
tan íto tt, 3-ra mondván, hogy több Ízben szószékről a néphez 
in tézett beszédek nyomán a panslavistikus eszméket terjesz­
te tte  ugyan, de a néphez in tézett izgató szavakra többé nem 
emlékszik, a  4-re semmit, az 5-re K utala  M áriát tanúnak nevezte.
Ötödik tanú  K utala Mária szentmiklósi leányzó, ágostai 
vallású, 18 éves 1. h. u. az 1, 2 és 3-ra negyedik tan ú  vallomását
1 L. a  m e llé k e lt I I .  és I I I .
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minden pontjaiban igaznak lenni állitván, magának elösmerte, 
az 3-ra Korbász Ju lit tanúnak mondván.
H atodik tanú  Juracsek M ária szentmiklósi leányzó r. kath. 
20 éves 1. h. u. az 1 és 2-re a negyedik tanú  vallomását igaznak 
lenni elismerte, 3-ra semmit, 4-re mondván, hogy tudom ására 
Krcsmery August magánkörökben panslavistikus eszméknek 
igen is volt, melyek legközelebb időkben nagyon veszélyes 
ha tás t a népben okoztak.
Hetedik tanú  Korbász Ju li verbicze külvárosi leányzó, 
20, éves r. katholikus 1. h. u. az 1, 2, 3 és 4-re hatodik tanú  
vallomását egész kiterjedésében megerősítette s magáénak 
elösmerte, 5-re semmit. K ölt m int fent. Liptó megye alszolga- 
bírája OJcolicsányi A lbert. Ugyanazon megyei tisz ti al-ügyvéd 
B obrovniczlcy L ászló .
II.
Težme se blahu nádegi,
Že se v ráti zlatje čaši,
Že nám zase vigasnegi 
České hori, České hlási,
Aí. gen Ceski šat se nesge,
Mužne hagj m ravi davné,
Nadevšecko ono slavné 
Právo české.1
I II .
Z a d u m én j u  brehu H ro n a , od W ydava tele .1 2
Poď, ó m á harfo, ty  mé potešenj 
Gediné, genž mé krotjš hnéwy, žale,
Ty w m au wypŕáhlau mysl rozwlaženj 
Pri Dunagi si kjla i pri Sále :
Poď milá, sednem na brehu si Hrona 
A sluchat budem gak si on to  stoná.
Když w geho wlnách Luna se umýwá 
A zrakem wlhkým olšiny pozjrá,
W  tehď, ach, mi blaze, tam  neb se usmjwá 
Na mne dljcjho dáwná otcu wjra :
Až srdcem žhaucjm chladne blahé táhne, 
Slza se pŕjstj, — ruka w  struny sáhne !
1 Ez a cseh vers valószínűleg kollár János egyik költeményéből való. 
A mellékelt másolat írásmódjában közlöm hibáival együtt.
2 Ez Kuzmány Károly költeménye, mely az általa kiadott „Hronka“ c. 
tó t folyóiratban jelent meg. (III. évi. II. k. 119 1. — 1838.)
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Nuž, pod má Harfo w olšinách téch dúmných 
Slyš, howor hrawy swétla luny stjnú 
Slyš zdaž ohlasy kola W il to  šumných, 
W ábjcjch muže k plesúm wichrowjrú ?
Neb Pnisállcy to  draždj snad W odana ?
O ne, giž bág to  zmizlá slowem pána.
Tam hle, giž Sitno, k  pomste zle činjcjm 
Pusté, nekoná saudy spraw edlnosti;
Na žadné wjce Wysočiny k čnjcjm 
Trebnicem negde lid želat m ilo sti:
Pohronjm pustým  giž gen skazky wlagj,
A w rum j ch hradú smutné dúm y lkagj.
Hrone naš, Hrone, ó ty  ŕeko stará  
Ty gsi widela Mogmjrowo ráme,
Twá nékdy wlna pokŕestila gará 
Temena Otcú w duchu prawdy chrám í:
W érný Slowákú pŕjteli, ty  milý
Na twých mné ňádrách perwé sny se snily.
Snily se, snily, a geste se snégj 
Ač giný predm et, po čem srdce taužj,
W tehdy gen w noci, teďi, we dne chwegj 
Se sny mi w mysli, a má ňádra saužj :
Žal neb ode wšech časú mi zawánj,
Z prošlých, z nynégšjch y z očekáwánj.
Ai, po twých bŕehách giž twé plémé wisj 
Nad hrobem, predce o nie se nesnažj ;
Darmo ho lautna Kollárowa kŕjsj,
Ach ona hludnjm  sluchý nepo ažj 
We mne se swjrá, ty  preč klidné spécháš : 
Hrone múg, Hrone, proč že zde mne necháš ?
Znáš čas ten  když sem we twých wlnách bystrých 
Kaupal se chlapec aneb rybky lowil,
Pak malau dlanj načra sobé čistých 
Wod twých razem wše trudy  mé zahog il: 
Neznal sem zašlost, budaucnost netušil,
A čelko gasné nikdy nezasmušil.
Znáš potom, gak sme na twých brehách wolných 
W saumraku tichém s H ankau sedáwali 
Gá lásku zpjwal, ona z kw jtkú polnjch
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Wénečky wíla, winy dolú pluly,
Než zpéwy, wénce, winy dolű pluly 
Dál a dál pluly a pák zahynuly.
Teď slzy cedjm na twém brehu sédé 
Slzy pŕohrebnj rodu Slowenského 
Tuchnaaujm okem do win hrawých hledé,
Aé w nich krásnégšj studu pannenského 
Zárj se lesknau luny zraky cudné 
Probjrám  city srdce mého trudné.
Máš zhynaut, rode? hoi ! co to  mnau bleslo ! —
A zpéwy twoge komu že poručjš?
Giného nemáš nie, w otroctwj kleslo 
Wše, proto lehce s žiwotem se laučjš :
H ah ! slyš j š zpéwy, genž twj nepŕátelé 
Co na twém kare zpjwagj weselé?
0  harfo, harfo, proč tak  smutné lkageš?
Gešté Hron teée, žigj déti geho !
Nech, nech twé žale, weselým prowlageš 
Ty gésté zpéwem mládce Pohronského :
Buď w obét padnem  my moci bezbožné 
Twé nádége gsau wéčné nepromožné !
Nuž, s Bohém Hrone, spégž gen mékkym praudem 
Zwlaž mysl bratrú , pozdraw probratence ;
Pŕigde i doba saudena osudem 
Sláwa nebo skou po twoge milence.
Než hlas múg hyne, harfy znénj hynau,
A wlny Hrona plynau gen a plynau.
235.
1849 június 11. — Liptószentmiklós.
T a n ú k ih a llg a tá s i  j e g y z ő k ö n y v  B a r to s s  G y ö r g y  U p tó s z e n t-  
m ik ló s i  p lé b á n o s  e l le n i ü g y b e n .
(E re d . t i s z t .  —  0 .  L . —  Á ll. ü g y é sz s . 2 8 5 2 /Ig . 18 4 9 .)
Bartoss György ellen véghezvitt h it a la tti nyomozás sora. 
Az 1849-ik évi Junius hó 11-én Liptó Szentmiklós mező­
városában panslavisticus mozgalmakbani részvéttel vádolt 
Bartoss György ellen v é te te tt ki a következő h it a la tti nyomozás.
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Kérdő pontok :
1. Vallja a tanú  le te tt hite a la tt, ve tt e részt Bartoss 
György Húrban által m últ 1848-ik év május közepe táján  
Szentmiklósi fürdőkben ta r ta to tt  lázitó gyülekezetben, czim- 
boráskodott-e Hurbannal 1
2. Adja elő, izgatta  e a népet Magyar Ország érdekei 
ellen, holi és micsoda módon 1
3. Nevezzen e részben alkalmatos tanút.
Első tanú  Raj bula Ferencz Szentmiklósi polgár, 52 éves 
rkatolikus, le te tt h it u tán  az 1-re mondja : hogy m últ 1848-ik 
évi május hó közepe tá ján  Húrban álta l Szentmiklósi fürdőkben 
ta r ta to tt  gyülekezetben Bartoss György, tudomására, részt nem 
vett, 2-ra azt adván elő : hogy kérdéses Bartoss György magán 
gyülekezetekben a panslavisticus eszméket terjesztette ; vilá­
gosan megérintvén azonban, hogy többször nevezett Bartoss 
a  legnyughatatlanabb emberek közé számítandó, 3-ra követ­
kezőt tanúnak nevezvén.
Második tanú Korbasz István Szentmiklósi polgár rkat. 
46 éves; és
Harmadik tanú Roxer Samu Szentmiklósi lakos, ágostai 
vallású 35 éves, nem különben
Negyedik tanú  Pessek Ferencz Szentmiklós-külvárosi 
polgár, 65 éves rkatolikus, nem máskép
ötödik tanú  Pessek Antal külvárosi polgár rkatolikus 
50 éves
H atodik tanú  Fridrich Antal rkatolikus, Szentmiklósi 
lakos, 35 éves le te tt h it után az első tanú  vallomását igaznak 
lenni állitván, magokénak minden pontjaiban, és kitételeiben 
vallották.
Hetedik tanú  Szent Iványi Adolf 31 éves megyei főjegyző 
le te tt h it u tán  vallotta, hogy a m últ évi körülbelül május hó 
közepe tá ján  Andrásfalvi fürdőben a panslávok álta l ta r ta to tt  
gyülekezetben egész esteli órákig jelen lévén, o tt Bartoss György 
Szentmiklósi lelkészt nem lá tta  ugyan, de midőn visszatértében 
Szentmiklóson keresztül ment, Bartoss György lelkészt a sötét­
ben a néptől körül állva ta lá lta , amellyhez következőleg szó lo tt: 
,, jelen időkben az alispántól m it sem kell ta rtan i, ő ollyan ember, 
m int akár mellyikünk, s több hatalomm al sem bir“ , — melly 
szavak a tanú  meggyőződése szerint azért in téztettek a néphez, 
hogy a panslav mozgalomnak fékezése tekintetéből megyei 
Alispán által te t t  intézkedések sikere, az Alispáni hivatal tekin­
télyének lealázásával meghiusitassék. Ezen meggyőződésében 
annyival inkább erősödött a tanú, m inthogy a nevezett lelkész 
ugyan akkor, a panslav mozgalmakat helyeselve, iz g a to tt ; — 
noha az izgatás szavait a tanú  elfelejtvén, elő nem adhatja.
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Áltáljában pedig azt terjeszté elő a tanú, hogy ugyan azon 
lelkész régóta bújtogat, s nagy részben annak oka vala, hogy 
a nép különféle ürügyek alatt elámitatva, a haza irányában 
közelebb elmúlt időkben ellenszenvvel viseltetett. Ezek után 
még azt is emlité a tanú, miszerint majd az egész hatóság, 
majd a tisztikar,majd pedig egyesek ellen a szószékből atemplom- 
ban a legbotrányosabb módon kikelni szokott, miért is bepana­
szolva lévén, ellene tiszti nyomozások megyei határozat folytán 
rendelve valának, mik azonban a közbejött veszélyes események 
közepette be nem végeztethettek.
Nyolcadik tanú, Kubinyi Miksa megyei pertárnok, ágostai 
vallású, 57 éves le te tt h it u tán  hetedik tanú  vallomását minden 
pontjaiban és kitételeiben igaznak lenni állitván, magáénak 
vallotta.
Kilenczedik tan ú  Szmrecsányi Miklós megyei várnagy 
rkatolikus, 42 éves le te tt h it u tán  vallotta, hogy Bartoss György 
bizonyos alkalommal, mikor Szentmiklósi nemzetőrség száza­
dosa, a nemzetőröket in te tte  volna : hogy a panslavismus 
veszélyes, s ki nem vihető eszmékkel hagyanak fel, őket az 
országnak le te tt hűségi eskü m egtartására figyelmeztette, — 
akkor Bartoss György lelkész több nemzetőrök előtt izgatólag 
kijelenté, hogy a százados á lta l k ie jte tt szavaknak hitelt adni 
nem lehet, m ert az á lta l tévú tra  vezettetnének. Áltáljában pedig 
azt terjeszté elő a tanú, hogy ugyan azon lelkész régóta bújtogat, 
nagy részben annak oka vala, hogy a nép különféle ürügyek 
által elám itatva, a haza irányában közelebb m últ időkben 
ellenszenvvel v iseltetett. Ezek u tán  kijelentette a tanú, hogy 
azon lelkész m ajd egész hatóság, m ajd a tisztikar, m ajd pedig 
egyesek ellen a szószékről a templomban a legbotrányosabb 
módon kikelni szokott, m iért is bevádoltatván, ellene tiszti 
nyomozások megyeileg rendeltettek, de közbejött veszélyes 
események közepette be nem végeztethettek.
Tizedik tanú  Lányi Samu ügyvéd, ágost. vall. 31 éves 
le te tt h it u tán  kilenczedik tanú  vallomását egész kiterjedésében 
magáénak vallotta. Költ m int fent. Liptó megye alszolgabírája 
Okolicsányi Albert s. k. Ugyan azon megyei Tiszti alügyvéd, 
Bobrovniczky László s. k.
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1850 feb ruár 1. — K lagenfu rt.
G ö rg e y  A r tú r  k ih a llg a tá s i  j e g y z ő k ö n y v e  a f e ls ö m a g y a r -  
o r s z á g i h a d m e n e t a lk a lm á v a l L ip tó s z e n tm ik ló s o n  k ie m e lt  
tó t  tú s z o k  ü g y é h e n .
(Másolat. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 13/114. det.)
K. k. Garnisons Auditoriat K lagenfurt am 1-ten Febr. 1850. 
Protocoll,
welches auf Befehl des k. k. Brigade Kommando über Requisition 
des Praesidiums vom k. k. Sedrial Gericht zu St. Miklós dto. 
19-ten DMts. No 19. betreff der K onstatierung der Compro- 
m ittirung mehrerer Comitats Beamten m it dem gewesenen 
Insurgenten Generalen Herrn Arthur Görgei aufgenommen 
worden ist.
Nachdem derselbe über Einladung des k. k. Platz Kom­
mando, unter dessen geheime Aufsicht er gestellt ist, hier- 
gerichts um 10 Uhr Morgens erschienen war, wurde derselbe 
nach gemachter Wahrheits Erinnerung vernommen.
ad Generalia.
1. Wie heißen Herr Zeuge etc.
1 .
Ich nenne mich A rthur Görgei, bin von Toporz in Ungarn 
gebürtig, 32 Jahre alt, lutherischer Religion, verehelicht, ohne 
Kinder, lebe hier derzeit als Privatm ann, nachdem ich früher 
in der österreichischen Armee 13 Jahre gedient ha tte  und als 
Oberlieutenant ohne Beibehalt des Characters qu ittirt habe ; 
zur Zeit der ungarischen Insurrection bekleidete ich die Charge 
eines Generalen und zuletzt auch durch einige Zeit die des Kriegs­
ministers, ich ha tte  nie einen Anstand vor Gericht und mir 
ist die Ursache meiner heutigen Einvernehmung unbekannt.
ad Specialia.
2. Der Herr Zeuge sollen als gewesener General mit ihrer 
retirirenden Armee nach Neusohl gekommen und daselbst von 
den Komitatsbeamten dieser Gespannschaft gebeten worden 
sein, den Weg über das Liptauer Comitat zu nehmen, was auch 
gegen Ende Jänner geschah. Sie wollen angeben, ob sich dieses 
in Wahrheit verhalte und wer die diesfälligen Beamten waren.
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2 .
Die Behauptung, daß ich im Jänner 1849 m it meinen 
Truppen in Neusohl angelangt, von Neusohler Kom itatsbeam ten 
ersucht worden sei, meinen Marsch über das L iptauer K om itat 
fortzusetzen und daß ich dies in Folge dieser B itte  gethan, 
kann ich als wahr anerkennen, die damaligen Verhältnisse des 
Krieges, der Um stand, daß ich von allen Seiten eingeschlossen 
zu werden bedroht war, daß ich es ferner nicht voraussehen 
konnte, daß die Dion, des H errn F. M. Leutnants Czorich 
werde zum Rückmarsch gegen Pesth kom m andirt werden, 
welche Dion mich bekannterm aßen von Süden aus bedrohte, 
veranlaßte mich überhaupt zum Rückzuge und der im Neu­
sohler K om itat eingetretene dringende Mangel an Lebensmittel, 
wie auch die Absicht, wenigstens einen Theil meiner S treit­
kräfte zu retten , falls die Dion, des H errn F. M. Lt. Czorich 
im Granthaie verfolgend vordringe, stellte den Rückzug eines 
Theiles meiner Streitkräfte über die Liptau, also durch das 
Thal der Waag, in unabweisslicher Notwendigkeit, überhaupt 
habe ich m it den Neusohler Kom itatsbeam ten keinerlei Berathun­
gen gepflogen, sondern überall jene A utorität geltend gemacht, 
welche mir meine Stellung both, und das mir noth wendig 
erscheinende anbefohlen, daher die Verantwortlichkeit dafür 
auch nur mich allein treffen kann.
3. Es liegt ferner vor, daß von dem M arktflecken Verbitz in 
der L iptau verschiedene nam hafte Lieferungen für ihre Truppen 
geleistet wurden, ohne daß eine Bezahlung stattgefunden hat, — 
wogegen solche von Ihnen doch realisiert worden sein sollen. 
Sie mögen hiernach angeben, ob sich diese Umstände richtig 
so verhalten und wer die Person gewesen, welche für die Liefe­
rungen das Geld bekommen.
3.
Es ist war, daß ich befohlen hatte , alle N atural Leistungen 
für die Armee haar zu bezahlen — und nur in Ausnahmsfällen 
gestattete  ich die anticipirende Vorschreibung des W erthes der 
geschehenen Leistungen auf die künftig zu leistenden S taats­
abgaben. Es ist m ir aber nicht möglich anzugeben, ob der 
Marktflecken Verbitz auf die gewöhnliche, oder auf die Aus­
nahmsweise entschädigt worden, umsoweniger kann ich angeben, 
welcher Person das Geld für den Marktflecken Verbitz einge­
händigt worden sein soll, da dieses Proviantgeschäft dem 
Intendanten meiner Truppen Danielis (mit Oberstens Rang) 
übertragen worden, auf dessen Rechtlichkeit ich mich voll­
kommen verlassen konnte, auch bin ich überzeugt, daß er 
m it dem Marktflecken Verbitz auf eine oder die andere Art 
Richtigkeit gepflogen habe.
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Die vom genannten In tendanten gelegten Rechnungen, 
welche stets der provisorischen Regierung eingesendet wurden, 
müssen, falls sie sich vorfinden Aufschluß über die Sache geben ; 
sollten sie aber verloren gegangen sein, so wäre vielleicht Oberst 
Danielis, dessen weiteres Schicksal m ir unbekannt ist, im Stande 
sich derjenigen Personen zu erinnern, denen er die nam haften 
Summen eingehändigt hatte .
A rth u r G örgei.
4. Über Anlage sollen auf Ihren Befehl mehrere Nikolauer dem 
Kaiser getreuen Individuen und zwar der katholische Pfarrer 
Georg Bartos, der evangelische Pfarrer M atuska und der Kaplan 
August Krcsméry, der Kaufmann Augustíny, der K unstuhr­
macher Király, der Gärbermeister Pálka, der Kirschnermeister 
Bella, der evangelische Pfarrer von Tarnócz, Namens Lehotzky, 
durch Militärmacht eingefangen und nach Debrecín angeführt 
worden sein. Verhält sich dieses so und wer waren die Ankläger ?
4 .
Ich entsinne mich, daß bei meinem Einrücken im Liptauer 
Comitat mir diese Namen von jener Behörde, welche in mehreren 
Personen von Seite der Regierung zur Ueberwachung meiner 
Handlungen in politischer Beziehung aufgestellt waren, als die 
Namen solcher Personen genannt wurden, die zur sogenannten 
Hurbanianer Parthei gehörten, die politische Behörde verlangte 
derer Behandlung auf standrechtlichem  Wege, doch konnte 
diese wegen Mangel an directen Inzichten des Landes Verraths 
gar nicht eingeleitet werden, es fragte sich nur, was m it diesen 
Personen anzufangen sei, welche nach Angabe der Commissäre 
die öffentliche Meinung als heftige nationale Agitatoren bezeich- 
nete, von denen es zu befürchten wäre, daß es ihnen gelingen 
könnte, durch sehr aufreizende Reden, den K am pf so erb ittert 
zu machen, wie dies im Kriege gegen die Banater Raitzen und 
Serben der Fall war. Da ich nun in jenem Bereiche des Krieges, 
wo ich zu befehlen hatte , das gewöhnlich gerade durch heim­
liche nationale Agitatoren die Massen derart aufgereizt worden, 
daß die Folgen ihrer Kämpfe, Verwüstungen ganzer Gegenden 
sind, so faßte ich den Entschluß, jene Bürger der S tad t Nicolau 
bis zu jener Zeit aufzunehmen, wo der K am pf in ihrer Heim at 
beendet sein würde. Bei diesem Entschlüße ha tte  mich eben­
falls keinerlei fremde Eingebung geleitet, jedoch ist m ir nicht 
ganz genau bekannt, ob alle die genannten Personen wirklich 
gefangen genomihen wurden, vielmehr entsinne ich mich, daß 
es einigen gelang sich durch Flucht zu entziehen.
5. Worin bestanden die Anklagen wider obgenannte Nicolauer 
Bürger, außer der allgemeinen Angabe, daß sie national Agi­
tatoren seien.
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5.
Ich entsinne mich gehört zu haben, daß die dem geistli­
chen Stande zugehörigen, öffentlich in der Kirche gegen die 
provisorische Regierung Ungarns gepredigt hätten, vom Kauf­
m ann Augustiny war insbesondere erzählt, es sei ihm gelungen 
eine von Seiten der provisorischen Regierung entsendete geheime 
Expedition ins Ausland zu vereiteln, die übrigen sollen sich 
bei Volksversammlungen oder sonst bei öffentlichen Gelegen­
heiten gegen die provisorische Regierung ausgesprochen haben, 
übrigens gebe ich alles dieß nur von Hörensagen an.
6. Wie heißen die von Ihnen berührten Regierungs Komissäre 
und in wie weit war der gewesene Vize Gespann Carl Lehotzky, 
der gewesene Oberstuhlrichter Johann Lehotzky und der 
Dionisius Pongrátz betheiligt.
6 .
Meines Erinnerns hieß einer der Regierungskomissäre 
Paul Luzsénszky ; der Name des zweiten ist mir entfallen. 
Die übrigen genannten Personen entsinne ich mich nicht, 
kennen gelernt zu haben und kann auch nicht angeben, ob 
und in wie weit sie sich bei dieser Angelegenheit betheiligten 
und m it den vorerwähnten Regierungs Komissären in Ver­
bindung gestanden sind.
7. Schlußfrage nach Vorlesung ?
7.
Meine Aussage ist richtig niedergeschrieben und ich bin 
erböthigt, dieselbe in erforderlichem Falle als W ahr zu 
beschwören.
Arthur Görgei.
B estättig t und nach A btretten des H errn Deponenten 
das Protocoll m it dem Bemerken geschloßen und gefertigt, 
daß derselbe vor Beginn seiner Vernehmung auf Befragen aus­
drücklich erklärt hat, hiergerichts freiwillig und sehr gerne 
deponieren zu wollen, und daß er sonach seine Aussage selber 
d ictiert habe.
Seweling H ptm ann, Walmagini Ober L tnt., Wolf Major, 
Anmayer Fwl., ............... Gröber Actuar.
Mit dem Originale collationirt und m it denselben gleich­
lautend befunden.
S. Nicolau, 23. Feber 1850 des S. Nicolauer Bezirkes 
Bezirks Richter.
Georg Luby.
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1849 június 8. — Liptószentmiklós.
S z e n t  lv á m v  Ö dön  l ip tó i  f ö is p .  é s  k o r m á n y b iz to s  S z e m e r e  
B e r ta la n  m in is z te r e ln ö k n e k  je le n t i  a l ip tó i  f o g ly o k  e l le n i  
v i z s g á la t  e r e d m é n y é t  é s  m e llé k e li  a  ta n ú k ih a llg a tá s i  j e g y z ő ­
k ö n y v e k e t .  A z  o ro sz  b e tö ré s rő l é s  a m e g y e i  n é p  h a n g u la tá ró l.
(Ered. tiszt. -  0. L. -  K. A. 2852/Ig. 1849.)
Liptói főispán és kormánybiztostól.
Szemere Bertalan Ministerelnök Úrnak !
Folyó évi június 3-án 127. sz. a. kelt meghagyás folytán, 
minél fogva nem általam  és nem is hozzájárultommal, de 
Görgey Arthúr tábornok úr rendelkezéséből befogatott politikai 
vétkesek ügye iránti nyomozások 15 nap a la tt felküldetni ren­
deltetnek, van szerencsém a következőket jelenteni. Ezen 
politikai foglyok elfogatása u tán  következtek azon szerencsétlen 
napok, melyekben Húrban s a császári katonaság megyémbe 
betörvén, ezek által nemcsak a törvényes rend, csend, személy 
és vagyonbátorság m egtám adtatott, de a jóérzelmű hazafiakra 
különös igyekezettel fo ly tato tt vadászatai eredményezék : m i­
szerint velem együtt több tisztviselőnek ezen üldözések ellenében 
távolabb vidékeken menedéket keresni kellett. Hosszabb ideig 
tehát megyémen kívül tartózkodván, mely idő a la tt a megye 
törvényes tisztviselői helyeit H úrban s később császári biztos 
Vietorisz által nevezett egyének bitorlák, több fontos teendők 
között a nyomozások iránti intézkedések megtételét is, bol­
dogabb időkre halasztani kénytelenítettem . Múlt hó 7-én 
visszajöttem s haladék nélkül mindazok iránt rendelkezni 
kezdtem, miknek vagy későbbi időre halasztása, vagy elmulasz­
tásából az egész megyére közvetlen veszély szárm azhatott volna. 
A pánszláv és osztrák kormány egymást érő bujtogatásai 
következtében felingerelt nép kezében fegyvert és töltvényeket 
találtam , világos jelensége annak, mikép az 1846-iki galicziai 
jelenetek i t t  előidézendők valának, s minthogy ily anarchikus 
állapotnak, a szomszéd tó t megyékre is kártékony kihatása 
lehetne : szükségesnek találtam  legelői a nép szenvedélyes 
kitöréseit lecsillapítani s a fegyverek elszedésével oly veszélyes 
és alávaló czélzatnak h a tá rt vetni.
E közben niűködéseim az oroszok szomszéd Árvamegyébe 
még múlt hó közepe tá ján  történ t betörése által legalább 
annyiban m egakasztattak, amennyiben ezen istentelen beavat­
kozás, így a bujtogatók, m int az elcsábítottak fellengző remé­
nyeit élesztvén, ezeket m egátalkodottabbakká s a jobbakat, a 
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közelgő veszély képzelete, zárkozottabbakká s félénkebbé 
tévé, minélfogva ily nyomozások megtétele, mik által a tények­
nek, a haza érdekében, világosságra hozatniok kelletik, a 
sikerre várva vajm i kétséges.
Rózsahegyre menekült árvái alispántól mai napon ismét 
azon szomorító tudósítást vettem , hogy m últ éjjel m integy 
600-ra menő kozák csapat Felső Rubint megszálltották; részemről 
ugyanezek további nyomulásának megakadályoztatására, min­
den lehető intézkedések m egtétettek ; a szorosokat eltorlaszol- 
ta tta m  s azokat az i t t  szállásoló két század védekkel meg­
rakatván, addig védendem, míg az eltorlaszolatlan s jó hidakkal 
elláto tt s így szabad á tjárást nyújtó árvái vonalokon oly erő 
nem érkezik, melynek ellentállani inkább veszteség, mint 
haszon volna. De bátor az ellenség csak három órai távolságra 
van s újabb tudósítások szerint, már a rózsahegyi polgárok közül 
is nyolczat elfogott, elhatároztam  mindazáltal, kellő óvatosság­
gal működéseimet i t t  a panslavizmus és alattomosság fészkében, 
Szent-Miklóson folytatni és holnap nyomban gyűlést s hazánk 
függetlensége örömünnepélyét m egtartani, vélvén, hogy az 
anyagi erőnek fogyatkozásában a k itartás s rettenhetlenség 
morális hatásával mind a békét fenntartani, mind a benyomulni 
készülő ellen kedvét szegni sikerülend.
A mélyen Tisztelt Ministerelnök Úr meghagyása s előadott 
elhatározásom következtében, a kérdéses politikai vétkesek ügye 
iránti nyomozások m egtételét elrendeltem s ha reményem 
valósul azokat ma holnap bevégezve felterjesztendem ; meg­
fontolván azonban, hogy egyrészt az Orosz, másrészt Galliczia 
határszélein tartózkodó szláv csordákból körülvétetve megyém­
ben minden órában a körülmények oly alakot ölthetnek magokra, 
miszerint éltünk megmentése, csupán a megfutamodás iránya 
szerencsés választásától feltételezve lehet : kötelességemnek 
tartom  a foglyokra vonatkozó tárgyban, felvilágosításul ezeket 
e lőadn i: Augusztiny Péter, Bella József, és K irály József nem­
csak a panslavizmus iránti tú lzo tt rokonszenvükről s a fő- 
bűnösökkeli összeköttetéseikről ismeretesek, hanem azon gyanú 
súlya is nehezedett reájuk, mikép üzérkedés ürügye alatt, 
Galiczia, Morva, Szilézia és Csehországba is járván, az i t t  alat- 
tom oskodott Hodža s társainak hírvivők gyanánt szolgáltak. 
Lehet, hogy a nyomozások ú tján  nyerendő adatok, megbünte­
tésükre elegendők nem lesznek, m ert részint rokonérzelmű 
környezetük, részint óvatosságuk azokat nehezítendi s ezért 
eddigi letartóztatásukat, melynek egyedül köszönhetik, hogy 
távollétük a la tt i t t  közbejött ellenséges mozgalmakban nem 
szerepelhetnének, — elégséges büntetésnek tekintetvén szabadon 
bocsátásuk elrendeltethetnék.
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Bartos György katholikus lelkész m. é. marcziusi napok 
óta, magánykörökben s egyházban a legbotrányosabb módon 
izgatott ; s már Szent Ivány Károly volt biztos által is lépések 
tétettek , hogy m int eszelős a papi állást lealacsonyító s a m ellett 
nyugtalan egyén, az illető káptalan  által beidéztetve letartóz- 
tatassék. Ugyanennek rendelkezéséből, ez ügyben még akkori 
időben m egtett nyomozások a Ministeriumhoz nyomban te r­
jesztettek fel. Krcsméri Ákos segédlelkész gonoszsága, az 
előbbinek vétkeit mindenben haladja, annyira, hogy a m ár 
folyamatban levő nyomozások kezdete is m ár oly adatokat 
m utat fel, melyek alapján kötelességemnek tartom , mélyen 
Tisztelt Ministerelnök U rat megkérni, miszerint ezen, a Szent- 
Miklósi nép megmérgezésében oly kitűnő részt ve tt egyént, ha 
a körülmények a megkezdett nyomozások azonnali befejezését 
nem engednék is, letartóztatn i méltóztassék. Lehoczky János 
tarnóczi lelkész irány, akarat és törekvés tekintetében Hodža, 
Húrban, és Stúrhoz hasonló ; erőfeszítései h a tá rá t tekintve 
sokkal gyengébb lelki tehetségénél fogva, amazokénál aránylag 
kisebb ; politikai bűnein kívül, melyek kétségbe vonhatatlanok, 
jellemzi még az, hogy m int pap, álladalmi Hradeki farakodók­
ban elkövetett nagyszerűbb lopásokkal terheltetve, bűnvádi 
kereset a la tt áll.
Mindezeknek nyomán, ha az orosz beütés által, a folya­
m atban lévő nyomozások akadályoztatván, kegyes meghagyása 
szerint, 15 nap a la tt fel nem terjesztethetnének, m iután eddig 
fogságban volt s onnan szabadult panszlávok kivétel nélkül 
Hurbánhoz csatlakoznának, ez utolsó három egyénnek ez eset­
ben is további letartóztatását elrendeltetni kérem.
E levél befejezése perczében, az általam  Árva megye 
határszélei felé az eventualitások éber szemmel tartása  végett, 
kiküldött megbízottaim egyike jelenti, mikép az Orosz, mintegy
5—6 száz főnyi kozák csapata a fel nem szedetett hidakon szaba­
don és kényelmesen előnyomulhatván, Mokragyi hídnál kiállított, 
borsodi védsereghez tartozó több legényt s ezekkel előőrsi 
szolgálatokat teljesített rózsahegyi nemzetőrökből egynéhány 
egyént elfogott. Ezek után  Felső Rubinba vonult, de csakhamar 
e várost odahagyván, egy órányi távolságra fekvő Mokragy 
helységbe visszahúzódott. E csapat czéljáról semmi kielégítő 
adatokat nem kaptam , reméllem azonban, hogy eleve te t t  
intézkedéseim elégségesek arra, hogy e számra nézve nem oly 
nagy erő látogatásától megyémet megmentsék. A keresztes 
háború tárgyában érkezett rendelet értelmében, körülményeink­
hez alkalmazott eszközökkel a népet felvilágosítani igyekeztem ; 
minek eredménye lön, miszerint a népes nyugoti járás, csak a 
jobb szellemű árvái lakosok példaadására várakozik, hogy a 
beütött m egtámadhatása végett hozzájok csatlakozhassék.
3 0 *
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Rendelkezésem alá helyezett, védeket, nehogy Turdosin és 
Trsztena tájékán, mely pont Szt. Miklóshoz közelebb mint 
Árvamegye székvárosához fekszik, tanyázó ellenség, a mellette 
levő panszlávok által kalauzoltatván a Malatini szoroson át 
törjön be s engemet, ki az ujonczállítással s más szükséges 
teendőkkel a pánszlávizmus fészkében, közepette a legmegromlot- 
tabb  népnek elfoglalva vagyok, meglepjen — az Árvába vezető 
négy átjárások védelmezésére használni kénytelenítettem. 
Egyébiránt a panszlávoktól elszedett osztrák fegyvereket 
biztosabb helyre átszállíttatván, szükség esetébeni menekülé­
sünket nehezíti az, hogy Zólyom megyébe vezető u tak  nagyobb 
részt m ár eltorlaszolva vannak.
Polgári mély tisztelettel m aradván 
Szt. Miklóson Június 8-án 1849.
Liptói főispán és kormánybiztos Szent Ivány Odón.
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1849 május 15. — Wien.
M a in o n e  tb . W e id e n  tb . h a d s e r e g  fő p a r a n c s n o k h o z . A  B e c s ­
b e n  ta r tó z k o d ó  tó t  e m ig r á n s o k  k ih a llg a tá s á r ó l  é s  fe l-
h a s z n á lá s á r ó l .
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — C. u. M. G. Ungarn. 61/1849.)
An Seine des k. k. H errn Armee Oberkommandanten in 
Ungarn, Eeldzeugmeister Freiherrn von Weiden, Excellenz.
— Ich beehre mich Euer Excellenz in der Anlage die 
Deposizionen und Protokolle von 10 Flüchtigen aus den slova- 
kischen K om itaten Hont und Sohl zu übersenden, und auf 
deren Aussagen um so mehr Gewicht zu legen sein dürfte, 
als sie in der Eigenschaft von katholischen und protestantischen 
Seelsorgern, Kom itats- und Bergbeamten, dann M agistrats­
personen wohl am meisten in der Lage waren sich über die 
Zustände dieser K om itate und die Gesinnungsrichtung ihrer 
Bewohner zu informieren und sich eben wegen ihrer Treue 
und Anhänglichkeit an das Allerhöchste Kaiserhaus aus ihren 
W ohnsitzen m it Zurücklassung ihrer Familien und ihres ge- 
sam m ten Vermögens beim Vorrücken der Insurgenten flüchten 
m ußten.
Bei der Vernehmung dieser Personen wurde insbesondere 
au f die Führer der revolutionären kossuthfreundlichen Bewe­
gung in der Slovakéi, in welcher früher im Allgemeinen eine 
antimagyarische Tendenz verfolgt wurde, auf die Ursachen
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des Erfolges, welchen die Aufwiegelung daselbst erzielten und 
auf die Mittel zur Pazifizirung dieser einmal wieder eroberten 
Kom itate Rücksicht genommen. In  letzterer Hinsicht dürfte 
die sub 6. beiliegende Kopie einer Denkschrift, welche die in 
Wien befindlichen flüchtigen Slovaken beim hohen Ministerium 
eingereicht haben, nicht zu übersehen sein.
Es wurde aber auch der Um stand im Auge behalten, 
daß es den kaiserlichen Truppen in diesen gebirgigen Kom itaten 
an verläßlichen Wegweisern mangeln könnte und deshalb über 
dazu taugliche Individuen Erkundigung eingezogen.
Es hat sich nun nicht nur Adam Kardos Stuhlrichter 
des Sohler Kom itates in seinem Protokolle sub 7. zu dieser 
Dienstleistung angebothen, sondern es wurden noch nachge­
nannte Personen wegen ihrer Kenntnis aller dortigen Wege 
und wegen ihrer Anhänglichkeit an die österreichische Regierung 
anempfohlen, als Stephan Polz Hafnerm eister und Joseph 
Simancsog W aldhüter aus Pukkancz im Honther K om itate, 
Kiberlanda Fiskal von Dobroniva, und Zsiga Gastwirth aus 
Durianowa im Sohler Kom itate, Kráka Färber, Skokan Schaffer 
und Flemming Grundbesitzer in Altsohl.
Schließlich erlaube ich mir noch Euer Excellenz zur ge­
neigten Bedachtnahme und W ürdigung den Antrag dringend 
anzuempfehlen, welchen die in der Anlage sub 10 genannten 
sechs flüchtigen katholischen Priester aus der Slovakei an 
das hohe Ministerium schriftlich gestellt haben; diese sechs 
Männer wären nämlich aus Liebe zum A. h. Kaiserhause und 
zu ihrem Vaterlande entschlossen m it den in der Slovakei 
vorrückenden kaiserlichen Truppen als Feldpriester m itzu­
ziehen und auf die katholische Bevölkerung durch W ort und 
Schrift einzuwirken, zu welchem Zwecke sich ihnen auch die 
anwesende evangelischen Seelsorger anschließen würden. Die 
Fortsetzung dieser Erhebungen werde ich nachträglich Euer 
Excellenz zuzusenden mir die Ehre geben.
Wien, am 15. Mai 1849.
Der Vorstand der Zentralkommission der k. k. S tad t­
kommandantur.
Mainone G. M.
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1849 május 21. — Wien.
H odža M ihá ly  kihallgatási jegyzőkönyve  a bécsi katonai 
parancsnokságnál.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — C. u. M. G. Ungarn. 61/1849.)
Protokoll ddto 21. Mai 1849.
aufgenommen bei der k. k. stadth . Sektion der Stadtkom m andan­
tu r m it dem Nachgenannten.
Erscheint Herr Michael Hodža, evangelischer Pfarrer aus 
St. Nikolau L iptauer Comitates, jetz t Wieden Nr. 38. im zweiten 
Stock wohnhaft und gibt folgendes zu Protokoll:
Über die mir vorgelegten Fragen muß ich erklären, daß 
im vergangenen Jahre, wirklich galizianische Emissäre in die 
slavischen Comitate Ungarns und auch nach Wien her gekommen 
sind und die slavischen Ungarn bearbeiteten sich den Magyaren 
und Galizianern behufs Losreißung dieser Provinzen von der 
österreichischen Dynastie anzuschließen. Von diesen Emissären 
kann ich nur Einen näher bezeichnen. Dieser hat sich Luka- 
csinszky genannt, und vorgegeben, daß er aus Galizien gebür­
tig  sei. E r mag ungefähr 24 Jahre alt, ha t blonde Haare, blonden 
Schnurbart, eine hohe S tatur. Dieser Lukacsinszky hat sich 
im April v. J . insbesondere an mich gewendet, weil ich im 
Rufe eines Magyarenfeindes stand. E r machte mir den Vor­
schlag, ich und andere Slovaken, welche auf das Volk Einfluß 
haben, sollten dasselbe bearbeiten, dam it es sich zu Gunsten 
der Magyaren und Polen erhebe, und den Insurgenten, welche 
Geld und Waffen mitbringen würden, sich anschliessen, sobald 
diese in den K arpathen einrücken würden, denn dieser Gebirgs­
zug sei ein äußerst wichtiger strategischer Punkt. E r äußerte 
ganz unverhohlen, daß es bei dieser Bewegung auf die Los­
reißung Ungarns und Galiziens abgesehen sei; über die zukünf­
tige Regierungsform dieser Provinzen haben aber Lukacsinszky 
und die übrigen Emissäre sich nicht geäußert.
Wohl aber hat dieser mir auch erklärt, daß wenn wir 
uns den Polen im Allgemeinen anschließen werden, sie auch 
uns gegen die Magyaren vertheidigen würden, wenn diese 
etw a auf unser Land Ansprüche wagen möchten und zwar 
selbst dann, wenn die Magyaren sich wieder m it Österreich 
vereinigen würden.
E r erzählte mir auch, daß die Polen zu Paris zur Be­
streitung der Kosten der Propaganda eine Kasse hätten, welche 
aus England und selbst aus Amerika und überhaupt von allen 
Seiten große Zuflüsse erhalte.
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Ob dieser Emissär auch andere eifrige Slowaken im Lip­
tauer Kom itate zu bereden gesucht hatte , ist mir nicht bekannt. 
Diese Leute wendeten sich zunächst geradezu an den Adel 
und die Kom itatsbeam ten, bei welchen sie großen Anklang 
fanden. Lukacsinszky, welcher sich aus L iptau über die K ar­
pathen nach Galizien begeben hat, um die Positionen zu be­
sichtigen, hätte  wohl von mir angegeben werden können, allein 
dieß wäre bei der revolutionären Gesinnung der Behörden 
fruchtlos gewesen und hä tte  nur mich selbst in eine Gefahr 
gestürzt.
Daß Fürst Lubomirsky im vergangenen Jahre  zur U nter­
stützung der May-Revolte 160.000 fl. ausgegeben habe, hörte 
ich schon an mehreren Orten.
Namentlich wurde über diesen Punkt in einer Versamm­
lung gesprochen, welche im Ju ly  v. J . zu Prag beim Dr. Jordan, 
Redakteur des slavischen Centralorgans, stattgefunden hat.
Einer der dort anwesenden Slaven hat nämlich bei der 
Besprechung unserer Angelegenheiten und der polnischen Um ­
triebe erwähnt, Fürst Lubomirsky ha t für Euch kein Geld 
um euch im Kampfe gegen die Magyaren zu unterstützen, 
aber auf die Barrikaden in Wien hat er schon 160.000 fl. 
verausgaben können.
Da ich als eifriger Slovake und als Freischaarenanführer 
bei den Magyaren verhaßt war und es verlautete, daß man 
meine Gattin und meinen kleinen Sohn als Geißeln zurück­
behalten wolle, m ußten sich diese beiden Armen auf die be­
schwerlichste A rt über das Gebirg flüchten.
Mein Vater und mein Bruder waren meinetwegen schon 
in Neusohl gefangen und wurden nur über eine energische 
Vorstellung des Generalen Götz an den kossuthischen Commissär 
Beniczky zu Neusohl wieder freigegeben.
Ich bin schon seit beiläufig einem Jahre aus dem Liptauer 
K om itate abwesend und bin daher von den dortigen Zuständen 
der letztem  Monate nicht mehr unterrichtet, als was ich durch 
Briefe erfahren habe.
Die fürchterlichsten Rebellen in meinem K om itate sind 
die Szentivány. Der Eine von ihnen, m it dem Taufnamen Gustav, 
Guerilla-Anführer, hat meinen Schwiegervater Johann Georg 
Kellner, K om itatsarzt zu Nikolau sagen lassen, daß er ihn auf 
den nächsten Baum aufhängen lasse, wenn er ihn erwische.
Zur Beglaubigung: Michael Hodia m. p.
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1849 május. — Wien.
H odza A ndrás írásba fog la lt vallomása a tót kérdésről a 
bécsi katonai parancsnokságnál.
(Ered. tisz t — Kr. A. W. — C. u. M. G. Ungarn. 61/1849.)
Durch die k. k. stad th . Sektion einer hoh. Mil. Stadt- 
Commandantur in Wien zur Beantwortung in die jetzigen unga­
rischen blutigen Ereignisse eingehender Fragen aufgefordert, 
halte ich es für meine rein patriotische Pflicht, die ich auch 
bis den letzten Augenblick meines Wirkens auf meinem Posten 
an den Tag zu legen bestrebt bin, folgendermassen die bezüg­
lichen Fragen zu beantworten, und zugleich zu bitten, wegen 
der von meiner Seite zu leistenden Garantie der Angaben, 
meinen Namen und Charakter ins respektive Protokoll aus­
drücklich zu unterfertigen.
Was zuerst den Tag meiner Flucht aus Ober-Ungarn 
Thuróczer Gespannschaft nach Wien anbelangt, der fällt auf 
den 18. April 1849. Diese Flucht habe ich wegen der An­
näherung der Insurgenten, die schon gegen die Komitatsgrenze 
Thurócz zogen, ohne alle gewöhnlichen Reiseanstalten, ganz 
extemporieren müssen, was mir glücklicherweise auch gelungen 
ist, indem ich m it jenem Reisepaß entkommen bin, den ich 
mir damals, als ich zur Huldigung Sr. Majestät, dem neuen 
Kaiser, die Reise als D eputirter m itunternommen habe, aus­
stellen lassen habe.
Die Ursache meiner Flucht ist meine Treue zum Aller­
höchstem Throne und meine Liebe zu meinem slavischen Volk. 
Freilich war es mir schmerzlich, meine Blutsverwandten, meine 
Angehörigen und meine Gemeinde so ohne Schutz der magya­
rischen Mißhandlung ausgesetzt zu verlassen; allein was war 
zu thuni Es ist doch besser, wenn man sich ehrlich re tte t, 
als wenn man sich entweder auf die Schlachtbank der Hoch- 
verräther führen läßt, oder seine schon der Öffentlichkeit be­
kannte Bürgertreue desavouirt. Mir wäre eins von diesen beiden 
unvermeidlich gewesen, denn ich war schon ohnehin zweimal 
zum Verräther der Magyaren ämtlich gestempelt und zweimal 
arretirt. Das erstemal nämlich war ich im Gefängnisse seit 
dem 28. Juni bis 3. Septemb. 1848, das zweite seit dem 13, 
Oktober 1848 bis 25. Jänner 1849. Beider Einkerkerungen 
will ich die Veranlassung angeben und jene Personen auch, 
die sich dabei betheiligt haben.
Das erstemal meiner Einkerkerung fällt in die Tage, wo 
es m it den M ärz-Errungenschaften aufs heißeste bei uns losging.
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Die monarchisch-politischen Abzeichen wurden m it m agyari­
schen Trikoloren verwechselt, die Selbständigkeit der m agyari­
schen Nation bei neuen magy. Comitéen aufs eifrige ebst- 
sprochen, die separatistischen Erlässe des magyar. Minis­
teriums mit Beifall aufgenommen, die unbegränzte Bevoll­
mächtigung des Erzherzogs Stephan, als Vizekönig Ungarns 
nur zu häufig erwähnt und so m it einem W orte, man hat damals 
das gesäet in politischer Ausgelassenheit, was man jetzt zwischen 
Blutströmen erntet. Ich ha tte  meinerseits das von meinen 
Antagonisten oft höhnisch belächelte politische Abzeichen, 
nämlich den Doppeladler m it den Kroninsignien im Angesichte 
des andächtigen Volkes, in der Kirche nicht nur belassen, 
sondern dasselbe gelegenheitlich meinen Getreuen erklärt, es 
auf die Einheit der Monarchie beziehend; nahm Antheil an 
einer antimagyarisch ahgefaßten Petition, und verbreitete 
dieselbe, habe für das magyarische Ministerium niemals gebetet, 
die Proklamationen, die sich auf die W erbung der Hohvéds, 
damals noch önkéntes bezogen, habe ich bei Seite gestellt, 
und endlich, weil ich in den magyar. Comitéen, — denn ich 
war auch ein Mitglied des Comitats Auschusses, — als Reprä­
sentant des durch magyarische Tendenzen verletzten Volkes, 
gegen die sich selbst eingesetzte magyarische M ajorität nicht 
viel vermochte, so war ich gewissermaßen gezwungen, um 
durch die gestörten Ansichten über die Verhältnisse des Volkes 
zum Herrscherthum über die von Gott und dem österr. Kaiser 
gleichberechtigte N ationalität, über die U nterthanen Treue, 
in der Kirche zu berichtigen. Das th a t ich, indem ich in einer 
meiner Predigten die Bibelaussprüche: „Gebet Gott, was 
Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers is t“ — „Jede 
Zunge preiset G ott“ — weitläufiger applizirte. Dabei habe 
ich die Freiheit magyarischer Parthei, W illkühr, Ausgelassen­
heit, Selbstsucht, Untreue und Volkstirannei genannt. Dieß 
hat meinen Spionen Veranlassung gegeben, mich beim dam a­
ligen Obergespane, Baron Simon Révay, anzuklagen, der es 
für nöthig fand, beim magy. Ministerium einen Erlaß gegen 
mich zu erwirken, wo es zwischen andern steht, daß ich beim 
geringsten Schein der Aufwieglung a rre tirt werden soll. Meine 
Spione wurden zu Zeugen aufgefordert; sie haben ihre feind­
lichen Geständnisse abgelegt und als ich gleich den andern 
Tag meinerseits eine Contra-Inquisition einzuleiten verlangte 
und deswegen beim obgenannten Obergespann im Comitats- 
bureau einsprach, dieser ha t mich sogleich für arre tirt erklärt 
und mich durch einen Stuhlrichter und einen Heiduken ins 
Gefängnis abführen lassen.
Nur den vierten Tag darauf ist es mir gelungen eine 
Inquisition für mich abnehmen zu lassen und meine Schriften
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waren erst nach 3 Wochen untersucht. Die Gemeinde wollte 
gleich für mich caviren, aber m an ließ es nicht zu, auch meine 
Recurse nach Budapest wurden auf der Post aufgefangen, so 
daß erst in 10 Wochen, nachdem ich einen Expressen nach 
Pesth  geschickt, meine Freilassung gegen Caution der Ge­
meinde und Erhebung eines Fiskalprozesses gegen mich, erfolgte. 
W ährend dieser Zeit habe ich alle meine Bedürfnisse bestreiten 
und noch dazu einen Adm inistrator für die Gemeinde mit Kost 
und Salarium halten müssen. Die zweite Arretirung war für 
mich ebenso kostspillig. Bei dieser meiner ersten Gefangnahme 
haben sich folgende Personen betheiligt:
Isidor Beöthy Assessor, Eduard Dobiass, Wäger bei dem 
k. k. Salzamt, Jozef Schimo kath. Pfarrer, alle 3 meine Spione, 
Ankläger und Zeugen. Baron Simeon Révay Obergespann, 
Johann  Jeszenszky sein Fiskal, Joh. Jeszenszky Comitats-Vize- 
Fiskal, Carl Sándor Comitats-Notär, Gabriel Újhelyi Assessor, 
Ludwig Kossuth Stuhlrichter und Jozef Zathureczky Jurassor, 
Tomka Kastellan.
Den 3. Septemb. war ich freigelassen und meine Angelegen­
heit auf den gesetzlichen Weg gewiesen. Ungeachtet dessen, 
daß meine Feinde mächtig, zahlreich und über meine Frei­
lassung erboßt waren, — denn diese Arretirungszeit gewährte 
ihnen keine genügende Satisfaction, von meinen, wie sie es 
sagten („árulkodó kam arilla törekvések“ ) verräterisch kamma- 
rilistischen Bestrebungen, — sagte ich bei der ersten feierlichen 
Gelegenheit, meinem mich m it Freudenthränen begrüssenden 
Volk, daß ich zwar ein schmähliches Gefängnis zu bestehen 
hatte , und noch obendrein einen Prozeß bekomme, aber daß 
ich vor Gott, dem Kaiser und dem Volk nicht anders auch 
fernerhin handeln kann, noch will, es koste was es wolle. Die 
etwas eingeschüchterten Gemüther waren hergestellt, aber mir 
s tand  eine neue Verfolgung bevor, denn es haben sich eben 
um jene Zeit viele Gelegenheiten dargeboten, wo ich meine 
unveränderte Gesinnung an den Tag legen mußte. Es hat sich 
gesteigert die magyarisch rebellische Agitation von Tag zu Tag, 
die Mácsayschen Zeitungen wurden m it Eifer von Comitats- 
wegen dem Volk aufgedrungen, die Juden streckten die Köpfe 
nach der Kossuthischen Em anzipation aus, die Ermordung 
Lambergs war als H eldenthat auf offener Straße gepriesen, 
die Conscription der Rekruten wurde gegen das kaiserl. Mandat 
den Geistlichen streng anbefohlen, die Jugend wurde zur Frei­
willigenschaar unter den verführerischesten Bedingungen ge­
lockt. Der Superintendent Sam. Stromszky kam im Namen 
des magyar. Ministeriums, um bei der Geistlichkeit gegen den 
Herrscherthron zu agitiren, kurz, alles war in Bewegung gesetzt,
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was zum beabsichtigten Umsturz der Monarchie magyarischer 
Suits aufzubieten war. Ich habe mich öffentlich in der Kirche, 
vorzüglich Dominical 14. post Trin. auf das Feierlichste für 
den Thron Sr. M ajestät des Kaisers erklärt und das Volk auf 
das ernsthafteste aufgefordert nicht in der Anhänglichkeit zu 
demselben zu wanken, die magyar. Proklam ationen nicht zu be­
achten, ja  dieselben, weil sie gegen den Kaiser und seine An­
hänger lauten, wo immer zu zerreißen. Dieß diente nun den 
magy. Insurgenten in Turócz als neuer Stoff zu meiner zweiten, 
weit fürchterlicheren Arretirung und gelang zu Ohren des 
insurgentischen Commissärs Ludwig Beniczky, der eben zu 
der Zeit, wo die kais. Colonne unter F. M. L. Simunich gegen 
die Trencsiner Grenze im Oktober heranrückte, m it seinen 
Freischaaren und etlich tausend Garden und m it 9 oder 10 
Kanonen in Turócz erschien und dies Comitat als gänzlich 
kaiserlich gesinntes von einem bis zum andern Ende belagerte. 
E r ließ sogleich bei 150 antimagyarisch gesinnte Individuen 
und mich zuerst auffangen, von denen außer mir noch 14 auf 
den Fesseln nach Neusohl abführen ließ, nämlich Johann Hodža, 
meinen 67 jährigen Vater, Johann Lüge m it zwei Söhnen, 
Joseph und Johann, Josef H orváth evangelisch. Geistlicher, 
Josef Krupecz, Mrvina, Opschitza, Hanola, Klacsanetz, Eug. 
Sparnensis, Joh. Jeszenszky, Joh. Schlichta, Ingenieur Kisely. 
Da schmachteten wir im Gefängnisse 15 Wochen lang. Der 
Superintendent Stromszky ha t während dessen in meiner 
Gemeinde eine neue Predigers W ahl anbefohlen, die die Ge­
meinde doch nicht unternahm. Der kossuthische Commissär, 
Beniczky getraute sich nicht unser Urtheil zu fällen, nur als 
er mich am 25-ten Jänner im Namen aller meiner Schicksals­
genossen zu sich rufen ließ, sagte er richterartig  zu mir, sie 
sind frei, sie sind vom Tode gerettet, weil sie für je tz t gesiegt 
haben; nun sollen sie aber sehen, wohin sie die Kam arilla 
sammt allen ihren Agitationsgenossen bringt. Es war schade 
darum  so viel gelitten zu haben. — Ich antw ortete darauf 
entschieden: „Soll mich gleichwegen G ott zum jüngsten Ge­
richt bescheiden, so werde ich dasselbe zu meiner Rechtfertigung 
anführen, was sie für meine Verdammung halten“ . Vom Neu- 
sohler Arrest zurückgekehrt, habe ich meine Pfarrkinder für 
die kaiserl. Sache angeeifert, dam it sie sich den Freiwilligen 
unter Bloudek anschließen möchten. Es gingen ihrer bei 160 
Mann, viele solche, welche Weib, K ind und W irtschaft zu 
Hause gelassen haben. Hier muß ich im Allgemeinen vom 
Thuróczer Volk bemerken, daß es in jenen verhängnisvollen 
Augenblicken, wo das Comitat und das darin stationirte Militär 
von drei Seiten durch Insurgenten bedroht ward, obschon das 
ganze K om itat kaum über 45.000 Seelen zählt, bei 10.000 Mann
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zum Landstürm e aufstellte und zur Vertreibung der Feinde 
bei Kralován wesentlich beigetragen. Der Adel war bei dieser 
Unternehmung, als solcher ganz unthätig, ausgenommen jene 
jungen Leute, die zur slavischen Nation seit früher sich be­
kennend, seit der Zeit bis jetzt unter den kaiserl. Fahnen als 
Freiwillige kämpften.
Die Namen der Gutgesinnten in der Thúróczer Gespann­
schaft sind sehr zahlreich. Ganze Gemeinden, wie in Dörfern, 
so besonders in Marktflecken, ausgenommen die Hajer Dorf­
gemeinde, welche durch den kossuthisch gesinnten Don-Martini-er 
Prediger, verleitet wurde, sind im Grunde dem Allerhöchsten 
Thron seiner M ajestät ergeben; obschon Mißgriffe des königl. 
Commissärs Baron Georg Révay, wie ich dieß auf der andern 
Seite dieser Angabe aufklären werde, nicht einiges Mißtrauen 
allgemein erweckt haben. U nter diese Namen gehören beson­
ders folgende: Lányi ev. Prediger in Necpal, Josef Horváth 
ev. Prediger in St. M artin, Meša ev. Prediger in Blotnicz, 
Adamovics kath . Pfarrer in Sz. Michael, H orvath Michael 
Kaufmann, Valoczky Bürger in Mosócz, Andr. und Michael 
Hrianka, Uhljarik kath . Kaplan, Frndak Herrschaftsbeamter, 
Toček, Dranoszky, Kluck, Kutschera, Joh. Soltész und Milecz 
ev. Schulmeister, Melicsko und Kram er ev. Professoren, Johann 
Hodža m it 5 Söhnen, die alle schon selbständig wirken, Andr. 
Kassovicz, Schwehla Tischler in Sz. Márton, Galanda Com. 
Beamter, Genda Richter in Sz. Márton, Johann Ferencz, Paul 
und Georg Jeszenszky, Carl Zathureczky und viele andere, 
welche, wenn sie zu Opfern der Insurgenten jetz t nicht geworden 
sind, fähig sind gute Dienste der guten gemeinsamen Sache 
zu leisten.
Unter den Kossuthischen zeichneten sich durch ihren 
rebellischen Fanatism us folgende Individuen aus, und werden 
als Rebellen gravirt: Paul Lehoczky Stuhlrichter, Carl Sándor 
Com. Notär, Isidor Beöthy Assessor, Eduard Dobiass Wäger 
beim k. k. Salzamt, Losonczky Beam ter beim k. k. Salzamt, 
Zathureczky Thomas, Baron Simon Révay mit seiner M utter 
und beinahe der ganzen Dienerschaft, Stefko Johann Schenk- 
wirth, Tomka Jurassor, Gustav und M artin R uttkay , Scholz 
Isak der Alte, ein Jude und Spion der Kossuthischen. Velicz 
in Bella, Jeszenszky de Lehôtka, Priekrst in St. Márton.
Die Namen jener, die in so weit rebellisch kossuthisch 
gesinnt waren, daß sie überall, wo sie nur konnten, den meisten 
Einfluß ausgeübt haben: Újhelyi Gabriel, Nemes, Assessor, 
Mányik Vize Phisikus, Dobiass Arzt, Bulyovszky Simeon 
Advokat, Ju sth  Georg Stuhlrichter, Martinyi, Lindner und 
Bogyay ev. Geistliche, Wilhelm Tomcsányi, Draskóczi Postamts-
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Expeditor in Turan, Zschilka Vater und Sohn Schulmeister, 
Stefka Johann der Ältere, Mich. Eranzi, Dianofszky Küster, 
Johann Lehoczky Vice Fiskal, Tomka Kastellan, Josef Simon 
kath. Priester in Szucsan, Albert Beniczky, Gebrüder Scholtz 
Juden in Szucsan. Die Anzahl der Namen beider dieser Rebellen 
G attungen dürfte sich heim neuesten Einbrüche der Magyaren 
bedeutend verm ehrt haben, welche ich aber wegen meiner 
Abwesenheit von Thurócz nicht angeben kann.
Hier muß ich noch den Superintendenten Franz Samuel 
Stromszky erwähnen, in wie weit er nämlich im September 
in Turócz, Árva, und Trencsén von Amtswegen für das m agya­
rische, schon damals durch seine M ajestät dem Kaiser abge­
setzte Ministerium bei der ev. Geistlichkeit agitirte. E r bemühte 
sich, nicht nur das magyarische Interesse uns einzuprägen, 
sondern erlaubte sich sogar das allerhöchste Herrscherhaus 
hart anzugreifen, wofür ich die beiden ev. Geistlichen Mescha 
in Thurócz und Cochius in Árva als Zeugen anführe.
Zum königl. Commissär war für Thurócz und Árva ernannt 
Baron Georg Révay. Dieses unerw artete Ereignis hat bei 
allen denen, die sich thatk räftig  für den allerhöchsten Thron 
geopfert haben, eine b ittere und bei den sogenannten Conser- 
vativen und Magyaronen eine schmeichelnde Sensation hervo- 
gebracht. Die comprom ittirtesten Juden haben dem schmerzlich 
überraschten Volk ins Angesicht geschrien: „Sehet nun, unser 
Vater ist königl. Commissär, je tz t wird kommen die wahre 
Zeit für uns“ . Die erste That seiner W irkung war die, daß 
er das durch den G. M. Götz eingesetzte Comitée abgesetzt, 
und den vorigen com prom ittirten M agistrat nur m it manchen 
Modificationen, in wie weit nämlich diese eine persönliche a lt­
brüderliche Partheilichkeit zuließ, in seinen Wirkungskreis 
eingeführt. Das hohe kaiserliche, über die Gleichberechtigung 
der N ationalitäten lautende W ort ha t er zum Spott gemacht, 
indem er gesetzartig die Sprache der kossuthischen Politik 
zur Amtssprache erhoben und nur ausnahmsweise, auch das 
nur später, manchen lateinischen oder slavischen Laut geduldet. 
In  Árva ha t er sich dem Com itatsm agistrate öffentlich erklärt: 
„H abt nur Geduld meine Herren, ich werde mich eifrig be­
streben den vorigen Zustand wieder einzuführen“ . — Jene 
Leute, welche als Deputirte nach Olmütz zur Huldigung Sr. 
M ajestät sich begaben, hat er Rebellen genannt, gegen sie die 
beleidigendsten Drohungen ausgestoßen und so ein großes Miß­
trauen selbst gegen die Gerechtigkeitsliehe Sr. M ajestät im 
Volke gestreuet.
Auffallend war für das Volk, wie fleißig er, obschon ohne 
die geringste Ursache dasselbe nach dem Abzüge der k. k.
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Truppen, entwaffnen ließ, auffallend, wie er diese Entwaffnung 
bei dem Volk, welches allein seine Treue gegen den Allerhöchsten 
Thron so schön und eifrig bewies, energisch, bei den Aristokraten 
dagegen, welche doch die meisten Gewehre besassen, wie auch 
bei den Juden nur oberflächlich betrieb. Die gerechtesten Pro­
zesse, welche gegen ihn seit lange her von mehreren M arkt­
fleckengemeindengeführt und schon nahe der Exekution waren, 
liefen Gefahr verloren zu werden, da er auch die Ausstellung der 
Reisepässe im Allgemeinen verboten. Die rebellisch gesinnten 
Juden ha tten  zu ihm so ein blindes Zutrauen, daß sie, indem 
sie von der Flucht vor dem k. k. Militär, nach Hause kehrten, 
geradewegs zu ihm gingen um der hinterlassenen Militär Ver­
ordnung verhaftet zu werden, zu entkommen und er ließ sie 
wirklich auf freiem Fuß. Die kurialischen Kleinhäusler wurden 
unter dem Schrecken seines Commissäransehens von respektiven 
Grundherrschaften zur Unterfertigung neuer, die Robotlast ver- 
zwei-, ja verdreifachenden Contracte unter Bedingung des 
Vertreibenwerdenseins gezwungen. Dieß alles hat hervor­
gerufen eine düstere Stimmung, eben zu solcher Zeit, wo man 
hoffte, die Früchte einer ausharrenden Treue zum Herrscher­
throne m it bestem Gewissen genießen zu dürfen, welche Stim­
mung sich m it jedem Mißgriff steigerte, den er sich gegen die 
Verordnungen des k. k. Militärs zu Schulden kommen ließ.
Diese Daten, wie auch die andern durch mich angeführten, 
bin ich im Stande, durch Ernennung bei etwaiger Inquisitionen 
nöthiger Zeugen zu bestättigen.
Daher unter den H auptübelständen, welche in Thurócz 
und Árva zu beseitigen sein dürften, wäre der erste, der Com- 
missär G. v. Révay m it seinen Beamten-Ernennungen und 
Comitats-Verordnungen Es ist sonnenklar, daß solche Männer, 
wenn sie noch so sehr ihre Treue zum Herrscherthron zur 
Schau tragen, aber kein Volkszutrauen besitzen, immer die 
Anhänglichkeit zu demselben Thron schwächen, in dessen Namen 
sie dem kaiserl. hohen W ort und den Volksbedürfnissen zuwieder- 
laufende Maßregeln ergreifen, um ihre materiellen, eigennützi­
gen und jedes Opfer scheuenden Interessen zu wahren.
Die andern Mißstände im Einzelnen, welche sich bei der 
Einsetzung eines neuen kais. Commissärs herausstellen möchten, 
könnte derselbe heben nach dem Maße seiner Bevollmächtigung. 
— Großer Übelstand ist zwar auch das, daß z. B. die ev. Geistlich­
keit nicht aus der Staatskasse ihren Gehalt bezieht. Das magyar. 
Ministerium ha tte  dieß, um die Geistlichkeit auf seine Seite 
zu gewinnen, gleich Anfangs seiner Existenz zu verordnen 
beabsichtiget, indem es schon die nöthigen Conscriptions Tabellen 
zur Richtschnur beschreiben ließ. Das ist eines der H auptagita­
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tionsm ittel für die Kossuthischen, indem sie dieß der ev. Geist­
lichkeit und dem Volke vor die Augen halten und so, da a u f  
dem Fall große Last vom Volke gehoben worden wären, große 
Lüsternheit nach der Selbständigkeit des magyar. Ministeriums 
fortnähren. Dieß hat wahrscheinlich bewogen auch die 
3 Superintendenten der Ev.: nämlich Stromsky, Szeberényi und 
Pákh ihre Treue zu dem allerhöchsten Throne bloß zu stellen. 
Dann die zwei letzten, wie ichs von glaubenswürdigen Personen 
gehört habe, sollen nicht nur die rebellistischen Proklam ationen 
im Dezember und Jänner verbreitet, sondern dieselben noch 
mit ihren Zusätzen und anspornenden Ermahnungen begleitet 
haben, besonders Pákhs rebellischer Fanatism us gränzt beinahe 
an Wahnsinn. Daher das aufrührische Benehmen des Vergensik 
ev. Geistlicher in Gömör Jolsova, der die fanatischen Volks­
haufen gegen F. M. L. v. Vogel unter einer rothen Fahne ge­
führt haben soll. In  L iptau h a t sich kossuthisch noch im Jänner 
gezeigt, Philadelphi ev. Geistlicher zu Német-Lipcs, Krmeszky 
zu Východná; in Turócz: Bogyai ev. Geistlicher in Túrán, 
Linder in Jeszen, M artini in Hay. — Doch dieser Gegenstand 
bestand einer weitläufigen Erläuterung und scheint mir nicht 
in kleineren Zügen hieher zu passen.
In  Árva wüthet der rebellische Geist namentlich in Ober 
Árva, wo ihn ganze Dorfgemeinden anschüren. Hier rebellirt 
besonders der kath. Priester Ghmel, und der Herrschaftsbeamte 
Anton Lehoczky. Dazu Varzel Advokat, Mich. Kankriny  Arvaer 
Herrschaftsbeamter, dann beinahe der ganze Comitats-Magistrat.
Als die Rekrutirungen und W erbungen zur Vermehrungen 
der königl. Armee angingen, alle Stuhlrichter haben sich in 
einer öffentlichen Sitzung des Geschäftes enthoben und das 
selbe den unbedeutendsten Individuen aufgetragen.Baron Révay, 
der als Commissär beiwohnte, ha t es zugelassen. Doch blieben 
treu  viele Dorfgemeinden an der H auptstraße, nämlich welche 
nach Liptau führt, deren guten Gesinnung auch nur den Geist­
lichen, nämlich: Novák, Chochius und Km ety, von denen sich 
besonders die zwei ersten m it Lebensgefahr für die kaiserliche 
Sache auszeichneten, zuzuschreiben ist. Moritz Zmeškal, 
gewesener Administrator, war der Einzige meines Wissens, 
aus dem Adel, der seine Treue zum Kaiser nicht verleugnete.
In  Liptau haben vor der Ankunft des F. M. L. Vogel, 
die von Bloudeks freien Korps heimgekehrten Freiwilligen, 
unterstützt durch eine Masse von dem durch den k. Commissär 
Vietoris entwaffneten Volkes, die magyarischen Hussaren 
davongejagt und von ihnen etliche 12 oder 14 erschossen. 
Hier ist auch das Volk beinahe so durchgreifend gut gesinnt, wie 
in Thurócz, ungeachtet der äußersten Agitationen des Adels.
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Mich. M. Hodža ev. Pfarrer ha t hier seit 10 Jahren für 
das monarchische Prinzip in der größten, über 7000 Seelen 
zählende Kirchengemeinde thatk räftig  gewirkt, was jetzt die 
besten Früchte getragen, hä tte  m an der antimagyar. Volks­
bewegung von Oben her mehr Raum  ausgemessen.
Görgey hat während seines Retirirens durch Liptau 
schrecklich terrorisirt und mißhandelt. Die Bestgesinnten und 
W irkenden nahm  er m it sich nach Debrecin, nämlich Johann 
Lehoczky ev. Geistlicher zu Tarnócz, Georg Bartos kath. 
Geistlicher in St. M kolau, Peter Augustíny Kaufmann, Josef 
Bella Bürger, Joh. K irály Bürger, August Krcsméry ev. Kaplan, 
Josef Kern, Kuszi, Frnják, Fejérpataky und Kellner Comitats- 
arzt, sind demselben Schicksale und durch schnelle Flucht 
entgangen. Szerday ev. Schulmeister war 6 Wochen lang arretirt. 
Außerdem kommen als Gutgesinnte und W irkende vor : Georg 
M atuska ev. Geistlicher, Josef Plech Professor, Wolfgang 
Palugyay, Ludwig Palugyay Georg Luby, Markus Pongracz, 
Emerich Wischny, Dan. Kussy, Johann Krcho, Sam. Ballo.
Als Rebellen werden gravirt in Liptau, Samuel Diener 
und Sohn Mauritz, in wie weit sie sich als Lieferanten nach 
Debrezin gebrauchen ließen, Johann Lehoczky unter Kossuth 
Stulrichter und Volksaufwiegler, wie auch Verfolger der Gut­
gesinnten, Carl Lehoczky, dasselbe. Dionys Pongräcz, Auf­
wiegler. Spengel Ingenieur Aufwiegler, Ijadislaus Bobrovniczky 
Aufwiegler, Albert Okolicsányi, Rudolf Okolicsányi, Samuel Lányi, 
Johann Lányi, Barnabás Szentiványi, Vendelín Csemiczky, Peter 
Lehoczky, Bonaventura Pongrácz, Gusztáv Szentivány. Diese 12 
haben theils das Volk gegen das kaiserl. Militär angeführt, 
theils hinter dem Rücken desselben einen Landsturm  organisirt. 
Die Anführer der ganzen rebellischen Bewegung sind Patti Mado- 
csány kossuthischer Commissär und M artin Szentivány Volks 
Repräsentant auf dem Landtage in Debrecin, wie auch Jakubik, 
eben dasselbe. Um einen Grad weniger gravirt sind: Adolf 
Szentivány, Johann Kiszely, Peter Haluška, Daniel Tirtsch, jener 
Apotheker, dieser Richter in St. Nikolau, Wilhelm Kaiser 
Zuckerbäcker daselbst, Karl Stigler, Johan Stigler, Franz 
Raibula, Johann Mikó, der jüngste daselbst.
Die S tad t Rosenberg, welche auch einer k. militärischen 
Exekution unterworfen war, ist wegen ihrer kossuthischen 
Gesinnung weit bekannt.
Andreas Hodža
ev. Geistlicher in Szucsan, Thurótzer Gespannschaft m. p.
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1849 május 13. — Wien.
K u zm á n y  K áro ly  Közléseinek jeg yzőkönyve  a bécsi katonai 
parancsnokságnál.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — C. u. M. G. Ungarn. 61/1849.)
Protokoll ddto 13. Mai 1849.
aufgenommen bei der k. k. stad t. Section der k. k. S tad t­
kom m andantur m it dem Nachgenannten.
Erscheint Herr K arl Kuzmany, ev. Pfarrer aus Neusohl, 
je tz t Wien, Leopoldstadt Nr. 657. 2. Stiege, Thür Nr. 11. wohn­
haft und m acht folgende Aussage:
Es ist ganz richtig, daß ich im Besitze eines Briefes des 
Deputirten Hussagh bin, welcher an den Vizegespann R uttkay , 
später kossuthischer Kommissär gerichtet war. In  demselben 
sagt er, daß die Regierung den Magyarismus durch den Slavis- 
mus niederdrücken wolle und deshalb den Jellasich an die 
Spitze der Gegenparthei stelle. E r ertheilt auch Rathschläge 
wie man die Slovaken in Schach halten könne; unter andern 
sagte er, daß m an stark  recrutiren und wie ich glaube, auch 
die Protestanten und katholischen gegen einander hetzen solle. 
Diesen Brief habe ich, als ich unter der Restauration des Gene­
rals Götz Vize-Präsident der Comitats-Behörde wurde, unter 
den vorhandenen Papieren im Kom itatshause gefunden. Ich 
habe diesen Brief bei meiner Flucht zu Hause zurückgelassen; 
es existieren von diesem Briefe Abschriften und zwar glaube ich, 
ha t Kardos eine Abschrift gemacht. Hier muß ich berichtigen, 
daß mein Schreiber Kozelniczky eine Abschrift machte, welche 
Kozacsek besitzt.
Dieser Huszágh ist zu Ende Jänner d. J . nach Altsohl 
gekommen undzwar von Debrecin her, und wie allgemein die 
Vermuthung bestand, um im Rücken der kaiserlichen Armee 
einen Aufstand zu erregen. E r wurde auch beim Einrücken 
der kaiserlichen Truppen gefangen genommen, jedoch bald 
wieder freigelassen. Als die Guerillas aus dem Gömörer Kom itat 
in das unserige einrückten, ha t er sich nach Bries begeben. 
Auch von einem gewissen Marton, Comitatsschreiber zu Neusohl 
ist ein Brief an den Vizegespann Theiß, des Sohler Kom itates 
aufgefangen wurden, welchen ein Honvéd überbringen sollte. 
In  demselben sagt er, daß sie bald nach Pesth einrücken werden. 
Diesen Brief habe ich dem Kozacsek gegeben, dam it er den 
dem Major Trenk überliefere.
Dieser Theiß ha t vor dem Vorrücken des kaiserl. Militär 
die aufreizendsten Circulaire an die Bauern erlassen, wo er 
das kaiserl. Militair zum Räuber etc. schimpft, ihnen Vormacht, 
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daß die kais. Regierung ihnen alle Freiheiten nehmen werde 
und hat bis auf den letzten Augenblick recrutirt. Diese Recru- 
tierung geschah m it Gewalt unter Hilfeleistung des Beniczky, 
R uttkay , und Hussagh.
E r ha t zwar, als die kaiserl. Truppen näher rückten und 
Görgey sich aus dem Sohler Comitat zurückzog, die Bücher 
der Dorfnotäre, in welche sie die Cirkularien eintragen mußten, 
zu sich bringen lassen und die aufreizenden Cirkularien heraus- 
geschnitten; allein dieß dürfte ihm nicht bei allen Dörfern 
gelungen sein und wenigstens sind die Dorfnotäre Zeugen davon.
Als ich Vizepräsident beim Comitate später war, erhielt 
ich von den kaiserl. Generälen den Auftrag die abgebrannten 
Brücken über die Gran wieder hersteilen zu lassen. Ich habe 
mich deshalb schriftlich an den Theiß, als Stuhlrichter gewendet, 
weil dieß seine Sache war; er ha t aber nichts gethan und mir 
auch nicht geantwortet.
Später erhielt er den nämlichen Befehl vom königl. Com- 
missär Ostroluczky, einem zwar gutgesinnten, aber schwachen 
Mann, welcher den Theiß in den schriftlichen Aufträgen bath, 
diese zu verbrennen, was er aus Furcht vor den etwa wieder 
rückkehrenden Magyaren th a t  ; wonach erst die Brücken von 
den Gemeinden hergestellt worden, was aber jedoch sehr spät 
geschehen ist.
Je  nachdem die kaiserl. oder Kossuthischen Soldaten in 
Neusohl eingerückt sind, ha t Theiß die Schwarzgelbe oder 
Nationalfahne im K om itatshause aufstecken lassen.
Mein Kollege K r emery Johann ist ebenfalls ein wüthender 
Kossuthianer, er ha t von der Kanzel herab die kaiserl. Regie­
rung geschimpft und seine Gläubigen zum Aufstande gereizt, 
indem er die kossuthischen Proklam ationen vortrug und be- 
vorwortete. E r sollte deshalb über Befehl des kaiserl. milit. 
Commandanten eingezogen werden, über meine Fürbitte  unter­
blieb dieses und er wurde als ein reicher Mann, dafür m it einer 
Geldbuße von 500 fl. CM. belegt. Da machte Theiß eine Collekte 
und diese wurde ihm von Samuel Sumragh und einem zweiten 
Neusohler gebracht. Diese Kollekte brachten sie ihm am 
Ostersonntag unter dem Vorwände eines Opfers, welches aber 
gesetzlich für uns beide gemeinschaftlich gegeben wird, und 
zwar ist es Gewohnheit dieses Opfer in der Kirche selbst 
abzugeben.
Nach der Schlacht bei Schwechat erhielt ich und meine 
Kollegen einen Brief vom Superintendenten Szeberiny des 
Inhaltes, daß die Freiheit in Gefahr stünde, daß der Absolutis­
mus sich heranwälze, was aber immer schlauer Weise mit des 
Königs Namen beschleunigt wurde.
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Ich habe diesen Brief benützt, jedoch nicht nach der 
Tendenz des Kossuths, sondern zum Besten des Königs, indem 
ich das Volk zur Treue und zum Gehorsam gegen den König 
aufforderte, was großes Aufsehen erregte.
Theiß hat insbesondere als Stuhlrichter in seinem Districte 
die impertinente revolutionäre Zeitung P ria teľ ludu bis in die 
entferntesten Winkel versendet.
Seine Helfershelfer m it denen er vorzüglich in Verbindung 
stand, sind: Karl Malus, Kom itatsoberarzt, Nikolai Advokat, 
Karl Eisert Kaufm ann und Andreas Zilchert gewesener Ma­
gistratsrath.
Malus hat seit Anfang die innigste Gemeinschaft m it 
Beniczky gehabt. In  allen städtichen Kongregationen hat er 
selbst gegen die Gemäßigten gewüthet, insbesondere den S tad t­
richter Razus und Bürgermeister Glabits. Die Bürger ha t er 
aufgehetzt, daß sie die größten Summen zur Disposition eines 
geheimen Comités bewilligen sollen.
Dieß bestand in der Vereinigung einiger städtischen und 
einiger Kom itatsbeamten, welches zum Zweck hatte , die 
Gutgesinnten zu überwachen, Spione auszusenden, Lager 
vorzubereiten, Briefe auf der Post zu eröffnen und den Insur­
genten allen möglichen Vorschub zu leisten. — Auch ha t Malus 
die Bürger angefordert, die Waffen zu ergreifen und ha t auch 
mit Beniczky und der Neusohler Garde eine Expedition in 
das Thuróczer Comitat unternommen, wo sich wegen der 
kossuthischen Brandstimmung eine starke Opposition gebildet 
hatte, es wurden auch damals 17 Personen eingefangen und 
nach Neusohl gebracht. E r h a t nicht nur selbst dem Kossuth 
Geld geschickt, sondern auch den ungarischen Gardisten 
Baron Schluga bewogen zum Kossuth überzutreten, wofür er 
alle seine Schulden zahlte.
E r war überhaupt einer der wüthendsten Kossuthianern; 
jedoch auch ein selbstständiger Agitator und stand mit Theiß 
nur in Verbindung.
Nikolai war ein wüthender Aufreizer der Bürger in den 
Congregationen zur Ergreifung der Waffen und zum W ider­
stand gegen das kais. Militär. Seine G attin  ist als Amazone 
gekleidet m it den Kossuthianern nach Hermanecz ins Lager 
gezogen. E r ist aus Ober Lehota, welches früher sehr gut ge­
sinnt und für den dortigen evang. Prediger Chalúpka sehr 
eingenommen war, jetz t aber gegen denselben aufgetreten ist, 
was wahrscheinlich das W erk des Nikolai ist.
Eisert hat die Offiziere des Infant. Reg. König von Preußen, 
als es von Liptau durch Neusohl gegen Komorn zog, was im 
October oder November v. J . gewesen sein mag, bei sich ein-
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quartirt und zum Übergange zu Kossuth zu bereden gesucht. 
Als sie beim Abmarsche auf dem Platze versammelt waren, 
ha t er und seine F rau  ihnen eine größere und mehrere kleinere 
ungarische Fahnen überreicht, wobei ein Feldwebel noch gerufen 
hat: Der Teufel soll ihm diese Fahnen nicht aus der Hand 
nehmen.
E r stand  auch je tz t noch fortwährend iri Korrespondenz 
m it Beniczky; auch erhielt er Briefe durch Weiber aus Micsinye, 
der dortige R ichter könnte Auskunft hierüber geben. Franz 
Branner Kaalbeam ter, welcher jetz t in der S tadt Nr. 931 im
4. Stock wohnt, kennt jenen Mann, welcher die Briefe des 
Beniczky an E isert gebracht hat. Daher erklärt sich, daß man 
in  Neusohl schon beim Abzüge der Ulahnen wußte, daß in 
Losoncz sie verrathen werden. Einige von den Ulahnen waren 
schon in  Neusohl verführt und m it ungarischen Kokarden 
versehen worden. Daß diese Kokarden von Eisert hergerührt 
haben, ha t mir der im Pazmaneum wohnhafte kath. Priester 
Zahorski gesagt. E isert ha tte  Agenten, als den Schloßermeister 
Netoscil, welcher auch einmal eingesperrt war, weil er nachdem 
Verrathe der Ulahnen in Losoncz und als eben die 80 Mann 
starke Besetzung Neusohl verließ, das Volk auf den Strassen 
haranguirte und Éljen Kossuth rief. Ferner ein gewisser Andreas 
Gryllus Tischlermeister und Paul Schwehla Schloßermeister, 
welch letzterer der schlechteste unter ihnen ist.
Schwehla hat die Neusohler gegen Razus, Glabits (Bürger­
meister) und gegen mich aufzuhetzen gesucht, bei denen, 
welche mich vertheidigen wollten, mir m it dem Galgen ge­
droht, war in Thurócz und anderwärts Spion, ging von Haus 
zu Haus und von Dorf zu Dorf um die Leute gegen die kaiser­
liche Regierung aufzuregen, schmähte die kaiserliche Familie 
au f das schimpflichste, indem er sagte, der junge Kaiser sei 
ein H urenkind und daß die Kaiserin M utter (Frau Erzherzogin 
Sophie) m it Jellasich halte und ging selbst in die Häuser der 
Gutgesinnten und nahm ihnen Gewehre weg, um sie den Übel- 
gesinnten auf dem Stadthause zu geben.
E r ist schon deshalb angeklagt und eingezogen worden, 
undzwar ist Josef Talinsky Schneidermeister gegen ihn auf­
getreten; allein nach zwei Wochen, als das Militär von Neusohl 
abgezogen war und der M agistrat dem Regierungskommissär 
Ostroluczky entgegenzog, ha t der Obernotär Drexler im Namen 
des ganzen M agistrats, ohne daß er vom M agistrate dazu 
beauftragt war, da er der kossuthischen Sache sehr anhänglich 
ist und einer der hartnäckigsten Opponenten gegen Razus und 
Glabits und Feind der Gleichberechtigung ist, um die Freilassung 
des Schwehla angesucht, welche auch erfolgt ist.
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Vorzüglich wurde er von der Julie Sumragh. G attin  des 
Paul Sumragh benützt. Sie war früher sehr indifferent für die 
Bewegung; kaum daß aber ihr Bruder, Theodor Rombauer im 
ungarischen Ministerium Chef der technischen Abtheilung ge­
worden ist, ha tte  sie ein dämonischer Geist erfaßt. Sie war 
bei ihrer Agitation äußerst klug und schlau. Sie ließ anfangs 
bei 20 Mädchen zu sich kommen um bei ihr Charpie zu zupfen; 
diese wußte sie zu bereden und für die Insurrection einzunehmen, 
was die weitere Einwirkung auf die Bürgerfamilien nicht ver­
fehlte. Ferner ha t sie noch von Theiß, die schändlichste Zeitung 
P ria te’l ludu zu zahlreichen Exem plaren angekauft und später 
unentgeltlich zugeschickt erhalten und die einzelnen Exemplare 
durch wandernde Leute, insbesondere D rahtbinder in alle be­
nachbarten Dörfer unentgeltlich entsendet. Sie stand in fo rt­
währender Verbindung m it R u ttkay  und seiner Frau, dann 
m it der Schwester des Beniczky, F rau  von Batik zu W lkanouca 
bei Neusohl. Sie ha t ferner ihr ganzes Silber dem Kossuth 
geschickt und ebenso viel Wäsche für Honvéds. Ihren Bruder, 
Kam eralarzt Rombauer ha t sie bewogen bei den Honvéds 
Dienste zu nehmen, besonders aber entflam m te sie ihren dritten 
Bruder, Emil Runbauer Caal-Waldmeister zu einer grimmi­
gen W uth.
Dieser hat nebst Krall Buchhalterist und Volny Kameral- 
beamter, öfter als Kommissär nach Miskolcz und Debreczin 
Munition geführt, sich als Spion verwenden lassen und die 
königlichen Bergarbeiter, auf welche er insbesondere einwirken 
konnte, für die Insurrection gewinnen gesucht. Auch war er 
Agitator bei der Bürgerschaft und Opponent gegen den S tad t­
richter, Bürgermeister und gegen mich.
Nebst diesen hat sie in ihre Pläne hauptsächlich den Johann 
Sworeny Schneider, Josef Wagner Kaufmann und Peter Hlavátsch 
Kaufmann gezogen. Josef Wagner, ein Bruder des Daniel 
Wagner. Ministerialrathes in Pesth, hat vorzüglich die Gewerbs- 
leute haranguirt. Hlavátsch war aber einer der eifrigsten Ver­
breiter des Priatel ludu und ließ sich oft als Spion verwenden; 
auch war er nebst Svoreny und einen gewissen Tornyay K ürsch­
ner, der vorzüglichste Aufwiegler im sogenannten bürgerlichen 
Casino. Hlavatsch hat hier revolutionäre Ideen auch durch 
einen unserer Lehrer, Namens Polefkovics bei der Jugend zu 
verbreiten gewußt. Sehr schlecht haben sich benommen die 
sogenannten Provinzialcommissäre: Emödy und Wlada, welche 
im Genüsse einer Synecure waren und sich, wie die sehr gut 
bezahlten Caalbeamten, undankbar gegen den König gezeigt 
haben. Sie waren wüthende Mitglieder des geheimen Comitées; 
sie sind durchgedrungen m it ihren Plänen, selbst wenn die
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K om itatsbehörden dem Beniczky oder R uttkay  nicht mehr 
gehorchen wollten, was insbesondere bei Errichtung der unga­
rischen Lagern der Fall war.
N ich t übergehen darf ich den Neusohler Bischof Rud- 
nianszky, welcher jetz t zu Heiligenkreutz wohnt undzwar 
umsoweniger, als ich von katholischen Geistlichen, welche 
gegen ihn  aufzutreten nicht wagen, ersucht Worden bin, über 
ihn eine Aussage abzugeben.
Dieser Bischof h a t aus freiem Antriebe sein ganzes Silber 
und außerdem  25.000 fl. CM. dem Kossuth geschickt. Dann 
ha t er an die katholischen Geistlichen seiner ganzen Diözese 
ein Circulair ergehen lassen, in welchem er ihnen befiehlt, die 
Proklam ationen des Kossuth von der Kanzel herab den Gläu­
bigen vorzulesen und zu erklären.
Dagegen weigerte sich der bischöfliche Vikar Cherven 
Thomas diese Publication vorzunehmen und erklärte dieß 
schriftlich dem Bischöfe, worauf dieser ihm zurückschrieb, 
daß Cherven dieß thun  müsse, weil dieser Befehl von der Ver­
sammlung der Bischöfe zu Pesth ausgegangen sei. Hierüber 
antw ortete Cherven nochmals, daß jene Versammlung der 
Bischöfe, welche nur ein Konventikel sei, er nicht anerkenne 
und den von ihnen erlassenen Befehl seinen untergeordneten 
Geistlichen nicht publiziren werde. Infolge dessen hat dann der 
Bischof selbst in Übergehung des Cherven den Geistlichen 
kund gegeben.
In  Betreff des Caalbeamten Wollny muß ich bemerken, 
daß er seiner aufreizender Reden wegen zum Generale Götz 
und Jablonovsky gerufen wurde, wo man ihn scharf zur Rede 
stellte und ihn für das nächste, was man von ihm erfährt, m it dem 
hängen bedrohte. Von dort weg, ging er gleich mit einem Exem p­
lare der Közlöny ins Nobelkasino und las einen Artikel vor, 
in  welchen Kossuth bei Todesstrafe verbietet vom kaiserlichen 
M ilitär Ämter und W ürden anzunehmen. E r fing dabei gegen 
das Militär zu toben und erwähnte auch spöttisch jener Drohung 
m it dem Hängen, welche ihm kurz vorher gemacht worden 
war. Dort Anwesende m ußten ihn beruhigen und haben ihm 
auch das Zeitungsblatt entrissen. Es wäre übrigens wichtig 
zu erfahren, woher er dieses hatte , da durch 8 Tage vorher 
von Debrezin aus der Postgang gesperrt war.
Zur Beglaubigung:
Karl Kuzmány m. p.
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242.
1849 jú n iu s  20. — W ien.
S c h u r m a n n  G u s z tá v  f e l s ő m a g y a r o r s z á g i  e m ig r á n s  m e m o ­
r a n d u m a  F e r e n c  J ó z s e f h e z  a  f o r r a d a lo m  o k o z ó ir ó l  és  
H ú r b a n , H o d z a , S t ú r  k á r o s  m ű k ö d é s é r ő l .  T i tk o s r e n d ő r ­
s é g e t  a já n l  s z e r v e z te tn i .
(Ered tiszt. — St. A. W. — Schw. N. 283/V.)
A hosszú memorandum bevezetése a rebelliót a protestánsoknak, azok 
elismertetésének tulajdonítja.
„Endlich ist ein den revolutionären Agitationen zusagen­
des Element, ein mißverstandenes, zum Fanatism us gesteigertes 
National-Gefühl. Dies fängt sich an bey einigen Slaven in 
Ungarn auf eine A rt zu entwickeln, welche ernstliche Besorg­
nisse erregen muß um so mehr, weil man hier in Wien bemüht 
ist Sympathien für die Slaven in Ungarn zu erwecken, dam it 
durch die Suprematie, oder Unabhängigkeit der Slaven von 
der gesammten Landes Regierung Ungarns die Handhabung 
der öffentlichen Angelegenheit, und Leitung der Dinge in 
protestantisch-slavische Hände übergehe, es wird M ißtrauen 
und Haß gegen alle Ungarn, und Aristokraten ohne U nter­
schied gesäet, indem m an die Rebellen in Ungarn fälschlich 
Magyaren nennt, ich bin unter Slovaken geboren und ein Freund 
derselben, nie aber soll mich dieses verleiten ungerecht gegen 
andere treue U nterthanen Euer M ajestät zu seyn blos deshalb, 
weil sie keine Slaven sind. — J a  m an tre ib t die Unverschämt­
heit so weit, daß m an die persönlichen Verdienste des berühm­
ten Jellasich, die Opfer, welche K roatien ihrer U nterthans- 
Pflicht brachte, der ganzen Slavischen Nation in Ungarn zu­
schreibt und m it der Treue derselben der W ahrheit zum Trotz 
zu prahlen sich untersteht, — der Schlüssel zu diesem Geheim­
nisse ist jedoch bald gefunden, wenn m an weiß, daß alle Slo­
vaken in Ungarn, sehr wenige ausgenommen, — Lutheraner 
sind, oder besser und richtiger gesagt, alle Lutheraner Slovaken. 
J a  man entblödet sich nicht m it Wünschen der gesammten 
Slavischen Nation, als deren Repräsentanten aufzutreten, und 
um dem ganzen spiegelfechterischen Machwerk die Krone auf­
zusetzen, beschuldigt man die Regierung nicht erfüllter Ver­
sprechungen und sucht M ißtrauen gegen das Ministerium Euer 
Majestät, namehtlich den Prem ier-Fürsten von Schwarzenberg 
zu erwecken. Und diese Männer sind die bekannten Agitatoren 
Hodža, Stúr, H úrban, alle lutherisch, welche durch ihre hier 
anwesenden Glaubensbrüder in ihren Unternehmungen kräftigst 
un terstü tzt werden. Ich spreche W ahrheit, Zeuge dessen sind
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Petyko Stephan Obernotaire der k. freyen S tadt Altsohl, Anton 
Ocsouszky gewesener S tadtrichter der k. freyen Stadt Pugganz, 
Trauer, Bürger der k. freyen S tadt Schemnitz, — Anton von 
Szlatényi R. Catholischer Pfarrer aus Badin, Neusohler Dioecese, 
und andere hier aus Ungarn anwesenden Flüchtlinge. Ich seihst 
glaubte anfangs, als ich hier ankam, und jene slavischen Agita­
toren sah, unverbrüchliche Treue gegen Euer Majestät leite 
allein ihre Handlungen, und ich unterschrieb selbst ein Pro- 
memoria über das, was in den slavischen Comitaten Ungarns 
am meisten Noth thu t, an das Ministerium des Innern Euer 
M ajestät, seitdem ich aber ihre selbstischen Absichten klarer sah, 
seit mir durch den H auptm ann Euer M ajestät, Heinrich Baron 
von Levartovsky klar wurde, ihr Auftreten als Frey willige in 
den Comitaten Neutra, Trenchin wäre nicht von jedem Vorwurf 
frey, kurz, seit ich sie persönlich und näher kennen lernte, 
sagte ich mich von jeder politischen Gemeinschaft m it ihnen los. 
J a  als sie sich herausnah men in den Gesammtnamen aller 
hier anwesenden Flüchtlinge eine Petition an das Ministerium 
Euer M ajestät einzureichen, th a t ich m it sieben andern treuen 
U nterthanen Euer M ajestät vor demselben Ministerium des 
Innern schriftlichen feyerlichen Einspruch, um jeden möglichen 
Mißbrauch unserer Namen für die Zukunft zu verhüten. Stur, 
Húrban, Hodža sind keineswegs Männer des slavischen 
Volksstammes, ja  sie haben, undzwar bey den römisch-catholi- 
schen fast durchgängig s ta tt  Sympathien, Antipathien. Was 
sie vortragen, sind auch nicht die Wünsche der Slaven, welche 
wie jeder Bauer praktisch den freyen Gebrauch seyner Sprache 
Erleichterung der Lasten, und gerechtigt mithin reelle Vortheile, 
aber weder eine excorporation von den Ungarn, noch eine eigene 
National Regierung und was desgleichen mehr ist, verlangen. 
Alles durch Húrban, Stur, und Hodža vorgebrachte sind optische 
Täuschungen, sie selbst und durch sie den Lutheranismus zu 
heben, berechnet. Der Hochverräther Ludwig Kossuth ging 
denselben Weg. Ein Belagerungs-Zustand von ein-zwey Jahren, 
Gerechtigkeit, Gleichheit vor dem Gesetze, Gleichberechtigung 
der Nationalitäten, gerechte Vertheilung der Lasten, Hebung 
und Stärkung des religiösen Gefühles, strenge Disciplin kann 
Ungarn, uns alle retten , aber weder slavische Agitationen, 
noch demokratische Institutionen, -—- während dessen aber an 
der Erschaffung eines neuen, guten, loyalen, monarchischen 
Zeitgeistes unabläßig, thätig  und vorsichtig arbeiten, dies 
könnte nur im Wege einer zu creirenden geheimeil Polizey 
geschehen, deren Aufgabe zugleich wäre, die Zahl der G ut­
gesinnten zu vermähren, selbe Euer M ajestät allerunterthänigst 
zu bezeichnen, dam it sie ihren Kenntnissen und Fähigkeiten 
gemäß gestellt werden könnten, die Übelwollenden zu über­
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wachen, und den geheimen Bund der W ühler und seinen U rsitz 
aufzuspüren. Eine schwere, wichtige, im Anfänge ziemlich 
kostspielige, aber — unerläßlich nöthige Aufgabe, — welche 
glücklich gelößt allein die Zukunft verfügen kann! Sind einm al 
die revolutionären Elemente praecepitirt und die Gem üther 
calmirt, hat die Leidenschaft ausgetobt, dann behauptet die 
Religion und Vernunft ihre Rechte wieder und dann erst können 
die Nationen ohne Gefahr auf die constitutioneile Bahn zurück­
geführt werden. Gott der Allmächtige beschütze Euer M ajestät 
und das ganze Allerdurchlauchtigste Kaiserhaus, dieß wird 
mein Gebeth, der heißeste Wunsch meines Lebens seyn! Da ich 
der Allerhöchsten kaiserlich-königlichen Gnade und Huld Euer 
Majestät allerunterthänigst empfohlen in tiefster Demuth und 
Ehrfurcht ersterbe Euer kaiserlich-königlichen Apostolischen 
Majestät, Wien, den 20-ten Juny  1849., unterthänigst, gehor­
samster, bis in den Todt getreuer U nterthan
Gustav von Schurman
Erbherr von Draskócz
mehrerer Comitate Ungarns Gerichts Tafel assessor.1
1 Schurmann áprilisban is felségkérvényt nyújtott be. Schwarzenberg her­
ceg akkor Schurmann ügyében Windischgraetzhez fordult. Valószínűleg csak­
hamar megtudták, hogy megbízhatatlan. (Schw. N. 497/VII.)
X. FEJEZET.
Sáros, Szepes, Liptó, Árva, Turóc, Zólyom stb. 
megyék eseményei.
(Ira tok  : 243— 258. sz.)
243.
1849 április  10. — Miskolc.
S z e m e r e  B e r ta la n  o r s zá g o s  b iz to s  a z  O H B -h o z , 
je le n té s e  E p e r je s  v is s z a fo g la lá s á r ó l .
(Ered. tiszt. -  0. L. -  K. A. 5480/e. 1849.)
A honvédelmi bizottm ánynak, Debreczen. Miskolcz, 10/TV.
1849.
Eperjest ismét visszafoglaltuk.
Folyó hó 7-kén délután 3%-kor vonult be seregünk a nép 
éljenzései köztt.
Az ellenség száma 1800-at halad, mely áll 2 század sor- 
katonaságból, 60 vadászból, 30 lovasból; a többiek jól felfegy­
verkezett panslavok.
Szepes felől jö tt Beniczky őrnagy ; Kassa felől a gyalog 
és lovas védsereg ; Hanusfalva felől szintén védsereg közeledett.
Ez utóbbi az ellene küldött erő által fentartóztatván, nem 
érkezett meg kellő időben ; a Kassa felőli erőnk elől, melyet 
Egressy Gábor v. kapitány vezetett, az ellenség csatázva foly­
vást visszavonult, s ekképen jö tt be Eperjesre a védsereg, míg 
Beniczky őrnagy három óráig csatázott a haram iák ellen, 
kik erejök legfőbbjét ellene küldték. S midőn már nem bírtak 
ellenállani, a h idat meggyujtván, nyakrafőre takarodtak Bártfa 
felé !
Veszteségünk alig pár ember, az ellenség halottainak és 
sebesülteinek száma 100 körül van.
H a néhány óráig még késik elvonulni az ellen, s a  véd­
sereg minden oldalról pontosan megérkezik, el van fogva m ent­
hetetlenül.
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Eperjes városában és Sáros megyében az irtó kézre nagy 
szükség leend.
Bizonysága az, hogy midőn Egressy egy faluban meghált, 
altató  szerrel vegyített itallal vendégelték őket. De Isten 
viraszt hívei felett. Bizonysága az, hogy folyó hó 6-án az ő 
állása által elárultatván, ellene éjjel a 350 sorkatonaság meg­
tám adást kísértett meg, de ezenközben álttévén állását más 
helységbe, nemcsak megmenekült az árulás veszélyétől, sőt az 
utánna a hegyekbe nyom ult csapatot erős tüzeléssel mindaddig 
fentartóztatta , míg a lovasok is megérkezvén, az ellenség az 
Abosi és Glicséri erdőségbe menekülni kénytelen volt, m iután 
10 halottja o tt m aradt, és sebesülteit magával elvitte. Közülünk 
1 sebesült meg, és Egressy kapo tt két úján csekély sebet.
A felsőmagyarországi védsereg íme nyílt csatában is (mi 
nem rendeltetése) szembeszáll a sorkatonasággal és megsza- 
lasztja.
E védsereg már elterjed Hanusfalvától Hatvanig, Egertől 
Lőcséig és Eperjesig, s őrködik, vigyáz, letartóztatja , a mire a 
seregnek szüksége van, a gyanús utasokat őrizet alá veszi, a 
Gácsi gyár készleteit rendes kiküldetésnél fogva áltvette s tábo­
runknak biztosította, s míg egyrészről kiveri az ellenséget 
városainkból, tám aszul szolgál a törvényhatósági és kormány- 
biztosi eljárásoknak.
Szemere s. k.
felsőmagyarországi teljhatalm ú 
országos Biztos.
244.
1849 április. — Eperjes.
B lo u d e k  F r ig y e s ,  a  tó t  n é p f e lk e lé s  p a r a n c s n o k a , V o g e l  
tá b o r n o k h o z  a  t ó t  n é p f e lk e lé s  h a z a té r é s é r ő l  é s  e lé g e d e t le n ­
sé g é rő l.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. i. ü . 4/ad 879. H. A. 1849.)
Sr. Excellenz, dem k. k. H errn General-Lieutenant und 
Truppen Corps Commandanten von Vogel in Demiate.
— Melde gehorsamst, daß ich m it dem, mir unterstehenden 
slovakischen Landsturm  am 19. D. von Eperies abm arschirt 
bin um die Compagnien in ihre heimatlichen Comitate zurück­
zuführen. Diese gegen die Einfälle der Insurgenten schützen 
zu helfen, dürfte die künftige Aufgabe des Landsturm es sein. 
Ein längeres H alten der M annschaft und Verwendung bei 
weitern Operationen war unmöglich. Wie bereits im Laufe 
dieses Monats Euer Excellenz gehorsamst gemeldet wurde,
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war der Landsturm  ursprünglich nur auf drei Monate unter die 
Waffen gerufen. Je tz t sind es fünf Monate, die Zeit der Feld­
arbeiten ist da und die M annschaft besteht aus meist verheira­
teten  Haus- und Hofbesitzenden Bauern. Zu dieser An­
forderung der Heimkehr kamen Gründe der Unzufriedenheit: 
Aus den heimatlichen Comitaten kamen der Mannschaft die 
kränkendsten Nachrichten zu; die Slovakén griffen für die 
gerechte Sache Österreichs und des angestamm ten Kaisers zu 
den Waffen um nach ihren K räften dessen Rechte schützen 
zu helfen. In  dem Maße als die rebellischen Magyaren aus den 
slovakischen K om itaten vertrieben wurden, setzten die be­
treffenden H errn k. k. Generale nationalgesinnte Regierungs- 
Comitées ein. Diese wurden später durch königl. Kommissäre 
ersetzt, welche das Interesse, die Gefühle des Volkes verkennend, 
sogleich nicht nur die alten verhaßten magyarischen Formen 
einführten, sondern sogar in mehreren K om itaten höhnend 
gegen die Familien der, gegen den Feind Österreichs und der 
gesetzlichen Ordnung, unter Waffen stehenden Bauern auf­
tra ten , den stabilen Landsturm  entwaffneten, über den mobilen, 
trotz der besten Harmonie m it dem k. k. M ilitär und der Zu­
friedenheit der betreffenden Corps Commandanten die falsches­
ten  Gerüchte ausstreuten oder wenigstens ausstreuen ließen 
und denselben jede U nterstützung an Geld, Kleider, Wäsche 
und Schuhe abschnitten; denn so lange nationalgesinnte Männer 
an der Spitze der Comitats Regierungen standen, litt der Land­
sturm  keinen Mangel. Nun ist er abgerissen und zum Drittheil 
barfuß. Auch die Nachrichten vom Kriegsschauplätze, noch mehr 
aber falsche Gerüchte, welche die Insurgenten bereits in die 
westlichen slovakischen K om itate einrücken ließen, erzeugten, 
geschürt von uneinsichtsvollen, alten, verdächtigen Offizieren 
den unbezwinglichen Willen zur Rückkehr.
Geruhen Euer Excellenz in Berücksichtigung dieser 
Umstände den Abmarsch des Landsturmes hoch geneigt zu 
entschuldigen und überzeugt zu sein, daß die Slovaken deshalb 
nicht aufhören werden Gut und Blut für die Sache Österreichs 
zu opfern.
Um noch im Augenblicke des Rückmarsches dem Feinde 
Abbruch zu thun, habe ich die Route über Zeben, Siebenlinden, 
Palocsa, Podolin, Béla und Käsm ark gewählt um wo möglich 
die Insurgenten aus der Zips zu vertreiben, ihr Rekrutieren 
zu stören, das für die Insurgenten dort aufgehäuft sein sollende 
Materiale abzunehmen und die wirklich an Lieferungen be­
theiligten Städte durch Contribution zu züchtigen.
F. Bloudek
K om m andant des slo vak. Landsturms.
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1849 április. — Eperjes.
B lo u d e k  F r . a t ó t  n é p fe lk e lé s  p a r a n c s n o k a  V o g e l tá b o rn o k ­
h o z  a tó t  n é p fe lk e lő k  e lh a n y a g o l t  á l la p o tá r ó l  é s  e lé g e d e t le n ­
s é g é rő l.
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. -  Kr. i. U. 4/23714. H. A. 1849.)
A n  Seine Excellenz, den k. k. Herrn General Lieutenant 
und Truppen Divisions-Commandanten von Vogel in  Smygrod.
Die neue Bestimmung, welche ich durch Eure Excellenz 
Schreiben ddto Smygrod vom 10. April 1. J . Nr. 522 erhalten, 
weist dem Landsturm  eine ehrenvolle Thätigkeit an, leider 
bin ich außer Stande, derselben Folge zu leisten. Der Land­
sturm  in raschem Fluge zusammengebracht, besteht meistens 
aus verheirateten Bauern, welche Haus und Familie verlassen 
haben um an dem Kampfe für die Rechte Sr. M ajestät unseres 
gnädigsten Kaisers zu kämpfen. Beim Beginn des Krieges 
nahm man allgemein an, daß derselbe binnen höchstens 3 Mona­
ten beendigt sein würde, welche Dauer dann in den mobilen 
Landsturm  tretenden Männern angegeben wurde. Nun sind 
bereits 5 Monate verfloßen, das F rühjahr m ahnt an die Feld­
arbeiten und nur m it Mühe gelang es mir am 4. D. den Land­
sturm  zu verbleiben auf 14 Tage zu bewegen.
Noch andere Gründe gibt es, welche den Landsturm  
unhaltbar machen. Abgesehen von der unregelmäßigen Ver­
pflegung, ist derselbe abgerissen, der 3-te Theil baarfuß und 
es stehen kein Mittel zu Gebothe für Bekleidung und Beschuhung 
zu sorgen. Diese Auslagen wurden bisher aus einer Kassa 
bestritten, welche aus Beiträgen von Patrio ten  zusammen­
gebracht wurde, nun aber erschöpft ist. Für den Fall des 
länger andauernden Krieges in Ungarn, dürfte die Aufstellung 
von Freicorps in der Slovakei sehr wichtig sein, um so mehr, 
als die in diesen K om itaten früher geworbenen ungarischen 
Regimenter nicht in Feindes Händen sind und aus diesem 
Corps später ergänzt werden könnten. Geruhen Euer Excellenz 
diesen unmaßgeblich gestellten Antrag Hochdero Genehmigung 
zu gewähren u. womöglich in geneigte Anregung zu bringen.
Bezugs der nach Dukla anlangenden Waffen u. Munition, 
muß ich die ergebenste Bemerkung machen, daß bei der Umge­
staltung der Vérhältnisse, dieselben von Dukla uns kaum 
verwendet werden können; die weiteren Ereignisse dürften sie 
wohl in den westlichen Komitaten erforderlich machen; den 
nach mir zugekommenen Nachrichten, wenn auch höchst un- 
zuverläßlichen, soll der Insurgentengeneral von Sr. Excellenz
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dem FMLt. Ramberg in der Gegend von Torna und Moldau 
geschlagen worden sein und sich nach Gömör geworfen haben, 
um die Zips zu gewinnen, aus welcher sich derselbe früher in 
die L iptau und die angrenzenden slovakischen Kom itate werfen 
dürfte, als auch Sáros und Zemplén, wenn kurzer Zeit bedeu­
tende Streitkräfte aus Galizien eintreffen werden. Meine Kund­
schafter sind bereits in Zips und Gömör mir zuverlässige 
Nachrichten über obige Angaben zu geben, worauf ich nicht 
säumen werde Euer Excellenz gehorsamsten Bericht zu erstatten. 
Der von Eperjes abgezogene Feind ha t sich von Kaschau aus 
nach Zemplín, Gömör und Zips getheilt.
Schließlich habe ich noch gehorsamst beizufügen, daß 
die mir unterstehende M annschaft, seit 12 Tagen ohne Löhnung 
ist und seit dem 7-ten nur 2 Portionen Brod faßte. Allem 
Unannehmlichen, die ein solcher Mangel m it sich führt, aus­
gesetzt, b itte  ich Euer Excellenz um hochgeneigte Zusendung 
von 4000 Gulden CM., m it welcher Summe ich ausreichen werde, 
den Landsturm  in seine H aim ath in Ordnung zu führen.
E perjes , am 13. April 1849.
F . B loudek  m. p.
K om m andant des slovakischen Landsturmes.
246.
1849 április 11. — Lemesán.
L u z s é n s z k y  P á l  k o r m á n y b iz to s  K o s s u th  L a jo s h o z  E p e r je s ­
n e k  a z  e lle n sé g  á l ta l  tö r té n t  m e g s z á llá s á r ó l , E p e r je s  s z e l le ­
m é rő l, a z s e llé rk é rd é s rö l, h a d e rő t kér , p é n z  h iá n y á ró l.
(Ered. tiszt. -  0. L. -  K. A. 5542/e. 1849.)
Lemessán April 11-én 1849.
Igen tisztelt barátom  !
Nem kétlem, hogy gyakori, Szemerének és a honvédelmi 
bizotmánynak te t t  jelentéseim Néked tudomásúl adattak, 
mind amellet nem tartom  feleslegesnek itten  szerzett tapasz- 
talásimon épült nézeteimet előted bővebben ki fejteni — 
bocsánat, hogy én is el foglalom drága idődet s arra Néked 
mindég van időd.
Véleményem szerént az osztráknak főczélya halkal halka 
ezen megyében egy nagyobb haderőt alakítni, m int Schlickét, 
jelenleg is, minden Galicziából ki indítható még olly kis sereget, 
átküldik nyom orgatott hazánk határain, mind azért, heg
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tekintélyes erejök által híveiket gyámolítsák, elleneiket pedig 
leverjék. Czélt érnek, a mennyiben igen sok jó érzésű polgárok 
nem mernek nyilatkozni, abbeni félelmükben, hogy gyenge 
érőnkéi őket nem biztosíthatjuk, inkább m int valaha meg 
vagyok győződve, hogy egy tekintélyes erő ügyünket itten  elő 
mozdítaná, és fel szerelési tekintetben nagy előnyöket nyer­
hetnénk— alig voltunk két napokig Eperjessen és éppen innepek 
a la tt, még is 50 csákót és 131 bakkancsot vásároltam.
Ezen tekintetből indúlva ki minden jelentéseimben 
erőért és pénzért könyörögtem. — Illy gyenge erővel, mellyel 
vagyunk, egyenessen csak az ellenség jó akaratjától függünk — 
annyival is inkább, hogy Eperjesen olly nagy a szolgálat, hogy 
azt ezen kis sereg egy hétig elviselni nem le tt volna képes. 
A lőszerek fogyatkozása még itteni állásunkat se engedte 
volna meg, ha Spányik százados szerencsére nem hoz magával 
6000 töltényt. — A töltények hiánya volt oka, hogy ki húzódván 
Eperjesről Beniczky őrnagy el nem fogadhatta azon állást, 
mellyet néki javaslottak, ez Eperjes fölött van a Kassai úton, 
egy parton — a honnan a városnak imponálni és az ellenséget 
sachba tartan i lehetett, de hiába, úgy jártunk  m int a nagy idai 
czigányok — ez kénszerítette Beniczkyt a Lemessáni állásra a 
Tárcza megé vonúlni. I t t  se igen biztos állásunk, de meg vallom 
a Kassáróli visza vonulást határozottan ellenzém, tudván hogy 
ezen te ttünk  nem csak Kassát de Abaújt és Zemplént is nagy 
rémülésbe hozza, a mi annyival is inkább veszedelmes, mivel 
Abaujból és Zemplénből Blodek számosabb újonczokat kapott. 
A m int említém ezen positio nem egészen biztos, de még is illy 
csekély erővel könnyebben védhető meg, m int a kassai.
Az Eperjes előtt álló magyar erő áll 1278 gyalogosból és 264 lovasból. 
Luzsénszky nem hiszi, hogy Bloudek tetemes segítséget kapna.
Mindenek fölött szükséges volna, ha a ház határozná, vagy 
előlegessen föl hatalmaztattnám kihirdetni, hogy minden néven 
nevezendő zsellérek is meg fognak váltattni, s ideiglenessen is föl- 
szabadítattnak — az uraknak rokkonszenvüket azon kívül se bírjuk, 
velük hát nem vesztünk, de meg nyerjük a népet, féltő pedig ha ezt 
az ellenség előbb teszi, nem lesz mód a nép rokkonszenvét meg 
nyerhetni, mivel ha későbben állunk elő, nem fog nékünk hinni.
Eperjessen a magistratust egytől egyig capiroztam volna. 
Jegyzőkönyvükre nem kell commentár — az egészen, tisztán elítéli 
őket, de éppen ingadozó állásunk okozta, hogy a legjobb emberek is 
vonakodtak hivatalokat föl válalni — félvén a viszatérő ellenségtől.
Van Eperjessen egy franciskanus Barát, Chrysosthomosnak1 
nevezik, a kire a pápista nép búzgósággal hallgat, magamhoz hívat-
1 Hlavács bizalmasa.
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tam s tapasztalván, hogy oily ember, ki okokra hallgat, elolvastam 
leveledből ama czikkeket, mellyekben a nép eránti humánus érzetei­
det — vallási tekinteted nyilatkoztatott ki a bizotmány nevében s 
úgy hiszem megnyertem az embert, aki megígérte hogy vasárnapi 
predikatiójában a főtemplomban, — de híjában mennünk kölött.
Éppen most jö tt tudósításunk szerént, csak ugyan 3000 
emberrel jö ttek  bé tegnap az osztrákok Epérjesre. A mint 
tudjuk, semmi más Tábornok nem jött.
Hosszú levelemet azon kéréssel rekesztem bé, ne hadgyá- 
tok ezen fölső részét Magyarországnak segedelem nélkül, attól 
tartok , könnyebb volna azt meg védeni, m int ha meg fészkelik 
m agukat — őket kiverni.
Ezen kém, ki ezen híreket hozta, 14 napok előtt Smigrod- 
ban volt, a hói Vogel General volt — s azt mondja hogy ezen 
tegnap béjött ágyukat és gyalogságot — Smigrodban l á t ta ; 
o ttan  Vogelnak 3000 embere van — s így lehető, hogy még 
ezer embert kaphat az Eperjesi ellenség.
Sóvárról semmi pénzt nem hozhattam , mivel 200 frtuk se 
volt, s a hivatalnokok nincsenek füzetve.
Pénzem nincsen, az itteni nép szellemére pedig jó béfo- 
lyással volna, ha a füzetéssel el nem maradnánk.
Ezek után  szívességedbe ajánlván maradok
tisztelő barátod 
L u zsén szk y  P á l s. k.
Az ellenség elő őrsei Eperjes szomszéd faluiban vannak.1
247.
1849 április 12. — Hidasnémeti.
L u z s é n s z k y  P á l  b r . k o r m á n y b iz to s  S z e m e r e  B e r ta la n h o z  
S á r o s  m e g y e  la k o s sá g á n a k  h a n g u la tá ró l, E p e r je s  s z e lle m e , 
a  k a to n a sá g  v is s z a é lé s e ir ő l .
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 4124/k. 1849.)
Hidas Némethý április 12. 849.
Nagyon tisztelt Barátom !
Ismervén egyéni nézetedet Sáros megye biztosítása, s az 
ellenség ki űzése eránt, Hozzád folyamodok. Téged szólítlak 
föl hazánk ezen részét különös figyelmedbe ajánlván. Sáros 
megye, mellyben az ellenség annyi forrásokat tanál seregének
1 Luzsénszky a levelet előbb Szemeréhez küldte elolvasás végett.
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nem csak tartására, de fölszerelésére is, mind financiális mind 
political tekintetben különös figyelmet érdemlend, azon előnyök 
m iatt, mellyeket az bírójának nyújt. — A sóvári Pénztár, a 
Barwineki harm incad pénzel ta r tja  a sereget, a míg a városok­
ban lakó posztó szövők kelmével és a sok mester emberek ezek 
felkészítésével látják  el a sereget — mind a m ellett hogy csak 
két napokig voltunk Eperjesen és éppen az ünnepek ala tt, 
még is 131 pár bakkancsot 15 pár csizmát — 50 tokm ányt -— 
és 50 csákót szereztem be Eperjesen. — Úgy látszik, m int ha az 
osztrák Sáros megyét fegyver gyűlhelyének nézte volna, hova 
rögtönözött seregeit hozván föl szereli, és küldi a nagy sereghez 
— mint Schlickel te t t  s m int most Blodekel tevőben van ■— a ki 
m ajd addig fog szaporodni — szerelődni, míg m int tekintélyes 
sereg .nem két ezer de tíz annyit fog seregünkből elvonni.
Eddig Sáros megyében, hói rémséges sok rósz ember van, 
a föld népe közül egy sem állott bé H úrban seregéhez, holott 
Zemplénből és Abaujból azt sokan tették . — Azt hiszem, hogy 
a falusi lakosok ha á t látandják, hogy se tem plom aikat, se 
papjaikat el venni nem akarjuk és nem kívánjuk, hogy az 
Egyházba magyarúl énekölyönek — mi ham arább meg volnának 
ügyünknek nyerhetők. — K ettőre vagyok bátor Téged figyel- 
m eztettni, m it Kossuthnak is meg írtam . — Az első a katona 
állítás, ettől a nép remeg — mind a mellett hiszem, ha a megyében 
elegendő erő leend — ez is könnyen végbe megy. A második a 
sellérek, — ezen megyének nagyobb része sellérekből áll. — Az 
igaz, a volt földes uraság, melly többet veszít az Űrbériség által, 
m int az országnak bármelly részében m iután ő földjének egy 
részét is veszti, melly csak addig jövedelmezett míg ingyen 
dolgoztatott. — A selléreken végben v itt zsarolásik szám íthat- 
lan, azért nem szeretnének tőlök megválni, de annyival inkább 
óhajtják ezek föl szabadításukat. — H a Blodek Üramnak 
eszébe jú t Sárosban a sellérek föl szabadítását ki mondani, 
akkor soha se tudjuk a népet meg győzni arról, hogy mi a szabad­
ságért harczolunk. — Kérlek azért hatalm azatok engemet föl 
a sellérek föl szabadítását Sárosban ki hirdetni, hiszen az meg 
lesz — de most csak most tenné ezen hirdetés azon hatást, 
melly tőle várható.
Eperjes bé vétele u tán  — sok igen elhatározott és hű 
érzelmű honfiak jövének hozzám, aggodalmas kérésökkel, 
senkit a bűnösök közöl el ne fogassak, míg elegendő erőnk nem 
lész Sárost meg tartan i, mivel hallván, hogy a ki vert sereg 
segítséget nyerénd, előre lá tták  rövid ideigleni m aradhatásun- 
kat s a bűnösök közül egyet kettő t magunkal viszünk, ők 
lakolandnak érte.
Eddigiem föl lépésünk Sárosban nem bírta  nékünk a nép 
bizodalmát meg nyerni, barátinknak üldöztetése, és ki rabol- 
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 32
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ta tása  volt azon előny, mellyet jövetelünkből nyertek. — Most 
legközelebb Bujanovits Rudolphot — tökéletessen ki rabolták. 
— Hogy illyen következések ügyünknek rokkon szenvet 
nem szereznek az természetes, tökéletessen meg vagyok győ­
ződve, ha elegendő erővel jelennék meg Sárosban — sokan, 
több m int képzeljük, nyilatkozna mellettünk. — Eperjes rósz — 
Bártfa ellenben és Szebben nem m ondhatni, hogy megvesz­
tegetett szellemű volna.
Eperjessen valóban Augias istálóját tanáltam , de se 
erőnk és puskaporunk se volt, úgy voltunk mint a nagy idai 
czigányok.
Olly félelemmel vannak a sárosiak az osztrákok ellen, 
hogy átallános panaszokon kívül nálam  senki el nem vádol- 
ta to tt  csak annyira is ok adatolva, hogy perbe fogható lehetett 
volna, kivévén a Radáosi papot — kit, m iután erőm nem volt 
elfogatni, a kassai püspök helyetes által fogattam, aki igen 
köszöni hogy olly nagy kímélettel vagyok a papság eránt — 
a m int m ondják ma hozzák Kassára, ha az osztrák engedi.
Hoszu beszédemnek rövid tartalm a — ismétlett, esedezé- 
sem segítségért — a mint most állnak dolgaink az ellenségtől 
füg, mikor akar, Tokajba megy vagy Miskolczra menni.
Luzsénszky jelentésében megemlíti, hogy a katonai parancsok keresztezik 
egymást, mindenki úr akar lenni. A katonák mindenbe beleavatkoznak, Eper­
jesen házkutatásokat tartottak, az elfogatandó schwarzgelbekről listájuk van. 
A honvédek sok helyen raboltak és pusztítottak. A sereg élelmezése nincsen 
rendben. Szükség van egy hadbíróra és egy élelmezési tisztre. Beniczkyről 
pedig írja,' hogy megrohaúásra jó, de sevegfelállításra nézve nem vezérnek szü­
letett. Szükség van egy hatfontos ágyúütegre. Felső-Magyarország ügyét Kos­
suth szívére köti.
tisztelő barátod 
Luzsénszky Pál s. k.
248.
1849 április 16. — Hidasnémeti.
Luzsénszky  Pál br. korm ánybiztos K ossu th  Lajoshoz. A z  
Eperjesre a tót népfelkelés támogatásárá bevonult ellenséges 
erőről. B loudek csapat jár ól. A z  eperjesi sarcolásról. 
(Ered. tiszt. — 0. L. — K. A. 3754/e. 1849.)
A magyar honvédelmi bizottm ányi Elnök Úrnak !
Az eperjesi ellenséges erőt 3000 főnyire mondja, 10 ágyúval és sok muní­
cióval.
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A 800drótosok holnap tisztjeikkel együtt elküldetnek, a parancs 
már ki van adva, ők azt reményük, miután csak tavaszig szegődtek, 
haza bocsájtatnak, a mi nem igen valószínű, miután a hazájukban 
vezető úton erős őrséget tartanak 3 ágyúval és bizonyos, hogy Szepes- 
ség felől nagy Magyar erőről álmodoznak, s örökös nyugtalanságba 
vannak. — A helységekből naponta több száz szekerek rendeltettnek 
bé, s egy huszonnégy óra alatt másokkal váltattnak fel, az eperiesi 
seregnek mostani parancsnoka Schneider őrnagy, mindaddig míg 
Hamerstein Al-Tábornagy megérkezend, az osztrák katonaság 
Hamersteint 3000-rel várja, a jó lelkű eperiesiek pedig elleniben 
18.000-re kürtölik.
Schullek Gusztáv, Mollnár Ádolf, Stýller Leo és Vippó szíj­
gyártó ágyaikban elfogattak, s tegnap Gallicziába vitettek.
A jófélékből eddig csak Hedrý jö tt a Németekkel.
Jelentésemet berekesztő valék, a midőn kémeim azt is jelentik, 
hogy Eperjesen a vén Hollandért 10.000 pengő forintig sarczolta meg 
az ellenség, azon okból, mivel a magyar seregnek felszerelési tárgyakat 
szállított, hogy az ellenség népét áltáljában Magyar bankjegyekkel 
fizeti.
K é t zs id ó  kém  a já n l a t á r ó l  te s z  e m lí té s t ,  k ik  L em b erg b e  m ennének  k ém ­
kedni.
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Luzsénszky Pál br. kormánybiztos Kossuth Lajoshoz az 
eperjesi ellenséges erőről, Eperjes és Sáros megye reakcio- 
nárius szelleméről, Eperjes város megbüntetéséről, az ujon- 
cozás irányában mutatkozó ellenszenvről.
(E re d . t i s z t .  —  O. L . —  K . A . 5 7 0 4 /e . 1849 .)
A z  e p e rje s i e llenséges h a d e r ő t  4 5 0 0  fő n y ire  b e c s ü li, e z en k ív ü l a  t ó t  n é p ­
felkelés em b ere i is  E p e rje sen  v a n n a k . B e n ic zk y  E p e rje s b ő l lő sz e rh iá n y  m i a t t  
k iv o n u lt. T á j  ism ere tsége  sincsen . T ü re lm e tle n ü l v á r já k  a  seg éd se reg e t. P u ls z k y  
S á n d o r  ezredesnek  a  p a r a n c s n o k s á g g a l  v a ló  m e g b íz a tá s a  e llen szen v re  fo g  
ta lá ln i .
Harmadfélnapi Eperjesen mulatásom alatt, a sárosi reaktio- 
náriusokból senkit el nem fogathattam azon okból ; mivel jobbára 
mindnyájan előlünk megszöktek. — Egyébiránt ottani állásom 
kényességét ösmérvén, kivévén egy néhány hazafiúságokról ismere­
tes, és az ellenség által üldözésbe vett egyéneken kívül senkive! nem 
társalkodtam, senki elhívását el nem fogadtam.
3 2 *
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A sárosi viszonyokat illetőleg szerencsém van jelenteni, és 
egyszersmind utasítást kérn i; ugyanis :
Eperjesen véleményem szerint, miután tanácsilag határozó­
dott el, hogy a város ellenünki biztosítására egy külön őrsereg állítas­
son, sőt miután ezen tanács nem átalkódott hasonlóan tanácsilag 
Sáros megyét azzal vádolni, hogy elmulasztott kellő intézkedéseket 
tenni határainak a rebellisek elleni védelmére — általánosan bűnös, 
és megfenyítendő — parancsolja é Elnök Űr, hogy azokat mind­
nyájokát Eperjesre jutván elfogassam, és Debreczenbe vagy más 
hová küldjem.
A megyében hasonlóan számtalan rossz emberek vannak, kik 
iránt kímélettel lenni bűn volna, — eddig őket ugyan kézre nem 
keríthettem, se javaikat el nem foglalhattam — azonban a Zempléni 
kormánybiztost Boronkay Bertalant hivatalosan fölkértem, hogy 
Hedry Ernő, Péchy Imre, Ferdinánd és Ödön — két Usz — Semsey 
Vincze — Szinyei Mihály és Podhorányi zempléni birtokai zár alá 
vétessenek. — Szirmay István birtoka már ezelőtt le lévén foglalva.
Azon Eperjesen allakított őrsereget, melly 200 főre határozta- 
tott, és mellynek névjegyzékét bírom, hogy harczias szellemüknekmeg- 
felelhessenek, a honvédek közé soroztatni rendeltem, a minek efec- 
tuatiojában rögtön eltávozásunk miatt akadályoztattam — én azt 
hiszem, hogy nem volna igazságtalan ezen őrsereg felszerelését a 
szokott adón kívül a városra felrónni, ez által a katonaságtól annyira 
iszonyodó nép kevesebb katonát kénteleníttetnék kiállítani és a 
mennyiben ezen őrseregben sok vagyonos polgárok is találtatnak, 
választásúi lehetne nékiek hagyni, hogy ha épen személyesen besoroz­
hatni nem akarnának, személyök helyébe a vagyonosabbak 4, •— a 
többiek vagyonukhoz aránylag 3, 2 honvédet fogadjanak, és fel­
szerelésökre fej szerint 100 pft fizessenek az álladalmi pénztárba.
Sáros megyében az ujjoncz állítás, azt tartom, még nagyobb 
ellenszenvre fog találni, mint Abaújban, a hol majdnem minden tót 
helységből az összeírottak a hegyekbe bujdosnak, — kérek magam­
nak előlegesen utasítást adatni, megkezdjük é azonnal az ujjon- 
czozást, vagy megvárjuk, még a kedélyek lecsilapodtak.
Főleg fel leszek akadva a papokkal — ezek közül sok lesz 
elfogatandó, és így valószínűleg sok helységek lelkész nélkül maradan­
dók, a minek rossz következését előre láthatván, kérem az Elnök 
urat, méltoztasson nékem ezen eljárásban utasítást adni.
Sáros megyében igen sok föladók voltak, de a sok közül egy 
sem, a ki föladását okadatolni bírta volna, vagy akarta volna, ki- 
vévén Melioriszokat, a kik az általok bévádolt Radácsi ref. lelkész 
ellen a kellő bizonyítványokat előállítani ajánlkoztak. — Ezen 
papot el is fogattam, és reméllem, hogy ha több erővel érkezünk 
Eperjesre, és egész Sáros megyét bírandjuk, a vádlók is bátrabbak 
lesznek.
Bérekesztőleg még bátor vagyok arra kérni Elnök urat, mél- 
tóztasson a hadügy ministeriumnál a szerint rendelkezni, hogy a 
sárosi seregnek fő hadi szállása ne Eperjesen, mint eddig, de vagy 
Bártfán, vagy Zborón szállásoljon.
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Ha erőnk elégséges volna, nekünk a Palocsa és Svidník közti 
vonalt kérem őrizni.
Kelt H. Némethi 1849-ik évi april 16-án.
Beniczky őrnagytól e perczben küldött futár által fölszólít- 
tattam miszerint Elnök Urat megkérjem, hogy az ide rendelt segéd­
sereg jövetelét siettetni méltóztassék.
Költ mint fölebb.
Luzsénszky Pál s. k. 
sárosi kormánybiztos.
250.
1849 április 27. — Pest.
Kossuth Lajos Luzsénszky Pál hr. kormánybiztoshoz.
A sárosmegyei reakcionáriusok elleni eljárásról, a zsellér- 
kérdésről, Jakovich József kormánybiztosi kinevezése.
(F o g a im . -  0 .  L . -  K . A . 6 2 3 1 /k . 1 8 4 9 .)
Az ország kormányzó elnöke Luzsénszky Pál kormány- 
biztos urnák.1
Folyó hó 25-ről 96 sz. a la tt kelt jelentésének hadi műkö­
déseinkre, s az ellenséges seregek m ozdulataira vonatkozó 
pontjait szíveskedjék kormánybiztos Ur Dembinszky altábor­
nagy úrral is közleni, s a m int ezt a jelen esetre értve teendi, 
szintén jövendőbeni teendőinek is zsinórmértékül szolgáljon 
ezen kívánatom.
Miután minden adatok oda látszanak m utatni, hogy 
Sáros megye, és különösen Eperjes város mintegy megkövesült 
fészke a haza elleni reactiónak, addig is, míg e megyének a 
körülmények szerint szükséglendő teljes reorganisatiója, vagy 
épen -— ha m áskint boldogulni nem lehet — végképeni fel­
osztása, — s más hatóságokba olvasztása irán t rendelkeznem 
lehetend, kormánybiztos ur az ottani hatóságok gonosz szellemű 
tisztviselőit haditörvényszék elébe állítatni rendelendi, a megyei 
hatóságot felfüggesztendi, az adm inistratiót pedig ideiglenesen 
ügyünkhez híven m aradott férfiak — hacsak hárm an lennének 
is — kezérre bizandja.
A megszökött eperjesi görög püspök, és o tt helybeli 
lelkész, Dienes, hivatal vesztetteknek nyilvánítandók, az elsőre
1 L u z sé n s z k y  á p r i l is  2 5 - ik i je len té séb en  m eg k é rd e z te  K o s s u th o t ,  h o g y  m it  
teg y en  S á ro sb a n , a h o l a  m ű k ö d ő  t is z tv is e lő k  n a g y o b b  r é s z é t  ú g y  a  v á ro so k n á l, 
m in t a  m egyénél, e l k e llen e  f o g a tn ia .  A z o n k ív ü l a  g ö rö g  k á t .  p ü sp ö k  és le lk ész  
a z  e llenséggel e l tá v o z ta k .
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nézve azon hozzáadással, hogy azon esetre, ha a káptalan nagy 
prépostja ügyünk barátja, a hivatalától megfosztott püspöknek 
suffraganeusává neveztessék, meghagyván neki egyszersmind, 
hogy mivel a m agyar kormány az ő felekezetebeli papjainak 
illő ellátásáról gondoskodni egyik feladatának ösmeri, de azt a 
közbejött folytonos ellenséges beütések m iatt végrehajtani egy 
ideig gáto lta to tt, minek következtében számos, lelkészek con- 
gruajokat ki nem kaphatták  ; a suffraganeus ezeknek névjegy­
zékét, s illetményük kim utatását a kormánynak mielőbb föl­
terjeszteni kötelességének ismerje.
Még egy igen fontos tárgyra hívom föl kormánybiztos Úr 
figyelmét.
A reactio, pokolbeli ármánykodásainak sükerítésére soha 
gonoszb fortélyt nem gondolhatott, m int a nép és volt földes 
urai közti egyenetlenséget minden kigondolható módokon 
sz íta n i; különösen az által hogy a volt földes urak jobbágyaikat 
és zselléreiket az évek hosszú során békésen bírt lakhelyeikről 
és földeikről Önkényesen elkergetik ; minek megelőzéséül, s ha 
m ár esetek ad ták  volna elő magokat, — azoknak megszünte­
téséül szolgáljon az •/. a la tt ide rekesztett rendeletem, melly 
m ellett még különösen is szívére kötöm kormánybiztos ú rnak  
ázt, hogy a népnek bármi nemű, békésen bírt javaiból a földes 
úr által via facti megkísérlendő kibecsültetését, és még inkább 
kihányatását semmiképen meg ne engedje, hanem a rendeletet 
közzé tétetvén a földes urak oda utasítassanak, hogy úrbéri 
term észetű követeléseiket a rendes bíróság előtt indítsák meg, 
a pör pedig — minden esetre a jobbágynak vagy zsellérnek 
birtokon belül hagyásával ide terjesztessék föl.
(Végezetre értesítem  kormánybiztos U rat, hogy Sáros 
megyének oroszok által lakott részében szükségesnek tartanám  
a kormány egy olly m egbízottjának a néppeli folytonos érint­
kezését, ki nyelvét érti, k it a nép személyesen ismer, s iránta 
bizalommal viseltetik ; mind ezen okoknál fogva azon vidék 
képviselőjét Jakovich Józsefet czélszerűnek láttam  segéd­
biztosi minőségben azon vidékre kiküldeni azon kötelezettséggel 
hogy m agát kormánybiztos úr intézkedéseihez alkalmazza.)1
Debreczen, April 27. 1849.
Az ország kormányzó elnöke.
K o s s u th  L a jo s  s. k . b e to ld á s a .
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1849 május 6. — Eperjes.
Dembinszky altábornagy fölterjesztése Kossuth Lajoshoz 
a Debrecenbe Msért Maleter Mátyás r. kát. lelkésznek 
szábadonbocsátása iránt és a letartóztatások ellen.
(E re d e ti  t i s z t .  —  0 .  L . —  K . A . 2 9 6 4 /k . 1849 .)
Eperies den 6-t >n Mai 1849 12 Uhr Mittags.
Aller würdigster Herr Landes Gouverneur.
Ich habe Ihnen in diesem Augenblicke eine officielle Meldung 
gemacht über den Gang meiner Operationen, hier aber schreibe ich 
Ihnen über eine Sache, die mir als wichtiger vorkommt als die Kriegs­
operationen selbst, es ist vielleicht bey der Lage des Landes un­
möglich, das sieh nicht etwas Partey-Geist unter .. . ., manchmal 
aber können persönliche Feindlichkeiten sich unter dem Vorwände 
des warmen Patriotismus zu rächen suchen.
Alles dies macht, das mann öfters verschiedene Individuen 
unter minder oder größer Vorwand aretieren Laßt, was, wie ich glaube, 
wenig oder gar nicht nutzen kann, aber manchmal auch höchst 
nachteilig oder gefährlich seyn kann.
So hat der Fall statt gehabt in Walendorf, Ungarisch Olaszi, 
wo man den katholischen Probst und Pfarer, Maleter Mathias aretirt 
hatt und nach Debreczyn geschikt, das hatt in der ganzen Gegend 
ein sehr schlechten eindruck gemacht auf die Slovakischen Bauer, 
die, wie Sie es wissen, sehr zahlreich und meistens doch gutt gesint.
Der Bischoff und der Vicair vom Capitel in Szepes Varallya 
seyn zu mir gekomen mit der Bitte mich an die Ungarische Regierung 
zu wenden, um die Freiheit des obgenanten Pfarers zu bewirken, 
sie haben sich verpflichtet alle beide Gutt zu stehen für ihm, das 
Er nicht weglauft.
Ich mache also meine wärmste hitte an Sie, Herr Präsident 
thuen sie es, den es könnte ein Übel entstehen, das schon die Mensch­
heit erlebt hatt, welchen ich für unmöglich habe gehabt, der aber 
würklich zu drohen scheint, das ist, das ein Religiöser Haß könnte 
entstehen und die traurigsten Folgen haben.
Schon sagen die Bauern, das die ungarische Regierung einen 
katolischen Priester hatt aretieren lassen, weil die östereicher einen 
Pastor von den Ewangelisten aretirt haben,
Ich glaube nicht nöthig mehr einen Mann, wie sie bereden 
zu brauchen, und bitte Sie, das Sie gütigst annehmen meine Bitte 
und die Versicherung meiner höchsten Hochachtung.
Heinrich Dembinski m. p.
General-Lieutenant.
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1849 május 18. — Eperjes.
Luzsénszky Pál kormánybiztos Kossuth Lajoshoz. A sáros­
megyei ujoncozás nehézségeiről. A  nép háborús kárának 
megtérítéséről. Lupéin helység a határmenti császárvadá- 
szokkal cimborái.
(E red . t i s z t .  —  0 .  L . —  K . A . 7 2 2 7 /k . 1 8 4 9 )
Kossuth Lajos Kormányzó Ürnak.
Dembinszky altábornagytól tegnap vett jelentése szerint fő- 
hadiszálása tegnap Svidnyiken volt. Levelének végében arra figyel - 
meztett, siessünk az ujoncz álításal, amennyiben nem tudhatja, 
meddig védheti a határszéleket. Amidőn szerencsém van jelenteni, 
hogy az ujonczálítást a megyében megkezdettem, s azt a körül­
ményekhez alkalmazván magamat ha szükség, eltérve a formáktól, 
amennyire lehet, folytatom. Fájdalom! működésemnek eredménye 
ebben a tárgyban nem az, mellyet reményltem, a legények seregestül 
szöknek, az erdőbe vonulnak, ott százankint lappangnak és éppen a 
mint ma a sirokai szolgabírótól jelentetett, a Szepességről szököttek 
fosztogatnak is. Ezen jelentés következtében felszólítám Dem- 
binszkit, hogy a szolgabírák felszólítására katonai karhatalommal 
támogassa az ujoncz álítást. Én azt véleményezem, hogy ezen kevés 
rendelkezésemre lévő védsereggel czélt érni nem reménylhetvén, 
azon esetre, ha egy pár napok alatt a megszököttek vissza nem 
jönnek, nem maradna, evyéb hátra, mint anájikat bősT-zt-ttni.
A  S á ro s b a n  ö s s z e v á s á ro l t  á r u t  D eb recen b e  k ü ld i. J a k o v ic h  J ó z s e f  segéd­
b iz to s  s z e r in t  a  m eg y éb en  e lk ö v e te t t  k á r o k é r t  és s z á l l í t o t t  élelm i c ik k e k é r t
5 0 ,0 0 0  i r t o t  k e llen e  k if iz e tn i  a  n ép  k ö z ö t t ,  a m i a  h a n g u la to t  te tem esen  ja v í ­
t a n á .  L u p é in  h e ly ség  c s á s z á r i  h a tá r v a d á s z o k a t  e lb ú j t a to t t ,  a k ik  egy  m a g y a r  
k a to n a i  s z á l l í tm á n y t  e l r a b o l ta k . L u z sé n s z k y  a já n l ja ,  h o g y  in tő  p é ld á u l a  f a lu  
le ég e tte s sék .
Kelt Eperjesen Május 18-án. 1849.
Luzsénszky Pál kormánybiztos.
253.
1849 május 20. — Eperjes.
Luzsénszky kormánybiztos Kossuth Lajoshoz a katona- 
szökevények garázdálkodásáról.
(E re d . t i s z t .  —  0 .  L . —  K . A . 7 3 2 8 /k . 1849 .)
Kossuth Lajos kormányzó Ürnak.
Az ujjoncz állítástól a hegyben szökőknek száma nevekedik ; 
ma a Szepességről jövő néhány zsidók meg is fosztattak általuk, 
ennek következtében komolyan felszólítottam Bulharyn ezredest
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és Idzikovszky őrnagyot, hogy azokat megtámadják és ha lehet 
elfogják. Idzikovszky azt válaszolá, hogy rendeletemet nem telye- 
sítheté azon okból, mivel átalyánosan írám neki hogy a lázadók a 
Sáros és Szepes szomszédságos hegyekben lappangnak, holott tud­
ható hogy azok magokat egy helyhez nem kötik és ennél fogva 
keresendők, a mi hogy meg történjen, ma estve egy szolgabírót 
küldtem neki vezetőül.
A makoviczai járásban nem a nép ellenszegülése, de a portyázó 
határvadászok miatt nem működhetik a szolgabíró, a ki tegnap előtt 
csak alig menekülhetett meg előlük.
Sokan azt javasolják, hogy amíg az oroszok betörésérőli hírek 
megszűntek, az ujjoncz állítást felfüggeszem, ezt követni ugyan 
kényelmes volna, de szerintem nem czélszerű, mivel a félszeg szabá­
lyok éppen a nép által gyávaságnak magyaráztatnának, ez okból 
folyvást erélyességre únszolom a szolgabírákat, mind a mellett is 
még csak 79 ujjonczunk van a megyéből.
G a líc ia i h íre k  a z  o ro sz  sereg rő l.
Kelt Eperjesen Május 30-ikán 1849.
Luzsénszky Pál s. k.1
254.
1849 május 21. — Bártfa.
Dembinszky altábornagy javaslatai Kossuth Lajoshoz a 
sáros- és szepesmegyei szökevényekre nézve, kik a kato­
náskodás elől a hegyekben fegyveresen, csoportosulnak.
( E re d e t i  t i s z t .  -  0 .  L . -  K . A . 7 3 2 6 /U . 1 8 4 9 .)
H auptquartier Bartfeld, den 21-ten May 8% Uhr früh 1849.
Herr Landes Gouverneur!
Ich habe die Ehre mich hiem it an Sie zu wenden, betref 
eines Umstandes, der mir höchst wichtig zu sein scheint. Ich will 
nemlich Sie aufmerksam machen, über die A rt und Weise, 
welche am Zweckmäßigsten wäre, die Gemüther jener schlecht 
gesinnten zu tilgen.
1 L u z sé n s z k y  a k a to n a s z ö k e v é n y e k re  v o n a tk o z ó la g  m á ju s  2 1 -én  je len ­
t e t t e  (K . A . 7 3 8 6 /k . 1 8 4 9 .) :
A  m e g s z ö k ö tt  é s  h e g y e k b e n  v o n u l t  u j jo n c z o k n a k  ö s s z e í r o t ta k  m e g k e z ­
d e t t  r a b lá s a i  s z ü k sé g e s sé  te v é k , h o g y  a  v e z é r e k e t  k o m o ly a n  fe lszó llíts iam  az  
i r á n t ,  h o g y  a z o k a t  a m e n n y ire  l e h e t  e l f o g d o s ta s s á k . T e rm é s z e te s , h o g y  az  
i l ly e n  c so p o rto z ó k  é s  r a b ló k  b iz to s s á g u k a t  e g y e d ü l a  v á n d o r lá s b a n  ta n u lv á n ,  
a z o k n a k  h o l lé t té t  m e g h a tá r o z o t ta n  e lő  n e m  a d h a t ta m ,  a  m ib e n  e g y  e le jé n  
k ifo g á s  t é t e t e t t  a  k a to n a s á g  r é sz é rő l, de  v é g re  m é g is  a z  e lm ú lt  é jje l 2  s z á z a d  
eg y  sz o lg a b író  r e n d e lk e z é s é re  b íz a to t t  ; e z e k  m a  k e z té k  m e g  v a d á s z a tu k a t ,  
m e lly n e k  e r e d m é n y é rő l  m é g  je le n té s e m  n in c s e n  d e  n e m  is  le h e t ,
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Nicht nur meine langjährigen Erfahrungen, sondern auch 
ein vor 8 Tagen sich ereignetes Beyspiel, liefert mir die Uiber- 
zeugung, daß strenge Maßregeln weit enfernt sind das erwünschte 
gute Ziel zu erreichen.
Vor meinem Ahmarsch von Eperies, also den 14. oder
15. d. Mths kam ein Civil Beamter, Namens Jakovits, zu mir, 
und reichte mir eine amtliche Zuschrift m it dem Inhalte dar, 
ihm in Nahmen der hohen Regierung eine militairische Macht 
in Hände zu geben, um in den Gebirgs Gegenden zwischen der 
Zips und Sáros 26 oder 40 verdächtige Menschen, die sich in 
den Gebirgen zerstreut aufhalten, einbringen zu wollen. — Da ich 
aber seine Vollmacht sehen wollte, so wurde er vom hiesigen 
Regierungskommissär Baron Lussenszky zu mir begleitet, wo 
mich Letzterer versicherte, daß das Wohl des Landes diese 
Arretierung erheische, und mich mündlich aber Amtlich, um 
eine bewaffnete Macht angesprochen hat. Ich konnte mich 
nicht widersetzen, da ich mir überhaupt nie mehr Gewalt und 
Macht einräume, als mir zukommt. — Ich versicherte aber 
diese Herrn, daß mich meine Uiberzeugung im Voraus dahin­
führt, daß die plötzliche Einführung eines Schreckens-Systems 
die übelsten Folgen nach sich ziehen wird, wie der Fall auch 
eingetretten zu sein scheint.
So eben schreibt mir Herr Baron Lussenszky, daß sich 
in der nähmlichen Gegend, wo die Militair expedition stattfand, 
d. h. in den Gebirgen zwischen der Zipse und Sáros 500 Mann 
m it verschiedenen Waffen versehen, befinden. — Er sagt zwar, 
daß das Flüchtlinge von der Recrutirung sind, es ist aber 
ganz natürlich, daß die vornehmen Leute, welche man durch 
einen Schrecken-System zur Verzweiflung bringt, den Gegen­
stand  der Recrutirung benutzen werden, um sich m it einer 
förmlichen Macht vertheidigen zu können.
Ich habe heute dem Obersten Bullharin, welchen ich 
nach Eperies berufen hatte , den Befehl gegeben, eine Truppen- 
Abtheilung nach dieser Gegend zu schicken, die Versandung 
zu zerstreuen, und den unmöglich gewordenen Observations- 
Postens des dahin postirten H errn R ittm eister Kozselinsky 
(zu Palotscha), wovon ich Ihnen, Herr Landes-Gouverneur 
bereits erwähnte, wieder in Palocsa festzustellen; Herr Landes- 
Gouverneur können demnach sehr leicht ersehen, daß nach 
solchen Maßregeln ein Bürger Krieg sehr leicht entstehen kann, 
um so leichter aber in dieser Gegend längst der Gallizischen 
Grenze, wo der ohnedies schlecht gesinnte Pöbel sehr bald Waffen 
in der H and bekomen kann, und daß ein sehr übles Beispiel, 
überhaupt einen nachtheiligen Moralischen Eindruck auf den 
Gallizischen Bauern macht. Heinrich Dembinski m. p.
General Lieutenant.
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1849 május 24. — Eperjes.
Luzsénszky Pál br. kormánybiztos Kossuth Lajoshoz. 
A sárosi nép oroszbarát hangulatáról. Javaslatok a nép­
hangulat megjavítására.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — I. A. 5/152. 1849.)
Kossuth Lajos kormányzó Úrnak.
A z  u jo n c z á U ftá s  neh ezen  m egy . A z  o ro sz  k ö ze led és  h í r e  ro s s z  h a tá s s a l  
v an . S ch lick  p ed ig  m á r  ez év e le jén  a  S z irm a y  c s a p a th o z  70 0  k a to n a k ö te le s t  
s o r o z o t t ,  a z o n k ív ü l 1 8 47-ben  n a g y  v o l t  a  h a lá lo z á s , ú g y , h o g y  v a n  k ö zség , h o l 
eg y  ú jo n c  nem  t a l á l t a t i k .  B u d a  b e v é te lé t k iv i lá g í tá s s a l  ü n n ep e lték . F á k ly á s -  
m enet. T e  D eum . A z  u jo n c z o z á s t , „ a  m e ly  i t t  a n n y i b o r z a lm a t  idéz elő, nem  
k e ll m e g s z ü n te tn i ,  de a  k é n y s z e r ítő  r e n d s z a b á ly o k k a l  íe l k e ll h a g y n i“ .
Olvastam belügyminiszter Úrnak felszólítását a kormány- 
biztosokhoz, mely reám szokott hatással volt, örömest áldozom föl 
szeretett hazámnak és az ő egész szabadságának egész éltemet és 
minden kevés tehetségeimet igen, igen őszintén és épen azért szabadjon 
vonatkozólag jelesen Sáros megyére nézeteimet előterjeszteni. -— Mi­
után tegnap vett Vinkler szbíró jelentése szerint az Alsómirosa orosz 
lelkész, ki rendeletemnél fogva a népet fölvilágosítá, a gonosz határ­
vadászok vezérlete alatt, saját népe által kiraboltatott, hasonló sors 
érte az orliki postamestert is, — de több adatokból is merítve nem­
csak valószínű, de bizonyos, hogy az itteni föld népe a muszkákban 
inkább szabadítóját, mint ellenségét tekinti, nem lehetetlen, ugyan, 
hogy a papságnak közbenjárásával a nép fölvilágosíttatna, ami 
időbe kerül, meglehet, hogy a nép rokonszenvét megnyerjük, de 
csak kedvezésekkel, mint többször volt szerencsém jelenteni, mint 
ezen buta, és ahoz elcsábított nép anyagi előnyökön kívül, másokat 
nem ösmer.
Nem dicsekedésből említem, de ismervén a felföldi nép han­
gulatát, még az országgyűlés kezdete előtt zselléreimet és curialis 
telkeseimet fölszabadítottam, minek következése lön, hogy a részint 
orosz, részint tót pécskeresztúri lakosok valóságos apostolai a szabad­
ságnak az egész környéken. Ezt csak azért vagyok bátor említeni, 
hogy az ilyen eljárás, a felföldön óhajtott következményt szülne.
2-or sikeresnek látnám, ha a megyebeli nagyon is kompromittált 
egyéneken kívül, kik közé Péchy Imrét és mindazokat számítom, 
kik fegyverrel szolgálnak hazájuk ellen, — kivéve Krasznyánszkyt, 
Roskoványit, Podhorányit, Hlavátsot és Hedryt — az utóbbi leg- 
kevésbbé veszedelmes, bár legtöbbet coínpromittált, — a többiek 
mind megkegyelmeztetnének, ha bizonyos határidő alatt hazajövend- 
nek. Nem különben az eddig elfogottaknak szabadon bocsátása és 
bezárt jószágainak fölmentése legjobb következésű lehetne. Főleg 
mostan, amidőn éppen a vett rendelet következtében az elfogott 
lelkészekre, ha megtérnek, nagy szükség leend.
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3-or szükségesnek tartanám az ujoncállításnak azonnali meg­
szüntetését és a helyett a toborzásnak megkísérlését.
H ig g a d t  g o n d o lk o z á s ú , jó  é rze lm ű  f é r f ia k k a l  v a ló  ta n á c s k o z á s  e redm énye 
ez a  m eg g y ő ző d és . S tv l le r  L eó  h e ly b e li v á ltó sz é k i b í r ó t  k ü ld i  D ebreczenbe , 
h o g y  a  h a n g u la t r ó l  tá jé k o z ta s s a  K o s s u th o t




1849 .június 9. — Liptószentm iklós.
Szent Iványi Ödön liptói főispán Kossuth Lajoshoz eddigi 
eljárásáról, a fegyverek beszedéséről, az oroszok betöréséről, 
a június 9-iki liptószentmiklósi népgyűlésről, a tót reakcio- 
náriusokról. A  pap és tanítók nélkül maradt helységekre 
nézve javaslata, az orosz beütés esetében mit fog tenni.
(E re d . t i s z t .  -  0 .  L . -  K . A . 7 8 2 7 /k . 1849 .)
Magyar Ország Kormányzó Elnökének.
Május hó derekán tú l egy proclamatiót bocsájtottam  ki 
a községekhez, mellyben a Hurbánféle többnyire hazúrúl 
erdőkbe szétrezzent Tót önkénteseknek meg hagyám, hogy 
fegyvereiket kétszer huszonnégy óra a la tt hozzám behozzák ; 
ez esetben bántatlanúl hagyást ígérvén a tévútra vezetett 
úrbéreseknek, és zselléreknek, ellenkezőleg pedig elfogattást, 
és büntetést.
Sikerült ez úton körülbelül 150, fegyveres erővel pedig 
40 fegyvert elszedni, kivéve Pribilinán, hol a Dobrovolnikok 
kaputos része máig is vagy erdőkben lappang, vagy — fegy­
verestül -— az Orosz táborba szöktek.
Időközben az ujónczozást is foganatba vettem. Június 
elején az Árvái határszéleken gyülekező Oroszok közül mintegy 
száz főnyi Kozák egyszerre Rubinban term ett, de bár sehol fel 
nem tartóz ta tva  — minden eredmény nélkül azonnal vissza is 
tért, s én olly rögtöni közeledés ismétlését nem gyanítva Június 
9-re tűztem  ki népgyűlést Sz. Miklósra.
Azonban az orosz június 8-án éjjeli három órakor 600 
Kozákkal megszálta Alsó-Rubint, többi m int mondatik 6000 
főnyi ereje Tordosinban m aradván, melly község azon útnak, 
merre Vogel és Benedek megszökött, négy órányira, és így 
közelebb esik Sz. Miklóshoz, m int Rubinhoz, Június 9-én az
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előőrsök már Liptó határán  belül voltak, de én, részint hogy a 
nép el ne rémüljön, s részint hogy a Szt. Miklósi számos Pán- 
slávoknak elégtétel ne szolgáltassák — bár a különben igen 
nyomorult Kozák nem országúton jár, hanem hegyi kis lovával 
hegyen, völgyön, kőszirteken keresztül hajtva rohanni tud , a 
gyűlést m egtartottam .
A Szt. Miklósi környék a napkeletti nagy járás pánsláv 
faluk elöljárói, s több jó szelleműek elég nagy számmal gyüle­
keztek össze. Az összegyűltek közül voltak kétség kívül ollyanok 
is, kik az orosz előrenyomulására titokban örvendenek. •— 
A függetlenségi nyilatkozatot magyarul és tó tú l felolvastattam , 
melly a legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott. Ez inkább nép­
gyűlés lévén, czélszerűnek tartám  a népet tó tú l is megszólí­
tani, s meggyőzni arról, miszerint a Magyar Ministerium zsar­
nokság elleni tussáinak igazságos voltát m ár csak azon körül­
mény is igazolja, hogy a nép — legyen az magyar, német, tó t — 
vele t a r t ; — s ezen liptói tótság, melly i t t  pánsláv bélyegét 
viseli, ne tulajdonítson magának több belátást, és észt, m int a 
magyarhoni m agyar érzésű tótok többi milliói. — Szívéhez 
kötöttem  a népnek az újoncz állításban kifejtendő erélyt is.
— Látszólag a nép magában kezd térni, de nem úgy az izgatok, 
kik közül két hazaáruló, egyik Plech Jósef evangelicus professor,
— a másik M atuska György Szt. Miklósi lutheránus lelkész, 
még Vogel átvonulásakor az ellenséggel megszöktek, mintegy 
három helység pap, s több rektor nélkül van, — az eredmény­
ben jó nem lehet, méltóztassék Kormányzó Úr intézkedni, 
miszerint ezen helyek betölt ethessepek. A kevésbé compromit- 
tá l t  helységekre nézve m ostanra azt hittem , hogy ellenök 
szigort használni, több helységet pap-rektor nélkül hagyni — 
rósz benyomást idézhet.
Szt. Miklós még hosszabb időre kijavíthatlan. — Áll 
Hodža által m egrontott megrögzött panslavokbúl, féltudósok - 
búl. — ő k e t tsak  az idő orvosolhatja, és folytonos bár igen 
csekély köztök szállásoló Guerillai erő, mi abhól is megtetszik, 
hogy én az Árvából, és Lengyelországból ide vezető szorosokat, 
az i t t  tanyázó háromszáz főbül álló Guerilla csapattal betöltetén, 
bár ezen kis erőnél egész Megyémbe több nem létezik, a Gyűlés 
ta rtására  csak negyven embert ta rto ttam  meg Szt. Miklóson ; 
a szorosok pedig a Megye közepéhez Szent Miklóshoz távol 
lévén, Liptóbúl a fegyveres erő úgy szólván eltűntnek tek in t­
hető.
Csapjon be bár az Orosz, nekem elhatározott szándékom 
csak az erdők rengetegeibe vonulni a Guerillával, m ert nem 
akarnék messzebb távozni, ne hogy a még netalán elrejtett 
fegyver vagy a nép kezében m aradjon, vagy az Orosznak
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átadassák. — Hiszek módot, ha az Orosz tsakugyan Szt. Mik­
lósra beütne, egy pár napig, még kivonul, a rejtekből is működ­
hetni.
A nyugotti járás katholikus jó szellemű népének csak 
erélytelenség a hibája, félnek a háborútól. — Ezek közül keve­
sebben vettek részt a gyűlésben, m ert az elöljáróik a közeledő 
orosz elől többnyire megszöktek, bár a távolság Tordosinból 
Rózsahegyre nagyobb, m int Szt. Miklósra. Nyugodtabb állapot­
ban o tt is, valam int m indenütt népgyűléseket, és függetlenségi 
ünnepet fogok tartani.
A zólyomi és szepesi útvonalok így el vannak torlaszolva, 
hogy szekeren kimenekülni innen nem lehet, s én csak Árvának, 
az Orosz felé szökhetnék.
Polgári legmélyebb tisztelettel maradván, Költ Szt. 
Miklóson Június 9-én 1849.
Liptói Főispány 
Szent Ivány Ödön s. k.
257.
1849 május. — Besztercebánya.
Beniczky Lajos kb. által kibocsátott tót kiáltvány az oro­
szok dien.
( N y o m ta tv . —  M. N . M. 1. 1849 .)
Pow stante Národowé !
Bűh jest s námi !
W zhűru Slowáci do zbroje do boje,
Jen s mecem w pesti hledeyme pokoje,
Co i nékterý za wlast kosti složí,
Ducha jeho do nehe príjme ruka boží.
Xepŕitele rada 
Krew nassi žádá ;
S Boha pomoci 
Pojdme w strie zlé moci,
Bűh popŕeje wítéžstwo.
2. Náš ničemny král krew newinnau chlepce 
Práwa, swobody národúm dat nechce ;
My musíme tre s ta t jeho hrozné hŕíchy,
K teré zpáchal nad nam i z lakomstwa a pýchy.
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Wen z krajiny daleko.
3. My máme práwo krála wywoliti,
A ničemného z trúnu  dol shoditi ;
My sme dali králowi moc, wládu, slobody,
On jest pro národ, ne preňho národi.
Chce nám život wziti?
To nemúže býti ;
Zlomme jeho rohy 
A nakladm e stohy 
Z jeho sserhú pobitých.
4. Wie sme dali králowi jako bylo treba,
Jen pro jeho rozkosse neméli sme chleba ;
Co sme sobé nechali do málo newela 
Chce nám wzíti na silu jeho besnost wŕelá
I  chytme se meče,
Nech krew wyteče,
Tech lo trú  diwých,
Psú krwe žižniwých.
Peklo jím otwiŕejme !
Powstante Slowáci! každý, kdo se wládzeš hýbati, chysteý 
si zbroj, o nékolko dní celá nasse krajina musí s tá tí jako jeden 
weliký ozbrojený múž, aby sme ukázali tém sserhúm nassim, 
že sme jeden smelý, na sm rtažiw ot odhodlaný a swobodný národ.
To zneyte, že si nassi praotcowé a pradédowé wywolili 
swobodné krále, dali mu ty  neywétssý predností, dali mu wysse 
polowici ze swých práw, dali mu práwo woliti katolických 
Arcibiskupú, Biskupű, Probosstú, Opátú a Ranowníkú, dali 
mu práwo woliti do každé stolici Slawního Isspána, dali mu 
práwo dúchodky upraznéných biskupstwí do toho času wyberati, 
pokud se nowý biskup newywolí, dali mu práwo, nékoho baro­
nem, grofem a zemanem učiniti, dali mu práwo wojenské 
neywyssí úrady rozdáwati ; osobu jeho wyhlásili za swatau 
a neuražitelnau, á td . Toto wssecko dali riárodi uherské králowi, 
a pro sebe zadrželi jen práwo diétu anebo sňém držati, aby 
se tam  o potrebách krajinských poradili, aby tam  žádosti 
králowské wyslysseli, a když ty  žádosti za sprawédliwé uznájí, 
aby mu jich napln ili; — zadrželi si i to práwo, aby si mohli
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swobodné stoličných úradných woliti, a mesta aby méla též 
práwo swau wrchnost každý tre tí rok obnow ow ati; Palatina 
a  strážcu koruny wolil též sném spolu s králem a zákony též 
snem s králem  d á w a l; — Penize nasse a wojsko nasse, co jest 
hlawní wýminka sstéstí národního a krajinského, dali sme 
též do rukau králowských, z kterých ale na nás z holá nie 
neztrowil a mozole nasse jen tak  nemilobohu zmárnil. Tu widíté, 
jak  mnoho sme dali králowi a jak  máličko sme pro sebe zadrželi; 
a  i to to  máličko zlost a besnost dworu králowského nám wyr- 
w ati chtéla.
I  zapál se tehdy swatým hnéwem, každá sslechetná, 
národ a wlast milující dusse, a bud hotowá za tw á práwa každau 
hodinu žiwot položiti. Ničemný náš král nebyl spokojený s 
térni práwami s tau  mocí a wládau, s tím  bleskem a nádherau, 
k terau  sme mu dali, rozkázal nás proto, co sme si pro sebe 
zadrželi wražditi, i není hoden, aby nad námi panow al; co sme 
mu tehdy dali, to  mu teraz bereme, nebo ta  práwa weliká w 
králowských rukách jsau j ako ostrý nuž w rukách dítété ; 
k rál užíwá swé práwa ku skáze národú i musejí se mu ta  
práwa wzíti.
Wéc nasse jest sprawedliwá, wéc nasse jest wéc boži, 
to  se ukázalo, nebo wítézoslawné již až ku hranicem némeckým 
zahnalo wojsko nasse téch besných katú, kteŕí naposledy již 
toliko od zlosti i nasse neykwétaucejssí mésta Pesst a Budin 
rozstŕíleli, rozborili, wypálili.
Ale sme jessté dílo nasse nedokonali. Žijeme jessté jako 
na stracené warté, nebo ta  hnusná černožlutá diwokost a 
krwežížniwost rakauská we swé zbesnélosti každý prawý 
i neprawý prostŕédek použije, aby mohla zniwočiti krajinu nassi.
I  nejsi oprawdowý mésstan krajiny této, jestliže se ne­
modlíš, aby Büh to to  nesslechetné pokolení jesstérčí dworu 
rakauského, ze zemé wykoŕenil, a aby srdce twé naplnil ne- 
ukrotitelným  hnéwem naproti té  prassiné rakuské, která nás 
již od tristo  roku kazila, a nyni naposledy když sme jej natŕefili 
na  lék, swým hnusným swrabem nás docela nakaziti chce.
Tak počujeme, že si chce na pomoc i Rusa wolati, a že 
ten  Rus má w skutku nassi krajinu napadnauti. Toto chce 
t a  Rakauská nadutost jessté probowati, a chce nás s témito 
Rusy strassiti, jakoby sme my, Búh zná, jakowý strach pred 
tím  Rusem méli.
Nebojíme se již nikoho, a čoby dáblowa arm áda z pekla 
na nás issla, i toho pŕemúžeme. Když sme mohli této  pominulé 
zim y bosí, naži, bez zbroje, w snéhu, w daždi, o hladé stotisíc 
rakauských wykrmených, w zbroji wicwičených, znamenité 
zassatených zbojníkú premôcť : i čože nám ten  bídný otrok,
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to  howado ruské učiní, wssak to  jessté ani jen oprawdowý 
člowek néni, tim  méné tehdy oprawdowým wojákem býti múze. 
Kdo odolá wojsku nassemu, které w swatém hnéwu a w swatém 
zápalu za wlast a za práwa bojuje, za ty  swobody bojuje, 
které na srdce lidské Búh sám swým prstem  napísal.
Ruského wojska se bojíte? než ale proč? čože to  ruské 
wojsko kedy welikého wykonalo? Ci asnad ŕeknete, že Ruské 
wojsko zkazilo Napoleona ? zima ruská skazila Napoleona, ale 
ne R u s i ; od poli zamrzdutého Francauze mohi i ozbrojený 
chlapec zkaziti.
Jen  si pomyslite ti, Rusi již od mnohých rokú bojují s 
jedným chatrným  w kaukazských horách bydlícím Cerkeským 
národem, a nemohau ho prémoct, ba wéru tito  Čerkesi mnoho- 
kráte strassliwé zbili Rusú ; nebo Ruské wojsko jest též jen 
takow á tupá a bezduchá zberba, jako bylo rakauské a jako 
sme roprássili wojsko rakauské, ta k  zmordujeme wojsko ruské. 
Jen  nech pŕijde sem !
I  jeden Rim an tak to  se byl wyslow il: silu bez ducha 
jej wlastni neokrauchanost zwali, ale silu oživenau duchem 
i sami Bohowé na wyšsi stupeň wyzdwihuji, a t i  jisti bohowé 
nenáwidja silu, k terá jest ku wykonáni každého zločinu hotowá. 
I  rusko-otrocká sila jest takow áto tupá, neukrauchaná, surowá ; 
a  sila takowáto, jako ten  Rim an prawdiwé mluwí pro swau 
wlastni neokrauchanost sama se sk a z í; není ta  ruská sila 
ožiwená duchem, t. j. tu  silu nepohybuje swoboda, láska k 
wlasti, láska k národu, a proto ani boží požehnáni nemúže 
takowá sila míti, nebo jako ten  Riman mluví, i Búh sám nenáwidí 
takowau silu, ponéwadž jest ku wsselikému zločinu hotowá. 
I  ruská sila jest hotowá k mordowánu nassich spolumésstanú, 
k rabowání nasseho jméní, k pustossení nassich lauk a zemí, 
jestliže ho nassi duchem swobody ožiwenau a bohém samým 
podporowanau sílau neodeženeme.
Toto ruské wojsko počalo se i w Sedmohradsku staŕeti 
do nassich wéci, ale zakúsilo ŕezkost uherských bagnétú, a 
bylo s posméchem a potupau wen ze Sedmihradska wyprásseno. 
I  čehože se bojíte? či se asnad bojíte téchto zakaupených za 
čtyŕi krejcáŕe bojujicých otrokű? I  hanba by to  byla pro nás, 
kdyby sme se jich báli.
Tak to  bylo i pred tím , že sila bez ducha musela se pokoŕiti 
pred sílau ožiwenau duchem wlastenským. I  za starých ŕeckých 
časú Xerxes perský král walil se do Rečka s pú ltŕeta  millionem 
lidu, jako Herodot spisovatel opisuje; hrozný počet, když 
pomyslíme, že jeden million desetkrát stotisíc lidi w sobe obsa­
huje. A naproti té to  ozrutné otrocké zberbe postawilo se 
pri úžine, Termopyli ŕečené, jen deset tisic Reku, a tito  za
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II.
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wlast a za swobodu horíéí Rekowé byli se mužné s Xerxesowými 
otroky ; Xerxes tr i k rá t rozkázal obnowiti bitku, a trik rá t 
wždy čerstwých Perssanú poslal oproti Rekúm, a Rekowé 
trik rá t zbili a zahnali to  otrocké množstwo. Ani by nebyli 
premožení bywali, kdyby jistý  Efialtes nebyl Reku, zradil, 
a potajem né prés jeden wrch Perssanú pŕewédl, k teŕí potom 
od hŕbétu udreli na Reku ; ale tito  zmužile bojujíce spadli 
slawné až do posledního muže, když weliké stohy perských 
otrokú nastínali.
I  kohože se my máme báti ? asnad ruského wojska ? I  toto 
jsau takowi otroci, kterých sila nasse rozmljaždi. Otrok je len 
otrok, ten  nad slobodou zwitéziti nesmi, nebo by tak  nad 
Bohém witéziti musel, Búh zajisté jest ta  neyéistéjssi swoboda 
a Búh swobodu tu to  do dussi nassich wsstépuje.
I  chystejte se Slowáki k tom uto swatému boji, pújdeme 
wssickni do boje, wssickni do nohy, a posslapeme hlawu ne- 
pŕitele. Srdce wasse naplnte neukrotitelným  hnéwem který 
wykypeti musi na tu  nesslechetnau bezbožnosti bywalého 
dworu Králowského, a na hnusné hlawy téch sserhú, kteŕí 
nám  chtéji odbírati práwa a swobody nasse. Jestliže nepújdeme, 
pŕijdau t i  sserhowé k nám  a zmorduji nás w nassich wlastních 
domich, nebo tém  lotrúm  jen na zkáze nassi neywice záleží.
Pŕiprawujm e si jen zbroj, Búh bude zprawowati kroky 
nasse, a rány  zbroje nasseho budau jako rány anjela božího, 
kterého possle Búh, aby nás pred zbrojem zlostného nepŕitele 
chránil a aby pom stil ty to  neslýchané zločiny a ukrutnosti 
dworu Králowského.
W last nasse požaduje obéte a to  síce obéte neywyšsí, 
musíme znáti obétowati i žiwot, musíme znáti wážiti žiwotem, 
nebo jestliže takowého lo tra nezabiješ ty , zabije on tebe.
My zastawime úžiny hor nassich a wojsko se bude polikati 
na rowinách ; Zabijeme skalami wssecko, co se jen ukáže z 
toho kŕdle diwých a krwožížniwých psú, nebo čože tito  diwé 
zwéry máji za príčinu a za práwo nás mordowati a nasse m ésta 
a dédiny podpalowati a rabowati? I  zabití slussi takowého 
psa, nebo w ném neni diuss lidské, ale ani dussi z howada ; 
kdyby zajisté dussi lidskau mél, netočil by lidskau newinnau 
krew a nesiaral by se do práwa národú.
I  nech se jen odwáži do užín a udoli nassich tá  otrocká 
zberba ruská pŕijiti, tu  nalezne swúj hrob a my psúm nassim 
z nich hodnau hostinu pŕiprawime.
Búh widí nasse bolesti a utrpéní, on nám dal poznati 
prawdu, on nássi wňli posilnil, aby sme prawdu tu to  i wykonali 
a žiwotem i skutky nassimi doswédčili. Búh nám dal poznati 
to, že nás nepŕátelé nesprawédliwé pronásleduji, on nám dal
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toto wnuknuti a my již musíme podie známosti této  mecem 
w hrsti dotirati na nepfítele, k terý  požejnáni božiho nemaje 
musí pod zbrojem nassim padnauti, j ako čerw nehodný, který 
se po pod nohy nasse plaziti opowáži.
Hnéwey se tehdy ' Národe ! a pohni 
Krokem twým wssecko, kde položíš nohu ;
Tak jak se hnéwá Búh twúj w swatém ohni,
Když hromem dwihá zem, nebe ohlohu ;
Dussi twau obleč do diwé wzteklosti,
A kŕikem hrozným naplň wysokosti.
Wal se do boje, jako krupobití,
Meč twúj jest swatý, jako meč anjela ;
Nech tak  z oči twých hnéw a hrúza swítí,
Jakoby z pekla diwého kypela.
Otrokú ruských stiney jak mrcinu 
Psúm a krkawcúm na chutnau hostinu.
I wzhúru tehdy do zbroje do boje,
Jen s mečem w pésti hledeyme pokoje.1
258.
1849 május 9. — Bécs.
M inisztertanácsi jegyzőkönyv  az orosz hadsereg bevonulása  
alkalmából kibocsátandó proklamáció és a magyarországi 
polgári közigazgatás szervezése kérdésében.
(Ered. liszt. — St. A. W. — M. R. Z. 1440/1849.)
M. R. Protokoll der Sitzung des M inisterrathes M. R. Z 
1440/849., gehalten zu Wien, am 9. Mai 1849.1 2
IV. Der gefertigte M inisterpräsident verlas den Entw urf 
des B. Jósika zu einer, von Sr. M ajestät vor den letzten  en t­
scheidenden Schritten, insonderheit wegen des Einrückens der 
Russen an die Ungarn zu erlassenden Proklam ation, welche 
in 3 Sprachen, deutsch, ungarisch u. slowakisch auszutheilen 
sein würde. Selbe wurde in der H auptsache vom gesammten 
Ministerrathe vollkommen gutgeheißen, nur der Finanz- und
1 A nyomda impresziuma: W. B. Bystrici 1849, tlačem F. Macholda.
2 Schwarzenberg elnöklete alatt. Jelen volt: Krauss, Bach, Cordon, 
Thinnfeld, Kulmer. A jegyzőkönyvet vezette: Marherr.
3 3 *
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der Justizminister hätten gewünscht, daß darin einerseits der 
Umstand : wie auch vorzüglich wegen schneller Beendigung 
der Wirren die Bussen herbeigerufen worden, mehr hervorge­
hoben, andererseits einige Erwähnung des künftigen Verhält­
nisses Ungarns zum Beiche gemacht werden sollte.
Aus diesem und aus Anlaß einer vom Justizminister 
erwähnten Petition der Slowaken um Erwahrung der ihnen 
zugesicherten Gleichberechtigung kam auch die Frage in An­
regung : wem die Organisierung der Civil Verwaltung Ungarns 
anzuvertrauen sei. Ohne, daß sich über die Person vereinigt 
werden konnte, ward nur so viel festgestellt, daß der damit 
zu Betrauende unabhängig vom Militär Commandanten, nach 
einer ihm zu ertheilenden Instruction und unter eigener Ver­
antwortung vorzugehen haben würde.
Wien, den 10. Mai 1849.
F. Schwarzenberg m. p.
A. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Kenntnis 
genommen.
Franz Joseph m. p.
Schönbrunn, den 16. Mai 1849.
XI. FEJEZET.
Haynau és a tótok. Lewartowsky báró pacifikáló
menete.
(Iratok : 259— 285. sz.)
259.
1849 július 29. — Wien.
Lew artow sky  br. százados a tó t szabadcsapat-parancsno­
koknak a hadügym iniszterhez in téze tt előterjesztése a tót 
szabadcsapat felszerelése tárgyában.
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. -  Pr. A. Kr. M. 5923/1849.)
Zufolge Dekret des hohen k. k. Armee Ober-Kommando 
in Ungarn dto 6. Mai d. J . No. 833/Dtk. und m ittels Dekret 
des hochlöblich k. k. Kriegsministeriums dto 13. Mai d. J . 
No. 3334/g/M. V. wurde der gehorsamst Unterzeichnete, ohne 
darum angesucht zu haben, zum Ober-Kommandanten der 
sowohl bestehenden, als später zu errichtenden slovakischen 
Freischaaren Abtheilungen ernannt. Von den slowakischen 
Freischaaren, welche zuvor unter zwei Kommandos — Janeczek 
und Blaudek — getheilt, im Ganzen bei 2000 Mann stark 
den beschwerlichen Winterfeldzug willig mitgem acht haben, 
ha tte  der gehorsamst Unterzeichnete am 16. und 17. Mai d. J . 
400 Mann zu Skalitz und Holitsch gesammelt, die übrigen 
aber hatten  sich zuvor, da sie nicht durch kaiserliche Offiziere 
kommandiert, daher weder gehörig organisiert, noch diszip­
liniert waren, nachdem sie ihre eigenen Kleider abgerissen, 
in ihre Heim at zerstreut. Seit, der Zeit als der gehorsamst 
Unterzeichnete das Kommando über die slovakischen Frei­
schaaren übernommen, haben sich diese bis dato auf 900 Mann 
durch freiwilligen E in tritt, trotz aller Umtriebe schlecht ge­
sinnter Individüen vermehrt, und können nach Allerhöchsten 
Ermessen auch auf einige tausend Mann gebracht werden.
Diese 900 Mamm sind in ein Bataillon von 6 Kompagnien 
und eine Depot-Kompagnie eingetheilt, und militärischen 
Grundsätzen, jedoch m it nöthiger Rücksicht auf die Eigen-
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thümlichkeiten eines nur auf Kriegsdauer errichteten Frei­
korps organisiert.
Alle Offiziersstellen vom Bataillons Kommandanten ab­
wärts, sind durch intelligente Freiwillige, welche vor Beginn 
der Revolution Advokaten, Professoren oder Beamte waren, 
oder solche, die ihre Studien beendet haben, besetzt. Die 
meisten davon hatten  wegen ihrer treuen Anhänglichkeit an 
die Allerdurchlauchtigste kaiserliche Dynastie den Tod oder 
Kerker von den Rebellen zu gewärtigen.
Diese Offiziere füllen, wie der Erfolg beweist, ihre Plätze 
größtenteils vollkommen aus. Jeder Freiwillige leistet gleich 
bei seinem E in tritte  einen angemessenen Fahneneid. Damit 
unterzieht er sich allen Pflichten eines k. k. Soldaten, und 
unterw irft sich unter die für die k. k. Armee bestehenden 
Kriegsgesetze.
Pünktlicher Gehorsam und die erwünschteste Moralität 
herrschen seit der Zeit, als ich das Kommando der slovakischen 
Freischaaren übernommen, echt militärischér Geist greift täg ­
lich intensiver ein.
Auf Veranlassung des hohen k. k. Armee-Ober-Kommando 
in Ungarn erhielt der gehorsamst Unterzeichnete für die slova­
kischen Freischaaren 1000 Stück derjenigen Großkapselgewehre, 
welche aus Preußen für die Insurgenten nach Ungarn bestimmt, 
konfisziert wurden.
Mit diesen Gewehren und der erhaltenen hiezu gehörigen 
Munition sind die bereits aufgestellten 7 Kompagnien armiert. 
Ebenso erhielt der Gehorsamst Unterzeichnete am 26. Mai 
d. J . auf Anordnung des hohen k. k. Armee-Ober-Kommando 
in Ungarn einen Geldbetrag zur Bekleidung von 1000 Mann 
der slovakischen Freischaaren m it blau leinernen rot paspolierten 
Blusen, trillchernen ro t paspolierten Beinkleidern, militärisch 
dekorierten runden slovakischen H üten und zur Ausrüstung 
m it Patrontaschen, welche an schwarzlederne Leibgurten zum 
Schieben eingerichtet sind.
Obgleich an diese Leibgurten nebstbei auch Behältnisse 
zu den Kapseln und zu Bajonettscheiden angebracht sind, 
wurde diese ganze Bekleidung und Ausrüstung per Mann um 
den geringen Preis von 7 fl. 57% Kr. CMze, und zwar in guter 
Q ualität für 1000 Mann bereits angeschafft, und es sind damit 
die aufgestellten 7 Kompagnien adjustiert. 240 Freiwillige mit 
ärarischen Mänteln, 470 Freiwillige m it ärarischer Fußbekleidung 
und 500 Freiwillige jeder m it ärarischen Hemden und Gattien 
zu ein Stück betheilt; die übrigen tragen keine Mäntel aber 
eigene Stiefel und eigene Wäsche. Kein Freiwilliger erhält 
ein Handgeld.
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Als Besoldung erhält bis je tz t täglich:
Ein Bataillons- oder Kompagnie-Kommandant 1 fl 30 x
Die Offiziere erhalten außerdem gar keine Gebühren, die 
Mannschaft vom Feldwebel abwärts aber erhält Brod.
Die aufgestellte slovakische Freischaar ist bereits im 
Gebrauche der Waffen, in Ausführung der nöthigsten Manövers, 
im Tirallieren und im Felddienste so eingeübt, daß sie ohne 
Bedenken zu jedem Kriegsdienste, vorzüglich aber zum Parthei- 
gänger-Kriege in den heimatlichen Gebirgen verwendet wer­
den kann.
Die aus 7 Kompagnien gegenwärtig bestehende slovaki- 
schen Freischaaren sind demnach durch eidliche Uebernahme 
aller der k. k. regulären Truppen auferlegten Pflichten und 
nach bereits erhaltener militärischer Organisierung, Ausbildung, 
Bewaffnung und zum Theil auch Bekleidung faktisch in die 
Reihe der k. k. Armee getreten. Ihre Begierde Seiner M ajestät 
unserem Herrn und Kaiser im Kampfe gegen die Rebellen 
Blut und Leben zu weihen, kann aber erst dann befriedigt wer­
den, wenn sie nach allergnädigst erfolgter Sanction in die 
k. k. Armee als ein Freikorps wirklich aufgenommen sind und 
darnach die ihnen zur Kriegsdienstleistung nach unerläßlich- 
nöthigem Bedürfnisse werden erhalten haben.
Auf dem Stand von 1000 Mann sind Feuergewehre, 
Patrontaschen und Sommerkleider schon vorhanden, zur voll­





500 Hemden und Gattien,
1000 Stück Bajonettscheiden,
60 ,, Feldflaschen und das Schanzzeug.
A nstatt der Mäntel könnten kurze Hallinas, das Stück 
höchstens zu 6 fl angeschafft werden. Waffen, Patrontaschen, 
Mäntel, Feldflaschen und Schanzzeug würde nach beendigtem 
Feldzuge abgegeben.
Is t es dem gehorsamst Unterzeichnetem gnädigst gestattet 
einen Vorschlag zur vollkommensten Kriegsbefähigung der be­
stehenden und zur Organisierung der noch zu errichtenden 
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bestehende Verhältnisse folgendes ehrfurchtsvoll in Antrag zu 
bringen. Die slovakische Freischaar soll unter dem Namen 
slovakisches Freikorps in Bataillons und Kompagnien geteilt, 
ganz nach militärischen Grundsätzen organisiert und während 
der Kriegsdauer in jeder Beziehung, das ist sowohl im Bezug 
auf Pflichten als Rechte dem regulären k. k. Militär gleich 
behandelt werden.
Alle Offiziersstellen wären aus der Mitte der Freiwilligen 
zu besetzen, dem Oberkommandanten wäre aber ein k. k. 
Offizier als Adlatus und jedem Bataillon 2 k. k. Offiziere als 
Instruktoren und Leiter beizugeben. Die Freiwilligen brauchen 
zwar kein Handgeld zu erhalten, sie sollten aber Besoldung, 
Waffen, Munition, Ausrüstung und Bekleidung vom hohen 
Aerar empfangen. Zur Bekleidung der Freiwilligen m it Blusen, 
Beinkleidern, H üten und Hallinas, sowie zur Ausrüstung mit 
Patrontaschen, Brotsäcken könnten 15 fl Konventionmünze 
per Mann Allergnädigst bewilligt werden, von welchem Geld­
beträge aber auch die Feldflaschen und das Schanzzeug bei­
geschafft würden.
Demnach wären noch für die Freiwilligen abzufassen:
Die kom pletten Feuergewehre samm t Bajonettscheiden, 
die Schuhe, und für jeden Mann 1 Hemd und 1 Gattie. An Be­
soldung sollte jeder Offizier die seiner Charge entsprechende 
Friedensgebühr ohne aller Kriegszuldje, die Mannschaft vom 
Feldwebel abwärts aber die für die operierenden k. k. Truppen 
allergnädigst bewilligten Gebühren beziehen.
Derart könnten die slovakischen Freischaaren mit im 
Verhältnisse zur regulären Truppe sehr geringem Kostenauf- 
wande so organisiert werden, daß sie zu allen Kriegsdiensten 
vollkommen geeignet wären.
In  14 bis 20 Tagen könnten in den Gebirgen des Arvaer, 
Turotzer und Liptauer Kom itates 3000 Freiwillige aufgestellt 
und zum Kriegsdienste eingeübt sein, und es würde sich der gehor- 
samst Unterzeichnete verpflichten, m it dieser Truppe, die 
gegenwärtig im Rücken der k. k. Armee hausenden Guerillas 
zu vertreiben, welche k. k. Kassen plündern, gutgesinnte 
Bewohner morden oder terrorisieren. Rekruten den Rebellen 
zuführen und das Land in steter Aufregung erhalten. Mit diesem 
Freikorps würde der gehorsamst Unterzeichnete nicht nur als 
Parteigänger kräftigst wirken, aber auch bei besonderen U nter­
nehmungen die reguläre Truppe möglichst unterstützen. Das 
gnädige Vertrauen würde die treuen Slovaken zu immer größerer 
Hingebung beseelen und es könnte der W elt hiedurch k lar 
bewiesen werden, daß das Volk aus freien Willen gegen die 
Rebellen kämpfe. Dies fürchtend wenden die Rebellen bis
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nun alles an, um die gegen sie beabsichtigte Insurrection des 
slovakischen Volkes unmöglich zu machen.
Wien, am 29. Ju li 1849.
Baron Lewartowsky
Hauptm ann, Ober-Kommandant der slovakischen Freischaar.1
260.
1849 augusztus 7. — Wien.
G y u la y  tb . h a d ü g y m in is z te r  F e r e n c  J ó z s e f h e z  i n t é z e t t  e lő ­
te r je s z té s e  a  t ó t  s z a b a d c s a p a tn a k  a  b á n y a v id é k r e  v a ló  e l­
in d í tá s a  ü g y é b e n  é s  F e r e n c  J ó z s e f n e k  e r r e  v o n a tk o z ó  r e n ­
d e le té .
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. — Pr. A. K. M. 6207/1849.)
Allerunterthänigster Vortrag des Kriegs-Ministers,
womit um die Allerhöchste Genehmigung gebeten wird, 
das slovakische Freibataillon unter H auptm ann Lewartowsky 
in die Bergstädte entsenden zu dürfen, um durch Vermehrung 
desselben und Zuhilfnahme der Volksbewaffnung die Ordnung 
in jener Gegend aufrecht zu erhalten.
Ueberreicht am 7. August 1849.
Euer Majestät!
Euer M ajestät ha tten  durch das in Trentschin aufge­
stellte Detachement des Majors Plöbst die Sicherung der am 
Mähren und Schlesien grenzenden K om itate und in den letzten 
Tagen durch das unter die Befehle des Oberstlieutenants 
P lattner von Preußen Infanterie gestellte Streifkorps den 
gleichen Zweck, so wie die Sicherung der so wichtigen Berg­
städte m it ihrem Distrikte durchzuführen, Allerhöchst ange­
ordnet.
Die neuesten Ereignisse von Comorn gaben Veranlassung, 
daß die be’den vorbenannten Truppendetachements dem ihnen 
ursprünglich vorgezeichnetem Zwecke entzogen und der zu dem 
zweiten Armeekorps nunmehr obliegenden Aufgabe beigegeben 
werden müssen.
Die Rapporte des Major Plöbst über seine von Trentschin 
aus unternommenen Streifungen, so wie wiederholte Berichte 
des M ilitärdistrikts-Kommando von Preßburg und häufige 
Reklamationen von Seite der wiedereingesetzten gesetzlichen
1 Az elintézés: „Auf Anordnung Sr. Excellenz des Herrn Kriegsministers, 
solle diesem Hptm. die von ihm geforderten Monturs Sorten fiir die bereits auf­
gestellte Mannschaft erfolgt werden.“
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Behörden geben die Ueberzeugung, daß der D istrikt der Berg­
städte dringend des militärischen Schutzes bedarf, wenn nicht 
höchstwichtige ärarische Interessen aufs Aeusserste gefährdet 
werden sollten, anderseits ist es jedoch nicht zu verkennen, 
daß die gegenwärtigen Umstände eine Detachierung von Linien­
truppen nach jenen Gegenden nicht gestatten. Um nun eben 
so wenig den schon seit längerer Zeit im Auge gehabten Zweck 
der Sicherung der Bergstädte ganz aufzugeben, als die zur 
Besiegung der Rebellenhorden nötigen kompakten Streitkräfte 
dadurch zu schwächen, wage ich es Euer M ajestät allerunter­
tänigst die Entsendung des vom H auptm ann L ew artow sky  von 
Schönhals Infanterie errichteten slovakischen Ereibataillons in 
den D istrikt der Bergstädte den Antrag zu bringen, und zu­
gleich tiefgehorsamst um die Allerhöchste Genehmigung zu 
bitten , daß H auptm ann Lewartowsky ermächtigt werden 
dürfte in jenen Gegenden eine Volksbewaffnung zu organisieren, 
wenn es von den Um ständen geboten wäre, — wodurch gleich­
zeitig die Gelegenheit sich ergeben wird, sich zu überzeugen, 
inwieferne die von dem genannten Hauptm anne beantragte 
Vermehrung dieses Korps rätlich wäre. Das bis jetzt aufge­
stellte Bataillon ist zwar no.ch nicht in der Gelegenheit gewesen, 
Proben seiner Tüchtigkeit abzulegen, allein die über dasselbe 
eingegangenen Relationen sprechen sich durchaus nur äußerst 
günstig über dessen Stimmung und Organisation aus, und ich 
nähere daher die Erwartung, daß H auptm ann Lewartowsky 
der für ihn in Antrag gebrachten Aufgabe bestens entsprechen 
und die Ruhe, sowie die gesetzliche Ordnung in den Distrikten 
der Bergstädte umso sicherer m it seinem Streifkorps und Zu­
hilfenahme der Volksbewaffnung aufrecht zu erhalten im 
Stande sein werde, als diese Bestimmung den slovakischen 
Gebirgssöhnen jener Gegenden mehr entspricht, als der Kampf 
im offenen Felde.
Ich erlaube mir daher die B itte um die Allerhöchste 
Genehmigung dieses meines alleruntertänigsten Vortrages noch­
mals zu wiederholen.
Wien, am 7. August 1849.
G yu lay  
K. M.
loh genehmige Ihren Antrag zur Entsendung des vom 
H auptm ann Lewartowsky von Schönhals Infanterie errichteten 
slovakischen Ereibataillons in den D istrikt der Bergstädte, und 
ist derselbe zu ermächtigen, in jenen Gegenden nach Umständen 
eine Volksbewaffnung zu organisieren.
Sehönbrunn, am 9. August 1849.
• F ra n z Joseph  m. p.
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1849 augusztus 10. — Wien.
G y u la y  tb . h a d ü g y m in is z te r  p a r a n c s a  L e w a r to w s k y  b á ró ­
h o z , v e z e s s e  a  tó t  s z a b a d c s a p a to t  a b á n y a k e r ü le tb e .
(Fogaim. — Kr. A. W. -  Kr. M. Pr. A. 6284/1849.)
H auptm ann Lewartowsky von Schönhals Inf.
Wien, am 10. August 1849.
Seine M ajestät der Kaiser haben m it a. h. Entschließung 
vom 9. August d. J . den hierortigen Antrag zur Entsendung 
des von Ihnen erichteten slovakischen Erei-Bataillons in den 
Distrikt der Bergstädte zu genehmigen geruht. Sie haben daher 
sich unverzüglich m it diesem Bataillon nach jenen Gegenden 
in Marsch zu setzen, wobei Ihnen zugleich der Auftrag ertheilt 
wird, falls von den Um ständen geboten und dem Dienste 
ersprießlich wäre, für die weitere Volksbewaffnung die dies- 
fälligen Anträge direkte anher zu erstatten.
Ich hege die Erwartung, daß Sie alle Ihnen mögliche 
Mittel aufbieten werden, um die Ruhe, sowie die gesetzliche 
Ordnung in den Distrikten der Bergstädte m it ihrem Ereicorps 
aufrecht zu erhalten und sehe Ihren Berichten hierüber entgegen, 
welche sie gleichzeitig auch dem Districts Commando zu Preß- 
burg und dem 2. Corps Commando zu ersta tten  haben.1
262.
1849 augusztus 23. — Oszlány.
L e w a r to w s k y  b r . a  tó t  s z a b a d c s a p a t  p a r a n c s n o k a  a h a d ­
ü g y m in is z té r iu m h o z . J e le n té s e  a  s z a b a d c s a p a t  ú t já r ó l  a 
b á n y a k e r ü le tb e .
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. M. Pr. A. 6791/1849.)
K. k. H auptm ann Heinr. Bar. Lewartowsky Obercomman- 
dant der slovakischen Freischaaren.
An das hochlöbliche kais. königl. Ministerium des Krieges 
zu Wien.
Oszlan, am 23. August 1849.
Zu Folge der am 11. d. M. erhaltenen, durch das hoch­
löbliche k. k. Kriegsministerium am 10. d. M. sub Nr. 6284/M. K. 
op. gnädigst erlassenen hohen Verordnung bin ich m it 6 Kompag-
1 S z ig n á l ta  G y u la y  a u g u s z tu s  10 -én .
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nien des slovakischen Freikorps noch am 11. D. von Preßburg 
aufgebrochen und über W artberg, Tirnau, Freistadtl, Groß- 
Topolcsán und Oszlan zu Zsarnócz am 18. D. eingetroffen.
Da Tags zuvor Schemnitz durch kaiserlich russische 
Truppen besetzt wurde, so habe ich mir vorläufig zur Aufgabe 
gestellt, die Entwaffnung in den oberen Theilen des Barscher 
und N eutraer Kom itates vorzunehmen, die gesetzliche Ordnung 
herzustellen und eine sichere Kommunikation m it den Berg­
städ ten  und Preßburg zu eröffnen.
Zu diesem Zwecke bin ich am 20-ten D. wieder hier in 
Oszlan eingetroffen, um von da gegen die in den Bergen zwischen 
Privigye, Kremnitz und Oszlan hausenden feindlichen Guerillas 
zu operiren. Am linken Ufer der W aag habe ich alles in ganz 
gesetzlosem Zustande getroffen. Die durch die kais. königl. 
Kommissäre eingesetzten Kom itatsbeam ten haben sich beim 
Vorrücken der Insurgenten im Monate Mai größtentheils nicht 
nur als schlechtgesinnt, sondern als Hochverräther erwiesen 
und treiben sich nun zum Theile flüchtig in dieser Gegend 
herum, um das Volk gegen die Regierung Sr. M ajestät aufzu­
wiegeln, im Namen der Insurgenten-Regierung Befehle an die 
Gemeinden zu erlassen und Guerillas zu bilden.
Am linken Waagufer habe ich gar keine k. k. Komitats- 
behörden angetroffen.
Jede einzelne Gemeinde verw altet sich ganz nach eigenem 
Willen und folgt bald den terroristischen Anordnungen der 
Insurgentenbeamten, bald den Befehlen der Kommandanten 
durchmarschierender k. k. Truppen.
In  dieser ganzen Gegend winde noch keines der durch 
Sr. M ajestät den Kaiser Allerhöchst erlassenen Manifeste und 
keine der durch das hohe Armee Obercommando herausgegebe­
nen Proklam ationen gehörig publizirt. Die nach der Occupation 
im Jänner und Februar d. J . eingesetzt gewesenen k. k. K om itats­
beamten haben dieß unterlassen, sowie sie auf erhaltenen 
Befehl den Bewohnern die Waffen zwar abgenommen, aber 
so lange zurückgehalten haben, bis die Insurgenten im Monate 
Mai wieder vorgerückt sind, wonach diese Waffen an die Be­
wohner zu dem Zwecke wieder ausgegeben wurden, dam it ein 
allgemeiner Landsturm  gegen die k. k. Truppen gebildet werde. 
Die durch die Insurgenten ausgegebenen Banknoten zirkulirten 
hier bis zu meinem Eintreffen als einzig gesetzliches Geld.
Die Bauern dieser Gegend sind, wenn auch nicht überall 
gut, so doch wenigstens neutral gesinnt; die Bewohner der 
Städte neigen sich hie und da schon mehr den Insurgenten zu. 
Allgemeine Volksaufstände gegen die Regierung Sr. Majestät 
sind aber in den slovakischen Bezirken durchaus nicht zu
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befürchten, obgleich der größte Theil des kleinen Adels, die 
meisten k. k. und herrschaftlichen Beamten, Juden und banque- 
ro ttirten  Bürger, sowie auch die Advokaten und viele Geistliche 
auf das Volk nicht nur im Geheimen, aber auch öffentlich zu 
Gunsten der Insurgenten energisch wirken und bereits alle selbst 
die schändlichsten M ittel gebrauchten um das leichtgläubige 
Volk zum allgemeinen Aufstande und zu einem Kreuzzuge 
gegen die k. k. Truppen zu vermögen.
Oszlan war ein Hauptversamm lungsort für die revolutio­
näre Parthei der oberen Comitate. Hier stand  von Anfang Juni 
bis gegen Ende Juli eine Kompagnie Guerillas unter Kommando 
des Gutsbesitzers Detrich. Diese Kompagnie zog sich bei 
meinem Vorrücken in diese Gegend aus ihrem Schlupf-Winkeln 
um Klein-Topolcsan und N eutra in die Berge zwischen Oszlan, 
Privigye und Kremnitz zurück. Heute rücke ich gegen diese 
Guerillas, die einen bedeutenden Zuzug erhalten haben sollen, 
vor und hoffe sie einzuschließen. Dem Guerillahauptmann 
habe ich 18 stück Vieh weggenommen und stelle den nach 
vorgenommener Licitation gelösten Geldbetrag in Empfang.
Zu Oszlan wurde am 10. Jun i eine solenne Kirchenfeierlich­
keit m it Prozession zu dem Zwecke begangen, das Volk zu 
einem allgemeinen Kreuzzuge gegen die k. k. Truppen zu 
fanatisiren. Die Festredner, welche vorzüglich bemüht waren 
das Volk für diesen Zweck zu entflammen, nämlich der Vice- 
dechant und Pfarrer Gallas aus Klein Kostnye und den Advo- 
caten und Gutsbesitzer Zorkóczy aus Kostelány habe ich 
arretirt und nach Preßburg dem hohen k. k. M ilitär-Distrikts- 
Kommando eingesendet.
Da insbesondere unter den M agistratsbeamten zu Groß 
Topolcsán und Oszlan so schlechtgesinnte Männer waren, daß 
ihr längeres Verbleiben im Amte die nachtheiligsten Folgen 
hätte  nach sich ziehen können, so habe ich in diesen beiden 
Städten m it Beiziehung würdiger, der k. k. Regierung treu 
ergebener Herren solche Individuen zu M agistratsbeamten 
ernannt, welche das Vertrauen aller wohlgesinnter Bewohner 
besitzen und das Vertrauen der k. k. Regierung zu verdienen 
wissen werden. Da weder im Barscher noch im N eutraer 
Kom itate am linken Waagufer Kom itatsbeam te bestehen, so 
habe ich mehrere geeignete H errn dienstlich aufgefordert, 
K om itatsäm ter anzunehmen, habe dieß dem Herrn D istriktual- 
Ober-Commissär Grafen Anton Forgach angezeigt und den­
selben ersucht sich in diese Gegend zur Organisierung der 
Komitatsbehörden zu begeben.
In  den Städten Gross Topolcsán, Oszlán und Königsberg 
habe ich die Waffen, darunter 300 gute Piken abgenommen.
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Ebenso nehme ich überall die durch die Insurgenten 
abgegebenen Banknoten ab und übersende dieselben an das 
hohe k. k. Militär Distriktskommando zu Preßburg.
Auf diesem Marsche hieher ließ ich durch Patrouillen 
und Seitenkolonnen die Gegend auf mehrere Meilen durch­
streifen.
Von Preistadtl entsendete ich eine Kompagnie über Neutra, 
Klein Topoltschan, Aranyos Maroth und Königsberg, welche 
sich zu Zsarnócz m it mir vereinigte und bis Benedek patrouillirte. 
Ebenso entsendete ich verkleidete Patrouillen bis Szt. Marton 
um Nachrichten über die Gesinnung der Bevölkerung zu 
erhalten.
W ährend jeder Nacht unterhalte ich H interhalte an 
Kreuzwegen. Außer einer kleinen Hussaren-Patrouille, welche 
eine meiner Patrouillen in weiter Entfernung in der Gegend 
bei Verebely bemerkte, erblickten wir noch Nichts feindliches.
Die kom prom ittirten Individuen ergreifen gewöhnlich 
noch vor meinem Erscheinen die Flucht, obgleich meine Märsche 
stets geheim gehalten sind und gewöhnlich in der Nacht aus­
geführt werden. Die Verbindung zwischen Preßburg, dem 
H errn General P o tt und den Bergstädten habe ich über Oszlan 
und Zsarnócz vollkommen hergestellt. Auf dieser Route reisen 
nun alle Kourire ganz sicher; in paar Tagen hoffe ich auch die 
Guerillas aus der oberen Gegend zu vertreiben und die Kommu­
nikation von Privigye über Handlova nach Kremnitz und über 
Rudno in das Thurótzer K om itat sicher zu stellen.
Ich werde mich sodann stets dorthin wenden, wo Guerillas 
sich zeigen und werde durch rasche Märsche aus meinem Lager 
bei Krem nitz nach verschiedenen Richtungen und durch un­
verhoffte H interhalte an den Wegen die Gegend in Ruhe zu 
erhalten mich möglichst bemühen.
Das ganze Thurótzer K om itat m it Ausnahme von paar 
Gemeinden ist sehr gut gesinnt und es w arten sowohl da, als 
auch im Liptauer und Arváer K om itate viele Männer auf das 
Erscheinen des unter meinem Kommando stehenden Frei­
korps, um sich uns anzuschließen. Im  Liptauer Kom itate 
haben sich bereits gegen 300 Mann freiwillig zusammengeschaart 
um gegen die Guerillas vorläufig nur mit Aexten udg. zu 
kämpfen.
Das slovakische Freicorps ist vom besten Geiste beseelt 
und es herrscht in demselben eine strenge Disziplin. Es wird 
sich diese Truppe der allerhöchsten Gnade, welche ihr auf 
gnädigsten Antrag des hochlöblichen Kriegsministeriums zu 
Theil wurde, gewiß bei jeder Gelegenheit würdig beweisen.
Lewartowsky, Hauptm ann.
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1849 szeptember 19. — Rimaszombat.
L e w a r to w s k y  b r . a tó t  s z a b a d c s a p a t  p a r a n c s n o k a  a z  A O C -  
lio z . A  tó t  s z a b a d c s a p a t  g ö m ö r m e g y e i  ta r tó z k o d á s á r ó l .
(Ered. tiszt. — St. A. W. — G. G. U. 63/1849.)
K. k. Oberkommando der slovakischen Freyschaar en.
An das hohe k. k. Armee-Ober-Commando in Ungarn.
Rima Szombath, am 19. September 1849.
Das ganze Gömörer K om itat wurde bereits durch meine 
Kollonnen und Patrouillen durchstreift und ich sehe mich nun 
im Stande Einem hohen k. k. Armee-Ober-Commando gehor- 
samst anzeigen zu können, daß keine Guerilla mehr besteht. 
Die Guerilla-Chefs und Offiziere, namentlich die berüchtigten 
Guerilla-Majors Weisz, Dregan und H anstuck irren wie ge­
scheuchtes Wild theils im Gömörer Kom itate, theils in der 
Zips herum. Ich verfolge ihre Spur und hoffe bald ihrer hab­
haft zu werden.
Eine ununterbrochene Durchstreifung dieser Gebirgs­
gegend ist und bleibt unerläßlich nöthig, da die Revolutions­
männer nur durch meine Streifkolonnen daran gehindert wur­
den, sich zu Dobschau und Csetnek (im Gömörer K om itate) 
zu erneuerten Conspirationen zu versammeln. Der Beam ten­
stand und der Adel ist hier durchaus revolutionär gesinnt, 
und wird es trotz aller Huldigungsbezeugungen bleiben. Diese 
Leute können nur durch Furcht vor Strafe in Ordnung erhal­
ten werden.
Damit nicht noch länger die Verwaltung dieses Kom itates 
in revolutionärem Sinne geschehe und es möglich werde, die 
gesetzliche Ordnung herzustellen und aufrecht zu erhalten, 
habe ich vorläufig folgende Beamte von ihren Ämtern sus- 
pendirt:
1. den 1-ten Vicegespann des Gömörer Kom itates, Herrn 
St. Miklösy, welcher seit Beginn der Rebellion an der Spitze 
stand, das Volk in diesem K om itate zur Rebellion zwang, 
Guerillas in diesem K om itate errichtete, diese, nachdem bereits 
das Corps des H errn Generalen Grabbe gegen Miskolcz vor­
gerückt war, durch von der Görgey’schen Armee abgeschnittene 
ungarischen Soldaten verstärkte, durch Erhaltung der Guerillas 
die Beraubung der Kameralkassen zu Theisholz und Hradek, 
sowie Überfälle auf russische Soldaten in Losoncz und Rima 
Szombath verschuldete, so wie er die Ursache ist, daß das
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K om itat bis noch vor wenigen Tagen im Revolutions-Zustande 
blieb und daher Massen von Kossuth-Noten an sich gezogen hat. 
St. Miklósy war es, der die Guerilla-Majors bei Bildung eines 
Landsturm es gegen das slovakische Freikorps unterstützte; 
nachdem aber die Guerillas gegen den Willen ihrer Offiziere 
die Waffen gestreckt, sich plötzlich nach Kaschau m it der 
B itte  um Unterstützung gegen eine vorrückende Räuberhorde 
(das slovakische Freikorps) wendete und den eingerückten 
H auptm ann Cannagnolo so weit zu berühren wußte, daß der­
selbe die ihm aufgebürdeten Lügen bis zu unserem persönlichen 
Zusammentreffen glaubte.
Vicegespann St. Miklósy ist m it einem Passe des Haupt- 
man Cannagnolo nach Kaschau entflohen, um, wie er sagt, sich 
dort bei dem H errn General-Major von Bordolo vorzustellen.
Ich habe bereits dem H errn Generalen Bordolo meinen 
Bericht dießfalls e rs ta tte t und bitte  gehorsamst, Ein hohes 
k. k. Armee Ober Commando wolle nach höherem Ermessen 
das weitere über dieses gefährliche Individuum verfügen.
2. Die Oberstuhlrichter Rudolf Latinak und Rafael Freno, 
welche beide bis zum letzten Augenblicke sich als revolutionär 
bewiesen.
Rudolf Latinak h a t den meuterischen Überfall gegen 
die slovakischen Freischaaren im Monate März zu Murany 
geleitet, wobei viele der Regierung treue Slovakén gefallen sind.
Rafael Freno wurde durch eine meiner Patrouillen arretirt, 
welcher er durch Drohung aus seinem Aufenthaltsorte ent­
gegen kam.
3. Den kameralistischen Verweser des Eisenwerkes zu 
Theisholz, welcher ohne hiezu erhaltenen Befehl Kanonen­
rohre für die Insurgenten gegossen, aus eigenem Antriebe ein 
republikanisches Siegel anfertigen ließ, sich desselben bediente 
und welcher durch Unterlassung aller Gegenmaßregeln m it die 
Schuld träg t, daß die kameralistische Kassa zu Theisholz drei­
mal geplündert wurde.
Über die vorangegebenen Individuen werde ich die Vor­
untersuchungsakten an das hohe k. k. Militär Distrikts Com­
mando nachträglich einsenden.
Die Abnahme der Waffen und Kossuth-Noten geht zwar 
vor sich, — jedoch wird viel verheimlicht. Zwei kameralistische 
Beamte aus Theisholz m it W erkführern aus Hronetz nehmen 
in Gegenwart durch mich ausgeschickter Offiziere die U nter­
suchungen in den Eisenwerken vor.
Schon wurden über 1000 Centner Granaten und Kugeln, 
welche theils vergraben, theils in Kirchen und anderen Orten 
aufgefunden. Zu Ost im Borsoder K om itate haben die Insur-
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genteii eine Staatsgewehrfabrik errichtet und haben dort die 
Erzeugung der Gewehrläufe begonnen. Die dahin geschickte 
Kommission hat bereits alle dort befindlichen Maschinen u. dgl. 
beschrieben und dieselben im Namen des k. k. Ärars m it Beschlag 
belegt. Sobald im ganzen K om itate die Untersuchung der 
Eisenwerke durch die eingesetzte Kommission beendet sein 
wird, werde ich Einen hohen k. k. Armee Ober Commando 
■ein Inventarium  über das Konfiscirte nebst einem separaten 
Berichte gehorsamst unterlegen.
Sehr viele Kugeln und G ranaten sind so vollständig 
.angefertigt, daß sie zum Gebrauche für die k. k. Armee ver­
wendet werden könnten. Die Transportkosten von hier nach 
Ofen würden 48 kr. W. W. per Centner betragen.
In  den Bergstädten und allen umliegenden K om itaten 
herrscht vollkommene Ruhe und Ordnung. Nur wird die 
Seiner Majestät treu  ergebene Bevölkerung dadurch in Angst 
und Zweifel versetzt, daß die königlichen Kommissäre, nam ent­
lich Graf Anton Forgach, m it Beseitigung der sich als treu 
erwiesenen, sehr zweifelhafte Individuen in Amt und W ürden 
einsetzen.
Nach gewonnener Überzeugung werde ich nicht unter­
lassen. Einem hohen k. k. Armee Ober Commando in dieser 
Beziehung den wirklichen Sachverhalt gehörig anzuzeigen.
Nachdem die Aufbietung des Landsturmes bereits beendet 
ist, so habe ich die Entlassung desselben vom 20. D. an bereits 
angeordnet. So wie der aufgebothene Landsturm  die strengste 
Mannszucht und Ordnung während seines Bestehens aufrecht 
erhalten hat, m it eben dieser Ordnung legen diese Leute die 
Waffen ab und marschieren kompagnieweise in ihre Heimath, 
um dip verlassene Arbeit wieder friedlich aufzunehmen. Nicht 
der mindeste Excess wurde weder durch das slovakische Frei­
korps noch durch den Landsturm  verübt; obgleich z. B. zu 
Rima Szombath tro tz wiederholter Anordnung am ersten Tage 
400 Mann, da für sie das Rindfleisch nicht abgekocht wurde, 
den ganzen Tag ohne Speise verbleiben mußten, da auch die 
W irtshäuser, wie dieß auch beim Durchmärsche der russischen 
T r uppen der Fall war, geschlossen blieben. Ich tra f  die nöthigen 
Anstalten, dam it dieß nicht mehr vorkommt; die S tadt mußte 
die Truppe m it 12 Eimer Wein regaliren und nun herrscht 
Ruhe und Ordnung.
Die hiesigen Bewohner waren aber derart durch die 
Kom itatsbeamten fanatisirt, daß sogar Hufschmiede das Be­
schlagen meiner Pferde verweigerten. — Doch die Leute sind 
nun überzeugt, daß dieß nicht angeht und fluchen nun über 
ihre Verführer.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 34
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Nachdem nun der gebildete Landsturm  in seine Heimath 
zurückkehrt, verbleiben die im N eutraer und Preßburger 
K om itate gebildeten und adjustirten  7 Komp, des Freikorps 
und die 2 Kompagnien der Freischaar, welche im Liptauer 
K om itat die Guerillas vertrieben und nun im Gömörer K om itate 
stehen, zu meiner Disposition. Die letzteren beabsichtige ich 
vorläufig zur Durchstreifung und Beobachtung der Gebirgs­
gegend zwischen den K om itaten Liptau, Sohl, Gömör und 
Zips in den Stationen Theisholz und Murany zu belassen und 
zwar unter dem Kommando des H auptm ann Daxner vom 
slovakischen Freikorps. Mit den übrigen 7 Komp, werde ich 
die Kommunikationen zwischen Gallizien und Komorn über 
Arva und Rosenberg, so wie die Kommunikation aus den Berg­
städ ten  nach Preßburg, Kascbau und Pesth durch fortwährende 
Streifungen offen zu erhalten bemüht sein. Zu Hradek im Lip- 
taüer K om itate aber werde ich ein Commando aus 3 Korporäls 
und 17 Mann unter Aufsicht eines Offiziers zur Bewachung 
der dortigen sehr beträchtlichen Kasse unterhalten.
Am 22-sten d. M. werde ich von hier nach Altsohl über 
Divány abrücken; eine Komp, entsende ich über Balassa- 
Gyarmath, Ipoly-Ságh und Léva nach Schemnitz, eine Komp, 
werde ich aber zu Rim a Szombath auf so lange kasernirt be­
lassen, als dieß nöthig erscheint. Am 25-ten D. treffe ich zu 
Altsohl ein und werde durch ausgesendete Kundschafter von 
allen Vorgängen gehörig unterrichtet, mich gleich dorthin 
wenden, wo dieß nöthig erscheinen sollte.
Nachdem die Kossuth-Noten außer Cours gesetzt sind 
und in diesem ganzen Bezirke kein anderes Geld vorhanden 
ist, so ist eine plötzliche Stockung im Handel und Geschäfte 
eingetreten. Ich werde Einem hohen k. k. Armee-Ober-Commando 




1849 szeptem ber 24. — P est.
H a y n a u  b r. h a d s e r e g  f ő p a r a n c s n o k  L e w a r to w s k y  b r . a  t ó t  
s z a b a d c s a p a t  p a r a n c s n o k á h o z . A  tó t  s z a b a d c s a p a t  g a r á z ­
d á lk o d á s a  e lle n i p a n a s z o k r ó l .
(Fogaim. — Kr. A. W. -  Kr. i. U. 9/327. H. A.)
Pesth, am 24-ten September 1849.
Aus einer Anzeige des Milit. Distriktskommandos von 
Preßburg ha t das Armeeoberkommando m it Mißfallen jene
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Übergriffe ersehen müssen, deren sich die unter E. H. Führung 
stehenden slovakischen Freischaaren in den dortigen Comi- 
ta ten  schuldig machten.
Nach dieser Angabe erlauben sie sich nicht nur die 
gröbsten Gew alttaten gegen die Bewohner; — zwangsweise 
Werbungen; — Plünderungen, sondern widersetzen sich sogar 
gegen die, gesetzlich aufgestellten Autoritäten, indem sie Perso­
nen, welche wegen ihrer politischen Umtriebe verhaftet sind, 
m it Gewalt aus der H aft zu befreien versuchen.
Dies wären untrügliche Beweise von den gänzlichen 
Mangel einer militärischen Disziplin und ganz geeignet, die 
loyale Gesinnung, von welcher diese Freischaaren beseelt sein 
sollen, sehr zu verdächtigen.
Ganz befremdend m ußte noch diese Anzeige erscheinen, 
da sie m it den von E. H. W. einlaufenden Berichten, worin 
Sie von der Ordnung und guter Mannszucht, welche des Frei­
korps beobachtet nur Befriedigendes melden, so wenig in 
Übereinstimmung steht.
Indem das Armeeoberkommando sich der Überzeugung 
hingibt, daß diese Angaben übertrieben sind, erhalten Sie den 
Auftrag sich unverzüglich nach E rhalt dieses Befehls über 
jene Vorfälle zu äußern und m an bemerkt bei diesem Anlasse, 
daß E. H. für die Aufrechterhaltung der Disziplin streng 
verantwortlich bleiben.1
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1849 október 25. — W ien.
M in is z te r ta n á c s i  h a tá r o z a to k  a  tó t  s z a b a d c s a p a t  f e lo s z la ­
tá s á r ó l .
(Ered. tisztázat. — St. A. W. — M. R. 3608/1849.)
M inisterrath Protocoll von der Sitzung am 9. Okt. 1849 
zu Schönbrunn in A. h. Anwesenheit Sr. M ajestät des Kaisers.1 2
4. Nachdem das, von dem H. Major Baron Lewartowsky 
befehligte slovakische Freikorps, unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen nicht nur ganz entbehrlich geworden ist, sondern 
selbst dazu beiträgt Unruhe und politische Gährung in Ober-
1 Szignálta Lichtenstein altábornagy.
2 Jelen volt: Schwarzenberg, Krauss, Bach, Gyulay, Schmerling, Bruck, 
Thinnfeld, Thun, Kühner. Jegyzőkönyvvezető volt: Ranconnet.
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Ungarn zu erhalten, so vereinigte man sich zu dem Anträge, 
daß es zu entwaffnen und aufzulösen wäre“.
Wien, 10. October 1849.
F. Schwarzenberg.
Ich habe den Inhalt dieses P ro to k o lls  zur Wissenschaft 
genommen.
Schönbrunn, 25. Okt. 1849.
Franz Joseph m. p.
266.
1849 október 16. — Wien.
G y u la y  tb . h a d ü g y m in is z te r  F e r e n c  J ó z s e f h e z  in t é z e t t  e lő ­
t e r je s z té s e  a  tó t  s z a b a d c s a p a to k  f e lo s z la tá s a  ü g y é b e n .  
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. — Kr. M. Pr. A. 8226/1849.)
A llerunterthänigster Vortrag des Kriegs-Ministers. Wegen 
Auflösung des slovakischen Frei-Korps. — Ueberreicht am 
18. Oktober 1849.
Euer Majestät!
Im  Laufe des diesjährigen Feldzuges in Ungarn wurde 
die W ichtigkeit der Organisierung eines Landsturmes in den 
slovakischen K om itaten Ungarns erkannt, und deshalb über 
einen Bericht des damaligen Armee-Ober-Kommandanten, 
Feldzeugmeisters Baron Weiden, angeordnet, die bis dahin 
unter einzelnen Führern bestandenen zerstreuten Freischaaren 
un ter Kommando des H auptm anns Baron Lewartowsky von 
Schönhals Infanterie — gegenwärtig Major — als ein Ganzes 
in  ein Korps zusammen, und dasselbe für die Dauer des Krieges 
zur Verteidigung der höchsten Staatsinteressen entsprechend 
zu verwenden.
Da durch die nunm ehr geänderten, sich friedlich gestalten­
den Verhälnisse dieses nur für die Kriegsdauer errichteten 
slovakische Freikorps entbehrlich wird, so wurde, um eines- 
theils die durch dessen ferneres Bestehen dem Allerhöchsten 
Aerar erwachsenden Ausgaben zu beseitigen, andererseits aber 
die bei demselben eingereihten Freiwilligen nicht länger 
ihrer früheren Beschäftigung zu entziehen, die Auflösung und 
Entwaffnung dieses Freikorps im M inisterrate beschlossen.
Indem  ich sonach Euer M ajestät um die Allerhöchste 
Genehmigung zur Durchführung dieses Beschlusses und der
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diesfalls nötigen Maßregeln allerunterthänigst bitte, erlaube 
ich mir ehrerbietigst zu bemerken, daß der hiedurch disponible 
werdende Kom m andant des benannten Freikorps, Major Baron 
Lewartowsky, bei sich ergebender Gelegenheit in die Linie 
eingeteilt werden würde.
Dabei muß ich A lleruntertänigst darauf antragen, daß 
den Individuen dieses, sowie der in der Folge aufzulösenden 
übrigen, nur für die Kriegsdauer aufgestellten freiwilligen 
Bataillons bei der Auflösung jene Abfertigung erfolgt werden 
dürfte, welche in ganz gleichem Falle nach den Kriegen der 
Jahre 1809 und 1813 bewilligt wurde und welche für die M ann­
schaft in eine einmonatliche Löhnung sam m t den am Tage 
der Auflösung bezogenen Beiträgen, dann der Reluition des 
Brodtes — für die in die Pension- oder in ihr früheres Civil- 
Verhältnis zurücktretenden Offiziere und Staabs-Partheien aber 
in einem dreimonatlichen Gage nach dem Friedensfuße — und 
für die Pensionisten in  der reglementmäßigen Vorspanns- 
Abnahme auf Rechnung des Aerars bis in ihre Domizile besteht.
Wien, am 16. Oktober 1849.
Gyulay FML.
Ich genehmige die Auflösung und Entwaffnung des 
slovakischen Freikorps und die Eintheilung des Kom m andanten 
desselben Major Baron Lewartowsky in die Linie und gestatte, 
daß die Individuen dieses, — so wie der in der Folge aufzu­
lösenden übrigen, nur für die Kriegsdauer aufgestellten F rei­
willigen Bataillons, — bei diesem Anlasse die angetragene 
Abfertigung verabfolgt werde.
Schönbrunn, am 20. Oktober 1849.
Franz Joseph m. p .
267.
1849 december 7. — Wien.
A  tót szabadcsapat tisz ti küldöttségének Ferenc Jó zse fhez  
in tézett kérvénye a tisztika r elhelyezése ügyében.
(Ered. tiszt. — 0. L. — G. i. 5875/1849.)
Allerdurchlauchtigster Allergnädigster Kaiser und Herr (
Wir, die unterthänigsten und getreuen Offiziere des Auf­
gelösten Slov. Freicorps sprechen in unserem und im Nahmen 
des ganzen Corps Euere Majestät den gerührtesten und aller- 
unterthänigsten Dank aus für das allergnädigste Vertrauen, 
welches Ew. Majestät dem Slov. Volke und uns, trotz den von
unseren Feinden ausgestreuten Verdächtigungen, zu schenken 
geruheten, da Ew. M ajestät unsern Händen die Waffen aller­
gnädigst vertraueten, um die Empörer, die Feinde Ew. Majestät 
und des Thrones, so wie unserer N ationalität zu bekämpfen; 
eben so für die allerhöchste uns zu Theil gewordene Gnade 
dem k. k. M ilitär gleichgestellt zu werden.
Allerdurchlauchtigster, Allergnädigster Kaiser und Herr! 
Diese uns zu Theil gewordene allerhöchste Gnade wagen wir 
als eine Anerkennung für unsere Treue und Anhänglichkeit 
an Ew. M ajestät und an das allerhöchste Kaiserhaus zu betrach­
ten. Ein abermaliger Beweis, wie das erhabene Kaiserhaus 
jedes Verdienst zu lohnen weiß. Ew. Majestät! Wir die getreuen 
und allerunterthänigsten Offiziere des aufgelösten Slov. Frei­
corps, die wir unser Leben und Gut und auch jenes unserer 
Angehörigen in einer verhängnisvollen Zeit allen Gefahren 
Preisgaben, b itten  Ew. M ajestät allerunterthänigst unsere 
Dienste auch fernerhin, die wir gerne dem Throne und dem 
Staate widmen möchten, anzunehmen zu geruhen.
Ew. M ajestät, der Thron und Vaterland bedarf in der 
Treue bewährte Diener, diese Treue bewährt zu haben, geruhten 
Ew. M ajestät durch die allerhöchste bewiesene Gnade uns ein 
ehrendes Zeugniß zu geben; aber nicht so ist es im eigenen 
Vaterlande, da wird unsere Treue und Anhänglichkeit und unser 
treuergebenes Volk von den Anhängern der Umsturzparthei, 
ja  sogar von einigen m it öffentlichen Ämtern betrauten Personen 
verdächtiget und unser befriedigendes Bewußtsein erfüllter 
Pflicht rechnen uns die Gegner als Vergehen an. Es dürfte 
uns daher, ohne den ausgesprochenen allerhöchsten Willen 
Ew. M ajestät kaum  gelingen, unsere noch jungen und starken 
K räfte, so wie unsere Kenntniße zum Nutzen des S taates und 
des Thrones verwenden zu können.
Indem  das gesammte Offizierkorps noch einmal den tief­
gefühlten Dank für das allerhöchste erwiesene Vertrauen und 
Gnade Ew. M ajestät ausspricht: so b itte t dasselbe allerunter­
thänigst Ew. M ajestät mögen zu befehlen geruhen, daß die 
Offiziere des aufgelösten Slov. Freicoips bei Besetzungen poli­
tischer und juridischer Ämter ihren Kenntnissen an Gemäß be­
rücksichtiget werden.
In  tiefster Gehorsam und  auf opfernder Treue ersterben 
wir Euer M ajestät
Wien, den 7. Dezember 1849.
Sam. Dobromil Stefanovii gew. H auptm ann, Johann Francisci 
B im a ish y  gew. B eers C cirm ardant, Johann Jesensky gew.
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H auptm ann, Miloslaw Bakuliny gew. H auptm ann, Med. Dr. 
Steiner Chefarzt des aufgelösten slov. Freicorps, Branko Abaffy 
gew. Oberlieutenant, Samuel Kolényi gew. Oberlieutenant, 
Andr. Červenak gew. L ieutenant.1
268.
1849 december 12. — Pozsony.
L ew arto ivsky  br. őrnagy a tót szabadcsapat parancsnoká­
n a k  prom em óriája H aynauhos a tó t szabadcsapatok m űkö­
déséről és a tisztek  elhelyezési igényeiről.
(Ered. tiszt,. — O. L. — G. i. 7080/1849.)
An das hohe k. k. I II . Armee Commando in Pesth.
Preßburg, am 12-ten Dezember 1849.
Je tz t, nachdem das slovakische Freikorps aufgelöst ist, 
-wage ich es die Aufmerksamkeit Eines hohen k. k. Armee 
Commando auf diejenigen Männer zu lenken, welche während 
dieser großartigen einjährigen Revolution durch uneigen­
nützigen Patriotismus, durch treu ergebene Anhänglichkeit 
an  die k. k. Dynastie, sowie durch Kühnheit und Ausdauer 
in allen Unternehmungen sich persönlich ausgezeichnet und 
die als Gründer der k. k. slovakischen Freischaaren, sowie 
auch als Urheber und Verbreiter der durch das slovakische 
Volk an die k. k. Regierung m it Selbstaufopferung vielfach 
bewiesenen treuen Anhänglichkeit, sich große Verdienste um 
den kaiserlichen Thron und die Gesammtmonarchie erwor­
ben haben.
Diese Männer sind undzwar aus dem Zivilstande:
1. Miloslav Húrban, gewesener evangelischer Prediger im 
Dorfe Hluboka, — jetz t ohne Amt und ohne Vermögen.
2. Ludwig Stúr, gew. Professor am Gymnasium zu Preß­
burg und Redakteur der „Slovenské Noviny“ und des „Orol 
T atranski“ — jetz t ohne Amt und ohne Vermögen.
3. Miloslav Hodža, gew. evang. Prediger zu St. Miklós 
im Liptauer Korn., gegenwärtig N otär beim Komitatsgerichte 
daselbst.
1 Bach a kérvényt december 19-én küldte le (8614. M. I.) Geringernek. 
Geringer december 24-én Forgách, Andreánszky, Péchy, Szirmay, Villecz csá­
szári kerületi biztosoknak figyelmébe ajánlja, hogy állások betöltésénél legye­
nek figyelemmel a kérvényekre. Sem Bach, sem Geringer írásából, pártolás, tá ­
mogatás, vagy a kérés teljesítésének sürgetése nem érezhető ki. Egyszerű ad 
acta-féle elintézés.
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4. Dániel Borik, evang. Prediger, gegenwärtig Pfarrer zu 
Verbócz im N eutraer Kom .
Zu der Zeit, als die revolutionäre Parthei im Sommer 1848 
theils durch Mißbrauch der erschlichenen kaiserlichen Gnade, 
theils durch offene Empörung den gänzlichen Zerfall der öster­
reichischen Monarchie durchzuführen wähnte, das ungarische 
Ministerium sich offen auf revolutionären Boden stellte und 
der Banus zum kräftigen W iderstande gegen die magyarischen 
Rebellen sich richtete: unternahm en es Húrban, Stúr, Hodža 
und Borik zwar m it Vorwissen hochgestellter Personen, aber 
ohne aller (in der damaligen Zeit auch nicht zulässigen) U nter­
stützung von Seite der k. k. Regierung, das slovakische Volk 
zum offenen Kampfe gegen die magyarischen Rebellen unter 
dem tiefgefühlten Aufrufe: „Für König und Vaterland!“ zu 
enthusiasmiren. Es gelang ihnen wirklich bei 8000 begeisterte, 
streitbare Slovaken in den Bergen um Brezová und Miawa 
zusammenzubringen und dem rebellischen, magyarischen Minis­
terium  eine solche Angst einzuflößen, daß dieses einen allge­
meinen Aufstand des slovakischen Volkes m it vollem Rechte 
fürchtend, die Nationalgarden des ganzen Landes und auch 
zwei kaiserliche Regimenter (Wallmoden Kürassiere und Cecco- 
pieri Inft.) gegen die Slovaken dirigirte. Die magyarischen 
Horden wurden zwar öfter zurückgeschlagen; der K unstgriff 
des magyarischen Ministeriums aber, den Sr. M ajestät treu 
ergebenen Slovaken auch kaiserliche Truppen entgegenzustellen, 
gelang vollkommen; denn weder die slovakischen Führer, 
noch deren Mannschaft wollten gegen k. k. Truppen kämpfen 
und zogen sich, nachdem sie eine Kompagnie von Ceccopieri 
Inft. eingeschlossen und ohne Schutz gefangen genommen, nach 
Mähren zurück um dort die Gefangenen zu übergeben und 
sich zur Verfügung der k. k. Regierung zu stellen. So endete 
dieser erste slovakische Landsturm , welche alle treuen und 
tapfern Slovaken in den Thälern und Bergen zwischen der March 
und dem Sajó, zum freiwilligen B eitritte kam pfbereit gefunden 
hatte . Dieser Landsturm  von der k. k. Regierung rasch benützt, 
kräftig un terstü tz t und geleitet, hä tte  die traurige K atastrophe 
von Wien und die großartige magyarische Revolution höchst 
wahrscheinlich verhüten können.
Das magyarische Ministerium, sowie alle Revolutions­
m änner Europas, welche den Umsturz aller Throne und der 
bestandenen, sowohl staatlichen, als gesellschaftlichen Ver- 
hältniße unter einander eng verbunden frech anstrebten, sahen 
zu wohl ein, daß ein allgemeiner Aufstand des dem k. k. Throne 
und der Gesammtmonarchie treu  ergebenen, ganz dynastisch 
gesinnten slovakischen Volkes ihre Revolution paralisiren, und
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daß eine glückliche Durchführung der durch die Slovaken 
ersehnten Trennung von Ungarn, die Revolution im östlichen 
Theile Oesterreichs für immer unmöglich machen würde. Diese 
Überzeugung und Furcht veranlaßte alle revolutionär gesinn­
ten auch deutschen Zeitungschreiber, alle Revolutionärs von 
Profession in ganz Europa, ja  sogar die ultrakonservative 
Parthei, welche im hellen Glanze eines untheilbaren, möglichst 
selbstständigen und mächtigen Ungarns ihre Privilegien zu 
konservieren und dafür einen König dem Namen nach zu 
dulden gnädigst geruhen will; das unsinnige Zettergeschrei über 
Panslavismus zu erheben, um dam it die damals besinnungs­
losen Deutschen und auch die k. k. Regierung zu täuschen. 
Das Magyarische Ministerium wurde aber durch diese Über­
zeugung und Furcht zu kräftigen Gegenmaßregeln gedrängt.
Die Führer des slovakischen Landsturm es Húrban, Stúr 
etc. als der magyarischen Revolution sehr gefährlich erkennend, 
erklärte es als Landesverräther und setzte auf ihre Köpfe 
nam hafte Preise aus. Diejenigen Theilnehmer am Landstürme, 
die sich nicht flüchten konnten, wurden eingekerkert, gem artert, 
manche sogar gehängt. Die slovakischen Gemeinden, welche 
am Landstürm e Antheil genommen, wurden geplündert, ver­
wüstet, — die Dörfer Alt-Túra und Lubina; ersteres ganz 
letzteres zum Theile abgebrannt. Die genialsten, thatkräftigsten, 
und dem rebellischen Ministerium ergebensten Individuen 
(Jesenák, Balogh, Beniczky, Repeczky etc.) wurden als Kom ­
missäre in die slovakischen K om itate entsendet, welche wieder 
bis zum Dorfnotär und Dorfrichter abwärts solche Männer 
in Amt und Würde einsetzten, die sie als willige und thätige 
Werkzeuge der Revolution kannten. W ährend ein in der 
Geschichte noch beispielloser Terrorismus jeden Slovaken, 
welcher Treue zum geliebten Monarchen äußerte, oder nur 
das W ort „Slowak“ aussprach, dem Galgen überlieferte, wurden 
durch das magyarische Ministerium brandstifterische Zeit­
schriften z. B. „Priatel ludu“ unter das slovakische Volk gratis 
vertheilt, sowie man überhaupt Alles anwendete, um dieses 
von seiner angeerbten Liebe zum Könige und zur gesetzlichen 
Ordnung abzubringen und der Revolution zuzuführen.
Die Führer des aufgelösten slovakischen Landsturmes 
Húrban, Stúr, Hodža und Borik flüchteten sich Hab und Gut 
opfernd nach Wien. Als jedoch am 6-ten Oktober zu Wien 
die Revolution ausbrach, theilten sie das Schicksal aller dem 
Throne treu ergebenen Männer und mußten, um nicht durch 
die demagogische Parthei umgebracht zu werden, nach Prag 
fliehen. In  Prag arbeiteten sie nach Kräften zur Entfaltung 
einer guten, der Revolution entgegenwirkenden Gesinnung.
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Gleich nachdem der Feldzug gegen die magyarische 
Rebellen als unvermeidlich beschloßen wurde, bathen Húrban, 
Stúr, Hodža und Borik das k. k. Ministerium und Se. Durch­
laucht den Feldmarschall Fürsten W indischgrätz um die Be­
willigung in der Slovakei gegen die magyarischen Insurgenten 
Freischaaren organisiren zu dürfen. Sie erhielten wohl die 
angesuchte Bewilligung, aber nicht die hiezu erforderlichen 
Mittel. Trotzdem gelang es dem Hodža und Borik 800 slovakische 
Freiwillige zusammenzubringen, welche unter Feldmarschall­
lieutenant v. Simunich den ganzen Winterfeldzug, namentlich 
die Belagerungen von Leopoldstadt und Komorn trotz Mangel 
an Kleidung und trotz sehr spärlicher, häufig unregelmäßiger 
Besoldung ebenso willig als tapfer mitgemacht haben.
H úrban und Stúr aber drangen m it einer im Neutraer 
Korn, und zu Prag schnell angeworbenen bei 200 Mann starken 
Freischaar unter Kommando des Herrn Oberstlieutenant 
Frischeisen, später des Herrn General v. Götz durch den Jablun- 
kauer Paß in Ungarn ein. — Ich, zur Leitung des General­
quartiermeisterdienstes dem Kom m andanten dieser mobilen 
Kolonne beigegeben, war öfter Augenzeuge, wie Húrban und 
Štúr im heftigsten Kanonen und Kleingewehrfeuer die slovaki- 
schen Freiwilligen zur Tapferkeit und Ausdauer m it bestem 
Erfolge, namentlich in den beiden sehr glücklichen Gefechten 
gegen einen 3-mal stärkeren Feind bei Budatin haranguirten. 
Diese Freischaar ha t nebst den zwei Gefechten bei Budatin 
mehrere Vorpostengefechte im Thurótzer Kom. im Vereine 
m it der k. k. Truppe tapfer und m it seltener Ausdauer m it­
gemacht. Sie bestand später, nachdem sie durch die unermüdete 
Thätigkeit Hurbans und Stúrs bedeutend verm ehrt worden 
war, ganz selbstständig die Gefechte bei Murány, Leutschau, 
Eperjes etc., erhielt mehrere nördliche K om itate unter der 
k. k. Bothmäßigkeit und hinderte, daß sich das Rebellenheer 
von dort verstärke.
Diese begeisterte Freischaar von den hohen Militär­
behörden gar nicht beachtet, ohne aller Kleidung, ohne Geld, 
ja, sogar ohne Munition einem starken Feinde gegenüber sich 
selbst überlassen, ja nicht einmal unter einem Vertrauen ein­
flößenden, fachkundigen Komm andanten aus der regulären 
Truppen gestellt, ertrug m it beispielloser Hingebung und Aus­
dauer alle Entbehrungen, sowie alle Beschwerden des W inter­
feldzuges. Ein Hoch! dem geliebten Kaiser — Ein Hoch! der 
Gleichberechtigung aller Nationalitäten! — zuletzt aber ein 
Spottlied auf Kossuth und alle Leiden waren vergessen. Frischer 
Muth erwärmte wieder die Adern der treuen, gemütlichen 
Slovaken, sie waren dann Alle auch zu den beschwerlichsten
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Leistungen wieder bereit und vergaßen auf Hunger, Durst, 
K älte, ja sogar auf ihre bloßen, oft wunden Füße.
So war der Geist in allen slovakischen Freischaaren bis 
zum Momente ihrer zu Preßburg bewirkten Auflösung.
Ohne Aussicht auf ein Ende der kaum  mehr zu ertragen­
den Entbehrungen und ohne Vertrauen zu ihrem damaligen 
Kom m andanten Bloudek, ha t sieh diese viel versprechende 
Freischaar auf dem Rückzuge aus Eperjes über die Zips und 
Liptau nach Jablunkaü im Monate April d. J . größtentheils 
aufgelöst. Mit dem Rückzuge und der Reorganisierung der 
k. k. Armee begann die 3-te Periode der slovakischen Frei­
schaaren. Den unter den slovakischen Freiwilligen durch 
traurige Erfahrungen eingerissenen M ißmuth sehend, baten 
Húrban, Stúr, Hodža und Borik das k. k. Kriegsministerium 
um Reorganisirung der slovakischen Freischaaren.
Bald nachdem ich das Kommando über sämmtliche 
slovakische Freischaaren übernommen und dieselben rasch 
reorganisirt hatte , war jeder Mißmuth verschwunden und es 
erwachte wieder, besonders nach Allergnädigster Anerkennung 
der slovakischen Freischaaren durch Se. M ajestät ein E nthu­
siasmus, der von da an weder in der Gefahr, noch im beschwer­
lichen D ienste auch nur m omentan zu erlöschen vermochte. 
H úrban, Stúr, Hodža, Borik waren von da an nicht mehr 
bei der Truppe, besorgten aber m it unermüdetem Fleiße die 
Anwerbung Freiwilliger für das slovakische Freicorps, Hodža 
begab sich aber in das Liptauer K om itat und errichtete dort 
eine bei 300 Mann starke Freischaar, durch welche die Guerillas 
aus dem Liptauer Korn, vertrieben und die kameralistischen 
Kassen m it Erfolg gedeckt wurden. Diese Freischaar habe ich 
bei meinem Vorrücken gegen das Gömörer K om itat, welches 
während der ganzen Revolution der k. k. A utorität sich nie 
unterworfen hatte , und sowohl von zahlreichen Guerillas, als 
noch zahlreicheren bewaffneten Flüchtlingen besetzt war, als 
8-te und 9-te Komp, an mich gezogen und sie leistete bis zur 
Auflösung des slovakischen Freicorps bei minderer Besoldung 
sehr wichtige Dienste.
Doch nicht die W erbungen zum Landsturm  und Frei­
corps und die Thätigkeit am Kriegsschauplätze sind die einzigen 
Verdienste Hurbans, Stúrs, Hodžas und Boriks. Ein viel größeres 
Verdienst haben sich diese Männer dadurch erworben, daß 
sie ihr großes Rednertalent, und das in ihren früheren W irkungs­
kreisen sich erworbene unbedingte Vertrauen des slovakischen 
Volkes dem Dienste Sr. M ajestät ohne aller Ansprüche mit 
seltener Resignation geweiht haben. Sie durchzogen, die ihnen 
drohende Gefahr nicht achtend, die slovakischen Berge und
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Thäler von Ort zu Ort und verstanden es, das durch politische 
Schwarzkünstler verblendete und dem magyarischen Terroris­
mus unterlegene slovakische Volk durch Hebung des N ational­
gefühls und durch praktisch treffendes Hinweisen auf die 
egoistisch niedrigen Absichten Kossuths und seiner Organe, 
aus den teuflischen Klauen rebellischer Magyaren zu reißen. 
Dann war es ihnen keine schwierige Aufgabe mehr, die Slovaken 
zur um wandelbaren Treue und Liebe zu ihrem gütigen Kaiser 
und H errn, so wie zum unerschütterlichen Vertrauen zur k. k. 
Regierung zu enthusiasmiren.
So wurde die politische W irksamkeit H urban’s, Hodža’s, 
S tú r’s, Borik’s tro tz  der größten Schwierigkeiten, wozu ein 
böswilliges Entgegenwirken vieler k. k. Kom itatsbeam ten ge­
hörte, vom möglichst bestem Erfolge gekrönt und gewährte 
der k. k. Regierung folgende Vortheile:
1. Alle Revolutionärs und Anarchisten Europas erhielten 
durch das treu  ergebene Benehmen des slovakischen Volkes, 
welches bereit Gut und Blut für Kaiser und Vaterland zu 
opfern, in den aus eigenem Antriebe gebildeten Freischaaren 
gegen die Rebellen focht, einen Beweis, daß der kaiserlich, 
österreichische Thron und die Gesammtmonarchie sowie in 
vielen andern schon bekannten Völkern, auch in dem noch 
unbekannt gewesenen slovakischen Volke eine feste und uner­
schütterliche Stütze findet.
2. So weit der Einfluß und die Einwirkung der genannten 
Patrio ten  oder Freischaaren möglich war, verbreitete sich 
unter dem slovakischen Volke überall aufrichtige Liebe und 
Treue zum heroischen Kaiser und zur Gesammtmonarchie. 
Kein Slovak, der nicht durch unerhörten Terrorismus der 
K om itatsbeam ten hiezu gezwungen wurde, t ra t  in die Reihen 
der Insurgenten oder gewährte diesen eine Unterstützung. 
Dagegen wurden die k. k. Truppen wo sie hinkamen, von den 
Slovaken als ersehnte R etter vom drückenden magyarischem 
Joche freundlich empfangen. Jeder Slovake both ihnen ohne 
Rücksicht auf die Folgen, welche er von den Insurgenten und 
den Beam ten zu erw arten hatte , herzlich kräftige Unterstützung 
dar. Diejenigen Herren Generäle, Staats- und Oberoffiziere, 
welche in Oberungarn kom mandirten, ha tten  Gelegenheit, die 
hingebende Treue der Slovaken in der Gefahr kennen zu lernen ; 
aber auch wie diese patriotische Hingebung der Slovaken nicht 
nur von den Insurgenten, aber auch von k. k. Kom itatsbeam ten 
vergolten wurde.
3. Dem kräftigen Ein wirken des slovakischen Freikorps 
und den genannten P atrio ten  ist es zuzuschreiben, daß das 
slovakische Volk trotz des unauslöschlichen Hasses gar keine
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Hache an denjenigen kem Adel und dem Beam tenstande ge­
hörigen Rebellen übte, welche die armen, jedes einflußnehmenden 
Schutzes gänzlich beraubten Slovaken seit jeher nur als ihre 
rechtlosen Sklaven behandelten, welche nach Ausbruch der 
Revolution die slovakischen Männer ihrer angeborenen Treue 
und ihrer Überzeugung entgegen, in den K am pf gegen ihren 
theueren König trieben und die das treu  biedere Volk den 
schändlichsten Verfolgungen der Insurgenten durch wahre 
Angaben und gegründete Verdächtigungen ebenso preisgaben, 
als sie dasselbe Volk und dieselben Männer der Verfolgung 
der k. k. Regierung durch niederträchtige Verdächtigungen 
und Verläumdungen preiszugeben trachteten  und noch immer 
mit verdoppelter Schlauheit trachten. Kein Angriff weder auf 
das Eigenthum, noch auf die Personen dieser schändlichen, 
unverbesserlichen Rebellen, welche auch jetz t theils durch die 
Macht der erschlichenen Ämter, theils durch die Macht ihres 
Einflußes das slovakische Volk, sovie zuvor willkürlich weder 
Recht, noch Gesetz achtend, beherrschen, ha t je S ta tt gefunden. 
Obgleich die slovakischen K om itate ohne Behörden und ohne 
Truppen belassen waren, fand zur Ehre des Volkes nicht ein 
Anzeichen von kommunistischen Tendenzen S ta tt. Doch schon 
die gerechten Drohungen, daß man bei wiederholten m agyari­
schen Gelüsten m it den magyarischen Rebellen ebenso ver­
fahren werde, wie sie m it den Sr. M ajestät treuen U nterthanen 
wirklich verfahren haben, war der rebellischen Beam tenkaste 
ein zureichendes Mittel, um das slovakische Volk, dessen Führer, 
sowie das bestandene Freikorps wegen panslavistischen und 
kommunistischen Tendenzen bei allen hohen k. k. M ilitär- 
und Civilbehörden nicht nur zu verdächtigen, aber auch förmlich 
anzuklagen. Die magyarischen, sowie alle Rebellen haben aber 
auch wirklich Ursache, das Sr. M ajestät und der Gesammt- 
monarchie treu  ergebene und seine N ationalität liebende slo­
vakische Volk zu fürchten; denn auf den esten W ink wird es 
bereit sein, für Kaiser und Vaterland in Massen sich zu erheben 
und die Feinde des kaiserlichen Thrones, sowie des V ater­
landes zu zerschmettern. Das Beispiel und W ort der slovaki­
schen Führer ha t im Volke bereits mächtig gezündet. Kremnitz, 
Senitz und Komorn und mehrere andere Orte waren Zeuge, 
daß es slovakische Jünglinge muthig verstehen noch unter 
dem Galgen den Verlockungen der Rebellen zu widerstehen. 
Sie waren Zeuge, daß slovakische Jünglinge ihre unerschütter­
liche Treue und Liebe zu ihrem Kaiser und zu ihrer Nation 
während der gräßlichsten M artern durch teuflische Barbaren, 
ja  sogar noch auf dem Galgen nicht verläugneten, sondern 
im Gegentheile m it heroisch kühnem Stolze lau t und deutlich 
verkündeten. Ein nicht minderes Verdienst haben sich die
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treuen Slovaken, vorzüglich aber deren Führer dadurch er­
worben, daß sie die Verlockungen und Drohungen der Insur­
genten gar nie beachtend, auch noch dann ihre ergebenen und 
folgreichen Dienste dem Kaiserlichen Throne und der Gesammt- 
monarchie ganz unverdrossen und m it vollem Vertrauen auf 
die Allerhöchste Gerechtigkeit weihten, als sie schon nach der 
ersten Occupation der slovakischen Kom itafe durch k. k. 
Truppen die traurige Überzeugung erlangen mußten, daß auch 
die durch die k. k. Regierung eingesetzten Komitats-Kommissäre 
und Beamten die Drohungen der magyarischen Rebellen m it 
aller Pünktlichkeit an ihnen zu vollstrecken gedenken.
Getreu den früheren Anordnungen der Rebellen-Chefs 
wurden Slovaken, die gegen die Rebellen gekämpft, gesprochen 
oder solche gar angezeigt haben, unter verschiedenen hie und 
da scheinbar gesetzlichen Vorwänden oft, aber ohne diesen 
auch durch die k. k. Kommissäre und Beam ten auf alle A rt 
verfolgt, eingekerkert und mißhandelt. Getreu den Anordnun­
gen des bestandenen magyarischen Ministeriums wurden Húrban 
und S túr auch durch die k. k. Kommissäre als W ühler und 
Rebellen öffentlich bezeichnet und werden konsequenterweise 
auch bis jetz t durch den edlen G raf Anton Forgách denuncirt 
und verfolgt.
Getreu der Verfahrungsweise der bestandenen rebellischen 
Behörden, sind bis je tz t alle treuen Slovaken von öffentlichen 
Äm tern auch durch die kaiserlichen Kommissäre ausgeschlossen; 
diejenigen Slovaken, die Graf Forgách als bewährte, treue 
Diener in k. k. Äm tern antraf, wußte dieser sehr konservative 
Graf unter wohl erdachten Vorwänden aus den Äm tern zu 
treiben, um  diese Stellen an treu  bewährte Anhänger der Revo­
lution verleihen zu können. H err v. Andreánsky zögert an 
ehemalige Offiziere des aufgelösten slovakischen Freikorps 
Amtsstellen zu verleihen, — es zieht auch dieser sehr konser­
vative H err Ober-Distrikts Kommissär vor, die sehr kom- 
prom ittirten, sehr revolutionär gesinnten Magyaren in ihren 
Ämtern zu belassen, bis der dam it beauftragte Herr v. Schur­
mann, welcher als Mitglied der zu Altsohl gesetzwidrig bestan­
denen, durch mich im Monate September d. J . aufgelösten 
Untersuchungskommission wegen zu seinem Vortheile verübten 
Gelderpressungen etc. angeklagt und seit jeher als Betrüger 
und Spieler allgemein verachtet ist, ihm würdig scheinende 
Individuen zu K om itatsäm tern wird vorgeschlagen haben.
Getreu den Gefühlen und Ansichten der magyarischen 
Insurgenten-Chefs war das slovakische Freikorps der Brenn­
punkt des Hasses aller rebellisch gesinnten Komitatsbeamten, 
weil in diesem Freikorps nebst der die Slovaken beseelenden
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unerschütterlichen Treue und Liebe zum angebetheten Monar­
chen und zur Gesammtmonarchie auch der stolze Begriff der 
slovakischen N ationalität gegen magyarische Übergriffe m it 
der Waffe in der H and vertreten  war. Kein Magyaré, ob liberal, 
oder konservativ sich nennend, kann den Slovaken je verzeihen, 
daß sie es wagten, gegen ihre frühem  Herren im Momente der 
größten Noth die Waffen zu ergreifen und daß sie sich sogar 
vermessen, um Erlösung von der magyarischen Freiheit und 
um gänzliche Trennung von dem hochherzigen magyarischen 
Volke zu bitten. Dieß sind die Gründe, welche die k. k. Kom­
missäre und K om itatsbeam ten bewogen haben, den Petitionen 
um Trennung der slovakischen K om itate m it sonst noch nie 
bewiesener Energie entgegenzutreten und nicht nur diejenigen 
Slovaken, welche diese Petitionen veranlaßten oder veranlassen 
wollten, zu verfolgen, aber auch das slovakische Freikorps, 
welches als solches an keinem politischen Akte je Antheil ge­
nommen, auf aller ordentliche Weise zu verläumden.
Dieß waren die Gründe, welche die Beam ten auch be­
wogen haben, der Vermehrung des Freikorps nicht nur durch 
Beschimpfung und Entwürdigung dieser loyalen Truppe beim 
Volke, aber auch dadurch störend entgegenzutreten, daß sie, 
wo sich nur ein Transport, oder eine Patrouille zeigte, über 
Excesse, Vorspanns-Erpressungen etc., wie es sich jederzeit 
genau erwiesen, grundlos klagten. Auch Graf Anton Forgách 
wurde durch kein anderes Motiv als durch seinen unbezwing­
baren magyarischen Patriotism us zu den vielen ganz ver- 
läumderischen Anzeigen gedrängt, welche er den löblichen 
Militär Distrikts Kommanden, sowie allen hohen Stellen 
über das slovakische Volk, insbesondere aber über das Frei­
korps ämtlich unterbreitet hat. Magyarischer Patriotismus 
unterstü tzt durch Verwandtschaft, oder durch frühere politische, 
oder sonst freundschaftliche Verhältnisse, drängt die H errn 
Ober-Distrikts- und Komitatskommissäre zur wohlberechneten 
Benützung der ihnen verliehenen unerhört großen Macht, 
nämlich Amtswürden ohne aller denkbaren Controlle verleihen 
zu dürfen. Im  tiefgefühlten Patriotism us verleihen sie alle 
Ämter bei gänzlicher Ausschließung der Slovaken nur an be­
währte Magyaren um derart unter dem Deckmantel des Gesetzes 
um so leichter die den Magyaren ungetreuen Slovaken m it An­
wendung aller Advokatenkünste verfolgen und ihnen die heiß 
ersehnten österreichische Herrschaft und Freiheit unleidlich 
machen zu können.
Die vielen gegründeten Klagen, welche durch einzelne 
Slovaken den höchsten k. k. Behörden gegen Übergriffe der 
Herrn Beamten im unbedingten Vertrauen zur k. k. Regierung
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unterthänigst eingereicht und durch die höchsten Behörden 
wieder an die betreffenden Kom itatsbehörden zur Amtshandlung 
gnädigst herabgegehen wurden, ha tten  natürlich bisher keine 
andern Folgen, als daß sowohl die Kläger, als die angeführten 
Zeugen um so größeren Chicanen ausgesetzt sind und die 
angeklagten Magyaren über die hilflosen, aller hohen Protektion 
entbehrenden Slovaken höhnen.
Eine genaue Einsicht sogar in die ämtlichen Korrespon­
denzen der Herren Ober-Distrikts- und Komitatskommissäre, 
eine Frage, was dieser oder jener k. k. Kom itatsbeam te während 
der Revolution gewesen, oder wie er sich benommen, — sowie 
ein Blick auf die willkürlichen ämtlichen Entscheidungen etc. 
würden genügend beweisen, daß die meisten Herrn Distrikts- 
Kommissäre und Kom itats-Beam ten nicht die durch die Aller­
höchst erlassenen Gesetze und hochlöblichen Verordnungen 
k lar vorgezeichnete österreichische, wohl aber eine Politik 
befolgen, welche ihnen ihr unauslöschlicher magyarischer 
Patriotism us, die Erinnerung an frühere Privilegien, sowie 
die Gewohnheit einflößt, das slovakische Volk als U nterthanen 
der Magyaren zu behandeln. Augenscheinlich ist das erste 
politische Ziel sowohl dieser Herren, als aller Magyaren ein 
untheilbares, möglichst unabhängiges Ungarn unbekümmert um 
die staatliche Gestaltung der österreichischen Monarchie. 
Das erste R esultat dieser m it unläugbarer Gewandtheit bereits 
eingeleiteten Bestrebungen dürfte aber sein, daß schon am 
nächsten österreichischen Reichstage eine kom pakte magya­
rische Opposition alle übrigen opponierenden und anarchischen 
Elem ente für ihre Pläne klug benützend der k. k. Regierung 
entgegentritt, um deren wohlgemeinte Absichten zu vereiteln 
und Österreich in neue innere W irren zu stürzen.
Ein klarer Blick auf den Stand der politischen Partheien 
in  den slovakischen K om itaten dürfte nicht nur von Interesse, 
aber sogar von einiger W ichtigkeit sein.
Den großen Theil von Oberungarn, welche von den Gren­
zen Galiziens, Schlesiens, Mährens von Preßburg über Szered, 
Léva, Ipoly-Ságh, Losoncz, Rima-Szombath bis tief in das 
Gömörer Comitat und in die Zips sich ausbreitet, bewohnt 
mit Ausnahme der deutschen Kolonien und des größtentheils 
magyarischen Adels, der slovakische Volksstamm. Alle Bauern 
und Bürger des Slovakischen Volksstammes gehören nicht nur 
vermöge ihrer N ationalität, sondern vorzüglich vermöge ihrer 
Gesinnung und Tendenz zur slovakischen Parthei, wenn man 
das gesammte Volk, 3 Millionen an der Zahl, Parthei nennen 
kann. Diese Parthei, oder besser gesagt, das slovakische Volk 
hat seine Gesinnungen und Tendenzen während und nach der
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Revolution offen dargethan. Unerschütterliche Treue und 
Liehe zum angebetheten Monarchen bewahrend, wünscht und 
hofft es durch die Regierung Sr. M ajestät von dem verhaßten 
magyarischen Joche erlöst zu werden und als ein von Ungarn 
abgesondertes Kronland ein würdiges Glied der österreichischen 
Staaten-Fam ilie zu bilden. Diese einerseits durch den unerträgli­
chen magyarischen Ubermuth, andererseits durch treue Anhäng­
lichkeit an die Kaiserliche Dynastie, sowie durch die Allerhöchst 
ausgesprochene Gleichberechtigung der N ationalitäten hervor­
gerufenen Gesinnungen und Tendenzen beherrschen nun mächtig 
alle Slovaken. Húrban, Stúr, Hodža, Borik, Daxner, Francisci 
etc. etc. sind nur treue Dolmetscher der Volksmeinung und 
werden von allen Slovaken als deren wahre V ertreter aus dem 
Grunde vertrauensvoll betrachtet, weil sie es verstanden, die 
instinktartige Gefühle ihrer Landsleute in klare Begriffe zu 
formen und diese nicht nur m it kühnen W orten, sondern mit 
noch kühnem  Thaten dem mächtigen Feinde gegenüber zu 
verfechten. Húrban, Stúr, Hodža etc. sind die Lieblinge des 
slovakischen Volkes, weil sie dieses durch eindringliche Be­
lehrung zur höheren M oralität und somit zur höheren Men­
schenwürde, wie auch zum Kampfe für Kaiser und Vaterland 
klug zu führen verstanden.
Einen Führer, wie dieß bei Volkspartheien zu sein pflegt, 
ha t das slovakische Volk nicht, — es hofft vertrauensvoll in 
der Regierung Sr. M ajestät den wohlwollendsten und weisesten 
Führer zu finden.
•  Ordnung liebend, Gesetz achtend, zu Handel und Ge­
werbe geschickt, arbeitsam, nüchtern, streng moralisch, findig 
und gelehrig, an Genügsamkeit gewöhnt, durch mühsamen 
Erwerb in steilen Bergen abgehärtet und keine Gefahr scheuend, 
besitzen die gemüthlichen sangvinisch-melancholischen Slovaken 
alle Eigenschaften, welche ein Volk zur weiteren vollkommenen 
Entwickelung befähigen und es zu der Hoffnung auf eine 
glückliche Zukunft berechtigen. U nter den Ausspizien der k. k. 
Regierung könnte das slovakische Volk recht bald seinen 
Standpunkt unter den Völkern der kaiserlich österreichischen 
Krone würdig einnehmen, auf welchem es selbst zufrieden 
in der Lage wäre, seinem inneren Drange folgend, zur Macht 
und zum Glanze des kaiserlichen Thrones und der Gesammt- 
monarchie thatk räftig  beitragen zu können.
Dem slovakischen Volk schroff entgegen steht die m agya­
rische Parthei (wegen Absonderung vom slovakischen Volke, 
unter dem sie geboren, Magyaren genannt).
Diese Parthei besteht aus denjenigen Bewohnern der 
slovakischen Kom itate, welchen die alte ungarische Kon- 
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stitution das Privilegium der unum schränkten Oberherrschaft 
über das rechtlose Volk gesichert h a tte  undzwar aus dem 
größten Theile des ungarischen Adels und einem Theile der­
jenigen Bürgerlichen, welche durch ungarische Privilegien vor­
züglich beglückt gewesen. Ein Theil der Mitglieder dieser 
Parthei durch Erinnerung an magyarische Abstammung, alle 
Mitglieder aber durch glänzende Vortheile von den herrschen­
den magyarischen Volksstamme mächtig gefesselt, schämten 
sich unter ihren Slovakén, den Sklavken geboren zu sein und 
separierten sich stets als herrschende Parthei von diesem Volke. 
W er ein Amt, es sei nur als Dorfnotär, Dorfschullehrer oder 
auch als Privatbeam ter erlangen wollte, mußte zuvor durch 
Unterdrückung des slovakischen Volkes, ja sogar durch Um­
wechseln seines sllavischen Namens in einen magyarischen,, 
untrügliche Beweise seiner magyarischen Gesinnung geben.
Ihre unumbeschränkte Macht benützend verstärkten sich 
so die privilegirten Magyaronen und zeigten sich als eine einige 
und mächtige Parthei dem ohnmächtigen slovakischen Volke 
zuerst bei der übermuthigen Durchführung des Sprachzwanges. 
Als das slovakische Volk in dieser grausamen Maßregel die 
Vernichtung seines ohnehin nur einzigen Glückes erkannte, 
begann es, das schon unerträglichen Druckes müde, den lange 
unterdrückten H aß seinen verhaßten Peinigern offen zu zeigen. 
Húrban, Stúr, Hodža etc. vertraten  zwar die Interessen des 
slovakischen Volkes am Landtage zu Preßburg, in Zeitschriften 
und bei jeder sich darbietenden Gelegenheit, hielten es aber 
von allen Gewaltmaßregeln gegen die übermüthigen Bedrücker 
zurück. Die Macht und Rache des slovakischen Volkes 
fürchtend, suchte die magyarische Parthei dieses durch Ver­
sprechungen auf Ablösung der Roboten etc. zu beschwichtigen 
und für sich zu gewinnen, während sie gleichzeitig die k. k. 
Regierung dadurch zu täuschen und zu irrigen Maßregeln zu 
verleiten suchte, daß sie das slovakische Volk wegen panslavi- 
stischen und kommunistischen Tendenzen und als Wühler an­
klagte und verfolgte. Die Ereignisse vom März 1848 haben die 
politischen Tendenzen des ungarischen Adels, ob liberal, oder 
konserwativ sich nennend, in dem Momente klar enthüllt, als 
durch den Allergnädigsten Ausspruch Sr. M ajestät des Kaisers 
allen Völkern eine möglichst freisinnige K onstitution bereits 
gewährleistet wurde. Nicht um gerechte, viel weniger um 
freisinnige Tendenzen für das Volk, sondern um gänzliche 
Trennung Ungarns von Österreich war es sowohl den Liberalen 
als den Konserwativen des magyarischen Adels zu thun. Obgleich 
der Adel und die Privilegirten Ungarns wegen der legislativen 
Macht in zwei einander anfeindende Fraktionen, nämlich die 
der Konservativen und die der Liberalen zerfiel, so war er
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doch in dem Bestreben Ungarn von Österreich und von der 
kaiserlichen Dynastie ganz unabhängig zu machen und die 
nicht magyarischen Stämme zu magyarisiren, ganz einig.
Um aber auch Volk das für seine verbrecherischen Pläne 
zu gewinnen, opferte der magyarische Adel durch Éljens und 
Applaus von den Gallerien aufgemuntert, Robot, Zehent und 
alle Privilegien in der süßesten Hoffnung, durch ein selbst­
ständiges, mächtiges Ungarn m it hohen W ürden und ein­
träglichen Ämtern sattsam  entschädigt zu werden. Die das 
slovakische Volk beherrschende magyarische Parthei unter­
stü tzte und nährte ganz vorzüglich die Revolution, da sie 
hiezu sowohl von den m it allen Magyaren gemeinsamen Ten­
denzen, als besonders von der Besorgniß gedrängt wurde, 
daß eine praktische Durchführung der durch Sr. M ajestät 
Allergnädigst ausgesprochene Gleichberechtigung der N atio­
nalitäten nicht nur der Verlust ihrer Herrschaft über die 
Slovaken, sondern sogar das kräftigste Entgegenwirken dieses 
Volksstammes gegen künftige Revolutionen zur Folge haben 
würde. Die offene Empörung der Magyaren ist nach langem, 
blutigem Kampfe nun gänzlich niedergeschlagen, alle Völker 
Österreichs erfreuen sich der Segnungen des ersehnten Friedens, 
nur das treue slovakische Volk seufzt wie zuvor unter den 
Fesseln der ihm verhaßten magyarischen Parthei und frägt, 
um die Zukunft ängstlich besorgt, wie konnte dieß nach so 
vielen Opfern nur einzig uns geschehen!?
Thatsache ist, daß die magyarische Parthei, welche das 
slovakische Volk zur Theilnahme an der magyarischen Revo­
lution m it Anwendung der barbarischesten Maßregeln zu zwingen 
versucht und welche durch unvergeßliche Reminiscencen, sowie 
durch klar bewiesene Tendenzen an den magyarischen Stamm 
und an dessen Revolutionsmänner unlöslich gekettet ist, auch 
jetz t nach Wiedereroberung Ungarns als eine einige und mächtige 
Parthei dem slovakischen Volke entgegensteht, fast alle Ämter 
m it sorgfältigem Ausschlüsse der Slovaken unter sich theilt, 
jedes Bestreben der Slovaken, die Allerhöchst gewährte Gleich­
berechtigung der N ationalitäten zu erlangen, kräftig unter­
drückt und Jederm ann der ihr Verfahren hindern und Gesetz 
und Recht vertheidigen will, m it allen Künsten, die schlauen 
Intriguen und politische Amtswürden biethen können, ver­
leumdet und verfolgt.
Keiner arideren Parthei, als der mir durch das k. k. Militär 
Dienst Reglement klar angewiesen, angehörig, halte ich es jetzt 
nach gänzlicher Abschließung des mir gnädigst zugewiesenen 
höchst ehrenvollen Wirkungskreises für meine heilige Pflicht, 
Einem hohen k. k. Armee Commando hiemit ein treues Bild
3 5 *
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derjenigen Männer, welche ich der gnädigsten hohen Aufmerk­
samkeit gehorsamst zu empfehlen wage, durch wahre D ar­
stellung ihrer W irksamkeit der Umstände, unter denen sie 
gewirkt, und der Erfolge, welche ihre Bemühungen hatten, 
ehrfurchtsvoll zu unterlegen.
Nebst Húrban, Stúr, Hodža und Borik haben sich auch 
folgende Offiziere des aufgelösten slovakischen Freikorps ebenso 
besondere Verdienste um den allerhöchsten Thron und die 
Kaiserliche Gesammtmonarchie erworben und ich wage es 
auch diese treu  bewährten Individuen der gnädigsten Berück­
sichtigung Eines k. k. Armee Commando in aller Ergebenheit 
zu empfehlen.
1. Johann Erancisci, genannt Rim avsky aus Hnustye im 
Gömörer Korn., Advokat und L iterat.
2. Stefan Daxner aus Theissolcz im Gömörer Korn., Advo­
ka t und Grundbesitzer.
3. Nikolaus Bakulinyi, aus K okava im Gömörer Korn., 
N otär und Lehrer daselbst.1
Von den loyalsten Gesinnung für den Thron Sr. Majestät 
und für die Gesammtmonarchie durchdrungen, m it nicht ge­
wöhnlichen Talenten begabt, einer gediegenen wissenschaftlichen 
Ausbildung theilhaftig, sowie auch beim Volke sehr beliebt 
und geachtet, könnten Erancisci, Daxner und Bakulinyi auch 
in der Folge dem S taate sehr wichtige Dienste leisten.
Baron Lewartowsky, Major.
269.
1854 május 25. — Wien.
A z  osztrák hadvezetőség által e lkészített összefoglaló reláció 
a tót szabadcsapatok működéséről.
(Fogaim. — Kŕ. A. W. — Kr. i. U. 13/3. M. Col. Simunics. 1849.)
Gedrängte Belazion über die Errichtung, Organisirung und 
Dienstleistung der slovakischen Freischaar, während den Feld­
zügen 1848 und 1849 gegen die Rebellen in Ungarn. Verfaßt 
nach den Akten des k. k. Kriegs-Archivs in Folge Befehl des 
hohen General-Quartiermeister Stabs vom 25. Mai 1854 No. 744.
Bei der Eröffnung des Feldzugs der k. k. Armee unter 
F. M. Fürst W indischgrätz im Spätherbst 1848 zur Bekämpfung
1 Ismerteti gömöri lazításaikat, elítéltetésüket, kiszabadíttatásukat és a 
tó t szabadcsapatnál való működésüket.
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der Rebellen in Ungarn, ha tte  sich der größte Theil der slova- 
kischen Bevölkerung m it patriotischer Begeisterung erhoben, 
um sich vom magyarischen Drucke zu befreien. U nter den 
Führern Bloudek, Húrban, Stúr, Zach, Janeček, Hodža u. A. 
wurden Freischaaren gebildet.
Diese Erhebung und Allerhöchsten Orts sankzionirte 
Organisierung der slovakischen Freicorps ließ der Feldmarschall 
durch die Truppen-Division unter FML. Simunich bei deren 
Vorrückung von Jablonitz an die Waag, so wie durch die kleine 
mobile Kolonne unterstützen, m it welcher Oberstlieutenant 
Frischeisen (von damals Br. Palombini Inf. Rgmt. No. 36) aus 
Teschen über Jablonka und Siellein nach Ungarn entsendet 
wurde, um sich m it FML. Simunich in Verbindung zu setzen. 
Diese Freischaaren sollten sich aus zusammengeschossenen Geld­
m itteln erhalten und es wurde damals noch nicht beabsichtigt 
denselben außer den erforderlichen Naturalien, eine ander- 
wärtige aerarische Verpflegung zu erfolgen, wie nachstehender 
Auszug aus dem Conzepte des Befehls — d. d. H auptquartier 
Schönbrunn vom 1. Dezember 1848 an Oberstlieutenant Frisch­
eisen ersichtlich macht.
„Der mobile Landsturm  hat allerdings auf eine U nter­
stützung Anspruch, jedoch darf selbe der Konsequenz wegen 
nicht als Gebühr erscheinen. Da dieser Landsturm , soviel 
bekannt, durch eigenes Zusammenschießen von Geldmitteln 
wahrscheinlich von dieser Seite her vor der H and gedeckt ist, 
so handelt es sich vorzugsweise nur um die Verabreichung 
der Naturalien. Vermutlich werden letztere beim weiteren 
Vorgehen nach Ungarn ohnehin requirirt werden müssen, sind 
aber jedenfalls dem mobilen Landsturm  nach jeweiligen Bedarf 
zu erfolgen. Es versteht sich das, da vom Gelde abstrahirt 
wird, auch zwischen den selbst gewählten Führern und der 
Mannschaft bei Erfolglassung der Naturalien kein Unterschied 
zu machen sei.“
Bereits am 24-ten November haranguirte der Parthei- 
führer Pater Josef Húrban das Volk zu Verbócz für die Einheit 
der österreichischen Monarchie. E r rühm te in seinem Bericht 
von demselben Tag an den FML. Simunich in Szenicz die gute 
Stimmung der Bewohner, denen es jedoch an Waffen mangle, 
bat um 100 Feuergewehre zur Ausrüstung von Freiwilligen, 
da er das Anerbieten der Gemeinde, Familienweise Soldaten 
zu stellen, nicht annehmen zu dürfen glaubte. Gleichzeitig 
lieferte er einen festgenommenen Emissäre Kossuths Namens 
Skoday ein.
Am 27-ten desselben Monats tra f Húrban m it den Führern 
Stúr, Josef Zach und Friedrich Bloudek in Teschen ein. Letzterer
Feld Akten d. Div.
Sim unich  
1848/1849. No. 10. 
Akten d. H. A. 
205/op.
Akten d. H. A. 
1848. No. 234/op. 
Akt. d. H. A, 
1848. 229/op.
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— m it einer offenen Ordre versehen, —- brachte 119 Mann 
Freiwillige aus dem N eutraer K om itate mit, welche zum Theil 
bereits bewaffnet waren. Sie schlossen sich, die letztbenannten 
beiden Führer an der Spitze sofort der mobilen Kolonne 
unter Oberstlieutenant Frischeisen an. 
is« N^o’ 857 Dieser Oberstlieutenant griff bei seiner Vorrückung über
858. "a. o. "Jablonka nach Sielein am 11. Dezember 1848/den bedeutend 
überlegenen Feind, der nahe zu 3000 Mann stark  und mit 
6 Kanonen versehen war, in dessen vortheilhaften Stellung bei 
Budetin, muthvoll an, und schlug ihn in die Flucht; vermochte 
jedoch nicht seine errungenen Vortheile zu behaupten, da die 
Rebellen hierauf in der Nacht weitere Verstärkung an sich 
gezogen hatten.
An diesem Gefechte nahmen bereits 220 Mann slovakische 
Freiwillige unter den vorerwähnten Führern Bloudek und Zach 
ehrenvoll Theil, wie der W ortlaut folgender Stellen der hierauf 
bezüglichen Relation ersichtlich macht:
,,Ich rückte unverweilt zum Angriffe des Feindes vor, 
indem ich durch eine Compagnie von Palombini m it Plänklern, 
welche ein günstiges Terrain fanden, den Feind in der Front 
beschäftigte und ihn durch 2 Compagnien von Palombini und 
durch die beihabenden 220 Mann Freiwillige in der rechten 
Flanke umgehen und angreifen ließ.
Ohngeachtet des durch den Feind anhaltend unterhaltenen 
Kanonenfeuers, drangen meine Truppen rasch und muthig vor, 
die rechte Flanke des Feindes wurde über die offenen Höhen 
umgangen.
Mit rühmlichen Muthe stürzten sich die Freiwilligen unter 
Anführung des H errn Bloudek und Zach, so wie auch die 2-te 
Compagnie unter Oberlieutenant Baron Stolfried zu eben der 
Zeit auf die feindliche rechte Flanke, als H auptm ann Schibitz 
mit, der 1-ten Compagnie zum Angriffe der vor Budetin be­
findlichen Höhe rückte, auf welcher der Feind 4 seiner Ge­
schütze placirt hatte .
Der Feind durch R aketen wirksam beschossen, in der 
Front bedroht und in der Flanke kräftig angegriffen, verließ 
eiligst seine vortheilhafte Stellung und eilte von allen Seiten 
rasch verfolgt über die hölzerne Brücke, welche zwischen 
Budetin und Sielein über die W aag führt.“
Eben diese Relation sagt bei Belobung der Truppen:
„Alle H errn Offiziere, so wie alle unter meinem Befehle 
stehenden Truppen, wie nicht minder die Freiwilligen bewiesen 
während der ganzen Dauer der Operationen, einen ungewöhnli­
chen Muth und eine seltene Ausdauer. Dieser rühmliche Geist 
h a t sich tro tz des nothwendigen Rückzuges nicht vermindert.
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Weil sich Alle ausgezeichnet, kann ich Niemanden 
zur besonderen Belohnung vorschlagen.“
Feldmarschall Fürst W indischgrätz, welcher hierüber am 
16-ten Sr. M ajestät und dem Kriegs Ministerium Bericht er­
s ta tte te , ließ den Truppen des Oberstlieutenant Frischeisen 
seine Zufriedenheit m ittelst Erlaß d. d. H auptquartier Petronel 
vom 17-ten Dezember 1848 wie folgt bekannt geben:
„Aus Euer Hochwohlgeboren Berichten vom 13. und 
14. d. M. habe ich m it Zufriedenheit die Vortheile entnommen, 
welche sie bei Budetin über den Feind davon getragen haben 
und ersuche Sie den daran Theil gehabten Abtheilhngen meine 
volle Anerkennung ihres tapfern Benehmens auszudrücken.“ 
Nach dem Rückzuge des Oberst lieutenant Frischeisen vor 
der Übermacht des Feindes auf Jablunka, dienten die slovaki- 
schen Freiwilligen unter der, — sich allda formirten, — Brigade 
des G. M. Götz, welcher sofort am 31. die Offensive ergriffen 
und am 2. Jänner 1849, nach einem kurzen Gefechte bei Sielein 
den Feind zum eiligen Rückzug hinter die Waag gezwungen hatte.
Am 5. hielt hierauf Führer Húrban eine Volksversammlung 
zu Sielein, bei der von den dortigen Einwohnern nur wenige, 
dagegen viel Landvolk erschienen war.
General Götz, welcher bei dem Terrorismus der Rebellen- 
Parthei, die alle Personen hängen ließ, welche bei der ersten 
Vorrückung des Oberstlieutenant Frischeisen der guten Sache 
dienten, auf keine kräftige Unterstützung von Seite des slova- 
kischen Landsturms zählte, spricht sich dagegen in seinem 
Bericht vom 7. Jänner an F. Z. M. Br. Weiden über die Frei­
schaar in folgender Weise belobend aus:
„Ihr Führer Bloudek und die Freischaar sind jedenfalls 
tapfer, ersterer ein intelligenter Führer, der jede Berücksichti­
gung verdient.“
Am 25. Jänner war eine Abtheilung dieser Freischaar 
bei der Besetzung von Kremnitz, eine andere Abtheilung aber, 
welche unter den Führer Zach an die Grenze des Arvaer Komi- 
ta ts  disponirt wurde, bestand am 28-ten ein lebhaftes Gefecht, 
gegen eine bedeutend stärkere Abtheilung Rebellen, nahe bei 
Turány, behauptete diesen Ort und verbarrikadirte denselben.
Mittlerweile war auch der Partheiführer Bem ard Janeöek 
thätig  gewesen slovakische Freischaaren zu bilden. Auf sein 
Ansuchen wurde, — m ittelst Erlaß des F. M. Fürst Windisch- 
Grätz d. d. Schönbrunn, am 7-ten Dezember 1848, dem slova- 
kischen Landsturm  nebst der Bewaffnung Geld und N atural­
verpflegung — auf dem Fuß der k. k. Infanterie ab aerario — 
bewilligt, für die erbetene Mondur aber, deren Beistellung 
nach Thunlichkeit in der Folge in Aussicht gestellt. Nachdem
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Janeček bereits am 19-ten Dezember 1848 einen Stand von 
16 Führern und 164 Mann Freiwillige auswies, stellte er sich 
endlich am 7-ten Jänner 1849 m it 500 Mann zur Disposition 
des FMLt. Simunich und wurde von selben zur Zernierung von 
Leopoldstadt verwendet. Die Dienstleistung, so wie den Zustand 
dieser Freischaar schildert FMLt. Simunich — in einer D ar­
stellung der Ereigniße, bei der von ihm befehligten Truppen­
division in W inter-Feldzug 1848/49, wie folgt:
„Um diese Zeit, — 7-ten Jänner 1849 — h a tte  sich auch 
die slovakische Freischaar unter Janeček gegen 500 Mann 
theils zur Noth, theils schlecht arm irt und nothdürftig, meist 
bauernmäßig gekleidet, — den k. k. Truppen angeschlossen 
und wurde zur Zernirung von Leopoldstadt, sowie zur Pat- 
rouillirung an beiden Ufern der Waag, nam entlich aber auch 
zur Einholung von Nachrichten über den Feind und dessen 
revolutionäre Umtriebe verwendet.
Nach der K apitulation von Leopoldstadt, am 2. Februar,, 
diente ein Theil dieser Freischaar, welche bereits auf 800 Mann 
angewachsen war — als Besatzung in F reistadtl, ein Theil 
aber u. zw. täglich 120 Mann, wurden zu den Reinigungs-Arbeiten 
in Leopoldstadt verwendet.
Janeček, m it mehreren seiner Offiziere, stellte damals 
das bittliche Ansuchen, zur Bekämpfung der Rebellen in die 
Obern K om itate von Ungarn versetzt zu werden. Sie blieben 
jedoch der Verfügung des FML. Simunich noch ferner überlassen.
In  Folge mehrfach erhobener Klagen der magyarischen 
Parthei über Excessen der slovakischen Freischaar — unter­
breitete  FML. Simunich — auf hohen Befehl — am 13. Februar, 
eine umständliche Rechtfertigung des Pfarrers Michael Hodža, 
welchen er als die eigentliche Seele dieser Freischaar schildert, 
der allein den höheren politischen S tandpunkt derselben er­
faßte. FML. Simunich selbst bem erkt in einer Stelle seines 
Einbegleitungs Berichtes, wovon eine Abschrift beiliegt.
„Daß er den Klagen nachforschend entweder kein Resultat 
gefunden ha tte , oder der Anlaß so unbedeutend war, daß 
einer so unabläßigen Anschuldigung offenbar Gehässigkeit zu 
Grunde liegen m uß.“
Dieses scheint auch folgende Stelle zu bestättigen, wo 
es heißt:
„So überschüttete mich der sonst gutgesinnte königliche 
Komissär des Trentschiner Kom itats, Pongrácz, m it Klagen 
über die Freischaar. Ich bat ihn mir doch nur einen speziellen 
Fall anzugeben, der sich aber erweisen lasse, wonach ich die 
Thäter zur Rechenschaft ziehen werde. E r aber blieb mir die- 
Antwort schuldig — so auch einige andere.“
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Nach hierauf erfolgter Revision und Organisirung dieser siche Ordre der 
Freischaar, auf 600 Mann, wurde selbe zur Besatzung N eutra simunfch ohne 
und Tyrnau verwendet; 2 Kompagnien aber dienten — ohne n^írZetSoŕung 
daß über dieselben etwas bemerkenswerthes in den Akten von Co m orn 1* 
vorkomme — unter dem FML. Simunich bei der ersten Zernierung und 3‘ Apri1' 
von Comorn. In  dieser Periode wurde Führer Janeček zum 
Kom m andanten der Freischaar von FML. Simunich für nicht 
geeignet erklärt. E r h a tte  sich von selber entfernt und trieb 
sich unwissend wo, herum .1
Die Führer Húrban und Stúr2 erscheinen hingegen der n .A .N o .d a 9 i4 /o p . 
Verbindung m it dem schlechtgesinnten Theil der slovakischen 
Bevölkernrg verdächtig, wie nachstehender Auszug aus dem 
Konzepte einer Note des FM. Fürst W indisch-Grätz vom 
31. März 1849 an das Landesgubernum in Böhmen, en t­
nehmen läßt:
,,In Erledigung der schätzbaren Note vom 19. D. gibt h . a . i849. N o. 
m an sich die Ehre zu eröffnen, daß allerdings Bem ard Janeček 914/op' 
zu Ende des abgewichenen Jahres den slovakischen Landsturm, 
welcher den Befehlen des FML. Simunich unterstand und 
gegenwärtig beim Blockade-Korps vor Comorn verwendet wird, 
organisirt hat. Wie jedoch das löbl. etc. etc. aus dem in Originali 
zuliegenden Berichte des Blockade-Korps Kommando ersehen 
wolle, ha t man erst durch die gefällige M ittheilung Eines etc. etc. 
die Kenntniß erlangt, woselbst sich der schon längere Zeit 
abwesene und lau t Schilderung des H. FMLt. Simunich zum 
Komm andanten der slovakischen Freischaar durchaus nicht 
eignende Janeček, über dessen politische Agitationen übrigens 
keine nähere D aten vorliegen, befinde. Jedenfalls wäre auf 
denselben ein wachsames Auge zu halten, nachdem er wenig­
stens in früherer Zeit m it Stúr, H úrban und dem schlecht- 
gesinnteren Theil der slovakischen Bevölkerung in Verbindung 
gestanden is t.“
Das früher erwähnte slovakische Freicorps, m it welchem h . a . 1849. N o. 
Führer Bloudek seit dem Monat Jänner unter G. M. Götz 287/op' 
in den Bergstädten stand, war mittlererweile bedeutend ver­
stärk t worden. Besagter General schildert in seinem Bericht 
an den F. M. aus Krem nitz vom 1. Februar die Bereitwillig-
1 Nach einer Note des Landesgubernum in Böhmen vom 19. März 1849 
an FM. Fürst Windischgrätz, war Janeček in der ersten Hälfte ds Monats März 
in Prag, verkehrte nach seiner Angabe, — jedoch vergebens — wegen Unter­
stützung für sein Freischaar mit der dortigen Slovanská-lipa, und reiste am 
14. nach Olmütz ab.
- Stúrs sich erworbener Verdienste um das Kundschaftswesen bei der 
Truppendivision Ramberg geschieht später Erwähnung.
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keit der slovakischen Bevölkerung der Zips zur Betheiiigung 
an den Landsturm , wie folgt:
„Ich habe Euer Durchlaucht ehrerbietigst anzuzeigen, 
daß auf die zweite Aufforderung zum Schutz der Grenzen 
gegen Árva und Liptau, sich, außer den zu den slavischen 
Freiwilligen Gestellten, 4000 Männer zu St. Márton versammelt 
und zur Disposition jeder militairischen Bewegung gestellt 
haben.“
Diesemnach wird auch Führer Bloudek am 13-ten Februar 
bereits m it 9 Kompagnien des mobilen slovakischen Land­
sturm s bei den Truppen-Division Ramberg ersichtlich, welche 
sich zu Kirchdorf, gegen das noch bei Eperies und Kaschau 
gestandene, —1 vereinigte Rebellenkorps Görgey und Klapka, 
form irt hatte . Diese Kompagnien standen am 16-ten in Leme- 
schan, Leutschau und Neudorf (Iglo) dislozirt. Eine Kompagnie 
aber war zur Organisirung des Landsturmes im Liptauer Komi- 
ta te  verblieben.
Bis zum 22. d. M., als dem Tag des Einrückens der Division 
Ramberg in Kaschau, war das slovakische Freikorps auf 19 
Kompagnien zu 90 Mann angewachsen, wovon ein Theil in der 
Zips belassen wurde um den Nachschub an Lebensmitteln und 
die Verbindung m it der Verstärkung zu erhalten, welche FML. 
Ramberg aus Galizien erwartete. Der Mangel an Feuergewehren 
war das größte Hindernis zur weitern Vermehrung der Frei­
schaar, da zu Tiszolcz noch 1500 Mann brauchbarer Leute 
zur Einreihung in Bereitschaft standen. Dieses, so wie die 
Tüchtigkeit und Intelligenz des Kom m andanten Bloudek, nebst 
den Verdiensten des Professors Stúr um das Kundschaftswesen 
bei der Division Ramberg, schildern nachstehende Stellen des 
Berichtes vom 22. Februar an den F. M., wo es h e iß t:
„Der mobile Landsturm  würde in seiner Organisation 
rascher vorwärts schreiten, wenn es nur nicht an der ganz 
unentbehrlichen Bewaffnung gebräche. Der Kom m andant 
b itte t daher neuerdings um 4000 Musketen. So stehen nam ent­
lich zu Tiszolcz über 1500 Mann lau ter brauchbare Leute in 
Bereitschaft, über die m an augenblicklich verfügen und sie 
einreihen kann. Die Zahl der bereits organisirten Kompagnien 
beläuft sich dermals auf 19, zu 90 Mann jede, von denen 9 Kom­
pagnien unter den äußerst tüchtigen und intelligenten Kom­
m andanten Bloudek die Zips besetzt halten .“
Ü ber Professor S túr wird erwähnt:
„Der Agitator Stúr, der mir bis hieher gefolgt ist, erwirbt 
sich bei der Division große Verdienste um das Kundschafts­
wesen, indem er durch seinen Anhang stets die besten und 
verläßlichsten Nachrichten einzuziehen bemüht is t.“
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Am 26. Februar wurde eine Abtheilung der Freischaar 
383 Mann stark, welche sich auf dem Marsche nach Kaschau 
befand, zu Murány in einen ungleichen K am pf m it mehr als 
2000 Mann -— Insurgenten verwickelt, worunter sich 400 Be­
rittene befanden, die nebst dem auch m it Geschützen versehen 
waren. Die slovakischen Freiwilligen m ußten zwar der Übermacht 
des Feindes weichen. Es gelang ihnen jedoch sich nach Helpa 
durchzuschlagen.
Bei dem Abmarsche des FMLts Ram berg am 1. März 
aus Kaschau, von wo er seine Division zur beabsichtigten 
Konzentrierung der Armee an der m ittlern  Theiß, nach Miskolcz 
dirigirte, ließ er, um seinen Rücken zu sichern, den Kom m an­
danten Bloudek m it 14 Kompagnien von der slovakischen Frei­
schaar zurück, welche Kaschau, Eperies, Leutschau, Jászó, 
Rosenau und Tiszolcz besetzten. — Ob dieser Endzweck m it 
so geringen K räften erreicht werden dürfte, bezweifelte F. M. L. 
Ramberg in seinem hierüber ersta tteten  Bericht, vom 28. 
Februar, worin er sagt:
„Bloudek ist ein thätig  einsichtsvoller Mann. — Ob er 
aber mit so wenig zureichenden M itteln und ohne alles Geschütz 
im  Stande sein wird, seine Mission zu erfüllen, wird die Zu­
kunft lehren.“
Kaschau hielt Bloudek, damals m it 5 Kompagnien von 
der slovakischen Freischaar besetzt.
— Nebst ihm stand allda noch der k. k, H auptm ann 
Müller m it 3 Kompagnien Infanterie, einem Zug Jäger und 
einigen Chevauxlegers, nebst der ganzen zurückgelassenen 
Bagage, beiläufig 70 Wägen, — der Truppendivision Ramberg.
Wegen Anhäufung bedeutender feindlicher Massen am 
10. März bei Tokaj rückte Bloudek am 12. m it dem besagten 
Train nach Eperies. E r zog sofort auch die in Leutschau ge­
standenen 10 Compagnien des Landsturm es an sich, um so 
gegen alle Ereignisse in gehöriger Verfassung zu sein.
In seinen hierüber ersta tte ten  Berichten vom 15-ten und 
21-ten März, schildert Bloudek nebst andern umständlich, daß 
er den erhaltenen Befehlen, die rebellischen Städte zu züchtigen 
nicht entsprechen konnte, indem der erwähnte Kom m andant 
der m it ihm vereinigten k. k. Truppen nicht erm ächtigt sei, 
zu derlei Expeditionen mitzuwirken, Befehle hierüber einzu­
holen aber nicht thunlich war, weil er sich ohne Kommunikazion 
m it der k. k. Armee befinde. E r habe übrigens Késm árk mit 
3000 fl. Kriegssteuer belegt, welche S tad t abermals eine Depu­
tation gesendet hat, welche die Excessen weniger Ruhestörer 
desavouirte, deren Bestrafung versprach und Treue gegen den 
rechtmäßigen Kaiser und König versicherte.
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Gegen Ende März h a tte  der Feind auch die Gegend von 
journal der D iv . Eperies m it bedeutenden Streitkräften bedroht, weshalb Bloudek 
Akten “no . %%ep. genöthigt war, sich in den ersten Tagen des Monats April 
m it der slovakischen Freischaar dem aus Galizien heranziehenden 
Truppenkorps unter dem F. M. L. Vogel zu nähern. E r schloß 
sich dem von Sandecz und Tylicz über Bartfeld nach Eperjes 
vorauseilenden Detachement unter Major Schneider (von damals 
Br. Weiden Inf. Regm t No. 22) an, und rückte m it selben am 
10. wieder in Eperies ein. In  oder bei Eperies ha tte  Bloudek 
m it der slovakischen Freischaar ein Gefecht gegen die Insur­
genten bestanden, worüber jedoch die nähern Daten fehlen, 
indem die hierauf bezügliche Relazion im k. k. Kriegs-Archiv 
nicht vorliegt, deren F. M. L. Vogel in einer Stelle seines Berichtes 
aus Zmigrod vom 13. April an das Armee Ober Kommando 
gedenkt, in  welchem es heißt:
f . Akt. h . a . 1849. „Über das m it den Insurgentenbanden bei Eperies be- 
N o.668.zu  i 262/ o p . s^an(jenen Gefecht wird von Seite des Landsturmführers Bloudek 
die detailirte Relazion mir erst zugehen.“
Hierm it war das W irken dieser slovakischen Freischaar 
respektive des mobilen Landsturmes, in Verband m it der k. k. 
Armee beendet; denn schon am 13-ten April berichtete Bloudek 
B eilage b . dem F. M. L. Vogel, wie die erwähnte Abschrift dieses Berichtes 
ersichtlich macht, daß der mobile slovakische Landsturm  nicht 
mehr länger beisammen zu halten sei. U nter mehrern andern 
Gründen wird geltend gemacht, daß der größte Theil aus 
Fam ilienvätern bestehe, die Haus und Hof besitzen, das Bestellen 
der Felder bei dem bereits eingetretenen Frühjahr, daher ihre 
Rückkehr in die H eim ath nach fünf monatlicher Abwesenheit 
erfordere. E r bat zugleich um 4000 Fl. CM. um die rückständige 
Lösung zu decken, und die Mannschaft in gehöriger Ordnung 
in ihre Heim ath führen zu können.
Hinsichtlich der vorbesagten Geldforderung hatte  sich 
f . Akt. H .A .  1849. F. M. L. Vogel sogleich an das hohe General Kommando in 
No. 1448/op. L e m b e r g  gewendet.
Am 19-ten April m arschirte Bloudek sofort von Eperies ab. 
E r nahm  seine Route in die Heim ath über Theben, Sibenlinden, 
Palocsa, Podolin, Béla und Käsm ark um wo möglich die Insur­
genten aus der Zips zu vertreiben.
Eine Kompagnie des slovakischen Landsturmes, die aus 
vom Feinde besetzten K om itaten herstamm te, war noch in 
Eperies zurückgeblieben. F. M. L. Vogel beabsichtigte selbe 
entweder zu Kriegsdiensten in der Armee zu gewinnen, oder 
einst einem weitern Freicorps einzuverleiben.
B eilage c .  2 stück . Über die Dienstleistung des Landsturm s und dessen
Kom m andanten Bloudek, enthält der abschriftlich zuliegende
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Einbegleitungs-Bericht des besagten H. F. M. L.-ts, womit er 
Bloudeks Rechtfertigung über den Abzug der Freischaar nebst 
Darstellung ihres Zustandes unterlegte, folgende Stelle:
„Ich fühle mich zu der gehorsamsten Bemerkung ver­
pflichtet, daß der Landsturm  in seiner hierortigen Verwendung, 
besonders bezüglich der Verbindung m it Galizien wesentliche 
Dienste geleistet und daß der K om m andant Bloudek bei allen 
Gelegenheiten im Zusammentreffen m it dem Feinde durch 
Umsicht und Entschlossenheit seine Befähigung als Parthei- 
gänger auf anerkennungswerthe Weise bewiesen h a tte .“
Bezüglich des schon früher rühmlich erwähnten Führers d . a . h . a . 1849. 
Zach ist noch zu bemerken, daß sich selber auch eines ehren- N°" 2814/A' 
vollen Rufes bei dem damaligen M inister-Präsidenten Fürst 
Schwarzenberg erfreute, welcher in einer Note vom 8. April 
1849, womit er dem F. M. F ü rs t W indisch-Grätz einige vom 
gedachten Führer Zach erhaltene Nachrichten m ittheilt, über 
diesen selbst, wie folgt sich äußert:
„Da mir Zach, als einer der verläßlichsten und bestgesinnten 
unter den Slovakenführern bekannt ist, so beeile ich mich 
seine Angaben Euer Durchlaucht zu über m achen.“
Eine neue Epoche war kurz nachher für das noch bei 
der Armee verbliebene slovakische Freikorps eingetreten, wel­
ches zur selben Zeit, •— wie bereits erwähnt, unter FML. Simu- 
nich vor Comoin stand.
Dieses slovakische Freikorps wurde nach dem Rückzuge s ieh e  journal d ív . 
des F. Z. M. Br. Weiden m it der von ihm gebildeten Donau- „nd&ihibitfpror! 
Armee in die Stellung hinter der W aag vom  12. Mai an, von No^ssiund* 2223* 
dem H auptm ann, — nachherigen Major — Br. Lewartowsky wo" von die Akten 
des Inf. Rgmts Schönhals No. 29 befehligt, zu Skalitz in Mähren ratlőnáfjournaiIi2" 
reorganisirt, m it 1000 Stücke neuen Gewehren ausgerüstet, der Mai- 
Truppen-Division des F. M. L ts  v. Kempen zugewiesen, und 
hierauf zur Besatzung in Preßburg -und Konkurrenz, so wie 
RekognosQirungen gegen den Feind verwendet.
Als später die Armee, vom F. Z. M. Br. H aynau befehligt 
und von einer Abtheilung alliirter Russen unterstü tzt, ihre f . Akt. Haynau 
Siege über die Rebellen jenseits der Theiß verfolgte, ward Lewar- 1849‘ 3864/op' 
towsky — in Folge Befehl deshochlöbl. Kriegsministeriums, mit 
dem von ihm befehligten slovakischen Freikorps 800 Mann stark 
im August zur Besetzung der Bergstädte entsendet. E r ha tte  f . a . Haynau. 
sich hierbei, — nach zuliegenden Standes-Ausweis, — noch m it N°‘ 4058%*op”P" 
einem Theil des vom Pastor Hodža im L iptauer K om itate Beilage D- 
neu gebildeten slovakischen Landsturm s, auf 1288 Mann ver­
stärkt. Über das W irken des Pastor Hodža, — dessen schon 
früher F. M. L. Simunich rühmend gedachte, und des von ihm 
bereits in Juli errichteten Landsturmes, welcher übrigens schon
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nur m it Picken bewaffnet war, findet sich in einem Berichte 
des H auptm ann Lewartowsky aus R advány am 3. September 
1849 nebst Andern folgendes:
„Im  Liptauer K om itate ha t der in jeder Beziehung aus­
gezeichnete Pastor Hodža auf Aufforderung des dortigen k. k. 
Kommissärs und m it Bewilligung des russischen H. General 
Lieutenants Grabbe im M onath Ju li d. J . eine Freischaar 
gebildet, welche seither m it Geld und Brod vom k. k. Aerar 
verpflegt wird. Diese Freischaar gegenwärtig 600 Mann stark , 
ha t die Guerillas aus dem Liptauer K om itate vertrieben und 
dort eine sehr gute Gesinnung hervorgerufen.
Ich habe die L iptauer Freischaar, welche durch Offiziere 
des m ir unterstehenden Freikorps kom mandirt wird, aus St. 
Miklós nach Briesen berufen.“
H auptm ann Lewartowsky, welcher auf seinem Zuge durch 
die nördlichen Kom itate, seit seinem Ausmarsche am 24. August 
von Oszlan m it der slovakischen Freischaar nach und nach 
Radvány, Schemnitz, Ipolyság, Léva,Neusohl, Altsohl, Kremnitz, 
Chinoran, St. Miklós, Rosenberg, Briesen, Tiszolcz und Rim a­
szombat besetzte, ha tte  hierbei auch der schwierigen Aufgabe, 
die Guerilla-Banden zu zerstreuen, sowie die öffentliche Sicher­
heit zu erhalten gemeinschaftlich m it einer Gendarmerie- 
Abtheilung ehrenvoll entsprochen, weshalb ihm auch vom hohen 
Armee-Ober-Kommando, m ittelst Erlaß aus Pest vom 29. 
September 1849 die volle Zufriedenheit bekannt gegeben wurde, 
wie folgender Auszug aus dem hierauf bezugnehmenden Kon­
zepte bezeuget.
„Indem  das Ober-Commando der Armee Ihren Bericht 
vom 19. d. M. No. 437. zur Kenntniß nimmt und die geeigneten 
Verfügungen hierauf unter Einem trifft, kann man nicht umhin 
Euer H. für die eben so thätige und erfolgreiche, als kluge 
Führung der slovakischen Freischaar die volle und verdiente 
Anerkennung auszusprechen. Wie aus allen ihren Berichten 
zu ersehen ist, sind Sie überall m it richtiger Auffassung der 
schwierigen Verhältniße und m it Energie zu Werke gegangen 
und haben sich für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Sicher­
heit der nördlichen K om itate, so wie um die Zerstreuung der 
Insurgentenhaufen entschiedenen Verdienst erworben.“
So wie früher, wurden auch je tz t viele, größtentheils 
ungegründete Beschwerden und Verdächtigungen über Ex- 
cessen der slovakischen Freischaaren erhoben, die jedoch 
Major Br. Lewartowsky m ittelst Bericht aus Rimaszombat 
vom 1. Oktober 1849 an das hohe Armee-Ober-Commando 
grundhältig entkräftete.
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Noch im Monat Oktober, als die Truppen-Division des 
F. M. Lts Fürsten Colloredo die Bergstädte besetzte, waren 
die slowakischen Freischaaren unter Major Lewartowsky bis 
zu ihrer Auflösung alldort zur Dienstleistung belassen worden, 
und es wird bemerkt, daß der Zeitpunkt, so wie die M odalitäten 
ihrer Auflösung in den, im k. k. Kriegs-Archiv befindlichen 
Feld-Operations-Akten vom Jahr 1849 nicht ersichtlich ist, 
weil diese m it Ende Oktober schließen.
Es erübrigt am Schlüße noch zu erwähnen, daß über 
erfolgte Belohnungs-Anträge für Führer oder Mannschaft der 
slovakischen Freischaaren, so wie über die vielleicht an selbe 
erfolgten Abfertigungs Beträge nichts in den Akten vorkommt 
und daß eben so wenig Eingaben über den von ihnen erlittenen 
Verlust vorliegen.1
270.
1849 július 28. — Trencsén.
Forgách Antal gróf kerületi főbiztos Geringer báróhoz a 
Stur, Húrban, Borik, által feljelentett tisztviselők ügyében.
A nyelvkérdésről. A  tót párt agitációjáról.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  G. G. U. 1/1849.)
Vom k. k. Districts Ober Commissariat.
An Seine Hochwohlgeboren den H errn Bevollmächtigten
k. Commissär Freiherrn von Geringer.
Trencsin, am 28. Juli 1849.
Euer Hochwohlgeboren haben mir m it verehrter Weisung 
vom 11. Juli Zahl 247 den Auftrag ertheilt, über Kubovics— 
Buzinkay und Petyko, deren Bestellung zu K om itats Beamten 
bei denen Gutgesinnten des Neutraer Comitats eine aufregende 
Mißstimmung verursachte, nähere Erhebungen pflegen zu lassen, 
und im Falle deren Ergebniß bewiese, daß benannte Herren 
in die Umtriebe der Um sturz-Parthei verflochten wären, die 
Entfernung derselben vom Amte einzuleiten. — Ich erhielt 
ferner m it schätzbarer Zuschrift vom 18. Juli 1849 Zahl 359 
den Auftrag, über Anklagen, die gegen Eugen Koronthaly, 
Adam Petyko —3 Carl Kubovics — Paul Kálmán und Anton 
B. Horeczky vorgebracht wurden, binnen acht Tagen den auf­
klärenden Bericht des k. k. Regierungskommissärs für Neutra
1 Az egész reláció kritikanélküli összeállítása a rendelkezésre álló ok­
mányoknak.
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m it meinen eigenen W ahrnehmungen begleitet vorzulegen, — 
endlich einer wegen Sprachen-Zwang vorgelegten Beschwerde 
abzuhelfen.
In  Entsprechung der gütigst ertheilten Weisungen habe 
ich den k. k. H errn Regierungs Kommissär des N eutraer Komi- 
ta ts , der m ir jedoch bereits unter 19. Ju li 1. Js. die Abschrift 
einer ähnlichen durch die Herren Húrban, Stúr und Borik, 
ihm persönlich eingereichten Klage m ittheilte, — alle Angaben 
zur B erichterstattung in kürzester Zeit m it Begleitung der 
eigenen Meinung überm ittelt, — und ihm zugleich aufgetragen, 
achtbare dem Throne und der Dinastie ergebene Männer 
hierüber zu R ath  zu ziehen, — denn ich habe die Wichtigkeit 
des Gegenstandes nicht verkannt und bedaure blos diese An­
gaben so sp ä t erfahren zu haben.
Der Regierungs-Kommissär Graf Ludwig Apponyi ha t 
meine Weisung befolgt, und seinen ausführlichen Bericht, den 
ich heute früh erhielt, beeile ich mich Euer Hochwohlgeboren 
beiliegend zu unterbreiten, die große Zahl der Acclusen möge 
im Nachhange meines Berichtes vom 26. Juli Zahl 238/1849. 
als Entschuldigung dienen, — dem ertheilten Befehl beim besten 
W illen um 2 Tage später entsprochen zu haben.
Die den Sprachen-Zwang betreffende Beschwerde dürfte 
durch meine an Grafen Apponyi erlassene Verordnung, zu 
Folge deren der Herr Graf und Reg. Kommissär die seinem 
Berichte unter ./. beigeschlossene Weisung herausgab, ganz 
abgeholfen sein; alle Erlasse, die directe an das Volk ergehen, 
alle Indorsaten, auf slavisch verfasste Instanzen, Bfehle an 
Notären, R ichter etc. werden in H inkunft in der Sprache des 
Volkes ergehen; ich glaube dadurch dem Principe „der Gleich­
berechtigung aller N ationalitäten“ genüge zu leisten; denn 
die Frage in welcher Dienstes-Spraclie ich — und der Regierungs- 
Kommissär •— m it denen untergeordneten Beamten unsere 
Angelegenheiten verhandeln, fällt nicht in dieselbe Cathegorie, 
und ich glaube im Interesse der Gesammt-Monarchie zu handeln, 
indem ich alles in deutscher Sprache verhandle, dem Regierungs- 
Kommissär dieselbe Weisung ertheilte, und trachten werde 
diese Sprache auch bei allen untern  Beam ten einzuführen, 
— und ich werde dieß Ziel ohne Zwang m it der Zeit, doch 
um so sicherer ereilen, — die Adm inistration wird und muß 
schnell und gut gehen, dafür will ich bürgen, — doch wünsche 
ich durch schroffe Maßregeln nicht Sympathien zu beseitigen, 
wo ich überzeugt bin, daß auch gelinde M itteln zum Erfolg 
führen werden.
Die Angaben wegen Eugen Koronthaly — Adam Petyko — 
Carl Kubovics — Paul Kálmán — B. Anton Horeczky — und
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Buzinkay, da letzterer jedoch zu keinem Amte benannt ist, — 
eigentlich nur die 5 ersten betreffend, — gestehe ich offen, 
daß ich sehr bedaure in K enntniß dieser Angaben nicht früher 
gewesen zu sein; die W ahl wäre gewiß anders ausgefallen, — 
ich kannte diese Herren gar nicht, und m ußte nach Anfragen, 
die ich bei denen Bestgesinnten, wie Graf Ajrponyi — Nandory — 
B. Geramb — Bürgerm eister Koreszka einholte, und nach 
Präcedentien urtheilen, — ich reiste selbst nach Holitsch, 
Skalitz, V.-Ujhely, um genaue K enntniß der dortigen Stimmung 
und Bewegung zu haben, — ich fand im Skaliczer Processe 
folgende durch den k. Kommissär J . Vietoris — und später 
G raf Franz Zichy ernannte, und durch Sr. Excellenz dem 
Milit. D istrikst Commandanten schon bestä ttig te  Beam ten
K arl Kubovich 
Paul Buzinkay 





















Aus dieser Zahl erwählte ich nur 6, — die fleißigsten, 
tüchtigsten, kenntnißreichsten, und wie mir damals von allen 
Seiten versichert wurde, nicht com prom ittirten, ich leitete 
meine W ahl auf diese, weil sie bereits seit 6 Monaten fungirten, 
und selbst m it dem Billigkeits Gefühl es kaum  vereinbar ge­
wesen wäre, Männer, welchen der Geschäfts-Gang bekannt war, 
und gegen welche außer der unlängst verfaßten Anzeige, — 
früher gar keine Klage bei den höheren Behörden vorgekommen 
ist, von ihren Äm tern zu entfernen, und die Führung der so 
wichtigen K om itats Verwaltungs-Angelegenheiten etwa ganz 
unbekannten, und minder praktischen Individuen zu überlassen, 
indem es, — wie auch der H err Fiskal Nandory in seiner A nt­
wort berührt, — allgemein bekannt ist, daß besonders im
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 36
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Skaliczer Bezirke äußerst wenige zu einem öffentlichen Amte 
geeignete Individuen zu finden sind.
Zwei Partheien sind in der dortigen Gegend, deren In te ­
ressen sich kreuzen, die slavische — und die magyarische, 
und dürfte die letztere hier nun eben so kühn ihr H aupt erheben, 
gewiß könnte ich Euer Hochwohlgeboren eine ähnliche E r­
klärung über die durch die slavische Parthei nicht angeklagten 
Individuen einsenden; -— ich wollte daher den rechten Mittel- 
Weg wählen, und beseitigte Alle, die ich zu beseitigen müssen 
damals glaubte, auch sehe ich m it einer innern Unruhe dieser 
slavischen Bewegung zu, denn so sehr dinastisch sie nun aus­
sieht, eben so wenig war sie es im Anfang, und es mischen sich 
so viele Elemente in diese Bewegung, die mich an die magyari­
schen Wühlereien erinnern, daß ich in meiner Stellung vielleicht 
zu sehr m ißtrauend dieser Bewegung folge; daher wollte ich 
auch solche Beam ten vermieden haben, die bei einem Um­
schwung der slavischen Bewegung die gute und gerechte Sache 
eben so untreu verlassen könnten, wie es die magyarischen 
Comitats Beam ten an vielen Orten thaten ; — viele sind der 
Beispiele, wo sehr ruhig gesinnte Männer diesen unheilbringen­
den Krieg für einen Krieg gegen die Nazionalität betrachtend, 
in diesem Gefühle die Täuschung der Zukunft jenen richtigen 
Eindruck der Vergangenheit ihres Lebens vorzogen.
Entschuldigen Euer Hochwohlgeboren die freie Äußerung 
meiner W ahrnehmungen, doch die W ühler der jetzigen Zeit 
haben Dinastie und Monarchie so nahe zum Abgrund geführt, 
daß die Vertheidiger der Ordnung nicht genug vorsichtig in 
A nbetracht der Zukunft handeln können.
Dies Euer Hochwohlgeboren sind die Motive, die des 
Grafen Apponyi Regierung Kommissärs und meine W ahl in 
B etreff der beschuldigten Beam ten leiteten, — das a. h. Manifest 
vom 8-ten Octob. ist uns allen viel zu spät bekannt gegeben 
worden, als daß man gerechterweise dieses Datum  hinsichtlich 
der Beurtheilung aller Handlungen in dieser Gegend feststellen 
könnte, die Theilnahme an S traf Gerichten und Untersuchungen 
gegen slavische Freiwillige kann auch nicht so äußerst strenge 
genommen werden, denn vereint m it k. k. M ilitär unterm  
Commando des k. k. Generals Knör begann der K am pf gegen 
die Freischaar; Führer der Freischaar wie Janicsek-Ziska siiid 
ja  wegen H ochverraths noch verhaftet, und ein Theil der 
Freischärler zog von den Barricaden Prags über die ung. Grenze.
Aus diesen Rücksichten, und da in Zukunft jeder Beamte 
für Schein und T hat verantwortlich ist, bin ich der unmaß­
geblichen Meinung, nur die zwei meistens inculpirten Eugen 
Koronthály, uns Adam Petylco vom Amte zu entfernen, und dies
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bei Gelegenheit der definitiven M agistrats Organisation, die, 
sobald ich die ersehnte Instruction erhalte, vorzunehmen sein 
wird, zu vollziehen, die Übrigen aber strengstens zu beobachten, 
und beim ersten Betretungsfalle der gleichen Strafe zu unter­
ziehen.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren den Ausdruck der 





1849 szeptember 9. — Trencsén.
Piacsek Károly trencséni császári biztos Forgách Antal gr. 
kerületi főbiztoshoz Húrban és 8  túr agitáció fáról.
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. -  Civ. u. M. G. Ungarn. 4403/1850.)
An Seine Hochgeboren dem k. k. H errn Districtual Ober- 
commissär Anton Gf. Forgách zu Kubin.
Trencsén, am 9-ten Sept. 1849.
Indem ich den an mich gerichteten Brief des M. J . Húrban, 
sammt denselben beigeschlossene Einladungs-Schreiben und die 
an die slavische Nation gerichtete Proklamation, die Ehre 
habe Euer Hochgeboren hier in Beilage ergebenst zu übersenden, 
so sei es mir erlaubt zu bemerken, daß ich hier einen Gegen­
stand berühre, der durch den Keim seines Werdens äußerst 
wichtig, in seinen Folgen unberechnet, und bei näherer Combi­
nation der Geschichte der neueren Zeit, m it den jüngsten 
politischen Metamorphosen eines tieferen Nachsinnens für die 
Zukunft würdig ist.
Aus dem mir am 5-ten d. Mts von Ludwig Stúr persönlich 
vorgezeigten Offenen Ordre Seiner Excellenz des k. k. Herrn 
Armee Ober Commandanten Freiherrn von Haynau, ist zu 
ersehen: daß M. J. Húrban, Ludwig Stúr und Consorten m it 
der schönen Bestimmung ausgerüstet seien eine erst ins Leben 
rufende slavische Nation zur unerschütterlichen Treue gegen 
das Durchlauchtigste Herrscherhaus und deren angeborene 
heilige Rechte aufzufordern, ferner sie zur Hingabe von Rek­
ruten zu bewegen. Und obwohl es für nun, nicht zu leugnen ist, 
daß dieselben diesem hohen Rufe und schönen Bestimmung 
entsprechen, so ist es aber auch zugleich bei näherer Combina-
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tion des Zweckes und der von ihnen hiezu angewandten Mitteln 
nicht zu verleugnen, daß sich dieselben unter dem schönsten 
Vorwände, solche Schritte zu thun, erdreisten, die für die Zu­
kunft schrecklich, für das regierende Haus aber unter wessen 
Insignien und hohen Schutz dieselben so üppig wegetiren, auch 
gefährlich sein dürfte. Um nun diese meine Befürchtungen 
und Besorgniße zu begründen, so sei es mir gewährt durch 
Aufzählungen von etlichen Thatsachen auch zu unterstützen, 
Dieselben predigen nämlich das freiwillige Ergreifen der Waffen, 
worin nicht anderes liegt, als die Schilderhebung des slavischen 
Elements für ihre bis nun geschlummerte N ationalität, unter 
der Larve der Treue und Anhänglichkeit an den legitimen 
Gesalbten, — welche Tendenz sie schon auch durch das zu 
verrathen haben, daß manche unter ihnen nicht nur National- 
Haß, sondern auch Standes-Haß m it so manchen kommunisti­
schen Ideen verknüpft in dei ohnehin noch gereizten Gemüther 
pflanzen, die schon in unserem K om itate obwaltende Ruhe 
und gesetzliche Ordnung nur neuerdings erschüttern und das 
rohe und leicht bethörende Volk in der Achtung und Gehorsam 
gegen ihre legitime Obrigkeit nur wankend, mißtrauisch machen.
Jede Nation, so wie auch die slavische, kann nur durch 
den hiezu bestimm ten Zeitraum  reifen und gedeihen und so, 
wie ein forsirtes Eingreifen zur Beschläunigung des Zeitlaufes 
nur als gefährlich und verbrecherisch sich gestalten dürfte, 
so wäre auch hingegen das gewaltsame Verzögern und Hindern 
desselben nicht im Einklänge m it der natürlichen gleichen 
Berechtigung jeder N ationalität, — dieses, zu seiner vollen 
geltung, durch den Zeitgeist begünstigte Naturrecht erkannte 
und würdigte auch die österreichische Regierung bei der Con- 
statirung der octroyirten Reichsverfassung und decidirte die 
Gleichberechtigung aller N ationalitäten. Doch die Gleich­
berechtigung ist selbst in der Reichsverfassung nur ein Prinzip 
und die Bahn, auf welcher, —• als auch Grenzen, zwischen 
welchen sich jede N ationalität neben der andern bewegen wird, 
ist noch bis nun nicht bezeichnet und so lange diese Bahn 
und Grenzen nicht aufgesteckt sein werden, ist jede Nationali­
täts-Bewegung nur voreilig und da es auf eigene Faust geht, 
auch willkührlich und gewaltsam  und hinterläßt gewöhnlich 
blutige Spuren der Verwüstung und Wunden, deren Heilung 
nur viele Dezennien bewirken können. Von den berechneten 
Folgen einer solchen gewaltsamen N ationalitäts Erhebung sind 
wir leider Augenzeugen, wo die Magyaren in ihrem blinden 
W ahn durch die fanatische Dialektik eines Kossuths irregeleitet 
gleich einem reissenden Strome, durch Feuer und Schwert 
alles, was heilig und unantastbar war, bis in den Grund er­
schüttern  und zerstören, das durch viele Secula und Generatio-
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nen geheiligte Band, zwischen ihrer legitimen Fürsten und ihnen, 
mit gezücktem Schwerte zerreißen wollten. Welche aber noch 
schauderlich traurigere Folgen lassen sich für die nächste 
Zukunft ahnen, bei den functionirenden Slaven, durch die 
begünstigte Schilderhebung derselben, welche 2/3 Ungarns 
Bevölkerung ausmachen, ferner nicht nur in den Nebenländern 
Ungarns, sondern auch außer derselben, ja  sogar außer den 
Grenzen der Österreichischen Monarchie, — eine Sympathie 
und Stoff zur Empörung und Entflam m ung finden können.
Das Em portauchen der slavischen N ationalität sollte 
dem ruhigen, zeitgemäß bestimmten, natürlichen, nicht aber 
dem gewaltsamen und forsirten Gange überlassen werden, da 
ohnehin die Erhebung irgend einer N ationalität immer nur die 
natürliche Folge und Äußerung der bildlichen und moralischen 
K raft und Selbstvertrauens einer Nation selbst ist. — Leicht 
ist es die rohen Elemente und K räfte zu entbinden, den glim­
menden Funken zu ersticken oder den noch als Ruthe dastehenden 
Baum zu winden und zu biegen, — aber m it welcher Anstrengung, 
mit welch unerhörten Opfern der reissende Strom der en t­
bundenen rohen Kräfte und Elemente wieder in das B ett seines 
normalen Standes zurückgeführt, — das von den glimmenden 
Funken entflam mte und alles verheerende Flammenmeer ge­
löscht, unterdrückt, — oder aber der colossale Stamm  des schon 
erwachsenen Baumes gebrochen werden kann, das ist uns leicht 
zu ermessen, wenn wir einen herzzerreißenden Blick hinwerfen, 
auf die m it Blut bedeckten, aufgethürm ten Gräber so vieler 
tausend unschuldiger Opfer, die als traurige Folge jener unglück­
seligen, verwünschenswerthen Schilderhebung der Magyaren 
waren.
Wie ich oben schon die Ehre h a tte  zu bemerken, ist die 
simulirte Treue gegen das Durchlauchtigst regierende Kaiserhaus 
und die zum Schutze derselben aushebenden Rekruten, für die 
slavischen Volksredner, wie ihre Thaten am deutlichsten bezeugen, 
nicht ihr eigentlicher Zweck, zu welchen sie so erhaben auser­
koren waren, sondern bloß ein schlauer Vorwand, ihr sicheres 
Ziel und unstreitbares Trachten ist, die slavische N ationalität 
zu heben, zu entflammen und alles hiezu nöthige, nach dem 
Verse: ,,Flectere si nequeo superos Acheronto movebo“ zu 
ergreifen. Ihnen liegt bloß ein ideelles, im Mond gesehenes, 
großes Slavenreich, nicht im entfernsten aber die Sicherheit 
des hohen Thrones, oder die Ruhe und E intracht der Monarchie 
am Herzen und wie es auch je tz t schon genug vorlaut von ihnen 
zu vernehmen ist, so wünschen sie sich die Bahn zur bevor­
stehenden W ahl der Reichsabgeordneten zu brechen, auf wel­
cher sie ihren Hauptzweck, nämlich die Einführung der slavischen
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Sprache, als diplomatische Sprache für die Monarchie zu er­
kämpfen gedenken.
Wie roh und ungeziemt sich diese slavischen Volksredner 
benehmen, erhellt aus dem Auszuge einer Rede hier sub, 
die der H úrban in Neustadl im N eutraer K om itate abgehalten 
und die sich der Komitatsgeschworene Josef K áry aufnotiert hat. 
Sie schildern die Grundherren und ihre Rechte, d ie ; ohnehin 
schon gestürzt sind, ohne gehöriger Ausnahme m it grellen und 
empörenden Farben, bedienen sich in Betreff des civilisirten 
und intelligenten Standes zweideutiger Ausdrücke, suchen das 
Vertrauen gegen die legitime Obrigkeit ihnen aus den Herzen 
zu verbannen und fröhnen nur ihren Leidenschaften durch 
Anfachen von Haß gegen benachbarte Nationen und Ver­
schiedenheit des Standes und sind dann unter solcher Con­
stellation schlau genug um im Trüben fischen zu können.
In  Dörfer, wie es nam entlich in Bossácza und Nemes 
Podhrágy im Trencsiner Comitat geschah, verursachten sie 
Unkosten denen Gemeinden, von denen die Kriegs Contribution, 
wenn auch in einem kleinen Theile nur, m it schwerer Mühe 
zu incassiren möglich ist, — und wo sie nur 4 unnützige Indi­
viduen geworben haben. Sie fordern den Gemeinden gewöhnlich 
10 Wägen Vorspann ab. Sie nahmen von Trencsin nach den 
transm ontaner Bezirk ebenfalls 10 Wägen, was bei ihrer täg­
lichen Reise, in Betracht des Ganzen eine beträchtliche Rubrik 
ausmachen wird.
Sie wenden sich im Trencsiner Comitate bis jetz t aus­
schließlich an die Gemeinden und solche Gegenden, wo die 
Mehrzahl der Inwohner evangelisch ist, und sind daher auch 
für nun unter Stúr nach Zay-Ugrocz gezogen, die evangelische 
Bevölkerung m acht in unserem Comitate 1/13 Theil der In ­
population aus. Diese Agitation und Entflam m ung 1/13-ten 
Theiles, wird die so abstossende Minderzahl zu Animositäten 
und die so hervorragende Mehrzahl zu einem geheim unter­
drückten Groll führen und die Religionsgehässigkeit, das fürch­
terlichste der W elt leicht bedingen.
Schon die paar Tage der Anwesenheit der slavischen 
Volksredner liefern uns lebendige Beweise ihres Treibens, da 
dort, wo sie erschienen sind, das Volk ihr Zutrauen zu den 
betreffenden legitimen Comitats-Beamten, verloren hat, — und 
sich nun starrköpfig und unbeugsam bezeuget.
Gerade diesen Augenblick wurde ich durch einen Comitats- 
beamten berichtet, daß in der obern, besonders B ittser Gegend 
etliche Kaplans schon m it dem Plan umgehen, einen ganz neuen 
M agistrat zu wählen, der dem Slaventhum gänzlich ergeben 
sein soll, diese sprengen aus die Fabul, das Euere Hochgeboren
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wegen Unterdrückung der slavischen Lichardischen Zeitung 
nach Wien berufen worden seien.
Von dem B ittser K aplan Gerömeta berichtet man, daß 
er Willens sei 5 slavische Fahnen zu verfertigen zu lassen, dieß 
sind die Folgen des bis nun nur sporadisch erregten Slaventhums! 
— Wenn dieß so lange fortgehen wird, so werden wir leider 
einsehen, daß all die Anstrengungen und Opfer, die gebracht 
wurden, um in unserem Comitate die Ruhe und Ordnung 
herzustellen, gänzlich vereitelt und über den Haufen geworfen 
sein werden.
Die Vorsehung erfreute uns schon m it der erwünschten 
Ruhe insoweit, daß die unerschütterliche Treue zum legitimen 
Regenten für die heiligste Pflicht eines jeden Einzelnen zu 
betrachten, die mindeste Untreue oder W andelmuth aber als 
Hochverrath zu bestrafen ist. Bedenkt man nun diese bereits 
eingestellte Ruhe und Ordnung in unserer Gegend und gesellt 
hinzu jene Thatsache: daß die glückliche Wendung der Kriegs- 
ereigniße es schon so weit gebracht haben, daß Venedig dem 
stolzen Siegerhaus Österreich capitulirte, in Ungarn aber bei 
Világos tausende von Empörern die Waffen streckten; — so 
findet man das, was am 24-ten Juni, als die slavischen Volks­
redner zu der slavischen Nation abgeschickt wurden, ersprieß­
lich sein konnte, für nunmehr unpassend und unpraktisch.
•— Wünscht die Regierung Rekruten in dieser Gegend 
zu haben, so hat sie nicht mehr von Nöthen dieser Art Mitteln 
sich zu bedienen, — sondern sie geruhe nur zu befehlen und 
es würden, insoferne es die Umstände erlauben, andere Rekruten 
gestellt, als die Dobrovolnici der Hurbanischen Schaar.
Indem ich dieß ergebenst zu repräsentieren meiner Stellung 
gemäß für erste Pflicht und Schuldigkeit erachte,




1849 augusztus 28. — Vágújhely.
Húrban M. József Piacsek Károly treneséni császári biz­
toshoz, az általa rendezendő népgyülésekről.
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. -  C. u. M. G. ü . 4403/1850.)
Welkomožni Cis. Kr. Pane Kommisar !
Splnomocnení k tomu, abi sme Národ náš o prawom stawe 
veci poučili z naloženja Jeho Excellencie Pana Baróna a Hlav- 
njeho W elitela Armádi Cisárskej, umjeňili sme si na tento čas
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i dolnú čjastku Stolice Trenčanskej z tejto  strany  W áhu navštivit 
a tu  tjež uložeňi (nášmu) radost urobií.
Budeme teda dňa 30 Augusta v  Zem. Podhradí schuodzku 
národnú držat, čo Wašej Velkomožnosti v  známost uvádzame 
a podporu v tejto  veci prosíme a spolu dakolko prihlasou i ten 
list, ktorím  obce zovjeme k tom uto listu  pripojujeme.
S tím , ked sa i menom tích s ktorím i tu  čest pracovat mám, 
porúčam, ostávam
V N. Meste dňa 28. Augusta 1849.
Vašej Velkomožnosti prirozeni sluha
M. J. Húrban 
cis. poslanec k. Národu 
Slovenskjemu.
Welkomožnjemu
Pánu Pánu Karlowi Piačekowi Cisarsko — Králowskemu 
Kommissarovi v  Trenčianskej Stolici etc. etc. v Trenčíne.
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1849 augusztus 28. — Vágújhely.
Stúr-, Húrban-, Boriknak a trencsénmegyei községekhez 
intézett meghívólevele.
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. -  C. u. M. G. U. 4403/1850.)
Ja k  weliká je potreba, abi slowenskí náš národ tolko a tak  
škaredími zpuosobami mámení, klam aní a zwádzaní a tu  wo 
swojej wernosíi k  zákonnjému Zemepánowi sklacowaní, tu  pre 
lásku k swojej národnosti odsudzowaní a wessaní, ku prawdi- 
wjemu poznaňú úmislou Jeho Jasnosti prissjeu, uzná každi 
poctiwí občan, zažjada si túžobňe každí Domu Rakúskému 
werní Slowák. Swatá ale powinnost oboje toto podporowat 
má a musí ležat na srdci každjeho wernjeho dussi Pastjera, 
a každej obecnej porjadňe postawenej Wrchnosti.
Mi dolupodpísaní sme splnomocnení od najwissjeho Cisár­
skeho Kom anda k tomu, abi sme s pomocou a porozumeňím 
wssetkích zákonní ch wojanskích, občjanskích i duchowňích 
wrchnosíi národ slowenski na wela mjestach zmilení a zawedení 
k  poznaňú prawdi a na prawú cestu priwjedeli, a jednak dúweru 
k najwissej wláde Jeho Jasnosti w nowe obžiwili, jednak ale 
schopnú ku zbraňi mládež za celej Monarchie sláwu a bezpečnost, 
za trónu stálosí, panujúcej Rodini práwa a národou rowno- 
práwnosí ku zbraňi powzbudili, a pod zástawi cisárské ju 
priwjedli.
W  djele tom to podopjeráme sa o dúweru wssetkích Cisárowi 
swojmu werních Slowákou, ktorou nám oni wždi oddaňi boli,
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a proti tím , ktorí hňed zjawňe, hňed potajomňe a škrite proti 
národu nássmu a proti wlastnjemu Králowi a Cisárowi swojmu 
úkladi strojili, proti tim to sa podopjeráme o zretelnje plnomo- 
censtwa nasse, ktorím i zaopatrení sme. Každi poctiwí slowenski 
občan dúweruje nám, bo nás zná jako národ náš milujúcich, 
jemu prajúcich a Panowňíkowi nássmu cisárskému a celjemu 
Domu Jeho úprimne oddaních, najwerňejssích. Jako Jasnosti 
Dúwerňíci starám e sa i teraz o to, abi sa pokoj do krajini 
uwjedou, abi cisárski trún  sa zmocňiu, celá Monarchia zjednotila, 
náš národ rowním sa stau  w práwach a slobodách jiním národom.
Timto cjelom wiučujeme a powzbudzujeme národ náš, 
tim to cjelom budeme i dňa 30, Auguste o 10 hodin národnje 
shromaždeňja držat v Zem. Podhradí, ku ktorjem u i Wás a 
Wassich spoluobčanou prítomním písmom zowjeme. Menovito 
ale žjadáme a pod opowedau zawazujeme, celi sl. úrad, abi tú to  
schuodzku úradne a werejňe ludu oznámit ňezamesskau, a i 
sám k ňej sa príkladňe dostawiu. Podobňe Welebnjeho Pána 
Farára w každej obci powinňe prosíme, abi ku nawsstiweňí 
schuodzki tejto  cirkewňikou swojich napomenul, a jak  teraz, 
tak  i ňapotom  lud swojej duchownej zpráwe zwerení k ucho­
penú sa zbrane za Cisára i W last swoju rozhorlowal. Isľič je 
zaiste ňje krajssje, jako ked kňaz swoj národ ku wernosii a k 
obetám za wissje cjele rozpaluje a wedje.
Wdačni Wám, Pánowja, B raíja  bude národ náš za lásku 
Wassu, uznalost nájde u W ládi Jeho Jasnosti horliwost Wassa, 
a sudca wňútorni Wáš oblaží Wássho života dňi a osladi esste i 
Kalich sm rti Wassej. Uchopte sa teda  s najwetssím zápalom 
príležitosti ňje každodennej tíchto welikích a pam ätních čašou, 
wktorích saw now e buduje a staw ja staweňja welebnou krásnej 
a welikej wlasti nassej. S Bohom Prjaíelja, Rodáci, s Bohom 
do widen j a ! !
Danno v Nov. Meste — dňá 28-ho Aug. roku 1849.
Podpisi Vislanstwa k Národu Slowenskjemu :
Lud. Štúr M . J . Húrban D. J . BorikJ
1 A tó t felkelők által terjesztett kiáltványok egyike, melynek ortográ­
fiája rendkívül kezdetleges, ilyen módon lázított: „Slowanski Národ! Mili 
Bratri, a Sestri, prisol cas, abi ste, sa gues ráz zebudili, a od tích otrokow a 
zbognikow Magyarow oslobodili, kteri was guss wisse ossemsto rokow potla- 
čugú a pripogyte sa k nám pod nasse zastawi, ponyevač mi guss poldruha 
roka za wass bojugeme, a nasse slobodi ochranugeme, preto nyebudtye gako 
Woli, Osli, a hnilé, kláti, ale apritye wasse ramena z nassima a povstantye 
lilawa na hlawu, tích otrokow Magyarow wikorenme, abi nám wiee nyerozka- 
zuwali, a trúfam že stegto krásneg doline Novem Mestye na Wáhom volakolko 
batalionow wistawíme, a nasse slobodi tak gsi ohagime, a wice tí otroci, a 
zbognici Magyari nám rozkazowaty nyebudu. — Wssak guss ten Görgei Ar­
tur, že stiricatymi tisici sbrog swog, gako stare babi, za kterích gsa sám 
hambityi musí, zložili a. t. d.
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1849 szeptember 19. — Túrócszentmárton.
Pongrácz Arnold túrócmegyei császári biztos Forgách 
Antal grófhoz. Stúr, Húrban agitációjáról. A tót tarto­
mány alakítása ügyében kifejtett mozgalmakról.
A  petíciókról.
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. -  C. u. M. G. U. 4403/1849.)
Von dem k. k. Vorstand der Comitate Thurócz und Árva.
An Seine Hochgeboren den k. k. H errn Districts Ober 
Commissär Anton Grafen Forgách.
Szt. Márton, am 19-ten September 1849.
Euer Hochgeboren haben mich m it der provisorischen 
Leitung der Comitate Árva und Turócz betrauet, Sie haben 
mir dadurch die zahlreiche, durchaus dem slavischen Stamme 
angehörende Bevölkerung, (denn der wenige magyarische Adel 
ist nicht in Anbetracht zu ziehen) anzuvertrauen geruhet, 
Sie sprachen zugleich den bestimmten Wunsch aus, daß jener 
§, der von seiner M ajestät unsern allergnädigsten Kaiser untern
4-ten März 1. J . allen seinen Völkern verliehenen Konstitution, 
in welchen allen N ationalitäten vollkommene Sprachenfreiheit 
zugesagt wurde, von mir berücksichtigt und in seiner ganzen 
Ausdehnung vollkommen Geltung finden möge. Ich habe 
daher um den in mich gesetzten Vertrauen zu entsprechen, 
in beiden meiner Leitung übergebenen Comitaten nicht nur 
verordnet, daß alle die slavische Bevölkerung betreffenden 
Verhandlungen in der Sprache derselben, das ist der slavischen, 
vorgenommen werden sollen, ich habe auch um den in der 
K onstitution ausgesprochenen Grundsatz der Gleichberechti­
gung, nach Möglichkeit zur W ahrheit werden zu lassen, mehrere 
dem Volke angehörigen, dessen Vertrauen genießende, nicht 
Adelige, aber zu Ämter befähigte Individuen zu Comitats 
Beam ten vorgeschlagen und Euer Hochgeboren hatten  diesen 
meinen Antrag durch deren definitiven Ernennung bekräftiget.
Ich bin, ich muß es offen bekennen, nie ein Freund jenes 
Sprachenmonopols gewesen, welches seit einer Reihe von Jahren 
in Ungarn auf alle A rt ausgebeutet, dieses Reich ausschließlich 
der Suprematie der magyarische Race untéi warf, ich war 
diesem Treiben aus zweierlei Beweggründen Feind, dehn erstens 
sah ich durch diese Ausschließung der früher als diplomatisch 
gebrauchten, lateinisch gebrauchten Sprache, welche keine 
N ationalität kränkte, alle der früheren Periode angehörende 
Männer, zwischen mehr oder weniger, um ihren Einfluß in den
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öffentlichen Beratungen gebracht und von der wenig verstehen­
den, aber desto geläufiger ungarisch sprechenden Jugend ver­
drängt; und zweitens hegte ich, die sich nun als Tatsache 
bewährende Befürchtung, daß m it dem Erlöschen der neutralen 
lateinischen Sprache, leicht der Fall eintreten könnte, wo die 
übrigen Ungarn bewohnenden Stämme aus ihrem langjährigen 
Schlummer erwacht, sich auch das Recht beanspruchen würden, 
auch ihren Sprachen Geltung zu verschaffen, welche ihre einsti­
gen Bezwinger, die Magyaren, in letzter Zeit schonungslos zu 
unterdrücken zur H auptaufgabe sich stellten. Ich habe nun 
offen meine Gesinnungen über die Vergangenheit ausgesprochen, 
selbe stand in W iderspruch m it dem, was in Ungarn in dieser 
Hinsicht früher geschah und doch bin ich bemüßigt, tro tz allen 
diesen meinen Grundsätzen, Euer Hochgeboren, über einen 
Gegenstand aufmerksam zu machen, welcher so geringfügig 
er dem ferneren Beschauer erscheinen mag, meiner Ansicht 
nach doch unendlich viel Unglück über unser an so vielen 
W unden noch blutendes Vaterland, ja über die ganze große 
Gesammtmonarchie bringen dürfte; ich meine die von Tag 
zu Tag sich immer mehr entfaltende Agitation der sogenannten 
panslavischen Propaganda.
Nicht zufrieden m it dem, was von seiner M ajestät, unsern 
allergnädigsten Kaiser ausgesprochen, nicht zufrieden, was 
später seine Verantwortlichen Räte zugesagt, wird in allen 
slavischen Comitaten und folglich auch in diesen beiden, teils 
heimlich, teils öffentlich die ruhige, von ihrer (der antidiluviani- 
schen Periode angehörenden) Geschichte nichts wissende Be­
völkerung unter dem Vorwände gegen ihre Unterdrücker und 
Feinde der allerhöchsten Dynastie, die Magyaren aufzutreten, 
auf alle erdenkliche A rt und Weise gereizt; meist evangelische 
Prediger, nichts habende, oder herabgekommene, den untern 
Gesellschaftsschichten angehörende Männer, verlangen im Namen 
des teilnahmslosen und ruhigen slavischen Volkes, nicht nur Ver­
handlung der öffentlichen Geschäfte jeder Art nebst der Führung 
der Comitatsprotokolle in slavischer M undart; ja sie wagen 
sogar Absonderung der slavischen Comitate vom M utterlande 
und einen slavischen Provinzial-Landtag zu beanspruchen und 
in Petitionen zu verlangen. Ihre Emissäre m it den andern 
meisten slavischen Provinzen in Verbindung stehend, durch­
ziehen die Bezirke, teils das Volk haranguirend, teils Aufrufe 
von H úrban und seiner Organe unter der Bevölkerung ver­
breitend, Haß wird gegen den ehemaligen Adel gepredigt, m it 
einem W ort, es wird unter dem Deckmantel für das Allerhöchste 
Kaiserhaus eine Schutzmauer gegen den Magyarismus und 
seine Anhänger aufzustellen an einer neuen, vielleicht noch 
gefährlicheren Spaltung, als die jüngst bezwungene war, ge-
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arbeitet. Bemerkenswert ist es, daß das von Euer Hochgeboren 
bereits un tern  8. August aufgelöste Turóczer Komitee bei 
meiner A nkunft am 10. September noch immer perm anent 
war und auf einen einfachen Aufruf des slavischen Freischaaren- 
Kom m andanten, Baron von Levartovsky ohne die legale 
Obrigkeit zu befragen einen Landsturm  organisierte, viele junge 
Leute m it Gewalt zur selben preßte, Grundeigentümern Geld­
bußen auferlegte, wenn selbe die ihnen willkürlich anbefohlene 
Rekrutenzahl nicht stellten, ja  selbst in als gut gesinnt be­
kannten Häusern, Beamte und Diener gefänglich einzogen, 
wie dieß aus mehreren, an mich gerichteten mündlichen und 
geschriebenen Klagen außer Zweifel gestellt ist.
Diesen verschiedenen Umtrieben, m it allen mir zu Gebote 
stehenden M itteln kräftigst entgegen zu arbeiten halte ich für 
meine heiligste Pflicht, ich habe stets die wahre Freiheit und 
das wahre Wohl des Volkes, in dessen M itte ich geboren, auf­
erzogen und gelebt habe, vor Augen gehabt; ich war stets 
bereit der Verfechter des vom S taate früher leider vernach- 
läßigten und gedrückten Landbewohners der Slovakei zu sein; 
allein ich habe auch das Wohl der Gesammt-Monarchie vor 
Augen, derjenigen Gesammt-Monarchie, für deren Bestehen ich 
gerne Leben und Vermögen zu Opfer bringe; und deshalb, 
weil ich der festen Überzeugung bin, daß jede Agitation, sie möge 
kommen, woher sie wolle, in  dem jetzigen Augenblick nur 
nachtheilig auf den durch die Um stände so sehr erschwerten 
Umbau, der verschiedenen Provinzen und N ationalitäten in 
ein gemeinsames großes Staatenhaus einwirken müsse, habe 
ich es für dringend nöthig befunden Euer Hochgeboren diese 
vorläufige, aber getreue Schilderung der hierortigen Bewegun­
gen m itzutheilen.
Doch nur zur H älfte würde ich meine Pflicht erfüllen, 
wenn ich bei der Schilderung der oben angeführten Dinge 
mich beschränken würde, ich glaube auch diejenigen Mittel 
Euer Hochgeboren vorschlagen zu müssen, welche ich für die 
geeignetsten halte, um diesen Bewegungen E inhalt thun zu 
können. U nstreitig könnte diese schon weit verzweigte Propa­
ganda noch immer m it geringen M itteln von der hohen Re­
gierung unterdrückt werden, m an könnte leicht unter zweck­
mäßigen Vorwände entweder die panslavistische Zeitungen als 
staatsgefährlich unterdrücken, oder was vielleicht noch besser 
wäre, dafür sorgen, daß die Redaktionen gemäßigter und in 
dem Sinne der Regierung schreiben; doch die H auptsache 
wäre wohl (ich überlasse es ganz Eurer Hochgeboren weisen 
Einsicht diesen meinen Antrag zu benützen oder nicht) die 
hohe Regierung zu fragen, ob? und welche M ittel zu gebrauchen
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wären, um diesen Bewegungen ein Ziel zu setzen, denn die 
Verantwortlichkeit laste t schwer auf allen Leitern der slavischen 
Comitate, und m an kann unmöglich ruhig m it gutem Gewissen 
diesem Treiben länger Zusehen.
Leicht wäre es M ittel zu finden die Hauptcoriphäen, als 
gegen die Gesammt-Monarchie m it separatistischen und wühle­
rischen Tendenzen umgehenden Individuen, auf eine oder die 
andere A rt unschädlich zu machen, wenn m an wüßte, wie die 
hohe Regierung über diese ganze Bewegung denke, allein bis 
man dieses nicht weiß, ist es schwer bei der Keckheit, m it 
welcher die H auptpanslavisten in ihren Forderungen auf den 
Willen des Monarchen und seiner R äthe sich berufen, ohne 
Weisung und ohne bestimm ten Befehl hohen Ortes kräftig und 
erfolgreich einzuschreiten.
Ich b itte  daher Euer Hochgeboren mir hinsichtlich oben­
erwähnter getreu dargestellten Umstände baldigst eine ge­
messene Weisung ertheilen zu wollen.
Genehmigen Euer Hochgeboren den Ausdruck meiner 




A Stúr, Húrban, Borik által rendezett tót népgyűlések fel­
iratai Ferenc Józsefhez.
(Másolat, -  Kr. A. W. -  C. u. M. G. U. 4403/1849.)
Ďakujeme srdečne Wašej Cisarsko Králowskej Jasnosti 
za tú  Milost kterú isme našli u nášho Pána a K rála zohledu 
našej Slowenskej Materinskej Reči, k terá  je za Diplomatickú 
sprawená, zohledu Slowenskích Nowinkou a tí  ch Sloboud, 
které obzwlašte nám sedljakom w panštine a urbáre nám  darowat 
Waša Jasnost milostiwe ráčila. Prosíme ale pokorňe, jestli je 
možno a čo sa ufáme, abiste nás od uhorskích wrchnosti neod- 
wislích učiniti ráčili, ale radšej pod swoju mocnú obranu wzali 
a  pod W áš Trún užšje pripojili, ta k  sa zrade a píchi m adarskej 
raz konjec urobí, mi slubujeme, že budeme wždi werní nášmu 
dobrímu Panownikowi a zostáwame werní, pokorni a nejponi- 
ženejší poddaní Wašej Jasnosti.
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1849 szeptember 20. — Wien.
N yitram egye i községek küldöttségének petíciója a tót kér­
désben Schw arzenberg herceghez.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  Schw. N. 232/IV.)
Euere Durchlaucht!
W ir unterfertigte Inwohner mehrerer Städte und Gemein­
den der slavischen Nation des N eutraer Comitats nehmen uns 
die Freiheit vor Eure Durchlaucht zu tre ten  und unterthänigst 
zu b itten  uns in unserer Angelegenheit zu unterstützen, welche 
wir in Kürze vorlegen.
1. Die Slovakische Nation, die ungefähr aus drei Millionen 
besteht, soll nicht mehr von den Magyaren abhängen, sondern 
ihr Gebiet für ein Kronland erkannt und unter die Reichs­
regierung unm ittelbar gehören.
2. Unsere slovakische Sprache in alle Ämter, Gemeinden, 
Schulen eingeführt und die uns verhaßte fremde magyarische 
Sprache aus ihnen gänzlich entfernt werden.
3. Welche sich unterstanden haben gegen den kaiserlichen 
Thron aufzulehnen, sollen in der Zukunft kein öffentliches 
Amt je erhalten dürfen.
Nur auf diese Weise kann bei uns das kaiserliche Wort 
der Gleichberechtigung verwirklicht, Beruhigung, Sicherheit 
und Ordnung hergestellt werden.
Euere Durchlaucht! Namenlose Opfer der Treue hat 
unsere Nation in diesem Kampfe gebracht, unzählige unserer 
Jünglinge sind unter den Fahnen Seiner Majestät gefallen, 
Andere unzählige den M ärtyrertod, andere unnenbaren Jammer, 
in Kerkern und Fesseln erlitten. Sie hofft auf Anerkennung. 
Erfolgt sie, so wird sie wann immer B lut und Gut für ihren 
Kaiser hingeben bereit sein. Nochmals flehend uns in jener 
B itte  gnädigst unterstützen zu wollen, ersterben wir
Wien, 20. September 1849.
Eurer Durchlaucht unterthänigste Diener
Jan Vallaschek, Jan Pakan, Mychal Zeman, Martin Vepták, 
Jan Potucsek, Stefan Kovád, Jan Zjedák, Jan Hornjak, Pawel 
Laii, Gura od Godnik, Pawel Holib, Jan Janik, Gura Mikuljek, 
Jano Jantsi, Jan Kowar als Deputirte.
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1849 október 6. — Wien.
Stúr, Húrban, Borik Jellasics bánhoz. B ekü ld ik  neki a 
H aynau-féle k ikü ldetésükről szóló m em orandum aikat.
(Ered. tiszt. — A. M. I. — Pr. A. 8123/M. I. 1849.)
An Seine Excellenz Freiherrn von Jellačič k. k. Feldzeug- 
minister, Banno von Croatien, Dalmatien, Slavonien etc. etc. 
unterthänigste Eingabe über den Zustand der Slovakei von den 
slovakischen Patrio ten  H úrban, Stúr, Borik.
Eure Excellenz!
Die unterthänigst Endesgefertigten haben bereits in 
mehreren an Eure Excellenz gerichteten Eingaben und Schreiben 
den Zustand der Dinge in der Slowakei geschildert und das­
jenige, was unser Volk immerfort bedrückt, dort auseinander­
gesetzt. Obwohl seit der Zeit, als diese Eingaben zur gefälligen 
Einsicht Eurer Excellenz nach Pesth eingeschickt wurden, 
manches die Slowaken Bedrückende beseitigt worden ist, 
im Ganzen ist jedoch der Zustand derselbe geblieben und unser 
tiefgebeugtes Volk ha t noch nicht, wenn auch die Gewalt 
seiner ärgsten Feinde, der Magyaren, gebrochen ist, leichter 
aufgeathmet. Was die Slowaken noch immerfort hart bedrückt, 
ist die noch immer dauernde Herrschaft der magyarischen 
Sprache in dem Gang der öffentlichen Geschäfte und die in den 
Comitatsämtern angestellten magyarisch und Kossuthisch ge­
sinnten und bei dem Werke der Rebellion thätig  gewesenen 
Beamten, deren Anzahl beiweitem die Überwiegende ist und 
welche jetzt die Gelegenheit nützend, unser armes Volk wegen 
seiner standhaften Treue und thätigen Bekämpfung der Rebellen, 
unter allerlei Vorwänden und bei den geringsten Anlässen quälen 
und auf die empörendste A rt prellen und bedrücken. Die un ter­
thänigst Endesgefertigten haben auch bereits über diesen un­
erträglichen Zustand der Dinge der hohen Regierung aus den­
jenigen Comitaten, welche sie in jüngster Zeit im Aufträge 
Hochderselben bereisten, Berichte abgestattet in deren obige 
Behauptungen bekräftigende und ganz glaubwürdige That- 
sachen in die Menge enthalten sind und welche unserer gegen­
wärtigen an Euer Excellenz gerichteten B ittschrift die unter­
thänigst Unterzeichneten sich die Freiheit nehmen beizufügen 
A ) , B ) , C). Beigelegt sind noch die jüngst von uns in  E r­
fahrung gebrachten Angaben über das Thuróczer Comitat D ). 
In  dem die unterthänigst Endesgefertigten sich m it dem innigsten 
Zutrauen Euer Excellenz nahen, b itten  sie dringendst Euer 
Excellenz mögen sich dahin bei der hohen Regierung für den
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bedrückten Bruderstam m  verwenden, daß die Herrschaft des 
Magyarismus einmal schon in der Slowakei aufhöre und die 
Beamtenstellen von Männern ersetzt werden, die ihrem Kaiser 
treu, es auch m it unserem Volke wohl meinen und Söhne des­
selben sind. Die wir uns übrigens m it der ausgezeichnetesten 
Hochachtung zeichnen.
Wien, 1849, den 6. October.
Euer Excellenz unterthänigste Diener 
Milosl. Jos. Húrban, Lud. Stúr, Daniel Jarosl. Bôrik.1
278.
1849 augusztus 20. — Brezová.
Stúr, Húrban, Borik beszámoló jelentése Haynau báróhoz
a felsőmagyarországi megyékben tett utazásukról.1 2
(Ered. tiszt. — A. M. I. — Pr. A. 8123/1849.)
Denkschrift Über die slovakischen Zustände an Se. Excellenz 
den Herrn F. Z. Meister Freiherrn von Haynau.
Die Gefertigetn wähnten die Zeit gut begriffen zu haben, 
indem sie unerm üdet gegen den alle, sowohl privat, als auch 
Staatsinteressen überfluthenden Magyarismus m it W ort und
1 Az emlékiratokat Jellasics a következő levél kíséretében küldte be Bach 
belügyminiszternek:
An Se. des k. k. Herrn Minister des Innern Dr. Alex. v. Bach Hochwohl- 
geboren.
Euer Hochwohlgeboren! — In der Anlage beehre ich mich die mir 
von den slowakischen Patrioten übergebene Darstellung dér slowakischen Zu­
stände zur geneigten Einsicht und entsprechenden Benützung zu übergeben.
Wien, am 11. Nov. 1849. JellaHi Ban.
A memorandumokra vonatkozó akta elintézése a következő:
Nachdem diese Darstellung nichts anderes enthält, als die schon öfter zur 
Kenntniß des Ministeriums gebrachten Beschwerden gewisser Partheimänner, 
denen so weit sie begründet sind, theils schon durch die bisherige Wirksamkeit 
der Administrativ Organe ahgeholfen würde, theils erst nach der vollständigen 
Organisierung der politischen und Gerichts-Institution gründlich abgeholfen 
werden kann, ist die Eingabe von keiner weiteren Brauchbarkeit und wäre ledig­
lich bei den Akten aufzubewahren.
Den 12/6. 1850.
2 A Geringer útján Haynauhoz benyújtott példány Pr. A. 6924/M. I. sz. 
a latt a következő címet viseli:
Denkschrift über die Erfahrungen und Erlebnisse, welche die Gefertigten 
auf ihren Reisen im Dienste des Thrones, der Allerhöchsten Dynastie, der un- 
getrennten österreichischen Monarchie und der Gleichstellung aller Nationa­
litäten in Österreich gesammelt haben, an Se. Excellfenz dem Ober Comman- 
danten der österreichischen in Ungarn operierenden Armee, Feldzeugmeister 
Baron von Haynau, von Ludwig Stúr, Daniel Borik und Josef Húrban. Bre- 
zowa, am 20. August 1849.
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Schwert zu kämpfen in verfloßenem Jah re  begonnen und bis 
M ärz. 1, J . diese Thätigkeit fortgesetzt haben. Die Zeitereig- 
niße haben gelehrt, daß diese Coüibination die richtige war. 
Gegen Ende Jun i d. J . bekamen die Gefertigten eine neue 
Bevollmächtigung von Euerer Excellenz in die Slowakei zu 
gehen und unser Volk über die wohlmeinenden Absichten Seiner 
M ajestät zu belehren, ja es auch zur Ergreifung der Waffen 
gegen die magyarischen Rebellen zu bewegen. Sie gingen also 
gleich ans Werk und begannen ihre Arbeiten eben in jener 
Gegend, wo bereits im September v. J . das treue slovakische 
Volk seine Gesinnung an den Tag gelegt ha t, in dem es zu 
Tausenden gegen das rebellische Ministerium Kossuth und für 
seinen rechtmäßigen Kaiser und König m it bewaffneter Hand 
unaufgefordert und wohlbemerkt, ohne U nterstützung aufge­
standen ist.
Zu Verbócz, Miava, Brezová, Sobotišt, Lubina, K rajna, 
Hluboka etc. etc. wurde auch diesmal dieselbe Gesinnung 
kundgegeben und wir können es kühn behaupten, daß dieses 
Volk wirklich sein Gut und Blut für den Erhabenen Monarchen 
aufzuopfern fähig und bereit ist. Es ist eine P ie tä t, in welche 
seine Treue zu der Allerhöchsten Dynastie übergangen und in 
derselben verklärt ist. Und es gilt dieses überhaupt von unserem 
slovakischen Volke, nur fühlen wir uns verpflichtet klar und 
unumwunden herauszusagen, welche Hinderniße noch immer 
den Slowaken hemmen und namentlich wie noch jetzt, wo die 
Zeitumstände derart drängen unser Volk m alträ tirt, verblendet 
und fortan von seinen Herrschern abwendig gemacht wird.
W ir sind so frei alle die Schikanen Euer Excellenz bis 
ins kleinste Detail offen und aufrichtig aufzuzählen, m it welchen 
dieses gute Volk um strickt und irre geleitet wird und bitten  
ergebenst um ein geneigtes Gehör.
Wie man noch bis je tz t die getreuen und recht kaiserlich 
gesinnten Slowaken zu verfolgen und zu kränken weiß!
Das Kossuthische System war und ist unerschöpflich in 
List und Lüge, es war zufrieden dort, wo es keine zivilisirten
A tót beadványokat átadta a belügyminiszter Forgáchnak és;az erre vo­
natkozó elintézés így hangzik:
V. — Von den Angaben der gedachten mit offenen Ordren zur Aufbietung 
des Landsturmes noch im Frühjahre 1849 in der Slowakei entsendeten Män­
ner sind während dem Hiersein des betreffenden Distriktsoberkommissärs Graf 
Anton ForgácK die meisten Punkte im kurzen Wege verhandelt und durch den 
gefertigten Bevollmächtigten kais. Kommissär der Erledigung zugeführt wor­
den; Im Zusammenhänge mit diesen Verhandlungen wird daher das Promemoria 
brevi manu dem gefertigten kais. Kommissär abgetreten. Die beiliegende an 
Feldzmeister Freiherrn von Haynau gerichtete Eingabe ist im Duplikat unter 
der Z. 61/gg. bei dem Gefertigten schon in Verhandlung gekommen; selbe ist 
sonach im Ministerialakte aufzubewahren. Wien, Oktober 849.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 37
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und gelehrten Fanatiker hatte , wenigstens feige Brotmenschen 
anstellen und in allen Ämter einsetzen zu können, und bekam 
so eine Menge von Menschen, die zwar eines höhern Gefühls 
haar und ledig waren, aber in der Masse der Nation durch 
feige Klatscherei, durch Verbreitung falscher Gerüchte, Anschwär­
zungen und gemeine Angeberei bei dem magyarischen Minis­
terium  großen Schaden der guten Sache zugefügt haben. Diese 
Menschen waren zu feig um die Waffen für Kossuth zu ergreifen 
und zu verstum pft um ihrer Treulosigkeit sich zu schämen, 
pfiffig aber genug kaiserliche Dienste für sich in Anspruch 
zu nehmen und Ämter an sich zu ziehen. Der Geist der Infamie 
ist m it ihnen auch in das neue Leben, welches sie fortan schaffen 
sollten, hierüber gekommen. Sie sind, dieses sagen wir gleichsam 
anticipando, wozu die D aten Beweise liefern werden, sie sind 
für diese Zeit des Überganges, wo außerdem der Bürgerkrieg 
noch nicht beendet ist, noch gefährlicher als jene, die im offenen 
Felde ihr verrätherisches Wagespiel treiben. Denn jenen stellt 
m an eine für Kaiser und Vaterland enthusiasm irte Armee en t­
gegen, diesem gibt m an aber noch immer kaiserliche Ämter 
und kaiserliches Geld, dam it sie umso einflußreicher werden 
und ihrem schlechten Einflüße auf das Volk, welches außerdem 
nur von ihnen verdorben war, ein ergiebigeres Feld bestellen. 
Es sind Menschen in die Ämter eingesetzt worden, deren Namen 
allgemein bekannt sind als solcher der Aufwiegler, Majestäts- 
Schänder, Schreckens-Commissäre, Henkershelfer und Kossuth- 
Spione. Freilich treiben sie jetz t ihr Geschäft nicht so tumul- 
tuarisch, als ein wenig früher, oder seit den Märztagen v. J ., 
freilich beugen sie nach mehrmaligen Entfliehen vor den kaiser­
lichen ihre Knie und Köpfe vor denselben, ihre Personen und 
ihr Treiben ist aber deshalb nicht weniger schädlich jetzt, als 
ihr früheres Verfahren unter Kossuths Herrschaft war.
Indem  diese Menschen Äm ter bekleiden, ist es ihnen ein 
Leichtes jene zu trösten, die früher gleiche Gesinnungen mit 
ihnen theilten und insgeheim fortwährend m it ihnen sympa- 
tisiren, jene aber, die seit jeher und alle Veränderungen hindurch 
treugeblieben sind, zu verfolgen, sie zu kränken oder mindestens 
ihnen vieles Unangenehme zu verursachen, hier Freiwillige vom 
Dienste abhaltend, dort ihre Führer beschimpfend, überhaupt 
wenn nicht unm ittelbar, so doch m ittelbar und durch ver­
schiedene Schikanen der kaiserlichen Sache schadend. Die 
höchsten Organe Seiner M ajestät dürften schwerlich einen 
Begriff davon haben, wie die getreuen Slowaken fortan ge­
kränkt, ja  gegeisselt werden ihrer Anhänglichkeit an Österreich 
wegen. Einige Beispiele dürften hier am rechten Platz er­
scheinen.
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Christine Svatik, W ittwe jenes unglücklichen Svatik, der 
seiner • Anhänglichkeit an das Kaiserhaus wegen von dem 
Senitzer Blutgerichte zum Galgen verurtheilt und hingerichtet 
worden ist, wurde zu derselben Zeit von der Ortsbehörde 
förmlich ausgeplündert. U nter den jetzigen Behörden kann 
sie aber keine Genugthuung erflehen, wie wohl sie die Namen 
der Plünderer angibt. Diese arme W ittwe wandte sich an uns 
und zeigte die Bittschriften, die sie an Paul Kalman, Stuhlrichter 
in Szenitz und Kubovich, Stuhlrichter in Skalitz, richtete. Sie 
wurde von einem zu dem andern geschickt und im Rücken 
von beiden ausgelacht. Kalm an schickte sie zum Kubovich 
und dieser gab ihr ein magyarisches Indorsat, worin er sie 
wieder an Kalman avisirt und selbst diese richterliche Sotise 
konnte die geächtete W ittwe nicht verstehen. W ir verdolmetsch­
ten ihr das, konnten aber leider nicht helfen. Freilich sind diese 
beide Kossuthische Terroristen gewesen und halten es jetz t in 
ihrer Gewalt derartige Ironien den kaiserlich gesinnten Leuten 
zu machen. In  diesem Falle klagen wir nicht nur gegen diese 
herzlosen Tyrannen, sondern bitten zugleich um Gerechtigkeit 
für die arme W ittwe.
2. Sam. Chrenek, Notär in Werbócz, ein junger, sehr 
kaiserlich gesinnter Mann, wird deshalb, weil er gegen einen 
Kossuthischen Emissär und Commissär Eugen Koronthali ge­
zeugt hat, derselbe habe ein Simunichisches Schreiben, welches 
an die Gemeinde Behörde zu Verbócz durch einen Juden ge­
schickt worden war, erbrochen, einer Rebellion angeklagt und 
derart verfolgt, daß ihm selbst die nöthige Bestättigung in 
seinem Amte vom kaiserlichen Commissär entzogen wird. 
Selbst der kais. Commissär Graf Appony soll ihn einen Rebellen 
genannt und ihm m it einer Inquisition gedroht haben; h a t aber 
bis jetzt weder inquirirt, noch ihn bestättigen lassen.
So gar kleinlich boshaft sind gewisse Beamten und üben 
Rache selbst an Einfalt und Dummheit, wenn sie gegen die 
Kossuthischen Zwecke werkthätig war. Bei dem kleinsten 
Ü bertritte einzelner Anordnungen der Regierung, welche sie 
wohlbemerkt öfters gar nicht veröffentlichen, lassen die Stuhl­
richters die kaiserlich gesinnten Bauern m it Stockstreichen 
prügeln oder zwingen sie zu großer Geldstrafe. Kossuthisch 
gesinnten Bauern ist so was unseres Wissens nie wiederfahren, 
wohl aber den kaiserlich gesinnten. Z. B. Die Hluboker Bauern 
waren die wüthendsten Kämpfer gegen die Rebellen, die Dienst­
fertigsten aber gegen die kaiserliche Armee und eben diese 
dürfen sich nicht weder vor dem kaiserlichen Regierungs- 
Commissär noch vor dem k. Stuhlrichter ohne m it ungarischen 
Flüchen und Drohungen begrüßt zu werden, zeigen. „W artet
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ihr Hluboker Spitzbuben, ihr seid gegen uns gezogen, wir 
werden euch schon lehren!“ so begrüßt die Hluboker der 
Stuhlrichter in Szenicz, Kalman! „Ich werde euere Hörner 
schon stu tzen“ , schreit ein anderer Beamte.
Ein Hluboker Bauer, Namens Johann Szedlacsek, dessen 
Familie zwei ihrer Glieder unter den Waffen für Kaiser und 
Vaterland hat, und der wirklich ein treuer U nterthan Seiner 
M ajestät ist, ha t sich ein kleines Vergehen unschuldigerweise 
zu schulden kommen lassen. E r wollte nämlich die ungarischen 
Cassa Anweisungen deshalb nicht annehmen, weil er weder 
die Noten kannte, noch von dem Befehle, m ittelst dessen sie 
in Curs gesetzt worden, ein Kenntniß besaß, denn er ist kein 
Handelsmann und die Veröffentlichung jener Graf Forgachischen 
Ankündigung vom 9-ten Ju li d. J . erst am 16. Ju li in Hluboka 
zum erstenmale geschah. Die Nichtannahme der Cassa An­
weisungen geschah aber schon am 9-ten Juli auf dem Markte in 
Szenicz. Alle diese Gründe nützen nichts und der biedere, treue 
Bauer wurde am 26-ten Ju li von Grafen Appony zur Zahlung 
50 Fl. CM. als Strafe verurtheilt und m ußte wirklich bei dem 
Stuhlrichter Kalman jene Summe erlegen und dabei eine derbe 
Lektion über die Anhänglichkeit der Hluboker an Húrban 
anhören: „Seht ihr, wir sind dennoch Herren geblieben und 
werden Euch die Hörner stu tzen.“ Bei jeder Strafe, die sie 
über das arme Volk verhängen, lesen sie ihm derartige Vor­
lesungen vor. Kom m t aber so ein Sträfling nach Hause, so 
muß er wieder anderer A rt Kossuthianer anhören „Siehst! 
hä tte s t Du m it Kossuth gehalten, so hättest Du unter seiner 
Herrschaft viele Vortheile genossen und wärst auch jetz t nicht 
dermaßen gestraft worden!“ Denn bis in die niedrigsten Schich­
ten der Gesellschaft ha t sich der Kossuthismus eingenistet und 
er wird nie ausgerottet, wenn man zu seiner Unterstützung 
noch jene feige Brut der niederen Brotmenschen in den S taa t­
sämtern vegetiren läßt.
Noch ein Beispiel derartiger kleinlichen Bosheit der ver­
kappten Kossuthianer. In  Jaszlowcze, einem Dorfe in Preß- 
burger Comitate ist ein bekannter kaiserlich gesinnter Bauer, 
M artin Magula, dieser ha t sich unter der kossuthischen Schre­
ckensherrschaft gesträubt gegen die kaiserlichen ins Feld zu 
ziehen und ha t sich deshalb m it eigenem, dem Bohunitzer 
Pfarrer, dem Jaszlóer K üster, Georg Pancsovitz und m it dem 
Commissär Homoki so weit überworfen, daß dieser letztere der 
ganzen Gemeinde m it einer großen M ilitär Execution gedroht 
habe, im Falle sie sich dem W affendienste gegen die kaiserlichen 
entziehen wollte.
Natürlicherweise ist der genannte Bauer jetz t stolz auf 
die Siege der kaiserlichen W affen und läßt bei einer guten
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Gelegenheit den gedemütigten, ohnedem kossuthisch gesinnten 
Pfarrer und Richter seine siegende Gesinnung fühlen. Es dürfte 
dieses vielleicht nicht immer am rechten Platze sein, welchen 
Um stand jene wohl zu benutzen verstehen um denselben 
wieder recht empfindlich zu kränken; so wurde derselbe un­
längst wegen einer Äußerung, die dahin lautete: „wenn der 
Pfarrer von Bresztovan eigene Arbeiter bezahlt, so könnte auch 
der Bohunitzer Pfarrer seine Arbeiter bezahlen“ , zu 20 fl. 
24 x CM. als Strafe verurtheilt.
Der Kläger und die Richters waren und sind Kossuthianer 
und terrorisiren jetz t m it einer solchen Gerechtigkeitspflege die 
kaiserlich gesinnten, wie sie es früher gethan haben. Denn der 
Stuhlrichter Szélessy, Commissär Homoki und alle die Beamten, 
die auch diesen Bauer verurtheilt haben, sind deshalb um kein 
H aar kaiserlich gesinnter geworden, weil der Kaiser der Sieger 
über sie geworden ist.
Nebst diesen und dergleichen Schikanen und Kabalen 
verstehen die Commissäre, Vizegespänne uns Stuhlrichters selbst 
die neue Idee des neuen Österreichs, ja  sogar den Erhabenen 
Namen des gütigsten Monarchen zu depopularisiren und dem 
Volke in einem sehr u n v o rte ilh a ften  Lichte darzustellen. Sie 
lassen, wie gesagt, bei der kleinsten, aus Unwissenheit geschehe­
nen Übertretung, namentlich gegen die tüchtigsten Menschen 
die strengsten Strafen verhengen; es empört sich unser Wesen 
aber erst über die Methode, durch die sie Stockstreiche abmessen 
lassen. Bei jedem Streiche brüstet sich der elende Stuhlrichter 
und läßt Fluche aus: ,,So werden wir Euch gehorchen lehren, 
ihr Hundsfotte, w artet, je tz t erst werdet ihr sehen, was wir 
sind, da der Kaiser siegt, je tz t sind wir keine Grundherren, 
jetzt sind wir kaiserliche H errn und der Kaiser wird Euch 
schon geben!“ so stra ft namentlich der Senitzer Stuhlrichter 
Kalman.
Ähnlicher Beispiele haben wir eine Menge, diese ange­
führten sollen nur als Bestättigung dessen dienen, was wir 
oben angemerkt haben; wie m an nämlich noch bis je tz t die 
getreuen und eben die tüchtigsten kaiserlich gesinnten Slowaken 
zu verfolgen und zu kränken weiß und kann! Wie es noch 
immerfort die Tugend der Treue und Anhänglichkeit des Slo­
wakischen Volkes an seine angestam m ten Herrscher und an 
den österreichischen G esam m tstaat gegeißelt wird! G ott und 
dem gerechten Monarchen sei dieses geklagt!!
Diese Erfahrungen sind b itter, schaden der guten Sache 
der Völker und der Allerhöchsten Dynastie ungemein und lassen 
uns einen gründlichen Blick in das Gewebe der Intrigue, die 
in Ungarn ihre Fahne gegen Österreich und zwar ganz gemäch-
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lieh im Rücken der siegenden Armee aufgepflanzt hat. Wir haben 
uns von der Unmöghchkeit überzeugt, der gütige Monarch 
könnte nicht in den Prowinzen gut und treu  bedient werden, 
so lange dieselben Beamten, die dem Kossuth so eifrig dienten, 
Allerhöchst seine Interessen vertretten  werden. Wir haben ja 
selbst erfahren, wie schlecht der guten Sache, der wir alle zu 
dienen sittlich und politisch verpflichtet sein sollten, fortan 
gedient wird. Wir dürfen die gründlichsten Anzeigen an die 
untern Beamten machen, so geschieht entweder nichts, oder 
es wird eine Inquisition durch solche Individuen, die selbst 
mehr oder weniger an der Rebellion betheiligt waren, eingeleitet. 
Es ist leicht einzusehen, was aus solchen Inquisitionen heraus­
kommen kann und so geschieht es, daß indem das arme gute 
Volk wegen Kleinlichkeiten m altra itirt wird, die strafwürdigsten 
Rebellen auf- und abspazieren oder gar in den Ämtern sitzen.
Vielleicht werden wir uns auf eine Zeit selbst so manche 
Unannehmlichkeit bereiten, indem wir hiemit noch einige 
delikatere Erfahrungen und Erlebniße zur Kenntniß der höchsten 
Gewalten des S taates bringen. Wir sind aber nun einmal ent­
schlossen offen und m uthig auszusagen, daß selbst von den 
kaiserlichen Regierungs-Commissären die Rebellen protegirt 
werden. Wir besitzen eine Sammlung von Beispielen, der 
Kürze wegen lassen wir nur einige hier folgen:
Der erste Vizegespann im N eutraer Comitate unter der 
Kossuthischen Herrschaft, Rudolf Ocskay, ist auch jetzt unter 
der kaiserlichen Herrschaft derselbe große Herr, der er damals 
war und schimpft auch jetzt, wie damals, gegen das slowakische, 
kaiserlich gesinnte Volk, gegen die volksthümliche Erhebung 
für Kaiser und Vaterland und die Freicorps nicht anders, als 
Räuber; ,,Die Magyaren werden schon diese Lumpen cum 
omnibus dobrovolnikonibus zu paaren treiben“ , dieß sind seine 
eigenen W orte, die er vor den bestgesinnten Pfarrern Csunderlik 
und Vietorisz, als sie die Treue und Anhänglichkeit des Slovaki- 
schen Volkes an das Kaiserhaus und den Gesamm tstaat gelobt 
hatten , m it einem Sarcasmus ausgesprochen hat.
Dieser Mann ist voller Intelligenz und hat in der Ver­
waltung vieles Kossuth geleistet und wäre er so gut gesinnt, 
wie er ein guter K opf ist, so könnte er auch dem Staate viele 
Dienste leisten; diesem schreiben wir es zu, daß er sich selbst 
in ein kaiserliches Amt einzuschleichen verstanden hat. E r hat 
im K om itate den Kossuthischen Schrecken durch seine gut 
combinirten Maßregeln und eine rege W irksamkeit stets auf­
recht erhalten. Als die kaiserliche Armee das Kom itat besetzt 
hat, der Sieg aber noch in der Schwebe war, ha t er sich vor 
ihr entfernt, da jedoch die kaiserlichen Waffen entschieden
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gesiegt haben, kam  er zurück und nahm  das Vizegespansamt 
an, als aber wieder plötzlich das Kriegsglück von den unserigen 
wich und die Magyaren bis Freistadtl vorgerückt waren, und 
bereits alle kaiserlich Gesinnte sich zu entfernen begannen, 
erklärte er, er werde sich nicht rühren. Seitdem wieder der 
gerechte Gott unserer Armee hilfreichen Segen gewahren läßt, 
am tirt er zwar, aber wo ist sein gewesener Beamtenfleiß? 
Als die k. russische Armee nach Neustadtl kam, fand sie weder 
Ocskay, noch irgend einen andern von ihm angestellten Beamten 
und es mußte Herr von R uttkay , der zufälligerweise auf dem 
Stadthause war alle Pflichten der Beamten vollführen. E r und 
seine Leute, die er in die Ämter eingesetzt, flohen vor den 
kaiserlichen, den Magyaren aber leisteten sie allen möglichen 
Vorschub. Alle jene elende Helfershelfer Kossuths sitzen jetzt 
ind den Ämtern, denn Ocskay verstand es, sich in das Unver­
meidliche zu fügen, dam it doch wenigstens seine Creaturen 
die Ämter behalten, so geschah es. daß ein gaško zum Commissär, 
ein Fodor zum Stuhlrichter, desgleichen Kochanowski, Lörinczy, 
Ozoróczy etc. etc. zu Commissären und Stuhlrichtern ernannt 
worden sind. Alle insgesammt sind der ganzen Gegend als 
Rebellen bekannt und ein Baron Mednyánszky, der kein W ort 
slavisch weiß, ist zum Stuhlrichter in einer ganz slovakischen 
Gegend gemacht, gleichsam den neuesten kaiserlichen Ver­
ordnungen zum Trotz.
Gegen ga&ko besitzen wir ein ämtliches eigenhändiges 
Schreiben vom 26-ten November 1848, in welchem er die Miawaer 
Gemeinde eines Vaterlandsverrathes deshalb beschuldigt, weil 
sie die magyarische Fahne, die ihr aufgezwungen worden war, 
vom Gemeindehause herunternahm  und befiehlt ihr dieselbe 
wieder aufzustecken und ihm darüber ein Bericht zu erstatten .
W eiter schreibt er darin, der Richter und die Geschwore­
nen, die damals sämmtlich Kossuthianer waren, sollen m it 
den Soldaten-Schuhen eine solche A nstalt treffen, daß ihnen 
diese vom Feinde (von der kaiserlichen Simunichischen Armee 
nämlich) nicht genommen werden können.
In  diesem Schreiben erm ahnt er weiter seine lieben Ge­
schworenen, sie sollen fleißig Versammlungen halten, m it ein­
ander in E intracht leben und sodann bezeichnet er m it den 
Namen „R äuber“ alle jene, die als Freischaaren für die kaiser­
liche Sache damals in diesen Gegenden sich sammelten und der 
Simunichischen Armee den Rücken deckten und ertheilt der 
Gemeinde den R ath  diese auszurotten.
Wäre Ocskay Freund der Allerhöchsten Regierung Öster­
reichs, nie hätte  er solche Maßregeln, die nur eine Erbitterung 
aller Gutgesinnten zu verursachen geeignet sind, weder anrathen,
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noch selbst in Anwendung bringen können. J a  dieser H err 
Ocskay hat selbst in der neuen Zeit m it dem Höchverräther 
Gedeon Zelenay in Debreczin korrespondirt. Dieses wird der 
Pfarrer und Dechant Csunderlik und Franz Koronthali dem 
ersten Yizegespann beweisen. Ocskay hätte , wie m an allgemein 
sagt, auch den arm en Schulek nach Comorn abgeführt haben 
sollen, wo er gestorben ist. Und wer kann hinter alles kommen, 
was dieser feine Politiker gethanl
Alle Beamten im Szakolczer Processe waren durchgehend» 
Kossuthische Terroristen und eine Geissei der kaiserlich ge­
sinnten Slovakén. J e tz t haben sie dafür Ämter bekommen, 
was eine Anomalie ist, die m an in keiner Revolutionsgeschichte 
findet. Die Namen Kubovich, Kalman, Eugen Koronthaly, 
Pettko, Horeczky waren Menschen, wie sie Kossuth nicht 
besser haben konnte, sie werden jedoch von den Regierungs­
kommissären protegirt. Als die bestgesinnten Pfarrer Csunderlik 
und Vietorisz gegen diese W ahl beim Grafen Appony klagten 
und namentlich K oronthaly als den boshaftesten Fanatiker 
schilderten, bekamen sie zur Antwort, daß der Graf denselben 
in seiner Nähe fungiren lassen werde um ihn selbst zu bewachen 
und versicherte, K oronthaly würde sich schon bessern. Das heißt 
bei uns, einen zu protegiren. Die Ämter, glauben wir aber, 
sollten nie zu Verbesserungs-Anstalten der Lieblinge einzelner 
Beamten verwendet werden, am wenigsten sollte diese Be- 
wandheit je tz t s ta t t  finden, wo der Bürgerkrieg noch in vollen 
Flammen w üthet und es darum  zu thun  ist, daß der böse Geist, 
welchen eben diese Menschen verbreitet haben, vertilgt und 
ausgerottet werde. W ir zweifeln aber, daß es die Aufgabe 
dieser Revolutionmacher sein könnte ihren eigenen Saamen 
zu vernichten.
Freilich verstehen es diese Menschen vor jenen, die viel­
leicht weniger als sie, aber dennoch auch in die Revolution 
m it eingeflochten waren, sich rein zu waschen, wir zweifeln 
aber daran, daß eine solche Reinheit dem Staate frommen 
könnte. Denn wahrlich m it einer Advocatengerechtigkeit ist 
noch keine Revolution gebändigt worden.
Die Beam ten im Neustadler Processe, die wir oben erwähnt 
haben, treiben soviel Unwesens, daß die Klagen über eie bi» 
herüber zu uns gelangen; da wir jedoch noch nicht in jener 
Gegend unsere Arbeiten fortsetzen konnten, unterlassen wir 
es je tz t nähere D aten gegen sie anzuführen, können aber nicht 
umhin im Vorhinein zu bemerken, daß es den Anschein h a t, 
als habe ein versteckter Geist seine böse H and überall im 
Spiele, denn überall begegnen wir demselben Übel und dem­
selben Trug und Unfug, welchen wir vor der Kápolnaer Schlacht
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und nach derselben lange Zeit fruchtlos entgegengearbeitet 
habe n.
Gegen den Kossuthischen und je tz t kaiserlichen Stuhl­
richter im Preßburger Comitate, Georg Cserny, haben wir in 
unseren Händen folgende Daten:
Ein eigenhändiges Schreiben an den Kuklover Richter, 
in welchem Georg Cserny als Stuhlrichter demselben eine An­
weisung zur gewaltigen, bei Tag und Nacht zu übenden W erbung 
für Kossuth ertheilt und ihn belehrend zur eifrigen Dienst­
leistung anspornt.
Ein ebenfalls eigenhändiges Schreiben am 24. Oktober 
1848, in welchem er dem Richter befiehlt 3 Fourage-W ägen zu 
stellen und in das magyarische Lager zu Preßburg auf drei 
Tage verproviantirt auszusenden.
Ein ebenfalls eigenhändiges Schreiben vom 30-ten Oktober 
1848, worin derselbe Cserny doppelte Wachen und Vorposten 
bei jeder Gemeinde und an den österreichischen Grenzen aufzu­
stellen verordnet, angeblich gegen die Mährer und den Húrban, 
es galt dieses aber wohl dem kais. Militär, indem weder H úrban, 
noch die Mährer damals m it dem Einfalle drohten.
Gegen denselben Cserny zeugen noch außer diesen Schriften 
auch die Ortsbehörde von Kuklov, der Dorfnotär Emerich 
Komorník und der Ortspfarrer Johann Pawelka. Diese sind 
bereit ihre Aussagen m it einem feierlichen Eid zu bekräftigen. 
Folgende Verbrechen ließ sich Cserny zu Schulden kommen.
Georg Cserny schickte den Kuklover N otär nach Búr 
um auszuspioniren, ob der dortige Pfarrer die Kaiserliche Mani­
feste, die von F. M. L. Simunich versendet waren, von der 
Kanzel verkündet habe. Der N otär m ußte der W ahrheit gemäß 
dieses verneinen, da aber der Kuklover Pfarrer Pawelka dieses 
th a t, wurde er von Cserny beim Commissär Csány in Preßburg 
angeklagt und verfolgt.
Derselbe Cserny h a t einen Schweintreiber, der Schweine 
nach Wien trieb, denselben aufgehalten und um der Armee 
Nahrung zu entziehen, wie dies überall den Kossuthischen 
Commissären befohlen worden war, dieselbe selbst verkauft. 
E r befahl bei St. Johann die Brücke nieder zu reißen, um den 
Kaiserlichen eine Schwierigkeit in den Weg zu legen. Derselbe 
hat jene meineidigen Hussaren, die aus Böhmen desertierten, 
gastfreundlich empfangen, begleitete sie ämtlich bis nach 
Malaczka und erhob sie m it Lobpreisungen für ihre verräthe- 
rische Handlungsweise. Der Kuklówer Gemeinde hat er streng­
stens das Verkaufen der Ochsen an die kaiserliche Armee 
untersagt. Der damalige Richter M artin Mihál, die Geschworenen 
Adam Tkadlitz, Stefan Sudik, der Orts-Notär u. s. w. be­
weisen dies.
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Derselbe Cserny haranguirte die Kuklówer Garde zum 
Ausrücken, als jedoch selbe dieses verweigerte, befahl er ihr, 
sie solle jeden 15-ten Mann unter die Waffen stellen, oder aber 
in St. Georg so viel Rekruten für eigenes Geld anwerben. Dieses 
muß die Kuklówer und St. Georger Garde bezeugen.
Mit diesen Protectionen möge wohl den vielen einzelnen 
Familien geholfen sein, aber jener Familie, deren Vater Seine 
M ajestät Kaiser Franz Josef I. ist, wird dadurch nicht nur 
nichts genützt, sondern vielfältig geschadet. Warum vertraut 
man aber dennoch fast alle k. k. Ämter den bekanntlich schlecht 
gesinnten Kossuthianern? Ist denn der Erhabene Monarch, 
sind denn die verschiedenen Ministerien, sind denn die ver­
schiedenen Armee Commandanten nicht bereits vielmals hinter­
gangen worden? Ist denn die Dynastie und das Wohl der 
österreichischen Völker nicht schon zweimal an den schreck­
lichen Abgrund eben durch die listigen ungarischen Politiker 
und Beamten gefürth worden?
Wahrlich, m an sollte höher achten und schützen jene uns 
allen heiligen Güter, als das Wohl einzelner Menschen oder 
Familien, wenn sie auch adelig wären. Denn nicht der Adel, 
aber die Monarchie, die Allerhöchste Dynastie, und das gleiche 
Recht aller Nationen Österreichs muß um jeden Preis aufrecht 
erhalten werden.
Wenn eine rechtliche Inquisition über alle diese compro- 
m ittirten  Personen eingeleitet würde, möchten noch andere 
Sehandthaten ans Tageslicht kommen. Man müßte aber lauter 
ehrenhafte Männer, lieber Fremde, als einheimische, die das 
neue Österreich begreifen und ihm Freunde sind, an die Spitze 
einer derartigen Commission stellen.
Was unsere W irksamkeit, die Aufklärung des Volkes 
hinsichtlich seiner jetzigen Lage und der wohlmeinenden 
Absichten der Regierung Seiner M ajestät und die Aneiferung der­
selben zum W affendienste anbelangt, dieß ist auch dadurch 
bedingt, ob kaiserlich oder kossuthisch gesinnte Beamten und 
Pfarrer in den Gegenden, wo wir operiren, leben. In  der Gegend, 
wo wir bis heute gearbeitet haben, besitzen die Kossuthianer, 
wie wohl sie auch hier durchgehends Ämter bekleiden, nicht 
so viel K raft und Einfluß, als in den andern Theilen selbst 
dieses Neutraer Comitats, darum  ström t auch das Volk unter 
die kaiserliche Fahnen. Es ist nur ein kleiner Unterschied 
.zwischen einzelnen Personen und Gemeinden. Der Szenitzer 
evang. Pfarrer, Samuel Tessák, war der erste Volkaufwiegler 
im  Kossuthischen Sinne in diesen Gegenden; er ha t für Kossuth 
gebetet, Sammlungen veranstaltet, Rekruten geworben, Artikel 
in  die Zeitungen geschrieben, als reicher Mann selbst mit Geld
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seine Helden unterstützt, gegen die Kaiserlichen Predigten 
gehalten und zuletzt selbst m it einer Muskete auf dem öffent­
lichen Platz die Garden zur Leistung des Eides;angeeifert und 
selbst unter der Kossuthischen Fahne geschworen! Außer 
diesen widersetzte sich der genannte Geistliche dem F. M. L. 
Simunich, als ihm von demselben aufgetragen wurde, die 
kaiserlichen Manifeste von der Kanzel zu lesen, als er aber 
gezwungen war dieses zu thun, erklärte er öffentlich, daß er 
dieses nur gezwungen gethan habe und las dieses Manifest 
ganz unverständlich. Freilich konnte auch das Volk von 
Szenicz bei dieser Erziehung nicht sehr gut gewogen sein, des­
halb ist hier auch nicht ein einziger Freiwillige zu den kaiserl. 
Fahnen getreten. Dagegen haben die benachbarten Dörfer und 
Marktflecken Hunderte geliefert. Wir haben diese gefährlichen 
Menschen bereits angezeigt, sie sind aber fortwährend bei 
ihrem schlechten Einflüße belassen, denn wie gesagt, schlecht 
werden die Staatszwecke Österreichs in den Personen und 
durch die Personen bedient. Hier können wir auf die Umstände 
der evangelischen Kirche aufmerksam machen, wo die Super­
intendenten Szeberiny und Stromszky schlecht wirtschaften, 
indem sie den schlechtgesinntesten Predigern höhere Kirchen- 
Ämter ertheilen, so geschah es, daß der wüthende Kossuthianer 
Tessak vom Superintendenten Stromszky zum Seniorats-Vikar 
im ganzen Neutraer Comitate ernannt worden ist. Stromszky 
bearbeitete den ganzen Distrikt und alle Pfarrer und Gemeinden 
im kossuthischen Sinne und je tz t ernennt er seinen M itarbeiter 
zum Vikar des Neutr. Seniorats. Es wird überhaupt viel Vor­
sicht nöthig sein, um die durchgehends gut gesinnten evang. 
Gemeinden von den vielen schlecht denkenden Pfarrern, Super­
intendenten, Senioren, Inspektoren etc. zu reinigen oder we­
nigstens diese unschädlich zu machen. In  dieser Hinsicht 
stellen wir allen Hohen Gewalten unsere nähere Personen- 
kenntniß zum Dienste. Das andächtige Volk wird auch kirchlich 
und religiös scandalisirt dadurch, daß diese Menschen, die alles 
Heilige mit Füßen treten , die unschuldigsten Menschen zum 
Galgen schleppten, die Treue und Anhänglichkeit an die ange­
stam m ten Herrscher verhöhnten, in den Gefahren, welche die 
Schreckensherrschaft Kossuth über die besten Menschen und 
Staatsbürger verhängt hat, wüthende Kanzelredner und öffent­
liche Denunzianten und Angeber waren, je tz t noch, wo die 
gerechte Sache gesiegt hat, dem Volke zweideutige Predigten 
halten und das Heilige m it unreinen Händen administriren, 
dürfen. Als das Sobotister, durch den Kossuthischen Fanatiker 
Johann Klsák lange verblendete Volk erfahren, daß dieser 
sein Verleiter eingezogen ist, fühlte es derart diese hohe 
W ohlthat, daß es allsogleich die blühendsten Söhne in die Reihen
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der Freischaaren für ihren Kaiser zu kämpfen geschickt hat. 
Und dieses Städtchen war früher sehr stark  für die Kossuthi- 
schen Zwecke eingenommen.
Eine sehr ungünstige Wendung haben aber die F o rt­
schritte unserer Bemühungen dadurch genommen, daß alle jene 
blutdürstigen Henker Konrád, Pettko, Schubert und die übrigen 
Glieder des Blutgerichtes zu Szenitz straflos heimgekehrt sind. 
Vor ihrer Ankunft haben wir über 300 Mann unter die kaiser­
lichen Fahnen gebracht; nach der Heimkehr jener gefürch­
teten  und verachteten Menschen, blieben unsere Reden und 
Erklärungen ohne Erfolg, denn das Volk vis & vis dieser Lebens­
erfahrung trau te  unsern Versprechungen nicht, und es ahnt 
noch bis zur Stunde nichts gutes, denn es war Jahrelang durch 
diese Menschen geknechtet, betrogen, ja auf die letzt gehangen. 
W ir lassen uns dadurch zwar nicht stören, aber das Volk ver­
langt wiederum Beweise und Garantien. Man muß diesem 
bedrückten Volke Gerechtigkeit widerfahren lassen, welches 
so lange verleitet, dennoch die Treue gegen seinen Kaiser im 
Herzen aufbew ahrt, ja  m it den Waffen in der H and dieselbe 
erwiesen hat, und je tz t nach so vielen Trübsalen seine Henker 
straflos nach Hause kommen und die größten Rebellen in die 
Äm ter eingesetzt über sich herrschen sieht. Es ist sehr na tü r­
lich, daß diesem unverdorbenen Volke, welches mehr naiv, als 
politisch zu urtheilen vermag und solches erlebt, bange wird 
um seine Zukunft. Dazu kommen noch die vielen Mystificirun- 
gen von Seite jener schlechtgesinnten Beamten, die bei den 
Strafen, welche sie über den gemeinen Mann verhängen, den 
Namen Seiner M ajestät prahlerisch nennen und werden sie 
in einer friedlichen Stunde befragt, welche Bewandtniß es nun 
m it den Landesangelegenheiten haben werde, antworten sie: 
,,Ja  Kinder, jetz t werdet ihr so sein, wie die Mährer, es wird 
nicht mehr ungarisch zugehen, der Kaiser ha t gesiegt, jetzt 
werden Euch Euere Grundherrn nicht mehr vertheidigen 
dürfenl“ . Der ungarische Bauer h a t von seinen adeligen Nach­
barn, der m it Saus und Braus lebte, die Überzeugung geerbt 
„ex tra  Hungáriám “ sei kein Leben, auf dieses Vorurtheil ist 
bei jenen Seufzern abgesehen und die W irkung ist insofern 
nicht verfehlt, in wiefern der Bauer wirklich in einen Nihilismus 
und ein Hin- und Herwanken verfallt und nicht weiß, was 
er zu denken hat, denn seine Idee von einem mährischen Bauer 
ist eine durchaus irrige. Und so wird unser Volk fortan irre­
geleitet und auf Abwege gebracht und wir müssen dann ohne 
Unterstützung, sich selbst überlassen die Gemüther der Regie­
rung erobern und aus dem Schutt tausendartiger Verwirrungen 
und Irrthum sruinen gleichsam herausgraben. Seitdem diese 
Erfahrungen sich in diesem Maaße gehäuft, fürchten selbst
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die besseren Naturen sich so ganz und unumwunden für die 
Österreichische Regierung auszusprechen, oder gegen die Re­
bellen zu zeugen, denn sie béfürchten sehr die Folgen, wohl 
wissend, daß alle diese ungarischen Beamten in der Revolutions­
zeit nichts gelernt und aus ihr nichts vergessen haben.
Was für Hilfsquellen und welche Stützen die Revolteurs 
für ihre wahnsinnigen Zwecke noch jetzt, und selbst in den 
reoccupirten oder stark  besetzten Landestheilen besitzen, ist 
erstaunenswerth. Nicht nur haben sie, wie gesagt, Gleich­
gesinnte in den Staatsäm tern, nicht nur sind die Rebellen 
hinsichtlich der Österreichischen Staatszwecke einig m it der 
sogenannten Conservativen Parthei Ungarns, welche bis zur 
Stunde der Politik Österreichs entgegen wirkt. Diese Con­
servative Parthei wußte im März v. J . der österreichischen 
Regierung, wie wohl diese ihr sehr viele W ohltaten erwiesen, 
nicht zu helfen; im September und Oktober wollte sie derselben 
keine Dienste leisten, obwohl sie dieses ganz leicht hä tte  thun 
können und jetzt, wo sie unverdienter Weise in den S taats­
äm tern sitzt und unzählige Mittel der Regierung ersprießliche 
Dienste zu leisten in den Händen hat, th u t sie nicht nur nichts, 
sondern diese ganze conservative bevorrechtete Parthei macht 
sogar dem Gesamm tstaate Österreichs die Herzen abwendig. 
W ir wollen die höchsten Staatsgewalten auf einen Umstand, 
welcher den Rebellen und der Verbreitung des Revolutions- 
Samens große Dienste leistet, aufmerksam machen.
Es sind dieses jene Leistungen der gewesenen Unter- 
thanen, von welchen das Märzgesetz schweigt, die sogenannten 
exstirpaturistischen Leistungen, welche in einigen Gegenden 
durch den Neuntel, in andern im Gelde und in manchen m ittelst 
der Robot an den Grundherrn abgeliefert wurden. Viele Gegen­
den besitzen zwar Extirpaturen, ohne daß sie zu etwas verpflich­
te t  wären, wie z. B. in Brezowa, Miawa etc., anderer Gegenden 
Bewohner wiederum streiten seit 20—50 Jahren m it der Grund­
herrschaft wegen derartigen (exstirpaturistischen) Äcker, wie 
in Hluboka, Jablonitz, Czerrowa etc.
Alle betheiligten Einwohner, namentlich der slovakischen 
Gegenden erhoben sich auf einmal und fragten, ob man denn 
unter den Freiheiten, welche damals m it einem großen Pathos 
verkündet waren, auch die Befreiung von den Lasten, welche 
auf den freien Gründen, oder E xstirpaturen lasteten, verstehe. 
Und der ungarische, sowohl der liberale, als auch der con­
servative Adel, um den Bauer besser gegen die österreichische 
Regierung und für die separatisch-ungarischen Zwecke zu 
benützen, versicherte dem Volke, es sei im ganzen frei geworden 
und es müsse nichts mehr leisten, ja sogar die Beneficia-Regalia
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wurden den Gemeinden geschenkt, aus welchem Grunde auch 
die Bauern, die genannten Beneficia-Regalia für sich in An­
spruch nahmen und es wurde ihnen damals dieses Recht von 
niemandem streitig gemacht. Man ha t aber, im Falle, daß der 
Kaiser Sieger würde, prophezeit, sollten die alten Leistungen 
wieder eingeführt werden. Der Rebell Kossuth wurde als 
alleiniger Geber dieser W ohlthaten gepriesen, es sind slovakische 
Zeitungen herausgegeben worden, in welchen m an alles dieses 
dem slovakischen Volke m itgetheilt hat. Als die königl. Com­
missäre von Fürsten W indischgrätz eingesetzt zu fungiren be­
gonnen haben, deutete man da sogleich auf jene Prophezeiungen, 
die kaiserliche Armee wolle nämlich den alten Zustand herbei­
führen, denn diese Commissäre fingen ihre Functionen damit 
an, daß sie die W älder, wegen welchen das Volk m it ihnen seit 
Jahren Processe geführt hat, für sich allein in Anspruch nahmen, 
die U nterthanen zur Roboth zwangen, wegen Wein- und Brannt­
weinschenken die Bauern und Bürger einkerkerten und ver­
schiedenartig bestraften, das kaiserlich gesinnte Volk, die 
Landstürm ler, Freischärler, Schriftsteller, Prediger, Lehrer, 
Notäre, die theils m it den Waffen, theils m it der Schrift, theils 
m it der Predigt oder Lehre für die kaiserliche Sache wirksam 
waren, verfolgten, die magyarische Sprache überall einführten, 
Und überhaupt die alte Comitats- und Stuhlrichterwirtschaft 
in allen Gegenden einzuführen trachteten. Die Früchte der 
F ü rst W indischgrätzischen Commissäre sind in den Schooß der 
Rebellen gefallen und das Unglück fühlen nun Millionen; als 
jedoch die Rebellen voriückten, wo waren damals alle diese 
Volksdränger? wer von ihnen gab nur einen Groschen auf die 
Bewaffnung des gutgesinnten Volkes? wer blieb von ihnen 
auf dem W ahlplatz und haranguirte das Volk für seinen Kaiser? 
Niemand war da zu finden, aber unendlich viele schrien „das 
habt Ih r Slowaken für Eure Treue! Ih r m üßt von neuem Robot 
leisten, ihr seid Sklaven, aber wir befreien Euch von dem 
deutschen Joche, wir Magyaren schenken Euch wiederum das, 
was wir Euch bereits geschenkt, was Euch aber der Kaiser 
genommen h a t“ . Seitdem aber die kaiserliche Armee neuerdings 
siegreich vorrückt, und nicht zwar die alten, aber die neuen 
Commissäre m it denselben Regierungsmaximen zu herrschen 
anfangen, ist auch das alte Übel zu befürchten. Denn alle 
die k. k. Commissäre fangen ihre Mission dam it an, daß sie 
zur Robot zwingen, das kaiserlich gesinnte Volk terrorisiren, 
Stockstreiche reichlich austheilen, in großen Summen Geld als 
Strafe von den armen Leuten, die von ihnen selbst verführt, 
einige Eim er Wein ausgeschenkt ha tten  erpressen, zur Zahlung 
des Achtels, des Neuntels u. s. w. zwingen. Die Proklamationen 
hinsichtlich dieser Angelegenheiten sind aber so trocken, öfters
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so unverständlich, daß das Volk wirklich nicht weiß, was zu 
thun sei und da finden sich abermals Menschen, die ihm die 
alten Prophezeiungen, hinsichtlich der kaiserlichen Armee frisch 
auftischen und nebstbei wenigstens heimtückisch lachen, da sie 
einen feindlichen Landsturm  zu organisiren nicht im Stande 
sind. „Lassen wir diese Lumpen (Bauern in Boschätz, Tren- 
csiner Comitat) durch die Kaiserlichen prügeln, weil sie so 
viel darauf bauen, daß sie kaiserlich sind!“ Diese W orte sprach 
Josef v. Kazy, als Mitglied einer Deputation in Boschätz, was 
der Ortsrichter und N otar bezeugen können. Wie soll denn 
das Volk nicht glauben, daß m it der kaiserlichen Herrschaft 
auch das Jahrhunderte alte Joch nicht komme? Wohl kommt 
es nicht mit der siegreichen kaiserlichen Armee, auch nicht 
mit dem Kaiserlichen Willen, aber es kommt das alte  Joch 
auf das brave slovakische Volk mit allen diesen Menschen, 
die die Ämter bekleiden, aber der österreichischen Regierung 
Feinde sind.
Unserer Ansicht nach sollten die k. k. Commissäre mit 
den Robot-Regalien- und Neuntel-Fragen ihre Ämter nicht 
antreten und lieber ab warten, was ein neues Gesetz, welches 
nicht die Interessirten selbst diktiren werden, darüber ver­
fügen wird. Denn so, wie bis jetz t ge w irtschaftet worden, wo 
jeder Commissär, Stuhlrichter etc. sein Amt nur dazu benutzt 
hat, um seine eigenen U nterthanen zum Neuntel oder zur 
Arbeit zu zwingen, der seinem guten Freunde zu gefallen einen 
Bauer m it 30 Stockstreichen belegen, oder eine ganze Gemeinde 
zur Zahlung einer großen Summe wegen Kleinigkeit zwingen 
zu können, so und auf diese A rt wird das ohnehin durch die 
Revolution locker gewordene Band zwischen Volk und Regie­
rung nicht befestigt und das Vertrauen nicht hergestellt. U nter 
der Herrschaft Kossuths war niemandem weder um die Regalia - 
Beneficia, noch um die Freistücke oder Exstirpaturen, noch 
um den Neuntel bange und alle Parteien, die National slova­
kische ausgenommen, priesen nur den großen W ohlthäter und 
Befreier Kossuth für alle die W ohlthaten des Volkes. Je tz t 
will man aber plötzlich und vor allem andern nun den 9-tel, 
die Robot, die W älder und W aiden aufrecht halten und be­
wahrt wissen, wenn selbst S taat und der Thron und die Völker 
m it ihrem Kaiser darüber zugrunde gehen möchten. W arum 
vertheidigt m an nicht früher dort, wo es brennt; warum w artet 
man nicht den wahren Moment ab?
Aus diesen Gründen wäre zu wünschen, daß das hohe 
Ministerium selbst in dieser Hinsicht eine Verordnung heraus­
geben möchte, dam it die durchgehends adeligen Beamten nicht 
eigene Richter in diesen Angelegenheiten sein müßten, welchen,
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offen sei es gesagt, das Volk deshalb keinen Glauben schenkt, 
weil die Meisten von ihnen eben diejenigen waren, die die 
Freiheiten verkündet, die den Kaiser verwünscht, die die 
Armee als eine Tirannische verschrieen und das Volk zum 
Treubruche verleitet haben. Es fällt nach allen diesen E r­
fahrungen dem Volke sehr schwer zu unterscheiden,,was eigent­
lich der Wille des Kaisers oder des hohen Ministeriums ist, 
denn es wurde so vielemale der Erhabene Namen des Monar­
chen gemißbraucht.
Alle jene Verhältniße, die wir bereits berührt haben, sind 
eine reiche Quelle, aus der die Rebellion Nahrung bis zur Stunde 
geschöpft hat. Es wurden die Begriffe der Bevölkerung verwirrt, 
die Treue des Volkes zum Monarchen immerwährend auf die 
Probe gestellt, die zarten Verhältniße der Familien in Anspruch 
genommen, das Heilige verhöhnt, die Jugend verfolgt, das Laster 
bevorrechtet und die offene Rebellion höher gewürdigt, als alle 
Aufopferungen für Kaiser, Monarchie und Vaterland.
Viele dieser Mißgriffe mögen wohl in der N atur der Um­
stände Ungarns gelegen sein, die meisten jedoch haben selbst 
die ungarischen W ürden-Träger und Commissäre sich zu schul­
den kommen lassen, indem sie mehr ihre eigene Politik, als 
jene des Gesammt-Staates Österreich verfolgten. Wir machen 
pflichtgemäß als treue U nterthanen Seiner Majestät und redliche 
österreichische Staatsbürger die Höchsten Gewalten des Staates 
au f diese in den Organismus des Gesammtlebens der öster­
reichischen Völker tie f eingreifende Angelegenheiten auf­
merksam.
Unsere Feder wollen wir nicht eher niederlegen, bis wir 
auch das letzte nicht gethan. Wir besitzen eine nähere Personen- 
kenntniß, diese dürfte den Höchsten Behörden nicht uninteres­
sante D aten liefern und bei der Reorganisirung der Provinzen 
gut zu S ta tten  kommen. Wenigstens wollen wir dadurch unserem 
Pflichtgefühle als Staatsbürger genugthun, dam it unser Gewissen 
beruhigt werde, alles gethan und gesagt zu haben, was unserer 
Meinung nach der guten Sache unseres großen Vaterlandes 
frommen könnte.
Außer jenen Individuen, die wir theils in dieser Denk­
schrift bei den berührten Angelegenheiten erwähnt, theils in 
mehreren Briefen und Promemorias undzwar in den Briefen 
an  Grafen Louis Appony von 2-ten, 7-ten, 9-ten, dann in einem 
Briefe an FML. Kempen von 25-ten Juli, wie auch in den 
Promemorias an F. Z. M. Baron von H aynau und den Herrn 
Ober Landes Commissär Baron von Gehringer vom 15-ten Juli, 
dann an den F. Z. M. Baron von H aynau und F. M. L. Baron 
von Gedeon vom 10-ten August 1849 und an das Hohe Ministe-
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rium des Innern vom 23-ten August, näher angegeben haben, 
sind wir so frei nachstehende stark  com prom ittirten Individuen 
und Körperschaften, die der guten Sache fortan schaden können 
und wirklich auch schaden, m it Angabe jener ehrenhaften 
Männer, bei welchen weitere Erhebungen anzufangen wären, 
ergebenst zu bezeichnen.
Der Marktflecken Szenitz ist eine schlecht gesinnte Stadt, 
es wohnen hier viele Agitatoren. Nebst den bekanntesten, als 
Graf Nyáry, Schubert, die Familie Konrád, Prediger Tessák 
und Familie Hackel, alias Berencsy, Paul Kálmán, Baron 
Jeszenák, Baron Schmerzing der Sohn, sind auch die meisten 
Bürger stark comprom ittirt, denn die meisten von ihnen haben 
an der Rebellion einen thätigen Antheil genommen, wir haben 
mehrere vorgezeichnet und können die bestgesinnten Männer 
als: Michael Szwaty, Samuel Paus, Michael Chrenek, Franz 
Zeche als Zeugen, bei denen eine diesfällige Commission anzu­
fangen hätte  und bei welchen sie die besten Erkundigungen 
einziehen könnte, anempfehleri.
In  Hoditsch, wo auf der Kaiserlichen Herrschaft den 
Bauern immer besser ergangen ist, als den übrigen Unter- 
thanen anderer Grundherrschaften, ist dennoch der Geist nicht 
eben gut. Die Geistlichkeit ha t hier schlecht gewirtschaftet. 
Es sind namentlich die Pfarrer, der katholische Kraupa, der 
evangelische Stelczer und der katholische K aplan Janik, die 
hiesigen Volksverleiter die die Sym pathien für Kossuth immer 
geweckt und den bösen Geist hierorts verpflanzt haben. Der 
kaiserliche Verwalter Herr v. Mündel, ein äußerst ehrenwerther 
Mann sammt dem übrigen Personale der k. Beamten werden 
die besten Zeugen gegen die obbenannten und gegen noch 
einige andere Aufwiegler abgeben.
Gegen den Skalitzer M agistrat. Das von 3-ten Okt. 1848 
lautende und nach Skalitz von einem R ittm eister der Auersberg 
Cürassiere überbrachte und dem M autheinnehmer Schibel ein­
gehändigte Allerhöchste Manifest wurde auf Motion des Bürger­
meisters Koreska unterschlagen, dagegen aber- das Rescript 
des rebellischen Pesther Landtages, in welchem das oben er­
wähnte Manifest verworfen wird, nach üblicher Art publizirt 
und dem Stadtthore angeheftet.
Zeugen, Schibel Mauthner, P. Pantaleon, Jánošík, Priester 
des Ordens S. Francisci, Ludwig k. k. Zolleinnehmer, Fiala 
Controllor.
Die Allerhöchsten Manifeste vom 6-ten und 7-ten Nov. 
1848 — nach einem im Hause des Bürgermeisters gefaßten 
Rathschlusse, wurden zwar durch den Stadtnotär Franz Blaho 
publizirt, doch in einer höhnischen und verachtenden Weise, — 
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die eine Zurechtweisung nothwendig erfordert hätte, undzwar 
lau t der Protokolle, wurden sie nur aus der Ursache publicirt, 
weil in  der Entfernung der magyarischen Truppen keine Hilfe 
zu hoffen war, die S tad t aber von feindlichen Truppen (der 
k. k. Mobilen Colonne des P. M. L. Simunich) umgeben und 
auch besetzt sei. Zeugen, Dr. Grfta Stadtphisikus, Kellner Tuch­
macher, Daniel Petrovič.
In  dem, dieser Manifeste wegen abgehaltenen Versammlung,, 
ist gegen dieselbe der S tadtrichter Smaženka sammt dem 
Stadthauptm ann Ferd. Wrchowski m it schmählichen Aus­
drücken aufgetreten, — die W arnung dagegen des gutgesinnten 
Bürgers Tomeček vernichtet worden.
In  derselben, die k. k. Manifeste verhöhnenden und unter­
drückenden Sitzung, wurde ein Kossuthisches Reskript, in 
welchen Balogh János zum Obercommissär in Neutra und 
Trencsin ernannt wird, — durch den Bürgermeister Koreszka 
sua forma veröffentlicht.
Zur Zeit der Retirade desF. M. L. Simunich nach Mähren, 
ließ der Bürgermeister Koreszka um M itternacht die S tad t­
einwohner gegen die k. k. Truppen alarmieren. Der S tad t­
richter und Bürgermeister salutirten dem Rebellen Anführer 
Guyon und gaben ihm Unterstützung.
Die Requisitionen des F. M. L. Simunich erklärte der Ma­
g istra t für illegal und ausgepreßt. Der Bürgermeister Koreszka 
mi t  seinen Gleichgesinnten, namentlich Stadtrichter Smaženka, 
Michael Prihoda, Josef Skarniczel besorgten für die Insurgenten 
5 Centner Pulver und 16.000 scharfe Patronen. Document: 
Städtische Rechnungen. Zeugen: Dr. Grfia, Ludwig, Jazalek.
Im  Monate November, — wo die k. k. Truppen die Ska- 
litzer Gegend schon besetzt haben, besorgte der Magistrat für 
die den Rebellen ausgestellten Recruten, durch die nach Preß- 
burg gesandte S tadthauptm ann Wrchowski und Notär Kuba 
die nöthige Montur.
In  der Versammlung hinsichtlich der Requisition des 
F. M. L. Simunich, — als solche so gleich zu leisten sich der gut­
gesinnte Advocat Johann Kreböik bereit erklärte, hieß ihn der 
S tadtrichter einen verfluchten Schwarzgelben. Der S tadtnotär 
Blaho sprach über den Fürsten WTindischgrätz das Urtheil 
des Galgens, über Ban Jellasich des Erschießens aus. Zeuge: 
Dr. Gröa.
Kossuthische Zuschriften sind noch den 30-ten Dez. 1848 
in den M agistrats Versammlungen veröffentlicht worden.
Den 1-ten Nov. 1848 nahm  der Bürgermeister von der 
National-Garde den E id  für die Rebellen Partei ab; — leistete 
denselben selbst undzwar der erste und fanatisirte in einer 
Rede das Volk für die Rebellion. Zeuge Johann Krebčik.
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In  Schassin und der ganzen Umgegend ist die Bevölkerung 
entschieden Kossuthisch gesinnt. Der hiesige Pfarrer h a t den 
k. Beamten das Hocham t für das siegreiche Einrücken 
der Kaiserlichen in Pest verweigert und ha t zur Verfolgung 
der Kaiserlichen sammt seinen K áplánén und namentlich der 
Kaplan Cerny, Bruder jenes obenerwähnten, viel beigetragen. 
Nicht minder thaten  sich hervor die hiesigen Juden und der 
Commissär Baron Koretzky.
Der Herr Verwalter Kade samm t dem ganzen Personale 
der kaiserlichen Beamten sind gute Zeugen aller der hoch- 
verrätherischen Scandale.
In  Ótura sind viele Rebellen, die, obzwar sie keine große 
Rolle in dem Insurgenten Kriege gespielt, dennoch aber viel 
Unheil in der ganzen Gegend gestiftet haben.
Andreas Galbaví, R ichter unter der Kossuthischen H err­
schaft ha t sich durch gemeine Flüche und Schimpfungen gegen 
Seiner Majestät und die glorreiche Dynastie, dann durch Drohun­
gen, die er gegen die kaiserlich gesinnten ausgestossen, bemerk­
bar gemacht. Dieser Mensch war ein elendes Werkzeug der 
Kossuthischen Terroristen. Derselbe ha t 3500 fl CMt., welche 
die Einwohner der Kopanicen zusammengelegt haben, den 
Magyaren übergeben und bis zur Stunde keine Rechnung gelegt.
Michael Moletz war ein eifriger Verfolger der gutgesinnten 
Kopaničaren im kossuthischen Dienste.
M artin Moletz, des Johann Sohn und M artin Moletz, 
Sohn Martins, haben zwei gutgesinnte Männer undzwar einen 
gewissen Schopon und Otjepka deshalb ermordet, weil sie 
gesagt haben „die Magyaronen von Ótúra, die die magyarischen 
Horden hieher gebracht haben, sollten sie selbst beköstigen“ . 
Bis jetz t ist diesen Mördern nichts geschehen.
Johann Vallo ha t auf Befehl des wüthenden Fanatikers, 
der aber fortan einer großen Protektion theilhaftig ist, des 
Hofrichters Palicska nämlich, einen Lubinaer Bauer Namens 
Sčupa ermordet!!!
Andreas Pavlovit, Mich. Schustka, Paul Bugar und viele 
andere haben für Kossuth geworben.
Martin Pavlovit ha t sich viele Erpressungen zu Gunsten 
der Rebellen zu Schulden kommen lassen und namentlich viele 
Ochsen den Kopaničaren abgenommen, ohne sie bezahlt zu 
haben. Die armen Leute können keinen Richter finden, der 
ihnen Gerechtigkeit möchte widerfahren lassen.
Eine ganze Reihe von einzelnen Bürgern könnte ange­
führt werden, die nicht nur nicht bestraft, aber viele von ihnen 
sogar angestellt sind, die jedoch die schlechtesten Menschen 
und die eifrigsten Rebellen waren.
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Außer diesen Gemeinden können wir noch einzelne Indi­
viduen berühren, welche schlechte, untreue U nterthanen Seiner 
M ajestät oder verrätherische Beamten sind und sich stark 
com prom ittirt haben.
Der Verbover (Verbó M arktflecken im Neustadler Be­
zirke Neutr. Comitats) ev. Prediger Koschatzky und der katho­
lische K aplan Mitoschinka, der sich auch Mitoschény nennt. 
Beide haben das Volk aufgewiegelt, gegen die kaiserliche 
Dynastie öffentliche Predigten gehalten. Koschatzky schimpfte 
von der Kanzel herab gegen Kaiser und wollte den kaiserlich 
gesinnten Familien ihre neugeborenen Kinder nicht taufen mit 
dem einfältigen Bemerken „euer König soll euch Euere Kinder 
taufen“ . Derselbe schimpfte und th u t es fortan gegen die 
Freischaaren und lacht den Enthusiasmus, der das Volk für 
Kaiser und Vaterland belebt, aus. Gegen diese böswilligen 
Geistlichen und insbesondere gegen den evangelischen werden 
seine eigene Pfarrkinder Johann M ittatšek und Stephan 
Grek zeugen.
Ebenso schlechtgesinnt waren der ev. Pfarrer zu Brezowa 
Thomas Hrosch und der zu Miawa, Johann Schulz. Ihre P farr­
kinder klagen offen gegen sie und wir haben bereits dem k. 
Commissär Grafen Apponyi darüber unsere Meldung erstattet.
W enn allen diesen Übeln nicht bald abgeholfen werden 
sollte, so werden sich die Verlegenheiten der Regierung seiner 
M ajestät immer mehren und wir können es auf unser Gewissen 
behaupten, daß bereits jetz t schon eine neue gewaltige Re­
volution zu keimen anfängt.
Nach allen diesen Erfahrungen sind wir so frei folgendes, 
den Höchsten Organen des S taates und Seiner Majestät erge­
benst vorzuschlagen.
Möge das Hohe k. k. Ministerium eine Commission aus 
Männern, die entschieden österreichische Gesinnungen hegen, 
ernennen. Die nicht auf eine S tad t oder Gegend beschränkt 
und dazu bevollmächtigt wäre, das Land der Treuen Slovaken 
zu bereisen um eigene Einsicht in die dortigen verwickelten 
Umstände sich zu verschaffen, die b ittern  Klagen des Volkes 
zu vernehmen und dann geeignete A nstalten zu treffen. Damit 
dem Unfuge der Beam ten E inhalt gemacht und dem vielfach 
geprüften Volke Gerechtigkeit widerfahren sollte.
Möge das hohe k. Ministerium durch geeignete Maßregeln 
eine nähere K enntniß der vielen schlechtgesinnten Beamten, 
Commissäre, Vizegespänne, Stuhlrichters etc. einziehen und 
würden nebstbei unsere Angaben richtig befunden, vorderhand 
wenigstens die oben erwähnten Beamten durch besser gesinnte 
Männer zu ersetzen und dieselbe Maßregel auch hinsichtlich
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anderer verkappten oder offenen Kossuthianern in Verwendung 
bringen. Unsere, auf vielfache Erfahrungen gestützte Über­
zeugung wollen wir dahin aussprechen, daß der österreichischen 
Regierung, m it den in der magyarischen politischen Schule ge­
machten Politikern durchaus nichts geholfen werden kann; des­
halb wäre es zu wünschen die niedern Schichten der Verwaltung 
lieber m it einfachen, der Regierung Österreichs treu  ergebenen 
und dem Volke, als seine Freunde bekannten Männern zu be­
setzen und an die Spitze der verschiedenen Kreise und Bezirke 
jene Staatsbeam ten zu stellen, die in andern Schulen und in 
andern Verhältnißen als in der magyarischen Schule und in 
den ungarischen Verhältnissen ihre Staatsweisheit geschöpft 
haben. Lieber sollte der allgemeine Staatszweck Österreichs 
durch solche Männer erzielt, als durch jene magyarisch separa­
tistische Politiker die kräftige österreichische Regierung ge­
lähmt werden. — Möge dann m it der strengen Bestrafung der 
Schuldigen nicht länger gezögert werden.
Und letztens möge das, wonach sich das slovakische 
Volk seit jeher gesehnt, die Organisirung der Slovakei als eines 
abgegränzten Kronlandes vor sich gehen und das Land der 
Slovaken je eher unter das Central Ministerium Österreichs 
unm ittelbar gestellt werden.
Denn nur dann ist die Revolution, welche an den Magyaren 
immer die getreuen Kämpfer fand in dieser Provinz unmöglich 
gemacht und die österreichische Regierung wird dadurch in 
den Besitz eines natürlichen Bollwerkes gegen die asiatische 
W ildheit der magyarischen Race kommen, kräftig genug dieser 
immer Spitze zu bieten.
Alles dieses haben wir im Leben erfahren und aus der 
Wirklichkeit geschöpft. Wir bringen es auf den A ltar unseres 
Gesammt Vaterlandes, mögen es die Höchsten Gewalten des 
gütigen Monarchen und des Gesamm tstaates Österreich m it 
der ergebensten, treuen und ehrenhaften Versicherung, daß 
wir dieß alles nur aus der reinsten Sehnsucht dem österreichi­
schen Staate, dem Allerhöchsten Throne und dem Wohle des 
getreuen slovakischen Volkes dam it gedient zu haben, nieder­
geschrieben hinnehmen, prüfen und nach einem eigenen hohen 
Ermessen würdigen, wir werden höchst belohnt, wenn es irgend 
etwas zur neuen Organisirung Österreichs beigetragen haben 
wird.
M . J . Húrban, L. Stúr, D. Borik.
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1849 augusztus 22. — Miava.
8 túr, H úrban  és B orik  m em orandum a Bach belügym inisz­
terhez a tót terület állapotáról.
(Ered. tiszt. -  A. M. I. — Pr. A. 8123/M. I. 1849. és 0. L. -
G. i. 638/R. 1849.)
Promemoria an das Hohe Ministerium des Innern in 
Bezug auf den jetzigen Stand der Dinge in der Slowakei von 
den von Seiten der Hohen Regierung zum slowakischen Volke 
geschickten Slowakischen Patrioten.
Seit dem Betreten der ministeriellen Bahn durch Seine 
Excellenz den jetztigen H errn Minister des Innern haben die 
ergebenst Endesgefertigtenin seiner hoch verehrten Person immer 
denjenigen Mann erblickt, dem die Aufgabe bei der W ieder­
geburt Österreichs klar und deutlich aufgegangen ist und die 
neuesten Schritte des H errn Ministers haben die ergebenst 
Endesgefertigten nicht nur in diesem Glauben bestärkt, sondern 
auch eine tiefe Hochachtung und ein aufrichtiges Zutrauen 
in  ihrem  Herzen gegen den Herrn Minister begründet, worauf 
fussend sie gegenwärtig ein paar aufrichtige W orte über den 
jetzigen Stand der Dinge in der Slowakei an den Herrn Minister 
richten, in der Zuversicht, Seine Excellenz werde sie wohlwollend 
aufnehmen und vom Drange beseelt, Österreich neu und fest 
zu begründen, selbe beherzigen. Diese W orte kommen von 
Männern, die Österreich sowohl, als ihrem Volke treu  ergeben 
sind und diese ihre Treue durch Thaten erwiesen haben, sie 
berühren dasjenige Volk, welches sich in den neuesten Stürmen 
an Österreich gekettet hat. Und diese Männer sind jetzt in­
m itten  des slowakischen Volks und sind da zu seiner Belehrung 
und Aufmunterung im Aufträge der hohen Regierung.
Als der Sturm  gegen das alte  Österreich losbrach und be1 
der Heranwälzung desselben die Gefahr wuchs, hat Österreich, 
unsanft aufgerüttelt, zu den jetz t der Menschheit leuchtenden 
und heilverkündenden Sternen seine Zuflucht genommen, zu 
dem heiligen Rechte nämlich, zu der Gleichberechtigung der 
Einzelnen und der Völker untereinander. Diese heiligen Worte 
ließ das dem Sturm  entgegenrücken wollende Österreich unter den 
Völkern ertönen und auf diesen R uf schaarten sich H undert­
tausende der früher Unberechtigten, der Geknechteten, der 
Bedrohten unter diejenigen Banner, auf denen jene heiligen 
W orte zu sehen, zu lesen waren. Und jene Unberechtigten, 
Geknechteten, Bedrohten waren vorzüglich die slawischen 
Völkerschaften Österreichs, so geworden durch die Schuld der
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Zeit und diese Völkerschaften waren es hauptsächlich, die 
sich zu H underttausenden um die heiligbeschriebenen Banner 
schaarten und das Überfluthen Österreichs, des bedrohten, 
des von mehreren Seiten hart mitgenommenen, verhinderten. 
E in unheilverkündendes Fatum  wäre es für Österreich, sollten 
jene heiligen W orte, geflossen aus dem Munde der Allerhöchsten, 
der Rechthüter, betheuert vor dem Angesichte der Menschheit, 
eingegraben und übergegangen ins Herz, ins Blut der gedrückten 
Völker, nicht an einem jeden Volke, an einem jeden hülfs- 
und rechtbedürftigen Stamme Österreichs zur W ahrheit, zur 
völligen W ahrheit werden. Doch das hoffen, das glauben wir, 
sie sollen es, sie werden es. Allein sie werden es nicht, sollten 
die Dinge einen solchen Gang gehen, wie bei uns in der 
.Slowakei.
Die Slowaken, ein Brudervolk derjenigen Völkerschaften 
die Österreich in seiner Noth eilig beisprangen und ihm eine 
mächtige Hand geliehen haben, haben auch in ihrer gedrückten 
Lage jene heiligen W orte vernommen, bei ihrer Verkündung 
sich Österreich aufrichtig angeschlossen und wenn auch nicht 
so große, den übrigen Brudervölkern gleiche Opfer demselben 
gebracht, doch ihm der kriegerischen Dienste, die sie thaten  
unbeachtet, hauptsächtlich dadurch einen wichtigen Dienst 
erwiesen, daß sie in ihrer großen Masse dem gewaltigen Sturme 
■der Magyaren gegen Österreich widerstanden und demselben in 
einem großen Kreise bedeutende K räfte entzogen haben. Wäre 
■eben dieses Volk nicht so hart geknechtet gewesen, anders 
hätte  es sich aufgerafft und viel bedeutendere, Österreich 
nützliche K räfte entwickelt. Die Dränger des slowakischen 
Volks waren die Magyaren und deren ihm Verbündeten, die 
begüterten Adeligen in der Slowakei; beide verbündet durch 
•ein gemeinschaftliches Interesse, die Unterdrückung und Knech­
tung des slowakischen Volkes. Die erstem  nämlich sahen die 
•Slowaken als ihr National Eigenthum, die letztem  als ihr 
peculium zur Fristung und Erhaltung ihres luxuriösen Lebens an; 
beiden war also daran gelegen, das slowakische Volk nicht zu 
sich kommen zu lassen. Daraus entstand die ewige Anfeindung, 
Wegwerfung, Verläumdung des slowakischen Volks sowohl 
von Seite der Magyaren, als auch von Seiten der Adeligen in 
der Slowakei, die obwohl selbst Slowaken von Geburt, ihre 
natürlichen Gefühle dem Interesse unterordneten und ihr 
eigenes Volk beständig an die Magyaren verriethen. Beim 
Losbrechen der magyarischen Rebellion haben sich auch die 
Partheien nach den hier angedeuteten Grundzügen gruppirt; 
die Unterdrückten, Schutzlosen und Rechtsbedürftigen klammer­
ten sich an die Regierung an, wo das Recht auch ihnen zuerkannt 
wurde, die Dränger tra ten  auf die Seite der Gewaltigen ihrer
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alten Bundesgenossen, wo der alte Haß gegen die ehemaligen 
Besitzer dieses Landes fortglimmte. Im  Verlaufe der ganzen 
Rebellion behielten die Partheien diesen Charakter und es gab 
keine wüthendern Feinde der Österreichischen Regierung, als 
m it wenigen rühmlichen Ausnahmen, die begüterten Adeligen 
in der Slowakei. Dieß sind die alten Menschen dem neuen 
Österreich und dem darin berechtigt sein sollenden slowakischem 
Volke gegenüber, dies Volk anders, als sie gewohnt waren zu 
sehen, widerstrebt ihrer ganzen Natur, ihren Vorurtheilen, 
ihrer Denkungsweise, ihren vermeintlichen Interessen.
Wenn aber in dem gleichberechtigten Österreich das Heft 
der Verwaltung in der Slowakei denen in die Hände gegeben 
wird, die die ausgesprochene Gleichberechtigung vom Grund 
aus hassen, wie können diese Menschen die Gleichberechtigung 
in Leben durchführen wollen? Wie kann das slowakische Volk 
noch immer von diesen verrathen in die neue Aera Österreichs 
eintreten? Is t es möglich ein neues Gebäude m it einem alten 
M ateriale aufzuführen? Ist möglich, wenn selbst das Beste, 
das Gerechteste von der Regierung ausgesprochen und ange­
streb t wird, es durchzusetzen, wenn es an den durchzusetzen­
den Verwaltungsorganen im Sinne des neuen Prinzips in der 
Slowakei durchaus m angelt, ja  diese das neue Prinzip tödlich 
hassen und es aus dem Grunde ihres Herzens verabscheuen? 
Und dennoch ist es so gekommen, sowohl unter der frühem 
bereits abgetretenen, als auch unter der jetzigen Oberver­
waltung Ungarns. Die öffentlichen Ämter bekamen in ihre 
Hände, wir können sagen, fast alle, die alten Dränger unseres 
Volkes, und durch die Gunst ihrer Standesgenossen haben sich 
in dieselben obendrein sehr viele solche eingeschlichen, die die 
Rebellion nicht nur insgeheim, sondern sogar öffentlich m it 
W ort und T hat un terstü tz t haben.
Einzelne anzuführen würde nichts nützen, wir könnten 
nur aus dem bisher in dieser jüngsten Zeit bereisten Gegenden 
einen ganzen Register zusammenschreiben. Glauben, daß m it 
m it diesen Menschen die neue Aera für die Slowakei heran­
bricht, glauben, daß sie das feierlich verheißene W ort des Kaisers 
im Leben zu verwirklichen trachten  werden, wäre ein Wahnsinn. 
In  zwei Klassen sich eintheilen diese berufenen Unberufenen; 
die einen gehören zu der sogenannten a lt konservativen Parthei, 
welche seine gemeinschaftliche Sache m it der Rebellion ge­
m acht hat. Verschieden im Prinzip, einig sind sie doch in der 
Anfeindung des kaiserlichen W orts und in der Unterdrückung 
des slowakischen Volks. Die einen und die andern unterdrücken 
es, die erstem  aus schmutzigen egoistischen Interessen, die 
andern aus dem Grunde hauptsächlich, dam it der Schatten
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der Unterdrückung auf die wieder eingeführte kaiserliche H err­
schaft falle. So wollten sie es haben, daß es komme; sie haben 
ja dem Volke m it der Knechtungssucht der kaiserlichen H err­
schaft gedroht und dadurch es für die Rebellion gewinnen 
wollen und nun gehen ihr W orte in  Erfüllung. Und diese 
Leute, die das Volk dafür strafen, daß es m it dem Kaiser ge­
halten, die den bösen Samen des Aufruhrs wieder frisch für 
kommende Zeiten säen, fungieren in Ämtern unter dem kaiser­
lichen Regime!
Denn was thun diese Leute? Sie zwingen das arme schon 
vielfach ausgepreßte Volk zur Robot, zum Zehnten von den 
sogenannten exstirpaturistischen und freien Gründen, sie legen 
ihm jetzt fürchterliche Strafen auf, weil sich einer und der andere 
von demselben in diesen Zeiten der Verwirrung und Verarmung 
die ihm verheissene und verliehene Freiheit nahm  etwas Wein, 
etwas Branntwein auszuschenken, einiges Fleisch zu verkaufen, 
oder etwas Holz aus den W aldungen zu holen, sie brandschätzen 
es zum Besten der Juden, die m it den Rebellen offen und 
insgeheim gehalten haben, sie lassen es bei dem kleinsten 
Vergehen oft nur wegen ein paar W orte m it 20, 30, 40, 50 Stock­
prügeln ganz Paschasartig bestreichen, m it den Worten: „ihr 
sollt es leiden, dieß ist die kaiserliche Herrschaft, nach der ihr 
euch sehntet“ . Überhaupt sie gehen so m it dem Volke um, 
daß dieses zu dem Glauben ganz gezwungen wird, die alten, 
bösen, vielfach verwünschten Zeiten m it allen ihren Gottlosig­
keiten und Foltern seien vollkommen im Anzuge.
Und was sollen wir über unsere slowakische N ationalität, 
der jetzt nach den kaiserlichen W orten die Gleichberechtigung 
der Weg ins Leben gebahnt werden müsse, sagen? Wer Alles 
dieß m it Augen sieht und die Handhabung der Gleichberechti­
gung von unseren Beamten wahrnimmt, der wird zu dem Glau­
ben getrieben, wüßte er nicht vollkommen, wo das Übel steckt, 
die Gleichberechtigung sei zum wahren Hohne für unser Volk 
ausgesprochen worden. Das alte Ungarn m it seinem seelig- 
machenden Magyarismus, m it seiner ungarischen, andere Volks­
stämme wegwerfenden Herrschaft, — lebt in seiner früheren 
Pracht und Herrlichkeit in der Slowakei vollkommen. Die Cor­
respondenzen der einzelnen Beam ten untereinander sind ganz 
und gar magyarisch, die Publicationen, die Currente an die 
Gemeinden magyarisch, die Indorsate an die B ittschriften des 
Volks magyarisch, überhaupt alles magyarisch, was nur irgend 
einen Stempel der Öffentlichkeit an sich träg t. Der kön. Kom­
missär zu N eutra ist jedoch so gnädig seinen Unterbeam ten 
in einem magyarisch geschriebenen Befehl aufzutragen, das 
slavisch zu verhandeln, was unm ittelbar das gemeine Volk
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angeht. Sollte denn dies der Sinn der Gleichberechtigung sein? 
Aber auch dieser Fetzen von Gleichberechtigung wird von den 
Beam ten nicht angenommen und der Befehl des Öbercommissärs 
nicht befolgt, im Gegentheil alles magyarisch geführt. Außer­
dem sind die notorischen und verhaßten Aufdringer der magyari­
schen Sprache unter unserm Volkein W ürden und Ehren; seine 
getreuen, zu Amt befähigten Söhne, des Kaisers treueste Unter- 
thanen  weggeworfen, in Staub und Verachtung. So blüht bei 
uns der Baum des neuen Österreichs! Welche Früchte alles 
dies tragen kann und falls es nicht ausgerottet wird, tragen 
muß, kann jeder Vernünftige leicht ermessen. Mißtrauen gegen 
die kaiserliche Herrschaft, den bittersten  H aß gegen die alten, 
unveränderlichen, unverbesserlichen Dränger, der bei einem 
Anlaß zu einer Catastrophe führen kann. Obwohl vielseitig 
verläumdet, waren es jedoch wir, die ähnliche Catastrophe bei 
den jetzigen W irren un ter unserm Volke verhütet haben. Wir 
haben es vertröstet auf die W orte des Kaisers, auf den Sieg 
seiner Waffen.
Sollte diesem schrecklichen Übel abgeholfen und das 
himmelschreiende Unrecht des slowakischen Volks gehoben 
werden, ist unseres Erachtens kein anderes M ittel vorhanden, 
als das die neue Aera Österreichs auch neue Menschen zu be­
gründen helfen und dazu von der Regierung berufen werden. 
Diese neue Menschen, die Männer der slovakischen National­
parthei, sind allein vollkommen im Stande das neue lebens­
verheißende Prinzip Österreichs zu würdigen und ihm gemäß 
zu handeln, weil sie es sind, deren Innersten es entnommen 
ward, sie, m it deren Überzeugung es im vollkommensten Ein­
klang steht. Und sie waren es, die für dieses neue Österreich 
einstanden, ihr Volk für dasselbe begeisterten und Gut und Blut 
ihm zum Opfer zu bringen bereit waren, ja  sogar viele brachten. 
Sie, als solche, die dem Prinzip m it aller Liebe ergeben sind, 
die dem Österreich, das dieses Prinzip unter seinen Völkern 
zu heiligen sich anschickt, m it wahrer, ungeheuchelter Treue 
und Begeisterung anhängen, sie allein, sagen wir m it Zuversicht, 
sind befähigt den neuen Bau Österreichs unter uns zu befördern 
und denselben seiner Vollendung nahe zu bringen. Aufge­
fordert im Vereine m it den slowakischen Vertrauens Männer 
in Wien, fähige Männer zur Besetzung der öffentlichen Ämter 
in der Slowakei vorzuschlagen, unterzogen wir uns m it Freuden 
der heilverkündenden Arbeit, doch zu unserem großen Leidwesen 
sind wir genöthigt zu bemerken, daß vielleicht nicht ein einziger 
von den Vorgeschlagenen einen Posten erhielt. Sollte dieß 
einen Verdacht in unsere durch Thaten besiegelten aufrichtigen 
Absichten beurkunden? Traurig, aber wahr ist es und durch 
Um stände gezwungen, sagen wir es offen, daß in den bis-
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herigen Ernennungen und Beförderungen in der Slowakei 
nicht die Interessen der Monarchie und unseres Volkes zu 
R athe gezogen worden sind, sondern nur die Interessen des 
früher bevorrechteten und immerfort begünstigten Standes 
entschieden; den Interessen des Standes und der Einzelnen 
sind leider durch die frühere und auch jetzige Oberverwaltung 
des Landes die heiligen Interessen unseres Volkes aufgeopfert 
worden. Wir leben der Hoffnung, es soll dieß anders werden.
Und dam it die Sachen in der Slowakei sich so gestalten 
und die befähigten und berufenen Männer darin m it Erfolg 
arbeiten können, unserer immer ausgesprochenen Überzeugung 
nach ist die politische Trennung der Slowakei von den Magyaren 
unumgänglich nothwendig. Zwei disparate Nachbarn, zwei in 
der letzten Zeit offene Feinde können unmöglich länger unter 
einem Obdache glücklich und zufrieden leben. Anderweitige 
Gründe dafür haben wir in unseren, dem Hohen Ministerium 
in Wien eingereichten Memóriáién angeführt und entwickelt. 
In  dieser Überzeugung beharren wir, ihr hängen alle unsere 
wahren Patrioten, ihr hängt unser Volk an.
Mijava, 1849 den 22-ten August.
M . Josef Húrban, Lud. Stúr, Dan. Borik.
280.
1849 szeptember 23. — Podhrágy.
S túr, H úrban és B o rik  m em orandum a H aynauhoz és Gerin- 
gerhez Trencsén m egye közállapotairól a tó t kérdéssel
kapcsolatban.
(Ered. tiszt. -  A. M. I. -  Pr. A. 8123/M. I. és 0. L: -  G. i. 352/R. 1849.)
Promemoria an Ein Hohes Reichsministerium (an Seine 
Excellenz den H errn Feldzeugsmeister und Oberkommandanten 
der österreichischen, in Ungarn operirenden Armee, Freiherrn 
von Haynau, an Seine Hochgeboren, den bevollmächtigten 
H errn Landeskommissär in Ungarn Freiherrn von Gehringer) 
in Bezug auf den jetzigen Stand der Dinge im Trencsiner 
Comitat von den von Seite der hohen Regierung zum slowaki­
schen Volke ausgeschickten Slowakischen Patrioten.
Soll die zum neuen Leben erwachte Österreichische 
Monarchie auf feste, unerschütterliche Grundlagen gebaut wer­
den, soll die so tie f in ihr erschütterte Ruhe wieder hergestellt 
und auf die Dauer befestigt werden, soll die ersehnte Einheit 
der Monarchie nach einem langen Kampfe dawieder eingeführt
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werden: ist nach der tiefsten Überzeugung der unterthänigst 
Endesgefertigten am dringendsten nothwendig alle diejenigen 
Elemente zu beseitigen, welche wenn auch der W affenkampf 
seinem Erlöschen nahe, ja  beinahe ganz erloschen ist, auf einem 
andern Felde, auf den politischen nämlich und in Civilangelegen- 
heiten gegen die erwähnten Anforderungen unserer, Gottlob aus 
dem Kampfe siegreich hervorgegangenen Monarchie ankämpfen, 
die Feindseligkeiten gegen sie auf dem genannten Felde in die 
Länge ziehen und den Stoff zu neuen Erschütterungen in unserem 
Reiche, zu neuen wilden Ausbrüchen nähren und erhalten. 
Diese Elemente sind die Überbleibsel der wilden, bereits be­
zwungenen Rebellion, die untröstlich über ihren für sie unglück­
seligen Ausgang immerfort, in einer Gährung begriffen sind 
und von den Augen der Allerhöchsten Regierung unbeachtet 
m it aller Anstrengung ihr Spiel treiben. Doch nicht sollen sie 
unbeachtet — unentdeckt bleiben; die aufrichtigsten Freunde 
der neueinzuführenden Ordnung in unserem Reiche, die treuesten 
Anhänger der Monarchie erachten es für ihre heilige Pflicht 
sie zu entdecken, sie den Augen der Allerhöchsten Regierung 
vorzuführen.
Um den Anforderungen der Monarchie Genüge zu leisten, 
um die wohlmeinendsten, besten Absichten und Verordnungen 
der Regierung, die die Sicherheit, Ruhe und Glück der Monarchie 
bezwecken, ins Leben einzuführen, ist es vor Allem nothwendig, 
daß solche Verwaltungsorgane fungieren, die jenen Anforderun­
gen innig ergeben, den Willen besitzen, die erwähnten Absichten 
und Verordnungen zu würdigen und zu verwirklichen. Diese 
Verwaltungsorgane müssen folglich der Regierung treu ergeben 
sein, sie müssen vor dem Volke rein dastehen, aller und jeder 
Freundschaft m it dem Feinde der Monarchie, m it der Rebellion 
und ihren Helfershelfern baar und ledig sein : wie steht es aber 
um die Sache, wenn sie von zweifelhafter Treue gegen die 
Regierung sind, ja  sogar einer faktischen, notorischen Untreue 
überwiesen werden können, wenn Sie vor den Augen des Volkes 
beschmutzt dastehen, wenn sie die notorischen Helfershelfer 
der Rebellen in Schutz und unter eine besondere Protektion 
nehmen und so dem Ansehen der Allerhöchsten Regierung 
schaden, ihre besten Absichten paralisiren und dem bösen 
Samen für zukünftige Rebellionen ihre Pflege angedeihen lassen. 
Und dieser Fall ist im Trencsiner Comitat.
Der kön. Commissär allda, K arl v. Piacsek ist das H aupt 
einer derartigen Verwaltung in diesem Comitate. E r ha t seinen 
R ath  aus notorischen Helfershelfern der Rebellion, ja  sogar 
aus bestraften Anhängern derselben gebildet, stellt die fanati­
schesten Beförderer der Rebellion an und zeichnet sie m it
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bedeutenden Ämtern aus, protegirt auch sonstige Rebellen, 
steh t im ganzen Comitat im Rufe einer vor einigen Jahren 
begangenen schmutzigen Handlung, benimmt sich gegen die 
zu ihm in ihren Angelegenheiten kommenden Leute, ja  sogar 
gegen solche ehrenwerthe Männer, die wegen der kaiserlichen 
Sache viel gelitten haben, auf die ungeziemendste Weise, 
ganz paschasartig, spricht Hohn den Regierungsverordnungen 
und paralysirt ihre Verfügungen und Schritte und ist außerdem 
ein Mensch alles Talentes baar und ledig.
Seinen R ath  bilden Nachfolgende:
Anton Marczibányi, dessen Einfluß bei ihm jetz t der 
überwiegende ist, und der von der M ilitär-Untersuchungs­
commission zu Preßburg vor Kurzem wegen seiner Beförderung 
der Rebellen-Sache hart bestraft worden ist. Seine derartigen 
Gesinnungen zeigt auch der von ihm an die magyarische Rebellen- 
Regierung geschriebene und in 138. Nummer vom 26. Oktober 
1848 ihres Regierungsblattes „Közlöny“ genannt, abgedruckte 
Brief, der sich schimpflich gegen die kaiserlichen W ürdenträger 
ausläßt, hier in wortgetreuer Übersetzung A J beigefügt wird 
und der Militäruntersuchungskommission zu Preßburg kaum 
bekannt gewesen sein mag.
Gáspár Pongrácz, der abgesetzte kön. Commissär in die­
sem Comitate, dessen von der hohen Regierung von seinem 
Amte bewirkte Absetzung dem Zustande zuzuschreiben ist, 
daß er lauter Kossuthianer und obendrein berüchtigte Chefs 
der Rebellen Guerillabanden in den Com itatsm agistrat einführte 
und sie m it Ämtern beschenkte.
Ludwig Bacho, vom k. Commissär sogar m it dem Amte 
eines Comitats-Oberfiscals betraut. Dieser Mensch hat das Volk 
zum bewaffneten Aufstande gegen die Regierung Seiner Majestät 
aufgereizt, einem jeden, der nicht mitzöge, m it Tod gedroht, 
das Volk in der S tadt Siellein öffentlich auf dem Ringe, als 
FML. Simunich im Anzuge war, haranguirt und dabei des 
Kaisers Majestät die schimpflichsten Namen, vor denen ein 
rechtlicher Mensch erröthet, beigelegt, ist selbst gegen FML. 
Simunich bewaffnet gezogen, ha t gegen treue Anhänger der 
rechtmäßigen Regierung, wie namentlich gegen den Groß- 
Divinaer Pfarrer, Stephan Zavodnik unter der Angabe, ob er 
nicht m it den kaiserlichen korrespondiere, Untersuchungen 
angestellt und ihm bei Gelegenheit der Untersuchung seiner 
Schriften mit einer schadefrohen Miene den Vorfall von dem 
schändlichen Erhängen des unschuldigen Opfers, Grafen Eugen 
Zichy erzählt, h a t später einen gewißen B attlay, Notär aus 
Alt-Bistrica, der wegen seines Haltens m it der Rebellensache 
schwer grawirt, in Folge einer Angabe nach Trencsin gekommen
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war, um sich vor dem Gerichte quasi zu reinigen, m it dem 
W orte entlassen „es wäre nicht nöthig sich zu entschuldigen“ , er 
wolle schon für ihn antw orten und die Sachen der Magyaren 
standen besser, als daß m an  sich entschuldigen sollte, — ja  
er h a t sogar diesen Menschen soweit encouragirt, daß dieser 
Fanatiker allsogieich nach seinem m it ihm gepflogenen Ge­
spräche am 20. August d. J . in seiner Ortschaft Alt-Bistrica 
die magyarische Rebellenfahne aufsteckte.
Gustav Bobok vom kön. Commissär sogar zum Comitats- 
Obernotär ernannt. Dieser Mensch ist erstens eine wahre 
Prostitution aller öffentlichen M oralität, denn er ha t falsche 
Wechsel auf den Namen seines Vaters ausgegeben und ist 
deshalb gerichtlich belangt worden und steht auch gegen­
wärtig, weil er der Spielsucht ungemein ergeben ist und sonst 
nichts, als zu spielen weiß, unter Concours. Außerdem w ar 
er von jeher ein eifriger Kossuthianer und paradirte in der 
Pannonia als ämtlicher Correspondent des Rebellenregierungs- 
B lattes Közlöny, wo er gegen Österreich und namentlich gegen 
Croaten sich alle Schimpfworte erlaubte, zur Zeit des Trenčiner 
Landsturmes am 25. und 26. Oktober v. J . gegen F. M. L. 
Simunich war er Anführer desselben, wozu ihn der bereits 
erwähnte Anton Marczibányi auserkoren, ha t am 27. Oktober, 
persönlich zwei k. k. Soldaten als Gefangene nach Baan trans- 
portirt, von wo sie nach Comorn befördert wurden und hat, 
im Vorbeigehen gesagt, die im Comitat gesammelten und für 
den Trenčiner Landsturm  bestimm ten Gelder in seine Tasche 
gesteckt aus keinem andern Grunde, als um seiner Spielsucht 
und ähnlichen Lastern zufröhnen. Und dieser Mensch ein wahres 
Prostibulum, ist dennoch ein Liebling des Regierungscommissärs 
Carl v. Piacsek!
Michael Turzó, einer der eifrigsten Kossuthianern im 
Comitat, h a t die Trenčiner Bürger für die Sache Kossuths 
beredet und viele dafür gewonnen.
Außer den angeführten, vom Regierungs-Commissär mit 
Äm tern beschenkten und in seinem R athe sitzenden, ha t der­
selbe noch nachfolgende Kossuthische und dem Volke ver­
haßte Individuen im Comitat angestellt.
Anton v. Piacsek, seinen leiblichen Bruder machte er 
zum Vizegespann. Dieser Mensch steht als ein Bedrücker und 
Dränger des arm en Volkes im Comitat im schlechtesten Rufe, 
denn als er früher Stuhlrichter war, nie durfte sich ihm ein 
arm er Mensch nahen ohne ihm Geschenke, falls er etwas bei 
ihm zu verrichten hatte , mitzubringen. Und m it dem ein­
maligen Kommen, folgenderweise m it dem einen Geschenk, war 
der gestrenge H err nie zufrieden, sondern ha t beständig die
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Leute zweimal-dreimal zu sich kommen lassen, wobei, wie es 
sich von selbst versteht, sie nie ohne ein Geschenk erscheinen 
durften. Und bei allem dem h a t er die arm en Leute ganz 
paschasartig behandelt, denn sie durften nicht einmal in seinem 
Hofe stehen bleiben, um ihn nicht zu beschmutzen, sondern 
wurden immer zur Thür hinausgewiesen und m ußten auch 
Regen auf der Gasse stehen und dort den gnädigen Bescheid 
erwarten.
P la ty  ist von dem Regierungscommissär zum substituirten 
Vizegespann ernannt. Dieser ha t bei Gelegenheit eines Gerichts, 
das am 3. Mai 1. J . abgehalten wurde, indem er die kossuthischen 
Banknoten herausgezogen hat, folgendermaßen geäußert, diess 
ist ein Geld, nicht aber die kaiserlichen Banknoten.
Zu Stuhlrichtern im Silleiner Process sind vom kön. Com- 
missär befördert worden: Michael Nedeczky, Stephan Zental, 
Johann Szeghi. Der erstere von N atur aus sehr ein grausamer 
Mensch, ha t es darauf angelegt, die ihm verhaßte kaiserliche 
Herrschaft beim Volke verhasst zu machen und so das Volk 
zur Annahme der rebellischen Gesinnungen moralisch zu zwin­
gen. Diese schändliche Politik befolgen je tz t überhaupt alle, 
im  Amt seienden Kossuthianer und behandeln das arme Volk 
auf das empörendste, indem sie es auf diese A rt sowohl für seine 
treuen Gesinnungen bestrafen, als auch während sie die kaiser­
liche Herrschaft als unterdrückungssüchtige dem Volke erschei­
nen lassen, zur Annahme ihrer perfiden Gesinnungen zwingen 
wollen, und aufrichtig gesagt, dieses perfide Manövre ist es, 
was die unterthänigst Endesgefertigten sehr besorgt macht, 
denn es steckt darin  ein geheimschleichendes Gift, welches 
unser treues Volk allmählig verderben kann. Der obenerwähnte 
Michael Nedeczky führt das eben angedeutete perfide Manövre 
aus und behandelt das Volk am schändlichsten gerade dort 
vorzüglich, wo es am treuesten die loyalsten Gesinnungen be­
wahrt hat, wie z. B. in der Ortschaft Szwedernik, gehörig zu 
Groß-Diwinaer Pfarre, von wo niem and aus dem Volke sich 
zur Garde melden und niemand gegen F. M. L. Simunich ziehen 
wollte. Die Einwohner dieser Ortschaft, sowie auch der um ­
liegenden, vorzüglich die Richter, prügelt der erwähnte gestrenge 
Herr eigenhändig, begeht an ihnen schändliche Grausamkeiten 
im kaiserlichen Namen und laßt so an ihnen seinen kossuthischen 
Grimm aus. Der andere Stuhlrichter dieses Bezirkes, Stephan 
Zental, kämpfte noch vor kurzem gegen die Kaiserlichen als 
Honvéd und der d ritte , Johann Szeghi, ist wegen Untreue von 
den k. k. Generälen Vogel und Benedek, Barkó, seines Amtes 
enthoben und in Gefangenschaft gesetzt worden, neuerdings 
ist er aber von dem jetzigen Regierungscommissär der H aft 
entlassen und in sein Amt feierlich eingesetzt.
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lm  Vág-Bistricaer Process sind zu Stuhlriohtern ernannt 
worden: Vinzent Borcziczky und Emerich Zental, welche 
beide gegen die kaiserlichen als Honvéd gedient haben. Im  
untern  Process sind zum Stuhlrichter ernannt, Ferd. Žirchich 
und zum Jurassor Josef Kázy. Der letztere hat, als die kaiser­
lichen Proklam ationen dem Volke vorgelesen wurden, bei Auf­
zählung der Allerhöchsten T iteln des Kaisers M ajestät die 
schimpflichsten Namen beigelegt und bei Gelegenheit eines 
Gerichts am 4. Aug. L J ., wo die beiden benannten Herrn Viele 
aus dem Volke fürchterlich abprügeln ließen, sich zum erstem  
wendend g esag t: „lasse sie nicht durch Comitats Hajdúkén 
prügeln, sondern durch Kaiserliche, die Kaiserlichen haben 
ihnen ja gefallen, sie haben sich nach der kaiserlichen H err­
schaft gesehnt“ .
Im  Trencsiner Bad ist zum Sicherheitscommissär ein 
exilirter Pole, namens Smialovsky ernannt. E in solcher Magistrat 
führt die Verwaltung im Trencsiner C om ita t: Leute, die die 
kaiserliche Sache beständig verrathen haben und immerfort 
verrathen, sitzen in Ämtern, zum größten Nachtheil der aller­
höchsten Dynastie und unserer Monarchie, zum größten Ärgerniß 
für das Volk, zur öffentlichen Prostitution aller Moralität! 
Und alle die angeführten Thatsachen sind wahr, sind vollkom­
men glaubw ürdig; die gehörigen Zeugen zu allen und zu 
einem jeden einzelnen Factum , schicken die unterthänigst 
Endesgefertigten dem k. k. Militär-Distrikts-Commando zu Preß- 
burg zu seinem Gebrauche ein.
Außerdem, daß der kön. Commissär zu Trencsin solche 
Leute anstellt, protegirt er auch sonstige Kossuthianer, die 
zur N otorität des ganzen Comitats alles gegen die kaiserliche 
Herrschaft aufgeboten und unternommen haben. Zu solchen 
gehören beispielsweise: Alexander Látkóczy, abgesetzter Stuhl­
richter im Transm ontaner Process und Leander Brogyányi, 
von denen der erstere nichts versäumt hat, was zur Aufwiegelung 
des Volkes, zur Fanatisierung desselben gegen die kaiserliche 
Herrschaft, zur thätigen U nterstützung der Rebellion gehörte 
und beitrug, der letztere dagegen an Aufgeboten gegen das 
kaiserliche Militär, namentlich gegen F. M. L. Simunich den 
thätigsten  Antheil nahm, später zu einem Guerillachef sich 
aufgeworfen hat und je tz t in Comorn sich befindet. Der Erstere 
ist immerfort auf freiem Fuß und befindet sich wohlbehalten 
und wohlvergnügt zu Haus und des letz tem  Güter bleiben 
immerfort ruhig in seinem Besitze, ja er ha t sogar in neuester 
Zeit von Comorn seine Equipage ins Trencsiner Comitat ge­
schickt, die frank und frei herum läuft.
Nebstbei genießt der kön. Commissär im ganzen Comitat 
eines schlechten Rufes, denn man sagt ihm nach, daß er vor
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«inigen Jahren, als er als Stuhlrichter fungirte, eine großartige 
Defraudation des Comitats-Magazins sich zu Schulden kommen 
ließ, derentwegen er dann verklagt und seines Amtes en t­
hoben wurde.
Gegen die zu ihm in ihren Angelegenheiten Kommenden 
ist der kön. Commissar gewöhnlich äußerst grob, ja  im perti­
nent, was dem Ansehen der allerhöchsten Regierung in den 
Augen des Volkes ungemein schadet. Neulich hat er eine 
Deputation der Trencsiner Bürger, die m it einem Bittgesuche 
•zu ihm kam und sich anständig benommen hat, die Thür ge­
wiesen und so benimmt ér sich auch gegen solche Männer, 
die des Kaisers-Majestät am treuesten ergeben waren, wegen 
ihrer Treue aus der H eim ath flüchten und das W iderwärtigste 
ertragen mußten. So benahm er sieh namentlich gegen den 
Groß-Divinaer Pfarrer, Stephan Závodnik und gegen den 
Kisuca-Nove-Mestoer kath . K aplan Johann Ondrisik, die mit 
einem ganz anständigen Bittgesuche zu ihm gekommen waren 
und dabei um die Herausgabe der vom Hohen Ministerium 
gegründeten und unterstützten slavischen Zeitung, die aber 
von ihm m it Beschlag belegt worden ist, baten. Der Groß- 
Divinaer Pfarrer, Stephan Závodnik, ist ein im ganzen Comitate 
bekannter und hochangesehener Mann und ha t dem F. M. L. 
Simunich vielfache ersprießliche Dienste erwiesen, weshalb er 
auch aus dem Comitate flüchten und in  der Fremde ein Obdach 
suchen mußte und diesen Mann, sowie auch den andern weist 
der kön. Commissär wegen ihrer B itten  um die Herausgabe 
der von ihm m it Beschlag belegten Zeitung fast zur Thür 
hinaus! Dam it noch nicht zufrieden, äußerte er sich noch nach 
ihrem Abgang in größter Aufregung: ,,er werde schon, wenn 
nur etwas Ruhe e in tritt, alle die Panslaven, diese Concitatoren 
einfangen und einsperren lassen“ . Panslaven d. h. nach der 
jetzigen Version, alle die dem Kaiser treu  gebliebenen Slaven, 
die der kaiserlichen Sache Leben und Gut zum Opfer zu bringen 
bereit waren, ja sogar viele brachten, Concitatoren, d. h. im  Sinne 
dieser Herren alle diejenigen, die auf das heilige W ort Seiner 
M ajestät der Gleichberechtigung pochen, es im Leben ver­
wirklicht zu sehen wünschen und demgemäß auch die vom Hohen 
Ministerium gegründete und unserem Volke gnädigst gratis 
verschickte Zeitung für ihre Gemeinden in  Anspruch nehmen. 
Also nach der Aussage des kön. Commissärs steh t unter der 
kaiserlichen Herrschaft das Loos des Einfangens und der E in­
kerkerung bevor, — den Getreuen des Kaisers! K aum  also, 
daß  sie aus den verschiedenartigsten Gefängnißen, in welche 
sie die magyarischen Rebellen geworfen haben, hinäuskriechen, 
sollen sie wieder wandern in neue Gefängniße und Kerker!
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Bei allem diesem spricht der kön. Commissar zu Trencsin 
dem Allerhöchsten Willen und hohen Regierungsverordnungen 
Hohn und m ißachtet sie gänzlich. Des Kaisers M ajestät ha t 
alle Völker Österreichs für gleichberechtigt erklärt und ihnen 
allen den Schutz und Pflege ihrer Sprache und N ationalität 
feierlich zugesagt, außerdem sind auch an die k. Commissäre 
bestimm te Instruktionen und Vorschriften in Bezug auf die 
Sprache eines jeden Volkes im Namen der hohen Regierung 
ergangen; doch von allen dem, will der kön, Commissär zu 
Trencsin nichts wissen, denn von allen den Verordnungen 
wird in diesem Comitat fast kein Jo ta  beobachtet. Die Be­
rathungen der Comitatssedria un ter dem Präsidium des kön. 
Commissars werden magyarisch gepflogen, die von ihm er­
gehenden Befehle sind alle magyarisch, die Correspondenzen 
der einzelnen Beamten unter einander magyarisch, die Indor- 
sate an die B ittschriften des Volkes fast alle magyarisch, 
ja  sogar solche Sachen, die allgemein publizirt werden und an 
deren Kenntniß dem Volke viel gelegen ist, wie z. B. Lizitatio­
nen und derlei Angelegenheiten werden dem Volke magyarisch 
publizirt, gleichsam als ob wir unter der tyrannischen und 
verhetzten Herrschaft des Magyarismus noch immer ständen 
und seufzten. Dies ist das E inhalten und Verwirklichen des 
kaiserlichen W ortes von den kaiserlich sein wollenden Beamten!
Schließlich arbeitet der kön. Commissär den wohlmeinend­
sten, edelsten Absichten der Regierung entgegen und paralysirt sie 
gänzlich. Kein wirksameres M ittel ha t die Rebellen Regierung 
zur Bearbeitung des Volkes in ihrem Sinne gehabt, als die 
Zeitungen und deshalb ha t sie auch drei slavische Zeitungen 
zur Verblendung und Bethörung unseres Volkes erscheinen 
lassen, die unter unserem Volke viel Unheil gestiftet haben, 
was wir m it dem größten Bedauern bemerkten und berichten. 
Um diesem Übel zu steuern, um  das Volk im guten Sinne zu 
belehren, ha t das Hohe Ministerium auch das wirksame Mittel 
ergriffen und gibt aus und verschickt auf seine Kosten eine 
slavische Zeitung, die gut redigirt unser Volk, dort wo es 
verdorben war, zum Bessern zurückführt und wofür unser Volk 
der Hohen Regierung tie f dankbar ist. Doch in Trencsin dringt 
von dieser Zeitung kein B la tt unter das Volk, denn der kön. 
Commissär h a t sie m it Beschlag belegt und ha t die unter den 
Regierungsauspizien erscheinende Zeitung für eine concitatori- 
sche erklärt, beifügend „solange er Commissär sein werde, 
werde sie keine Gemeinde zu lesen bekommen“ . Also der 
U nterbeam te des S taats masst sich die Gewalt an die hohen 
Regierungsanstalten zu mißkennen, den Regierungsabsichten 
entgegen zu arbeiten und das Volk um eine ihm von der Hohen 
Regierung dargereichte W ohlthat zu bringen!
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Dies ist der wahre Zustand der öffentlichen Angelegen­
heiten im Trencsiner Comitat. Die unterthänigst Endesgefertig- 
ten erachteten es für ihre heilige Pflicht den wahren Stand der 
Dinge, wie anderswo, auch hier, der Hohen Regierung zu en t­
decken, denn sollten die Dinge auch weiter diesen Lauf nehmen, 
ihrer tiefen Überzeugung nach ist unsere kaum  pazifizirte 
Monarchie neuen Gefahren und neuen Zerrüttungen von den 
Böswilligen preisgegeben.
Podhradj im Trencsiner Comitat, 1849, den 23. September.
M . Jos. Húrban, Lud. Stúr, Dan. Borik.
281.
1849 szeptember 23. — Podhrágy.
S túr, H úrban, B o rik  prom em óriája H aynauhoz és Gerin- 
gerhez T úróc m egyéről a tó t kérdéssel kapcsolatban.
(Ered. tiszt. -  A. M. I. -  Pr. A. 8123/M. L)
Einige glaubwürdige Angaben über die neueste Besetzung 
der Verwaltungsstellen im Thuróczer Comitat.
— Der k. k. Obercommissär im Neutraer, Trenchiner, 
Thuróczer, Arvaer, L iptauer Comitate, Graf Anton von Forgách 
ha t bei der jüngsten am 15. Sept. 1. J . durch ihn abgehaltenen 
Restauration Nachstehenden öffentliche Äm ter im  Thuróczer 
Comitat anvertraut.
Georg Lehoczky gab er die Stelle des Präsidenten bei der 
Verwaltung. Dieser h a t in unserem Comitat für K ossuth 
Rekruten geworben und in St. M arton den Teliér, auf dem 
das Werbgeld niedergelegt ward, öffentlich und eigenhändig 
herumgetragen, ha t als schon das kaiserliche Heer in unser 
Comitat eingedrungen ist, das Comitatsmagasin zu den Rebellen 
abführen lassen, die Freiwilligen, die für die Rechte Seiner 
M ajestät in den K am pf gezogen sind, ha t er m it den ärgsten 
Spottnam en beschimpft aus dem Gründe, daß sie, als sie das 
Land brauchte, nicht gezogen, je tz t aber sich dem kaiserlichen 
Heere m it Freuden angeschlossen haben. Zeugen: Georg Kluch, 
Georg Tocsek, Alexander Koncsek von Klastor, Johann Medini 
von Bistricka und das ganze M arktflecken Klastor.
K arl Revay gab er das General-Perceptoramt und Ferdi­
nand Revay ein Stuhlrichteram t. Diese haben zwei Trebostover 
Einwohner, Johann und Gustav Ivan ins Gefängniß werfen 
lassen, weil sie in ihrer Treue am Kaiser sich nicht beirren und 
zur Kossuths Parthei sich nicht verleiten lassen wollten.
39*
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In  diesem Gefängniß schmachteten sie ein volles Monäth auf 
ihre Kosten. Außerdem sagte er, daß im Thuróczer Comitat 
nicht eher gut sein werde, bis man nicht das ganze gemeine 
Volk wird hängen lassen. Zeugen: Paul Fujko, Josef Stellács
v. Trebostov, Josef Genda von St. Marton.
Ludwig Újhelyi ist zum Comitatsrichter bestellt. Dieser 
h a t bei der Kirchenversammlung der Ev. A. C. Gemeinde 
Blatnica, als ihr Inspektor erklärt, daß die Blatnicaer Gemeinde 
in  das schwarze Buch bei Kossuth eingetragen sei, indem sie 
auf Seiten Seiner M ajestät stand. Zeugen: Johann Druhej, 
M atthäus Dula, M atthäus Somora, Einwohner von Blatnicz.
Ludwig Kossuth ist zum Stuhlrichter ernannt. Dieser 
ha t das ganze Amt des M arktflecken St. Marton absetzen lassen, 
weil es nach seiner Angabe m it dem Kaiser hielt, ha t Josef 
Lilge sein Hab und Gut versiegeln und dem E. A. C. St. Märtoner 
Geistlichen, während dieser im Kerker schmachtete, seine Sachen 
licitando verkaufen lassen. Beide diese hingen der kaiserlichen 
Sache an. Außerdem ha t er den Ev. A. C. Sučaner Geistlichen, 
Andreas Hodža und einen Studenten, Namens Sparnensis ver­
haften lassen, gegen sie inquirirt, des Ersten Hab und Gut 
versiegelt, weil sie das Volk im kaiserlichen Sinne bearbeitet 
haben. Zeugen: Josef Genda, Lobadas, Andreas Nosak und 
fast alle Einwohner des M arktfleckens St. Marton.
Paul W ladär ist ebenfalls zum Stuhlrichter bestellt. 
Dieser hat, als die Colonne des G. M. Götz in Thurócz sammt 
dem slovakischen Landsturm  eindrang, das in Teplitz aufge­
häufte Magazin nach Kremnitz, zu dem Rebellenheere abführen 
lassen, ja  er ist auch zu der Zeit, als er für das kaiserliche Heer 
h a tte  Anstalten treffen sollen, aus dem Comitate weg und so 
m ußte das Mosóczer Amt an seiner Stelle alles versehen, früher 
ist er auch nicht nach Hause gekehrt, bis das Rebellenheer 
nicht wieder ins Comitat einrückte. Gegenwärtig hat er alle 
D eputationen des getreuen slovakischen Volks an Seine Majestät 
verhindern wollen. Zeugen: Franz Hornek, Johann Miskolczy, 
Josef Cserven, Georg Hrivnák, Andreas Valoczky, Bürger von 
Mosócz und viele andere.
Franz Újhelyi ha t das Amt eines Comitatsnotärs behalten. 
Dieser ha t deshalb, weil sich viele aus der Blatniczaer Gemeinde 
dem für Kaisers Rechte streitenden slovakischen Landsturm 
angeschlossen haben, den Blatniczaer Richter zur Rede gestellt, 
behauptend, er würde sich lieber hängen, als dem treubrüchigen 
Kaiser dienen. Den russischen Kaiser h a t er auch einen tollen 
H und genannt und außerdem für Kossuth Beiträge an Geld 
und Leinwand gesammelt. Zeugen: Johann Dúchaj, Richter 
zu Blatnicza, Josef Meša Ev. A. C. Geistlicher daselbst, Andreas 
Chromčik aus Klačan.
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Ladislaus Durdik Comitatsmagazineur hat sogar in Frei­
stadl den Rebellen als Spion gegen die Kaiserlichen gedient 
und die Necpaler Einwohner, namentlich einen gewissen Paul 
Hlinka m it dem Galgen terrorisirt, falls er seinen Sohn nicht 
in das magyarische Heer geben würde. Zeugen: M atthäus Dula, 




Forgách A n ta l g ró f császári kerületi biztos Geringer báró­
hoz a H úrban és társai által em elt panaszokról. A zo kn a k
cáfolata.
(Ered. tiszt. — 0. L. — G. i. 455/R. 1849.)
An Seine des Herrn k. Bevollmächtigten Commissärs 
Freiherrn v. Geringer Hochwohlgeboren.
Dem mir unter gestrigen Datum  ertheilten mündlichen 
Aufträge nach Möglichkeit entsprechend, habe ich die Ehre 
Euer Hochwohlgeboren auf die einzelnen Angaben der . Herren 
Húrban, Stúr und Borik über den Stand der Dinge im Tren- 
tschiner Kom itate folgende aufklärende Antwort zu geben; — 
nur muß ich im Vorhinein bekennen, daß gleich, wie ich die 
Angaben im Allgemeinen für nicht ganz richtig und theilweise 
für ganz falsch halte, — ich auch meine Aufklärung nicht für 
apodictisch stichhältig nennen kann, — -da m ir die Lebens­
weise und nähere Umstände der denuncirten Individuen, 
einige abgerechnet, nicht ganz genau bekannt sind und ich es 
unter meiner W ürde halte, mich m it Forschen, Nachfragen 
unüberlegter Worte, Spioniren zu beschäftigen, überhaupt da 
mir die Erfahrung bereits gelehrt, daß kaum der hundertste 
Theil der Denunciationen wahr ist, und meist Rache, Neid, 
Haß die Triebfedern solcher Angaben sind.
Der k. k. Regierungs Commissär K arl Piacsek sollte nach 
Überlesung der langen Einleitung des Promemoriä fast für ein 
H aupt der Revolution, einem Helfershelfer der ungarischen 
Republique zu halten sein, doch wie lauten die einzelnen Angaben.
a)  Piacsek soll eine schmutzige Handlung begangen haben.
b) Geht m it Männern, die wegen der kaiserlichen Sache 
viel gelitten haben, auf ungeziemendste Weise um.
c) H ält in seinem Rathe Kossuthianer, wie Marczibanyi, 
Pongrácz, Bachó, Gustav Bobok, Michael Thurzo.
d) Is t ein Mann allen Talentes ledig.
e) Endlich: E r ha t die Vertheilung der slavischen Zeitung, 
— die er für gefährlich halte, verbothen, E r ist kein Freund
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der Volks-Aufklärung und correspondirt m it den Beamten 
magyarisch.
A u f den Punkt a) muß ich bei meiner Ehre versichern, 
daß ich 'ftie  hierüber ein sterbend W örtchen hörte und sehr 
zweifle, daß Piacsek, einer der reichsten Männer des Tren- 
tschiner K om itats sich eine Magazinal Defraudation hätte  
zuschulden kommen lassen, daß er seines Amtés als Stuhlrichter 
aus solcher Ursache als Stuhlrichter enthoben gewesen wäre, 
ist falsch, auch beweiset die Achtung, die Piacsek im Kom itate 
genießt, ganz das Gegentheil.
Die Angabe sub b) dürfte aus Anlaß des Benehmens des 
k. Regierungskommissärs gegen Johann Ondrisek, kath. Kaplan 
aus Kisuca-Ujhely geschehen. Die näheren Angaben sind mir 
unbekannt, doch zur Aufklärung möge dienen, daß besagter 
Ondrisek wegen panslavistischer Agitationen, aufreizender, un­
überlegter Reden durch den Neutraer H. Bischof bereits über­
setzt sei.
Sub c) Piacsek ist einer der ruhigsten, stillsten Männer, 
is t  sehr ausschließend in seinem R ath  und ich kann positiv 
behaupten, daß er Marczibányi nie zu R athe zieht. Caspar 
Pongrátz gilt im Comitate als einer der redlichsten Männer, 
als einer der besten Juristen, war immer gut kaiserlich gesinnt, 
m ußte von seiner Stelle als k. Commissär abtreten, da er einige 
H erren gegen Ehrenwort, nie Unruhe zu stiften, anstellte, und 
durch diese, die seine Verwandten waren, hintergangen wurde. 
Nie h a tte  ich vom H. F. M. L. Kempen etwas anderes gegen 
Pongrátz gehört und sollte sich Piacsek seines Rathes bedienen, 
so kann es nur für die Adm inistration nützlich sein. — Bachó 
ad  interim  K om itatsfiskal, ein stets conservativ gesinnter, 
talentvoller junger Mann, war als solcher in Preßburg ablegirt, 
h a t  der Regierung viel Dienste geleistet, da er stets seinen 
Collégén, den liberalen Kubicza, nun in der Türkei, — élidirte. 
I n  der jüngsten Zeit hat er sich nicht gut benommen, in so ferne, 
daß  er am Landsturm  Antheil nahm. Wie ich aus meinen 
A m tsakten beweisen kann, war Piacsek m it seiner Ernennung 
nicht einverstanden, da es jedoch im trentschiner Kom itate 
nur zwei tüchtige Fiskale gab, Julius Nosdroviczky, der unter 
Untersuchung steh t und Bachó, so waren wir bemüßigt, diesen 
zu wählen, doch können Euer Hochwohlgeboren beruhigt sein, 
Piacsek gebraucht Barkó als Rathgeber nie.
Gustav Bobok soll als Ju ra t der ultraliberalén Parthei 
angehört haben, ist nun äußerst moderirt, war Actuar beim 
k. Commissär Caspar Pongrátz, später bei Ladislaus Vietoris. 
Piacsek ist ihm persönlich nicht gewogen, daher ha t e t ihn zu 
sich nicht genommen. Bobok h a t sich aus dem K om itate vor
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den Insurgenten zweimal geflüchtet. Nach dem Einrücken des
H . F . M. L. Simunich sich als gut gesinnt bewährt und ist, 
nach all seinen Arbeiten urtheilend, ein talentvoller, sehr ge­
schickter Mensch. Über Ausstellung von falschen Wechseln 
habe ich nie etwas gehört. Bobok ha t während meines Auf­
enthaltes in Trentschin, — da er am Spielen nicht Antheil 
nahm , auf meine gestellte Frage geantwortet: „gelobt zu haben, 
nie zu spielen“ , — ob er sich daher Jugendfehler vorzuwerfen 
habe, ist mir gänzlich unbekannt.
Thurzo, diesen Mann kenne ich nicht, ich habe ihn bei 
Piacsek nie gesehen.
d) Das Benehmen des k. k. Regierungs-Commissärs in 
seinen gediegenen Berichten, die ich auch Euer Hochwohl­
geboren oft m itgétheilt, lassen mich das Entgegengesetzte 
behaupten.
e) Dies ist die wahre Ursache aller Denunciationen. 
Es kann dem prüfenden Auge Euer Hochwohlgeboren nicht 
■entgangen sein, wie diese slavische Zeitung m it allen Klagen, 
Denunciationen, selbst m it denen Petitionen für Lostrennung 
von Ungarn, da überall ein Punkt zu Gunsten dieser Zeitung 
vorkömmt, engverschwistert ist. M an  könnte sonst behaupten, 
daß  die slavische Agitation, die Denunzierenden, die slavische 
Zeitung, die Petitionsschreiber, die Veranstalter der slavischen 
Deputationen und dieselben eine Person sind. Piacsek ist ein 
Feind jeder Agitation und diesen Fehler, wenn er so zu nennen 
ist, theilt er m it vielen Ehrenmännern, die die Zeit der Agi­
tationen als verstrichen wissen möchten. Die slavische Zeitung 
ha t er nicht vertheilen lassen, weil er nie die Weisung dazu 
erhielt, so wie sie redigirt wird, für gefährlich haltet und die 
Verantwortlichkeit, über die nicht anbefohlene Vertheilung 
■dieser Zeitung nicht übernehmen wollte, wie ich dies Alles 
Euer Hochwohlgeboren bereits in meinen wiederholten Berichten 
anzeigte. Piacsek hat gewiß richtig geurtheilt, denn ich zweifle 
selbst nicht einen Augenblick, daß das hohe Ministerium, in 
der Redaktion dieser Zeitung nächstens eine Änderung wird 
ein treten  lassen müssen. Wenn Euer Hochwohlgeboren die 
Vertheilung wünschen, so b itte  ich sie mir anzuordnen, ich 
werde diesem Befehle gehorchen, doch allsogleich wieder an 
Ihre tiefe Einsicht wegen Zurücknahme dieses Beféhlés appe- 
liren. Eine Volkszeitung, die über Ackerbau, Landwirtschaft, 
über Treue und Anhänglichkeit in Popularstyl handelt, diese 
werde ich und alle meine Regierungs-Commissäre auch ohne 
Befehl vertheilen, doch die Vertheilung einer politischen Zeitung 
werde ich in meinem Distrikte, ohne höhere Weisung, während 
■des Belagerungszustandes nie gestatten. Was endlich die magya-
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rische Correspondenz anbelangt, so ist mir noch keine Klage 
hierüber vorgekommen. Ich habe zu positive Befehle erlassen,, 
als daß die Beamten dawider handeln würden, sollte mir eine 
Klage zukommen, ich kann Eure Hochwohlgeboren versichern r 
daß ich sie streng ahnden werde. Die Sprache m it denen P ar­
theien, mit dem Volke ist durchgehends slavisch, die Sprache 
der weitern Administration ist noch theilweise ungarisch und 
latéin, sie wird m it der Zeit deutsch sein, doch zu diesem Ziele 
will ich ohne Zwang gelangen um es sicherer zu erreichen und 
bleibend zu behaupten.
Anton v. Piacsek und P la tthy  betreffend, habe ich noch 
keine Klage vernommen. Wie die Pforten des Hohen Minis­
teriums, so ist auch meine Thüre für jeden Bittenden und 
Klagenden offen, doch sollen diese Kläger persönlich kommen 
und es wird ihnen, wenn die Klage wahr ist, gewiß abgeholfen.
Michael Nedeczky, Stephan Zental, Johann Szeghi, Bezirks­
kommissäre, so auch Borsiczky und Emmerich Zental betreffend, 
kann ich ohne Vernehmen des k. k. Commissars gründlich nicht 
antworten, es ist richtig, daß Michael Nedeczky gegen die E in­
wohner von und um Bude tin  sehr strenge verfahrt, doch ist 
diese Gegend, wo Húrban im Monate September, Oktober 
haußte und später m it General Götz operirte, ganz kommu­
nistischer Intentionen. Die Plünderung von Budetin, die un­
geheueren W aldschaden, die sich auf 160.000 fl. CM. belaufen 
sollen, kann ich als Bezeichnung des dortigen Geistes der Be­
völkerung nicht verschweigen. Dies wird die Ursache der Strenge 
und der Klagen sein. Sollten Euer Hoch wohlgeboren eine 
weitere Untersuchung wünschen, so erbitte ich mir nur die 
nöthige Weisung.
Zirchich ist einer der getreuesten Diener des Staates. 
Josef K azy ist mir als A djutant weniger bekannt. E r ha t sich 
übrigens bei der Verpflegung des Vogeľschen Corps sehr aus­
gezeichnet.
Smialovsky Bade-Commissar ist seit langen Jahren in 
Trentschin, ha t eine Trentschinerin geehliget, diente viele 
Jahre  als Exactor im Kom itate, ich habe nie eine Klage gegen 
ihp verpommen.
Dié Angabe gegen Latkóczy und Leander Brogyányi is t  
auch nicht ganz stichhältig, denn gegen Latkóczy ist bereits 
die Untersuchung, wenn ich nicht irre, beendet, Brogyányi ist 
aber in Comorn gewesen und konnte nicht eingezogen werden. 
Die; Sequestration der Güter des Letzteren ist eine streitige 
Frage zwischen den Fiscus und der G attin  des Besagten, die 
sie;als ihr Eigenthum  beansprucht.
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Dies Euer Hochwohlgeboren sind die einzelnen D aten der 
Denunciation, die ich ohne Akten und weiterer Untersuchung 
nicht besser entkräften kann. Ich will nicht läugnen, daß sich 
vielleicht hie und da, — Beamte finden werden, die später 
ihre Ämter verlieren sollen; wo so viel Partheilichkeit, Neid, 
Amtssucht, Haß herrscht, wo eine so traurige Revolution kaum 
besiegt ist, konnte nicht eine Wahl, die ganz vorwurfsfrei wäre, 
getroffen werden, — diesem kleinen Übel wird leicht abzuhelfen 
sein. Ich kann jedoch nicht beschließen, ohne mein Erstaunen 
über den Muth der Denunzianten zu äußern, denn ich hä tte  
nie gegelaubt, daß Männer, die die Monarchie auf Barricaden 
bekämpft haben, Männer, über deren Redlichkeit die Meinungen 
so gespaltet sind, — deren Antecedenzen der hohen Regierung, 
mm wo diese Herren zu placiren sind, noch manche Sorge 
bereiten dürften, sich als Sitten-R ichter aufwerfen und das 
Terrain der Recriminationen betreten würden, wo doch zu 
ihrem Vortheile aus der Vergangenheit Nichts und aus der 
Gegenwart blos eine Unterstützung spricht, über deren Redlich­
keit und Uneigennutz, erst die Zukunft urtheilen darf.
Forgách.1
283.
1849 október 21. — P est.
Geringer báró Forgách Antal gr. császári kerületi főbiz­
toshoz a Húrban és társai által benyújtott memorandu­
mokról. Véleménye a panaszokról.
(F o g a im . — 'S t .  A . W . —  G . G . U . 6 1 /1 8 4 9 .)
Dist, Oberlcommissár Graf Anton Forgách.
Ich übergebe E. H. im engsten Dienstesvertrauen gegen 
seinerzeitige Rückstellung eine Eingabe der sloyakischen Volks­
führer Lud. Stúr, J . H úrban und D. J . Borik, betreffend mehrerer 
in dem D istrikte E. H. H. beobachteter Übelstände, namentlich 
betreff der Übergriffe, welche sich untergeordnete Dienstes- 
Organe zu Schulden kommen ließen, und die durchaus nicht 
geeignet sind, die aufgeregten Gemüther zu beschwichtigen 
und das nothwendige Vertrauen des Volkes zu der Regierung 
und ihren Beamten zu begründen und zu erhalten.
Indem ich E- H. ersuche, mir ehestens, ohne Rücksicht 
auf die Personen der B erichterstatter, bloß in Würdigung der 
angegebenen Thatsachen, Ihre Äußerung hierüber zu un ter­
legen, muß ich ihnen im Allgemeinen wiederholt bemerken,
1 Kívül: Dient zur Nachricht. Wien, 8. Oktober 1849. F. G.
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daß es wenn je, so besonders im gegenwärtigen Augenblicke 
unerläßlich ist, nur solche Individuen in öffentlichen Be- 
dienstungen zu verwenden, welche ein vollkommen vertrauens­
würdiges Benehmen eingehalten haben und deren Ehrenhaftig­
keit von der Bevölkerung, welcher sie vorstehen sollen, aner­
kann t wird.
Ich muß demnach E. H. auffordern die frühere Haltung 
und  gegenwärtige Amtsführung der Stuhlrichter Kubovich, 
K álm án und Cserny der strengsten Untersuchung zu unter­
ziehen, und wenn sie nicht tadellos ist, oder Ungesetzlichkeit 
oder W illkür zur Last fällt, dieselben unnachsichtlich des 
Dienstes zu entlassen, so wie überhaupt unter Ihrer eigenen 
Verantwortung das genaueste Augenmerk auf die Handlungs­
weise der Beam ten zu haben, und bei beobachteten Übelständen 
unverzüglich Abhilfe zu treffen, und die aus was immer für 
Ursachen unverläßlichen Organe sogleich zu entfernen, bevor 
sie noch Gelegenheit zu fernem  Übergriffen haben.
[Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten m it den die Auf­
findung einigermaßen verläßlicher Organe für den ersten Beginn 
der neuen Adm inistration verbunden ist, Schwierigkeiten, die 
besonders in den Landestheilen gemischter Bevölkerung her­
vortreten.
Nachdem es indessen Ihrer erfolgreichen Thätigkeit ge­
lungen ist, durch die provisorisch eingesetzten Organe den 
ersten  Grund zur Herstellung der Ordnung und der unter­
brochenen Verwaltung zu legen, so wird die Entfernung der 
im  Drange des ersten Bedarfes gewählten Individuen, die sich 
nach der Hand, als nicht vertrauenswürdig zeigen, leichter 
möglich seyn; ohne Achtung und Vertrauen bey der Bevölke­
rung auf die sie einzuwirken berufen sind, würden sie ohnehin 
nicht in der Lage seyn, die Zwecke der Regierung zu fördern.]1
Ich leite die Aufmerksamkeit E. H. hierin vorzüglich auf 
zwei H auptpunkte, auf die Nationalitätsfrage und auf das 
Verhältniß der bisherigen U nterthanen zu den früheren Grund­
herrschaften.
So wie es keinem Zweifel unterliegt, daß eine exzentrische 
und exklusive Auffassung der Sprachberechtigung in ihre 
Schranken zurückgewiesen und etwaige Übergriffe einzelner 
Irregeleiteter oder ganzer Gemeinden gegen das Eigenthum 
hintangehalten werden müssen, eben so wenig darf es geduldet 
werden, daß unter irgend einem Vorwände eine Suprematie 
des einen Volksstammes über die andern, oder die bisherige 
Bevorrechtung einzelner Classen der Gesellschaft wieder Platz 
greife.
1 Geringer s. k . jav ítása  F erstel fogalm azványán.
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Ih r bisheriges W irken dient m ir als beruhigende Bürg­
schaft, daß Sie Ihre untergebenen Beam ten zur genauen Berück­
sichtigung des Grundsatzes auffordern und strenge darüber 
wachen werden-, daß - in diesem Sinne durch dieselben für­
gegangen und Vorfälle, wie die in der Eingabe geschilderten, 
sich nicht wiederholen werden.
Pest, den 21. Oktober 1849.
284.
1849 szeptember 29. — Wien.
■Geringer báró Forgách Antal gróf, kerületi főbiztoshoz. 
Stúr zayugróci beszéde miatt utasítja, hogy hívja fel igazo­
lásra és figyeltesse meg Húrban és Hodéa viselkedését is.
(Fogaim. -  0. L. -  G. i. 245/R. 1849.)
Dem k. k. Dist. Obercommissär H errn Graf Forgách.
Sie erhalten in der Beilage den Auszug aus einer öffentli­
chen Rede, welche Ludwig Stúr am 8-ten 1. M. in Zay Ugrócz 
u. am 10-ten 1. M. in Baan an das Volk gehalten haben soll, m it 
dem Aufträge über den Um stand, ob Stúr diese Rede in der ange­
deuteten Form wirklich gehalten ha t und welche ihre W irkung 
gewesen ist, sogleich eine verläßliche Erhebung einzuleiten. 
F ü r den Fall, als diese Angaben die Bestättigung finden, haben 
Sie sich gleich m it dem k. k. Milit. Distrikts-Commandanten 
in das Einvernehmen zu setzen, in welcher Form Stúr m it 
Vermeidung jeder Aufregung unter dem Volke zur R echt­
fertigung über diese Reden zu verhalten und welches Verfahren 
auf Grundlage der letzteren in Anwendung zu bringen ist.
Es versteht sich von selbst, daß im Falle die Rechtfertigung 
nicht genügend ausfällt, oder Stúr sich zum mindesten eine 
große Unbesonnenheit sich zu Schulden kommen ließ, die 
offene Ordre, welche ihm der H err Armee Ober Commandant 
zur Beglaubigung der übernommenen Sendung zur Beruhigung 
und Belehrung des Landvolkes erfolgen ließ, ihm nicht ferner 
in Händen belassen werden kann. Zugleich haben Sie im Ein­
vernehmen m it dem Herrn Militär-Commandanten über den 
gegenwärtigen Aufenthalt und das Benehmen der beiden 
andern slovakischen Volksführer H úrban und Hodža Erkundi­
gung einzuziehen.
Wien, 29. Sept. 1849.
Geringer.
1 Geringer sajátkezű fogalmazványa.
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285.
1850 március 27. -— Nyitra.
Forgácli A n ta l g ró f kerületi főbiztos Gerstner tb. pozsonyi 
hadkerületi parancsnokhoz az 1848—49. év i tót mozgalom  
kifejlődéséről és a tó t agitációról.
(Ered. tiszt. -  Kr. A. W. -  C. u. M. G. U. 4403/1849.)
Vom k. k. D istrikts Ober Gespann Anton Gf. Forgách.
An Seine des k. k. Herrn General-Majors und Militär 
D istrikts Commandanten v. Gerstner Hochgeboren.
N eutra, am 27-ten März 1850.
Mit praes. No. 131 vom 24-ten März 1. J . haben Euer 
Hochgeboren mir eine Anzeige über panslavistische Umtriebe 
in den obere Comitaten Ungarns, welche Sr. Excellenz dem k. k. 
H errn Feldzeugsmeister und Armee Commandanten Baron 
H aynau eingereicht wurde, zur Veranlassung verläßlicher E r­
hebungen und Berichterstattung übersendet.
In  dem meiner Leitung anvertrauten Distrikte spielte 
diese Agitation eine mächtige Rolle; seit meinem Amts-Antritte, 
wo ich zerrüttete Verhältniße und aufgeregte Gemüther fand, 
bildete die slavische Agitation einen jener Gegenstände, den 
ich stets m it ernster Aufmerksamkeit beobachtete, und dessen 
Umsichgreifen ich m it energischen Maßregeln stets entgegen­
tra t; — ich bin daher auch im Stande Eurer Hochgeboren 
hierüber einen ziemlich detaillirten Bericht einzusenden; nur 
mnß ich um die gütige Erlaubniß bitten, auf die ersten Schritte 
dieser Bewegung zurückkehren zu dürfen, denn nur so werden 
Euer Hochgeboren den wirklichen Stand der Dinge beurtheilen 
und die Tendenz dieser Bewegung gründlich durchsehen können; 
auch werden Euer Hochgeboren daraus gütigst entnehmen, 
wie es geschah, daß sich dieser slavischen Bewegung bis nun 
vom Stande der W ohlhabenden und Gebildeten, einige pro­
testantische Geistliche abgerechnet, Niemand anschloß.
Es war in der zweiten Hälfte des Monat März 1848, als 
der evangelische Pfarrer von Hluboka, Herr Josef Húrban seine 
Agitationen begann. Zur Bühne wählte er sich den Marktflecken 
Brezowa, wo er früher Kaplan, dann Bewerber um die dortige 
Pfarre, als gewandter Volksredner bekannt, auf einen bedeuten­
den Theil der Bevölkerung gestützt, alle Sonntag öffentlich 
Reden hielt. Die Reden fallen also in eine Zeit zurück, wo der 
Landtag in Preßburg noch nicht geschlossen war, und das 
durch Se. M ajestät ernannte Ministerium für Ungarn noch 
keineswegs factisch den gesetzlichen Weg verlassen hatte, —-
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wo sich m ithin nur der Agitator, keinesfalls aber der Sr. Majestäts 
treu ergebene U nterthan anmaßen dürfte, theils gegen durch 
Se. Majestät, den Kaiser und König von Ungarn sanctionirte, 
theils noch zu sanctionirende Gesetz-Artikel, das Volk auf­
regend, aufzutreten, — denn wie alle Agitatoren Europa’s 
unserer Zeit, begann auch Herr H úrban seine Agitationen von 
demselben Standpunkte, als da: unterdrückte N ationalität, 
überhaupt Sprachenzwang m it ihrer Verzweigung u. s. w. d ie­
selbe Bahn, wie seine Comilitionen und gleichzeitig m it ihnen 
verfolgend, m it dem Unterschied, daß H err H úrban sehr bald 
bemerken mußte, daß der Slovake unserer Gegend nicht so 
leicht zu exaltiren, oder zu fanatisiren sei, wie der Italiener 
oder Ungar, — er verließ daher weit früher, als jene das un­
fruchtbringende Feld der Theorie, auf welchem die slovakische 
Sprache blühen und die zur großen mächtigen Einheit ge­
wordene slavische Nation, in diesem erhabenen Selbstgefühl, 
eine reiche Ernte einbringen sollte; — um schon in einer in 
den Ostertagen zu Brezowa vor einem sehr zahlreichen Publikum 
gehaltenen Rede etwas positivere Vortheile allen jenen zuzu­
sichern, welche sich unter die weiß-rothe Fahne, die er nun 
aussteckte, schaaren würden. Ich will die loyalen Absichten, 
die Herr Húrban damals schon im Herzen führte, keineswegs 
in Abrede stellen, daß aber der Weg, den er sich das Ziel zu 
erreichen vorzeichnete, oder wenigstens von seinen m it weiß 
und rothen Kokarden geschmückten Anhängern, unter welchen 
grade die Hlubokaer die frechsten waren, betreten wurde, 
über jede gesetzliche Ordnung hinausging, die Sicherheit der 
Person und des Eigenthums auf das Höchste gefährdete, viel­
seitig und durch die gröbsten Übergriffe beeinträchtigte; das 
sind Wunden, an welchen der Besitzthum unserer Gegend seit 
dieser traurigen Zeit noch immer leidet ; — dem allen ist es zu­
zuschreiben, daß Herr Húrban, dessen Auftreten und W irken 
bei jedem Intelligenten Verdacht erregen mußte, aus dieser 
Klasse, bekannterweise auch nicht einen Jünger zählte und 
daß das hauptsächlich zur Unterdrückung dieser Bewegung 
gerichtete standrechtliche Verfahren, in welchem jeder ruhige 
Bewohner unserer Gegend eine Aegide gegen Raub, Plünderung 
und Mord erblickte, gerade von diesem m it allgemeiner Freude 
begrüßt wurde; -— vielleicht dadurch eingeschüchtert, oder 
vielleicht durch die gefährliche Wendung, welche seine hier- 
ortige Bewegung nahm, entm uthigt, verläßt Herr H úrban m it 
wenigen Treuen seine Heim ath um, während das Slaventhum 
in  Böhmen aufbrauste, dort als Völksredner und in den Pfingst- 
tagen, auf den Barrikaden Prags m it dem Säbel in der Faust, 
als Held für die slavische Nationalfreiheit zu kämpfen; — das 
erzählen wenigstens die Zeitungen dieser Epoche ohne bei-
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zuführen, ob Herr Húrban auch damals, wie jetzt, durch und 
durch dynastisch gesinnt gewesen sei; — von dieser Zeit an 
ist die Wirksamkeit des oftgenannten Herrn Húrban unbekannt, 
bis er im Monate August plötzlich mit bewaffneter Macht 
wieder in Brezowa erscheint; — was von nun an geschehen ist, 
ist viel zu gut bekannt, in viel zu frischen, aber auch eben so 
unerlöschlich traurigen Andenken bei jedem ordnungsliebenden, 
bei jedem treuen Anhänger Sr. Majestät des Kaisers und seiner 
erlauchten Dynastie, als daß ich es zu berühren für nöthig 
hielte.
Zu gleicher Zeit m it Húrban wirkte in der Liptau in 
diesem Sinne der Szt. Miklóser evang. Prediger Michael Hodia, 
so auch der Prediger Johann Lehoczky, der in der Anzeige 
genannte Kellner-, -Hodžas Schwager, war ein eifriges Mitglied 
aller slavischen Bewegungen, — in der Árva, der Kubiner und 
Jaszenover Prediger Novák und Czochius, in  der Turócz, die 
St. M artiner, Szucsáner und Necpaler Prediger Horváth, Hodia 
und Lányi, im Trencsiner K om itate der Prediger Stúr und die 
Pfarrer von Groß Divina, Felső und Alsó Szúcs, Stefán Závodnikt 
Resetka und Nemcsák, in N eutra der protestantische Prediger 
Borik, — im Sohler Comitate die meisten evangelischen Prediger, 
dergleichen in einem Theile von Gömör und Neográd, wo sich 
überhaupt der Cseh-Brezowaer Prediger hervorthat, auch 
Kozacsek aus Sohl, der neuernannte Schulen-Inspektor war 
m it einigen katholischen Geistlichen treuer Anhänger dieser 
Sache, im Sinne der N ationalität.
Nach allen Andeutungen, die mir über diese Bewegungen 
zukamen, namentlich K raft der Beschlüße der in der Anzeige 
Congreß genannten Versammlung, die in einem Bade in der 
Nähe von Szt. Miklós aufgesetzt wurden, welche auch die 
Befreiung Galiziens vom drückenden Sache der deutschen 
Regierung enthält, welche ich mir jedoch im Drucke nicht 
verschaffen konnte; — urtheilend, war diese Bewegung im  
höchstem Grade demagogisch und da sie meistens Jünger aus 
der untersten Volksklasse fand, die aus jeder Bewegung nur 
materiellen Nutzen zu ziehen wünschen und trachten, sehr 
communistisch, — diese Versammlung im Bade bei Szent Miklós 
war ungefähr im Monate März, am 28-ten 1848. Die Coriphäen 
der Slavenparthei versammelten sich da und man arbeitete 
im Einverständniße m it den W ühlern in  Croatien, in der jetztigen 
Wojwodina und m it der Prager Slovanská-Lipa an der Ver­
einigung aller Slaven, natürlich unter demokratischen Formen, 
— die Absonderungsgelüste der Magyaren einerseits, die damals 
so hochgepriesene deutsche Einheit anderseits, und die Ohnmacht 
der Regierung, gaben diesem Plane der Verschmelzung aller
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Slaven eine große W ahrscheinlichkeit und um die, durch ver­
schiedenartige Dialecte getrennten slavischen Völker unter 
einen H ut zu bringen, vereinte man alle K räfte zur Ausarbeitung 
einer neuen slavischen Schriftsprache. Die Proklam ationen 
Žjadosti slowenskjeho Národu und B ratja  Slováci, die ich bei­
schließe, mögen manches aufklären.
Als auf denen Barrikaden Prags das Slaventhum gefallen 
und dadurch die deutsche Monarchie gerettet war, da sahen 
wohl die Slavenfiihrer ein, daß die Monarchie auch in Ungarn 
nur siegen könne und m it seltenem Scharfblick und Berechnung, 
durch traurige Umstände begünstigt, wühlten nun die demo­
kratischen Führer als Palladium  ihrer Umtriebe die Treue, 
Loyalität und Anhänglichkeit an das Allerhöchste Kaiserhaus, 
unter diesem unsichtig gewähltem Deckmantel, an der neuen 
Sprache emsig fortarbeitend, war ja  nur der Augenblick en t­
schwunden und die Sache noch nicht verloren.
Alles warf sich nun auf das literarische Feld, doch ohne 
Unterstützung von Seite des Adels, der begüterten Klasse, 
daher der Haß gegen Alles, was Adel heißt, — selbst durch 
die Juden nicht gefördert, denn kein Jude existirte, der an 
dieser Bewegung theilnehmen wollte, daher die unbegreifliche 
Verfolgung der Juden durch die Panslaven, — und nur durch die 
Geistlichkeit befördert, fand die Sache keinen raschen F o rt­
gang, es mußte daher ein neuer heftiger Hebel zur Agitation 
aufgefunden werden, — dieses war die projectirte Separation 
der slavischen Theile Ungarns vom M utterlande, — diese 
Frage war ganz geeignet die Pläne zu fördern und die Gemüther 
zu reizen und anlocken. In  einem slavischen Theile Ungarns, 
wo alle Angelegenheiten ausschließlich slavisch verhandelt 
würden, wo nur der slavischen Schriftsprache kundige Prediger, 
Dorfnotäre und Schullehrer U nterkunft gefunden hätten , da 
der Adel und der gebildete Theil der Bevölkerung dieser Sprache 
zur Schriftführung nicht mächtig genug ist, — da wären Äm ter 
zu verleihen gewesen; das wäre ihren Gelüsten entsprechend 
gewesen und die Sache h a tte  auch viel W ahrscheinlichkeit 
für sich, da sie durch die pseudo-slavische Intelligenz allgemein 
unterstü tzt wurde und man hoffen konnte, daß die Sache 
auch von Oben aus, so wie in der neuen Wojwodina, keine 
Hindernisse erleiden dürfte, indem ja dies Alles aus Treue und 
Anhänglichkeit, um sich von den ungetreuen Magyaren zu be­
freien, zu trenneii, geschehe. Für dieseSa che wurde nun öffentlich 
agitirt, in allen slavischen Zeitungen geschrieben, Unter 
Schriften gesammelt, Deputationen nach WTien gesendet und 
fleißig an Denunciationen gearbeitet, wo ein jeder nicht slavisch 
fühlender, als nicht gutgesinnt gebrandm arkt erscheint. ;
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In  Kenntniß der Bewegung und ihrer Tendenz umgeben 
von Freunden und Feinden der guten Sache, müßte ich mich 
während der Bereisung des meiner Leitung anvertrauten 
Districtes allsobald überzeugen, daß diese Bewegung über­
haupt während des Belagerungszustandes in die gesetzlichen 
Schranken zurückgeführt und jedem weiteren Umhergreifen 
ein mächtiger Damm gesetzt werden müsse, — magyarisch 
oder slavisch, gleichviel; — beide Sprachen dienten hier zum 
Hebel der Agitation und nur durch die Sprache der Monarchie, 
durch die deutsche konnte entgegengewirkt werden; in diesem 
Sinne geschahen an das k. k. Militär-Distrikts-Commando 
meine Vorträge am 24-ten August 1849 Z. 556, am 6-ten Sept. 
v. J . No. 800 und am 8-ten September Z. 813, zu gleicher Zeit 
habe ich nicht gesäumt ähnliche Vorträge an den bevollmächtig­
ten  Herrn kaiserlichen Commissär zu stellen, und durch die 
eifrige Mitwirkung meiner untergebenen Organe, durch die 
Gutheißung meiner Maßregeln von Oben aus, durch die E in­
stellung der öffentlichen Feierreden, durch die Auflösung der 
slavischen Freischaar, — die übrigens auch viel gute Dienste 
geleistet hat, — aber doch nur immer eine Freischaar war, gelang 
es bald dieser traurigen Bewegung Meister zu werden.
Dies ist das Bild der Vergangenheit, dem, Gott sei Lob, 
die Gegenwart nicht mehr gleicht.
Zur Aufklärung unterfange ich mich Eure Hochgeboren 
einige Berichte zu unterbreiten, die sich über diesen Gegen­
stand bei meinen Händen befinden, um deren seinerzeitige 
Rückstellung ich unter Einem b itte .1 Auch übersende ich Euer 
Hochgeboren einige bei meinen Händen sich befindliche Pro­
clamati onen.
Wichtige, die slavische Bewegung, Excesse des Bloudek 
und Hurbanischen Freicorps betreffenden Acten -werden Euer 
Hochgeboren bei dem Berichte des k. k. H errn Oberstwach­
meister Br. Borghese, welche dem Milit. Districts Commando 
noch während der Am tirung des Br. Révay in der Thurócz 
und Árva eingereicht wurden, finden; — diese Verhandlung ist 
die ausführlichste über alle slavischen Unfuge.
Daß in der L iptau ein Club unter dem Namen „T atrin“ 
vom Gebirge T atra  so genannt, bestanden habe, so auch ein 
anderer, unter den Namen ,,Vetin“ von veto, — ist richtig, 
doch ist dieß alles gewesen und in der Gegenwart so ziemlich 
behoben, — die slavische Bewegung hat sich überhaupt im 
Allgemeinen sehr gegeben, seitdem die Feierreden eingestellt 
sind und das Volk jene m ateriellen Verheißungen, die ihm 
versprochen wurden, alsda: keine Steuer, Waldungen, Ex-
1 1446, 2126, 904, 1200/1849.
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stirpaturen, Regalien etc., nicht erfüllt sieht, ha t dieser Gegen­
stand viel von seiner W ichtigkeit verloren, — er bedarf jedoch 
der strengsten Aufsicht, denn die entfesselten Leidenschaften 
legen sich nicht ohne großen Nachwehen; zwar glaube ich 
die gegründete Hoffnung aussprechen zu können, daß hierorts 
der bessere Geist bereits neue und starke Wurzel gefaßt hat.
Die Zahl der eigentlichen Panslaven ist sehr gering, — 
die Angabe von 100.000 ist lächerlich, — das Volk ist ja  eine 
Maschine und Werkzeug, die Zahl der wahrlich gefährlichen 
Slaven, könnte sich auf einige 100 belaufen, — ein Theil der 
Bevölkerung der L iptau und Thurócz, der protestantische, 
würde vielleicht ihre Tendenz unterstützen, aber nur unter 
der Versprechung, — die ihn auch zum Einstehen in die Blou- 
deksche Freischaar bewog, — Theilung der Güter, Waldungen, 
Kommunismus, aus Überzeugung befolgt er diese Lehre nicht.
Dies Euer Hochgeboren sind die Daten, die ich in  Erledi­
gung des Auftrages vom 24-ten März 1. J . Z. 131 mitzutheilen 
für meine Pflicht hielt, — ich schreibe unter Einem an die 
Vorstände in die Liptau und Thurócz, den Focus der Bewegung 
und werde das Resultat nachträglich einberichten.
Forgách m. p.
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X I I . F E J E Z E T .
Felsőm agyar ország megszervezése.
(Iratok  : 286— 302. sz.)
286.
1849 december 21. — Wien.
B elügym in iszteri rendelet L ichard Dánielhez és R a d lin ský
A ndráshoz a S lovenské  N o v in y  nyelve  ügyében.
(Másolat. -  St. A. W. -  G. G. U. 298/1849.)
Über Ihre Vorstellung in Betreff der Schwankungen, 
denen in der neueren Zeit die slovakische Schriftsprache unter­
liegt und der Nothwendigkeit derselben wenigstens in Bezug 
auf amtliche Publikationen im Interesse des slovakischen 
Volkes gewiße Grenzen vorzuzeichnen, wurde die Frage, welche 
Schreibart und Schriftsprache sich die Regierung in ihren 
Erlässen an das slovakische Volk in Ungarn am Besten zu 
bedienen hätte , um allgemeine Verständlichkeit m it der Achtung 
vor dem Genius der Sprache und  deren geschichtlichen Ent­
wickelung zu vereinigen, einem Comité durch gründliche Kennt- 
niß der slovakischen Sprachverhältnisse ausgezeichneten Männer, 
sowohl katholischen, als evangelischen Bekenntnißes, zur sorg­
fältigen Erwägung vorgelegt.
In  dem an das Ministerium ersta tteten  Berichte legt 
dieses Comite als Ergebniß einer reiflichen Würdigung die 
Ansicht nieder, daß es höchst wünschenswerth sei, den Schwan­
kungen in der Schriftsprache durch höhere A utorität eine 
Grenze zu setzen und an jenen Formen wieder festzuhalten, 
deren sich das gesammte slovakische Volk bis zu Ende der 
Regierung der Kaiserin Maria Theresia, zum Theile noch unter 
Kaiser Josef und Leopold zu bedienen pflegte, welche noch 
je tz t die Bekenner beider Konfessionen am Besten verstehen, 
in welcher die Bibel und die Evangelien übersetzt, das Leben 
der Heiligen und die Katechismen geschrieben, die alten Kirchen­
lieder und Gebetbücher verfaßt, das U rbar der Kaiserin M aria 
Theresia, das Toleranz-Patent Kaiser Josef’s und viele Ver-
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Ordnungen Kaiser Leopold’s gedruckt sind, in welcher das 
Volk seit undenklichen Zeiten seine K ontrakte, Testamente 
schreibt, und in welcher sich die verschiedenen lokalen Mund­
arten, die man hie und da zur Schriftsprache zu erheben ver­
sucht hat, m it allgemeiner Verständlichkeit vereinigen. Auf 
Grundlage dieses von einem Comité von Sachverständigen 
ausgehenden Urtheils wird es Ihnen zur Pflicht gemacht, sich 
von nun an bei der Redigirung der Slovenské Noviny nicht mehr 
eines oder des andern lokalen Dialektes, sondern der oben 
bezeichneten ältern slovakischen Schriftsprache m it der Be­
schränkung zu bedienen, daß eine anerkannte, von bewährten 
Sprachforschern festgestellte Verbesserung in Orthographie und 
Form nicht auszuschließen und in allen Fällen, wo ein im Volks­
munde allgemein üblicher, wenn auch von der Schriftsprache 
abweichender Ausdruck vorhanden ist, das verständlichere 
stets dem schriftgemäßen vorzuziehen sein wird. In  B etreff 
der juridisch-technischen Bezeichnungen h a t sich die Redaktion 
die für sämmtliche slavische Sprachen auf Anordnung des 
Ministeriums ausgearbeitete Terminologie, in welcher die den 
Slovaken eigenthümlichen Benennungen berücksichtigt wurden, 
möglichst zur Richtschnur zu nehmen.
287.
1849 október 8. —Wien.
T h u n  Leo gr. közokta tásügyi m in iszter előterjesztése  
Ferenc Józse fhez  K u zm á n y  K áro lynak  protestáns teoló­
giai tanárrá váló kineveztetése ügyében.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  MR. 3862/1849.)
Vortrag des Unterrichts Ministers Leo Gfen v. Thun vom 
8-ten Okt. 1849 No. 129. U. M. wegen Verleihung der Lehrkanzel 
der praktischen Theologie an der W iener protestantisch-theolo­
gischen Lehranstalt an den Neusohler Pastor K arl Kuzmány.
Gf. Thun läßt voran: daß die zur Ausbildung der evange­
lischen Lehramts und Seelsorge K andidaten aus der Gesammt- 
Monarchie in Wien bestehende protestantisch-theologische An­
sta lt wegen m angelhafter innerer Einrichtung und insbesondere 
wegen der nichť genügenden Anzahl von Professoren, ihrem  
wichtigen Zwecke nicht entspreche und sowohl bei den protes­
tantischen Gemeinden, als bei den Studierenden im Ansehen 
derart herabgesunken sei, daß die Gemeinden lieber ihre Seel­
sorger aus Ungarn beriefen.
4 0 *
628 THUN L E O  G R Ó F F ER EN C  JÓ Z SE FH E Z .
A nem magyar osztrákok pedig kizárólag német egyetemeket látogattak. 
A növendékek száma 70—80-ról 30—40-re esett. Ezen a bajon segítendő, a 
közoktatásügyi miniszter elhatározta az intézet reorganizációját. Egyelőre 
szükségesnek tartja  a tanári kar kiegészítését hét tanerőre, különös tekintettel 
a tó t és magyar nemzetiségű teológusokra, úgyhogy egyik-másik előadást anya­
nyelvükön hallgathassák.
A közoktatásügyi miniszter az exegese tanszékét két részre bontja, az 
egyik az ótestamentumbeli, a másik az újtestamentumbeli exegese tanszéke lesz. 
A besztercebányai senior dekan, Kuzmány Károly, az utóbbira nyújtott be pá­
lyázati kérvényt. Minthogy azonban az erkölcstani és praktikus teológiai tan­
szék kettéválasztása sürgősebbnek bizonyult, Thun gróf felszólította Kuz- 
mányt, hogy kérvényét változtassa meg a praktikus teológiai tanszék elnyerése 
céljából.
,,— Pastor Kuzm ány ist 43 Jahre alt, also im kräftigsten 
Mannesalter, h a t die philosophischen und theologischen 
Studien am evangelischen Lyceum zu Preßburg vollendet und 
durch zwei Jahren  philosophische und theologische Kollegien 
in Gratz gehört. Seit 1830 dient er m it großer Auszeichnung 
in der Seelsorge als Pfarrer zuerst zu Alt-, sodann zu Neusohl, 
dabei immer die theologische Wissenschaft pflegend. Hiedurch, 
so wie durch seine Stellung, welche ihm eine tiefe Einsicht 
in  die religiös sittlichen Bedürfnisse des Volkes gewährte, zum 
Lehrer der praktischen Theologie vorzüglich berufen, genießt 
Kuzm ány zudem als echt nationeller Schriftsteller und entschie­
dener politischer Charakter unter den österreichisch-protestan­
tischen Nordslaven eines solchen Rufes und so ausgebreitete 
Popularität, daß seine Berufung nach Wien mächtig zur Hebung 
des Einflußes und Ansehens der hierortigen protestantisch­
theologischen Lehranstalt unter seinen nationalen Und Kon- 
fessions Verwandten beitragen würde.
Da dieser Mann überdieß, zur Zeit der großen ungarischen 
Revolution, nicht, wie leider so Adele evangelische Pastoren 
und Lehrer selbst slaAdscher N ationalität, der Sache des magyari­
schen Separatismus anhing, oder doch eine der legitimen Regie­
rung gegenüber wenigstens zweideutige Stellung einnahm, 
sondern m it H intansetzung aller für ihn daraus entspringenden 
Gefahren, sich lau t und offen als einen Anhänger des Gesammt- 
Österreichs und der, durch die Huld Euerer M ajestät ihm ver­
liehenen Verfassung vom 4. März 1. J . bekannte, so enthalten 
auch seine politischen Grundsätze nicht nur nichts Bedenkliches, 
sondern sie sind im Gegentheil sehr lobenswerth und volle 
Beruhigung gewährend.
Der Unterrichts Minister beantragt hiernach, dem ge­
dachten Pastor Kuzmány die Lehrkanzel der praktischen 
Theologie an der hiesigen protestantisch-theologischen Lehr-
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anstatt in der oben angeführten Ausdehnung1 a. g. zu verleihen 
und schliesst m it dem Beifügen, daß zur vollständigen Durch­
führung des Grundsatzes der Gleichberechtigung an dieser 
A nstalt jetzt sein vorzügliches Augenmerk sein werde, da die 
evangelischen Magyaren in Ungarn und Siebenbürgen zum 
größten Theile der helvetischen Confession angehören, zur 
Besetzung der Lehrkanzel der Dogmatik und Symbolik helve­
tischer Konfession einen entschiedenen und regierungstreuen 
Magyaren zu gewinnen, welcher unter seiner Nazion dieselbe 
Stellung wie Kuzmány unter den Slaven einnähme, u. so zur 
Hebung des Einflußes der hiesigen A nstalt auch nach dieser 
Richtung wirken konnte.
Erledigung nach dem vorgelegten Resolutions Entwürfe.
Am 27. Oktober 1849.
A . E.
Ich verleihe dem evangelischen Pfarrer zu Neusohl K arl 
Kuzmány die Lehrkanzel der praktischen Theologie an der 
protestantisch-theologischen Lehranstalt in Wien, m it den 
systemisirten Bezügen.
Schönbrunn, 29. Oktober 1849.
Franz Joseph m. p.
288.
1849 október 10. — Wien.
Geringer hr. Forgách A n ta l gr. kerületi főbiztoshoz és S tú r , 
H úrban, Borikhoz, az utóbbiak állam i alkalm aztatása
ügyében.
(Fog. — O. L. — G. i. 448/R. 1849.)
Erklärungen der slovakischen Vertrauensmänner Joseph 
Húrban, Ludwig Stúr und Dániel Borik über mündliche Auf­
forderung betreff ihrer Verwendung.
An Gf. Forgách.
Im  Verfolge der mündlich Ew. Hochgeboren gemachten 
Mittheilung übersende ich Ihnen die Erklärungen der slovaki­
schen Vertrauensmänner Joseph Húrban, Ludwig Stúr und 
Dániel Borik, welche sich über geschehene mündliche Aufforde­
rung um eine Verwendung im Staatsdienste beworben und 
wovon sich Borik sowohl für das administrative, als gerichtliche 
Fach, die Erstgenannten aber bloß für die gerichtliche Sphäre 
in Kompetenz zu setzen bereit sind.
1 Allgemeines österreichisches Kirchenrecht, Liturgik, Homiletik, Kate­
chetik. Homiletische, katechetische Übungen.
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Indem  ich dieselben unter einem anweise, sich um näher 
durch sie zu bezeichnende Stellen bei E. Hochgeboren zu be­
werben, muß ich Ihnen bemerken, daß ich es für sehr erwünsch- 
lich und durch die Klugheit geboten erachte, daß die bezeich- 
neten  Männer auf entsprechende Posten auch schon bei der 
nun bevorstehenden provisorischen Organisirung der politischen 
und Gerichtsbehörden, sei es in Städten, sei es in Bezirken, 
versetzt würden. W ird diesen Männern eine legale W irksam­
keit unter dem Volke, dem sie angehören und auf das sie auch 
im  guten Sinne einen bedeutenden Einfluß üben könnten, 
angewiesen, so würden sie dadurch wohl am ersten von den 
politischen Agitazionen abgelenkt, in denen sie sich bisher 
gefallen haben.
Über Ihre diesfälligen Verfügungen, ersuche ich E. H. 
mir die Anzeige zu ersta tten .1
An die H errn Ludwig Stúr, Joseph Húrban, Daniel 
Borik.
In  Erwiederung Ihrer Erklärung, daß Sie bereit sind, 
sich im öffentlichen Dienste verwenden zu lassen, bemerke ich 
Ihnen, daß ich die beiden D istrikts Ober Comttiissäre im 
N eutraer und Sohler D istrikte davon unter Einem in die Kennt- 
niß gesetzt und aufgefordert habe, auf Ihre Bewerbung Be­
dacht zu nehmen.
Ich weise Sie sonach an, sich bei denselben um die Stellen, 
welche Sie zu erhalten wünschen, m it bestimmter Bezeichnung 
derselben auf die gebräuchliche Weise zu bewerben.
Zugleich lade ich Sie ein, die bei Gelegenheit Ihrer nun­
mehr beendigten frühem  Mission vom H errn P. Z. M. Freiherrn
v. H aynau erhaltenen Offenen Ordres, wenn Sie dieselben nicht 
Ihm  selbst bereits eingehändigt haben, mir im Verlaufe des 
morgigen Tages einzureichen, indem ich selbe dem genannten 
H errn Armee Ober Commandanten zurückzustellen beab­
sichtige.
Wien, den 10-ten Oktober 1849.
Geringer m. p.1 2
1 Hasonló leiratot intézett Andreánszky zólyomi császári biztoshoz is.
2 A fogalmazványon e megjegyzés: „Diese Expeditionen sind wegen der 
erfolgten Abreise zurückgeblieben“, — tehát ez az akció abbanmaradt. A há­
rom, Stúrnak, Hurbannak, Boriknak szóló eredeti, Geringer által aláírt tisztá­
zat az aktához mellékelve visszatartatott.
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1850 február 8. — Selmecbánya.
Szeberény i János bányavidéki ev. szuperintendens ellen 
foganatosíto tt házkutatásról és irom ányainak tartalmáról 
szóló ügyészi jelentés.
(Ered. tiszt. — Kr. A. W. -  Kr. i. II. 13/315. H. A. 1849.) 
Thatbestand
über die Theilnahme an der Revolution des evangelischen 
Superintendenten im Bergbezirk, Johann Szeberényi.
A házkutatás alkalmával lefoglalt irományok között találták Batthyány, 
.az OHB., Beniczky és Madocsány kormánybiztosok rendeletéit. Legterhelőbb 
volt azonban Szeberényi naplója. ' v ‘
2. Aus den Oben sub I., II., I II . angeführten Schriften 
geht nun klar hervor, daß Johann Szeberényi an der ungarischen 
Revolution einen sehr großen Antheil genommen und zu den 
H auptfactoren derselben im Lande gehörte. Um dieß zu be­
weisen, ha t der Gefertigte
3. Das Diarium des Johann Szeberényi als Richtschnur 
angenommen und darnach den Verlauf seiner Umtriebe be­
handelt.
Die revolutionären Umtriebe Johann Szeberényis. 
von October 1848 bis zu der ersten Einnahme durch die KaiserJ 
liehen der S tad t Schemnitz oder bis zum 22-ten Jänner 1849,
Sowohl aus dem sub A )  beigeschloßenen Diarium Nr. 
448—456, als auch aus der beigelegten Johann Szeberényischen 
Antwort auf die der 29-ten September 1848 datirte  Zuschrift 
des revolutionären Commissairs, Ludwig v. Beniczky, geht 
hervor, daß Johann Szeberényi auf die Aufforderung des unga­
rischen Ministerpräsidenten, Grafen Ludwig B atthány  (ddto
20-ten September 1848) und auf die Zuschrift des Ludwig Be­
niczky (ddto 29-ten September 1848) das Rundschreiben sammt 
magyarischer und slavischer, der Ludwig Batthyanyischer Auf­
forderung, Proclamationen den 4-ten Oktober 1848 9 Senioraten 
zugesendet und die Pastoren derselben m it vieler Energie dazu 
verhalten hat; daß dieselben ihre Gläubigen über den, wie er 
«ich ausspricht, höchst gefährlichen Zustand des Landes belehren, 
sie zur Leistung allmöglicher Hilfe aneifern und entflammen 
sollen, undzwar aus dem Grunde, weil da jener Schaden, welchen 
dem Vaterlande seine eigenen verrätherischen Söhne und Bürger 
zufügen, größer als jene war, der die mongolischen und tü rk i­
schen Verheerungen zugefügt haben.
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Alles dies zeigt von einer bösen Gesinnung und es is t 
daraus ersichtlich, daß
a) sich Johann Szeberényi einen religiösen Fanatism us 
hervorzurufen bestrebt, indem er die Serben und K roaten 
als Feinde des Protestantism us in  seinem Rundschreiben 
darstellt, —
b)  daß er die unm ittelbare Umgebung Sr. Majestät mit 
dem Spottnam en eines listigen und böswilligen Jesuitenrathes 
beschimpft und diesem das ganze Unglück des Krieges zuschreibt, 
indem er sagt: Zweitens: das ganze Unglück des Krieges wurde 
nur listiger und böswilliger Weise im  Namen des Königs über 
unser verrathenes Vaterland herbeigeführt, indem der kranke König 
nur unterschreibt, was ihm die ihn umgebenden Jesuitenräthe 
unterschieben.
c) Sowohl die Aufforderung Batthyánys, wie dieß ins­
besondere k lar des Schreiben an L. Beniczky lehrt, als auch 
die Zuschrift L. Beniczkys an Johann Szeberényi ha tte  die 
Beförderung der Recrutirung zum Zweck. Indem  also Johann 
Szeberényi der W illkühr der Obenbenannten Folge geleistet, 
seine Amtsgenossen zur Erfüllung der Batthyányschen Auf­
forderungen angeeifert und überhaupt alles zu thun auffordert, 
was die Heiligkeit ihrer geistlichen Pflicht (wie er sich in seinem 
Diario pag. I. Nr. 448—456 ausdrückt) die Ehre ihres Standes, 
die dem Könige schuldige Treue, und die brennende Liebe 
zum Vaterlande von ihnen erheischt; indem also alles Johann 
Szeberényi auf die Aufforderung Batthyánys und Beniczkys 
thu t, versündiget er sich gegen den allerhöchsten Willen Sr. Ma­
jestät, welche der die Recrutirung betreffenden Gesetzentwurf 
unter keiner Bedingniß nicht bestättiget hat, und nicht be- 
stättigen wollte. H iem it ist jeder Entschuldigung das Ziel 
gesetzt.
Indessen von welchem Geiste getrieben Johann Szebe­
rényi den Befehlen L. B atthyánys und L. Beniczkys gehorchte, 
zeigt nicht nur sein späteres revolutionairés Verhalten, sondern 
auch das den 25-ten October 1848 zu Ofen da tirte  Schreiben 
von Georg Bauhof. Wie hä tte  Bauhof gewagt vor seinem 
Superintendenten so heikliche Gegenstände zu berühren, wie 
hä tte  er die Freunde des allerhöchsten Thrones vor Gott gehaßte 
Lügner und Blutgierige zu nennen, wie ihn einzueifern, wie 
vor ihm über ein Gerücht, daß W indischgrätz, Auersperg und 
Mons. Jellachich von den Rebellen eine tüchtige Lection be­
kommen haben sollen, m it der ganzen Pester S tad t in einem 
Jubel einzustimmen? wie hä tte  sich Bauhof vor Johann Szebe­
rényi schon den 25-ten October so zu äußern gewagt, wenn nicht 
in  ihm das frühere Verhalten desselben die feste Überzeugung
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hervorgerufen hätte , daß sein Superintendent das vollste Zu­
trauen eines jeden Kossuthisch Gesinnten verdient, daß man 
ihm gegenüber als Revoltant ganz ungenirt stehen könne?
Den 7-ten Nov. 1848 erhielt Johann Szeberényi (seinem 
Diarium pag. 2. Nr. 498—506 gemäß) ein den 5-ten Nov. 1848 
zu Pest datirtes und von Sigmund Perényi prov. Präsidenten 
im Namen des Landes-Vertheidigungs-Ausschusses unterfertigtes 
Schreiben. In  diesem Schreiben wird berichtet: Wien wäre 
von W indischgrätz eingenommen worden, daher das Vaterland 
und insbesondere Budapest in Gefahr schweben.“
A Perényi-féle levél tartalma Szeberényi mellékelten leközölt válaszából 
kiolvasható. Szeberényi a felszólításnak buzgalommal megfelelt és a kerülete 
papságához ily szellemű körlevelet intézett. (Diarium S. 2. Nr. 498—506. S. 3.) 
507—509.) Ismerteti a tényállási irat, továbbá a Szeberényi-féle körlevél tar­
talmát megfelelő túlzó színekkel és azt mondja, hogy az OHB-t még felül­
múlja, szerinte minden szó tartalomdús és mázsányi nehéz. — Külön futárokat 
is használt a 180 körlevél továbbítására.
A tényállás ismerteti az OHB-nak küldött válaszát is.
„Szeberényi war zu jener Zeit bereits ein 70-ger und er, 
erklärt sich doch bereit, wie er in  der gegebenen Antwort spricht 
auch dm  wenige seines Lebens, wenn es anders nicht möglich ist, 
für die Vertheidigung und Erhaltung der ungarischen Unab­
hängigkeit aufzuopfern.“
A tényállás természetesen ezt demoralizálásnak és forradalmi lazításnak 
ecseteli.
„E in so eifriges Auftreten für die Sache der Rebellen 
mußte natürlich von einem großen Erfolge sein. Die enthusias­
tischen Umtriebe der schemnitzer Protestanten, insbesondere 
des Häuer Volkes, dann der Um stand, daß auch ein nam hafter 
Theil der Schemnitzer, vorher slavisch oder panslavisch gesinnter 
Protestanten zu der Kossuthischen Parthei übergingen, sind 
vorzüglich den Johann Szeberényischen Predigten und Um­
trieben zuzuschreiben. Über den splendiden Erfolg aber, den 
seine Rundschreiben und sein böses Beispiel außer Schemnitz 
in  den Gemeinden der 180 Pastoren, an die Johann Szeberényi, 
seine Rundschreiben abgesendet hat, errungen haben, er­
freut er sich selbst in dem hier sub J ) beigeschloßenen, über den 
Erfolg seines Wirkens, den 25-ten November 1848 an den Landes- 
Vertheidigungs-Ausschuß ersta tte ten  Berichte.
A Szeberényinél lefoglalt irományok között találtak egy Kossuthnak 
szóló levél feladóvevényét, melyet a tényálladék dec. 4-ről datál, holott ki­
derült, mint a széljegyzet mondja, hogy április 4-ről kelteztetett. Ezt a fel-
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adóvevényt összefüggésbe hozza az irat az OHB. dec. 22-én kiadott proklamá- 
ciójával, melyet Szeberényinek is elküldött.
„Und Johann Szeberényi hat diese Proclamation nicht 
geschaudert vor dem Volke von der Kanzel herabzulesen und 
wie es notorisch geworden ist, mit einer feurigen Rede zu 
begleiten, folglich seine Gläubigen zu einem Landstürme aufzu­
fordern. Map kann dieß zwar durch Zeugen direkt nicht be­
weisen, da beinahe alle Protestanten zu Schemnitz revolutionär 
gesinnt sind, die Wenigen wohldenkenden aber so sehr terro- 
risirt sind, daß sich keiner wagt offen aufzutreten . . .“
A proklamációt Szeberényi tótra fordította és úgy olvasta fel. 
Unokaöccse, Szeberényi. Lajos, a Mácsay-féle „Priatel ľudu“ társszerkesz­
tője lett és egy levélben kérte a szuperintendens támogatását.
„Johann Szeberényi gibt seinem Neffen (oder Geschwister 
Bruder) laut des Diariums Pag. 4. im Jahre  1849 den 2-ten 
Jänner die Antwort, er schreibt Louis Szeberényi, daß er mit 
Freude vernommen, daß er ein Corredakteur des Blattes „Priatel 
ludu“ geworden, er vespricht, daß er sein B la tt den Senioren 
anempfehlen werde, wenn ihm auch jener Dialect, in dem das 
B la tt verfaßt sei, verhasst ist, „denn, -— meint Johann Szebe­
rényi — wenn ich auch ein geborener Slave bin, so bin ich 
doch ein eben so guter Sohn und Bürger Ungarns, wie es 
selbst der Landes- Vertheidigungs-Ausschuß is t.“
Szeberényi Lajos nem írt volna Szeberényi Jánosnak, ha nem ismerte 
volna annak forradalmi meggyőződését. Szeberényi Lajos közismert forradal­
már újságíró volt, ki nemcsak a Priatel ľudu-ban, hanem magyar újságokban 
is neve aláírásával forradalmi izgató cikkeket írt.
„Das B la tt „P ria tel ludu“ gehörte zu den bösartigsten 
und zu den das arm e Volk aufwiegelndsten Blättern; Johann 
Szeberényi verspricht aber dem R edakteur desselben, daß er 
es den Senioren empfehlen werde, das Diarium S. 19. zeigt 
aber an, daß er sein W ort gehalten, indem er laut den sub 
alldortigen Nr. 186, die Praenum eration selbst besorgte.“
„Der „P ria tel ludu“ wurde in  dem Stúrischen Dialecte 
redigirt, nun war aber Johann Szeberényi ein geschworener 
Feind dieses Dialectes, wie enthusiastisch mußte er also für 
die Revolution eingenommen gewesen sein, wenn er sich bei 
der Verbreitung und U nterstützung derselben über allen litte- 
rarischen S treit erhebt; erinnert dieß nicht auf jene Worte 
Kossuths: „Wenn uns der Himmel kein Geld gibt, so werden wir 
es aus der Hölle nehmen“ — oder Szeberényisch „hilft der
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geliebte Czechoslavismus nicht, so helfe der verhaßte Stúrismus“.
A Diarium szerint január 3-án menekülésre gondolt a császáriak elől, 
nehogy Kolbenhayer1 sorsára jusson. A Görgey-féle hadsereg január 13-án vo­
nult Selmecbányára. Szeberónyi Petényi Náthán turopolyai lelkésznek levélben 
panaszkodik, hogy a selmeci magisztrátus nem jól viselkedett a Görgey-csapa- 
tokkal szemben.
,,Er giebt in diesem Schreiben seinem Schmerz über die 
schlechte, seinem Wunsche nicht entsprechende Aufnahme der 
Görgeyarmee zu erkennen, da doch Schemnitz und insbesondere 
die Szeberényischen Gläubiger theils aus einer großen Anhänglich­
keit, theils aus Mitleid mit den halb erfrorenen Honvéds das 
Möglichste gethan.“
Ennek következtében a kossuthizmus legkeményebb hívének mondja 
Szeberényit.
Die revolutionäre Umtriebe Johann Szeberényis unter des 
Commandatur des k. k. Militärs vom 21-ten Jänner bis 18-ten 
April 1849.
Ezen időszakban hallgatásra kényszerült, azonban Diariumában feljegyzé­
seket tett. Különösen Pott ezredessel való beszélgetését jegyezte fel pontosan. 
„Man findet in seiner Unterredung mit diesem ausgezeichneten Manne kein ein­
ziges Wort zu Gunsten oder zu Ehren der Kaiserlichen, wo sie doch unter Seg­
nungen der Wohlgesinnten nach Schemnitz ausgerückt sind.“ Ezzel szemben 
Szeberényi védelmébe veszi Kossuthot, az OHB-t, melyet törvényesnek mond. 
A Póttal való beszélgetés után is meggyőződése mellett maradt.
Das Verhalten Johann Szeberényis seit dem 2-ten Einbrüche 
der Rebellen nach Schemnitz oder seit den 18-ten April 1849.
Szeberényi Diáriumában január 3-tól kezdve április 18-ig a császáriakról 
semmilyen feljegyzést nem tett. Mihelyt azonban a várost elhagyták, feljegyzé:
„Daß die Handlungsweise der k. k. M iliz unter der Leitung 
des Stadtkommandanten Verette dem ganzen Volke, den Bürgern 
unerträglich geworden ist, daß die Schemnitzer den Terrorismus 
nur der Theorie nach gekannt haben, ehe die kaiserlichen nach 
Schemnitz gekommen sind, daß erst unter den Kaiserlichen das 
terroristische System eingeführt worden ist; daß eine unzählbare 
Menge der Schemnitzer vor die militärisch-civile Commission 
eingezogen und inquirirt worden ist, daß man jeden Schwätzer, 
sobald er angegeben worden ist, durch Soldaten vor das Gericht 
herbeigezogen hat.“
1 Sopronban a császáriak elfogták az ottani ev. lelkészt.
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A tényállási irat ezt cáfolja és Szeberényi forradalmi felfogásának tulaj­
donítja. A trónfosztási nyilatkozattal és annak kihirdetésével kapcsolatban 
megemlíti az irat, hogy Szeberényi P o tt ezredes előtt kijelentette, miszerint ő 
sohasem volt republikánus, a sok néptörzsű Magyarország nem lehet köztársa­
ság, ismeri a pragmatica eanctiót. és királyához, az alkotmányhoz hű volt és 
az is marad. Mindennek dacára májusban a magyar kormánnyal hivatalosan 
összeköttetésbe lép ismét, és pedig Horváth Mihály közoktatásügyi és kultusz- 
miniszterrel. Az oroszok elleni keresztes hadjárat proklamációit a megfelelő 
rendelettel a 9 szeniornak Szeberényi megküldötte kihirdetés végett.
Azonkívül, a Diárium szerint, június 16-án Kossuthnak és az egész mi­
nisztériumnak hódoló hűségnyilatkozatot te tt és a szeniorokat is felszólí­
to tta  erre.
A tényállási irat konklúziójából:
,,Es steh t vor uns ein Mann, dessen glückliche Talente 
allgemein bekannt, dessen Politik fein, der bereits 70 Jahre 
lebt, und bereits 43 Jahre  als geistlicher Vorstand arbeitet. 
Wie konnte es daher geschehen, daß sich Johann Szeberényi 
einer Revolution angeschlossen, dessen trauriges Ende er voraus­
sehen könnte? Und wie konnte es sich wohl zutragen, daß 
sich Johann Szeberényi, der ein Stock Slovak ist, und der 
stets für die Slovakén eiferte, endlich den U ltristen unter den 
Magyaren angeschlossen, die doch stets die Niederhaltung, 
wenn nicht die Vernichtung der slavischen, daher seiner Natio­
n a litä t bezweckten?“
Ezt csakis a Zay Károly-féle értekezés és Szeberényihez intézett Zay- 
levól magyarázhatja meg.
„Nimm t m an also an, daß diese Geständnisse des Grafen 
Zay, Johann Szeberényi davon überzeugt haben, daß das Heil 
des vaterländischen Protestantism us in der Magyarisirung 
Ungarns bestehe, so kann man sich sehr leicht das Verhalten 
Szeberényis und den Übergang vom Slavismus zum Magyaris­
mus erklären. Nachdem nämlich Johann Szeberényi aus der 
wichtigen Abhandlung des K arl Zay sich überzeugt, daß das 
Heil des vaterländischen Protestantism us nicht in dem Slavis­
mus, sondern in dem Magyarismus liege, verließ er den Slavismus 
und überging als eifriger P ro testan t zum Magyarismus; der 
Magyarismus h a tte  sich aber durch die Revolution die er vor­
züglich herauf beschwor in eine Gefahr verstrickt und gestürzt; 
Johann Szeberényi sah, die Stütze des Protestantism us wanken, 
er eilt daher herbei, er sucht ihr aufzuhelfen, verstrickt sich 
in revolutionäre Umtriebe und wird so als P ro testan t und als 
ein H aupt des vaterländischen Protestantism us zum Revol- 
tan ten , zum Aufwiegler, zum Redelsführer und endlich zum 
revolutionären Republikaner im Lande.“
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Ebből is magyarázza, hogy a selmeci tótok hitükhöz való ragaszkodásuk­
ból csatlakoztak a magyarizmushoz.
Schemnitz, am 8-ten Februar 1850.
Johann Ambrozy 
k. k. ju r. D istr. K ronanw alt.
290.
Szeberényi János bányakerületi ev. szuperin tendens napló­
jának részletei 1848—49-ből.
(Másolat. — Kr. A. W. — Kg. Pest. Pasc. 15.)
Auszug aus dem Diarium negotiorum Superintendentialium 
imprimis commercii litterarum Joannis Szeberinyi ab Anno 1845. 
die la  men. Januarii Tomus III. usque.
October.
448—456 4to October. Scripsi ad 9 Senioratus encyclicam et 
dimisi exempla slavica et hungarica proclamationis ministerii hunga- 
rici praesidis Comitis Ludovici Batthanyi ddto 20. Sept. a. c. typis 
impressa, ut ecclesias Fratres de calamitosissimo regni statu edo­
cerent, atque ad spem ei omni ratione ferendam excitarent inflam- 
marentque; tempestatem gravem undique ortam esse, otrasque 
nubes solis regis, constitutioni, libertati, saluti, patriae fortunisque, 
nostris pernicie minari; Mongolorum, Turcorumque olim devasta­
tionis non tantam noxam patriae attulisse, quantam nunc a suis 
perfidis filiis et civibus experitur: facerent proinde quod officii 
nostri, quo praeconum evangelii, sanctitas, ordinis honor, fides 
regi debita exardens amor in patriam a nobis flagitam.
481.: Respondi Kollário ad eius de 15 a h. m. me Kovátsio 
quantum valui, circa filios eius consuluisse, quae vero in paginis 
Pestiensibus germanicis sub 6-ta h. m. ad eius declarationem contra 
Panslavos Štúr, Hodža, Húrban reposueram, me id aeque illustrare 
debuisse cum inscriptione: Nöthige Erläuterung, ut illa amphibolia 
in eius declaratione tolleretur; denique eum in errore versari, dum 
credit viros illos ante annos stolidum id consilium, quod nunc sathanica 
irruptione Miawiam facto probarunt, non fovisse; id non esse factum 
dierum Martii h. a. verum plurium annorum embryonem, certe 
ex quo Stúr in Iuventutem Posonii agebat.“
1849 Januarius.
1. 2-a. Jan. Respondi Ludovico fratueli, Pesthini ad eius de 
29-a Dec. a. p. me cum voluptate intellexisse quod in edendo scripto 
periodico Prjatel ľudu ut redactor partes sit capturus a 1-a h. a. 
mihi dialectum, qua editur, esse exosum, sed quum alia nova Slavi 
non habeant, me ea esse senioribus commendatorum proxime, me,
quamquam Slavum, qualem Deus nativitate mea voluit esse, tamen 
bonüm ésse Hungáriáé filium ac civem, uti ipsum supremum collegium.
100. 18 April. In  nexu illorum, quae sub 19. et 30. Januarii 
a. c. notaveram, continuo his sequantibus. Ab illo tempore sedebat 
hic militia caesarea, primum numerosa, aliquot diebus multis millibus 
constans, postremo vix duas tres nes centurias constituens. Ultimis 
hebdomadis regimen hujus sub imperio militari centurionis vulgo 
capitanei Ferette, qui hospitium in domo pharmacopolae Ferdinands 
Winterlich habebat, erat intolerabile toti populo civium et metalli- 
colarum. Excrevit scilicet systema terroristicum, quod hucdum 
nonnisi ex Theoria noveramus et u t se excusabat, jussi, ac ex prae­
scripto summi Ducis caesarei, Principis Alfredi Windischgraetz. 
Sub praesidio Locumtenentis Müller (Lieutenant) nominata erat 
„localis militaris-civilis commissio“ ; quae innumeros in custodiam 
abducebat et examinabat. Ex parte civili socii eius erant Senator 
Alexander Czechenter et ordinarius fiscalis Ludovicus Holesch. 
Loqui de se Hungarorum, de profectibus exercitus Hungarici, vel 
de eius imminente adventu non licebat. Qui id fecerant, per ex­
ploratores conduitos (Spion) vel servilis pectores homines delati, 
illico ad judicium per militas deducebantur. A filiis vel consanguineis, 
amicisque in militia hungarica bellantis litteras accipere, aut earum 
argumentum comunicare interdictum.“
„Quo sonitu terrefactus Ferette prosilit e lecto, niduit se, ut 
potuit, festinantissime, currit ad forum superius ante statuam trini­
tatis, quo milites eius quoque e templo in hospitia (sine sacro epulo) 
inde horsum confluebant“ etc.
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Duodecim 20 Caesarei in hoc primo impetu capti. Haec exigu 
a manus Hungarorum (omnes fere Slavi Scepusienses et Sárosienses) 
advenit horsum sub ductu Görgey, qui est sic dictus Major et frater 
senior noti Generalis Görgeii. . .“
„Ceterum cum Caesareis plures ex urbe fugam fecerunt, veluti 
civis Hosz tres Capeleani Parochi et Praepositi Radlinszky, Soltész, 
Szentinger, aliquot dies ante Parochus Windischachtensis Maisch 
et Conf. Montanus Ferd. Länderer Windschachtae. Captivi et 
diversae investigationi subiecti a Caesareis relicti hac die per Hun- 
garos dimissi.“
„Verum est, molesto nobis, cui non eramus adoreti, militari 
vigore nos liberatos, liberius spirare, sed quamdiu? Neosolii, fertur, 
sunt 4 usque 5 millia Caesarei exercitus, quum scilicet ex Liptoviensi 
provincia copiae illuc confluxerunt. Oramus Deum ut pacem patriae 
redderet!“
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I. 1850 április 25. — Pozsony.
Kivonat Szeberinyi János bányavidéki ág. ev. szuperinten­
dens vallomásából és a kihallgatási jegyzőkönyvből
II. 1849 május 13. — Selmecbánya.
Szeberinyi János bányavidéki ág. ev. szuperintendens ki­
hirdeti a függetlenségi nyilatkozatot.
(Másolatok. — Kr. A. W. — Kr. i. U. 13/253 h. u. i. 1849.)
I.
Auszug aus dem Verhöre des Superintendenten Johann Seberiny.
— Ich nahm mir daher auch vor, entsprechend meinen 
Gefühlen zu handeln, denn als am nämlichen Tage der Regierungs 
Comissär Paul v. Madocsdny, m ir eine Weisung zuschickte, 
daß ich die Unabhängigkeits Erklärung in der Kirche der slo­
wakischen Gemeinde bekannt machen soll, so habe ich gleich 
dagegen demonstrirt, und h a tte  hiezu den besten Grund — da 
ich nicht im Stande gewesen wäre, diesen langen Aufsatz in so 
kurzer Zeit in die slawische Sprache zu übersetzen, übrigens 
auch dem Regierungs Commissär Madocsányi erwiederte, daß 
ich nicht verpflichtet sein könne etwas zu veröffentlichen, was 
früher von ihm als dem politischen Regierungs Organ bekannt 
gegeben werden müßte. Ebenso habe ich auch die Abhaltung 
des Te Deum, ■— welches von m ir verlangt wurde, nicht abge­
halten, der Regierungs Commissär Madocsányi ha t an dem 
nämlichen Tage sodann in  einer Volksversammlung bei der 
Dreifaltigkeits Statue die Publication der Unabhängigkeits 
Erklärung in Schemnitz vorgenommen und da er in einigen 
Tagen hierauf Schemnitz verließ, so fühlte ich mich sehr glück­
lich, keine weiteren Anordnungen von ihm in dieser Beziehung 
zu erhalten. Auf diese A rt ist in dem evangelischen Gotteshaus 
—- weder ein Te Deum abgehalten, noch die Unabhängigkeits 
Erklärung veröffentlicht worden, auch habe ich an meine 
unterstehenden Seniorate in dieser Hinsicht keine Weisung 
erlassen.
Note. Dem H errn Inculpator wurde die sub Nr. ad •/• 
erliegende Original Anrede an die Gemeinde am 13-ten Mai 
1849 vorgehalten/ worauf derselbe anführt :
Ich kann es nicht läugnen, ich habe diese Rede an die 
Gemeinde am 13-ten Mai 1849 gehalten und kann zu meiner 
Rechtfertigung ih dieser Beziehung nur anführen, daß ich nicht 
die moralische K raft h a tte  um den Befehlen des Paul Mado-
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csányi und des Stadthauptm annes, die wiederholt zu mir 
schickten, entgegen zu tre tten .
Vorstehender Auszug dem Original Verhöre wörtlich 
gleichlautend.
Vom k. k. Kriegs Gerichte Pressburg am 25. April 1850.
Oxenbauer . . . Auditor.
II.
Dominica rogate 1849. d. i. 13-ten May,
Auf ausdrücklichen Befehl des hierortigen Landes Com­
missars Sr. Wohlgeboren H. Paul Madocsány von Madocsan, 
welcher von der gegenwärtigen ungarischen höchsten Behörde 
in dieses Comitat ausgesendet ist, gebe ich den Evangelischen 
Folgendes zur Kenntnis :
daß nämlich je tz t um  9 U hr im sogenannten Marschalkoi- 
schen Hause eine General Versammlung von allen Inwohnern 
dieser S tadt, ohne Unterschied des Standes, unterm  Vorsitz 
des H. Commissärs selbst abgehalten werden wird, zu welchen 
alle Männer den Z u tritt haben und auch geladen werden.
In  dieser Versammlung wird der H. Landes Commissär 
die in  Debreczin unterm  14. April 1. J .  ausgesprochene und 
den 19-ten desselben Monates bekräftigte Landtagsbestimmung 
veröffentlichen, welche wir auch später im ganzen Umfange 
in  unserer Sprache übersetzt erhalten werden, welches bis nun 
blos wegen der Kürze der Zeit nicht geschehen konnte.
Durch diesen Beschluß des ungarischen Landtags wird 
das bisherige k. k. Habsburg Lothringische Haus vom  vor­
benannten Tage in  alle Ewigkeit von der ungarischen Krone 
und von der Regierung über das ungarische Land und m it 
denselben einverleibten Ländern ausgeschlossen und von allen 
über diese in allen Fällen gehabten Rechte aus dem Grunde 
entledigt, weil nicht nur der König v. J . sein beim Preßburger 
Landtag gegeben W ort gebrochen, aber auch zur Verheerung 
und Unterordnung des ungarischen Landes sein Militär ge­
schickt habe und über 300 Jahre, als dieses Haus die ungarische 
Krone getragen hat, m it diesem Lande und unserem Eigenthum 
nicht väterlich und liebend umgegangen, sondern dasselbe 
immer um seine Freiheiten zu bringen und selben das Joch 
aufzulegen suchte.
Und aus diesem Grunde ha t der ungarische Landtag 
die Unabhängigkeit des ungarischen Landes verlautbaret, wel­
ches nun keinen König hat, und welches bis zu der Zeit, bis 
die, durch diese N ation zu wählenden Repräsentanten eine 
neue Verfassung oder Constitution oder Landes Organisierung
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bestimmen werden, — bis zu der Zeit, sage ich, H err Ludwigh 
Kossuth m it seinen M inistern die verantwortlichen Mithelfer, 
als höchste Behörde regieren wird.
Nach Veröffentlichung dieses Beschlusses ist angeordnet, 
daß das Lied „Dich o G o t t ! loben w ir“ gesungen werde, was 
auch bei den nachbarlichen Glaubensgenossen geschehen wird, 
denn es kann auch geschehen, wo mehrere Kirchen sind : bei 
uns ist dies so herrlich zu thun  nicht möglich, weil nach unserem 
Gebrauch, nach begangenen slawischen Andachten sogleich die 
Andachten in deutscher Sprache nachkommen. Dazu nachdem 
H. Landes Commissär zuerst nach unserm um 9 U hr verrichteten 
Gottesdienste der erste die Macht und R echt hat, diesen 
Beschluss zu veröffentlichen, habe ich es nicht geziemend ge­
funden früher, als er seiner Pflichten Genüge leistet dem 
Allerhöchsten unsern Dank zu entrichten. Und wir werden es 
ja  entrichten demnächst — ja  auch je tz t erheben wir unser 
Gebet zu Gott — dam it er uns und allen landesliebenden 
Vätern und Söhnen, M üttern und Töchtern seinen heiligen 
Geist gebe, dam it er uns m it seinem guten, heiligen R athe 
in  Gedanken und Werken und Vornehmen, welche zur Seelig- 
keit und allem Guten unseres Landes gereicht, erleuchten und 
erhalten und unser Land bei seiner Freiheit und Unabhängigkeit 
m it uns und gesammten Miteinwohnern segnen möchte. O G o t t ! 
Empfange m it Deiner Liebe auch dieses in unseren Seufzern 
bestehende Opfer für alle Deine Gnaden, welche Du uns bis 
nun erwiesen hattest, zur Befreiung aus dem Joche, welches 
das Land gedrückt hat, — gieb uns allen unglücklichen Landen 
den gewünschten Frieden Amen.
Collationirt und m it der, nach dem in  slowakischer Sprache 
abgefaßten Originale bewirkten authentischen deutschen Ueber- 
setzung gleichlautend gefunden.
Vom k. k. Kriegs Gerichte Preßburg am  25. April 1850.
Oxenbauer . . . Auditor.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 41
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1849 november 6.
Geringer báró Bach belügyminiszterhez a betöltendő felső­
magyarországi püspökségek ügyében 
(Fogaim. — St. A- W. — G. Gouv. Ungarn 106/gg 1849.)'
An H errn M inister des Innern  Dr. A. Bach.
Hochwohlgeborener H. M inister !
Euer Hoehwohlgeboren ha tten  die Güte mir die Anträge 
des Herrn Fürsten Prim as Scitovszky zur Besetzung der Bischof­
sitze in  der Zips und in  Kaschau zur Begutachtung mitzutheilen.
Für die Zips ha t der Prim as den titu lar Bischof Joseph 
Kunszt, derzeit Gen. Vicar in Gran, durch viele Jahre Rector 
des Pazmaneums in  Wien, in Vorschlag gebracht.
Für Kaschau wird Ignatz Fabry titu la r Bischof und Gen. 
Vicar von Csanad vorgeschlagen.
Beide wurden als Männer von bewährter kirchlichen und 
politischen Gesinnung geschildert und außer ihrer viel jährigen 
Verwendung in höheren geistlichen W ürden wird für ersteren 
noch insbesondere geltend gemacht, daß er der deutschen und 
slavischen Sprache gleich mächtig, daher für die Zipser Diöcese 
vorzugsweise geeignet ist, für Fabry aber, daß er durch seine 
frühere kirch. Stellung in  der Kaschauer Diöcese m it den. 
Bedürfnissen und dem Klerus derselben vertrau t ist. —- Mag 
auch in kirchlicher Beziehung gegen den Vorschlag des Primas 
nichts einzuwenden seyn, so dürfte er doch in politischer H in­
sicht nicht ganz befriedigend seyn, da, wie es E. Hochw. bekannt 
ist, die Leitung slavischer Diöcesen nur Männern (von aner­
kanntem , erprobtem, politischem Charakter)1 2 anvertraut werden 
kamt, die, dem slavischen Volke bekannt, das ungetheilte 
Vertrauen desselben besitzen, und auch selbst aus innerer 
Neigung (für das wahre Slaweninteresse eingenommen, ganz 
geeignet)2 berufen sind, den Einfluß auf das slavische Volk 
in jener Richtung auszuüben, welche den Absichten der Regie­
rung vollkommen entspricht.
Als solche Männer wurden sowohl von den betreffenden 
Ober-Districtuar Commissären, als auch von den slavischen 
Vertrauensmännern folgende Individuen bezeichnet, und im 
Interesse des slavischen Volkes für nachstehende slavische 
Bisthüm er gleichsam postulirt, namentlich :
1 Szignálta Geringer. — Az aktán: exp. Slavik 6/11. 1849.
2 Törölve.
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für das Zipser Bisthum  Ladislaus Zaboyszky, Ehren­
domherr in Zips, vordem Secretär des Erzbischofes Pyrker.
Für das Kaschauer Bisthum  Stephan Kolarcsik, Domherr 
in Kaschau ; Männer von erprobter politischer Gesinnungs­
tüchtigkeit, sowohl durch wissenschaftlich kirchliche, als auch 
durch jede andere Bildung ausgezeichnet ; im Besitze des 
Vertrauens und der Liebe der slavischen Bevölkerung ; in jeder 
Hinsicht ganz dazu geeignet, sowohl den Anforderungen der 
Zeit, als dem Vertrauen der Regierung vollkommen zu en t­
sprechen ; welche zwei Männer ich aus (bemeldeten)1 diesen 
Gründen um so mehr für die vorbezeichneten zwei Bisthüm er 
anempfehlen zu müssen glaube, da es sich aus verläßlichen 
von mir gepflogenen mehrseitigen Nachforschungen heraus­
stellt (daß ihnen weder noch in kirchlicher oder sonstiger H in­
sicht kein gegründeter Vorwurf zur Last gelegt werden kann)1 — 
daß sie sowohl in kirchlicher als politischer Beziehung durchaus 
tadelfreie und ehrenhafte Männer sind, die den Anforderungen 
der Zeit zu entsprechen im Stande sind. — (Für das Neusohler 
Bisthum, obschon für dasselbe der Vorschlag nicht früher 
gemacht werden kann, bis nicht der kriegsrechtlich verurtheilte 
Neusohler Bischof Rudnyansky zur Resignation seines bischöfl. 
Amtes bewogen worden, in welcher Beziehung ich gleichzeitig 
an den Primas eine vertrauliche Mittheilung richte, haben die 
slavischen Vertrauensmänner den Archi Diacon von Sáros, 
Andreas Krasznyanszky bezeichnet, der durch Gesinnungs­
tüchtigkeit eben so, wie die obengenannten ausgezeichnet, 
zwar in  vollem Maße das Zutrauen der slavischen Bevölkerung, 
nicht aber in gleichem Maße jene ämtliche Bildung besitzt, 
die zur gedeihlichen Einwirkung auf den Clerus und würdiger 
Behauptung einer höheren geistlichen Stellung erforderlich ist.) 
Da es sich gegenwärtig um die Besetzung des kanonisch noch 
nicht erledigten Neusohler Bisthums noch nicht handeln kann, 
ersuche ich E. Hochw. hinsichtlich der Besetzung des Neusohler 
Bisthums meine weiteren Vorschläge zu erwarten ; im Anträge 
aber zur Besetzung des Bischofsitzes von Zips und Kaschau 
die von mir oben empfohlenen zwei tüchtigen Männer in Vor­
schlag bringen zu wollen. — (Ich h a tte  gewünscht E. Hochw. 
auch für das Neusohler Bisthum  gleichzeitig einen Vorschlag 
ersta tten  zu können, welches für die slavische Bevölkerung 
ebenfalls von hoher Bedeutung ist, doch muß hier e r s t . . -)1
1 Törölve.
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293.
1850 január 7. — Wien.
Hammer Burgsthal Geringer báróhoz. Mária Dorottya 
főhercegnő megbízásából Szeberényi szuperintendens iránti
elnézést leér.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. — G. G. U. 41/1850.)
Wien, den 7. Jänner 1850.
Hochwohlgeborner Freiherr!
Die F rau  Erzherzogin Maria Dorothea ha t mich durch 
Marie Mérey, —  eine ihrer Hofdamen, — wissen lassen, daß 
es ihr sehr erwünscht wäre, wenn ich E. H. b itten  würde, gütigst 
dahin zu wirken, daß der evangelische Superintendent Szebe- 
rinyi in Schemnitz, über welchen angeblich in letzter Zeit eine 
Untersuchung wegen seiner verm utheten Betheiligung am ungar. 
Aufstande eingeleitet worden, m it thunlichster Nachsicht be­
handelt werden möge. Nach der Ansicht Ihrer Kaiserl. Hoheit 
wäre der siebzigjähr. Szeberinyi einer solchen Behandlung nicht 
unwürdig.
Ich erlaube mir E. H . hievon bloß m it der ergebensten 
B itte  in K enntniß zu setzen, mir, wenn es anders nicht möglich 
wäre, einige Zeilen über den Empfang meines heutigen geneigtest 
zukommen lassen zu wollen, um der Fr. Erzherzogin die Bestäti­
gung dafür liefern zu können, daß ich nicht ermangelte, mich ihres 
Auftrages zu entledigen.
Genehmigen Hochdieselben auch bei dem gegenwärtigen 
Anläße den erneuerten Ausdruck meiner aufrichtigsten Ver­
ehrung etc.
Hammer Burgsthal m. p .1
1 Geringer a következő utasítást adta e levél következtében január 10-én: 
Zu antworten, daß gegen Szeberényi allerdings beschwerende und nicht 
leicht zu behebende Bezeigungen der Sympathie für die Revolution und den 
Magyarismus Vorkommen und namentlich die seinen Sprengel zahlreich bewoh­
nenden Slaven alles Vertrauen zu ihm verloren haben. — Unter diesen Um­
ständen erscheint es für ihn und für seine Gonfessionsverwandten am wün- 
schenswerthesten. wenn er freywillig vom Amte eines Superintendenten zurück­
träte, bevor er dazu verhalten werden muß.
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294.
1849 szeptem ber 10. — W ien.
Hánrich, Kollár, Hlavács memoranduma a kormányhoz, 
a tót koronatartomány alakítása ügyéhen.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  Schw. N. 231/IV. és G. G, TT, 62/1849.)1
Unterthänigstes Pro Memoria.
An Eine hohe Reichs Regierung.
Nachdem die siegreichen kaiserlichen Armeen die ver­
ruchte Rebellion in Ungarn bereits niedergedrückt haben, 
demnach es anzunehmen ist: daß Eine Hohe Reichsregierung 
die politische Organisation Ungarns nächstens vornähmen 
werde, wobei über das politische Leben von 3 Millionen Nord­
ungarischen Slaven principiell entschieden werden dürfte;, —
Glauben die gehorsamst Gefertigten Vertrauensmänner, 
daß es Einer Hohen Reichsregierung nur willkommen wäre: 
auch die gerechten Wünsche der treuen slavischen N ationalität 
zuvor zu vernehmen, sie in diesem höchst wichtigen Werke, 
so wie die übrigen N ationalitäten dieses mächtigen Staates, 
m it gleicher väterlicher Liebe umzufassen, und nach thunlichste 
Billigkeit zu würdigen, allein
Die slavische N ationalität Oberungarns seufzt noch unter 
den schweren Fesseln der magyarischen Suprematie, unter den 
meistentheils noch bestehenden Kossuthischen M agistraten und 
unter dem in dem früheren Feudalismus gewurzelten illoyalen 
Einflüße des renegaten Adels, der ihre slavische N ationalität 
verlassen, verläugnet, den magyarischen Suprematie-Götze an- 
zubethen m it starrer Consequenz fortfahrt; endlich durch die 
rebellischen Guerillas noch immer an Leben und Habe bedroht, 
von dem Kossuthischen Terrorismus noch nicht erholt, — das 
slavische Volk ist sonach noch nicht im Stande seine Nationali- 
tä ts  Wünsche förmlich kund zu geben; denn dessen Füße 
gebunden sind, kann nicht gehen, dessen Mund gestopft ist, 
kann nicht reden! welches erst nach eingesetzten und gehörig 
instruirten kaiserlichen Regierungs Organe in kurzer Zeit 
erfolgen wird.
Es dürfte noch sonach noch einige Zeit vergehen bis das sla­
vische Volk seine gerechten Wünsche in Form a kund geben, und 
zu den Füssen des Allerhöchsten Thrones wird niederlegen kön 
nen — dieß dürfte jedoch zu spä t kom m en!
1 Kívül: —
PTaes. am 23. September 1849.
Gleichlautend mit der dem Ministerium des Innern in Wien überreichten 
Eingabe und daselbst erledigt. Ad acta 20/10. Geringer.
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Bei so bewandten Um ständen erachten es die gehorsamst 
Gefertigten für ihre Pflicht, im Interesse des Allerhöchsten 
Thrones, des Gesammt Staates, und ihrer beispiellos gedrückten 
N ationalität schuldig zu sein: die Wünsche des Volkes, dem 
sie gehören, die ihnen aus Erfahrung aus ihrer Correspondenz 
und m ancher Kundgebungen bekannt sind, Einer Hohen 
Regierung zur gnädigen W ürdigung in folgenden vorzutragen:
1- tens. Daß die octroyirte Verfassung vom 4-ten März 
dem slavischen Volke in der deutschen und slovakischen Sprache 
ohne Verzug feierlich kund gegeben werde.
Die gehorsamst Gefertigten stehen dafür ein, daß dieß 
treue Volk) dies m it größtem Jubel, m it dankbarer P ie tä t em­
pfangen wird, es harret m it Geduld das große, das heilige Prinzip 
der Gleichberechtigung aus dem Munde der kaiserlichen Organe 
unm ittelbar zu vernehmen! m it ewiger Dankbarkeit wird es 
dieß kaiserliche Geschenk ihres gütigsten, treu  geliebten Monar­
chen ewig verehren, daß die magyarischen Fesseln brechen, 
und ihnen ein neues politische Leben geben und verbürgen 
wird, — die gehorsamst Gefertigten hoffen zuversichtlich, daß 
dieß Volk unter einer klugen, väterlichen Leitung der kaiser­
lichen Regierung, dieß großmütige Geschenk nie vergessen, 
in  ihrer bewährten Treue für Thron und Dynastie nie wan­
ken wird!
Die Gleichberechtigung kann aber nur so zur W irklichkeit 
werden, wenn das slavische Volk von dem magyarischen Supre­
m atie Drucke auf ewig befreit und dessen W iederkehr für die 
Zukunft unmöglich gemacht wird!
Dennoch wünscht das slavische Volk:
2- tens. Daß das nordungarische slovakische Volk von den 
Magyaren getrennte, unter der alten Benennung Slowakei — 
Slowensko (so wie die serbische Vojvodina) zu einem abgesonder­
ten  Kronlande constituirt, und der hohen Reichsregierung 
unm ittelbar unterordnet werde. Daß es ausschließend, durch, 
dem Kaiser und ihrer N ationalität treue bewährte Männer 
Slowaken, oder ihrer Sprache kundige Deutsche, nicht aber 
ihre ewigen Dränger Magyaren oder Renegate Slaven im Be­
reiche ihrer Provinz regiert und adm inistriert werde, wobei 
die Ruthenen in eigene Kreise eingetheilt und die inclavirten 
Deutschen und Magyaren in vollem Genüße ihrer N ationalität 
bewahrt werden dürften; wie auch wechselseitig die in m agya­
rischen Comitaten inclavirten Slowaken desgleichen Zu erlangen 
hätten .
Zwischen den Provinzial Stellen der Slowakei und der 
Hohen Reichs Regierung aber dürfte die deutsche Sprache als 
Amtliche bestehen.
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Als H auptgründe dieses Wunsches der slavischen N atio­
nalitä t erachten es die gehorsamst Gefertigten einer gnädigen 
Würdigung der hohen Regierung nebst vielen anderen nur 
folgende unterthänigst anzuführen.
a)  In  einem gemeinschaftlichen ungarischen Landtag zu 
tagen, wird es der, an der Zahl minderen slavischen N ationalität 
lediglich Unmöglich sein, den bei den obwaltenden Umständen, 
bei dem bereits geweckten N ationalitäts Geist, bei der magyari- 
.schen Nationalitäts-Intoleranz, orientalischen Anmaßung und 
Geringschätzung der M inderheits-Nationalitäten, — bei der zu 
entwickelnden natürlichen Reaction, darf m an sich über die 
einzutrettende internationälle, unversöhnliche Aversion nicht 
täuschen.
Ein aus solchen Elementen bestehender Landtag kann 
als feste Stütze des Thrones, der Gesammtmonarchie, keiner- 
dings andienen, kann die allgemeine W ohlfahrt nicht erbauen, 
nur zum Ruin des Ganzen führen, und vis ä vis der hohen 
Reichsregierung nur hemmend da stehen.
b) Selbst wenn denen Slaven eigene nationälle Civil- und 
Justiz-Verwaltung unter einem gemeinschaftlichen S tatthalter 
zu Theil würde, könnten die Slaven von dem ewigen Streben 
der, durch den renegaten slavischen Adel und L itteraten  unter­
stü tzten  magyarischen Suprematie nie befreit werden, und in 
kurzer Zukunft, allmälig, besonders aber bei der ersten etwa 
eintret ten mögenden politischen Crysis als Opfer wieder an­
heim fallen.
c) J a  es stände sonst zu besorgen, daß das slavische 
Volk an das magyarische auch fernerhin angelehnt, zu einem 
kräftigen politischen Leben und Selbstbewußtsein nie heran­
reifen könnte und bei erster etwaiger politischer Crysis dem 
nie zu erlöschenden magyarischen Sondertendenzen sich mit 
Apathie hingeben; denn es hä tte  ja  keine eigene politische 
Existenz, keine nationale Sonder Stellung im Staate zu ver­
lieren — !
Auch dürfte es kaum  im Interesse des Allerhöchsten 
Thrones und der Gesammtmonarchie stehen, eine imposante 
Bevölkerung von 3 Millionen Slaven der (die politische Rolle 
Pohlens etwa einzunehmenden) magyarischen N ationalität zu 
Sondertendenzen und etwaigen neuen politischen Conflagratio- 
nen als gefährliches Werkzeug gemißbraucht zu werden, preis­
gegeben zu belassen. Endlich
d)  Es haben sich die meisten Ortschaften der Comitate 
Arva, Liptau, und Sohl in ihren der slovakischen Deputation, 
die in März 1. J . Sr. geheiligten M ajestät zu Olmütz die Petition 
des Volkes vorgetragen hat, ertheilten Creditiven, für eine
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Separation und ein abgesondertes Kronland bittlich bereits 
ausgesprochen.
Wien, am  10-ten September 1849.
Vertrauensmänner der hohen Regierung im Interesse der 
slavischen N ationalität Oberungarns.




1849 júniusban. — Wien.
Hánrich Ferenc Bach igazságügy miniszterhez a magyar 
országgyűlés nemzetiségi alapon való beosztásáról. 
(Ered. tiszt. — 0. L. — G. i. 79/1849.)
An Ein Hohes Reichsministerium der Justiz u n te r tä n ig ­
ster Vortrag des Franz v. Hánrich in Angelegenheit des wie 
zu bildenden ungarischen Landtages.
I I I . U n te rtä n ig s te r  Vortrag An Ein Hohes Reichs- 
M inisterium der Justiz. In  Bezug auf jene gnädigst mir vor­
gelegten Fragen: In  welcher Weise ist der ungarische Landtag 
zu bilden? Soll er aus einem oder zwei Häusern bestehen? 
In  welche A rt ließe sich in Ungarn ein Wahlcensus durch­
führen, der Garantie böthe, daß wesentlich der Besitz und 
die Intelligenz im W ahlkörper vertreten  sind?
Hánrich a két kamararendszer mellett érvelt. A felsőház tagjait szintén 
közvetlen népválasztás útján válasszák, és pedig úgy, hogy választható az, aki­
nek ténylegesen ötezer holdnyi birtoka van. A felsőház tagjainak száma az 
alsóházi képviselők számának felét tenné ki. Az alsóházra vonatkozó aktív és 
passzív választói jog évi 5 frt, azaz 10 frt CM. egyenes adóhoz lenne kötve, 
amint ez a birodalmi alsóházra nézve a 44. §-ban lön megállapítva. A kép­
viselők száma: falun és kisebb városokban (10.000 lélekszámig) 50 ezer lélekre, 
a nagyobb városokban 30 ezer lélekre essék egy képviselő.
IV. Abschnitt. Berathungs M odalität m it Berücksichti­
gung der verschiedenen N ationalitäten.
Nachdem die ungarische N ationalität vis a vis der übrigen 
eine Mehrheit bildet, daher es ernstlich zu besorgen stehet, 
daß diese ihre bisherige Sprach- und Nationalitäts-Suprematie 
auch bei dem Landtage m it aller Anstrengung zu behaupten 
trach ten  wird, — sonach slavische —  deutsche — und rum ä­
nische Minderheits N ationalitäten einem fortsätzlichen Drucke 
ausgesetzt sein dürften.
1 A Geriúgerhez beadott példányon Hlaváts aláírása hiányzik.
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Um diese zu schützen und es ihnen das Beisammbleiben 
in einem Landtage möglich zu machen, erheischt es eine beson­
dere Aufmerksamkeit der hohen Regierung! Zu dem Zwecke 
habe ich die Ehre zu beantragen:
Den ersten ungarischen Landtag dahin zu octroyren: daß 
sowohl das Unter- wie auch das Oberhaus in vorberathende 
N ationalitäts Abtheilungen getheilt werde, sonach jedes der 
zwei Häuser aus einer magyarischen, slavischen (wozu auch 
die Südslaven gehören dürften) — deutschen und rumänischen, 
sonach vier Nationalitäts-Abtheilungen bestehe, — jede ab­
gesondert ihre Abtheilungs-Vorstände und Schriftführer wähle 
und jede die im Landtage aufzunehmende Gegenstände vor- 
berathe. Dann alle 4 Abtheilungen gemeinschaftlich zu ihres 
Hauses Landtagssitzungen zusam m entretend nach Verhältniß 
der N ationalitäten ihre Hausvorstände und Schriftführer 
gemeinschaftlich zu wählen und die in Abtheilungen bereits 
vorberathend verhandelten Gegenstände in eine landtägliche 
Discussion zu nehmen haben werden.
A felBőházi választásoknál is a nemzetiségek szempontjait kívánja meg­
óvni. Az országgyűlés székhelyéül Pozsonyt javasolja.
296.
1849 november 15. — Wien.
Thun Leo gr. közoktatásügyi miniszter Geringer báróhoz 
a tót gimnáziumok szervezése ügyében.
(Ered. tiszt. -  St. A. W. -  G. G. 322/1849.)
Wien, den lő. November 1849.
Lieber Baron Geringer!
Meinem ämtlichen Schreiben vom gestrigen Tage sende 
ich noch diese Zeilen nach, um Ihnen noch dringend meinen 
Wunsch an das Herz zu legen, daß energisch dahin gewirkt 
werde, bald das Exempel von Gymnasien zu statuiren, die 
unabhängig von dem magyarischen Sprachzwang den gerechten 
Ansprüchen der deutschen und der slavischen Bevölkerung 
zu entsprechen u. auf naturgemäßem  Wege Bildung ihnen 
zuzuführen geeignet seien. Zunächst ein deutsches Gymnasium 
in Preßburg und ein vorherrschend slavisches in einer dazu 
geeigneten S tadt in der Slovakei, sind nach meiner Überzeugung 
auch ein politisches Bedürfniß. Die Gutgesinnten müssen Ver­
trauen zu und die Übelgesinnten Respekt vor der „schwäbischen“
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Regierung bekommen; und das kann nur durch rasches Handeln 
erzielt werden. — Ich höre, daß Sie, — abweichend von der 
mir erklärten Absicht für Preßburg, weder Mayer oder Diedner, 
noch auch Schröer für die Evangelischen zum Inspektor ernannt 
haben, sondern einen Domherrn, der die Stelle jedoch nicht 
annimmt.
Ich weiß nicht, was Sie veranlaßt h a t/  von Ihrer Wahl 
abzugehen; möchte aber, — so nothwendig es mir erscheint, 
die kath . Geistlichkeit der Regierung zu gewinnen, — doch 
auf die andere Nothwendigkeit hinweisen, den geistlichen Orden 
gegenüber, in deren Händen sich die meisten Schulen befinden, 
der Regierung energische Organe zu schaffen, und zwar aus 
Männern, die aus eigener Überzeugung den K am pf gegen die 
Magyaromanen mitzukämpfen bereit sind. Überdies halte ich 
Schröer, nach allem, was ich höre, für einen vorzüglich ge­
eigneten Mann, dessen Ernennung auf die Deutschen und 
Slaven und zugleich auf die P rotestanten sehr günstig wirken 
würde.
Indeß ich vertraue Ihrer Einsicht und Umsicht und da 
ich die Ernennung der provisorischen Inspektoren Ihnen über­
lassen habe, und überlassen m üßte, so sind obige Bemerkungen 





1849 szeptember 7. — Liptószentiván.
Forgách Antal gr. kerületi főbiztos Gedeon tábornokhoz, 
pozsonyi hadkerületi parancsnokhoz a tót kérdésben való 
tapasztalatairól, az agitációról, a petíciókról és a nyelv­
kérdésről.
(Eredeti tisztázat. — 0. L. — G. i. 2109/1849.)
An Seine Excellenz den k. k. H errn F. M. L. und Milit. 
Distr. Commandanten v. Gedeon.
Szent Iván, am 7. Septem ber 1849.
— So sehr ich mir vorgenommen hatte , erst nach Beendi­
gung meiner Dienstreise durch den ganzen, meiner Leitung 
anvertrauten D istrikt, einen aus eigener Erfahrung und W ahr­
nehmungen geschöpften umfassenden Bericht über alle wich­
tigeren Momente und hauptsächlich über die slavische Be-
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wegung zu unterbreiten; — so fühle ich mich dennoch in Folge 
der mir durch Se Hochwohlgeboren, den H errn Bevollmäch­
tig ten  k. Commissär, Freiherrn von Geringer ddo 28. August 
1. Js. Zahl 1313 m itgetheilten Gründzüge über die Organisirung 
der politischen Adm inistration Ungarns und insbesondere des 
ersten Abschnittes des § 11 — bewogen, und im Interesse der 
herzustellenden Ordnung und des allgemeinen Wohles sogar 
bemüssigt, meinem obgedachten Entschlüße vorzugreifen, und 
schon jetzt über die slavische Bewegung meine bisherigen, 
m it unparteischem Auge gemachten W ahrnehmungen zur 
tiefen Einsicht Eurer Excellenz vorzulegen, wie auch meine 
unmaßgebliche Meinung ohne Scheu, offen auszusprechen.
Die in Frage stehende Agitation, die ihren H auptsitz 
vor allem in  der L iptau, Thurócz und Sohl, — dann Árva, 
weniger in Trencsin und N eutra ha t, — besteht, — ob m an 
die Leiter oder die Tendenz in Anbetracht nimmt, allenthalben 
aus einem und denselben demagogischen Elemente, aus dem­
jenigen Elemente, daß sich in Böhmen und K roatien so wühle­
risch äußert, und das unserem Gesammt Vaterlande tausend 
blutige W unden schlug. — Diese Bewegung ist schon in ein 
solches Stadium gelangt, daß es ihren demagogischen Leitern 
nicht immer gelingt, un ter dem, noch zur rechten Zeit um ­
sichtig gewählten Deckmantel der Anhänglichkeit für die Sache 
der Dynastie und Gesammt Monarchie jene separatistischen 
Gelüste zu verbergen, über die sich die Organe dieser Agitation 
die „Národné Noviny“ in Prag, und die „Slovenské Noviny“ 
hier, weniger unumwunden auszusprechen nicht scheuten, wie 
dies ferner eine mir im Namen der Einwohner Liptaus durch 
6 Individuen eingereichte Petition nur zu k lar verräth, denn 
m an wünscht nebst den Separation, bereits einen separirten 
Landtag.
Die Leiter und M itarbeiter dieser Bewegung, größten- 
theils Dorfnotäre, Pfarrer, hauptsächlich evangelische Prediger, 
wie auch junge, unerfahrene Männer, die dem S taate nie gedient, 
wohl aber auf den Barricaden Prags, figurirten, in der Bloudeki- 
schen, von dem schlechtesten Geiste beseelt gewesenen Frei­
schaar als Offiziere dienten und noch theilweise im slovakischen 
Freicorps eingereiht sind, — die ohne Besitzthum, eben nur 
durch die Agitation selbstsüchtige Zwecke verfolgen, — be­
arbeiteten die untersten Schichten des Volkes, den von N atur 
aus ruhigen slavischen Landm ann und pflanzen hochstrebende 
nationelle Wünsche in sein argloses Gemüth, deren Verwirkli­
chung m it dem Prinzipe eines einigen Österreichs nie und nimmer 
vereinbar sind; — während die Freunde der gesetzlichen Ord­
nung, der größere und besonnenere Theil der Bevölkerung,
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die Intelligenz und das Besitzthum , dieser bis jetzt nur durch 
einige Apostel hervorgerufenen neuen Gährung m it Beklemmung 
zuzusehen gezwungen ist.
Es kann daher dem nur einigermaßen prüfenden Auge 
die Tendenz und der wahre Zweck dieser Agitation, die sich 
von der erst kürzlich besiegten, nur durch N ationalitätsver­
schiedenheit unterscheidet und die auf einem 'anderen verdeck­
ten  Wege leichtlich das zu erschleichen glaubt, was jene m it 
dem Schwerte nicht zu erreichen konnte, kaum unklar er­
scheinen; — ebenso wenig kann es einem Zweifel unterliegen, 
daß die Predigten von D orf zu D orf hinterm  Rücken der gesetz­
lichen Behörde, über N ationalität, längst verschollene selb­
ständige Größe und Geschichte, hauptsächlich aber die E in­
führung der slavischen Sprache als Diplomatische, nur als 
m ächtiger Hebel der Separations-Tendenzen dienen, die wenn 
nicht im Keime erstickt, bei jeder, in Europa periodisch leicht 
wiederkehrenden Bewegung, -— die Existenz der Gesammt- 
Monarchie, — durch die große Sympathie, die die slavischen 
W ühler in Böhmen und Mähren, — und bei dem ewig con- 
spirirenden Adel Polens finden, — stets in Frage stellen, und 
nur schwer zu besiegen sein dürften.
Ich muß daher mei er Pflicht und hohem Beruf zu Folge, 
mich gegen die Disposition des ersten Abschnittes des § 11 
der oberwähnten Grundzüge für die prov. Organisation der 
politischen Adm inistration, — laut welcher für den inneren 
Verkehr der Behörden jene Sprache, welche von der Mehrheit 
der Bevölkerung gesprochen wird, im perativ als Geschäfts­
sprache zu dienen habe, — in Bezug auf meinen D istrikt, nicht 
nur in  A nbetracht des Vorausgelassenen, sondern auch aus 
nachstehenden Gründen aussprechen, und Euere Excellenz 
bitten, meinen Ansichten gütiges Gehör zu verleihen:
1- stens. Is t die slavische Sprache, — die bis jetzt nur die 
Sprache der untersten Volks-Klasse ist, — noch nicht in jenes 
Stadium  der Vollkommenheit getretten, um sich auch bei dem 
großen Theil der höhern Klasse, der Intelligenz und des Besitz- 
thumes Eingang zu verschaffen; und wenn auch viele der 
bessern Klasse Angehörigen dieselbe sprechen, so ist doch außer 
einigen wenigen L itteraten , Zeitungsschreibern, Priestern, haupt­
sächlich evang. Predigern und denen Agitatoren Niemand, der 
in derselben richtig zu schreiben verstünde, — um so weniger 
könnte in derselben, — bei gänzlichem Mangel an Terminologie 
und Ausbildung eine gehörige Amtshandlung für je tz t schon 
gepflogen werden; es m üßte daher
2- tens, der große Theil der besser, — meist deutsch oder 
ungarisch —- gebildeten Gutgesinnten der Ruhe und gesetzli-
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«hen Ordnung als Garantie dienenden Classe — von allen öffent­
lichen Ämtern ausgeschlossen — und dieselben jenen Männern, 
die außer dem Talente zur Agitation, keine andern Fähigkeiten, 
vielweniger ämtliche Praxis besitzen, — anvertrau t werden; 
überdies würde die Einführung der slavischen Sprache, als 
diplomatische und Geschäftssprache, die gerechteste Ursache 
zu Klagen über Sprachenzwang von Seiten der höhern Klassen, 
der ganzen deutschen und ungarischen Bevölkerung meines 
Distriktes, ja  fast des halben N eutraer Comitats und vieler 
Communitäten der übrigen Comitate hervorrufen, und meine 
Stellung würde durch den unausbleiblichen A ustritt der meisten 
bewährten und intelligenten Männer aus ihren Äm tern — in 
eine sehr gedrängte und prekäre Lage gesetzt.
Ich bin ste ts ein eifriger Verfechter der gerechten Sache, 
ein Freund der Ordnung, ein unbedingter Verehrer der Dinastie 
und der Gesetze gewesen, und werde es auch bis zu meinem 
letzten Augenblicke bleiben; und ich glaube auch in stürmischer 
Zeit meine unverbrüchliche Treue hinlänglich bewiesen zu 
haben; — doch von der Idee eines einigen, mächtigen österreichi­
schen Gesamm tstaates durchdrungen, -— obschon ich ander­
seits als wahrer Freund des Slaven-Volkes, den unm ittelbaren 
Verkehr m it demselben nur in seiner Landessprache zu be­
werkstelligen wünsche und trachte, — muß ich in  A nbetracht 
der obangeführten Beweggründe, in Erwägung der betrübenden 
eigenen W ahrnehmungen, die ich bei aller Parteilosigkeit im 
Punkte der slavischen Agitation m achte, — und nicht minder 
aus Liebe und Besorgnis für das W ohl meines D istriktes, die 
m ir obliegende heilige Pflicht erfüllen, Eure Hochwohlgeboren 
dringendst zu b itten , diese meine Vorstellung sowohl Hochdero, 
als auch des hohen Ministeriums tiefer Einsicht zu würdigen, 
den cathegorischen Im perativ  des bezüglichen 11. §-es einer 
modifizirenden hohen Berathung zu unterziehen, und in allem 
amtlichen Verkehre die Disposition dieses §-es permissiv 
zu stellen.
In  jeder Verhandlung, die m it dem Landvolke gepflogen 
wird, muß die Sprache des Volkes selbst gebraucht werden, — 
Rekurse werden in allen landesüblichen Sprachen angenommen 
und  in  derselben Sprache indorsirt, — alle Inquisitionen und 
Verbal Prozesse werden m it slavischen Partheien slavisch ge­
führt und das U rtheil in dieser Sprache gefällt, — in formellen 
Prozessen habe ich die Sprache der Allegationen der freien 
W ahl der Partheien überlassen, das U rtheil, wo die Sprachen 
verschieden sind, erfolgt lateinisch. Mit dieser Disposition ist 
hier alles einverstanden und beruhigt, — natürlich die H aup t­
agitatoren abgerechnet; — ich habe offen erklärt, daß bei der
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ersten Klage wegen Sprachenzwang die immediate Entlassung 
des angeklagten Beamten folgen wird; — doch Wünschen, — 
die nicht allgemeines Bedürfniß sind, aber zur Förderung der 
Pläne von kaum  100 Individuen, die sich das slavische Volk 
nennen wollen und gleich allen Agitatoren nur in vielfacher 
Zahl im Namen des Volkes sprechen, — gehören, — werde 
ich stets entgegentreten, so verlangte das Thuróczer Comité, 
daß die k. Salzämter die slavische Sprache annehmen sollen, — 
das Liptauer, daß ich m it dem Regierungscommissär slavisch 
correspondieren soll; von diesen Wünschen und Gelüsten weiß 
der ruhige Landm ann nichts, aber die Feinde der Ordnung, 
die Apostel der Agitation, wünschen dadurch der Ämter habhaft 
zu werden, um dann, wie es in Ungarn geschah, — ihre Wünsche 
faktisch durchzuführen.
Ich unterfange mich daher meine unterthänigste B itte 
der Hohen Berücksichtigung neuerdings dringendst anzu- 
empfehlen, der ich mich übrigens m it Hochachtung zeichne
Forgách•
298.
1849 szeptember 26. — Nyitra.
Forgách Antal gróf kerületi főbiztos Geringer báróhoz a 
tót elkülönítési agitáció elleni rendeletéről.
(Ered. tisztázat. — 0. L. — G. i. 346/R. 1849.)
An Seine des H errn bevollmächtigten kais. Commissär 
Freiherrn v. Geringer Hochwohlgeboren.
N eutra, am 26-ten Sept. 1849.
Aus der Abschrift1 einer an die Comitats Vorstände 
meines D istriktes erlassenen Verordnung werden Euer Hoch­
wohlgeboren gütigst entnehmen, welche neue A rt von Agitation 
in meinem D istrikte bewerkstelligt wird. Ich theile dieß zur 
hohen K enntniß m it, daß ich ein entschiedener Feind aller 
Volksagitationen bin, und daher die gegen die Trennung und 
gegen die panslavische Agitation aufkeimende neue Bewegung 
durch kräftige M ittel zu beseitigen trachte; aber indem ein­
seitige M ittel keines Falles zur Sym pathie führen, so bin ich 
gesonnen, gleiche Maßregeln auch in Betreff der panslavistischen 
Agitation zu treffen. Ich ersuche daher um positive Weisung
1 Mellékelve Forgách rendelete a megyei elöljáróságokhoz, melyben a fent 
érintett agitációt betiltja.
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nach der ich mich zu verhalten habe, denn im Falle es gesta tte t 
ist, nicht nur einseitig zu agitiren, so kann ich euerer Hoch­
wohlgeboren unumwunden erklären, daß kein Gutgesinnter 
meines Distriktes, kein Theil dessen und wahrscheinlich sehr 
wenig Gemeinden unterlassen werden vor dem Throne Seiner 
M ajestät bittlich einzuschreiten, sie vor neuen W irren, 
vor neuem Unglück zu wahren, zu schützen.
Forgách.1
299.
1849 szeptember 14. — Mosóé.
Forgách Antal gróf kerületi főbiztos Geringer báróhoz a 
túrócmegyei és Götz által kinevezett bizottmány fel­
oszlatásáról.
(E re d . t i s z t á z a t ,  —  0 .  L . —  G . i. 6 3 5 /R . 1 8 4 9 .)
An Seine Hochwohlgeboren den Herrn bevollmächtigten 
kais. Commissär Freiherrn von Geringer.
Mosócz, am 14-ten September 1849.
Noch bevor ich meine Amtsreise in die drei nördlichen 
Kom itate meines D istriktes unternahm , ist m ir berichtet 
worden, daß im Thuróczer Comitate sich unter dem Vorsitze 
des Herrn Ludwig Zathureczky ein slavisches Comitee, bestehend 
größtentheils aus Predigern und Dorfnotären constituirte und 
sich schwere Eigenmächtigkeiten zu Schulden kommen lasse. 
Der Stand der Dinge war für die gute Sache in  der damaligen 
Epoche noch nicht günstig und die glorreichen Siege unserer 
tapferen Armee noch nicht erfochten, — ich bin daher, wie 
beiliegende Copie1 2, meines an den Vorstand der Thuróczer 
Comitats erlassenen Befehles deutlich zeugt, — sehr gelinde 
aufgetreten, — in der Hoffnung, so der guten Sache, meiner 
Pflicht besser dienen und entsprechen zu können;'— ich habe 
jedoch zu meinem nicht geringen E rstaunen bei meinem E in­
treffen in das Thuróczer Comitat erfahren müssen, — daß 
man meine Weisung nicht befolgte, — das Comitee sich auch 
ferner für perm anent und constituirt deklarirte, — Pässe im 
Namen des Comitées ausstellte, — Steuer auswarf, — in den 
21 Q  Meilen umfassenden Comitate 17 Stuhlrichter, meistens 
Dorfnotäre und Schullehrer ernannte, dem Vorstande 60, — einem
1 Geringer a tett rendelkezéseket helyeselte (Pesth, am 4. November).
2 Mellékelve Forgách Antal gróf átiratának másolata Zathureczky Ká­
rolyhoz (aug. 8), mely szerint a bizottmányt oszlassa fel ée egy császári biztos 
kinevezéséig vezesse a megye ügyeit.
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jeden Stuhlrichter 40 Fl. C. M. monatliche Zahlung bewilligte 
und inkassirte, ohne mein Wissen auf Aufforderung des 
B. Lewartowsky einen Landsturm mit Zwangsmassregeln — wobei 
gröbliche Excesse vorfielen — organisirte, — endlich Sentenzen 
fällte  und auch selbe vollzog; — ich habe daher einige Stunden 
nach meinem Eintreffen das ganze Comitée zu mir beschieden, — 
dieser revolutionären Pöbelherrschaft ein Ende gemacht, — 
dem Gfen Arnold Pongrácz, die Leitung des Thurótzer Comitats 
übertragen und hinsichtlich der, durch das Comitée geschehenen 
willkürlichen Gelderpressungen, die nöthige Untersuchung an­
geordnet.
Ich kann nicht läugnen, daß ich sehr strenge gehandelt 
habe, doch die Gerechtigkeit forderte es. Indem  ich daher 
dies vorläufig zur K enntniß von Eurer Hochwohlgeboren 
bringe, ersuche ich um die gefälligte Billigung meiner 
Handlung.
Der ich mich übrigens m it Hochachtung zeichne.
Forgách.1
300.
I. 1849 augusztus 31. — Bécs.
Bach belügyminiszter Geringer báróhoz. Beküldi neki a 
Kuzmányhoz intézett besztercebányai levelet, mely Máttyus 
császári biztos ellen vádaskodik.
II. 1849 augusztus 19. — Besztercebánya.
Levél Kuzmány Károly ev. lelkész és császári tót bizalmi­
férfihoz, mély Máttyus császári biztos magyar magatartása 
ellen panaszkodik.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — Gouv. Ung. 48/gg 1849.)
I.
Hochwohlgeborner Freiherr !
Anliegende vertrauliche M ittheilung aus Neu-Sohl, welche 
sich hauptsächlich auf das unzukömliche Benehmen des Landes 
Kommissärs von M áttyus bezieht, und sein neuerliches Auf­
tre ten  in der genannten S tadt, beehre ich mich Euer Hoch­
wohlgeboren zur gefälligen Einsicht zu übergeben.
Empfangen Hochdieselben die Versicherung meiner voll­
kommenen Hochachtung.
Wien, am 31. August 1849.
Bach.
A jelentés elintézése: Geringer helyesli Forgách eljárását.
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II.
Geehrter Freund !
Im  Aufträge der Linka könne ich Sie ersuchen Ihre Reise 
soviel als möglich beschleinigen. Die Arme plagt sich mehr, 
als sie Ursache dazu hat, es sind zwar 400 Mann Infanterie 
im Hause, die viel Lärm und Unreinlichkeit machen, dem aber 
nicht zu helfen ist. Linka und ich konnten kaum  die 50 Kozákén 
hinaus bekommen, die im Hofe sam t Pferden die S tad t ein­
quartierte, seit der Zeit ist Linka ruhiger. Gestern, als am 
Geburtstage seiner M ajestät ha tten  wir eine große Feierlichkeit,, 
ein Regiment k. r.. Infanterie im Parade Uniform stand am 
Ring, in dessen M itte ein schönes A ltar aufgerichtet wurde 
und 6 ruß. Geistliche im goldgestickten Gewände den Gottes­
dienst verrichteten, Canonendonner machte diese Feier noch 
imposanter.
Unser k. k. Landes Armee Comissär Joh. v. M attyus 
besuchte gestern das Rathhaus und hielt vor den dort ver- 
samelten M agistrat eine Rede voll „Magyar nemzetiségű 
vagyok“ etc. die er m it einen ,,A Magyarok Istene éltesse az 
u rak a t“ schloß, im vorübergehen bemerkte er auch, daß Seine 
M ajestät Gleichheit aller Nationen den Völkern versprochen ; 
nach dieser ungarischen hielt er auch eine deutsche Rede. 
Rahner und Grager, die sich vor den k. rußischen Truppen 
geflüchtet, fungieren wieder als M agistratsräthe. Szigethi ist 
noch Bürgermeister.
Heute rückt 1 Bataillon Österreichische Truppen ein, 
einige 10 Officiere sind schon hier. M attyus’s Rede wirkte so 
auf unsere Herrn, daß sie beinahe alle von dem Mahle welches 
für 200 Personen im Comitathause bereitet war, wobei zahl­
reiche ungarische Toaste auf die ruß. Truppen Comandanten 
gebracht wurden, benebelt nach Hause giengen.
Kommen Sie nur bald nach Hause. Gott gebe, daß auch 
unser Her-r Comissair Andreansky bald kommen möchte, bis 
dahin leben Sie wohl, dies wünscht
Ih r
Neusohl, 19. Aug. 1849.
aufrichtiger Freund.1
Wenn Sie jemanden etwas aus diesen Brief mittheilen 




2 A külzeten: Herrn Karl Kuzmány, Leopoldstadt an der Donau, Nr. 657. 
2-te Stiege, 1. Stock, Thiir 11. Wien.
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. IX. 42
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301.
1849 november 8. — Bécs.
Geringer br. Bach belügym iniszterhez in téze tt jelentése a 
helyzetről, a tó t elkülönítési agitációról, stb.
(Fogaim. — St. A. W. — G. G. Ungarn 115/gg 1849.)
Hochw. Herr M inister !
Ich beehre mich dem in der geehrten Zuschrift vom 
22. v. M. Z. 7671 ausgedrückten Wunsche entsprechend einen 
ersten Bericht über die öffentliche Stimmung im Lande vorzu­
legen, wie Sie theils aus den einlaufenden amtlichen Berichten, 
theils aus denen Äußerungen der öffentlichen Meinung und des 
Publikums sich darstellen.
Unverkennbar war in letzter Zeit der günstige Eindruck, 
den die m it der Rückkehr des Armee Ober Befehlshaber blitz­
schnell kundgewordene mildere Richtung einzuschlagen auf die 
Stimmung in der Landeshauptstadt hervorbrachte, wo sich 
die Gesinnung der intelligenten Classen des ganzen Landes 
abspiegelt. Um so wohlthuender und beruhigender wirkte die 
Kunde hievon deßhalb, weil durch das in den Zeitungen im 
Auszug veröffentlichte Todes-Urtheil des Einen der 3 zu letzt 
Hingerichteten, viele Tausend Familien in Todesangst um ihre 
Angehörigen versetzt wurden, da wenn die angegebene Motivie­
rung des erwähnten Urtheils als genügend und zur Anwendung 
der Todes Strafe hinreichend zur Norm jetz t dienen sollen, noch 
verh. (tausende harmlose) Verirrte und einfach durch den Drang 
der Umstände zur Dienstleistung in den verschiedenen Dienst 
Branchen der Revolutionären Regierung gezwungenen Beamten 
von untergeordneter Stellung dem Henker hätten  verfallen müs­
sen, während diejenigen, deren Beschlüße oder Befehle den erstem 
als gebieterische Richtschnur dienten, so wie die meisten Debretzi- 
ner Landtags Deputirten, Kossuthische Obergespanns Regie­
rungs Commißäre, und andere Individuen, die einflußreiche 
Stellen in Debretzin bekleideten, frank und frei herumgehen, 
so daß sich selbst Stimmen vernehmen laßen, es wäre wünschens- 
werth gewesen, hinsichtlich einiger der hervorragenden und 
gefährlichsten Werkzeuge der Revolution noch einen Vorbehalt 
der strengsten Strafe aufrecht zu erhalten. Die überwiegende 
Mehrzahl der Bevölkerung hat indessen die Kundmachung, daß 
kein weiteres Todesurtheil zur Vollstreckung kommen werde, 
m it lebhaftem Beifall begrüßt und machte, wie oben be­
m erkt den besten Eindruck, der aber durch die Kundmachung 
der hiesigen Militärbehörde vom 1. Nov. bedeutend verwischt 
wurde. Durch diese Kundmachung wurde denen, wegen Uber-
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trettung der zur Durchführung des Belagerungs Zustandes 
dienenden Verordnungen, bis zu inch einen J a h r  Verurtheilten 
oder im Untersuchungs H aft befindlichen, die Entlassung aus 
dem Arreste gewährt, daß aber der Aufzählung der hierunter 
verstandenen Cathegorien, auch die Käufer der durch Honvéds 
von Privaten geraubten Gegenstände genannt wurden, machte 
auf die öffentliche Stimmung einen widrigen Eindruck, weil 
die Hoffnungen auf Ertheilung der Begnadigung für politische 
Inkulpators von der mindest belasteten Cathegorie, deren es 
eine Menge gibt, gerichtet waren ; und das Publikum  in der 
Versprechung die Hehler von geraubten Sachen, die sonst als 
gemeine Verbrecher auch bei allgemeinen Amnestien eine Aus­
nahme zu bilden pflegen, einen Mißgriff zu erblicken glaubte, 
welcher das Rechts und Billigkeits Gefühl beleidige. In  gleicher 
Weise fühlen sich die hiesigen Städtebewohner äußerst verletzt 
durch die über ausdrücklichen höheren Befehl neuerlich in 
Ausführung gebrachte Verfügung des Stadtkommandos, wovon 
ein Exemplar hier beiliegt, in Folge deren die Gewölbs Auf­
schriften sämmtlich deutsch und magyarisch seyn müssen, 
und daher die blos magyarischen herabgenommen oder ver­
wischt wurden um auch deutsche Inschrift beifügen zu können. 
Die betreffenden Verkäufer betrachten dies Verfahren als ta k t­
los und vexatorisch, das übrige Publikum ins besondere die zum 
Markt in  großer Anzahl herbeigeströmten Auswärtigen betrach­
ten  dies als Zeichen dessen, daß man s ta tt  auf Gleichberechti­
gung der N ationalitäten mehr auf allmählige Vertilgung des 
magyarischen Elementes und s ta tt  auf Herstellung der Ordnung 
und eines gedeilichen Zustandes, auf Befriedigung der Rache 
gegen die magyarische N ationalität bedacht sey.
Die in der angeführten Weise sich äußernde Mißstimmung 
des durch die angedeuteten Mißgriffe beunruhigten Publikums 
strahlte von hier auf das ganze Land aus und droht nachtheilig 
für die wie ich aus mehrseitigen amtlichen Berichten ersehe -— 
im Ganzen sich befriedigend gestaltende Stimmung zu wirken. 
Diese hat sich übrigens in erfreulicher Weise , gebessert, da 
die Ruhe und Ordnung in so weit wenigstens hergestellt wurde 
als die Sicherheit der Person und des Eigenthums ungefährdet 
ist und die hie und da, besonders in den nördlichen Theilen 
des Landes eingerißenen Übergriffe der frühem  U nterthanen 
in die Eigenthumsrechte der ehemaligen Obrigkeiten, durch 
energisches Verfahren und faßliche Belehrung seitens der be­
treffenden Distr. Ober Gommißäre, von denen ich Szirmay, 
Forgách, K apy und Cziráky besonders hervorzuheben m ir er­
laube, ein Ende gemacht wurde. — Die Bewegung im  nord­
westlichen und südöstlichen Theile des Landes die in Ver­
sammlungen, Correspondenzen, Geld Collekten und Berathun-
4 2 *
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gen zum Behuf nach Wien zu schickender Petitionirender 
Deputationen besteht und unter dem Vorwände der Huldigungs- 
Äußerung oder Betreibung nationaler Interessen eigentlich als 
rein separatistische Tendenz verfolgend geschildert wird ; ist 
m ir bei den Slovaken, so wie bei den Walachen, als von einer 
Classe Menschen ausgehend bezeichnet worden, die wenig zu 
verlieren hat, im Trüben aber oder bei Gelingen"ihrer separatisti­
schen Pläne viel zu gewinnen hofft. Die D istrikts Commißäre 
Jósa, Szirmay, Forgách finden diese Agitationen für das leicht 
zu bethörende, dabei des Zweckes der Sache unbewußte Land­
volk der ohnehin wenig gebildeten W alachen und Slowaken 
gefährlich und m it dem im Kronlande Ungarn waltenden 
Ausnahmszustande unverträglich, haben daher Schritte zur 
Niederhaltung derselben eingeleitet, die meine Gutheißung 
erhielten.
Die Stattgefundene Herstellung des nothwendigsten Be­
amtenstandes, die zur einstweiligen Rechtspflege, zum Schutze 
der Waisen, für den öffentlichen U nterricht, der Sanität und 
der Straßenausbesserung zum Nothbehelf getroffenen Maaß- 
regeln mehrerer D istrikts Ober Commißäre haben auch günstig 
auf die erwähnte Besserung der allgemeinen Stimmung m it­
gewirkt : der Landbewohner ist froh, daß er die Aussicht hat 
sich seiner U rbarial Errungenschaften in Ruhe und Frieden 
erfreuen zu können, die große Masse der früher kossuthischen 
Anhänger ist gebeugt und sieht es ein, daß sie von allem Anfang 
betrogen und verrathen waren, die Bessern gestehen ihre Scham 
hierüber und alle sehen ein, daß ihre Illusionen zu Ende sind ; 
die Monarchistisch Gutgesinnten sind m it Ausnahme jener 
Ehrgeizigen, die der Stimme Ihrer alten Führer zu folgen 
gewohnt, sich je tz t eben von der Regierung abwenden und 
schmollen, — froh, dem anarchistischen Zustande um jeden 
Preis ein Ziel gesetzt zu sehen und zeigen sich bereit sich in 
Alles zu fügen, was zur Kräftigung der geregelten Staats Gewalt 
nothwendig ist. — Nebst dem ist die Stimmung im allgemeinen 
noch immer eine sehr gedrückte, was theils dem in Folge der 
erlittenen Verluste eingetretener mißlicher Geldverhältniße theils 
der Vielen ungewiß erscheinenden Gestaltung ihrer persönlichen 
Zukunft zuzuschreiben ist. In  dieser Beziehung werden ent­
sprechende finanzielle Maaßregeln, die Verwirklichung des 
allerhöchst, die U rbarial Entschädigung betreffenden Patentes 
vom 7-ten Ju li und die Beschleunigung der Purifikationen 
nebst Beschränkung des Strafverfahrens auf die Kathegorie 
der schwerer gravirten politisch Compromittirten m it Sehnsucht 
erw artet, und dürfte den günstigsten Eindruck hervorbringen.
Der allerh. genehmigte große Verwaltungs Organismus für 
Ungarn hat, wie ich bis jetz t zu entnehmen Gelegenheit, gehabt,
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einige Aufregung hervorgebracht; m an bezeichnet (im Ganzen 
eine üble Sensation gemacht, da m an in der)1 die Aufstellung 
der dem D istriktual Kom m andanten beizugebenden Ministerial 
Commißär als einen Beweis, daß die M ilitär Gewalt ihren 
Einfluß auf die Civil Verwaltung für verlängerte Zeit und in 
so hohem Grade geltend zu machen berufen sey, daß der Gang 
der Verwaltung dadurch unendlich erschwert und die m it 
Berücksichtigung der wahren Interessen des Landes zu bewerk­
stelligen angehoffte definitive Systemisirung desselben auf lange 
verzögert werden müßte, andere erblickten darin einen Vorboten 
der adm inistrativen Zerlegung des Landes. Entschieden t r i t t  
dieser mißliche Eindruck bei den D istrikts Ober Commißären 
hervor, die ihre Amts W irksamkeit durch die Ministerial Com- 
mißäre paralysirt glauben und die m it ihrem Amte verbundene 
Verantwortlichkeit als fernerhin nicht übernehmbar betrachten, 
so daß der R ück tritt von Einigen derselben aus diesem Beweg­
gründe angekündigt wurde ; in welcher Beziehung ich daher 
durch angemessene Belehrung ungegründete Vorstellungen zu 
berichtigen bemüht gewesen bin.
Die Ausnahmsstellung welche, wie es scheint, — in dem 
erwähnten Organismus — bleibend für die k. F reistäd te  bei­
behalten werden soll, erfährt eine verschiedene Beurtheilung. 
Sie macht einen ungünstigen Eindruck auf den Comitats Adel, 
während, die allerdings der Zahl nach zurückstehenden S täd te­
bewohner eine Gewährleistung für das Fortbestehen ihres 
Bürgerthums, ihres nationalen Gemeindelebens darin erblicken, 
der Comitats Adel klagt, (übergroße Mehrzahl der Landbewohner 
im Gegensätze m it den in Ungarh m inder zahlreichen Städte­
bewohnern, da alle Comitats Angehörigen es sehr übel nehmen),1 2 
daß die Executionen und Befugniße des Adels, der Kom itate, und 
der Distrikte dem Prinzipe der Gleichheit vor dem Gesetze 
weichen und sich ein und dieselbe A rt der Verwaltung gefallen 
lassen müssen, während die k. F reistädte, ob selbe nun 14 H un­
dert oder 60 tausend Einwohner zählen, ob dieselben einige 
Intelligenz-repräsentiren oder nicht, eine exeptionelle Stellung 
beibehalten sollen. Sie heben hervor, daß das städtische Elem ent 
— nämlich materielle und geistige Proletarier in den Städten, 
an der Rebellion in erster Linie betheiligt waren und auch 
jetz t den Gährungsstoff künftighin möglicher Bewegungen 
bildete, sie vergessen aber daß jenes „städtische“ P ro letariat 
sich vorzugsweise aus den besitzlosen und von jeher ungezügelten 
kleinen Comitatsadel recrutirte, und daß die Stadtgemeinden, 
von der Regierung Preisgegeben, sich gezwungen dem Ein-
1 Törölve.
2 Törölve.
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fluße der Comitate und der dorther stammenden Agitation 
hingeben mußten. Viele der Regierung ergebene Männer sind 
in großer Unruhe über die Wahrnehmung, daß (zur wahren 
Schilderung des Zustandes der Stimmung der Gemüther kann 
ich speciell die Gutgesinnten betreffend, auch nicht unerwähnt 
lassen, daß diese ganz kleinlaut und stutzig darüber sind)1 
diejenigen sich vom Staatsdienste zurückziehen, die man früher 
als Wortführer der dynastisch Conservativen Partei zu betrach­
ten  gewohnt war und die man mit der Regierung Hand in Hand 
gehen sah ; die Ursache hievon mag seyn, daß solche in den 
Stand der Dinge minder eingeweihte Männer, oder in Folge 
des ihnen innewohnenden Gefühles der Noth Wendigkeit und 
Pflichtgemäßheit eines jeden gesinnungsvollen Staatsbürgers 
die gesetzliche Regierungsgewalt, in schwierigen Zeiten zu 
unterstützen es unbegreiflich finden, daß jene Führer und deren 
hervorragende Anhänger, denen sie die größtmögliche Loyalität 
zumuthen und welche von der Regierung früher mit Gunst­
bezeugungen überhäuft wurden, ihr daher zu Dank verpflichtet 
seyn sollten, sich zurückziehen, wenn das Ministerium nicht 
gar entsetzliche, auf Vernichtung der magyarischen Nationalität 
gerichtete Absichten hegte.
Die bessere Stimmung dieser Classe kömmt also nicht 
zum Durchbruche und zwar hauptsächlich wegen des hierin 
von der Mehrzahl genährten angedeuteten Zweifels und der 
von selben häufig vernehmbaren Klage daß nicht einmal solchen 
Conservativen, die sich der Kossuthischen Bewegung seit lange 
mit Aufopferung entgegengestemmt haben, diese bis zum 
letzten Augenblick möglichst bekämpft haben oder zu der 
gefährlichsten Zeit, als die Rebellion schon in vollem Gange 
war, sich thatsächlich gegen dieselbe erhoben und die mit den 
ausgesprochenen Grundsätzen der Regierung einverstanden 
sind, die erwartete Auszeichnung als Belohnung zu Theil wird, 
(wie z. B. dem Baron Louis Ambrózy, dem Domherr Körmöczy 
eine eklatante Würdigung oder anerkennende Auszeichnung zu 
Theil wird, sondern diese in ihren früheren VerVendungen 
gelassen oder ganz übergangen werden. Bei dieser Sachlage 
scheint sich die Stimmung der Gutgesinnten, früheren Con­
servativen so zu gestalten, daß wenn sie sich nicht eines besse­
ren besinnen, bei Wiederaufnahme der parlamentarischen 
Formen in Ungarn, auch von dieser Seite her Schwierigkeiten 
entstehen dürfen, welchen jetzt noch, theilweise wenigstens 
leicht vorgebeugt werden könnte, wenn man diejenigen, deren
1 Törölve.
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sympathische Stimmung dazu Anlaß gibt und die es verdienen, 
an  dié Sache der Regierung fesseln würde.)1
Die Gewohnheit aus früherer Zeit, jeden im Sinne der 
Regierung unternommenen Schritt auf das Großmüthigste 
belohnt zu sehen, und anderseits auf den Gang der Regie­
rung selbstthätigen Einfluß zu üben, m acht die Klagen erklär­
lich, daß man m it Auszeichnungen zu karg ist, den Männern 
keine Concessionen macht, die sich nur in einer selbst gewähl­
ten  Sphäre bewegen können.
Genehmigen u. s. w. 8/11.
302.
1849 december 20. — Ungvár.
Villecz Ignác ungm egyei kerületi fő ispán Geringer báró
császári biztoshoz a felsőmagyarországi helyzetről.
(Ered. tiszt. — St. A. W. — G. G. Ungarn 300/gg 1849.)
An Seine des Herrn Bevollmächtigten kaiserlichen Commisärs 
für Civil Angelegenheiten in Ungarn Freiherrn von Geringer
Excellenz.
Euer Excellenz !
Es gewährt mir, ein besonderes Vergnügen Euer Excellenz 
berichten zu können, daß in dem meiner Leitung gnädigst 
anvertrauten Civil D istrikte im allgemeinen tiefe Ruhe und 
Frieden herrscht.
Die Ruthenen, Slovaken und Walachen, welche beinahe 
dreiviertel der ganzen Bevölkerung des Unghvarer Civil D istrik­
tes ausmachen, sind m it den durch das jezige k. k. Ministerium, 
und durch Euer Excellenz getroffenen adm inistrativen Ver­
fügungen um so zufriedener, als diese zu ihrer Grundlage die 
Gleichberechtigung aller N ationalitäten und Sprachen haben : 
— diese Zufriedenheit steigert sich bei den angestellten Ver­
gleichung des vormaligen Zustandes, m it dem jezigen den 
vormals haben die Ruthenen, Slovaken und Valachen schmerz­
lich empfunden, daß die Nationen, denen sie angehören, und 
die in Anbetracht ihrer bedeutenden Zahl in Ungarn berufen 
waren eine hohe Stellung einzunehmen, während der Magyari­
schen Herschaft vielfachen Druck erleiden mußten, daß ins­
besondere ihre Söhne bei Verteilung der Staatsbedienstungen 
nicht gehörig berücksichtigt wurden, und daß endlich ihre 
Sprache die Zielscheibe aller böswilligen Ausfälle war, — jetzt
1 Törölve. — Geringer s. k. fogalmazványa.
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aber, in Folge der kräftigen Handhabung der Gleichberechtigung 
sehen sich die erwähnten Nationen geehrt, und zu allen öffent­
lichen Ämtern und Staatsbedienstungen zugelassen, und dadurch 
in den Wirkungskreis versetzt, der ihnen das W irken für das 
Wohl ihres Volkes möglich m acht — sie überzeigen sich selbst, 
daß ihre Sprache, auf welche sie den größten W erth legen, 
jezt schon in  der Distriktskanzlei gebraucht wird, und daß 
dieselbe in kurzer Zeit auch in die höheren Bildungsanstalten 
ihren Einzug halten dürfte ; — für diese W ohlthaten, die sie 
allein der Allerhöchsten Gnade Seiner Majestät, und der Gerech­
tigkeitsliebe des jezigen k. k. Ministeriums, so wie auch dem 
mächtigen Schutze Seiner Excellenz des k. k. Armee Ober- 
commandanten, endlich dem unpartheiischen W irken Euerer 
Excellenz zu verdanken haben, sind die erwähnten Nationen 
zu jeder Zeit bereit für die Allerhöchste Dinastie Hab und 
Gut und Leben einzusetzen, und das k. k. jetzige Ministerium, 
ferner den Armee Ober Commandanten, und Euer Excellenz 
in der Durchführung der beschloßenen Regierungs Maßregeln — 
welche auch ohnehin in der Gerechtigkeit begründet sind, und 
einzig und allein das Glück und W ohlfahrt aller Völker Öster­
reichs bezwecken — thatk räftigst zu unterstützen, und zwar 
um so mehr, weil die oft erwähnten Nationen in so weit es mir 
bekannt ist, zu diesem Schritte durch das unerschütterliche 
Vertrauen geleitet werden, welches sie an die jezt an der Spitze 
der Regierung stehenden Männer fesselt.
Die in meinem D istrikte wohnenden Magyaren, in so ferne 
sie dem Bauernstände angehören, befassen sich m it der Politik 
wenig, und es scheint ihnen gleichgültig zu seyn, welche immer 
adm inistrative Maaßregel die Regierung ergreifen mag, nur sollen 
ihnen, durch ähnliche Maßregel keine neuen Lasten Zuwachsen 
— und es sind nur die gebildeteren Edelleute, Advokaten, 
und überhaupt die sogenannten Honoratioren welche dem 
Magyarischen Stamme und größtentheils der Protestantischen 
Religion und dem Proletariat angehören, die m it der neuen 
Lage der Dinge nicht recht zu frieden zu seyn scheinen, und 
die wahrscheinlich bei der ersten sich ergehenden Gelegenheit, 
durch verschiedene Umtriebe und Aufreizungen, die Ruhe 
des Landes bedrohen, und große Verlegenheiten der Regierung 
bereiten würden.
Obwohl die Zahl der in die jezt erwähnte Kategorie 
gehörigen Individuen in meinem Civil D istrikte ziemlich gering 
seyn dürfte, weil hier das der Allerhöchsten Dinastie treu 
ergebene ruthenische und walachische Element vorwiegend ist, 
und daher obwohl eine große W ahrscheinlichkeit vorliegt, daß 
die öffentliche Ruhe in meinem Civil D istrikte nicht so leicht
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gestört werden kann, nachdem jedoch die lezte verhängnißvolle 
Zeit uns den klarsten Beweis geliefert ha t, daß auch die größte 
M ajorität des Landes, falls sie keinen Stüzpunkt an der M ilitär 
Macht haben, sich durch kecke und unverschämte M inoritäten 
beherrschen und terorrisiren lassen, nachdem ferner in mehreren 
anderen Civil D istrikten Ungarns mehr Zündstoff zu Revolutio­
nen und Umwälzungen vorhanden seyn dürfte, als in dem 
Unghvarer D istrikte, nachdem endlich die Pflicht der Selbst­
erhaltung von der Regierung die größte Behutsam keit und 
Umsicht in allen ihren Maßregeln erfordert, so erachte ich es 
für meine heiligste Pflicht Euer Excellenz gehorsamst zu b itten  
dahin wirken zu wollen, daß der Belagerungs zustand in Ungarn 
noch durch eine längere Zeit fortdauere, und zwar noch aus 
folgenden Gründen :
1- tens Weil durch die H andhabung des Belagerungs­
zustandes die öffentliche Ruhe und Ordnung am besten aufrecht 
erhalten, und die Personen und Vermögenssicherheit am wirk­
samsten geschützt wird, — wohingegen bei unzeitiger Auf­
hebung des Belagerungszustandes die öffentliche Ruhe und 
Sicherheit um so leichter gefährdet werden könnte, rls  es 
nicht in Abrede gestellt werden kann, daß noch viele Hon- 
véds in Wäldern und anderen versteckten Örtern sich auf halten, 
und daß überhaupt die aufgereizt gewesenen Gemüther noch 
nicht in dem Grade gelegt sind, als daß man schon jetz t 
auch ohne strenge Handhabung des Ausnahme Zustandes 
dem Frieden und Ruhe m it Grund entgegen sehen dürfte.
2- tens Weil der Belagerungszustand ausgenommen die 
etwas lästige M ilitär Einquartierung in größeren Städten und 
Marktflecken, wo nähmlich das M ilitär mehr als gewöhnlich 
concentrirt wird, m it keinen Unannehmlichkeiten verbunden ist, 
ja  vielmehr jeder ordentliche Mensch erfreut sich eines solchen 
Schutzes unter dem Belagerungszustände, den er lange Zeit 
m it Gefährdung seiner Person und seines Eigenthums ha t en t­
behren müssen, und nur für die Lumpen, Vagabunden, Diebe, 
und andere schlechte Individuen, die in Anbetracht des Be­
lagerungszustandes, ihren Lastern nicht ungehindert fröhnen 
können, ist der Ausnahmszustand lästig.
Beinahe aus denselben und ähnlichen Gründen muß ich 
wünschen, daß die Regierung noch während einiger Jahre 
keinen Landtag, oder Reichstag abhalten läßt, denn die Leiden­
schaften der Menschen sind noch zu aufgeregt, als daß man 
nicht voraussehen sollte, daß der Landtag oder Reichstag, 
die Menschen noch mehr erhitzen, die wechselseitige Erbitterung 
der verschiedenen Partheien herbeiführen, den Communisti- 
schen Tendenzen das breiteste Feld öffnen, und überhaupt den
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totalen Umsturz der bestehenden Institutionen erzeugen dürfte ; 
und daher wenn die Regierung einen dauerhaften Frieden in 
Ungarn haben will, so muß sie meiner Ansicht nach jede Ge­
legenheit den Menschen die zu verschiedenen politischen Par­
theien gehören benehmen, sich über politische Fragen in öffent­
lichen Discussionen einzulassen, und sich wechselseitig be­
kämpfen zu können, sie muß den verschiedenen Partheien 
hinlängliche Zeit lassen, um sich mit den jezigen Regierungs- 
Maßregeln vertraut zu machen, um ihnen den Geschmack ab­
zugewinnen, und sich so zu sagen mit denselben zu assimiliren, — 
die Regierung muß endlich durch Hebung der Landes Industrie, 
und durch Errichtung der Fabriken und Manufacturen, und 
überhaupt durch ein verbessertes Schulsistem die Aufmerksam­
keit der verschiedenen Klassen ihrer Unterthanen auf die 
materiellen Interessen des Landes lenken und insbesondere 
ihren Geist mit dem Materialismus so beschäftigen, daß den­
selben keine oder wenig Zeit übrig bleibt, sich mit der Politik 
zu befassen, oder daß sie es vorziehen, der materiellen Wohlfahrt 
des Landes, und mittelbar auch ihrer eigenen, ihre Kräfte zu 
widmen, als die theuere Zeit, mit Erlernung der gefährlichen 
Theorien und unnöthigen politischen Discussionen zu tödten.
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Államegység I  481 (1. még in teg ­
ritás) I I .  56, 394, 397, 400 
Á llam fordulat I I .  666 
Állami alkalm aztatások I I .  629 
Állami h ivatalok I I .  664 
Állami h ivatalok elosztása I I .  
663
Állami kincstár I I .  522
Államkonferencia 1. Staatskon- 
ferenz
Á llam pénztár I I .  370— 1, 478
Államszövetség 1. konföderáció 
Állami tisztviselők I I .  597 
Állások betöltése Túróé megyé­
ben I I .  611 
Allegáció I I .  653 
Allodiális jobbágyok I. 77, 80 
Almássy A lbert, nemzetőrs. őrnagy
I. 288
Alsó-Ausztria I. 457, (1. Oester­
reich un ter d. Enns a la tt is) 
Alsófokú politikai hatóságok II. 
348
Alsóház II . 230 
Alsóházi képviselők I I . 648 
A lsóhusták (Liptószentmiklós egy 
része) I. 329, 330 
A lsóhutka (h. Abaúj megye) I. 543 
Alsó közigazgatási hatóságok II. 
328
Alsókubin (Kubin, h. Á rva m.) I. 
280, 327— 8, 359, 364, 372, 375—6, 
395— 6, 556— 7, 562, 566, 569, 
603, 650— 1, I I .  20— 1, 64— 5, 
119, 142—3, 145—6, 208—9,
212, 258, 260, 508 
Alsókubini országgyűlési képviselő
I I .  142
Alsómirosa (h. Sáros megye) II . 
506
Alsó papság I I . 250 
A lsóstubnya (h. Turóc m.) I. 
535
Alsószűcs (h. Trencsén megye) II . 
622
A lter W ilhelm I. 502 
Á ltalános népfelkelés I I .  525 
Altsohl 1. Zólyom 
Amadé László, erdész (Liptó m) 
I. 403
Ambrosz János (Selmecbánya) I. 
523
Ambrózy János cs. ügyész (Sel­
m ecbánya) I I .  637 
Ambrózy Lajos báró II . 662 
Am erika I. 203, 434 I I .  470, 
Amerikai Egyesült Államok II. 
39, 40
Am nesztia I. 176, 182, 254, 256, 
290 660, I I .  128— 9, 135, 235, 
423, 659
Amon József (Besztercebánya) II . 
19
A m sterdam  I. 54 
A narchisták I I .  540
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Anarchizmus I. 110, I I .  660 
Auberger K ároly dr. (Beszterce­
bánya) I I .  19
Andrásfalva 1. Liptóandrásfalva 
Andrássik, bártfa i bíró I. 625 
Andrássy György gróf I I .  241 
Andrássy Gyula gróf I. 350 
Andrássy József gróf, esztergom- 
megyei adm inisztrátor I I .  238 
Andrássy K ároly gróf I I .  242 
Andrássy Manó gróf I . 350 
Andrássy Mihály esztergomi alispán 
I I .  242
Andreánszky udv. kam . tanácsos
I. 446
Andreánszky Gáspár I. 523 
Andreánszky Sándor zólyomi cs. 
főbiztos I. 579, 597, 608, 624, 
625, 632, 640, 645, 649, 658,
II . 405, 535, 542, 657, 660 
A ndujur fővikárius (Szepes m.) II .
250
Andris pekelniki (Árva m.) lelkész 
I. 396
Anglia bécsi követe I. 343, 530 
1. Styles a la tt is.
Angolok I I .  40 
Angol nyelv I I .  39 
Angolország I. 120, I I .  39, 40, 
436, 470
Angusz A ntal trencsénmegyei a l­
ispán I I .  244
A ntalffy József selmeci városbíró
I. 617
Antialkoholizmus I. 32, 72, 262 
Antidinasztikus követelések I. 61 
A nyakönyv I. 507 
Anyanyelv I I .  68, 92, 343, 362, 
368
Anyanyelv használata I I .  362 
Apponyi György gróf, volt m agyar 
kancellár I. 3, 5, 6, 312, 435, 
442, 4 4 4 ,-5  465— 7, 480— 1,
I I .  167, 257, 363 
Apponyi K ároly gróf I. 523 
Apponyi Lajos gróf, császári biz­
tos, I I .  425— 6, 560—2, 579, 
580, 584, I. 599
Apostoli felség 1. M agyarország 
királya, uralkodó 
Arad város I. 318, 582, I I .  239— 
40
A ranyosm arót I. 565, I I .  162, 
526
Aranyosm aróti r. kath . pélbános 
I. 532
A rchiv d. Ministeriums d. Innern  
u. d. Jusztiz  (Wien) I. 118, 
138, 157, 174, 176— 8, 202,
211— 2, 221, 245, 249— 53, 270, 
446, 450, 488— 9, 492, 565, 
606, 608, 610, 619, 622, 624,
625
Á rdrágítás I. 95
A risztokrácia I. 24, 122, 436,
437, 463, 469, I I .  104, 151, 153, 
161, 175, 318— 9, 350, 366, 388, 
400, 476, 478— 9, 487, 527, 541 
Armeekorps, 2-ik osztr. I I .  255, 
Arm ee-Oberkommando 1. H ad ­
seregfőparancsnokság, osztr. 
Arsenievié szerb politikus I. 84, 
166, 192
Á rvái határszélek I I .  508 
Árvaisztebne (b. Á rva m.) I I .  155,
I. Isztebne is 
Á rvái József I. 522 
Á rvái lakosság I I .  142 
Á rvák I I .  660
Á rvái megyefőnök 1. Zmeskál 
Móric
Á rvái nem zetőrök I I .  260 
Árvái népfelkelés I I .  208 
Á rvái uradalom  I I .  248 
Á rva m e g y e i. 30, 56— 7, 100— 1, 
114, 243—4, 276, 280, 283, 286, 
291, 298, 316, 326— 8, 330— 1, 
349, 350, 353, 356, 359, 363,
364, 375— 6, 379, 393— 6, 413,
416, 427, 429, 494, 512, 522,
535, 553— 6, 562, 565, 579,
602, 632, 645, 650— 2, 654, 655,
I I .  20— 1, 53, 64— 5, 114, 119,
120,142— 5, 157— 9, 161, 208— 9, 
210— 2, 240— 1, 248, 260, 288, 
290, 309, 310, 375, 39Ô— 1, 408, 
466, 468, 479, 490, 509, 510,
520, 526, 551, 554, 570, 622,
624, 647, 651
Á rva megye alispánja I . 566, II . 
142, 466
Á rva megye cs. biztosa 1. R évay 
György, Pongrác A m old 
Á rva megye főispánja I I .  143, 145 
208— 9, 260, (1. még Mado- 
csányi Pál)
Á rva megye korm ánybiztosa I . 566, 
I I .  391, 611
Árvam egyei cs. kom ité I I .  391 
Árvamegyei te ljhatalm ú korm ány- 
biztos (Madocsányi Pál) I I .  143, 
145, 208—9, 260
Árvamegyei tisztviselők I I .  477
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Á rvanagyfalu (h. Á rva megye)
I. 562, 566
Á rvaügyi elszámolási nyelv I I . 
343
Á rvaügyek tárgyalási nyelve I I .  
343
Á rvaügyi tisztviselői k a r I I .  391 
Á rvavagyon kezelési nyelv I I .  343 
Á rvaváralja  (h. Á rva m.) I. 395 
Aspern (Alsóausztria) I I .  93 
Á talakulás I I .  426 
A ttem s gróf császári m iniszteri 
biztos (Pozsony) I. 645, 
A uersberg gróf vértesezred I. 245,
I I .  123— 4, 593 
Augsburg város, I . 22
A ugust császári tábornok I. 191 
A ugusztiny P éte r (Liptószentmikl.) 
I . 524, 526— 7, I I .  445— 6, 448, 
451, 463— 4, 466, 480 
A ula 1. bécsi aula
Aulich Lajos honv. ezr., illetve 
tábornok  I. 390, 556 
A usztria I . 4, 5, 7, 13, 59, 117, 
123, 128— 34, 138, 141, 144, 
147— 8, 151— 3, 156— 61, 169, 
172, 208, 241, 249, 253, 269, 
341— 2, 346— 7, 349, 375, 385, 
436— 7, 453— 4, 457— 8, 472, 
477, 500— 2, 504, 532, 537, I I .  
52, 67— 8, 73, 76, 90, 93, 170, 
172, 180— 1, 205, 224— 5, 228, 
231, 234, 243, 279, 315, 317, 
340, 353— 4, 355, 357, 359, 377, 
385, 395, 396— 7, 398, 400— 3, 
436, 470, 492, 537, 544, 546— 7, 
567, 578, 581, 586— 7, 589,
597— 8, 600, 602 (1. még m on­
archia,. összbirodalom)
A usztria egyenjogúsítása I I .  600 
Ausztriaellenes irányzat I. 158— 9, 
163
A usztria eszméje I I .  602 
A usztria felbom lása I I .  231 
Ausztriai főhercegsóg I. 453 
A usztriai m inisztérium  1. kor­
m ány (osztrák)
A usztriai nem zetek I I .  93 
A usztriai szlávok I. 27, 32, 57— 8, 
115, 117— 9, 123, 130, 133, 137, 
143—4, 147, 152, 155— 6, 162, 
164, 168— 9, 178, 342, 437,
453, 456
A usztria nemzetiségei I I .  350 
A usztria népei I I .  336, 395, 398, 
401, 403
A usztria organizálása I I .  597
A usztria újjászületése II . 598 
A usztria újjáépítése II . 359 
A usztriai uralkodó ház 1. dinasz­
tia
Ausztrofilizmus 1. Ausztroszláviz- 
mus
Ausztroszlávizmus (szláv Ausztria) 
I. 64, 115, 129— 37, 140—2, 146, 
148— 50, 152— 8, 158— 163, 168, 
171— 2, 268, 299, 342—3, 440, 
452—4, 458, 530 
Autonóm ia (egyházi) I . 440, 631 
Autonóm ia (politikai) I . 79, 347, 
349, 455, 505, I I .  344, 348 
Ázsia I. 50
B.
Baán-család (Liptó m.) I. 30 
B aan, B án (Trencsén m.) I. 426, 
611, 657, I I .  606, 619 
Babarczy Im re helytartósági ta n á ­
csos I I .  239
Babin (h. Árva m.) I. 556 
Bach Sándor dr., osztrák miniszter 
I. 209, 250, 253, 341, 433, 438, 
440, 463, 466, 469, 472, 482,
489, 491, 493, 504, 565, 571,
593, 597, 604— 8, 612, 614—22, 
630— 2, 634— 5, 653, 657—8, 
661, 663— 4, I I .  88, 125, 313, 
359, 370— 2, 411— 2, 414—5,
422, 433, 435, 511, 531, 534,
576, 598, 600, 602, 642, 648, 650, 
656, 658, 660, 662 
Bach-korszak I. 259 
Bachó Lajos csendbiztos (Zsolna)
I. 327, 609, I I .  605, 613—4 
Bachó P ál I. 396
Bachó Vendel cs. járási biztos 
(Árva m.) I. 651 
Bacizinszky Gábor lengyel emisz- 
szárius I I .  71
Bács-Bodrog várm . (Bácska) I.
348, 464, 636, 645, I I .  233, 239 
Bács megye főispánja I I .  239 
Baden (német állam) I I .  230 
Badin (h. Zólyom megye) I. 531,
I I .  414
Badini róm. kath . plébános I. 
488, I I .  414
Bagler (sz. Sáros m.) I. 521 
Bagó M árton, budai nyomdász 
I. 108
Bagonya (h. H ont m.) I. 553, II. 
500, 581
Bagonyai lelkész I I .  500, 581
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Bajcsy Adeodat (Árvám.) I I .  144 
Bajcsy ,P á l I I .  18 
Bajmóc (N yitram .) I. 657, I I .  141 
Bajorország I. 345, I I .  230 
Bajza József I. 48 
B akabánya (Hont megye) I. 114, 
276, 353, 522, 529, I I .  63,
335, 469, 488
Bakm anni bányaigazgatóság (K ör­
möcbánya) I. 396 
Bakonybél (h. Veszprém ni.) II . 
243
Bakonybéli sz. Benedekrendi ap á t 
II . 243
Bakuliny Dániel I. 522 
Bakuliny Mihály, kokavai jegyző
I. 60, 100, 173, 188, 221, 266, 
288— 90, 426, 588, 596, 597
Bakunin Mihály, orosz forradal­
m ár I. 124, 140, 148— 9, 154 
156, 164, 167— 8, 171 
Balázs (sz. Szélakna) I. 529 
Balassagyarm at (Nógrád m.) I. 288, 
590, I I .  530
Baligovió Gáspár (Liptó m.) I.
406, 652. I I .  281 
Balkáni szlávok I. 132, 143 
Balló Sámuel (Liptóm.) I. 244, 406,
I I .  281, 480
Balogh János korm ánybiztos I. 
298, 302, 312, 314, 320— 1, 
323— 6, 356, 358, 362— 365,
370— 1, 373— 5, I I .  185, 189, 
192— 6, 198— 9, 200, 203, 261, 
267, 276, 537, 594 
Balogh K om éi, győrmegyei alispán 
I I .  244
Balti-tenger I. 501
B ánát I. 348, 443, 464, 636, I I .
44, 53, 109, 232— 3, 237— 8 
B ánáti kerület I I .  238 
B ánáti megyék I I .  238 
B ánáti szerbek I I .  463 
B ánáti tó tok  I. 185 
Banczik Pál ev. lelkész (Gömör m.) 
I I .  55
Bankjegy 1. Kossuth-pénz, Kos- 
suth-bankó
Bankó (sz. Zólyom m.) I. 531 
B ánya (kincstári) I . 52 
Bányabírósági h ivatal I I . 444 
Bányai A ntal (Eperjes) I I .  214 
Bányakerületek I I .  523, 631 
Bányakerületi ág. ev. szuperin- 
tendencia I I .  181— 3 (1. ág. 
evang. szuperintendens a la tt is)
Bányam unkásság I. 26, 50, 102, 
329, 398, 401, 538, 612, I I .  362, 
485
B ányapénztárak  I I .  362 
Bányász Dániel, városi ügyész 
(Besztercebánya) I. 401, I I .  18 
Bányász K ároly (Selmecbánya) II . 
16
Bányászakadém ia I I .  248 
Bányászakadém ikusok 1. Diákok 
B ányászati gazdászat I I .  444 
Bányatisztviselők I I .  468 
Bányavárosok I I .  114, 161, 240— 1, 
249, 259, 263— 4, 287, 373, 
521— 2, 524, 526, 529, 530, 553, 
557, 559
Bányavárosi kerület I I .  521— 3 
B ányavidék (Bányavárosok) I. 
1, 54, 56, 84, 91— 2, 96— 7, 
100, 102, 113, 195, 208, 220, 
291— 2, 316, 328— 9, 372— 5, 
379, 385, 390— 2, 397, 402, 411, 
413, 431, 446, 510, 528, 535, 
545, 552— 5, 562, 565, 567, II . 
182— 3, 287, 521
Bányavidéki evang. szuperinten­
dens I I .  631, 637, 639 
Bányavidéki korm ánybiztos 1.
Beniczky Lajos 
Bányavidéki megyék I I .  529 
B aranyai ellenzék I I .  244 
B aranya megye I I .  243— 5 
B aranya m. főispánja I I .  244 
Bárca (Abaúj-Tom a m.) I. 415 
Bárczy K ároly (Radvány, Zólyom 
megye) I. 531, 580, 582 
Barkó, csász tb . I . 539—40, 544, 
563, I I .  607 
Barkóczy gróf I. 445 
Baross József (Trencsén m.) I. 657 
Barsi hatóságok I I .  310 
Barsi nem zetőrség I I .  263, 269 
Bars megye I. 51, 57, 101, 276, 
292, 298, 319, 328, 349, 353, 
356, 379, 562, 578, 632, 645, II . 
132, 161, 240— 2, 287— 8, 310, 
344, 408, 524— 5 
Bars megye főispánja és kormány- 
biztosa I I .  242, v. ö. Ju s th  József 
Barsmegyei cs. biztos I I .  288— 9 
Bars megye tisztviselői I I .  287 
B arta  József lévai hajdú  I. 431 
B artakovich rozsnyói püspök II . 
240, 249
B artha  A ntal (Gömör m.) I. 589 
B ártfa  szab. kir. város I. 57, 276, 
294— 5, 332, 353— 5, 421, 539,
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552, 625, I I .  28, 49Ó, 498, 500, 
505, 556
B ártfa i városbíró 1. Andrassik 
B artóffy  András (Gömör m.) I. 290 
B artóky  (sz. Zsolna) I. 381 
B arton Mihály tó t önk. I. 317 
B artoss János (Liptószentmiklós 
I. 452
Barw inek (h. Galícia) I I .  497 
B á th  (Hont m.) I. 553 
B a tth y án y  János gróf I. 523 
B a tth y án y  Lajos gróf min. ein. I.
1, 14, 21, 23, 25, 30— 1, 44, 51— 2, 
55— 6, 65, 84, 231, 333, 277, I I .
11— 13, 15, 17— 9, 20— 1, 23— 9, 
61, 66, 79, 102, 109— 11, 113, 
115— 6, 118, 143, 216, 234, 244, 
246, 250, 269, 631— 2, 637 (1. 
még B atthyény:-kabinet, Minisz­
terelnök, Minisztérium)
B a tth y án y  K ázm ér gróf I I . 244— 5 
B atthyány-kab ine t I. 24, 28, I I .  5 
(1. még K orm ány (magyar), 
Minisztérium)
B a tth y á n y  Lajos gróf rendeletéi I I . 
631, I I .  485
B a ttik  Sándor és neje (Farkas­
falva I .  531
B attlay , zólyomi jegyző I I .  605 
B auer tábori felcser I. 403— 4, 407 
B auhof György ev. lelkész I I .  632 
B ayer József honvédezredes I. 553 
Bazin (Pozsony vm.) I. 52. 86, 114, 
253, 307— 8, 353, I I .  63—4 
Bazovsky Sámuel (Gömör m.) II . 
55
Bebörtönzések I I .  444
Beck A ntal dr. udv. tan . (Becs) I.
482, 618— 9, 623, I I .  408— 9 
Bécs (Wien) I. 27— 8, 33, 37— 8, 
43— 6, 54— 5, 57— 61, 64, 66, 
78— 81, 83— 4, 90, 94— 5, 98, 
100— 1, 105, 107, 116— 19, 122, 
140, 142— 4, 147— 8, 157— 9, 
172, 179, 180, 182— 4, 186— 9, 
191, 193— 4, 196, 199, 200, 202— 
3, 207, 209, 211— 13, 217, 221—
2, 229— 31, 235, 237, 239, 240, 
242— 3, 245, 249— 51, 255, 260— 
8, 270, 274— 5, 281, 285, 287, 
296, 305, 308, 315, 329, 335— 6, 
343— 5, 348, 366, 369, 371, 372, 
376, 427, 440, 447, 451, 457, 461, 
462, 464— 5, 468, 469, 471— 2, 
474— 5, 477, 481— 2, 484— 5, 
489— 92, 494, 528, 530— 33, 553, 
565, 571, 573— 75, 580, 589, 595,
604— 5, 615, 618, 621— 3,625— 7, 
629— 32, 649, 650, 656, 658—60, 
663, 664, I I .  30, 37, 47, 52— 3, 
67, 75— 6, 78—9, 82—5, 87— 8, 
91— 5, 97— 9, 101—3, 105, 107— 
8, 119, 122, 124— 7, 129, 132, 
136— 7, 147, 152, 159, 170, 204— 
5, 217, 227, 229, 231, 233, 236, 
245, 252, 254, 257, 272, 285, 314, 
327, 331, 334, 337, 353, 359, 362, 
366— 7, 369, 370, 372, 375—6, 
380, 384, 394, 403— 6, 410, 412, 
413—6, 422— 4, 428, 432, 446, 
468— 9, 740— 1, 472, 481, 487, 
515— 7, 521— 3, 531— 4, 536— 7, 
548, 573, 575— 7, 585, 602—3, 
617, 619, 623, 626— 9, 630, 633, 
644— 5, 648—9, 656, 658, 660 
Bécsi aula I. 230— 1 I I .  101— 2 
Bécsi egyetem I. 491 
Bécsi egyetem szláv tanszéke I I . 
410— 11
Bécsi evang. theologia I. 622 
Bécsi m árciusi forradalom II . 54 
(1. forradalom  a. is)
Bécsi gárda I. 255 
Bécsi katonai parancsnokság I. 
483, 528, I I .  423— 4, 468— 70, 
472, 481
Bécsi korm ány 1. korm ány (osztr. 
bécsi)
Bécsi m echitaristák I. 482, 615 
Bécsi október-forradalom I I .  229, 
537
Bécsi országgyűlés II . 359 
Bécsi önkéntesek I I .  98 
Bécsi polgári és katonai kormányzó 
I I .  285
Bécsi protestáns theologiai ta n ­
szék I I .  628
Bécsi rendőrfőnökség I. 95— 6, 
624, 626
Bécsi sajtó  I. 269 
Bécsi udvar I I .  312, 434— 6 (1.
udvar)
Bécsi tábor I I .  137 
Bécsi tó t emigránsok I I .  468 
Bécsi tó t k iáltvány 1. tó t k iá lt­
vány,. kiáltványok 
Bécsújhely I. 307 
Bekény János honvédszázados I. 
555, 558, 562
Béla I I .  492, 536 (1. Szepesbéla is) 
B élabánya (H ont m.) I. 276, 353 
Belányi Sámuel (Árva m.) I. 100, 
151, 186, 427, I I .  145, 302
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Belgrád I. 115, 185, 142, 144, 183, 
201—2, 611
Bella (h. Turóc m.) I I .  476 
Bella János (Liptószentmiklós) I I .  
452, 463
Bella József verbic-szentmiklósi lel­
kész I. 524— 7, I I .  446, 448, 
451— 2, 466, 480
Belnay örökösök nyom daváll. (Po­
zsony) I . 110
Bellus (h. Trencsén m.) I . 572 
Belső vám vonal I I .  234—5 
Belügyek I I .  280 
Belügyi állam titkár (magyar) I I .  
270
Belügyminisztérium (magyar) I. 
53, 83, 86, 92— 8, 100— 1, 197, 
275, 285, 515— 6, 566, I I .  7, 53, 
82, 110, 118, 133, 448, 507, 557 
(1. még Szemere Bertalan) 
Belügyminiszter (osztrák) I. 177, 
245, 252, 478, 482, 491—2, 625 
(v. ö. Bach, Doblhoff, Pillersdorf, 
Stadion)
Bélyegilleték I. 349 
Bem József honvédtábornok I. 
560, I I .  256
Bém er József br. nagyváradi püs­
pök I I .  19, 239
Bemischer András (Berkesalja) I I .  
19 .Bencícs János (Árva m.) I. 651 
Benda Is tván  (Nógrád m.) I. 522 
Benedek Lajos csász. tábornok I. 
495, 509, 535, 539, 544, 553, 559, 
564, 566, I I .  423, 508, 607 
Benediktinusok I I .  385 
Beneficia Regalia I I .  589, 590— 1 
Beness József kath . plébános (Nyit- 
ra) I, 599
Beniczky A lbert turóci alisp. I. 
387, I I .  274
Beniczky Lajos bányavidéki k o r­
m ánybiztos, honv. ezr. I . 1, 
54— 5, 80, 92, 97, 100, 195, 278, 
292, 298, 316, 323, 327— 9, 350, 
356, 358, 375, 380, 386, 389— 91, 
393— 5, 398, 423, 431, 489, 522, 
524, 527, 535, 538, 539, 545, 553, 
563, 569, I I . 6, 14, 141, 242, 265, 
373, 391—2, 471, 482— 6, 490, 
495, 498— 9, 501, 537, 631— 2 
Beniczky Lajos kb. rendeletéi I I .  
631
Benkő József I I .  529 
B eöthy Izidor (Turóc m.) I I .  474, 
476
B eöthy Ödön sárosmegyei ko r­
m ánybiztos I. 100 
Bérezi Lajos (Nógrád m.) I. 522 
Bereg megye I. 296, 356, I I .  242 
344
Bereg megye adm inisztrátora I.
242, 1. Lónyay János 
Bereg-ugocsai kerület I I .  242 
Berencsi Ferenc (Szenice, N yitra  
m .), — Berencsi-család I . 488, 
599, 608, I I .  387, 561, 593 
Berényi Ferenc gróf I. 350, I I .  242 
Berg báró orosz tábornok I. 494—5, 
I I .  419, 422
Berezna (Zemplén m.) I. 338 
Berlin I. 184, 503 
Bérmozgalom I. 26, 55, 102 
B ernáth  Zsigmond korm ánybiztos 
(Ung m.) I. 356
Bemolák-féle tó t  irodalmi nyelv 
I. 125
Bertelrock (sz. Zólyom m.) I. 531 
Berzevicze (h. Sáros m.) I . 295 
Berzeviczy hadnagy (sárosi tó t 
szab. csapatnál) I . 541 
Berzeviczy E m ánuel sárosi alisp.
I. 295
Berzsenyi Dániel I . 48 
Besze ügyvéd (Esztergom) I I .  242 
Besze A ntal (Zemplén m.) I. 350, 
356
Besznák Ignác (N yitra m.) I. 651 
Beszterce (Vág) I I .  152, 240— 2, 
247, 309, 334— 5, 344, 362, 393 
Besztercebánya I. 19, 55— 6, 96, 
98, 194, 221, 242, 276, 289, 327, 
353, 390— 2, 394, 396, 398— 402, 
410— 11, 431— 2, 479, 510, 516, 
529, 531, 545, 553— 4, 566, 573, 
580— 1, 583— 7, 593, 617, 621, 
639, 651, 657, 658, I I .  18, 53, 
109, 199, 209, 240— 1, 247, 249, 
251, 281— 3, 288, 334, 361, 394, 
406— 7, 413—4, 443— 5, 461— 2, 
471, 475, 481— 5, 510— 1, 558, 
656
Besztercebányai evang. lelkész II . 
283, 627— 9
Besztercebányai cs. kát. állom ás­
parancsnok I I .  281, 361— 2 
Besztercebánya elöljárói I I .  484 
Besztercebánya a  függetlenségi ny i­
latkozatról I I .  443— 5 
Besztercebányai kanonokprépost
I I .  407, 1. Budetinszky 
Besztercebánya polgárm estere I I .
485, 1. Glabits
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 43
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Besztercebányai r. kath . plébánia 
I I .  413
Besztercebányai r. kath . püspök­
ség I. 626, I I .  240, 247, 249, 
288, 407, 486, v. ö. R udnyánszky 
Besztercebányai püspökség p a p ­
sága I I .  249
Besztercebányai városbíró I I .  241, 
285, 1. R arus
B éray Sándor (Bizay) I I .  289 
Bezegh Pál tó t emigráns I. 528, 
530
Bezerédy veszprémi c. püspök 
I I .  243
Bezerédy László rögtönítélőbíró- 
sági tag  I. 519
Biblikus cseh nyelv, 1. cseh nyelv 
B ibra csász. ezredes (Lipótvár 
parancsnoka) I  276—7, I I .  132, 
134
Biese (h. Trencsén m.) I I .  121, 566 
Bicsei lelkész I I .  566 
Biela H ora (Fehérhegyság) N yitra  
megye I. 232, 368 
B ihar megye I I .  239 
Biharmegyei adm inisztrátor I I .  
239
B írák I I .  560
B írák hivatalos nyelve I I .  346 
Birodalmi alkotm ány I I .  340, 350, 
354—5, 365 _
Birodalmi egység 67, 322 
Birodalmi gyűlés (Osztr. Reichsrat) 
I. 158, 179, 182, 274, 334, 347, 
349, 350, 394, 454, 472—3, I I . 
229, 230, 234—5, 245, 247— 8, 
251—2, 255, 359, v. ö. Krem- 
sieri bírod, gyűlés 
Birodalmi gyűlés egysége I I .  235 
Birodalmi integritás I I .  325 
Birodalm i kam ara I I .  235 
Birodalmi korm ány 1. korm ány 
(osztrák)
Birodalmi minisztériumok II .  348, 
349
Birodalmi törvénylap I I .  408 
Bírói collegiumok I I .  329 
Bírói eljárás I I .  329 
Bírói hatóságok provizórikus orga­
nizációja I I .  630 
Bíróságok I I .  31—2, 34, 329, 1.
igazságszolgáltatás is 
Birtokfelosztás I I .  453, 625 
B istriéka (h. Turóc m.) I I .  611 
Bistersky I. 474
Bizalmiférfiak (bécsi korm ánynál 
a nemzetiségek részéről) I . 445,
447, 465, 471, 489, 490, I I . 273— 
4, 363, 390, 394, 408—9, 414 
v. ö. tó t bizalmiférfiak 
Bizalmi felirat I . 114 v. ö. üdvözlő 
felirat
Bizay Sándor Slavomil teológus 
(Nagyszombat) I. 523, 615— 6, 
619
Bizenc (Bzenec, Bzenic, M orva­
ország) I. 208, 210, 212—3, I I .  
88, 94—6, 98, 111 
Bizenci járási h ivatal I I .  97—8 
Bizenci uradalom  II .  96 
Bizenci vasúti állomás I I .  96 
B izonyítványok nyelve I I .  343 
Biztosi állások I I . 232 
Bjelopotocky Gáspár, 1. Fejér- 
p a tak y
Blahó Ferenc jegyző (Szakolca) 
I. 608, I I .  62, 593 
B latnica (h. Turóc m.) I I .  612 
Blatnicai bíró I I .  612 
B lattn itz  (h. Morvaország) I I . 
274, 476
Blazowna (h. Turóc m.) I I .  274 
Blech (Plech) József (Liptó m.) I. 
406
Bleyfuss, 1. Kékellő 
Bloudek Frigyes tó t szabadcsapat­
vezető I. 171—2, 182, 186, 189, 
192— 3, 199—201, 205, 208—9, 
212—4, 218— 19, 221, 224—
226—8, 234— 5, 239, 246, 257, 
262, 266— 70, 298—305, 309, 
314, 365, 379, 385, 395, 405—6, 
415, 416, 418, 419, 422—5, 464, 
479, 493— 5, 509, 519, 521, 534— 
542, 546, 548, 553, 556, 565, 575, 
576, 611, I I .  95, 169, 172, 206— 
207, 259, 276, 290—2, 360, 374, 
423, 475, 479, 491—5, 497—8, 
517, 538— 9, 549, 550— 1, 554— 
557
Bloudek szabadcsapata I I .  624—5, 
651
Bloudek-féle tó t szabadcsapat csat­
lakozása a Vogel-divizióhoz II. 
556
Bloudek-féle tó t szabadcsapat 
Eperjesen I I .  556 
„B lyaskárok“ (a sá ro sitó t szabad­
csapat gúnyneve) I. 356— 7 v. ö. 
K uhárszky
Bobok Gusztáv (Trencsén m.) I.
609, I I .  606, 613—5 
Bobró (Árva m.) I. 651
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Bobróc, Nagybobróc (Liptó m.) 
I. 284, 652
Bobrovec Slavomil I. 264 
„Bobrovecká svadba“ (bobróci la ­
kodalom, a tó t felkelés jelszava)
l. 194, 220— 1, 245 
Bobrovnicky Lajos (Liptó m.) I.
533 :
Bobrovnicky László (Liptó m. 
alügyésze) I . 330, 403, 408, I I .  
392— 3, 452, 454, 456, 460, 480 
Bocskay István  I I .  400 
Bodiczky Ádám ev. lelkész (Gömör
m . ) I I . 55
Bodnár Ju lius I. 85, 220, 264, 273, 
463
Bodorovszky zólyommegyei első 
jegyző I. 401 
Bodrog folyó I I .  297 
Boemus A. B. I. 115, 122, 128, 130, 
155, 163
Boér Mihály (Sáros m.) I. 335 
Bogyay ág. ev. lelkész (Turóc m.) 
I I .  476, 479
Bohácsik Sándor képviselő I , 247 
Bőhm csász. altábornagy I. 302, 
367
„Bohum il“ a „W udce z T m av i“ 
melléklete I ,  110 
Bohuny P éter festő I. 70, I I .  53 




Bonkovsky K ároly tó t felkelő I. 
224
Bordolo csász. tábornok I. 573, 
594, I I .  528
Borghese báró csász. őrnagy I. 403, 
408, I I .  624
Bori (h. N yitra  m.) I . 277, 308,
I I .  101, 118, 131—5, 139—41 
Borik Jaroslav  tó t önkéntes I . 37,
243, 365, 395, 413, 474, 496, 
570— 1, 597— 99, 603, 605, 624, 
I I .  116, 137, 169, 172,'j2Ó6, 259, 
282, 335, 429, 430, 536—40, 545, 
548, 559, 560, 568, 573, 575— 6, 
597— 8, 602—3, 611, 613, 617, 
629—30
Borik Dániel ev. lelkész (Verbóc), 
a  SI. Národ R ada titk á ra  I. 184, 
200, 203, 220, 221, 235, 256, 262, 
317, 475, 528, 533 
Borik K ároly tó t  önkéntes I. 269, 
301. 408—9, 413, 594, 596
Borivoj (Zách mellékneve) 1. Zách 
a la tt
Borohradek (h. Csehország) I. 202 
Boronkay Alisért (Bertalan) zempl. 
m agy. kb. I. 421, 423, 425, 335, 
356, I I .  500
Boronkay Lajos honti magy. ko r­
m ánybiztos I. 522, 572 
Borsiczky József trencséni kép ­
viselő I . 323, 350 
Borsiczky Vince (Trencsén m.)
l. 609, I I .  188, 242, 608, 616 
Borsod megye I. 51, 337, 339, 519,
558, 585, 587, I I .  239, 528 
Borsodi védsereg I I .  467 
Bőrszállítás I I .  259, 388 
Bory György (Nógrád m.) I. 522 
Bősing 1. Bazin
Boszács (h. N y itra  m.) I. 222, I I .  
566, 591
Boszácsi deputáció I I .  591 
Boszácsi parasztok I I .  591 
B otbüntetés I. 16, 22—3, 40, 607 
B othár Mihály (Besztercebánya) 
I I .  19
B ottfa lva I I .  140 
B ottó  János tó t  költő I. 45— 6 
B ottó  János tó t tö rténetíró  I . 83, 
115, 221, 388, 633 
B otto Ju lius I . 191, 261 
B ottó  László ev. lelkész (Gömör
m . ) I . 93, I I .  55
Bouquoi gróf cseh politikus I I .  
73— 4
Boxberg báró cs. őrnagy I. 368, 373 
Brabec szabó (Selmecbánya) I. 554 
Brandis gróf (Prága) I. 451 
B ranik (sz. Zólyom m.) I. 531 
B ranszky (sz. Zólyom m.) I. 531 
Branyiszkó-hegy (Szepes m.) I. 420 
Brauner A. Ferenc dr. cseh poli­
tikus I. 121, 181, 210, 240, 434, 
478, 480, 485, I I .  73—4, 359— 
361, 375, 484
„B ra tja  S lováci!“ tó t k iá ltvány 
I. 38, 80, 93, 100, 107, 209, 213, 
288, 334, I I .  623 
„B ra tja  Russiny” (tót k iáltvány) I . 
210
B ra tru  Mihály (Csácsa) I. 210 
Braxatoris-Sladkovié A ndrás ev. 
lelkész (Horhát) tó t  költő I. 22, 
45— 8, 582, 584, 401, 639, v . ö. 
K leinschnitzová
Breclav (h. Morvaország) I. 210 
Brecska János (Breznóbánya) I. 
528—531
4 3 *
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B reitschw ert Alajos (Nógrád m.) 
I. 523
Brescha János tó t em igráns I I .  406 
Breznicky P ál (Besztercebánya) I I .  
19
Breznik S. ta n á r  (Selmecbánya) I. 
529
B reznóbánya I . 66, 92, 220— 1, 
276, 288— 9, 291, 353, 400— 2, 
408, 411— 2, 414, 510, 531, 583— 
584, I I .  112, 161, 281— 3, 335, 
481, 558
Brezová (N yitra m.) I . 33— 7, 53— 
54, 85, 88, 93— 4, 102— 4, 106, 
194, 208, 216, 217, 219, 221— 4, 
226— 32, 235— 8, 240— 2, 249, 
251 253— 4, 257, 261, 263, 275, 
309, 311— 2, 321, 362, 366, 599, 
606, 609, I I .  56, 94, 100, 102— 3, 
109, 116— 8, 124, 128, 132, 425, 
536, 576— 7, 589, 596, 620— 2 
Brezovaiak I I .  124 
Brezovai zsidó község I I .  426 
B resztování lelkész (Turóc m.) I I .  
581
Briess 1. Breznóbánya 
B rix Is tv án  (Trencsén m.) I. 657 
Brkič (sz.) I . 180 
B rlič A ndrás T orquato I. 119, 180, 
215, 222, 228— 9, 236— 7, 261, 
265, 267— 9, 365 
Brodno (h. Trencsén m.) I. 361— 2 
Brogyány-család (N yitra m.) I. 609 
Brogyányi Leander főbíró (Tren­
csén m.) I . 609, I I .  289, 387, 608, 
616
B rót Sámuel (Gömör m.) I. 290 
Brozko M árton (Hluboka) I. 89 
B ruck K ároly  osztr. ker. m in. I.
341, I I .  252, 313, 531 
B rühl H enrik  br. osztr, nagykövet 
I. 342
B ran , B runa E . dr. (Prága) I. 171 
B runner Ferenc tó t em igráns I. 
528, 531
B rünn  I . 200— 1, 212, 302, 361— 2, 
367, 457, 473, 492, 572, I I .  137, 
414
B rüx  (Csehország) I I .  442 
B ubla K ároly (Nógrád m.) I . 523 
B uchur (sz. Verbó) I I .  426 
B uda (Ofen) I . 51, 108, 447, 450— 1, 
465, 470, 480, 554, 565, 573, 611, 
616, 650, I I .  110, 232, 238, 244, 
246, 253, 262, 288, 303— 4, 311, 
328, 349, 359, 361, 364, 376,
378—  9, 507, 529, 632, v. ö. 
Budapest
Budai ideiglenes kam ara I I .  348 
Budai katonai főparancsnokság I I .  
100, 110
Budai országos központi igazgatás 
I I .  366
Budai politikai kormányszerv I I .  
348—9
Budam ér (h. Sáros m.) I. 355—6, 
359, 546
B udapest I. 226, 278, 287, 321, 324, 
328, 353, 360, 372, 374—6, 645, 
I I .  86, 90, 130, 138, 180—2, 189, 
215— 6, 237, 269, 339, 448, 449— 
451, 474, 512, 633 
B udatin  (h. Trencsén m.) I. 323, 
340, 357— 8, 360—5, 372, 374,
379—  84, 390, 427, 439, 557, 563, 
610, I I .  260— 1, 263, 267, 276, 
389, 538, 550— 1, 616
B udatini csata I I .  265, 538, 550, 
557
B udatini fosztogatás I I .  616 
Budátinszky prépostkanonok II. 
407
B udatin— Zsolnai Vághíd I I .  550 
Bugár P ál (N yitra m.) I I .  595 
Bujanovics Caius ügyvéd (Eperjes)
l . 521
Bujanovics R udolf (Sáros m.) I I . 
498
B újnák P á l I. 398, 623 
B ujtogatók I I .  57 
B ukarest I . 443
Bukovec (h. N y itra  m.) I I .  387 
Bukovina I. 426, 455, 457— 8 
Bulgária I. 501
B ulharyn honv. ezr. I . 550, I I .  504, 
506
Bulyovszky Simon ügyvéd I I .  476 
Bűnbocsánat 1. Amnesztia 
B üntető  expedíció (katonai) I . 419, 
421, 424, 538
Büntetőbíróságok hivatalos nyelve 
I I .  346
B üntetőtörvénykönyv I. 631 
Buöl Schauenstein K ároly gróf 
osztr. nagykövet I. 342 
Burger P ál (Ótura) I. 608 
B urghard t ügyvéd (Eperjes) I. 
173— 4
B urkhart Ju lián  (Eperjes) I I .  70, 74 
Buró János (Árva m.) I. 651 
Buzinkay P ál szolgabíró (Nyitra
m . ) I I .  559, 561
Bzenec, Bzenic, Bzinec, 1. Bizenc
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C.
Caban András kath . pap, tó t em ig­
ráns I. 491, I I .  369, 389, 414 
Campione Sándor körmöcb. pol­
gárm ester I. 396, 535 
Caraboldi (sz. Zólyom m.) I. 531 
Carlburg 1. Oroszvár 
Carossini olasz emisszárius (Belg­
rad) I. 611
Ceccopieri cs. gyal. ezr. I . 208, 216, 
222— 7, 231, 235— 6, I I .  94, 100, 
101, 109, 110— 1, 116— 7, 120— 
2, 124, 126—7, 131, 133— 4, 536 
Ceccopieri tisztek  I I .  134 
Céhek I. 52
Central Slaven Comité (bécsi) I . 118 
Centralcommission d. k. k. S tadt- 
kommandos W ien I. 635 
Centralizmus (bécsi, osztr.) I . 440, 
443—4, 450, 455— 6, 461— 3, 468, 
472— 3, 476, 486, 502, 663— 4, 
v. ö. ném et centralisták 
Cenzúra I . 3, 44, 95 
Cerny r. kath . segédlelkész (Sastin)
I. 18, 47, 100, 105, 109, 334, 474, 
528, 533, 621, 627— 9, 639, 658,
I I .  595
Cerová (h. N yitra  m.) I. 37 
Cerva László (Zólyom m.) I. 401 
Chalúpka János ev. lelkész (Brez- 
nób.) I . 629, 639 
Chalúpka Sámuel ev. lelkész (Felső- 
lehota) I I .  406, 483 
Chemnitz 247— 8
Cherven Tam ás beszterceb. kano­
nok, I. 401, 639, I I .  486 
Chevauxlegers I I .  259 
Chinohrán =  Chinorán (h. N yitra  
in.) I . 593
Chmel kath . lelkész (Árva m.) I I .  
479
Chotas András (Gömör m.) I. 290 
Chotek gróf I. 129 
Chren M átyás selmeci diák I I .  15 
Chrenek Sámuel verbóci jegyző I I .  
579, 593
Chrenkó (sz. L iptó m.) I. 533 
Chrisostomus páter (ferencrendi, 
Eperjes) I. 293, 421, 521, 545, 
I I .  163, 495
Chromcik András (Klačan) I I .  612 
Chudoba A. (gömöri csendbiztos) 
I. 289, I I . 200, 203 
C iszterctarendi ap á t I I .  243 
Č itankai(Kollár Jánostól) I I .  411 
Civilart ulánusok I . 574
C ivil-u , Militär-G. IT. I I .  42 
Cochius-Zoch Tófor evang. lelkész 
(Jaszenova) I . 70, 73, I I .  53—4, 
477, 479, 622
Cochius-Zoch Thim ót ev. lelkész, 
tó t  költő I. 100, 523, I I .  43 
Colloredo herceg csász. tábornok 
I I .  559
Colloredo-féle osztrák divízió I I .  
559
Conrad József ny itra i szolgabíró II . 
561
Consistoriális bíróság nyelve II . 
346
Constitutionelles B la tt aus Böhm en
I. 132
Cordon Ferenc báró osztr. hadügy­
m iniszter I. 341, 539, I I .  313, 
511
Comides bécsi nagykereskedő II . 
159
Cornides Lajos honv. őrnagy I.
540— 1, 544, 560, 586 
Coordinatio fororum  I I .  346 
Corpus iuris I. 500 
Creneville-Eszterházy K arolina 
grófné I. 524 
Curia 1. királyi Curia 
Curiális telkesek I I .  507 
Č tárná, casino I I .  137 
Ctiboh Žoch 1. Cochius Thim ot 
Csabság (h. H on t m.) I. 572 
Csáca (Trencsén m.) I. 303— 5, 
320— 1, 324— 6, 357— 8, 360— 5, 
370— 2, 375, 384, 398, 557, 657,
I I .  185, 190, 192, 199, 200, 202— 
203, 206, 261, 263, 267
Csácai szoros I I .  193, 195, 200, 260 
Csajághy Sándor kalocsai kanonok 
I. 636
Csák M áté I. 108 
Csáky gróf család I . 381 
Csáky Istvánné grófné, sz. La- 
zsánszky Ludmilla grófné I. 381, 
382, v. ö. Lazsánszky grófné 
Csáky László gróf szepesi főispán 
és kb. I. 106, 285, 286, 316, 327, 
350, 355— 6, 377, 381— 3, 419, 
423, 542, 551, I I .  241, 248, 
257— 8, 276, 292 
Csáky T ivadar gróf I. 523 
Csallóköz I. 564
Csamkoviczky János (Beszterce­
bánya) I I .  19 
Csanádi káp ta lan  I I .  239 
Csanádi püspökség I I .  239 
Csanádi c. püspök I I .  642,1. F áb ry
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Csanád várm egye I I .  239, 642 
Csánky Benjám in (N yitra m.) II . 
657
Csányi László korm ánybiztos és 
m agyar m iniszter I I .  137, 194, 
199, 585
Csaplovics Sándor I. 396 
Császár I I .  47, 96, 126, 178, 204— 
6, 226, 246, 250, 307, 323, 336, 
340, 377— 8, 393, 399, 472, 474. 
477, 479, 484, 487— 9, 492— 3, 
519, 522— 4, 531—4, 536— 7, 
539— 41, 543, 545, 548, 555— 6, 
564— 5, 567, 570— 1, 573, 576— 
8, 580—2, 586, 588, 590— 1, 
595— 7, 600,. 602, 605, 608— 9, 
610— 2, 620— 2, 628, 632, 644, 
646— 7, 657, 664, 1. uralkodó 
a la tt is
Császárellenes prédikációk I I .  587 
Császárhűek, Császárhűség I I .  47, 
106, 251, 258, 269, 274, 310, 
312— 3, 317, 320, 341, 355, 368, 
370, 388, 429, 439, 441, 443, 447, 
455, 474, 490, 491, 497, 561, 571,
589, 592, 595, 601— 2, 607, 618, 
623— 26, 630, 636— 7, 655—6, 
659, 662, II . 604, 609, 611, 614, 
621, 629, 660, v. ö. császári p á rt
Császárhű korm ány I I .  394 
Császárhű korm ánykom ité I I .  492 
Császárhű lakosság I I .  529, 583,
590, 595
Császárhű tisztviselők I I .  525, 543, 
595
Császárhű tó tok  I I .  387— 8, 392, 
577, 581, 596, 609, 646 
Császárhű tó t  vezetők 535— 6 
Császáriak I I .  393, 585, 595, 605, 
607— 8, 613, 631, 635 
Császári állam  1. összmonarchia 
Császári biztosok (miniszteri biztos, 
kerületi főbiztos, megyei, járási 
biztos) I. 345, 348— 50, 367, 416, 
428, 432, 471— 2, 481, 483, 485— 
8, 541, 543, 571, 573, 577— 8, 
580— 1, 586, 592— 3, 595— 7, 
600— 1, 605, 614— 6, 618, 624, 
639— 40, 644— 7, 650— 3,. 657, 
660— 1, I I .  332— 3, 380, 406, 
542, 562, 577, 608, 613, 615, 617, 
624, 657, 663, v. ö. még And- 
reánszky Sándor, Apponyi Lajos 
gróf, A ttem s gróf, Cziráky János 
gróf, Forgách A. gróf, H avas 
Is tv án , H edry  Ernő, R évay 
György, Szirmay István , Vie-
torisz József és László, Villecz 
Ignác és Im re, Zichy Ferenc gr., 
M ajthényi László, Máriássy 
Ádám, M áttyus A., Osztroluczky 
Géza és Miklós, Péchy Im re, Pia- 
csek K ároly, Pongrácz Arnold 
és Gáspár, K apy Ede 
Császári biztos a  tó t  megyék ré ­
szére I I .  375— 6, 406 
Császári biztosok kinevezése I I . 
655
Császári cím I. 493 
Császári érzelműek I I .  385, 392 
Császári fegyveresek I I .  284, 580 
Császári felelős tanácsosok II . 571, 
573
Császári generálisok I I . 482, 492 
Császári hadseregfőparancsnok II . 
619, 624, 664
Császári határvadászok I I .  504 
Császári ház I I .  226—7, 303, 323, 
336, 340, 377— 8, 393, 472, 477, 
479, 563— 4, 571, 579, 582, 623, 
1. uralkodó ház is 
Császári katonai hatóságok 374 
Császári h ivatalok 11.542,578,586 
Császári katonaság, hadsereg (sor- 
katonaság) I. 1, 30, 51—2, 89, 
106, 145, 176, 188, 198, 200, 211, 
213, 216, 219, 221—5, 228, 230— 
1, 235, 238— 9, 240, 245— 8, 252, 
253, 270, 275, 277, 280, 301—2, 
305, 308, 313—4, 318, 321—2, 
327— 8, 337, 348, 353, 355, 357, 
360, 367— 8, 374, 376, 380, 382— 
4, 390— 1, 393, 398—9, 412— 
3, 418, 423, 431—2, 435, 479, 
485, 491, 493, 497, 513, 528— 
30, 536— 8, 542, 544— 5, 547— 
50, 552— 8, 561— 2, 565— 7, 571, 
573—4, 584, 587— 9, 593— 5. 
598, 612, 615, 621, II . 46, 207—
8, 228, 233, 265, 283, 286, 302, 
311, 316, 321, 333, 336, 339, 358, 
374, 385— 8, 391, 393—4, 402, 
411, 413— 4, 428, 431, 465, 469, 
478, 480— 4, 486, 492, 512— 3, 
518— 20, 524— 5, 529, 536, 538—
9, 542, 562, 578— 9, 582—3, 585, 
590— 7, 606, 608, 611— 2, 635, 
638, 640, 645, 655, 1. továbbá 
Kaiser Alexander gy. e., Cecco- 
pieri gy. e., Palom bini gy. e., 
Civilart ulánusok, W allmoden 
vértesek, Don Miguel gy. e., Gyu- 
lay gy- e-, L ichtenstein hg. gy. 
e., N assaui gy. e., Hoch- und
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D eutschm eister gy. e., Vilmos 
porosz hg. gy. e., K ároly fhg. gy. 
e., K áro ly  fhg. szvalizsér ezr., 
K onstantin  gy. e., Schönhals 
gy. e. és v. ö. császári tisztek, 
főhadiszállás, főhadparancsnok- 
ság, bécsi k át. parancsnokság s tb . 
Császári kir. rak tá rak  I I .  96 
Császári korm ány I I .  394, 545, 
586
Császári lakosság I I .  131, 171, 
204, 282
Császári leirat (cseheknek) I. 58, 
151, 166, 169
Császári manifesztum ok I I .  246, 
331, 524, 585, 587, 593— 4 
Császári manifesztum  (1848. szept. 
20-iki) I I .  127
Császári kir. megyei hatóságok II . 
540
Császári megyetisztviselők I I .  540, 
544
Császári nyilatkozatok I I .  324, 
608
Császári p á rt (császárpárti h an ­
gulat, m agatartás) I. 295, 312, 
325, 332— 3, 355, 421, 424,
471, 484— 5, 495, 521, 519, 520, 
523— 8, 530, 532— 3, 537, 540, 
546— 7, 549, 551—4, 558, 560, 
579, 609, 626, v. ö. császár­
hűség, pecsovics, közhangulat 
Császári pátens I. 475 
Császári pénz I I . 578, 607 
Császári szó I I .  610 
Császári szolgálatok I I .  578 
Császári tisztek I. 418, 536— 7, 
I I .  517, 519, 520, 633 
Császári tisztviselők I I .  605, 610, 
646
Császári 12. gy. ezr. I. 51 
Császári trónus I I .  542, 574, 597, 
645— 7, 655, 1. trón  a la tt is 
Császári ügy II . 475, 479, 578, 
583, 590, 605, 608— 9, 612— 3 
Császári uradalom  II . 593 
Császári uralom  I I .  591, 601— 2, 
607— 9, 646
Császári zászlószínek I. 248, 311, 
313, 366, 373, 376, 636, I I .  95, 
104, 336, 339, 476, 574, 586 
Császárság 1. osztr. császárság 
Csecsotka K ároly I. 272, 279, 
515, 518
Cseh diákegyesület I I .  72 
Cseh Is tv án  (Gömör m.) I. 290 
Csehesítés I. 620— 1
Cseh nép (nemzet, nemzetiség)
I. 12, 27, 39, 41— 2, 50, 58, 64, 
66, 69, 95, 108, 115, 119—27, 
131, 133, 137— 8, 141— 3, 145— 
9, 153, 156— 7, 159, 161, 163, 
165— 7, 169, 175— 8, 183, 210, 
214, 230, 249, 258, 260, 262— 3, 
265, 267— 8, 273— 4, 278, 285, 
304— 5, 333, 334, 344, 436— 8, 
443, 450, 452— 60, 462— 3, 472— 
3, 480, 500, 505, 508, 644— 5
II . 67, 105, v. ö. Csehország 
Cseh álíam jog I. 127, 452, 458,
460, 1. még tö rténeti jog.
Cseh állam iság I. 58, 128, 165 
Cseh befolyás I. 120, 214 
Cseh erdészek I. 296 
Cseh expanzió, hegemónia I. 165— 
6, 168
Cseh forradalm i mozgalom I. 483, 
v. ö. forradalom  (prágai)
Cseh hivatalnokok I. 440 
Cseh főnemesség I. 127, 129— 30, 
478
Cseh függetlenség, önállóság I.
59, 134, v. ö. cseh államiság 
Cseh irodalom I. 458 
Cseh koronatartom ányok egyesí­
tése I. 58
Cseh képviselők I. 210, 263, 1. 
cseh-morva club
Cseh kérdés 1. cseh nemz. m oz­
galom
Cseh királyság I. 455 
Cseh konzervatívok I. 120, 130 
Cseh korona 1. cseh államiság 
Cseh közhangulat, közvélemény 
I. 120, 134, 137, 147, 163,
263— 4
Cseh liberálisok I. 129 
Cseh-magyar közeledés I. 433, 
496
Cseh-morva egység I. 123, 137, 
263, 455, 472— 3, 475 
Cseh-morva club (kremsieri bír.
gyűlésen) I. 301 
Cseh nacionalisták I. 129, 132 
Cseh nemesség I. 127 
Cseh-német kérdés I. 58, 133, 147, 
159, 160, 334, 458— 60, v. ö. 
ném et-cseh kérdés 
Cseh nem zeti állam  1. cseh állam i­
ság
Cseh nem zeti b izottm ány I. 176 
Cseh nem zeti dem okraták (libe­
rálisok) I. 128, 452, 474, v. ö. 
cseh radikális dem okraták
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Cseh nem zeti mozgalom (követe­
lések, törekvések), 1, 14, 58, 
120, 129— 30, 133, 135—6, 138, 
146— 7, 165, 176, 238, 342, 459, 
460, 474, v. ö. cseh politika 
Cseh nyelv I . 78— 9, 80, 109— 10, 
125— 6, 201— 2, 263, 458, 486, 
604, 618— 20, 629, 641, 663 
Cseh önkéntesek (tót szabadcsa­
patokban) I . 230, 237, 242— 3 
Cseh nemzetőrség I I .  72 
Csehország (Böhmen, cseh föld) 
I . 105, 121, 123, 133, 146, 158, 
164, 147, 176, 179, 210, 214, 
241, 264, 434, 460— 1, 487, 
501— 2, 508, 526, 555— 6, I I .  33, 
69, 70, 73, 75, 106, 113, 122— 3,
129, 311, 357, 433, 434, 442, 
466, 585, 651
Csehország forradalm osítása I I .  
443
Csehországi hely tartóság I I .  311 
Cseh pártok  I. 115, 1. cseh konzer­
vatívok, liberálisok, nacionalis­
tá k , nem zeti dem okraták, rad i­
kális dem okraták 
Cseh politika I. 137, 142, 146, 152, 
159, 171, 278, 432, 459, 618 
Cseh politikai egyesületek I. 128 
Cseh radikális dem okraták, rad i­
kális klub I. 58— 9, 119, 127,
130, 132— 3, 138, 141—2, 145— 6, 
149, 163, 170— 1, 214, 230, 262, 
274, 452
Cseh sajtó  I. 85, 185, 605, v. ö. 
Constitutionelles B la tt aus B öh­
men, Moravské Noviny, N á ­
rodní N oviny 
Cseh sorkatonák I I .  105 
Cseh-szláv törzsek I I .  68 
Cseh-tót egység, egyesülés I . 38, 
64, 81— 2, 102, 108, 137, 149, 
156, 159, 160, 164— 5, 167— 8, 
171— 2, 214— 5, 263— 5, 302, 
352, 440, 456, 458— 61, 472— 5, 
478, 637— 8
Cseh-tót nyelv I. 105, 124, 126 
Cseh-tót nyelvi harc 1. tó t iro ­
dalm i nyelv
Cseh tö rténetírás I . 146, 173 
Cseh ügynökök 1. politikai ügy­
nökök
Cseh-tót terü let I I .  357 
Csejthe (h. N y itra  megye) I I .  117 
Csemer László (N yitra megye) 
I. 657
Csemice (h. Liptó megye) I . 330, 
403
Csemicky család (Liptó megye) 
I . 533
Csemicky Vendelín (Liptó megye)
I. 533, I I .  480
Csendbizottm ány I .  230, 284,
285, I I .  114 r
Csendőrség (osztrák) I. 434, 590, 
595, 613, 1. még Generalinspek­
tion der Gendarmerie 
Cserkészek I I .  573 
Csermák János (Breznóbánya) I . 
411
Csem ák (sz. Zólyom megye) I . 
531
Csem átony Lajos I I .  138, 189 
Csemica tan ító  (Rimaszombat) I I .  
152
Cserny György, cs. szolgabíró 
(Pozsony megye) I. 607, 610,
I I .  585, 586
Cserny r. k a th  lelkész (Sastin) I. 
608
Cserven József (Mosóé) I I .  612 
Cservenák András (Selmecbánya)
I. 70— 5, 96— 7, I I .  53, 535 
Csetnek (h. Gömör megye) I . 591,
I I .  527
Csetneky (sz. Zólyom megye) I . 
446, I I .  405,
Csiff Prokopius (Zemplén megye) 
I. 523
Csipka János (Zólyom megye) 
I. 66, 67, 220, 402 
Csipka László (Gömör megye) I. 
290
Csipkay tó t felkelő I. 625 
Csipkay A. (Zólyom megye) I. 
531
Csipkay János (Breznóbánya) I .
92, 288— 9, I I .  406 
Csipkay Jo n a th an  (Dobrovslav) 
I . 93, 100, I I .  55
„Čo kazi Slovákou“ tó t kiáltvány
I . 273, 298
Csongrád várm egye I I .  239 
Csorba (h. L iptó megye) I. 407 
Csorich cs. tábornok I. 398, 615,
I I .  462
Csorich divízió I I .  462 
Csome-Csáca (h. Trencsén megye) 
I I .  264
Csunderlik M árton r. kath . pap 
(N yitra megye) I . 599, I I .  
582, 584
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Czaban A ntal kom játi plébános, 
I I .  3,35
Czaplicky Felix lengyel forradal­
m ár I. 503, I I .  435 
Czartoriszky Á dám  hg. I. 174, 483, 
500—3, I I .  433—5, 438 ,443 
Czartoriszky herceg titk á ra  I I .  443 
Czebrián Ferenc gróf I. 522 
Czechenter család (Selmecbánya) 
I. 56
Czechenter Sámuel (Selmecbánya) 
I. 56, I I . 16, 638
Czehnmark János ((Neutitschein)
I. 589
Czechoslavizmus I I .  634 
Czeczián János I I .  447 
Czernin grófok I. 129 
Czichért E ndre (Besztercebánya)
I I .  18
Cziglány József (Bakabánya) I. 
522
Czilchert József (Besztercebánya) 
I I .  19
Cziráky János gróf, pozsonyi cs.
kér. biztos I. 605, 632, 645, 649 
Cziráky József gr. I . 523 
Czizinsky (sz. L iptó megye) I. 
533
Czochius 1. Cochius 
Czorich 1. Csorich
D.
Daehsel Ágoston (Besztercebánya) 
I I .  19
Dalmácia I. 241, 455, 457, 461, 
I I . 229, 301, 575 
Dalm ácia korm ányzója I I .  301 
Danielisz honv. ezredes I. 525, I I .  
346, 462—3
Danis Ferenc (Trencsén m.) I. 357 
Dankó András plébános (Liptó m.) 
I I .  281
Dankó György (Nógrád m.) I. 522 
D apsy Pál (Gömör m.) I . 290 
D apsy Vilmos (Gömör m.) I. 589 
D axner György (Gömör m.) I . 66, 
290, 625
Daxner István  M árkus I I .  44, 53, 
152, 300—3, 335,j 530, 545, 548 
D axner János (Gömör m.) I. 66 
D eák Ferenc m. igazságügyminisz- 
te r  I. 4, 180, 531, I I .  86, 446 
Deáky győri c. püspök I I .  243 
Debner András (Besztercebánya) 
I I .  19
Debrecen I. 323, 373, 415, 424, 502, 
509, 511, 525, 527, 547— 8, 643, 
I I .  283, 293, 295, 298, 445, 
447— 8, 450— 1, 463, 480,485— 6, 
490, 500, 502, 504, 508, 584, 640, 
658
Debreceni foglyok I I .  447 
Debreceni országgyűlési képviselők 
I I .  658
Decem ber 2-ki trónváltozás, lásd 
trónváltozás
D ekrétum ok nyelve I I .  347 
De la M otte, helyt. tan . I . 656 
D élkelet-Európa I. 135 
Dél-Magyarország I I .  370 
Délm agyarországi tó tok  I I .  79 
Dellinger, nagyváradi címzetes pü s­
pök I I .  239
Délszlávok, délszláv mozgalom I. 
26, 38, 64, 66, 68— 9, 84, 116, 
119, 137, 140, 143, 145, 148, 150, 
152— 3, 157, 159— 63, 165— 7, 
172, 182, 258, 263, 342, 344, 
347, 437, 455, 457, I I .  339, 354, 
364, v. ö. horvát, illyr, Jellasics, 
szerb
Délszlávok felkelése I I .  354 
Délszláv törzsek I I .  68 
Demagóg elemek I I .  651 
Demagóg p á rt I I .  537 
Demarkációs vonal I I .  328, 351 
Dem binszky H enrik, honvédtábor­
nok I. 140, 500— 1, 503, 545, 
549— 51, 501, 503— 6 
Dem iate (h. Sáros m.) I I .  491 
Dem ian (Demján, sz. Zólyomlipcse) 
I. 531
Dem ján- (Demián-) család (Besz­
tercebánya) I. 56 
D em ján (Demián) Gábor (Besz­
tercebánya) I I .  19 
D em jány (Demian, Demján) K á­
roly (Besztercebánya) I I .  19 
Demokrácia, dem okratizm us I. 60, 
82, 122— 3, 128, 147, 291,298— 9, 
346— 7, 463, 469, 650, v . ö. cseh 
nem zeti és cseh radikális dem o­
k ra ták , ném et dem okraták 
D em okrata I I .  225, 359 364, 623 
Dem okratikus institúciók I I .  488 
Dennike H erm ann (Nógrád m. 
I . 522
Denuneiálás I . 317, 350, 519,
529— 33, 545, 555, 565, 608— 10, 
612, 616, 624— 6, 635, 639, 650, 
657— 8, I I .  613, 615, 617, 623 
D epartem ent-vezetők I I .  366
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D eputációk, 1. küldöttségek 
D érer Lőrinc r. kath . plébános 
(Velkepole) I . 522 
Deres, 1. B otbüntetés 
Derm er (sz. Szélakna) I. 529 
D er patriotische "Verein (Pozsony)
I. 230
Dessewffy százados (sárosi tó t 
szabadcsapat) I . 541 
Dessewffy Em il gróf I. 445, 465— 6, 
I I  239
Dessewffy Miklós (Sáros m.) I. 523 
D etrich  ny itra i guerillaparancsnok, 
földbirtokos (Oszlány) I. 578,
I I .  525
D etrich  D ániel liptómegyei ügyész 
I. 95, 330
D etrich  Ignác (Liptó m.) I. 652
D etva, 1. G yetva
D eutsch földbirtokos (Halmova)
I. 579
D eutscher B und I. 58— 9, 121, 131, 
132, 178, 437, v. ö. Németország 
Deutschm eister, 1. Hoch- und  
D eutschm eister ezr.
D eym  Fr. gróf I. 129, I I .  73— 4 
Dezasse Ferenc gróf I. 523 
Dézsma I I .  176— 9, 1. tized a la tt is 
Deželič V. I. 119, 183 
Diáklégió (prágai) I . 176 
Diákság, diákok (bécsi), I . 146, 
167, 183, 191, 1. még bécsi aula 
Diákság (cseh, prágai) I. 145— 6, 
149, 154, 167, 170, 180, 183, 191, 
238, 249, 258, 270, 1. még d iák ­
légió
D iákság (magyar) I. 660 
Diákság (tót diákok, tó t ifjak) I. 
34, 44, 50, 55— 6, 91, 150, 170— 1, 
186, 194, 202, 298, 334, 627 
D ianiska Is tv án  (Gömör m.) I. 
151, 290
D ianovsky (sz. Turóc m.) I I .  477 
D ietalia, 1. Országgyűlési ügyek 
D iener Izsák (Liptószentmiklós) 
404— 5
D iener Sámuel (Liptószentmiklós)
I I .  480
D iener M auritz (Liptószentmiklós) 
I I .  480
Dienes József eperjesi kath . p lébá­
nos I. 547, 625, I I .  501 
Dienes József (Besztercebánya) I I .  
19
D ikasztériák I I .  343— 4, 348 
D inasztia I I .  224— 8, 230— 1, 316, 
320, 324, 331, 336, 338, 340, 348,
. 368, 375, 385, 428, 432, 442, 
469, 470, 477, 484, 488, 518, 
534, 535— 6, 545, 547, 560, 562— 
3, 571, 576— 7, 581, 595— 6, 608, 
622, 646, 651, 653, 664, 1. még 
uralkodóház is 
D inasztikus érdek I I .  394 
D inasztikus szellem, dinasztikusság 
I. 122—3, 128, 161, 299, II . 359, 
391, v. ö. császárhűség 
Diószeg (h. Pozsony megye) I. 
558
Diplomáciai nyelv I I .  119, 278, 
342, 388, 566, 570 
D istrik t, 1. kerület 
D iuranova (h. Zólyom megye) H . 
469
D ivény (h. Trencsén megye) II . 530 
Dlhopole (h. Trencsén megye) I. 
512
Dluhoss József I I .  19 
D obák János vasú ti adjunktus I. 
318, 533
Dobiass Ede (sóhivatalnok, Turóc 
megye) I I .  474, 476 
D oblhoff A ntal báró osztr. belügy­
m iniszter I. 193, 211—2, 249, 
252, 270, I I .  87— 8, 93— 4, 96, 
98— 9, 122— 6
D obroniva (Dobronya h. Zólyom 
megye) I. 529— 3Ó, I I .  334, 469 
Dobrosláv, 1. Csipkay Jonáthén  
Dobrovolnik, 1. tó t szabadcsapat 
Dobrovolszky István  (Nyitra 
megye) I. 240 
D obrovsky József I I .  410 
Dobsina (h. Gömör megye) I. 557, 
590, I I .  527
Dobsinszky P ál (Gömör megye) 
I. 67, 93, I I .  55 
D ogm atika tanszéke I I .  629 
Dohánym onopólium  I I .  326 
Dohányregale I. 349, I I .  234 
D ohányvám  I I .  234 
D ohnány Ferenc szolgabíró (Nyitra 
megye) I I .  561 
D ohnány Lajos I. 27.
D ohnány Miklós I. 23, 34, 48, 75, 
88, 99— 101, 106, 108, 115, 189, 
193— 4, 207, 210, 213, 218, 
220— 1, 223, 227, 229, 247—8, 
252, 273, I I .  30, 101, 103, 105, 
107— 8, 164, 404
D om bay József szolgabíró (Léva) 
I. 572
Dominicalis jurisdictio I I .  346
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Domužovié N. (Hodjía M. álneve) 
I. 244
Don Miguel ezred I. 338 
Doszler honv. kap itány I I .  201,
I. 40-ik honv. zászlóalj 
Dovallo (h. L iptó megye) 561 
Drahóc (h. N y itra  megye) I I .
132— 3
Drahóci év. lelkész I I .  132, 1. 
Kaiser Ignác
D ranoszky uradalm i tiszt (Turóc 
megye) I I .  476
Draskóc (h. Turóc megye) I . 490,
I I . 274, 489
Draskóci postatisztviselő I. 476 
D ráva folyó II . 243 
Dregan guerilla-honvédőrnagy 
(Gömör megye) I. 590, I I .  527 
Drezda (Dresden) I I .  443 
Drexler (sz. Zólyom megye) I. 531 
Drexler András főjegyző (Zólyom 
megye) I I .  18, 484 
D rjetohm a (h. Trencsén megye) 
I. 657
D rótostótok I. 325, 512, I I .  199, 
485, 499
Druga (sz. Gyetva) I. 530 
Druhej János (Blatnica) I I .  612 
Dualizmus I I .  395 
D uba (sz. Selmecbánya) I. 529 
Dúchaj János, blatnicai bíró I I .  612 
Duchon A ndrás (Gömör megye) 
I. 522
Duchnovics Sándor kanonok (Eper­
jes) I. 549
D ukla I. 323, 332, 337, 352, 357, 
540— 1, I I .  212, 221, 493 
D ula M átyás (Blatnica) I I .  612— 3 
D una I. 22, 105, 134— 5, 158, 218, 
275, 372, 409, 632, I I .  68, 90, 
106, 152, 232—3, 237— 41, 243, 
299, 383, 657
D unabalparti kerület I I . 240 
D unabalparti kir. főbiztosok II . 
232
D unabalparti kerület nemzetiségi 
felosztása I I .  240 
D unai m agyar tábor I. 286 
D una jobb p artja  I I . 233, 243—4 
D unajobbparti kir. főbiztosok II . 
232
D unajobbparti kerület I I .  237, 
242— 3
D unajov (h. Trencsén megye) I. 
361
Dunáninneni ág. ev. egyházkerület 
118
Dunamellék I I .  149, 155 
Dunamelléki ág. ev. szuperinten­
dens I I .  148, 150— 1 150, 155, 
1. ág. ev. szuperintendensek 
D unántú l I. 319, I I .  237 
D una—Tisza köze I I .  238—9 
D uránd  (h. Szepes megye) I . 511 
D urdik  László, megyei rak tárnok  
(Turóc megye I. 609, 612, I I . 
613
Durkovió Sámuel (Nyitra megye) 
I. 240, 1. Gyurkovics a la tt is. 
Duschek Ferenc, m agyar pü. állam ­
titk á r  I. 320, I I .  110, 184, 253, 
262
Duschnitz, árvái orvos I. 403 
Dvoraéek János dr., cseh politikus
I. 84, 162, I I .  68
Dvorec (h. Turóc megye) I. 543
E
Ecclesiastica I I . 340 
Edelsheim  báró cs. ezredes I.
999__q
Efialtes I I .  574
Eger (Heves megye) I. 521, 11.239, 
491
Egressy Gábor honv.-százados I.
538— 9, I I .  490 
Egri érsekség I I .  239 
Egri kanonoki káp talan  I I .  239 
Egyenjogúság, egyenlőség I. 22, 37, 
40, 63, 190, 208, I I .  49, 100, 
609, 629, 646, 664, v. ö. tö rvény­
elő tti egyenlőség
Egyenjogúsági elv I I .  339, 397, 402 
Egyenjogúsítási elmélet I I .  330 
Egyes osztályok előnyben való 
részesítése I I .  618 
Egyetem  I . 10, 42, 76, 92, 491, 643,
I I .  50, 342, v. ö. bécsi, pesti 
egyetem, felső ok ta tás, főiskola, 
tó t egyetem
Egyesülési jog I. 77, 170 
Egyetem i fakultások I I .  342 
Egyetem i tanszékek I I .  330 
Egyház, egyházi igazgatás I. 11 
110, 127, 507, I I .  55, 80, 474, 
v. ö. evang., kath . egyház, 
főpapság
Egyházi anyakönyvek I I .  341 
Egyházi élet I I .  345 
Egyházi kinevezések I I .  236 
Egyházi közegek I I .  343 
Egyházi nyelv I I .  341
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Egyházi ügyek I I .  280, 340, 350, 
440
Egységes A usztria I I .  400, v . ö.
A usztria 
Eipel, 1. Ipoly
Eisen es. nyug. őrnagy I . 308 
Eisenfeld Rudolf, nyom dász, Bécs 
I. 273
E isert A ntal (Besztercebánya) I I .  
19
E isert K ároly (Besztercebánya) I I .  
19, 483, 484
E isert testvérek  (Besztercebánya)
I. 531
Eisler Frigyes I . 521
Elem i iskolák I I .  50, 341, v . ö.
népiskolák 
Élelmezés I I .  498 
Élelmiszerkivitel I I .  200— 3 
Elfogatások I I .  444 
Elkülönülési törekvések, 1. Magyar- 
ország felosztása
Ellenzék (magyar) I. 4, 5, 6, 7, 12, 
13, I I .  238, 244 
E lnyom atás I I .  320 
Előfogatszolgáltatás I. 489, 579,
I I .  388
Előfogatzsarolások I I .  543 
Előjogok, 1. kiváltságok 
Elöljáróságok I I .  346 
Elszakadás M agyarországtól 11.615 
Em ancipáció I I .  320 
Em igránsok, 1. lengyel, tó t  emig­
ránsok
Emisszáriusok I I .  429, 1. politikai 
ügynök is
E m lékiratok I I .  223, 255 
Em ődy, járási biztos (Zólyom 
megye) I I .  485
Engel Sándor ev. lelkész I I .  629 
Engelm ayer A ntal, késm árki pol­
gárm ester I. 285 
Engelshoffer (Mainz) I. 202 
E nns folyó I. 455 
Eördögh Simon (Kaclava, Turóc 
megye) I I .  274— 5 
Eötvös Ignác kir. jogügyi igazgató 
I. 97
Eötvös József báró, v. és k.
m iniszter I . 25, 110, 531 
Eperjes I. 51, 57, 66, 67, 173, 276, 
293— 296, 332— 3, 337— 8, 353— 
7, 379, 408, 414— 5, 418— 25, 
427, 511, 521, 535— 40, 542, 
545— 9, 551— 3, 561, 569, 573, 
598, 624— 5, 659, 660, I I .  26— 8, 
69, 70, 73— 4, 76— 8, 154, 163,
212— 3, 215, 217, 219, 220— 1, 
291— 4, 297, 346, 357, 374, 405, 
490— 1, 493— 9, 500, 503— 8, 
538— 9, 554— 6 
Eperjes elöljárósága I I .  495 
Eperjesi csata I I .  556 
Eperjesi ev. kollégium I. 173, 334 
Eperjesi görög. kath . püspök II .
357, 501— 2, v. ö. Gaganetz 
Eperjesi korm ánybiztos, 1. sáros­
megyei korm ánybiztos 
Eperjesi nem zetőrök I I .  213 
Eperjesi őrsereg I I .  499, 500 
Eperjes osztrák megszállása I I .  494 
Eperjesi polgárság I I .  163 
Eperjesi prépost I I .  502 
Eperjesi sarcolás I I .  498—9 
Eperjes szelleme I I .  494—5, 499 
Eperjesi szénior I I .  219, 200 
Eperjesi kerületi táb la  I I .  346 
Eperjesi újoncozási parancsnokság 
I I .  292
Eperjesi váltóbíróság I I .  347 
Eperjes visszafoglalása I I .  489, 490 
E rben  K . J .  cseh író I. 239 
Erceli György főerdész (Velkepole) 
I. 522
Érckészletek I. 55, 487 
E rdei kihágások I I .  387 
E rdély  (Siebenbürgen) I. 28, 253, 
348, 443, 448— 9, 458, 464, 466, 
484, 625, 645, I I .  232— 3, 238— 
40, 320, 323, 373, 398, 513, 629 
E rdély  (sz. Liptó megye) I. 533 
E rdélyiek I I .  355 
Erdélyi h a tá r  I I .  233 
E rdélyi r. kath . püspök I I .  239 
E rdélyi szászok I I .  233, 265 
Erdélyi udvari kancellária I I .  328, 
408
Erdődy gróf (Brezová) I. 37 
E rdődy  gróf udvarbírája (Vágúj- 
hely) I I .  425 
E rdőkárok I I .  616 
Erdőkérdés I I .  94— 5, 591 
Erdőköz (Polhora, Zólyom megye) 
I. 221
Erdőm unkások I. 37, 73, 102 
Erdőosztás I I .  95 
Erdőségek I I .  624— 5 
E rdőtulajdon I I .  26, 37, 44, 63, 
77, 113
E rkölcstan I . 10
Erkölcstani tanszék I. 206, 248—9, 
258, 311, 584, 590, 607, 610, 
655— 6, 659 I I .  628
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Erdősy (Polesný) Im re, selmeci 
piarista I. 420, 524 
E rlau, 1. Eger
É rsekújvár I. 225, 328, 497, 657, 
I I .  131, 304, 306, 389 
Érsekújvári ferencrendi kolostor 
I I .  389
Értelmiség. I. 29, v. ö. tó t értelm i­
ség, középosztály 
Értesítések hivatalos nyelve I I .  344 
E sküdtek (megyei) I I .  343, 345 
Esküdtszék I. 35, 507 
Északi határvidék, 1. Felső-Magyar- 
ország
Észak-Magyarország, 1. Felső-Ma- 
gyarország
Északi megyék, 1. Felső-Magyar- 
ország
Északkeleti megyék I. 356 
Esztergom város I. 566, I I .  238, 
240— 3, 249, 250, 482 
Esztergom megye I. 632 
Esztergomi egyházkerület I I .  240 
Esztergomi érsekség I I .  249, 414 
Esztergomi kanonokok I I .  249 
Esztergomi püspökség I I .  243 
Esztergom megye adm inisztrátora 
II . 238
Esztergom megye alispánja I I .  241, 
244
Eszterházy A ntónia grófnő I. 524 
Eszterházy K arolina grófnő, 1. 
Cseneville
Eszterházy Jánosné özv. I . 524 
Eszterházy P ál hg., m agyar kü l­
ügyminiszter I. 51— 2, 118, 140, 
180, 231, I I .  57, 66, 101 
Eszterházy Róza grófnő I. 524 
Etnográfiai elv, 1. nemzetiségi elv 
E tzler K ároly (Besztercebánya) 
I I .  19
Európa I . 59, 123, 126, 134— 5, 
149, 153, 155, 168, 335, 453, 
500, 502, I I .  24— 5, 30, 61, 89, 
104, 107, 217, 227, 389, 377, 
401, 434, 436—8, 441, 444, 537, 
540, 621, 652, v. ö. Délkelet- 
E urópa
Európai forradalmi p á r t I I .  359 
Európai forradalm árok I I .  536, 540 
Európai népkongresszus I I .  169 
Evangélikusok, 1. ág. evangéliku­
sok
Ezeréves elnyomás I. 34, 63, 75— 6, 
78, 118, 222
Excorporatio, 1. Magyarországból
való excorporatio, elkülönülési 
törekvések
Exegere tanszék I I .  628 
Exgrem iatio I. 345, 351 
E xstirpatio  I. 44
F
F áb ry  Ignác Csanádi cimz. püspök 
11.239, 642
F ajno r M ihály jegyző (Brezová)
I. 257, 599, v . ö. Faguor 
F a ji gyűlölet I I .  321
F alke B abette (Liptó megye) I. 
147
F alke József (Liptó megye) I . 406, 
533, I I .  281
F alkenhayn gróf I I .  523 
Falusi értelmiség I . 211 
Falusi jegyzők, 1. jegyzők 
Falusi tan ítók  I I .  546 
Farkas, székesfehérvári kanonok
I I .  243
F arkas Lajos, rendőrtanácsos (Deb­
recen) I I .  447
Farkasfalva (Zólyom megye) I. 531 
Farkassányi Sándor korm ánybiz­
tos (Kassa) I I .  6 
F aste r Péter, cseh politikus I . 128, 
I I .  71— 4, 137
F áy  Gusztáv, gömöri m ásodalispán 
I . 67, 290, 426, 534, 589 
F aynor család (Selmecbánya) I. 
56, 1. Fajnor
F aynor (Fajnor) József (Selmec­
bánya) I I .  16
Fegyelm i eljárás I. 400— 1, v. ö. 
tisztviselők elmozdítása, Cen- 
tralkom ission
Fegyverbeszedés I . 191, 200, 203, 
252, 331, 419, 420, 576 
Fegyveres felkelés I. 605 
F egyvertárak  I I .  434 
F ehér Ferenc (Nógrád megye) 
I. 522
Fehérhegység, 1. Biela H ora 
F ehérkú t (h. H on t megye) I. 80 
F ehér megye I I .  243 
Fehérm egyei főispán I I .  244 
Fehér-piros kokárdák, zászló I I .  
621
F ehérváry  János (Gömör megye) 
I. 589
F ejé rpa taky  Gáspár (Kelecsényi 
Fehérpataky , Bjelopotocky, 
L iptó megye) I. 18, 31, 74, 101, 
329, 523, I I .  54, 83, 219, 480
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Fekete A ntal városi tanácsnok 
(Zólyom megye) I I .  17 
Feketelehota (h. Gömör megye) 
I. 589
„Fekete Sas“ vendéglő (Brünn) 
I. 201
Fekete-tenger I. 501 
Fekete Vág (Liptó megye) I. 407 
Felekezeti béke I. 22, 545 
Felekezeti ellentétek I. 103, 106, 
370, 415, 419, 639 
Felelős m inisztérium , 1. korm ány 
(magyar)
Felhívások I I .  57, 81, 140 
Feliratok I. 60, I I .  332— 3, 335, 
v . ö. hűségnyilatkozatok 
F elira ti javaslat (1847/48, o. gy.)
I. 5, 13
Feliratok nyelve I I .  659 
Felka (h. Szepes megye) I. 511, 558, 
560, I I .  151, 268— 9 
Felségjog I I .  316 
Felségkérvény, 1. tó t petíciók 
Felső-Árva I I .  479 
Felső-Ausztria I. 457 
Felsőbb iskolák I I .  40 
Felsőbb ok ta tás I. 10, 35— 6, 76, 
169, v. ö. egyetem, főiskolák 
Felsőbzinec (h .' N y itra  megye) II . 
102
Felsődunai hadsereg I I .  189 
Felsőház I I .  230 
Felsőházi tagok I I .  648 
Felsőhusták (Liptó megye) I. 244,
I I .  118
Felsőkubin (Árva m.) I I .  466— 7 
Felsőlehota (Zólyom m.) I . 533, 
621, I I .  483
Felső-Magyarország (Felvidék, észa­
ki megyék, felső megyék) I. 1, 
15, 17, 21— 2, 25— 6, 38, 43, 45, 
51— 3, 56— 7, 63, 65, 73, 75, 79, 
82— 84, 91— 4, 100, 102, 106, 
108, 113— 4, 121, 173, 179, 186, 
188, 190, 193— 4, 199, 207, 214, 
230, 238, 242— 3, 263—4, 269, 
274— 6, 278, 286, 299— 301, 304, 
309, 312, 323, 331, 333, 338— 9, 
353, 358— 60, 364, 370—2, 375— 
6, 378, 418, 422, 427,430— 1, 440, 
452, 458, 464, 479, 483— 8, 492— 
3, 497, 509— 10, 515, 518— 20, 
523, 528, 532— 4, 537— 9, 542, 
544, 551— 3, 560, 565, 570—4, 
577, 581, 594, 600, 606, 614— 5, 
633,64«, 653, I I .  24, 61, 91— 3, 
110, 118, 125— 6, 139, 160— 1,
174— 6, 180, 196, 258, 268, 276, 
283—4, 302—4, 311, 337, 339— 
40, 350, 360, 379, 380, 388, 423, 
431, 472, 492, 496, 498, 507, 525, 
540, 544, 552, 558, 576, 620, 645, 
v. ö. Tótság, Szlovenszko, észak­
keleti megyék, keleti megyék 
Felsőmagyarországi ág. ev. szuper­
intendensek I I .  180 
Felsőm agyarországi cs. biztosok 
ellenőrzése I I .  360 
Felsőm agyarországi főispánok I I .  
6
Felsőmagyarországi helyzet II . 663 
Felsőmagyarországi katonai fő- 
parancsnok I. 481 
Felsőmagyarországi m agyarok II . 
388
Felsőmagyarországi püspökségek 
I I .  642
Felsőmagyarországi teljh . országos 
biztos I I .  283— 4, 489, 490—1 
Felsőmagyarországi városok II . 286 
Felsőmagyarországi védsereg, 1. 
Védsereg
Felső-Magyarország megszervezése 
I. 614, I I .  626
Felső-Magyarország pacifikálása I 
570, 574
Felsőmicsinye (Zólyom m.) I I .  446 
Felsőszűcs (h. Trencsén m.) I I .  622 
Felsőtábla I. 5
Felvidék, 1. Felső-Magyarország 
Felvidékiek II . 138, 174 
Felvidéki megyék, 1. Felső-Magyar - 
ország
Felvidéki tó tok, 1. tó tok 
Ferdinánd I I .  császár I. 123 
Ferdinánd V. osztr. császár, m a­
gyar király I. 123, 151, 183. 241 
— 242, 247, 254, 273, 340— 1, 
345, II . 396—7, 403,
Ferenc I. osztr. császár, m agyar 
király  I. 1, 2, 345 
Ferencz János (Turóc m.) I I .  476 
Ferenc József I. osztr. császár 
I. 273, 340— 1, 343, 399, 435, 
473, 485, 490— 1, 494, 520, 533, 
604, 635, 643, I I .  275, 279, 295, 
313, 335, 376, 411— 2, 416, 422, 
487, 516, 521— 2, 532— 4, 573, 
586, 627— 9
Ferenc József főhg. drag. ezr. I I .  
113
Ferenc József-rend I. 662 
Ferenc K ároly főhg. I. 48, I I .  136 
Ferencrendiek I I .  163, 389
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Ferencrendiek Érsekújváron II . 
389 .
Ferenczi eperjesi tó t diák I. 174 
Ferencsik István , Miklós (Zólyom 
m.) I. 70, 100, 523, 596, I I .  53 
Ferjencsik Sámuel (Gömör m.) I.
93, 105, I I .  55 
F erk  (sz. Nagyszombat) I. 52 
Ferstel udv. tan . I I .  618 
Fest Zsigmond (Szepesváralja) I. 
415
Feudalizm us I. 12, 663, I I .  645 
F iala ellenőr (Szakolca) I I .  593 
Fiala kereskedő (Weidenschwert) 
I . 433
F iá t Ferenc alispán (Székesfehér­
vár) I I .  244
Fiedler császári tábornok I. 354, 
357
Fiedler János (Besztercebánya) II. 
19
Figura Mari (Liptó m.) I. 330 
Filozófiai tan tárgy  I I .  341 
F inker A ntal (Besztercebánya) I I . 
18
F in ta  M árton rögtönítélőszéki elnök
I. 519
Fiquelm ont L. K ároly osztr. állam ­
miniszter I. 51
Firiczky M árton (Bakabánya I. 522
Fischel A. I. 115
Fischer K ároly (Besztercebánya)
II . 19, 75
Fischhof Adolf osztr. politikus II. 
262
Fiume I. 464, 645, I I .  383 
Fixel Mózes (Miava) I I .  388 
Fizika tan tárgy  I I .  341 
Fleischer (sz. Zólyom m.) I. 531 
Fleming földbirtokos (Zólyom m.) 
I I . 460
F littner dr. orvos (Liptó m.) I. 106, 
I I .  281
Floridsdorf (Alsó-Ausztria) I. 210 
F luck (sz. Zólyom m.) I. 531 
Fodor szolgabíró (Nyitra m.) I I . 
563
Fodor János (Nyitra m.) I. 657 
Fodor Rudolf (N yitra m.) I. 657 
Föderalizmus, föderatív állam, á t ­
alakulás, föderalisták I. 38, 127, 
169, 346— 7, 443, 453— 7, 459, 
461— 3, 472, 483, 505, I I .  224, 
231, 436, v. ö. konföderáció 
Fogarassy nagyváradi c. püspök 
I I .  239
Foglaló, sorozási I I .  136
Főhadiszállás (magyar) I. 552, 
554— 7, 559, 563, 565— 7 
Főhadiszállás (orosz) I. 494 
Főhadiszállás (osztrák) Arm eeober­
kommando, főparancsnokság, 
hadvezetőség I. 302—4, 308, 
312— 3, 327, 343, 365, 369, 372, 
416, 427, 447, 472, 495— 6,
536— 7, 541, 554— 5, 562— 4, 
573, 575, 588, 590— 1, 593— 4, 
601, 639, I I .  138, 379, 424, 
516— 8, 524, 527— 32, 535, 556, 
558, 562— 3, 630
Főhadparancsnokság (morvaorszá­
gi, Brünn) I. 269, 302— 3, 494, 
566, 572
Főhadparancsnokság (budai) I.
224, 231, 234, 572 
Főhadparancsnokság (galíciai, 
K rakkó) I. 302,573, II . 256, v. ö. 
H am m erstein báró 
Főiskolák (akadémia) I. 42, 76, 92, 
169, 642— 3, I I .  35, v. ö. egye­
tem , bécsi ev. theológia 
Főispánok I. 67, 275, 349, I I . 6, 
234, 246, 511, v. ö. az egyes 
■ megyék a la tt és cs. biztos 
Főispánok elbocsátása I I .  246 
Főkam aragróf I I .  241, 247— 9 
Földbér I I .  489 
Földbirtokok I I .  618 
Földbirtokosok kárta lan ítása  I I .  
234
Földesúr, földbirtokos I. 23— 6, 44, 
53—4, 100, 367, 375, 547, 656, 
I I .  14, 44, 57, 179, 232, 234, 284, 
318— 9, 320, 359, 387, 432, 478, 
497, 502, 566, 572, 581, 588, 593 
Földfoglalás, földosztás, 1. föld- 
tu lajdon (rét) kérdése 
Földrajzi dem arkációs vonal I I .  
351
Földteherm entesítés I . 349 
Földtulajdon (rét) kérdése I. 25— 6, 
37, 63, 73, 80, 83, 87, 113, 206, 
497, 527, 543, 584, 656, 659, v. ö. 
erdőtulajdon kérdése 
Főnemesség, 1. arisztokracia, fő­
rendek
Főpapság, 1. kath . püspökök, fő­
rendek
Főrendek I. 19, 24, 42, 386, 526, 
v. ö. felső táb la
Folkusházy Ferenc (Nógrád m.) 
I. 522
Fordítások I I .  329
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Forgách gróf, privigyei plébános 
I. 531, 579
Forgách A ntal gróf cs. főbiztos 
I . 483, 496, 523, 570, 586, 599, 
600, 602—3, 605, 607, 610— 14, 
616—7, 622, 624, 632, 640, 645, 
649—58, 660— 1, I I .  42, 240, 
425, 427, 430, 525, 529, 535, 
542— 3, 559, 560, 562—4, 566, 
568, 570, 572, 577, 580, 611, 
613— 4, 616—9, 622, 624— 5, 
629, 630, 650, 654— 6, 659— 60 
Forgách Ignác gróf (N yitra m.)
I. 657, I I .  425
Forgách Sándor (Nógrád m.) I . 523 
Forradalm árok I I .  536— 7, 540 
Forradalm i agitáció I I .  227, 487 
Forradalm i átalakulás I I .  320— 1 
Forradalm i bíróság I. 257 
Forradalm i cikkek I I .  634 
Forradalm i elemek I I .  489 
Forradalm i férfiak I I .  318 
Forradalm i idők I I .  278 
Forradalm i kom iték I. 128, 433, 
443
Forradalm i lázítás I I .  633 
Forradalm i p á rt I I .  312, 315, 318, 
359, 534, 536
Forradalm i republikánusok I I .  636 
Forradalm i szellem I I .  257, 308 
Forradalm i tényezők I I .  318 
Forradalom , forradalm i hangulat, 
irányzat, mozgalom I . 2, 4, 6, 
23, 26, 30, 37— 8, 61, 83, 119, 
130— 1, 145, 148, 151, 154, 163, 
176, 181, 200— 1, 293, 346,
348— 9, 434, 449, 469, 479, 483, 
502, 508, 600, 610, 615, 628, 633, 
635, 645, 648, 665, I I .  24, 68, 
73, 77, 225, 232—3, 288, 314— 6, 
318, 322, 355, 382, 401, 542, 584, 
591, 596, 613, 617, 631, 634, 644, 
658, 665, v . ö. m agyar szabad­
ságharc, rebellisek, szláv fo rra­
dalm árok, bécsi forradalom  
F ortu lány i A ndrás (Sáros m.) I. 54, 
521
Fosztogatások (garázdálkodások, 
kihágások) I. 310, 365, 379, 
381— 3, 385, 403— 7, 412— 3, 
422, 428, 430, 433, 526, 551, 
557, 567, 591—2, 593, I I .  531, 
v . ö. hadisarc, rekvirálás 
Fourage I I .  388
F őu tasítás kir. főbiztosok részére
I I .  232
F ranciák  I. 39, 521, I I .  30, 40, 
75, 90, 613 
F rancia nyelv I I .  39 
F rancia forradalom , 1. forradalom 
Franciaország (Frankhon) I. 201, 
500, I I .  39, 69, 77, 230 
Franciaország bécsi követe I. 530 
Franciaország belgrádi konzula, 1. 
L im perany
Franciscy Ja k a b  I I .  335 
Francisci (Rimavsky) János (Gö- 
m ör m.) I . 16, 47, 66—8, 70, 74, 
83, 90, 100, 116, 173— 5, 188, 
194, 202, 220— 1, 257, 266, 283, 
288— 90, 408, 418, 425— 7, 429, 
432, 471, 534, 564, 575, 577, 585, 
588, 595— 8, 625, I I .  44, 53, 69, 
76— 7, 300— 3, 534, 545, 548 
F rankel A. I . 453 
F rank  császári tábornok I. 635 
F ranke honv. százados I . 556—7, 
562
F ran k fu rt I . 121, 140— 1, 473 
F ran k fu rti bírod, gyűlés I. 58—9, 
115, 117—8, 120, 122, 129, 
131— 6, 142— 4, 155, 157, 159, 
168, 179, 342, 437, 452 
F ranzi M ihály (Túrán) I I .  477 
Freger János sen. (Besztercebánya) 




bánya) I. 555 
F reistadtl, 1. Galgóc 
F renk l Samu (Liptószentmária) I I . 
454
Frenyó R afael (Gömör m.) I .  589,
I I .  528
F rey  József (Nagyszombat) 
Freyseisen, 1. Freiseisen 
Fries (h. Szepes m.) I. 414 
F rié  József László I I .  73—4 
Fridecky Tim ót ny itra i szolgabíró
I . 401, 657
Fridrich János tarnóci bíró I I .  453 
F rin d t Dániel (Besztercebánya)
I I .  19
F rin th  városi tanácsos (Beszterce­
bánya) I. 401
Frischeisen K ároly cs. őrnagy, ill. 
alezr. I . 280, 298, 300— 5, 307, 
309, 310, 312, 318, 325— 6, 339, 
340, 356— 63, 367— 71, 384, 387, 
396, 401, 464, 493, 576, I I .  163, 
200, 203, 206, 259, 260, 264, 
272—3, 538, 549, 550— 1
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F rits  Miklós tisz ttartó , helyettes 
kb. .1. 398, II . 6 
F rndák  tisztviselő I I .  476 
Fundam entális jogok I. 454— 5, 
I I . 255, 257
Független felelős minisztérium , 1. 
m agyar m inisztérium , korm ány 
(magyar)
Függetlenség, függetlenségi tö rek ­
vések, 1. M agyarország függet­
lensége
Függetlenségi ny ilatkozat (magyar, 
1849) I. 483, 499, 508, 510— 1, 
566, I I . 443—4 509, 639—40 
Fürstenberg uradalom  I I .  312 
F ürstenw arter cs. gyalogezred I I .  
137
F ürstenw arter cs. tiszt I . 549
G.
Gaal testvérek honvédtisztek 
(Trencsén megye) I I .  112 
Gábel (sz. Szélakna) I. 529 
Gáber (sz. Pest) I. 202 
Gablenz Lajos cs. alezredes I. 
582
Gábory (sz. Selmecbánya) I. 529 
Gáborcsik József (Kisszeben) I. 
521
G abonarekvirálás I I .  194 
Gácsi gyár I I . 491 
Gaganetz eperjesi gör. kath . püs­
pök I. 547
Gaj Lajos I. 119, 183, 186, 202 
Gál Lajos (Gömör megye) I . 290 
Gál tan ító  I. 152 
Galac D ragutin I. 183 
Galaj Dániel (Gömör m.) I. 290 
G alanda Sámuel (Turóc megye) 
I. 655, I I .  274— 5, 415, 470 
Galbavý, r. kath  pléb. (Jablonica) 
I. 90, 100, 608
Galbavý András bíró, (Ótúra) I. 
608 I I .  595
Galavetz (sz. Zólyom megye) I. 
531
Galgóc (N yitra megye) I. 225— 6, 
256, 276— 7, 319, 321, 373, 427— 
8, 497, 657, I I .  100— 1, 133— 4, 
141— 2, 184, 186— 7, 302— 3, 
524, 552, 583
Galgóci zsidók kifosztása I I .  426 
Galícia (Halics) I. 51, 78, 99, 166, 
169, 173—4, 241, 284, 285— 6, 
294, 296, 338, 359, 364, 370, 
375, 421, 424— 5, 450— 1, 457,
477, 487, 501, 505, 526, 539— 41, 
546, 549, 560, 556— 7, I I .  52, 
75, 78, 185, 192, 198, 200, 208— 9 
211— 2, 221, 229, 243, 256, 259, 
356— 7, 374, 466, 470— 1, 494, 
499, 505— 6, 530, 544, 554,
557, 622
Galíciai agitáció I I .  364 
Galíciaiak I I .  66— 7, 259, 434, 
436, 470
Galíciai emisszáriusok I I .  470 
Galíciai főhadparancsnokság 1. főr 
hadparancsnokság 
Galíciai h a tá r  I I .  506 
Galíciai jelenetek I I .  465 
Galíciai királyság I. 455 
Galíciai lengyelek I. 140 
Galíciai 1846-iki népforrongás I I .  
465
Galíciai szlávok I I .  466 
Galícia katonai főparancsnoka II . 
256
Gallas, kath . pléb. (Kiskrsnye) I. 
578, I I .  525
Galle János (Kisszeben) I I .  214 
Galy Sámuel (Besztercebánya) II . 
18
Gamniczky János (Pest) I. 180 
G anstuck guerillaparancsnok (Gö­
m ör megye) I. 590— 1 
Garam I I .  106, 176, 244, 282— 3, 
287, 289
Garamszeg I. 531 I I .  153 
Garamvölgy I. 410— 1, I I .  462 
Gárdák, gárdisták, 1. nemzetőrség 
Garsik Ferenc (Sáros megye) I. 
335
Garsik Jak ab  (Liptó megye) I. 
652
Gáspár János (Nógrád megye) 
I. 522
Gasparetz (sz. Zólyom) I. 531 
Gauč Arnold cseh politikus I. 120—
I, 128— 9
Gazdik János (Turócszentmárton)
I I .  4, 15
Gavora 1. Javorek  
Géczy (Ghiczy is) P éter korm ány- 
biztos (Zólyom megye) I. 54— 5, 
92__3 531
Gedeon es. tb . I . 571, 573, 591— 2, 
652— 3, I I .  424, 592, 650, 652 
Gedeon honv. őrnagy I. 289 
Geduly Lajos ág. ev. lelkész (Gö­
mör megye) I I .  55, 151, 153 
Geib 1. H ybbe (Liptó megye) 
Geiszt-Lányi Paula I. 437, 453— 5
44Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II.
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Genda turóoszentm ártoni bíró I I .  
476
Genda József (Turócszentmárton) 
I I .  612
General Comm. Präsidium  I I .  417
Generalinspektion der G endar­
merie I. 656
G eneralprokurator (pozsonyi) I. 
625
Georgenberg (h. Szepes megye) 
I. 560
Geramb B. (N yitra megye) I I .  
561
Gere János (Liptó megye) I. 533
Geringer K ároly báró I. 440, 
481, 496— 7, 571, 573, 581,
592— 3, 595— 7, 599, 600, 603— 
609, 611,613— 8, 621— 2, 624— 6, 
628, 630— 2, 635, 639—40, 644, 
647, 650— 61, I I .  406— 9, 425, 
427, 429, 430— 1, 535, 559, 
560, 562, 576, 592, 603, 610, 
613— 4, 616— 7, 618— 9, 629, 
630, 642, 644, 649, 651, 654— 6, 
658, 660, 662— 4, 666
Gerlond 1. Querlonde honv. ezr.
Germanizáció, germanizm us (né­
metesítés) I. 117, 152, 154, 161,
195, 259, 342, 383, 437, 441,
461, 467, 476, 486, 488, 611,
629,
664
642,, 644,, 646— 7, 653,
Gerom etta Jenő, vágbicsei ev.^ l u i i i c i o  u c u  a u u o c  c
lelkész I. 60, 98, 174, I I .  567
Gerstner cs. tábornok, pozsonyi 
kér. par. I . 613, I I .  620, 622, 
624
Gesammtmonarchie, 1. Összmon- 
archia
Gessner (sz. Zólyom megye) I. 531 
Ghica J .  I I .  438
Ghymes (h. N y itra  megye) I. 657 
Gillányi Adolf tó t  önk. I. 494 
Gillányi I. 419
Gimnázium I. 76, 169, I I .  330, 
341, v. ö. tó t gimnázium 
Giskra 1. J isk ra  a la tt 
Gjorgjevié Iv án  I . 17 
Glabits család (Besztercebánya) 
I. 56
Glabits József besztercebányai pol­
gárm ester I. 400— 1 
Glatz Adolf (Besztercebánya) I I .
19
Glatz Miksa (Besztercebánya) I I .  
19
Glicséri erdőség (Sáros megye) I I .  
491
Glósz József ev. lelkész I I .  447, 
450
Gőding (Hodonin, Morvaország) 
I. 221, 250— 3, 302, 313, 365— 6, 
597, I I .  88, 126, 128, 136 
Gődingi kér. főnök I. 211 
Golan B . I. 33, 35, 85, 104, 117, 
172, 209, 221— 2, 226, 228, 230, 
232, 234,236—40,246, 253, 255— 
257, 268, 299, 301, 305, 365, 413, 
433—4, 474, 536, 575, 590, 594, 
597, 599, 663, I I .  30, 37, 88, 
91, 103, 105, 164, 169, 286 
Gölnicbánya I. 557, 542 
Gölnicbánya vasgyár I. 331 
Göllner (sz.) I . 100 
Gömöri ág. ev. egyházmegye I I .  
55
Gömöri ág. evang. esperesség I. 
93, I I .  55
Gömöri alispán I. 288, I I .  284, 
528,1. még F ay  Gusztáv, Szent- 
miklósy A ntal
Gömöri főispán 1. Szentiványi K á ­
roly
Gömöri korm ánybiztos 1. Szent­
iványi K ároly 
Gömöri lázítások I I .  547 
Gömöri nem zetőrök I I .  284 
Gömör megye 51, 60, 66— 9, 84, 
90, 100— 1, 179, 188, 194, 220— 
221, 245, 276, 2 8 8 ,-9 1  331, 337, 
339, 349, 350, 353, 408— 13, 
416, 421, 423— 4, 426, 429, 511, 
522, 536— 8, 560— 1, 572— 3,
580, 581, 583—9, 593, 621, 645, 
658— 9, I I .  44, 53— 5, 145, 152, 
159, 161, 213, 240— 2, 258, 283— 
284, 300— 1, 309, 335, 344
Gömör megye lakossága II . 529 
Gömör megye törvényszéke I I .  
300
Gorlice (h. Galícia) I. 539 
Görgey Árm in honv. ezr. I . 490, 
509, 527, 535, 545, 552— 7,
562— 70, 579, I I .  638 
Görgey A rthur I. 319, 321, 325— 6, 
372, 380, 386, 390— 1, 394, 397, 
398, 400, 410, 420, 423, 522, 
524, 535, 538, 546, 554, 556,
581, I I .  18, 53, 184, 187, 195— 6, 
267, 281, 285, 362, 374, 445— 7, 
451, 461, 463, 465, 480, 482, 
638
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Görgey A rthur hadm enete L ip tó - 
b an -II . 480
Görgey A rthur hadserege I I .  445, 
461— 2, 493, 507, 554 
Görgey Géza kinev. szepesi alispán
I. 420
Görgey hadtest I I .  285, 635 
Görgey—-Klapka had test I I .  554 
Görög József (N yitra m.) I. 657 
Görög kath . egyh. papság I. 232,
I I .  222
Görögkeletiek, görögkeleti egyház
I. 506— 7, v. ö. zsinat
Görög nemzet (görögök) I. 230,
I I . 513— 4
Gotéár, tó t felkelő I. 625 
Góth (Guoth is. sz. Brezová) I. 
135, 599
„G otterhalte. . . .“ I . 354, 655 
Gottlieb (sz. Selmecbánya) I. 529 
Guoth dr. (Goth dr.) orvos (Liptó- 
megye) I. 406, II . 102, 281 
Gotsár (sz. Besztercebánya), I. 
401
Götz cs. tábornok és hadteste I. 
309, 323, 340, 371, 372, 374— 5, 
379— 82, 384—98, 400, 402,
408, 414, 416— 7, 420, 425, 428, 
432, 452, 471, 531, 542, 555, 
576, 621, 623—4, 654 I I .  273— 4, 
276— 7, 279, 304, 333, 358, 
362, 390— 3, 414, 471, 477, 481, 
486, 538, 551, 553, 612, 616, 655 
Goűdrecoűrt cs. százados I. 542 
Grabai prépost (Zólyom megye) I. 
524
Grabbe orosz tábornok I. 572, 
581, 583, 586— 7 
Grác I . 457, I I .  628 
Gragger F . (Besztercebánya) I.
531, 583, I I .  657 
Gran 1. Esztergom 
Graschavin szerb politikus 1.611 
Grecsko 1. Hluchi 
Grek István  (Verbó) I I .  596 
Griller András (Besztercebánya) 
I I .  19
G m a dr. szakolcai városi orvos I I .  
594
Gröber katonai actuarius I I .  464 
Groessinger nagyszom bati nem ­
zetőre. par. I I . 118 
Gróki Gábor I. 522 
Grossblattnitz (h. Morvaorsz.) I.
245, II . 123 
Grosz Péter I I .  447
G rottkovsky Sándor (N yitra m e­
gye) I I .  111
Grünschneck (sz. Zólyom megye)
I. 531
Gruié I. 180
Grűnne K ároly cs. tábornok, fő ­
hadsegéd I. 485, I I .  373, 375 
Gryller K ároly  (Besztercebánya)
I I .  19
Gryllus A ndrás asztalos (Zólyom 
megye) I I .  484 
Guerillák L iptóban I I .  538 
Guerilla vezetők I I .  471, 528, 608 
Guerillák (magyar-vadászok) I. 
269, 283, 329, 373— 6, 423— 4, 
431, 494, 535, 538— 9, 541,
555, 558, 560— 2, 566— 7, 570, 
572— 3, 577— 8, 581— 91, 594, 
617, 651 v. ö. m agyar önkénte­
sek
Gúnyversek (tót) I . 422
Guoth 1. Góth is
G uoth Im re (Trencsén megye)
I . 657
G uoth Jónás (Liptó megve) I. 
523
Gura od Godnik (N yitra megye)
I I .  574
Gutgesinntek I I .  248, 253—4, 288, 
291, 315, 318, 402, 414, 426— 7, 
476, 483, 488, 501, 561, 590, 594, 
596, 635, 649, 655, 660, 662, v. ö. 
császárhűség, császárhűek.
Guyon R ichárd honvéd tábornok
I. 308, 319, I I .  184, 594 
G yapjú I I .  199, 200, 202 
G yárak I I .  666
G yetva (Detva, h. Zólyom m.) I.
431— 2, 512, 530— 1 
Gyöngyös (Heves m.) I I .  311 
Győr (Raab) I. 308, 357, 372, 4A7,
I I .  243— 5
Győri püspökség I I .  243 
Győri Dániel (Gömör m.) I . 589 
Gyulay Ferenc osztr. hadügym in.
I. 577, 595, I I .  422, 521— 3, 531 
Gyulay ezred, 33. sz. cs. e. I . 573 
Gyűlés a  M arschallkó-házban I I .  
640
Gyülekezési jog I. 77 
Gyűlések I I .  344, 622, 659 
G yuran János I. 523 .
Gyurej György (Gömör m.) I. 290 
G yurjan P ál (Gömör m.) I. 290 
Gyurkovics K ároly  (Liptó m.) I . 
330. 1. D urkovič a la tt  is.
4 4 *
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H.
H áború  (1809 és 1813. évi) I I .  533 
H áborús felelősség I I .  438 
H áborús k á r megtérítése I I .  504 
H áborús kontribuoiók I I .  566 
H áborús törvények I I .  518 
H absburg dinasztia I I .  205, 436, 
444, 1. uralkodó ház is 
H absburg d inasztia detronizálása
I. 501, 504, 509— 11, I I .  433, 
640, v. ö. függetlenségi h a táro ­
zat
H ackel (sz. Szenic) I. 599, 608 
Hackel-család (Berencsi) Szenic.
I I .  593
H adianyag I I .  434 
H adijog, haditörvények I. 33, 260, 
314, 548, 556, 868— 9, I I .  133, 
190, 207, 253, 258, 581 
H adi károk m egtérítése I . 320, 
322, 550
H adi m unkák I. 329 
H adi pénztár I I .  362 
H adi sarc I . 385, 389, 400— 1, 
404— 7, 420, 433—4, 489, 533, 
535, 537, 541, 560— 1, 582, 584, 
591, v. ö. bün te tő  expedíció 
H ad i tanács I I .  146 
H adm űveletek I. 223— 8, 231—
232, 235, 243, 2 7 8 ,-9 , 302, 305, 
307— 8, 319, 380, 326, 352— 7, 
360—4, 367— 9, 371— 4, 379, 386, 
390— 6, 402, 408— 15, 418, 422— 
424, 431, 435, 537— 42, 544— 6, 
553— 63, 567





elismerése a  tó t szabadcsapatok­
nak  I I .  558
Hadseregszállítások I I .  462 
H adügyek I I .  231— 2 
H adügym iniszter, hadügym inisz­
térium  (magyar) I. 227, 348, 
353, 359, I I .  232— 3, 461, 553, 
227, 348, 353, 359, v. ö. Mészáros 
Lázár
H adügym iniszter, hadügym inisz­
térium  (osztr.) I . 270, 348, 494— 
495, 560, 574— 6, 581, 595, I I .  
234, 417— 9, 521— 4, 517, 526, 
532, v. ö. Cordon F ., Gyulay 
gróf, Latour, W eiden, Zanini 
Hadvezetőség, 1. főhadiszállás
H ahókhy Ferenc nyitrai járási biz­
tos I I .  561 
H am burg I. 565
H áj (h. Turóc m.) I I .  476, 479 
H ajdú  (megyei, urasági) I. 16, 20, 
22, 411
H ajdúkerület I. 450 
H ajnovics Jánps (Nógrád m.) I. 
522
H ajsky  H enrik ferencrendi szerz.
(Zsolna) I. 380— 1 
H álaének (tót) I I .  59 
H ála és kérő feliratok I I .  335 
Halálos ítéletek (kivégzés) I. 253, 
256— 7, 273, 290, 296, 317, 336, 
338, 363—4, 370, 420, 520— 2, 
535, 552, 556, 559, 567, I I .  658 
Halálozási jegyzőkönyvek I I .  341 
H alass József ny itra i járási biztos 
I I .  561
H alassy Dániel (Gömör m.) I. 589 
H alassy Ede, komáromi alisp.
korm. bizt. I . 233, 275 
Halics, 1. Galícia 
H aller család (Sebes) I. 357 
H alm ová (h. N yitra  m.) I. 579 
H aluška Péter (Liptószentmiklős) 
I. 71, I I .  45, 480 
H ám  János (Nógrád m.) I. 523 
H am m er-B urgsthal II . 644 
H am m erstein-Equord Vilmos br. 
csász. tábornok, galíciai főhad- 
parancsnok I. 424— 5, 486, 539, 
541, I I .  379, 499 
H am ulya András (Turóc m.) I. 529 
H andlova (h. N yitra  m.) II . 526 
H anisch káplán (Wildenschwert) I. 
433
H anola (sz. Turóc m.) I I .  475 
H ánrich  Ferenc, kincst. ügyész 
(Besztercebánya) I. 98, 345, 352, 
435, 442, 446, 471, 475— 8, 480, 
482— 3, 491, 614, 622, 625, 631— 
632, 634, 638, II . 337, 353, 357, 
359, 363, 369, 404— 9, 648— 50, 
v. ö. tó t bizalmi férfiak 
H anusfalva (h. Sáros m.) I I .  490— 
491
H anusovsky Im re I. 521 
H arm atovszky (sz. Zólyom m.) I. 
531
Három víz (Besztercebánya mellett) 
I . 582
H arrach  grófok I. 129 
H artig  F. gróf I. 116 
H arty  István  (Besztercebánya) II. 
19
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H aszm ann (budai városi tisztv.) I I .  
238.
Használatos nyelvek I I .  326, 328 
H atárm egyék I I .  127 
H atárőrvidék, határőrök I . 190, 
348, 505, I I .  234, 365 
H atározatok hivatalos nyelve I I .  
343
H atárvadászok I I .  507 
Hatóságok, 1. m agyar, osztrák h a ­
tóságok, közigazgatás, megye 
H atta la  M árton I. 18 
H atvan  I. 423, I I .  491 
H atyák  András (Gömör m.) I. 290 
Haus-, Hof-u. S taatsarchiv, W ien, 
1. S taatsarchiv
H austner cs. őrnagy I I .  527 
Havass I. udv. tan . és pesti cs. biztos 
I. 446, I I .  237— 8, 249, 405 
Havliéek Károly, cseh író és po liti­
kus I. 18, 81— 2, 84—5, 102, 
115—6, 120— 1, 123—4, 126— 30, 
133—7, 140, 159— 61, 163—4, 
166, 171—2, 192, 214, 238, 263— 
264, 299, 440, 452, 459— 61, 463, 
473, 618, 663, I I .  67 
H ayderer cs. százados I. 431, 639 
H aynau Gyula br. cs. tábornok I I .  
424, 427—32, 517, 530— 1, 535— 
537, 540, 542, 544—6, 558, 563, 
567, 579, 580, 582, 584, 586, 590, 
592—3, 596, 603, 610, 620, 630, 
I. 102, 317, 483, 496—7, 566, 
570—4, 578, 591—2, 597, 599, 
601, 603—4, 606—7, 611, 615, 
617, 624, 645, 654, 660, 663—4 
Haynau-féle tó t kiküldetés I I .  575 
Hazaárulás I I .  562, 567 
Házassági jegyzőkönyvek II .  341 
H ázkutatások II .  444, 631 
Hecskó József (Sáros m.) I. 520 
H éderváry (Korpona) I. 530 
H edry Ernő (Em est) sárosi alispán, 
cs. biztos I . 294—5, 419, 421, 
523, 547, 634, I I .  499, 500, 507 
Hegelianizmus I. 146 
Haidler—Susta I. 506 
„Hej Slováci . . .“ tó t dal I . 93 
Helcelt (Helcelet) galíciai lengyel 
politikus I. 169
H elfert I . A. I. 116, 256— 7, 299, 
302, 317—8, 342— 6, 388, 394, 
402, 422, 424, 447, 454, 458, 461, 
480
Hell Ede (Zólyom m.) I. 580— 1 
Helpa (h. Zólvom m.) I. 411—2, 
281—2, II." 281—2
Helvécia, 1. Svájc 
Helvéciái vallás I I .  629 
H elyi katonai és polgári komisszió 
I I .  638
H egyi lakók I I .  388 
H elyi dialektusok I I .  627 
H elyi hatóságok I I .  328 
H elytartóság I I .  347 
Hendel Breznóbánya I I .  282 
Hensel (Selmecbánya) I. 554 
Hercegprímás I I .  240, 243, 249 
H erder J ., herderi eszmék I. 137, 
168
H erm anec (Zólyom m.) I I .  483 
Hernádvecsés (Abaúj m.) I. 334, 
336
Herodotos II: 513 
Herz A ndrás (Torna) I. 522 
H erza A ndrás tó t emigráns (Zó­
lyom  m.) I I .  406 
Herzog (sz. Szélakna) I. 529 
H éthárs (Sáros m.) I. 541, I I .  492, 
556
Hétszemélyes táb la  I I .  346—7 
H etz csász. százados I I .  123, 1.
K ároly fhg. gy. ezr.
Heves megye I. 5, 19, I I . 239 
H idasném eti (Abaúj m.) I. 546, I I .  
496, 498—9, 501
H ieronym i O ttó Ferenc, vasúti fő­
m érnök I. 318, 321 
H irdetm ények hivatalos nyelve I I .  
343
H irlánder K ároly (Sáros m.) I. 
521, 523
H írlapírók I I .  320 
Historizmus, 1. tö rténeti jog 
H itok ta tók  I I .  341 
H itszónoklatok I I .  340— 1 
H itta n  ok ta tása  I. 10, I I .  341 
H ivatali kinevezések I I .  236, 1.
tisztviselők 
H ivatalok I I .  623 
H ivatalos élet I I .  32— 6 
H ivatalos eljárás I I .  652 
H ivatalos hirdetm ények I I .  369 
H ivatalos lap I. 38 
H ivatalos lap Bécsben I I .  369 
H ivatalos levelezési nyelv I I .  345 
H ivatalos nyelv I I .  246, 280, 327— 
328, 343—4, 440, 560, 646 
H ivatalos parancsok nyelve I I .  
343— 4
H ivatalos publikációk nyelve I I .  
343— 4
H ivatalviselés I. 9, 507
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H laváč család (Besztercebánya) I. 
56
H lavaé (sz. Besztercebánya) I . 531 
H lavaé János eperjesi ügyvéd I. 
18, 98, 101, 293, 296, 332, 345, 
352, 421, 435, 4 4 1 ,-2 ,  446, 471, 
475, 478, 480, 481, 483, 491, 523, 
545, 550, 614, 622, 624— 5,
633— 4, 659, I I .  163, 359, 363, 
404— 9, 495, 507, 645, 648, v. ö. 
tó t bizalm i férfiak 
H laváts P é te r (Besztercebánya) I.
531, I I .  19, 485 
H lavaéek (sz.) I . 18 
H lboko (h. Trencsén m.) I . 407 
H linka P ál (Nec'pál) I I .  613 
H livay Sámuel (Besztercebánya) 
I I .  19
H luboka (h. N y itra  m.) I. 32— 3, 
36— 7, 53, 74, 85— 6, 89, 102— 4, 
184, 212, 217, 222— 3, 245, 253, 
275, 306, 590, 606, 607, 662, I I . 
56, 100, 122, 132, 428, 430, 435, 
577, 580, 589
H lubokai ág. ev. lelkész I I .  429, 
430, 620
H lubokaiak  I I .  579, 621 
H luchi Grecskó M ihály I. 520 
Hoch drezdai orsz. tanácsos I I .  443 
Hoch- und  D eutschm eister (4. sz.)
cs. gyal. ezr. I . 303, 395 
Hodics I I .  593 
H odinka T ivadar dr. I I .  154 
Hódolási ak ta  I I .  274, 287, 1. h ű ­
ségnyilatkozat is
H ódolatnyilvánítások I I .  362, 376, 
660, 1. hűségnyilatkozat is 
Hódossy E duárd  (Sáros m.) I. 335 
Hodovsky Jak ab  (Besztercebánya) 
I I .  19
H odrusbánya (H ont m.) I. 55 
H odža A ndrás szucsányi ág. ev. 
lelkész I. 55, 60, 81, 91, 95— 8, 
100, 329, 335, 386, 528— 9, 627— 
628,662, I I .  47, 57— 8,'86, 152, 
154— 8, 217, 334, 472, 474, 612 
H odža András jegyzőkönyve I I . 
474, 478
H odža Boženka I I .  87 
H odža Cyrill I . 281, I I .  151 
H odža György teológus I. 90, 596 
H odža János (Turóc m  !) I . 529, 
I I .  475— 6
H odža M. Mihály ág. ev. lelkész 
(Liptószentmiklós) I. 1, 19, 24, 
28— 9, 31— 2, 36, 38, 66, 68, 70— 
75, 80, 82— 3, 85, 88, 90— 93,
95— 7, 106, 109, 113—6, 118, 150, 
151, 156— 7, 162, 165, 170—3, 
179, 181—2, 188—9, 191, 195— 
199, 205, 2 0 7 ,-8  218, 220, 222, 
229, 237, 239, 241, 244, 252, 259, 
260— 2, 265— 70, 272, 273, 281— 
2, 284, 288, 291, 293, 296, 298— 
9, 301— 2, 314, 329— 31, 334—5, 
365, 389, 401/406, 425, 428—30, 
433—4, 439, 440, 446, 449, 451— 
2, 458— 9, 463, 471— 5, 478, 487, 
490, 496, 524, 528, 567, 580, 
583, 585, 586— 597, 611, 618—9, 
629, 651—2, 662, 665, I. 42—6, 
48, 53— 4, 57, 68, 82— 3, 91, 120, 
130, 134, 136— 7, 142, 148— 9, 
150— 2, 155, 162, 164, 169, 178, 
217, 221—2, 304— 6, 309, 333— 7, 
359, 369, 375, 380, 384, 389, 403, 
424, 427— 8, 430, 445— 7, 451— 3, 
466— 7, 471, 480, 487— 8, 507,
535— 40, 545, 548—9, 552, 557, 
619, 622, 637
H odža Mihály kihallgatási jegy­
zőkönyve I I .  470 
H odža Mihályné I. 182, 188, 197— 
8, 281
H odža Milán I. 81 
Hoffer Dániel (Selmecbánya) I. 
523
Hoffm ann K ároly m agyar önkén­
tes I. 286
Hogod (h. Zemplén m.) I. 173 II. 
59
Hohenegg osztr. gyal. ezr. I I . 75 
H oitsch S. ev. lelkész (Micsinye) I. 
584
Holeőek József tó t emigráns I. 474 
Holeska Péter (Nyitra m.) I. 223 
Holesch Lajos ügyész (Selmec­
bánya) I I .  638
Holecz Endre (Rozsnyó) I I . 162 
Holies P ál (Nyitra m.) I I .  574 
Holies (h. N yitra  m.) I. 250, 575, 
608, 657, I I .  126— 7, 369, 517, 
561
Holicsi cs. k. uradalom  I I .  369 
H olländer kereskedő (Eperjes) I. 
546, I I .  499
Hollesch Sámuel (Besztercebánya) 
I I .  19
Holovacky (sz. Bécs) I. 623 
H om iletika I I .  629 
H om oky korm. biztos (Pozsony m.) 
I I .  580— 1
H om oky cs. járási biztos (Pozsony
m.) I. 607
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Homonna (Zemplénin.) I. 51 
H onti lovasság I I .  262 
H ont megye I. 51, 57, 100— 1, 276, 
292, 298, 324, 328, 349, 353, 356, 
370, 379, 471, 562, 632, 645, I I . 
152, 181, 191, 240— 1, 268, 289, 
344, 408, 414, 468—9 
H ont megye alispánja I I .  289 
H ont megye cs. biztosa 1. M ajthé- 
nyi László
H onustya 1. N yustya 
Honvéd, honvédsereg 1 .191,275— 
276, 280, 286, 288, 296, 319, 321, 
323, 326— 7, 331, 337, 353—4, 
357—9, 361, 368—9, 372—6, 
379, 380, 385, 390— 1, 404, 410— 
1, 419, 420, 423, 425, 426, 431, 
452, 464, 471, 484, 487—9, 492, 
508, 520, 522, 526, 528, 631— 3,
536— 8, 540, 542— 3, 545— 7, 
549—59, 563, 565, 567— 8, 570, 
573—4, 577— 8, 581, 583, 617,
624, 636, 651, 655, v. ö. tó t 
honvédek
Honvédelmi B izottm ány (kassai) 
I. 338— 9
Honvédelmi B izottm ány (szepesi) 
I . 337, v . ö. Orsz. H onv. B izo tt­
m ány
Honvédelmi egyesület I . 314 
Honvédelmi gárda I I .  147 
Honvédhuszárok v. ö. Miklós- 
huszárok
Honvédújoncok II .  143—4 
Honvédzászlóaljak I I .  285 
Honvédzászlóalj 17-ik I I .  201, 
195
Honvéd zászlóalj 40-ik I I .  201 
H onvéd zászlóalj 19-ik I I .  258 
H orák János tó t önkéntes I. 254 
H oránszky A ntal (Liptó m.) I. 652 
Horéik (sz. Zólyom m.) I. 446, I I . 
405
Horeczky B. A ntal (Nyitra m.) I.
599, 657, I I .  559, 560 
Horeczky (Horseczky) Eerdinánd 
báró I. 230— 1, 608, I I .  101—2, 
173, 387, 584
H orn  kőfaragó (Radvány) I. 580 
H ornbostel osztr. keresk. minisz­
te r  I I .  88, 125 J
H om ek Ferenc (Mosóc) I. 100, 612,
625, I I . 612
Horóc (h. Trencsén m.) I . 325, I I .  
199
H orvát agitátorok I I .  622
H orvát b á n i .  58, 118, I I .  231, 301, 
575, v. ö. Jellasich 
H orvá t bizalm iférfiak I I .  394 
H orvá t dem okraták I I . 359 
H orvát egyetem I. 643 
H orvá th  János tó t önkéntes (Mo­
sóc) I. 433
H o rv á th  Jenő  dr. I . 500, 506, 
I I .  438
H orváth  József ág. ev. lelkész 
(Turócszentmárton) I. 100, 329, 
529, I I .  152, 274—5, 414—5, 
575— 6, 622
H orváth  M ihály kereskedő (Mo­
sóc) I. 186, I I .  476 
H orváth  Mihály vall. és közokt. 
m iniszter I. 26, 116, 526— 7, 
I I .  415, 448—51
H orváth  P ál honv. őrnagy I. 372, 
373, 379, 380, 386, 391, 570 
H orvát határv idék  I. 200 
H orvát kérdés I . 492, v. ö. m agvar- 
horvát kérdés
H orvá t küldöttség (1848. I I I .  29.) 
I . 58
H orvát-m agyar háború (III.) I . 193 
H orvát-m agyar tárgyalások I. 183, 
185
H orvát m egbizottak I I .  403 
H orvátok I . 14, 26— 7, 39, 40, 
42—3, 50, 60, 64, 89, 112, 118,
125— 6, 144, 163—4, 168, 170, 
184, 191, 196, 208, 210, 229, 249, 
330, 438, 443, 489, 493, 500, 505, 
516, 530, 637, I I .  30, 35, 68— 9, 
71, 80— 1, 90, 104—5, 107— 9, 
124, 159, 171, 233, 319, 328, 339, 
355, 359, 397, 434, 606, 632 
Horvát-Szlavonország I. 29, 36, 41, 
81, 96, 105, 174, 241, 348, 445, 
450, 457, 464, 466, 500, 502, 530, 
645, 655— 6, 33, 35, 69, 228,
234, 243, 301, 313, 323, 325, 403, 
437, 487, 651
H o rv á t sajtó I. 102, 185, 451, 461, 
1. H orvátské Noviny, N árodnje 
Noviny
„H orvátské N oviny“ , zágrábi lap 
I . 183
Horvát-Szlavonország és a H a tá r­
vidék elválasztása M agyaror­
szágtól I I .  365 
H orvá t tanulók I I .  15 
H orvá t törvényhatóságok II .  12 
Hosszú (sz. Brezová) I. 599 
H ostinský P eter Zaboj 1. Kellner
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,,H otel de Save“ prágai szálló
I. 175
Hoyos gróf cs. őrnagy I. 381 
Houšovo (h. Nyitva m.) I I .  102 
Hosz (sz. Selmecbánya) I I .  638 
H rádek 1. L iptóújvár 
H radisch (Morvaország) I. 235, 
245, 247, 249— 52, 269, 301, 311,
I I .  94— 7, 99, 117, 122— 5, 425 
H radischí kér. főnök 1. Schöbl is 
H radischi kerületi h ivatal I I . 97 
H radist, H radistye (h. N y itra  m.)
I . 223, 226, 231, 496 
H radovsky J .  I I .  55 
H rankai János (Csáca) I I .  203 
H rianka A ndrás (Turócszentmár- 
ton) I I .  476
H rianka M ihály (Turócszentmár- 
ton) I I .  476
H ritsek  vár. tan . (Besztercebánya) 
I. 401
H rivnák  György (Mosóc) I I .  612 
H roboň Sámuel (Samoslav) I. 29, 
47, 70, 664— 5, I I .  219 
H rom ada János (Zólyom m.) I. 582 
H rochot (H orhát h . Zólyom m.)
I. 582
H ron 1. Garam 
Hronec (h. Zólyom m.) I. 582 
H ronic 1. K isgaram  
Hronkó János (Rózsahegy) I . 559 
Hros (Hrosch, Hrošš) Tam ás ev. 
lelkész, Brezová I . 34, 36, 94, 
104, 253, 598, 609, I I .  596 
H roznová (h. Morvaország) I. 212 
H rustin  (h. Á rva m.) I. 556 
H übel (Hybl) m orva ifjú  I . 213, 
473, I I .  96
Hudecz József (Gömör m.) I. 290 
H udoba A ntal (Zólyom m.) I. 531,
I I .  190
H udoba Sámuel (Zólyom m.) I. 531 
Hullain I I .  137
H uljak  M árton (Trencsén m.) I . 657 
H uluk  (Hulluk) ág. ev. káplán, 
Liptószentm iklós I. 198, 200, 
244, 281, I I .  84— 7, 118, 120, 
151
H um m elauer K ároly udv. ta n á ­
csos I. 340, 346, I I .  223 
H um olatsch lengyel emisszárius 
(Sandec) I I .  75
H unfalvi János (Késmárk) I . 285 
H ungaricus furor I I .  389 
H unkár veszprémi főispán I I .  244 
H unyadi Jú lia  grófnő I ,  524 
H úrban  Božena I. 86
H úrban  József Miloslav ág. ev. 
lelkész I . 1, 18, 19, 27, 32—4, 
36— 7, 53—4, 56— 7, 60—4, 66, 
68— 74, 78— 9, 82—9, 91—4, 97, 
102— 7, 110, 111, 113, 115—6, 
118, 139, 149, 150, 153—4,
156— 9, 162— 6, 170—2, 174,
179, 181— 97, 199—201, 204, 
206— 23, 225-— 7, 229—33, 235,
236,,238, 240—2, 244—8, 251— 7, 
259— 62, 264—76, 278— 80, 282 
—293, 296, 299—307, 309— 12, 
314, 318— 9, 321—2, 325, 327, 
329, 332, 334—6, 339, 340, 343, 
352, 357— 65, 369— 76, 379, 380, 
382, 384—93, 395, 401— 6, 408, 
409, 413, 415— 18, 421—2, 424— 
6, 428, 433, 439, 440, 442, 446, 
449, 451—2, 458— 9, 462—4, 
471— 6, 479, 483—4, 486—8, 
490, 494— 7, 509, 512, 518, 
520— 1, 524— 7, 532—4, 542—4, 
546, 548, 558, 570— 1, 574, 576, 
584, 590, 597— 603, 605, 611, 
615, 618—20, 623, 626, 628— 9, 
634, 636, 638, 653, 654, 662—6, 
I I .  42, 44—5, 53—4, 56— 8, 
68— 9, 70, 87—8, 91, 94— 5, 99, 
100— 3, 112, 115—6, 120—2,
126— 8, 130, 132— 4, 136—43, 
147, 150, 151, 162, 164, 169, 
172—4, 178, 184, 197, 200— 1, 
206— 7, 210, 217, 258—9, 260— 1, 
263— 5, 267, 275—8, 283—4, 
287— 90, 292, 294, 301—2, 312, 
333— 4, 360, 375, 380, 384, 392, 
403, 419, 420, 422—4, 427— 8, 
430, 445, 451, 453—5, 459, 465, 
467, 487— 8, 497, 535—9, 540, 
542, 545, 548— 9, 551, 553, 559, 
560, 563, 567— 8, 571, 573, 
575—6, 585, 597— 8, 603, 613, 
617, 619, 620—2, 629, 630, 637
H úrban  Svetozar V ajansky I. 74, 
87, 116
H úrban  M. Józsefné I. 74, 87, 94, 
273
H úrban  M. J .  húga I. 87
H urbanista  felkelés, betörés I I .  
113, 129, 133—4, 292
H urbanisták  (hurbanista csapatok, 
önkéntesek, hurbanista mozga­
lom, szabadcsapat) I . 240, 254, 
305—6, 318, 483— 5, 495, 509, 
526—8, 543, 553, 556, 558, 563, 
566, 568, 577, 624, 626, 652, I I .  
16, 94, 111—2, 126— 7, 145, 281,
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291, 293, 309, 310, 421— 2, 431,
463,. 558, 567, 624 
Huságh-család (Besztercebánya)
I. 56
Huságh (Húszak) Dániel képviselő 
(Zólyom m.) I. 398, 401, 530:—1,
II . 481— 2
Huságh István  (Besztercebánya) 
I. 531
H usták  (h. Liptó m.) I. 71, 281,
I. Felsőhusták, V erbichusták 
Huszárok I I .  281— 3, 285, 326,
479, 585
Hűségnyilatkozat, hűségeskü I. 
386— 7, 406, 485, 511, 562, 566,
I I .  275
Hűtlenségi perek 1. politikai perek 
H ybbe (Hibbe), L iptó megye I. 525, 
587, 652, I I .  11
Hyroš-Szlansky nagyfalusi p lébá­
nos I. 502
I.
Idegbetegek gondozása I. 7 
Idegen néptömegek M agyarorszá­
gon I. 571
Idegenajkú m agyarok 1. nem zeti­
ségek
Idegen nyelvek I I .  571 
Ideiglenes korm ánybizottm ány II . 
273—4, 278
Ideiglenes oassatioszék hivatalos 
nyelve I I .  348— 9 
Ideiglenes kam ara B udán I I .  348, 
349
Ideiglenes közigazgatás I I .  254 
Ideiglenes politikai szerv B udán 
I I .  349
Idézések hivatalos nyelve I I .  343, 
344
Idzikovsky honv. őrnagy I I .  505 
Ifjúsági egyesületek (tót) I . 66 
Igazgatás 1. közigazgatás 
Igazságszolgáltatás I. 9, 28, 32, 35, 
39, 40, 467, 470, 501, 507, 634, 
I I .  327, 329, 345, 351 
Igazságügyminiszter, minisztérium 
(magyar) I. 336, 527, v. ö. Deák 
Ferenc, Vukovics Sebő 
Igazságügyminiszter (osztrák) I. 
492, I I . 372, 448— 9, 450— 1, 
516, v. ö. Bach Sándor 
Igazságszolgáltatási viszony fel­
bontása I I .  251 
Igazságügyi igazgatás I I .  253
Igló I. 284, 286, 331, 413, 420, 511,
537— 8, 544, 560, I I .  24, 258— 9, 
554
Hlava (Trencsén m.) I . 325, 657, 
I I .  112, 199
Illavai nem zetőrök I I .  112 
Illy r egyetem I. 643 
Illyrek I I .  434, 436 
Illyrizm us, illyr mozgalom I. 18, 
154, I I .  233 
Illy r királyság I I .  355 
Illy r nyelv I I .  233 
Illy r terü letek  I. 457 
ImaköTíyvek I I .  626 
In  der Au (bécsi városrész) I. 191 
Ind ítvány  biztosi állások betö lté­
sére I Í .  232 
Ingremiáció I I .  351 
Inn-V iertel (Felső-Ausztriának 
Salzburggal határos része) I. 455 
Innsbruck I. 81, 143, 146— 8, 163, 
457
Ino th y  K ároly (Besztercebánya) 
I I .  18
Inquisitio I I .  653 
ínség, ínségesek I. 30, 53, 184, 255, 
314, 31-8, 322— 5, 563, 566 
Inszurgensek 1. m agyar felkelők 
és m agyar lakosság 
Inszurgens hadsereg 1. m agyar 
hadsereg
Inszurgens korm ány 1. korm ány 
(magyar)
Inszurrekció, 1846-iki I I .  76 
In tegritás (magyar) I. 31, 60, 64, 
70, 79, 81— 2, 84, 99, 107, 113, 
115, 149, 150, 164, 167, 172, 211, 
297, 342, 347, 448, 466, 468, 470, 
472, 475, 480— 1, 484, 500, 508, 
510, 593, 638, 649, I I .  231, 256, 
271, 323, 325, 336, 365 
In tegritás (monarchiáé) I. 133, 141, 
145, 155, 208— 9, 222, 247, 253, 
274, 486— 7 
Intelligencia I I: 652 
Intelligens osztály érzelme I I .  658 
In tim átum ok (országgyűlési) nyel­
ve I I .  350 
Ip a r  I I .  317, 349 
Ipari középosztály I I .  368 
Ipariskolák I I .  330 
Iparsegélyek, iparostanoncok I. 52 
Ipolyság I. 77, 593, I I .  13—4, 52, 
" 530 , 544, 558
Irán y i Dániel korm ánybiztos (Sá­
ros m.) I. 106, 280, 288, 292— 6,
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298, 316, 331— 8, 353— 4, 421, 
521, 546, 548, 634, I I .  212— 3, 
215, 219, 321 
Irodalom  I I .  327 
Írország, ír kérdés I. 10, 12, 120 
í r o t t  jog I. 22, 30 
Trtványok I I .  388 
Irtványosok  (kopaničár) I. 26, 37, 
44— 5, 53, 75, 77, 102, 208, 215, 
217, 237, 243— 4, 526, 310, 314, 
489, 608, I I .  51— 2, 100, 121,
127— 8, 173—4, 595 
Iskolai compendiumok I I .  330 
Iskolai ifjúság I I .  318 
Iskolák I I .  104, 278, 350 
Iskolai tan ítás nyelve I I .  341 
Iskolaügy (népnevelés) I. 7, 9— 12, 
28, 31, 35, 41— 2, 76— 7, 92, 144, 
169, 350, 467, 470, 475, 501, 506, 
507, 605, 614, 633, 640— 3, II . 
326, 341, 350, 365, 438, v. ö. az 
egyes iskolanemeket és továbbá 
felsőbb ok ta tás, tó t iskolák 
Iskolaügyek császári biztosa I I .  350 
Szt. Is tv án  alkotm ánya I I .  225 
Istók  Im re (Gömör m.) I. 589 
Is tv án  főherceg, nádor I. 19, 29, 
36, 41, 52, 64, 75, 84, 108— 9, 
175, 179— 81, 241, 308, 333, 358, 
I I .  11, 13, 17, 20, 28, 34— 5, 48, 
58, 215—6, 472— 3 
Istvánffy  Im re (Gömör m.) I. 589 
Isztebne (h. Á rva m.) I I .  151, 153 
Isz tria  I. 457, I I .  229 
Ítéletek  hivatalos nyelve I I .  343, 
346
Iv án  Gusztáv trebosztovi lakos 
(Turóc m.) I I .  611 
Iv án  János trebosztovi lakos (Tu­
róc m.) I I .  611
Ivan its  K ároly (Besztercebánya) 
I I .  19
Ivanov  (Stefanovics álneve) I. 218 
Izgatás (propaganda, agitáció, buj- 
togatás, lázítás) I. 30, 31, 33, 37, 
44, 47, 52— 5, 63, 75, 80, 83— 4, 
87, 89, 93— 7, 99, 100, 102, 105, 
139, 178— 9, 194, 216, 242, 248, 
283, 286, 288, 289, 291, 292, 295, 
319— 21, 328— 34, 338—9, 364, 
375, 391, 408, 421, 423, 438, 443, 
451, 467, 469, 484, 492, 517, 520, 
521, 526— 7, 591, 599, 617
J.
Jablonic, Jablonica (Jablone, Jab- 
lonca) (h. N yitra  m.) I. 303—4, 
321, 352, 357, 359, 362, 364, 
369— 72, II . 117 
Jab lonka I I .  200— 1, 259, 418, 
549— 51
Jablonkai szoros I I .  258—9, 538—9 
Jablonova (h. Pozsony m.) I. 90 
Jablonovsky Félix hg. cs. tábornok
I. 346, 394, 398—400, 402, 408, 
414, 452, 490, 531, 615, II . 486
Jabrikova (h. Zólyom m.) I. 26 
Jacz (sz. Zólyom m.) I. 531 
Jahodnik  (h. Turóc m.) I. 555,
I I .  292
Jakovich József sárosi korm ány- 
biztos I. 520, 548— 50, II . 501, 
502, 504, 506
Jak u b ik  liptószentmiklősi képvi­
selő I I .  480
Jalóc (h. L iptó m.) I. 30 
Jam nik  (h. Liptó m.) I. 330 
Jancsó tó t önkéntes I. 406 
Janco József selmeci bányagyakor­
nok II . 15
Jancsó Mihály polgárm ester (Ró­
zsahegy) I. 533, 559 
Jancsy  (Jantsi) János (N yitra m.)
I. 240, 251, I I .  574 
Jancsovics János szolgabíró (Ara­
nyosm arót) I I .  162
Janeček B em árd (a tó t felkelés 
egyik vezetője) I. 33, 172, 182, 
186, 192— 4, 199—203, 205, 208, 
214— 5, 218, 224, 228, 230, 
234— 5, 239, 243, 246, 262, 
265— 70, 298, 299, 309— 12, 314, 
340, 357, 361— 2, 365, 367— 70, 
372, 379, 343, 407, 425— 8, 430, 
432— 4, 446, 464, 473—4, 479, 
483, 488, 496, 508, 564, 575— 6, 
611
Janeéek-féle megsem misített ak ták
II .  442
Janeéek-féle tó t szabadcsapat szer­
vezése I I .  551— 2 
Janeček politikai agitációja I I .  553 
Janeéek-Zizka 1. Janeček 
Janezek 1. Janeček B.
Jan ics K ároly (N yitra m.) I. 657 
Ja n ik  r. k. pap (Holies) I. 608, 
I I .  593
Ja n ik  János (N yitra m.) I I .  574 
Ja n ik  honv. őrnagy I. 367, 373, 
I I .  267
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Janitschek 1. Janeéek B.
Jankó  Mihály pozsonyi alispán 
I. 25, II . 129
Jankovich László (Nógrád m.) 
I. 523
János főherceg I. 182, 185 
Jánosdiék András (Gömör m.) 
I. 290, 589
Janosik ferencrendi szerz. (Sza- 
kolca) II . 593
Janosik  tó t szegénylegény I. 255, 
664
Járások  I I .  620, 652, 654— 5, 661 
Járásfőparancsnok II . 661 
Járási beosztás I. 632— 3 
Járási h ivatal I I .  664 
Járási főbiztos I I .  642, 659, 660 
Ja rn ia  András (Trsztena) I. 284 
Ja rok  Mihály (Nógrád m.) I. 522 
Járom ba lengyel emisszárius I I .  72 
Jarsich  (sz. Selmecbánya) I. 529 
J a rý  (sz.) I I .  405 
Jászay  S. I I . 15, 57— 8 
Jaszenicka (h. Árva m.) I. 536 
Jaszenova (h. Árva m.) I I .  53 
Jász-kun főkapitány I I .  239 
Jász-kun kerület I. 450, 464 
Jaszlovce (h. Pozsony m.) I I . 580 
Jászó (Abaúj m.) I. 418, I I .  555 
Jászság I I .  239
Jaurich  konzuli ügyvivő (Belgrád)
I. 611
Javasla t az állampolgárság szer­
zéséről I I .  407
Javasla t a földbirtokok szerzé­
séről I I .  407
Jav asla t a járási beosztásról I I .  408 
Javasla t a kassai püspökség be­
töltéséről I I .  408 
Javasla t a ki- és bevándorlásról
II . 407
Javorek (másként Gavora, sz. B re­
zová) I . 232
Javorina-hegység (Kis-Kárpátok)
I. 208, 212, 232, II . 117— 8 
Jazalek  Lajos I I .  597
Jed in i János tó t önkéntes (Hlu- 
boka) I. 254
Jedno ta  Slovenská I I .  101 
Jegyzők II . 199, 204, 343, 370, 440, 
482, 537, 546, 560 
Jegyzőkönyvek hivatalos nyelve
I I .  346
Jekelfalussy Vince (szepesi katb .
püspök) I. 350, 626, I I .  243, 250 
Jekelfalussy László szolgabíró 
(Sztropkó) I. 519— 20, 551
Jellasics báró, bán, csász. tábornok
I . 18, 21, 58, 64, 66, 106, 115, 
118, 120, 140, 142, 145, 149, 153, 
158, 182— 6, 188— 91, 193, 196, 
200, 202, 204, 206—7, 209, 224, 
226, 228— 9, 237, 246, 250, 257, 
261— 2, 265, 267— 9, 274— 6, 278, 
285, 289, 300, 307— 8, 333, 
341— 3, 346, 365, 426, 450, 462, 
472, 530—2, 606, 610, 662, II . 
90, 109, 126, 132— 6, 152, 164, 
223, 228, 234, 301— 2, 481, 484, 
487, 575— 6, 594
Jellasics-féle m anifesztum  I I .  132 
Jelenik főszolgabíró (Sáros m.)
I I .  291, 298
Jelinek K ároly ta n á r  (Pozsony) 
I I .  70
Je n a  I I .  410
Jendrassik  Miksa, bányatanács.
(Selmecbánya) I. 529 
Jenningen báró csász. tiszt I . 382 
Jerem iás próféta I. 182 
Je m e  (h. Sáros m.) I . 520 
Jerw auly  H enrik (Eperjes) I I .  70 
Jeszen (h. Turóc m.) I I .  479 
Jeszenák János báró kormány- 
biztos és n y itra i főispán I. 110, 
231, 235, 252, 256, 275, 277— 9, 
298, 308, 316— 20, 323, 356, 367, 
373— 4, 516, 524, 558, 565,
567— 8, I I .  109— 10, 115— 8,
128— 42, 167, 184— 7, 190, 193 
Jeszenszky de Lehôtka (Turóc m.) 
I I .  476
Jeszenszky György (Turócszent- 
m árton) I I .  476
Jeszenszky János tó t  önkéntes
I. 413, I I .  534
Jeszenszky János (Turóc m.) I. 70,
I I .  475
Jeszenszky János, Turóc m. ügyé­
sze, földbirtokos I . 596—7, I I .  
474
Jeszenszky János, turócm egyei 
tiszteletbeli esküdt I I .  53 
Jeszenszky Lajos (N yitra m.) I. 657 
Jeszenszky P ál (Turócszentmárton) 
I. 596, II . 476 
Jezsu ita  tanács I I .  632 
Jézus K risztus I. 20 
Jireček K . I. 116, 163 
Jisk ra  (Giskra) I. 214 
Jobbágy, jobbágyfelszabadítás I. 
8, 16, 20, 24, 206, 469, 551, 603, 
627, v. ö. úrbériség, robot 
Jogászok I I .  386
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Jogegyenlőség I I .  22, 64, 320— 1, 
325, 328— 9, 330— 2, 338, 349, 
353— 5, 368, 381, 390, 396, 398, 
400— 1, 413, 416, 428, 484, 516, 
574, 600— 1, 1. egyenlőség a. is 
Jogi com pendium ok I I .  329 
Jogszolgáltatás I I .  32, 326, 329, 
313, 345— 6, 370, 660 
Jogtudom ány I I .  329 
Johann  D avid (Záturcsa) I. 390 
Jókő (N yitram .) I. 311, 321,366— 7 
Jolsva (Gömör m.) I. 408— 11, 585 
Jo rdan , I. P . de „Slavische Z entral­
b lä tte r“ szerkesztője I I .  471 
Jó sa  es. kerületi biztos I. 605, 
I I .  669
Jóságos F erdinánd 1. Ferdinánd V. 
Jósika Miklós br. I . 346, 442— 5, 
448, I I .  223, 238, 257, 511 
Jozeffy P ál dr. tiszai ág. ev. szuper­
intendens I. 13, 67, 109, 627, 
I I .  251
József I I .  császár I. 487, 619, 620, 
487
József császár türelmességi pátense 
I I .  626
József nádor I. 628 
Judiciale 1. Igazságszolgáltatás 
Ju g  Slovensky zágrábi lap I. 451 
Jungm ann József Jak ab  I I .  410 
Júniusi prágai kravállok I I .  137 
Ju ra  p ro testan tium  I I .  151, 153 
Juracsek  M ária (Liptószentmiklós) 
I I .  456
Ju ranek  (sz. Szélakna) I. 529 
Jurecky  tó t lapszerkesztő I. 34, 36 
Ju renák  András I I .  6 
Ju ren k a  Sámuel I. 151 
Juridisch-politische Terminologie f. 
die slaw. Sprachen Oest. — b izo tt­
sága I. 623
Jurisdictio  I I .  343— 4, 346 
Jurkovich  Em il I. 397— 401, 553, 
580, 582, 584, 586, 617 
Jurkovich  Sámuel (Brezová) I. 86, 
94, 113, 209, 253 
Jusik  P ál (Brezová) I . 251 
Ju s th  György szolgabíró (Turóc 
m.) I I .  476
Ju s th  József barsi főispán, k o r­
m ánybiztos I . 110, 350, 396, 
558, 562— 3, 565
Ju ta lm azás (tót önkénteseké, veze­
tőké) I. 614, 621, 624— 5
K.
K aba M árton (Gömör m.) I. 522 
K abelik János I. 18, 473—4, 491 
K abzán László (Liptó m.) I I .  153 
K achelm ann János (Selmecbánya) 
I. 529, I I .  16
Kaclawa (h. Turóc m.) I I .  274 
Kacskovics K ároly (Abaúj m.) I. 
523
K adavy (Kadavi) János ev. tan ító  
(Pest m.) I. 174, 181, 336 
K ade uradalm i intéző (Sastin) I I .  
595
Kaem p K ároly I I . 42 
Kaiser Alexander Inf. Reg. Nr. 2. 
I . 234
Kaiser Ignác drahóci lelkész I. 133 
K aiser (Kayser) Vilmos (Liptó m.)
l. 533, I I .  46, 480 
K akasfalva (Sáros m.) I. 293, 520,
I I .  163—4
K akasfalvai esperes I I . 163, lásd 
K rasznyán zky András a la tt is 
Kaldrovich Is tv án  (Liptó m.) I. 407 
Kaleczay János (Besztercebánya) 
I I .  19
K alina György ev. lelkész (Gömör
m . ) I I .  55
K alinéák János ev. lelkész (Liptó 
m.) I. 47, 533
K allina Arnold (Zólyom m.) I. 580 
K álm án P ál (N yitra m.) I. 599, 
608, 657, I I . 559, 561, 579, 
580— 1, 584, 593, 618 
Kalocsa I I .  239 
Kalocsai érsekség I I .  239 
K am ánházy Ferenc (Nyitra m.)
I. 657
K am arai főpénztár II . 404, 407 
K am arai hivatalok I I .  349 
K am arai pénztárak  Liptóban I I .  
539
K am arai tisztviselők igazgatása I.
349, 801, 625, 658, II . 361— 2 
K am arai tisztviselők Tiszolcon II . 
528
K am arilla (bécsi) I. 278, 285, 293, 
440, I I . 474— 5 
K am eralisták  I I .  52 
K am insky A lbert vívómester 
(Krakkó) I I .  69, 7Ö, 76— 7 
K am jonka (h. Szepes m.) I. 284 
K am pelik Cyrill cseh író és politi­
kus I. 128, 334
K ankriny  Mihály árvái tisztviselő
I I .  479
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K ann (sz. Sáros m.) I. 521 
K apinay P ál (Nógrád m.) I. 522 
K apy Endre cs. főbiztos I. 523, 605 
K áplánok I I .  341 
K ápolna II . 584
K ápolnai csata I. 514— 5, I I .  584 
K apor György (Nógrád m.) I. 522 
K áptalan i iskolák I I .  341 
K apy csász. főbiztos I I .  659 
K arafa (Carafa) cs. tábornok I. 633 
K aradžič (Bécs) I. 623 
K ardos Ádám  tó t emigráns (Zó­
lyom m.) I. 401, 474, 524, 528, 
530, 581, 621, I I .  335, 469, 481 
K arger császári vezérőrnagy I. 216 
K arin th ia I. 455, 457, I I .  229, 335 
K arlburg 1. Oroszvár 
Karlóca (Karlovitz) I. 60, 115, 185, 
211, 643
K arner címz. püspök (Esztergom) 
II . 243
Karolinum , prágai I . . 170, 270 
K ároly főherceg könnyű lovasság, 
svaíizsérezr. I. 302, I I .  259 
K ároly főherceg cs. gyalogezred 
4. sz. I. 574, I I .  123—4 
K ároly Ferdinánd főherceg I. 146, 
147
K ároly Lajos főherceg I. 52 
K árpátok  I. 284, 314, 354, I I .  91, 
177, 233, 240, 245, 247, 250— 2, 
374—5, 383, 470
K árpáta lja  I I .  173, 237, 242, 249 
K árpátalja i (kárpáti) szlávok II .
245, 247, 251, 1. tó tok, rutének 
K árpátalja i szlávok beolvasztása 
az összmonarchiába I I .  245 
K árpáti kerület I I .  237, 242,
245—9, 250— 2
K árpáti kerületben egyetem alapí­
tása  I I .  251
K árpáti kerület központja I I .  246 
K árpáti szuperintendenciák I I .  251 
K árpátkerü leti nyelvhasználat II . 
251
K arpfen 1. Korpona 
K árta lan ítás I I . 234 
K áry  József járási segédbiztos 
(Trencsén m.) I. 657 
K áry  Mihály (Ótura) I I .  111 
K aschau, 1. Kassa 
K asperer Mihály (Gömör m.) I. 290 
Kassa I. 51—2, 57, 100, 276, 296, 
334, 352, 353, 355— 7, 379, 408, 
412, 414—9, 421— 2, 425, 497, 
511, 525, 535—40, 542, 548— 9, 
573, 589, 590, 595— 6, 643, 645,
I I .  27, 29, 240, 250, 257— 8, 283, 
285— 6, 290— 1, 293, 297— 8,
408, 431, 490, 494—5, 528, 530, 
554— 5
K assai csata I. 377, I I .  269 
K assai egyházkerület I I .  642 
K assai honv. b izottm ány 1. Honv.
bizottm ány 
K assai káp ta lan  I. 42 
K assai kerület I. 660 
K assai kerületi cs. katonai parancs­
nokság I. 589, 593, I I .  528 
K assai kerületi főbiztos I I .  408 
K assai püspök I I .  498 
K assai püspökség I. 625— 6, II . 
240— 1, 642— 3
K assai püspökség betöltése I I .  643 
K assán levő tó t szabadcsapatok 
szám adatai I I .  554 
Kassnicz András (Turóc m.) I I .  275 
K astellánusok, kastélyosok I. 77, 
I I .  52
Kaszaniczky (Liptó m.) I. 533, 652 
K atolikus egyház II . 16, 121 
K atolikus hierarchia I I .  250 
K atolikus papság, papok I. 60, 100, 
106— 7, 277, 293, 312—3, 332, 
349, 387, 491, 520, 522, 528, 551, 
579, 586, 626, 628— 9, 639, 651, 
660, I I .  237, 240, 248— 9,
250— 1, 318, 412, 468, 511, 566, 
650
K atolikus püspökségek, püspökök
l . 19, 274, 350, 625— 6, I I .  236 
K atolikusok I. 83, 104, 112, 125,
219— 20, 226, 241, 255, 294, 349, 
393, 415, 490, I I .  426, 469, 481,
488,. 626
K atolikus szlavisták I I .  247 
K atlós József járási biztos (Nyitra
m . ) I I .  561
K atonaexpedíció II . 506 
K atonaság I I .  259, 336, 374, 390, 
392, 505, 665, h hadsereg 
Katonaszökevények I. 550, I I .  
504— 5
K atonai akadém ia, nevelőintézet 
I. 51, I I .  392 
K atonai ellátás I I .  326 
K atonai és polgári komisszió I I . 
635
K atonai executio II . 580 
K atonai felszerelés I I .  519, 520 
K atonai hatalom  (osztr.) I I . 665 
K atonai határvidék I I .  233 
K atonai hatóságok II . 344 
K atonai igazgatás I. 644
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K atonai igazságszolgáltatás I I .  253 
K atonai kerületek I. 644, 653 
K atonai korm ány I I .  323 
K atonai provisorium  I I .  228— 9 
K atonai törvények I I .  309, 1. had i­
jog, haditörvények 
K atonai szállásolás I. 89, I I .  665 
K atonatisztek  1. császári tisztek 
Kaució (sajtó) I I .  51 
K aučik szlovén politikus I. 459 
K ayser Ja k ab  (Liptószentmiklós) 
I I .  46
K azbunda K . I. 117, 176 
K azda Ferenc m érnök (Pest) I . 180 
K azy József (Trencsén m.) I I .  591, 
608, 616
Keblusek Miklós (N yitra m.) II . 
111
Kecskem ét I. 643 
Keczer László (Sáros m.) I. 420 
Kegyelem 1. Amnesztia 
K egydíjak I  614, 621 
Kékellő (Bleyfuss, K örm öcbánya 
elővárosa) I. 579 
„K ék csillag“ prágai szálló I. 174 
K eleny (sz. Zólyom m.) I. 531 
K eleti megyék I . 298 
K eleti szlávok I. 124 
K eleti tó tság  I. 99, 106 
Kelet-Poroszország I . 144 
Kelgen (sz. Brezová) I. 599 
Keller zsolnai főszolgabíró I I .  390 
Kellner (Liptószentmiklós) I I .  622 
Kellner-család (Besztercebánya) 
I. 56
Kellner csász. százados I. 410 
Kellner Gusztáv (Bikás) I. 584 
Kellner Aurél teológus (Liptószent­
miklós) I. 171, 182, I I .  45— 6 
Kellner Hugó bányaakadém ikus 
I. 528, 533, I I .  335, 406 
Kellner János György, Liptó megye 
főorvosa I I .  471, 480 
K ellner Mór (Erdőköz) I. 220, 
288— 9, 291, 528, 533, I I .  281, 
335
Kellner Záboj H ostinský Péter 
I. 27, 34, 70— 1, 73, 100, 202, 
401, 402, 410, I I .  53— 4 
Kellner Sámuel juh. (Beszterce­
bánya) I I .  19
K ellner Sámuel sen. (Beszterce­
bánya) I I .  19
Kémek, kémkedés I. 522, 526, 531, 
535, 554, 556— 7, 559, 565,
567— 9, I I .  275, 554
Kem ény Dénes belügyi állam titkár 
I. 377, I I .  270— 1 
K em ény Zsigmond báró I . 178 
K em pen cs. divizió I I .  284—5 
K em pen János báró cs. tábornok
I. 92, 379, 412— 3, 426— 7, 429— 
431, 434, 464, 571, 592, 616, 656,
I I .  284— 5, 302, 309, 310— 1, 367, 
380, 427, 430, 557, 592, 614
K ényuralom  I. 251, 332, 353, 355, 
357, 472, 549, 649 
Képviseleti rendszer I. 13, 68 
Képviselőház I. 287, 295, 519, 530, 
I I .  160
Képviselők I I .  35 
Képviselőválasztás I. 98, 288 
Kerekes százados I. 556 
Kereskedelem, kereskedők I I .  317, 
347, 365
Keresztelési jegyzőkönyvek I I .  341 
Keresztesháborúk I I .  467, 525, 636 
Keresztes József (Trencsén) I. 657 
Keresztesy (Liptó m.) I. 533 
K ern  József (Liptószentmiklós)
I. 406, 528, 532, 586, 652, II . 
281, 404, 406, 480
K erületek I I .  233— 9, 240— 1,
243—4, 246— 8, 251 
K erületek beosztása I. 633, II . 236 
K erületek nyelvek szerinti ke tté ­
osztása I I .  242
K erületek vegyes lakossággal II . 
241
K erületi főnökök II . 99 
K erületi főparancsnokság I I .  559 
K erületi főbiztosok I I .  543— 4, 
525, 559, 560, 619, 629, 630, 650, 
654—5
K erületi biztosok I I .  535, 550 
K erületi táb lák  I I .  346 
K érvények I I .  34, 328— 9, 362, 601 
K érvények nyelve I I .  362 
K ésm árk I. 57, 276, 285— 7, 353, 
537, 539, 541, 543, 560, I I .  24— 
25, 492, 555— 6
K evert nemzetiségű országrészek
II .  618
K hevenhüller Frigyes gróf prágai 
katonai parancsnok I. 451 
K iáltvány  I. 107, 115, 180, 185, 
191— 2, 197, 208, 230, 241—2, 
250, 276, 285, 287, 397, 420, 461, 
464, 473, 544, I I .  30— 2, 37, 55, 
91, 100, 102— 3, 105, 118, 164, 
169, 179, 203, 279, 280, 286, 509, 
v. ö. alább k iáltvány (császári), 
k iá ltvány  (magyar) és tó t
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kiáltvány, prágai kongresszus 
kiáltyánya
K iáltvány (császári) I . 312, 343, 
350, 370, 490, 512, 530, 531, 566, 
578
K iáltvány (magyar korm ányé, m a­
gyar hatóságoké) I. 291, 298, 
314, 326, 358, 359, 363, 517 
K iberlanda ügyvéd (Dobronya) II . 
469
K iéka Dániel I. 111 
Kiegyezés (Magyarország és A uszt­
ria között) I. 4, 209, 438 
Kiesewetter cs. őrnagy I. 414, 420 
Kihágások II . 279, 285, 288, 304— 
5, 425— 7, 431— 2, 529, 543, 552, 
555, 558, 1. fosztogatások is 
Kilenced I. 37
K incstár I I .  241, 243, 251, 342, 
368, 370— 1
K incstári igazgatás, tisztviselők,
I. kam arai igazgatás 
K incstári szék I I .  347 
Kinevezés 1. jutalm azás
K irály 1. Magyarország királya és 
uralkodó
K irály János (Liptószentmiklós)
I I .  480
K irály (Királi) József (Liptószent­
miklós) I . 524, 526— 7, I I .  84, 
447— 8, 451— 2, 463, 466 
K irályi bányakam ara I I .  19 
K irályi biztosok I I .  58, 331, 333, 
344, 351, 360, 362, 368, 374, 380, 
384, 386— 9, 390— 2, 395, 398, 
402, 405, 408, 477, 1. még csá­
szári biztosok, kerületi biztosok 
K irályi előterjesztés (országgyűlés) 
I. 4, 7
K irályi főbiztosok I I .  236— 7, 239, 
240—4, 246— 9, 252, 354, 358, 
1. még császári biztosok, kerületi 
főbiztosok, biztosok 
K irályi főbiztosok betöltése I I .  237 
K irályi hatalom  I I .  229 
K irályi katonaság I I .  171 
K irályi kom iték I I .  333 
K irályi kúria I I .  234, 330 
K irályi kúria nyelve I I .  345 
K irályi leiratok (országgyűlés, 1848.
I I I .  29.) I . 14, 25, 57, I I .  350 
K irályi manifesztumok I I .  413 
K irályi megyei m agisztrátusok I I .
344
K irályi rendelet I. 241— 2 
K irályi szankció I I . 228 
K irályi sóhivatalok I I .  654
K irály i táb la  I I .  349 
K irály i táb la  nyelve I I .  346 
K irályi tekin tély  I I .  316, 322 
K irályi udvar I I .  514 
K irályi válaszok I I .  350 
K irályjelölt (magyar) I. 581 
K irálylehota (Liptó m.) I. 407, 
561, 445— 6
Kircz (sz. Liptó m.) I. 533 
Kisebbségek lekicsinylése I I .  647 
K isgaram  I I .  528 
K ishont 1. Gömör megye 
Kisselniczky lengyel emisszárius 
I I .  443
K isterenye (h. B ars m.) I. 578 
Kisnemesség I. 4, 24, 578, I I .  525 
Kiss A lbert (Gömör m) I. 589 
Kisszeben (Sáros m.) I . 276, 283, 
293— 5, 327, 331— 5, 353, 421, 
511, 521, 625, I I .  154, 213— 6, 
217, 220, 492, 498 
Kisszebeni ág. evang. lelkész I I .  
220
Kisszebeni nem zetőrök I I .  213— 4 
K istapolcsány (N yitra m.) I I .  
525— 6
K isuca folyó I. 362, I I .  19 
K isucaújhely (Trencsén m.) I . 305, 
326, 357, 360— 1, 363, 372, 384, 
I I .  260, 609, 614 
K isucaújhelyi káplán  I I .  609 
Kiszely János (Liptó m.) I . 533, 
I I .  480
Kiszely m érnök (Turóc m .) I I .  475 
Kiszely Mihály benedekrendi ap á t 
I I .  243
K iszka (sz. Selmecbánya) I . 529 
K iutasítások I I .  329 
K iváltságok megszüntetése I. 9, 24 
Kivégzés 1. halálos ítélet 
K lacan (h. Turóc m.) I I .  612 
K lacsanetz (sz. Turóc m.) I I .  475 
K lagenfurt I I .  416,
K lagenfurti cs. kir. helyőrségi p a ­
rancsnokság I I .  461 
K lain  (Klein) Lajos (Hibbe) I. 28, 
406, 652 I I .  281
K lapka György honv. táb . I . 518 
K lapka-sereg I I .  554 
K lasovite (irtvány, N y itra  m .) 
'I. 243
K lauzál Gábor I. 25 
K leéansky osztr. belügym iniszteri 
fogaim. I. 282
K lein E m st ev. lelkész (Szepes- 
felka) I. 376— 7, I I .  268, 270
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K leinschnitzová Olga I. 19, 21— 2, 
49, 664
K lem entinum  (Prága) I. 171 
K ležansky József udv. tan . I . 175, 
I I .  94
K lsak  János ev. lelkész (Szobotist) 
I . 88, 104— 5, 109, 489, I I .  387, 
587
K lsák  (sz. Brezová) I. 599 
K luck (Kluch) (sz. Turócszentmár- 
ton) I I .  476
K luck (Kluch) János tó t önkéntes 
I. 596
K lusó (h. Sáros m.) I. 354 
K m et János tó t önköntes I. 34, 596 
K m ethy  András ügyvéd (Beszterce­
bánya) I I .  19
K m ethy-család (Besztercebánya) I. 
56
K m etty  György honv. tábornok 
I. 391, 524— 5
K m ety  János isztebnei ev. lelkész 
I. 479
K m insky lengyel tábornok I I .  443 
Knedelhaus-Liblinsky János cseh 
politikus I. 611
K niéanin Is tv án  szerb felkelővezér
l . 611
K nöhr császári tábornok I. 216— 7, 
219, 222— 3, 231— 2, 235, 253, 
275
„K ňazom  a učitelom “ tó t k iá lt­
vány  I. 210
K obzany megyei jegyző (Zólyom
m . ) I . 401
Koch A ntal bányatanácsos (Besz­
tercebánya) I. 398, 432, 529, 531, 
I I .  361
K ochanovsky szolgabíró (Nyitra 
m.) I. 608, I I .  71, 583 
K okava (Rima-Gömör m.) I. 67, 
288, 289
Kolaczek, a  ném et kom ité de salut 
public tag ja  I I .  442 
Kolarcsik Is tv án  kassai kanonok 
I I .  643
K olba Sámuel (Liptó m.) I. 531 
K olbenhayer Dániel (Ponikhuta) 
I. 582
K olbenheyer Lajos (Besztercebá­
nya) I I .  19, 635 
,,K oleda“ n ap tá r I. 233, 464 
K olényi Sámuel tó t önkéntes I. 301, 
597, I I .  535 
Kolera I. 574
K ollár János ev. lelkész (Pest), tó t 
költő és politikus I. 17— 9, 62, 79,
86, 98, 105, 109, 113, 121—2, 
124, 126— 7, 130, 131, 137, 334, 
345, 352, 441, 442, 446, 452, 
463, 471— 3, 475— 6, 478, 480, 
481, 483, 486, 490— 1, 527, 532, 
614, 619, 620, 622, 623, 629—33, 
638, 640, 646, 666, I I .  221,
359, 363, 375, 379, 380, 404—6, 
408— 11, 446, 637, 645 
K ollár Jánosné szül. Schmidt F ri­
derika I. 98 
Kollár Ludm illa I. 98 
Kollarcsik Is tván  kanonok (Kassa)
1. 626
Kollik (h. Csehország) I I .  137 
K olovrat F . gróf osztr. állam ­
miniszter I. 12, 51, 113, 129, 206, 
329
K olpach (h. Szepes m.) I. 415 
K om árom  megye II . 130— 1, 240—
2, 262, 264, 288— 9, 369, 389, 
530, 616
K om árom  (vár, város) I. 51, 101, 
194, 256, 321, 329, 349, 353, 
373—4, 413, 426— 7, 429— 32, 
434, 493, 509, 518, 521—2, 564, 
570, 574, 578, 582, 632, 664, 
I I .  131, 184, 194, 196, 244, 267, 
306, 310— 1, 393, 483, 521, 538, 
541, 553, 583, 606, 608, 616 
K om árom  cemirozása I I . 289, 306, 
553
Kom árom i cemirozó hadtest 11.311 
Kom árom i cernirozó had test p a ­
rancsnoksága I I .  312, 553 
Kom árom  megye alispánja és kor­
m ánybiztosa 1. H alasy Ede 
K om árom y Im re abaúji alispán
I. 423, 522
K om áry Miklós (Besztercebánya)
I I .  19
K om iték (magyar) I I .  473 
K om ité de salu t public (német) 
I I .  442
K om ité (forradalmi) Wilden- 
schwertben I I .  442 
K om játi (Kom jatitz) (h. N yitra m.) 
I I .  335, 369
K om játii r. k át. plébános II . 414, 
1. Czaban András 
Kommunizmus, kom m unisták (va- 
gyonközösségi eszme) I. 26, 110, 
215, 408, 412, 441, 443, 469, 471, 
479, 495, 584, I I .  278, 285, 287, 
310, 320, 333, 360, 363—4, 423, 
426, 429, 453, 541, 567, 616, 
622, 625, 665
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K om ornyikok I. 77 
Kom orník Im re kuklói jegyző I I .  
585 '
Komoróczy Dániel (Gömör m.) 
I. 589
Komorovsky huszita (Giskra al- 
vezére) I. 214
K om prom ittáltak  I I .  409, 526, 
586, 593, 596, 660 
Koncsek (sz. Körm öcbánya) I. 555 
Koncsek Sándor (Znióváralja) I I . 
611
Kongresszus 1. prágai szláv kon­
gresszus
Konfideus, konfidens jelentések
I. politikai ügynökök 
Konförderáció, dunai, közép­
európai birodalom I. 499, 500— 2
Koncsek Ales (Mosóc) I. 612, v. ö. 
K ontsek
Konfesszionalizmus 1. felekezeti 
ellentétek
Königgrätz I. 433, I I .  312 
Königgrátzi hadbíróság I. 33 
Königsberg (Újbánya, B ars m.)
I I .  287, 525— 6
Konrád, Konrád-család (Szenice) 
I. 88, 104, 488, 608, I I .  387, 
593
K onstantin  orosz nagyherceg I. 581 
K onstantin  cs. gy. ezr. I . 574 
K onstantinápoly I. 201 
K ontsek M átyás (Dvorec) I. 543, 
v. ö. Koncsek 
K ontribuciók I I .  235 
K őnyom atok I I .  51 
Kőnyom dák I I .  51 
Könyvkereskedők I. 660 
K onzervatív, m agyar konzerva­
tívok, ókonzervatívok I. 5, 7, 99, 
114, 344— 5, 347, 351— 2, 435, 
442, 444, 448, 464— 6, 468— 9, 
47B 480— 1, 485— 6, 644, 646, 
648— 9, 661, 1. szláv konzer­
vatívok a la tt is 
K onzervatív elemek I I .  355 
K onzervativizm us, konzervatív 
liberalizmus I. 13, 113, 122— 3, 
124, 346, 441— 2, 463, 489 
K onzervatív  komitó I I .  363 
K onzervatív  p á r t  (osztr.) I . 238, 
244, 662
K opaničák 1. írtványok 
K opaničárok 1. írtványosok 
K őpatak  (h. H ont m.) I. 553 
K opcsán I I .  369
K opitar B. szláv nyelvtudós I I . 
410
K orbász Ju li (Liptószentmiklós) 
I I .  456
Koreszka József polgárm ester 
(Szakolca) I. 95, I I .  62, 367, 561, 
593
K oretzky (Horseczky) báró, járási 
biztos (Sastin) I I .  595
Koricsánszky P éter (Zólyom m.)
1. 401
Korizmics veszprémi kanonok II . 
243
Körlevelek hivatalos nyelve I I .  
343— 4, 347
K orm ány, korm ányhatóság (m a­
gyar) I. 1, 15, 23, 26— 32, 36— 8, 
41—4, 45, 51— 2, 54— 5, 60— 1, 
64— 5, 68— 70, 75, 79, 81—4, 88, 
90— 1, 96— 8, 100, 102, 106— 10, 
114— 6, 118, 125, 138, 140, 141, 
149, 150, 167—9, 173, 175, 179, 
180, 182, 186, 190, 194, 196— 9, 
202, 207, 209, 215— 7, 219,
220, 226, 241, 248, 254, 287,290—
2, 294— 5, 308, 313, 316, 318, 
321— 3, 325, 332, 334, 338, 348, 
353— 5, 360, 373, 376, 390, 397, 
408, 419, 432, 476, 485, 489, 
492, 495— 6, 498— 9, 506— 7, 
509— 11, 517— 21, 546, 549, 550, 
552, 627— 8, I I .  24, 26, 58, 60, 
62—4, 82, 138, 163, 225— 6, 228, 
230, 321, 344, 440— 1, 443, 463, 
464, 467, 473, 478— 9, 502, 512, 
524, 526, 536, 537, 636, 640, 
v. ö. Orsz. Honv. B izottm ány, 
m inisztérium  és az egyes m inisz­
tereket
K orm ány (császári, bécsi, osztrák) 
I. 1, 4, 6, 7, 11— 15, 27, 43, 48, 
60— 1, 63— 4, 66, 68, 82, 107, 
113, 118, 122, 129— 30, 132, 136, 
140— 2, 148, 151, 153, 157, 158, 
172, 175, 181— 2, 188— 90, 193, 
202— 4, 207, 210— 2, 217, 219, 
222— 3, 238, 250— 1, 253, 257, 
259— 60, 265, 270, 278, 285— 6, 
293, 296, 299, 311, 378, 397— 8, 
408, 414, 417, 428, 434— 5,
437— 8, 440— 2, 444— 6, 449, 
451— 5, 461—9, 471, 474— 5, 
482, 484— 5, 488, 489, 491— 2, 
495, 497— 8, 502— 4, 533— 4, 
566, 574— 5, 590, 595— 6, 598, 
602— 3, 606, 608— 10, 614, 616, 
618— 22, 624, 627, 629, 631,
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633, 634, 636, 642, 644, 646, 649, 
655, 660, 662— 5, I I .  15, 45, 67, 
163, 233— 5, 238— 9, 240, 242— 6, 
249, 250— 1, 254— 5, 276, 291, 
305— 6, 313— 4, 323, 327, 332— 3, 
345, 352, 357— 8, 363, 366, 368, 
371, 373, 375— 6, 384, 386, 388, 
390— 1, 393—4, 399, 413— 5, 
428, 430— 3, 444, 469, 481,
487— 8, 524— 5, 536— 8, 540— 1, 
545— 6, 603—4, 609, 610— 1, 
614, 617— 8, 622, 626, 642— 3, 
645— 9, 650, 660— 3, 665— 6 
K orm ány (orosz) I. 495 
K orm ánybiztosok I. 38, 83, 91, 
96, 179, 188, 231, 316, 320, 339, 
359, 364, 372, 411, 485, 510, 
515, 520, 523, 535,545,551,556, 
565, I I .  6, 110— 1, 234, 236, 
239, 241, 244, 246, 248— 9, 253, 
258, 268— 9, 351— 2, 354, 358, 
384, 425, 427, 464— 5, 475,
477— 8, 524, 529, 582, 584— 5,
592, 605, 608— 10, 654, v. ö. az 
egyes korm ánybiztosokat, ú. m. 
Balogh János, Beniczky Lajos, 
B oronkay A lbert, B oronkay L a­
jos, Géczy Péter, H alasy Ede, 
Irány i Dániel, Jakovich  József, 
Jeszenák János, Ju s th  József, 
Luzsénszky P ál br., K ubinyi 
Floris, Ludwigh János, Mado- 
csány Pál, M arcibányi A ntal, 
Szemere B ertalan, Szentiványi 
Eugén és K ároly, Szmreosányi 
Gábor, Tarnóezy K ázm ér, Uj- 
házy László.
K orm ányférfiak I I .  307 
K orm ánylap I I .  370 
K orm ányprogram m  I I .  312 
K orm ányrendeletek I. 23—4, 29, 
56, I I .  605, 610, 666 
K orm ányzati elv I I .  403 
K orm ányzati nyelv, 1. hivatalos 
nyelv
Korm ányzó, kormányzóság, ko r­
m ányzó elnök I. 507, 509, 547, 
v. ö, K ossuth  Lajos 
K örm öcbánya (Kremnitz) I. 50, 
56, 96, 194, 208, 276, 329, 353, 
380, 385— 6, 390, 392—4, 396, 
411, 431, 510, 553— 5, 563,
565— 8, 578— 9, 581— 2, 584,
593, 624, I I .  19, 20, 276, 287— 8, 
310, 335, 324— 6, 541, 551, 553, 
558, 612
K örm öcbányái bányaakadém ia I I .  
330
Körm öczv kanonok I I .  662 
K orona Í I .  226— 7, 316, 321—2, 
398, 1. Szentkorona 
K orona in tegritása I I .  231,1. Szent­
korona
Koronázás I I .  388 
K oronatartom ányok (Osztrák) I I .
357, 380, 383, 399, 408, 416, 597 
K oronatartom ányok alakítása I I .  
394
K oronatartom ányok választási tö r­
vénye I I .  350
K oronthály  Adolf járási biztos 
(N yitra m.) I I .  561 
K oronthály  Ferenc (N yitra m.) 
I I .  584
K oronthály  Jenő (Brezová) járási 
biztos (N yitra m.) I. 599. 608, 
657, I I .  387, 561—2, 579, 584 
Kőrös folyó I I .  57 
K orpona (Hont m.) I. 276, 353, 
431— 2, 510, I I .  270, 272, 334 
414
Korponai r. kát. plébános II . 414,
I. Mikulka György 
Korrupció I. 657 
K oschatzky verbói ev. lelkész I I .
596
Kossák Gyula lengyel kü ldö tt
I I .  71
Kossalkó ügyész (Liptó m.) I. 652 
K ossuth (h. Turóc m.) I. 392 
Kossuth-ágensek, agitátorok I I .  
391, 394, 442, 549, 579, 1.
politikai ügynökök is 
K ossuth-bankók I. 349, 400, 546, 
548, 573, 579, 588— 9, 1. m agyar 
bankjegyek is.
K ossuth-biztosok, 1. Korm ány- 
biztosok
Kossuthcélok I I .  391 
K ossuth-dialektika I I . 564 
K ossuth emancipáció I I .  474 
K ossuth  György (Turóc m.) I. 65 
Kossuth-féle hatóságok, 1. m agyar 
hatóságok
Kossuth-felkelés I I .  391 
K ossuthisták, 1. K ossuth-pártiak 
K ossuthista börtönök I I .  392 
„K ossuth H írlap ja“ I  389 
K ossuth-katonák, csapatok, ön­
kéntesek I. 391, 611, I I . 482 
Kossuth-kém ek I I .  476, 578 
Kossuth-komisszárius I I .  481
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K ossuth-korm ány, minisztérium II .
5, 577, 580, 582
Kossuth központi h ivatala I I .  442 
K ossuth Lajos I. 1, 4—6, 13—5, 
20— 1, 24, 31, 55, 58, 64, 83— 4, 
105, 108, 113, 140, 166, 230, 
232, 271, 274, 278, 280— 1, 286, 
291, 293, 296, 298, 306— 8, 
314—5, 325— 8, 337, 339, 343, 
355, 358, 363, 364, 369, 370, 
373—7, 382, 390, 392, 396— 7, 
399, 414, 418, 419, 421— 4,
429, 431—4, 462, 464, 489, 490, 
496, 498—01, 503, 506— 9,
511— 2, 514, 525, 527, 533, 
545— 52, 555, 558, 560, 562,
565—7, 658 I I .  59, 122, 127, 
129—30, 135, 137, 140— 2, 145—
6, 151, 159, 165, 167, 169, 170— 1, 
172—5, 178, 180, 192, 194, 196, 
198, 200, 203— 7, 234, 238, 244, 
246, 258, 260—2, 265, 268— 9, 
270, 277, 282— 3, 286, 294— 5, 
298— 9, 300, 308—9, 333—4, 
354, 363— 4, 378, 384— 5, 388— 
9, 393—4, 400, 402, 410, 424, 
442, 444— 5, 447— 8, 480, 483— 
6, 488, 494, 497—9, 500, 501— 5, 
507— 8, 538, 540, 578, 580, 586, 
590— 1, 593, 606, 611— 2, 633— 
6, 641
K ossuth Lajos főszolgabíró
(Turóc m.) I. 387, 558, 609, 612, 
655, I I . 474 
K ossuth Lajosné I. 525 
K ossuth Lajos-utca (Beszterce­
bánya) I. 580
K ossuth m agisztrátus I I .  645 
K ossuth-nóta I. 271—2 
Kossuth-párt, -pártiak, kossuthis- 
ták , kossuthizmus I. 15, 313, 
367, 434, 472, 485, 488—9, 530, 
533—4, 571, 607—9, 635— 7, 
639, I I .  364, 389, 390, 392— 3, 
424, 429, 476, 479, 489, 575, 
580— 1, 583, 586— 7, 595, 597, 
605— 8, 611, 613, 632— 3, 660, 
v. ö. m agyarbarát irányzat, m a­
gyarbarát tó tok 
K ossuth-politika I I .  477, 484 
Kossuth-proklamációk I I .  482, 486 
Kossuth-rendszer I I .  577 
Kossuth-szellemű lakosság I I .  385 
Kossuth-terrorizmus, kényuralom  
I. 393, 507, 645, I I .  579, 584, 
595
Kossuth-toborzás I I .  585
K ossuth-uralom , -rendszerII.388— 
9, 577
Kossuth-zászlók I I .  587 
K ostiál Mihály, tó t önkéntes I. 
254
K ostián, K ostyán (h. Turóc m.)
I. 392, 535, 11.274 
K ostolný András (Pozsony) I. 108,
110, 516
K osula András lengyel kü ldö tt
I I .  71
K osztolna (Trencsén m.) I. 368, 
I I .  102, 139, 186 
Kosztolnai csata I. 278— 9, 283, 
298, 308, 316, 318— 20, 322, 324, 
327, 355, 359, I I .  141, 193 
K osztolnai tábor I I .  186 
K otw ac György (Turóc m.) I I .  274 
Kovács István , tó t önkéntes I. 
251, 413
Kovács Is tv án  (N yitra m.) I I .  574 
Kovács P ál (Nógrád m.) I. 522 
Kovács, tó t önkéntes I I .  282 
Kovács (sz. Zólyom m.) I I .  637 
Kovácsek József (Zólyom m.) I. 524 
Kovácsik Mihály (Besztercebánya) 
I. 529
K öveti u tasítás I . 7 
Követelések I I .  35— 6 
K övi (h. Gömör m.) I. 409— 10 
Kowar János (N yitra m.) I I .  574 
Kozacsek József dr. zólyomi p lé­
bános, tanfelügyelő I. 471, 473— 
474, 483, 490— 1, 496, 528, 536, 
532, 580, 625— 6, 639, 641, I I .  
334, 403, 412— 3, 429— 30, 481, 
622
Kozákok I. 566, I I .  466— 7, 508— 
509, 657
Közbátorság, közbiztonság I . 1, 23, 
51— 2, I I .  56— 7 
Közcsend I I .  56. 59, 62, 65,
135— 6, 188, 215— 6, 665 
Közélet I I .  340
Kozelinszky honvéd kapitány , I I .  
506
Kozelniczky írnok (Beszterce­
bánya) I I .  481
Kozelniczky pozsonyi tanuló  I I .  
15
Kozelnik (sz.) I . 105 
K özép-Európa I. 123, v. ö. kon­
föderáció
Középnemesség I. 24 
Középosztály I. 561— 2, 633, 653, 
660, I I .  318, v. ö. értelmiség, tó t 
értelmiség
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K özéptót nyelvjárás I. 125 
Közgyűlés, márc. 28-iki liptói, tö r ­
vényhatósági I I .  11 
Közgyűlések I I . 444 
K özhangulat I . 57, 65, 177, 243—4, 
270, 278, 280— 1, 285, 287, 290— 
291, 293, 295, 307— 8, 312, 315, 
318— 20, 322— 32, 327, 330, 338, 
340, 353— 6, 359, 360, 369, 376— 
377, 397, 416, 419, 421— 2, 465, 
479, 498, 509— 11, 517, 521, 546, 
549— 53, 556, 558, 560, 562— 7, 
650, v. ö. néphangulat, tó t nép 
m agatartása
K özhivatalok I I .  574, 600 
Közigazgatás I. 657, I I .  16, 23, 
229, 233— 4, 237— 8, 245— 6, 
252— 4, 356, 327— 8, 358, 366, 
562, 604, 660, v. ö. megye, 
megyei közigazgatás, kam arai 
közigazgatás, tisztviselők, tisz t­
viselők elmozdítása, kinevezése, 
m agyar hatóságok, osztrák h a tó ­
ságok
Közigazgatás átszervezése I. 26, 
314, 414, 470, 649, v. ö. Magyar- 
ország újjászervezése 
Közigazgatási autonóm ia I I .  353, 
V . ö. autonóm ia
Közigazgatási elkülönítés I I .  223 
Közigazgatási feldarabolás I I .  323 
— 324
Közigazgatási nyelv I I .  343, 366 
Közigazgatási orgánumok I I . 316— 
317, 604
Közigazgatási rendeletek I I .  663 
Közigazgatási szekciók I I .  329 
Közigazgatási ügyek I I .  347 
Közigazgatási ú t I I .  350— 1 
Közigazgatási szervezés I I .  255 
K öziratok I I .  280 
Közjogi alap I I .  324 
Közjogi állás I I .  227 
„K özlöny“ I. 286, I I .  156, 262, 
284, 370, 486, 605— 6 
Kozmovszky I I .  117 
Köznemesség, 1. nemesség 
Köznép, 1. parasztság. 
K özoktatásügy I I .  345, 350 
K özoktatásügyi m iniszter, m inisz­
térium  (magyar) I I .  448— 9,
450— 1, v. ö. Vallás- és közokta­
tásügyi m inisztérium  
K özoktatásügyi m iniszter, m inisz­
térium  (osztrák) I. 142, 151, I I .  
236, 410, 627— 8, 636, 649 
Közös m onarchia I I .  92
K özpénztárak II . 237 
K özpénztárak számadási nyelve 
II . 348
K özponti birodalmi gyűlés II . 229 
— 230
K özponti hatalom , korm ányzat 
I I .  224, 313, 327— 8, 337, 364, 
366
K özponti hatóság, közigazgatás 
I I .  229, 326— 8 
K özpontok I I .  70, 76 
Községek, községi igazgatás, szer­
vezet, törvény I. 37— 9, 46, 507, 
631, 633, 634, I I . 80, 328, 337, 
343, 345, 366, 653 
Községi ügyek I I .  351, 365 
Községek jegyzőválasztása II . 440 
Községek lap tartási kötelezettsége 
I I .  370
Községi állás I I .  231 
Községi b írák  I I .  343, 346 
Községi elöljárók I I .  199 
Községi iskolák I I . 574 
Községi jegyzőkönyvek nyelve II. 
343
Községi levelezés nyelve II . 343 
Községi tanácskozások és tárgyalá­
sok nyelve I I . 343 
Községi ügyek I I .  342, 345, 351, 
365
K öztársaság I. 512, I I .  70, 77, 231 
Közteherviselés I. 4—5, 7, 9, 23, 
25, 29, 295, 347, 469, I I .  11. 
Közügyek I I .  342— 3 
Közügyi számadások nyelve II . 
343
Közvélemény I I .  316, 436 
Krajcsovics István  nyitrai járási 
biztos I I .  561
K ra jna  (osztr. ta rt.)  I. 455, 457 
K rajna, K rajnya (h. N yitra m.)
l. 54, 103, 217, 223, 227, 240, 
276, 366, 606, I I .  132, 173, 229, 
426, 577
K rakkó I. 140, 201, 371, 431, 457, 
494— 5, I I .  70— 1, 74, 78, 147, 
161, 420— 1, 446
K rakkói főhadparancsnokság, lásd 
főhadparancsnokság (galíciai) 
K rakkói járás II . 70 .
K rál János (Pribelc) I. 1, 44, 47, 
49, 77, 80, 81, 96, 100, 184, 532, 
I I .  47, 52, 392
K rall kam arai könyvelő (Zólyom
m . ) I I .  485
K ráliki (h. Zólyom m.) I. 26
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K rálova (Királyfalva, Zólyom m.)
I. 5,84
Králován (Árva m.) I. 388, 393, 
395, 556, 562, 568—9, I I . 476 
Králováni szoros I. 395, 562 
K ram er ev. tan ár (Turocszent- 
m árton) I I .  476
Krasnicz Gabriel (Draskóc) I I .  274, 
275
Krassó megye I. 645 
K rasznahorka (Gömör m.) I I .  293 
Krasznyénszky András kakasfalvi 
kath . esperesplébános I. 100, 
293—4, 520—1, 548—50, 625— 6,
II. 163, 408, 507, 643 
K rasztinay István  aljegyző (B aka­
bánya) I I .  63
K ravállok (zsidóellenes, Pozsony, 
N yitra) I I .  78
K raupa kath . lelkész (Holies) I. 
608, I I .  593
Krausz Fülöp báró, osztr. pénzügy- 
miniszter I. 341, 359, 495— 6, 
498, I I .  88, 125, 252—4, 313, 
404, 406, 415, 422, 511, 531 
K rchó János I I . 480 
K rem éry Ágoston ev. lelkész (Lip- 
tószentmiklós) I. 244, 524, 526— 
527, I I .  151, 153, 446, 448, 
454—6, 463, 467, 480 
K rem éry János ev. esperes (Kör­
möcbánya) I. 398, 530, I I . 482 
Krem éry Vilmos (Rózsahegy) I I .
46 ,Krebcik János ügyvéd (Szakolca) 
I I . 549
Krem nitz, 1. Körm öcbánya 
Kremsier I. 463, 465, 472 
Kremsieri birodalmi gyűlés I. 214, 
269, 301, 341, 422, 434—7, 447,
451—6, 461, 473, 478, 502, 663, 
I I . 292, 313, 367, 359 
Krepkó M árton (Nyitra m.) I. 240 
Kretschm er Ferenc (Besztercebá­
nya) I I .  19
K retschm er János (Besztercebá­
nya) I I .  19
Kriegsarchiv Wien (bécsi h ad i­
levéltár) I. 170, 181, 216, 224, 
230— 1, 234, 273, 276—7, 285, 
302— 4, 308— 14, 318, 321, 326, 
331, 354, 356—7, 365— 72, 381, 
384—91, 393—400, 410—4, 416, 
417, 420— 9, 431, 491, 494, 496, 
509, 517, 528—30, 537, 539—42, 
546, 551, 553—60, 562— 8, 572— 
575, 577—9, 581—4, 588—9,
591— 4, 598, 601— 3, 613, 617, 
626, 639, 662, I I .  69, 100, 110, 
130, 138, 173, 275, 281— 2,
284— 5, 287— 8, 290, 301— 4, 
306, 309, 311, 376, 379, 412, 416, 
320, 422, 424, 461, 468, 470, 472, 
481, 491, 493, 507, 517, 521, 523, 
530, 532, 548, 551, 556, 559, 
562— 3, 567— 8, 573, 620, 631, 
637
Krim inális akció, per I I .  82—3, 385 
Kriskó család (Besztercebánya) I. 
56
Kriskó Dani (Besztercebánya) I I .  
18
K ristián Is tv án  (Sáros m.) I. 523 
K riston (Kryston) Lajos (Gömör 
m.) I. 410— 1, 589, I I .  284 
K riváň (hegy, Liptó-m.) I. 46— 7, 
112, 264, I I .  294 
K rm eszky Dániel vyehodnai ev.
lelkész I. 533, I I .  479 
Krm eszky M átyás ev. lelkész’ (Gö­
mör m.) I I .  55 
K roaten  1. horvátok 
K roatien, 1. H orvátország 
K rom er Is tv án  (Nyitra m.) I. 657 
K rom pachi vasgyár I. 321 
K rotovsky (sz. Trencsén m.) I. 572 
K rška Sámuel (Zólyom m.) I. 530 
K rška (sz. Zólyomváros) I I .  469 
K rupka K atalin  (Ótúra) I. 233 
K rupec József (Turócszentm árton) 
I I .  475
K uba (sz. Szakolca) I. 95 
K uba jegyző (Szakolca) I I .  594 
K ubányi A ndrás (Liptóandrás- 
falva) I. 171, I I .  46 
K übeck K ároly Frigyes báró I.
444— 7, 451, 465—6, 486 
Kubicza P ál képviselő (Trencsén 
m.) I. 279, 323
K ubin (Árva m.), I I .  508, 563, 1.
még Álsó- és Felsőkubin 
K ubinyi (Nógrád m.) I I .  242 
K ubinyi A ntal (Liptó m.) 400, 523, 
I I .  281
K ubinyi Eugen főszolgabíró (Kis­
hont) I. 67
K ubinyi Flóris korm ánybiztos 
(Sáros m.) I. 292— 3, I I .  163—4 
K ubinyi József (Árva m.) I I .  144 
K ubinyi K álm án (Árva m.) I . 651 
K ubinyi M ihály (Árva m.) I. 330, 
489, I I .  391
K ubinyi Miklós (Gömör m.) I. 350
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K ubinyi Miksa (Liptó m.) I I .  393, 
460
K ubinyi Ödön (Gömör m.) I. 288 
K ubis Sam u (Zólyom m.) I. 523—4 
K ubovich (Kubovics) család 
(N yitra m.) I . 488 
K ubovich K ároly főszolgabíró 
(N yitra m.) I. 608, 610, 616, 657, 
I I .  387, 559, 584 
K uchelbad (Prága) I I .  75 
K ucsera A ntal I . 524 
K ucsera György kir. táb lai jegyző
I. 70, I I .  53, 86
K ucsera János, tó t önkéntes I. 118, 
596, I I .  274, 335 
K udlács Maco (Badin) I . 531 
K uhárszky László I . 357 
Kükemezey Mihály főszolgabíró 
(Sáros m.) I. 420 
K uklovai községi bíró I I .  585 
K uklová (h. Pozsony m.) I I .  585— 
586
K uklqvai elöljáróság I I .  585 
K uksz R ebekka (Liptószentmária)
I I .  453
Kukuljeviő János I I .  403 
K ukuljevic Seréinsky Is tv án  I. 120 
K üldöttség I I .  273, 337 
K üldöttség (m agyar országgy.
Bécsben) I . 436— 7, 452 
K üldöttség  (megyei, Gömör m.) 
I . 585
K üldöttség (oláh, ru tén , szerb)
I . 490, v. ö. tó t küldöttségek 
Külföldi pénzsegély I. 115, 185— 6,
192
Külföldi propaganda I I .  320 
K ulišek tó t ifjú  I . 37 
K ülképviselet (magyar) I. 140— 1, 
498, 504, 506, 1. Teleky László 
gróf
Külképviselet (osztrák) I. 142, 611, 
v . ö. Jaurich , M ayerhofer 
K ulm er Ferenc báró osztr. m inisz­
te r I. 343, 351, I I .  252— 4, 313, 
411, 415—6, 422, 511, 531 
K ülönajkú népek, 1. nemzetiségek 
Különleges u tasítás a  dunajobb- 
p a rti kerületi főbiztos részére
I I .  242
K ülpolitikai izoláltság I . 1, 2 
K ultuszm iniszter (magyar) I I .  451 
K ülügym iniszter (magyar) I. 96, 
348, I I .  274, 317, 332— 3, v. ö. 
E szterházy Pál hg.
R um änien, 1. jász-kun kerület 
K ünstlern  Adolf (N yitra m.) I. 657
K upeczky (sz. Liptó m.) I. 533 
K urelac Josip (Moson m.) I. 81, 
I I .  47— 8
K uriális zsellérek, kurialisták I.
26, 72, 77, 550, I I .  52, 478 
K ü rth y  László (Besztercebánya) 
I I .  18
K urtuvanec csárda (Liptó m.) I. 
403
K uruc felkelés I. 559 
K ussy Dániel (Liptó m.) I. 406, 
652, I I .  281, 480 
K u ta la  Mária (Liptóverbic) I I .  455 
K utschera (sz. Turócszentmárton) 
I I .  476
K u ttlik  tó t önkéntes I . 407 
K u ttlik  János (Liptó m.) I. 50, 523 
K uzlan báró I. 180, 183 
K uzm ány K ároly ev. lelkész (Besz­
tercebánya) I . 18— 9, 47, 105, 
109, 397, 398, 401, 411, 432, 452, 
463, 471, 473— 4, 482, 491, 527— 
528, 530, 532, 582, 599, 614, 619, 
621— 3, 627— 31, 639, 657— 8, 
666, I I .  282— 3, 335, 370, 372, 
406, 409, 446, 481, 486, 627— 9, 
656— 7
K uzm ány K ároly bécsi lakcíme 
I I .  481
K vacsán (h. L iptó m.), 1. Liptó- 
kvacsán
K unszt József címz. püspök (Esz­
tergom ) I I .  642 
Laczkó Ádám  (Tarnóc) I I .  453 
Laibach I. 457
Lajos, X V III., francia király I I . 230 
Lajoskom árom  (h. Veszprém m.)
I . 40, I I .  32
L a jta  folyó I. 348, I I .  233, 339 
Lakner (sz. Besztercebánya), I. 531 
Lali P ál (N yitra m.) I I . 574 
Lam berg Ferenc gróf, csász. tábo r­
nok, kir. biztos I. 217, 242, 247, 
248, 250, 277, I I .  110, 117, 169, 
205, 474
Lamos E duárd  (Alsókubin) I I .  144 
L am otte gróf, Nógrád megye a d ­
m inisztrátora I I .  241 
Lancsár (h. N y itra  m.) I. 236,
I I .  117
Länderer Ferdinánd (Szólakna) 
I I .  638
Landeszentralverw altung (magyar- 
országi) I. 480
Langsfeld György (Selmecbánya) 
I. 522, 535, 568—9
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L anátjak András ev. lelkész I. 60, 
104,. 109
Lange (sz. Zólyom m.) I. S31. 
Lányi (sz. Hybbe) I. 587 
Lányi János (Liptó m.) I I .  480 
Lányi Sámuel (Liptó m.) I I .  460, 
480
L ányi Sámuel neepáli ev. lelkész 




Lastovička György (Ótura) I. 233 
L atinák Rudolf gömöri főszolga­
bíró I. 410— 1, 588— 9, I I .  528 
L atin  nyelv I. 11, 40, 78, 397, 470, 
620, 660, I I .  32, 240, 280, 329, 
338—9, 341— 2, 346, 349, 357, 
363—4, 366, 477, 570— 1, 616, 
653
L atin  hivatalos levelezési nyelv
I I .  240, 357
L atin  nyelv rehabilitálása I I .  366 
L atin  ügyvédkezési nyelv I I .  346 
Latkóczy Sándor (Trencsén m.)
I. 609, I I .  608, 616 
L atour T. gróf, osztr. hadügym . 
I. 64, 82, 142, 172, 181, 185, 
188—91, 193, 196, 200, 204, 206. 
211, 219, 246—9, 253, 258— 9, 
333, 662, I I .  88, 125, 170, 205 
Lauček (Laučik) Mihály nádasi 
plébános I. 92, 184, I I .  385 
Laudenium  I I .  234 
Launer István , Selmecbányái tan ár
I. 60, 104—5, 108— 9, 377,515, 
516, I I .  270— 2
Lausitz I. 121, 143, 473 
Lázadás, lázítás, lázongások, I. 30, 
44, 52—4, 63, 102, I I .  15, 56, 
58, 65, 80, 120, 128, 139, 157, 
186— 7, 216, 238, 278, 284, 288, 
300, 303, 320, 363— 4, 452— 5, 
459—60, 463, 465, 468, 505, 
v. ö. izgatás
Lažansky Lipót gróf, morvaorsz. 
helytartóhelyettes I. 211, 221, 
250, 252—4, 302, 321, 492, 572,
I I .  95— 6, 126, 414 
Leányiskolák I. 76, I I .  50 
Lédec (h. Bars m.) I. 431 
Léderer, gyetvai szolgabíró I . 531 
Ledniczky János (Zólyom m.) I.
523—4
Legalitás I. 160—61 
Legalsóbb néprétegek I. 622, 651, 
652
Legedics csász. tábornok I. 431, 
494, I I .  260, 421— 2 
Legelő, 1. földtulajdon 
Legfelsőbb birodalm i állások I I .  
381
Legfelsőbb országos hatóságok I I .  
337
Legfelsőbb polgári és bün te tő  h a tó ­
ság I I .  234 
Legitim itás I. 1 
Lehoczky I. 446
Lehoczky A ntal (Liptó m.) I. 407, 
I I .  479
Lehoczky György (Turóc m.) 1 .609, 
612, I I .  611
Lehoczky János, főszolgabíró (Liptó 
m.) I. 30, 70, 74— 5, 90, 403, 408, 
533, I I .  19, 43, 53 
Lehoczky János liptótarnóci ev. 
lelkész I. 524— 7, I I .  405, 445,
452— 3, 463, 467, 480, 622 
Lehoczky József (Lehôtka) I. 390 
Lehoczky K ároly liptói alispán 
I. 197—9, 330, 489, 533, I I .  82, 
84, 391, 393, 464
Lehoczky Lajos, turóci kinev. a l­
ispán I. 558
Lehoczky Pál, turóci főszolgabíró
I. 387, I I .  274, 476 
Lehoczky P éter (Liptó m.) I I .  480 
Lehota (h. Morvaorsz.) I . 212,
I I .  158
Lehôtka (h. Zólyom m.) I. 390 
Leibic (h. Szepes m.) I. 511 
Leipzig I. 433
L eitner báró, bányaigazgató (Sel­
m ecbánya) I. 529 
Lelkészek, lelkipásztorok I I .  55, 
95, 97, 105, 120— 1, 320, 341, 
343, 349, 523
Lemberg I. 140, 425, 457, 495, 
I I .  70, 256, 290, 421, 499 
Lem bergi kát. főparancsnokság I I .  
290— 1, 556
Lem esán (h. Sáros m.) I. 539, 545, 
I I .  297— 8, 494— 5, 554 
Lenesé András (Zólyom m.) I. 523 
Lengyel centralizáció I I .  433 
Lengyelek, nem zet, nép I. 39, 41, 
42, 50, 78, 89, 95, 103, 116,
118—20, 124, 130— 1, 138, 144, 
148—9, 153— 6, 158, 160— 3,
166, 168— 9, 173—4, 176, 178— 
80, 191, 210, 305, 338, 437, 455, 
457, 499, 500, 549, 659, I I .  30, 
33, 35, 52, 68, 70— 1, 161, 188,
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. 259, 356, 470, 1. még galíciai 
lengyelek
Lengyelek (galíciaiak) elszakadása 
a dinasztiától I I . 470 
Lengyel emigráció, mozgalom I.
14Ô, 173— 4, 201, 298, I I .  442 
Lengyel felkelés I. 501, 503, I I .  443 
Lengyel felkelési instrukció I I . 443 
Lengyel forradalom, forradalm á­
rok, forradalm i kom iték I. 124, 
128, 142, 148, 167, 172— 3, 175, 
201— 2, 500— 1, I I .  433— 4,
470— 1
Lengyel hadak II . 209 
Lengyel határszorosok I I .  509 
Lengyel kérdés I. 130, 132, 143, 
161, 168, 437, 443, 501 
Lengyel klub Párizsban I I .  433 
Lengyel közvetítés (szlávok és m a­
gyarok között) I . 483, 508 
Lengyel légió, önkéntesek I. 103, 
331—2, 567, I I .  221 
Lengyel-magyar forradalm i p á rt 
I I .  433
Lengyel-magyar propaganda I I . 
443
Lengyel mozgalmak I I .  471 
Lengyel nem zeti b izottm ány I.
12Ô— 1, 287, 332 
Lengyel nemesség I I .  652 
Lengyel nyelv I. 486 
Lengyelország I. 148, 153—4, 169, 
195, 291, 503— 4, 549, I I .  68— 9, 
70, 75, 114, 137, 161, 168, 188, 
190, 434, 443, 509, 647 
Lengyel propaganda Párizsban II . 
470
Lengyel tábornokok I. 636 
Lengyel tartom ányok I I .  434 
Lengyel zászlóalj II . 211 
Leopoldstadt, 1. L ipótvár 
Leopoldstadt (Wien) I I .  133, 481 
Lestag (Lesták) Mihály, szolgabíró 
(Gyetva) I. 432, 531 
L etartóztatások I I .  503, 1. poli­
tikai pörök
Leutemischl (h. Csehország) I. 433, 
434, I I .  94 
Leutschau, 1. Lőcse 
Léva I. 573, 593 
L évárt (h. Gömör m.) I. 173 
Levelezés hivatalos nyelve I I .  347 
Levelezés m agyar nyelven I I .  614, 
616, 659 
Levenz, 1. Léva
Lewartowsky H enrik báró, csász. 
őrnagy I. 81, 304, 305, 360—2,
369, 3 8 8 -9 0 . 410, 464, 483, 
492— 4, 496, 570—2, 574—98, 
602, 612. 617, 622. 624, 628, 
651—2, 654, II . 206, 416— 7, 
419, 427. 488, 517— 8, 520, 522, 
523— 4, 526— 7, 530— 33, 535— 7, 
540, 542, 544—6, 548, 5 5 7 -9 , 
565
Lewartowsky-féle tó t szabadcsapat 
m enete I I . 558 
Levitschnigg I. 317 
Libay Samo (Besztercebánya) II . 19 
Liberálisok, liberális p á r t I I .  546, 
614
Liberalizmus I. 32, 128, 147 
L ibertinv (Korpona) I. 432, 530 
L ibetbáňya I. 276, 353, 397, 510 
Lichard Dániel I. 18, 126, 463, 
471— 2, 474, 482, 491, 589,
614—9, 663 
Líceum I. 76, 169 
Liebelt K ároly I. 148— 9, I I .  71, 74 
Liechtenstein hercegség gárdája, 
ezrede I. 213, I I .  95 
Liechtenstein K. hg., csász. tábo r­
nok I. 594, I I .  531 
Lieszkó (h. Trencsén m.) I. 234, 308 
Lieszkovce (h. Trencsén m.) I. 361 
Liga Polská II . 435 
Lilge János és József (Turóc m.)
I. 100, 118, 329, 612, 655, II . 
409, 475, 612
Lim perany belgrádi francia kon­
zul I. 611
Lincény (sz. Besztercebánya) I. 584 
Lincény József (Gömör m.) I. 290 
Linder, jeszeni ég. ev. lelkész
I I .  479
Linke csász. kap itány  (Ceccopieri 
ezr.) I. 235 
Linz I. 457
Lipnik (h. Szepcs m.) I. 551 
Lipót I I .  császár I I .  224 
Lipót-rend I. 595 
L ipótvár, Lipótváros (Leopold­
sta d t I. 51, 216, 276— 7, 319, 
368— 9, 371, 373, 426— 7, 429, 
431, 565
Lipótvár kapitulációja I I .  552 
L ipótvár köriilzárása I I .  552 
L ipótvéri osztr. várparancsnok II .
132— 3, 305 
Lippay K ároly I. 523 
L ip ták  m érnök (Besztercebánya) 
I. 398
Liptóandrésfalva I. 74, I I .  43, 
45, 53
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Liptóandrásfalvi fürdő, 1. Liptó- 
szentmiklósi fürdő 
L iptóárvai szorosok I I .  509 
Liptóhradek, 1. L iptóújvár 
L iptóiak I I .  34, 282, 445, 651 
Liptói alispán I I .  44, 83— 4, 86— 7, 
222, 278— 9, 459, 1. Lehoczky 
Károly, R áday  Mihály, Szent- 
iványi Ödön, Szentiványi Pál 
L iptói alispáni h ivatal I I . 11, 459 
Liptói csász. biztos I. 586, I I .  278, 
558
Liptói főispán és korm ánybiztos
I. 284, II . 146, 156— 7, 392, 407, 
447— 9, 465, 467, 468, 508, 510, 
611, v. ö. Szentiványi Károly, 
Szentiványi Eugen (Ödön)
Liptói gueriila I I .  509, 558 
Liptói helyettes alispán I I .  11— 2, 
42
Liptói kam arai pénztárak I I .  539 
Liptói keleti járás I I .  509 
Liptókvacsán (Keleosény) I I .  453, 
454
Liptói nópgyűlés, 1848. m ájus 1.
II . 446
Liptói népgyűlések I I .  509— 10 
Liptói nyugati járás I I .  467, 510 
L iptói papság I I .  509 
Liptói tanítóság I I .  509 
Liptói tanúkihallgatási jegyző­
könyvek I I .  451— 6, 465 
Liptói tó t népfelkelés szervezése 
I I .  554
Liptói tótság I I .  509 
Liptói túszok II . 445— 50, 450— 65 
Liptómegye I. 24, 28— 31, 56, 59, 
67, 72, 83—4, 86— 7, 89, 91, 95, 
100— 1,114, 179, 207— 8,243— 4, 
276, 281, 283, 286, 291, 298, 316, 
326— 31, 335, 349—50, 353, 379, 
388, 391. 393— 4, 402— 3, 405, 
407— 8, 412— 3, 416, 427, 484, 
522, 525—6, 528, 532, 535, 541, 
553—4, 557, 562, 565, 567, 579, 
580, 583— 4, 586, 632, 645,
651— 55, I I .  21— 2, 47— 8, 57, 
60— 1, 82, 86, 114, 120, 146— 7, 
149, 151— 2, 157—8, 161, 213—4, 
219, 222, 240— 1, 247, 278— 9, 
282, 290, 309, 344, 373— 5,
392— 3, 408, 445— 6, 449— 52, 
456, 460—2, 463— 5, 470— 1, 
479— 80, 483, 490, 494, 509, 520, 
530, 535, 539, 554, 557— 8, 622, 
624— 5, 638, 647, 651
Liptóm egyei ág. ev. esperesség 
I I .  149
L iptó  megye esász. biztosa, 1. Vie- 
torisz László
Liptó megye függetlenségi ünnepe 
I I .  509— 10
Liptóm egyei ideiglenes b izottm ány 
I I .  278— 81
Liptóm egyei járások képviselői I I .  
281
Liptóm egyei községek I I .  452 
Liptó megye levéltára, I I .  5,277— 9 
Liptómegyei szolgabírák I I .  392 
Liptóm egyei tisztviselők I I .  446, 
451, 461, 471
Liptószentandrás, 1. Szent András 
L iptószentiván I. 70, I I .  53, 146, 
147, 156— 8, 650 
Liptószentm ária I I .  453— 4 
Liptószentmiklós I. 27— 8, 41, 68, 
70— 1, 74— 5, 81, 84— 7, 89— 90, 
95, 101, 171, 198, 244, 281— 2, 
329— 32, 334, 403— 7, 524, 526, 
527, 532— 3, 535, 557— 61, 566, 
567, I I .  11— 3, 21— 2, 35, 42, 43, 
45— 7, 53, 60— 1, 82— 3, 118. 
120, 130, 147— 52, 155, 213, 217, 
219, 222, 277—8, 374, 429— 30, 
445— 8, 451, 453, 458, 463— 6, 
468, 470, 476, 480, 508— 10, 535, 
558, 622
Liptószentm iklósiak I I .  53, 86,
448, 451
Liptószentmiklósi ág. ev. egyház
I. 197—9, 281— 3, 337, 586, 
I I .  219
Liptószentmiklósi ág. ev. konvent
I I .  82, 84
Liptószentmiklósi ág. ev. lelkész 
I I .  622
Liptószentmiklósi fürdő I I .  43, 
452— 5, 459, 622
Liptószentmiklósi , tó t népgyűlés 
II . 453— 5, 459
Liptószentm iklós-H usták I I .  43 
Liptószentmiklósi járás I I .  464 
Liptószentmiklósi megyei és k.
törvényszék I I .  461 
Liptószentmiklósi nem zetőrök I I .  
45, 460
Liptószentmiklósi r. kath . plébános 
I I .  53, 448— 51, 458— 9, 460, 
463, 467
Liptószentm iklós-verbici ág. ev. 
egyház I I .  46, 82, 86— 7, 150, 
153, 155
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Liptószentm iklós-verbici ág. ev.
lelkész I I .  149, 429, 430, 455, 480 
Liptószentmiklós-verbici tó t if jú ­
ság I I .  455
L ip tó tam óci ág. ev. lelkész I I .  452, 
463, 467
L ip tóú jvár I. 406— 7, 526, I I .  467, 
527, 530
L iptóújvári plébánia I I .  467 
Liptóverbic I I .  454— 5 
Lisiczian F ábián  I. 522 
Liskovics Dezső (Besztercebánya) 
I I .  19
Liskovics János (Besztercebánya) 
I I .  19
Lissy Károly, verbói járási biztos
l. 657
L ittera lia  I I .  350 
L iturg ia I I .  629 
L itván ia  I I .  443
Lőcse I. 51, 57, 67, 276, 285— 7, 
331, 353, 355, 382, 413— 4,
418— 20, 423, 435, 537— 9, 544, 
560— 1, 659, I I .  23, 26, 158— 9, 
257— 8, 282, 292— 3, 378, 445, 
456, 491, 538, 554, 555 
Lobkovitz J .  herceg, csász. táb o r­
nok I I .  360— 1
Lóczy Is tv án  (Gömör m.) I. 589 
Lodom éria I. 241 
Lojko (Loykó) András ev. lelkész 
(Dobronya) I. 524, 528—9, 639, 
I I .  152, 334
Lojko Dániel (Gömör m.) I. 290 
Lojko József, tó t önkéntes I. 494 
Lom bardia I. 143, 457 
Lom bardiai agitáció I I .  364 
Lom bardini Sándor I. 382 
London I I .  436
Lonovics József, püspök I I .  239 
Lónyay János, Bereg m. adm inisz­
trá to ra  I I .  242
Lopusni A. (Zólyom m.) I. 531 
Lopusni J .  (Zólyom m.) I. 531 
Lőporgyártás I I .  435 
Lőrinczy, ny itra i szolgabíró I I .  583 
Losonc (Nógrád m.) I. 288, 422, 
431, 479, 522, 538— 9, 553, 558, 
572, I I .  361, 394, 484, 527, 544 
Losonci tám adás I I .  484 
Losonczy (sz. Nyitva m.) I. 608 
Losonczky, sóhiv. tisztv. (Turóc
m . ) I I .  476
Lovcsányi P ál (Gömör m.) I. 410 
L ubina (h. N y itra  m.) I. 217, 221, 
606, I I .  102, 111—2, 121, 537, 
577
Lübeck, tó t önkéntes I I . 282 
Lübeck József, tan ító  (Breznó- 
bánya) I. 92, I I .  406 
Lubló (Szepes m.) I. 511, 539, 560 
Lubom irsky György herceg I. 149, 
151, 196, 528, I I .  71, 74—5, 471 
L uby György (Nyitra m.) I. 406, 
652, I I .  281,, 464, 480 
Lucski (h. L iptó m.) I. 558, 652 
„Ľudom il“ , tó t néplap I. 614 
L udovika Akadémia I I .  342 
Ludwig, szakolcai vám hivatalnok 
I I .  593
Ludwigh, csász. tábornok I. 539, 
540
Ludwigh Ignác, körmöcbányai fő­
jegyző I I .  20
Ludwigh János, korm ánybiztos I. 
57, 106, 331, 338, 360, 565— 7, 
I I .  6, 24, 258— 9 
Lugos I. 577
Lukács (Lukac) András (Gömör m.)
I. 100— 1, 194, 188 
Lukacsik (sz. Brezová) I, 599 
Lukacsinszky, galíciai emisszárius 
I I .  470— 1
Lundenburg (Morvaország) 1. 270, 
I I .  129, 139
L utheránusok, 1. ág. evangélikusok 
Luzsénszky P ál báró, kormány- 
biztos I . 106, 420— 1, 520.
545— 52, I I .  6, 163. 464, 494— 6, 
498, 502, 504—8 
Lyceum ok I I .  341
M.
M aád (Mád) (Zemplén m.) I. 173, 
419, I I .  69
M achold-nyomda (Besztercebánya)
I . 242, I I .  511
Mácsay-féle „P ria teľ  Ľ u d u “ II . 
474,' 634
Mácsay Lukács I. 378, 511 
Mácsay Mihály (Mačai Mišo) I. 105, 
108; 110, I I .  115— 6 
M adách P ál I. 519 
M adarász János (Jolsva) I. 410 
M adarász László, képviselő I. 293,
I I .  54, 110, 136, 145, 148 
Madocsány Pál, árvái, főispán és
korm ánybiztos I. 30, 280, 284, 
298, 316, 327— 8, 331, 356,
363— 4, 375— 6, 403, 566— 7, 
I I .  6, 119, 143, 145—6, 208— 9, 
212, 260, 480 
M adocsány Pálné I. 403
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Magasabb fokú iskolák I I .  664 
Mágnások, 1. arisztokrácia, fő­
nemesség
Magula M árton (Jaszlóc) I I .  580 
Magyarok, m agyar nem zet, nép, 
magyarság I. 12, 14, 31, 35, 38, 
42— 3, 48, 50, 54, 61— 2, 64, 
75— 6, 78:—80, 83, 87— 9, 93—4, 
108, 112, 114— 5, 118, 120, 125, 
126, 135, 138—41, 144— 5, 149, 
153—60, 162—3, 165, 167, 169, 
172— 3, 179— 85, 189—91, 196, 
197, 207, 210, 212— 5, 218,
220—2, 230, 232, 237, 240, 244, 
247, 251— 3, 255, 257, 259, 260, 
264— 5, 267, 273— 4, 277— 8, 
285— 7, 291, 296, 306— 8, 312, 
314— 5, 333, 339, 342, 348— 9, 
350, 381, 383, 391, 392, 411, 415, 
426— 7, 438— 40, 442— 4, 447, 
449— 50, 455, 457, 461— 2, 464, 
465, 467— 9, 476— 7, 484, 486, 
487, 500— 1, 504— 5, 510, 513, 
514— 6, 519, 560, 577, 581, 589, 
590, 595, 599, 604, 606— 9, 611, 
618, 628, 636— 8, 644, 651, 653, 
658— 64, 666, I I .  17, 24, 28, 33, 
35— 6, 49, 58, 60— 1, 64— 5, 
67— 8, 77, 80, 88— 9, 90, 92, 
95— 7, 100, 104, 106— 9, 124,127, 
150, 152, 164—9, 170— 3, 175, 
176, 178, 199, 204, 206— 9, 226, 
228, 232— 3, 235— 6, 240, 242, 
243, 245, 251— 2, 260— 2,271— 2, 
275— 6, 280— 1, 284— 5, 293, 
296— 7, 300, 305, 307, 311, 318, 
319, 328, 331, 336— 7, 351, 
354— 7, 363— 6, 373, 375, 381, 
383— 6, 388—9, 394, 400— 2, 
407— 8, 420, 433, 434— 7, 439, 
440, 442, 453, 455, 470— 3, 477, 
482, 487, 509, 511, 542, 544— 7, 
564, 571, 575, 582— 3, 595, 597, 
599, 603, 621, 636, 638, 646— 7, 
653, 657, 664
M agvar agitáció I I .  301, 324, 364, 
382— 3, 433, .435, 474, 483 
Magyar agent Provokateur I. 171 
Magyar agitátorok I I .  385 
M agyar alkotm ány I I .  45, 134, 
225, 323, 365, 546 
M agyar állam, államiság I. 109, 
141, 147, 165, 484, 504^-5,
I I .  385, 441, v. ö. Magyar- 
ország, integritás, Szentkorona 
M agyar állam férfiak I. 206 
Magyar álláspont I I .  323
M agyar átalakulás I I .  475 
M agyar bankjegyek I I .  234, 391, 
524, 526, 528, 530, 607, 1. K os­
su th  bankó is
M agyarbarát hangulat, irányzat
I. 60, 162, 164, 315, 329, 331— 2, 
350, 384, 396— 8, 403— 5, 414, 
419, 431— 4, 446, 483, 485, 502, 
509, 511, 529— 36, 554, 560— 1, 
572— 3, 578— 81, 590, 600, 651
M agyarbarát tó t lapok I I .  370 
M agyarbarát tó tok  I. 105, 107, 
109, 110, 230, 232, 257, 281, 
283, 300, 307, 313, 316, 319, 
393, 395, 422, 428— 9, 439, 448, 
459, 481, 518, 533, 554, 628, 
636, v. ö. m agyarón 
M agyar csapatok I. 51, 208, 215, 
234, 243, 253, 269, 357, 400, I I . 
173, v. ö. honvéd, hadsereg 
(magyar), guerillák, m agyar véd- 
sereg, nemzetőrség 
M agyar despotizmus, elnyomás, 
hegemónia, uralom , szupremácia 
(nemzetiségek felett), I . 14, 70, 
79, 126, 157, 222, 307, 332, 462, 
488, 492, 505, 508, 632, 633, 
664, 666, I I .  251, 332, 353, 
355, 397, 472, 543, 549, 649, v. ö. 
m agyar terror, uralom , uralom ­
vágy, szupremácia, nyelvkény­
szer
M agyar egyetem I. 643 
M agyar elem I I .  226, 229, 354— 5, 
400— 2
M agyar elem, nemzetiség elpusz­
títá sa  I I .  659, 662 
Magyarellenes egyének, érzelműek, 
mozgalom, népmozgalom I. 43, 
125— 6, 157— 60, 164, 166— 7, 
181, 250, 332, 360, 377, 632,
I I .  248, 250, 355, 385, 402, 475, 
480, v.ö. M agyarország feldara­
bolása, tó tok  elszakadása
M agyar ellenzék I. 630, I I .  339, 
544
M agyar emisszáriusok, 1. politikai 
ügynökök
M agyar érzelmű hatóságok, tisz t­
viselők I I .  374, 381 
M agyar ezredek, v. ö. honvédek, 
m agyar csapatok
M agyar faj, nyelv szuprem áciája 
I I .  415— 6, 570, 648 
M agyarfalu (h. L iptó megye), I I .  
330
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M agyar falvak I I .  344— 5, 351, 
389
M agyar felelős m inisztérium , kor­
m ány, 1. korm ány (magyar) 
M agyar felkelők 1. rebellisek 
M agyar felkelés I I .  248, 322,
363— 4, 433—4, 461, 485, 565, 
595, 644, v. ö. m agyar szabad­
ságharc
M agyar felsőházi választások I I .  
649
M agyar-finn fa jta  I. 195 
M agyar forradalom  I I .  316— 7, 
319, 332— 3, 338, 402, 419— 20, 
518, 535— 6, 541, 544, 547,
599, 628, 631, 645 
M agyar forradalm árok I I .  527, 
547
M agyar forradalm i p á r t I I .  316, 
319, 333, 364, 368, 525, 534, 
551
M agyar háború  I I .  397, 435, 443, 
v. ö. m agyar szabadságharc 
M agyar hadsereg I I .  72, 255,
262, 274, 282— 3, 307, 384,
385, 388, 493, 495, 524, 578, 
540, 542, 594, 612— 3, 615, 638, 
v. ö. honvéd, nemzetőrség 
M agyar hadügym inisztérium , I I .  
500, V . ö .  hadügym inisztérium  
(magyar), Mészáros Lázár 
M agyar hatóságok I. 216, 254, 
333, 336, 366, 528, 649, I I .  229, 
388, 393, 600, 640— 1, v. ö. 
hatóság, tisztviselők 
M agyar hivatalos nyelv I I .  278, 
329— 30, 341— 4, 365, 385, 388, 
390, 402, 440
M agyarhon, 1. Magyarország 
M agyar-horvát kérdés I. 193, 209 
M agyarien 1. Magyarország 
M agyar iga I I .  90, 166, 545, 1.
m agyar despotizmus 
M agyar ideiglenes korm ány II . 
463—4
M agyar izgatok I I . 364,1. izgatok 
M agyarizmus I. 24, 206, 351,
477, 589, 628, 634, 650, I I . 
248— 58, 481, 571, 576, 601, 
610, 636— 7, 644, v. ö. m agyaro­
sítás, m agyar elnyomás, des­
potizm us
M agyarizálás 1. m agyarosítás 
M agyar katonaság 1. m agyar h ad ­
sereg, honvédség, nemzetőrség 
M agyar kém ek I I .  483— 5, 638
M agyar kényuralom  1. m agyar 
despotizmus, elnyomás, m agya­
rosítás, magyarizmus 
M agyar kérdés I. 140, 153, 157, 
443— 4, 447, 451, 470, I I .  228, 
236, 256, 389, 404, 443, v. ö. 
m agyar szabadságharc 
M agyar kerület I I .  232—3, 237, 
239, 272
M agyar király  1. Magyarország 
királya, uralkodó 
M agyar király koronázása I. 388 
M agyar királyság, 1. Magyarország 
M agyar királyság alapítása I. 192 
M agyar királyság integritása II . 
256
M agyar kisebbségek I I .  346 
M agyar kisebbségi! megyék I I .  
346
M agyar komitó I I .  473 
M agyar konzervatívek I I .  314, 
363, 374— 5, 401, 543, 589, 1. 
konzervatív a la tt is.
M agvar korm ány, minisztérium I I .  
12, 15— 20, 23, 25, 27— 9, 34— 5, 
42, 48, 52, 55, 61— 2, 64— 6, 78, 
80, 82— 3, 85— 9, 91— 7, 99, 
103— 7, 118— 9, 120, 122, 128, 
132, 143, 150, 159, 177— 8, 233, 
246, 271, 301, 316— 7, 321,
358, 383, 388, 434, 439, 440, 
487, 503, 606, 610, 620, 636— 7, 
641, 658, 1. korm ány (magyar) 
M agvar korm ánybiztosok I I .  463— 
464
M agyar korm ány főispánjai I I .  
246
M agyar Szent korona I I .  223— 4, 
226— 8, 232, 319— 21, 323, 378, 
437, 640, 1. Szentkorona a la tt is 
M agyar koronatartom ány I I .  369, 
365, 329, 467, 473—4, 477— 9, 
485, 509, 536— 7, 578, 660 
M agyar kossuthisták, 1. kossuthis- 
tá k
M agyar szövetség I I .  436, 438 
M agyar közigazgatás, 1. m agyar 
hatóságok, közigazgatás 
M agyar községek ex- és ingre- 
miációja I I .  351 
M agyar köztársaság I I .  613 
M agyar közvélemény 1. közhangu­
la t, néphangulat 
M agyar lakosság 1. m agyarok 
M agyar-latin műveltség II . 366 
M agyar lázadók 1. rebellisek
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Magyar-lengyel együttm űködés I. 
528 -
M agyar liberálisok I I .  101, 543 
Magyar megyék I. 36, I I .  56, 
242, 256, 345— 6, 646 
M agyar megyei tisztviselők I I .  
385, 542, 562
M agyar miniszterelnök, miniszter- 
elnökség 1. m iniszterelnök (m a­
gyar) és B atthyány  Lajos a la tt 
M agyar minisztérium a csász. kor­
m ányban I. 466
M agyar-morva h a tá r 1. m orva­
m agyar h a tár
Magyar műveltségű gutgesinntek 
I I .  652
Magyar nemesség I I .  315, 392, 
471, 544, 546, 570, 588— 9 
Magyar országgyűlés I I . 228, 250, 
434, 438. 1. országgyűlés a la tt is 
M agyar nem zeti harc I I .  231 
M agyar nemzeti m onarchia I I .  
402
M agyar nem zeti (függetlenségi) 
mozgalom, törekvések I. 13, 
140, 143, 466, 468, 635 
M agyar Nem zeti Múzeum I. 92, 
110, 183, 392, 500 
M agyar Nem zeti Múzeum levél­
tá ra  I I .  5
M agyar nemzetiségű fiókszedriák 
I I .  346
M agyar nemzetiségek I I .  89, 353, 
356, 647— 8, 659 1. nem zeti­
ségek
Magyar nemzetiségű teológusok 
I I .  628
Magyar nyelv I. 14, 29, 40, 67, 
78— 80, 92, 170, 244, 292, 350, 
417, 432, 450, 470, 475, 486, 492, 
500, 507, 550, 587, 599, 605, 617 
— 18, 620, 634, 643— 4, 646, I I .  
11, 14, 32, 50, 92, 161, 247, 327 
— 9, 330, 337, 340— 4, 347,
349, 350, 363, 365, 388, 390, 
392— 3, 415— 6, 438, 444, 511, 
574— 5, 601— 2, 610, 616, 624, 
659
M agyar nyelv egyetemi tanára , 
tanszéke I. 30, I I .  341 
Magyar nyelv használatának be­
tiltása  I I .  444
M agyarnyelvű hivatalos lap I I .  370 
Magyar nyelvkényszer I I .  649, 
1. magyarizmus
Magyarnyelvű feliratok eltávolí­
tá sa  I I .  6—59
M agyarnyelvű országgyűlési osz­
tá ly  I I .  649
M agyarnyelvű rendeletek I I .  388 
M agyar nyelvtörvények I I .  388 
M agyaren, 1. m agyarok 
M agyarok elszakadása Ausztriától 
I I .  622
M agyarok és lengyelek elszakadása 
a dinasztiától I I .  470 
M agyarón I. 87, 184, 228, 271, 300, 
301, 306— 7, 430, 434, 575, 590, 
628, I I .  67, 152— 3, 161, 248, 
283, 306, 308, 386, 392— 3, 477, 
546, 595, 650
M agyar önkéntesek I. 283, 324— 7, 
356, 359, 374, v. ö. guerillák 
M agyar örökös ta rtom ányok II . 
223— 8
M agyarországi. 4, 13, 20— 1, 28— 
29, 35— 6, 38, 44, 66, 70, 75— 8, 
81, 84, 97, 107— 9, 112— 3, 118,
125, 141, 143— 4, 146, 149, 151, 
157, 161, 166, 169— 70, 172, 174, 
175, 178, 180, 183, 185, 191— 2, 
199, 212, 216, 239, 241, 248, 252 
— 3, 264, 270— 1, 274, 283— 4, 
296, 301— 3, 305, 318, 341— 3, 
346— 7, 349, 351— 2, 363, 370, 
429, 434— 7, 441, 443, 444, 452 
— 3, 455, 457— 8, 464— 8, 474, 
477, 480, 495— 505, 507, 512, 
515, 530, 532, 570, 576, 605, 625, 
628, 634, 641, 658, 661, I I .  22, 
25, 27, 35, 38— 9, 40— 1, 43, 49, 
52, 60, 67, 78— 80, 86, 88, 93, 
95— 9, 101— 2, 107— 8, 122— 3,
126, 129, 130, 132, 137, 140, 147,
151— 2, 164, 171— 2, 176— 7,
203, 206— 7, 216, 220, 223— 9, 
230— 2, 234— 5, 239, 243, 249, 
252— 5, 257, 259, 275, 277, 293, 
294, 297— 9, 304, 306— 8, 313 
— 4, 318, 320, 322— 3, 325— 9, 
331, 335, 337— 9, 342, 349, 350, 
353— 8, 360, 363, 365— 9, 370, 
374— 5, 377— 9, 380, 382— 3, 
386, 388— 9, 395, 397, 398,
400— 2, 407— 8, 415— 7, 420, 
423, 425, 427, 433— 4, 436— 9, 
440, 443— 4, 453, 455, 459, 461, 
464, 470, 488— 9, 493, 516, 518, 
537, 544, 545— 6, 548— 9, 552, 
554, 567, 570— 1, 581, 601, 623, 
626— 7, 629, 636
M agyarország alkotm ánya I I .  405 
M agyarország alkirálya 1. István  
nádor fhg
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Magyarország adm inisztratív  el­
osztása I I .  661
M agyarország függetlensége I I .  
640— 1
Magyarországi állam polgárságm eg­
szerzése I I .  407
M agyarország átszervezése I I .  252, 
253, 337, 362, 370— 1, 405 
Magyarország beolvasztása I I .  313 
Magyarországból való exkorporáoió 
I I .  488
Magyarországból való ki- és be­
vándorlás I I .  407 
M agyarország címere I I .  50 
M agyarország elszakadása A uszt­
riától I I .  354
Magyarország feldarabolása, felosz­
tá sa  I. 292, 340— 1, 345, 346— 7, 
351— 2, 389, 418, 435, 438— 9, 
442, 445, 447— 50, 459, 464,
469, 470, 472, 484, 486, 500, 504, 
636— 8, I I .  223, 239, 253, 313, 
320, 323— 4, v. ö. in tegritás 
Magyarországi földbirtok szerzése 
I I .  407
M agyarország függetlensége I. 7, 
14, 27, 119, 129, 153, 156, 178, 
208, 222, 297, 454— 5, 498— 9, 
509
M agyarország gazdasági helyzete 
I I .  314— 7, 325
M agyarország igazgatása I I .  254, 
363, 603
M agyarországi General en chef 
I I .  236, 238
Magyarországi kérdés 1. m agyar 
kérdés
M agyarországi központi igazgatás 
I I .  327— 8
Magyarországi liberális p á r t I I .  101 
M agyarországi nemzetiségek I I .  50, 
89, 177, 233, 315, 318— 9, 321— 2, 
324, 327, 338— 9, 342, 353, 356,
I. nemzetiségek, nemzetiségi k ér­
dés a. is
M agyarországi nyelvek és dialek­
tusok I I .  329
M agyarországi tó t megyék I I .  470 
M agyarországi tó t viszonyok I I .  
592, 597
M agyarország katonai megszállása
I I .  236
M agyarország királya I I .  15, 17— 8, 
20, 22, 24— 7, 37— 8, 41, 45, 47, 
48, 52— 3, 59, 88, 90— 1, 93, 
104— 9, 119, 127, 133—4, 136, 
138, 140, 152, 157, 169, 170, 172,
173, 178—9, 197, 203—8, 211, 
212, 217, 224— 9, 232— 3, 235, 
236, 246, 249, 254, 259, 273, 
275— 7, 279, 280, 286, 291, 295, 
301, 303, 305— 8, 311, 313— 4, 
316, 318, 320— 3, 327, 332— 3, 
337— 9, 340, 343, 347— 9, 362, 
371, 373— 4, 377— 8, 381, 383, 
384, 388, 3Ö0— 4, 396, 399, 403, 
405, 413— 4, 420, 428, 431—2, 
443, 472, 482— 3, 485, 510, 537, 
541, 621, 636, 640, 510—2,
I. uralkodó a la tt is
M agyar országgyűlés I I .  42, 48, 
229, 640, 647— 8, 649 
M agyar országgyűlés alsóháza I I .  
649
M agyar országgyűlés felsőháza I I .  
649
M agyar országgyűlés házelnökei
I I .  649
M agyar országgyűlési v iták  I I .  649 
M agyar országgyűlés székhelye I I .  
649
M agyar országgyűlés nemzetiségi 
alapja I I .  648
M agyar országgyűlés nemzetiségi 
osztályai I I .  649
M agyarország közigazgatási fel- 
darabolása I I .  323— 4, 356 
M agyarország lakossága I I .  326, 
338
Magyarország meghódítása II . 323 
Magyarország nem  m agyar részei 
I I .  239
Magyarország nemzetiségi felosz­
tá sa  I I .  253
M agyarország polgári járásai I I .  
665
Magyarország politikai és kam arai 
igazgatása I I .  236 
M agyarország politikai organizá­
ciója I I .  645, 651 
Magyarország szervezése I I .  256 
M agyarország szlávjai I . 118—9, 
144, 159, 168— 9, 437, 505 
M agyarország szláv részeinek el­
szakadása I I .  623 
M agyarország te ljhatalm ú polgári 
biztosa, 1. Geringer báró 
M agyarországtól való elszállítás 
I I .  359, 537
M agyarország történelm i joga I I . 
353
Magyarország újjászervezése I. 344, 
348— 51, 438, 444— 7, 464— 6,
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470, 480, 491— 2, 534, I I .  370, 
371
Magyarország vármegyéi és váro ­
sai I. 221, 410
M agyarosítás I. 19, 85, 125, 145, 
152, 434, 437, 637, 666, I I .  251, 
328, 382, 635, v. ö. m agyar 
elnyomás, m agyarizm us 
M agyarosított arisztokrácia I I .  400 
M agyaróvár (Ung. Altenburg) I. 
544
M agyar paraszt I I .  588 
Magyar p á rt I I .  203, 380, 473, 545, 
547, 552, 562
Magyar patriotizm us I I .  543— 4 
Magyar pénz I I .  234, 257, 444, 524,
526, 528, 1. Kossuth-pénz,
Kossuth-bankó is
Magyar pénztári utalványok I I .  
580
M agyar polgárság I I .  545 
M agyar politikai iskola I I .  597 
Magyar politikusok I I .  586, 597 
Magyar privilégiumok I I .  546 
M agyar publicisták I I .  239 
M agyar proklam ációk I I .  637 
M agyar püspökök I I .  243 
M agyar rebellis korm ány, 1. k o r­
m ány (magyar)
Magyar rebellis bandák, 1. rebel­
lisek
Magyar reform átusok I I .  242 
M agyar rendek I I .  224, 388 
M agyar szabadságharc (nemzeti 
ellenállás) I. 25, 48, 113, 153, 
195, 208, 257, 265, 318, 344, 367, 
404, 413, 463, 484, 498, 504, 518,
527, 533, 548, 551, 571, 629, 634, 
655, v. ö. rebellisek, forradalom  
(magyar)
Magyar sajtó I . 9, 11, 178, v. ö. 
Budapesti H íradó, K ossuth H ír­
lapja, Közlöny, Pester Lloyd, 
Pester Zeitung, Pesti H írlap 
M agyar szeparatizmus I I .  127, 354, 
473, 589, 597, 628 
M agyar színház 342 
Magyar-szláv megegyezés (párizsi 
egyezmény) I. 483, 500— 1, 503, 
5Ó4, 506, 508
M agyar szövetségesek I I .  599 
M agyar szupremácia I I .  247, 315, 
319, 338— 40, 348, 487, 645— 6, 
648
Magyar tan ítási nyelv m egszünte­
tése I I .  240, 247 
M agyar tan ítók  I I .  330
M agyar tendenciák I I .  473, 647 
M agyar te rro r (szoldateszka) I. 90, 
247, 299, 301, 312, 358, 370, 
384, 484
M agyar tisztek I I .  423 
M agyar tisztviselők I I .  524, 541, 
586, 589, 658, 1. tisztviselők
a la tt  is
M agyar többség I I .  365 
M agyar törvények I I .  340 
M agyar törvényhatóságok I I .  12 
M agyar törvényhozás I I .  321 
M agyar-tót együttm űködés, lásd 
m agyarbarát tó tok  
M agyar túlkapások I I .  251, 543 
M agyar Tudományos A kadém ia 
I I .  342
M agyar udvari kancellária I I .  347, 
408
M agyar ügy, 1. m agyar kérdés 
M agyar újságok I I .  634 
M agyarul beszélő ifjúság I I .  571 
M agyar uralkodó osztály I I .  386, 
392
M agyar uralom  I I .  92, 164, 337, 
375, 381, 601, 663 
Magyar uralom vágy I I .  354, 382, 
399
Magyar váltójog I I .  346— 7 
Magyar védsereg (Szemere-féle) I. 
379 423
M agyar zászló I. 34, 40, 277, 296, 
419, 518, 554, I I .  473, 482, 484, 
583
Magyar zsarnokság I I .  81, 108, 
166, 305, 336, 1. m agyar despo­
tizm us a la tt is
Maier Ignátz, iskolamester (Veiké- 
polej I. 522
Mainone, csász. tábornok, bécsi 
városparancsnok I. 496— 7, 528, 
532, I I .  423— 4, 468— 9 
Majercsik Kam ill (Sáros m.) I. 625 
M ajercsák Márton, képviselő (Alsó- 
kubin) I. 280, I I .  142— 3 
M ajláth György ifj., baranyai fő­
ispán I I .  244
M ajláth János gróf I . 340, 344— 6, 
348, 350— 2, 438, 446, 478, 483, 
491— 2, 534, 629, 630, 633, I I .  
223, 231, 236— 7, 245, 252— 5, 
359, 404
M ajláth János gróf előterjesztései 
I I .  237, 245, 252, 254— 5 
M ajor József, honv. százados I. 
558, 561
Majorosok I. 73, 77, I I .  52
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M ajorsági földek I I .  14 
M ajorovszky (sz. Gömör m.) I. 534 
M ajthényi László báró, honti a l­
ispán, es. biztos I. 44, 376, 413, 
420, 538 ; I I .  13— 4, 287—9, 310 
M akay (sz. Sáros m.) I. 546 
M ákony János (Zólyom m.) I. 531 
Mákony P ál (Zólyom m.) I. 530 
Makovicai já rás (Sáros m.) I I .  505 
Makoviczky (sz. Zólyom m.) I. 531 
M akoviczky János, ev. segédlelkész 
(Liptószentmiklós) I. 198, I I .  82 
M alacka (h. Pozsony m.) I. 309, 
311
M alatin (h. L iptó m.) I. 284, 562 
Malatini-szoros' I I .  468 
Malek Mihály (Verbic) I I .  46, 83, 
451, 455
M aiéter M átyás, szepesolaszii p ré­
post I. 549
Malisz (Malisch) K ároly, lengyel 
politikus I . 130, I I .  70, 74 
Malkovsky, csász. tábornok I I .  256 
M alkotensek I I .  320, 1. rebellisek 
M alota Ju d it (Verbic) I I .  455 
Maluzsina (h. Liptó m.) I . 407 
Malý J .  I . 116, 171 
Mályusz (Malus) K ároly dr., orvos 
(Besztercebánya) I. 530— 1, I I .  
483
M andelik János (Kopcsán) I I .  369 
M anifesztumok I I ,  127, 203, 246, 
291, 331—2, 356, 388, 390, 405, 
413, 428, 524, 562 
M ányik, megyei orvos (Turóc m.) 
I I .  476
Menz János (N yitra m.) I. 657 
M áramarosi adm inisztrátor I I .  242,
I. Szentpály
M áram arosi kerület I I .  242 
M áramaros megye I. 51, 291,
I I .  161, 242
M arana János, tó t  felkelő I. 529 
M arcalszállás (h. K om árom  m.) 
I. 564
Március, 1848, márciusi átalakulás, 
reformok, törvények, vívm ányok 
I. 1, 14, 19,' 24, 27, 32, 37, 54, 
61, 82— 3, 87, 90, 96, 99, 107, 
145, 163, 179, 258, 271, 292, 
296— 7, 314, 339, 347, 436, 444, 
469, 476, 510, 626, I I .  59, 174, 
181, 224— 5, 254, 315, 344, 394, 
399, 403, 472, 546, 578, 589 
Március elő tti A usztria I I .  397 
Március elő tti helyzet I I .  394, 
399, 402
M archot, 1. M arkoth 
Marczényi János, ev. lelkész (Jerne)
l. 520, 641
M arczibányi A ntal báró, trencséni 
főispán és kb. I. 234, 298, 316, 
320, 322— 6, 350, 373— 4, 609 
I I .  6, 113, 184— 5, 188, 192, 
195— 6, 241—2, 267, 605— 6, 
613— 4
M argitfalu (Szepes m.) I. 537 
M ária D oro ttya főhercegnő I. 628, 
I I .  644
M ária Terézia királynő I. 604, 619, 
620, I I .  626
M ária Terézia u rbárium a I I .  626 
Máriássy Ádám, cs. biztos (Szepes
m . ) I . 420, 573, 658—9 
Máriássy Mihály, Szepes megye
alispánja I. 285, 287, 327, 331 
M arienberg (Szászország) I I .  442 
Marinovicz Stefanopulos I. 201 
M arkoth János, ny itra i alispán
I. 233, 275, 356, I I .  130—2, 193 
M arkoth Im re (N yitra m.) I. 657 
M árkus László, ev. segédlelkész
(Hernádvecsés) I. 336 
Maró Ádám  (Besztercebánya) I I . 19 
Maró Lajos (Besztercebánya) I I . 19 
Maros folyó I I .  233, 240 
M arherr tan ., osztrák minisztertan.
jegyzőkönyvvezető I I .  411, 511 
M arian R. I. 116 
Marschalkó Tófor (Selmecbánya)
I I .  16
Marschalkó-féle ház (Selmecbánya) 
I I .  640
Marsovszky Móric, honv. százados 
I. 390, 572, I I .  41, 265, 390 
M artiális törvény, 1. haditörvény 
M artiny, háji ev.lelkész I I .  476, 479 
M artiny Lajos (Körmöcbánya) I. 
396
M árton (sz. Gömör m.) I. 426 
M árton, megyei írnok (Beszterce­
bánya) I I .  481
M artos (h. Kom árom  m.) I. 564 
Masarik Gusztáv, teológus I. 596 
M asaryk T. G. I . 116— 7, 137, 171 
456
Massa József I. 523 
M attyasovszky János (Szepes m.) 
I. 286
M atem atikai tan tárg y  I I .  341 
Matheóc (h. Szepes m.) I. 523 
„M atica“ tó t  egyesület I. 67, 666 
Maticz József (Turóc m.) I I .  613 
„M atka“ , brünni vendéglő I. 361
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M áttyus A risztid, császári biztos
l. 588, 657— 8, I I .  407, 656 
M atuska György, ág. ev. lelkész
(Isztebne, Liptószentmiklós) I. 
100, 283, 406, 524, 586, I I .  151, 
153, 155, 281, 446, 463, 480, 509 
M atuska János, ev. lelkész (Árva
m . ) I . 100, 651
M átyás József (Körmöcbánya) I. 
396
Mayer, honv. főhadnagy I I .  117 
Mayer, iparos (Selmecbánya) I. 529 
Mayerhofer, belgrádi osztr. konzul 
L 201—2, 611 
Mazuranié Iván  I. 623, 403 
Mecséry báró, cs. tábornok, prágai 
hely tartó  I. 432— 3, 565, I I .  312, 
442— 3
M echitarista-nyom da (Bécs) I I .  88, 
371, 405, 409
M edan-nyomda (Prága) I. 192, 
I I .  95— 6
Mednyánszky Géza báró (N yitra 
m.) I. 608, 657, I I .  583 
Medveczky P ál (Árva m.) I. 651 
Medvéczky Sámuel (Zólyom m.) 
I. 639
M edzihradsky Sámuel (Gömör m.)
I. 29
Megállapodás a nemzetiségi kérdés­
ben I I .  435— 8
M egbízhatatlan elemek I I .  618 
Megsemmisített ak ták  I I .  404, 442 
Megszállott megyék I I .  254— 5 
Megszállt részek I I .  317 
Megye, megyei hatóság, közigazga­
tás, rendszer I. 8, 25, 28, 32, 
35— 6, 39, 41, 46, 54, 56, 67— 9, 
96, 113, 184, 242, 330, 332, 348, 
351, 376, 387, 401, 406, 470, 488, 
522, 578, 592, 599, 600, 608, 637, 
657, I I .  42, 234, 236, 254, 287, 
333, 334, 337, 351, 438, 512, 
524— 5, 544, 561, 605, 661— 2 
Megyegyűlések I I .  30, 234, 247, 
273, 339, 344
Megyegyűlések tárgyalási nyelve
I I .  344
Megyei adószedők I I .  345 
Megyei alispánok tárgyalási nyelve 
I I .  346
Megyei bíróságok, törvényszék I I .
280, 346, 440, 610 
Megyei bizonylatok hivatalos nyelve 
II . 344
Megyei bizottm ányi funkciók h iva­
talos nyelve I I .  344
Megyei b izottm ányok I . 357, 405, 
406— 7, 471, 623, 650— 2, 654, 
I I .  492
Megyei elöljárók I I .  654 
Megyei esküdtek  I I .  345 
Megyei hajdúk  I I .  608 
Megyei határozatok  I I .  440 
Megyei hivatalos ügyek nyelve 
I I .  344
Megyei íté le tek  hivatalos nyelve 
I I .  346
Megyei jegyzőkönyvek hivatalos 
nyelve I I .  344, 571 
Megyei jelentések hivatalos nyelve 
I I .  344
Megyei biztosok I I .  351— 2, 543— 4 
Megyei kom iték I I .  390— 1 
Megyei levelezés hivatalos nyelve 
I I .  344
Megyei partikuláris gyűlések nyelve 
I I .  344
Megyei publikációk hivatalos nyelve 
I I .  344
Megyei szedriák hivatalos nyelve 
I I .  346
Megyei szám adások hivatalos 
nyelve I I .  344
Megyei szolgabírák törvénykezési 
nyelve I I .  346 
Megyei tisztú jítás I I .  234 
Megyei tisztviselők, 1. tisztviselők 
Megyei tisztviselői állások, 1. tisz t­
viselők
Megyei tudósítások I I .  344— 5 
Megyék kettéosztása nemzetiségi 
szempontból I I .  345 
Megyék kiegészítése I I .  351 
Megyék kiegészítése nemzetiségi 
szem pontból I I .  345 
Megyék tó t szórványokkal I I .  344 
Megyék tó t többséggel I I .  344 
Megyer (h. N y itra  m.) I. 106 
Mehling, bányahiv. (sz. Szélakna) 
I. 529
Melczer József, ev. lelkész (Garam- 
szeg) I. 531, I I .  151 
Melichár József (Puchó) I. 255 
Melicsko, ta n ár (Turóc m.) I I .  476 
Meliorisz (sz. Sáros m.) I I .  500 
M emorandum (magyar konzerva­
tív , tó t, román) I. 468— 9, 471, 
490, I I .  255, 337, 390, 394, 
603, 617, 645, 1. még tó t m emo­
randum ok
M enekültek I I .  274, 1. még tó t 
emigránsok
M enekült r. kát. papok I I .  469
46Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II.
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M enekült tó tok, 1. tó t emigránsok 
M énhard (h. Szepes m.) I. 511 
Meno Sámuel (Besztercebánya) I I .  
18
Mensdorf E . gróf, csász. lov. tbnok, 
I. 175
Mercandin, csász. alezredes I I .  
93— 4
Mercandin gróf, olmüczi kér. főnök
I. 211— 2
Meresat (Semerat) M. dr. (Prága)
I I .  71
Mérey Mária, D orottya fhgnő u d ­
varhölgye II . 644 
M emyik (h. Zemplén m.) I. 338 
M ertens K . báró I I .  289 
Mescha (Meša) József, ev. lelkész 
B latnicán I. 100, 562, I I .  274, 
476— 7, 612
Meskó A ntal (Árva m.) I. 489, I I .  
391
Meskó Lajos (Árva m.) I. 489, 
I I .  391
Meskó Tam ás (Árva m.) I. 498, 
I I .  391
Meskó Vendel, árvái m ásodalispán 
I I .  142
Mesta (h. Abaúj m.) I. 543 
Mészáros Lázár, m agyar hadügy- 
m iiszter I. 277, 355, 356, 1. 
hadügym iniszter (magyar) 
Meszéna (Messena), honv. őrnagy, 
I. 224— 5, I I .  100— 1 
M etternich Clemens L othar hg.
I. 1— 4, 12, 172, 206, 329, 443,
II . 45
M ettemich-korszak, -rendszer I. 
1, 3, 6, 13— 4, 62, 82, 113, 122, 
*344, 461, 468
Mezővárosi elöljáróságok hivatalos 
nyelve I. 346
Miava (N yitra m.) I. 33— 4, 37, 
54, 85— 6, 88, 97, 102—4, 106, 
188, 194, 208, 212, 215— 9,
221—4, 226, 228, 232, 235—40, 
243, 246, 248— 9, 251— 7, 260, 
263, 275, 280— 2, 289, 291,
296— 9, 301, 311— 2, 317, 333, 
335, 360, 362, 367— 8, 406, 427, 
434, 439, 496, 599, 600, 605, 609, 
657, I I .  30, 56, 78— 9, 87— 8, 
97— 8, 100, 102, 109, 110, 112, 
118, 123— 9, 132, 134—5, 140, 
142, 145, 167, 169, 173, 201, 
210, 235, 388, 425, 536, 577, 
583, 589, 596, 598, 603 
Miavaiak I I .  124, 173, 282
Miavai szoros II . 142 
Michelka, bányahivat. (Szélakna) 
I. 529
Michelsdorf, Sztrázsa (h. Szepes m.) 
I. 560
Micsák András (Rozgony) I. 543 
Micsinye (h. Zólyom m.) I. 582, 
584, I I .  484
Migazzy R udolf gróf (Zólyom m.)
l. 532
Migra Dániel (Besztercebánya) I I .  
19
M ihalikdr. (Liptószentmiklós) I. 71 
Mihalik Ádám  (Maluzsina) I. 407 
Mihalova György I. 522 
Miklós I. orosz cár I. 483, 494—5, 
I I .  419
Miklós-huszárok (honv.) I. 553 
Miklósié (Mikloschich) F ., szláv 
nyelvész I. 267, 623 
Miklóssy István , gömöri alispán 
I I .  527— 8
Mikó János, verbici bíró I. 533, 
586, I I .  46, 455, 480 
Mikovényi (Mikovinyi) Károly, 
hnv. őrnagy I. 234, I I . 111, 196, 
198, 265, 267
Mikšiček M átyás I. 222, 234, 240, 
269, 301, 305, 360—3, 382—4, 
386, 393, 464, 536— 7, 541 
Mikuleczky, jegyző (Miava) I. 34 
M ikulka György kát, pap (Zólyom
m . ) I . 491, 639
Milecz, ág. ev. tanító  (Turóc m.) 
I I .  476
Milošin dr. (Árva m.) I. 396 
Milutinovic Simon, szerb író I. 17, 
M indenajkú lakosok, 1. nemzetisé­
gek
Miniszterelnök (magyar) I. 30, 230, 
234, 526, I I .  13, 16, 20, 22, 25, 
63, 79, 110, 113, 115, 128, 132, 
143,144—5, 148, 465—6,467, v. ö. 
B atthyány  Lajos gróf, Szemere 
B ertalan, korm ány (magyar), 
Orsz. Honv. Bizottm . 
Miniszterelnök (osztrák) I I .  124, 
231, 253, 361— 2, 1. Wessenberg, 
Schwarzenberg a la tt is 
M inisztérium (felelős, magyar) I. 
13 ,57 ,295 ,330 , 347, 350— 1, 1. 
korm ány (magyar), Orsz. Honv. 
B izottm ány
Miniszteri rendelet 4441/n. ö. I I .  
143
Miniszteri rendelet 9762/B II . 145
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Miniszertanács (magyar) I. 52, 55, 
579, I I .  U — 5
Minisztertanács (osztrák) I. 211, 
351, 444— 7, 456, 466, 475, 483, 
491—4, 504, 593, 622, 642, 
I I .  252, 334, 381 
M inisztertanácsi (osztrák) h a tá ­
rozat, jegyzőkönyv I I .  88, 124, 
411, 422, 511, 516, 531 
Miniszteri orsz. ideigl. b izottm ány
I. 25, 44, I I .  14 
Minisztériumok (osztrák) I I .  348 
Miskolc I. 352, 356, 384, 415, 419,
512, 542, 546, II . Š92, 485, 490, 
498, 527, 555
Miskolczy János (Turóc m.) I I .  612 
Miskóczy J ir i (Mosóc) I. 612 
Mitosehinka r. kát. pap (Verbó)
II . 596
M ittatsek János (Verbó) I I .  596 
M itticzky guerillaparancsnok
(Nyitra m.) I. 572 
M itticzky Flórián (Motesic) I. 657. 
M ladotta, sótiszt (Csáca) I I .  267 
Mocsonyi, oláh bizalmiférfi I . 490, 
I I . 240
Modern, 1. Modor 
Modor (Pozsony m.) I. 27, 52, 90, 
94, 253. 353, I I .  369 
Modrány tó t népfelk. százados I. 
410, II . 281
Moesz Lajos K ároly (Liptószent- 
miklós) I I .  46, 455 
Móga, honv. tábornok I . 319, I I .  
152, 281
Móga, csász. százados I. 410— 1 
Mohácsi vész I I .  377 
Mokosényi K ároly (Kisszeben) I. 
521
Mokrágy (h. Árva m.) I. 566, 
I I .  467
Moldva (h. Abaúj m.) I I .  494 
Molnár Adolf (Eperjes) I I .  499 
Molecz András I I .  595 
Moletz (Molecz) M árton (Ótura) 
I. 608
Moletz (Molecz) Mihály (Ótura) 
I. 608, I I .  595
Molitorisz (sz. Zólyom m.) I. 531 
Molnár (sz. Eperjes) I. 546 
Monarchia (Habsburg m., osztrák­
m agyar m, osztrák birodalom) 
I. 13, 123, 132—5, 137, 141, 
143—4, 157—8, 160, 176, 179, 
181, 190, 216— 7, 260, 274, 176, 
179, 181, 190, 216— 7, 260, 274, 
340, 346, 438, 440, 442— 4, 449,
450, 456— 7, 460, 467, 470, 501, 
505, 636— 8, 644, 655, I I .  92, 
223— 4, 228, 230— 2, 235, 237, 
255— 7, 315, 319— 21, 323, 325, 
331— 6, 356, 381, 383—4, 395, 
402, 423, 472, 475, 562, 565, 586, 
592, 603, 608, 617, 624, v. ö. 
A usztria, összbirodalom, örökös 
m onarchia
M onarchiába való beolvasztás I I .  
226, 237
M onarchia egysége I I .  232, 235, 




Monarchiái elv, eszme, monarchiz- 
m us I. 2, 122, 291, 347, 454,
I I .  230— 1, 316, 323, 480 
Monarchiái jelvények I I .  473 
M onarchia központi vezetése I I .
327
M onarchia reorganizálása I I .  255 
M onarchia kerületi beosztása I . 455 
M onarchisztikus korszellem I. 488 
M onarchia ta rtom ányai I I .  223,
I. koronatartom ányok, örökös 
tartom ányok
Monczel András (Gömör m.) I. 290
Mongolok I I .  637
Montskó Is tván  (Szepes m.) I. 57,
I I .  24
Moraczevsky A ndrás I . 121 
Moravcsik György (Gömör m.) I. 
290
„M oravské N oviny,, I . 361, 462, 
473, I I .  286
Morva-cseh egység, 1. cseh-morva 
a la tt
Morva-cseh titkos egyesület (Pest)
I. 180
Morvafolyó I. 28, 275, 348, I I .  536 
Morva h a tá r I . 212, 425, I I .  262, 
389, 521
M orvák I. 39, 41, 50, 64, 95, 108, 
120, 123— 4, 126, 148, 153, 164, 
166, 169, 191, 205, 120, 214— 5, 
249, 258, 263, 278, 285, 304, 
344, 455— 8, 472— 3, I I .  30, 
105, 124, 129, 134, 161, 259, 
434, 585, 588
M orvalehota (Morvaorsz.) I .  247, 
252
Morva-Liszka, Morvalieszkó (h. 
Trencsén m.) I. 244— 5, 433,
I I .  121
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Morvamező (Marchfeld) I. 275, 
509, 574
M orvaország, Morva őrgrófság 
(Mähren) I. 83, 85, 105, 121, 
123, 164, 168, 188, 210, 213— 4, 
221, 225, 227, 230, 232, 236, 
238, 240, 245, 253— 4, 278, 280, 
473, 487, 501— 2, 508, 526, 533, 
544, 566, I I .  33, 69, 79, 88, 
95— 6, 99, 100, 102, 106, 113, 
117— 8, 122, 127, 130, 134, 138, 
141— 3, 184, 198, 229, 356— 7, 
389, 407, 416— 7, 443, 466, 521, 
536, 544, 557, 594, v. ö. nagy­
m orva birodalom 
M orvaország forradalm osítása I I .  
443
Morvaorszégi helytartóhelyettes I I . 
414
M orvaországi katonai főparancs­
nokság l i .  416, 419, 421, 1. fő- 
hadparanosnokság a la tt is 
M orvaországi tartom ányi elnökség
I. 249
M orva parasztok I I .  588 
M orva sorkatonák I I .  105 
M orva-tót egyesülés I. 472, 474, 
477— 8, 637— 8 
M orva-tót ta rtom ány  I I .  356 
Móry János (Besztercebánya) I I .  19 
Mosnákoy (h. N yitra  m.) I. 240 
Mosóc (Turóc m.) I. 243, 386— 7, 
389— 93, 396, 401, 556, 612, 
622, 625, 655, I I .  119, 273— 6, 
415, 476, 612, 655 
Moson megye I I .  48 
Moson v. 1. 351 
Moszkva I. 195 
Moszli (h. Szilézia) I I .  191 
M ottesiczky (sz. N yitra  m.) I I .  241 
Mottesicz (h. Trencsén m.) I. 657 
Moysch, csász. éleim, alkalm. I. 589 
Moyses István , későbbi beszterce­
bányai püspök I. 18, 64, 173, 
183, 185, 626— 7, 642 
Mozgó népfelkelés I I .  418, v. ö. 
népfelkelés
M rvina (sz. Turóc m.) I I .  475 
Muka, 1. Lehoczky J .  főszolgabíró 
Müller P ál I. 117, 147, 451— 2, 
Müller, csász. százados I. 536— 7,
I I .  555, 638
M ündel csász. urad . intéző (Holies) 
I I .  593
M unhard t János (Gömör m.) I. 290, 
588
Munkács, Munkács vára I. 51, 291, 
335, 539, 540, I I .  217, 219, 242, 
300
Munkásság I. 55, 145, 147, 168, 
572, v. ö. bányam unkásság, bér­
mozgalom, iparoslegények 
M unyay Antal, tan ár (Eperjes)
I. 334
Muraköz I. 645
M urány, M urányvár, -váralaja I. 
66, 402, 408—9, 411— 4, 416, 
427, 512, 585, 588, 621— 2,
I I .  281, 283—4, 294, 528, 530 
M urányi csata I. 379, 407, 410,
412, 424, I I .  281— 5, 292—4, 
528, 555
Murcsics András (Árva m.) I. 651 
M urkuly János (Liptószentmiklós) 
I I .  46
Muszkák, 1. oroszok
M utne (h. Árva m.) I. 328, II . 211
M utnyánszky A ntal (Árva m.)
I. 651
Műegyetem I. 7, I I .  50 
N
N ádas (h. Pozsony m.) I. 227, 236, 
312, 319, 321— 2, I I .  117, 385 
N ádas (h. Liptó m.) I. 30 
N ádasd (h. Abaúj m.) I. 543 
N ádasdy Ferenc gróf, kalocsai 
érsek I I .  239
N ádasdy Mihály gróf I I .  48 
N ádor, 1. Is tván  nádor 
Nagy P ál (felsőbükki) I. 351, I I .  
253
Nagy Sámuel képviselő I. 331 
N agyausztria I I .  398 
Nagybicse (Trencsén m.) I. 325, 
364, 385, I I .  199 
N agybirtok I. 12, v. ö. feudalizmus 
N agydivinai kát. lelkész I I .  605, 
609, 1. Závodnik J .
Nagydivinai plébánia I I .  607 
Nagyfalu, 1. Árvanagyfalu I. 572 
N agyigm ánd (Komárom m.) I. 572,
I I .  430
Nagykálló (Bihar m.) I, 519 
Nagym agyarország I I .  395— 7 
N agym orva birodalom I. 126, 164, 
409
N agyném et irányzat, politika, 
pángerm anizm us I. 129, 134— 5, 
I I .  396, v. ö. németesítés, germa- 
nizáció
Nagyolaszi (Liptó m.) I. 403
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Nagyrőce (Gömör m.) I. 408— 11, 
585, .591
Nagysáros (Sáros m.) I. 295 
Nagysalló (Bars m.) I I .  287 
Nagysallói csata I. 552 
Nagyselmec (h. Liptó m.) I. 407 
Nagvszláv eszme I. 30, 54, 84, 97, 
99, 109, 113, 115, 117, 121—24, 
128, 130, 132, 135, 137, 139, 150, 
168, 179, 216, 265, 270, 281, 
284, 328, 330, 364, 389, 441, 
443, 563, 611, 635, 650, v. ö. 
szláv szolidaritás, pánszlávizm us 
Nagyszombat (Tyrnau) I. 52— 3, 
107, 110, 216, 227, 241— 2, 252, 
254, 278, 307— 8, 316, 318, 323, 
353, 367— 9, 426, 429, 497, 577, 
II . 37, 118, 127, 141— 2, 152, 
168, 240, 250, 306, 309, 310, 
340, 385, 425, 524, 553 
Nagyszombati csata I. 372 
Nagyszombati lakosság I I .  385 
Nagyszombati kanonok I I .  240,
I. Viber
Nagyszom bati kerületi kir. táb la
I I .  346
Nagyszom bati kossuthérzelműek 
I I .  385
Nagyszombati m agyar tisztviselők 
I I .  385
Nagyszombati tótérzelm ű lakosság 
II . 385
Nagyszombati tó t nyelvjárás I. 125 
Nagytapolcsány (Nyitra megye) I.
577— 9, 657, I I .  524 
N agyvárad I. 643, 645 
N agyváradi gór. kát. püspök II . 
239, 1. Erdélyi
Nagyváradi kanonoki káp ta lan  II . 
239, 1. Dellinger, Fogarasy, Kör- 
möczy
N agyváradi püspökség I I .  239, 
1. Bémer br.
Námesztó (Árva m.) I. 327— 8, 
556, 651, I I .  209 
N ándory ügyész (Holies) I I .  561 
N ándory Im re (Zólyom m.) I. 523, 
524
Napagedl (Morvaorsz.) I I .  94, 99 
Napoleon I. 66, I I .  523
Napszám  I. 590 ,
Národná R ada, I. Tót nem zeti
tanács
Národní Noviny (Havliéek K.
prágai lapja) I. 85, 102, 124, 238, 
264, 299, 402, 473, I I .  91, 103, 
105, 651
N árodnje novini horvátské, dal­
m átske, slavonské, (zágrábi lap) 
I. 120, 185, 236
„Našim  milým Slovákum “ röp ira t 
I. 108
Nassaui cs. gyalogezred I. 399 
N ational H otel (Bécs) I. 262 
Necpál (Turóc m.) I I .  274, 415, 
476, 613
Necpáli ág. ev. lelkész I I .  415, 
1. Lányi 8.
Necpáli lakosok I I .  613 
Nedeczky Mihály (Trencsén m.)
I. 609, 657, I I .  607, 615 
Neipperg csász. őrnagy I. 368 
Nemcsák plébános (Älsószúcs) I I .
622
Nemecskay (sz.) I. 641 
Nemes, nemesség, u rak  I. 17, 23, 
25— 6, 29, 35, 38, 40, 42, 44— 5, 
52— 3, 60, 73—4, 79, 80, 95, 102, 
113—4, 125, 127, 184, 192, 255, 
256, 258, 286, 291, 315, 319, 
320, 323, 355, 376, 386, 391— 2, 
405— 6, 412, 417, 489, 521, 551, 
559, 561, 591, 632— 4, 646, 651, 
652, 655—6, 658, 660— 1, I I .  33, 
54, 80, 119, 147, 158, 178, 165, 
186, 188, 201, 212, 241, 248, 
285, 317— 8, 374, 388 , 525, 571, 
623, 661, 664
Nemesség adóztatása I I .  388 
Nem espodhrágy (h. Trencsén m.)
I I .  121, 566
N ém etbarátság (tótoknál) I. 151 
N ém et B und 1. Deutscher B und 
N ém et centralisták  I. 435 
Német-cseh békéltető b izottm ány
I. 138
N ém et dem okraták I. 437 
N ém et egyetem  I. 643, I I .  628 
N ém et egység-kérdési. 117,121— 2, 
129, 133, 156, 159, 342, 437,
I I .  622
Németek, ném etség I. 26, 39, 40, 
54, 112, 115, 117, 120, 126, 135, 
138—9, 144, 146— 7, 154, 157, 
160, 162, 169, 173, 176, 182, 195, 
210, 253, 285, 350, 413, 445, 
447— 8, 454, 457, 460, 466, 488, 
500, 514, 516, 560, 564, 577, 587, 
606, 632, 636, 653, 658, 659, 664, 
I I .  30, 33, 68, 77, 168, 217, 246, 
251, 280, 299, 325, 344, 375, 385, 
395, 437, 439 442, 499, 509, 646, 
650
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N ém etek M agyarországon I I .  108, 
233, 242, 259, 328, 365— 6, 537 
N ém et gimnázium I. 640, I I .  649 
N ém eth K ároly (Pozsony) I. 275 
N ém et hiv. levelezési nyelv I I .  240 
N ém et hivatalos nyelv I I .  242, 327, 
365
N ém et hivatalos számadási nyelv 
I I .  348
N ém et kisebbségek I I .  648 
N ém et kisebbség a  birodalm i gyű ­
lésen I I .  235
N ém et nem zeti korm ány I I .  67, 
622
N ém et ku ltú ra  I. 151 
N ém et lakosság I I .  319, 649, 653 
N ém et légió (magyar részen) I. 553, 
v. ö. ném et önkéntesek 
Németlipese (h. L iptó m.) I. 329, 
652, I I .  479
N ém et megyei jelentések I I .  344 
N ém et m onarchia I I .  623 
N ém et m űveltség I I .  366 
N ém et m űveltségű gutgesinntek 
I I .  652
N ém et nem zetiek I .  455— 6 
N ém et nemzetiség I I .  251 
N ém et nyelv I. 178, 401, 450, 470, 
486— 7, 492, 600, 610, 612,
641— 4, 647, I I .  240, 247, 251, 
341— 2, 346— 8, 357, 363, 365— 6, 
410, 444, 511, 616, 642, 646, 659 
N ém et nyelv használata I I .  560 
N ém etnyelvű ájtatosságok I I .  641 
N ém etnyelvű országgyűlési osztály 
I I .  649
N ém et nyelv eröszakolása I I .  444 
N ém etnyelvű váltóbírósági eljárás 
I I .  347
Németország I. 59, 129, 134, 141, 
144, 147, 179, 342, 359, 438, 502, 
631, I I .  39, 229, 308, 395, 410 
N ém et örökös tartom ányok I. 178, 
I I .  28
N ém etpröna (h. N y itra  m.) I . 386 
N ém et sajtó  I. 177 
N ém et tan ítási nyelv I I .  240, 247 
N ém et telepek I I .  242, 544 
N ém et többségi nyelv I I .  365 
N ém et uralom  I. 508 
N ém et ügyvédkedési nyelv I I .  346 
N ém et váltó törvény I I .  347 
N ém et zászlóalj I I .  211 
Nem  katolikus papság I I .  237 
N em  m agyar ajkúak, 1. nem zeti­
ségek
Nem  m agyar állampolgárok II .
.399, 407
Nem  m agyar elem, 1. nemzetiségek 
N em  m agyar kerületek I I .  237 
Nem  m agyar községek II . 362 
Nem  • m agyar népek (nemzetek), 
1. nemzetiségek
Nem  magyarpk, 1. nemzetiségek 
Nem  nemesek I I .  317— 8, 349 
Nemsova (h. Trencsén m.) I. 657 
Nemzetgyűlés, I . 507, 511 1. or­
szággyűlés
Nemzetgyűlési határozat I I .  445 
Nem zeti agitáció I I .  463, 566 
Nem zeti autonóm ia, 1. autonómia 
(politikai)
N em zeti dal I . 45 
Nemzeti ellenállás, 1. m agyar sza­
badságharc
Nemzeti ellentét, 1. nemzetiségi 
ellentét
Nemzeti emancipáció I I .  320 
Nem zeti felelős korm ány, 1. kor­
m ány (magyar)
Nem zeti gyűlés I I .  23, 234, 257, 
290— 1
N em zeti himnusz (tót) I I .  55 
Nemzeti jogok I I .  89 
Nem zeti kisebbség I. 76, 143, v. ö. 
nemzetiség
Nem zeti korm ányzat I I .  488 
Nemzeti minisztérium I I .  17, 26, 
29
Nemzeti mozgalom Turóc megyé­
ben I I .  572 
Nem zeti nyelv I I .  357 
Nem zeti nyelv (tót) I I .  120 
Nem zeti önállóság I. 454, 502 
Nemzeti önállóság (tót) I I .  104 
Nem zeti őrsereg, 1. nemzetőrök 
Nem zeti — politikai — kommu- 
nisztikus agitáció I I .  364 
Nemzetiség I . 34, 47, 641, I I .  44, 
48, 50— 2, 65, 68, 80— 1, 171, 
174, 204, 277, 279, 237, 247, 345, 
351, 353, 383, 400, 440, 534, 622, 
646, 649, 652
Nemzetiségek (magyaroroszági) I. 
4, 14, 26, 70, 93, 344, 347, 349, 
351— 2, 423, 430, 436, 438, 443, 
445, 448, 467, 469, 498, 502, 
506— 8, II . 223, 226, 228—9, 
230— 1, 233— 5, 239, 240, 246—7, 
251— 2, 254, 256, 311, 313, 317, 
319, 320— 2, 325, 325, 328—9, 
338— 40, 347, 350, 354— 7, 358, 
361, 365, 368, 382—3, 395—6,
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399, 402, 407, 434— 5, 440— 1, 
565 •
Nemzetiségek A usztriában I I .  545, 
564, 566, 572
Nemzetiségek egymás közötti v i­
szonya I I . 394
Nemzetiségek elhatárolása I I .  328 
Nemzetiségek em ancipációja I I .  
416
Nemzetiségek m em orandum a II . 
356
Nemzetiségek szem pontjai I I .  649 
Nemzetiségek szeparációja I I .  356 
Nemzetiségek tartom ányi konsti- 
tuálása I I .  355
Nemzetiségelleni háború I I .  562 
Nemzetiségi agitáció I I .  219, 366, 
463, 572
Nemzetiségi autonóm ia I I .  355, 
I. autonóm ia (politikai) 
Nemzetiségi, nemzeti, egyenjogú­
ság, egyenjogúsítás I. 54, 66, 
76— 7, 133—35, 137— 8, 143—4, 
147, 155, 161, 168, 170— 1, 182, 
209, 253, 268, 341—2, 344, 348, 
442—4, 448, 450, 453, 464, 466, 
468, 470— 3, 475, 477, 487,
498—502, 504, 506—7, 510, 602, 
604, 610, 612, 620, 628— 30, 
632—4, 642—4, 647, 649, 659, 
660, I I .  305, 321—4, 326, 336— 
337, 340, 353— 6, 358, 381, 383, 
388, 396, 399, 402— 3, 428, 473, 
477, 488, 538, 545, 560, 564, 568, 
598
Nemzetiségi ellentétek, gyűlölkö­
dés I. 134, 454, 602, 638 
Nemzetiségi elnyomás I. 133, 138, 
144, 154, 160, 162, 183, 184, 191, 
192, 213, 437, I I .  386, v . ö. 
m agyar elnyomás, m agyar terror, 
ezeréves elnyomás (tótoké) 
Nemzetiségi eszme I I .  487 
Nemzetiségi elv (ethnográfiai elv) 
I . 341, 456—9, 464, 631—2, 636, 
659
Nemzetiségi fejlődés I I .  349 
Nemzetiségi felkelés I I .  564 
Nemzetiségi felosztás I I .  253, 313, 
328
Nemzetiségi fiókszedriák I I .  346 
Nemzetiségi gyűlés I. 76, 79, 80 
Nemzetiségi gyűlölet I I .  564 
Nemzetiségi izgatás, izgatok I I .  
463, 1. izgatás
Nemzetiségi jog (tót) I I .  104 
Nemzetiségi jogok I I .  340
Nemzetiségi kérdés I. 2, 4— 6, 9, 
12, 14, 31— 2, 62, 65, 99, 336, 
438—440, 443, 449—50, 466—8, 
498—500, 508, 665, I I .  366, 
435—9, 440— 2, 618, 648 
Nemzetiségi kerületek I. 348, 351, 
464, 470, 476, 480— 1, I I .  233 
Nemzetiségi követelések, tö rek ­
vések I. 13, 24, 83, 133— 4, 196, 
470— 1, 507, I I .  326—8, 439, 
1. az egyes nemzetiségek a la tt is 
Nemzetiségi lakosság I I .  349 
Nemzetiségi megyék I I .  345 
Nemzetiségi m iniszter (osztr. kor­
m ányban) I. 492 
Nemzetiségi mozgalom I I .  564, 572 
Nemzetiségi nyelv I I .  663 
Nemzetiségi nyelvszabadság I I .  
570
Nemzetiségi önkorm ányzat, lásd 
autonóm ia (politikai) 
Nemzetiségi perek, 1. politikai 
perek
Nemzetiségi propaganda I I .  572 
Nemzetiségi szellem I I .  647 
Nemzetiségi szigetek I I .  351 
Nemzetiségi törvény (nyelvtör­
vény) I. 15, 483, 498, 506, 666 
Nemzetiségi vezetők I. 343 
Nemzetőri tisztek  I I .  269 
Nemzetőrség I. 25, 30, 34, 52, 67—8, 
71, 74, 77, 83, 85—6, 89, 90, 
96—7, 103—4, 107, 195, 216, 
218, 221—8, 230—6, 239, 240, 
243—8, 253— 5, 275—6, 278— 9, 
281, 285—9, 292, 294— 6, 302, 
308, 311, 317, 319— 22, 324—34, 
336—8, 354— 7, 360, 362, 366— 7, 
373—5, 377, 379, 380, 384, 386, 
390, 393—4, 396, 409— 11, 413, 
419, 424, 431—2, 507, 528, 579, 
587—9, 608, I I .  100— 1, 109, 111, 
113, 117— 8, 121, 126, 129, 132, 
135, 137— 8, 141, 146— 7, 152, 
154, 159, 162, 191, 195— 6, 198, 
209, 211—4, 222, 257, 260, 263, 
269, 281— 5, 302, 308, 444, 460, 
467, 483, 500, 536, 594, v. ö. 
bécsi gárda, tó t nemzetőrség 
Népbizalom I. 617 
Népdemoralizáció I I .  318 
Népfajok I I .  55, 1. nemzetiségek 
Népfelkelés I. 302, 314, 316, 318— 
327, 338, 356, 358, 363—4, 366, 
369, 373—4, 393—6, 540, 559, 
562, 564, I I .  72, 123, 133, 139, 
141, 173, 185— 7, 189— 90, 192—
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193, 195, 202, 275, 285, 290— 1, 
417, 524, 656
Népgyűlések I . 325, I I .  43, 119, 
199, 200— 1, 289, 464, 508, 510, 
567
N éphangulat I I .  113, 126, 141, 
144, 146, 157, 184, 186, 190, 192, 
196, 211, 221, 257, 261— 2, 287, 
318, 361— 2, 385, 407, 417, 419, 
430— 1, 434, 465, 468, 478— 9, 
496— 500, 504, 507, 526, 529, 
549, 559, 1. közhangulat és tó tok  
m agatartása is
Népiskolák I. 10, 12, 28, 35, 76, 
169, I I .  341
Népképviselet I I .  230,1. képviseleti 
rendszer
Néplázadás, 1. lázadás 
Népminisztérium, népkorm ány, 1.
korm ány (magyar) I. 299 
Népnevelés I I .  23, 1. iskolaügy 
N épnyelv I I .  560 
Népösszeírás hivatalos nyelve I I . 
343
Népszavazás I I .  475 
Néptörzsek I I .  325, 331, 618,
I. nem zetek, nemzetiségek 
N éptörzsek egyenlősége I I .  403 
N épünnepély I. 511 
Népválasztás I I .  648
Netoscil lakatos (Besztercebánya)
I I .  484
N euberk János báró I. 129, 131, 
166, I I .  73 
Neudorf, 1. Igló
Neuhäusel I I .  309, 1. É rsekújvár 
N eum arkt, 1. N ovytarg 
Neusandec (Galicia) I. 495, 539, 
I I .  421
Neusohl, 1. Besztercebánya 
N eustadtl, 1. Vágújhely 
N eustäd ter csász. tábornok I. 369 
N eustuben, 1. Ú jstubnya 
N eutra , 1. N y itra  
Nevelésügy I I .  440 
N évváltoztatás I I .  546 
Nevolle m érnök (Belgrád) I . 611 
Nezabudov (Nosák B. költői neve),
I. Nosák Bohusláv 
N ikapolyi csata I . 66
Nikolai ügyvéd (Zólyom m.) I. 531,
I I .  480
Nizsna (h. N y itra  m.) I I .  211 
Nobili J .  gróf csász. tábornok 
I. 416, 664, I I .  289 
N ógrádi nem zetőri zászlóalj I I .  263
N ógrád megye I. 57, 101, 276, 349, 
353, 356, 409, 522— 3, 555, 558, 
562, 572, 645, I I .  240—2, 344, 
622
Nógrád megye adm inisztrátora I I . 
241
Nógrád megye korm ánybiztosa, 
1. Repeczky Ferenc 
N ógrád megye városkapítánya I I .  
404, 406
Nosák T. Bohusláv ev. lelkész 
I. 27— 8, 73, 151, 200, 203, 220, 
222, 230, 262, 266, 335, 425, 427, 
614, 022, I I .  54, 103, 218-20, 303 
Nosák Teofil, kisszebeni lelkész 
I. 283, 293, 333— 6, I I . 153, 
213—5, 217, 219— 20 
Nosdroviczky Gyula ügyész (Tren- 
csén m.) II . 614 
Nosko János tó t önkéntes I. 596 
Nova Lehôtka (h. Morvaország)
I . 236, 246
N ovák ev. lelkész (Jaszenova) I I .  
479, 622
N ovosti (h. Á rva m.) I . 327—8,
I I .  208
N ovostny János (N yitra m.) I. 657 
N ovytarg (h. Galicia) I. 287, 332, 
495, I I .  420— 1
Nozdroviczky László (Trencsén m.) 
I. 657
N ugent A lbert báró, csász. tiszt
I. 201, 594
N yarasd (hí. Pozsony m.) I. 564 
N yáry  P ál I. 377, I I .  167, 173, 
200, 238, 272, 384, 593 
N yelvhasználat I I .  80, 240, 246— 7, 
251, 326— 8, 338, 340—51, 357, 
362, 365, 386, 390, 408, 416, 440, 
444, 488, 560, 616, 653, 664 
N yelvhasználat egyházi és vallási 
téren  I I .  328, 338, 340— 1, 343 
N yelvhasználat hivatalos életben
I I .  328, 340, 343, 344 
N yelvhasználat iskolákban I I .  328,
341— 2
N yelvhasználat a községi életben 
I I .  342— 3
N yelvhasználati s ta tu tu m  I I .  326, 
327, 340
N yelvhasználati szabadság I I .  328 
N yelvi harc I I .  247 
Nyelvi jog I I .  440 
Nyelvi pátens I I .  340 
Nyelvkényszer I I .  328, 546, 560, 
621, 653
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Nyelvkérdés I. 4— 7, 9—12, 14— 5, 
'22, 27— 33, 35— 6, 38—41, 44— 8, 
54, 58, 62, 67—9, 76— 8, 92, 144, 
169, 184, 209, 244, 291— 2, '315, 
347, 350, 397, 401, 417, 432, 450, 
468, 470, 475, 477, 486— 8, 490, 
492, 500— 1, 506— 7, 530, 587, 
592, 599, 600, 603— 6, 610, 612, 
617, 634, 640—44, 646— 7, 650, 
653, 660, 666, I I .  80— 1, 240, 
246— 7, 251, 314, 326— 31, 336— 
338, 340—51, 357, 362, 365, 390, 
408, 416, 440, 444, 559, 560, 650, 
653, 660
Nyelvmonopólium I I .  570 
Nyelvrendelet I I .  361, 610 
Nyelvrokonség I I .  327 
Nyelvszabadság I I .  160— 1, 618,
663
Nyelvszupremácia I I .  330, 340 
N yelvtörvóny I I .  327, 330, 340, 
388, 1. nemzetiségi törvény
a la tt is.
Nyelvtörzsek I I .  328— 9 
N yílt parancsok I I .  630 
Nyilvános állások I I .  618 
Nyilvános gyűlések I I .  236, 280 
Nyilvános hangulat I I .  659, 661— 8 
Nyilvános hivatalok I I .  611, 653,
664
Nyilvános tanintézetek nyelve I I . 
341
Nyilvános ülések I I .  444 
Nyíregyháza I I .  298 
Nyírjés (h. Sáros m.) I. 520 
N yitra  folyó I. 578 
N yitra város I. 223, 225— 6, 233, 
277, 291, 324— 5, 373, 429, 473, 
652, 654— 5, 657, I I .  78, 109— 
110, 130— 1, 137, 185, 189, 192, 
194, 306, 309, 310, 314, 553, 594 
N yitraiak  I I .  101, 111, 447 
N yitrai járás I I .  630 
N yitrai katonai kerület (magyar) 
I. 320, 323
N yitrai tó t nyelvjárás I. 110 
N yitrai nem zetőrök I I .  117 
N yitrai önkéntesek I I .  194 
N yitrai prépost I I .  249 
N yitrai püspökség I I .  249 
N yitrakerületi honvédzászlóalj I I .  
189
N yitra megye I. 1, 32— 3, 35— 7, 
51, 53, 60, 72, 83, 86— 9, 93, 
100— 4, 106, 184, 194, 199,
207— 8, 216, 225, 230, 232— 236, 
238, 241, 243, 245, 246, 252, 256,
275-6 , 278, 285, 292, 301, 304-6 , 
308,311, 314, 316, 318— 20, 325, 
349, 353, 356, 358, 366, 367,
369, 373, 393, 452, 488, 494, 497, 
519, 522, 557, 565, 578, 590,
597— 601, 604, 632, 645, 653,
654, 656— 7, 662, I I .  53, 56— 7, 
78— 9, 100, 102, 109, 111, 115— 6, 
118— 9, 120, 126— 7, 129— 30,
131—  5, 138—9, 140— 2, 150,
161— 2, 169, 185— 7, 189, 190, 
192— 4, 197, 200— 1, 241— 2,
249, 262, 335, 344, 367, 386, 388, 
408, 414, 425, 427, 429, 455, 488, 
524— 6, 530, 538, 550, 559, 566, 
574, 582, 586— 7, 596, 622, 651, 
653— 4
N yitra  megye alispánja I. 284, I I .  
121, 192, 425— 6, 431— 2, v. ö. 
M arkhot János, Okolicsányi R u ­
dolf
N yitra  megye főispánja és k o r­
m á n y b iz to sa i. 285, I I .  131, 134, 
137, 139— 42, 184, 186— 7, v. ö. 
Jeszenák János báró 
N yitram egyei ág. ev. gyülekezet 
I I .  119
N yitram egyei császári biztos I I .  
559, 560, 601, 611, 1. Vieotorisz 
József
N yitram egyei foglyok Debrecen­
ben I I .  447
N yitram egyei hadipénztár I I .  135 
N yitram egyei járási tisztviselők 
I I .  192, 197
N yitram egyei közhangulat I I .  194 
N yitram egyei községek I I .  574 
N yitram egyei m agyar falvak I I .  
389
N yitram egyei népfelkelés I I .  189 
N yitram egyei restauráció I I .  387 
N yitram egyei szeniorátus I I .  587 
N yitram egyei szolgabírák I I .  388— 
389
N yitram egyei tisztviselők I I .  192, 
197, 388, 431— 2 
N yitram egyei tó tok  I I .  386 
N yitram egyei városok lakosai I I .  
574
N yitram egyei vikárius I I .  587 
N yitra  megye korm ánybiztosa I I .
132—  7, 139, 140— 2, 184, 186— 7, 
367, 388, 389, 425, v. ö. Jeszenák 
János báró
N yitranszky Mihály szmrecsányi 
tan ító  I. 30— 1, 331 
N yitray  honv. százados I. 353
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Nyomozó választm ány I. 256 
N yugat-E urópa I. 502, I I .  436 
N yugati hatalm ak I. 158 
N yugati megyék I I .  493 
N yugati szlávok I. 124, 150 
N yugati tó t  m egyék I I .  492— 3 
Nyugdíj I I .  370
N yugtatványok  hivatalos nyelve 
I I .  343
N yustya (Honustya, Gömör m.) 
I . 67, 288— 9
O
Oberungarn, 1. Felső-M agyarország 
Obrenovics Mihály hg. I. 115, 183, 
185— 6, 191, 200, 203, 257, 266, 
333
Ochodnica (h. Trencsén m.) I. 363 
Ochs M árkus I I .  447 
O chtina (h. Gömör m.) I I .  153 
O’Conell, ír  állam férfi I . 120, 307 
Ocskay Rudolf, n y itra i alispán 
I . 94, 225, 608, I I .  100, 111, 388, 
425— 6, 431, 582— 3 
Ocsovszky A ntal, ta tabányai város - 
bíró I. 528— 9, I I .  335, 488, 584 
Ofen, 1. B uda
Ógyala (Kom árom  m.) I . 564 
Ohrisel József I. 522 
O km ánybélyegpapir I I .  234 
Okolicsányi-család (Liptó m.) I. 
533
Okolicsányi A lbert (Liptó m.) I.
533, I I .  452, 456, 460, 480 
Okolicsányi A ntal (Liptó m.) I . 330 
Okolicsányi János (Liptó m.) I I . 
393
Okolicsányi Lucián (Sáros m.)
I. 335
Okolicsányi Miksa I. 522 
Okolicsányi Rudolf (Liptó m.)
I I .  480
Okolicsányi V iktor szepesi m ásod­
alispán I. 287, I I .  159 
Okolicsnó (Liptó m.) I. 330, 407, 
I I .  87
Ó konzervatívok I I .  402, 1. kon­
zervatívok
O kruth  Aurél, sárosi korm ánybizt.
jegyző I I .  152, 154, 217 
O któberi forradalom  Bécsben I I .
537, 1. forradalom  
O ktro jált birodalm i alkotm ány 
(1849 m árc. 4) I. 264, 342, 435, 
440, 449, 450, 456, 461— 66, 
468, 470, 473, 474, 476— 78, 480,
481, 499, 571, 626, 629, 631, 634, 
642, 644, 663, I I .  323, 326, 336, 
340, 347j 350, 355, 365, 368, 398, 
400, 408, 444, 564, 570, 645— 6 
Oláh agitáció I I .  363— 4 
Oláh határőrök  I. 247, I I . 134 
Oláh gy. e. I . 216 
Oláh nem zeti törekvések I. 644 . 
O .áh nyelv I. 643 
Oláhok, oláh nem zet, törzs (W alla­
chen etc.) I. 135, 253, 273. 348, 
406, 426, 438, 443, 447, 457, 458, 
469, 501, 605, 660, I I .  325, 
v. ö. rom án 
Oláhország I. 501 
Oláh tartom ánygyűlós I. 481 
Oláh vajdaság I. 500 
Olasz állam, 1. Olaszország 
Olasz felkelés I. 143 
Olasz katonák  I. 216— 7 
Olasz népek I I .  410 
Olaszok I. 126, 144, 158, 208, 443, 
451, 455, 457, 502, I I .  68, 228, 
434, 437
Olaszország I. 143, 145, 340, 371, 
453, 502, I I .  75, 93, 139, 235, 
395, 410, 434
Olaszország elszakadása A usztriá­
tó l I I .  395 
Olaszosítás I . 152 
Olgyay T itusz (Pozsony) I. 275 
O lm ütz I. 211, 224, 252, 254, 274, 
278, 310, 317, 341, 343, 376, 386, 
390, 432, 434— 7, 441, 444— 7, 
449, 451, 452, 456, 472—5, 
484— 6, 509, 536, 539, 553, 558, 
623, 632, I I .  87, 88, 91, 93, 99, 
134, 136, 138, 223, 252, 256, 
312— 3, 335, 337, 360, 369, 373, 
375, 390, 411, 424, 477, 553, 647 
Olmützi járási főnök I I .  99 
Olm ützi kerületi főnök I I .  99,
I. Mercandin 
Olm ützi v á r I I .  421
Olmützi várparancsnok I. 311— 2 
Óliberálisok I I .  269,1. liberalizmus 
O ndava folyó I I .  383 
Ondresz József , (Besztercebánya)
I I .  19
Ondrisik János, kisucaújhelyi káp ­
lán  I I .  609, 614 
Ondrus Ágoston (Breznób.) I. 92 
Önrendelkezési jog I . 155 
Önkéntesek I I .  94, 96— 7, 145, 152, 
166, 192— 3, 196, 198—9, 201, 
210, 221, 282, 307, 308, 311, 389, 
392— 3, 420— 1, 428, 455, 472,
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474, 479, 488, 518, 520, 550, 578, 
587; 1. m agyar önkéntesek és
tó t önkéntesek a la tt is 
Önkéntes hadsereg I I .  195, 197 
Önkéntes nemzetőrség I I .  195 
Opschitza (sz. Turóc m.) I I .  475 
O rdódy-csapatok I. 307— 8 
Ordódy Kálm án, honv. őrnagy
I . 319, I I .  140— 1, 189 
Ordódy Móric (N yitra m.) I. 657 
Orgonák Mihály (Besztercebánya)
I I .  19
Orliki (Sáros m.) postam ester I I .  
507
Ormis Sámuel (Pozsony) I. 126, 
.. 475, I I .  15
Örökös tartom ányok I I .  223—4, 
.. 227— 8, 398 
Örökös monarchia I. 455 
„Orol T atransk i“ I. 19, 22, I I .  535 
Óroszbarát hangulat I I .  507 
Orosz barátság  I. 265, v. ö. pan- 
russzizmus
Orosz betörés I I .  373, 465, 467, 
505, 508, 515, 1. orosz in te r­
venció is
Orosz cár, császári hatalom  I. 500, 
I I .  612
Oroszellenes irány I. 201 
Oroszellenes tó t k iáltvány I I .  
510— 5
Orosz forradalm árok I. 124 
Orosz gyalogság I I .  657 
Orosz hadsereg, csapatok I. 329, 
357, 494— 5, 526, 544, 550, 552, 
562— 3, 565— 8, 571— 2, 574 
578— 83, 588— 9, 657, I I .  420, 
421, 433, 466, 505, 507, 511, 513, 
515, 524, 529, 583, 657 
Orosz intervenció (betörés) I. 283, 
483, 494, 498, 501, 517— 8, 535, 
550— 2, 566, 569, 570 
Orosz kérdés I. 123 
Orosz korm ány I. 132, I I .  15 
Orosz lakosság I I .  24 
Orosz-Lengyelország I I .  69 
Orosz nem zet, nép I I .  108 
Oroszok, O roszországi. 50, 95, 100, 
117, 123— 4, 128, 132, 134, 143, 
148, 153— 4, 173, 265, 285— 6, 
502, 522, 581, I I .  19, 73, 75, 77, 
107— 8, 161, 227, 229, 434— 5, 
443, 466, 502, 507— 9, 510, 512, 
515— 6, 557, 636
Orosz pánszlávizmus I. 130, 1. pán ­
szlávizmus 
Orosz papok I I .  657
Orosz p ro tek torátus (szlávok felett)
I . 123
Orosz táborban  tó t intervenció
I I .  419— 20
Oroszvár (Karlburg, Moson m.)
l. 371, 376, 565 
Orosz veszedelem I. 134 
Országgyűlés 1843— 44, I I .  244 
Országgyűlés 1847 I I .  249 
Országgyűlés 1847— 48 I. 1, 4,
5— 8, 11, 13, 19, 27— 8, I I .  42, 
239, 242, 249, 439 
Országgyűlés 1848 I. 16, 28, 35, 41, 
380, 550, I I .  12, 31, 35, 62, 182, 
210, 439
Országgyűlés 1849 I I .  442 
Országgyűlés I. 8, 29, 32, 41— 2, 
68, 75— 6, 79, 93, 157, 169, 347, 
500, 502, 506, 508, 510, 632, 660, 
I I .  35, 42, 50, 225, 230, 237, 244, 
250, 271— 2, 314, 337, 350, 388, 
262, 429, 649, 651, 665 
Országgyűlési határoza t (ápr. 14. 
1849) I. 640
Országgyűlési ifjúság I I .  27, 43 
Országgyűlési intim átum ok I I .  350 
Országgyűlési nyelv I I .  350 
Országgyűlési propozíciók I I .  350 
Országgyűlési rezolúciók I I .  350 
Országgyűlési tudósítások I. 92 
Országgyűlési ügyek I I .  350 
Országh János kath . pap (Zólyom
m . ) I . 401, 491, 639, I I .  335, 
406, 414
Országnádor, 1. Is tv án  nádor 
Országos biztos I. 641 
Országos Honvédelmi B izottm ány 
I . 188, 256, 272, 275, 277— 82, 
286— 8, 291— 5, 312— 6, 319— 31, 
337— 9, 353— 6, 358, 359, 372— 
389, 412, 420, 421, 423, 424, 426, 
515, 544, I I .  110— 5, 130, 132, 
134— 9, 140, 141, 145— 6, 148— 
151, 155, 157— 9, 161, 174,
178— 9, 180— 2, 184— 9, 190, 
193, 196— 7, 199, 201, 203, 209, 
212— 3, 221, 222, 257, 259, 260, 
262, 264, 268, 283, 300, 490, 494, 
498, 631, 633— 5
Országos Honvédelmi B izottm ány 
elnöke I I .  159, 179, 180, 198, 
202— 3, 209, 268, 270, 300, 
1. K ossuth Lajos
Országos cs. biztos, 1. Geringer báró 
Országos h ivatalok I I .  40 
Országos központi igazgatás I I .  365
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Országos Levéltár I. 23, 30, 31, 44,
55—  7, 70, 72, 75, 81, 82, 86, 
91— 6, 98, 100, 101, 110, 114, 
139, 180, 197, 231, 233— 6, 243, 
244, 270, 275, 277— 81, 283, 
285— 8, 291— 6, 315, 316, 319— 
323, 325— 38, 353— 6, 361, 363, 
364, 373— 8, 412, 413, 421, 424, 
496, 497, 507, 510, 511, 516, 
519— 22, 524— 7, 539, 542, 543, 
545— 9, 551, 552, 557, 558, 561, 
562, 565— 7, I I .  5, 12— 5, 17— 9, 
21, 23, 24, 26— 9, 30, 48, 53— 4,
56—  8, 61— 4. 66, 78— 9, 82, 101, 
109, 111, 112, 113, 115— 6, 118, 
128— 9, 130, 131—4, 136,138— 9, 
141— 3, 145— 9, 152, 155,156— 9, 
161, 163, 174— 5, 179, 180— 1, 
184, 186— 9, 190, 192, 194, 196, 
199, 200, 208— 9, 212, 215— 9, 
220— 1, 257, 258, 260— 2, 268, 
270, 283, 289, 292, 378, 425, 427, 
431, 439, 443, 445, 447, 448, 
451— 2, 454, 458, 465, 490, 494, 
496, 498— 9, 501, 503— 5, 508, 
533, 535
Országos Nemzetőrségi H aditanács 
I. 288
Országos rendek I I .  17 
Osegovich Metellius báró, osztr. 
belügym. tan . I. 343, 345, 477, 
479, 480, 619, 638, I I .  353 
ösiség I. 4, 5, 9, I I .  346 




O strom állapot I. 660, I I .  344, 
660— 65
O strau I I .  124, 1. Mährisch-
O strau
Osúsky S. I. 8, 17, 32, 86, 117, 182, 
260— 1, 468, 473— 4, 486, 662, 
665— 6
Oswald József (Besztercebánya)
I I .  19
őszintessy, honv. százados I. 318 
Oszlány (h. Bars m.) I. 577— 9, 
I I .  523— 6, 558 
Osztálygyűlölet I . 602, I I .  564 
Összbirodalmi rom án népek I I .  395 
Összbirodalmi szláv népek I I .  395 
Összeírások hivatalos nyelve I I .  344 
Összkormány, 1. korm ány (osztrák) 
Összefoglaló jelentés (tó t szabad- 
csapatokról) I I .  548
Összmonarchia I. 4, 14, 28, 95, 161, 
188, 189, 208, 258, 259, 310, 341, 
342, 344, 347— 50, 352, 381, 406, 
429, 432, 438, 440, 445, 448, 455, 
457, 459, 465, 466, 469, 470, 
476— 8, 480, 481, 486, 499, 598, 
600, 601, 607, 611, 614, 615, 629, 
630, 632, 641, 642, 644, 648, 653, 
661, 662, 666, I I .  223— 5, 246, 
248, 302. 316, 320, 322, 327, 340, 
353— 6, 395— 6, 399, 428, 535— 6, 
541— 3, 548, 560, 571, 572— 3, 
581— 2, 597, 627— 8, 646— 7,
651— 2
Összmonarchiába való amalgamo- 
zás I I .  356
Összmonarchiába való bekebele­
zés I I .  428
Összmonarchiához való csatolás 
I I .  247— 8, 251— 2 
O sztrák alkotm ány I I .  636 
O sztrák állam, állameszme I. 181, 
455, I I .  77, 224, 355, 357, 371, 
382, 383, 394, 400— 2, 545, 572, 
596— 7, 616
O sztrák államegység I I .  358, 366, 
400
O sztrák állam pénztár I I .  520 
O sztrák állam polgárok I I .  592 
O sztrák alsóház I I .  648 
O sztrák belügyminiszter, belügy­
m inisztérium  I I .  123, 367, 371— 
372, 411— 2, 488, 593, 598, 642, 
1. Pillersdorf, Doblhoff, Bach 
O sztrák birodalom I I .  67, 90— 1, 
103, 169, 172, 205, 280, 377, 
1. m onarchia
O sztrák birodalmi gyűlés I I .  226 
O sztrák bizalmi férfiak I I .  648 
O sztrák bürokratizm us I I .  315 
O sztrák csapatok I I .  657 
O sztrák császár I I .  473, 605, 1.
uralkodó, császár 
O sztrák csendőrök, 1. csendőrség 
O sztrák egyházi jog I I .  629 
Osztrákellenes órzelműek, mozga­
lom I. 589, I I .  384, 388, v. ö. 
rebellis
O sztrák főhadiszállás I I .  311, 1. fő­
hadiszállás (osztrák)
O sztrák forradalom  I I .  226— 7, 
229, 1. forradalom  
O sztrák hadsereg I I .  262, 358, 
377, 430, 433, 442— 4, 468, 479, 
499, 555, 576, 582, 603, 657, 
1. hadsereg (császári)
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O sztrák hadseregfőparancsnok II . 
558, lásd hadseregfőparancsnok 
(osztrák)
O sztrák hadseregfőparancsnokság 
I I .  558, 547— 8, 586 
O sztrák hadügym iniszter I I .  416,
525, 1. Zanini, Latour, Weiden, 
Gyulay
O sztrák hadügym inisztérium  II . 
417—9, 421, 523— 4, 539, 551, 
557
O sztrák határok  I I . 585 
O sztrák hatóságok, tisztviselők I.
188, 248, 251, 254, 302, 364, 496 
O sztrák igazságügyminiszter II . 
416, 1. Bach
O sztrák kam ararendszer I I .  648 
O sztrák kam arai főszámvevőség 
I I .  404, 407
Osztr. keresk. m iniszter I I .  409,
526, 1. Bruck
O sztrák korm ány I I .  66, 67, 98, 
124, 224— 33, 292, 306, 313— 6, 
318, 323, 326, 331— 4, 344— 5, 
348— 9, 351— 2, 357, 363, 364, 
366— 7, 371, 375— 6, 380— 2, 
386, 393, 395, 399, 428— 9,
413— 5, 420, 431— 3, 443— 4, 
463, 465, 469, 481— 2, 484, 487, 
506, 525, 528, 535— 8, 540— 6, 
564, 567, 572—4, 576, 583, 586, 
588— 9, 591, 596— 9, 600, 602— 3, 
609— 10, 615— 6, 626— 7, 653, 
663, 1. korm ány (osztrák) 
O sztrák korm ányképviselőkll. 565, 
588
O sztrák korm ányrendeletek I I .  369 
O sztrák korm ányújság I I .  369 
O sztrák koronatartom ányok I I .
230, 347, 350, 356, '545, 574 
O sztrák levéltár I I .  603, 613, 619, 
629, 648, 650, 654— 5 
O sztrák-m agyar kiegyezés, 1. k i­
egyezés
O sztrák miniszterelnök, 1. m inisz­
terelnök (osztrák)
O sztrák m inisztertanács I I .  381, 
532
O sztrák m onarchia I I .  281, 322, 
433, 436, 549, 565, 576, 603— 4, 
1. monarchia, összmonarchia 
O sztrák monarchia felbontása I I .  
433
Osztrák-németek, 1. osztrákok 
O sztrák nemzetgyűlés I I .  226— 7, 
230, 433— 4, 436
O sztrák nemzetiségek, népek I I .
437, 586, 592, 610 
Osztrákok (osztrák-németek) I. 39, 
94, 142, 118, 298, 253, 274, 299, 
303, 411, 432, 433, 438, 440, 443, 
455, 457, 461, 502, 510, 513, 522, 
528, 576, 646, 649, I I .  30, 261, 
313, 395, 494, 496, 498, 503, 
512— 3, v. ö. A usztria, császári 
O sztrák protestáns szlávok I I .  628 
Osztrák-orosz szövetség I. 502, 
504, I I .  436 
O sztrák p á r t I I .  95 
O sztrák rendszer I I .  263 
O sztrák szövetségi állam  I. 143, 
155
O sztrák tábornokok I. 304 
O sztrák uralkodóház I I .  412, 1. 
dinasztia
O sztrák váltójogi és bírósági el­
já rás  I I .  347 
O sztrák zászló I I .  482 
O tjepka (sz. Ó tura) I I .  595 
Ötös tanács (kremsieri bírod, gyű­
lés) I . 456
Osztroluczky Géza zólyomi m egye­
főnök I. 85, 401, 558 
Osztroluczky Mihály ev. lelkész 
(Pest) I . 19, 20
Osztroluczky Miklós zólyomi csász. 
biztos I. 401, 411, 489, 490, 
523— 4, 530— 2, 538, I I .  241, 
, 283, 363, 393, 482, 484 
Ó tótok I. 18, 109 
O trubay Is tv án  I. 522 
O ttl osztr. min. tan . I I .  405 
O ttlik  András (Trencsén m.) I. 657 
O ttlik  P ál (Bakabánya) I. 518 
Ó túra (N yitra m.) I. 217, 221— 3, 
287, 230, 232— 6, 239, 244— 5, 
248, 255, 276, 321, 366— 8, 608, 
I I .  78— 9, 111— 2, 117, 121, 124, 
132, 142, 537, 595 
Ó túrai ág. ev. gyülekezet I I .  121 
Ó túrai m agyarónok I I .  595 
Óvadék (sajtóóvadék) I. 77 
Oxenbauer, csász. aud ito r II . 
640— 1
Ózd (Borsod m.) I. 6 
Ó-Zólyom I I .  17, 1. Zólyom 
Ozoróczy (sz. N y itra  m.) I. 608, I I .  
583
P.
Pacifikálás I I .  288, 313, 322, 325, 
469
Paczovsky szepesi kanonok I I .  250
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Padusiczky jegyző (N yitra m.) I. 
236, 246
Pagáč irtványos (N yitra m.) I. 85 
Pagáč György (Podkylava) I. 240 
Pajung József (Besztercebánya) 
I I .  19
P ákán  János (N yitra m.) I I .  574 
P ákh  Mihály szepesi ev. szuper­
intendens I. 529, 544, 629 
Palarik  János I. 18 
Palacky Ferenc cseh politikus és 
történetíró  I. 54, 58, 59, I I .  69, 
70, 73, 115—6, 121, 123, 127— 
131, 133— 137, 142, 151, 152, 
154, 163, 164, 166, 168, 171, 172, 
175, 177, 178, 214, 267, 268, 343, 
435, 452, 454— 461, 463, 473, 
504, 506, 663
Pálffy János gróf; pozsonyi fő­
ispán I I .  110, 117— 8, 241— 2 
Pálffy József gróf, pozsonyi fő­
ispán I. 230, 350 
Pálffy L ipót gróf I. 524 
Pálffy Móric gróf I . 523 
Pálffy hercegi b irtokok I I .  524 
Palička (sz. N yitra  m.) I I .  595 
Pálinkafogyasztás I. 9, 12 
P álka András (Liptószentmiklós) 
I. 524
Palkovics György pozsonyi tan ár
I. 334
Palocsa (h. Sáros m.) I. 541, I I .
492, 501, 506, 556 
Palom bini csász. gy. e. I . 302, 305,
I I .  201, 259, 549, 550 
P alugyay F arkas (Liptó m.) I. 197,
199, 406, I I .  82— 3, 85, 249, 281, 
480
P alugyay Lajos (Liptó m.) I. 651, 
I I .  480
P alugyay Móric (Liptó in.) I . 330 
Pancsovics György (Jaszló) I I .  580 
Paniglgasse 38. (Bécs) I I .  87 
Pangerm an, 1. nagyném et 
Paniutine orosz tb . I . 497 
Panm agyarizm us I I .  395 
Pannon I. 112
Panrusszizm us I . 134, v. ö. p án ­
szlávizmus
Pánszláv, pánszlávizm us I I .  12, 
67, 102, 144, 146— 7, 152, 158, 
199, 209, 210, 213—4, 219, 221, 
222, 300, 444, 446, 449, 452— 6, 
458— 60, 465— 7, 468, 490, 509, 
529, 537, 546, 571, 573, 1. nagy- 
szláv a la tt is
„P anszlávia“ oroszellenes polit.
egyesület I . 201
Pánszláv lázadás, mozgalom, p ro ­
paganda I I .  109, 118, 129,
131— 2, 210, 454, 458— 9, 571 
Pánszláv újságok I I .  572 
Pantaleon P. ferencrendi szerzetes 
(Szakolca) I I .  593 
P ap  Sámuel (Gömör m.) I. 589 
P ápa  (Veszprém m.) I. 643 
P apánek M átyás (Brezová) I. 240 
Papnevelőintézet, papnevelés I. 10, 
76, 169, I I .  50
Papok, papság I. 13, 53, 184, 330, 
334, 357, 547, 565, 567, 578, 
I I .  50, 81, 103—4, 211, 249—50, 
557, 596, v. ö. ág. ev. lelkészek, 
kath , papság
P app  Dénes I. 23, 30, 53, 92, 116, 
180, 216— 7, 222, 227, 285, 287, 
423, 507, I I .  66, 79 
Parasztosztály, parasztság (köz­
nép, nép) I. 20, 22, 24— 6, 42, 
50, 54, 255, 286, 430— 1, 552, 
557, 559, 578, 637, 660, v. ö. 
jobbágyság, I I .  318 
Parasztlázadás, parasztlázítás I. 
23, 286, 645
Pariéka János tó t felkelő (Jahod- 
nik) I I .  292
Párizs I. 174, 184, 200, 202, 483, 
499— 504, 508, I I .  70, 76, 433, 
442— 3, 470
Párizsi egyezmény, 1. magyar-szláv 
megegyezés és Rieger—Teleky- 
féle egyezmény
Párizsi lengyel forradalmi klub I I .  
433
Párizsi lengyel propaganda I I .  443, 
470
Párizsi lengyel-magyar-cseh kon­
ferencia’ I I .  433— 8 
Párizsi lengyel-magyar propagan­
da I I .  443
Parlam ent, 1. országgyűlés 
Parlam entáris kormányrendszer, 
parlam entarizm us I I .  58, 1. kép­
viseleti rendszer
P ám ica (h. Á rva m.) I. 556— 7 
Paskievics herceg, orosz tb . I. 494, 
495, 509, I I .  419— 20, 422— 3 
P a ta y  J .  képviselő I I .  238 
Pátens (Thun-féle vallási) I . 666, 
v. ö. császári pátens 
Patriotischer Verein, 1. Der pa tr. 
Verein
Paudler János (Besztercebánya) 
II . 19
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Pauer K ároly (Gömör m.) I. 589 
Paul Jean  I I .  22 
Paulik (sz.) I . 105 
Paulíny ev. lelkész (Pritrzsd) I. 
34, 85
Paulíny T oth  (Pavlini, Paolini) 
Vilmos I. 47, 426— 7, 596, 625, 
I I .  302— 3
Paus Sámuel (Szenice) II . 593 
Pavlovits András (Ótúra) I. 608, 
I I .  595
Pavlovits M árton (Ótúra) I. 608, 
I I .  595
Pawelka János kuklovai ág. ev. 
lelkész I I .  385
Payper Ferenc Selmecbányái városi 
tanácsnok II . 16 
Pažicky D. (Miava) I I .  30 
Pázm ándy Dénes ifj. I . 350, I I . 
242
Pázm ándy Dénes id. I I .  244 
Pázm áneum  (Bécs) I. 229, I I .  484 
Pázua (h. Szerém m.) I. 115, 185 
Pechány Adolf I. 111, 274, 381, 396 
Péchújfalva (h. Sáros m.) I. 293 
I I .  164
Péchy E duard  (Sáros m.) I. 547, 
I I .  292
Péchy Em anuel zempléni adm inisz­
trá to r II . 242
Péchy Eugen (Sáros m.) I. 523, 625 
Péchy Im re csász. biztos I. 293, 
330, 349, 420— 1, 523, 547, 552, 
640, 645, 649, 658— 9, I I .  164, 
237, 290, 500, 507, 535 
Péchy-család, nemzetség (Sáros m.)
I I .  164 
Pécs I I .  243 
Pécsi püspökség I I .  243 
Pécskeresztúr (Zemplén m.) I I .  507 
Pécskeresztúri tó t lakosok I I .  507 
Pécskeresztúri orosz lakosok II . 
507
„Pecsovicsok“ I. 537, I I .  296 
Pehm  (sz. Besztercebánya) I. 531 
Pejakovič J .  I. 185 
Peki (sz. Zólyom m.) I. 531 
Pekelník (h. Á rva m.) I I .  211 
Pelczer K ároly (Micsinye) I. 582, 
584
Pelech János (Rozsnyó) I I .  162 
Pelikán Ferdinánd tó t lapszerk. 
I . 105, 108, 110
Pelsőcz (Gömör m.) I. 283, 290, 410, 
426, 538, 588, I I .  152 
Pénzham isítás I I .  317
Pénzhiány I. 375, 545— 6 
Pénzsegély, 1. segélypénzek 
Pénzügyek I I .  231— 2 
Pénzügyi felügyelőség I I .  253 
Pénzügyi igazgatás I I .  253 
Pénzügyi váltság I. 2 
Pénzügym iniszter (magyar) I. 348, 
I I .  232— 3
Pénzügym iniszter (osztrák) I I .  253, 
257, 404— 8, 411— 2, 416, 575 
Pénzügym iniszt. főpénztár (oszt­
rák) I I . 404— 8 
Pénzverde (körmöci) I. 396 
Pénzverés I. 55
Perczel Móric pesti rendőrfőnök 
I. 55, 65, 180
Perényi Zsigmond báró I I .  180 
Pergen gróf csász. tábornok I. 354 
P erk  (Perg, h. H on t m.) I. 563, 567 
Perko János tó t önkéntes I . 596 
Perzsák I I .  513—4 
P est I. 17, 18, 28, 37, 43, 49, 67, 80, 
109, 179, 180, 184, 198, 202, 219, 
242, 251, 277, 283, 288, 291, 293, 
294, 298, 318, 326, 336— 338, 
354, 370, 373, 424, 426, 516, 519, 
527, 608, 610, I I .  12, 56, 57, 66, 
90, 110, 111, 17, 128— 9, 136— 7, 
140, 149, 152, 159, 175, 178— 9, 
194, 196— 7, 140, 149, 152, 159, 
175, 178— 9, 194, 196, 203,
220— 2, 232, 234, 237— 8, 244, 
248, 253, 267, 272, 289, 300, 
301— 2, 314, 375, 405, 410, 439, 
462, 501, 530, 535, 558, 575, 595, 
v. ö. B udapest
„Peštbudinské Vedomosti“ tó t lap
I. 67
Pester L loyd I . 17
Pester Zeitung I. 17
Pesti ág. ev. tó t egyházkerület
I I .  410
Pesti egyetem I. 10, 42, 92, 643, 
I I .  35, 239, 342
„P esti H írlap“ I. 17, 75, 178— 9 
Pesti m agyar színház I I .  342 
Pesti nem zeti m úzeum  I I .  342, 
1. M agyar Nem zeti Múzeum 
P esti országgyűlés, 1. országgyűlés 
P esti rendőrség I. 180, v. ö. Perczel 
Móric
P esti szláv kaszinó I. 202 
P esti szlávok I. 180 
Pesti városi bíró I I .  237— 8 
P est megye I I .  232, 237— 8, 244 
„P eter der Grosse“ , „P eter der 
K leine“ bécsi röplapok I. 27
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Peters, író (Marienberg) I I .  442 
P étervári udvar I I .  435 
Petíciók I I .  11, 13, 42, 72, 247— 8, 
249, 251— 2, 353—4, 356--8, 
381, 488, 543, 570, v. ö. prágai 
kongresszus petíciója ; tó t p e tí­
ciók
P etkó, Petykó-család (N yitra m.)
l . 488
Petkó, Petykó-család (Beszterce­
bánya) I. 56 
P etkó Ádám, 1. Petykó 
P etőfi Sándor I. 45 
Petőcz György pozsonyi' alispán 
L  520
P etrás János (Janecek álneve) I. 
246
Petronell (h. A lsóausztriában) I I . 
551
Petrovics Dániel (Szakolca) I I .  594 
Petykó Á dám  járási biztos (N yitra
m . ) I. 88, 104, 599, 608, 657, 
I I .  127, 387, 559, 561— 588
Petykó  István , Zólyom város 
főjegyzője I. 524, II . 335, 448 
Petykó  József zólyomi ügyvéd
l . 524, I I .  335
P etykó  K ároly (Besztercebánya) 
I I .  19
Piacsek A ntal (Trencsén m.) I. 609 
Piacsek Plóris járási biztos (N yitra
m . ) I . 277, 367, 657
Piacsek K ároly trencséni cs. biztos 
I. 601—4, 610, 616— 7, I I .  563 
Piacsek M ihály járási biztos (Tren­
csén m.) I. 657
Pierl Lipót (Besztercebánya) I I .  18 
Philadelphi, liptónémetlipcsei ev. 
lelkész I I .  479
Piliersdorf F . osztr. belügyminisz­
te r I. 118, 138, 142, 178,‘221, 253 
Pillersdorf, Morvaorsz. ta rtom , el­
nöki titk á r  I. 250— 3, I I .  126, 
128
Pinkas dr., cseh politikus I. 504, 
506, I I .  73
P in tér, védseregi százados I. 572 
P ipitz , osztr. belügymin. tan . és 
állam titkár I. 445, 565, I I .  372 
Pisek (Csehország) I I .  100 
P iska János (N yitra m.) I. 433 
P lachý  (sz. Korpona) I. 530 
P lank  János (Selmecbánya) I I .  16 
P lanka K ároly  (Körmöcbánya) I. 
396
P la tth y , trencséni alispán I. 396 
P la tth y  D onát (Liptó m.) I. 406
P la tth y  Im re (Liptó m.) I. 329 
P la ttner, csász. alezredes I. 574, 
II . 521
P lattner, csász. detachem ent II. 
521
Plech János ág. ev. senior (Liptó m) 
I I .  86, 151, 153, 281, 509 
Plech József ta n ár (Liptószent- 
miklós) I I .  Í80
Plech M árk tó t önk. I. 596, 625, 652 
Plöbst, csász. őrnagy I. 572, I I .  521 
Plöbst, csász. detachem ent I. 572, 
I I .  521
Plosic Gyula kát. plébános (Zó- 
lyomselce) I. 100— 1 
Pocsuvadlo (h. H ont m.) I. 376, 
II . 268
Podhora A ndrás és P ál I. 522 
Podhorányi K ároly polgármester 
(Eperjes) I. 419, 421, 523, I I . 
500, 507
Podhradszky József ev. tanító  
(Pest) I. 17— 8
Podolin (Szepes m.) I. 511, 541, 
I I .  492, 556
Podvilk (h. Á rva m.) I. 566, I I .  211 
Pogodin, orosz író I. 122 
Pohl József (Prága) I. 170 
Pohorella (h. Gömör m.) I. 402 
Pok-Podebradsky V. I. 575—6, 
578, 580, 590— 1, 594 
Pokorný A. I. 116 
Polefkovics besztercebányai tanító 
I I .  485
Polesňák testvérek, tó t felkelők
I. 243, 301, 576 
Polesný, 1. Erdősi Im re 
Polgárháború I. 487, I I .  233, 316,
320— 2, 325, 383, 506, 584, 
Polgári bíróságok hivatalos nyelve
I I .  346
Polgári egyenjogúság I I .  278 
Polgári élet I I .  326, 340 
Polgári hatóságok I I .  236, 246 
Polgári igazságszolgáltatás I I . 329 
Polgári iskolák I I .  50 
Polgári közigazgatás, közigazgatás 
szervezése I I .  415, 427, 511,
I. Magyarország újjászervezése 
Polgári társadalom  I I .  348 
Polgári törvénykönyv I. 631 
Polgárság I. 1, 42, 50, 53, 57, 113,
184, 241, 294, 400— 1, 411, 488, 
572— 3, 578, 606, 637, 652, 657,
I I .  168, 211
Polhora (Árva m.) I. 284, 327— 8, 
I I .  161, 208, 211
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Polhora (Zólyom m.), 1. Erdököz 
Politica fundationális hivatalok 
I I . 349
Politikai agitáció I I .  322, 531,
I. agitáció, propaganda, izgatás, 
lázítás
Politikai egyesület, 1. Der „politi­
sche Verein“ , Morva-cseh egye­
sület (pesti), Panslávia, Repeal, 
Slavia, Slavoéesky spolek, Slo­
venská Jednota, Slovenská Lipa, 
Svornost
Politikai és kam arai igazgatás II . 
236
Politikai foglyok II . 301,1. politikai 
perek
Politikai igazgatás I I .  236, 253, 351 
Politikai intézm ények organizálása
II . 576
Politikai irodalom (magyar) I. 14 
Politikai jogok I. 4, 8 
Politikai korm ány hatóság Budán 
II . 348
Politikai pártok  I I . 600 
Politikai perek (hűtlenségi, nem ­
zetiségi perek, politikai foglyok)
I. 170, 185, 220, 221, 290, 291, 
330, 331, 333— 337, 357, 364, 
519—523, 525— 530, 547— 549, 
557, 578—580, 582, 589, v . ö. 
tisztviselők felfüggesztése
Politikai ügynökök (ágens, emisz- 
szárius, konfidens) I. 44, 52, 53, 
55, 92, 95, 98, 100, 104, 119, 179, 
180, 188, 199, 202, 220, 226, 275, 
279, 281, 291, 294, 296, 303, 312, 
318, 329, 332, 333, 344, 354, 355, 
360, 375, 421, 433, 443, 484, 
497, 501, 553, 561 
Pollitzer Márk (Nyitra m.) I. 433 
Polom ka (h. Zólyom m.) I. 402,
II . 281
Polonofil 1. lengyelbarát 
Polónyi Dániel (Zólyom m.) I. 531, 
533'
Polz Is tv án  kályhás (Beszterce­
bánya) I I .  469
Polytechnikum  1. műegyetem 
Pongrácz-család (Liptó m.) I. 533, 
I I .  43
Pongrácz grófok (Trencsén m) 
I. 386
Pongrácz Adeodat (Liptószentmik- 
lós) I I .  45
Pongrácz Arnold gróf turóc-árvái 
cs. biztos I. 602— 3, 625, 650— 1, 
654, 657, I I . 570, 573
Pongrácz B onaventura (Liptó m.) 
I. 533
Pongrácz Dénes (Liptó m.) I. 71, 
533, I I .  45, 464, 480 
Pongrácz Em il (Liptó m.) I I .  151, 
153
Pongrácz Gáspár trencséni alispán 
és csász. biztos I. 98, 234, 489, 
609, I I .  111, 113—4, 188—9, 
305— 6, 552
Pongrácz Guido (Trencsén m.)
I. 572, I I .  265
Pongrácz K ázm ér (Liptó m.) I. 652 
Pongrácz Lajos trencséni korm ány- 
biztos I. 323
Pongrácz M árkus (Liptó m.) I. 406, 
533, I I .  281, 480 
Ponikhuta (sz. Zólyom m.) I. 584 
Poplena György (Zólyom m.) I. 523 
Popovich Basil m unkácsi gör. k á t- 
püspök I I .  242
Poprád (Szepes m.) I. 407, 414, 
511, 544, 558, 560 
Poriadie irtvány  (N yitra m.) I.
234— 6, 242— 3, 245, 296 
Porosz hg. gyalogezred (Prinz v. 
Preussen Reg.) I. 234— 5, 308,
I I .  109, 110—2, 117, 132—4, 
187, 483, 521
Poroszország, porosz korm ány I.
503, 575, I I .  259, 260, 443, 518 
Portyázó határvadászok, kü lönít­
m ények (császári) I . 431, I I .  505 
Porubka (h. Liptó m.) I. 561 
Porubszky Dániel (Liptószentmik- 
lós) I . 72, I I .  53 
Porubszky Im re (Jolsva) I. 410 
Posen I. 120, 148, 530, I I .  435, 442 
Poseni Liga Polská I I .  435 
Pospišil Jaroslav  prágai nyomdász 
I I .  164, 169
Posta, postalefoglalás I. 44, 530, 
I I .  483, 486
Pöstyéni cs. k. katonai fürdő­
inspekció I I .  100 
P östyén (Trencsén m.) I . 426, 
I I .  100, 101
Posztószállítás I I .  202, 259, 388 
Potucsek János (N yitra m.) I I .  574 
P o tt csász. ezredes I I .  526 
P o ttfaj János (Ótura) I. 233 
P o ttner osztr. m in. tan . I. 251 
P o tyká Bartholom eus (Turócszent- 
m árton) I I .  274
„Pozom ik Slovenskí“ , szakolcai tó t 
lap I. 126
Pozsoga megye I. 81, I I .  57, 238
47Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II.
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Pozsega megye adm inisztrátora 
I I .  238
Pozsonyiak I I .  385 
Pozsonyi ág. ev. szuperintendens 
I I .  118, 251, 385, 1. Strom szky 
Pozsonyi ág. ev. líceum I . 628 
Pozsonyi csendőrkerület I . 655 
Pozsonyi hadbíróság I I .  424 
Pozsony kerületi katonai parancs­
nok, parancsnokság I. 572, 579, 
584— 5, 591— 2, 617, I I .  288, 
302, 309, 367, 380, 425, 521, 523, 
5 2 5 ^ 6 , 528, 530, 543, v. ö.
főhadparancsnokság 
Pozsonyi m agyar országgyűlés 1. 
országgyűlés
Pozsonyi m agyar tábo r I I .  585 
Pozsonyi nem zetőrök I I .  117 
Pozsonyi tó t dialektus I I .  328 
Pozsonyi tó t hírlap I I .  247 
Pozsonyi váltóbíróság I I .  347 
Pozsony megye I. 25, 100— 1, 228, 
230, 235— 6, 349, 353, 488, 521, 
600, 606— 7, 632, 645, I I .  78— 9,
101, 109, 117, 129, 132, 139, 
240— 2, 251, 328, 344, >367, 380, 
384, 408, 410, 424, 530, 535, 539, 
580, 585
Pozsony megye alispánja I. 270, 
279, v. ö. Jankó  Mihály, Petőcz 
György
Pozsony megye főispánja I I .  242,
I. Pálffy József gróf 
Pozsonymegyei ném et sz. kir. váro­
sok I I .  384
Pozsony megye tisztviselői I I .  384 
Pozsony város (Pressburg) I. 27, 
33, 37, 43, 51, 52, 55, 64, 66, 67, 
90, 92, 110, 163, 184, 216, 223, 
230, 231, 235, 240, 253, 275, 278, 
315, 318, 319, 353, 359, 396, 431, 
491, 496, 513, 520, 523, 532, 
564— 566, 573, 578, 579, 582, 584, 
594, 596, 625, 640, 643, 645, 664,
I I .  14— 5, 37— 8, 40, 53, 68, 
78— 9, 103, 118, 122, 129, 131— 2, 
141, 149, 150, 155, 176, 147, 284, 
285, 288, 302, 309, 358, 411, 
424— 5, 428, 430, 525— 6, 530, 
546, 557, 594
Prága, prágaiak I. 1, 37, 43, 58— 60, 
64, 66, 70, 82— 86, 88— 95, 101,
102, 115, 119— 121, 124, 126, 
129— 131, 138, 140— 142, 145— 
151, 154, 157, 159, 163, 170— 172, 
175, 176, 178, 182, 184, 185, 188, 
192, 195, 196, 198, 200, 202, 209,
212, 219, 268— 270, 272—278,
279, 281, 282, 298, 299, 301, 302, 
310, 329, 334, 335, 383, 400,
432— 434, 440, 451, 457, 461— 3, 
472, 473, 502, 509, 553, 565,
575, 605, 663, I I . 37. 45— 6,
48, 66, 69, 70— 1, 74, 78, 82, 91, 
93— 4, 97, 102, 105, 120, 136— 7, 
, 141, ,150— 1, 164, 169, 217, 312, 
442, 537— 8, 562
Prágai cseh m úzeum  I I .  72, 74—5 
Prágai egyetem  I I .  137, 1. Karoli- 
num  a la tt is
P rágai egyetemi légió 1. diáklégió 
P rágai forradalom  I I .  46, 69, 1.
forradalom  a la tt is 
P rágai júniusi események (1848) 
I I .  69, 1. forradalom  a la tt is 
P rágai katonai bíróság I I .  69
P rágai szláv kongresszus (1848) 
I. 1, 28, 44, 58— 61, 64, 66, 
82— 84, 86, 89— 91, 115, 116, 
118— 122, 124, 128— 131, 137— 
140, 142, 144— 146, 148— 155, 
157, 159— 169, 172, 173, 175— 
180, 182, 195, 202, 298, 300, 333, 
335, 662, 664, I I .  66— 7 
Prágai szláv kongresszus cseh-tót 
osztálya I. 145, 148, 153, 154, 
156, 164, 167
P rágai szláv kongr. délszláv osz­
tá lya  I. 145, 148, 154 
Prágfd szláv kongr. k iáltványa 
I. 115, 155, 164, 168 
Prágai szláv kongr. központi b izo tt­
m ánya I. 150
Prágai szláv kongr. lengyel-rutén 
- osztálya I. 145, 148, 154 
P rágai szláv kongr, petíciója I. 115, 
155, 164, 166, 169, 170 
Prágai szláv, kongr. program m ja
I. 142— 145, 154
P rágai szláv választm ány I I .  67 
P ragm atica sanctio I. 14, 346— 7,
I I .  224, 275
P rajzik  János (N yitra m.) I. 240 
P rakfalva (h. Szepes m.) I. 331, 
I I .  219
Prakfalv j vasgyár I. 331 
P randa ' (sz. Zólyom m.) I. 531 
P ra te r (bécsi) I . 210 
P ra ž ik  A lbert I . 86, 106, 117, 121, 
126,273—4,422,462— 3, 473—5 
Predm ér (h. Trencsén m.) I. 363, 
364, 373, I I .  260 
Predm éri nem zetőrök I I . 112 
Prekopa ( h :  Szepes m . )  I.. 652
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Prerau (Csehország) I I .  136 
Prešov, 1. Eperjes 
„P ria teľ Ľ u d u “ I. 106, 110— 1, 
370, 378, 483, 511—5, 533, 
I I .  473, 483, 485, 537 
Pribelc (h. H ont m.) I. 44, 100, I I .  
14, 47, 52
Pribilina (h. L iptó m.) I. 284, 
407, 535, 558—9, 561, 566, 
I I .  508
Prica (sz.) I. 180 
Priekrst (sz. Turócszentm árton) 
I I . 476
Prietrzse, P ritrzsd  (h. N yitra  m.)
I. 85
Prihoda Mihály (Szakolca) I I .  594 
Prikroz (h. N yitra  m.) I I .  387 
Prince de Varsovie 1. Paskievics 
hg. orosz tábornok 
Prinz v. Preussen 1. Porosz hg. 
gy- e.
Privigye (N yitram.) I. 386, 392—4, 
572, 578—9, 581, 657, I I .  524—5 
Prochaska K ároly tescheni nyom ­
dász I I .  206, 208 
Proklamációk I I .  68, 95, 117, 161, 
191, 200—3, 208, 214, 259, 263, 
269, 273, 286, 289, 413, 443, 
444, 472, 475, 479, 508— 9, 524, 
551, 563, 590, 1. kiáltványok 
a la tt is
Prokop (sz. Gyetva) I. 530 
Promemoria I I . ,  363, 1. m em oran­
dumok a la tt is 
Prónay K ároly I. 622 
Propaganda I I .  320, 324, 443 
Propozíciók nyelve (országgyűlési)
I I .  350
Proselyták I I .  319 
Protestáns egyház I I .  250— 1, 271 
Protestáns egyház 1. ág. ev. egy­
ház alkotm ánya
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
I. 17
Protestáns főfelügyelő I I .  241, 250 
Protestáns lelkészek I I .  468 
Protestánsok, protestantizm us I. 
106, 244, 379, 468, 628, 630, 635, 
639, 660, I I .  95, 271, 237, 
240— 1, 248— 9, 250— 1, 315, 
317, 481, 487 -
Protestáns papság I I .  237, 240, 
248—50
Protestáns szlávisták I I .  247 
Provizórikus közigazgatás I I .  245, 
247
Provizórium I I .  247, 253
Prudek szláv kongresszusi tag
I. 162, I I .  68
Pruszka (h. Trencsén m.) I. 562 
Pszotka Ferenc I. 562, 568— 6 
Puchm ann József (Besztercebánya)
II .  19
Puchó (h. Trencsén m.) I. 255, 
570, 657, I I .  121 
P ukkantz 1. B akabánya 
Pulszky Ferenc állam titkár I. 25, 
81, 96, 193, 211, 230, 270, 275, 
350, I I .  12, 57, 87— 8, 101, 129, 
189, 242, 410, 433, 436 
Pulszky Sándor honv. ezr. I . 320, 
323, 327, 337, 339, 353—5, 545, 
I I .  185, 193, 221, 499 
Pulszky Teréz I. 409 
P u rk h a rt N orbert von, á llam taná­
csos I. 444, I I .  48 
P urkinir János lengyel kü ld ö tt 
I I .  71
Puschm ann Ignác (Besztercebá­
nya) I I .  19
Püspöki gyűlés Pesten  I I .  486 
Püspökök I I .  222, 511 
P u tnok  (Gömör m.) I. 538
Q
Querlonde (Gerlond) honv. ezredes 
I. 358, 364, I I .  267
R
R aab  1. Győr 
R abbinusok I I .  239 
Radácsi ref. lelkész (Sáros m.) I I .  
498, 500
R áday  Gedeon gróf (Nógrád m .) 
I . 356, 531
R adetzky J .  csász. tábornok I. 274, 
604
Radikálisok, radikalizm us I. 60, 
113, 122, 130,, 176, 456, I I .  
241—2, v. ö. szláv radikálisok 
R adim a (h. N y itra  m.) I. 657 
R adlinszky A ndrás I. 614, 619, 
626— 8, 658, I I .  335, 372, 405, 
406—9, 414
R adolya, R adola (h. Trencsén m.)
I. 557, I I .  390
R advánszky A ntal br. Zólyom m . 
főispánja I. 350, 356, 531,
II .  242
R advánszky Ferenc (Zólyom m.) 
I . 531
R advány  (h. Zólyom m.) I . 580, 
583, I I .  558
4 7 *
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R adványi Ágoston (Rozsnyó) II . 
162
R adványi Miksa (Eperjes) I I .  215 
R advény  (sz. Zólyom m.) I. 531 
R ády  M ihály liptói alispán I. 
28— 31, 42, 406, 533, I I .  11— 2, 
42, 46, 281
R agályi Miksa to rnai korm. bizt.
I . 424, 589
R aibula Ferenc (Liptó m.) I. 533,
I I .  52, 459, 480
Raisz erdőhivatalnok (Zólyom m.) 
I. 531
R aite r (Reiter) János (H úrban 
álneve) I. 246, I I .  124 
Rajasics J .  karlócai patriarcha
I. 1, 27, 64, 106, 158, 185, 192— 3, 
257, 273, 490, I I .  109, 180, 
238, 394
Rajec (h. Trencsén m.) I . 385— 6, 
572, 657
Rákóczy Ferenc I I .  I I .  400 
Rákóczy-induló I. 518 
R akovszky K ároly megyei biztos
I I .  111
R akovszky Móric (Liptó m.) I. 533 
R aksányi P ál (Bakabánya) I. 529 
R akuzan  M átyás erdész (Velkó- 
pole) I. 52
R aky János (Besztercebánya) II . 
19
Ranconnet osztrák m inisztertan.
jegyzőkönyvvezető I I .  531 
R ányi János ev. lelkész (Hernád- 
vecsés) I. 336, 344 
Ramberg-féle csász. divízió I I .  374, 
554, 555
Ram berg csász. tábornok  I. 379, 
412, 414— 8, 421— 2, 425, 536, 
542, 546, I I .  286, 290, 374, 494, 
555
Rárus-család (Besztercebánya) I. 
56
R árus M ihály városbíró (Beszterce­
bánya) I. 397, 400— 1, 473— 4, 
528— 9, 531, 582, 617, 621, I I .  
18, 331, 334, 484 
R astislav m orva fejedelem I. 18 
R atkó  (h. Gömör m.) I. 469 
Raub-Schütz-ek I I .  202, 1. guerilla 
R auer bányahivat. (Szélakna) I. 
529
Ravasz bányahivat. (Szélakna) I. 
529
Ravasz ev. lelkész (Miava) I. 217 
R ázga P ál ev. lelkész (Pozsony) 
I. 488, I I .  385
Reakció, reakciós szellem, párt
I. 60, 41, 127, 131, 146, 148, 
154— 5, 158, 172, 179, 264, 281, 
314, 343, 435, 437, 441— 2, 
451— 2, 463, 469, 563, 595, 598, 
611, 629, 631, 649, 650, 661,
I I .  102, 146, 158, 501— 2 
Reáliskolák I I .  50, 330 
Rebellisek, rebellió, rebellisség I.
216, 251, 317, 370, 384, 427, 429, 
444, 471, 488— 90, 520, 528— 31, 
537, 571, 576, 579, 581, 585, 588, 
592, 599, 601, 604— 10, 612, 621, 
623— 4, 633— 4, 636, 638, 658— 
659, I I .  204, 206— 7, 232— 3, 
235— 8, 273, 276, 285. 303, 307— 
308,315,321,331—2,334,337—9, 
353— 5, 358, 369, 376, 385— 7, 
390— 7, 401— 2, 412, 415, 418, 
424, 471, 474, 476—9, 480, 482, 
487, 492, 518— 20, 522, 527, 
536— 8, 540— 2, 548— 9, 551—2, 
555, 557, 575, 577, 579, 582—3, 
588— 9, 592, 5.94— 5, 600— 1, 
v. ö. forradalm ár, császárellenes, 
m agyar felkelők
Rédeki báni esperes (Trencsén m.)
I. 657
Redlich J .  I . 116, 456, 458— 9, 465 
R edlitz E duárd  nyomdász (Eper­
jes) I. 295
Reform , reformeszmék I. 2—6, 8, 
9, 12— 3, 24, v. ö. m árciusi v ív­
m ányok
Reform átusok, ev. I I .  242 
R eform párt I . 14, 57, 62, 78, v. ö. 
m agyar ellenzék
Regale beneficium, regaliák I. 37, 
77, 656, I I .  52
Reguláris katonaság I I .  101, 222, 
282, 1. katonaság 
Reichetzer Moritz bazini polgár- 
m ester I I .  64
R einhänder Benjam in (Beszterce­
bánya) I I .  19
R einstein párizsi ném et emigráns
I I .  442
Reischach csász. tábornok  I. 593 
Reissländer János (Besztercebánya) 
I I .  18
R eitzenstein Frigyes báró I. 523 
R ekvirálás I. 308, 312— 3, 324— 6, 
367, 425, 433— 4, 513, 560,
562— 4, 566, 572, 574, 578— 9, 
594, I I .  388
Rem enár M átyás (Körmöcbánya) 
I. 56, I I .  20
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Kendek, rendi alkotm ány, rendiség
I. 12, 22, 62, 78, 80, 206, 488, 
648—9, I I .  376, 396
Rendeletek hivatalos nyelve I I .  347 
Renegát I. 77, 79, 80, 509, 632, 
v. ö. m agyarón 
Renegát irodalm árok I I .  350 
Renegát nemesség I I .  350 
Rendőri felügyelet I . 598, 629, 
662— 4
Rendőri jelentések I. 449 
Rendőrm inisztérium  (osztrák) I. 
102
Rendőrs. osztály (belügym.) I I .  7, 
53
Rendőrségi megsem m isített ak ták
I I .  442
R ennert bányahivatalnok (Szél­
akna) I. 529
Répászky György (Zólyom m.) I. 
523
Repeal, repealisták (cseh polit, t á r ­
saság) I. 58, 115, 120— 1, 128, 
145, 158, 168, 196 
Repeczky Ferenc nógrádi korm ány - 
biztos I. 376, 522, 557— 8,
561— 2, I I .  537 
Repice (h. Szilézia) I. 305 
Republikánusok I I .  255 
Reuss (sz. Besztercebánya) I. 18 
Reuss Adolf (Gömör m.) I. 290 
Reuss Lajos (Gömör m.) I. 93, 290, 
I I .  55
Reuss Sámuel ev. lelkész (Nagy- 
rőce) I. 93, 290, 629, I I .  55 
Révay Ferdinánd (Turóc m.) I. 655 
Révay György báró turóci csász. 
biztos I. 96— 7, 386, 489, 523, 
529, 558
Révay K ároly (Turóc m.) I. 609, 
612, I I .  275
Révay Simon báró turóci főispán 
I. 356, 379, 387, I I . 119, 274, 
288, 310, 373, 376, 390, 473— 4, 
476, 478— 9
Révfalu (h. Trencsén m.) I. 230, 
234, I I .  111— 2
Révfalui nem zetőrök I I .  111— 2 
Revúca (h. Liptó m.) I. 329, 556 
Rezniček V. I. 457 
Rezoluciók hivatalos nyelve I I .  
347, 350
Ribánszky János (Sáros m.) I. 521 
Ribiéka, a  szláv jogi-politikai tér- 
min. bizottság tag ja  I. 623 
Ribossy József kisszebeni polgár- 
m ester I. 334
Ridijiczky P ál (Pest) I . 180 
Rieger F . László cseh politikus 
I . 128—9, 131, 192, 246, 267— 8, 
434, 452— 3, 455, 461— 2, 483, 
500— 2, 504, 506, I I .  433— 6, 
438, 442
Rieger— Teleky-féle párizsi egyez­
m ény I I .  433
R ieth  A ntal lengyel emisszárius
I. 174— 5, v. ö. Zielonka 
Rim abrezó (Gömör m.) I. 591 
Rim anóczy Ferenc kassai polgár-
m ester I I .  29
Rimaszécs (Gömör m.) I. 417 
R im aszom bat I . 67— 8, 288, 291, 
410, 426, 537— 8, 588— 9, 591— 3,
I I .  152, 527, 529, 530, 544,558 
Rim avsky 1. Francisci 
R issányi M átyás (Besztercebánya)
I I .  19
R ittersbeim  csehországi politikus 
I I .  73
R itte rstein  Ágost báró selmeci 
főkam aragróf I. 350, 446, 658, 
I I .  241, 248— 9, 404— 5 
R obot I. 14, 16, 20, 22, 26, 40, 62, 
68, 77, 80, 107, 190, 257, 285,
295, 307— 8, 315, 339, 348, 461, 
513, 521, 530, 533, 590, 627, I I .  
176— 9, 207, 234, 478, 546, 589, 
590— 1, 601, v. ö. úrbériség, 
j obbágyfelszabadítás
Rogge W . I. 523, 645 
Rögtönítélő bíráskodás I. 53, 84, 
88, 91, 216, 256, 282, 290— 1,
296, 317, 333, 335, 337— 8, 359, 
383, 395— 6, 420, 519, 608, I I .  
58, 81, 127, 129, 145, 152, 154, 
213, 215, 222, 235, 258, 334, 
450
Rohács M ihály (Besztercebánya) 
I I .  19
Rohicsfürdő I. 115, 183, 185— 7, 
189
Rohnic (h. Gömör m.) I. 534 
Rohonczy Ignác sopronmegyei a d ­
m inisztrátor I I .  244 
Rollin Ledru francia író I. 317 
Róm a I. 22, I I .  182 
Róm aiak I I .  513
Róm . kát. egyház, vallás, hívők 
I I .  121, 164— 8
Róm. kát. papság I I .  133, 164, 318 
Róm. kát. tó to k  I I .  488 
R om án bizalm iférfiak I I .  394 
R om án emigráció I. 499 
R om án izgatok I I .  364
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R om án koronatartom ány alakítása
l . 489, I I .  394
R om án nem zet, nép, nemzetiség 
I I .  240, 399, 403, 439 
R om án nem zeti reprezentáns I I . 
403
R om ánok I. 26, 65, 210, 454, 489, 
502, 506— 8, 632, I I .  108— 9, 
233, 240. 242, 320, 328, 365— 6, 
394, 395— 6, 403, 434, 437, v. ö. 
oláhok
Rom án- és m agyarlak ta vegyes 
megyék I I .  240
R om ánok nagyhercege I. 493, I I .  
415— 6
R om án ta rtom ány i törvényhozás 
I I .  365— 6
R om bauer Em il erdőm ester (Besz­
tercebánya) I. 529, 531, I I .  485 
R om bauer T ivadar k incstári orvos 
(Besztercebánya) I I .  485 
R ónyi Lajos (Besztercebánya) II . 
19
R öpira tok  I. 97, 107— 8, 273, 295, 
509, v. ö. k iáltványok 
R osenberg 1. Rózsahegy 
Rosenfeld K ároly udv. tan . I. 444, 
I I .  48
Rosenperger (sz. Selmecbánya) I. 
529
R oskoványi Gábor (Eperjes) I. 
523, 634
Roskoványi kanonok I I .  239, 507 
R ossm arkt (prágai tér) I I .  72 
R ostár (sz. Zólyom m.) I. 531 
Roszinszky B. (Liptószentmiklós) 
I I .  83
Rósz já r  László és Sámuel (Gömör
m . ) I . 290
Roszm us (sz. Zólyom m.) I. 531 
R otarides János jegyző (Pribelc)
I . 1, 44, 77, 80, 96, 100, 184, II . 
13—4, 47, 52
Rotneusiedel (Moson m.) I. 216, 
268
R ottenbiller L ipót P est polgárm.
I I .  238
R ousseau csász. tábornok  I. 426, 
479, I I .  289
Rovne (h. Trencsén m.) I. 512 
R o y  A. ev. esperes (N yitra m.) I. 86 
Rozgony (h. Abaúj m.) I. 543 
R ózsahegy (Rosenberg, Liptó m.) 
I. 74, 283— 4, 327, 329, 330, 372, 
388, 393— 6, 403— 4, 412, 431, 
526, 532, 535, 556— 9, 562— 3, 
566, 593, 652, I I .  46, 86, 156,
158, 209, 214, 278, 284— 5, 362, 
466, 480, 510, 530, 588 
Rózsahegyi csász. állomásparancsn. 
I I .  278, 285
Rózsahegyi nem zetőrök I I .  467 
Rózsahegyi polgárok I I .  466 
Rózsahegy város tanácsa I I . 156— 
157
Rozsnyó (Gömör m.) I. 291—2, 
408, 418, 511, 537— 8, 544, 557, 
560, 629, I I .  152, 159, 162, 240, 
249, 555
Rozsnyói Felvilágosító Társulat 
I I .  162
Rozsnyói püspökség I I .  240, 249 
Rudics bácsmegyei főispán I I .  239 
Rüdiger orosz tábornok I. 483, 494, 
I I .  419— 21
Rudnó (h. N y itra  m.) I. 393—4, 
657, I I .  526
R udnyánszky József beszterce­
bányai püspök I. 350, 530— 1, 
626, I I .  240, 249, 250, 289, 407, 
486
R uppért L. cseh politikus I. 120, 
I I .  73— 4
R usava (h. Morvaorsz.) I . 85— 6, 
88— 9, 182
R uszkabánya (Szepes m.) I. 511 
Rusznyákok 1. rutének 
R utének, ru tén  nem zet, nép I. 132, 
144, 154, 168— 70, 191, 210, 348, 
356, 419, 454, 457, 460, 477, 551, 
638, 659, 660, I I .  71, 80, 167, 
233, 237, 240, 242, 302, 338, 
356— 7, v. ö. prágai szláv kongr. 
lengyel-rutén osztálya 
R utének nagyhercege I. 493,11.415 
R u tén  bizalmiférfiak I I .  357 
Rutén-galiciai ta rtom ány  I I .  356 
R u tén  kerület I I .  242 
R u tén  megyék I I .  242 
R u tén  nem zeti b izottm ány I. 169 
R u tén  nyelv I. 169, I I .  357 
R u tén  papság I I .  242 
R u tén  püspök I I .  242 
R u tén  terü let hivatalos nyelve II . 
357
R u tén  városok I I .  341 
R u ttk ay  Gusztáv turóci szolgabíró 
I . 387, I I .  274, 476 
R u ttk ay  Is tv án  zólyomi alispán, 
honv. őrnagy I. 326— 8, 357, 
530— 1, I I .  192, 393, 481— 2, 
485— 6, 583
R u ttk ay  M árton (Turóc m.) II . 476 
Ružem bersky János I. 522
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S.
Saatzi kerület (Csehorsz.) I I .  442 
Sabarth  Lajos (Gömör m.) I. 589 
Sabina K . cseh politikus és szer­
kesztő I. 120, 128, I I .  73— 4 
Safarik P ál József I. 59, 68, 115, 
121, 123, 127, 130— 1, 137, 141, 
148, 151— 2, 154, 161— 3, 177— 8, 
208, 623
Ságod János (Besztercebánya) I I .  
19
Saguna (Schaguna) A ndrás püspök 
, I . 490, I I .  403 
Sajanek P ál (Hluboka) I. 87 
Sajó folyó I I .  536 
Sajógömör (Gömör m.) I. 410 
Sajtó I I .  326, 401, 1. bécsi, cseh, 
horvát, m agyar, szerb, tó t sajtó  
és v. ö. szubvenció 
Sajtószabadság I. 32, 77, 401, I I .  
51, 247
Sajtótörvény I. 77 
Salix (sz. Zólyom m.) I. 531 
Salvus conductus (Hodža M.) I I .  82 
Salzburg I. 253, 457 
Salzburgi hercegség I. 455 
Samec János tó t önkéntes I. 596 
Samovolszky Endre g. k á t. pap 
(Sáros m.) I I .  222 
Samselyi (Szamszéli) A ndrás ev.
lelkész I I .  447, 450 
Sana cs. alezredes I I .  110, 116 
Sanct-Nicolau 1. Liptószentm iklós 
Sandec (Galicia) I. 70, 75, 78, 556 
Sándor cár gyal. ezr. 1. Kaiser 
Alexander Regim ent 
Sándor fhg. gyalogezred I I .  198 
Sándor K ároly (TrenCsén m.) I.
572, I I .  274, 476 
Sándor P ál (Turóc m.) I. 390 
Sapieha hg. I I .  74 
Sarcolás I I .  444, 498 
Sárga-fekete szellem I I .  199, 385, 
1. császárhűség
Sarkander Jelenek János (Besz­
tercebánya) I I .  19 
Sárkány bakonybéli ap á t I I .  243 
Sárosi Is tv án  (Sáros m.) I. 521 
Sárosi nép I I .  507 
Sárosi tó tok  I I .  4 O8 
Sáros megye I. 57, 100— 1, 106, 
276, 279, 287, 291— 6, 298, 316, 
327—8, 331— 3, 336— 8, 340. 
349— 50, 353— 7, 415— 6, 419— 
424, 519— 20, 523, 535, 542, 
545— 50, 552, 560, 564, 573, 598,
633— 4, 640, 645, 659, I I .  26— 7, 
161, 163, 212— 3, 215, 237, 240, 
290— 1, 344, 374, 408, 490— 1, 
493, 496, 500, 502, 505, 507 
Sáros megye alispánja 1. Berze- 
viczy Em anuel
Sárosmegyei archidiakon I I .  643, 
1. K rasznyánszky A.
Sáros megye császári biztosa 1. 
H edry  Ernő
Sáros megye főispánja 1. U jházy 
László
Sárosmegyei görög püspök I I .  502,
l. Gaganecz
Sárosmegyei oroszok I I .  502 
Sárosmegyei szlávok I I .  638 
Sárosmegyei tó t szabadcsapat 1.
tó t szabadcsapat, Szirmay I. gr. 
Sáros megye konzervatív  pártja , 
reakcionáriusok I I .  374— 5, 496 
— 502, 504— 7
Sáros megye korm ánybiztosa I. 
198, 501, I I .  212— 3, v. ö. Irány i 
Dániel, Luzsénszky P ál báró 
Sárossy Tam ás (Sáros m.) I. 335 
Sass orosz tábornok  I. 494— 5, 562, 
I I .  420— 1
Sárvár (Abaúj m.) I. 623 
Sas M átyás (Zemplén m.) I. 338 
Saskó M átyás (Miava) I. 34, 36, 
94, 608
Sasskó József járási biztos (N yitra
m . ) I . 608, I I .  426, 583 
Sastin, Sassin (h. N y itra  m.) I. 599,
608, 657, I I .  167 
Sátoraljaújhely (Zemplén m.) I.
51, 296, 356, 543, I I .  58— 9 
Saussay (Sossay) csász. tábornok 
I. 392— 3, 564
Saussay csász. százados I. 216— 7, 
219, 294, I I .  100 
Schafarik 1. Safarik J .  P.
Schaffer (sz. Liptó m.) I. 533 
Schaffgotsch gróf I. 386 
Schaguna 1. Saguna 
Schaber (Micsinye) I. 584 
Schandorf (h. N y itra  m.) I. 312 
Schauer Ágoston járási biztos 
(N yitra m.) I I .  561 
Schaustal (sz. Selmecbánya) I. 554 
■ Scheller (sz. Besztercebánya) I. 584 
Schemnitz 1. Selmecbánya 
Schenchel B álin t (Zólyom m.) I. 
524
Schibitz cs. százados (Palombini 
gy. e.) I I .  550
Schiebel vám őr (Szakolca) I I .  593
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Schimek (Prága) I I .  73 
Schimlesits (sz. Sáros m.) I. 521 
Schimó József kát. lelkész (Turóc 
m.) I I .  474
Sehivny cs. őrnagy (Ceccopieri 
gy. e.) I I .  101
Schlechta (Schlichta, Pest) I . 202 
Schleiminger László (Kisszeben)
I. 333, I I .  214
Schleiminger Samu (Sáros m.) I. 
521
Schlesinger vászongyáros (W ilden­
schwert) I . 433, I I .  442 
Schlichta János (Turóc m.) I. 529,
I I .  475
Schlichta Slavomil földmérő gyak.
(Turóc m.) I . 70, I I .  53 
Schlick F. csász. tábornok  I . 269, 
322, 337— 40, 352— 7, 371, 412, 
417— 21, 442, 521, 542— 3, 546, 
550, 564, I I .  260, 283, 285, 374, 
446, 494, 497, 507 
Schütter H ans I. 443— 5 
Schluga báró  (Zólyom m.) I I .  483 
Schmerzing (Smerzing) báró  (Sze- 
nice) I. 85, 89, 104, 608, I I .  167, 
173, 593
Schmidl Vencel (Sáros m.) I . 625 
Schmid Ferenc nyom da (Bécs)
• I I .  30
Schm idt párizsi ném et emigráns 
I I .  442
Schmidt F riderika 1. K ollár János - 
né
Schm utzler (sz. Körm öcbánya)
I. 555
Schneider cs. őrnagy I. 540, 542,
I I .  499, 556
Schneider Adolf (Gömör m.) I. 589 
Schnei László rögtönítélőbírósági 
tag  I. 519
Schöbl hradischi kerületi főnök 
I . 212, 245— 6, 248— 9, 251— 2, 
254, 270, I I .  94— 7, 122— 5 
Schöllin hradischi járási főnök
I. 321
Scholtz-család (Besztercebánya) I. 
56
Scholtz Alajos (Besztercebánya)
I I .  18
Scholtz testvérek  (Szucsány) I I .  
477
Schönbrunn I. 302, 304, 309, 314, 
365, 537, 643, I I .  223, 225, 412, 
422, 516, 531— 3, 549, 551, 629 
Schönhals cs. 29. sz. gy. e. I . 493, 
I I .  416— 8, 532, 557 .
Schopon (sz. Ó tura) I I .  595 
Schrőer G ottfried I. 629, I I .  650 
Schubert (Subert, sz. Szenice) I. 88, 
104, 608, I I .  387, 588, 593 
Schubert-család (N yitra m.) I. 488 
Schullek Gusztáv (Eperjes) I. 546, 
I I .  499
Schulz (Sulcz) János ev. lelkész 
(Miava) I. 34— 5, 104, 140, 240, 
609, I I .  596
Schulz (Sulz, Prága) I I .  71, 73— 4 
Schultz (Schulz) K ároly (Eperjes) 
I  521, v. ö. Schulz 
Schurm ann Gusztáv (Zólyom m.)
l . 399, 490, 528, 531— 2, 580, 
614, 634—5, 639, I I .  334, 487— 
489, 542
Schustka Mihály (Ótura) I. 608, 
I I .  595
Schwarz János ev. lelkész (Liptó
m . ) I . 406, 533
Schwartz Mihály sárosi ev. esperes
l. 335, I I .  219— 20 
Schwartz r. k á t. plébános (Liptó
m . ) I I .  281
Schwarzenberg Felix hg. osztr. 
min. ein. I . 274, 340— 6, 351— 2, 
380, 389, 435— 6, 438— 42, 444, 
449, 451— 3, 455— 6, 459, 461,
463, 465— 72, 477— 81, 483— 7, 
490— 2, 494— 5, 503, 509, 519, 
534, 604, 632, 644— 5, 663, I I .  
223, 231, 245— 7, 252, 254— 6, 
313— 4, 337, 359, 360— 2, 376, 
379, 411— 2, 415, 422, 435, 487, 
489, 515, 526, 531— 2, 557, 573
Schwarzenberg Frigyes és K ároly 
hg. cs. tábornokok I . 479 
Schwarzenberg-hagyaték I. 346 
Sehwarzenberg-kormány I. 274, 
296, 340— 1, 344, 348, 352, 
442— 4, 447— 8, 452, 458, 462,
464, 475, 483, 1. korm ány (oszt­
rák) a la tt is
Schwechat (Alsóausztria) I I .  242, 
482
Schwechati csata I. 191, 283, 290, 
308— 9, I I .  242, 282 
Schwehla asztalos (Turócszentmár- 
ton) I I .  476
Schwehla P ál lakatos (Beszterce­
bánya) I. 398, 531, I I .  19, 484, 
v. ö. Švehla
Scitovsky János hercegprímás I .
626, I I .  246, 408, 642 
Scupa lubinai lakos I I .  595 
Sebes (h. Sáros m.) I. 357
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Sebestyén (sz. Veszprém m.) I I .  244 
Sedlniczky József gróf osztr. rend ­
őrminiszter I . 173—5, 329, 344, 
I I .  77
Segélypénzek I. 149, 166, 254, 266, 
301, 365, 614, 621— 2, 635, v. ö. 
szubvenció
Segély tó t m enekülteknek I I .  414—- 
415
Selmec 1. Selmecbánya 
Selmecbánya I. 50, 52, 55— 6, 96, 
108, 276, 315, 326, 353, 385, 
396— 8, 411, 431, 523, 528, 
553— 5, 567— 8, 572, 578— 9, 
593—4, 596, 605, 612, 615, 617, 
627, 628, 639, 658, I I .  14— 6, 
53, 70, 110— 1, 152, 181— 3, 248, 
270, 407, 414, 488, 524, 558, 631, 
634— 5, 639, 644
Selmecbányái ág. ev. szuperinten­
dens I I .  248, 1. Szeberényi P . 
Selmecbányái ág. ev. tem plom  I I .  
638
Selmecbányái lakosok I I .  635 
Selmecbányái protestánsok I I .  633, 
634
Selmecbányái r. kát. plébános 
I I .  248
Selmecbányái tó to k  I I .  637 
Selmeci m agisztrátus I I .  635 
Sembera A. A. cseh tö rténetíró  
I. 623
Semian (Szemjan) Lajos káplán 
(Miava) I. 220, I I .  282, 335, 406 
Semsey A lbert (Eperjes) I . 552 
Semsey R óbert (Sáros m.) I. 521 
Semsey Vince (Zemplén m.) I. 523. 
547, I I .  500
Sennyey P ál (Zemplén m.) I. 523 
Sendinger Ferenc kát. káplán  
(Selmecbánya) I. 523, 605, 617 
Seweling csász. kap itány  I I .  464 
Seybusch (Galicia) I. 322— 3, 327— 
328, I I .  188
Šibal János (Gömör m.) I .  290 
Sidolay Is tv án  I I .  447 
Sidor szerzetes (Eperjes) I. 521 
Siebenbürgen 1. E rdély 
Siklóssy Ede (Gömör m.) I. 589 
Sikora pol. ügynök I. 296 
Sillein 1. Zsolna
Simancsog József (Bakabánya) II . 
469
Simacsek Tam ás (Liptószentmik- 
lós) I I .  452
Simkó badini vendéglős I. 531 
Simkó E. V. ev. lelkész I. 104
Simkovich József (N yitra m.) I. 657 
Simon dr. I I .  87 
Simon József szucsányi r. k á t. 
plébános I I .  477
Simonffy honv. őrnagy I. 225, 321, 
I I .  190, 192
Sim onyiErnő honv. kap itány  1 .431 
Simuncsik várnai plébános I. 362 
Simunics (Simunich) B. csász. 
tábornok  I. 257, 265, 268— 70, 
278— 80, 283, 287— 8, 292, 294—  
295, 298, 300, 302, 304, 307— 13, 
316— 22, 325, 332, 339, 356, 365, 
369, 371— 3, 380, 385, 390— 2, 
394, 396, 410— 1, 413, 425— 31, 
433— 4, 446, 452, 493, 496, 564, 
600, I I .  16, 138— 42, 152, 173, 
175, 178, 184, 187, 191— 3, 197, 
200, 211, 221, 262— 4, 268, 281, 
288, 303— 4, 306— 7, 309— 12, 
258, 387— 9, 418, 425, 475, 538, 
548— 9, 551— 3, 557, 583, 585, 
587, 594, 605— 9, 615 
Simunics-féle hadoszlop, h ad test 
11.387, 583, 594 
Sinka A ntal tó t  felkelő I. 529 
Sinkovics A ntal tó t  önkéntes I. 282 
Sipeki trencséni járási biztos I. 657 
Sipka József (Liptószentmiklós) 
I I .  46
Sipka M átyás (Liptószentmiklós) 
I I .  453
Sirabak (sz. Trencsén m.) I I .  390 
Sirchich (Zirchich) F erd inand  szol­
gabíró (Trencsén m.) I . 657, 
I I .  608, 616
Siroka (h. Sáros m.) I I .  504 
Skalka-hegy (Körmöcbánya) I. 580 
Skarnicel József (Szakolca) I I .  594 
Skene A. I . 116
Sklabinya (h. Turóc m.) I I .  274 
Skoday M. (N yitra m.) I. 310— 1, 
I I .  173, 549
Skokán bodnár (Zólyom) I I .  469 
S kultéty  Horisláv, Ágost ev. k á p ­
lán  (Gömör m.) I . 66, 70, 290, 
I I .  53
S kultéty  J .  I . 117 
Slabey tó t  felkelő I . 625 
Slabey M átyás, breznóbányai ügy ­
véd I. 401, 411, 528, 531, I I .  
282, 335, 406
Sladkovic A ndrás 1. B raxatoris 
a la tt
Sladkovsky dr. (Prága) I. 171, 
I I .  74— 5
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„Slavia“ cseh politikai egyesület
I. 128, 145, I I .  72
Slavik referens (G. Gouv. Ung.)
I I .  642
Slavische Z entra lb lä tter I. 115, 
168— 70, 195, 362, I I .  48, 471 
Slavo-éesky spolek I. 121, 473 
Sloboda 1. Slovacké N oviny 
Sloboda cseh politikus (Prága) 
I . 474
Sloboda Dániel ev. lelkész (Ru- 
sava) I . 86, 151
Slovácké N oviny, Sloboda I . 110, 
516
Slovanská L ipa cseh egyesület
I. 59, 115, 119— 21, 128, 145, 
200, 202, 263— 4, 269, 301, 333, 
365, 432— 4, 449— 51, I I .  312, 
359, 442, 553
Slovakische Zeitung 1. „Slovenské 
N oviny“
Slovenská Č itanka I . 81 
Slovenská Jedno ta  pol. egy. I. 291 
Slovenská N árodná R ada 1. Tőt 
Nem zeti Tanács
„Slovenské N oviny“ (Bécs) I. 440, 
482, 571, 589, 603, 605, 607, 
614— 8, 620, 660, 663, 666,
I I .  367— 8, 627, 651 
„Slovenské N oviny“ nyelve I I .  409,
626
Slovenské N oviny szerkesztősége 
I I .  408— 9, 414
„Slovenskje N árodnje N oviny“ 
(Pozsony) I. 1, 8, 15, 22, 27, 67, 
73, 90, 101— 2, 110, I I .  371, 
408— 9
Slovensko (Szlovenszko) 1. Tótság 
Slovensky Pozom ik I I .  335 
Sm aženka (Smažanka) szakolcai 
városbíró I. 608, I I .  594 
Smeskal 1. Zmeškal 
Sm etana Ágoston egyet, tan ár 
(Prága) I. 146
Smialovsky korm ánybiztos (Tren- 
csén m.) I. 609, I I .  608, 616 
Smreczansky Gábor 1. Szmrecsányi 
Gábor
Sm ertich (Smertics, Smrtich) 1. 
Zm ertich
Smygrod 1. Zmygrod 
Só, sóhiány I. 421, I I .  243 
Sobotist 1. Szobotist 
Soisson, a frankfurti birod. gyűlés 
tag ja  I. 134
Sókút (h. Zemplén m.) I. 338 
Soltész (sz.) I . 638
Soltész Alajos kát. káplán (Sel­
m ecbánya) I. 523, 528—-9, 614, 
626, 634— 9
Soltész János (Turóc m.) I I .  476 
Somora M átyás (Turócszentmár- 
ton) I I .  612
Somos (h. Sáros m.) I I .  164 
Somogy megye I I .  244 
Somsich P ál hfelytart. tan . I I . 244 
Sophieninsel (Prága) I I .  72, 75 
Sopron I. 275, 564, 645, I I . 635 
Soproni ág. ev. lelkész I I .  635,
I. W ohlm uth
Soproni ág. ev. szuperintendens
I I .  243, 1. W ohlm uth 
Soproni ellenzék II . 244 
Sopron megye I. 645, I I .  237,
243—4
Sopron megye adm inisztrátora II.
244, 1. Rohonczy Ignác 
Sorkatonaság I I .  128, 132, 134, 
197— 8, 242, 491, 1. csász. had ­
sereg, honvédség a la tt is 
Sorozás I I .  326, 500 
Sossay 1. Saussay 
Sóvár (Sáros m.) I. 421, I I .  496— 7 
Sovinizmus I . 103 
Spanraft-nyom da (Nagyszombat) 
I. 242, I I .  37
Spányik (Spányi), honv. százados 
I . 539, I I .  495
Sparnensis Z latyborsky Emanuel 
I. 596
Sparnensis Jenő  diák tó t felkelő 
(Turóc m.) I. 91, 100, 292, 387, 
528— 9, II . 475, 612 
Sparnensis József (Turóc m. I. 529 
Speciális u tasítás k. főbiztosok 
részére a  jobb D unaparton II. 
232
Spengel Adolf m érnök (Liptó- 
szentmiklős) I . 329, 330, I I .  480 
Spengel K ároly (Liptó m.) I. 533 
Spevák-család (Besztercebánya) I. 
56
Spevák Ignác (Besztercebánya)
l . 56, 522
Spissák András (Besztercebánya) 
I I .  18
Spissák György ev. lelkész (Gömör
m . ) I . 93
Spissjak (sz. Besztercebánya) I. 401 
Spitkoviee (h. Galicia) I. 364, 
494—5, 565, I I .  419 
Springer A. I. 117, 146 
Spür bányatisztviselő (Szélakna) 
I . 529
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Srnka (sz. Zólyom m.) I. 530 
„Srpské N oviny“ I. 461 
Staatsarchiv (Haus-, Hof- u S taa ts­
archiv Wien) I. 75, 81, 171, 202, 
211, 231, 353, 274, 276, 295, 346, 
348— 51, 379, 433, 436, 444— 6, 
448—51, 645— 7, 471, 474, 475, 
477— 80,485— 7, 491— 5,502— 4, 
508— 9, 532, 542, 591, 593,
604—5, 610— 11, 619, 622, 626, 
632, 640, 651, 658, 660— 1,
I I .  42, 47, 59, 88, 223, 232, 
236— 7, 245, 252, 254— 6, 313—4, 
331, 335, 337, 359, 360— 6, 373, 
376, 379, 380, 411, 415, 419, 422, 
433, 435, 487, 527, 531, 559, 573, 
574
Staatskonferenz I I .  47— 8 
Stadion Ferenc gróf csehorsz. 
hely tartó  és osztrák belügy­
m iniszter I . 138, 148, 274,
340— 1, 344— 5, 347, 352, 430, 
435, 438, 442, 445— 7, 449— 50, 
458, 464, 467— 9, 471— 3, 475, 
477, 482, 484, 491— 3, I I .  223, 
252, 310— 1, 337, 359, 367, 369, 
410, 415
Stájerország hercegség I. 455, 457, 
I I .  229
Stallm ach P ál lengyel emisszárius 
I I .  71
Stam atovic P ál I . 148, 180 ' 
S tam pfl P ál (Besztercebánya) I I .  19 
S tasny (sz. Trencsén m.) I. 100 
S tatárium  1. rögtönítélőszék 
S taud (sz. Zólyom m.) I. 531 
Stavnicska (h. Zólyom m.) I. 582 
Stefanovié Samuel Dobrom il tó t 
felkelő I. 70, 100, 103, 117, 186, 
188—9, 191, 193—4, 201, 203— 5, 
213, 218, 227, 235— 6, 246, 260, 
262, 266— 8, 270, 425— 7,596— 7, 
625, I I .  53, 303
Stefko János (Turócszentmárton) 
I I .  476— 7
Stehlo András ev. lelkész (Gömör 
m.) I. 93, I I .  55 
Steier Lajos I. 195, 358, 380 
Steiner dr. orvos (Körmöcbánya) 
I. 195, 358, 380, I I . 535 
Steinong csász. őrnagy I. 303 
Stekl (Stöckl) Sámuel (Selmec­
bánya) I. 70, 100, I I . 53 
Stelczer ev. lelkész (Holies) I. 608 
Stellács József (Turóc m.) I I .  612 
Stephanides József (Árva m.) 
I. 650— 1
Stern (sz. Brezová) I. 599 
S te ttina  Ignác (N yitra m.) I. 657, 
I I .  561
Stiegler János (Liptó m.) I I .  480 
Stiegler K ároly (Liptó m.) I. 533, 
I I .  480
Styles György 1. angol bécsi követ 
Stockerau (Alsó-Ausztria) I I .  137 
Stolfried báró cs. főhadnagy (Pa- 
lombini cs. gy. e.) I I .  550 
Stom fa (h. Pozsony m.) I. 575, 
I I .  79
Straka-család (Körmöcbánya) I. 
580
S traka Gödör János (Pest) I . 70, 
I I .  53
S traka György körmöci plébános
I . 396, 582
S traka János mészáros (Körmöc­
bánya) I. 396
S traka Samu (Besztercebánya)
I I .  19
Strassburg I I .  76 
Stratim irovié Gy. I. 343, I I .  90 
Strážnice (Sztrasnitz) (h. M orva­
ország) I. 318, I I .  184 
Streseniczky (Strezseniczky) Sá­
m uel (Zólyom m.) I. 56, 524, 528 
533, 581, 621, I I .  17, 334 
Stricker E duárd  (Szakolca) I. 433 
Strom szky Ferenc Dániel duna- 
melléki ág. ev. szuperintendens 
I. 86, 233, 243— 5, 281— 3, 315, 
350, 488, 528, 608, 629, I I .  118, 
122, 148— 51, 155, 180, 251, 385, 
474— 5, 411, 479, 587 
S tuba János (Zólyom m.) I. 524 
S tubnya (Turóc m.) I. 554— 5 
Studium  ordinarium  1. tan tárgyak  
Stulc P . V. cseh politikus I. 84, 
164— 5
Stuller Ferenc I I .  6 
Stuparics Ferenc (Bars m.) I. 522 
Stúr-féle dialektus' I I .  634 
S túr János tó t önkéntes diák 
I . 27, 596
S túr K ároly modori ev. lelkész 
I. 90, I I .  369
S tú r Lajos I . 1, 6— 8, 10— 14, 16, 
18—9, 22, 26— 8, 31— 3, 36— 8, 
43— 4, 57— 64, 66— 71, 73, 75, 
78— 9, 81— 7, 90— 4, 98, 101— 3, 
106-8,110, 113, 115-6, 118-31, 
138-40, 149—50, 154, 156— 62, 
167, 170—2, 175, 179— 82, 185— 
191, 193— 7, 199, 203—9, 212— 5, 
219, 220, 228— 30, 232. 235— 7,
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239, 241— 2, 244, 246, 248, 262, 
257, 259— 73, 276, 278, 280, 282, 
285, 288, 291—3, 296, 298—306, 
312, 318, 322, 327, 329, 332, 
334— 6, 340, 345, 350, 352, 358, 
360— 2, 364— 5, 369— 72, 375— 6, 
379, 380, 384, 386— 9, 391—3, 
395, 398—402, 406, 408, 413— 8, 
421— 2, 424— 5, 433, 439, 440, 
442, 449, 451— 2, 458—9,462—4, 
471— 6, 479, 480, 484, 487, 490, 
496, 498, 509, 570, 571, 574—6, 
597— 603, 605, 611, 615, 618— 20, 
623, 625, 627—29 636. 638, 646, 
654, 662—6, I I .  15, 42, 44, 
53— 7, 67— 70, 74, 95, 103, 112, 
130, 134, 136, 142, 149, 151, 162, 
164, 169, 172, 178, 184, 206—7, 
247, 259, 271, 278, 287— 8, 310, 
312, 333— 4, 360, 362, 380, 384, 
403, 424, 427, 429, 430, 453, 467, 
487— 8, 535—9, 540, 542, 545—6, 
548, 553—4, 559, 566, 568, 573, 
575—6, 597, 603, 611, 613, -617, 
619, 622, 629, 630, 637 
S túr Lajos pozsonyi tó t lapja 
I I .  247, 1. Slovenskje N árodnje 
Noviny
Styller Leo (Eperjes) I . 335, 546, 
I I .  499, 508 
Subert 1. Schubert 
Subbotich János (Pest) I . 180 
Suchác K ároly tó t önkéntes I. 311, 
403
Sughó F lórián (Trencsén m.) I. 657, 
I I .  561
Suhajik A ndrás (Besztercebánya) 
I I .  19
Sukoró (h. F ejér m.) I. 267 
Sulcz Sulz, 1. Schulz 
gulek Bohuslav (Zágráb) I. 256 
Š illek Lajos (Szobotist) I . 184, 256, 
317, I I .  584
Sulek Vilmos tó t  felkelő (Szobo­
tist) I . 36, 188, 256, 317, I I .  137 
Sulzer Ferenc Ignác (Jánosbegy) 
I. 568
Sulzer Lajos Vilmos (Körmöc­
bánya) I. 522, 535, 554, 567— 8 
Sulová (h. Trencsén m.) I. 87— 8 
Sülye János tó t  felkelő I. 529 
Sümeg vm. 1. Somogy m.
Sumragh 1. Szumrágh 
Suplikác I. I I .  238 
Sussová (h. Gömör m.) I. 70 
Šusta 1. Heidler-Šusta 
Svábik tó t önkéntes I. 256, 317
„svábok“ I. 54
Svájc I. 66. 512
Svätopluk I. 18, 409
Švehla v. ö. Schwehla
Svieceny József min. bizt. (Kassa)
I. 645— 6
Svoreny János, szabó (Beszterce­
bánya) I I .  485
,,Svornost“ prágai cseh politikai 
eg y esü le ti. 128, 145, 176, 179, 202, 
211, 263, 275, 301, 333, 11.71—3, 
87, 93—4, 99, 100, 102, 137, 216 
Svidník (h. Sáros m.) I I .  501, 504 
Svedernik (h. Trencsén m.) I I . 607 
Svrőinovec (Trencsén m.) I. 360 
Szabadka I. 617
Szabad kir. városok I I .  57, 190, 
241, 244, 287, 335, 384 
Szabadosok I . 77 
Szabadságharc, 1. m agyar szabad­
ságharc a. is
Szabadságjogok I. 37, 61, 190 
Szabó Im re, honv. ezr. I . 359,
I I .  258, 260
Szabó János, honti alispán I I .  289 
Szabolcs megye I. 319, 424, 539, 
552, I I .  238—9
Szádeczky Ferenc (Nyitra m.) 
I . 657
Szakolcza I. 95, 114, 126, 231, 241, 
250, 276, 313, 353, 425, 433, 482, 
491; 494, 575—603, 608, 614, 
617, I I .  62, 96—7, 102, 126, 
167— 8, 189, 200, 335, 367, 369, 
407, 416
Szakolcaiak I I .  168 
Szakolcai járás I . 496, 608, I I .  79, 
121, 135, 427, 561 
Szakolcai m agisztrátus I I .  593 
Szakolcai tó t hírlap I I .  367, 407, 
411Szakolca város polgárm estere, 1.
Koreszka József 
Szalad, 1. Zala megye 
Szalay G usztáv (Zólyom m.) I. 
530— 1
Számszéli, 1. Samselyi 
Szaplonczay József, képviselő I. 277 
Szarvady Frigyes (Páriš) I. 499, 
501, 504, I I .  433 
Szarvadyné I I .  436, .438 
Szarvas János, tolm ács I. 184 
Szász K ároly I. 293 
Szászok I. 348, 1. erdélyi szászok 
Szászország I I .  442 
Szász tartom ányi törvényhozás 
I. 481, I I .  365
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Szatm ár I I .  238—9, 242 
Szatm ári püspökség I I .  239 
Szatm áry, diák (Körmöcbánya)
I. 579
Száva folyó I. 105, I I .  299 
Szeben, 1. Kisszeben 
Szebeniek I I .  151, 209, v. ö. K is­
szeben
Szeberényi András I. 108, 110 
Szeberényi (Szeberinyi, Seberini, 
Seberiny) János, bányavidéki 
ág. ev. szuperintendens I. 13, 
17, 105, 109, 315— 6, 350, 397, 
446, 529—30, 533, 608, 627— 9,
I I .  180—3, 248, 251, 419, 482, 
587
Szeberényi Lajos I. 511 
Széchenyi Is tv án  gr. I. 1, 3, 5, 6, 
11, 55
Széchen A ntal gr., Pozsega megye 
adm inisztrátora I I .  238 
Szedlacsek János hlubokai lakos 
I I .  580
Szedlay György (Besztercebánya) 
I I .  19
Szeged I. 426, 522, 527, I I .  300— 1 
Szegedi v ár I I .  300— 1 
Szegedi várparancsnokság I I .  300— 
301
Szeghi János (Trencsén m.) I . 609 
Szekcső (h. Sáros m.) I. 357 
Székelyek I. 348, 457, I I .  160, 233 
Székesfehérvár I I .  237, 243—4 
Székesfehérvári püspökség I I .  243 
Szekovics, tisz tta rtó  (Garamszeg) 
I. 531
Szélakna (W indschacht, H on t m.)
I . 529, I I .  638
Szelecky Samu (Besztercebánya)
I I .  19
Szélessy, szolgabíró (Nyitra m.) 
I I .  581
Személynöki rendeletek I I .  347 
Személynöki szék I I . 347 
Szemere B ertalan, m agyar belügy- 
min., miniszterein., felsőmagy. 
teljh . kb. I . 14, 25, 65, 69, 70, 
82, 84, 92, 96, 139, 140, 180, 353, 
356, 411, 422, 507, 516, 525, 
538—9, 544, 546— 7, 549, I I .  6, 
52, 56— 7, 78, 80, 180, 216, 271, 
283—4, 292, 448, 466, 490— 1, 
494, 496
Szeminárium, 1. Papnevelés 
Szenice I. 54, 85— 6, 88— 9, 104, 
216, 222— 3, 226— 30, 232, 235, 
237, 241, 245, 248, 252, 254, 256,
266, 275, 296, 307— 13, 316, 318, 
321, 366— 7, 373, 488, 496, 597, 
600, 608, 657, I I .  101— 2,
109— 10, 121— 2, 124— 7, 132, 
135, 137, 168, 173, 184, 193, 196, 
387, 425, 541, 549, 580, 587, 593 
Szenicei lakosok I I .  168 
Szenicei vérbíróság I I .  588 
Szeniczky (sz. Selmecbánya) I. 529 
Szeniczky P ál I. 151 
Szent András (h. L iptó megye)
I. 330
Szentgyörgy (h. Pozsony m.) I. 368,
I I .  586
Szentgyörgyi gárda I I .  586 
Szent Is tv án  király I. 192, 500, 
644, 648
Szentiván I. 651, 1. L iptószentiván 
Szentiványi Adolf (Liptó m.) I. 74, 
533, I I .  480
Szentiványi Ágost (H ont m.) I. 533 
Szentiványi A ntal (Liptó m.) I. 533, 
I I .  151, 153
Szentiványi B arnabás (Liptó m.) 
I . 533, I I .  480
Szentiványi-család I. 29, 528, 533 
Szentiványi Egon (Liptó m.) 
Szentiványi Eugen, 1. Szentiványi 
Ödön
Szentiványi Gábor (Liptó m.) 
I. 533
Szentiványi G usztáv (Liptó m.)
I . 528, 533, I I .  471, 480 
Szentiványi János (Liptó m.) I. 652 
Szentiványi K ároly, gömöri fő ­
ispán, gömöri, liptói korm ány- 
biztos I. 30, 70,, 84, 86, 91, 179, 
285, 287, 290, 350, 412, 424— 6, 
526, 534, I I .  53, 159, 300, 
446— 7
Szentiványi M árton I . 331, I I .  480 
Szentiványi Ödön (Eugen), liptói 
alispán, főispán I . 70, 74— 5, 86, 
90, 281, 407, 525— 6, 533, 566— 7,
I I .  53, 86, 146— 8, 151, 153, 
156— 8, 447— 9, 468, 508, 510
Szentiványi P ál, liptói alispán 
I. 406, 408, 652, I I .  278, 281 
Szentiványi Tam ás (Liptó m.) 
I . 533
Szentiványi Vince (Liptó m.) 1 .403, 
405, 445, 465, 491 
Szentjános (h. Pozsony m.) I I .  585 
Szentkereszt (h. Zólyom m.) I I .  486 
Szentkirályi Mór, jász-kún fő­
kap itány  I I .  238— 9
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Szentm ária (h. Liptó m.) I. 330, 
I I .  274, 453
Szentm árton, 1. Turócszenťm árton 
Szentm ihály (h. Turóc m.) I. 
391— 2
Szentmiklós, 1. Liptószentm iklós 
Szentmiklósi fürdők, 1. Liptószent- 
miklósi fürdők
Szentmiklóssy A ntal, gömöri a l­
ispán I I .  284
Szentmiklóssy József (Gömör m.) 
I. 410
Szentpáli, m áram arosi adm inisztrá­
to r I I .  242
Szentpétervári udvar I I .  435 
Szent Vencel I I .  137 
Szeparatizmus, tervek, tendenciák, 
rendeletek I I .  316, 322, 324, 400, 
473, 651— 2, 660
Szepesbéla I. 286, 511, 541, 560 
Szepesfelka I. 371, v. ö. Felka 
a la tt is
Szepesfelkai ág. ev. lelkész, I I .  268, 
1. K lein E rnest
Szepesházy, kisszebeni plébános 
I. 625
Szepesi csendbizottm ány I I .  158— 
159
Szepesi főispán I I .  257, 292,
I. Csáky László
Szepesi püspök I I .  250, v. ö. Jekel- 
falussy Vince
Szepesi kath . püspökség I. 626,
I I .  240, 642— 3, v. ö. Jekel- 
falussy Vince
Szepesi püspöki egyházmegye I I .  
' 446
Szepesi p ro testáns papság I I .  250 
Szepesi 16 város I. 57, 101, 276, 
253, I I .  24, 392 
Szepesi ú tvonalak  I I .  510 
Szepes megye (Szepesség) I. 30, 57, 
84, 101, 106, 113, 179, 276, 284, 
285— 7, 291, 298, 316, 327— 8, 
330— 1, 337, 349, 353, 355— 6, 
360, 377, 402— 3, 409, 412— 6, 
419, 420, 423, 430, 485, 510, 535, 
537, 541— 2, 544, 549— 51, 557, 
560— 1, 567, 573, 585, 588, 632, 
645, 658, 659, I I .  23, 114, 151, 
158, 161, 209, 240, 250, 257, 259, 
268— 70, 291— 2, 344, 373— 4, 
419— 20, 446, 490, 492, 494, 499, 
504— 5, 527, 530, 539, 547, 554 
Szepes megye alispánja I I .  159, 
1. Görgey Géza, M áriássy Ádám  
és Mihály, Okolicsányi V iktor
Szepes megye bizottm ánya I I .  378 
Szepes megye hangulata I I .  257 
Szepesmegyei foglyok Debrecenben 
I I .  447
Szepesmegyei katonaszökevények 
I I .  505
Szepes megye közönsége I I .  378 
Szepesolaszi (Wallendorf) I. 511, 
549, I I .  503
Szepesolaszi prépost I I .  503, 1.
M aiéter M átyás
Szepes megye tó t lakossága I I .  554 
Szepesszombat I. 511 
Szepesváralja I. 414, 511, I I .  503 
Széplaki, főszolgabíró (Rimaszom­
bat) I. 67
Szerb agitáció I I .  363— 4 
Szerb bizalmiférfiak I I .  394 
Szerbek, szerb nem zet I. 26— 7, 33, 
41, 43, 50, 60, 64, 65, 89, 115, 
118, 126, 144— 5, 149, 153—4, 
156, 164— 6, 168, 170, 180,
184— 6, 189, 191, 196, 200, 208, 
210— 11, 253, 333, 406, 443, 445, 
447, 454, 469, 490, 500, 502, 
505— 7, 516, 636, I I .  33, 68, 
80— 1, 90, 104—5, 107— 9, 141, 
171, 233, 299, 320, 324—5, 
364— 6, 397— 8, 434, 632 
Szerb érsek, patriarcha I I .  238, 
394, 398, v. ö. Rajasich 
Szerb felkelés I. 144, 152, 244, 
I I .  394
Szerbia I. 501, 611, I I .  69, 243 
Szerb sajtó  I. 185, v. ö. Srpské 
Noviny
Szerb tanulók I I .  15 
Szerb tartom ányi törvényhozás, 
tartom ánygyűlés I. 481, I I .  365 
Szerb vajda I I .  238, 324, 334 
Szerb vajdaság (Vojvodina) I. 152, 
450, 457, 500, 505, 510, 636, 645, 
655— 6, I I .  323—4, 364, 399 
Szerb vajdaság küldöttei I I .  399 
Szerb zászló I. 636 
Szerday (Szereday) Károly, liptó- 
szentmiklósi ág. ev. tan ító  I. 283, 
331— 7, I I .  153, 213—4, 217, 
222, 480
Szered (Vágszered) (Pozsony m.)
I. 308, 373, I I .  112, 544 
Szerviánus, 1. Szerbek 
Szigeti (sz. Zólyom m.) I. 531 
Szigethi, besztercebányai polgár- 
m ester I I .  657
Sziklai Ede (Gömör m.) I. 290 
Szilárdy János (Gömör m.) I. 585
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Szilassy, járási biztos (Pozsony m.) 
I. 607
Szilaveczky Ágost, honv. őrnagy
l. 320, 325, 339, I I .  185, 195— 6 
Szilézia, sziléziaiak I. 41, 64, 121,
123, 148, 164, 166, 168, 214, 263, 
370, 375, 455— 7, 502, 526, I I .  33, 
69, 158, 190, 200— 2, 259, 261, 
263, 434, 436, 442, 466, 521, 544 
Sziléziai osász. katonai főparancs­
nokság I I .  421
Szilvay, megyei biztos (Trencsén
m . ) I . 572, I I .  111 
Színházak I I .  342
Szinnyey Mihály (Sáros m.) I. 523— 
524, I I .  500
Szinnyey Merse László (Sáros m.)
I. 335
Szinnyey V iktor (Sáros m.) I. 
520— 1
Szinovics László (Szinovicz, Besz­
tercebánya) I. 531, I I .  19 
Szinthay János, beregi korm ány­
biztos I. 356
Szirmay István  gróf, csász őrnagy, 
csász. biztos I. 356— 7, 520, 523, 
541, 546, 560, 564, 573, 598, 605,
I I .  374, 500, 507, 535 
Szirmay Sándor gróf, csász. biztos
I. 419, 421, 640, 645, 649, 659,
I I .  660
Szirmay-féle tó t szabadcsapat II .
374, 1. tó t szabadcsapat 
Szitkay Elek, rögtönítélőbírósági 
tag  I. 519
Szkalice, 1. Szakolca 
Szkipetárok I. 135 
Szklenó (h. Turóc m.) I. 393, 580 
Szkovánek József, bazini főjegyző 
II . 64
Szlabey László (Gömör m.) I. 290 
Szlatinyi A ntal, badini plébános
I. 528, 530, 532, 581, 624, 626, 
639, I I .  334, 414, 488
Szlávság Csehországban I I .  621 
Slezinger (Schlezinger) Benjamin, 
zólyomvárosi tanácsnok I I .  17 
Szláv államszövetség I. 59, 134 
Szláv archeológia, archeológiái ta n ­
szék Bécsben I. 491, I I .  410— 11 
Szlávbarát tisztviselők I I .  404 
Szláv birodalom  I. 479, 530, 602,
I I .  67, 69, 73—4, 77, 229, 426, 
565
Szláv egység A usztriában (p árt­
alakulás) 116
Szláv emisszáriusok, 1. politikai 
ügynök
Szlávok egyesülése, egysége I . 17, 
115, 120—4, 126, 128— 9, 132, 
138— 9, 147, 153, 155, 165 
Szláv forradalm árok I . 113, 196, 
201— 2, 242, 298
Szláv ifjak  katonai akadém iában 
I I .  342
Szláv irodalom I I .  342 
Szláv iskolák I I .  251 
Szlávisták I I .  247 
Szlávizmus I I .  250, 481, 636 
Szláv kaszinó, 1. pesti szláv kaszinó 
Szláv kérdés I. 126— 7, 451 
Szláv kom ité (bécsi) I . 64 
Szláv kongresszus I I .  71— 5, 78, 
97, 217, 1. prágai kongresszus 
Szláv konzervatívok I. 435 
Szláv kölcsönöség, 1. szláv szoli­
daritás
Szláv községek I I .  343, 345 
Szláv-m agyar megyék I I .  233 
Szláv m iniszter I I .  54 
Szláv nem zetgyűlés, 1. tó t nem zet- 
. gyűlés
Szláv m onarchia I. 43, 180, 181 
Szláv nyelv I I .  12— 3, 47, 150, 
233, 240, 251, 477 
Szláv nyelvek tan ítása  I. 144 
Szlavofilizmus I . 115, 128, 130 
Szlávok, szlávság, népek, fajok, 
elem I. 9, 39, 43, 48, 58, 61— 2, 
64, 86, 116— 9, 123— 4, 126— 7, 
129—32, 135, 138, 141, 143— 5, 
148— 9, 151— 3, 155— 7,159— 61, 
163, 166— 9, 171, 175, 177— 8, 
179, 181— 2, 184, 192, 195, 213, 
258, 265, 274, 286, 342— 3, 347, 
435, 448— 9, 451— 2, 455, 458, 
466, 476, 486, 490, 501, 504— 5, 
589, 636, 644, 665, I I .  11, 42, 
47, 53— 5, 57, 66— 9, 70, 73, 76, 
80— 1, 107— 8 ,'1 2 8 , 150, 152, 
226— 7, 233, 240, 246, 284, 301, 
305, 332, 337, 339, 340, 345, 347, 
349, 365, 382— 3, 395— 6, 435, 
442— 3, 487, 570, 628, 638, v. ö. 
magyarországi, nyugati, pesti 
szlávok, ausztroszlávizmus, Cen­
tra l Slaw. Comité, törökországi 
szlávok
Szlávok a K árpátokban  I I .  245 
Szlávok és m agyarok elkülönítése 
I I .  248
Szlávok és m agyarok kibékítése 
I I .  435
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Szlávok m agyarországi szupremá- 
oiája I I .  487
Szlávok önállósága (Ausztriában) 
I. 117, 157— 8, 162— 3 
Szlavónia I I .  35, 69, 233, 323, 325, 
365, 408
Szlavónok I. 184, I I .  104—5, 319, 
434, v. ö. Horvát-Szlavonország 
Szláv őskor I I .  410 
Szláv összeesküvés I. 174 
Szláv p á r t I I .  256 
Szláv politika I . 116 
Szláv radikálisok I . 130 
Szláv szellem, érzelem I I .  54, 248 
Szláv szolidaritás (kölcsönösség, 
összetartás, testvériség) I. 12, 32, 
48, 50, 60, 62—4, 79, 95, 117, 
120— 1, 124, 128, 131, 138, 140, 
148— 9, 152— 3, 161, 164, 167, 
172. 198
Szláv szövetség I. 156, 162 
Szláv tankönyvek I I .  247 
Szláv többség a  birodalm i gyűlé­
sen I I .  235
Szláv törekvések (igények, m oz­
galom) I. 98, 141, 145, 155, 450, 
644, 653
Szláv tudom ányos akadém ia 11.342 
Szláv tudom ányos kongresszus
I. 144
Szláv túlkapások I I .  235 
Szláv ügyek I I .  219— 20 
Szlávul beszélő múzeumi őrök
I I .  342
Szláv védszövetség I. 143, 161 
Szláv városok I I .  341, 377 
Szláv vezetők I. 116, 118, 145 
Szlimák (sz. L iptó m.) I. 533 
Szlovénia, szlovének I. 154, 170, 
437, 454, 457 
Szlovenszkó, 1. Tótság 
Szmetanovics Lajos (Trencsén m.) 
I. 657
Szmik (Smik) János (Gömör m.)
l . 290
Szmik Lajos (Gömör m.) I. 290 
Szmizsány (h. Szepes m.) I. 544 
Szmrecsány (h. L iptó m.) I. 30, 331 
Szmrecsányi család (Liptó m.) I. 30 
Szmrecsányi árvái prefektus I. 489,
Szmrecsányi (Szmreczansky) G á­
bor, turóci korm énvbiztos I . 315, 
316, 328, 364, 386— 7, I I .  179, 
274
Szmrecsányi János ügyvéd (Liptó
m . ) I I .  454
Szmrecsányi Miklós, liptói várnagy 
I I .  460
Szobeczky Im re I. 522 
Szobotist (h. N yitra  m.) I. 245, 
284, 312, 321, 599, 606, I I .  117, 
121, 135, 386— 7, 577, 587 
Szobotisti nép II . 587 
Szobotisti r. kfith. plébános I I .  386 
Szocialisták I I .  364 
Szögön János (Besztercebánya) II. 
19
Szokoll-család (Besztercebánya) I. 
56
Szolgabírák I I .  345 
Szolgabírói járások I I .  345 
Szőlődézsma I. 44, I I .  14 
Szolvády (sz. Zólyom m.) I  531 
Szom bathely I I .  243 
Szombathelyi püspökség I I .  243 
Szoncsek (sz. Zólyom m.) I. 531 
Szontagh testvérek (Árva m.) I. 
396
Szontagh B ertalan  (Gömör m.) I. 
290
Szontagh Gyula (Gömör m.) I. 290 
Szontagh P ál (Gömör m.) I . 290 
Szövetségi állam  (magyar-szláv) 
I I .  434
Szrenka, tiszolci ág. ev. lelkész II. 
213
Szrenkó József (Tiszolc) I I .  152 
Szrnye (h. Trencsén m.) I. 230, 234, 
I I .  111
Sztancsics (Táncsics) Mihály I I .  238 
Sztankóc (h. Sáros m.) I . 551 
Sztehló, 1. Stehló 
Sztik András (Besztercebánya) I I . 
19
Sztrázsa (h. Szepes m.) I. 511 
Sztrba zólyomi esperes I I .  249 
Sztrecsnói szoros (Turóc m.) I. 380, 
384, 386, 556, 562, II . 263—4 
Sztropkó (h. Sáros m.) I. 520 
Sztrska Is tv án  (Badin) I. 531 
Sztudena (h. Á rva m.) I I .  211 
Szubvenció (sajtó) I. 102, 377— 8, 
491, 615
Szuchahora (Árva m.) I I .  211 
Szucsány (Turóc m.) I. 55, 335, 
393, 562, 567, 662 
Szucsányi ev. lelkész Í I .  612, 622, 
1. H odža András a la tt is 
Szucsányi zsidók I I .  477 
Szügyi Ferenc (Gömör m.) I. 288, 
589
Szulyó (h. Trencsén m.) IL  121
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Szullovszky Im re és Sándor (Tren- 
csén m.) I. 657
Szumrágh (Szumrak) család (Besz­
tercebánya) I. 56 
Szumrágh (Súmrak) Ede (Beszter­
cebánya) I. 531
Szum rágh (Szumrak) Ju lia  (Besz­
tercebánya) I. 530, I I .  485 
Szum rágh (Szumrak) P ál (Besz­
tercebánya) I. 485, 529, 531, 
I I .  18
Szum rágh Pál felesége I I .  485 
Szumrágh (Szumrak) Sámuel (Besz­
tercebánya) I . 400— 1, 446 
Szuperintendensek, 1. ág. ev. szu­
perintendensek
Szuppan, tan ító  (Selmecbánya) I. 
529
Szutay Dénes, honv. fhgy. I. 431 
Szüts János, rögtönítélőbírósági 
tag  I. 519
Szvarin (h. Liptó m.) I. 407 
Szvoreny (sz. Besztercebánya) I. 
531
Szw aty Mihály (Szenic) I I .  593
T
T áblai perek I I .  346 
Talinszky József szabó (Beszterce­
bánya) I I .  484 
Tanárok I. 13 
Tanfelügyelők I. 491, 641 
T anítási nyelv I I .  341— 2,1. iskola­
ügy, nyelvkérdés 
Tanítási szabadság I. 643 I I .  50, 
Tanítók I. 13, I I . 54— 5, 81, 103— 5, 
219, 320, 330, 370, 623, 655 
Tanítóképzők I. 10, 76, 169— 70, 
I I .  50, 341 
T an tárgyak  I I .  341 
T anügy I I .  341, 1. iskolaügy 
Tapolcsány (h. N yitra  m.) I. 275 
T arca folyó I I .  90, 495 
Tardoskedd (N yitra m.) I. 524, 527 
Tam óc (h. N y itra  m.) I. 524, 527 
Tam óc (h. L iptó m.) I. 562, I I .  54 
Tarnóczy Gábor (N yitra m.) I. 657 
Tarnóczy K ázm ér korm ánybiztos 
I. 52, 92, 94, 139,,186, I I .  78— 9, 
109, 388, 445
Tarnóci ev. lelkész (Liptó m.) 
1. Lehoczky
Tarnopol (Galicia) I I .  70 
Társadalm i osztályok' I I .  603 
T arta lék  had test császári parancs­
noksága I I .  427
Tartom ányfőnök I I .  234, 433 
Tartom ánygyűlések I . 349, 660, 
I I .  229, 230, 234, 350 
Tartom ánygyűlések nyelve I I .  350 
Tartom ányi alkotm ány I I .  350 
Tartom ányi bizottm ányok I I .  350 
Tartom ányi bizottsági igazgató I I .  
236
T artom ányi hiv. lapok I I .  369 
Tartom ányi törvényhozás I I .  365 
T artom ányok I I .  223, 225, 234— 5 
Tarkó József (Gömör m.) I. 290 
Tassov (h. N y itra  m.) I. 212 
T ata  (Kom árom m.) I . 566 
T atárok  I. 126
T átra  I. 47, 49, 109, 183, 218, 264, 
I I .  80, 108, 299, 624 
T átraalja  I. 417 
T átra i M árkus (Torna) I. 522 
„T a trin“ tó t egyesület I . 15, 32, 67, 
87, 329, 619, I I .  43, 54, 624 
Tausenau I I .  443 
Tavarnok (N yitra m.) I. 657 
Tavem ikusi szék I I .  347 
Tavernikális rendeletek I I .  347 
Taxalisták  I. 72, 77 
Telekkönyv I. 4
Teleky-féle megegyezés 1. m agyar - 
szláv egyezmény I I .  433 
Teleky Ferenc gróf I. 523 
Teleky László gróf I . 483, 499, 500, 
504, I I .  435, 443 
Telgárt (h. Zólyom m.) I . 402 
Téli hadm enet I I .  517, 538, 552 
Teljhatalm ú korm ánybiztos I I .  
268, 283— 4, 288, 1. Szemere 
B ertalan
Temes megye I. 645 
Tem esvár I. 577 
Templomok I I .  104 
Templomi ének I I .  626 
Tengermellék I. 455, I I .  232 
Tepla (h. L iptó m.) I. 329, 557 
Teplica (h. Turóc m.) I. 555, 557. 
I I .  612
Teplicska (h. Trencsén m.) I. 326, 
I I .  414
Terehova (h. Á rva m.) I. 556— 7, 
562, I I .  122
Természetes jog I. 32— 3, 127 
Termopilae I I .  513 
Terrorizmus I I .  317— 8, 325, 338, 
638
Teschen I. 166, 300, 302— 3, 305, 
360, 362, 382— 3, 385, 389, 555, 
I I .  200— 1, 206, 259, 277, 414, 
549
Steier L.: A tót nemzetiségi kérdés 1848—49-ben. II. 48
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Tessák (Tesak) Sámuel széniéi ev. 
lelkész I. 88, 104, 109, 488, 608, 
I I .  387, 586, 593 
Testületek I I .  345 
Thaiss (Theisz) E lek zólyomi a l­
ispán I. 432, 489, 530— 1, I I .  
393, 482— 3, 485
Thaiss M árton (Zólyom m.) I. 531 
Thaiss Mihály (Sáros m.) I . 521 
Thebery János (N yitra m.) I. 657 
Theinkirche (Prága) I I .  71 
Thim  József dr. I. 490, I I .  394 
Thines udv. kam . tanácsos I. 446, 
I I .  405
Thinnfeld F . osztr. földm. min.
I. 341, I I .  252, 313, 410— 1, 415, 
422, 515, 531
Thököly Im re I I .  400 
Tholdt (sz. Á rva m.) I. 489 
Thun József M átyás gróf I . 129, 
130, 139, 140, 148, 440, I I .  531 
T hun Leó gróf csehországi hely­
ta rtó , osztrák közoktatásügyi 
m in isz te ri. 138—9, 148, 176—9, 
180, 614, 620— 4, 629, 639— 642,
I I .  627— 8, 649
Thuránszky (sz. Zólyom m.) I. 531 
Thuránszky K ristó f (Nógrád m.) 
I . 523
Thuránszky Marcell (Sáros m.) 
I. 115, 172— 5, 181, I I .  69, 
71— 2, 74
Thuránszky R udolf (Liptó m.)
I . 406, I I .  281 
T hum  gróf (Prága) I. 129 
Thurzó Mihály (Trencsén m.) I.
609, I I .  606, 613, 615 
Thuss János (N yitra m.) I. 657 
Thuss K ároly (N yitra m.) I . 657 
Tirol I. 455, 457
Tirtsch Dániel (Liptó m.) I. 533,
I I .  45, 480
Tires Rezső id. I . 414, 586 
Tisza folyó I. 353, I I .  176, 233, 
238— 9, 297— 9, 555, 557 
Tiszafüred I I .  283 
Tiszántúl I I .  239 
Tiszántúli kerület I I .  238 
Tiszolc (Gömör m.) I. 66— 8,288— 
291, 462, 408— 10, 413, 416, 418, 
512, 588, 591, 625, I I .  152, 161, 
282, 284, 300, 527, 530, 548, 
554— 5, 558 
Tiszolciak I I .  282 
Tiszolci kam arai tisztviselők I I .  
528
Tiszolci vasm űvek I I .  528— 9
Tisztek I I .  519 
Tiszti nyomozások I I .  460 
Tisztviselői kinevezések I I .  478 
Tisztviselők, tisztviselői osztály
l . 242, 291, 330, 332, 376, 384, 
396, 512, 420, 470— 1, 519, 578, 
592, 599, 600, 608, I I .  50, 79, 
184, 188, 192— 3, 196— 7, 201, 
234, 273— 4, 285, 289, 318, 326, 
333—4, 343— 5, 349, 351, 374, 
385, 431— 2, 440— 1, 446, 451, 
461— 2, 468, 471, 473, 527, 529, 
540, 542— 3, 559, 566, 584, 605, 
614, 616, 654, 660
Tisztviselők felfüggesztése, elmoz­
dítása I . 389, 390, 396, 416, 417, 
420, 432, 488, 518, 533. 534, 549, 
555, 549, 572, 573, 579, 581, 
591, 603, 605, 607, 609, 612, 615, 
633, 637, 642, 651, 656 
Titkos kom ité I I .  485 
Titkos rendőrség I. 3, 532, I I .  
487— 8
Tized (dézsma) I. 8, 14, 16, 20, 23, 
29, 80, 190, 241, 257, 285, 315, 
627, I I .  11,
Tkadlitz Ádám  (Kuklowa) II . 585 
Tobolka Zdenek I. 117— 8, 121, 
141, 145, 147, 157, 163, 209, 239, 
262, 270, 305, 452, 461— 2, 536 
Toborzás (m agyar-tót-horvát) I. 
90, 191—3, 203, 211, 239, 240, 
262, 283, 287, 301— 2, 305, 330, 
360, 361, 367—8, 398, 423, 550, 
I I .  123, 135—6, 508, 531, 539, 
586, v. ö. újoncozás is 
Toborzó különítm ények I. 51 
Tokaj I. 423, 539, I I .  498, 555 
Tokaji sóhivatal I . 421 
Tökölyanum (Pest) I . 17 
Tolár (sz. Brezová) I. 232 
Tolna megye I I .  237, 243—4 
Tolna megye alispánja I I .  244 
Tölcsey M ihály I. 522 
Tomasik, tó t felk. I . 625 
Tomasik gödingi postam ester I. 313 
Tomasik Sámuel ev. lekész (Gömör
m . ) I . 18, 93, I I .  55, 641 
Tomcsányi Vilmos (Turóc m.) I I .
476
Tomeček (sz. Szakolca) I I .  594 
Tom ka várnagy (Turóc m.) I I .  474, 
476, 477
Tom ka Lajos (Zólyom m.) 1 .530,531 
Tom kovits (Zólyom m.) I. 100 
Topia folyó I I .  383 
Topore (h. Szepes m.) I I .  461
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Tormai. György ifj. (Vágújhely)
l. 314, I I .  174— 5
Tom yay szűcs (Besztercebánya) 
I I .  485
Torna megye I. 51, 276, 337, 349, 
350, 353, 519, 645, 658— 9.
I I .  240— 1, 344, 494 
Torna megye korm ánybiztosa 1.
Ragályi Miksa 
Tornaija (Gömör m.) I. 538 
Török Ferenc, járási biztos (Nóg- 
rád  m.) I I .  561
Török István , szolgabíró (Nyitra
m . ) I I .  561
Törökök, Törökország I. 126, 192. 
501— 2, I I .  90, 227, 434, 614, 
637
Törökországi szlávok I. 169, 183 
Toronyos (sz. Besztercebánya) I. 
398
Torontál megye I . 645 
Történeti jog I. 50, 54, 127,
456— 8, 470, 477, v. ö. cseh 
államjog
Törvény előtti egyenlőség I. 4, 341, 
347, 469
T örténettan ítás I I .  341 
Törvények, törvénycikkek I. 23,
35, 92, I I .  329, 388 
Törvények (1790) I I .  340— 1 
Törvények (1792) I I .  340— 1, 347 
Törvények (1805) I I .  340— 1, 343,
345, 347, 350
Törvények (1830) I I .  340, 345, 
347
Törvények (1836) I I .  340, 345, 350 
Törvények (1840) I I .  340, 342— 3, 
345— 7, 350
Törvények (1844) I I .  340— 1, 345, 
347
Törvények (1848) I . 28— 9, 32, 44, 
45, 47— 8, 66— 8, 70— 1, 74, 97, 
208, 298, 498, 520, 530, I I .  345 
Törvények nyelve I I .  350 
Törvényes hatóságok (osztr.) I I . 
652
Törvényes korm ányhatalom  I I .  662 
Törvényhatóságok I. 23, 30— 2,
36, 56, 60, 82— 3, 113— 4, 507, 
509, I I .  59, 328, 343, 349, 351, 
444, v. ö. megye
Törvényhozás I. 39, 40— 1, 46, 467, 
470, I I .  31, 316, 327, 330— 1, 
345— 6, 349, 365, 407, v. ö. 
országgyűlés
Törvényhozási intézm ények orga- 
nizálása I I .  576
Törvényhozási nyelv M agyarorszá­
gon I I .  440
Törvénykezési nyelv I I .  346 
Törvénykönyvek I I .  329 
Törvényszék I I .  330, 438 
Törvényszékek nyelve I I .  346 
Tót agitáció I I .  363— 4, 488, 615, 
620, 652— 3
T ótajkú  lakosok, 1. tó tok  
T ót ájtatosságok I I .  641 
T ót akadém iák I I .  50 
T ót anyanyelv I I .  34, 40 
T ót archeológiái tanszék I I .  410— 
411
Tót autonóm ia I. 36, 38, 169, 215, 
435
„T ót Beseda“ I I .  71 
Tót betörés, 1. tó t  felkelés a la tt 
T ót b írák  I I .  347 
T ót bírósági szekciók I I .  349 
Tót bíróságok I I .  251 
Tót bizalm iférfiak I. 98, 435, 441, 
446, 451, 463, 468, 472, 478, 
480— 1, 484, 489— 91, 574, 622, 
626, 631, I I .  354— 8, 363, 394, 
404— 9, 411, 602, 629, 642— 3, 
645, 686
Tót bizalm iférfiak napidíjai és 
utazási költségei, előlegei, I I .  
407— 8
Tót császári főbiztos kinevezése 
I I .  360
Tót császáriak, tó t  császárhű veze­
tők  I. 535— 6, I I .  359 
Tót-cseh egység, 1. cseh-tót egység 
Tót dalok I. 33, 111, 217— 8, 
271— 2, 279, 391— 2, 518 
T ót deputációk I I .  574, 615 
T ót deputáció Ferenc Józsefhez 
I I .  381— 2, 384
Tót deputáció liptói tag ja i I I .  393 
Tót dialektus I I .  328, 410, 623, 
627
Tót egyetem , egyetemi tanszék  
I. 42, 643, I I .  251 
Tót egyetemi tankönyvek I I .  342 
Tót egyetemi tanárok  I I .  342 
Tót egyház I I .  271 
Tót egyházkerületek vezetése I I .  
642
T ót emigráns, em igránsok I. 96, 
98, 102, 106— 108, 113, 190, 202, 
210, 243, 254, 278, 281, 298, 
300, 304, 309, 317, 320, 322, 328, 
332, 333, 345, 358, 378, 435, 
436, 439, 441, 451, 471, 476— 478, 
480, 481, 483— 485, 487, 488,
4 8 *
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490—493, 495, 528, 531— 34, 
553, 580, 598, 615, 621, 626, 629, 
631, 634— 636, 652, I I .  18, 123, 
125, 130, 428, 468— 9, 488, v. ö. 
tó t vezetők
T ó t em igránsok elhelyezése I. 614, 
621, 624, 625
T ó t emisszáriusok I I .  571, 1. poli­
tik a i ügynök
T ó t em lékiratok I I .  353— 4, 358 
T ó t értelmiség, középosztály I . 125, 
620, 655— 7
T ó t érzelmitek I I .  248, 250, 385 
T ó t és m agyarlak ta vegyes megyék 
I I .  240
T ó t falusi nép I I .  77, 139 
T ó t felebbezési tö rvény  I I .  357 
T ó t felirat I I .  332— 3 
T ó t felkelés I. 1, 17, 32, 44, 47, 50, 
52, 55, 56, 74, 84— 89, 91, 94, 
96, 97, 99, 102, 103, 106, 114, 
142, 157, 164— 167, 182, 183,
185— 188, 190, 191, 194, 195, 
197, 199, 203— 205, 207, 208,
210— 218, 220, 221, 223— 242, 
244, 246— 248, 253, 257, 258,
260, 262— 264, 267— 270, 273, 
277, 282— 284, 288— 291, 297— 
301, 317, 329, 333, 335, 336, 360, 
365, 387, 397, 426, 463, 472,
483, 485, 488, 508, 509, 525, 527, 
528, 557, 597, 663, 665, 666,
I I .  90, 93, 172, 259, 354— 8, 393, 
549
T ó t felkelők I . 216— 7, 228, 379, 
388— 9, 418, 554, 614, I I .  97, 
118, 122— 3, 125, 388, 422, 493, 
590, v. ö. tó t szabad csapatok 
T ó t felsőbb osztály I I .  355 
T ó t föld, terü let, 1. Tótság 
Tót. földműves I I .  651 
T ó t függetlenség, 1. tó t önállóság 
T ó t gimnáziumok I. 640, 642, 
I I .  50, 649, v. ö. gimnázium 
T ó t gyűlések I I .  56, 74 
T ó t hálaének I I .  59 
T ó t hazafiak I I .  576, 598 
T ó t helyesírás I. 619, v. ö. tó t 
irodalmi nyelv
T ót helyesírás jav ítása  I I .  627 
T ó t helyi nyelv I I .  343, 627 
T ó t helységek I I .  351, 500 
T ó t h irdetm ények I I .  187 
T ó t hírlapok I I .  15, 247, 270— 1, 
367— 8, 370, 372, 473, 483, 485, 
566, 590
Tót hivatalos lap I I .  367— 8, 370, 
372
Tót hivatalos lap költségvetése 
I I .  371
Tót hivatalos nyelv I I .  345, 357, 
362 390
Tót honvédek I. 372, 419, 420 
Tót ifjak I I .  3(6, 342, v. ö. diákok 
(tót)
Tót ifjúság (Liptószentmiklós— 
Verbic) I I .  455
Tót ifjúsági egyesületek I. 334 
Tót igazgatás I I .  353 
Tót igazgatótanács I I .  172 
Tót intézőtanács I I .  259 
T ót invázió I I .  88, 1.
Tót irodalmi nyelv I. 12, 18, 79, 
81, 98, 108— 10, 113, 116, 124— 
126, 150, 214, 263—4, 440— 1, 
458—9, 618— 20, 629, 640, 664, 
I I .  623, 626— 7
Tót irodalom, szellemi élet I . 1, 12, 
14, 45, 60, 72, 78, 99, 111, 
125— 6, 259, 459, 615, 620, 656, 
v. ö. tó t irodalom történet, tó t 
sajtó, tó t történetírás, I I .  342, 
363, 410
Tót irodalom történet I. 111 
T ót iskolák, iskolaügy I. 666, 
v. ö. iskolaügy, I I .  34, 50, 251, 
350, 411
Tót iskolák császári biztosa I I .  350 
Tót izgatás, izgatok I I .  135, 364,
I. izgatás
T ót járások II . 404 
Tót jogszolgáltatás I I .  370 
T ót katonaság I. 604 I I .  292—3, 
Tót kém ek II . 473 
T ót kérdés I. 149, 261, 456, 460, 
472, 480, 498, 602, 614, 621,
647, 652, 661, I I .  81, 353, 363, 
404, 472, 574, 603, 611, 650 
Tót kérdés m egsem m isített aktái 
(1849) I I .  404
Tót kerületek I I .  237, 240, 242, 
245, 331
Tót kerület császári biztosa II.
331— 2
Tót kerület főbiztosa I I .  240 
Tót kerületi püspökségek I I .  240 
T ó t kerület szervezése. I. 345, 349,
I I .  245
Tót kérvények I I .  343—4, 348, 406 
T ót kiáltványok I. 1, 38, 45—47, 
53, 61, 80, 93, 100, 107, 182, 
208— 210, 217, 220, 262, 273,
288, 289, 298, 318, 3?2, 326,
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332— 336, 360, 387, 388, 393, 
395, ' 399, 400, 405, 409, 413, 
471, 485, 509, 532, 586, 601, 603, 
I I . 387, 634— 7, 1. még k iá lt­
ványok
Tót kiáltvány császáriak ellen II . 
510—4
Tót kiáltvány oroszok ellen I I . 
510—4
Tót királyság I. 415, 531 
Tót kisebbségek I I .  648 
Tót korm ány I I .  357 
T ót korm ánylap I I .  370—2 
Tót koronatartom ány I. 472—475, 
477, 478, 480, 481, 483, 484, 
486, 487, 489, 490, 493, 533, 601, 
602, 604, 609, 614, 632, 638, 
653, 654, 666, I I .  380, 394, 545, 
645
Tót körlevelek I I .  348 
Tót kossuthbarát mozgalom I I .  
368
Tót köszönő és hálafelirat I I .  405 
Tót középosztály I I .  348 
Tót községek I I .  139, 160, 276, 337, 
341, 343, 345, 409, 639 
Tót községek ex- és ingremiáoiója 
I I .  351
T ót követek I I .  137 
T ót küldöttek, küldöttségek I. 119, 
344, 435, 452, 473—5, 483, 487, 
489, 536, 586, 597, 601, 603— 5, 
623, 632, 659, I I .  314, 335, 
337, 390, 403, 405, 472, 647 
Tót lakosság rossz szellemű része 
I I .  553
Tót lap szubvencionálása I I .  367 
Tót lap tám ogatási kérvénye I I . 
406— 7
Tót lázítók I I .  135, 284 
Tót-lengyel forradalm i szervezet 
I. 174
Tót levelezési nyelv I I .  240 
Tótlipcse, 1. Zólyomlipcse 
Tót liptói túszok I I .  445—50, 
451— 65
Tót líceumok I I .  50 
Tót lövészezred I. 576 
Tót-m agyar megegyezés I. 260, 
270, 299, 462—-3, 474 
Tót megyék I I .  146, 240, 242, 256, 
337, 342, 344—5, 351, 359, 360, 
368, 373, 375, 380, 386, 390, 407, 
416-8, 425, 427, 435, 465, 468-9, 
488, 491— 3, 524, 531, 532, 537, 
541—2, 545, 564, 571,
Tót megyék császári biztosa I I .  
375—6
Tót megyék hangulata , helyzete 
I I .  373, 380, 417 
T ót megyék politikai p á rtja i I I .  544 
Tót megyék vezetői I I .  573 
T ót megyei hivatalos nyelv I I .  344 
T ót m em orandum  I . 310, 435, 468, 
471, 473—4, 477, 483, 490— 1, 
599, 606— 10, 614, 631— 3, 646, 
I I .  380, 427, 469, 488, 575— 6, 
578—9, 580, 582, 584, 586, 588, 
590, 592, 594, 598, 600—4, 606, 
608, 610, 612, v. ö. tó t  petíció  
T ót m em orandum  Geringerhez I I .
603—4, 606, 608, 610, 612 
Tót m em orandum  H aynauhoz I I .
427, 603—4, 606, 608, 610, 612 
T ót m enekültek kérvénye I I .  406 
T ót m enekültek petíciója I I .  488 
T ót mezővárosok I I .  344, 389 
T ót m inisztérium  I. 73 
Tót m isera contribuens plebs I I .  
387
Tót-m orva egység I. 435, 472, 619 
Tót m űegyetem  II .  50 
T ót nagyhercegség I. 475, 493, 663 
T ót nemesség I. 113—4, I I .  348, 
599, 600
Tót nem zet konstituálása I I .  381 
Tót nem zet egyenjogúsítása I I .  
353, 355
Tót nem zetgyűlés I. 169, 485—6, 
666. I I .  42, 49, 53, 150, 373, 
379, v. ö. tó t  tartom ánygyűlés. 
Tót nem zeti b izo ttm ány I. 42, 
169
T ót nem zeti érzés I I .  385, 388 
T ót nem zeti korm ány I. 490, I I .  
488
T ót nem zeti katonaság I I .  286 
T ót nem zet követei I I .  384 
Tót nem zeti mozgalom, tö rek ­
vések, követelések I. 1, 26, 27, 
32, 34—38, 42—45, 48, 52, 54, 
55, 60— 70, 75, 80, 82, 83,
9 2 ,- -94 :100, 102, 103, 106,
113, 114, 167, 175, 194, 195,
253, 259, 282, 299, 306, 316,
328, 334, 342, 397, 403, 405,
406, 428, 459, 463, 469, 487,
526--528, 602, 611, 613, 620,
635, 642, 650, 655, 659, I I .
48, 217, 390, 620, 622, 624,
650— 1, 394
Tót nem zeti nyelv, 1. tó t  nyelv 
Tót nem zeti ön tudat I. 150, 447
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T ó t nem zeti p á r t I I .  591, 602, 
v. ö. tó t  p á r t
T ó t nem zeti reorganizálás I I .  337 
T ó t nem zeti szabadság I I .  621 
T ó t nem zetiség elism ertetése I I .  
406
T ó t nem zetiségi panaszok I I .  379, 
380
T ó t nem zetiségű fiókszedriák I I .  
346
T ó t nem zetiségű theológusok I I .  
628
T ó t nemzetiségi többségű megyék 
I I .  344
T ó t nem zeti színház I I .  342 
T ó t nem zeti tanács (Slovenská
N árodná R ada) I . 188, 197,
199--206 , 208, 209, 215, 216,
219--225 , 227--229, 231— 233,
235, 240, 241, 247, 249, 254,
260--262 , 264, 267--268, 273,
288, 296, 298, 306, 326, 365,
483, 575, 614, 662, I I .  30—2,
37, 82, 88, 91, 102—-3, 105—9,
127, 137, 166„ 169, 172, 203
206, 375-—6, 379
T ó t nem zeti tanácskozás I. 203— 
204, 207
T ó t nem zeti választm ány 1. tó t 
nem zeti b izo ttm ány 
T ó t nem zetőrség I . 60, 83 
T ó t nép elcsehesítése I. 459 
T ó t nép elm aradottsága I. 487—8 
T ó t nép, nem zet elnyom atása I. 
109, 384, 418, I I .  380, 387, 455, 
600 v. ö. m agyar elnyomás, nem ­
zetiségek elnyom ása, ezeréves 
elnyomás,
T ó t nép felfegyverzése I I .  379 
T ó t népfelkelés (inszurrekció, 
Landsturm ) I. 220, 248, 258, 
278, 279, 288, 300, 301, 303, 
304, 309—312, 314, 316, 340, 
356, — 358 362, 365, 367— 372, 
379, 380, 385, 387, 389, 393— 
395, 416, 417, 424, 425, 442, 
484, 486, 488, 493, 509, 524, 
534—536, 539—541, 544, 558, 
564—567, 574— 577, 580, 581, 
583—587, 591, 592, 654, I I .  
14—5, 96, 101, 103, 105, 107— 
108, 126, 128, 131, 138, 163, 
206—7, 221, 290, 293, 303, 311, 
321, 325, 373—4, 376, 387, 
390, 416—9, 422, 442, 476, 
491—4, 498— 9, 521—4, 528—9, 
530, 532, 536— 7, 539, 549, 551,
554—7, 565, 572, 577, 582,
591, 612, 614
Tót népfelkelés elégedetlensége I I . 
491—4
Tót népfelkelés hazatérése I I .
491— 2, 494, 498—9 
T ót népfelkelés működésének be­
fejezése Eperjesen I I .  556 
Tót népfelkelés parancsnoka I I .
291, 293, 321, 417, 491—4 
T ót népfelkelés vezetői I I .  310, 
537
Tót népgyűlések I. 28, 34— 36, 
56, 58, 59—61, 68—72, 74,
75, 79, 82— 85, 89—91, 93,
96, 104, 118, 120, 169, 170, 171,
179, 196, 216, I I . 453, 454,
459
Tót néplap I I .  615
T ót nép m agatartása I. 22, 23, 32,
38, 44, 53, 74, 102, 225, 227,
238, 240, 241, 243, 271, 273,
276, 280, 294—-297, 2 9 9 --301,
303, 305, 307, 308, 314, 319,
320, 322, 324, 325, 328, 339,
355, 358, 359, 3 6 3 --367, 369,
370, 375, 376, 378 --380, 383,
386--390, 393, 395, 411, 412,
414--416, 425, 428, 429, 431,
432, 441, 452, 458, 459, 464,
476, 477, 479, 4 8 4 --488, 490,
498, 512, 518, 530, 533, 535,
538, 545, 551, 555, 556, 559,
564, 576, 578, 581, 5 8 7 --590,
601, 602, 607, 611, 621, 636,
637, 655, 656, 659, 662, 665,
v. ö. m agyarbarát tótok, nép ­
hangulat, közhangulat 
Tót nevek m agyarosítása I I .  546 
Tót nyelv I. 30, 32, 94, 99, 110, 
125, 169, 255, 260, 291, 292,
315, 350, 387, 397, 475, 477,
488, 530, 587, 599, 600, 603— 
605, 611, 614, 617, 618, 620,
627, 640, 643, 650, 653, 660,
I I .  31— 4, 40, 57, 120, 133, 160, 
177, 204, 237, 271, 336, 340—2, 
349, 383, 621, 624, 639, 641—2, 
646, 652—4, v. ö. középtót, 
nagyszom bati, ny itra i, zólyomi, 
nyelvjárás, nyelvkérdés, tó t iro­
dalmi nyelv, tó t egyetemi ta n ­
szék, tó t tanszék 
Tót nyelv egyetemi ta n á ra  II. 
342
T ót nyelv érvényesítése, erőszako­
lása I I .  247, 348, 444
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T ót nyelv használata I I .  357, 386, 
488,- 560
T ó t nyelvkérdés I I .  626— 7 
T ó t nyelvkom ité I I .  626—7 
T ó t nyelv m in t diplom áciai 
nyelv I I .  652— 3 
T ó t nyelv m in t üzleti nyelv II . 
653
T ó t nyelvű ítéletek  I I .  653 
T ó t nyelvviszonyok I I .  626 
T ó t nyelvi tanszék I I .  50 
T ó t nyelvszigetek I I .  345 
T ó t nyelvű beadványok I I .  348 
T ó t nyelvű ítéletek I I .  346 
T ó t nyelvű jelentések I I .  348 
T ó t önállóság I. 159, 165, 258, 381
Tót önkéntesek I I .  306— 8, 311, 
386, 390, 393, 476, 508, 532—3, 
538— 9, 549, 550, 554—5, 562, 
567 1. tó t  szabadcsapat 
Tótok, tó t nem zet, nép, tó t nem ­
zetiség, elem, lakosság I . 17, 25— 
29, 32— 35, 38— 44, 46— 48, 50,
53, .54, 61,, 62, 64, 74— 76, 78—
81, :84, 88,, 93, 94, 99., 101, 106,
108, 109, 112--115 , 118--120,
123--127 , 140, 144, 148, 150,
151, 153, 157, 159— 161, 163—
166, i  es­ -170, 174, 183, 184,
190, iö l , 194, 196, 204, 206,
209, 213, 215, 221, 222, 241,
244, 247, 249--252, 255, 257,
258, 261, 263--265, 270, 283,
291, 298, 306, 307, 314., 318, 348,
350, 384, 389, -415, 421, 422,
433, 438--443, 445, 447, 448,
456, 458, 462, 463, 473, 479,
480, 481, 483, 484, 489, 490,
499, 509--511, 513, 514, 516,
517, 521, 532, 537, 551, 566,
570, 571, 574, 577, 588 , 590, 592,
595, 599, 601, 604, 606, 615,
618--620, 626, 628, 632, 633,
637, 638, 640, 641, 646, 653,
656, 659, 660, 662, 663, 665,
I I .  11— 13, 24, 30— 3, 34—41, 
49— 51, 56— 7, 69, 70— 1, 77, 
79, 80— 1, 90— 1, 95, 103— 5, 
108, 115, 120, 124, 127, 134,
137, 160— 1, 164— 6, 168— 9, 
171, 175— 6,  ^ 200, 203— 5— 7,
212, 237, 240— 1, 271, 275,
277, 279, 280— 1, 284, 290,
292, 294, 296— 9, 306— 8, 320, 
328, 331— 2, 337— 8, 340— 1, 
343— 6, 348— 9, 350, 352— 5, 
358—9, 360— 1, 363, 365— 7,
368, 370— 1, 375, 380—2, 383— 
389, 390, 392, 394, 397— 8,
402— 3, 405— 8, 410, 413, 423— 
424, 428, 432, 437, 453, 455, 
465, 470— 2, 476, 481, 487— 8, 
492, 507, 509, 510, 511, 514— 5, 
517, 520, 528, 533, 534— 9,
540— 7, 549, 553, 564, 565,
567— 8, 570— 1, 575— 6, 581— 2, 
590— 1, 597— 9, 600— 3, 612, 
621— 3, 624, 626, 627, 629, 
636— 7, 642—4, 645— 647, 648, 
649, 653—4, 660, 663 
Tótok etnográfiai és földrajzi
helyzete I I .  383
Tótok nagyhercege I I .  415— 6, 
Tótok politikai és közigazgatási 
szerepe I I .  366 
Tótország I I .  39
Tót országgyűlés I I .  137, 571 
T ót összeesküvés I I .  15 
T ó t parancs I I .  132 
T ót parasztcsapatok I I .  289 
T ót parasztság, parasztok I I .  503, 
544, 572,
T ót párt, pártem berek I . 255, 
351, 600, 605, 609, 651, I I .  559, 
576, 622
Tót p á r t vezetői I I .  360 
Tót patrió ták , 1. tó t  vezetők 
T ót petíciók I. 1, 26, 28— 31, 
35, 36, 38, 41, 43, 44, 72— 75 
78— 82, 90— 94, 254, 350, 352, 
435, 473, 478, 481, 484, 493, 
533, 551, 597, 601, 603— 605, 
627, 628, 638, 653, 654, 659, I I .  
11, 48, 348, 353, 356— 8, 381, 
473, 488, 516, 571, 574, 647 
T ót polgárság I I .  544 
T ót politikai lap I I .  352, 556, 
615
T ót politikai pártok  I I .  544, 562 
Tótosítés I. 488, 631 
Tótpróna (h. Túróé m.) I . 386 
T ót proklam éciók, 1. tó t  k iá lt­
ványok
T ót p ro testáns egyház I I .  271 
T ót püspökségek I I .  346, 642
Tót reakcionáriusok I I .  508 
T ót r. k a th . lakosság I I .  488 
Tótság (Slovensko), Slovakei, tó t 
föld, tó t  m egyék I. 22, 50, 54, 
65, 106, 121, 124, 127, 163, 164, 
213— 215, 233, 238—40, 263, 
269, 306, 307, 312, 365, 367, 427, 
448, 449, 457— 460, 463, 464, 
471—474, 478, 485, 488, 589,
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590, 605, 608, 625, 632, 633,
636— 638, 655, 656, I I .  78, 
103, 105, 169, 170, 207, 219, 
259, 271, 280, 286, 302, 331—4, 
336, 354— 8, 368, 370, 373— 6, 
379, 381— 2, 384, 390, 403, 
405—6, 413, 415, 427— 8, 431, 
538, 566— 7, 598—9, 600, 602— 
603, 623, 646, 649 
Tőtság bekebelezése A usztriába 
I I .  545
Tótság elszakadása, elszakítása, 
elkülönítése M agyarországtól, a 
m agyaroktól I. 156, 164, 165, 
269, 351, 389, 394, 435, 448— 
450, 456, 472—477, 479, 480,
490, 492, 493, 571, 602— 605,
615, 619, 620, 632, 633, 649,
654, 661, I I .  206, 245, 251— 2, 
355, 357, 359, 380, 382—3,
405, 488, 545, 571, 573, 603,
646— 8, 658, v. ö. integritás, 
tó t  koronatartom ány, n ag y ­
hercegség 
Tótság szervezése 
Tótság helyzete I I .  384, 405, 431 
Tótság kerületi főbiztosa I I .  354 
Tótság organizálása I I .  337, 597 
Tótság polgári igazgatásának szer­
vezése I I .  415
Tótság te rü le ti és politikai konsti- 
tuálása I I .  354
Tót sajtó  I. 60, 95, 101, 103, 264, 
350, 378, 435, 471, 472, 481, 
482, 491, 614, 615, v. ö. Orol 
T atranskí, Pestbudinské Vedo­
mosti, Pozornik Slovenskí, 
P ria teľ  Ľ u d u , Slovácké Npviny, 
Slovenské Noviny, Slovenskje 
N árodnje Noviny, Uhersko— 
Slovenskí Noviny, W udce 
Trnawi
Tót sorkatonák I I .  105 
T ót szabadcsapatok (önkéntesek, 
felkelők, dobrovolnikok) I. 81,
115, 183, 186, 191, 203, 210,
212, 213, 2 2 1 --228, 230, !232—
241, 245, 246, 248--254, 262,
266, 269, 270, 273, 278, 280,
284, 291, 301--305, 309, 310,
317, 318, 325, 329, 340, 356,
357, 360--362, 365, 367, 371—
374, 379, 380, 382, 384--386,
388, 389, 391, 393--395, 399,
402--405, 407--416, ,418, 419,
421--430, 432--434, 446, 462,
464, 479, 483, 484, 492--497,
509, 520, 521, 523, 525, 528,
532, 533, 535— 538, 541, 542, 
546, 548, 552, 556— 558, 560,
561, 564, 565, 567, 568, 570— 
581, 583— 598, 602, 612, 621,
622, 624, 652, 654, 655, 663,
664, I I .  279, 289, 308, 387, 
393, 475— 6, 493, 508, 517—9, 
520—4, 526— 7, 529, 530—2, 
533—4, 551
T ót szabadcsapatbeliek obsit ja  I I .  
533
Tót szabadcsapatbeli tisztek  el­
helyezése I I .  533— 5 
T ót szabadcsapatbeli tisztek  fel­
ségkérvénye I I .  533—4 
Tót szabadcsapat elvonulása E per­
jesről I I .  556
Tót szabadcsapat feloszlása I.
623, I I  517— 20, 531— 2, 534—5, 
539, 540, 558—9
Tót szabadcsapat kihágásai I I .  
552, 558
Tót szabadcsapatok működése II . 
535
Tót szabadcsapatok a  bányaváro­
sokban I I .  558—9 
T ót szabadcsapatok újjászerve­
zése I. 547— 9, 551— 3, I I .  310— 
311, 417— 9, 517—21, 539, 553 
Tót szabadcsapat parancsnoka I I .  
387, 389, 517, 522, 527, 530—3, 
535, 539
T ót szabadcsapatok reorganizá­
lása, 1. tó t szabadcsapatok ú jjá ­
szervezése
Tót szabadcsapatok ruházata  I I .  
518
T ót szabadcsapattisztek I I .  284, 
517—9, 520, 534—5 
Tót szabadcsapatvezető I I .  303, 
477, 517
Tót szabadcsapatvezető felhívása 
I I .  572
Tót szabadcsapat zsoldja I I .  519, 
520
T ót szekciók I I .  348—9 
Tót szónokok I I .  566— 7 
Tót szórványok I I .  345 
Tót szórványokkal bíró megyék 
I I .  344
T ót szuperintendenciák I . 630— 1 
Tót tanács I. 471— 2, 478, v. ö.
Tót Nemzeti Tanács 
T ó t tan ítási nyelv I I .  50, 240, 
247
T ót tan ítók  I I .  103
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Tót tankönyvek I I .  247 
Tót tanszék I. 628, v. ö. tó t egye­
tem, II . 35, 50
Tót ta rtom ány  alakítása I I .  570 
Tót tartom ányfőnök I. 435, v. ö. 
tó t biztos
Tót tartom ánygyűlés I. 468, 474, 
481, 653, 666, I I .  353, 364 v. ö. 
tó t nemzetgyűlés,
Tót ta rt. törvényhozás I I .  365 
Tót terü letek  I I .  433 
Tót többségű megyék II . 346 
Tót történetírás I. 64, 103, 190, 
223, 253, 318
Tót törvényhatóságok I I .  12 
Tót tudom ányos akadém ia I I .  
432
Tót újság I I .  331. 352, 354, 358, 
367—9. 370, 372, 405— 9, 411, 
609— 10, 613, 615, 623, 627 
Tótul beszélő múzeumi őrök I I .  
342
Tót vadászzászlóalj I. 473 
Tót vajdaság I. 473 
Tót városok II . 341— 2, 352 
Tót vezényleti nyelv I. 576, I I .  
I I .  51
Tót vezetők I. 62— 64, 91— 94, 96,
101, 107, 149, 150, 163, 164,
166, 167, 171, 172, 177, 178,
182, 188, 189, 202, 206, 209,
211, 229, 237, 238, 241, 246—
249, 257, 260, 265—268, 299—
305, 357, 363, 365, 367, 371.
387, 388, 435, 439, 440, 462,
463, 468, 472, 473, 485, 486,
489, 497, 534, 538, 574, 592,
593, 597, 614, 617, 619-- 2 1 ,
629, 635, 637— 8, 647, 662, 664,
I I .  207, 288, 365, 376, 382, 541 
Tót zászlószínek I. 34— 6, 40,
104, 192, 218, 228, 366, I I .  50, 
95, 259, 567
Totirtzer H . I. 7, 83, 117, 185, 
189, 194, 475, 514, 664 
T ra ttne r K ároly nyomdász (Pest) 
I. 109
Trauer Jak ab  (Selmecbánya) I.
523, 528, I I .  488 
Trebostov (h. Turóc m.) I I .  611 
Tremel József (Jolsva) I. 410 
Trencsénfürdő I I .  608 
Trencséni ág. ev. lakosság I I .  566 
Trencséni csendbizottm ány I I .  114 
Trencséniek I I .  138, 171, 261, 263 
Trencséni György (Sáros m.) I. 
521
Trencséni képviselő I I .  138, 1. 
K ubicza
Trencséni küldöttség I I .  609 
Trencsén megye I. 30, 51, 57, 87, 
98— 101, 207, 208, 230, 232, 
234, 235, 243, 244, 255, 278,
280, 284, 298, 303, 307, 316,
319— 323, 325, 326, 328, 330,
349, 353, 356, 358, 363, 364,
368, 369, 373, 374, 386, 390,
416,425, 429, 512. 519, 553, 557, 
562, 563, 565, 566, 572, 600, 601,
606, 609, 610, 632, 645, 657,
I I .  57, 101, 110, 111, 113, 114,
120, 132, 139 --40, 143, 152,
184--5 , 187— 9, 190, 1931— 9,
200, 211, 2 4 7 --48, 259, 263,
265, 268, 305— 6, 309, 344, 375,
389, 390, 408, 432, 455, 475,
477, 488, 521, 551, 559, 566í— 7,
591, 603 -6 ,  608— 11, 614— 6,
622, 651
Trencsén megye alispánja I. 284, 
327, v. ö. Pongrácz Gáspár, 
P la tth y
Trencsén megye főispánja és ko r­
m ánybiztosa I. 305— 6, I I . 188, 
190, 241— 2, 1. M arczibányi
A ntal, Pongrácz Lajos a la tt is 
Trencsénmegyei cs. biztos I. 428,
I I . 389, 390, 552, 563, 567, 
607— 8, 610— 11, v. ö. Piacsek 
K ároly
Trencsén megye közállapota I I .
261, 603, 611, 613 
Trencsén megye közigazgatása I I .  
604, 608
Trencsénmegyei községek I I .  568 
Trencsén megye közönsége I I .  187 
Trencsénmegyei nemzetőrség I I .
I I I ,  117, 138, 196 
Trencsénmegyei népfelkelés I I .  189,
606
Trencsén megye pénztárai I I .  188 
Trencsénmegyei szolgabírák I I .  390 
Trencsénmegyei tisztviselők II . 
196, 390
Trencsénmegyei tó tok  I I .  171, 259 
Trencsénmegyei transm ontanai já ­
rás I I .  608
Trencsénmegyei vadászguerillák I I .  
261, 264
Trencsénváros I. 279, 295, 322, 
325— 6, 332, 353, 371, 373, 558, 
564, 652, 657, I I .  113, 138, 141, 
184— 5, 187— 8, 196, 198—9, 566, 
568, 595
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Trencsénváros polgárai I I .  606 
T renk báró, csász. alezr. I . 386, 
393— 6, 402— 4, 406— 7, 412, 
489, 493, 531, 533, 535, 552— 7, 
562, I I .  278, 284, 373, 391, 414, 
481
T reu Friedrich (Selmecbánya) I. 
523
Trieszt I . 457, I I .  229 
T ró ják  M átyás (Liptó m.) I. 406 
T rokán János, ev. lelkész (Miava)
I. 243
Trón (császári, királyi) I I .  205, 231, 
316, 319, 321, 333, 336, 339, 353, 
377, 475, 478, 511, 537, 545, 632, 
646— 7
Trónfosztási ny ilatkozat I I .  636 
Trónváltozás (1848 dec. 2.) I . 340— 
341, 343, 358, I I .  259 
T rsztena (h. Á rva m.) I. 396, 651,
I I .  145, 158, 468 
Tschem ba ( a z .  Zólyom m.) I. 531 
Tudom ányok I I .  349 
Tudom ányegyetem , 1. egyetem,
pesti egyetem 
Tura, 1. Ó tura
T uraluka (h. N y itra  m.) I I .  387 
T úrán  (h. Turóc m.) I. 393—4, I I .
477, 479, 551 
T urán i csata I I .  551 
Turchányi (Turcsányi) György 
(N yitra m.) I . 657, I I .  111— 2 
T urchányi (Turcsányi) J  ózsef
(N yitra m.) I. 657 
Turcsek, turcseki szoros (Turóc m.) 
I  380 390
Turdosin (h. Á rva m.) I. 396, 562, 
I I .  211— 2, 468, 510 
Turdosini nem zetőrök I I .  212 
Turóci ág. ev. esperesség I I .  119 
Turóci nép I I .  475 
Turóci tó t lakosság I I .  390 
Turóci tó t népfelkelők I I .  554 
Turóc megye I. 30, 95, 96, 100, 101, 
114, 194, 195, 200, 207, 208, 220, 
243— 5, 276, 284, 289, 292, 298, 
303, 304, 312, 315, 316, 327— 9, 
335, 349, 350, 353, 356, 358, 364, 
372, 379, 380, 386, 387, 390, 393, 
394, 413, 416, 429, 431, 439, 471, 
484, 485, 489, 519, 522, 523, 528, 
529, 535, 553— 6, 558, 562— 5, 
579, 583, 587, 600— 602, 606, 
609, 613, 632, 645, 650, 652, 654, 
655, I I .  53, 57, 61— 2, 114, 119, 
161— 2, 178, 241, 247, 263— 4, 
273, 275— 6, 288, 292, 309, 310,
334—5, 344, 374— 7, 390, 391, 
408— 10, 415, 455, 472, 475, 
476— 9, 480, 483, 490, 520, 526, 
538, 570, 572, 575— 6, 611— 2, 
654—5, 622, 624—5 
Turózmegyei alispán, alispáni h iva­
ta l I . 315, 386, I I .  179, v. ö. 
Beniczky A lbert, Lehoczky Lajos 
Turócmegyei csász. bizalmiférfiak 
I I .  390“
Turócmegyei bizottm ány I I .  655 
Turóc megye csász. biztosa I I .  310, 
390—-1, 1. Pongrácz A ntal 
Turócmegyei cs. kát. parancsnok­
ság I I .  390
Turócmegyei csendbizottm ány I. 
386
Turócmegyei elkülönítési akció II. 
645
Turóc megye főispánja I I .  241, 
473, v. ö. R évay György és Simon 
Turóc megye hódoló felirata I I .  376 
Turócmegyei igazgatóválasztm ány 
I I .  275
Turócmegyei kom ité I I .  390— 1, 
477, 572, 645
Turóc megye korm ánybiztosa II .
611, v. ö. Szmrecsányi Gábor 
Turócmegyei községek I I .  479 
Turócmegyei rendek I I .  377 
Turócmegyei tisztviselők I I .  473 
Turócmegyei protestáns lakosság
I I .  625
Turóc megye törvényszéke II . 378 
Turócszentm árton I. 327, 364, 379, 
380, 384, 386— 8, 390, 393— 6, 
535, 543, 555—6, 558, 567— 8, 
573, 655, I I .  61— 2, 179, 217, 
273— 6, 378, 414— 5, 476, 526, 
554, 570, 611— 2
Turócszentm ártoni ev. lelkész I I .
612, 622
Turócszentm ártoni tó t nem zetgyű­
lés I. 666
Turoluka, 1. T uraluka 
Turzovka (h. Trencsén m.) I. 372, 
657
Tyl cseh politikus 128, I I .  72—3 
Tylicz (h. Galicia) I. 415, II . 556 
T yrnau, 1. Nagyszom bat
U.
U dránszky P éter szepesi főispáni 
ti tk á r  I. 285— 6
U dvar (bécsi), udvari körök I . 7 
122, 129, 130, 143, 146— 7, 153.
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258, 274, 278, 343, 432, 437, 447, 
452, 461, 466, 484— 5, 509, 571, 
665, v. ö. uralkodóház 
U dvari biztos (Hofkomissär) I. 175 
U dvari kancellária, 1. m agyar u d ­
vari kancellária
U dvari reakciós p á rt I . 99— 101, 
106—7, 468
Ugocsa megye I I .  242, 344 
Ügyészi jelentések I I .  631 
Ügyészi jelentés Szeberényi Já n o s­
ról I I .  632, 634, 636 
Ügyvédek I. 578, 589, I I .  346, 386, 
.. 525, 664
Ügyvédi vizsga I I .  347 
Ügyvédi vizsga hivatalos nyelve 
I I .  347
Ügyvédkedési nyelv I I .  347 
„Űhersko-Slovenské N oviny“ I. 
377, 515
U hliarik A ntal, kath . pap (Szent- 
m ária, Turóc m.) I I .  274 
U hliarik József (Turócszentm árton) 
I I .  275
U hrin  János tó t felkelő (N yitra m.) 
I. 240
Ú jépület (pesti) I . 291, 426, 527 
Ú jbánya (Bars m.) I. 276, 353, 396, 
, 510, 579
Ú jházy Lajos (Gömör m.) I. 589 
Ú jházy László, sárosi főispán I. 
110, 295, 357, 524, I I .  141, 163, 
216
Ú jhelyi Ferenc (Turóc m.) I. 609, 
612, I I .  612
Ú jhelyi Gábor (Turóc m.) I. 386, 
389, 390, I I .  474, 476 
Ú jhelyi József (Árva m.) I. 651 
Ú jhelyi Lajos (Turóc m.) I. 609, 
612, I I .  612
Újoncok I I .  119, 132, 136, 143, 158, 
184, 188, 201, 204, 211, 258, 259, 
432, 563, 565, 567, 572, 586, 594 
Újoncozás I. 241,243, 276,278,280, 
283, 287— 9, 322, 325—6, 328, 
330, 338, 353, 360, 375-7 , 386-7, 
451, 497, 535, 547— 51, 558, 565, 
566, 573— 4, I I .  84, 87, 119, 
134—5, 145, 157— 8, 209— 10, 
382, 432— 3, 397, 474, 479, 
481—2, 492, 497, 499— 500, 504, 
507— 8, 509, 632
Újoncozási parancsnokság I I .  292 
Ú jságírók I. 660, I I .  652 
Ú jtó t mozgalom I. 17, 124 
U lm ann (Trencsén m.) I I .  248—9
U lm ann János járásbiztos (Tren­
csén m.) I. 657 
U ltrakossu th  szellem I I .  392 
U ltram agyarok I I .  239, 241, 410 
U ltraradikálisok I I .  242, 244, 636 
U n g m eg y e i. 51, 276, 296, 353, 645, 
I I .  242
U ngvár I. 401, 539, 540, I I .  344, 
606
U ngvári járás I I .  665 
U ngvári polgári járás I I .  663 
U rak, 1. földesurak és nemesség 
Uralkodó (osztr. császár, császár) 
I. 143, 146— 7, 155, 164, 169, 
179, 196, 216—9, 222, 270, 286, 
291, 328, 347, 349, 381, 387, 394, 
399, 400, 416, 422, 429— 30, 443, 
452, 467, 468, 475, 487, 493, 509, 
513—4, 574, 576— 8, 589, 593—4, 
597, 622, 645
Uralkodó család (Habsburgház) 
I. 81, 115, 122— 3, 132, 142, 151, 
153, 155, 158— 9, 162, 177— 8, 
274, 299, 313, 340— 1, 343— 7, 
352, 389, 450, 452, 463, 480, 498, 
505, 509, 530, 602, 636, I I .  27, 
204, 224— 6, 231, 316, 377, 412, 
540, 565
U ralkodóház, 1. uralkodó család 
U ralkodó osztály I I .  366 
U rbán  Fülöp közs. bíró (Velképole) 
I. 522
U rban  János (Besztercebánya) I I .  
19
U rban, csász. ezredes I . 426, I I .  
302
U rbanovszky (sz. N y itra  m.) I. 100 
U rbányi városi tanácsnok (Besz­
tercebánya) I. 401 
Ú rbéri kárm entesítés I I .  23, 326, 
660
Ú rbéri követelések I I .  502 
Ú rbériség I . 4, 5, 7, 8, 11, 14, 22— 3, 
25—6, 29, 44, 57, 68, 72, 77, 80, 
286, 603, 656, 660, I I .  11, 14, 
42, 52, 234, 317— 8, 497, v. ö. 
robot
Ú rbéri terhek  m egszüntetése I I .
, 318
Ú rbéri bíróságok nyelve I I .  346 
Ú rbéri tö rvények I I .  14 
Úriszék I. 8, 16, 20, 40 
Ü rm ény (h. N y itra  m.) I. 657 
Ü rm ényi József tolnai főispán I.
445, 465, I I .  237 
U rsprung (sz. Besztercebánya) I. 
529
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Ursulinergasse (Prága) I I .  73 
Ursuliner K irche (Prága) I I .  71 
U sák lstván  (Mosnákovo) I. 240 
"Úsz Achilles (Sáros m.) I . 523 
Úsz E ndre (Sáros m.) I . 521 
Úsz Ferdinánd (Sáros m.) I I .  500 
Úsz Ödön (Sáros m.) I I .  500 
Úsz O ttó  (Sáros m.) I. 523 
U tasítás a tó t kerület cs. főbiztosá­
nak  I I .  240
U tasítás H úrban  és tá rsa i részére 
I I .  430
U tasítás cs. főbiztosok részére I I .  
236
Ú tjav ítás I I .  660 
Útlevelek I. 80; I I .  478, 655
Y.
Vác (W aitzen) I . 277, 288, 357, 421, 
426, 552, I I .  240 
V achott Sándor, m in. ti tk á r  I I .  272 
Váci püspökség I I .  240 
Vadászcsapat (magyar) I I .  257, 
259, 263— 5
Vadászguerillák I. 390, I I .  261, 
1. guerillák a la tt  is 
V adnay László I I .  289 
Vaduz (Lichtenstein hgség) I. 200, 
203, I I .  95
Vág folyó, Vágvölgy, Vágmedence 
I. 90, 222, 257, 275, 279, 283, 
309, 315, 322, 327, 357. 367, 368, 
386, 394, 426, 439, 489, 535, 544, 
562, 564— 6, 572, 586, 630 I I .  
141—2, 176— 7, 186, 192, 263, 
462, 524— 5, 549— 52, 568 
V ágbalpart I I .  524— 5 
Vágbeszterce (Trencsén m.) I . 87, 
325, 572, 657
Vágbicse (Trencsén m.) I . 98, v . ö. 
Nagybicse
Vágszered, 1. Szered 
Vágújhely (Neustadtl, N y itra  m.)
I. 52— 4, 223, 227, 235, 244, 314, 
367— 8, 370, 384, 433, 577, 608,
I I .  101, 111— 2,121, 140, 174— 5, 
263. 425— 6, 566— 8, 583, 584
Vágúj helyi gróf E rdődy  uradalom  
I I .  425
Vágúj helyi honvédelmi egyesület 
I I .  175
V ágújhelyi járás I I .  79, 135, 427 
Vagyóc (h. N y itra  m.) I. 496, I I .  
425
Vagyon, prépost (N yitra m.) II . 
249




V agyonzárlat I . 357, 387, 489, 523, 
524, 547, 549, 555 
Vagyonos osztályok I I .  623 
Vakok gondozása I. 7 
Valašek János (Miava) I. 255, 604, 
I I .  595
Valašek Mihály I. 151 
Valašek Sámuel (Miava) I. 220 
V álasztási törvény I I .  350 
Választójog I. 25, 35, 41, 349, I I .  51 
V álasztókerületek I I . 440 
V álasztókerületek nemzetiségi kép­
viselete I I . 440
Valechi Ferenc (Besztercebánya) 
I I .  19
Vallásharc I I .  506 
Vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
(magyar) I. 15, I I .  415, 448—9, 
450— 1, v. ö. Eötvös József báró, 
H orváth  M ihály
Vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
(osztrák), 1. T hun Leo gróf 
Vallások I I .  626
Vallásszabadság, vallásügy I. 7, 
295, 501
Valló János (Ótúra) I. 608, I I .  
595
Valocky, 1. W aloczky 
Valovic Zsigmond (Brezová) I. 34 
Váltóbíróság I I .  347 
Váltóbírósági eljárás II . 246— 7 
V áltójog I I .  347 
V áltóügy I I .  234 
Váltóügyi legfelsőbb és fellebbezési 
bíróság I I .  234 
V ály (h. Gömör m.) I I .  284 
Valycsics György közs. bíró (Roz- 
gony) I. 543
Vályi (sz. Gömör m.) I. 534 
Valykó (h. Gömör m.) I. 412 
Vám  I I .  326
Vámközösség, vám rendszer I. 3, 5, 
349
Vámőrség I I .  262 
Vámossy Adolf (N yitra m.) I. 657 
Vám vonal I I .  234 
V andrák András ta n á r  (Eperjes) 
I . 336
Varannó (h. Zemplén m.) I. 539 
V arasd megye I. 81, I I .  47, 57 
V arga János (Gömör m.) I. 290 
V argha Is tv án  min. fogaim. I I .  102 
Varin, 1. V árna
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V árna (Trencsén m.) I. 362, 535, 
556—7, 657
Városi elöljáróságok hivatalos nyel­
ve I I .  346
Városi cs. biztosok II .  351 
Városi lakosság, polgárság I I .  211, 
661, 1. polgárság 
Városi proletarizm us I I . 661 
Városok, városi közigazgatás, 
ügyek, tisztviselők I. 1, 5, 7, 39, 
46, 56—7, 113, 401, 509, I I .  
168, 236, 351, 365, 525 
Varzel, 1. Warzel 
Vašek E. A. I. 361 
V avra Heštelsky cseh politikus I. 
120
Vavrek János (Kisszeben) I . 521 
Vázseo (Liptó m.) I. 407, 587 
V doviák János (Miava) I. 220 
V doviák P ál (Miava) I. 218 
Védsereg (magyar Szemere-féle)
I. 538—40, 542, 544, 548, 561,
II . 489, 490— 1
Vegyes nemzetiségű területek I I . 
241
Vegyes nemzetiségű községek ösz- 
szeírása I I .  351—2 
Vegyes nemzetiségű megyék II . 
233, 344—5, 365
Vegyes nemzetiségű törzsek I I . 
343, 351
Vegyes nemzetiségű városok II .
341, 343, 350, 365 
V eith báró, csász. tiszt I . 400 
Velence I. 143, 457, I I .  567 
Velics (Velícz, Bella, Turóc m.) I I .  
476
Velka (h. Morvaország) I. 212—3, 
245—6, I I .  97, 123 
Velképole (h. Bars m.) I . 522 
Sz. Vencel szobor (Prága) I I .  72 
Vencelfiirdő (Prága) I. 120 
Vendégfogadó ,,A mérleghez“ 
(Prága) I. 120
V epták  M árton (Nyitra m.) I I .  574 
Verbic (Liptó m.) I. 71, 86, 283, 
330, 524, 527, 533, 586, I I .  42— 
43, 46, 53, 82— 3, 130, 132, 149, 
150, 213, 407, 454, 462, 
V erbic-H usták (Liptó m.) I I .  43, 
446
Verbó (h. N y itra  m.) I. 33, 54, 194, 
208, 223,'225—7, 231— 2, 234— 
235, 240, 245, 251, 277, 309, 
311— 12, 366—7, 496—7, I I .  
100— 1, 109, 116—22, 132, 134,
137, 141, 173, 426, 429, 430, 432, 
549, 577, 596
Verbóc (h. N y itra  m.) I. 36— 7, 85, 
88, 103, 104, 184, 212, 215— 7, 
219, 224— 5, 275, 309— 11, 321, 
366— 8, 533
Verbóci ág. ev. lelkész I I .  116, 
429— 30, 1. Borik Dániel 
Verbóciaiak I I .  173 
Verbóci nép haranguirozása I I .  
549
Verbóci tó t m enekültek kérvénye 
I I .  407
Verbőczy Is tv án  I. 206 
Verebély (h. B ars m.) I I .  526 
Veres P ál I. 522 
V erette csász. százados I. 554— 6, 
567— 8, I I .  635, 638 
Vergensik ág. ev. lelkész (Jolsva) 
I I .  479
Vernola-féle ház (Pozsony) I I .  70 
Versailles I. 174 
Verwirkungstheorie I . 348, 645 
Vesselová (Wesselowá, h. L iptó m.) 
I. 407
Vessely (h. Morvaorsz.) I . 407, I I .  
95— 8
Veszprémi ellenzék I I .  244 
Veszprémi püspökség I I .  243 
Veszprém megye I I .  243—4 
Veszprém megye főispánja I I .  244, 
1. H unkér
Vésztörvényszék I. 483, 519— 23 
„V etin“ társaság I I .  624 
Vetőmagakció I. 30 
Viber nagyszom bati kanonok I I .  
240, 250
Vicebiztosok I I .  236, 246, 248— 9, 
1. császári biztosok 
Vida Pál (Eperjes) I I .  215 
Vietorisz János járási biztos (Tren­
csén m.) I. 657
Vietorisz József, py itra i csász. biz­
tos I. 366—7, 373, 488—9, 599, 
600, I I .  263, 382, 384, 386— 7, 
389
Vietorisz László, liptói csász. biztos 
I. 407—8, 489, 532— 3, I I .  278— 
279, 386, 392, 465, 479, 561, 614 
V iktorin József r. kath . káplán 
(Nádas) I. 18, 92, 100, 184, I I .  
385
Világos, világosi fegyverletétel I .
508, 577, I I .  567 
Villani K ároly báró, cseh politikus 
I. 129, 171, I I .  73 
Villay zirci apá t I I .  243
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Villecz I . udvari titk á r , Zemplén- 
ungi csász. biztos I. 403, 497, 
645, 660— 1, I I .  431, 535 
Vilmos porosz hg. cs. gyal. ezr. I. 
51, 275— 7, 1. Porosz hg. cs. gyal. 
ezred
Vinkler szolgabíró (Sáros m.) I I .  
507
Vippó szíjgyártó (Eperjes) I. 546, 
I I .  499
Virožil A. egyet, ta n á r  (Pest) I . 643 
Viszoka (h. Trencsén m.) I. 512 
V italisfalu (h. L iptó m.) I. 330 
Vitencz (h. N y itra  m.) I . 236 
V ittény  (h. N y itra  m.) I I .  133 
V itulay Lukács (Trencsén m.) I. 
357, I I .  267
V ladár P ál (Turóc m.) I . 612, 655, 
I I .  612
Vlaskalics (sz.) I . 174 
Vlček J .  I . 108 
V ĺčky (h. N y itra  m.) I . 273 
Voce'l S. E . I . 121, 131, 473 
Vogel csász. tábornok  I. 283, 415, 
422— 5, 489, 509, 521, 534, 537, 
539—42, 544, 546— 8, 553, 557— 
562, 566— 7, 621, I I .  290— 1, 
479, 491, 493, 496, 508, 556, 607 
Vogel csász. divízió I I .  290— 3, 
556, 616
Vogler (sz. Zólyom m.) I. 531 
Vojniő Lajos csász. őrnagy (Wall- 
m oden vértes ezr.) I . 223—4, 
I I .  126— 7
Vojvodina 1. szerb vajdaság, v a j­
daság
Volašek (sz. Trencsén m.) I. 255 
Volko János (Liptószentmiklós) 
I. 171, I I .  46
Volkó M átyás (Liptó m.) I . 200 
Voluy kam arai hivatalnok (Zó­
lyom  m.) I I .  485— 6 
Vorarlberg I . 455, 457 
Vozáry Sámuel (Gömör m.) I. 
290
Vozarik P é te r (Tarnóc) I. 73, I I .  
54, 453
Vozárik (sz. Zólyom m.) I. 522 
,,V ölkertag“ (Bécs) I. 143 
Vörösalmás (h. Sáros m.) I. 552 
V örösm arty M ihály I. 48 
Vörösvár (Pozsony m.) I. 425— 6, 
432
V ranovits (sz. Sáros m.) I . 521 
Vraz Stanko I. 151 
V rbiková M ária I. 362 
Vucelik csász. hadnagy I. 368— 9
V ük K aradsits I. 268, 623 
Vukovics Sebő m agyar igazság­
ügyi m iniszter I. 450, 526, I I .  
448— 9
Východná (h. Liptó m.) I. 533, 558, 
I I .  214, 479
Vysoczky J .  honv. ezr. I . 551—2, 
570
W
W ach tier K ázm ér városkapitány 
(Besztercebánya) I. 401, I I .  19 
Wadowice (Wadovce) Galicia II . 
102, 310
W adovicei kér. főnök I. 430 II . 
310
W agner József kereskedő (Besz­
tercebánya I. 531, 584, I I .  458 
W agner vagyóci jegyző I I .  425 
W agner Dániel min. tan . I I .  485 
W agner Ju lian  (Eperjes) I I .  70— 
76
W aldberg K ároly honv. őrnagy II . 
263
W aldstein grófok (Csehorsz.) I . 129 
W alentényi Im re (Selmecbánya) 
I I .  16
W alewsky A ntal lengyel kü ldö tt 
I I .  71
W allendorf I I .  503, 1. Szepesolaszi 
W almagini csász. főhadnagy II . 
464
W allm oden vértesek I. 222—3, 
231, 252, I I .  126—7, 536 
W aloczky András (Mosóc) I I .  
274— 5, 612
W appner (sz. Gömör m.) I. 534 
W artberg  (Morvaország) I. 577, 
I I .  524
W arzel János ügyvéd (Árva m.) 
I. 396, I I .  479
W eichsler A ndrás (Hont m.) I. 528 
W eichsler A ntal bányaadjunktus 
(Szélakna) I. 529 
Weiglein bányaakadém ikus (Sel­
m ecbánya) I. 565 
Weisz guerillavezető őrnagy (Gö­
m ör m.) I. 590— 1 I I .  527 
W eissenbacher (Zólyom m.) I. 531 
Weiss A ntal vasúti adjunktus 
(N yitra m.) I. 318 
W eiden osztr. gyal. ezr. I . 556 
W eiden Lajos br. csász. tábornok, 
hadügym iniszter I. 369— 72, 
381, 384— 6, 389— 91, 393—4, 
412, 484, 492—4, 509, 544,
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552— 3, 558, 560, 562, 564, 565, 
571, I I .  273, 276, 285, 416— 9, 
532, 551, 557
W erthm üller J .  (nyomda) Lőcse 
I I .  48, 293
Wesselényi Miklós br. I I .  400 
Wessely, 1. Veszély 
Wessenberg János br. osztr. min. 
elnök I . 249, 253—4, 341, I I .  
88, 124— 5
W ieden (Bécsi előváros) I I .  87, 470 
W ien 1. Bécs 
W iener N eustadt I I .  425 
W ildbrunn K ároly (Stúr L. álneve) 
II . 124
W ildenschwert (b. Csehország) I. 
433, I I .  442
W indischgrátz Alfréd hg. osztr. tb .
l. 18, 21, 64, 80, 98, 115, 117, 
138, 141, 145— 7, 168, 170— 3, 
175— 7, 179— 81, 191, 195— 6, 
262, 268—9, 274, 278—80, 291, 
300— 304, 307— 11, 314— 16, 333, 
340— 1, 343— 5, 351— 2, 354, 
357, 365— 72, 380, 386, 389, 390, 
393—4, 396, 398, 400, 412— 4, 
416— 19, 421, 424— 33, 435— 6, 
441, 442, 444, 446— 7, 449— 52, 
455— 6, 464— 5, 469, 478— 81, 
484— 7, 492, 520— 1, 538— 9, 644 
I I .  71— 3, 76, 136— 9, 152, 173, 
180, 203, 222— 3, 253— 6, 286— 
290, 301— 2, 304, 306— 14, 350, 
354, 358— 9, 361— 2, 367, 376— 
377, 379, 480, 385— 6, 405— 6, 
417, 489, 538, 548, 551, 553, 
557, 590, 594, 632— 3, 638
W indischgrátz Alfrédné hgnő I. 
173, 175
W indischgrátz-féle biztosok II . 
354, 358
W indschacht, 1. Szélakna 
W inkler János városi tanácsnok 
(Besztercebánya) I. 401, I I .  18 
W interlich F erdinánd patikus (Sel­
m ecbánya) I I .  638 
Wirsing, 1. W ürsching 
W ischny Im re (Liptó m.) I I .  480 
W issny Lajos (Besztercebánya) I I .  
18
W lada kam arai h ivataln . (Zólyom
m . ) I I .  485
W ittendorfer Cyrill ferencrendi 
szerzetes (Körmöcbánya) I. 579 
W itzigm ann csász. tábornok I. 625 
W olf Joel (Pozsony) I. 433
W olfinaui W olff Am adeus (Liptó 
m.) I . 407, 533 
W olf csász. őrnagy I I .  464 
W ohlgem uth csász. tábornok I . 
558, 564— 5
W ohlm ut L ipót ev. lelkész (Sopron) 
I. 629
„W ojáci“ . . . tó t k iá ltvány  I . 210 
W olny városi h ivatalnok (Besz­
tercebánya) I . 529, 531 
W oronicz Ja ru sz  I I .  443 
W ratislaw  gróf (Csehorsz.) I . 129 
W rbna gróf csász. tábornok I I .  405 
W rchovsky F erd inánd  rendőrkapi­
tá n y  (Szakolca) I. 608 I I .  594 
W setin (h. Morvaország) I I .  95 
W ucsich (az. Belgrad) I. 611 
„W udce z Trnaw i“ tó t hetilap I. 
110
W ünschensdorf (h. Szepes m.) I. 
560
W urm b osztr. ing. őrnagy I I .  305 
W ürsching Ágoston (Beszterce­
bánya) I . 531, 582— 4, I I .  19 
W ürttem berg  I I .  230 
W ytlaéil csász. főhadnagy I . 560 
W yss csász. tábornok 1. 311— 2
Z.
Záborsky Ferenc (Turóc m.) I . 655 
Záborsky Jónás (Kassa) I . 18, 
417— 8, 463, 645— 6 
Zaboyszky Sándor szepesi kanonok 
I. 626 I I .  643
Zách Ferenc Borivoj I . 142, 144, 
145, 154— 5, 164, 168, 171— 2, 
182, 188— 9, 199— 201, 205, 214, 
221— 2, 226, 228, 234— 5, 238— 9, 
262, 266, 268— 9, 300— 2, 304, 
309, 361— 2, 365, 382, 393— 5, 
404— 5, 418, 421, 425, 483, 485, 
601, I I .  169, 172, 206— 7, 259, 
375— 6, 549, 551, 557 
Zachar D. (Zólyom m.) I. 531 
Zachar János (Eperjes) 1.624, 641, 
1. Chrisostomus ferencrendi szer­
zetes
Zachar M. (Zólyom m.) I . 531 
Zágráb I. 60, 115, 142, 144, 183, 
185— 6, 189, 215, 273, 440, 451, 
643, I I .  70, 124, 164, 234 
Zágráb megye főispánja I . 293 
Záhorský Is tv án  theol. ta n á r  (Besz­
tercebánya) I . 401, 491, 528, 531, 
639, I I .  335, 406, 414, 484
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Záhorský Sándor (Kisszeben) I I .  
213—4
Zajac Tam ás szláv emisszárius II . 
443
Zakárfalva (Sáros m.) I . 293 
Zala megye I I .  243— 4 
Zam oyski gróf I. 201 
Zanini P . osztr. hadügym iniszter 
I. 51— 2
Zápolya (Szapolyay) János I I .  400 
Z ára  I . 457 
Z arka L. I I .  455 
Zaskala (h. Á rva m.) I. 535, 556— 
557
Z áthu rcsa  (h. Turóc m.) I. 390 
Záthureczky József (Kostian) I I .  
274
Záthureczky K áro ly  (Turóc m.) I I .  
476, 655
Záthureczky Lajos (Turóc m.) I. 
654 I I .  655
Záthureczky Tam ás (Turóc m.) I I . 
476
Zászlóhasználat I . 77 
Závodnik Is tv án  nagydévényi pléh.
I. 100
Z ay  K ároly gróf I. 110, 281, 350,
I I .  148, 241— 2, 250— 1, 636 
Zayugróc (h. N y itra  m.) I. 611,
I I .  566, 619
Zázriva (h. Á rva m.) I. 556, 562 
Zboró (h. Sáros m.) I I .  292, 500 
Zeche Ferenc (Szenic) I I .  593 
Zechenter Gusztáv (Selmecbánya) 
I I .  407
Zechenter Sándor (Selmecbánya)
I . 572
Zedlitz báró (Sáros m.) I. 521 
Zeisberg csász. őrnagy I. 257 
Zelenay (sz. Brezová) I. 37, 257
II .  167
Zelenka, 1. Zielonka 
Zem an Mihály (N yitra m.) I I .  574 
Zem linsky (sz. Körm öcbánya) I. 
396
Zem plén megye I. 51, 101, 106, 
114, 276, 296, 337— 8, 353,
355— 6, 419, 421, 423, 425, 519, 
521, 523, 539, 541— 2, 513, 645, 
I I .  58— 9, 69, 242, 328, 344, 
494— 5, 497
Zem plén megye csász. biztosa, 1. 
Villecz J .
Zem plén megye adm inisztrátora 
I I .  242
Zempléni tó t  dialektus I I .  328 
„Zem  slovenská“ I I .  336,1. Tótság.
Zental Im re (Trencsén m.) I. 609, 
657, I I .  608, 616 
Zental Is tván  (Trencsén m.) I. 609, 
657, I I .  607, 616 
Zilchert András besztercebányai 
városi tanácsnok I I .  483 
Zichy Ferenc gróf csász. biztos 
(N yitra m.) I. 357, 497, 523, 600 
Zichy Jenő gróf I. 532 
Zichy P ál gróf I. 532 
Zielonka K ároly I. 173— 5, v. ö. 
R ieth  Károly
Zigrovič F . horvát m egbízott II. 
403
Zimony I. 185
Zinner József rögtönítélőbírósági 
tag  I. 519
Zipser (Zypser) Keresztély András 
(Besztercebánya) I. 399, 401-—2, 
432, 483—4, 487, 617, I I .  19 
Zirc I I .  243
Zjedak János (Nyitra m.) II . 574 
Zlatiborsky I., 1. Sparnensis
Em anuel
Zmertich-család (Nyitra m.) I. 488 
Zm ertich K ároly (Nyitra m.) II. 
387
Zmertich Simon (Szenic) I. 252 II. 
101— 2, 387
Zmeskál Ferdinánd (Árva m.) I. 
489
Zmeskál Móric árvái csász. biztos 
I. 396, 566, 652 II . 391, 479 
Zmygrod (h. Galicia) I. 422—3 II.
290, 493, 496, 556 
Znaim I. 201
Znióváralja (Turóc m.) I. 655 
Žoch, 1. C'ochius
Zólyomi alispán I I .  143, 393, 481,
I. R u ttk ay  Is tv án  a la tt is 
Zólyomi foglyok Debrecenben II.
447
Zólyomi járás I I .  630 
Zólyomi konzervatívek I I .  393 
Zólyomi r. kath . plébános I I .  403, 
429, 430
Zólyomi tó t nyelvjárás I. 110 
Zólyomi títvonalak I I .  510 
Zólyomi vizsgálati bizottm ány II. 
542
Zólyomlipcse (Tótlipcse) I. 398
II .  152
Zólyomlipcsei vár I I .  266 
Zólyom megye I. 92, 100— 1, 194, 
208, 220, 245, 276, 292, 298, 319, 
326— 8, 349, 353, 356, 388, 398, 
401, 413, 416, 420, 429, 431, 471
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491, 522, 524, 530— 1, 535, 553— 
554, 559, 562, 565, 567, 572, 573, 
580, 583, 585, 586, 588, 591, 593, 
597, 621, 622, 625— 6, 632, 639, 
645, I I .  57, 143, 161, 181, 192, 
195, 361—2, 407—8, 413— 4, 
429— 30, 446, 462, 468— 9, 481— 
482, 490, 530, 622, 647, 651 
Zólyom megye főispánja I I .  241 
Zólyom megye hangulata 407 
Zólyom megye községeinek felirata 
I I .  362
Zólyom megye hűtlensége I I .  361 
Zólyommegyei egyházkerület II. 
486
Zólyommegyei hivatalok I I .  486 
Zólyommegyei komité I I .  362, 393 
Zólyommegyei csász. biztos I. 432, 
I I .  283, 393—4, 407, 1. M áttyus 
A., Osztroluczky G., And- 
reánszky Gy.
Zólyommegyei közigazgatási bi- 
zottm . I I .  481—2 
Zólyommegyei m agyar korm. biz­
tos I I .  481, 1. Géczy P ., Be- 
niczky L.
Zólyom megye tisztviselői I I .  393, 
462
Zólyommegyei titkos kom ité II. 
485
Zólyom város (Ó-zólyom, Altsohl) 
I. 6, 246, 333, 347, 400, 530, 580, 
584, I I .  17, 53, 403, 413, 429, 
430, 469, 481, 488, 500, 542 
Zorkóczy kosztolányi földbirtokos
I. 578, I I .  525
Zsám bokrét (h. N y itra  m.) I. 392 
Zsár (h. Liptó m.) I. 30, 331 
Zsam óca (h. Bars m.) I. 577, II. 
524, 526
Zsehilka jun. és sen. (Szuosány)
I I .  477
Zsemlér (h. Bars m.) I. 553 
Zsellérek, zsellérkérdés I. 26, 44— 
45, 80, 530, 546, 551, 659, I I . 
14, 478, 494— 7, 501— 2, 507—8 
Zsiak A ndrás (Besztercebánya) I I . 
19
Zsidók, zsidókérdés I. 7, 35, 44, 53, 
54, 88, 102, 215, 255— 6, 329, 
384, 391—2, 403—4, 489, 522, 
532, 552, 559, 560, 563, 578, I I .  
78, 388—9, 391, 426, 476, 478, 
504, 525, 595, 601 
Zsidóellenes zavargások, üldözés 
I I .  78, 109, 385, 426, 623 
Zsiga durianovai korcsmáros (Zó­
lyom m.) I I .  469 
Zsigmond király I. 66 
Zsinat (görögkeleti) I. 507 
„Ž itva“ , a „Pozorník Slovenskí“ 
melléklete I. 126 
Zsivec (h. Galicia) I. 284, I I .  211 
Žižka— Janeéek I . 203, 239, 361, 
434, 1. Janeéek
Zsófia főhercegnő I. 141, 192, 273, 
345, 360, 530— 2, I I .  136, 259, 
484
Zsolna (Trencsén m.) I. 325—7, 
357, 362—3, 373—4, 380— 7, 
390, 553, 556, 562, I I .  113—4, 
121— 2, 190, 192, 199, 261, 263— 
264, 267, 276, 549— 51, 605 
Zsolnai ferencrendiek I. 381 
Zsolnai ipar I I .  607 
Zsolnai szoros I. 373 
Zsolnay (Zolnay) Is tv án  (Kissze- 
ben) I. 333— 6, 521, I I .  214 
Zsolnay Orloch (Kisszeben) I I .  214 
Zuberényi József (Zemplén m.) I. 
521
Zuk M árton (Hluboka) I. 254 
Zvara János (Gömör m.) I. 290 
Zypser 1. Zipser
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főispán és kormánybiztos az O. H. B.-hoz. A küszöbön levő 
ellenséges betörésről és a néphangulatról. Segítséget kér . . . .  185
113. 1848 november 12. — Jeszenák János báró nyitramegyei 
főispán és kormánybiztos az O. H. B.-hoz. Az elrendelt nép­
felkelést Nyitra megyében nem szervezheti. A néphangulat
és a népfelkelés .................................................................  186
114. 1848 november 2. — Trencsén megye közönsége az O. H. B.-tól 
katonaságot és fegyvereket kér, mert néplázadástól tart . . . .  187
115. 1848 november 9. — Marczibányi Antal trencséni főispán és
kormánybiztos az O. H. B.-hoz. A nép ingerültségéről. Segít­
séget kér ...........................................................................  188
116. 1848 novem ber 12. —  Az O. H . B. rendelete Balogh Jánoshoz
a nyitra- és trenesénm egyei népfelkelés szervezésének ügyében 189
117. 1848 novem ber 16. —  M arczibányi A ntal trenesénmegyei 
főispán és korm ánybiztos, Simonffy József honvédőrnagy az 
O. H . B.-hoz. A torlaszolási m unkáról, a nép ingerültségéről.
A felvilágosító m unka szükségéről. Védelmi intézkedésekről 190
118. 1848 novem ber 16. —  Balogh János korm ánybiztos K ossuth 
Lajoshoz. N y itra  megyében a néphangulat m ia tt nem  lehet 
népfelkelést szervezni. Önkénteseket toboroz. Fegyvereket kér 192
119. I. 1848 novem ber 19. —  Balogh János korm ánybiztos Kossuth 
Lajoshoz a gabonarekvirálás elleni néphangulatról és Trencsén
megye közállapotáról ......................................................................... 194
I I .  1848 novem ber 23. —  K ossuth Lajos Balogh Jánoshoz a 
trencséni népfelkelésről, az önkéntes csapat alak ítása elleni
véleménye. A gabonarekvirálásról ..............................................  195
120. 1848 novem ber 21. —  Balogh János korm ánybiztos K ossuth 
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az O. H. B.-hoz. Trencsén megyében tartott népgyűlések 
sikeréről. Utasítást kér a határon letartóztatott gyapjúra 
nézve, a drótostótokra nézve rendeletet ............................  199
122. 1848 november 30. — Balogh János kormánybiztos Kossuth 
Lajoshoz. Az utak eltorlaszolásáról, a népgyűlésekről, Frisch­
eisen és Húrban tescheni készülődéseiről, az ellenintézkedések­
ről, a gyapjú- és élelmiszerkivitelről, egy tót proklamációról 200
123. 1848 december 6. — A Slovenská Národná Rada és a Frischeisen 
detachement kiáltványa a Magyarországba való betörés előtt 203
124. 1848 december. — A Frischeisen-különítmény körlevele a 
megyei és városi hatóságokhoz a tót felkelés érdekében . . . .  206
125. 1848 november 6. — Madoesány Pál árvamegyei főispán és 
kormánybiztos az O. H. B.-hoz. Galíciából Árva megyébe 
betörés várható. Védelmi intézkedése. Az árvái népfelkelésről 208
126. 1848 november 20. — Madoesány főispán az O. H. B.-hoz 
a megye jelen állapotáról, javaslatai a teendők iránt, fegyvert
kér mielőbb k ü ld e tn i .............................................................................  209
127. 1848 novem ber 15. —  Irány i Dániel sárosmegyei korm ány-
biztos az O. H . B.-hoz. E gy nemzetellenes tó t  agitáció fel­
fedezéséről ............................................................................................... 212
128. 1848 novem ber 19. —  Irány i Dániel sárosmegyei korm ány -
biztos összefoglaló jelentése a  kisszebeni nem zetőrök, v a la ­
m int Nosák Teofil ügyéről ................................................................  213
129. 1848 június 12. — Istv án  nádor főherceg a bujtogatások
ellen rögtönítélő bíróság felállítását elrendeli .............................  215
130. 1848 szeptem ber 20. —  B atthyány  Lajos gróf miniszterelnök
U jházy László sárosi főispánhoz. A Svornost elfogott tagjai 
rögtönítélőszék elé állítandók ............................................................ 216
131. 1848 július 26. — Szerday K ároly  Nosák Teofilhoz. H odža
Mihályról és H odža Andrásról közöl h írek e t...............................  217
132. 1848 július 29. —  Nosák Bohum il Szerday K árolyhoz. Elszige­
te lt helyzetéről. „A  tó t követelések“ c. nyom ta tvány  terjesz­
téséről . . . .................................................................................................  218
133. 1848 novem ber 1. —  Schwarz M ihály eperjesi senior Nosák
Theofilhoz. Jó indu la tta l inti, tartózkodjék  a nemzetiségi 
agitáció tó l........................................................................    219
134. 1848 novem ber 2. — Nosák Theofil Schwarz M. seniorhoz.
M agatartásáról..........................................................................................  220
135. 1848 november 16. —  Irány i Dániel korm ánybiztos jelentése
az O. H. B.-hoz K adavi és K ollár elfogott leveleiről, a Galíciá­
ból várandó betörésről és a lengyel légióról ................................. 221
136. 1848 november 20. és 22. —  Irány i Dániel az Q. H . B.-hoz.
Részletek a tó t mozgalomról és a néphangulatra vonatkozó 
közléseiből ............................................................................................... 221
V I .  f e j e z e t .  — S t a d i o n  g r ó f  t e r v e i  é s  M a j l á t h  J á n o s  g r ó f  k í s é r l e t e i .  
(Iratok : 137—154. sz.)
137. 1848 november 29. — Emlékirat, mely a Magyarország fel­
osztása elleni érveket ismerteti ..........................................  223
138. 1848 december 12. — I. Majláth János gróf Schwarzenberg F.
herceg osztrák miniszterelnökhöz. Beküldi Magyarország át­
szervezésére vonatkozó javaslatait....................................... 231
II. Majláth János gróf eszméi a magyar nemzeti harc letörésére,
az ország felosztására és a monarchiába való olvasztására
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vonatkozólag .....................................................................
] 39. Majláth János grófnak a királyi főbiztosok részére adandó 
utasítás tervezete ..............................................................
140. I. Majláth János gróf előterjesztése a főbiztosi állások be­
töltésére nézve ..................................................... .
II. A Bánátra vonatkozó észrevétele ................................
III. Budapestre vonatkozó előterjesztése............................
IV. A magyar kerület szervezéséről............... ...................
V. A tót kerület szervezéséről.................... ...................
VI. A dunántúli kerület szervezéséről................................
141. 1848 december 20. — Majláth grófnak előterjesztése Schwarzen­
berg herceghez a tót kerület szervezésének részleteire vonat­
kozólag ...............................................................................
142. 1848 december 16. — Minisztertanácsi jegyzőkönyv. Majláth
tervezetéről. Magyarország átszervezéséről.........................
143. 1848 december 22. — Windischgrätz herceg Schwarzenberg
herceghez. A Majláth-tervezet beküldését kéri. Magyarország 
igazgatásáról ....................................................................
144. 1848 december 23. — Schwarzenberg herceg Windischgrätz
herceghez. A monarchia reorganizálásáról .........................
145. 1849 január 12. —Schwarzenberg herceg Windischgrätz herceg­
hez a magyarországi kérdés megoldásáról, a tót megyék el­
különítéséről ........................................................................
146. 1848 december 16. — Csáky László gróf szepesi főispán az
O. H. B.-hoz. A megye hangulatáról. Vadászcsapat szerve­
zésére pénzt kór.................................................................
147. 1848 december 2. — Szabó Imre Kossuth Lajoshoz a Hurban-
felkelés elleni intézkedések szigorításáról............................
148. 1848 december 8. — Ludvigh János Kossuth Lajoshoz Húrban
sziléziai készülődéseiről.......................................................
149. 1848 december 12. — Madocsányi Pál árvái főispán és kormány- 
biztos az O. H. B.-hoz. Frischeisen és Húrban betöréséről
150. 1848 december. — Balogh János kormánybiztos Kossuth Lajos­
hoz a trencsóni hadseregnek létszámáról, a trencséni nép han­
gulata ..............................................................................
151. 1848 december 28. — Balogh János kormánybiztos jelentése 
az O. H. B.-hoz. Húrban 2000-nyi seregével és 6 ágyúval a 
határon áll. Simunich serege Trencsén városát elfoglalta, de 
onnan ismét kivonult. A Balogh rendelkezése alatti erő a zsolnai 
utat tartja zárva. A néphangulatról. Intézkedéseiről. Pénzt 
kér a guerillacsapatok szervezésére és nyolcnapi szabadságot
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Kossuthhoz, felszólítást nem várva 3 honvédet ajánl a hazának
153. 1848 december 19. — Klein Emest szepesi felkai lelkész
Kossuth Lajoshoz a szepesi nép hangulatáról értesít ; javasol 
Szepességbe egy erélyes teljhatalmú kormánybiztost és katona­
ságot, lovasságot küldetni ................................................
154. 1848 december 22. — Launer István tanár Kossuth Lajoshoz
az iránt folyamodik, hogy az általa kiadandó tót lap 600 pengő- 
forintnyi segélypénzzel gyámolíttassék................................
V I I .  F e j e z e t .  —• O ö tz  t b .  h a d s z e r v e z e t e  é s  a  t ó t  s z a b a d c s a p a t o k .
(Iratok : 155—183. sz.)
155. 1849 január 14. — Götz tábornok jelentése Weiden tábornok­
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csapatok újjászervezése ügyében..........................................  416
II. 1849 május 6. Weiden tábornok hadseregfőparancsnok
a hadügyminisztériumhoz. Véleménye a tót szabadcsapatok 
átszervezéséről.....................................................................  418
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214. Paskievios herceg Berg báró orosz tábornokhoz. Értesíti, hogy
Spitkovicén Rüdigemél Húrban szabadcsapatbeli tisztek jelent­
keztek és felajánlják szolgálataikat. I. Miklós cár megbízásából 
kérdést intéz erre vonatkozólag..........................................  419
215. I. 1849 június 4. — Paskievios herceg Legedics osztrák tábornok­
hoz. Húrban csapata részére 500 fegyvert kér...................... 420
II. Rüdiger gróf orosz tábornok Legedics osztrák tábornok­
hoz. Húrban csapata részére kórt fegyverek ügyében........  421
216. 1848 június 14. — Minisztertanácsi határozat a Paskievios
hg. által a Hurbancsapat részére kért fegyverek ügyében.. . 422
217. 1849 június 1. — Schwarzenberg herceg Berg báró orosz
tábornokhoz a Hurban-csapatok fegyelmezetlenségéről, a tót 
felkelés kudarcáról.............................................................. 422
218. 1849 június 28. — Mainone tábornok a bécsi katonai parancs­
nokság részéről az AOC-nak jelenti, hogy Húrban Janeček 
árulásáról tudott.................................................................  428
219. 1849 július 23. — A pozsonyi hadbíróság Gedeon tábornokot,
pozsonyi kerületi katonai parancsnokot, Janečeknek Hurbanra 
vonatkozó vallomásáról értesíti ..........................................  424
220. 1849. június 17. — Forgách Antal gróf főbiztos jelentése 
Geringer báróhoz a tót szabadcsapatok garázdálkodásáról . . 425
221. 1848 június 20. — I. Stúr, Húrban, Hodža, Haynau báróhoz.
Császárhű agitációra ajánlkoznak ..................   427
II. Haynau báró Hurbanhoz. Elfogadja az ajánlatot. Meg­
bízást ad ...........................................................................  429
III. Nyílt parancs Húrban és társai részére ...................... 430
222. 1849 július 10. — Haynau báró Geringerhez, átküldi neki a
Húrban és társai részére szóló utasítást ............................  430
223. 1849 június 26. — Villecz Ignác udvari titkár Geringerhez
intézett jelentése felsőmagyarországi útjáról ...................... 431
224. 1849 június. — Bach belügyminiszter átirata a tartomány-
főnökökhöz a Teleky—Rieger-féle megegyezésről ...............  433
225. 1849 május 18. — A Czartorisky Ádám herceg Rieger László
és Teleky László gróf között létrejött és a nemzetiségi kér­
désre vonatkozó megállapodás jegyzőkönyve ...................... 436
226. 1849 júniusban. — Névtelen javaslatai a különböző nemzetisé­
gek igényeinek kielégítése irán t..........................................  439
227. 1849 május-június. A Janeček-esetre vonatkozó és meg­
semmisített rendőrségi akták kivonata................    442
228. 1849 május 23. — Besztercebánya város határozata a függet­
lenségi nyilatkozatra vonatkozólag ...................................  443
229. 1849 április 27. — A Görgey-sereggel túszok gyanánt elhurcolt
liptóiak vallomása..............................................................  445
230. 1849 május 6. — Kossuth Lajos az igazságügyminiszterhez. 
Közli Görgey Arthur nyilatkozatát a liptói foglyok ügyében 447
231. I. 1849 május 3. — Szemere. Bertalan belügyminiszter Szent-
iványi Ödön liptói főispánt utasítja, hogy a liptói foglyok
elleni vádat terjessze fe l.............................................  448
II. 1849 június 3. — Kossuth Lajos Szemere Bertalanhoz a
liptói foglyok szabadonbocsátása érdekében ...............  448
III—IV. 1849 május 30. és június 16. — Horváth Mihály i 
közoktatásügyi miniszter Vukovics Sebő igazságügyi 
miniszterhez, Bartoss György liptószentmiklósi r. k. plób. 
szabadonbocsátása ügyében ......................................   449
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V. 1849 június 19. — Bartoss György kérvénye az igazságügy- 
miniszterhez szabadonbocsátása érdekében.........................  450
232. 1849 május 12. — Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Augusztiny
Péter, Bella József, Király József elleni ügyben..................  451
233. 1849 június 9. — Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Lehoczky
János tamóezi lelkész elleni ügyben...................................  452
234. 1849 június 10. — Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Krcsméry
Ágost elleni ügyben .................. .......................................  454
235. 1849 június 11. — Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Bartoss György
liptószentmiklósi plébános elleni ügyben ............................. 458
236. 1850 február 1. — Görgey Arthur kihallgatási jegyzőkönyve
a felsőmagyarországi hadmenet alkalmával Liptószentmiklóson 
kiemelt tót túszok ügyében ............................................  461
237. 1849 június 8. — Szent Iványi Ödön liptói főispán és kor­
mánybiztos Szemere Bertalan miniszterelnöknek jelenti a 
liptói foglyok ellenni vizsgálat eredményét és mellékeli a 
tanúkihallgatási jegyzőkönyveket. Az orosz betörésről és a 
megyei nép hangulatáról ................................................... 465
238. 1849 május 15. — Mainone tábornok Weiden tábornok had­
seregfőparancsnokhoz. A Bécsben tartózkodó tót emigránsok 
kihallgatásáról és felhasználásáról ....................................... 468
239. 1849 május 21. — Hodža Mihály kihallgatási jegyzőkönyve
a bécsi katonai parancsnokságnál ....................................... 470
240. 1849 május. — Hodža András írásba foglalt vallomása a tót
kérdésről a bécsi katonai parancsnokságnál ...................... 472
241. 1849 május 13. — Kuzmány Károly közléseinek jegyzőkönyve
a bécsi katonai parancsnokságnál ....................................... 481
242. 1849 június 20. — Schurmann Gusztáv felsőmagyarországi
emigráns memoranduma Ferenc Józsefhez a forradalom okozói­
ról és Húrban, Hodža, Stúr káros működéséről. Titkos rendőr­
séget ajánl szervetetni ....................................................  487
X .  F e j e z e t .  —  S á r o s ,  S z e p e s ,  L i p t ó ,  Á r v a ,  T ú r ó é ,  Z ó l y o m  s tb .  
m e g y é k  e s e m é n y e i .
(Iratok : 243—258. sz.)
243. 1849 április 10. — Szemere Bertalan felsőmagyarországi biztos
az O. H. B.-hoz Eperjes visszafoglalásáról ....................... . 490
244. 1849 április. — Bloudek Frigyes a tót népfelkelés parancsnoka
Vogel tábornokhoz a tót népfelkelés hazatéréséről és elégedet­
lenségéről ...........................................................................  491
245. 1849 április. — Bloudek Frigyes a tót népfelkelés parancsnoka 
Vogel tábornokhoz a tót népfelkelők elhanyagolt állapotáról
és elégedetlenségéről ...........................................................  493
246. 1849 április 11. — Luzsénszky Pál kormánybiztos Kossuth 
Lajoshoz Eperjesnek az ellenség által történt megszállásáról, 
Eperjes szelleméről, a zsellérkérdésről, haderő, pénz hiányáról 494
247. 1849 április 12. — Luzsénszky Pál kormánybiztos Szemere
Bertalanhoz Sárosmegye lakosságának hangulatáról, Eperjes 
szelleméről, a katonaság visszaéléséről ................................  496
248. 1849 április 16. — Luzsénszky Pál br. kormánybiztos Kossuth
Lajoshoz. Az Eperjesre a tót népfelkelés támogatására be­
vonult ellenséges erőről. Bloudek csapatjáról. Az eperjesi 
sarcolásról...........................................................................  498
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249. 1849 április 16. — Luzsénszky Pál br. kormánybiztos Kossuth
Lajoshoz az eperjesi ellenséges erőről. Eperjes és Sáros megye 
reakcionárius szelleméről. Eperjes város megbüntetéséről, 
az újoncozás irányában mutatkozó ellenszenvről ........ ......
250. 1849 április 27. — Kossuth Lajos Luzsénszky Pál br. kormány- 
biztoshoz. A sárosmegýei reakcionáriusok elleni eljárásról, 
a zsellérkérdésről, Jakovich József kormánybiztosi kinevezése
251. 1849 május 6. — Dembinszky altábornagy felterjesztése 
Kossuth Lajoshoz a Debrecenbe kísért Maiéter Mátyás r. kát. 
lelkésznek szabadonbocsátása iránt és a letartóztatások ellen
252. 1849 május 18. — Luzsénszky Pál kormánybiztos Kossuth
Lajoshoz. A sárosmegyei újoncozás nehézségeiről. A nép hábo­
rús kárainak megtérítéséről. Lupéin helység a határmenti 
császárvadészokkal cimborái .............................................
253. 1849 május 20. — Luzsénszky kormánybiztos Kossuth Lajos­
hoz a katonaszökevények garázdálkodásáról ......................
254. 1849 május 21. — Dembinszky altábornagy javaslatai Kossuth 
Lajoshoz a sáros- és szepesmegyei szökevényekre nézve, kik 
a katonáskodás elől a hegyekben fegyveresen csoportosulnak
255. 1849 május 24. — Luzsénszky Pál br. kormánybiztos Kossuth
Lajoshoz. A sárosi nép oroszbarát hangulatáról. Javaslatok 
a néphangulat megjavítására. . . . .........................................
256. 1849 június 9. — Szent Iványi Ödön liptói főispán Kossuth
Lajoshoz eddigi eljáráséról, a fegyverek beszedéséről, az oroszok 
betöréséről, a június 9-iki liptószentmiklósi népgyűlésről, a tót 
reakcionáriusokról. A pap és tanító nélkül maradt helységekre 
nézve javaslata, az orosz beütés esetében mit fog tenni............
257. 1849 május. — Beniczky Lajos kormánybiztos által kibocsátott
tót kiáltvány az oroszok ellen ..........................................
258. 1849 május 9. — Minisztertanácsi jegyzőkönyv az orosz had­
sereg bevonulása alkalmából kibocsátandó proklamáció és a 
magyarországi polgári közigazgatás szervezése kérdésében
X I .  F e j e z e t .  — H a y n a u  é s  a  t ó to k .  L e w a r t o w s k y  b á r ó  p a c i f i k á l ó
m e n e te .
(Iratok : 259—285. sz.)
259. 1849 július 29. — Lewartowsky br. századosnak, a tót szabad­
csapat parancsnokának, a hadügyminiszterhez intézett elő­
terjesztése a tót szabadcsapat felszerelése tárgyában ........
260. 1849 augusztus 8. — Gyulay tábornok hadügyminiszter Ferenc
Józsefhez intézett előterjesztése a tót szabadcsapatnak a 
bányavidékre való elindítása ügyében és Ferenc Józsefnek 
erre vonatkozó rendelete....................................................
261. 1849 augusztus 10. — Gyulay tábornok hadügyminiszter
parancsa Lewartowsky báróhoz, vezesse a tót szabadcsapatot 
a bányakerületbe ..............................................................
262. 1849 augusztus 23. — Lewartowsky br., a tót szabadcsapat
parancsnoka, a hadügyminisztériumhoz. Jelentése a szabad­
csapat útjáról a bányakerületbe ......................................
263. 1849 szeptember 19. — Lewartowsky br., a tót szabadcsapat
parancsnoka, az AOC-hoz. A tót szabadcsapat gömörmegyei 
tartózkodásáról .................................................................
264 . 1849 szeptem ber 24. — H aynau  br. hadseregfőparancsnok
Lew artow sky br., a  tó t szabadcsapat parancsnokához. A tó t 
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265. 1849 október 25. — Minisztertanácsi határozatok a tót szabad­
csapat feloszlatásáról ..........................................   531
266. 1849 október 16. — Gyulay tábornok hadügyminiszter Ferenc
Józsefhez intézett előterjesztése a tót szabadcsapatok fel­
oszlatása ügyében ...........................................................  532
267. 1849 december 7. — A tót szabadcsapat tiszti küldöttségének
Ferenc Józsefhez intézett kérvénye a tisztikar elhelyezése 
ügyében ............................................................................ 533
268. 1849 december 12. — Lewartowsky br. őrnagynak: a tót szabad­
csapat parancsnokának, promemoriája Haynauhoz a tót 
szabadcsapatok működéséről és a tisztek elhelyezési igényeiről 535
269. 1854 május 25. — Az osztrák hadvezetőség által elkészített
összefoglaló reláció a tót szabadcsapatok működéséről..........  548
270. 1849 július 28. — Forgách Antal gróf kerületi főbiztos Geringer
báróhoz a Stúr, Húrban, Borik által feljelentett tisztviselők 
ügyében. A nyelvkérdésről. A tót párt agitációjáról ........  559
271. 1849 szeptember 9, — Piacsek Károly trencséni császári
biztos Forgách Antal gróf kerületi főbiztoshoz Húrban és 
Stúr agitációjáról ..............................................................  563
272. 1849 augusztus 28. — Húrban M. József Piacsek Károly tren­
cséni császári biztoshoz a rendezendő tót népgyűlésekről . . . .  567
273. 1849 augusztus 28. — Stúr, Húrban, Boriknak a trencsén-
megyei községekhez intézett meghívó levele ....................... 568
274. 1849 szeptember 19. — Pongrácz Arnold túrócmegyei biztos
Forgách Antal grófhoz Stúr, Húrban agitációjáról. A tót 
tartomány alakítása érdekében kifejtett mozgalomról. A pe­
tíciókról ............................................................................ 570
275. 1849 szeptember. — A_ Stúr, _Hurban, Borik által rendezett tót
népgyűlósek felirata Ferenc Józsefhez .................................  573
276. 1849 szeptember 20. — Nyitramegyei községek küldöttségé­
nek petíciója a tót kérdésben Schwarzenberg herceghez . . . .  574
277. 1849 október 6. — .Stúr, Húrban, Borik, Jellasics bánhoz.
Beküldik neki a Haynau-féle kiküldetésükről szóló memo­
randumaikat ....................................................................  575
278. 1849 augusztus 20. — Stúr, Húrban, Borik beszámoló jelen­
tése Haynau báróhoz a felsőmagyarországi megyékben tett 
utazásukról ..................................................................... . . 576
279. 1849 augusztus 22. — Stúr, Húrban és Borik memoranduma
Bach belügyminiszterhez a tót terület állapotáról ............ 598
280. 1849 szeptember 23. — Stúr, Húrban, Borik memoranduma 
Haynauhoz és Geringerhez Trencsén megye közállapotairól
a tót kérdéssel kapcsolatban ......................... ...................  603
281. 1849 szeptember 23. —- Stúr, Húrban, Borik promemoriája 
' Haynauhoz és Geringerhez Túróc megyéről a tót kérdéssel
kapcsolatban .............................................................'........ 611
282. 1849 október, — Forgách Antal gróf kerületi biztos Geringer
báróhoz a Húrban és társai által emelt panaszokról. Azok­
nak cáfolata........................................................................  613
283. 1849 október 21. — Geringer báró Forgách Antal gróf császári
kerületi főbiztoshoz a Húrban és társai által benyújtott me­
morandumokról. Véleménye a panaszokról ...................... 617
284. 1849 szeptember 29. — Geringer báró, Forgách Antal gróf
kerületi főbiztoshoz. — Stúr zayugróci beszéde miatt utasítja, 
hogy Stúrt hívja fel igazolásra és figyeltesse meg Húrban és 
Hodža viselkedését is .............  619
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285. 1850. március 27. — Forgách Antal gróf kerületi főbiztos
Gerstner tb. pozsonyi hadkerületi parancsnokhoz az 1848—49. 
évi tót mozgalom kifejlődéséről és a tót agitációról ............
X I I .  F e j e z e t .  —  F e l s ö - m a g y a r o r a z á g  m e g s z e r v e z é s e .
(Iratok : 286—302. sz.) >■
286. 1849 december 21. — Belügyminiszteri rendelet Lichard
Dánielhez és Radlinszky Andráshoz a „Slovenské Noviny“ 
nyelve ügyében ................................. ...............................
287. 1849 október 8. — Thun Leó gróf közoktatásügyi miniszter
előterjesztése Ferenc Józsefhez Kuzmány Károlynak pro­
testáns teológiai tanárrá való kineveztetése ügyében ........
288. 1849 október 10. — Geringer báró Forgách Antal gróf kerületi
főbiztoshoz és Stúr, Húrban, Borikhoz az utóbbiak állami 
alkalmaztatása ügyében ....................................................
289. 1850 február 8. — Szeberinyi János bányavidéki ev. szuper­
intendens ellen foganatosított házkutatásról és irományainak 
tartalmáról szóló ügyészi jelentés ......................................
290. Szeberinyi János bányakerületi ev. szuperintendens naplójá­
nak részletei 1848—49-ből ................................................
291. I. 1850 április 25. — Kivonat Szeberinyi János bányavidéki
ág. ev. szuperintendens vallomásából és a kihallgatási, jegyző­
könyvből ...........................................................................
I I .  1849 május 13. — Szeberinyi János bányavidéki ág. ev. 
szuperintendens kihirdeti a függetlenségi nyilatkozatot........
292. 1849 november 6. — Geringer báró Bach belügyminiszterhez
a betöltendő felsőmagyarországi püspökségek ügyében........
293. 1850 január 7. — Hammer Burgsthal Geringer báróhoz.
Mária Dorottya főhercegnő megbízásából Szeberinyi szuper­
intendens iránt elnézést kér............. ..................................
294. 1849 szeptember 10. — Hánrich, Kollár, Hlaváč memoran­
duma a kormányhoz, a tót koronatartományalakítása ügyében
295. 1849 júniusban. — Hánrich Ferenc Bach igazságügyminiszter­
hez a magyar országgyűlésnek nemzetiségi alapon való be­
osztásáról ................................Ä .......................................
296. 1849 november 15. — Thun Leo gróf közoktatásügyi miniszter 
Geringer báróhoz a tót gimnáziumok szervezése ügyében . . . .
297. 1849 szeptember 7. — Forgách Antal gróf kerületi főbiztos
Gedeon tábornokhoz, pozsonyi hadkerületi parancsnokhoz, 
a tót kérdésben való tapasztalatairól, az agitációról, a petí­
ciókról és a nyelvkérdésről ..........................................
298. 1849 szeptember 26. — Forgách Antal gróf kerületi főbiztos 
Geringer báróhoz a tót elkülönülési agitáció elleni rendeletéről
299. 1849 szeptember 14. — Forgách Antal gróf kerületi főbiztos
Geringer báróhoz a túrócmegyei és Götz által kinevezett 
bizottmány feloszlatáséról ................................................
300. I. 1849 augusztus 31. — Bach belügyminiszter Geringer báró­
hoz. Beküldi neki a Kuzmányhoz intézett besztercebányai 
levelet, mely Máttyus császári biztos ellen vádaskodik . . . .  
II. 1849 augusztus 19. — Levél Kuzmány Károly ev. lelkész 
és császári tót bizalmi férfihoz, mely Máttyus császári biztos 
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301. '1849 november 8. — Geringer báró Bach belügyminiszterhez 
intézett jelentése a helyzetről, a tót elkülönítési agitációról stb. 658
302. 1849 december 20. — Villecz Ignécz ungmegyei kerületi
főispán 'Geringer báró császári biztoshoz a felsőmagyarországi 
helyzetről....................................................................   663
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